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REPORT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., December 3, 1877 . 
.3rR: In obedience to law, I respectfully submit the following report:-
The ordinary revenues, from all sources, for the fiscal year ending 
June 30, 1877, were-
From c11stoms ................................... . 
From internal revenue .... . ...... . . , ............. . 
From sales of public lands ....................... . 
From tax on circulation and deposits of national 
banks .. " ...................... r ••••••••••••••• 
From repayment of interest by Pacific Railway Com-
panies . . . . . . . . . ............. - - - ..... - - · . · - · · · - -
From customs' fees, fines, penalties, &c ............ . 
From fees-consular, letters-patent, and lands ...... . 
From proceeds of sales of Government property ... . 
From premium. on sales of coin ................... .. 
From profits on coinage, &c ...................... . 
From miscellaneous sources ...................... . 
Total ordinary receipts ..... . 
$130,956,493 07 
118,630,407 83 
976,253 68 
7,078,550 96 
1,661,998 64 
1,044,712 84 
1,727,611 97 
333,954 96 
249,580 78 
3,273,239 08 
3,067,782 81 
269,000,586 62 
The ordinary expenditures for the same period were-
For civil expenses ............................... . 
For foreign intercourse ....... _ .................. . 
For Indians ............ .. ........................ . 
For pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ........... . 
For the military establishment, including river and 
harbor improvements, and arsenals .... . ........ . 
For the naval establishment, including vessels, ma-
chinery, and improvements at navy yards .. w •••• _ 
For miscellaneous expenditures, including public 
buildings, light-houses, and collecting the revenue. 
For interest on the public debt ...... u ••••••••••••• 
Total ordinary expenditures ............ . 
15,794,188 34 
1,229,758 79 
5,277,007 22 
27,963,752 27 
37,082,735 90 
14,959,935 36 
39,228,119 47 
97,124,511 58 
238,660,008 93 
Leavjng a surplus reYenue of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $30, 340, 577 69 
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I 
Which was applied as follows: 
To the redemption of United States notes, &c ..... . 
To the redemption of fractional currency ........... -
$10,071,617 00 
14,043,458 05 
To the re<lemption of six per cent. bonds for tho sink-
ing-fund .............. _ ........ - .. _ ........... . 
To increase of cash-balance in the Treasury ........ . 
447,500 00 
5,778,002 64 
30,340,577 69 
=========== 
The amount due the sinking-fund for the year was $33,729,833 20, 
leaving a deficiency on this account of $3,389,255 51. 
Compared with the previous fiscal year, the receipts for 1877 have 
decreased as follows: In custows revenue, $17,115,491 54; in proceeds 
of sales of public lands, $153,213 27; in sales of coin, $3,4 73,965 02; 
in semi-annual tax on banks, $250,022 33; in prize-money, $321,370 92; 
in sales of public property, $1,288,212 73; and in miscellaneous items, 
$934,512 81. There was an increase in the following items: In internal 
revenue, $1,929,675 80; in profits on coinage, $1,532,121 27; and in 
miscellaneous items, $1,593,539 01-making a net decrease in the 
receipts from all sources, for the year, of $18,481,452 54. 
The expenditures show a decrease as follows: In the War Depart-
ment, $988,152 74; in the Navy Department, $4,003,374 46; in the Inte-
rior Department, $983,194 37; in civil and miscellaneous, $10,706,307 18; 
and in the interest on the public debt, $3,118,759 65-due to the funding 
of six per cent. bonds in new fives and four-and-a-half per cent. bonds-
making a total reduction in all of the Departments of $19,799,788 40. 
The large apparent reduction in the expenses of the Navy Depart-
ment, however, is not real; for, by reason of insufficient appropria-
tions to pay the current liabilities of that Department, Congress has, 
by deficiency bill, during the recent session, appropriated the sum of 
$2,003,861 27, which is properly chargeable to the expenditures of the 
last year; but, including such deficiency, the reduction in receipts has 
been nearly met by the reduction of expenditures. 
It will also be noticed that more than one-half of this reduction bas 
been made in the civil and miscellaneous expenditures, and is in part 
due to the reduction of the salaries and office-expenses of the civil 
officers and employes of the Government. 
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FISCAL YEAR 1878. 
For the present :fiscal year the revenues, actual and estimated, will 
be as follows: 
For the quarter For the remaining 
ending Septem- three quarters of 
Receipts. ber 30, 1877. the year. 
-
. Actual. Estimated . 
From customs ............................... $36,983,531 56 $92,516,468 44 
]<'rom internal revenue ................ - ...... -................ -- .. - .. 28,393,382 58 89,606,617 42 
From sales of public lands ................... 
From tax on circulation and de11osits of na-
218,791 19 7t31, 208 81 
tional banks .............................. 3,449,936 84 3,550,063 16 
From repayments of interest by Pacific Rail-
way Companies ........................... 236,162 18 863,837 82 
From ens toms' fees, fines, penalties, &c ....... 295,340 32 704,659 68 
From fees-consular, letters-patent, and lands. 441,604 35 1, 308,395 (i5 
From proceeds of sales of Government property. 65,58tl 36 284,411 61 
From premium on sales of coin .............. 130,4~2 67 369,567 33 
From profits on coinage, &c ................. 427,777 10 1,272,222 90 
From miscellaneous sources .................. 895,022 67 2,704,977 33 
Total receipts ...................... _ .. 71,537,569 82 193,962,430 18 
The expenditures for the same period, actual and estimated, will be: 
For the quarter For the remaining 
ending Septem- three qnarters of 
Expen(litures. 30, 1877. the year. 
Actual. Estimated. 
For civil and miscellaneous expenses, includ-
ing public buildings, light-houses, and col-
$15,221,376 05 $36,198,623 95 lecting the revenue .................... _ ... 
For Indians ............................... -. 1,658,572 96 3,191,427 04 
For pensions ............................ - . -. 
Fo'l· military establishment, including fortifi-
7,416,7S3 59 21,083,216 41 
cations, and river and harbor improvements 
and arsenals ......... _ .. _ .............. - .. 2,072,037 48 35,927,962 52 
For naval establishment, including vessels and 
machinery, and improvements at navy yards. 3,895,545 51 12,604,454 49 
For interest on the public debt ........... -.-. 40,4i6,589 96 52,694,053 76 
------------
Total ordinary expeuditures ....... _ ... 70,730,905 55 161,699,738 17 
From the actual receipts for the first quarter of the :fiscal year and the 
estimates for the remaining three quarters, based upon existing laws, the 
total revenues for the current year will amount to $265,500,000, and 
the expenditures to $232,430,643 72, which will leave a surplus revenue 
of $33,069,356 28; and as the amount required for the sinking fund is 
$35,424,804 80, there will be a deficit on this account of $2,355,.448 52. 
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FISCAL YEAR IS79. 
The revenues for the fiscal year ending June 30, I879, estimated upon 
existing laws, will be: 
From customs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $I33, 000, 000 00 
From internal revenue . ........................... I20, 000, 000 00 
From sales of public lands...... . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 000, 000 00 
From tax on circulation and deposits of national 
banks ... . .................................... . 
From repayment of interest by Pacific Railway Com-
panies ............. w ••••••••••• w •••••••••••••••• 
From customs' fees, fines, penalties, &c ............ . 
From fees-consular, letters-patent, and lands ..... . 
From proceeds of sales of Government property ... . 
From premium on sales of coin ................... . 
From profits on coinage, &c ...................... . 
From miscellaneous sop.rces ...................... . 
7, 100, 000 00 
I,lOO,OOO 00 
1,000,000 00 
1,750,000 00 
500,000 00 
50,000 00 
1,000,000 00 
2,750,000 00 
Total ordinary receipts.................. 269,250, 000 00 
The estimates of expenditures, for the same period, receiYed from 
the several Executive Deparments, are as follows: 
Legislative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Exectltive .................... _ ................. . 
Judicial . . . . . . ....... - . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ........ . 
Foreign intercourse .............................. . 
Military establishment ........................... . 
Naval establishment ............................. . 
Indian affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pensions ....................................... . 
Public works: 
Treasury Department ................ , ......... . 
War Department .............................. . 
Navy Department ............................. . 
Interior Department ................•. . ......... 
Department of Agriculture ..................... . 
Postal service ...................... w •••••••••••••• 
Miscellaneous ................................... . 
Permanent annual appropriations: 
$2,843,256 16 
I3,288,462 25 
391,900 00 
1,214,397 50 
31,597,270 68 
I6,233,234 40 
5,415,891 20 
28,000,000 00 
5,076,675 90 
7,953,077 76 
2,314,231 00 
526,244 00 
15,750 00 
8,093,672 72 
15,143,585 22 
Interest on the public debt ...................... · 92, 680, 802 51 
Sinking fund . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 37, I96, 045 04 
Refunding acts-customs, internal-revenue, lands, 
&c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 043, 000 00 
Collecting revenue from customs. . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 500, 000 00 
1\fiscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · I, I61, 300 04 
Total estimated expenditures........ . . . . 280, 688, 796 38 
It will appear that if Congress shall make appropriations based upon 
the foregoing estimates, including $37,196,045 04 for the sinking-fnndJ 
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there will be a deficiency~at the close of the year of $11,438,796 38. 
The following estimates are in excess of the expenditures, for the same 
purposes, for the last fiscal year : 
Judicial . . . . . . . . . . . . . . .............. , ........... . 
Military establishment ............. u •••••••••••••• 
Naval establishment ...........•.................. 
Indian affairs .......... ~ . . . . . . .................. . 
Pensions ........... ~ ........................... . 
Public works: 
War Department .............................. . 
Navy Department ............................. . 
Interior Department ........................... . 
Department of Agriculture ..................... . 
Postal service ....•............................... 
$8,654 39 
4,030,790 21 
2,246,783 61 
138,883 98 
36,247 73 
2,941,417 53 
1,526,228 65 
221,744 00 
8,910 00 
2,059,112 28 
Assuming that Congress will not increase the aggregate national 
taxation at a time when an industries are oppressed by the weight of 
local taxation, the Secretary recommends that the aggregate appro-
priations for the fiscal year ending June 30, 1879, exclusive of interest 
and sinking-fund, should not exceed $140,000,000. This will require the 
appropriations to be reduced at least $11,000,000 below the estimates 
submitted above-a reduction that, in the opinion of the Secretary, can 
be made without crippling any branch of the public service. 
Reduction in public .expenditures cannot be secured merely by a reduc-
tion of appropriations. It must be accompanied by a careful revision 
of the laws which fix the salary and number of employes; by a reduc-
tion of the amount expended on public works .now in progress; by 
postponement of all new works not indispensable for the public service; 
and by judicious scrutiny of disbursements. 
The rapid appreciation of our current money to the coin standard 
should be accompanied by diminished expenses in the public service. 
The revenue from dutie~ on imports having largely diminished, the 
expenses of its collection should be reduced. Old claims should be 
closely scrutinized; and any increase in any branch of public expendi-
ture ~hould be arrested. 
The Secretary will not undertake, in this report, to revise the esti-
mates of the different Departments-many items of which are sub-
mitted without recommendation-but urges that the appropriations 
based upon them, including the amount estimated for the sinking-fund, 
should not, in any event, exceed in the aggregate the estimated rev-
enues of the Government. 
SINKiNG-FUND. 
In the last annual report, (page x,) my predecessor stated that, had 
the resources of the Treasury dtuing each fiscal year, commencing with 
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1862, been sufficient to make a literal compliance with tbe condi-
tions of the sinking-fund law practicable, a total of $433,848,215 37. 
would have been applied to that fund July 1, 1876, whereas the actual 
reduction of the debt, including accrued interest, less cash in the 
Treasury at that date, amounted to $658,992,226 44. On the same 
basis the amount in the sinking-fund would have reached $475,318,888 78 
on the 1st of July, 1877, on which date the reduction of the debt, includ-
ing accrued interest, less cash in the Treasury, since its highest point 
in 1865, amounted to $696,273,348 17, or $220,954,459 39 in excess of 
the amount required by law to be provided for that fund. 
FUNDING, ETC. 
The contract of .August 24, 1876, made by the Secretary of the 
Treasury with certain parties, for the negotiation of $300,000,000 four 
and one-half per cent. bonds, had so far been executed on the 1st of 
March, 1877, that $90,000,000 had been sold to the associated con-
tractors, and calls had been made for the redemption of a like amolmt 
of five-twenty bonds. 
While the contract expired in terms on the 30th day of June, 1877 
' it contained a stipulation that it might be terminated by the Secretary
of the Treasury, upon ten days' notice, after the 4th of March, 1877. 
In l\Iay last it became apparent to the Secretary that, by a favorable 
change in the money market, four per cent. bonds could be sold at par, 
in coin, with great advantage to the Government; and, availing him-
self of the privilege secured by the contract, he gave notice that he 
would limit the sale of four and one-half per cent. bonds to $200,000,000. 
On the 11th day of May it was agreed that a portion of the latter 
should be sold under the authority of the resumption act for resump. 
tion purposes, and subscriptions were rapidly made until the aggre-
gate reached $20o,ooo,ooo, of which $185,000,000 were applied to the 
redemption of an equal amount of six per cent. bonds. 
On the 9th day of June, 1877, the Secretary entered into a contract 
with a portion of the previously-associated parties for the sale at par, in 
coin, of the four per cent. bonds of the United States, authorized to 
be issued by the refunding act. This contract was, in substance, sjmi-
lar to previous contracts, but was to terminate on the 30th day of 
June, 1878, with the right reserved to the United States to terminate 
it at any time after the 31st of December, 1877, by giving ten days 
notice thereof to the contracting parties. This contract also contained 
a stipulation, as follows: 
"It is also agreed that the parties of the second part shall offer to 
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the people of the United States at par and accrued interest in coin, 
the four per cent. registered consols and four per cent. coupon consols 
of .the denominations of $50 and $100 embraced in this contract, for a 
period of thirty days from the public notice of such subscriptions, and 
in such cities and upon such notice as the Secretary of the Treasury 
may prescribe prior to the opening of the lists; and further, to ofl:'er to 
the subscribers the option of paying in instalments extending through 
three months." 
Under this contract, invitations having been published, subscrip-
tions to this loan were opened o~ the 16th of Jtme, 1877. Within the· 
period of thirty days thereafter the subscriptions had reached the sum 
of $75,496,550, which were payable within ninety days from the date of 
subscription, or on or before the 16th of October. Every subscription 
to these bonds has been paid, and of the proceeds $50,000,000 have 
been applied to the redemption of an equal amount of six per cent. 
bonds. The residue has oeen applied to resumption purposes, as here-
after stated. The annual reduction of interest on the public debt 
thus made is as follows: 
By the sale of $185,000,000 four and one-half per cent. 
bonds ....... ___ ........ __ ._ . ............. _ .... __ . _ .. $2, 775,000 
By the sale of $50,000,000 four per cent. bonds ..... _ . __ . . . 1, 000, 000 
Aggregating ... __ ............ _ ... __ ....... __ .. _._ 3, 775,000 
In October last, after the payment of the popular subscriptions, ar-
rangements were perfected to open further subscriptions to the four 
per cent. loan, and a call was about to issue for ten millions of six per 
cent. bonds, but it was ~mporarily postponed by reason of the agita-
tion of the repeal of the resumption act and the remonetization of sil-
ver·, which the associates believed would prevent further sales of these 
bonds. For this reason they declined to offer them, and no further 
call of six per cent. bonds was therefore made. 
On the 19th of June, pending the subscriptions, the Secretary in? 
formed the associates, in an official letter, that, as the Government 
exacts in payment for these bonds their face value in gold coin, it was 
not anticipated that any future legislation of Congress, or any action 
of any Department of the Government, would sanction or tolerate the· 
redemption of the principal of these bonds, or the payment of the 
interest thereon, in coin of less value than the coin authorized by law 
at the time of their issue-being gold coin. The general confidence of 
the public that so just a principle of good faith would be observed by 
the Government, no doubt, largely contributed to the success of the 
loan. Whatever policy the Government may adopt, at any time, in its· 
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system of coinage, it should not reduce the value of the coin in which 
it pays its obligations below that it demanded and received. The Sec-
retary earnestly urges Congress to give its sanction to this assurance. 
The high credit of the United States, the faithful observance of its 
public obligations, the abundance of its wealth and resources, the 
rapid reduction of its debt, the great accumulation of savings among 
the people, the favorable state of foreign trade-all contribute to 
(mable the United States to borrow both from its own people and in 
foreign markets on the most favorable terms. , 
The Secretary does not doubt that, if no questions had arisen dis-
turbing the public credit, the six per cent. bonds would be rapidly paid 
off by the proceeds of the four per cent. bonds, sold at par in coin or 
its equivalent. 
The highest public credit can be secured only by a constant observance 
of every public engagement, construed according to its letter and spirit. 
'Thus far this course has been faithfully pursued by the United States. 
Without it, our ample resources and ability to pay are of no avail. At 
a time when we are enjoying such credit, and rapidly securing the 
benefit of it by the reduction of the rate of interest from six to four per 
cent., it would seem to be a grievous error to raise a question about the 
coin in which the interest is payable. Self-interest alone, without 
respect to pride in public credit, would lead us to secure so great a 
benefit as would be the saving of one-third of the interest of the 
public debt. 
Of the six per cent. loans about $660,000,000 are now redeemable at 
the pleasure of the United States, and of the whole debt $1,452,000,000 
are redeemable before, or on the 1st of May, 1881. By the redu.ction 
of the interest, from six to four per cent., on the public debt now redeem-
able, there would be a saving of $13,200,000 annually, and by the reduc-
tion to four per cent. of the interest on the total debt, redeemable by 
~he 1st of May, 1881, there would be a saving of $22,006,205 50 per 
annum. 
Any measure that creates distrust or doubt will arrest this process, 
and, by disabling the United States from borrowing, will compel the 
continued payment of the high rate of six per cent. 
If, therefore, the public interests demand the issue of silver dollars-
a subject hereafter discussed-it is respectfully submitted to Congress 
that an express exception be made requiring that gold coin alone shall 
be paid for principal or interest on bonds issued to public creditors, 
since February 12, 1873, the amount of which is $592,990,700. These 
bonds haYe entered into the markets of the world. If the market 
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value of the silver in the new coin is less than the gold dollar, a forced 
payment in the new coin is a repudiation of a part of this debt. The 
saving that would thus be made is utterly insignificant compared with 
the injury done to the public credit . 
.And even as to bonds issued prior to Februar,y 12, 1873, public policy 
and enlightened self-interest require us to pay them in the coin then in 
circulation and contemplated by both parti.es as the medium of pay-
ment. SilYer dollars have not been in circulation in the United States 
since 1837, and since 1853 fractional silver coins have been in circula-
tion and a legal tender only for limited sums, and have not been con-
templated as the medium of payment since any considerable portion of 
the outstanding bonds were issued. The silver dollar was, in fact, more 
valuable than the gold dollar. It does not become a nation like ours to 
avail itself of the market depreciation of silver to gain a small saving by 
the payment of silver dollars instead of the coin contemplated when the 
bonds were issued. A far greater sa·ving and higher public honor can 
be secured by the sale of four per cent. bonds under the refunding act 
and the payment of outstanding bDnds in gold coin. An assurance 
given by Congress of such payment would at once secure the complete 
success of the refunding process and greatly advance ,the present high 
credit of the United States. 
Another practical impediment in the sale · of bonds was, that, under 
the law, the Secretary could receive coin alone in payment for them, 
and the only existing coin that could be received, under the law, was 
gold coin. As this was not in general circulation, it was imprac-
ticable for the people to pay it into the Treasury for these bonds. 
Therefore, it became necessary to conduct all sales through third par-
ties, who could receive bank-bills, United States notes, drafts, certifi-
cates, and other forms of commercial paper, and con\ert them into 
coin. The Secretary, therefore, recommends that he be authorized to 
sell such bonds either for coin or for its equivalent in United States 
notes. 
RESU:i\'1P1'ION OF SPECIE P .A. Y~IEN1'S. 
By the resumption act approved January 1~, 1875, the Secretary of 
the Treasury is required to redeem legal-tender notes t9 the amount 
of eighty per centum of the sum of national-bank notes issued, and to 
continue such redemption, as circulating-notes are issued, until there 
shall be outstanding the sum of $300,000,000 of such legal-tender 
United States notes, and no more. 
In obedience to this act, there have been issued, since March 1, 1877, 
to national banks, $16,123,995 of circulating-notes, and there have 
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been redeemed, retired, and cancelled, $12,899,196 of United States 
notes, leaving outstanding, on the 1st instant, the sum of $351,340,288. 
By the same act it is provided that, on and after the :first day of 
January, 1879, the Secretary of the Treasury shall redeem, in coin, the 
United States legal-tender notes then outstanding, on their presentation 
for redemption at the office of the assistant treasurer of the United States, 
in the city of New York, in sums of not less than :fifty dollars. "And, 
to enable the Secretary of the Treasury to prepare and provide for the 
redemption in this act authorized or required, he is authorized to use 
any surplus revenues, from time to time, in the Treasury not otherwise 
appropriated, and to issue, sell, and dispose of, at not less than par, in 
coin, either of the descriptions of bonds of the United States described 
in the act of Congress, approved July 14, 1870, entitled 'An act to au-
thorize the refunding of the national debt,' with like qualities, privi-
leges, and exemptions, to the extent necessary to carry this act into full 
effect, and to use the proceeds thereof for the purposes aforesaid.'i 
In obedience to this provision, the Secretary has sol<.l at par, for 
coin, $15,000,000 four and one-half per cent. bonds, or $5,000,000 during 
each of the months of May, June, and July last, and has sol(l 
$25,000,000 at par, in coin, of four per cent. bonds, or $5,ooo;ooo for 
each of the months of August, September, October, November, and 
December. Of the coin thus received, $4,000,000 have been sold for the 
redemption of United States notes, and the residue is in the Treasury. 
The surplus revenue has also, under the same authority, been applie(l 
to the redemption of the residue of United States notes, not redeemed 
by the sale of coin as above stated, and the balance is held in the 
Treasury in preparation for resumption. 
These operations, aided greatly, no doubt, by t:he favorable condition 
of our foreign commerce, have advanced the market value of United 
States notes to 97i per cent., or within nearly two and a half per cent. 
of coin. They have also conclusively demonstrated the practicability of 
restoring United States notes to par, in coin, by the time fixed by law, and 
that without disturbing either domestic or foreign trade or commerce. 
Every step has been accompanied with growing business, with the 
ad-vance of public credit, and the steady appreciation of United States 
notes. The export of bullion has been arrested, and our domestic sup-
ply has accumulated in the Treasury. The exportation of other do-
mestic products has been largely increased, with great advantage to 
all industries. The course adopted under the resumption act, as herein 
set forth, if pursued, will probably be followed with like favorable re-
sults, and a sufficient fund for the maintenance of resumption will 
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douutless accumulate in the Treasury at or before the date fixed by 
law. The provision for free uanking has aided this process by allay-
ing imaginary fears that would otherwise have been aroused by the 
withdrawal of United States notes. 
The Secretary cannot too strongly urge the firm maintenance of a 
policy that will make good the promise contained in the United States 
notes when issued-a promise repeated in the act "to strengthen the 
public credit," approved J\farch 18, 1869, and made definite and effec-
tive by the resumption act. 
Dishonored notes, less valuable than the coin they promise, though 
justified by the necessity which led to their issue, should be made good 
as soon as practicable. The public credit is injured by failure to redeem 
them. Every holder who ·was compelled by law to receive them has been 
deprived of a part of his just due. Now, when our national resources 
are ample, when the process of a11preciation is almost complete, when 
the wisdom of the existing law has been demonstrated, it is the dic-
tate of good policy and good faith to continue this process of prepara-
tion, so that at or before the time fixed by law every United States 
note will have equal purchasing power with coin. To reverse this 
policy in the face of assured success will greatly impair the public 
credit, arrest the process of reducing the interest on the public debt, 
and cause anew the financial distress our country has recently suffered. 
The resumption act contemplates the reduction by the first day of 
January, 1879, of the amount of United States notes to $300,ooo,ooo, 
by the cancellation of such notes to the extent of 80 per cent. of the 
circulation issued to national banks. 
The amount of circulation so issued may not be sufficient to accom-
plish the reduction contemplated; the Secretary, therefore, recom-
mends that authority be given to gradually fund into four per cent. 
bon~s all United States notes in excess of $300,ooo,ooo, the bonds 
to ue issued at par for coin or its market equivalent in United States 
notes. This will be in harmony with the declared object of existing 
law, and will open an easy way uy which the people may invest 
their savings in a public semrrity. Or the reduction o-~' United States 
notes to the maximum of $300,000,000 may be .accomplished if Con-
gress will authorize the coinage of the silver dollar, to be excp.anged 
fol;' United States notes on the demand of the holder, such notes to be 
retired and cancelled. 
Existing laws do not clearly define whether United States notes, when 
redeemed after January 1, 1879, may be reissued. The first section of the 
resumption act plainly proYides for the permanent suustitution of silver 
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coin for the whole amount of fi.'actional mu'rency outstanding. Sec-
tion 3 plainly provides for the permanent reduction of United States 
notes to an amount not exceeding $300,000,000. No distinct legislative 
declaration is made in the resumption act that notes redeemed after 
that limit is reached shall not be reissued ; but section 3579 of the 
Revised Statutes of the United States provides that "when any United 
States notes are returned to the Treasury they may be reissued, from 
time to time, as the exigencies of the public interest may require." 
The Secretary is of the opinion that, lmder this section, notes, when 
redeemed after the 1st of January, 1879, if the an~ount outstanding is 
not in excess of $300,ooo,ooo, may be reissued as the exigencies of the 
public service may require. .A note redeemed with coin is in the Treas-
ury and subject to the same law as if received for taxes, or as a bank-
note when redeemed by the corporation issuing it. The authority to 
reissue it does not depend upon the mode in which it is returned to 
the Treasury. But this construction is controverted, ancl should be 
settled by distinct provisions of law. It should not be open to doubt 
or dispute. The decision of this question by Congress involves not 
merely the construction of existing law, but the public poliey of main-
taining in circulation United States notes, either with or without the 
legal-tender elause. These notes are of great public convenience-they 
circulate readily; are of _universal credit; are a debt of the people 
without interest; are protected by every possible safeguard against 
counterfeiting; and, when redeemable in coin at the demand of the 
holder, form a paper currency as good as has yet been devised. It is 
conceded that a certain amount can, with the aid of an ample reserve 
in coin, be always maintained in circulation. Should not the benefit of 
this circulation inuTe to the people, rather than to corporations, either 
State or national? The Government has ample facility for the collec-
tion, custody, and care of the coin reserves of the country. It is a 
safer custodian of such reserves than a multitude of scattered banks 
can be. The authority to issue circulating-notes by banks is not given 
to them for their benefit, but for the public convenience, and to enable 
them to meet the ebb and :flow of Cln'rency caused by varying cropsr 
productions, and sea;sons. It is indispensable that a power should 
exist somewhere to issue an(l loan credit-money at certain times, and 
to redeem it at others. This function can be performed better by cor-
porations than by the Government. The Government cannot loan 
money, deal in bills of exchange, or make advances on property. 
The Secretary ventures to express the opinion, tllat the best cur-
rency for the people of the. United States would be a carefnll~·-limited 
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amount of United States notes, promptly redeemable on presentation 
in coin, and supported by ample reserves of coin, and supplemented by 
a system of national banks, organized under general laws, free and 
open to all, with power to issue circulating-notes secured by United 
States bonds deposited with the Government, and redeemable on de-
mand in United States notes or coin. Such a system will secure to the 
people a s~fe murency of equal value in all parts of the country, receiv-
able for all dues, and easily convertible into coin. Interest can thus 
be saved on so much of the public debt as can be conveniently main-
tained in permanent circulation, leaving to national banks the proper 
business of such corporations, of providing currency for the varying 
changes, the ebb and flow of trade. 
The legal-tender quality given to United States notes was intended 
to maintain them in forced circulation, at a time when their depreciation 
was ine-vitable. When they are redeemable in coin this quality may 
either be withdrawn or retained, without affecting their use as currency 
in ordinary times. But all experience has shown that there are periods 
when, under any system of paper money, however carefully guarded, it 
is impracticable to maintain actual coin redemption. Usually con-
tracts will be based upon current paper money, and it is just that, dur-
ing a sudden panic, or an unreasonable demand for coin, the creditor 
should not be allowed to demand payment in other than the curr~ncy 
upon which the debt was contracted. To meet this contingency, it 
would seem to be right to maintain the legal-tender quality of the 
United States notes. If they are not at par with coin it is the fault of 
the Government and not of the debtor, or, rather, it is the result of 
unforeseen stringency not contemplated by the contracting parties. 
In establishing a system of paper money designed to be permanent, 
it must be remembered that heretofore no expedient has been devised, 
either in this or other countries, that in times of panic or adverse trade, 
has prevented the drain and exhaustion of coin reserves, however large 
or carefully guarded. Every such system must provide for a suspen-
sion of specie payment. Laws niay forbid or ignore such a contingency, 
but it will come; and when it comes it cannot be resisted, but shoul~ be 
acknowledged and declared, to prevent unnecessary sacrifice and ruin 
In our free Government the power to make this declaration will not be 
willingly intrusted to individuals, but should be determined by events 
and conditions known to all. It is far better to fix the maximum of 
legal-tender notes at $300,ooo,ooo, supported by a minimum reserve of 
$100,000,000 of coin, only to be used for the redemption of notes not to 
be reissued until the reserve is restored. .A demand for coin to exhaust 
-
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such a reserve may not occur, but, if events force it, its existence would 
be known and could be declared, and would justify a temporary suspen-
~ion of specie payments. Some such expedient could no doubt be pro-
vided by Congress for an exceptional emergency. In other times the 
general confidence in these notes would maintain them at par in coin, 
and justify their use as reserves of banks and for the redemption of 
bank-notes. 
N.A.TION.A.L ll.A.l~KS. 
In this connection, the Secretary calls the attention of Congress to 
the report of the Comptroller of the Currency. 
The number of national banks in existence on the first day of Novem-
ber last was 2,080. The ammmt of their circulating-notes retired within 
the year prior to November 1, 1877, is $20,681,637. The amotmt of 
circulating-notes issued to national banks during the same period is 
$16,306,030. The aggregate amount of their circulation outstanding 
is $316,775,111. Their loans and discounts amount to $888,243,290 17. 
The general solvency of the national banks, as now organized, and 
their benefit to the people, have been demonstrated during a period of 
fourteen years. No one has lost a dollar by receiving their notes. They 
have been less subject to revulsion and failure than any other corpora-
tions or firms. Their organization under a general law containing 
every safeguard which experience has suggested-the supervision over 
them by the Comptroller of the Currency, the frequent and unforeseen 
-examinations to which they are subject, the sworn statements required 
of them of every detail necessary to disclose their condition, the abso-
lute security of their issues-makes this system of banking as safe 
and efficient as any yet devised. The remaining condition to perfect 
this system is, that their notes should be readily convertible into coin. 
While United States notes were irredeemable and depreciated, it was 
not 11ossible that bank-notes should rise above the par of United States 
notes. The true test of this system of banking will come when the 
United States notes are maintained at par with coin; then the banks 
must redeem their notes in coin or United States notes equal to coin. 
The ample statistics given by the Comptroller, and his comparison of 
the reserves and condition of the national banks with the reserves 
and condition of other systems of banking in specie-paying times, give 
assurance that the national banks are able to redeem their circulating-
notes in coin at any date :fixed upon by the Government. They cer-
tainly should not enjoy the franchise of circulating as money their 
non-interest-bearing notes, unless they are prepared to redeem them. 
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The present SJStem of redemption of bank-notes at the Treasury of the 
United States can be continued after United States notes are at par with 
coin as well as now. If experience should show that additional reserves 
are necessary they can be required. Then, as now, thQir notes will be 
amply secured by the deposit of bonds, and confidence in this security 
will dispel the fear of failure, which, under former systems, has been 
the cause of sudden runs or demands on banks for payment of their 
notes. If the policy of the Government should be to maintain in cir-
culation at par with coin a maximum of three hundred millions of 
United States notes, and to support them with a reserve of not less 
than one hundred millions in coin, these notes will be the ·natural 
reserves of the banks, and more convenient for that purpose than a 
deposit of coin in their vaults. 
The real danger that in former systems threatened a bank was its 
liability for deposits. If these were suddenly withdrawn, or greatly 
diminished, the note-holder was the chief sufferer. The first rumor of 
weakness about a bank brought a demand from depositors and note-
holders alike, but under the national-banking system the note-holder 
is secure and indifferent whether the bank breaks or not, and the 
depositor, who is a voluntary creditor of the bank, is not likely to 
hasten its fall. He is usually paid by a transfer of credits, and in most 
cases is a debtor as well as a creditor of the bank. Scarcely five per 
cent. of deposits are paid by currency. 
The capital stock of national banks paid in is now $479,467,771, and 
the stu'plus fund and other undivided profits is now $166,348,799 96. The 
banks are exceptionally strong in their cash reserves. Their condition 
is as favorable to maintain redemption in coin as in United States notes, 
and the Secretary concurs in the opinion of the Comptroller that they 
ought to be, can be, and will be prepared for redemption of their circu-
lating-notes in coin or in United States notes equal to coin by the time 
:fixed by law, without interfering with their ability or disposition to 
render their aid, as now, by loans and discounts, in conducting the 
business and exchanges of the country. The market value of their cir-
culating-note is 97i per cent. The difference is not equal to six 
months' interest on the bonds deposited for the security of the notes, 
and not five per cent. of their surplus on hand. It is scarcely to be 
credited that the payment of this will disturb in any way the even 
course of their business. 
Complaint is made by the banks and bankers of the country of the 
tax on their deposits, and attention is called to what is said by the 
Comptroller of the Currency as to the repeal of this tax. While tho 
IIF 
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necessity exists for collecting the amount of revenue now required, the 
Secretary is not prepared to recommend such repeal, but whenever a 
sufficient amount of revenue for the support of the Government can be 
derived from the other articles now subject to taxation, a reduction of 
bank taxation will then be advisable. 
The cost of the redemption of bank-notes in United States notes at 
the Treasury, und~r the present system, does not exceed one-sixth of 
one per cent. on the amount redeemed, and is refunded to the Gov-
ernment by the banks. The redemption is a great convenience to them 
and to the public, and should be continued. 
The act creating the national-banking system recognizes the character 
of these banks as Government agents or depositarief:3. They could 
greatly assist in the process of refunding; they are conveniently dis-
tributed so as to be within easy reach of the people of the United 
States. The Secretary is of the opinion that they can be, under exist-
ing law, and ought to be, made the agents of the Government in the 
sale of bonds, upon conditions that will make it for their interest to 
promote such sales, and will be safe and ad\antageous to the Govern-
ment. Various plans have been submitted to secure their co-operation, 
and the best will be adopted. 
SAVINGS-BANKS. 
The attention of Congress is called to the great Yalue to our fellow-
citizens of the organization of some plan for the collection, safe-keeping, 
and profitable employment of small deposits by the people. How far this 
can be done without trenching upon the proper functions of the State 
governments is a question of difficulty; yet it is important to secure, if 
possible, a general system throughout the United States. This can 
hardly be effected by the organization of a multitude of savings-banks, 
depending upon the fidelity, integrity, and skill of their officers, but 
the beneficial object of such banks .might be secured by authorizing 
the deposit of small sums with any postal money-order office in the 
United States, and the issue of Government certificates, convertible on 
demand of the holder into four per cent. bonds of the United States of 
such character, description, and amount as will enable and induce pru-
dent persons to convert their earnings into a public security of stable 
value. The money thus received could be employed in the redemption 
of outstanding bonds bearing a higher rate of interest. By some such 
system it is believed that the great body of our public debt, reduced to 
its smallest possible burden, could be distributed among our own people. 
With a slight modification of existing law this beneficial result would 
• 
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be secured. The deposits now held by savings-banks throughout the 
country amount to $843,154,804, deposited by 2,300,000 persons, and 
mostly by deserving citizens, who thus wisely seek to preserve small 
savings for future need. No object could more strongly appeal to 
the considerate judgment of Congress. The heavy losses that have 
been sustained through savings-banks, whose funds have been improvi-
dently loaned upon insufficient security, have inflicted far greater injury 
upon the depositors than would a similar loss suffered by persons en-
gaged in banking or commercial pursuits. The Secretary, therefore, 
recommends that authority be granted to issue certificates for small 
deposits, convertible into four per cent. bonds now authorized by law, 
the proceeds to be used solely for the redemption of bonds bearing a 
higher rate of interest, and now redeemable at par. 
COINS AND COINAGE. 
The Secretary calls the attention of Congress to the report of the 
Director of the Mint. The general management of the mints and 
assay offices, and the amount, accuracy, and perfection of their work, 
are highly satisfactory. The coinage of gold and silYer, their relative 
Y"alue to each other, and their legal-tender qualities, are now the sub-
jects of discussion and legislation in all civilized countries. These 
questions are especially important to the United States, now in transi-
tion from an irredeemable paper currency to a mixerl. currency, redeem-
able in coin, and will justify the Secretary in a fuller presentation of 
these topics than is usual in his annual report. 
The resumption act of January 14, 1875, provided for the exchange 
and substitution of silver coin for fractional currency. To facilitate this 
exchange, the joint resolution approved July 22, 1876, provided that 
such coin should be issued to an amOlmt not exceeding $1o,ooo,ooo, 
for an equal amount. of legal-tender notes. It also provided that the 
aggregate amount of such coin and fractional currency outstanding 
should not exceed, at any time, $50,000,000. Thatilimit would have 
been reached sometime since, if the whole amount of fractional 
currency issued and not redeemed, had been held to be "outstanding." 
It was well known, however, that a very large amount of fractional 
currency issued had been destroyed, and could not be presented for 
redemption, and could hardly be held to be "outstanding." The 
Treasurer of the United States, the Comptroller of the Currency, and 
the Director of the l\iint concurred in estimating the amotmt, so lost 
and destroyed, to be not less than $8,083,513. 
As it was evident that Congress intended to provide an aggregate 
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issue of $50,000,000 of such coin and currency in circulation, the 
Secretary directed the further issue of silver coin equal in amount to 
the currency estimated to have been lost and destroyed. 1 
It is submitted that the limitation upon the amotmt of such frac-
tional coin to be issued in exchange for United States notes should be ' 
repealed. This coin is readily taken, is in great favor with the people, 
its issue is profitable to the government, and experience has shown 
that there is no difficulty in maintaining it at par with United States 
notes. The estimated amount of such coin in circulation in the United 
States in 1860, at par with gold, was $43,000,000. Great Britain, with a 
population of 32,000,000, maintains an inferior fractional coin to the 
amount of $92,463,500, * at par with gold, and other nations maintain a 
much larger per-capita amount. The true limit of Stich coin is the demand 
that may be made for its issue, and if only issued in exchange for 
United States notes there is no danger of an excess being issued. 
By the coinage act of 1873 any person may deposit silver bullion 
at the mint to be coined into trade-dollars of the weight of 420 
grains troy, upon the payll\ent of the cost of coinage. This pro-
vision was made at a time when such a dollar was worth in the mar-
ket $1 02l03~ in gold, and was designed for the use of trade in China, 
where silver was the only standard. By the joint resolution of July 
22, 1876, passed when the trade-dollar in market value had fallen 
greatly below one dollar in gold, it was provided that it should not be 
thereafter a legal tender, and the Secretary of the Treasury was 
authorized "to limit the coinage thereof to such an amount as he may 
deem sufficient to meet the export demand for the same." Under 
these laws the amount of trade-dollars issued, mainly for exportation, 
was $30,710,400. In October last it became apparent · that there 
was no further export demand for trade-dollars, but deposits of silver 
bullion were made, and such dollars were demanded of the mint for 
circulation in the United Stat~s, that the owner might secure the 
difference between the value of such bullion in the market and 
United States notes. At the time, the mints were fully occupied 
by the issue of fractional and other coins on account of the Govern-
ment. Therefore, under the authority of the law referred to, the Sec-
retary directed that no further issues of trade-dollars should be made 
until necessary again to meet an export demand. In case another 
silver dollar is authorized, the Secretary recommends that the trade-
dollar be discontinued. 
*As estimated by Mr. Freemantle, deputy master of the Royal Mint, December, 
1875. 
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The question of the is~ue of a silver dollar for circulation as money 
has been much discussed and carefully examined by a commission or-
ganized by Congress, which has recommended the coinage of the old 
silver dollar. With such legislative provision as will maintain its 
current value at par with gold, its issue is respectfully recommended. 
A gold coin of the denomination of one dollar is too small for conve-
nient circulation, while such a coin in silver would be convenient for a 
multitude of daily transactions, and is in a form to satisfy the natural 
instinct of hoarding. • 
Of the metals, silver is of most general use for coinage. It is a part 
of every system of coinage even in countries where gold is the sole 
legal standard. It best meastu·es the common wants of life, but, from 
its weight and bulk, is not a convenient medium in the larger exchanges 
of commerce. Its production is reasonably stead~T in amount. The 
relative market value of silver and gold is far more stable than that 
of any other two commodities-still, it does -vary. It is not in the 
power of human law to prevent the variation. This inherent diffi-
culty has compelled all nations to adopt one or the other as the sole 
standard of value, or to authorize an alternative standard of either, or 
to coin both metals at an arbitrary standard, and to maintain one at 
par with the other by limiting its amount and legal-tender quality, and 
receiving or redeeming it at par with the other. 
It has been the careful study of statesmen for many years to secure 
a bi-metallic currency not subject to the changes of market -value, 
and so adjusted that both kinds can be kept in circulation together, 
not alternating with each other. The growing tendency has been 
to adopt, for coins, the principle of "redeamability" applied to different 
forms of paper money. By limiting tokens, silver, and paper money to 
the amOtmt needed for business, and promptly receiving or redeeming 
all that may at any time be in excess, all these forms of money can be 
kept in circulation, in large amounts, at par with gold. In this way, 
tokens of inferior intrinsic value are readily circulated, but do not de-
preciate below the paper money into which they are convertible. The 
fractional silYer coin now in circulation, though the silver of which it is 
composed i:::; of less market value than the paper money, passes readily 
among all classes of l)eople and answers all the ptu'Poses for which it 
was designed. And so the silver dollar, if restored to our coinage, 
would greatly add to the convenience of the people. But this coip. 
should be subject to the same rule, as to issue and cop_vertibility, as 
other forms of money. If the market value of the silver in it were 
less than that of gold coin of the same denomination, and it were issued 
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in unlimited quantities, and made a legal tender for all debts, it would 
demonetize gold and depreciate our paper money. 
The importance of gold as the standard of value is conceded by all. 
Since 1834, it has been practically the sole coin standard of the United 
States, and since 1815, has been the sole standard of Great Britain. 
Germany has recently adopted the same standard. France and other 
Latin nations have suspended the coinage of silver, and, it is sup-
posed, will gradually either adopt the sole standard of gold or provide 
for the convertibility of silver coin, 4\:>n the demand of the holder, into 
gold coin. 
In the United States, several experiments have been made with the 
view of retaining both gold and silver in circulation. The Second Con-
gress undertook to establish the ratio of :fifteen of silver to one of 
gold, with free coinage of both metals. By this ratio gold was under-
valued, as one ounce of gold was worth more in the markets of the 
world than :fifteen ounces of silver, and gold, therefore, was exported. 
To correct this, in 1837 the ratio was fixed at sixteen to one, l>ut sixteen 
ounces of silver were worth in the market more than one ounce of gold, 
so that silver was demonetized. 
These uifficulties in the adjustment of gold and silver coinage were 
fully considered by Congress prior to the passage of the act approved 
February 21, 1853. By that act a new, and it was believed a permanent 
policy, was adopted to secure the simultaneous circulation of both silver 
and gold coins in the United States. Silver fractional coins were pro-
vided for at a ratio of 14.88 in silver to one in gold, and were only 
issued in exchange for gold coin. The right of private parties to deposit 
.silver bullion for such coinage was repealed, and these coins were issued 
fi·om bullion purchased by the treasurer of the mint, and only upon 
the account and for the profit of the United States. The coin was a 
legal tender only in payment of debts for all sums not exceeding :five 
dollars. Though the silver in this coin was worth in the market 3.13 
cents on the dollar less than gold coin, yet its convenience for use as 
chauge, its issue by the Government only in exchange for, and its prac-
tical convertibility into, gold coin maintained it in circulation at par 
with gold coin. If the slight error in the ratio of 1792 prevented gold 
from entering into circulation for forty-five years, and the slight error 
in 1837 brought gold into circulation and banished silver until 1853, 
• how much more certainly will an error now of nine 11er cent. cause gold 
to be exported and silver to become the sole standard .of value~ Is it 
worth while to travel again the round of errors, when experience has 
demonstrated that both metals can only be maintained in circulation 
together by adhering to the policy of 1853 ~ 
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The silver dollar was not mentioned in the act of 1853, but from 
1792 until 187 4 it was worth more in the market than the gold dollar 
provided for in the act of 1837. It was not a current coin contemplated 
as being in circulation at the passage of the act of February 12, 1873. 
The whole amount of such dollars, issued prior to 1853, was $2,553,000. 
Subsequent to 1853, and until it was dropped from our coinage in 1873, 
the total amount issued was $5,492,838, or an aggregate of $8,045,838, 
and this was almost exclusively for exportation. 
By the coinage act, approved February 12, 1873, fractional silver 
<!oins were authorized, similar in general character to the coins of 1853, 
but with a slight increase of silver in them, to make them conform 
.exactly to the French coinage, and the old dollar was replaced by the 
trade-dollar of 420 grains of standard silver. 
Much complaint has been made that .this was done with the design 
-of depriving the people of the privilege of paying their debts in a 
cheaper money than gold, but it is manifest that this is an error. No 
one then did or could foresee the subsequent fall in the market \alue 
-of silver. The silver dollar was an unknown coin to the people, and 
was not in circulation even on the Pacific slope, where coin was in 
common use. The trade-dollar of 420 grains waR substituted for the 
silver dollar of 412n- grains because it was believed that it was better 
adapted to supersede the Mexican dollar in the Chinese trade, and 
experiment proved this to be true. Since the trade-dollar was authorized 
$30,710,400 have been issued, or nearly four times the entire issue of 
old silver dollars since the foundation of the Government. Had not 
the coinage act of 1873 passed, the United States would now be com-
pelled to suspend the free coinage of silver dollars, as the Latin natio~s 
did, or to have silver as the sole coin standard of value. 
Since February, 1873, great changes have occurred in the market 
value of silver. Prior to that time the silver in the old dollar was worth 
more than a gold dollar, while at present it is worth .about 92 cents. 
If by law any holder of silver bullion might deposit it in the mint and 
·demand a full legal-tender dollar for every 412~ grains of standard 
silver deposited, the result would be inevitable that as soon as the 
mints could supply the demand the silver dollar would, by a financial 
law as :fixed and invariable as the law of gravitation, become the only 
.standard of value. .All forms of paper money would fall to that stand-
.ard or below it, and gold would be demonetized and quoted at a pre-
mium equal to its value in the markets of the world. For a time the 
_run to deposit bullion at the mint would give to silver an artificial 
value, of which the holders and producers of silver bullion would have 
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the sole benefit. The utmost capacity of the mints would be employed 
for years to supply this demand at the cost of and without profit to 
the people. The silver dollar would take the place of gold as rapidly 
as coined, and be used in the payment of customs duties, causing an 
accumulation of such coins in the Treasury. If used in paying the 
interest on the public debt, the grave questions already presented 
would arise with public cr~ditors, seriously affecting the public credit. 
It is urged that the free coinage of silver in the United States will 
restore its market value to that of gold. Market value is fixed by the 
world, and not by the United States alone, and is affected by the whole 
mass of silver in the world. As the enormous and continuous demand 
for silver in Asia has not prevented the fall in si!-ver, it is not likely 
that the limited demand for silver coin in this country, where paper 
money is now and will be th~ chief medium qf exchange, will cause 
any considerable advance in its value. This advance, if any, will . be 
secured by the demand for silver bullion for coin to be issued by and 
for the United States, as well as if it were issued for the benefit of the 
holder of the bullion. If the financial condition of our country is so 
grevious that we must at every hazard have a cheaper dollar, in order to 
lessen the burden of debts already contracted, it is far better, rather 
than to adopt the single standard of silver, to boldly reduce the number 
of grains in the gold dollar, or to abandon and retrace all efforts to make 
United States notes equal to coin. Either expedient will do greater 
harm to the public at large than any possible benefit to debtors. 
The free coinage of silver will also impair the pledge made of the 
customs duties, by the act of February, 1862, for the payment of the 
interest of the public debt. The poli~y thus far adhered to, of collect-
ing these duties in gold coin, has been the.. chief cause of upholding and 
~ advancing the public credit, and making it possible to lessen the 
burden of interest by the process of re-funding. 
In view of these considerations, the Secretary has felt it to be his 
duty to earnestly urge upon Congress the serious objections to the free 
coinage of silver on such conditions as will demonetize gold, greatly 
disturb all the financial operations of the Government, suddenly revolu-
tionize the basis of our currency, throw upon the Government the 
increased cost of coinage, arrest the re-funding of the public debt, and 
impair the public credit, with no apparent advantage to the people 
at large. 
The Secretary believes that all the beneficial results hoped for from 
a liberal issue of silver coin can be secured by issuing this coin, in 
pursuance of the general policy of the act of 1853, in exchange for 
United States notes, coined from bullion purchased in the open market 
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by the United States, and maintaining it by redemption, or otherwise, 
at par with gold coin. It could be made a legal tender for such sums 
and on such contracts as would secure to it the most general circula-
tion. It could be easily redeemed in United States notes and gold 
coin, and only reissued when demanded for public convenience. If the 
essential quality of redeemability given to United States notes, bank-
bills, tokens, fractional coins, and currency maintains them at par, 
how much easier it would be to maintain the silver dollar, of intrinsic 
market va1ue, nearly equal to gold, at par with gold coin, by giving to 
it the like quality of redeemability. To still further secure a tixed 
relative value of silver and gold, the United States might invite an 
international convention of commercial nations. Even such a conven-
tion, while it might check the fall of silver, could not prevent the 
operation of that higher law which places the market value of silver 
above human control. Issued upon the conditions here stated, the 
Secretary is of opinion that the silver dollar will be a great public 
advantage, but that if ·issued without limit, upon the demand of the 
owners of silyer bullion, it will be a great public injury. 
EXPORTS AND IMPORTS. 
The receipts from customs for the year ended June 30, 1876, were 
$148,071,984 61, and at the corresponding date of 1877 they were 
$130,956,493 07-a decrease of $17,115,491 54. Th~ receipts for the 
:first quarter of the last :fiscal year were $37,554,728 53, while, for the 
corresponding period of this year, they were $36,983,531 56-a de-
crease of $571,196 97. 
The embarrassments attendant upon the collection of the revenue at 
the port of New York-alluded to in the report of my immediate prede-
cessor-growing out of the large number of suits brought to recover 
alleged excess of duties, have not ceased; but a considerable number 
of such suits have been pressed to trial, with results in favor of the 
Government in the majority of cases. Owing to the multiplicity of 
such suits, a considerable delay necessarily occurs before they can be 
brought to trial; which delay is adverse to the interests both of the 
Government and the importers. The recommendation of my prede-
cessor, that a special tribunal be created by law for the trial of customs-
revenue cases at the port of New York, is renewed. 
In compliance with the fourth section of the act approved August 
15, 1876, and since the 4th of :March last, commissions have been or-
ganized, under direction of the President, to investigate generally the 
manner in which the customs business has been conducted at many of 
the principal ports. They were also directed to inquire into the manner 
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in which appointments in the customs service have been heretofore 
made, and to suggest such changes in existing laws as would more 
fully meet the necessities of commerce at the present time, and promote 
economy in the collection of the customs revenue. The action taken 
by this Department, in pm·suance of the recommendation of these 
commissions, has worked a marked improvement in the conduct of the 
customs service. 
A copy of the sixth report of the commission, appointed to investigate 
the New York custom-house, is herewith transmitted, and the changes, 
recommended in existing laws, are commended to the consideration of 
Congress. Other changes, recommended by the various commissions, 
will be presented to Congress, in due time, for such action as may be 
deemed necessary. 
Embarrassment has occurred during the past year in the collection 
of duties on sugar, under schedule G, title 33, of the Revised Statutes. 
These duties are assessed by t~e Dutch standard, according to color; 
and it has been alleged that sugars have been artificially colored in 
the country of export, to secure their passage at the custom-house at 
a less rate of duty than would be charged according to the color ac-
quired in the ordinary process of manufacture. 
While the truth of such allegation has not l>een established in an;y 
positive manner, notwithstanding the thorough examination which has 
been made by the officers of this Department, it has been ascertained 
that the suspected sugars, which pay the lowest rate of duty at the 
custom-house, were of a higher intrinsic grade in many cases than 
those paying higher rates of duty. Statistics show that, from some 
cause, a marked increase has occurred in the importation of sugar sub-
ject to the lowest rate of duty, and a corresponding decrease in the 
importation of unrefined sugars paying the higher rates. This is 
doubtless due in part to the act of March 3, 1875, (Stat. at Large, vol. 
18, page 339,) which imposed an additional duty of 25 per cent. of the 
duties prescribed in schedule G, and thus increased the discrimination 
in favor of the lower grades of sugar. 
The Dutch standard is an unsatisfactory basis for the assessment of 
duty, founded as it is on color alone, which bears no definite relation 
to the value of the sugar. If, however, the Dutch standard is to be 
retained, it is recommended that the gra<les be reduced in number, so 
that there shall be but three rates of duty, one for sugars not above No. 
13, one for sugars above 13 and not above 20, and another for all sugars 
above No. 20, including all refined sugars. Based upon the quantities 
of the various grades imported during the past two years, the following 
rates would yield about the same amount of revenue as was collected 
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dluing that time: Sugars not above No. 13, per pound, 2-f080 ; abo'""e No. 
13 and not above 20, 314050 ; above 20, and all refined sugars, 5 cents. 
This is inclusive of the 25 per cent. additional duty imposed by the 
act of March 3, 1875. 
Extensive undervaluations in the entries of silk goods have ocClurecl 
chuing the past year, and the persistent efforts of the officers of the 
Department at the principal ports to prevent and break up such frauds 
on the revenue have not been attended with entire success. This is 
due in part to the practice of shipping goods to agents in the United 
States on consignment for sale on the manufacturers' account, for which 
goods, it is claimed, there is consequently no market value abroad. It 
has been suggested, as a preventive for such evils in the future, that 
the duty on silks be changed to one per pmmd, instead of the present 
ad-valorc1n duty. The subject is commended to the careful considera-
tion of Congress. 
For the reasons already stated the aggregate revenue from imports 
cannot be decreased with due regard to t?e wants of the Government. 
A revision of the tariff seems desirable, and the Secretary recom-
mends that a duty of two cents per pound on coffee and ten cents per 
polmd on tea be adopted, which would yield a revenue, based on the 
average annual consumption of the last five years, of over twelve 
million dollars. By the adoption of such a measure opportunity will be 
gi\en for a moderate enlargem.ent of the free list, and for the reduction 
of some internal taxes. A large number of isolated articles are now 
included in the dutiable list which yield less than ten thousand dollars a 
year each, and the cost of collecting the duty on these articles is propor-
tionally greater than on the staple articles. The addition of many 
such articles to the free list, in the event of the duty being placed on 
tea and coffee, would be beneficial. 
The coin values of the exports and imports of the United States for 
the last fiscal year, as appears from returns made to and compiled by 
the Bureau of Statis.tics, are as follows : 
Exports of domestic merchandise.................... $589,670,224 
Export8 of foreign merchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 804, 996 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Imports .......................................... . 
602,475,220 
451,323,126 
Excess of exports over imports...... . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 152,094 
For the fiscal year 1876 there was an excess of exports 
over imports amounting to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 643, 481 
Showing an excess for the last fiscal year over the 
preceding year of. . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 71,508,613 
\ 
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Exports of specie and bullion ....................... . 
Imports of specie and bullion ....................... . 
Excess of exports over imports ..................... . 
$56,162,237 
40,774,414 
15,387,823 
========= 
Total excess of exports of merchandise and the precious 
metals over imports . : .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16G, 539, 917 
===:::::::=:::=== 
There was withdrawn from bond for consumption, in excess of that 
eJ.tered for warehouse, during the past fiscal year, merchandise of the 
value of $7,629,861. The total exportation of specie and bullion was 
less than that for the preceding year by $344,165, while the exports . 
of domestic goods increased in value $64,087,977. Importations of 
mm:chandise decreased to the amount of $9.,418,064, as compared 
with those of the preceding fiscal year; and of $81,682,310, as com-
pared with the year ended June 30, 1875. There was an increase in 
the value of imports of the following articles, which are free of duty: 
Hides and skins, $1,927,994; crude India-rubber and gutta-percha, 
$1,4 78,507; raw silk, $1,368,529. The largest increase in the value of 
dutiable goods was in brown sugar, chiefly for refining purposes, 
$25,484,601. 
Owing to the fact that there is no law requiring persons exporting 
merchandise by land-conveyance to Canada to file manifests containing 
the quantities and values thereof, the value of our exports of domestic 
merchandise to the Provinces of Quebec, Ontario, and Manitoba is not 
fully expressed in the returns made to the statistical bureau. From 
the detailed statements prepared by the Commissioner of Customs for 
the Dominion of Canada it appears that the Canadian value of our 
exports to those Provinces during the last fiscal year amounts to 
$13,051,798 in e~cess of that returned by the customs officers of the 
United States. Assuming that the Canadian value is identical with 
the value taken as a basis for returns by the Bureau of Statistics, the 
value of the total exports of the year, with this addition, amounts to 
$615,527,018. 
'rhe attention of Congress is called to the defects of law which pre-
vent the collection of accurate returns of our exports to Canada, and 
the recommendation of my predecessor that remedial legislation may 
be enacted is renewed. 
The effect of the act of June 22, 1874, (Statutes at Large, volume 18, 
page 186,) entitled an act to amend the customs-revenue laws and to 
repeal moieties, has not been salutary. The proceeds of :fines, penal-
ties, and forfeitures recovered for the violation of customs laws and 
paid into the Treasury from June 30, 1870, have been as follows: 
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Year ended June 30, 1871............. .. .... . .... . 
Do ............ 1872 ......................... . 
Do ............ 1873 ........................ . 
Do ............ 187 4 .......... . .............. . 
, Do ............ 1875 .. . ..................... _ 
Do ............ 1876 ......................... . 
Do ............ 1877 ......................... . 
$952,579 86 
674,232 77 
1,169,515 38 
651,271 76 
228,870 23 
183,797 86 
146,413 21 
It is believ•~d that the decrease of receipts from this source has not 
occurred in consequence of an increased observance of the law in the 
entries of goods, but rather to the fact that violations of law have 
not been detected in as great a number of cases as before the passage 
of that act. The commission which examined the custom-house at 
San Francisco, makes the following recommendation in regard to a 
modification of the law: 
1st. That from the gross proceeds of any sale of goods seized in the 
act of being smuggled, there should be paid all legal and other costs of 
seizure and sale. 
2d. That the Government should receive the amount of duty prop-
erly chargeable upon the goods so seized in full satisfaction for its 
claims. · 
3d. That the remainder be equally divided between the infoi·mer 
and seizing-officer, and where there is no informer, the whole of 
the remainder, -after deducting expenses and duty, shall go to the 
seizing-officer: Provided, That neither seizing-officer nor informer shall 
be entitled to receive exceeding five thousand dollars for any one 
seizure: And provided further, That no officer of the C!lstoms in receipt 
of a salary or fixed compensation exceeding twenty-five hundred dollars 
per annum, shall be entitled to a pro rata of a seizure for acting as 
informer. 
The collector of customs at New York submitted to the commission 
which examined that custom-house, a table which shows that in 1873 
seizures at that port· amounted to $773,310 09, and that in 1877, the 
total amount was $120,131 09. 
The collector, in submitting that table, remarks that, without any 
desire to argue in behalf of informers or· detective officers, he is yet 
strongly of the opinion that the above figures represent a loss of many 
millions to the Government, caused by a comparative safety to those 
who are undertaking and accomplishing great frauds upon the Go\-
ernment. 
It is recommended that such a change be made in existing laws 
as will offer increased inducements to parties who may be able to 
secure a knowledge of such frauds to bring the same to the attention 
of the customs officers. The greatest loss to the revenue from cutoms 
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arises, not from smuggling, but from undervaluation of goods subject 
to an ad-valorem duty. It is, therefore, also recommended, for the pur-
pose of securing simplicity and uniformity in the collection of the 
revenue from customs, that specific duties be adopted as far as practi-
cable. 
ALASKA. 
Since the withdrawal of the troops from Alaska last spring, the 
management of the territory has practically devolved upon the Treas-
ury Department. The only officers who could exercise any authority 
were the collector of customs at Sitka and his deputies stationed at 
other points within the territory, the duties of the officers at the seal 
islands being confined exclusively to the protection of the seal interests. 
It was feared that the sudden withdrawal of the troops might result in 
a conflict between the whites and Indians; but thus far little disturb-
ance has occurred. The white population at Sitka is very limited, and 
the expense of maintaining customs officers there, and at other points 
within the territory, has aggregated, in the past two years, $17,418 32, 
while the receipts from customs have, during the same period, been 
\ery much less. It is, therefore, recommended that the port of Sitka 
be abolished. 
The receipts from the tax on seal-skins taken on the islands of St. 
Paul and St. George, including the rent paid by the Alaska Commercial 
Company, have been as follows: 
1876 ··--········ ..................... . .. ······-· $317,584 00 
1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291, 155 50 
The decrease of receipts from that source is consequent upon the 
fact that a less number of seals were taken the past year than the 
maximum allowed by law. 
INTERNAL REVENUE. 
The following tabular statement exhibits the receipts from the sev-
eral sources of taxation under the internal-revenue laws, for the fiscal 
years ended, respectively, June 30, 1876, and June 30, 1877: 
Statement Bhowing the 1·eoeiptB frorn the Beveral objeotB of taxation under the intemal-revenue 
lawB, for the jiBcal yeatB ended June 30, 1876, and Jw~e 30, 1877, 1·espeotively. 
Sources. 
Spirits ......................... . 
Tobacco ....................... . 
Fermented liquors ............. . 
Banks and bankers ............ . 
Penalties, &c .................. . 
Adhesive stamps .............. . 
Back-taxes under repealed laws. 
1876. 
$56, 426, 365 13 
il9, 795, 339 91 
9, 571, 280 66 
4, 006, 698, 03 
409,284 48 
6, 518, 487 51 
509,631 09 
1877. 
$57, 469, 429 72 
41, 106, 546 92 
9,480.78917 
3, 829, 729 3:i 
419,999 41 
6, 450, 429 15 
238,260 55 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 117, 237, 086 81 118, 995, 184 25 
Increase. I Decrease. 
$1, 043, 064 59 ...... - ...... . 
1, 311, 207 01 .... -........ . 
........ -. . . . . . . . . 90, 491 49 
. -.......... -. . . . . 176, 968 70 
10,714 93 ...........•.. 
.. -•.•. -.... - . . . . . 68, 058 36 
............ -.... - 271, 370 54 
2, 364, 986 53 606,889 09 
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The 'tabular statement of amounts received includes commissions on 
sales of stamps paid in kind, which do not appear as cash receipts of the 
Treasury, and certain sums reported as collected, but not deposited,. 
during their respective fiscal years. Hence there will be an apparent 
yariation between the amounts of collections tabulated, and those 
shown by the covering-warrants of the Treasury. 
The increase in the aggregate receipts from the sources specified, 
during the past fiscal year, amounts to a little more than one and 
three-quarter millions of dollars, and is chiefly derived from spirits and 
tobacco. The increase in the receipts from spirits is due in part to the 
gTeater quantity of whiskey withdrawn from warehouse at ninety cents 
per gallon during the current year th was withdrawn in 1876, and in 
part to the greater quantity of brandy distilled from fruit the past year. 
The aggregate quantity of tax-paid spirits withdrawn at seventy cents 
per gallon under the act of June 6, 1872, and at ninety cents per gal-
lon under the act of March 3, 1875, was nearly the same; whereas the 
number of gallons withdrawn paying ninety cents was greater by 
3, 795,369 gallons during 1877 than in 1876. 
The quantity of manufactured tobacco on which a tax of twenty-
four cents per pound was paid in 1876, was 107,040,234 pounds; in 1877 
the quantity amounted to 112,716,534 pounds, the increase being· 
5,676,300 pounds. 
The number of collection districts on July 1, 1876, was one hundTed 
and sixty-five; on June 30, 1877, one htmdred and thirty. By consoli-
dation, the number of districts has been further reduced to one hundred 
and twenty-six. The number of collectors was, on July 1, 1876, one 
htmdred and sixty-five, and is now one hundred and twenty-six. 
For further particulars relating to the operations of the bureau, at-
tention is respectfully invited to the report of the Commissioner of 
Internal Revenue, herewith transmitted. 
ACCOUNTING- OFFICES. 
The present system of accounting has been the result of many 
years' experience, and thus far, it is believed, has proven sufficient to 
protect the Government in all its ordinary and current disbursements. 
Your attention is invited to the statements of several officers con-
cerning the crowded condition of the files of their respective offices. 
These files include the vouchers upon which the disbursements of 
the Government in all branches have been made, and the importance of 
securing them from destruction and providing for them such room as 
will make them readily accessible can hardly be over-estimated. Such 
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action for this purpose as you may deem necessary should be taken as 
soon as practicable. 
CLAIMS AGAINST THE GOVERNMENT. 
The attention of Congress is called to the laws imposing upon this 
Department the adjudication of a multitude of claims. Its organization 
is admirably adapted for the investigation and statement of accounts 
accruing in the ordinary course of current business, but it is not 
adapted to the investigation of claims long since accrued, and supported 
in most cases by ex-parte affidavits. The Department has no authority 
to cross-examine witnesses, no agents to send to examine into alleged 
facts, and no facilities, such as are in common use by courts, to ascer-
tain truth and expose falsehood. It is respectfully suggested that this 
class of claims, not already acted upon, be transferred from the Treasury 
Department, and its business of accounting be confined to current 
accounts, payable from appropriations made within a sho period of 
time. 
Most of these claims are paid out of what are classed as "permanent 
annual appropriations," contained in section 3689, Revised Statutes, 
which do not come under the annual supervision of Congress. These 
appropriations, though declared to be annual, have been used for the 
payment of claims, however old, including nearly every case of fraudu-
lent or exaggerated claims paid by this Department. It is respectfully 
urged that this important section be carefully revised; that the appro-
priations contained therein be made annually; and that only such 
claims as accrue within a brief period be paid by the Department, 
unless proper evidence in their favo:c appears upon the public records, 
as in the case of the principal or interest of the funded debt. 
By the act approved June 20, 1874, (18 Stats., 110, sec. 5,) it was 
provided: "That from and after the :first day of July, eighteen hun-
dred and seventy-fou·r, and of each year thereafter, the Secretary of 
the Treasury sha.U cause all unexpended balances of appropriations 
which shall have remained upon the books of the Treasury for two 
fiscal years to be carried to the surplus fund and covered into the 
Treasury," &c. 
Under a construction of this act, placed upon it afte~· a full examina-
tion by the Department, it was held that most of the appropriations 
made by this section, and which accrued prior to July 1, 1874, are not 
within the exceptions stated in the act, and they were accordingly 
covered into the Treasury, and are not available except for current 
purposes and for claims accruing within the time :fixed by that act. It 
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seems to be the clear purpose of this act to include permanent annual 
appropriations within its operation, and o thus include them is a wise 
public policy. 
Among the permanent annual appropriations made in the section 
referred to, is that to repay to importers the excess of deposits for 
unascertained duties, or duties or other moneys paid under protest, 
from which the greater part of the refunds of customs duties are 
made. These include a class of claims commonly known as the 
"charges and commissions cases," which arose under the act of March 3, 
1851. About fourteen hundred suits were brought by importers against 
the collector of customs at the port of New York, to recover alleged 
:!xcessive duties collected by him in obedience to the decision of the 
;Secretary of the Treasury that, to ascertain the dutiable value of 
imported goods at the port of entry, there should be added to the 
actual market value of the goods at the port of exportation, a coiDJilis-
sion of two and one-half per cent., and certain costs and charges. This 
act was repealed .June 30, 1864, so that all these claims accrued prior 
to that date. 
Over two million dollar have been paid on these claims, the items 
of interest and costs forming a very large proportion of that amount. 
The remaining cases are still pending in various stages of progress, 
and, to satisfy these, two million dollars more will probably be required. 
Upon full consideration, the Secretary is of the opinion that no money 
should be appropriated for the payment of these claims until after a 
thorough investigation has been made into the nature, character, and 
justice, not only of those still pending, but also of those paid. Full 
details of these claims, as far as it is possible for the Department to 
ascertain them, will be submitted to Congress. 
Under the same section claims for refund of taxes, illegally imposed 
tmder internal-revenue-tax laws, are paid. Claims under these laws 
are -very numerous and varied in character, and some are still pending 
for refund of taxes wrongfully imposed under statutes which have been 
repealed and are no longer in force. 
In 'internal-revenue cases, the law now in force in regard to informers' 
rewards (Section 3403, Revised Statutes) authorizes the Commissioner 
of Internal Revenue, with the approval of the Secretary, to pay such 
sums as he may <leem necessary for detecting and bringing to trial 
persons guilty of violating the laws. It is respectfully submitted that 
all such discretionary powers be more carefully limited by law. 
Questions are constantly arising as to the allowance to be made to 
district attorneys for their compensation. The statutes have been so·. 
III F 
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often amended and so \ariously construeu that it is almost impossible 
to determine what allowances slwnld be made. 
In the southern district of New York the allowances ha\e been such 
that in some years the compensation of the district attorney has ex-
ceeded $30,000, while in some meritorious cases there has hardly been 
sufficient authority for making a fair allowance. 
To a\oid excessive compensation, the Secretary has limited the ag-
gregate amount of allowances to any district attorney -within one year, 
including salary, to ten thousand dollars; but the better way is to 
establish by law the salary of each district attorney, and to forbid all 
allowances. 
Under the act of July 4, 1864, and acts amendatory thereof, and Sec-
tion 300, Appendix to Revised Statutes, claims of loyal citizens, in 
States not in rebellion, for quartermaster's stores and subsistence sup-
plies received or taken for the use of the Army, are to be reported by 
the quartermaster general or commissary general, if satisfied that they 
are just, to the Third Auditor for settlement. The action of the ac-
cotmting officers of the Treasury Department upon this class of claims 
is required, by the act of June 16, 187 4, to be reported by the Secretary 
to Congress, at the commencement of each session, for consideration, 
before payment by appropriation. The number of claims of this char-
acter is \ery large, and the amount allowed thereon and reported in the 
Digest of Appropriations for 1877 is $270,357 22. 
Other classes of claims tmder the jurisdiction of the same accotmting 
officers, but not required by statute to be reported for specific appro-
priation, include those for compensation for horses and equipments lost 
in the military service, and for use and loss of steamboats and other 
vessels, railroad engines, &c., under the act of l\larch 3,1849, amended 
and construed by the acts of March 3, 1863, and June 22, 1874, and 
sections 3482 to 3489, Revised Statutes. These claims are numerous 
and involve a large amount in the aggregate. 
By the act of May 18, 1872, section 5, the Secretary of the Treas-
urv was authorized and directed to pay to the lawful owners, or their 
legal representatives, the net proceeds actually l)aid into the Treasury 
of all cotton seized after the 30th day of Jtme, 1865, by agents of the 
Government unlawfully and in violatiOn of their instructions. The Sec-
retary was invested with sole jurisdiction as to the constnwtion of the 
act, and the methods by which the facts should be ascertained. 
Under certain regulations of the Department, thirteen hundred and 
thirty-six claims were filed, claiming the proceeds of one htmdred and 
·thirty-six thousand bales of cotton, the estimated v-alue of which is 
$13,600,000. 
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These claims have been acted on as follows : 
Number of claims rejected ........................... . 
N urn ber of claims dismissed. . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Number of claims allowed ........................... . 
Number of claims pending ........................... . 
The amount paid on allowed claims is ................. . 
1,189 
96 
49 
2 
$19-1,801 77 
The act is strictly limited in its scope, ,and was apparently intended 
to afford relief in a comparatively small number of cases, not disposed 
of by the Secretary before the proceeds of captured property were~cov­
ered into the Treasury under the joint resolution of March 30, 18G8, and 
in which wrongful or erroneous seizures were made by the agents of the 
Government engaged, after the close of active hostilities, in collecting 
and securing the many thousand bales of cotton scattered through the 
Southern States, which had been sold by its former owners to the Con-
federate States. 
The ~u ount of cotton taken was known to be greatly in excess of 
that which came into the hands of authorized agents of the Govern-
ment subsequent to Jlme 30, 1865; and, in view of the facts, that 
almost all of the fifty thousand bales of cotton collected after that 
date, the proceeds of which reached the Treasury, had been sold to the 
Confederate States during the war, or was unlawfully acquired by 
companies formed for the purpose of running the blockade, and that 
the restrictions of the act whereby the power of the Secretary to grant 
relief was confined within very narrow limits, the reason for the pay-
ment of so small an amount, as contrasted with the vast sum demanded, 
is apparent. 
Upon the summary statement thus made, the Secretary respectfully 
recommends that all authority or pow.er in this Department to pass 
upon claims that do not accrue within a brief period before they are 
presented, and which are not steadily prosecuted by the claimants, be 
taken away; that no claim once passed upon by the Department shall 
be reopened, and that the decisions heretofore rendered shall be final. 
It is possible that, in acting upon the multitude of claims growing out 
of a great war, injustice has in some cases been done, and that honest 
claims have not been paid, while some fraudulent claims have been 
paid. But greater injustice would be done by reopening claims grow-
ing out of the war. It is the best policy to consider all such claims not 
heretofore paid as closed, unless Congress, by special acts in l)articular 
cases, shall extend appropriate relief. 
There should be a limitation of time within which a claim should be 
presented, and a like limitation within which a suit in behalf of the 
Unit eel States should be commenced. Such a limitation is especially 
I 
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needed as to suits brought by the United States against sureties on offi-
cial bonds. In some cases, claims against the principal debtor, long 
delayed by the neglect of the Government, are unjustly pressed against 
the surety. Nearly all the fraudulent and exaggerated claims that 
have been presented to this Department are alleged to have accrued 
long since, and the evidence of the facts that would be a complete de-
fence is lost by time. Such claims are supported by plausible affidavits, 
and, in some cases, by forgery and perjury. A statute of limitations in 
all cases would be a proper measure, not only as to claims between citi-
zens, but as to claims for or against the Government. 
The Secretary recommends this subject to the attention of Congress. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Of the appropriation of $800,000 for the payment of labor and ex 
penses in this bureau for the present :fiscal year, $600,000 will remain 
unexpended at the close of the year. The internal-revenue stamps for 
cigars, liquors, snuff, and tobacco, printed under contract by the New 
York bank-note companies last year, will be printed in the bureau the 
current year, at a reduction in cost to the Government of $68,841 89. 
The printing of the backs of legal-tender notes and of the :five-dollar , A 
national-currency notes, last year done by the Columbian Bank-Note 
Company, of this city, will also be executed in the bureau, and at a reduc-
' tion in cost, as compared with the rates paid last year, of $40,254 30. 
The act making appropriations for the legislath·e, executive, and judi-
cial expenses of the Gove.urment for the present :fiscal year, (19 Statutes 
at Large, p. 152,) appro])'riates for dies, paper, and stamps for the 
internal revenue, $466,000, the engraving and printing to be done · 
the Bureau of Engraving and Printing of the Treasury Department, 
provided the cost does not exceed the prices paid under existing con-
tracts. The contracts referred to were made in 187 4 with the American, 
National, and Continental Bank-Note Companies, and were terminable 
{)n ninety days' notice. On the 20th day of June last, the Secretary 
requested the Chief of the Bureau to make such observations as he 
1 desired upon the comparative cost of printing internal-revenue stamps 
by private companies and by the bureau, and in reply received, on the 
23d of June, a statement that the stamps referred to could be done by 
the bureau for $227,590, as against $296,431 89 paid to the bank-note 
companies last year, all of the printing to be done by plate and 
surface-printing from steel-plates. Being satisfied that this saving 
could be effected, and the law preferring that the work be done 
in the Treasury Department, the Secretary, on the 25th of June, 
gave the required ninety days' notice, and on the 1st of October 
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authorized the work to be done in the bureau. The adhesive and pro-
prietary stamps used by the Commissioner of Internal Revenue are still 
printed by the National Bank-Note Company, under a contract made 
August 15, 1875, which took effect September 1, 1875, and is still in 
force. As these classes of stamps have never been executed by the 
bureau, and may not have been intended to be included by Congress in 
the provision referred to, no disturbance has been made of the previ-
ously existing arrangements. 
On the accession of the present Secretary to the Department, all the 
printing upon the notes, bonds, and securities of the United States and 
the notes of the national banks was done in the bureau and department 
except the green backs of the legal-tenders and the black backs of the 
national-bank fives. These were executed by the Columbian Bank-Note 
Company of this city under a contract made February 20, 1877, and 
terminable on ninety days' notice. Inasmuch as the prices named in 
this contract were fixed in the original contract dated June, 187 4, when 
the cost of labor and material was much higher than now, the Secre· 
tary deemed it for the interest of the Government to terminate it, so 
that the whole subject of engraving and printing by private com-
panies would he within the power of the Government at the meeting 
of Congress. 
The act providing for the expenses of the bureau for the current 
fiscal year requires that the work shall be performed at the Treasury 
Department if it can be done as cheaply, as perfectly, and as safely as 
elsewhere. (19 Statutes at Large, p. 353.) To determine the question 
of the cost of executing work in the bureau and elsewhere, the 'Sec-
retary issued an advertisement, September 6, inviting proposals, on 
the 25th of that month, for printing the green backs on legal-tender 
notes and the black backs on national-currency notes, for the period 
of one year from the 1st of October. The estimate of the bureau on 
both classes of work, being an average of $8 71 per thousand perfect 
sheets, as against $18 per thousand paid the bank-note company last 
year, and less than the bid of any of the companies, the Secretary 
deemed it to be his duty, under the law, to bring thisqvork within 
the bureau, at least for the present. After careful examination the 
Secretary is satisfied that the work, as done in the bureau, is more 
perfectly done than that heretofore done in private establishments, 
even at the high rates paid. Upon the question of safety, the Secretary 
cannot see how it is possible for the Government to be better protected 
from fraud or mistake than it now is. But the question of safety 
being one of public policy, the consideration of which properly belongs 
to Congress, the Secretary respectfully submits it to that body, with 
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the remark that, as the Government has been able with absolute safety 
by its own agents, to make and issu~ its gold and silver coin, analogy 
would indicate a similar course as to its paper circulation, and ex-
perience shows its practicability. 
On the 20th of March last, the Secretary appointed a committee con-
sisting of three experienced officers of the Department, to make a 
thorough examination of the bureau as then organized and conducted. 
Upon the report of that committee, there were discharged, April 18 
and April 30, five hundred and thirty-eight persons, whose annual pay 
was about $390,000. On the first day of 1\fay, the bureau was put in 
charge of new officers, who have re-organized it in every branch, and 
have transformed it into an admirable workshop, as it was the ptupose 
of the law it should be-where the public work can be done with cheap-
ness, safety, and excellence. All the papers relating to the various 
transactions referred to are transmitted herewith. 
The Secretary respectfully recommends that Congress appropriate 
a sum sufficient to erect a substantial fire-proof building for the work 
performed by this bureau, and for such other service of a mechanical 
nature as may from time to time be required. For considerations which 
justify this recommendation, and for details, the Secretary refers to the 
accompan;ying report of the Chief of the btueau. 
PUBLIC MONEYS 
In the report of the -Treasurer of the United States, herewith sub-
mitted, there is set forth a detailed statement of the monetary trans-
actions of the Government during the past year. It will be seen that 
the coin resources of the Treasury on all accounts from September 30, 
1876, to September 30, 1877, had increased from $67,586,705 95 to 
$133,585,072 24, and the currency resources from $100,437,766 44 to 
$110,096,039 01. 
Since the issue of silver coin commenced there has been returned to 
the Treasury for redemption a largely-increased amount of minor coins 
for which there is no demand. On September 29, 1877, there was on 
hand of these coins an amount of $870,140 54, constituting a portion 
of the currency balance of the Treasury practically' unavailable for 
current use, and occupying the Treasury vaults to an inconvenient 
extent. The necessary legislation for their proper disposition is 
recommended. 
SPECIAL AGENTS. 
The Secretary calls attention to the accompanying report, showing 
the transactions ·in the Division of Special Agents of Customs. Only 
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twenty agents are now authorized to 'be employed. Until recently the 
number was :fifty-three, and, in view of the extent and character of the 
duties devolving upon them, it is recommended that the number be 
increased to at least thirty. 
COMJ\'IERDE AND NAVIGATION. 
The Register of the Treasury reports the total tonnage of vessels of 
the United States to be 4,242,600 tons, a decrease of 36,858 tons from 
that of the :fiscal year ended June 30, 1876. 
The actual decrease is believed to be about 13,563 tons, this amount 
being the excess of the losses over the gains during the last :fiscal year, 
the balance being accounted for by dropping canal-boats, exempt under 
the act of Congress approved .April18, 187 4. 
The following table exhibits the total tonnage for the last two years: 
1876. 1877. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
Registered, eugaged in foreign trade. 3,009 1,592,821 2,988 1,611,193 
Enrolled and licensed, engaged in 
22,925 domestic commerce- _ .... _ ...._- . _ .. _ . 2,686,637 22,398 2,631,407 
Total ... _ . . . ................. 25,934 4,279,458 25,38i 4,242,600 
The tonnage of vessels built, as given by the Register, is 176,592 
tons, being a decrease from that of the previous year of 26,994 tons, 
.or over 15 per centum. 
The number of vessels built is 1,029. 
Official numbers have been awarded by the Bureau of Statistics dur-
ing the :fiscal year to 1,201 vessels, whose carrying capacity amounts to 
217,541 tons, and since July 1, 1877, to 563 vessels, of the aggregate 
tonnage of 119,639, as the following statement more fully shows: 
Statement showing the nurnbe-r, class, and tonnage of vessels officially numbered du1·ing the 
fiscal yea1' ended June 30, 1877. 
Class and character of vessels. Vessels. Tonnage. 
Sailing-vessels .....................•............•.......... 710 114,236.33 
Steam-vessels ...... _ .................................. _. _. 372 66,676.76 
U nriggecl vessels ................... _ ...................•.. 209 37,415.26 
Total ............ _ ....... _ ........................ __ 1,291 218,328.35 
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Vessels nurnbered and 1·egisteredf1'01n July 1 to Norember 16, 1877. 
Class and character of vessels. Vessels. Tonnage. 
Sailing-vessels .... _ ..... - .......... - - - .. - . - ••.. - . - .. - : . - . - . 264 66,849.29 
Steam-vessels ... _ •......... - . - _ .... - ... - - - .... -.· - ..... _ -.. 154 34,136.58 
Unrigged vessels .. --- .... -- ... -- ... ---- .... - ..... - .... -- .. 192 19,494.52 
Total . ____ .. _ . __ ... - . __ ... _ . _ .......... _ ... ____ .... . 610 120,480.39 
'\. 
In this connection, I would call attention to the fact that a large 
number of vessels, as defined by section 3 of the Revised Statutes, 
propelled neither by steam nor sails, go to make up the tonnage of 
enrolled and licensed vessels, while a large class of vessels with no 
internal appliances for propulsion is exempt from enrolment and 
license under the act of April18, 1874. These vessels consist, mainly, 
of barges and open flats . engaged in the transportation of coal and 
lumber on the large navigable rivers of the country. For many years 
this class of vessels has been increasing, and the water-transportation 
of merchandise upon such rivers has been gradually passing from steam-
vessels to barges and other craft of temporary structure, which are 
towed or propelled by steam or sail-vessels. The act of 1874 exempted 
canal-boats and boats employed on the internal waters of States from 
enrolment, so that a discrimination now practically exists between ves-
sels propelled neither by steam nor sails, as regards their liability to 
enrolment, dependent simply upon the question whether they are or are 
not usually employed on the internal waters of a State, in connection 
with their employment on navigable waters of the United States. The 
purely temporary character of many of these vessels renders it difficult 
to apply to them the provisions for enrolment that are applicable to 
vessels propelled by steam or sails, especially as they are so constructed 
as to admit neither of a permanent crew nor of a master who remains 
on board. 
The discrimination as regards enrolment is, besides, a gratuitous 
cause of dissatisfaction among that portion of the mercantile community 
which makes use of craft not propelled directly by steam or sails. All 
these vessels should be subjected to a system of license and enrolment 
different from that now in force, or all should be exempted from enrol-
ment. It is believed that the mercantile community would prefer 
enrolment, if the fees for the preliminary admeasurement were mod-
erate, and the system of enrolling now in force were less complex. An 
entire abandonment of enrolment deprives the Government to a large-
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extent of the means of ascertaining the statistics of the trade carried 
on in this class of vessels. 
The number of entries of American vessels into ports of the United 
States from foreign ports for the fiscal year ending June 30, 1877, was 
10,660; the number of clearances of American vessels, foreign, for the 
same period was 10,790. The number of entries of foreign vessels into 
ports of the United States from foreign ports during the same period 
was 18,379; the number of clearances of foreign vessels, foreign, for the 
same time was 18,17 4. 
The preponderance of foreign tonnage over domestic, in carrying on 
the foreign commerce of the country, is certainly not in accordance 
with the national desire. Such an increase in our shipping as will 
restore this commerce to American citizens should, as far as possible, 
without burdening other industries, be encouraged by legislation. The 
increase of the means and appliances for transportation, whether by 
shipping or land -carriage, is a tax upon the industries that produce 
the commodities to be conveyed. Subsidies drawn from the revenue 
in support of the transit industries are ch:arges upon the productive 
industries, and can be discreetly granted only in the sure prospect of 
a large expansion in the market demand for the commodities to be 
transported by shipping or railroads, or where the vital necessities of 
the country require free and speedy communication between its different 
sections. 
The high price in our depreciated paper money of the chief materials 
for ship-building has rendered us unable, since the war, to compete 
with other nations in this grea~ ip.dustry. The demand for iron in 
building railroads, and the diversion of capital and labor from other 
industries to that, has, however, at present largely ceased. The ap-
preciation of our currency to nearly the coin standard, the rapid devel-
opment of the coa\1 and iron industries, and the falling off in the 
demand for railroads, will tend to direct capital and labor to ship-
building. Every encouragement may, at least, be given to the increase 
of commerce in vessels of American ownership that can be prudently 
afforded by modif)ing existing law in those respects in which it is a 
burden upon such commerce. 
REVENUE-MARINE SERVICE. 
The :fleet of vessels employed in this branch of the public service con-
sists of thirty-one steamers and five sailing-vessels. Nearly all of them 
are specially adapted for cruising in the waters where they are respec-
tively stationed. 
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The following is a statement of the general senices performed by them 
during the fiscal year ending June 30, 1877: 
Number of vessels seized or reported for violation of law. . . 1, 260 
Number of vessels boarded and examined...... . . . . . . . . . . 25, 396 
Number of miles cruised... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 036 
Number of vessels in distress assisted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Number of lives saved.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Estimated value of property rescued, consisting of vessels 
and their cargoes imperilled at sea ..................... $3, 901, 362 
In accordance with the provisions of the act of l\iarch 3, 1877, the 
revenue-steamer "Richard Rush" was properly fitted out and de-
spatched from San Francisco, on the 1st of May last, for the protec-
tion of the seal-fisheries and sea-otter htmting-grounds in the vicinity 
of the seal islands and among the islands of the Aleutian archipelago, 
and has successfully accomplished her mission. 
The cadet system for the Revenue Marine, provided for in the act of 
July 31, 1876, has been entered upon with the promise of great advan-
tage to the service. Seven appointments have been made during the 
past year, from those applicants exhibiting the highest degree of pro-
ficiency, upon examination. These cadets having been assigned to 
duty on the schooner "J. 0. Dobbin" for the purpose of affording 
them uniform and satisfactory instruction, a cruise was taken for 
practical training at sea. Upon its completion, the vessel was sta-
tioned at New Bedford, Mass., where the young men have entered 
upon a course of instruction, both theoretical and practical, arranged 
with a special view to the acquirements requisite for officers of the 
Revenue \]\'[arine. 
The revenue steamer authorized to be built for service .on the Pacific 
coast has been completed and placed on duty, with headquarters at 
the mouth of Columbia river. A new bark, of about 154 tons burden, 
is under construction, to be stationed, when completed, upon the At-
lantic coast, and used as a training-ship for cadets, in conjunction with 
the performance of her regular work. 
The expense of maintaining the Revenue Marine for the fiscal year 
ended June 30, 1877, is $841,176 31, the lowest reached since the 
expenses of this service have been kept separately. 
The waters upon the Gulf coast between l\iobile bay and Lake Pont-
chartrain are too shoal to admit of being properly patrolled by any 
of the vessels now in the service. This is, consequently, a favorite 
region for illicit traffic, which is greatly facilitated by the proximity 
of the railway running from Mobile to New Orleans. A small light-
draught steam reYenue cutter, not exceeding 100 tons burden, properly 
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manned and stationed in those waters, would, it is believed, afford 
important protection against smuggling. Such a vessel, it is estimated, 
can be built for the sum of $25,000. Recommendation is accordingly 
made that legislative action be had with a view of meeting this demand. 
LIFE-SA. VING SERVICE. 
The report of the operations of this senice affords a gratifjing 
exhibit. 
Dm·ing the past year four new life-saving districts, one upon the 
coast of Florida, and three embracing the line of our coast upon the 
Lakes, have been organized. Thirty new life-saving and life-boat sta-
tions on the Atlantic and Lake coasts have been opened for service, to-
gether with the five houses of refuge authorized by law at different points 
upon tire Flori(!_a coast. On the Pacific coast three life-boat stations 
have been completed, and are now receiving their equipments, and 
another is in process of construction. 
The report makes several important recommendations, to which 
careful consideration is invited. Special attention is called to the rec-
ommendation for increasing the compensation of the keepers of the 
stations, a measure the necessity for which has been strongly impressed 
upon the Secretary by a personal examination of the service during the 
past year. The recent resignation of several of the best keepers, owing 
to the continued insufficiency of the pay, and the fact that other resigna-
tions are pending, and that most of these valuable men are retained with 
difficulty, upon the hope of adequate remuneration, presage serious 
consequences, which can only be averted by timely action. Under the 
charge of these officers the record of the service has this year stu·-
passed that of any year preceding, the ratio of lives lost to the number 
imperilled having been reduced to about two and a half per cent. To 
allow the service, with this unexcelled record of usefulness, to lapse 
into incapable hands, would be a grave error, involving serious results 
to maritime interests and to human life. 
The vast area embraced by the operations of the senice, the multi-
plicity and importance of the details in-volved in its proper conduct, 
and the worth and gravity of its guardianship of ·vital concerns, now 
require that it be placed under an administration defined by law. Lit· 
tie, if any, increase of expense would attend this measure, which would 
carry with it all the benefits of completed organization essential to its 
proper management. 
A noteworthy incident in the reported improvement of life-sa-ving 
apparatus during the year is the extension, with an accompanying 
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diminution in the weight of the gun employed, of the range of the shot-
line for establishing the means of safe transit from wrecks, to what is 
probably its utmost point of utility. This gratifying result narrows the 
problem of gun or mortar service at wrecks to the simple consideration 
of further lessening the weight of the ordnance used, with a view of 
facilitating rapid transportation. 
The appalling disaster to the United States steamer Huron, on the 
coast of North Carolina, which has so recently occurred, would seem 
to demand that pro\ision should be madeJor the opening of the life-
saving stations in that vicinity at an earlier date than the appropria-
tions ha-ve hitherto allowed. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHl\:IENT. 
The light-house establishment is in a satisfactory condition. During 
the year, nineteen new light-houses, one new light-ship, one hundred and 
ninety-six river-lights, and one steam fog-signal have been put into 
operation. 
Light-ship No. 41, referred to in the last report of the Secretary of 
the Treasury, was completed early in the fiscal year, and at once placed 
on an exposed station. Her fog-signal, which was of a novel design, 
has given great satisfaction. 
Light-ship No. 42, for which appropriation was made by the last 
Congress, is also nearly completed, and will have a similar fog-signal 
She has been built with great care, at a time when material and labor 
were to be had at low rates, and is expected to be the best light-ship 
ever built by the Government . 
.Attention is called to the estimates of the Light-House Board for new 
light-houses at .American Shoal and Rebecca Shoal on the Florida reefs. 
These lights are essential for the completion of the system for the 
Florida reefs, and would be aids of the greatest importance to the 
navigation of the difficult and dangerous waters of that locality. 
The suggestion is made that considerable expense in the conduct of 
the light-house establishment might be saved by vesting the light-
house inspectors with authority to make, upon their periodical visits to 
the stations, the disbursements which are now macle by the collectors 
of customs acting as superintendents of lights. This step would also 
relieve many of the keepers from the trouble and cost incident to the 
journeys they are now compelled to make to obtain their salaries, 
besides preventing the detriment to the service involved in their 
absence, on such occasions, from their posts of duty. 
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COAST SURVEY. 
The report of the Superintendent of the Coast Surv-ey shows that good 
progress has been made in the general work of triangulation, topog-
raphy, and hydrography, with commensurate results in the issue of 
charts for navigation. 
In the prosecution of the work some not;:tble facts have been 
developed. One of the investigations proves that information regard-
ing the approximate velocity and direction of sea-currents, at any 
hour of the day, may be compiled for the use of navigators, so as 
to make these currents, which now so often baffle the mariner, availa-
. ble in approaching or leaving the coast. 
As of equal importance with a knowledge of the currents and tides 
along the seaboard, but of even greater interest to the public, the vari-
ations of the magnetic needle have been noted in the work of the Coast 
Survey; and, by elaborate discussion and collation with older observa-
tions, it has become possible to predict variations of the compass, as in 
the case of the tides. 
THE MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
The amount received as hospital-dues from seamen dtuing the last 
fiscal year was $372,465 70, and the expendittues for the Marine-Hos~ 
pital Service for the same period were $368,395 28-leaving a surplus of 
$4,070 12. 
The number of sick and disabled seamen treated during the year was 
15,175. The average cost per patient was $24 28-the least cost ever 
.attained-a reduction to this amount having been made since 1870, 
when the average was $38 41. No deficiency appropriation has been 
required for this service since 1873. 
No pro .. vision of law exists for the care and treatment of such desti-
tute American seamen (employed in the fisheries) returned to the United 
States under section 4577 of the Revised Statutes as may not be enti-
tled to the benefits of the Marine-Hospital Service, and whose condition 
on arrival requires admission to a hospital. No reasons exist for the 
abandonment of this class of seamen, when sick, upon their arrival in a 
port of this cotmtry. I would, therefore, recommend that the law be 
so amended as to authorize the continuation of the relief furnished 
them out of the ftmd appropriated for that purpose, until hospital-
treatment shall be no longer required. 
The appointment of medical officers to the grade of assistant sur-
geon only, and the promotion of assistant surgeons when vacancies 
occtu in a higher grade,'_have produced satisfactory results. This sys-
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tern is at present carried out lmcler the regulations of the Department; 
it would seem advisable, however, that it should be regulatctl by 
statute. 
Such provisions as may be needed for the improved administration 
of this service "iU be made the subject of ftuther Sl)ecial conunmlica-
tion to Congress. 
STE.A.l\lBOAT INSPECTION. 
Dluing the past .rear there have been inspected 4,061 Yessels, involv-
~ng an aggregate tonnage of 1,014,91.2.36 tons, and licenses have been 
issued to 14,293 officers. 
During that period there have been receiYed, on ac-
count of fees for inspection of steam-vessels ........ . $140,312 56 
121,345 00 On accmmt of officer:::;' licenses ...................... . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . • ...................... . 261,657 56 
There have been expended, during the same period, amounts as fol-
lows: 
For inspectors and clerks .......................... . 
For travelling and miscellaneous expenses ........... . 
Total .. _................................. . .. 
Excess of receipts oyer expenditures .......... . 
$176,692 00 
31,077 9± 
207,769 94 
53,887 62 
============== 
To avoid the expense incurred by the annual meeting of the board 
of supervising inspectors, as required by section 4405, Revised Stat-
utes, it is recommended that authority be given to convene the board 
at such time and place as the Secretary of the Treasury shall designate. 
The Supervising Inspector-General of Steam-Vessels recommends 
that section 4419, Revised Statutes of the United States, relating to 
lock-up safety-valves, be repealed, or so amended as to compel uniformity 
in its application; that authority be conferred upon the Secretary of 
the Treasury to appoint clerks to supervising inspectors in districts 
where their services are actually required; also, that a reduction be 
made in the fees for inspection of vessels of :fifty tons and lmder; and 
also for licensing officers-to which recommendations yolu attention is 
respectfully invited. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Attention is respectfully in-vited to that portion of the Superyising 
Architect's report, in which recommendation is made for the construc-
tion of buildings for the accommodation of the Bureau of Engraying 
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and Printing, and for such of the archives and· files of the Department 
as are not required for current use. 
While I have to recommend that appropriations be made for the 
continuation of work upon the public buildings now in progress under 
the supervision of this Department, in accordance with the estimates 
submitted therefor, the condition of the revenues is such as to make it 
unwise, in my judgment, to authorize the construction of new build-
ings, except in those cases where the demands of the public service 
seem to make them an absolute necessity. 
REPORTS OF OFFICERS. 
The reports of heads of bureaus and divisions, and the various tables 
referred to, are herewith transmitted as a part of this report. 
The Secretary takes pleasure in commending to Congress the 
industry and ability of the heads of bureaus and other officers of this 
Department, man~T of whom by long experience in the discharge of 
difficult duties have made their services of the greatest value to the 
Government. The manner in which their complicated duties have 
been performed, the faithful observance of the trust reposed in them 
in the receipt and disbursement of large sums of money, and the ac-
curacy and skill with which it is accounted for, entitle them to his 
grateful acknowledgments. 
The Honorable 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
THE SPEAKER OF 'l'HE HOUSE OF REPRESEN'l'.ATIVES. 
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TABLE A.-Statement of the net 1·eceipts (by IC"tl'rants) darin_q the fiBcal ye(W ended Jnne 30, 
lt!77. 
CUSTOMS. 
Quarter end en September :lO, 1876 . . . . . • . .. .. • . .. .. • . .. .. . . . .. .. • . .. .. . $37, 554, 728 5:l 
Qnarter enrlecl December 31, 1876 ...... .... .. ................. .. ... . .. . 27, 79:J, 128 95 
Qtarter ended March 31, 1877...... . .. .. .. . .. .. • .. . .. . . .. . .. .. • . . . .. • 34, 000, 920 47 
Quarter ended June 30, 1877 .... .. ..... .. ... ...... .... .. . .. .... .. . . .. . 31,607,715 12 
----- $1:l0, 956, 493 07 
SALES OF PUBLIC LA:\'DS. 
Quarter ended September 30, 1~76 ............ . ................. . ...... . 
Quarter ended December 31, 1876 .................................... .. 
Quarter ended March 31, 11377 ..................... ................ . 
Quarter ended June 30, 1877 .................................... .. 
INT~RNAL. UIWI~NUE. 
$252,005 6:l 
25:~. 1e6 77 
212, 600 10 
258. 461 18 
Q tarter enrled September :lO 1876 ... ................................... $28,8 13,336 37 
(~·mrterendedDecember3L, 1876 .................................... 29,242,881 71i 
Q •utrt~r ended March 31, 1877. ...... .... .. .. . . . . .... •. . . .. .... .. .. .. .. . 27. 446,264 69 
Quarter ended June 30, 1877 . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. • . .. . . . .. .. . .. .. . . . 33, 127, 925 01 
TAX ON CIRCULATION, DEl'OSITS, ETC., OF XATIONAL BA~KS. 
Quarter ended September 30, 1876 .................................... . 
Quarter entled December 31. 1876 ............................... . .... . 
Qnarter ended March 31, 1877 ........................................ .. 
<lttarter ended June 30, 1877 .......................................... . 
$3, 534, 707 87 
21, 232 40 
3, 451, 871 55 
70, 7a9 14 
REPAYMENT OF INTEREST UY PACIFIC RAILROAD COMPANIES. 
Qnarter ended September ::10, 1876 ................................... .. 
Qnat·ter ended December 31, 1876 ..................................... . 
<-Aaarter ended March 31, 1877 ....................................... .. 
Quarter ended June 30, 1877 ........... ................... ............ . 
$97,902 59 
54,113 62 
1, 03!l, 586 80 
470, 395 63 
CUSTOMS FEES, FINES, PENALTIES, AND FOilFEI'l'URES. 
Quarter encled September 30, 1876 . .. . .. • .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. $257, 433 62 
Quarter ended 1Jecember31, 1876 ...................................... 2!:1!,146 HI' 
Quarter ended March 31, 1877 ...... ...................... ....... ..... 262,831 57 
Qnarter ended June 30, 1877 . .. .. • . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. 243, 301 46 
J<'EES-COJ\SULAR, LETTEltS·PATENT, AND LAND. 
Quarter ended September 30, 1876 .................................... . 
(luatter ended December 31. 1876 . ................................... .. 
(~uarter ended March :n, 18'17 ........................................ .. 
Quarter ended Jnne 30, 1877 .. ....................................... .. 
$425, 684 75 
317, 587 08 
424, 366 42 
55fj, 973 72 
PROCEEDS OF SALES OF GOVERNllmN1' l'HOl'EH'l'Y. 
Quarter ended September 30, 1R76 ................................... .. 
Ouarter ended December 31, 1876 .............. ...................... .. 
Quarter ended March 31, 1877 ........................................ .. 
QuarterendedJune~0,1877 ......................................... .. 
PREMIUM ON SALJ~S OF COIN. 
Quarter end eel Septembt>r 30, 1876 .................................... .. 
Quat ter ended December 31, 1876 .................................... .. 
Q tarter ended Marcil 31, 1877 ........................................ .. 
Quarter ended June 30, 1877 ...................................... . 
PHOFJTS ON COINAGE. 
Qnarter ended September :~o. 1876 ..................................... . 
3:~~~:~:~ =~~~~ ~:~~'::~~~ f~771.8_7_6_: ~~ ~ :~: ~:::::::::::: ~ :: :~:: ~ :::::::: ~: 
Q tarter ended .rune 30, 1877 ....................................... .. 
'MISCELLANEOUS SOURCES. 
Q•mrter ended September 30, 1876 ................................... .. 
(,.,!11arter enrled December 31, 1876 ............. ....... ................ .. 
Quarter ended March 31, 1877 ..................... ................... .. 
Qnarter ended June 30, 1877 .......................................... . 
$87, 416 17 
56, 142 75 
61, 469 47 
12d, 986 57 
$119, 518 96 
61,597 14 
:w, 377 82 
29,086 86 
$481, 9!)4 00 
522,14~ 32 
1, 6~!'i. 760 41 
643, 382 35 
$1, 485, 8:!6 00 
399,737 2Y 
603,705 0~ 
57!'!, 503 63 
Total ordinary receipts, exclusive of loam~ ...................................... . 
Proceeds of 5 per cent. bonds of 1881, (Geneva. award) .......................... . 
Bonds canceled, and accrued interest, (Ll-eneva award fund) ................... . .. 
Excess of net receipts from loans over redemptions ........... ........... ....... . 
976,253 68 
118, 630, 407 83 
7, 078, 5;)0 96 
1, 661, 99e 64 
1, 044, 712 84 
1, 727, 611 97· 
333,954 96 
249,580 78 
3, 27::1, 239 08 
3, 067, 78~ 81 
269, 000, 586 62 
2, 7:!8, 726 07 
9, 677, 105 8~ 
24, !l06, 324 95 
Total net rt>ceipts .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . 306, 312, 743 53 
Balance in Treasury June 30! 1876 . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. 121, b07, 732 JO 
Grand total. .................................................. , .. • . • • • • • • . . . . 428, 120, 475 83 
- ··-,....,_ . ._ .... ---... __ ............ .:_:;.·-:~--~-:.~=:-:-.:-:.-::-- _. ~ ... -~ ... ,. --... ,-~---¥-·- ·~- ... -~ . ,.;;.. 
___;__- -- --
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TABLE B.-Statement of the net disbu1·sernents (b.lf1t'a1Tants) during the fiscal yeal' ended 
June 30, 1877. 
Congress ........................................ · -· .................. . 
Executive ............................................................ . 
.Tudiciary ............................................................. . 
Government of Territories ............................................ . 
Snb-treasurie8 ....................................................... . 
Public land-offices .... . ............................................... .. 
Inspection of steam-vessels .......................................... .. 
Mint and assay-offices ................................................ . 
$4, 865, 193 96 
6, 054, 048 51 
3, 3H1, 094 41 
22,.<, 922 43 
353,383 26 
540,213 51 
207, 769 !14 
153,562 32 
Total civil....................................................................... $15,794,188 34 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salaries .................................................. .. 
Con8ular salaries .................................................... .. 
Contingencies of consu lat!'ls ........................ .................. .. 
:Relief and protection of American seamen . ........................... . 
Rescuing American seamen from 8hipwreck . .................•........ 
American anrl Mexican Claims Commisl"ion .......................... .. 
American and Spanish Claims Commission .......................... .. 
Alabama Claims Commission ........................................ .. 
Tribunal of Arbitration at Geneva .................. . ......... . ..... .. 
Rurvey ofbonndary between United States and British possessions .. .. 
Prisons for American convicts ....................................... .. 
Contingent and miscellaneous ......................................... . 
$362,1366 80 
478, I 69 99 
142,627 71 
68, 620 46 
3, 35:J :lf.l 
7, 950 uo 
7, 452 65 
55, 435 99 
12, 075 94 
1, 042 64 
14,202 77 
75,960 45 
Total foreign intercourse .. ................... ............................... . 
MISCELLANEOUS. 
Mint t>stablisbment ................................................... . 
~f:if~~~=:~:~~~~::::~~i~ ~ ~ ~-:::::: ::::: :::~:: ~::::: :::::::::::::::::: 
Bnilding and repairs oflight-houses ......... . ........................ . 
RAfunding excess of deposits for unascertained duties ................ . 
R ... Yenue-cutter service ... .. ......................................... .. 
t1~~~~:;:~~~~~~u~~~~~- ·.~:: :: ~ :~~:: ~:: :~: ~:~:::: ::::::: ~~::::::: ::::: 
Custom-houses, court-houses po~t-offices, &c .......... . ........ .. .... . 
Furniture, fuel, &c., for public buildings nniler Treasury Department. 
He pairs and preservation of buildings under Treasury Department . . • , 
Collecting customs-revenue ............... . .................... .. .... .. 
D•·henture and drawbacks under customs laws ...................... .. 
&ll.en1gatiol! ine~!~b~~s1:0i~:i~~:::: ::: :~ :::::::: ~~:: :::: :~~::::: :::::: 
n11: and collecting internal revenue ............. . .............. .. 
ing violations of internal-revenue laws ....................... . . . 
-revenue stamps, paper, and dies ...... . . .. .... .. .......... . . .. 
g duties erroneously or illeg::tlly collected .. ...... . ... .. ...... . 
~termLI·r·ev,emie allowances and drawbacks .......................... . 
~d,emption ~~ i~!:~~~~-~~~e~ue _ ~~-~~~s:: :~ :::::::::::::::::::::::::::: 
Dt,ficier1Cii3B of revenue of Post-Office Department .. . . ................ . 
Return of proceeds of captured and abandoned property . . .•........•.• 
Expenses national loan, salarit>s . ........... ......................... .. 
Expenses refnuding nation~tl debt ................................... . 
Expenses national currency ... . ...... ................................ .. 
Suppressing counterfeiting and fran d . ............................... .. 
Contingent expenses Independent. Treasury . ....................... .. 
Public hnilrlings an(l grounds in Washington ........................ .. 
Annual repairs of the Capitol _, ......... . ......................... . ... .. 
Extension and grading of Capitol gronnils .. ........... .. ............ .. 
State, War, and Navy Department builtling ........................... . 
Columbian Institute for Deaf and Dum h . .. .. .. ...................... .. 
Government Hospital for thl'l Insane . .. . ............................. .. 
Charitable institutions in Washington ............................... .. 
Metropolitan police .. .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. ........... .. 
Support and treatment of transient paupers ...................... . ... .. 
Survey of public lanils .............................................. .. 
Repayments for lands erroneously Rold ................... . .......... .. 
Five per cent. fund. &c., to States . ..................... .. .......... .. 
Exp~nse~ o~ th!l eight~ an_d ninth cons us ............................. .. 
Pemtenhane~ 1n Tern tones ......................................... .. 
Pavments under reliAf acts . ........ .. ..... . .............. .. ......... .. 
ExpenRe8 of board of health of District of Columbia .............• . .... 
Rt>fnniling proceeils of cotton seized .................................. . 
Southern Claims Commission ........................................ .. 
~~~~~~i:.~.~~ ~~-t-i~~J·a·l-~~~~~-n-~y::: :: : :::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~::: 
Expenses of District of r::olumbia . ... . ............................... .. 
IntPrest on 3.65 honds of District of Columbia . ........................ . 
Expenses for Bureau of Engraving ani! Printing .. ..... .. ............. . 
Purchase and management of Louisville and Portland Canal. ........ .. 
$1,172, 431 17 
62, 79:1 21 
626, 168 38 
1, 442, 277 51 
924,734 07 
2, o98, 805 :n 
841, 176 31 
35,681 llS 
372, Oil7 30 
4, 657, 416 25 
428, 646 28 
227, 12H 94 
6, 50 1, 037 57 
3, 127, 964 69 
367, 509 97 
32,392 13 
3, 556, 943 fl5 
91,658 75 
415, 5'1 5 64 
323,390 04 
55, 168 92 
16, 121 33 
375, oou 00 
5, 733, 0:18 94 
5, 284 17 
439,027 03 
489,740 86 
128, 1);;4 82 
111, 722 (18 
55, 64H 60 
'252, 210 41 
78, 00 I 00 
155, 000 00 
370,300 00 
88,000 00 
159, 996 21 
94,604 86 
149, 754 76 
14, f.l72 14 
368,986 69 
30, li6 27 
17, 28:1 64 
2, 920 96 
1, 498 00 
85,485 48 
16,670 00 
9, 811 30 
41, 800 00 
151, 109 15 
708, 640 6!l 
258, !i62 44 
50l,li49 61 
966, 205 68 
48,120 00 
1, 229, 758 79 
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TABT~E B.-Statement of the net disbu1·senwnts, (by wan·ants,) ~f·c.-Continued. 
Vaults, safes, and looks for public buildings . . •• • • • .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. $49, 580 88 
Smithsonian Institution . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . •. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 81, 56'1 00 
Indemnity for swamp-lands . .......... . ....... . ........................ 20,022 15 
International Exhibition . .. . . .. . . . • . . . . • • .. . . . . . • . . . . . . • . • .. . . .. . . .. . . . 107, !129 75 
~:~:~}~~~~~!'i~o~~i~f~l~~~i~~-s- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: gg: ~~~ ~~ 
Propagation, &c., of food-fishes .. .. .. .. . • .. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 53, 879 45 
Collecting- mining and other statistics .. .. . .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. . .. 12, 972 15 
Patent-Office . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149, 998 91 
Miscellaneous items . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77, 0!17 85 
Rent and occupation of bay and peninsula of Sam ana .. .. .. •. .. .. . .. .. . 65, 000 00 
Geological snrve.v nf the Territories .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 182, 000 00 
DepoAits by iudividnals for surveys of public lands .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . 59, 022 :-19 
Man ufactnre of postal cards . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62, 300 00 
Commission to regulate transportation of mails . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
D efending suits and claims for seizure of contraband and abandoned 
property. . .... . ........................................ ... . .. . . . . . . . . 41, 664 27 
Total miscellaneous . ............................................. $40, 550, 213 60 
Less excess of repayments . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, :-122, 094 13 
----- $39, 228, 119 47 
INTERIOR DEPARTMRNT. 
Indians................... . .......... . ................................. $5, 277, 007 22 
Pensions . .............................................................. 27, 963, 752 27 
Total Interior Department....................................................... 33, 240, 759 49 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department ...................................................... . 
Commissary Department . ......................... , ................ .. 
Quartermaster's Department ......................................... . 
Ordnance D11partment . ............................................... . 
Medical Department . ................................................. . 
~~~~r~~~r:~~~~~i:~~~ ~~~: :::::::~ :~::::::: :~~~ ~ ~::::: ::::::: ~: ::::::: 
Signal-service . ............................. . .................. . ...... . 
:Bounties to soldiers .... __ .... , ....................................... . 
Reimbursing State~ for raising volunteers .......................... .. 
Claims of loyal citizens for supplies .................................. .. 
Payments llnrler relief acts .......................................... .. 
Forts and fortifications . ... . ......................................... .. 
ImprovementR of rivers and harbors . ................................ .. 
J{eimbnrsing Kentucky for expenses in suppressing the rebellion .... . 
Building roads, brirlges, &o .......................................... .. 
Washington and Oregon volunteers in 1855 and 1856 . ................ .. 
Horses anrl other property lost in service ............................ .. 
Support of Soldiers' Home ........................................... .. 
Mi~cellaneous .. ..... .. . .. _ .. _ .. _ ..... . _ . . . _ .. _ .........••.•........... 
Snpport of Nat.ional Home for Disabled Volunteers .................. . 
Claims for quartermaster's and commissary stores ..................... . 
$12, 702, 607 76 
2, 448, 872 64 
11, 879, 7117 58 
1, 305, 627 -!2 
5Y2 902 38 
60:954 45 
98,576 45 
27, 306 97 
310,297 07 
390,677 Od 
217 722 22 
942:818 32 
248, 614 91 
304.415 33 
4, 10~. 155 54 
4, 504 80 
204, 433 65 
9, 093 92 
47,675 56 
33,208 15 
202, 650 24 
668,733 44 
173,100 0~ 
Total miltary establishment ...............•............. .••........•............ 
NAVAL ESTABLISH?.fENT. 
Pay .and contingencies of the Navy .................................. .. 
Manne Corps ......................................................... . 
~:d~~~~~~~. ~ ~:: -.: ~ ~:: ·. ~:: ~:: ~:::::::: ~::: ~:::::::::::::::::::: ~ -_:: ~:::: 
~r~di~ii~:~:d~;~~~~~n~ : :::::::::::: ::::::::::::::: ~ ::::~ -.~: :~~ :: :::·.·-·. 
Rquipment a11d recrniting . . .......................................... . 
~=:~~:~~~~£~~~~~;:i;~~:::::: ~:: ": ~ ::::: ~::: :::: ~::: :::::::::::::::: ":: 
Payments under relief acts .......................................... .. 
Observations of the transit of VenuR .. .............................. .. 
Miscellaneous ....................................................... .. 
$7, 093, 667 31 
891, 2~4 95 
396, 934 11 
339, 014 38 
1, 073, 98-l 02 
80,687 90 
805,335 75 
1, 977, 381 34 
942,223 57 
1, 295, 447 99 
78, 782 46 
4, 550 39 
19, 06-l 06 
Total naval establishment .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 14, 998, 27d 23 
Less excess of repayments. .. .. .. . .. • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 38, 3~2 87 
----- 14,959,'935 36 
INTEREST ON THE PUBLIC DEBT.. ....................................................... 97, 124,5ll 5d 
--------
Total net ordinary expenditures . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . • . 238, 660, 008 !13 
Payment of judgments Court of Alabama Claims .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 674, 465 93 
241,334, 47~ t'l6 
Balance in Treasury .Tune 30, 1877................... .... • • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 186, 78ti, 000 ~7 
Total .••••• . ......... . ... ...... . ..... . . .. .•••.•••. •••.•.•. .•. . . •. ....... .•..••••• 428,120,475 83 
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T.tBLE C.-Statement of tlte iss1te and 1·edemption of loan8 and Treasnry notes (by u;m.,·anis) 
for the fiscal year ended June 30, lu77. 
Character of loans. Issues. Nederuptions. Excess of iEI- I Excess of re-
sues. I deruptions. 
Tr·easury notes prior to 1846. acts of 
October12, 1837, May2l. 1838, March 
at, 1840. February 15, 1841, Januar.v 
:n. 1842, August :H, 1842, and March 
-·1-1--1 
T~e~~~;Y- ~-o't·e~-~r- i86i; ~~t-~i -~~i~~~h · ·--- ··-- .. ·-- ·.. $50 00 ·-- .. -- .. --···-- I 
2, 11:!61.- ... -- .. - ... - .. - .. --- .... -- ... ----.-- .. ----. 100 00 -.- ...... - ... - .. I 
S• van-thirties of' 1861, act of July 17, I 
Ol~86~~~~~d- ~;t~~; ;~ts--~f ·j-;1iy. i 7; ·-- ·-- · .... ---.. 200 00 .. ---- ...... -- .. , 
1861, August 5, 1861, and July 12, 
1862 ... - .. --- ........ ··- ........... ·-----. ------··· 
Five-twflnties of 1862, act of Febru-
ary 25, 1862. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ __ .... . 
Legal-tender notes, actEI of February 
~5. 1862, July 11, 1~fi2, January 7, 
1863, and March a. 1863 :. . . . . . . . . . . $72, 440, 899 00 
Ft·Hctional currency, acts of July 17, 
1862, Mnrch3, 1863, anrlJune:lO. l8fi4 ...•.• ---- ....• 
One-year note~:~ of 186a, act of .March 
3, 1R6:J ..•••••..••.••.•.••....••... _ . ----- ••••••••• 
Two-year notes of 1863, act of March 
:!, 1tl63 .. - ... -- .. ----- ·- .... . . - .. . . . ----. ·-- . -· ... . 
Coiu-certificates, act of March 3, 1863 . 56, 141, 200 00 
Compouml-interest note~. acts of 
March a, u:63, and June 30, 1864 .................. .. 
Seven-thirties of 1i:i64 and 1H65, acts 
of June 30,1864, and March 3,1865 ................ .. 
Five-twentieR of March, 1864, act of 
March 3, 11:!64 ..................................... . 
Five-twenties of .June, 1864, act of 
.June30,1tl64 .................................... . 
Fh·e-twenties of 1865, act of March 3, 
1865 .................... --- ............... -- ...... . 
Uonsols of 1865, act of March 3, 18()5 ................. . 
Consols of 1867, act of March 3, 1865 ................. . 
l•'nnded loan of 18iH, acts of July 14, 
1870, and January 20, 1871 . .. . . .. .. . 1, 134, 650 00 
J!'unded loan of 1891, acts of July 14, 
1870. aud January 20, 1871 . . . . . . . . . . 140, 000, 000 00 
Certificates of deposit, act of June 8, 
1tl72 .... - ............ -- ......... ---- 77, 155,000 00 
2, 955 00 
449 100 00 
82, 448, 851 00 
14, 043, 458 05 
5, 630 00 
3, 350 co ...... -- .... -- --
45, 250, 000 00 $12, 801, 200 00 
3~. 130 00 
19,250 00 
6, 000 00 
1, 644, 150 00 
115, 464, 356 00 
6, 050 00 
1, 000 00 
9, 553, 800 00 
55, 035, 000 00 
:::::::.:::::::.1 
................ 1 
...... ~ ... -...... -- .. --. 
........................ 
................ ! 
................... 
..................... 
140. 000, 000 00 
2~. 120, 000 00 
$50 00 
100 00 
200 00 
2, 955 00 
449, 100 00 
10,007,952 00 
14, 043, 458 05 
5, 630 00 
::l, 350 00 
32, 130 00 
19,230 00 
6, 000 00 
1, 644, 150 00 
115, 464,350 00 
li, 050 00 
1, 000 00 
8,419,150 00 
TotaL ......................... a4B, t-71, 749 OJ 323,965,424 05 175,011,200 00 150, 104,875 05 
.I<~ xcess of issues.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. 175, 011, 200 00 
Excess of redemptions............... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 150, 104, 875 05 
Net excess of issues, eharged 
i~ receipts and expenditureo . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 24, 906, 324 95 
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TABLE D.-Statement of the net l'eoeipts and disbttrsements (by wa1-rants) for the qu,al'ter 
ended Septernber ~0, 1877. 
RECEIPTS. 
Customs .............................................................................. . 
Sales of pnblic lands ............ .. ........................ . ........................... . 
Internal revenue ................................................................. ..... . 
Tax on circulation, deposits, &c., of national banks . ................................. .. 
Repayment of interest by Pacific Rail way Companies ..••••...•••...•.•......••...•••• 
Customs fees. fines, penalties, and forfeitures .......................................... . 
Consular, letters-patent, homestead and land fees ...................................... . 
Proceeds of sales of Go~ernmentproperty ...... ... .................................. .. 
Premium on sales of coin ................................................... . ........ .. 
Profits on coinage .................................................................... . 
Miscellaneous ............................................................... . ......... . 
$36, 983, 53! 56 
218,791 19 
28, 393, 382 :i8 
3, 449, 936 84 
236,162 1.8 
295,340 32 
441,604 35 
65,588 :J6 
130,432 67 
427,777 10 
895,022 67 
Total net ordinary receipts . . . • .. . . .. .. .. .. . . • • . • • . • . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . • .. . .. 71, 537, 569 82 
Balance in the Treasury June 30, 1877.............................. ... .. • .. • • .. • .. .. • • • 186, 786, 000 97 
Total ............................................................................ 258,323,570 79 
DISBURSEMENTS. 
Customs .............................................. ................... ............ .. 
~~~~~~~t~~v:e~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Judiciary ............................................................................. . 
Interior, (civil) ...................................................................... .. 
Treasury proper ........................................................ _ .. ___ .. __ .... . 
Quarterly salaries .................................................................... .. 
Total civil and miscellaneous .......•••.........................•....•..........• 
Indians .............................................................................. .. 
Pensions . ..... . ............. . ...... .. .............................. . ................. . 
Military establishment ............................................................... .. 
Naval establishment .................................................................. . 
Interest on the public debt .......................................................... .. 
5, 075, 834 3:J 
861, 646 07 
281,213 J(j 
791,098 37 
965,257 27 
7, 122, 265 14 
124, 061 71 
15, 221, 316 05 
1, 658, 57;2 96 
7, 416, 783 59 
2, 072, 037 4S 
3, 895, 545 51 
40, 466, 589 9il 
Total net ordinary disbursements...................... .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 70, 730, 91}5 55 
Rellemption of the public debt ..... . ..... ...... ............................. .......... 2, 534,025 07 
Balance in the Treasury September 30, 1877.. • .. .. • .. .. .. . .. .. .. • .. .. • .. .. • • .. .. .. .. .. • 185, 058, 640 17 
Total ........... : ............... . ......................................... , ...... 258, ::!23, 570 79 
- ~ - ~ • -:: :::--:.. -~ - : ..... w : - ....:: -- :·::- : ..... _ • ·- .. -~ : ~ :::-- ... -: ••• , ·- ' .... ~- • ~ Co~ 
- -------
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TABLE E.-Statement of outstanding p1·incipal of the pnblic debt of the United States on the 
1st of January of each year from 1791 to 1843, inclusive, and on the 1st of July of each 
year from ltl44 to 1877, inclusive. 
Year. 
Jan. 1,1791. .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1792 ........................................................................ . 
1793 ...................... ....... - .......................................... . 
1794. - - .... - -.......... - • - -. - - ••••••• -..... -....... -- -- .. -- -- .. -- • - - •• - --. -- • 
1795.- ••••• -.-.-.- ••. - ••••• --- ••• --.- ••.•• - .. ---- ••• - .. ---- ... -- ... -------- .. 
1796 .•• - ..... -- - -- - -- - •• - .... -- ... - .. - -- - .. - .. - - -- ..... -- -- - - - . - -- . - - •. -- -- .. 
1797 ................................. ----·· .................. ······- ....... .. 
1798 ....................................................................... .. 
1799 ........... ---.- .. --.- .. -.- .. -- ............ - •• - .. -- .... -- .. - •• -.--- .... .. 
1800 ..................................... - •• - .................. - ............ . 
1801. .......... ........................................................ .... .. 
1802 ........................................................................ . 
1803 ....... .................................................... ........... .. 
1!<04 ....................................................................... .. 
1805 ........................................................................ . 
1806 ....................................................................... .. 
1807 ....................................................................... .. 
1808 ....................................................................... .. 
1809 ........................... -- ........................................... . 
1810.-- ........ -........ - ........................ ---- .. - ................... .. 
1811 ............................................. - .......................... . 
1812 ....................................................................... .. 
1813 ......................................................................... . 
1814 ........................................................................ . 
1815 ............................................ . ........................... . 
1816 .• - ................................... ------ ...... --- .......... ------- .• 
1817 ..... .............................. .................................... .. 
1818 .................................... - ........................... - ...... --
1819 ........................................................................ . 
18:!0 ................. ....................... ... - ........................... .. 
1821. ...................................................................... .. 
1822 ...................................................................... .. 
1823 .. ..................................................................... .. 
1824 ...................................................................... .. 
1825 ........................................................................ . 
1826 ....................... -- .... ------ .......... -- ........ ---- ............ .. 
1827. -- .... - ....... -- -- ..... -- ........... -- -- .. -- ........... - .. - - .... - .• - ... . 
1828 ..... -----. -.---- • --.--- ••• -- .. -- .... -- --.- •• -... • • • • -- ...... --.-- ... - .. 
182!L ...................................................................... .. 
1830 .................... . ................................................... . 
1831. .......... -- ............ ---- .... ----.-.--.--- .. - .. - .. - ......... - ....... -
1832. - ............................ --------- ................................. . 
1833 ............................................................... - ....... .. 
1834 ....................................................................... . 
1835 ....................................................................... --
183o ....................................................................... .. 
1837 .................................................... - .................. .. 
18:J8 .. - ..... - -....... -- ................ -. ---- .... -- ... - •. -- •.. --- .......... -. 
1839 ....................................................................... .. 
1840.- ............... - ••. - .... - .. - ....... - ................. --------.-- ..... .. 
1841. .... -- ... - -.---- .................. - .. -- .. 1. .. .... -- -- .... -- .... -- -- ..... . 
1842 ........................................................................ . 
1tl43 ........................................................................ . 
-July 1,1843 ........................................................................ . 
1844 ............. - .......................................................... . 
1845 ................................... - ........... - ••.. - .............. ------
1846 ....................................................................... .. 
1847 ....................................................................... .. 
1848 ................. - ............. --- ............ -- ........ - •... - .. - ....... -
1849 ......... -- .... -- ..... - ...... -- ........ - ... ---- ..... - ........ - ......... .. 
1850 ....................................................................... . 
1851. .............................................................. --- ...... . 
1852.- .......... - .............. - •• - ..... - •. - ....... -- ............... -- ..... .. 
1853 .. - .................. - ............. -...................... -- .. -- ....... .. 
1854 ... - .... - ...... -.- •• - .. -- .. -.-.- .. --- . -- ......... -- .. -.- ....... --.- .... .. 
1855 ....................................................................... .. 
1856 ................ - ........ - .. - ....... - .. -- ... - •..•• :- ..... - ......... - .... . 
1857 ....................................................................... .. 
1858 ........................................................................ . 
1859 ....................................................................... .. 
1860 . ...... . ............................................................... .. 
186l. ...... --- ..... . ........................................................ . 
1862 ....................................................................... . 
1863 ............. .............. ........................................... .. 
1E64 ....................................................................... .. 
1R65 . ...................................... --- ..... -- • •• · · • • · · ·-- .... • • • .. · · • 
11'66.-- ...... - .. - ....... - ....... - .... - .. - ...... -- .............. - .. -- ....... .. 
11867. -........... -....... -- -................... -.... - .• -.- .... - ........ - ... .. 
1868 ..... ............... ................................................... . 
Amount. 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 5 7 39 
83, 762, 172 07 
82, OfH, 479 33 
79, 228, 52!J 12 
78, 40 I 669 77 
82, 976, 294 35 
83, 038, 050 80 
PO, 712, 632 25 
77, 054, 686 :iO 
86, 427, 120 88 
82, 312, 150 50 
";'5, 723, 270 66 
69, 218, :i98 64 
65, 196, :n7 97 
57, 023, 192 09 
53,173,217 52 
48, 005, 51:7 76 
45, 209, 737 90 
55, 96:!, 827 57 
81, 487, 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 933 74 
123, 4!11, 965 16 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91, 015, 566 15 
89, 987, 427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 059 99 
7:1, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58, 421,413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 88 
4, 760, 01"2 03 
37, 733 05 
37,513 05 
336,957 83 
3, 308, 124 07 
10, 434, 221 14 
3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594, 480 73 
20, 601, 226 28 
32, 742, 922 00 
23, 461, 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 !17 
38, 826, 534 77 
47, 044, 862 23 
63, 061, 858 69 
'63, 452, 7i3 5!) 
68, 304, 796 02 
66, 199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 956 51i 
31, 972, 537 90 
28, 699, 831 85 
44,911,881 03 
5B, 496, 837 88 
64, 842, 287 88 
90, 580, 873 72 
524,176,412 13 
1, 119, 772, 138 63 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680, 647, 869 74 
2, 773, 236, 173 69 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687, 851 19 
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TABLE E.-Statement of outstanding principal of the public debt1 &-c.-Continued. 
Year. 
July 1, 1869 ............ . ........................................................... . 
1870 .1 ............................ .. ............. ~ .......................... .. 
1871 ....... -- .. - ... - ... -- ........ -- ............... . . - ..... - ............ -- .. .. 
1872 ...... - .......... - .. -...................... - .. - ...... . ................ -- . 
1873 ........... - ... - •.. - . . ..... -- ... . ...................... - ....... - ...... .. 
1874 . .................................. . ...... . ............................. . 
1875 ........................................................................ . 
1876 ........................................................................ . 
1877 . ......... - - - ............. -- . ...................... - ....... - ....... -- .•. . 
Amount. 
$2, 58~. 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251, 328 78 
*2, 234, 482, !l93 20 
*2, 251, 6!10, 468 43 
*2, 232. 284, 5:31 !15 
*2, 180,395, 067 15 
*2, 205, 301, 392 10 
*In the amount here stated as the outstanding princi-pal of the public debt are included the certifi· 
catPs of depol!it out.standin!!: on the 30th of June, issueil uniler act of June 8, 1872, amounting to 
$31,730,000, in 1873; $58.760,000, in 1874; $58,415,000, in 1875; $32,840,000, in 1876. and $54,960.000, in 1877, 
for which a like amount in United States notes was on special depoAit in the Treasmy for their redemp-
tion, and added to the cash balance in the Treasury. These certificates, as a m:~tter of accountil, are 
treated as a part of the public dPbt, but, being offset by notes held on d!'posit for their redemption, 
should properly be deducted from the principal of the public debt in making comparison with former 
years. 
tatement of the principal of the public debt, including acc1·ued interest thereon, less cash in 
the Treasury, on the lst day of July of each year, fr·om July l, 1869, to July 1, 1877, 
compiledjrmn £he published monthly debt-statements of those dates. 
- · 
Year. Outstanding prin- Accrued inter- CaAh in the Debt less r.ash in 
cipal. est. Treasury. the Treasury. 
July I, 1869 ...................... *$2, 597, 722, 983 37 $47, 447, 310 79 $156, 167, 813 58 $2, 489, 002, 180 58 
uno ...................... *2, 601, 675, 127 83 50, 607, 556 52 265, 924, 084 61 2, 386, 358, 599 7 4 
187L ......... . ........... 2, 353, 211, 332 32 45, 036, 766 23 106,217, 2fi3 65 2, 292, 030, 834 90 
1872 .... 1 .................. 2, 253, 2!'i I, 328 78 41, 705, 813 27 103, 470, 7!18 43 2, 191, 486, 343 62 
1873 ...... . ............•• . 2, 234, 482, 993 20 42, 356, 652 82 129, 020, 932 45 2, 147, 818, 713 57 
1874 ..................... 2, 251, 690, 468 4:.1 3A, 939, 087 47 147, 541, 314 74 2, 143, 088, 241 16 
1875 ....... --- -.- .. - ... - . - 2. 23~. 284, 531 95 38, 647, 556 19 142, 24:-s, 361 82 2, 128, 688, 726 32 
1876 . ........ ~ ..... -.... -.... . .... . 2, 180, 395, 067 15 38, 514, 004 54 119, 469, 726 70 2, 099, 439, 344 99 
1877- .. -.- . -..... - ... -.... 2, 205, 301, 392 10 40, 882, 791 89 186, 025, 960 73 2, 060, 158, 223 26 
*It will be noticed that there is a difference in the amounts represented by these two statements as 
the principal of the debt July 1, 1869, and July 1, 1870. This difference is explainPd thus: In the prin-
cipal of the debt as shown by the monthly debt-statements of those dates the bonds purchased for the 
siuking·fund and paid for from money in the Treasury were included as a part of the outstanding 
debt, and were also treated in the cash as a cash item, or asset, for the reason tlmt at that time there 
was no authority of law for deducting them from the outstanding debt. Congress, by the sixth section 
of the act of July 14, 1870, directed that these bonds should be canceled and de11troyed and deducted 
from the amount of eaeh class of the outstanding debt to which they respel'tively belonged, and such 
deductions were accordingly made on the book11 of the Department and in the table of the debt in the 
annual report. 
·~ - ~ :- ;-:_ __ - - : ... _ 4 ~ • : ·--.:..::- ..... :·:- : ...... _-. ·:.. ... ~: ~ ::-... :::~ • # -- ·- ,. • .. -- • ...:. 
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1791 
1792 
17[13 
1794 
17!15 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
180:.! 
180:3 
I80t 
1805 
lt:!06 
1807 
1808 
lt:!O!J 
1810 
1811 
1812 
Itl1::l 
11::! 14 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
]8:.!0 
1821 
182'~ 
11"2::l 
]8:.!4 
ltl25 
]8·!6 
lt'27 
]828 
Hi29 
]830 
1tl:H 
18::l2 
18:33 
1834 
18:35 
. ]8::l{i 
18:!7 
18:38 
11::!39 
1840 
11:341 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
185fi 
1857 
1858 
1859 
18fi0 
18G1 
1862 
1863 
1864 
1865 
. 
TABLE F.-Statement of the receipts of the United States from March 4, 1789, to June 
Balance in the I Tre~liury at Customs. Internal reve· Direct tax. Public lands. Mi"'"'"'""'· l commence- nue. meutofyear. 
-~---
......... .. .. .......... $4, 399, 473 09 .................. . .......... ........................... ......... .. ............... $10,478 10 
$973, 905 75 3, 443, 070 85 $208,942 8 1 ................... . .... . .......................... 9, 918 65 
783, 444 51 4, 255, 306 56 337, 705 70 . .......................... ............. .... .. ....... 21.410 tltl I 
753,661 69 4, 801, 065 28 274, Oil9 62 . ...................... . ........................... 53,277 97 
1,151, 924 17 5, 588, 461 26 337, 755 36 ...................... .......... . ...... 
--··· 
28, :H7 97 
516, 442 61 6, 567, 9tl7 94 475, 2 tl9 60 ..... . ................ $4, 836 13 1, 169,415 98 I 
888, 9!15 42 7, 519, fi49 65 575, 491 45 .......................... 83, 5t0 60 399, 139 29 
1, 021, 899 04 7, 106, 061 93 644,357 95 . ......................... 11,963 11 5:3, 192 81 
617, 451 43 6, 610, 449 31 779, 136 44 
--
............. .. . ........ . ...... . ......... 1~g: ~n r~ I 2, 161, 867 77 9, 080, 932 73 809, ::!96 55 $734,223 97 443 75 
2, G2:l, 311 99 10, 750, 778 9.! 1, 048, 03::l 4:! 534, 343 38 167,726 06 345, 6t9 15 
3, :l95, 3>l I 00 1<!, 4::l8, 235 74 621,898 89 206,565 44 1tltl, fi28 02 1, 500, 5'15 86 
5, 020, 697 U4 10,479,417 61 215, 1':"9 69 71, 879 20 165, 675 69 131, 945 4t 
4, ~:l5, H1 1 60 11, 098, 565 33 50. 941 29 50, 198 44 487, 526 79 189,075 5:! 
4, 0:!7, 005 26 12, 9:16,487 Ot 21, 7-!7 15 21, 882 91 540, tfl :J PO 40, 382 30 
3, 999, 3<:itl 99 14, ti67, G9il 17 ~o. 101 4'i 55, 763 86 765, 2t5 73 51,121 8& 
4, 538, 123 80 15, 845, 521 61 13, 051 40 34, 732 56 466, J6:J 27 38, 550 4 
U, 643, 850 07 16, 36:1, 550 58 8, 190 23 19, 159 21 6n, 9:39 06 21,822 8:i 
9, 941,809 96 7, 257, 506 62 4, 034 :.!9 7, 517 31 442, 252 33 62, 162 57 
3, 848, 056 7t'l 8, 58:3, 309 31 7, 4:30 (j:J 12, 44 tl 68 6~11l. 548 82 84. 476 84 
2, fi72, :.!76 57 13. 313, 2:H 7:3 2, ~!)5 95 7, 666 66 I , 040, 237 53 59, 211#2 
3, 502, 30.i 80 8, 958, 77i 53 4, 90:3 Oli 859 ;u 710, 427 78 126, 165 17 
3, 86!, 217 41 13, 224. 623 25 4, 755 04 3, 1::!05 52 83'5, 655 14 271, 571 00 
5, 196, 542 00 5, 99 ~. 772 08 1, 662, 91::!4 82 2, 219, 497 36 1, 13.3, >J71 09 164,399 8 1 
1, 7:!7, 84d 63 7, ~82, 94 ·~ 32 4, 671::!, o .:w 07 :l, 162, 673 41 1, 287, 9:>9 28 2il.i, 282 84 
13, 106, 592 88 36, 306, 874 88 5, 124, 708 :n 4, 25.!, 6:}.) 09 1, 717, 9z'l5 o:1 273, 7~2 :j5 
22, O:J:l, 519 19 26, 283, :H8 49 2, 678, 100 77 1, 1::!34, 187 04 1, !191 , 226 06 100, 761 OR 
14, 989, 465 48 li, 176, 38.) 00 955, ~70 20 264, ;j33 36 2, 606, 564 7i 57,617 71 
1, 478, 526 i4 20, 283, 608 76 22\J, 593 (j;j 83, 650 78 :3, 27 I, 422 78 57, 098 4:.! 
2, 079, 992 ~8 15,005,612 15 106, 260 53 31, 5r<6 82 1, 63:>, 871 61 61, 338 44 
1,198,46121 13, 004, 447 15 69, 027 6:l 29,349 05 1, :212, 966 46 152, 58~ 1 43 
1. 681, 592 24 17, 5•9 71H 94 67,665 71 20, 91i1 56 1, 803, 581 54 45~. 957 19 I 
4, :!:17, 427 55 19, 088, 433 44 34, 242 17 10,337 71 916, 523 10 141, 129 84 
9, 463, 9:l2 81 17, 87tl, 325 7l 34,663 37 6, 201 96 984, 418 15 127, 60:3 60 
1, ~)46, 5\!7 13 20, 098, 713 45 25,771 35 2, 330 85 1, 216, 090 56 l::lO, 4;)1 81 
5,201,650 43 23,341,331 77 21 , 58\1 93 6, 638 76 1, 39:J, 785 09 94, 588 66 
6, :i58, 686 18 19, 712,283 29 19, 885 68 2, 626 90 1, 495, 845 26 1, 315, 722 83 
6, 668, 21:!6 10 23, 205, 52:l li4 17, 451 54 2, 218 Rl 1, 01 8,308 75 65, 126 49 
5, 97:l, 435 81 22,681,965 91 14, 502 74 11,3:15 05 1, 517, 175 1:3 112,648 55 
5, 755, 704 79 21, 922, 391 39 12, 160 62 16, 9z<O 59 2, 32!1, 356 14 73,227 77 
6,014,539 75 24, 224, 44 L 77 6, 9:J3 51 10, 506 01 3, 210. 815 48 584. U4 05 
4, 502, 914 45 28, 465, 237 24 11,630 65 6, 7!)1 13 2, 623, :lat 03 270, 410 61 
2, 011,777 55 29, 03~. 508 91 2, 759 00 394 12 3, 967, 682 55 470,096 67 
11, 702, 905 31 16, 214, Y57 15 4, 196 09 19 80 4, 857, 600 69 480, 812 32 
8, 89:.!, 858 42 1!1, 391,310 59 10, 459 48 4, 2G3 3:1 14, 757, 600 75 
'"· "" "I 2fi, 749, 803 96 23, 409, 940 53 370 00 728 79 24, 877, 179 81i 2, !!43, 902 ~3 46, 708, 436 00 11, 169, 290 39 5, 493 84 1, 687 70 6, 77fi, 2:l6 52 7, 001, 444 59 
37, 327, 252 69 16, 158, r-:oo 36 2, 467 27 ........... ... .......... 3, 730, 945 66 6, 410, 34il 45 
36, 8fll, I 96 94 23, 137, 924 81 2, 55:3 32 755 22 7, 361, 576 40 979, 939 86 I 
33, 157, 503 68 13, 499, 502 17 1, 68:.! 25 ............. . .... 3,411,818 63 2, 567, 112 28 
:.!9, 91i:l, 11i3 46 14, 4-!7, 216 74 3, 261 36 ..................... 1, 365, 627 4:l 1, 004, 054 75 
28, 685, 111 08 18, 1!:!7, 908 76 495 00 ........................ 1' 335, 797 52 451, 99.) 97 
30, 5:.!1, 979 44 7,046,843 91 10:3 25 . ................... . 8ll8, 158 18 285,895 92 
39, 186, 21'4 74 26, H!3, 570 94 I, 777 34 ....................... 2, 059, 939 80 1, 075, 419 70 
36, 742, 8:.!11 62 27,528, 112 70 3, 517 12 ...................... 2, 077, 022 31) 361, 45.! 68 
36, 194,274 81 26, 712, 667 87 2, 897 26 .................... . 2, 694, 4:12 48 289, 950 13 
3d, 261, 959 6!\ 23, 747, 864 66 375 00 ................ . ...... . 2, 498, :-155 20 2:2ll, 808 30 
33, 079, 271) 43 31, 757, 070 96 375 00 ........ . ............. 3, 328, 642 56 612,610 69 
29, 4lli, 612 45 28, 346, 738 82 ............................ ............... . .... 1, 688, 959 55 6"5, 37f) 13 
32, 827, 082 69 39, 668, 6tl6 42 ........................... . ......................... 1, 859, 8ll4 23 :.!, 06t. 308 21 
35, 871, 75;1 :n 49, 017, 567 92 .......................... . ......................... 2, 352, :!05 30 1, 185, 166 1l 
40, 158, 353 25 47, 339, 326 li2 ........................... ..................... 2, 043, 239 58 464, 249 40 
4:3, 338, 860 02 5o, 9:n, 865 52 .............................. ......................... 1, 667, 084 99 988,081 17 
50,21il,!i01 09 64, 224, 190 27 ............................. ....................... 8, 470, 79::! 39 1, 105, :l52 74 
48, 591, 07:1 41 53, 025, 794 2l . .......... . ................ ...................... 11, 407, 049 07 827, 7:11 40 
47, 777, 672 13 64, 022, 863 50 ............................ ........................ 8, 917, 644 9:1 1, 116, 190 81 
49, 108, 229 80 63, 875, 905 05 ............................ ...................... 3, 829, 4·6 64 1, 259, 920 88 
46, 802. !:!55 00 41, 789, 620 96 . ............................... ......................... 3, 511,715 87 1, 352, 0~9 13 
35, 113, :rH 22 49, 565, 8:.!4 38 ............................... ......................... 1, 756, 687 30 1, 454, 596 24 
3:1, 193, 24d 60 53, 187,511 87 . ......................... ....................... 1, 778, 557 71 1, 088. 530 ~5 
32, 97\J, 5:10 78 39, 582, 125 64 .......................... ......... . .......... 810,658 54 1, O:l3, 515 31 
30, 963, 857 83 49, 051i, 397 62 .. ........ .... . . ......... 1, 795, 331 73 152,20:1 77 915. 327 97 
46, 965, 304 87 69, 059, li42 40 37, 640, 787 9.'i 1, 485, 103 61 167,617 17 3, 741,794 38 
36,5~3,0~6 13 102, 31fi, 152 99 109.741, 134 10 475, 648 96 588,333 29 30, 2 11, 701 86 
134, 433, 738 44 84, 928, 2nO 60 209, 464, 215 25 1, 200, 573 03 996,; 53 31 25,441 , 556 00 
*For the half-year from .Jan-
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30, 1877, by calendar yea1·s to 1843 and by fiscal years (ended June 30) from that time. 
Dividends. Net orninary receipts. Interest. Premiums. 
Receipts from 
loans and Treas Gross receipts. 
ury notes. 
Unavail-
able. 
1791 ·····•······ $4,409,95119 ..•...••••. .............. $36l,:l91 34 $4,771,:142 5: .......... . 
1792 $'3,028 00 :3.669,91i0 31 .......... ............. 5,102,498 4~ 8,772,458 71 .......... . 
1793 38,500 00 4,652.H2:3 14 ........... .............. 1,797,272 01 6,450,1951: ......... .. 
1794 30:3, 472 00 5, 4:31, 904 87 --.- . -.-.-- . .•. . -.- -- .. - 4, 007, 950 7!- 9, 4:J!l, 855 6: -- •••••••.• 
17!)5 160,010 00 6, 1!4, 531 5!1 $4,800 0(, ......... .... 3,:396,424 0(1 9, 515,758 51 ......... .. 
1791\ 160, ooo oo s, 377, 529 li5 4~, suo Oli .. ... .. . . . . .. . . 320, ooo or 8, 740, 3:W 6: .......... . 
1797 80, 960 00 8, 6tJ8, 780 !HI . . . . . • . • • • . . . . 70, 000 01 8, 758, 7130 9 ~ ...••.•••.. 
17!lE' 79. fl20 00 7, !JOO, 495 80 713, 673 00 . • • . . . • . . . . . . 200, 000 00 8, 179, 170 ill ..•.•...•.• 
179!) 71,010 00 7,546,813:31 . ... . ...... ............. 5,000,000 00 12, 546,813 ;il .......... . 
11300 71,040 Ot. lO, tH ~. 749 10 ........... ............. 1,56:>,229 24 12,413,9713 :i4 ......... .. 
1801 8t!,800 00 12,935,:1311 !J5 10,125 00 ............. ................ H,945,455 !): .......... . 
. 180~ 39, 960 Ol1 14, 9\15, 7fl3 !t5 .. • . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. • . .. . . .. .. . 14, 995, 79-l g: .......... . 
180:1 ........... - 11,064,097 6:3 . ...... - •. -.. . .. ......... -.. 11,064,1197 fi, - .... - ... .. 
1804 ...... -..... 11, 826, 307 3t.- ...... - - - . - . .. .... - . - - -.-. - 11, 826, :J07 3~ -.... -.... . 
1803 ............ 13,560,6U3 2ll ........... ............. .............. 1:l,51i0,6!J:l 21 .......... . 
180fi ...... -... -- 15, 559, 931 Oi ... - . -..... -.... - .. -- ............ - ..... - 15, 559. 9:H (I~ ..... - .... . 
1807 ............ 16,:i!I~,0Hl 2ti ........... ....... ....... .............. 16,398,019 21 .......... . 
180• . . .. .. .. .. . . 17, OliO, 6!il 9:! .. . . . . .. .. . . . .. .. . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . • . . 17, 060, ti61 9: .......... , 
1809 ............ 7,77:1,473 1\! ................... ... ... -- 7,77:l,473 h .......... . 
1810 ........... . 9,3134,214 2F .. ......... ............. 2,750,000 Ol 12,1:l4,2H 2~ .......... . 
1811 . .. . .. ...... 14, 4~2. 634 o~ . . •. . ..... ... . . ... ...... . ..• .• . . .. .. . . . 14, 422, ll:H or ......... .. 
ltH2 ............ 9, 801,132 76 ...... ..... 12,8:37,900 00 22,6:!9,0'12 11 .......... . 
1813 ............ 14,340,409 95 300 OlJ ............. 26, 184,135 00 40,524,844 g: ...... . .. .. 
18 14 ............ 11,1 81,6~5 16 85 79 ............. 23,~77,826 Ol 34,55!),5:36 9." .......... . 
18Vi ............ 15,6flti, 9lll82 11.541 7~ $:32,107 64 35,~20,671 41 · 50,flli1,237 Ill .......... . 
li'l6 ............ 47,676,9.35 61i 613,665 IIi 686 09 9,425,0134 91 57,171,4218 .......... . 
1817 202, 426 :!0 33, OY9, 049 74 2ti7, 819 14 .. . . .. .. .. . .. 461i, 723 4' 33, 8:1:3, 59~ 3: .......... . 
lR1f- 525, 000 Ot1 21,585, 171 04 412 6~ .. .. . .. . . . .. .. 8, 353 00 21, 591, 9:!6 ti t .......... . 
1819 675, 000 00 24, 603, 374 37 ........... -..... ---- --- 2, 291 0 24, t:05, 665 3'i - .... - .... . 
11320 1, UOO, 000 00 17, 840, 669 5:i .. . . . .. .. .. 40, 000 00 3, 000, 824 13 20, Sdl, 493 6· .......... . 
1821 10.),000 00 14,573,379 7-.J ........... .............. 5,000,324 00 19, 573,70:17: .......... . 
1822 297, 500 00 20, 2::12, 427 9~ ----- --.... .. -- .. ---.... .. ---- - .. -- .. -- 20, 2l2, 4:.!7 9- --' ...... --
1~23 350, 000 (10 20, 540, 666 26 .... -...... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 20, 540, 666 ~I . .......... . 
1~24 350,000 00 19,381,212 79 ..... ...... .............. 5,000,000 0(' 24,381,212 7~ .......... . 
1825 367, 500 uo 21' 840, ti58 0~ --- .. -.... - -........ -.. . 5, 000, 000 00 2fi, 8~0. ~58 () ~ .......... . 
1826 402,500 00 2!>,260,434 21 ............. .... ............ 25,260,434 2 1 .......... . 
1827 420, 000 oc 22, 966, 363 96 -.. -- - .... - .. - ... -.. - .... ------- .. -- .... - 22, 9fi6, 363 91 -- .. -- ... .. 
182~ 4;;5, 000 00 24, 763, 629 23 ----- -.... - .. .. .. .. - .. . . ........ - . - .. -- 24, 763, 629 2' .. -- ... - .. -
1829 490, ooo on 2-1. 827, 627 3B . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .. • .. 24, 827, 6~7 3· .......... . 
1830 4HO,Oil0 90 ~4.844, 116 51........... ............ ............... 24,844,11{) 51 .......... . 
lti3l 490. 000 00 28 52fi, 8~0 82 ........ ---.. .. ........ - .. - . 28, 521i, t'20 8. -.... -- .. .. 
18:32 490,000 00 31:81i7,450 66 ............ ............... 3l,R67,4.~0 61 $1,889 50 
1833 474, 985 00 33, 9413, 426 25 -.... - .... -.. .. .. .. .. .. .. .. .. 33, 948, 4:!6 2." ...... -- .. .. 
1834 214, 349 50 21, 791, 915 55 ...... -- .. - ... -.. -- .... -- .... - 21, 7!11, 935 5:' .......... . 
ltJ35 506, 480 82 35, 430, 087 10 --- ........ -.. - - -- .. -.... .. - ... - .. - .. .. . 35, 4:!0, 087 Ill - .... - .... . 
18:36 292, 674 5·, 50, 826, 796 O• .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. 50, 826, 796 Or ......... .. 
1B:l7 .. . .. .. .. . .. 24, 9;14, 151 04 _............ 2, 992, 989 1~ 27, 9n. 142 u 63, 288 35 
1838 ............ 26,:30:l,51i1 74 ............. 12,7lli,820 Sf 3!J,Ol9,:i82 61 ......... .. 
1839 ............ 31,482,749 61........... ............. 3,857,276 21 35,340,0~5 8 1,458,782 91 
1840 . . .. .. . . .. .. 19, 480, 115 3:1 . .. .. .. . . . . . . 5, 5fl9, 547 51 25, 06\J, 662 84 37, 46U 2.'> 
1841 ... ......... 16,860,160 2i ............. 13,(159,:ll7 :3~ :30,519,477 6 ~ .......... . 
1842 ........ - .. - 19, 976, 197 25 -.. -- .. .. -- 14, 808, 7:15 64 34, 784, 9:1:! 8' 11, 182 00 
184:j ............ 8,231,0012li 71,700l:'3 12,479,708:1!' 20,78:.!,4104: ......... .. 
1i'44 . . .. .. .. .. .. 29, :120 707 U ti61l tiO 1, 877, 181 :35 31, 198, 555 7. . ........ .. 
1845 ............ 29,970.105 80 .............. . ............... 29,970,105 I"( ' 28,2;)1 90 
1841i -.......... - 29, fi99, 9fi7 74 ...... -----.. .. ........ - --- 29, 699, 967 74 .. - .. -- ... 
Hl47 .... .. ..... . 26. 467, 403 IIi 28, 365 91 28,872, 399 45 55, :ifi8, lti8 5:' ~0, 000 00 
1841' .... .. . ... • . 3:>, G98, 699 21 37, 080 00 21, 256, 700 (10 5fi, 992, 47U 21 ......... .. 
184P . .. .. • .. .. .. 30, 7~1, 077 50 487, 065 48 26, 5il8. 750 00 59, 7fHl, 892 9~ ..... ..... .. 
I8;JO .. .. . .. . . .. . 43, 592, srla sr~ .. ... .. .. .. 10. 5:iO oo 4, 045, 950 oo 47, fi49, :lso s~ ......... .. 
1851 ...... -- .. -- 52, 555, 039 33 4, 264 92 20:l, 400 00 52, 762, 704 25 -- .. - -.. - .. 
1852 ........... . 49,846,815 60 ........... .............. 41i,300 00 49,8.13,115 60 .......... .. 
1853 .. .. . . .... .. Ill, 587,031 6 ~ --...... ... 22 50 lfi, 3"0 00 61, 603, 404 I~ 103,301 37 
1854 _... .. . .. .. . 73, 800, :H 1 40 . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. 2, 001 Gi 7:1, 802, 343 07 .......... .. 
1855 ...... ...... 65,350,574 61'1 .......... .......... ... 800 uo 65,351,374 61"' .......... .. 
1856 ............ 74,05<i,69n 24 ........... .............. 200 oo 74,051l,B~t9 2 ........... . 
1857 ............ 6ri,965,312 5i ........... .............. 3,900 00 68,969,212 57 .......... . 
185f .. - .... - .. -- 46, 635, 365 96 .... - - ..... -- .. - .. '.. -.. 23, 717, :300 00 70, 372, 66.) 9( .. ---- .. ---
185~ . • • . • • . . . . . . 52, 777, 107 9~ . • • . . . . • • • . 70P, 357 72 28, 2il7, 500 00 81, 77:1, 965 64 15, 408 34 
1860 ...... _..... 56, 054, 599 8:! .... _ .. • .. • 10, 008 00 20, 77H, 800 00 76, 84 1, 407 8 .......... .. 
1861 ............ 41,476,299 49 ........... 33,GW 90 4l.ti61,709 74 8:3,371,6-10 1:1 .......... .. 
186~ ........... . 51,919,'.!61 Of! .......... 68,400 00 5!9,692,460 50 581,6fl0,12l 5!1 11,110 81 
186:! ............ 112,0!)4,945 51........... 602,:14') 44 776.1l82.36l 57 889,:!79,652 5~ 6,00101 
1804 ............ 2~:l, 41:J,!l7l 20 . .......... 21,174,101 011, t28,87:l,!145 an 1,39:1,461,017 5; 9,2tO 40 
lilti;) --- .. - .. -- 3:!2, 031, 158 19 .... ------- 11, ti8 .1, 446 89 1, 472, 224, 740 8:, 1, 80:>, 939, 345 9:1 6, 095 ll 
ua1 y I, 18~3, to June 30, 1843. 
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Balance in the 
~ Treasury at commence-
<l) mentofyear. ~ 
866 $33, 933, 657 89 
867 160, 817, 099 73 
868 198, 076, 537 09 
869 158, 936, 0>;:2 87 
870 18:-1, 781, 985 76 
8]1 177, 604, 116 51 
872 134, 019, 122 15 
873 l:i.J, 666, 001 85 
874 159, 293, 673 41 
875 178, 833, 339 54 
876 172, 804,061 32 
877 149, 909, 377 21 
------
--·· 
............................. 
TABL"E F.-Statement of the receipts of the United States 
Customs. 
$179, 046, 651 58 
176, 417, 810 88 
164, 464, 599 56 
180, 048, 426 63 
194, 538, 374 44 
206, 270, 408 05 
216, 370, 286 77 
188, 089, 522 70 
163, 103, 833 69 
157, 167, 722 35 
148, 071, 984 61 
130, 956, 49J 07 
------
3, 985, 020, 633 90 
Internal revenue. Direct tax. Public lands. Miscellaneous. 
$309, 2~6. 813 42 $1, 974, 754 12 $665,031 03 $·29, 036, 314 23 
266, 027, 537 43 4, 200, 233 70 1, 163, 575 76 15, 037, 522 15 
191, 087, 589 41 1, 788, 445 85 1, 348, 7l5 41 L 7, 745, 403 59 
15S, 356, 460 86 765, 665 61 4, 020, 344 34 I:l, 997, 33il 65 
184, 899, 756 49 229, 10~ 88 3, 350, 481 76 1:2, 942, 1lH 30 
143, 098, 153 63 580,355 37 2, 388, 646 6 22, 093, 541 21 
130, 642, 177 7:2 .................... 2,575,71410 15, 106, 051 23 
113, 729,314 14 315,254 51 2, 882,312 38 17, 161,270 05 
102, 409, 784 90 ......................... 1, 852, 428 93 32, 575, Ot3 32 
110, 007, 493 58 .................... 1,41;1, 640 17 15, 431,915 31 
116, 700, 732 03 93, 79tl 80 1, 129, 466 95 24, 070, 602 31 
118, 630, 407 83 . ...................... 976,253 68 30, 437, 487 42 
--------------------
2, 323, 940, 371 53 27, 641!, 725 73 262, 543, 288 38 .l55, 249, 40!1 43 
* AmouHts heretofore credited to the 'l'naSIII'er aR uua 
NoTE.-The ordinary receipts for the year 1876 include 
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j1·om Mm·ch 4, 1789, to Jttne 30, 1S77, <f·c.-Continued. 
Receipts from 
Unavail-;.; Dividends. Net ordinary Interest. Premiums. loans al!d Gross receipts. 
~ receipts. Treasury able. 
Q) notes. ~ 
1866 .................. $519, 949, 564 38 . ............... $38, 083, 055 68 $712, 851, 533 05 $1,270, 884, 173 11 $172, 094 29 
1867 ................... 462, 846, 679 9:.! ............... 27, 787, 330 35 640, 426, 910 29 1, 131, 060, 920 56 721,827 93 
-·~--
2, 675, 918 19 
1868 ................... 376, 434, 453 82 ................. 29, 203, 629 50 625, 111, 433 20 1, 030, 749, 516 52 ................... 
1869 ...................... 357, 188, 256 09 ................. 13, 755, 491 12 i'38, 678, 081 06 609, 621, 828 2i "'2, 070 73 
1870 .................... 395, 959, 833 87 . ................ 15, 295, 643 76 285, 474, 496 00 696, 729. 973 63 ....................... 
1871 . ................... 374, 431, 104 94 ................ 8, l:l9:.!, 839 95 268, 768, 523 47 652, 092, 468 36 *3, 396 18 
1872 ......................... 364, 394, 229 91 ................. 9, 412, 637 fl5 305, 047, 054 00 679, 153, 921 56 *1l:l, 2~tl 35 
1873 ..................... 3~. 177, 673 78 11, 560, 530 89 214, 9:H, 017 00 548, 669, 221 67 "'3. 047 80 
1f!74 ...................... 299, 941, 090 84 ... .............. ~ 037,665 22 439, 272, ~35 46 744, 251, 291 52 12,691 40 
1875 ................... 284, 020, 771 41 .................. 3, 979, '.!79 69 387, 971, 556 00 675, 971, 607 10 .................. .... 
1876 ••••A••••••• 290, 066, 584 70 ................. 4, 029, 280 58 397, 455, 808 00 691, 551, 673 28 ..................... . 
1877 .................... 281, 000, 642 00 405,776 58 348, 871, 749 00 630, 271:l, 167 58 ...................... 
- --~-------------- ----- --~--- ---~--
..... 9, 720, 136 2916, 904, 12'J, 565 26 485,224 45 202, 436, 960 90 9, 188, 090, 760 84 16, 295, 135, 511 45 2, 661, 866 53 
vailable, and since recovered and charged to his account. 
$6,fi13,826.12, and for 1877 $12,405,831.96, proceeds of Geueva award bonds. 
- - ...... -~·-=-=-::..·.::-:::""':··:::.:.-~-~--::.:::-.,;.;;,:;;;:;-..::_:·:':_:=;:.:..7~:----~ -.. - . ---~, ......... · __ -· ·~ .:. 
--------------------~ 
- --
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TABLE G.-Statement of the expenditures of the United States from March 4, 1789, to June 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1791 $632,804 03 
·---·····--··--·--· 
$27,000 00 $ 175,813 88 $1, 083, 971 61 
1792 1, 100, 702 09 
·----·····-·-·---·· 
1:3,648 85 109, 24:i 15 4, 672, ti64 38 
1793 1, 130, 249 08 ....................... 27,282 83 80, 087 81 5ll, 451 0 L 
1794 2, 6:J9, 097 59 61, 408 97 13, 042 46 81, 399 24 750, 350 74 
1~5 2, 480, 910 13 410,562 03 23, 475 68 68, 673 2~ 1, 378, 920 66 1 6 1, 260, 263 84 274, 784 Ot 1I:l, 56:1 9'3 100, 84:J 7L 801, 847 58 
1797 1, 019, 402 46 382,631 89 62,396 58 92,256 97 1' 259, 422 6~ 
1798 2, 009, :i22 30 1, 381, 347 76 16, 470 09 104, 845 ;!3 1, 139. 524 !14 
1799 2, 466, 946 98 2, 858, 081 R4 20,302 19 95,444 O:i 1, 039, 3'11 68 
1800 2, 560, 878 77 3, 448, 716 03 31 22 64, 130 73 1, 3:17, 613 22 
1801 1, 672, 944 08 2, 1.11, 424 00 9. 000 00 n, 533 37 1, 114, 768 45 
1802 1, 179, 149 25 915, 561 87 94, 000 00 85, 440 :19 1, 462, 929 40 
1803 822, 055 85 1, 215, 230 153 60,000 00 62, 902 10 1, 842, 6:15 76 
1804 875, 421 93 1, 189, 832 75 116, 500 00 80, 09~ 80 2, 191,009 43 
1805 712, 781 28 1, 597, 500 on 196, 500 00 81, t<54 59 3, 768, 598 75 
1806 1, 224, 355 38 1,649,641 44 234, :WO 00 81, 875 53 2, tl!itl, 1J7 01 
1807 1, 288, 685 91 1, 722, 064 47 205,425 00 70, 500 00 1,697,8!17 51 
1808 2, 900, 834 40 1, 884, 067 80 213, 575 00 82,576 04 1, 4<!3, 285 til 
1809 3, 345, 772 17 2, 427, 756 80 3:17, 50:! 84 87, 833 54 1, 215, 803 7!) 
1810 2, 294, 32:! 94 1, 654, 244 20 177, 625 00 83, 744 16 1,101,144 98 
1811 2, 032, 828 19 1, 965, 566 39 151, 875 (10 75, 043 88 1, 367, 291 40 
1812 11, Rl7, 798 24 3, 959, 365 15 277,845 00 91,402 10 1, 683, 088 21 
1813 1!1, 652, 013 02 6, 446, 600 10 1!i7, 358 :!8 86, 989 91 1, 729, 435 61 
1814 :.lO, 350, 806 86 7, 311, 290 60 167,394 86 90, 164 36 2, 208, O~!l 70 
1815 14, 794, 294 22 8, 660, 000 25 530, 750 00 69, 656 06 2, 898, 870 4 7 
1816 16, 012, 096 so 3, 908, 278 30 274,512 16 188,80415 2, 989, 741 17 
1817 8, 004, 2:!6 53 3, 314. 598 49 319, 463 71 297, 374 43 3, 518, 936 7ti 
1818 5, 622, 715 10 2, 9.')3, 695 00 505, 704 27 890,719 91) a. 8:J5, 839 51 
1819 6, 506, 300 37 3, 84i. 640 42 463, l!H 39 2, 415, 939 R5 3, 067,211 41 
18:.!0 2, 630, 392 :n 4, :187, 990 00 315,750 01 3, :!08, 376 31 2, 592, 0:!1 94 
1821 4, 461,291 78 3, 319,243 06 477, 005 44 242,817 2!l 2, 223, 121 54 
1822 3, 111, 981 48 2, 224, 458 98 575, 007 41 1, 94~. 199 40 1, 967, 996 24 
1823 3, 096, 924 43 2, 50:!, 765 83 380, 7rll 82 1, 780, 588 52 2, 022, 09:1 !l9 
18:!4 3, 3~0. 939 85 2, 904, 581 56 429, 987 90 1' 499, 3·~6 59 7, l:l5, 308 81 
1825 3, 659, 914 18 3, 049, 083 81i 7~4. 106 44 1, 308, 810 57 2, 748, 544 89 
1826 3, 943, 194 37 4, 218, 902 45 74:1. 447 9:1 1, 5!l6, 59:] 83 2. 600, 177 79 
11:!27 3, 948, 977 88 4, 2fi3, 877 45 750,624 88 976, 138 86 2, 713, 476 5rl 
18:!8 4, 145, 544 56 :J, 918, 786 44 705, 01:!4 24 850, 573 57 3, 676, 052 64 
18:!9 4, 724, 291 07 3, 308, 745 47 576, 344 74 949, 594 47 3, 082, 234 65 
1~30 4, 767, 128 88 3, 2:39, 428 63 622,262 47 1. 363, :.!97 :n 3, :2:3'7, 416 04 
18:11 4, 841, 835 55 3, 856, 183 07 930, 738 04 1, 170, ()li5 14 3, 064, fJ4fl lO 
1832 5, 446, 034 88 :l, !J56, 370 29 1, 352, 419 75 1, 184, 422 40 4, :>77, 141 45 
183:1 6,704,01910 :1,901,356 75 1, 802, 980 9:1 4, 589, 152 40 5. 716, 245 93 
1834 5, 696, 189 38 3, 956, 260 42 1, 003, 953 20 3, 3ti4, 285 30 4, 404, 728 !).) 
1835 5, 759, 156 89 3, 864, 939 06 1, 70ti, 444 48 1, 954, 711 32 4, 229, 698 53 
18;!() 11, 747, 345 2:J 5, 807, 718 23 5, 037, 02:! 88 2, 88:.!, 797 !Jfj 5, 393, 279 72 
18:n 1:1, 682, 730 80 6,646,914 53 4, 348, 036 19 2, 67'2, 162 45 !l, 89:3, :no 21 
18:18 "12, 897. 224 16 6, 131, 580 53 5, 504, 191 34 2, 156, 057 29 7, 160, 61i4 76 
1839 6, 916, 995 80 li, 182, 294 25 2, 528, 917 28 3, 142, 750 51 5. 7<!5, 990 89 
1840 7, 095, 267 23 6, 11:l, 896 89 2, 331, 794 86 2, 1)03, 56·~ 17 5, !195, 398 96 
1841 8,801,610 24 6, 001, 076 97 2, 514, 837 12 2, 388, 434 51 6, 490, ~8 1 45 
1842 6,610,438 02 8, 397, 242 95 1, 199, 099 68 1, 378, 93 1 33 G, 775, 6:!4 61 
1843* 2, 908, 671 95 3, 727, 711 53 578, 371 00 8:39, OH 12 3, 202, 713 00 
1844 5, 218, 183 66 6, 498, 199 11 1, 256, 53:! 39 2, O:lt, 008 99 5, 645, 1 e:J 1:!6 
1845 5, 746, 291 28 6, 297, 177 89 1, 539,351 35 2, 400, 788 11 5, 911, 760 !ld 
1846 10, 413, 370 58 6, 455,013 92 1, 027, 693 6-l 1, 8 11, 097 56 6,7ll,28:! 89 
1847 35, 840, 030 33 7, 900, 635 76 1, 4:l0, 4 L 1 30 1, 74\, 8,:3 63 6, 885, 608 35 
1848 27, 68&1, 334 21 9, 408, 476 02 1, 252, 296 81 1, 227, 496 48 5, 650, 851 25 
1849 14, 558, 473 26 9, 786, 705 92 1, 374, 161 55 1, :i28, 867 64 •12, 8tl5, 334 21 
1850 9, 6117, 024 58 7, 904, 724 66 1, !i63, 591 47 1, 866, 886 02 16, 043, 76:3 36 
1851 12, 161, 965 11 8, 880, 581 38 2, 829, 801 77 2, 29.1, 377 22 17,888,992 18 
1852 8, 521, 506 19 8, 918, 842 10 3, 0~3. 57!i 04 2, 4\11, 858 7:l 17, 504, 171 45 
1853 9, 910, 498 49 11,067, 7d9 53 3, 880, 494 12 1, 756, 306 20 17, 463, 068 01 
1854 11, 722, 282 87 10, 790, 0!16 32 1, 550, 339 55 1, 232, 6ti5 00 26, 672. 144 68 
1855 14, 64tl, 074 07 13,327,095 lt 2, 772, 990 78 1,477,6l2 33 2<1, 090, 425 43 
1856 16, 96 !, 160 51 14, 074, 834 64 2, 64-l, 263 97 1, 296, 229 65 31,794,038 87 
1857 19, 159, 150 87 12, 651, ()94 61 4, 354, 418 87 1,31~,3058 28, 56\ 498 77 
1858 25, 679, 121 63 14, 053, 2fi4 64 4, 978, 266 18 1, 219, 768 30 26, 400, 016 4::! 
1859 23, 154, 720 53 14, 690, 927 90 3, -l!lO, 534 53 1,22·l,22~ 7l 23, 797, 544 4ll 
1860 16, 472, 202 72 11, 514, 649 83 2, 9fll, 121 54 1, tOO, 1:!02 32 27, 977, \!78 30 
1861 23, 001, 530 67 12, 337, 156 52 2, 865, 481 17 1, o:H, 599 73 23, 327, 287 69 
1862 3891173, 5ti2 29 42, 640, 353 09 2, 327, 9t8 37 852, 170 47 21, 385, 862 59 \ 
1863 603, 314, 411 tl2 6:J, 261, 235 31 3, 152, 032 70 1, 078, 513 36 23 198 3i32 37 
1864 690, 391, 04i:l 66 85, 704, 96:1 74 2, 629, 975 97 4, 985, 473 90 27: 572: 216 87 
*For the half-year from Jan 
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30~ 1877, by calendm· yea1·s to 1843 and by .fiscal years (ended June 30)from that time. 
Balance in 
Year. Net ordi11ary Premiums. Interest. Public debt. Gross expendi- Treasury at 
expenditures. tures. the end of 
the year. 
1791 $1, 919, 589 52 ..................... $1, 177, ~63 03 $699, 984 23 $3, 797, 436 78 $973,905 75 
17!!2 5, 8!!6, 258 47 ....................... 2, 373, 611 28 693, O:iO 25 8, 91i2, 920 00 783, 444 51 
1793 1, 749, 070 73 ....................... . 2, 097, 85!-1 17 2, 633, 048 07 6, 479, 977 97 753, 661 69 
1794 3, 545, 299 00 ....................... . 2, 75~. 523 04 2, 743, 771 13 9, OH, 593 17 1, 151, 924 17 
17!!5 4, 31i2, 54 1 72 ..................... 2, 947, 059 06 2, 841, 639 37 10, 151, 240 15 516,442 i1 
17!!6 2, 551, 303 15 ........................ . • 3, 2:39, 347 68 2, 577, 126 01 8, 3ti7, 776 84 888,995 42 
1797 2, 836, 110 52 .............. .. ......... 3, 172,516 73 2, 611,250 12 8, 625, 877 37 1, 021, 899 04 
1798 4, 651,710 42 ........................... . 2, 955, 875 90 976,032 09 8, 583, 618 41 617, 451 43 
1799 6, 480, 166 72 ........................ 2, 815, 651 41 1, 706, 578 84 11, 002, 396 97 2, 161, 81?7 77 
1800 7, 411, 369 97 .............................. 3, 402, 601 04 1, 138, 563 11 11, 952, 534 12 2, 623, 311 99 
1801 4, 981, 669 90 .......................... . 4, 411, 830 06 2, 879, 876 98 12, 273, 376 94 3, 295, 391 00 
1802 3, 737, 079 91 ...................... 4, 239, 172 lti 5, 294, 235 24 1:i, 270, 487 31 5, 020, 6!!7 64 
1~03 4, 002, 824 24 ........................ 3, 949, 462 36 3, 306, 697 07 11, 258, 9tl3 67 4, 825, 811 60 
1804 4, 452, 858 91 ......... . ................ 4, 185, 048 74 3, 977, 206 07 12, tl15, 113 72 4, 037, 005 26 
lt!05 6, 357,234 62 ......................... . 2, 657, 114 22 4, 583, 960 63 13, 598, 309 47 3, 999, 388 99 
1806 6, 080, 209 36 ......................... 3, 368, 968 26 5, 572, 018 64 15, 021, 1!:16 2G 4, 53fl, 123 80 
1807 4, 984, 572 89 .......................... . 3, 369, 578 48 2, 938, 141 62 11, 292, 292 9!! 9, 643, 850 C7 
1808 6, 504, 338 85 ........ ... ........... 2, 557, 074 23 7, 701, 2P8 96 16, 762, 702 04 9, 941, 809 !16 
1609 7, 414, 672 14 ........................ 2, 866, 074 90 3, 586, 479 26 13, 867, 226 30 3, fl48, 056 78 
1810 5, 3ll, 08:.! 28 ........................ . 3, 16:1, 671 OH 4, 83.5, 241 12 13, 309, 994 49 2, 672, 276 57 
1811 5, 592, 604 86 ........................... 2, 585, 435 57 5,414,564 43 13, 592, 604 ~6 3, 502, 305 80 
1812 17, 829, 498 70 ......................... 2, 451, 272 57 1, 998, 349 88 22, 279, 121 15 3, 862,217 41 
1813 28, 082, 3!16 92 ......................... a, 599, 455 22 7, 508, 668 22 39, 190, 520 36 5, 196, 542 00 
1614 30, 127, 6!:!6 38 ......................... 4, 593, 239 04 a, :Jo7, 304 90 38, 028, 2:i0 32 1, 727, 848 63 
1815 26, 953, 571 00 ........................ 5, H!lO, OUO 24 6, 638, 832 11 39, 582, 4!13 35 13, 106, 592 88 
1816 23, 373, 432 58 ......................... 7, 822, 923 34 17, 048, 1:19 59 48, 244, 495 51 22, 0:33, 519 19 
1817 15, 454, 609 92 ........................ 4, 536, 282 55 20, 886, 753 57 40, 877, 646 04 14, 989, 465 48 
1818 13, t-0!:1, 673 78 ......................... 6, 209, 954 03 15, 086, 247 59 35, 104, 875 40 1, 478, 5~6 74 
1819 16, 300, 273 44 ........................ 5, 211, 730 56 2, 492,195 n 24,004, 199 7:1 2, 079, 992 38 
1820 13, 134, 530 57 ......................... 5, 151,004 32 3, 477, 489 96 21,763,024 85 1, 198, 461 21 
1821 10, 723, 479 07 ......................... 5, 126, Q73 79 3, 241,019 83 19, 090, 572 69 1, 681, 592 24 
1822 9, 827, 643 51 .......................... 5, 172, 7t!8 79 2, 676, 160 3:l 17, 676, 592 63 4, 2:l7, 427 55 
1823 9, 784, 154 59 ........................ 4, 922, 475 40 607, 541 01 15, 314, 171 00 9, 463, 922 81 
1824 15, 330, 144 71 ........................ 4, 943, 557 93 11, 624, 8:35 83 31, 898, 538 47 1, 946, ()97 13 
1825 11, 490, 459 94 ........................ 4, 366, 757 40 7, 728, 587 38 23, 585, 804 72 5, 201,650 43 
1826 13, 062, 316 27 ........................ 3, 975, 542 95 7, 065, 539 24 24, 103, 398 46 6, 358, 686 18 
1827 ·12, 653, 095 65 ....................... 3, 4e6, 011 51 6, 517, 596 88 22, 656, 764 04 6, 668, 286 10 
1828 13, 296, 041 45 ....................... . 3, 098, 800 60 9, 064, 637 47 25, 459, 479 52 5, 972, 435 81 
1829 12, 641, 210 40 .......................... . 2, 542, 843 23 9, 860, 304 77 25, 044, 358 40 5, 75:i, 704 79 
18~0 13, 229, 533 33 ......................... 1,912,574 93 9, 44:3, 173 29 24, 585, 281 55 6, 014, 539 75 
1831 13, 864, 067 90 ............................ 1, 373, 748 74 14, 800, 629 48 30, O:l8, 446 12 4, 502, 914 45 
1832 16, 516, 3ti8 77 .......................... 772, !l61 50 17, OG7, 747 79 34, 356, 698 06 2, 011, 777 55 
1833 22, 713, 755 11 ....................... 303,796 87 1, 239, 746 51 24, 257, 298 49 11, 702, 905 :n 
1834 18, 425, 417 25 ........................ . 202,152 98 5, 974, 412 21 24, 601, 982 44 8, 892, 858 42 
1835 17,514,950 28 ........................ 57,863 08 328 20 17,573, 141 56 26, 7l9, 803 96 
1836 30, 868, 164 04 ........................ ................................ .............................. 30, 868, 164 04 46, 708, 436 00 
1837 37, 243, 214 24 ......................... ................ ... ........ 21,822 91 37, 265, 037 15 37, 327, 252 69 
1838 33, ~49, 718 08 
·---M···-··--· 14,996 48 5, 590, 723 79 39, 455, 438 3:1 36, 891, 196 94 
1839 2fi, 496, 948 73 .......................... 399, 833 89 10, 718,153 53 37,614,936 15 33, 157, 503 68 
1840 24, 139, 920 11 .......................... 174,598 08 3, 912, 015 62 28, 226~ 533 81 29, 963, 163 46 
1841 26, 196, 840 29 .......................... 284,977 55 5, 315, 712 19 31, 797, 530 O:J 28, 685, 1 11 08 
1842 24,361,336 59 ......................... 773,549 85 71 801, 990 09 32, 936, 876 53 30, 521, 979 44 
1843 11, 2.'>6, 508 60 ..................... . 52:i, 583 91 338, 012 64 12, 118, 105 15 39, 18€, 284 74 
1844 20, 650, 108 01 ........................ 1, 833, 452 13 11, 158, 450 71 33, 642, 010 85 36, 742, ti29 62 
1845 21, 895, :J69 61 $18,231 43 1, 040, 458 18 7' 536, 349 49 30, 490, 408 71 :16, 194, 274 81 
1846 26, 418, 459 5!1 ........................ 842, 723 27 371, 100 04 271 6:i2, 282 90 38,261,959 65 
1847 53, 80 1,569 37 .......................... 1, 119, 214 72 5, 600, 067 65 60, 520, 1"51 74 33, 079, 276 43 
1848 45, 227, 454 77 ..................... . 2, 390, 765 88 13, 036, 922 54 60, 655, 143 19 29, 416. 612 45 
1849 39, 933, 542 61 82, 865 81 3, 565, 535 78 12, 804, 478 54 56, 386, 42:1 74 32, 8:.!7, 082 6Q 
1850 37, lli5, 990 O!J ................ . ..... 3, 782, 393 03 3, 656, 3:J5 14 44, 604, 718 26 35, 871, 753 31 
1851 44, 054, 717 66 69, 713 19 3, 6!!6, 760 75 654, 912 71 48, 476, 104 :n 40, 158, 3:i3 25 
1852 40, 31"9, 954 56 170, 063 42 4, 000, 297 EO 2, 152, 29:l 05 46, 712, 608 83 4:1, 3:Jtl, 860 02 
1853 44, 078, 156 35 420, 498 64 3, 665, 832 74 6, 412, 574 01 54, 577, 061 74 50, 261, 901 09 
1854 51, 9(i7, 528 42 2, 877, 818 69 3, 070, 926 69 17, 556, 896 95 75, 473, 170 75 48,591, 073 41 
1855 56,316, 197 72 872, 047 39 2, :i14, 464 99 6, 662, 065 86 66, 164, 775 96 47, 777, 672 13 
18:i6 66, 772, 527 64 385,372 90 1, 953, 822 37 3, 614, !i18 66 72, 726, 341 57 49, 108, 229 80 
lt57 66, 041, 143 70 363, 572 39 1, 593, 265 23 3, 276, 606 05 71, 27-1, 587 37 46, ~02, 855 00 
1858 72, 330, 437 17 574,443 08 1, 651!, 055 67 7, 505, 250 82 82, 062, 186 74 35,113,:334 22 
1859 66, 3" 5, !150 07 .......................... 2, 637, 649 70 14, 685, 043 15 83, 678, 642 92 33, 19:1, 248 60 
1860 60, 056, 754 71 ........................... 3, 144, 120 94 13, 854, 250 00 77, 055, 125 6!"> 32, 979, 530 78 
1861 62, ol6, 055 78 ......................... 4, 034, lf•7 30 18,737, 100 00 85, 387, 313 Oro 30, 963, 857 83 
1862 456, 379, 896 81 ....................... 13, 190, 344 84 96, 097, 322 09 565, 667, 563 74 46, 965, 304 87 
186:i 694, 004, 375 56 .......................... 24, 729, 700 62 181, 081,6:15 07 8!19, 815, 911 25 3G, 523, 046 13 
1864 su, 2e3, 679 14 .............. 53, 685, 421 69 4:10, 572, 014 03 1, 295, 541, 11~ 86 134, 433, 7::18 44 
nary 1, 1843, to .Tune 30, 1843. 0 
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TABLE G.-Statement of the e.:cpenditu1·es of the United 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous, 
1865 $1, 030, 690, 400 06 $122, 617, 434 07 $5, 059, 360 71 $16, 347, 6!a1 34 $4'2, 989, 383 10 
1866 28J, 154, 676 06 43, 285, 662 00 3, 295, 729 32 15, 605, 549 88 40,613, 114 17 
---~--- -----------~-----~.---·---3, 568, 638, 312 28 717, 551, 816 3!:1 IO:i, 369, 2ll 42 119, 607, 656 01 643, 604, 554 33 
":1, 621, 780 07 "77, 992 17 *53, ~86 61 *9, 737 87 *718, 769 52 
-------
~--~-~ -~-~-------- -~·-----3, 572, 260, 092 35 717,629,808 56 103, 422, 498 03 11!:1, 017, 393 88 644, 323, 323 85 
1867 95,224,415 63 3l,O:J4,0ll 04 4, 642, 531 "17 20, 936, 551 71 51, 110,223 72 
1f168 123, 246, 648 62 25, 775, 502 72 4, 100, 682 32 23, 782, 386 78 53, 009, 867 67 
1869 711, 501, 990 61 20, 000, 757 97 i, 042, 92:1 06 28, 476, 621 7l:l 56, 474, 061 53 
1870 57, 655, 675 40 21, 7l:l0, 22!1 87 3, 407, 9:18 15 28, 340, 202 17 53, 237, 461 56 
ll:l7l 35, 799, 99i 82 19, 'l3l, 027 21 7, 426, 997 44 34, 443, 894 88 60, 481, 916 23 
1872 35, 372, 157 20 21, 249, 809 99 7, 061, 728 82 ijl:l, 533, 402 76 60, 984, 757 42 
1873 46, 323, 138 31 23, 526, 256 79 7, 951, 704 88 29, 359, 426 86 73, 328, 110 06 
1874 42, 313, 92i 22 30, 932, 587 42 6, 6!:12, 462 09 29,038,414 66 85, 141, 593 61 
1875 41, 120, 645 98 21, 497, 626 27 8, 384, 656 82 29, 456, 216 22 'Tl, 070, 702 98 
1876 3il, 070, 888 64 18, 963, 309 82 5, 966, 558 17 28, 257, 3!)5 69 73, 599, 661 04 
1877 37, 082, 735 90 14, 959, 935 36 5, 277, 00'1 22 27, 963, 752 27 5l:l, 926, 532 53 
--------- ---~--__,. -~-~--..... -~---- ------~ 
4, 202, 972, 307 68 966, 780, 863 02 171, 377, 688 77 428, 205, 659 66 1, 341, 688, 212 20 
*Outstanding 
NoTE.-This statem~nt is made from warrants paid by 1he Treasurer np to June 30, 1866. The out 
in the Treasury Jnne 30, 1877, by this statement is $214,887,645.88, from which should be deducted 
$186,786,000.97. The ordinary e~penditllfes for the year 1876 i.llclude ~6,641,287.26, and t'or 1877 
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States jron~ March 4, 1789, to June 30, 1877-Continued. 
' 
Balance in 
Year. Net ordinary Premiums. Interest. Public debt. Gross expendi- Treasurv at expenditures. tures. the end of 
the year. 
11:!65 $1,217, 704,199 28 $1, 717, 900 11 $77, 395, 090 30 $609, 616, 141 68 $1, 906, 433, 3:U 37 $33, 933, 657 89 
1866 385, 954, 731 43 58,476 51 133, 067, 624 91 620, 263, 249 10 1, 139, 344, 081 95 105, 301, 654 76 
------
---- ------------------
5, 152, 771, 550 43 7, 611, 003 56 502, 689, 519 27 2, 374, 677, 103 12 8, 037, 749, 176 38 
*4, 481, 566 24 .................... *2, 888 48 *100 31 *4, 484, 555 03 *4, 484, 555 03 
------
----
---------------------
5, 157, 253, 116 67 7, 611, 003 56 502, 692, 407 75 2, 374, 677, 203 43 8, 042, 233, 731 41 160,817,099 73 
1867 202, 947, 733 87 10, 813, 349 3fl 143, 781, 591 91 735, 536, 980 11 1, 093, 079, 655 27 198, 076, 537 09 
1868 2-29,915, 081'! 11 7, 001, 151 04 140,424, Ot5 71 692, 54!.!, 685 88 1, 069, 889, 970 74 158, 936, 082 87 
1869 190, 496, 354 95 1, 674, 680 05 130, 694, 242 80 261, 912, 718 31 584, 777,996 11 183, 781, 985 76 
1870 164, 421, 507 15 15, 996, 555 60 129, 235, 498 00 393, 254, 282 13 702, 907, 842 88 177,604, 116 51 
1871 157, 583, 827 58 9, 016, 794 74 125, 576, 565 93 399, 503, 670 65 691, 680, 858 90 138, 019, 122 15 
1872 153, 201, 856 19 6, 958, 266 76 117, 357, 839 72 405, 007, 307 54 682, 525, 270 21 134, 666, 001 85 
1873 180, 488, 6::!6 90 5, 105, 919 99 104, 750, 688 4·1 233, 699, 352 58 524, 044, 597 91 159, 293, 673 41 
1874 194, 118, 985 00 1, 395, 073 55 107, 119, 815 1!1 422, 065, 060 23 724, 698, 933 99 178, 833, 339 54 
1875 171, 529, 848 27 ................. 103, 093, 544 57 407, 377, 492 48 682, 000, M85 32 172, 804, 061 32 
1876 164, 857, 813 36 .............. 100, 243, 271 23 449, 345, 272 80 714, 446, 357 ::!9 149, 909, 377 21 
1877 144, 209, 963 26 .................... 97, 124, 511 58 323, 965, 424 05 565, 299, 898 91 214, H87, 645 88 
---------------------
7, 111, 024, 731 33 65, 572, 794 67 1, 802, 094, 022 85 7, 098, 894, 450 19 16, 077, 585, 999 04 ................... 
warrants. 
standing warrants are then added, and the statement is by warrants issued from that date. The balance 
the amount deposited with the States, $<!8,101,644.91, leaving the net available balance June 30, 1877, 
$2,674,465.93, payments of jugments of the Court of Alabama Claims. 
2 F 
Dli. 
July 1 1868 
June 30, 1e69 
July 1, 1861) 
June 30, 1870 
July 1, 1870 
June 30, 1871 
July 1, 1871 
June 30, 1872 
TABLE H.-Statement showing the condition of the sinking-fund front its institution in May, 1869, to and including June 30, 1E77. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. CR. 
To i of 1 per cent. on the principal of the public debt, be- June 30,1869 By nmountof principal -purchased. $8,691,000, including 
ing for the three months from April1 to June 30, 1868 .. $6, 529, 219 63 $1,000 no nation, estimated in gold .•.........•....•... $7, 261, 437 30 
To interest on $8,691,000, bt-ing amount of principal of By accrued interest on the amount of purchases in 1869. 136,392 56 
public debt purchased during fiscal year 1869 on this 
account .•.......... .••• •••..•.••••••..•.••••••••• ••. 196,590 00 
Balance to new account ..•.•.•••..••••..•••• , .••.•••••. 672,020 23 
-------- -----
7, 397, 829 86 7, 397, 829 86 
====-
To 1 per cent. on the principal of the public debt on July 1, 1869 By balance from last yflar .............................. 672,020 23 
June 30, 1869, $2,5!:l8,451!,213.94 ........................ 25, ?tl4, 522 14 June 30, 1870 By amount of principal purchased, $28,151,900, estimat-
To interest on $8,691,000, amount of redemption in 1869. 521,460 00 ed in gold .......................................... 25,893, 143 57 
To interest on $28,151,900, amount of principal of public By accrued interest on account of purchases in 1870 .••. 351,003 54 
debt purchased during fiscal year 11:!70 on this account 1, 254, 897 00 By balance to new account .••••.••••••.•••.•••••••..••. 744,711 80 
------
------27, 660, 879 14 27, 660, 879 H 
==== ==== 
To balance from last year .............................. 744,711 80 June 30, 1871 By amount of principal purchased, $29,936,2!'0, estimat. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on ed in gold ........................................... 28, 694, 017 73 
June 30, 1870, $2,4e0,672,427.81 ....................... 24, 806, 724 28 By accrued interest on account of purchases in 1871. ••. 367,782 53 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 .....•••... 521, 4€0 00 By balance to new account ............................ 257,474 32 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 ••••...... I, 689, 114 00 
To interest on $29,936,250, amount of principal of public 
debt purchased during fiscal year 1871 on this account . 1, 557, 264 50 
------
-------29, 319, 274 58 29, 319,274 58 
=== 
To balance from last year .............................. 257,474 32 June 30,1872 By amount of principal purchased, $32,618,450, estimat. 
To 1 per cent. on the principal of the publlc debt on ed in gold ........................................... 32, 248, 645 22 
June 30, 1871, $2,353,211,332.32 ........................ 23, 532, 113 32 By accrued interest on account of purchases in 1872 .••. 430,908 38 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 .........•.. 521,460 00 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 .••...••.•. 1, 689, 114 00 
To interest on redemption of 1871,$:29,936,250 ...•...... 1, 796,175 00 
To interest on redemption of $32,618,450, amount of 
principal of public debt purchased during fiscal year 
1872 on this account .....••..•...•••...•........••••. 2, 059, 325 50 
To balance to new account ............................. 2, 823, 891 46 
-----
32, 679, 553 60 32, 679, 553 60 
=== ==== 
........ 
00 
t:zj 
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~ 
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> 00 
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!'< 
July 1,1872 
June 30, 1873 
July 1,1873 
June 30, 1874 
July 1,1874 
June 30,1875 
To 1 per cent. on the principal of the publicdebtonJune 
30, 1872,$2,253,251,328.78.---- .. ----.-----------. ··- ••. 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 .••..•••• -. 
To interest on redemption of 1l:l70, $28,151,900 .•.•••.•• -
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 .••. -- •••. 
To interest on redemption of 1872,$32 618,450 .•••.••••. 
To interest on redemption of $28,678,000, amount of 
priucipal of public debt purchased during :fiscal year 
1b73 on this account ....................•... ···--····· 
To balance to new account ...........•.•. •· 
To 1 percent. on the principal of the public debtonJnne 
30, 1873, $2,234,482,993.20.- ...• --- .. -.-- .. - .•••. - •..••. 
To interest on redemptioiJ of 1869,$8,691,000 ••••••.•••. 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ••••.•.•• 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 .••••••••• . 
To interest oo redemption of 1872,$32,618,450 ..••••••••. 
To interest on redemption of 1873, $28,678,000 ..••••..••. 
To interest on redemption of $12,936,450, amouutof prin-
cipal of public debt purchased during :fiscal year 
1874 on this account ...•.....•...•.... 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on June 
30, 1874,$2,251.690,468.43 .•• -- ..... - ..• -.- ..••••• -.---. 
To interest on redemption of 1869,$8,691,000 .•••••••••. 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 .•••••••••. 
To interest on redemption of 1871,$29 936,250 .•••••••••. 
To inttrest on redemption of 1872,$32,618,450 .••..••••. 
To interest on redemption of 1873, $:l8,678,000 ..••••••••. 
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 .........•. 
To intereRt on redemption of $25,170,400, amount of 
22, 532, 513 29 
521, 460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 725, 881 50 
1, 451, 588 95 
31, 673, 839 74 
22, 344, 829 93 
521, 460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796,175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
823,082 00 
3(), 852, 447 93 
22, 516, 904 68 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
77~, 087 1)0 
principal of public debt "paid" during :fiscal year . 
1875 on this account ..............•..• ··•········· ----~--541, 973 50 II 
31, 519, 501 18 
.::::::::=::=. =-==:. :....==. I 
June 30, 1873 By amount of principal purchased, $28,678,000, esti-
July 1.18721 Bybalancefromlastyear ......................... ·--~ 2,823,89146 
mated in g:old............ ......•............... ...•.. 28,457,562 83 
.By accrued interest on acconnt of purchases in 1873 . . . 392, 385 45 
July 1, 18731 By balance from last year •.•....•..•.•.••.............. 
Jnne 30, 1874 By amount of prinmpal purchased, $12,936,450, esti-
mated in ~old ................•...................•. 
.By accrued mterest on account of purchases in 1874 .••. 
By balance ...•...••..•.....•.•.•..••..••..•.•.•.....••. 
June 30,1875 I By amount of principal redeemed, estimated in gold .... 
By accrued interest on account tJf redemption in 1875 .. 
~By balance ......•••....•.......•...... 
31, 673, 839 74 
1, 451, 588 95 
12, 872, 850 74 
222,586 28 
16, 305, 421 96 
30, 852, 447 93 
25, 170, 400 00 
353,061 56 
5, 996, 039 62 
31, 519, 501 18 
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·TABLE H.-Stateme11t showing the condition of the sinking-fund, g·c.-Coutinued. 
DR. THE SECRETAIW OF THE TREASURY IN .ACCOUNT WITH SINKING-FUND. 
July 1, 1875 To 1 percent. on the principal of the publicdebtonJune 
$22 322· 845 32 
June 30, 1876 By amount of principal r!'deerued, estimated in gold .... 
30,1875, $2,232,284,531.95 .............................. By accrued interest on account of redemption in 1876 .. 
June 30, 1>i7G To interest on redemption of 186!}, $8,691,000 ............ '521: 460 00 By amount of fr.actional currency redeemed ........... 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ...••••. 1, 6~9, 114 00 By amount of legal-tenders redeemed .................. 
To interest on redemption of 1871, $~9,936,250 .•....•••. 1, i96, 175 00 By amount of certificates ot indebtedness redeemed .. 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 .•....•••. 1, 957, 107 00 Bybalance ............................................. 
To interest on redemption of 1873, $2i:l,678,000 .•....•... 1, 720, 680 00 
To interest on redemption of 187-l, $12 936.450 ........•. 776,087 00 
To interest on redemption of 1f<75, $25,170 400 .....••... I, 510, 224 00 
To interest on redemption of $32,183.488.0lJ, amount of 
principal of public debt "paid" during tiscal year 
1, 291, 083 50 1876 on thil! account., ................................ 
-----
33, 584, 775 82 
=== 
July l, 1876 To 1 percent. on the principal of the public debto;l June June 30, 1877 By amount of priucipal redeemed, estimated in gold ... 
30, 1tj76, $2,1tl0,395,067.15 ............................ 21, 803, 950 67 By accrued inter~st on account of redemption in 1877 .. 
June 30, 1877 To interest on redemption of 1869, $8,691,000 ........... 521, 460 00 By amount of fractional currcncy.t·edecmed ........... 
To interest on rec.lemption of 1870, $28,151 ,900 .•••...... 1, 689, 114 00 By amount of legal-tenc.lers redeemed .................. 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 ..•••..... 1, 7!16, 175 00 By balance ...................•........................ 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 .......... 1, 957, 107 00 
To interest on redemption of 1873, $28,678,00(.) .......••. 1, 720, 680 00 
To interest on redemption of 1874,$12,936, 450 .......... 776,087 00 
To interest on redemption of 1875,$25170,400 .••. .• : ••. 1, 5LO, 224 00 
To interest on redemption of 1876,$32,183,488.09 ....... 1, 931, 009 28 
To interest on redemption of $:!4,498,910.05, amount of 
principal of public debt "paid" dul'ing :fiscal year 
1877 on this account ................................. 24,026 25 
------
33, 729, 833 20 
CR. 
$l8, 444,050 00 
257,5l7fll 
7, 062, 142 09 
5, 999, 296 00 
678,000 00 
1, 143, 769 82 
-------
33, 584, 775 82 
=== 
447, 500 00 
5, 776 !>2 
14, 043, 458 05 
10. 007, 952 00 
9, 225, 146 63 
-----
33, 729, 833 20 
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TABLE I.-Statement showing the purchases of bonds on acco1tnt of the sinking-fund during each fiscal year from its institution in May, 1869, to and including 
. June 30, 1877. 
Ye~J.r ended-
.JUNE 30, 186ll. 
Five-twenties of 1862 ...................................... · 
Five-twenties of March. 1864 ..... . 
Five-twenties of .June, 1864 ............ . 
Five-twenties of 1865 ...................................... . 
Con sols, 1865 .............................................. . 
Consols, 1867 .............................................. . 
Consols, 1868 .............................................. . 
Total. .......................... . 
.JUNE 30, 1870. 
Five-twenties of 1862 ..................................... .. 
Five-twenties of March, 1864 .............................. .. 
Five-twenties of .June, 1864 ............................... .. 
Five-twenties of 1865 .............. .-...................... .. 
Con sols, 1865 .......... .. 
Consols, 1867 .............................................. .. 
Consols, 1868 ............................................. .. 
Total. ................................................ . 
.JUNE 30, 1871. 
Five-twenties of 1862 ................ .. 
Five-twenties of March, 1864 ............................. .. 
Five-twenties of June, 1864 .............................. .. 
Five-twenties of 1865 ...................................... . 
Con sols, 1865 ................................... . 
Con sols, 1867 .............................................. . 
Con sols, 1868 ..................... . 
Interest due at .Accrued inter- Balance of in-Principal re- Premium paid. Net cost in cur- Net cost esti- close of fiscal est paid in terest due at deemed. rency. mated in gold. year. coin. close of fiscal year. 
$1, 621,000 00 $253,822 84 $1, 874, 822 84 $1,349,970 02 $16,210 00 $7,384 60 $8,825 40 70,000 00 11,725 00 81,725 00 57,552 82 700 00 218 63 4tll 37 1, 051, 000 00 161,946 45 1, 212, 946 45 873,205 61 10,510 00 1, 470 42 9, 039 58 465,000 00 74, 969 00 539,969 00 387,566 28 4, 650 00 2, 683 54 1, 966 46 461,000 00 73,736 80 534, 736 80 387,903 26 13,830 00 429 04 13, 4(,0 96 4, 718, 000 00 749,208 08 5, 467, 208 08 3, 948, 586 11 141,540 00 116,032 35 25,507 65 305, ouo 00 49,442 50 354,442 50 256,653 20 9, 150 00 8,173 98 976 02 
----------·----
-------------
-----8,-691, 000 00 1, 374, 850 67 10, 065, 850 61 7, 261, 437 30 196,590 00 136,392 56 60, 197 44 
========== ===== ========- ==== ============== ==== ~==== 
3, 542, 050 00 493,479 42 4, 035, 529 42 3, 263, 099 51 160,919 50 45, 994 49 114,925 01 85,000 00 15, 742 87 100. 742 87 75,658 54 5, 350 00 1, 080 99 4, 269 01 3, 971, 400 00 506, 189 91 4, 477; 589 91 3, 647, 628 29 165, 834 00 49, 946 00 115,888 00 2, 790, 250 co 361, 735 43 a, 151, 985 43 2, 606, 636 20 105, 257 50 37, 113 53 68, 143 97 11, 532, 150 00 1, 454, 778 37 l2, 9~6. 928 37 10, 681, 736 97 495, 421 !>0 145,518 29 349,903 21 5, 882, 550 00 861,763 73 6, 744, 313 '/3 5, 309, 810 90 302,734 50 66,11151 236, 62-.l 99 348,500 00 53,363 95 401,863 95 308, 573 16 19,380 00 5, 238 73 14,141 27 
----·----·----·----·-----·-----·------28, 151, 900 00 3, 747, 053 68 I 31, 898, 953 68 I 25, 893, 143 57 1, 254, 897 00 351,003 54 903,893 46 
===1==1===1===1====1====1==== 
2, 792, 950 00 
29,500 00 
3, 967, 350 00 
6, 768, 600 00 
10, 222, 200 00 
6, 10:~. 050 00 
5~, 600 00 
227,607 56 
2, 277 20 
340,529 63 
574,923 00 
850, 949 79 
541,559 41 
4, 7tl4 til 
3, 020, 557 56 
31,777 20 
4, 307, 879 63 
7, 343, 523 00 
11, 073, 149 79 
6, 644, 609 41 
57,384 61 
2, 680, 209 05 
- 2tj 590 88 
3, 847: 182 42 
6, 525, 231 42 
9, 762, 387 78 
5,800,618 37 
49, 797 81 
145, 975 00 
1, 240 00 
201, 375 00 
331 933 50 
522: 117 00 
351,528 00 
3, 0~6 00 
36,657 80 
388 35 
51, 703 46 
92,259 58 
109, 455 2!:! 
76 745 93 
'572 13 
109,317 20 
851 65 
149, tiil 54 
239,673 92 
412, 661 72 
274,782 07 
~. 523 87 
Total.. ................................................ I 29, 936, 2~0 00 I 2, 542, 631 20 I_ 3~, 478, 881 20 I 2R, 694, 017 731 1~~· 264 50 i__ 367, 782 53 i 1, 189, 4R~=~ 
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TABLE I.-Statement showing the purchases OJ bonds on account of the sinking-fnnd, 4'·c.-Continned. 
N t · N · Interest due at Balance of in-
Year ended- I Principal re- Premium paid. etcos m cur- et co_st esti- close of fiscal Accrued inter- terest due at deemed. rency. mated m gold. year. est paid in close of fiscal 
coin. year. 
.JUNE 30, 1872. 
Five-twenties of 1862 .................................... _ ... $6,417,850 00 $764,055 21 $7, 181, 905 21 $6, 345, 391 98 $427,849 00 $75, 179 43 $352,669 57 
Five-twenties of March, 1864 ....... -- ... _. _ -- ..• __________ •. 127, 100 00 14,959 03 142.059 03 126, 123 46 8, 894 00 1, 338 70 7, 555 30 
Five-twenties of .June, 1864 .............. ___ ..• _ ... _____ .. _ 3, 604, 650 00 438,656 16 4, 043, 306 16 3, 573, 223 63 246,001 50 57,449 80 11?8, 551 70 }'iva-twenties of 1865 .......... -----· _ ... ______ ...... _ .. _ ... _ 3, 635, 200 00 436,838 70 4, 072, 038 70 3, 594, 747 85 246,562 00 37, 817 :37 208,744 63 
Consols, 1865 _ ... ___ .............. _ ........ _ ..... ____ ..... ___ 11, 7os, 9oo oo 1, 436, 989 46 13, 225, 889 46 11, 660, 785 89 707,334 00 149,248 21 558,085 79 
Consols, 1867 -----· .................. ------------------ ...... 6, 958, 900 00 833,600 15 7, 792, 500 15 6, 863, 777 39 417,534 00 10s, 4o7 92 309, 046 08 
Consols, 1868 _ · '· ............. - ... -- ...... ---· ........ __ ...... 85,850 00 9, 951 63 95,801 63 84,595 02 5,151 00 1, 386 95 3, 764 05 
TotaL ...... _ ........... . 32, 618, 450 00 3, 935, o5o 34 1 36, 553, 5oo 34 1 32, 248, 645 22 2, 059, 325 50 430,908 38 1, 628, 417 12 
===1====1 1===1===1===1=== 
.TUNE 30, 1873. 
Five-twenties of 1862 _ .................... ______ ....... _ .. _ _ 7, 137, 100 00 925, 783 87 8, 062, 883 87 7, 089, 54~ 58 431, 450 50 101, 960 57 329, 489 93 
Five-twenties of March, 1864 ........ _____ .. ___ .. ____ .... ___ . 50, 000 00 7, 372 50 57, 372 50 49, 780 91 3, 500 00 813 70 2, 686 30 
Five-twenties of .rune, 1864 ............. _ .. ___ ......... ___ .. 3, 741, 150 00 480, 684 37 4, 221, 834 37 3, 715, 211 22 223, 270 50 42, 216 46 181, 054 04 
Five-twenties of 1!j65 _ ................ ________ .... ________ .. 1, 959, 850 00 250, 635 93 2, 2l0, 485 93 1, 943, 488 93 120, 266 50 23, 744 47 96, 522 03 
Con sols, 1865 ........................ __ .. ________ .. ________ .. 10, 768, 250 00 1, 371, 187 17 12, 139, 437 17 10, 668, 617 09 646, 095 00 145, 069 34 501, 025 66 
Con sols, 1867 ................................ ___ • __ .... _ _ _ _ _ _ 4, 402, 100 00 553, 610 89 4, 955, 710 89 4, 373, 781 76 264, 126 00 69, 632 51 194, 493 49 
Consols, 1868 .. _ ..... __ .... _ .... _ ...... _______ ...... __ .. _ _ _ _ _ 619, 550 00 81, 983 44 701, 533 44 617, 140 34 37, 173 00 8, 948 40 28, 224 60 
Total. ............... _ .. _ .................... __ .. _. _ _ _ _ 28, 678, 000 Oo -3, ~71, 258TI 32, 349, 258TI 28, 457, 562 831, 725, 1?8150 -- 392, 385 45 ~--1-, 333, 496 05 
.JUNE 30, 1874. 
Five-twenties of 1862 ................ _ .... _ ........ _ ........ _ 
Five-twenties of .June, 1864 ............. __ .. __ ... _ ........ .. 
Five-twenties of 1865 .......... . 
Consols, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1868 
Total. ......................... --- . -- ....... · 
===== =-===== ==-== ===== =...=.= ======-====.======== 
1, 421, 700 00 161, 219 79 1, 582, 919 79 1, 415, 391 05 99,519 00 31,743 95 67,775 05 
2, 020, 5::0 00 21b, 457 39 2, 239, 007 39 2, 012, 051 32 141,438 50 48,013 46 93,425 04 
1, 247, 250 00 135,577 95 1, 382, 827 95 1, 241, 571 69 87,307 50 29,348 1!J 57,959 31 
3, 393, 650 00 360,964 62 3, 754, 614 62 3, 374, 934 42 203, 619 00 46, 489 33 157, 129 67 
4, 051, 000 00 432, 348 18 4, 483, 348 1R 4, 029, 975 86 243,060 00 55,976 97 187,083 03 
802,300 00 86,505 62 888,805 62 798,926 40 48,138 00 11,014 38 37,123 62 
12, 936, 450 00 1, 3,5, o13 55 1 14, 33t, 523 55 1 12, 872, s5o 74 823,082 00 222,586 28 600,495 72 
.JUNE 30, 1875. 
Five-twenties of 1862 __ ......... 
='==I 1===1===1===1==--===== 
• • • • • • . • • • . • • . • .,, 110, 400 oo I· .............. ·I;;;; ............ 1 "· 110, 400 oo I- 541, .,, ,. I= '"· 061 .. \ 188, ,[[ " 
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JUNE 30, 1876. 
Five-twenties of 1862 .• _______ •.••• __ 
Five-twenties of June, 1864 _. ··---. ___ .••• __ 
Five-twenties of 1865 .•••.••..••.•• 
Total. _ •• _ • ___ . _ •• __ _ 
Five-twenties -of 1862 ..•.. __ . ____ .• ______ ·-·--- -·-· -·.--.-- .. 
Five-twenties of June, 1864 
Five·twenties of 1865 .. __ . ___ • __ --· .• 
Consols, 1865 .• _ ••. 
Con sols, 1867 . _. _ •• 
•• 785,200 00 
1 
. .... ------·-··r·-------------
1 
•. 785,000 00 
10, 869, 600 00 . • • • • •• - ••. --.- .• - •••. -- ••• --.. 10, 869, 600 00 
1, 789. 250 00 . ----. -- .••• -.. . ----. -- •• --- •• - 1, 789, 250 00 
-------------------
1t:i, 444, 050 00 
=== 
.,_.,o 00 
1 
............. 
1 
............. 
1 
81,200 00 
178, 900 00 ..•••• - - - - .•• - • - . - - - . - ••••. - - - - . 178, 900 00 
180, 350 00 . - •• -.- •••. ---.- . •••••. -- .. ---- . 180,350 00 
6, 050 00 . - - - - - - . - .•.. - - . . - - -- ••.. - - .. - - . 6, 050 00 
1, 000 00 . - • - . - ••. - • -- - - . - - - . - - .. - .. - - - . 1, 000 00 
404. 96400 I ... ,..,.
1 
.... '" .. 760, 872 00 171, 966 33 588, 905 67 
125, 247 50 30, 805 86 94, 441 64 
-------------
1,291,083 50 257,517 91 1,033,565 59 
=== 
4.35 ... 
1 
1181 "I 3,170 5R 9, 943 50 1, 323 60 8, 619 90 9,519 00 3, 141 08 6,377 92 
181 50 108 97 72 53 
30 00 21 20 8 80 
To~L.······-··-·--·--·······--·-·-···--·-···--·-·-··-1 447,500 00 1·--·--=.=_··-···-·1·-·····--·--·--·1- 447,500 00 I 24,026 251= 5,776 52'= 18,249 73 
Grand total .•.... ___ ...•. _ .•..•...••.. ---.I 185, 074, 000 00 I 16, 665, 917 61 I 157, 677, 967 61 I 179, 489, 607 39 9, 474, 123 75 2, 517,414 73 6, 956, 7u9 02 
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TABLE K.-Statement of the outstanding principal of the public debt of the United States, Jnne 30, 1877. 
Length of When redeem- Rates of in- Price Amount author-at which Amount issued. loan. able. lterest. sold. ized. 
OLD DEBT. 
Unclaimed dividends upon debt created prior to 1800, and the principal .............. On demand ... 5 and 6 per . ......... 
·······-·-····· · 
................. 
and interest of the outstanding debt created during the war of 11312, cent. 
and up to 1837. (For detailed information in regard to earlier loans 
see Finance Report for lt:l76.) 
TUEASURY NOTES PRIOR TO 1846. 
The acts of October 12, 1837, (5 Statutes, 201 ;) May 21, 1838, (5 Stat- 1 and 2 years 1 and 2 ears 1 mill to 6 Par ..... 
··· ····---···--· 
................. 
utes, 228;) March 31, 1840, (5 Statutes, 370 ;) February 15, 1841, (5 from date. per cent. 
Statutes, 411 ;) January 31, 1842, (5 Statutes, 469 ;) august 31, 1842, (5 Statutes, 581 ;) and March 3, 1843, (5 Statutes, 614,) authorized the 
issue of Treasury notes in various amounts, and with interest at 
rates named therein, from 1 mill to 6 per centum per annum. 
TREASURY NOTES OF 1846. 
The act-of Julb 22, 1846, (9 Statutes, 39,) authorized the issue of Treasury 1 
······ 
One year from 1 mill and Par .•••. $10, 000, 000 00 $7, 687, 800 00 
notes in sue sums as the exigencies of the Government might require, date. 5 2-5 per 
the amount outstanding at any one time not to exceed $10,000,000, to cent. 
bear interest at not exceeding 6 per cent. per annum, redeemable 
one year from date. These notes were receivable in payment of all 
debts due the United States, including customs-duties. 
MEXICAN INDEMNITY. 
A proviso in the civil and diplomatic appropriation act of August 10, 5 years ...... April and July, 5 per cent ... Par ..... 350,000 00 303,573 92 
1846, (9 Statutes, 94,) authorized the payment of the principal and 1849. 
interest of the fourth and fifth installments of the Mexican indemni-
ties due April and July, 1844, by the issue of stock, with interest at 
5 per cent., payable in five years. 
TREASURY NOTES OF 1847. 
The act of January 28, 1847, (9 Statutes, 118,) authorized the issue of 1 and 2 years . After 60 days 5 2-5 and 6 Par .... 23, 000, 000 00 26, 122, 100 00 
$23,000,000 Treasury notes, with interest at noli exceeding 6 percent. notice. per cent. 
per annum, or the issue of stock for any portion of the amount, with 
interest at 6 per cent. per annum. The Treasury notes under this 
act were redeemable at the expiration of one or two years ; and the 
interest was to cease at the expiration of sixty da~s' notice. These 
were receivable in payment of all debts due t e United States, 
includin!! customs-duties. 
Amount out-
standing. 
$57,665 00 
82,575 35 
6, 000 00 
1,104 91 
950 00 
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LOAN OF 1847, 
The act of January 28, 1847, (9. Statutes, 118,} authorize~ the issue of 
$23,000,000 Treasury notes, w1th interest at not exceechng 6 per cent. 
:per annum, or the issue of stock for any portion o~ the amount, with 
mterest at 6 per cent. per annum, rt'imbnrsflble after December 31, 
1867. Section 14 authorized the conversion of Treasury notes undP-r 
this or any preceding act into like stock, which accounts for the 
apparent overissue. . 
BOUNTY-LAND SCRIP. 
20 years .... j.Tanuaryl, 1868.1 6 per cent .. 1 . 0125 to 
. 02 per 
cent. 
premi-
um. 
23, 000, 000 00 
T~e 9th sec!ion of the act of February 11, 1847, (9 Statutes, ~25,} author- I Indefinite. --1 July 1, 1849 ... 1 6 per cent. .. I Par .... I Indefinite . .... 
1zed the Issue of laud-warrants to soldiers of the MexiCan war, or 
scrip, at the option of the soldiers, to bear 6 per cent. interest per 
annum , redeemable at the pleasure of the Government, by notice 
from the Treasury Department. Interest ceases July 1,1849. 
TEXAN INDEMNITY STOCK. 
The act of September 9, 1850. (9 Statutes 447} authorized the issue of I 14 years . .. -- I January 1,1865.1 5 per cent ... I Par . .... 
$10,000,000 stock, with intert>st at 5 per' cent. per annum. to the State 
of Texas, in satisfaction of all claims against the United States aris-
ing out of the annexation of l be said State. The stock was to be re-
deemable at the end of fourteen years. 
TUEASURY NOTES OF 1857. 
10, 000,000 00 
28, 207, 000 00 
233,075 00 
5, 000, 000 00 
The act of December 23, 1857, (11 Statutes, 257,) authorized the issue of 11 year ...... ·I 6Q days'notice I 5 and 5! per I Par ... . 
$20,000,000 in Treasury notes, $6,000,000 with interest at not exceed- cent. 20, ooo, ooo oo 1 · 20, ooo, ooo oo 
ing 6 per cent. per annum, and the remainder with interest at the 
lowest rates offered by bidders, but not exceeding 6 per cent. per 
annum. These notes were redeemable attheexpiratiou ofoueyear, 
and interest was to cease at tlle expiration of sixty days' notice after 
maturity. They were receivable in payment of all debts due the 
United States, including cul.ltoms-duties. 
LOAN OF 1858. 
The act of June' 14, 1858, (11 Statutes, 365,} authorized a loan of 
$20 000,000, with interest at not exceeding 5 per cent. per annum, 
and redeemable any time after January 1, 1874. 
LOAN OF 1860. 
The ·act of June 22, 1860, (12 Statutes, 79,} authorized a loan of 
$21,000,000, (to be used in redemption of Treasury notes,} with in· 
terest at not exceeding 6 per cent. per annum, redeemable in not less 
than ten nor more than twenty years. 
15 years .... j January 1, 18741 5 per cent . .. 1 .0205 to 
.0703pre-
mium. 
10 years .... j January!, 18711 5 per cent .. 1 Par to 
.0145 pre-
mium. 
20, 000, 000 00 20, 000, uoo 00 
21, 000, 000 00 7, 022, 000 00 
1, 250 00 
3, 400 00 
21, OGO 00 
I, 900 00 
268,000 00 
10,000 00 
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TABLE K.-Statement of loanB ntade by the United StateB, cfc.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Pdoo lA b at which mo~ntaut or-loan. able. terest. sold. Ized. 
TUEASURY NOTES OF 1860. 
The first section of the act of December 17, 1860, (12 Statutes, 121,) 1 year ...... 1 year after date 6 to 12 per Par ..... $10, 000, 000 00 
authorized the issue of Treasury notes for an amount not exceeding cent. $10,000,GOO at 6 per cent. per annum interest, redeemable at the expi-
ration of one year from the date of the notes. The fourth section 
of the same act authorized the issue of such portion of the notes as 
might be deemed expedient to public creditors who would receive 
them at such rate of interest as might be offered by the lowest 
responsible bidders, after due advertisement; no bid to be received 
for less than a per cent. per annum. 
LOAN OF FEBRUARY, 1861, (1881s.) 
The act of February 8, 1861, (12 Statutes, 129,) authorized a loan of 10 or 20 yrs. _ January 1, 1881 6 per cent ... Par .... _ 25, 000, 000 00 $25,000,000, with interest at not exceeding 6 per centum per annum, 
reimbursable in not less than ten nor more than twenty years from 
the date of the act. 
TREASURY)WTES OF 1861. 
The act of March 2, 1861, (12 Statutes, 178,) authorized a loan of l $10,000,000, with interest at not exceeding 6 per centum per annum, I redeemable on three months' notice after July 1, 1871, and payable July 1, 188L. If proposals for the loan were not satisfactory, author-
!2 years ..... ity was given to issue the whole amount in Treasury notes, with 2 ~~~~ after 1 interest at not exceeding 6 per centum per annum. The same act > 6 per cent .. . Par _____ f 22, 468, 100 00 gave authority to substitute Treasury notes for the whole or any j60 days .... 60 days after J 12, 896, 350 00 
part of loans authorized at. the time of the passage of this act. date. 
These notes were to be received in payment of all debts due the 
J United States, including customs-duties, and were redeemable at any time within two years from the date of the act. 
OREGON WAR DEBT. 
The act of March 2, 1861, (12 Statutes, 198,) appropriated $2.800,000 for ~Oyears ..... July 1, 1881 6 per cent ... Par ..... 2, 800, 000 00 
the payment of expenses inc:nred by the Territories of Washington 
and Oregon in the suppression of Indian ho!ltilities in the years 1855 
and 1856. Section 4 of the act authoril>:ed the payment of these 
claims in bonds redeemable in twenty years, with interest at.6 per 
I 
centum per annum. 
I 
Amountissued Amoun~ out-
· standing. 
$10, 010, 900 00 
··-··--·-- ......... 
18, 415, 000 00 $18, 415, 000 00 
J 35, 364, 450 00 3, 000 00 
1, 090, 850 00 945,000 00 
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LOAN OF JULY AND AUGUST, 1861, (1881s.) 
The act of July 17, 18~1, \12 Statutes, 259,) authorized the issue of J20 years. ····I July 1,1881 16 per cent. ··I Par* .•. -1250,000,000 00 j { 1gg. gg~. ggg gg I~ 189,321,350 00 $250,000,0u0 bonds, With mterest at not exceeding 7 per centum per ' ' 
annum, redeemable after twenty years. The ar.t of .August 5, 1861, 
(12 Statutes, 313,) authorized the issue of bonds, with interest at 6 
per centum per annum, payable after twenty years from date, in 
exchange for 7.30 notes is~med under the act of July 17, 1861. None 
of such bonds were t.,o be issued for a sum less than $500, and the 
whole amount of them was not to exceed the whole amount of 7.30 
notes issued under the ahove act of July 17. The amount issued in 
exchange for 7.30s was $139,321,200. 
OLD DEMAND-NOTES. 
The act of July 17, 1861, (12 Statutes, 259,) authorized the issue of 
$50,000,000 Treasury notes, not bearing interest, of a less denomina-
tion than fifty dollars and not less than ten dollars, and payable on 
demand by tiie assistant treasurers at Philadelphia, New York, or 
Boston. The act of August 5, 1861, (12 Statutes, 313,) authorized the 
issue of these notes iu denomination of five dollar&; it also added 
the assistant treasurer at Saint Louis, and the designated depositary 
at Cincinnati to the places where these notes were made payable. 
The act of F~bruary 12, 1862, (12 Statutes, 338,) increased the amount 
of demand notes authorized $10,000,000. 
SEVEN-THIRTIES OF 1861, 
On demand ... 1 None 0 •••••• I Par 0 •••• I 60, 000, 000 00 I 60,000,000 00 
The act of July 17,1861, (12 Statutes, 259,) authorized a loan of 13 years ...... ,.August 19 and I 7/o- per cent . I Par ..... 1140, 094,750 00 1140,094,750 00 
$250,000,00C, part of which was to be in Treasury notes, with interest October 1, 
at 7-fu per centum per annum, payable three years after date. 1864. 
l!'IVE·TWENTIES OF 1862. 
The act of Feb•uary 25, 1862, (12 Statutes, 345,) authorized a loan of I 5 or 20 years.! May 1, 1867 I 6 per cent ... 1 Par .... ·I 515, 000, 000 00 I 514, 771,600 00 $500,000,000 for the purpose of funding the Treasury notes and 
floating debt of the United States, and the issue of bonds therefor, 
with interest at 6 per centum per annum. These bonds were re-
deemable after five and payable twenty years from date. The act 
of March 3, 1864, (13 Statutes, 13,) authorized an additional issue of 
$ll,OOO,OOO of bonds to persons who subscribed for the loan on or be-
fore January 21, 1864. The act of January 28, 1865, (13 Statutes, 425,) · 
authorized an additional issue of $4,000,000 of these bonds and their 
sale in the United States or Europe. 
*$30,000,000 6 per cent. stock issued at a discoun$ of $5,338,768.09, being equi..-alent to 7 per cent. 
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TABLE K.-Statemmt of loans made by the United States, ~c.-Continued. 
Length of When redeem- ~ Rate of in- Price Amount author-at which loan. able. terest. sold. ized. 
LEGAL-TENDER NOTES. 
The act of February 25, 1862, (12 Statutes, 3~5,) authorized the issue of 
................. Ondemand .... None ....... Par ..... $450, 000, 000 00 $150,000,000 United States notes, not bearing interest, payable to 
bearer, at the Treasury of the United States, and of such denomina-
tions, not less than five dollars. as the Secretary of the Treasury 
might deem expedient, $50,000,000 to be in lieu of demand-notes au-
thorizeu by the act of .July 17, 1861; theae notes to be a legal tender. 
The act of .July 11, •862, (12 Statutes, 532,) authorized an additional 
issue of $150,000,000 United States Treasury notes, of such denomi-
nations as the Secretary of the Treasury might deem expedient, but 
no such note should be for a fractional part of a dollar, and not more 
than $:15,000,000 of a lower denomination than five dollars; these 
notes to be a legal tender. The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 
710,) authorized an additional issue of $150,000,000 United States 
notes, payable to bearer, of such denominations, not less than ono 
dollar, as the Secretary of the Treasury might prescribe; which 
notes were made a legal tender. The same act limited the time at 
which Treasury notes might be exchanged for United States bonds 
to .July 1, 1863. The amount of notes authorized by this act were to 
be in lieu of $100,000,000 authorized by the resolution of .January 17, 
1863, (12 Statutes, 822 l 
TEMPORARY LOAN. 
The act of February 25, 1862, (12 Statutes, 346,) authorized temporary- Not less than After ten days' 4, 5, and 6 Par ...•. 150, 000, 000 00 loan deposits of $25,000,000, for not less than thirty days, with inter- 30 days. notice. per cent. 
est at 5 per centum per annum, payable after ten days' notice. 
The act of March 17, 18ti2, (12 Statutes, 370,) authorized the increase 
of temporary-loan deposits to $50,000,000. The act of .July 11, 1862, 
(12 Statutes, 532,) authoiized a further increase of temporary-loan 
deposits to $100,000,000. The act of .June 30, 1864, (13 Statutes, 218,) 
authorized a further increase of temporary-loan deposits to not ex-
ceeding $150,000,0JO, and an increase of the rate ot' interest to not 
exceeding 6 per centum per annum, or a decrease of the rate of in-
terest on ten days' notice, as the public interest might require. 
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS. 
The act of March 1, 1862, (12 Statutes, 352,) authorizeu the-issue of eer- 1 year ...... 1 vear after 6 per cent ... Par ..... No imit ...... 
tificates of indebtedness to public creditors who might elect tore- date. 
ceive them, to bear interest at the rate of 6 per centum per annum, 
and payable one year from date, or earlier, at the option of the Gov-
ernment. The act of May 17, 1862, (12 Statutes, 310,) authorized the 
issue of these certificates in payment of disbursing officers' checks. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 710,) made the interest paya-
ble in lawful money. 
Amount issued. 
$447, 300, 2)3 10 
................. 
661, ! 53, 241 65 
Amount out-
standing. 
$359, 764, 332 00 
3, 060 00 
5, 000 00 
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FRACriOSAL CURRENCY. 
The act of .July 17,1862, (12 Statutes, 592,) authorized the u~e of postal 
and other stamps as currency, awl made them recei val>le 111 pay went 
of all dues to the United States less than five dollare. The fourth 
section of the act, of March 3, 1863, (1~ Statutes, 711,) authorized the 
issue of fractional notes in lieu of postal and other stamps and postal 
currency; made them exchangeable in sums not less than three dol-
lars for United States notes and receivable for postat:e and revenue 
stamps, and in payment of ~lues to the United States, oxcept duties 
on imports, les'i than five dollars; and limited the amount to 
$50,000,000. The fifth section of the act, of .June 30, l 864, (13 Statutes, 
220,) authorized an issue of $50,000,000 in fractional currency, and 
provided that the whole amount of these notes outstanding at any 
one time should not exceed t3is sum. 
LOAN OF 1863. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 709,) authoriz~d a loan of 
$900,000,000, and the issue of bonds, with interest at not exceeding 6 
per centum per annum, and redeemable in not less than ten nor wore 
than forty years, principal and interest payable in coin. The act of 
.June 30, 1864, (13 Statutes, 219,) repeals so much of the preceding act 
as limits the authority thereunder to the current fiscal year, and 
also repeals the authority alto~ether £1xcept as relates to $75,000,000 
of bonds already advertised for. 
ONE·YEAR NOTES OF 1863. 
On pres~nta­
tion. 
None .....•. 1 Par .•••. 
17years ...•. j.Ju1yl,1881 ... 16percent . .. IAverage 
premi-
um of 
4.13 . 
50, 000, 000 00 
75, 000, 000 00 
The act of March 3,1863, (12 Statutes, 710,) authorized the issue of j1year ....... ,1 year after l5percent ... j Par ...•. j400,000,000 00 $400,000,000 Treasury notes, with interest at not exceeding 6 per date. 
centum per annum, redeemable in not more than three years, princi-
pal and interest payable in lawful money, to be a legal tender for 
their face value. 
TWO·YEAR NOTES OF 1863. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 710,) authorized the issue of I 2 years ...•.. , 2 years after 1 5 per cent ... 1 Par ..... j 400, 000, 000 00 $400,000,000 Treasury notes, with interest at not exceeding 6 per date. 
Ct'ntum per annum, redeemable in not more than three years, princi-
pal and interest payable in lawful money, to be a legal tender for 
their fac£1 value. 
COIN·CERTIFICA TEB. 
The fifth section of the act of March 3, 1863, (12 Statutes, 7ll,) author- 1--·· .......... 1 Oil demand ... 1 None ....... 1 Par_ ..• I Indefinite .... . 
ized the deposit of ~old coin and bullion with the Treasurer or any 
assistant treasurer, in sums not less than $20, and the issue of certi-
ficates therefor in denominations the same as United States notes; 
also authorized the issue of these certificates in payment of interest 
on the public debt. It limits the amount of them to not more than 
20 per centum of the amount of coin and bullion in the Treasury, 
and directs their receipt in payment for duties on imports. 
49, 10~. 660 27 20, 403, 137 34 
75, 000, 000 00 75, 000, 000 00 
44, 520, 000 00 55,425 00 
166, 480, 000 00 40,300 00 
53, 313, 700 00 41, 572, 600 00 
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TABLE K.-Sta_tement of loanB made by the United StateB, g·c.-Continued. 
Length of When redeem- Rates of in- Price Amount author-at which loan. able. terest. sold. ized. 
COMPOUND-INTEREST NOTES. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 709,) authorized the issue of 3 years ..••.. .June 10, 1867, 6 per cent. Par ..... $400, 000, 000 00 
$lOO,OOO,OOO Treasury notes, with interest at not exceeding 6 per and May 15, compound. 
centum per annum, in lawful money, payable not more than three 1868. 
years from date, and to be a legal tender for their face value. The 
act of .June 30, 1864, (13 Statutes, 218,) authorized the issue of 
$200,000,000 Treasury notes, of any denomination not less than $10, 
payable not more than three years from date, or redeemable at any 
timtl after three years, with interest at not exceeding 7rlf per centum, 
payable in lawful money at maturity, and lrlade them a legal tender 
for their face value to the same extent as United States notes; 
$177,045,770 of the amount issued was in redemption of 5 per cent. 
. 
notes. 
TEN·FOR1'IES OF 1864. 
The act of March 3, 1864, (13 Statutes, 13,) authorized the issue of 10 or 40 yearR March 1, 1874 .. 5 per cent ... Par to 7 200, 000, 000 00 
$200,000,000 bonds, at not exceeding 6 per centum per annum, re- per c't. 
~eem.able after five and payable not more than forty years from date, prem. 
lD COlD. 
-
FIVE·TWENTJES OF MARCH, 1864. 
The act of March 3, 1864, (13 Statutes, 13,) authorized the issue of 5or20 years Nov. 1, 1869 ... 6 per cent . .. Par ..... ...................... 
$200,000.000 bonds, at not exceeding 6 per centum per annum, re· 
~ee~able after five and payable not more than forty years from date, 
lD COlD. 
FIVE-TWENTIES OF JUNE, 1864. 
The act of .June 30, 1864, (13 Statutes, 218,) authorized a loan of 5 or 20 years. Yov. 1, 1869 ... 6 per cent .. Par . .•• . 400, 000, 000 00 
$400,000,000, and the issue therefor of bonds redeemable not less than 
five nor more than thirty (or forty, if deemed expedient) years from 
date, with interest at not exceeding 6 per centum per annum, pay· 
able semi-annually in coin. • 
SEVEN·THIRTIES OF 1864 AND 1865. 
The act of .June 30, 1864, (13 Statutes, 218,) authorized the issue of 3years .... { Aug. 15, 1867} .June 15, 1868 7/71 per cent . Par ..... 800, 000, 000 00 $200,000,000 Treasury notes, of not less than $10 each, payable at not .July 15, lt:S68 
more than three years from date, or redeemable at any time after 
three years, with interest at not exceeding 7rlf per centum per 
annum. T.be act of March 3, 1865, (13 Statutes, 408,) authorized a 
loan of $600,000,000, and the issue therefor of bonds or Treasury 
notes; tho notes to be of denominations of not less than $50, with 
interest in lawful money at not more than 7y'\; per centum per annum. 
Amount out-Amount issued. standing. 
$266, 595, 440 00 $296,630 00 
I 
196, 117,300 00 194, 566, 300 00 
3, 882, 500 00 
··-··-···--···-· 
125, 561, 300 00 209,950 00 
829, 992, 500 00 164,550 00 
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NAVY PENSION-FUND. 
The act of July 1, 1864, (l:l Statutes 414) authorized the Secretary of I Indefinite. --1······ ...... ····I 3 per cent ... 1 Par ..... ! Indefinite ...•. 1 14,000,000 00 
the Navy to invest in registered ~ec~rities of the United States so 
m~ch of the Navy pension-fund in the Treasury January 1 and July 
1m each year as would not be required for the payment of naval 
pensions. Section 2 of the act of July 23 1868 (15 Statutes, 170,) 
ruakes the interest on this fun1l 3 pt>r cent~m p~r annum in lawfnl 
JJ?ODey, and confines its use to the payment of naval pensions eJ;:clu-
Blvely. 
FIVE-TWENTIES OF 1865. 
The act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized the issue of 
$600,000,000 of bonds or Trea~ury notes, in addition to amounts pre-
viously authorize(} ; the bonds to be for not less than $50, payable 
not more than forty years from date of i~sue, or after any period not 
less than five years; interest payable semi.annnally, at not exceed-
ing 6 per centum per annum when in coin, or 7y\ per centum per 
annum when in currency. In addition to the amount of bonds au-
thorized by tl1is act authority was also ~ivan to convert Treasury 
notes or other interfst-bearing obligations into bonds authmizerl by 
it. The act of April 12, 1866, (14 Statutes, 31,) construed the above 
act to authorize the Secretary of the Treasury to receive any obliga-
tions of the United States, whether beari11g. interest or not, in ex-
change for any bonds authorized by it, or to sell any of such bonds, 
provided the public debt is not increased thereby. 
CONSOLS OF 1865. 
The act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized the issue of 
$600,000,000 of bonds or Treasury notes, in addition to amounts pre-
viously authorized; the bonds to be for not less tban $50, payable 
not more than forty years from date of i~sue or after any period not 
less than five years, interest payable semi-annually, at not exceeding 
6 per rentum per annum wben in coin, or 7"1\ per centnm per an-
num when in currency. In addition to the amount of bonds author-
ized by this act, authority was also given to convert Treasury notes 
or other interest-bearing obli~rations into bonds authorized b.v it. 
The act of April 12, 1866, (l4 Statutes, 31,) construed the above aot to 
authorize the Secretary of the Treasury to receive any obligations 
of the United States, whether bearing int!lrest or not, in exchange 
for any bonus authorized by it, or to sell any of such bonds, provided 
the public debt is not increased thereby. 
CONSOLS OF 1867. 
5or20years.l Nov. 1,1870 ... 1 6percert .. 1 Par ..... l203,327,250 001203,327,250 00 
5or2oyears.l July 1,1870 ... 1 6percent .•. 1 Par ..••. l332,998,950 00 I 332,998,950 00 
14, 000, 000 00 
35, 280, 750 00 
202, 657, 050 00 
The act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized the issue of I 5or 20 years I July 1, 1872 .. ·I 6 per cent . . ·I Par ..•. ·I 379,602,350 00 I 379,617,750 00 I 310,621,750 00 $600 000,000 of bonds or Treasury notes, in addition to amounts pre-
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viously authorized ; the bonds to be for not less than $50, payable 
not more than forty years from date of issue or after any period not · 1 1 1 I ~ 
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TABLE K.-Staternent of loans made by the Un·ited States, <fc.-Continued. 
-
Length of When redeem- Rate of in- Price Amount author-at which loan. able. terest. sold. ized. 
CONSOLS OF 1867-Continued. 
less than five years; interest payable semi-annually, at not exceed-
ing 6 per centtlm per annum wlien in coin, or 7-r%-, per centum per 
annum wheu in currency. In addition to the amount of bonds an-
thorized by this act, authority was also given to convert Treasury 
notes or other interest-bearing obligations into bonds authorized by 
it. The act of April 12, 1f:l66, (14 Statutes, 31,) construed the above 
act to authorize the Secretary of the Treasury to receive any ouliga-
tions of the United States, whether bearing interest or not, in ex-
change for any bonds authorized by it, or to sell any of such bonds, 
provided the public debt is not increased thereby. 
CONSOL:o; OF 1868. 
The act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) aut.horized the issue of 5 or 20 years. July 1, 1873 ... 6 per cent ... Par ...•. $42, 539, 350 00 $600,000,000 of bonds or TreaRury notes, in addition to amountl:'l pre-
viously authorized; the bonds to be for not le~s than $50, payable 
not more than forty years from the date of issue or after any period 
not less than five years; interest payable sPmi-annually, at not ex· 
ceeding 6 per centum per annum when in coin, or 7-r%- per centum 
per annum when in currency. In addition to the amount of boll(1S 
autl10rized by this act. authority was also given to convert Treasury 
notes or other intere~:~t-bearing obligations iuto bonds authorized by 
it. The act of A~ril Hl, 1866, (14 Statutes, 31,) construed the above 
act to authorize t e Secretary of the Treasury to receive aily obliga-
tions of the United States, whether bearing interest OJ' not, in ex-
change for any bonds authorized by it, or to sell any of such bonds, 
provided the public debt is not increased thereby. 
TIIREE-PER·CEN'f. CERTJFICATES. 
The act of March 3, hl67, (14 Statutel:l, 558,) authorized the issue of Indefinite .. On demand ... 3 per cent ... Par ..... 75, 000, 000 00 $50,000,000 in temporary-loan certificates of deposit, with interest at 
3 per centum per annum, payable in lawful money, on demand, to 
be used in redemption of compound-interest notes. The act of'IJuly 
25, 1868, (15 Statutes, 183,) authorized $25,000,000 additional of these 
certificates, for the sole purpose of redeemin~ compound-interest 
notes. 
CEUTlFICATES OF L'i'DEBTEDNESS OF 1870. 
The act of July 8, 1870, (16 Statutes, 197,) authorized the issue of cer- 5 years ..•.•. Sept. 1, 1875 ... 4 per cent ... Par ..... 678, 362 41 
tificates of indebtedness, payable five years after uate, with interest 
at 4 per centum per annum, payable semi-annually, principal and 
nterest, in lawful money, to be hereafter appropriateu and provided 
Amount out-Amount issued. 
standing. 
$42, 539, 350 00 $37, 473, 800 00 
85, 150, 000 00 5, 000 00 
678,362 41 . ................. 
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for by Congress. The certificates . were issnc1l, one-third to the 
State of Maine and two-thirds to the State of Massachusetts, both 
for the use and benefit of the European and North American Rail-
way Comp:wy, and were in full adjustment and payment of any and 
all claims of said States or railway company for moneys expended 
(or interest thereon) by the State of Massachusetts on account of 
the war of 1812-' 15. 
FIVE-PER-CENT FUNDED LO.AN OF 1881. 
The act of July 14, 1870, (16 Statutes, 272,) authorizes tbe issue of l ........... . 
$200,000,000 at 5 per centum, principal and interest payable in coin I 
of the present standard value, at the pleasure of the United States 
Government, after ten years; these bonds to be exempt from the 
payment of all t-axes or duties of the United S•ates, as well as from I 
taxation in any form by or under State, municipal, or local au· 
thority. Bonds and coupons payable at the Treasury of the United I 
States. This act not to authorize an increase of the bonded debt ,. 
of the United States. Bonds to be sold at not less than par in coin, 
and the proceeds to be applied to the redemption of outstanding 
5-20s, or to be exchanged for said 5-20s, par for par. Payment of I 
these bonds, when due, to be made in order of dates and numbers, 
beginning with each class last uated aocl numbered. Interest to I 
cease at tho end of three months from notice of intention to redeem. 
The act of Januar.v 20, 1871, (16 Statutes, 399,) increases the amount I 
of 5 per cents to $500,000,000, provided th~ total amount of bonds 
issued shall not exceed the amount ol'iginally authorized, and au-
thorizes the interest on any of ttese bonds to be paid quarterly. > 10 years ... . 
The act of December 17, 1873, (18 Statutes, 1,) authorized the issne of 
1 
........ .... . 
an equal amou.nt of bonds of the loan of 1858, which the holders 
thereof may, on or before February 1, 1874, elect to exchange for the 
bonds of this loan. I 
The act of .Jan nary 14, 1875, (18 Statutes, 296,) a•1thorizes the Secretary 
of the Treasury to use any surplus revenues from time to time in 
the Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dispose I 
of, at not less than par, in coin, bonds of this loan, to the extent 
necessary for the redemption of fractional currency in silver coins I 
of the denominations of ten, twenty-five, and fifty cents, of standard 
~~ I The act of March 3, 1675, (18 Statutes, 461i,) directs the Secretary of ........... . 
the Treasury to issue bonds of this loan to James B. Eads or his I 
legal representatives in payment at par of the warrants of the Sec-
retary of\Var for the construction of jetties and auxiliary works to 
maintain a wide and deep channel between the South Pass of the I 
Mississippi River and the Gulf of Mexico, unless Congress shall 
have previously provided for the payment of the same by the neces· 
sary appropriation of money. 1 J 
) ............. -I 486, 043, 000 00 
I 
I 
I l 500,000 00 
I 
I 
I 
~~~-': .'.'-~':: 1 '.~:~ -~~~': ::1 p~~::::: 11 :::::: ·:::::: 1 s;;; ;;;; ooo·oo 
.••.••.... , J Indefinite ..... I 17, 494, 150 00 
Indefinite ..... 500, 000 00 
) 
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I 
I 
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I 
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> $508,440,350 00 
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TABLE K.-Statcment of loans made by the United States, if'c.-Continued. 
I Longth of When redeem- Rate of in- Price A.ruount author-at which loan. able. terest. sold. ized. 
POUR·AND-ONE-HALF·PEU·CENT. FU~DED LOAN OF 1891. 
The ::~ct of July 14, le7o, (16 Statutes, 272,) authorizes the issue of l ------·----- ........................... .......................... ................. .......................... . $30o,oro,ooo at 4} per centum, payable in coin of the present stand- I ard value, at the pleasure of tho UnitPd States Government, after fifteen years; these bonds to be exempt from the pa.vment of all I 
taxes or duties of the Gnited States, as well as from taxation in any 
I form by or under State, municipal, or local authority. Bonds and coupons payable at the Treasury of the United States. This act 
11ot to authorize an increase of the bonded. debt of the United. States. I Bonds to be sold at not less than par in coin, and the proceeds to be 
applierl t,o the redemption of ontstanuing 5-20s, or to be exchanged 
I 
for said 5-20s, par for par. Prtyment of these bonds, when nul', to 
be Jl\ade in order of dates and numbers, beginning with each class 
last dated and numbered. Interest to cease at the end of three ? 15 years ... Sept. 1, 1t'9l. .. 4} per cent .. Par ..... 200, 000, 000 00 
month11 from 11otice of intention to redeem. Under the act of June 
I 20, 1871, (16 Statutes, 399,) which authorized the increase of 5 per cent. bonds to $500,000,000, the amount of the 4~ per cents were re-duced to $200,000,000. 
1·-·-·-------he act of January 14, 1875, (18 Statutes, 296,) authorizes the Secre- ....................... . ......................... ................. . ........................ t:tr_v of the 1'reasury to use any surplus revenues from time to time 
in the Treasury not otherwise appropriated, an<l to issue, sell, dis· 
I pose of, at not less than par, in coin, bonds of this loan, for the pur- • pose of redeeming, on and after January 1, 1879, in coin, at the office 
of the assistant treasurer of the United States in New York, the I outstanding United States legal-tender notes when presented in 
sums of not less than 1i~ty dollars. ) 
CEUTIFICATES OP DEPOSIT. 
.rhe act of June 8, 1872, (17 1:5tatutes, 336.) authorizes the deposit of Indefinite .. On demand ... None ....... Par ..... No limit-----· 
United States notes without interest by banking associations in 
snms not less thau $LO,OOO, and the issue of certificates therefor in 
denominations of not less than $5,000; which certificates shall be 
payable on demand in United States notes at the place where the 
deposits were made. It provides that the notes so deposited in the 
Treasury shall not be counted as a part of the legal reserve, but 
that the certificates issued therefor may be held and counted by 
tbe national banks as part of their legal reserve, and may be accepted 
in the settlement of clearing-llouse balances at the places where the 
deposits therefor were made, and· that the United States notes for 
which -such certificate~'~ were issued, or other United States notes of 
like amount, shall be held as special depo'lits in the Treasury, and 
used only for the redemption of such certificates. 
------------------
-----
. a I Amount out· Amount Issue . standing. 
130, 000, 000 00 ) 
I 
I -
I 
I 
............................... > 140, 000, 000 co 
I 
10, ooo, oro oo I 
I 
I 
I ) 
64, 1ao, ooo oo 54, 960, 000 00 
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'rAnLE L.-Statement of 30-yea1' 6 pe1· cent. bonds (infet·est payable Janum·y and July) issued to the sevet'al Pacific railway companies under the acts of July 
1, H:!62, (12 Statutes, 492,) and July 2, 1864, (13 Statutes, 359.) 
Railway companies. 
On January 11 1876: 
Central Paci fie ............................. _ 
Kansas Pacific .................. _----· _____ _ 
Uuiou Pacific ------------------------ _____ _ 
Central Brauch Union Pacific.---···_ ... _ .. 
Western Pacific ------ ·----- ------------ __ _ Sioux City and Pacific _ ... _______ . _. ___ .. __ _ 
On -Tul_v 11 1876: Central Pacific .... ___ .............. __ . ___ ._ 
Kansas Pacific .... __ ---------.--------------
Union Pacific.------------ ................. . 
Central Branch Union Pacific ..... : ........ . 
\Vestern Pacific.------ ............ ---------
Sioux C1ty and Pacific ..................... _ 
CD 
""' >=I 0 • 
,:> ~( 
.e 
..... -:::: 
O;:l 
CIS 
~~ gg 
s 
-1 
$il51 8851 120 00 
61 30:il 000 00 
271 2161 512 00 
11 6001 000 00 
1' 9701 560 00 
1, G~81 320 oo 
~:;f~ ~ .,..eg 
~'0 Q) 8 
..... >=I P-2 
~=was 0~ ~~ 
~~Q;)bt 
g~,g;8 
SOoQ) ~CIS-+-> o 
$1110271 697 67 
31 103, 893 09 
11, 8841 3:!4 65 
7811 808 26 
7:!2, 380 14 
68:l, 703 89 
64, G23, 512 00 I 28, 202, ~07 70 
""'. w<D 
<l.i•f"""' 
..,1>.0 
~~~ 
..... 1!::1 
...,.:O·al 
0 ""'..~=~ 
_.,.w<.> 
>=I 0:: :D § ~ .. rn s:::l~ 
<1'1;)+-> 
$776,553 60 
1~:~91 090 00 
8171095 36 
481 000 00 
59, 116 eo 
413, 849 60 
'0'0 
'""Q) 
a :a 
~p 
... Q)C) 
~-sE 
- c:S O::p.,._.
"'C,:>U2 
H 
$11, 804,251 27 
3, 292, 983 09 
12, 7011420 01 
829, 808 26 
781, 496 94 
7311553 49 
11 9381 705 36 1 301 1411 513 06 
~ ~ ri:J-
.s ~~ 
.e ~ 8 
"'""" 0 !::...,. • 
1; o-ld 
<l) >. -
8,:> >=I 00 g..,~g 
p.:vo:s .... 
C!)Q.>~...,;. 
~ 
$1, 1911 7G5 86 
1, 4401 66-t 84 
a, 943, 715 65 
44, 408 05 
9, 367 00 
3!J, Oll5 96 
~§_.,.--~ 
_,., >=io;l 
.ni!::IP. 
<l)2 g ~ 
1!::1 .5 1<1 
'000 1>.0 
<l)~~~aj o~~M...,;~ ~-i:i2~ § 
~P.S"" S 
~ 
$10, 6t21 485 41 
1, 8521 318 25 
8, 757, 704 36 
785, 400 21 
772, 129 94 
69:l, 547 S3 
668, 927 36 1 23, 472, 585 10 
'0 Q) >=I 
~-;30..,; 
.., w>=l 
~~~8 
'O~o 
...,. me: 
0~ .., 
~ ~] f 
>=IQ)• .... <l) 
c:e..-1=1+-> 
~-~-S 
~ 
$2, 712, 527 92 
455,846 9!J 
2, 1701 415 23 
2301955 19 
163, 069 89 
174,873 65 
5, 907, 688 87 
.s-8ts 
'S~88 
~:5~ ~ 
:;:l<l'CD(.c: 
o::S<lJ~ ~~5·§ ai 
_.. ~oo o·~ 
a$ M~CC ~ ~.e~-5 ~ 
$13, 325, 013 33 
2, 308, 1G5 24 
101 9281 119 59 
1, 016,355 40 
935 199 1"3 
867:421 18 
291 3t'O, 274 57 
===1====1===1====1===1===1====1===== 
25, 885, 1:20 00 
6, 303, 000 0\J 
271~36,512 00 
11 600, 000 00 
11 9701 560 00 
11 G2R1 320 00 
11, 1?04, 251 27 
:i, 292, 983 O!J 
12,'i0114:l0 01 
829, SOd 26 
7811496 94 
7311553 49 
641 623, 512 oo 1 301 111, 513 06 
776, 553 60 
11:'9, 090 00 
8171 Ofl5 ::16 
48, 000 00 
!:9, 116 80 
4tl, 849 60 
12, 580, 804 87 
3, 482, 073 O!J 
13, 518, 515 37 
877,808 26 
840, 613 74 
780, 403 09 
1, 938, 705 36 1 32, oso, 21s 42 
1, 231,213 76 
1 4-ld 327 39 
4: 079: 704 77 
44, 408 05 
91367 00 
391 470 28 
11,349,59111 
2, 0331 745 70 
9, 43tll 810 60 
8331 400 21 
831, 2~6 74 
740, f)32 81 
6, 852, 491 25 1 25, 221, 121 11 
31 112, 076 38 
525,021 7\J 
2, 496, 152 67 
261, 445 84 
191, 125 E9 
2001 893 52 
6, 786, 716 09 
141 461, 667 49 
21 5581 767 49 
11' 9.l4, 963 27 
1, 094, 846 05 
1, O:l21 372 63 
9111826 33 
32, 014, 443 26 
==~=1===1===1===1===1====1===1=== 
On January 11 1877: 
Central Paci fie_............................. 2), 885, 120 00 12, 580, BOt 87 776, 5::J3 GO 13, 357, 358 47 11 26~, 672 12 12, 0881 686 35 3, 5441 981 77 15, 633, 668 12 
Kansas Pacific ... -- ............ ----- ....... - 6, 303, 000 00 3, 4E2, 073 03 18fl, 090 00 :t; G71, 163 09 1, 515, 718 49 21 155, 444 60 t:O 1, 026 62 2, 756, 471 22 Union Pacific- .... _ ........................ _ 27, 236, 512 00 13, 518, 515 37 817, 095 36 14, :i35, 610 73 4, 126, 871 52 10, 2013, 739 21 2, 85::1, 345 13 13, 062, 084 34 
Central Branch Union Pacific . _ ........ _.... 1, 600, 000 00 877, 808 26 4f, 000 00 9251 808 26 44 1 408 05 881 1 400 21 294, 291 22 1, 175, 691 43 
Western Pacific............................. 1, 970,560 00 8-!0, 613 74 59,116 80 899,730 54 9, 367 00 S!JO, 363 54 221,797 08 1, 112,160 62 
Sioux City and Pacit::c...................... 1, 6281 320 00 780, 403 09 48, 849 60 8291 252 69 39, 470 28 789, 71.'2 41 229, 148 30 1, 0181 930 71 
---------- ------------------------------
64, 623, 512 00 32, 080, 218 42 I 11 93R, 705 36 34, 018, 923 78 71 004, 507 46 27, 014, 416 32 71 744, 590 12 34, 75!1, 006 44 
=========== -----:-======::: ========= ======== -======-== =-====-== ====~==== .======-= 
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TABLE L.-Staternent of 30-yem· 6 per cent. bonds (interest payable Janum·y and July) issuecl to the several Pacific t•ailway cornpctnies, g.c.-Continued. 
<n ~:E~~ ~00 "C'tl ~~rri ~§1f~ aL~ §.p .~r~~ s 'tl e·~. ·~ Q;) ~~~ l=l f ~p.~ "'""" p..- l=l ,.8bil P.''"' ct)=~ ~<D~~ 'S~sg ~"0~~ ~~~ l=l ..... ~ s ct>O<t> ~ ~p ~~~d Cl)~8'"' ~.5~ § +O..c:l 9 >. f+.<;e ....... P..., ........ '0- Q;) .goo~~ _...,c;::"' Railway companies. 0~ 'S~ ~~ 'S ~~ .... _. ·oo(l ~ w~ :;:l<ll<nl!: Cl)Cl) 0~"0~ 8.6~~<ti ...,..., <n<:.l :;-s~ Q;) >. - <t>~l~.'1 +"Q;><t>OJ) ~§':: S.o l=l w <t>a.>ct><t> ~!l g~~;8 ~..,:3 g Q '"'""" ... ~~~~1l) Od ...... ~ §:g~~ ~ ~ Q.'}......t <D ~ e~~-a oo 0 <t>-._. ~£:n ~..., ....... s s<:.lo<t> SPQ;) p.wc;:.., ~P-~"0 S ~-~P.S ~~s·e ~ ..q~+O<:.l "C+O ct~<D .... ~ 
..q ..q ~ ~ ~ ~ ~ 
CentrS~~~llc~·-~~~~~-- -------- ........• ..... $25, 885, 120 00 $13, 357, 358 47 $776,553 60 $14, 13:l, 912 07 $2, 065, 324 01 $12, 068, 588 06 $4, 004, 003 32 $16, 072, 591 313 
Kan!:'as Pacific ............................. 6, 30:l, 000 00 3,671,163 09 189, 090 00 3, 860, 253 on 1, 531 , 680 06 2, 328, 573 03 683,507 94 3, 012, Ol:iO 97 
Union Pacific .............................. . 27, 2::!6, 512 00 14, 3:!5, 610 73 817, 0!.15 :!6 15, 152, 706 09 4, 787, 041 67 10, 365, 664 42 3, 237, 456 77 13,603,121 19 
CPntral Branch Union Pacific .............. 1, 600, 000 00 925, 808 26 48, 000 00 97:1, 808 26 58, 498 35 915,309 91 329, 369 47 1, 244, 679 38 
Western Pacific .......................... .. 1, 970, 560 00 89fl, 730 54 59, 116 RO 958. 847 34 9, 31)7 00 949, 480 34 255, 161 91 1, 204, 642 2;) 
Sioux City and Pacific ...••..•.............. 1 ' 628, 320 00 829,252 69 48, 849 60 878, 102 29 62, 578 80 815,523 49 259, 414 61 1, 074, 938 10 
64, 623, 51~~0 -~4, 018, 923 78 -1, 938, 705 36f 35.957, 629 14 - 8;514, 489 89 ---------------27, 443, 139 25 8, 768, 914 02 36, 212, 053 27 
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TABLE M.-Retttrns, by judg·rnent of the United States Court of Claims, of p1·oceeds of 
property seized as captured or abandoned, undet• the act of March 12, 1863, paid ft·om 
July 1, 1876, to June 30, 1877. 
Date. To whom paid. Amount. 
Sept. 1, 1876 Caroline E. Zacharie, executrix of .Tames W. Zacharie........ ....... ..••.. $4, 820 59 
Feb. 2, 1877 Fl'ed Gros Claude.......................................... .. . • .. .... ... . .. 463 58 
Total ............................................................. : ... --5-, -28_4_1_7 
TABLE N.-.Tudgrnents of the United States Court of Clain~s for p1·oceeds of property seizod 
as captu1·ed or abandoned, under the act of March 12, 1863, rendered but not paid during 
the fiscal yem· ended June 30, 1877. 
Date of judg-
ment. 
Mar. 26, 1877 
A1>r. 9, 1877 
May 1, 1877 
May 1, 1877 
May 1, 1877 
May 1, 1877 
May 1, 1877 
May 1, 1877 
May 1, 1877 
.Tune 4, 1877 
uae J , 1877 
Name of claimant. 
Catharine .r. Gillis, administratrix of Thomas H. Gillis ................... . 
~{i~!¥~;i~;:~~~:::: :::::::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.John N. Burcham ............. ........................................... . 
Sarah A.. Fleman ......................................................... . 
.Tames R. Nelson .... ........ .... ......................................... . 
Ethelbert B. Bright .......................... .. .................. ........ . 
Cynthia H. Brown ....................................................... .. 
Ficke Wehman ........................................................... . 
George W. Ross .......................................................... . 
Amount 
awarded. 
$14,582 04 
22,941 39 
981 44 
3, 067 00 
5, 581 94 
9, 201 00 
3, 067 00 
20,351 58 
8, 585 00 
781 96 
4, 331 88 
Total. . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. . . .. 93, 472 23 
' 
TABLE 0.-Receipts and disbttt·sernents of United States assistant t1·easurm·s dtwing the 
fiscal year ended June 30, 1877. 
NEW YORK. 
Balance June 30, 18i6 
RECEIPTS. 
On account of customs .......... _ ... __ ........ _ ... 
On account of internal revenue .................. .. 
On account of gold-notes ... ~ .................... .. 
On account of certificates, act June 8, 1872 .... _ .... . 
On account of Post-Office Department ..... _ .••. _. _. 
On account of transfers .. __ ...... _ ......... _ ..... .. 
On account of patent-fees ........................ .. 
On account of disbursing-officers .................. _ 
On account of bullion account, superintendent assay-
office, New York---· ...•........••.••..• ____ ...• 
On account of interest in coin ..................... .. 
On account of interest in currency __ ........ __ ..... . 
On account of miscellaneous .............. ____ .... . 
$93,788,645 63 
1,933,587 39 
58,141,200 00 
40,355,000 00 
' 8, 373, 50:~ 35 
8t:l,687,314 69 
7,603 85 
273,876,268 65 
11,128,788 53 
62,021,708 95 
3,240,728 43 
65,on,137 76 
$78,9-15,715 88 
-------- 706, 627' 487 2:3 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ... _ ....... _. _______ . 
On account of Post-Office drafts ........ ________ .. .. 
On account of disbursing accounts ____ ----~· __ .... . 
259,126,301 07 
8,158,6~0 96 
272,881,143 42 
785, 57:3, 203 11 
On account of bullion account, superintendent assay-
office, New York ..••••.......• __ .. __ .... __ ...... _ 
On account of interest in coin ........ ____ .... ____ __ 
On account of interest in currency .... ____ .. _ •. _ .. _ 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872. 
On account of fractional currency redeemed in silver. 
On account of fractional currency redeemed in cur-
rency ...... __ ....•..•...•.......•......•.......• 
Balance J nne 30, 1877 ...... _ ~ ........... _ .. . 
11,676,653 57 
62,021,708 95 
3,240,758 43 
25,150,000 00 
1,710,500 00 
295,500 00 
~---- 644, 261, 196 40 
141,312,006 71 
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BOBTO~. 
Balance June 30,1876 ............................................. $16,464,387 68· 
RECEIPTS. 
On account of customs .... ., ..................... . 
On account of semi-annual duty .................. . 
On account of certificates, act June t3, 1872 ........• 
On account of Post-Office Department ........... .. 
On account of transfers ...•....................... 
On account of patent-fees ......... __ ............. . 
On account of disbursing·officers ................. . 
On account of silver account ....•....•............ 
On account of interest in coin ..................... . 
On account of interest in currency - .............. . 
On account of miscellaneous ...................... . 
DISB VRSEl\lENTS. 
On account of Treasury drafts ..................... . 
On account of Post-Office drafts .......••.......... 
On account of disbursing accounts ................ . 
On account of silver account ...................... . 
On account of interest in coin .................. · .. . 
On account of interest in currency ................ . 
On account of transfers ................ : ......... . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 
1872 . - . - -.... - -.... - - •• - -•.......... - .... -- - .. - . 
$13,581,136 11 
i78,217 35 
11,005,000 00 
557,485 80 
18,176,571 06 
11,003 41) 
39,4~1,2~5 87 
1,336,700 00 
8,248,739 20 
58:~. 500 72 
2,637,491 54 
------ 96, 347, 081 05-
21,502,047 29 
493,611 67 
39,429,375 78 
1, 3:~6, 700 00 . 
10, 026, :3f)2 54 
583,770 7:2 
16,688,442 97 
112,811,468 73 
On account of fractional currency and minor coins 
10,915,000 00 
939,699 03 redeemed ...•.............................•..... 
------ 101, 915, 000 0(} 
Balance June 30,1877 ..•.•• ... ..• .. . ... .. .... .. . ••• .. . . .. . . . . 10,896,468 73 
PHILADELPHIA. 
Balance June 30, 1876 ..•• :..... ........ ...... •••••• ........ .... •..• $11,640,652 7~ 
RECEIPTS. 
On account of customs ........................... . 
On account of internal revenue ................... . 
On account of gold-notes .....................•.... 
On account of certificates, act J nne 8, 1872 ••.•.•... 
On account of Post-Office Department .•.••...•••... 
On account Qf transfers ...••........••............ 
On account of patent-fees .............•....••...... 
On account of dtsbursing-officers ..•................ 
On account of interest in coin .................... . 
On account of interest in currency ...•.....••...... 
On account of miscellaneous .......... -- .......... . 
On account of fractional currency for redemption .. . 
DISBURSEMENTS. 
On account of 'I'reaRury drafts .................... . 
On account of Post-Office drafts ................... . 
On account of disbursing accounts ....•............ 
On account of interest in coin .................... . 
On account of interest in currency ...•............. 
On account of transfers ...............•............ 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872. 
On accoul!t of fractional currency redeemed .......• 
$6,287,504 84 
349,068 01 
1,800,000 00 
16,635,000 00 
560 162 82 
24,682:456 39 
6,684 95 
23,143,757 49 
2,059,623 25 
157,110 00 
3,121,260 10 
1,238,557 83 
19,388,267 04 
646,698 2;j 
23,044,603 93 
4,624,262 43 
157, llO 00 
18,179,361 31 
1.0,505,000 00 
1,236,394 83 
80,041,185 68 
91' 681,838 40· 
77,781,697 77 
Balance June 30, 1877 •• • ••• • •• ••• .• • .. . •• . .•. . . . . • . •..••• .... 13,900,140 63 
===== 
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BALTIMORE. 
Balance June 30: 1876.... . . • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . . . . . . . . $5, 044, 400 23 
RECEIPTS. 
On account of customs ...••.......•..•.••••..••••• 
On account of internal revenue ..•••.......••••.... 
On account of subscriptions to 4 per cent. con~olt~ ... 
On account of certificates, act June 8, 1872 .••••.... 
On account of Post-Office Department ..•...•....... 
On account of transfers ........................... . 
· On account of patent-fees ................ _ ........ . 
On account of disbursing-officers .....•......... _. _. 
On account of currency redemption .............•.. 
On account of currency withheld in lieu of silver paid 
On account of interest in coin .................... . 
On account of intereAt in currency ................ . 
On account of miscellaneous ...................... . 
DISBURSEJ\IE~TS. 
On account of Treasury drafts and transfers ...... .. 
On account of Post-Off.ice drafts .................. . 
On account of disbursing accounts ................ . 
On account of cnrrency redemption .............. .. 
On account of s1lvercoin disbursed in lieu of currency. 
On account of interest in coin ................. _ .•.. 
On account of interest in currency ................ . 
On account of transfers ........................... . 
On acconnt of certificates of deposit, act June 8, 1872. 
Ou account of fractional currency redeemed ........ 
$3, 311, 211 51 
49 ,073 33 
7,30~ 00 
4,570,000 00 
242,521 58 
7,585,579 78 
200 00 
2,303,302 39 
170,847 62 
405,C35 00 
739,809 50 
100,470 00 
189,007 40 
----- 20, 123, 960 11 
4' l'i1, 053 73 
221,314 22 
2,309,850 Utl 
169,770 47 
405,635 00 
1,376,331 47 
102,780 00 
7,745,948 70 
4,760,000 00 
358,400 00 
25, 168,3()0 34 
---- 21,621,084 57 
Balance Jnne 30, 1877 ...................................... . !l,547,275 77 
=-:......===== 
CINCINNATI. 
BalanceJnne30, 1876 ....... ...................................... $4,132,250 68 
RECEIPTS. 
On account of customs ............................ . 
On account of internal revenue .................... . 
On account of gold-notes .......................... . 
On account of certificates, act J nne 8, 1872 ......... . 
On account of Post-Office Department ............. . 
On account of transfers ...••....................••. 
On account of patent-fees ......................... . 
On account of disbursing-officers .................. . 
On account of bullion account, transfer account silver. 
On account of interest in coin .................... .. 
On account of interest in currency ...•...•••.......• 
On account of miscellaneous ...................... . 
DISBUHSEMENTS. 
On account of Treasury drafts .................... . 
On account of Post-Office drafts ................... . 
On account of disbursing accouuts ................ .. 
On account of bullion account, transfer accouut silver. 
On account of interest in coin .................... .. 
On account of interest in currency ................ . 
On account of transfers ........................... . 
On account of certificates of deposit, act June 8,1872. 
On account of fractional cnrrency redeemed ....•... 
$341,655 81 
355,965 f>7 
785,000 00 
1,550,000 00 
298,023 76 
14,605,214 04 
3,824 60 
2,372,580 15 
703,215 81 
1,326,431 61 
420 00 
370,852 18 
----- 22, 713, 183 53 
3,01j2,94€ 42 
310,455 42 
2,370,835 91 
740,424 47 
1, 325, :~51 61 
570 00 
15, 162, 916 6:3 
1,400,000 00 
336,404 43 
26,845,434 21 
----- 2·1, 729, 904 89 
Balance June 30,1877 ....................................... . 2.115,529 32 
==-== 
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CHICAGO. 
Balance June 30, 1876... . . . . • . . . • . . • . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . .. . . • . $5, 402, 453 79 
RECEIPTS. 
On account of customs ............................ . 
On account of in terual revenue ................... . 
On account of sale of lands ....................... . 
On account of certificates, act June 8, 1872 ........ . 
On account ofPost-Office Department ............. . 
On account of transfers ........................... . 
On account of patent-fees ......................... . 
On account of disbursing-officers .................. . 
On account of coin sales .......................... . 
On account of 4 per cent. con sols ................. . 
On account ofinterest in coin ....•.........•...... 
On account of interest in currency ................ . 
On account of miscellaneous ...................... . 
DISBUI:SEMENTS. 
$1,835,659 11 
10,940,925 41 
28,262 27 
2,190,000 00 
1, o:~o. 847 29 
14,608,033 67 
10,361 H9 
12, 051, 33G Hi 
1,139,758 29 
42,080 00 
14H, 185 00 
27,690 00 
81,580 19 
On account of Treasury drafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 12, 243, 377 55 
On account of Po11t-Office drafts...... . . . . . . . . . . . . . . 1, 131, 212 65 
On accouu t of disbursing accounts.... . . . . . . . . . . . . . 11, 910, 0~0 i:!tl 
Ou account of coin sales........................... J, 060,054 90 
On account of interest in coin...... . • . • . . . . . . . . . . . . 186, 541:! 69 
On account of interest in currency...... . . . . . . . . . . . 27, 695 00 
44' 134, 719 28 
49,537,173 07 
On account of transfers . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 16, 804, 360 33 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872. 1, 525, 000 00 
-----~888,f80 00 
Balance June 30,1877 ...................................... . 4,648,R93 07 
===== 
SAINT LOUIS. 
Balance June 30, 1876 .•.•••.....•.....•..•••.........•........•.... $3,841,956 03 
RECEIPTS. 
On account of customs ....•....•.................. 
On account of internal revenue .............•...... 
On account of sale of lands ..............••....... 
On account of certificates, act J nne 8, 1872 ••••..... 
On account of Post Officfi Department ............ . 
On account of transfers .......................... . 
On account of patent-fees ........................ . 
On account of disbursing-officers .................. . 
On account of loan of 4 per cent .................. . 
On account of coin sales .........•................. 
On account of interest in coin .................... . 
On account of interest in currency ............... . 
On account of miscellaneous ...................... . 
DISBURSEMENTS. 
On acconu t of Treasury drafts ................... .. 
On account of Post Office drafts .................. _ 
On account of disbursing accounts ................ . 
On account of silver ............................. . 
.On account of coin sales .•.••....•..............•.. 
On account of interest in coin .................... . 
On account of interest in currency .........•....... 
On account of transfers .......................... . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 
On account of fractional currency redeemed ....... . 
On account of miscellaneous, inclusive of silver 
checks ............•.•...•......•...••....•...... 
$1,428,152 03 
529,691 55 
51,390 09 
510,000 00 
912,046 16 
8,61:!7,533 73 
4,447 65 
5,852,~04 31 
19,331 00 
1,392,225 03 
23,349 25 
6,6HO 00 
903,840 58 
------ 20, 321, 701 38 
6,278,550 07 
1,076,474 33 
5,804,211 73 
687,G97 66 
1,286,398 75 
393,926 77 
744 50 
4,952,000 00 
5 0,000 00 
309,.000 00 
422,232 30 
24,163,G57 41 
-------- 21, 791, 236 11 
Balance June 30, 1877 ...................................... . 2,372,421 30 
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RAN FRANCISCO. 
Balance J nne 30, 1876 ................................................. $6, 894, 649 57 
RECEIPTS. 
Ou account of custom s ........................ ·---~-
On account of internal revenue ..................... . 
On account of sale of lands ........................ .. 
On account of Post Office Department ..........•..... 
On account of transfers ............................. . 
On account of patent-fees .......................... .. 
On account of disbursing-officers .................... . 
On account of miscellaneous ........................ . 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ..................... . 
On account of Post Office drafts ................... . 
On account of disbursing accounts .........•••...•.. 
On account of bullion account .................... .. 
On account of interest in coin .................... .. 
On account of interest in currency ..•••............. 
On account of transfers .......................... .. 
On account of fractional currency redeemed ........ . 
$7,538,992 72 
3,048,044 09 
[}06,809 25 
365,308 47 
3,425,010 00 
9,018 12 
16,262,058 95 
1,147,608 83 
6,401,725 73 
381,f>51 70 
16,232,173 84 
5,550,000 00 
104,917 00 
720 00 
5,2~5,495 00 
11~,020 00 
32,302, 850 43 
39,197,500 00 
---- 34,018,603 27 
Balance June 30, 1877 .................... .' ................. . 5,178,896 73 
NEW ORLEANS. 
Balance June30, 1876 ............................................... $2,710,240 02 
RECEIPTS. 
On account of customs .......................... .. 
On account of internal revenue .... ~ .............. . 
On account of sale of lauds ...................... .. 
On account of Post-Office Department ............. . 
On account of transfers .......................... .. 
On account of patent-fees ........................ . 
On account of disbursing-officers ..••..•.••....••... 
On account of interest in coin .................... .. 
On account of interest in currency ................ . 
On account of miscellaneous ...................... . 
$2,001,596 70 
759,036 98 
8,592 51 
437,274 48 
4,580,000 00 
1,015 00 
7,573,450 67 
37,478 00 
2,760 00 
1,808,298 25 
---- 17,209,502 59 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ..................... . 
On account of post-office drafts .................... . 
On account of disbursing accounts ................ . 
On account of interest in coin ..................... . 
On account of interest in currency .......•..•..••.. 
On account of transfers ......................... .. 
On account of fractional currency redeemed ....... . 
t. 
5,362,108 13 
449,859 41 
7,155,645 i33 
37,478 00 
2,760 00 
3,845,478 00 
201,700 00 
Balance, June 30, 1i:l77 ...................................... . 
19,919,742 61 
17,055,029 37 
2, 864, 713 24 
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APPENDIX A. 
Statement showing the condition of the bonded debt and arnount of saving by interest thereon 
if converted into fouJ· per cent. bonds. 
Yearl-y inter-
Yearly sav--
Rate of Amount of Yearly in- ing if con-Date of loan. When redeemable. interest. principal. terest. est at 4 per vertedinto cent. 4 per cent 
bonds. 
Per cent. 
1858 .••••• ·--- .After January!, 1874 5 $260,000 00 $13, 000 00 ~10, 400 00 $2, 600 00 
Feb. 8, 1861 December :n, 1880 .•. 6 18, 415, 000 00 1, 1 04, 900 00 736, 600 00 368, 300 00 
Mar. 2,1861 July 1,1881 ..•...••. 6 945, 000 00 56,700 00 37,800 00 1 I 900 00 
July 17, 1861 .After J nne 30, 1881.. 6 189, 321, 350 00 ll, 359, 281 00 7, 572, 854 00 3, 786, 427 00 
1863 .•••••.••. .... do ....•.•........ 6 75, 000, 000 00 4, 500, 000 00 3, 000, 000 00 1, 500, 000 00 
Ten-forties._. .After March 1, 1874 . 5 194, 566, 300 00 9, 728, 315 00 7, 782, 652 00 1, 945, 663 00 
Consols, 1865 . .After J nly 1, 1870 . _. 6 116, 911, 900 00 7, 014, 714 00 4, 676, 476 00 2, 338, 238 00 
Consols, 1876 . .After July 1, 1872 . _. 6 310, 618, 400 00 18, 637, 104 00 12, 424, 736 00 6, 212, 368 00 
Consols, 1868 . After July 1, 1873 .•. 6 37, 465, 300 00 2, 247, 918 00 1, 498, 612 00 749, 306 00 
--------------- -----
Total, excl usive of funded loans. ............. 943, 503, 250 00 54, 661, '" "/"' 740, 130 00 15, 921, 802 00 
Funded, 1881. .After May 1, 1881 ... 5 508, 440, 350 00 25,422,017 5020,337,614 00 5, 084, 403 50 
Funded, 1891 .After Sept. 1, 1891. .. 4A 200, 000, 000 00 9, 000, 000 00 8, 000, 000 00 1, 000, 000 00 
---------------------
Total. .... ............................... ............... 1, 651, 943, 600 00 89, 083, 949 50166, 077, 744 00 23, 006, 205 50 
APPENDIX B. 
REPORT OF THE TRANSACTIONS OF THE DIVISION OF SPECIAL AGENTS 
TREASURY DEP .ARTMENT, 
Office of the Secretary, Washington, D. G., November 19, 1877. 
SrR: I have the honor to submit the following report of the transac-
tions of the Division of Special Agents during the past year: 
Number of custom-houses inspected, 118. 
Reduction in expense of collecting revenue from customs-
In rentals .................................. _. . . . . . . . . $59, 344. 00 
In compensation of 261 employes.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 285, 594 39 
Total reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344, 938 39 
=======:==== 
Amount of defalcations of customs-officers ascertained and 
reported .. _ ..........................•. • ............ 
Of this amount there has been paid into the Treasury .... 
$30,700 01 
4,064 00 
Leaving a balance of . . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 26, 636 01 
which, it is expected, will be recovered by suit on official bonds. 
Value of seizures reported by special agents . . . . . . . . . . . . $129, 071 23 
Fines collected ... , ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2, 800 00 
Amount recovered on suits...... . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 56, 649 59 
Amount recovered without suit ~ ..........•..... , . . . . . . 12, 010 38 
Increased duties collected............ . . . . . • . . . . . . . . . . . • 147,482 85 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348, 014 05 
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Number of agents employed, 20. 
Per· diem compensation ....................... , . . . . . . . . $57, 422 00 
Traveling expenses.......... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 19,447 81 
Total cost of the special-agents' service ........... . 76,869 81 
Number of arrests made on information of special agents, 14. 
Two steamships have been libeled at the port of New York for 
smuggling. 
It bas been found impossible, with the number of special agents now 
allowed by law, to perform all the varied duties devolving -qpon this 
branch of the service, and it has been necessary to use as auxiliaries a 
number of inspectors of customs in several districts in which investiga-
tions have been made. These officers, being subordinate to the col-
lectors and surveyors of customs in the districts to which they belong, 
cannot be expected to act with the same independence and effectiveness 
as special agents appointed by and employed under the direction of the 
Secretary of the Treasury. An increase in the number of special agents 
is therefore respectfully recommended. 
Very respectfulJy, 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of tlte Treasury. 
A. K. TINGLE. 
Supervising Special Agent. 
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APPENDIX 0. 
Statement of cnstorns-refunds rnade by the Treasury Depm·t?nent du1·ing the fiscal 
Date. j r , • To whom refunded. 
1s16. 1 
July 31 A. Bergoden ............... . 
3 .James P. Cummings et aL .. 
3 Asa A. Parker ............. . 
3 French, Edye & Co ..•..... 
J H.R.Shultz ............... . 
10 Cragin Bros. & Chandler ... . 
10 Hunter Stedman .....•...... 
10 Syberg Peterson ..•......... 
10 Rupert Rains .............. . 
12 William Lamb & Co ....... . 
12 F. H. Smith & Co . .•••.•.•.. 
14 .James W. Hannum ....••••. 
15 Sewall, Day & Co .......... . 
15 Miller & Coates .. .......... . 
15 Steiner, Kahn & Co ...•..... 
15 D. A. Linrlsay .............. . 
15 Hibbard, Spencer & Co .... . 
Nature of refund. 
Fifty per cent. additional duty under joint resolu-
tion of April 29, 1864. 
Duty on burlaps, (suit discontinued) .....•...•.... . 
Tonnage-dues on schooner Tom Boy ...•...... ..... 
Tonnage-dues on steamship Nelson .•••...•....... . 
Tonnage-dues on bark Maria ..•.•.................. 
Duty on tin-plate .................. ·····.········--· 
Duty on damage-allowance on merchandise ....... . 
Tonnage-dues on bark Velocity .......•••.......... 
Fees paid by propeller Saint Maries ..•.•.....••.... 
Tonnage-dues on bark N ereo 0 ................... .. 
Tonnage-dues on schooner Nellie Troat .•••...•..•. 
Tonnage-dues on schooner Commerce .. ...•.•.•••.. 
Duty on Manila hemp ............................ . 
Duty on files ....• ••.....•............••.•........•. 
Duty on cigar-stanrls ............................. . 
Duty on Swiss mulls ........... .................. .. 
Duty on tin-plates and sheet-iron ................. . 
15 .John Dawson ...........•... Net proceells of sale of unclaimed merchandise ... . 
17 Heyck & Helferick ......... Fees for cording and sealing merchandise ......... . 
1tl Messinger & Wright ...•... Duty on merchandise ............................. . 
18 E. H. Bailey . . . . . • . • • . • . . . . . Tonnage-dues on schooner Sarah Potter ..•......... 
18 D. Stalker . . . . . . . . . . . . . . . . • . Tonnage-dues on schooner William Raynor ....... . 
~~ ~~~a~: ?labo~~ll. :::::::::: . ~~~!d~0-~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
20 Lee, Tweedy & Co .......... Duty on cotton goods ............................. . 
20 Veit & Nelson .............. Duty on imitation jewelry ........................ . 
20 Klein, Fleet & Co ........... Duty on Carlsbaden salts ......................... . 
20 Martin, Pollmann &Co ....•. Duty on musical instruments ..•....••...........•• 
20 A. T. Stewart & Co ......... Duty on hosiery and woolens ...................... . 
20 B. Westermann & Co ......•. Duty on models, chemicals, &c .................... . 
20 Calhoun, Robbins & Co ..... Duty on pearl bnttons, &c ........................ . 
21 L. & H. Neuburger .......... Duty on embroideries ............................ .. 
21 Ridgely & Co .. .. . . .. . . . .. Duty on lace curtains ............................. . 
21 S.M. & B. Cohen & Co ...... Duty on worsteds ................................ .. 
21 Bay State Paper Company. . Dnty on rulin!?;-machine .......................... . 
21 P. Donald & Co ............. Duty on napkins ................................. . 
21 S-~>n•lerson & Burger....... Duty on seal-skin gloves .......................... . 
22 H. Herrman & Co ........... Duty on manufactures of cotton, hair, and vegeta-
ble fiber. 
22 
22 
22 
I 24 
26 
28 
28 
28 
28 
AU!!- 5 
W.H. Thomas & Brother ... Duty on cigars .................................. .. 
Wells, Fargo & Co .......... Duty on personal effects .......................... . 
L. W. Morris ................ Duty on shawls, silk, &c .......................... . 
Weikle & Smith Spice Co... Duty on pimento .................................. . 
D. B. Dearborn .. .. .. . . .. . .. . Tonnage-dues on bark Carlota .......... : .......••. 
Henry K. White, Jr ......... Tonnage-dues on schooner C11ba .................. . 
William Ingalls............. Tonnage-dues on bark Lucille ........... ........•. 
A. L. CoUon . . . . . . . . . . . . . . . . Tonnage-dues on schooner .J. & H. Crowley .....••.. 
Pewr Wright & Sons ....... Pay for extra night-service of officers ............. . 
.J. W. Schmidt & Co......... 50 per cent. additional duty under joint resolution 
of April 29, 1864. 
5 H. La march ........... ..... . ...... do .......................................... .. 
5 Adolphus Oechs .................. do ........................................... . 
5 .JohnD.Weltz .................... do ........................................... . 
5 L. Somborn ....................... do ........................................... . 
5 .J. Sattig . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... do .......................................... .. 
5 Dingelstedt & Co ................. do .................. ---~-- .................. .. 
5 Strasburgher & Nuhn ............. do .......................................... .. 
5 Brnguiere & The baud ............ do ........................................... . 
5 Stewart, Wilson et al . . . . . . . Duty on hemmed cotton handkerchiefs ........... . 
8 William T. Moore et al . . . . Duty on cotton grenadines ........................ . 
Duty. 
$238 50 
30 90 
lOt 35 
423 00 
95 40 
1!15 83 
8 40 
7 38 
15 30 
130 20 
57 90 
32 10 
100 31 
32 80 
44 10 
51 73 
184 6!1 
22 73 
30 26 
150 72 
108 00 
68 30 
166 10 
137 73 
114 12 
17 70 
24 40 
13 40 
58 90 
40 60 
75 09 
156 65 
81 80 
69 70 
69 65 
28 70 
21 00 
3, 348 25 
1, 498 00 
112 25 
28 95 
2 20 
92 70 
4Fl 00 
149 40 
58 20 
48 00 
3,317 59 
1, 108 82 
1, 052 75 
573 20 
439 00 333 05 
117 75 
69 30 
24 23 
87 13 
182 66 
8 Charles M. Field et al. . . . . . . Duty on cotton handkerchiefs . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 45 89 
A. D. Napier et al........... Duty on colored cottons ........................... . 
10 Frederick Butterfield et al.. Duty on cotton grenadines ...................... .. 
10 Herman Passavant et al .......... do ........................................... . 
10 ...... do ..................... . ..... do ........................... ................ . 
10 .John C. Kohlsaat ........... Duty on velvet ribbons ........................... . 
~g I ~e~;~~~~Gr!:rc~ D~~i·~~th: ~~~~ ~~ ~~k~l~o~!~~-::~~::::::::::::::::::::::::: 
140 47 
1, 244 67 
564 OS 
180 16 
909 76 
]g~ ~~I 
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year ending June 30, 1871.-(Report 1·equired by section 4, act March 3, 1875.) 
Interest I I anJ e"sts. . Tot,al. Reasons for refund. Law under which refund was made. 
port, 1876. 
$238 50
1
1 See Exhibit P, page 85, Finance RJ Sec. 3013 Rev. Stat. 
$12 81 43 71 Setl Exhibit K, page 82, Finance Re- Sec. 3012! Rev. Stat. 
port, 1876. 
10135 Alien tonnage-dues------------------- Do. 
423 00 Double payment...................... Do. 
95 40 ...... do............................... Do. 
195 83 Casualt.y-damage·.................... Sflc. 2984 and 3013 Re•. Stat. 
8 40 Error in liquidation........ . . . . . . . . . . . ~ec. :1013 Rev. Stat. 
7 38\ Exacted in excess..................... Do. 
15 30 ..•.•• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
1~~ ~~ ~ -~~~~)A~~~:-~~~-~::::::::::::::::::::~: Sec. 3~~~! Rev. Stat. 
1~~ ~~~ - He~~0use~i i~ -~~~~t~~(iti.o~- ~f- ~essei:: Sec. 2~~3 and 3013 Rev. Stat. 
32 80 Error in liquidation ................... Sec. 3012! Rev. Stat. 
44 10 ...... do............................... Do. 
51 73 ...•.. do . .. .. .. . .. . . . . ... .. .. .. .. . ... .. Do. 
184 691 Goods damaged while under trans- Sec. 2984 and 3013 Rev. Stat. 
portation in bond. 
22 73 ........................................ ~ec. 2974 Rev. Stat. 
30 261 Illegally exacted.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec. 3012! Rev. Stat. 
150 72/ See Exhibit F, page 85, Finance Re- Sec. 3013 Rev. Stat. 
port, 1876. 
108 OOI Double payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec. 3012! Rev. Stat. 
68 30 ...... do . . . . .. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
166 10 Hemp used in construction of vessel.. Sec. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
137 73 ...••• do. .. ....... .................... Do. 
114 12 Error in liquidation................... Sec. 3012t Rev. Stat. 
17 70 .••• -do............................... Do. 
24 40 1 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . Do. 
13 40 ...... do..... . ......................... Do. 
58 90
1 
Erron~ou~ va_luat.ion of German thaler. Do. 
40 601 Error m hqUidatwn................... Do. 
75 091 Erron~ou~ va_lna~ion of currency...... Do. 
156 65
1 
Error m hqUidatwn................... Sec. 301:3 Rev. Stat. 
~~ ~~ ~ ::::::~~ ::::::::::::::::·:::::::::::::: Sec. 3~~~t Rev. Stat. 
69 65 Free, (domestic manufactures returned) Sec. 3013 Rev. Stat. 
~8 70 Short shipment . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . Do. 
- I 21 001 Free. (domestiemanufa.cturesreturned) Do. 
::::.::::: 3, 34e 25 Sec Exhibit B ......................... Sec. 3012~ Rev. Stat. 
::::::::::1 
···-·-····\ 
·········· 
•••••• .... 1 
--·.---- •. I 
::::::::::1 
17 54 
29 09 
13 89 
20 991 
107 321 46 97 
21 11 
413 03 
1, 498 00 Erroneous valuation of currency ..... . 
1 ~~ ~~ · ~~~~~ <r:r~~~~~:~~~t~~ ~ -_ ·. ·_:: ~: -. ·_ ·_ -_ -_ -_ -_ -. 
2 20 Error in liquidation .................. . 
92 70 Double payment ..................... . 
48 00 .•.••. do ............•........... --- .. - -
149 40 ...... do ............................. .. 
58 20 ...... 00 ·----------------------··---··· 
48 00 ... •• . clo •.•••••..••••.••••..•.•••.••••• 
3, 317 59 Sco Ex.hihit P, page 85, :Finance Re-
I port 1876. 
1, 108 82 .•• _ •• do ............................ - - -
1, 05~ 75 ..•••• do .............................. . 
~1~ ~~ I ::::::~~ : :::::: :·::::: :::::::::::::::::: 
333 05 .•.••• do .............................. . 
117 75 ...... do .............................. . 
69 30 ...... do ............... -.............. -
24 23 ..•••• ilo ............•.................. 
104 ti7/ S~>o Exhibit I, page 81, Finance Re-
port 1876. 
2H 75 See Exhibit H, page 81, Finance Re· I port 1876. 
59 78! See Exhibit I, page 81, Finance Re· 
port 1876. 
161 46 See Exhibit H, page 81, Finance Re-
I port 1876. 
1, 351 99 ....•. do .............................. . 
~~l g~ l --::::~~ :: :::: ::::::::::::::::::::::::: 
1, 322 79! See Exhibit A, page 132, Finance Re-
port 1875. 
158 12 Hemp used in construction of vessel.. 
29 20 Error in liquidation ................. .. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Re-rr. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
: :- .. " - . .. ..._"' ----- - . - . .. ... - -
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Statement of customs-rf'jttnds rnade by th& 
__ n __ a_te_._, _____ T_o __ w_h_o_m __ r_er_u_n_d_e_d_. ____ , ______________ N_a_t_u_r_e_o_r_r_e_rn_n_d_. ______________ l Dot~ 
1876. 
Aug. JO 
14 
14 
14 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
19 
19 
22 
New Bedford Cordage Co ... 
J. V. Hickman .......••..... 
Plymouth Uordage Co ...... . 
Warren Thread Co .....•.... 
L. Westergaard & Co ...... . 
J. Nickerson & Co ..... _ ... . 
Abbott & Howard ......... . 
Sprague, Soule & Uo ....... . 
L. Westergaard & Co ...••.. 
E. H. Bailey ........ _ ....... . 
A. S. and J. Brown & Co .. _ 
C. B. Richard & Boas ....... . 
G. W.Faber ···-···--···-·-· 
F. W. Junge & Co.·-···-----
Hart, Taylor & Co ......... . 
N. Simoni. ................. . 
Tice & Lynch . ...........•. . 
Samuel McLean et al ...... . 
Duty on Manila hemp. __ ..........•••..•........... 
Tonnage-dues on brig John H. Kenned.v ...••...... 
Duty on hemp----· .................•...•.....•.... 
Duty on cotton yarn ............................•.. 
Tonnage-tax on bark Pietro .Accame ...•.•......... 
Duty on hemp .....................•.•....•........ 
Duty on steel gun-block ...... ·----······· ......... . 
Tonnage-tax on schooner Mary Eleanor ........... _ 
Tonnage-tax on bark Santa M:ugherit a Ligure ... . 
Tonnage-tax on bark Isaac ....... __ ... __ ......... . 
Duty on figs ...................................... . 
Duty on books and diamond pin .................. . 
Duty on cigars ............ ·····--·-··----· ....... . 
Duty on cotton curtains and spreads ............. . 
Duty on straw goods .............................. . 
Duty on merchandise ...... ···-···-·--· ........... . 
Duty on books ................................... . 
Duty on cotton grenadines .•...................... 
$170 50 
97 80 
83 75 
48 50 
159 00 
177 50 
4:>3 60 
30 90 
106 20 
314 40 
37 45 
19 50 
23 50 
1:n 33 
66 00 
35 40 
!I 50 
310 4:2 
22 R. H. & B. C. Reeve....... Duty on burlaps ............................. : ..... 48 20 
22 Charles G. Phillips & Co ... . Duty on g:um anime .......................•....... . 
22 Jolm G Hall & Co........ . Tonnage-dues on schooner John . ................. . 
23 George W. Blabon & Co... . Duty on burlaps and canvas ...................... . 
24 Peter Wright & Sons ..... . 
24 Archer & Bull ............ . 
24 Dntilh & Co ............... . 
24 T. Richardson & Co ....... . 
24 M. C. G. Witte ............ . 
24 Hadden & Co ............. . 
24 Recknagel & Co ........... . 
24 La forme & Frothingham ... . 
24 Parsons & Loud ............ . 
25 Church &Uo ............... . 
25 C. A. Autfmordt & Co ..... . 
2!5 Lesher, Whitman & Co ... . 
25 E. Marcus ............•.... 
25 Howardlves ............. . 
25 J~eoboldti & Mayer ......... . 
25 .J. Meyer & Co ............. . 
25 Hart, Taylor & Co ......... . 
25 Nicol, Cowlishaw & Co ..... . 
25 Robert M11cdona.ld ......... . 
25 R<'senfeld Hrothers & Co ... . 
25 William A. Shaw ......... . 
1!!5 Sussfield, Lorsch & Co ..... . 
25 Pendle & Woodhams ...... . 
2tl Matthias. Rich & Co ....... . 
:.!8 E.H.Bailey ......•.......... 
28 Thomas Drew & Co ........ . 
29 G W . .E'aber .............. . 
29 William Quinlan ........... . 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
31 
31 
Merchants' Dispatch Trans-
portation Compauy. 
Hartley B1 others .......... . 
Lauman & Kemp ...... . .. . 
A. S. Hallidie ...... . ...... . 
Magalle & Burnham ....... . 
Uharles 0. Foster & Co ..... . 
Fowle & Carroll ............ . 
E. H. B•yle.v ............... . 
James Wood . ............. . 
J. B. Srott ................. . 
Thomas Drew & Co . .... ... . 
Sept. 1 
1 
2 
2 Dickt>rson, VanDusen & Co . 
2 H. R. Kelly & Co .....•...... 
2 
4 
li. Hillier 's Sons & Co ..... . 
John G.Dale .............. . 
Duty on potato farina ............................. . 
Fifty per cent. additional duty, under joint resolu· 
tiou of .April 29, 1~64. 
...... do ........................................... . 
..... do ........................................... . 
...... rlo .............................. . ............ . 
. ..... do ........................................... . 
...... do ........................................... . 
Tonnage-dues on bark Thomas A. Goddard ....... . 
Tonnage-rlues on brig Emily T. Sheldon .......... . 
Duty on fire-crackers ............................. . 
Duty on worsteds, &c ............................. . 
Duty on calf-hair goods ..........••.........•...... 
Duty on Malacca sticks .................•.......... 
~~~~ ~~ ~%;~t·a:~;li~~:::: :::::::::::::::::::::::::: 
.•.•.. do ................ ······~··············· .•.... 
...... do .......................................... . 
Duty on cotton damask .....................•...... 
~~~t ~~ ~~~~~~~~~::: ~ ~::: ~:: ~ ~ ~: ~: ~: ~:::::::: ~::: 
Duty on commissions ............................. . 
Duty on calf·hair goods . ..................••....... 
Tommge-dues on bril:? T. H . .A. Pitt . . . . . . . . . . . . . . . 
Tonnage-due::~ on barK Vittore Pisani ............. . 
Duty on boxes containing lace ...........••.••...... 
Duty on cigars .................................... . 
Duty on bas3 ....•........ .......................... 
Duty on personal effects ........................... . 
Duty on unbleached cotton towels ...........•.... . 
Duty on old newspapers .........•••.............. . 
E~i~ ~~ ~~~~ li~:o~~·:::::::::: :::::::::::::::: ::: · 
Duty on sugar ............. . ...................... . 
Tonnage-dues on schwner Spring Bird ........... . 
Tonnage-rtues on br·ig Daphne . . .................. . 
Tonnage-dues on schooner ConnPaut .............. . 
Tonnage-dues on ship Forest Belle ................ _ 
Duty on silk and cotton goods .................... . 
Duty on tin ....................................... . 
Duty on ci;:rars . ..•..........................•••.... 
Duty on ch 1llies ...........................• . ....... 
Fift.v per cent. additional duty, under joint resolu-
tion of April 29, 1861. 
4 \VoodrntT&Robinson ...•......... do ..................................•........ . 
4 Rev. Jo:;eph Gnerdet ...... . Duty on silk banner .........................•..... 
5 Workman & Co .. ....•...... Tonnage-dues on bark Trrjednica ................. . 
5 1<'. W. Von Stade ........... . Duty on cocoa-fiber and bass ...........•.......•••. 
51 John Brightman . ....... ... ·1 Duty on sugar, molasses, and oranges ..•.••........ 
5 Henry C. Cooke . ............ Duty on fancy goods .....•................•....... . 
5 Augustus F. Ernst ...... .... Duty on books .....................••.•....•..... . 
1!l7 60 
:n 40 
74 00 
11, 440 08 
93:2 35 
766 10 
5<!0 i'3 
13\l 6'i 
87 30 
31 65 
204 60 
127 50 
7 50 
14 70 
1, 398 06 
36 75 
155 00 
34 80 
5 60 
117 !10 
66 20 
18 00 
53 30 
{j 90 
4 20 
3, 635 13 
49 80 
193 20 
4 00 
75 50 
~:l 70 
19 25 
14 10 
ti 25 
63 20 
19 60 
95 73 
53 10 
1:27 80 
71 90 
326 40 
95 
115 84 
113 50 
11 55 
414 62 
763 47 
123 00 
147 30 
90 50 
209 :l91 
1 50 
1J 00 
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'lrlaBIII'!J Department, <J·c.-Continued. 
Interest I 
and costs. 
I 
I 
......... . , 
::::::::::1 
$3!) 641 
Total. Reasons for refund. Law under which refund was made. 
$170 501 H emp used in constructio~ of vessel .. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
!17 80 Doublepa,vment ...................... See.3012}Rev.Stat. 
83 75 Hemp used in construction of vessel.. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
48 50 Err·or in lir1 nidation .. ___ .............. SSeeee .. 330011~.-RReve:.. s_ Statta.t. Vi!l 00 Double payment...................... <:;! , 
177 50 Hemp used in constrnetion of vessel.. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
433 60 Free, (imported for Un"ted States) .... See. 3013 Rev. Stat. 
30 90 Double payment ....... __ ............. Sec. 3012~ Rev. Stat. 
~~~ ~~ I ::::::~~ ::: ~: _-: :::::::::::::::::::::: ::! ~~: 
37 45 Error in weight_ ...................... 
1 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
19 50 :Free, (personal efl"cets)................ Do. 
23 50! Erroneous valuation of currency...... Sec. 3012! Rev. Stat. 
l 33 33 l<'ree, (personal effects).......... . . . • . . See. 3013 Rev. Stat. 
66 OUj Erroneous valuation of currene_y...... Sec. 3012} Rev. Stat. 
35 40 l~tToneous valuation of currency...... Sec. 3012! Rev. Stat. 
9 50 Free, (books publi>~hed ovet· 20 years)_ Sec. 3013 Rev. Stat. 
350 06! See Exhibit II, page 81, Finance Re- I Sec. 3012~ Rev. Stat. 
port, 1876. 
48 20
1 
See Exhibit K, parie 82, Finance Re- Do. 
I 
port, 1~76. 
.......... 197 60 Et-rorinliqnidation................... Do. 
.......... 23 40. Doubl.epnymE>nt ...................... , Do . 
..•.•... .. , 7-l 00/ See Exhibit K, page 82, Finance Re. Do. 
pon, 1876. 
.. . .. . .. .. 11, 440 08. ........................................ Private ant, June 12, 1876. 
9:!2 35
1 
See Exhibit P, page 85, Finance Re· Sec. 3013 Rev. i:itat. 
----·--···1 ................ 
766 10 ... ~~-\~~1~:~: ......•••.... -· .•.•.•.•.•• -I Do. 
502 83 ...... do............................... Do. 
139 65' ...... do . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . • • • .. .. .. . . Do. 
~{ ~~ ' : :::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: 
20t 60J Double payment ...................... Sec. 3012! Rev. Stat. 
127 50 ...... d? --.---~---~--------------------- See. 3013 Rev. Stat. 
7 5ll Error m hqtudatwn ................... Sec. 3012} Rev. Stat. 
14 70 ...... do............................... Do. 
1,39806 SeeExhibitB ................ ·......... Do. 
36 751 Error in liquidation................... Do. 
155 0(1 Erroneous valuation of cnrrency...... Do. 
34 80~ ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . Do. 
5 60 Error in liquidation ................... ! Do. 
117 90 Enon~ous vah~atiop of currency...... Do. 
66 20 Error ~n :tPPrf11Sers return...... . . . . . . See. 3013 Rev. Stat. 
18 00 Error 111 mvolce ...................... ·I Do. 
53 30 1 ErronAous valuation of currency...... Sec. 3012~ Rev. Stat. 
ti 901 Error in liquidation ............. ···---1 See. 30n Rev , Stat. 
4 20 ...... do ............................... Sec. 301::.!-i- Rev. Stat. 
3, 635 13 See Exhibit B. ........................ Do. 
49 80 Double payment . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . Do. 
193 20 ...... do............................... Do. 
4 00 Error in liq nidation . .. . .. .. . . .. . .. . .. Do. 
75 50 EtToneous valuation of currency...... Do. 
23 70I See Exhibit Q, page 86, Finance Re- Do. 
port, 1876. 
19 25 Free. (Personal effects).............. Do. 
IE 0 I" "d t" D 14 10 rror m 1qm a tOn................... o. 
6 25' ...... do _ .... .. ...... .... .. ...... ...... Do. 
63 201 ...... do .................... - .. -. . . . . . . Sec. 3DOol3. Rev. Stat. 
19 60 Erroneous ganga .................... .. 
95 73 Error in liquidation................... Do. 
53 10 Double payment ...................... Sec. 3012! Rev. Stat. 
127 80 . ...... do............................... Do. 
71 90 ...... do............................... Do. 
326 40 . ..... do ......................... -- •.. - ~ Do. 
95/ Error in liquidation................... Do. 
115 i:l4 Error in weigllt ....... · ................ Sec. 3013 Rev. Stat. 
113 !i01 Erroneous valuation of currency ...... Sec. 3012~ Rev. Stat. 11 55 En·or in weight ................... -... Do. 
414 6· See Exhibit P, page 85, Finance Re- See. 3013 Rev. Stat. 
port, 1876. 
763 47 ...... do............................... Do. 
12:~ 00 Free, (regalia for church)............. Sec. 3012! Rev. Stat. 
147 30 Double payment . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. Do. 
90 501. See Exhibit Q, page 86, Finance Re- Do. 
port, 1876. I 209 :3rt Error ~n _quaJ?-tity. ................... Do. 
1 50 Error m mvmce...................... Sec. 3013 Rev. Stat . 
13 001 Free, (books for u.nive1·s!ty). .... .. . .. Sec. 3012-i- Rev. Stat. 
4F 
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Statement of custorns-1·ejunds made by the 
Date. I To whom refunded. I Nature of refund. 
1876. I 
Sept. 
Oct. 
7 
14 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
19" 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
!30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
9 
S. McLean & Co .. . • . . . . . . . . Duty on cotton grenadines . ....................... . 
Whiton Brothers & Co .•.... , Duty on Manila hemp .....•.............•...•...... 
~~~~y& \fli~~do.l~-s.::. ::::::~ .~~~:'d~n-~i-~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Joseph H. Bird ............. 
1 
~onnage-dues on schoon e~ .A.(l~ie l\L Chadwick ... . 
Thomas Burley ............. Tonnage-dues on steamsh1p ]Ire Queen ........... . 
E. D . .Bigelow & Co . ........ Tonnage-dues on ship Be~boven . ................. . 
.A.. Saujer, executor ......... Fifty per cent. additional duty, under joint resolu· 
tion of April 29, 18ti4. 
Koop, Sattler & Co ........ . ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . .. 
Hitchcock, Darling & Co ......... do ..................................•........ . 
Daniel Bru bacher . . . . . . . . . . . . ..... do ........................................ .... . 
Kurtz, 8t.uboeck & Co . . . . . . Duty on china goods ................... . .......... . 
Tobin, Davison & Co ....... Duty on merchandise ............................. . 
E~r~~3~~~:::: ~::::::::: I E~!; g~ !~~!~}Hfs:~::::::::::: ~:::::::::::::::::: 
McCullogh & Co . . . . . . . . . . . . Duty on breakage allowance on beer in bottles . ... . 
Toel, Rose & Co ............ 1 Duty on damage allowance on fruit . .............. . 
I'V . .A.. Sirles ......... . . . . . . Dut.v on repairs to schooner J. Bigler ..........•. . 
C . .A., Zoebisch & Sons . ...... Duty on violin-cases .............................. . 
E. Pilsbury ................. Duty on iron kentledge . ....... . .................. . 
H. L. Parmele ............... 
1 
Fifty per cent. additional duty, under joint r esolu· 
tion of April 29, 1864. 
W. B. Gallagher ......... ~- .
1 
Inspection fees, steamer Lancaster ...•..........•. 
M. Echeverria & Co . ........ Tonnage-dues on brig Dos llermanos . ........ . ... . 
John C. Seager .............. Tonnage-dues on bark Zronimir ................... . 
Charles Leavitt & Co ....... Tonnage-dues on schooner Volaut . ................ . 
Lo_u~, Clarid~e & Co ........ , Tonnage-dues on schooner Glau Tir~ings .......... . 
Wilham Lottimer & Co . .... Duty on hemmed cotton handkerchief<~ . ........... . 
William Wilkens & Co .... · \ Duty on bass and vegetable tiber .....•............ 
F. H. Brabe . . . . . . . . . . . . . . . . . Duty on silk and cotton gloves ..•..•.............. . 
H. H. Tuttle & Co........... Duty on boots a,nd shoes .....•.................... . 
J . .B. Babcock & Co ... . ..... Duty on cotton velvet ...........•..••.•..•........ . 
Clark Thread Company ..... Duty on cotton thread ............................ . 
~~~~l~~~~~~~it·:::: :::::::: ~~g ~~ ~~ft~~1li~·;:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
J. & G. Fowler...... . . . .. . .. Dnty on sugar .................................... . 
Pott, Young & Co ........... Dnty on books ............ . ....................... . 
Fairchild & Fanshawe...... Fifty per cent. additional duty under joint resolu-
tion of April 29, 1864. 
New Bedford Cordage Com- Duty on materials used in building ships for foreign 
pany. trade. 
Samuel McLean & Co ....... Duty on cotton grenadines ........................ . 
9 Taft Lee & Co ........... .. Duty on carbonate of barytes .................... .. 
9 E. Gillet ................... . 
!I Avery & Lockwood .... . ... . 
10 E . .A..Snow ................ .. 
10 N. D. Whitney & Co ....... . 
10 C. P. Bowditch ............. . 
10 J. Nickerson & Co ......... . 
10 E.K.Jeanes .............. .. 
10 L. W. Morris .............. .. 
10 E. La Montague .......... .. 
10 Dicker,;on, VanDusen & Co . 
10 French, Edge & Co ...•..... 
Dut.v on shell-lime ................................ . 
~~i~ ~~ ~Et:~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dnty on books ...... . ............................ .. 
Duty on hemp used in builuing ships for foreign 
trade. 
~~~~ ~~ ~:::~~i::::::::::::::::::::::::: ~::::::::: 
Duty on tin ......................... , ............. . 
Tonnage· dues on barks Havelock, ~ 121.t:!O, and Ogir, 
$155.70. 
10 J. M. Ceballos & Co ......... Tonnage-dues on brig .A.na ....................... .. 
11 Chaffraix & Agar. .. . .. . .. .. Duty on sugar ........................ . .......... .. 
11 Becker & Sons.............. Duty on refuse mahogany ........................ .. 
11 Sachs & Herzberg .......... Duty on wortited trimmings ....................... . 
11 H. N ordlinger & Co ....... -- I Duty on prunes .................................. .. 
11 Dutilh & Co ...................... do ........................................... . 
11 B. Sondheirn & Co. .......... Duty on toy matches ............................ . 
11 N. L. & G. Griswold ..•. . .... , Fifty per cent. additional duty under joint resolu-
tion of April 29, 1864. 
13 R. Hox ...................... Duty on Jive-stock for breeding purposes ......... .. 
13 1 Op~ycke, Terry~ _Steele ... ·1 Duty on c?lored cottons . .......................... .. 
13 Gnllet, Mann & Tilley ...... Duty on t1n cans of domestic manufacture ....... .. 
13 J. F. Whitney & Co ......... Tonnage-dues on brig Fairfield ................... .. 
16 H. J. Gunn .................. 
1 
Duty on bookq .................................... . 
16 Alexander Vezina .. .. .. .. .. Duty on b9rse, carriage, &c . ............. . ........ . 
16 .A.. Lancel ..... . ............. Net proceeds of sale of unclaimed merchandise ... . 
17 Bockmann, Oerlin & Co ..... Tonnage-dues on bark Vasco de Gama ........... .. 
Duty. 
$196 66 
66 25 
232 75 
1, 948 75 
100 50 
351 60 
301 20 
61 75 
140 25 
~~~ J~ l 
1, 508 601 97 39 
146 65 
(j 45 
27 65 
38 851 
16 oo l 
7 50 
15 o51 
~~~ ~~ I 
84 35 
82 80 
162 30 
52 80 
15 90 
112 31 
40 60 
46 80 
1 40 
25 55 
14 80 
39 00 
40 50 
291 76 
81 00 
154 73 
475 94 
460 80 
76 14 
37 10 
24 95 
8 40 
10 15 
16 45 
394 38 
31 72 
23 00 
20 51 
95 43 
277 50 
66 30 
10 75 
64 40 
20 00 
12 80 
15 47 
21 00 
42 00 
153 80 
84 62 
221 20 
80 10 
46 25 
74 50 
84 35 
150 90 
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Ireasury Department, tJ·c.-Continued. 
Interest 
and costs. 
49 49 
Total. Reasons for refund. 
196 66 See Exhibit II, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
66 25 Hemp for construction vessel . . . . . ... 
232 75 Erroneous valuation of currency ....•. 
1,948 75 ... ... do------------·---··------'·-··--· 
100 50 Double payment .................... .. 
351 tiO .••••• do . ............................. . 
30120 ...... do .............................. . 
61 75 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 1876. 
140 25 ...... do------------------------------· 
273 74 ...... do ....... ------ ...... ------------
255 45 ... _ .. do .................... _ ..... _. _ .. 
1, 50R 60 Erroneous valuation of currency, &c .. 
97 39 Error in liquidation ................. .. 
146 65 ...... do ............................. .. 
6 45 ...... do ....................•.......... 
27 65 ... __ .do ............................ _ .. 
38 85 See Exhibit H, page 136, Finauce Re-
port. 1875. 
16 00 Error in liauidation ................. . 
7 50 Repairs to vesseL ................... .. 
15 05 Error in liq nidation . ................ .. 
307 50 .... .. do . . . . . . . . . . . . ........... _ . . __ 
412 94 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 1A76. _ 
84 35 Double payment .......... . ......... .. 
82 1'0 .•••. do . ............................. . 
162 30 ...... do ............................. .. 
52 80 ... ... do .............................. . 
15 90 ... ... ilo .. .•.............. .• •.......... 
112 31 See Exllibit I, page 81, Finance Re-
port. 1876. 
40 60 See Exhibit Q, page 86, Finance Re-
port, 1876. 
46 80 Error in liquidation ...... . .......... .. 
1 40 Error in invoice ..................... .. 
25 55 El'l'oriu entry ..................... .. 
14 80 Error in liq nidation ................. .. 
39 00 Error in quantity ................... .. 
40 50 .... .. do . ...................... _ ..... . 
291 76 Error in weight ..................... .. 
81 00 Etror in liquidation ................. .. 
154 73 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 1876. 
475 94 Hemp used in construction of vessel.. 
510 29 See Exhibit H, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
76 14 Error in liquidation ................. .. 
37 10 ...... do ............................. .. 
24 9'i Error in appraiser's return .•••••..•... 
8 40 Error in invoice .. .. . ............... . 
10 15 Double payment of duty ..••.•..••.•.. 
16 45 Free, (personal effects) .............. .. 
394 38 Hemp used in construction of vessel .. 
Law under which refund was made. 
Sec. 30121 Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30121\- Rev. Stat. 
Do.-
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 3013 and 3115 Rev. Stat, 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3(113 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30121 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
31 72 Error in weight ..............••....... Sec. 3013 Rev. Stat. 
2'3 00 Free, (personal effects) . • . . . . . . . . . • . . . . Do. 
20 51 Damage-----·-----------·-----·------ Do. 
95 43 Error in weight....................... Do. 
277 50 Double payment. __ .. __ ...........••.. Sec. 3012! Rev. Stat. 
66 30 ...... do . _ ............................ . 
10 75 Double payment of duty ............ .. 
64 40 Error in liquidation ................. .. 
20 00 Error in weight ..................... .. 
12 EO Short shipment ................... . .. .. 
15 47 Error in weight ................... :' ... 
21 00 Error in invoice ............ : ........ .. 
42 00 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 1876. 
153 80 Free, (animals for breeding purposes). 
84 62 Error in liquidation ................. .. 
221 20 Free. (domesticmanufactnresreturned) 
80 10 Double payment .................... .. 
46 25
1 
Free, (books published over 20 years). 
74 50 Free, (domestic productions) ........ .. 
1~~ ~~ ~ -n~~bi~-i>~;:~"e"nt :::::::::::: :::~~::::: 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
lJo. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30121\ Rev. Stat. 
Sec. 3013-Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30l2t Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 2974 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. 8tat. 
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Statement of customs-refunds made by the 
Date. 
1876. 
Oct. 20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
24 
27 
27 
To whom refunded. Nature of refund. 
Laforme & Frothingham . •• . Duty on emery-stone .............................. . 
Wells, Fargo & Co ......... . Duty on j ewelry ...... . .•. . .... .. .................. 
Miller & Houghton . . . . . . . . . Tonnage-dues on 1whooner Altoona ............... . 
Leoboldti & Mayer .. , . . . . . . Dnty on mercbanuise .................... .. ....... . 
Baldwin Bros. & Co ......... Duty on model. ..•.•............................... 
...... do ..................... Duty on electrotypes ............................•. 
.John H. Syme ....•.......... Dut.v on repairs to scbnoner America ............. . 
R. C. Hays .................. Tonnage-dues on brig .John Boyd ..••.............. 
Saxon ville Mills . . . . . . . . . . . . Duty on wool .. ................................... . 
B. H. Campbell .............. Duty on a carriago ............................... . 
New Bedford Cordage Com- Duty on hemp used in building vessel for foreign 
pany. trarle. 
27 G. & J. T. Donnell ................. do .........................•.................. 
27 Powers & Weightman...... Duty on white stone or kieserite . ................. . 
27 E. D. Bigelow & Co . . . . . . . . Tonnage-dues on bark Eliza M. Lauchlan ......... . 
27 L. Westergaard & Co ....... Tonnage-dues on bark ::ilavia .................... . 
27 W. A. Randlctte ............. Tonnage-dues on schooner Manantico ..•.......... 
27 Leonard & Co............... Tonnage-dues on schooner .Jeddo .......•........... 
27 Tobias & Co . . . . . • . . . . . . . . . . Tonnage-dues on bark Rkjerkholt ................. . 
27 0. M. Vesper & Co .......... Tonnage-dues on bark Etta Stewart .............. . 
28 .John Thompson & Co . ..... . Duty on silk fans .......•.•..••.................•.. 
28 Leoboldti & Mayer......... . Duty on mercbanrlise ............................. . 
31 C. B. Ric bard & Boas........ Duty on plaster of paris figures ..•.......•......... 
31 \Veils, Fargo & Co.......... Duty on personal effects .......................... . 
31 .r. Rosenthal & Co .•........ Duty on merchandise .•......................•.... . 
3l E. Lossee & Co.............. Duty on books ................................•.••. 
31 C. Maller & Co.............. Duty on lithographs .............................. . 
31 Sussfeld, Lersuch & Co..... Duty on iron spectacles .....•.....•.....•......... . 
31 Bartlett, Reed & Co ......... Duty on woolen shawls .........•.•..........•.... . 
:n Maitland, Phelps & Co ...•.. Duty on sugar ...........•.....•..............•.••. 
31 Goddard & Bro ............. Duty on calf-hair goods ...............• . ........... 
31 New Bedford Cordage Com- Duty on hemp used in building ship for foreign 
31 
31 
31 
31 
31 
Nov. 3 
3 
6 
pany. trade. 
Naylor&Co .........•...... Dutyoniron .....•......•............. ~··········· · 
Sclveitz<>r & Beer........... Duty on manufactures of metal not steel .•..•..... 
~i~f:c~~~~= & c~: :~ ~:::: ~~~~ ~~ li~~~~:::::: ::: :~: ::::::::::::::::::::::::. 
Funch, Edye & Co.......... Tonnal!e-dues on bark Havelock ...........•..••... 
C. Marti & Co............... Tonnage-dues on Spanish brig San Miguel ........ . 
P. Scbiaffine & Co....... . . . Tonnage-dues on Italian bark Sei Fratelli ......... . 
Frederick Butterfield & Co. Fifty percent. additionaldutyunderjointresolution 
of April 29, 186!. 
6 .John M. Davies & Co ............. do .......•...•.....•...•...................... 
6 Phelps,Dod_ge &Co ................ do ..............••••.....•....••.............. 
6 Beam & Murray .................. do ....................................•....... 
6 Howard, Sanger & Co ............. do ......................• . ................... 
6 H. Herrman & Co.····-· .......... do .................•............•..•.......... 
6 A.cker, Merrall & Condit. . . . Duty on merchandise ...........................•• . 
6 ...•.. flo ..•.•••••.•••••.••••..••••. rlo ................•........................... 
6 W. H. Thomas & Brother ......... do ........................................... . 
6 Fisk, Clark & Flagg ........ Duty on colored cottons .............•........•... . 
6 .T. Lowenthal & Co .......... Duty on trimmings ............................... . 
~ M.Kuoedler&Co ........... Dutyonpaintin~ .••..•.......•.•••...........•.•.. 
Neuss & Hesslein ......... . Duty on worsted braids .......................... .. 
6 Cary & Co . . . . . . . . .. . . . . . . • . Dut.v on personal effects .......................... . 
6 Arnold&McNary .......... DutyonuightlightR .. ............................ . 
7 G. & .T. T. Donnell....... . . . . Duty on hemp used in building ship for foreign trade 
9 Sewall, Day & Co . .....•.......... do ...............•..•.......•................ g .T. Nidkerson & Co ......... . ...... do .................•.......................... 
9 ...... o ··------------------- ....•. do ........................................... . 
LJh~~k.Philip, and .John Duty on cigars .................................... . 
~ 6: ~:R~f~~rd~ 2°c~·::::.·:_·_· N~~: ~:: ~~~~e~f~~~~~:::::::::::::::::~::::::::::: 
~ ~-r1o!~.,i~c~~N C~~ :::::::::: ~~i; ~~ t~~~d~~~~- :::::::::::::::: :: :::::::::::::: 
9 .r. H. Pierce & Robertson.... Duty on earthenware ............................ . 
9 Henry C. Co?ke. _.... . . . .. . . . Duty on millinery goods ..... _ .................... . 
14 Cornett & N1ghtmgale...... Fifty per cent. additional duty under joint resolution 
14 
. of April 29, 1864. 
14 ;r;}~:'St~;rl·c~:::::: ~:::: ::::::~~ ::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::: 
14 Samuel McLean et al. ....... Duty on colored cottons ...........••...•........... 
~! .John .Auchincloss et al. .. . . . Duty on terne tin ................................. . 
, ...... do ........................... do .................• 
15 Thomas Drew & Co . .. .. . . . . Duty on cotton . . . . . . · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · 
15 Arnold, Constable & Co..... Duty on woolen shawls ..... ·· .. ·······•····· ... ···· 
~g g: ~: ~~g:~: 8~: :::::::::: R~~~ ~~ ~lf~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Duty. 
$11 85 
22 75 
52 80 
18 85 
17 50 
12 75 
19 50 
57 90 
1, 306 36 
190 05 
150 61 
237 39 
152 40 
213 30 
138 90 
53 10 
30 90 
138 00 
243 90 
142 50 
19 80 
13 20 
8 30 
14 70 
15 50 
30 45 
42 10 
44 50 
250 47 
406 501 96 94 
28 42 
3 55 
4~ ~~I 
21 30 
31 50 
149 10 
1, 268 08 
731 87 
658 75 
540 76 
354 20 
50 05 
1, 015 00 
380 00 
-792 75 
267 78 
15 00 
14 90 
9 00 
5 25 
2 00 
651 51 
156 87 
193 75 
213 44 
75 75 
31 50 
90 00 
186 75 
230 00 
16 00 
13 00 
193 40 
970 55 
1, 423 50 
1, 812 87 
2, 292 90 
1, 703 37 
1 75 
3 70 
9 00 
496 50· 
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Treasu1·y Depar·tment, cf'c.-Continued. 
Interest 
and costs. Total. Reasons for refund. Law under which refund was made. 
------ ------- -------------------------------1---------------------------------
:;;182 Hi 
5fi0 15 
275 16 
$11 85 Enorin weight ... -------------------
22 75 Fr<'e, (domestic manufactures) ... _ ... . 
52 80 Doublepayment .................... . 
18 85 Erroneous val nation of currency ..... . 
17 50 Free, (model of inventiou) ........... . 
12 75 Free, (domestic mauufactures) _ ...... . 
1!) 50 Repairs to vessel. ..................••. 
57 90 Double payment ..................... . 
1,306 36 See Exhibit A---------···--·········· 
190 05 Free, (pert~onal effects). __ . _ .......... . 
150 61 Hemp used in coust1·•wtion of vesseL. 
237 3!) _ .... _do _ .. _ ... ___ .................... . 
152 40 Error in invoi•~e .................... .. 
213 :w Double paym,nt .................... . 
138 90 ..•.•. do _ .. __ . _ . __ . _. _. ___ .. __ ... _ .... _ 
53 10 ...... do------------- ................. . 
30 90 ____ .. ao ...... _ ...... ___ .............. . 
1~18 00 .••••• do-------------------------------
243 90 _ ..•.. do _ .... __ ....................... . 
142 50 Error in liquidation .................. . 
19 80 Errouoons valuation of currency ..... . 
1~ 20 Free, (statue for college) ...........•.. 
8 30 Free, (personal effects) ............... . 
14 70 Errorininvoice ...................... . 
15 50 Free, (books for college) ............. . 
30 45 Error in liquidation_ ................. . 
4~ 10 ..... _do ...... _ ....... _ ......... _ ..... . 
44 50 Errorinweight ...................... . 
2:>0 47 ...... do .............................. . 
406 50 See Exhibit B ........................ . 
96 !)4 Hemp used in constmction of vesseL_ 
28 42 Error in wei!!ht ...................... . 
3 55 Error in liq nidation ...... _ .......... .. 
4~ ~g~ -~~1~~~1~n-i~~~~~~::::::::::: ::.::::::::: 
21 30 Doublepayment .................... .. 
31 50 .....• do .............................. . 
149 10 ...... do __ .. __ .. __ ................. _ ... 
1, 268 081 See Exhibit P, page 85, Finance Re-7~1 R71 ... ~~-\i~ 1~:~: ..... - .. - .. -... -.......... . 
65fl 75 .•.•.. do _ ............................. . 
540 71l .••••• do ---·---------------------------
354 20 .•••.. do . _ ...... . ...........•.......... 
50 05' ...... do _ ..................... : ....... . 
1, 015 00
1 
Erroneous Yaluation of currency ..... _ 
~~g ~g i : : : : : : :i~ : : : :: -: : : : : :: : ::: -: : : : : : : : : : : : : 
267 781 See Exhibit II, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
15 00, Error iuliquidation. _ .......... _ .... .. 
14 no: ..... _do _ .. _. _ . _ . _ ... _ ..... _. _. _. _ .... _ 
9 00 -- .... do ........... _ .................. . 
5 25 Free, (personal effects) ..............•. 
2 00 En·orin liquidation .................. . 
651 511 Hemp used in construction of vessel .. 
t~~ ~~I :::::: ~~~ ::: ~: :::::: : ~ -_ ~:::::: :::: :::::: 
21:l 44 ...... !lo -------·······---·-------------
75 75
1 
D;lmage ............................. . 
3150 F.rrorininvoice ---·-----·----·--····· 
90 00 Error in liquidation. (SPc Exhibit C). 
186 751 Double payment of duties ....... ---·--
2:10 00 Error in gauge ....................... . 
16 00 Error ininYoice ...................... . 
13 00' .. _ ... do __ . _ . ......................... . 
1!)3 40 Sea Exhibit P, page 85, Finance Re-
1, ~~~ d :::~);;~h1~~~::::: ::::::::::::::::::::::: 
1, 9!!5 03
1 
St'e Exhil)it U, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
i: ~;f l!: • ;::~~:·,;~o~o::::::::::::: ::::::::::: 
!) 00 ErronPous valuation of currency ..... . 
496 50 ...... do ..........••........... -...... . 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sees. 3013 and 3115 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 3013 and 2~13 Rev. Stfl.t. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
SQc. 3012~ Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. :i012! Rev. Stat. 
·I 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev-. Stat. 
Sec. 3013-Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. / 
Do. 
Sec. 3012! R ev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
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Statement of customs 1·ejunds made by the 
Date. To whom refunded. Nature of refund. 
1876. 
Spelmann Brothers ...•..... I Dnty on worsted yarns ...•.•...................... Nov. 15 
Dec. 
15 
15 
15 
15 
18 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
24 
25 
25 
25 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
1 
2 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
William Cohen .............. Duty on metal ornaments ......................... . 
William Gribbon . . . . . . . . . . . Duty on hemmed cotton bandke: chiefs ............ . 
D. F. Tiemann & Co_.... . . . . Duty on oxide of iron ............................. . 
Edward Hill ..............•....... do ................................. . ......... . 
Thomas N. Dale & Co ....... Duty on commissions and charges ...........•...... 
G. & J. T. Donnell .......... Duty on hemp used in building vessels for foreign 
trade. 
...... do .........•................. do ................••.......................... 
-~--~:~0~~~~·-~~~-~~:::::: ::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·.:.:: 
Robert Leitch .............. Duty on repairs to stf'am-barl!,'e Wm. Cowie ....... . 
Sewall, Day & Co . . . . . . . . . . . Duty on hemp used in building vessel for foreign 
trade. 
F. Bing & Co ................ Duty on jute goods ........................•........ 
Rodiger & Co............... Duty on wearing apparel. ......................... . 
Peter Schneider & Co ....••. Duty on vulcanized rnbber ....................... . 
William Finkler & Sons . . . . Duty on furniture caslunere ...................... . 
J. Klamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonnage-dues on German bark Gerhard _ .......... . 
Oehichs & Co............... Tonnage-dues on German Rteamship Koln .....•.... 
Snow & Burgess ............ Tonnage-dues on British ship Lizzie Ross ......... . 
A. B. Theriott............... Duty on commissions and charges ................ . 
Horace J. Fairchild........ . ..... do ........................................... . 
J. 4uchincloss et al......... Duty on terne tin ................................. . 
...... do ........................... do ........................................... . 
Frederick Victor et al ...... Duty on commissions and charges ................. . 
Dieckerhoff, Roeffier & Co.. Duty on French chalk ............................ . 
Jacob Strouse & Co ......•.. Duty on white contils ............................ .. 
Henry Kroehl . . . . . . . . . . . . . . Duty on a stufl"ed boar ............................ . 
WilliamPickhardt &Kuttrofl Duty on oxide of iron ............................. . 
S. de Cordova ............... Duty on asphalt ..............•.•••.........•.•.... 
George llughes & Co . . . . • • . Duty on cotton towels ......•..••.•................ 
Paine, Schering & Glatz .... Duty on merchandise ............................. . 
Simes & Farley .•..•........ Duty on straw hats ..•.•..•.•....•................. 
Howardlves ..................... do ...........•...................•............ 
Pendle & ·woodhams . . • . . . . Duty on calf-hair goods ........................... . 
Brigg, Entz & Co ...••...•....... do ......................•..................... 
.John A. Ubsdell et al .•..... Duty on commissions and charges ................. . 
B. Andren.e et al .....•.......•.... do ........................................... . 
Charles Peirson et al. .•........... do ........................................... . 
John H. Hardt et al. .............. do ........................................... . 
G. H. Ellery et al ................. do ........................................... . 
Alexander D. Napier et al... Duty on hemmed cotton handkerchiefs ........... . 
C. B. Richard & Boas........ Duty on books ...............................•..... 
.A.Blum,jr ....•............. Duty on wine ...............•...................... 
W. H. Perot .............•.. Duty on sugar .................................... . 
Lewis Coleman & Co ....... Duty on merchandise ............................. . 
Haviland & Co . . . . . . . .. . . . . Duty on chinawn.re ............................... . 
Gossler & Co................ Duty on raisins ................................... . 
J. Nickerson & Co . . . . . . . . . . Duty on hemp used in building vessel for foreign 
trade. 
M. F. Whiton & Co .......•....... do ......•..................................... 
i.t~J3;~h~!-~~-::::::::: ~~~~ ~~ fi~~\-~~1~~:::::::~~:::::::~:::::::·:::::::: 
Ross, Turner & Co...... . . . . Duty on linen thread ............................. . 
Erichson & Solberg ......•. Tonnage-dues on bark Wilkelm .................. . 
Julius Runge .........•..... Tonnage-dues on barkentine MeF~sina ............. . 
Lennox & Burgess .......... Tonnage-dues on schooner Chas. E. Moody ........ . 
Gatchell & Hyatt........... Duty on photographic trays ...................... . 
J. L. Hayden ..•..•.......... Duty on sewing-machines ......................... . 
Gideon F. Holmes, agent of Duty on dunnage-mats ............................ . 
Plymouth Cordage Com-
pany. 
7 Benedict_Bros. .•.. .• . . . .. . . . Duty on jewelr.v ................................. .. 
7 Peter Donald . . . . . . . . . . . . . . . Duty on commissions ancl charges ................ . 
7 H. R. Shultz................. Tonnage-dues on bark llewatska .............•.... 
7 ...... do ..................... Tonnage-dues on schooner Altoona .............. . 
8 S. Housman & Co . . .. . . . . . .. Fifty per cent. additional duty under joint resolu-
tion of .A.pril 29, 1864. 
8 Lowderback, Gilber & Co ......... do .......................................•.... 
8 Springer and Co .................. do ........................................••. 
8 D. H. & M. Arnold . . . . . . . . . . . ..... do ...................................•••...... 
I 
Duty. 
10 00 
20 40 
79 76 
101 25 
142 25 
560 35 
148 4G 
183 22 
180 18 
116 56 
28 50 
163 44 
5 50 
7 20 
9 00 
6 65 
281 10 
766 66 
360 90 
1, 428 2fl 
304 20 
904 90 
908 46 
3,152 15 
4 30 
14 70 
19 65 
38 75 
49 00 
63 35 
66 20 
136 QO 
350 7!\ 
1. 352 15 
2, 353 50 
935 10 
1, 759 05 
72 35 
3,117 90 
1, 555 79 
369 43 
12 25 
18 50 
26 91 
27 90 
40 95 
522 30 
142 19 
164 69 
73 61 
63 00 
23 20 
23 70 
115 18 
37 80 
4 95 
9 80 
10 50 
28 53 
553 40 
272 40 
52 80 
129 50 
157 50 
163 34 
[179 20 
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Treasury De]Jartment, g·c.-Continuecl. 
Interest 
and costs. Total. Reasons for refund. Law under which refund was made. 
------------l----------------------------1------------------------------
::::::::::\ 
2, 279 15 
325 96 
181 96 
375 99 
5, 189 591 
::::::::::1 
·········· \ 
::::::::::1 
•••••••••• 1 
··········I 
1, 608 871 
2, 834 31 
150 25 
5, 15-t 44 
2, o:ls 10 
45 26 
......... .\ 
··········! 
$10 00 "Error in weight. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Sec. 3013 Rev. Stat. 
20 41. Error in liquidation ................... Sec. 3012~ Rev. Stat. 
79 713 .... .. do............................... Do.-
~~~ ~~ -~r:~~~1~n-l~?-.~i-~~~i~-~-.. -(~-e-~ ~~~~~~~-~~: I g~: 
1, 451 64 See Exhibit F, page 135, Finance Re- Do. 
port, 1875. 
148 413 Hemp used in construction of vessel .. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
183 22 ...... do .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. . Do. 
180 1r- ...... do . .. .. .. . .. .. . .. .... .. .. .. ... . .. Do. 
116 5fl ..... do .. .. . ... . .. .. . .. . . .. ..... .. . .. . Do. 
28 50 Repairs to vessel ..................... Sees. 3115 and 3013 Rev. Stat. 
163 44 Hemp used in construction of vessel.. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
5 50 Error in liCJ.uh1ation .................. . 
7 20 :Free, (personal effects) ..••......•..•.. 
9 00 Error in liquidation ................. .. 
6 6;i Error in entry ...................... .. 
28110 Double payment .................... .. 
7!i6 66 ...... do ............................. .. 
3!i0 90 ...... do ............................. .. 
3, 707 40 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
630 113 ...... do ...................... ....... .. 
1, Otl6 86 (See l!:xbibit E.) Error in liquidation. 
1, 284 47 ••••• cto . . ...............•...•••...... 
8, 341 74 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1t!75. 
4 3!' Error in liquidation ................. .. 
14 70 ...... do ............................. .. 
1!l 65 ..... do ............•................. 
3tl 75 Error in liquidation. (See Exhibit C). 
4!l 00 Error in weight .... ................. .. 
63 35 Error in liquidation ................. .. 
6(i 20 ..... clo .••••.•....••••••••••.••..••••• 
1:36 00 Erroneous valuation of Shanghai tael. 
350 75 Erroneous valuation of Cuban -peso ... 
1, 3:\2 15 (See Exhibit B.) Error in liq nidation. 
2, 253 50 ...... do .. ........................... .. 
2, 543 97 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port,18i5. 
4, 593 36 ...... do .............................. . 
222 60 ...... clo ............................. .. 
8, 272 34 ...... do ............................. . 
3, 594 49 ..... do ......... ................... .. 
414 69 See Exhibit H, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
12 25 Free. imported for university ........ . 
18 50 Damage-c;tsualty .................. .. 
26 !ll Double payment of duties .......... .. 
27 !JO Erroneous valuation Austrian paper 
tloriu. 
40 95 Error in invoice .................... .. 
522 :JO Reduction nuder act of .June, 1872 .... . 
142 1!l Ht'lllll uscll in construction of yessel .. 
1fl4 6!1 ..... . do ............................. .. 
73 61 Damage-ca!lualty .................. .. 
6:l 00 Error iu invoice .................... .. 
23 20 ...... do ...... ....................... .. 
23 70 Double payment .................... .. 
115 1t< ...... do ............................. .. 
37 80 ...... do ..... .......... ...... ......... . 
4 95 Damage ............................ .. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 30121t Rev. Stat. 
Sec. 3013-Rev. Stat. 
Sec. 301211 Rev. Stat. 
Do.· 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dl). 
Do. 
Do . 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 3013 and 2984 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Act of .June 10, 1872. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sees. 29R4 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2984 ancl 3013 Rev. Stat. 
~ec. 3013 Rev. Stat. 9 80 Free, (t1ome~tic manufactures ex-
ported and returned.) 
10 50 Enor-damage ........... ...... ...... Do. 
28 53 Cleriral error in invoice ..... ........ ..1 Sees. 3012! Rev. Stat. 
1, 485 35 See Exhibit F, page 135, Finance Re· Do. 
port, 1875. 
272 40 Double payment...................... Do. 
52 80 ...... do............................... Do. 
129 50 See Exhibit P, page 85, Finance Re- Sec. 3013 Rev. Stat. 
port, 1876. 
157 50 ...... <lo ............................ .. 
Hi3 34 ...... do ............................. .. 
179 2g ...... do ............................. .. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Statement of customs-rl'junds made by the 
Date. To whom refunded. Nature of refund. 
1876. 
Dec. 8 A. B. Parker .............. . 
R De Groot & Peck ......... .. 
Fift.v per cent. aclrlitional duty under ·joint resolu-
tion of .April 29, 1tl64. . 
...... do .......................................... . 
8 Nathaniel Hillyer ......... .. 
8 Sullivan, nandolph & Budd 
8 Crook & Scott ............ .. 
...... do ........................................... . 
...... do ......................................... .. 
... ... clo ........................................... . 
8 Frothingham &Baylis .... .. 
8 l!'owler & Chapin ......... .. 
8 S. Guiterman et al ........ .. 
...... do .......................................... .. 
...... do .......................................... . 
Duty on commi:ssions and cHarges ................ . 
9 William Cllamberlain et al.. ...... do ............................... ' ........... .. 
11 Paschal S. Hughes et al. . ......... do ......... ~ ............................... .. 
11 Ernst Brodt ....................... do ...... ..... _ ......................... _ ... .. 
13 J. H. Murray................ Duty on extract of beef ........................... . 
Duty. 
$192 50 
21!) 30 . 
258 45 
436 99 
474 56 
612 30 
707 50 
676 37 
729 37 
2!)9 86 
2fl6 87 
400 00 
J 5 L. E. Schmeider . . . . . . . . . . . . . Duty on colored cottons ......................• _... 3, 885 37 
16 Collins & Co ................ Fift.y per cellt. achliti.onal duty under j?int resolu-
tion of April 29, li:l64. 
16 Renaulcl, Francois & Co..... Duty on champagne ............................ .. 
16 Guiterman Bros ............ Duty on gold pencils ............................ .. 
16 Edward J. Kino- & Sons ..... Duty on merchandise ........................... .. 
16 A. Stephani &: 6o .. .. .. .. . .. Duty on green 1was .............................. .. 
16 ·wells, Fargo & Co .......... Duty on old wearing-apparel. .................... .. 
16 John C. Kohlsaat's Sons..... Duty on sample car(ls ............................ .. 
16 James F. White & Co ....... Duty on burlap cam'as .......................... .. 
16 Frederick G. Eldridge .. .. .. Dnty on jute butts ............................... .. 
16 Noyes, '\Vhite & Co ......... Duty on mercllandise ............................ .. 
16 Wells, Fargo & Co.......... Duty on old perRonal effects ....................... . 
16 George Pearce & Co . . . . . . . . Dut.y on silk an<l cotton goods ..................... . 
16 'William D. Cromwell & Co.. Duty on charges and commissions ............... . . 
1, 130 27 
73 28 
16 40 
10 00 
9 80 
1 75 
9 30 
10 60 
17 00 
26 40 
29 80 
109 90 
8, 082 70 
19 T.Naefetal ...................... do ............................................ 1,448 50 
20 WilliamS. Wilson et al. .......... do........................... ................ 993 00 
20 B . .Andrea ........................ do............................................ 143 10 
21 Henry Vyse et al . . . . . . . . . . . . .•.•. do .............................•.... _. . . • . . . . . 1, OE2 51 
22 LouisHeidenheimeretaL ........ do............................................ 740 35 
26 E. S. Shen_nan et al. ............... do ........................................... 113, 868 25 
26 Peter Dufrane .......... _.. Tonnage-clues on schooner E. P. Dorr . . . . . . . . . . . . • . 64 80 
26 Jacob Siegman et al . . . . . . . . Duty on charges alHl commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 87 
~~ ~~~e~h~~~::r~~-~~:::::::::: ::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: / 15, ~~~ ~~ 
1877. 
Jan. 2 L. Rosenfeldt et al . . . . . . . . . . Duty on charges nn<l commissions ................ . 
2 Lawrence, Giles & Co ....... 'l'ounnge·rlnes on lnig St>lina Staufonl ............ . 
2 E. H. Bailey................. Tonnage-clues on bark Mary Stewart ....... _ .... . 
3 Sewall, Day & Co . . . . . . • . . . . Duty on hemp used in building vessel for foreign 
trade. 
3 Charles A. Hastings ........ Duty on artificial flowers ......................... . 
3 T. D. Quincy & Co . . . . . . . . . . Duty on brimstone ............... _ ................ . 
3 G. & J. T. Donnell . . . . . . . . . . Duty on llemp uood in building vessel for foreign 
trade. 
3 ...... do ........................... do .......... _ ................................ . 
3 ...... do .......................... do ........................................... . 
3 Mary E. Kelley ............. Duty on two horses, one wagon and saddle ....... . 
3 VanBibber & Co ........... •Duty on gelatine ................................. .. 
3 Arnol<l & Co ................ Duty on lumber .................................. .. 
4 H. Stursberg et al........... Duty on comruissions and charges ............... .. 
4 Holst, Fullarton & Co ..... b Tonnage-flues on bark Cameo ..................... . 
4 D. McPherson .............. Tonnage-dues on bark Geoi'JlO Penke ............. . 
5 Peter Wright & Sons . '...... Compeusation for night-service of ofticei·s ......... . 
5 S.M. Luckett .. .. . .. . .. .. .. Duty on wearing-apparel in n~e .................. .. 
5 E. Jaccard & Co . . . . . . . . . . . . Duty on manufactures of glass and damaged terra-
cotta .statuettes. 
W. A. McCarthy............ 'Duty on repairs to schooner llartfor<l ............. . 
5 New Bedford Cordage Co ... Duty on hump used in building vet>sels for foreign 
trade. 
5 Wm. Horstmann et al. .... .. Duty on commissions and charges ................. . 
6 C. F. Dambmann et al ............. do ....................•....................... 
8 Simon Levy ................. Duty on silks ............................ , ........ .. 
8 Einstein, Hirsch & Co ...... Duty on embroideries ............................. . 
8 Isaacs & Vought ............ Duty on straw hats ............................... . 
8 Field, Morris, Tenner & Co. Duty on colored cotton handkerchiefs ..... ........ . 
8 William Brunner&: Co ...... Fifty per cent. additional duty, under joint resolu-
tion of April 29, Ul6-!. 
1, 145 05 
Jll 90 
144 60 
179 69 
10 50 
33 12 
170 05 
108 78 
I60 06 
57 10 
8 75 
11 32 
4,115 !)0 
289 20 
174 60 
48 00 
30 40 
6 85 
15 00 
82 61 
722 45 
1, 007 93 
11 40 
23 80 
36 80 
39 49 
819 68 
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Treasury Department, J·c.-Contiuued. 
IntereRt 
and costs 
756 20 
1,167 36 
4()0 22 
460 Bt< 
124 15 
411 77 
Total. Reasons for refund. 
192 50 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 1876. 
219 30 ...... clo .............................. . 
253 54 ...... do .............................. . 
436 9!1 .••••• do .............................. . 
474 56 ..... llo ............................. .. 
612 30 ...... tlo ............................. .. 
707 50 ..... do .............................. . 
1, 432 59 See Exhibit F, page 135, Fiuanco Re-
port, 1875. 
1,896 7~ ..... do ............................. .. 
790 Oe .••••• llo .............................. . 
757 75 ...... do .............................. . 
524 15 Error in exaction penalty, (see Ex-
hibit F.) · 
4, 297 14 See Exhibit II, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
1, 130 2i SeoExhibitP, page 85, Finance Report 
73 28 Damage allowance,(errorinliquidation) 
.l!'ree, (domestic manufactures re-
16 40 turned.) 
1g g~ ~~~~~f~\~~~~~: :~~::: :::::::::::::::: 
1 75 Free, (personal effects) .............. . 
9 30 Error in liq uillation ................. . 
10 60 See ExllilJit K, page 82, Finance Re-
port, 1876. 
17 00 Errorinliquidation ................. .. 
26 40 Erroneous valuation Austrian paper 
florin. 
29 80 Free, (personal effects) ............... . 
Lrtw under which refund was made. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Soc. 3013 Re'l'. Stat. 
Do. 
Do . 
Do. 
l>o. 
Do. 
Sec. 3012~ Re'l'. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
109 90 Error in liquidation .................. . 
12 129 25 20, 211 95 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
Do. 
Do. 
Do. 
2, 384 11 
1,6G5 4(i 
275 22 
1, 63G 30 
1, 120 <10 
20, 544 62 
455 83 
port, 1875. 
3,8-12 61 ...... 1lo ............................... Do. 
2, 658 46 ...... do . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Do. 
·118 32 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
2,718 81 ...... do............................... Do. 
1, 860 65 ...... do . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . Do. 
34, 421 Si ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
804 70 See Exhibit F, llage 135, Finance Re- Do. 
64 SOl Double payml'ut .................. . --~ Do. 
18, 9i6 9.3 34, O!lfl 57 ... ~1~.\~~ 1.8.7.5.'... . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . Do. 
li34 16 l, 017 72 ...... do............................... Do. 
1,812 51 2,957 56 ...... do ............................... , Do. 
111 !lO Doublepayment ...................... Sec.3013Rev.Stat. 
6, 6-14 68 
931 01 
1, 050 52 
141 60
1
1
.-.-- do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec. 30H! Rev. Stat. 
17\J li9 IIemp used in construction of vessel . . Sec. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
10 50 Error in invoice .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Sec. 3013 Rev. Stat. 
33 12 St>e Exhibit G ........................ Sec. 3012! Rev. Stat. 
170 05 llemp used in construction oi Yessel .. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
108 78 ...... do ............................. .. 
HiO 06 ...... do .............................. . 
57 10 Frl'o, (personal effects) .............. .. 
8 75 , Fret', (domestic goods returned) ..... .. 
11 32: Sllort shipment .................... .. 
10, iuO 5t:l See Exhibit F, page 135, Finance He-
port, 1875. 
2B!J 20 Double payment ..................... -. 
174 60 ...... do ............................. .. 
48 00 ...... do ............................. .. 
30 40 Free, ipersonal effects) .............. . 
6 85 El'l'or in liquidation, (damage) ....... . 
Do. 
Do. 
Soc. 3012~ Re'l'. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
15 00 Necessary r~pairs to vessel ........... Sees. 3013 and 3115 Rev. Stat. 
82 61 Ht>rup used in construction of 'l'essel.. Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
1, 656 46 See Exhibit F, page 135, Finance Ito-
port, 1875. 
2,058 45 ...... do .............................. . 
11 40 Error in liquidation .................. . 
23 80 ...... do ............................. .. 
36 80 Error in invoiee .................... .. 
39 49 Error in liquidation ................. .. 
SHJ 68 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 11::!76. 
Sec. 3IH2~ Rev. Stn.t. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 R~v. Stat. 
/ 
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Statement of custorns-1·ejunds made by the 
~I To whom refunded. Nature of refund. 
1877. 
.Tan. 8 
8 
Watt & Sherman ..... ----.. Fifty per cent, additional duty, under joint resolu-
tion of April 29, 1864. 
Stettheimer & Altman.... . . . ..... do ................................. ......... .. 
8 Smith & Hall ..................... do .......................................... .. 
8 S. Strahlheim & Co.......... . ..... do .......................................... .. 
8 
E 
Elgin National ~Vatch Co ... Duty on steel in sheets ..................•......... 
A. ~erson, Harnman & Co.. Duty on worsted dres~ goods ..................... . . 
8 
8 
8 
8 
8 
11 
.Tames Walthew ............ Tonnage-dues on bark Omoa ..................... .. 
P. Schiaffino & Co ........... Tonnage-dues on bark Martino ................... . 
A. Stephani & Co ........... Duty on olive-oil. ................................. . 
Conway Bros .............. . Duty on hair-pins ................................ .. 
A. Bedros................... Duty on cigars and playing-cards . ................ . 
·william Loeschigk et al . . . . Duty on commissions and charges ................ . 
12 
12 
13 
William Sulzbacher et al. ... Duty on Italian cloths ........................... .. 
Henry Herrman et al ..... .. ...... do ...................... . .................... . 
Edward Sully et al. ......... Duty on charges and commissions ................ . 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
W. H. Kinsman & Co ...... . 
\Villiam Sulzbacher et al ... . 
E. A. Yorke . ............... . 
.T. W. Valentine ........... .. 
Henry Herrman «>tal ....... . 
Lamson, Goodnow & Co .•.. 
Tonnage-dues on bark BengaL ................... .. 
Duty on Italian cloths ........................... . 
Duty on oil-barrels ................................ . 
Duty on •egetable :fibre .......................... .. 
Duty on Italian cloths ............ ... ............ .. 
Fifty per cent. arlditional duty, under joint resolu-
tion of April 29, 1864. 
Springar & Co .................... do .....•....................................•. 
Van Wart & McCoy ...... ....... do .................................... . ...... . 
Paton & Co ................. ...... do ........................................... . 
17 Dolphin Manufacturing Co ....... do .......................................... .. 
17 Cronin, Hurxthal & Co ..... ...... do ........................................... . 
17 S. Housmann ..................... do ........................................... . 
17 Reid, Vanderhorst & Co .......... do ........................................... . 
17 
18 
Ulmann & Flegenheim ........... do .......................................... .. 
William \Vall's Sons ........ Duty on hemp used in building vessels for foreign 
trade. 
18 George Marcus & Co ........ Duty on argols .................................... . 
1'0 
18 
18 
20 
22 
F. W. Myers & Co ........... Duty on books .................................... . 
Burley & Tyrrell ........... Duty on earthenware ............................. . 
George II. O'NeaL .......... Duty on dogs and chains .......................... . 
C. A. Hubbard .. .. . .. .. . .. .. Duty on spirituous liquors ....................... .. 
C. F. Van Blankensteyn etal D11ty on commissions and charges ........ ...•...... 
23 Louis Am son ..................... do . : ........................................ .. 
23 
23 
23 
23 
.T. A. Griffith & Co.......... Duty on Italian cloths ........................... .. 
Louis W eddigen et aL .. . . .. . ... .'.do ........................................... . 
Charles Stirling et al . .. .. .. Duty on spirituous liquors ....................... .. 
S. Carey- .. • • • • . . . . . . .. .. . . . . Duty on buhr-stones ............................. .. 
23 
23 
William S.Livingston et al. ..... . do .......................................... .. 
Plymouth Cordage Co . . . . . . Duty on hemp used in building vessels for foreign 
trade. 
27 
27 
29 
Henry Herrman et aL...... Duty on Italian cloths ............................ . 
_~~-~~de~?.~~~::~:::::~::::::: -~~~:do0n -~~~~:~t-~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: 
29 Richard B. Charles ................ do .......................................... .. 
29 
29 
Louis Weddigen et al. .. .. .. Duty on Italian cloths ............................ . 
Henry Herrman et al .......... ... do .................................•.......... 
30 
30 
~euss & Hesslein . .......... Duty on table-cloths ............................. .. 
D. Lamb & Co .............. Duty on burlaps ................................. .. 
30 .T. W. Cochrane . .. .. .. . .. .. . Duty on tidies ................................... .. 
:lO Wells, Fargo & Co .......... Duty on coat ..................................... .. 
30 Horstmann, VonHein & Co. Dnty on buttons .................................. . 
30 F. Breclt & Co ............... Duty on felt ....................•... ... ............ 
30 Runk & Unger ............. Dut.v o:a brandy ................................... . 
30 Balclwin Bros. & Co......... Duty on cards and books ......................... .. 
30 Martin Gillet & Co.......... Duty on .Tapane!'e fans ............................ . 
;jO Robert Shaw.......... . .. .. . Duty on calf-hair goods .......................... .. 
30 L. Dejonge & Co .. .. .. . .. .. . Duty on albums .................................. .. 
'30 Knoblauch & Lichenstein... Duty on dates ................................... .. 
30 G. & .T. Ballin ............... Duty on woolen goods ............................. . 
~~ g:_ ~-.J.!~~~n ::::::::::::::: ~~~~~ ~~ ~~cl,~~ i~~(l;~:::: ::::::::::::::::::::::::: 
30 W. H. Thomas & Bro ........ Duty on cigms ................................... .. 
30 Ed ward HilL........... .. .. Duty on colcothar ................................ .. 
30 .T. Llera ..................... Duty on cigars .................................... . 
30 I Herman Boker & Co ........ Duty on rifles .................................. --'--
30 H. E. Spra:gue ............... Duty on brimstone ................................ . 
30 F. Butterfield & Co......... Duty on cotton goods ............................. . 
30 ...... do ..................... Duty on colored cottons .......................... . 
30 Purdy & Nicholas........... Duty on cigars ................................... . 
Duty. 
$294 26 
196 52 
138 50 
87 83 
135 80 
95 09 
116 70 
233 70 
64 69 
10 eo 
H3 62 
9,170101 
239 60 
1, 098 88 
142 49 
2!l9 70 
170 00 
17 50 
8 00 
947 36 
135 80 
157 68 
168 70 
1tl9 90 
220 80 
317 4tl 
434 31 
528 26 
594 45 
188 12 
242 56 
25 25 
3 20 
9 381 525 44 
610 39 
321 30 
105 64 
36 16 
225 02 
1, 138 40 
2, 957 00 
172 76 
192 36 
1, 275 20 
627 20 
368 60 
43 17 
987 82 
2 80 
4 45 
6 65 
6 80 
13 50 
21 40 
22 00 
31 80 
172 50 
397 50 
12 95 
16 40 
24 50 
27 50 
28 05 
54 75 
62 75 
72 25 
122 15 
200 00 
518 77 
599 36 
25 50 
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Interest 
and costs. Total. Reasons for refund. Law under whicb refnnd was made. 
------------l-----------------------------1------------------------------
. --- ····--1 
......... ....... 
...... .... , 
$14,428 83 
28 73 
113 44 
184 09 
16 96 
79 71 
-------···1 
................. 
$294 26 See Exhihit P, page 85, Finance Re-
port,, 11:l76. 
196 52 ...... do .............................. . 
138 50 ..••. do ...... ........................ . 
87 83 ..... do ............................. . 
135 80 Err-or in liquidation ................. . 
95 09 ...••. do .............................. . 
116 70 Double payment .. ................... . 
233 70 . ..••. do .. ...........................•. 
64 69 Error in gau_ge ........ .............. .. 
10 80 Error in liq ui<lation .................. . 
83 62 Short, shipment ...................... . 
23, 598 93 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
268 3~ See Exhibit H ....................... . 
1, 212 32 ..... do ... ................ ....... ... .. 
326 58\ See Exhibit ~', page 135, Finance Re-
port, 1875. 
2!)9 70. Donble payment ..... ................ . 
1~6 96 Se Exhibit II .... ........ . -----· .... .. 
17 50 Free. (Domestic goods returned.) .. . 
8 00 See Exhibit I ........................ . 
1,027 07 See Exhibit II ................... . . .. . 
135 l:lO See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, ll:l76. 
157 68 ...... tio ............................. .. 
168 70 ...... do .............................. . 
189 90 ...... do . ............................. . 
220 80 ..•••. do ..... .. ..... ............. ..... . 
317 48 ...... do ..... ...... ........ ........... . 
434 31 ..• .•. rlo .............................. . 
528 26 ...... do .............................. . 
594 45 ...... do ..... ........ ....... .......... . 
188 1:0 IIemp used in construction of vessel.. 
242 56 See Exhibit L, page 82, Finance Re-
25 25 
3 20 
9 38 
port, 1876. 
Ft·ee. (Books for university.) ...... . 
Error in liquidation. (Damage.) ..... . 
Free. (Domestic goods returned.) ... . 
71 78 5!li 22 See sees. 2504 and 2921, R. S .... ....... . 
689 53 1, 299 92 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
539 56 
16 0!) 
34 GO 
82 19 
202.40 
22 21 
1!5 Ol 
2Hil '10 
39 09 
17 80i 
16 56 
port, 1875. 
8GO 86 .••••. do ...........•....••.........•.. 
105 64 See Exhibit H ....................... . 
52 25 ...• .. do .............................. . 
259 6~ See sees. 2504 and 2921, R. S ........ ... . 
1, 220 59 See Exhibit D ....................... . 
3, 159 40 ...•.. do ..... ..... ....... ....... . ..... . 
172 76 llemp used in construction of vesseL. 
214 5'7 See Exhibit H .••..••••• ------------· 
1, 420 21 See Exhibit D ...................... .. 
895 90 .••••• do .............................. . 
407 Gfl ••••• • do .........................•..... 
60 97 See Exhibit ll ....................... . 
1, 156 38 ... .•. do .......... .................... . 
2 80 Shortshipment .................... . 
4 45 See Exhibit K, page 82, Finance Re-
port, 1876. 
6 65 En·orin a<l<lition .................. .. 
6 80 Free. (Personal effects.) ............ . 
13 50 Shortshipment ..................... .. 
21 40 Enor in appraiser's return .. ......... . 
22 00 Error in gauge ............. ... . ..... .. 
31 80 .Free. (Books for university, &c.) .. . . 
172 50 Error in liquidation ................. .. 
397 50 SeeExhibitB . ....................... . 
12 95 Error in quantity .. ................. .. 
16 40 Error inliquidatiou .................. . 
24 50 Error in weight ..................... .. 
27 50 Excessive valuat.ion of Cuban peso .. . 
28 05 Enor in liquidation ................. .. 
54 75 Exces~ive valuation of Cuban peso .. . 
62 75 See Exhibit C ..... ................... . 
72 25 Excessive valuation of Cuban Peflo .. . 
122 15 Free. (Oome::~tic productions ret'd) .. 
$200 00 See Exhibit G ....... ... ... .......... . 
518 77 See Exhibit ll, page 81, Fin?:tnce Re-
port, 11376. 
599 36 ... .•• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
25 50 Erroneous valuation of Cuban peso . .. . 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do . 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat . 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 301::1 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012;! Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Re\·. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Sfcttcmcnt of custom8 refunds macle by the 
Date. To -whom refunded. Nature of refund. Duty. I' 
1877. I --- -,---
Jan. 30 P. Donald & Co . ........ . .. : Duty on colo~ed cottons ...... . ..... . ... . .......... ·j 37 12 
30 L. Blnmj!'art & Co ....... . ... Duty on Ital1an cloth'!..... . ...................... . 54 45 
30 F. Butterfield &Co ... . ...... Duty on colored cottons. . . .. ... . ... . .............. . 1511~ , 
30 J. F. Whitney & Co .... . ... ·I Duty on merchandise... .. ... . ................. . ... 378 05 
30 M~y~r Brothers & Co . . . . . . Dut~· on mac~aroni .......... ..................... . I 48 321 
~~ ~~~1i~ ~~~~fta~~!L~t- ~::::: I .~~~~ d~n- ~~~~~a-~ -~l_o_t~_s_:::::::::::: _-:::::::::::::::: 1, ~~~ ~~ 
30 Samuel Carey............... Duty on burr·stoiJes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 311 40 
31 Louis Te_tens ............... ·1 ~onnage-dues on bar~ Byron ...................... ·1 
2
10
04
8 6GOO I 
31 J. F. Wh1tney & Co.......... Tonnage-dues on bark Ocean ...................... . 
31 Alvah Mudgett............. Tonnage-dues on schooner A. P. Emerson .......... , 73 20 
31 T. B. Marsb!lll & Brother .... , Tonnage-dues on ship Eurek~ ......•............... , 630 43 
31 J. H. Graybill............... Tonnage-dues on bark Hypatut . .. .. . . . .. . .. . . . . . .. 219 00 
31 Decan, Zerega & Co ......... 
1 
Tonnage-dues on ship Hercules . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . :H6 50 
31 Street Brothers ............. Tonnage-dues on bark \Yave King .............. ··· j 219 00 
Feb. 1 John Harp_er . ...•.. ... . . . . . Tonnage-dues on ba_rk P~triot Queen . .. . . . .. . ... .. 152 941 
1 I P. 0. Westfeldt .............. Tonnage-dues on lmguntme Moltke..... .. . .. ... . . . 75 90 
~ . ~--~ ;~ ~~ ~~~~-~1~~: ~~: ~~ :~ ~ ~ ~ - ~~!~~r ~:~~-~ -~~-~~- ~- ~~i-1~1-i~-~ ~~~~~1- ~-~~ _i:~r-~i-~~. 2:: ~: ' 
1 H. S. Hoeller ................ Duty on putno-co\ er,.Jacl, ets, &c......... . ......... 19 76 
1 I Richard B. Irwin & Co...... Dnt.v on marble sta tuary ............. . ............ - ~ 107 90 
1 Jos. Nickerson & Co ...•..... Dnt.y on hemp . .... .. . ... . . .. . . .. . . .. . ... .. . .... .. . 99 37 
1 Isaac Jeanes & Uo . . . .. . . . .. Duty on marble table-tops......................... 27 00 
1 Richard P. Charles . .. . . .. .. Duty on burr-stones . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 3, 072 20 
1 William Snlzbacber et al. ... Duty on Italian cloths ............................. 
1 
6t 97 
~ i~CS~~~(ft~~naf~ ~~::::::::: ::::: :~~ : :~ ~::: :~:: ~: ::::: ~~:: :~~ ~ ~ ~ ::::::: ~:: ::: ~ :: ~6 ~~ · 
2
1 
E. D. Bigelow & Co .......... Tonna~e-dnes on bark .Felix............ ...... . . .. 280 SO l 
2 Sa~~lel Carey............... Duty on bnrr-s.to~es ....... . .................... - .. 1 3 
•
0
27
43
? 4
6
0
51 5 Wilham Bran(jt et al. ....... Duty on commiS3lous and charges ................. 1 , j 
7 H. Herrman & Co ........... , Duty on Ttali:tn cloths............................. 1, 158 85 
7 \.V. H. !Jorstmann's Sons .... Dnty on sworll-blades and ;;cabbardt:~............... 10 80 7 / Baldwm Br~thers & Co..... Duty on s~atnar·y . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . 21 40 
7 Thomas Irwm & Sons ....... Duty on mgars..... ........ .. ...... ....... .. . ... ... 25 00 
7 Georg-e A. Clark & Brother .. 
1 
Duty on lint>n thread . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . 36 40 
7 I D. H. Arnold & Co . . . . . . . . .. Duty on Italian cloths . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 64 9dl 
1 I Wm. Pickhardt & Ku~troff .. , Duty or;. colo~·s............................... . . .. . . 79 10 
71 H. Herrman & Co........... Duty on Italian clotl1s . ................ .. ......... I !H 38 
7 Lawrence, Giles & Co ....... 
1 
Duty on crntle brimstone . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . 1, 999 00 
7 Baldwin, ~rothers & Co ..... Duty on wootlen ware ...................... . ... ·· .. 
1 
1~12 ~Js- 1 7 Gomez, Rwnda & Co ........ Duty on su(!;ar. .... .. ...... . ... .. .... .. . .. . . . .. . .. . - o 
7 C. Brewer & Co . . . . . . . . . . . . . Fifty per ceut. IHlditional dut_y under j.lint rcsolu- 1 47 32 ~ 1 ~~r~"~~~fn"'f~~::::::: l ::]f?t?:~~::·::::::::: : :::::::::::::::' ~!! i!1 
8 Henry Herrman et al ....... Duty on Italian cloths . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 878 82
1 ~ 1. ~~~~~l~ ?.~~~~::::::: ~:::::: : . ~~~:d~n- ~~l~·-r~~~~~~~-::: ~ ~:::: ~::::: ~::::::::::::::: ~: ~~~ ~~ ~ 
9 ...... do ........................... do . ........ . ................ . ........... ······ ~~~ ~~ ~ 
~ l .~!~li~~-~~-1~~-~~~~~ : :::: : ::: - ~~~:'clon.~~~l-i~-~ ~!~~~~".:::~::::::::::::::::::::::::: 495 88 i :~!~]nt:~':"·7:~~t r ltr;:::~,~~:'': ::~~~:::::::::::: :~: ::·:: l:l!i !! 
~~ :: ~: ~~~l:~. ~~~~~~~~:::::: I ~~~ -~~~~~~~~-~:-~~-c-1~~~-l~ ~~-~~~~~~~~~i~-e-::::: :::::: ~~~ ~~ 
10 H. B. Clatiin & Co .......... · \· ..... do . .............. . ........................ . .. 1 209 10 
10 Bernard, Hecht & Co ........ Duty on bnrr-stonAs . .... .. . . .. . . .. .. . ... .. . .. . . ... 158 00 
10 William Lottimer et al. ..... Dnty on colored cotton bautlkerchiefs....... . • . . . . . 1~0 29 
13 J. Durand ................... Duty on cigars . ........................ . ........... 1:3 7!i 
1:3 Hardt & Lindgens . . .. . . . . .. Duty on Italian cloths . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 44 
13 George Bliss . . . .. . . . . . . . . . . . Duty recovered on bonds . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 78 78 
13 Martin, Gillet & Co........ Dnty on Japanese fans ......................... . . .. 
13 Sgobel & Day............... Duty on ern de brimstone ... . ..................... . 
13 Hardt & Uo ................. Duty on Italian cloths . .......... . ..... .. .. . .. . ... . 
13 Belcher's Sugar Refining Co . Duty on sugar ............ . ...................... . 
13 w. G. Conrad . . . . . . . . . . . . . . . Duty on fur cloak and two silk b onnets . ... · ·-··--- ~ 
13 W. H. Perot................. Duty on sugar . ................................... . 
13 Rockford \Vatch Company .. Duty on watch-jewels .........•.................... 
13 J. J. Story................... Dnty on ":ool ........... ·.· ........................ . 
13 C. \V. Tuck ................. I Dnty on piCkled sheep-skms ...................... . 
13 Boston Atheneum . . . . .. . . . . Duty on books .................................... . 
13 Simons, Hatch & \.Vhitten .. , Duty on dry goods ............. . .................. . 
139 75 
250 ()Q 
481 60 
39 80 
19 45 
85 75 
54 00 
44 11 
2:3 40 
12 00 
16 10 
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Interest 
and costs. 
$102 03 
49 Oi 
185 12 
368 05 
18 03 
14 03 
13 01 
..••••.... ! 
67 90 
4, 746 07 
·----··--· 
.......... , 
··········I 
140 59 i 
342 79 
268 76 
106 44 
73 !)5 
76 71 
397 64 
226 64 
338 53 
128 44 
49 68 
16 69 
Total. Reasons for refund. Law under which refund was made. 
$37 12 Seo Exhibit H, page 81, :Finance R e- I Sec. 3012~ Rev. Stat. 
port, 1876. 
54 45 S£>e E xhibit H ........................ ' Do. 
Do. 151 151 See Exhibit H, page 81, Finance Re· 
port, 1876. 
:378 05
1 
Short shipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec. 3013 Rev. Stat. 
48 32 Error in weight .. ... . ................. Do. 
1, 396 68 Soe Exhibit H ........................ Sec. 3012~ Rev. Stat. 
529 87 ..... do . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .... .. Do. 
1, 4!l6 52 SPe Exhibit D . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
108 60 Double payment... . .................. Do. 
204 60
1 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
73 20 ...... do............................... Do, 
63u 43 ...... do............................... Do. 
~!~ ~~ . : : : : : ~i~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : ::: :: : : :: : : : : ~~: 
i~~ g~: l: :::: ~ ~~ : :::: :::: :::::::: :::::::::::::: ~~: 
75 90 ... . do............................... Do. 
2
:: ~: - ~~~::0u~~~-~~-~~~~~~~-c-t:~~-~~-~~~~~~:: , Secs.~5:.3 and 3013 Rev. Stat. 
19 76 Free, (domestic produ11tions, r etumed) j Sec. 3013 Rev. Stat. 
107 90 Erroneous valuation of Italian lira . . . Do. 
99 37 H emp used in construction of vesseL . Sees. 30!3 and 2513 Rev. Stat. 
27 00 Error in invoice ....•.•................ Soo. 3013 Rev. Stat. 
3, 440 25 See Exhibit D .. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . Sec. 3012! R ev. Stat. 
80 00 See Exhibit IT . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . • .• Do. 
-~~ ~~ : : : : : : ~~ : : : : : : :::: : :: :::::::: : : : : : : :: :: ~~: 
2?0 80 Double payment...................... Do. 
~H:3 :~o SeeExbibitD ....................... J Do. 
7, 789 72 See Exhibit F, page 135, Finance Re- I Do. 
port, 1875. 
1, ~~g ~g ~~~l~i~~u~~t;·~~::::::::::::: :::::: ~ ~~: 
21 40 Free, (work of au American at tist).... Do. 
25 00 Error ~n weig~t .. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec. 3013 R11v. Stat. 
36 40 Error m appra1ser s return ............ Sec. 3012~ Rev. Stat. 
64 98 See Exhibit H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
79 10 Erroneous valuation South German Do. 
91 38 
1, 9!.\9 00 
11 55 
122 88 
47 32 
florin. 
See Exhibit H ....................... . 
See Exhibit G ......•.................. 
Error in entry ...... . .....••••........ 
Error in weight ...................... . 
See Exhibit P, page 85, Ffnance Re-
port, 1876. 
275 45 ..•.•. do ............•....••............ 
494 69 ....•. do .............................. . 
725 20 ...... do .........................•..... 
1, 019 41 See Exhibit H ....................... . 
2, 075 39 See Exhibit D ....................... .. 
1, 760 76 ...... do ..••........••..•....•......... 
526 04 ...... do .............................. . 
613 11 See Exhibit H .....•.....•.......•.... 
572 59 ..... do .............................. . 
2, 795 64 See Exhibit D ..........•............. 
1, 809 44 ...... do .............................. . 
1, 787 33 ...... do ......... ..................... . 
1, 245 64 ...... do .............................. . 
590 60 . ...................................... . 
377 21 ..........•............................ 
209 10 ....................................... . 
207 68 See Exhibit D ..... . ...........•....... 
136 9R ••••• do .............................. . 
13 7fi Error in entrv ....................... . 
60 44 See Schedule H ..................... .. 
78 78 Error in collection of duty by United 
139 75 
250 00 
481 60 
39 80 
HJ 45 
85 75 
54 00 
44 11 
23 40 
12 00 
16 10 
States attorney. 
Error in liq nidation .....•• -- ......... . 
See Schedule G ...................... . 
See Schenule H . . . . . . . . .. . . .. ....... . 
Error in liquination, (casualty) ....... . 
Free, (personal effects) ......•..•....•. 
Error in weight ...................... . 
Error in liquidation ..•....•.••........ 
Error in entry . .....•.•...•.....•...... 
Error in liquidation .................. . 
Error in entry ....................... . 
Error in invoice ..•••.•..•......•..•••• 
Do. 
Do. 
Sac. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 2974 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t l~ev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2984 and 3013, Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
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Statement of customs-1·ejunds rnade by the 
Date. 
1877. 
Feb. 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
To whom refunded. Nature of refund. 
Viti Brothers . . . .. . • . . . . .. .. Duty on alabaster statuary ...................... .. 
...... do .................... .. ..... do ............. . ....................... . .... .. 
M. Thomas & Sons ......... . Duty OIL specimens of minerals .................. .. 
John Alburger & Co ....... . Duty on Italian cloths ............................ . 
Stuart & Brother ........... . ...... do ........................................... . 
A. C. Tremoulet............. Duty on sardines ................................. . 
Anderson & Simpson . .. .. .. Duty on mosquito-nets _ .. . ...................... .. 
William M. Bliss et aL . . . . . . Duty on commissions and charges ... . ........ . ... . 
Hi J. Stnart et aL ............. . ...... do ........................................... . 
15 F. H. Shallus ............... . Tonnage-dues on brig G. M. J ones ......... . ...... . 
15 C. Morton Stewart & Co.... Tonnage-dues on brig Sarah CrowelL ...........••. 
16 A. Gihon et al............... Duty on commissiOns and charges ................. . 
16 · S. M. Peyser et al . .. .. .. .. . .. .... do .......................................... .. 
16 A. Ricard ........................ do ........................................... . 
16 A.AymaretaL ................... do . ......................... . ... .......... .. 
17 Chenery & Co ... . .......... Net proceeds of sale of'nnclaimed merchandise .. .. 
17 William Sturgis, jr., et aL.. Duty on commissions and charges ................ . 
17 Frederick de Bary et al..... Duty on champagne ................ . ............ . 
17 Henry Herrman et aL....... Duty on Italian cloths . ........... .. .. . .......... .. 
19 Richard Bell................ Duty on commissions and charges ................ .. 
19 Thomas Drew et al ... . .. . ........ do ............................ . ........ . ..... . 
19 William D. Cromwell et aL ...... do ............................ -- .... -- ...... .. 
20 H. Henschen et al . . . . ........... do ........................................... . 
20 James Houldsworth et al ......... do ................. . .............. . ......... .. 
20 William Lamb & Co ....... . Tonnage-rlues ou bark Victoria ................... . 
20 J. H. Graybill............... Tonnage-dues on bark Warrior .................. . 
20 H. H. Schwietering ....... . Duty on Italian cloths . .......•......••.....•..... . 
20 ...... do ........................... do .......................................... .. 
23 F. A. Reich;trcl . ............. Duty on orange mineral ......................... .. 
23 A. Keppelmann ............ . ...... do ................•..........•...........•... . 
23 ...... do ........................... do .......................................... .. 
24 Hu KwangYung ........... DutyonChineseantiquities ........ . ............ .. 
24 D. McPherson . . . . . . . . . . . . . . Tonnage-rlues on bark R. \V. Merriam ............ . 
26 H. Ackermann et aL........ Duty on charges and commissions ............... .. 
26 F. DuBary. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........................................... . 
26 J.H.Dullus,jr., etal ............. do .................................. :: ...... .. 
27 E. Unkart et al .................. do ........................................... . 
28 De Coursey, La Fourcade Fifty per cent. additional duty, undel' joint resolution 
& Co. of April 29, 1864. 
28 F. Butterfield & Co .............. . do ........................................... . 
28 N. B. Falconer & Co ............... do .......................................... .. 
~~ ~~~~~~~l:!~~~ ii~~~: :::::: :::: :~ ~~ : :::::::::::::::: : :::::: :::::::::::::::::::: 
28 Adolphus Oechs .................. do ........................................... . 
~~ ~:La~t~c~: ::::::: ~:: ~ ~~ B~:~ ~~ ~~~fasps·::::::::::::: · ::::::::::::::::::::: 
28 H. Herrman & Co ........... Duty on Italian cloths ........................... .. 
28 ...... do ........................... do .......................................... .. 
28 Dieckerhoff, Raffl.rer & Co ... Duty on button-stocks ........................... .. 
ii :~t~~:~;::~::::::::: ::::: _ ~;~rd~~- ~~~~~~~~~~~~~-~:: :: :_: :~~ ~~ ~: ::::::: :-~:::: 
28 Sulzbacher, Gitteman & Duty on Italian cloths ........................... .. 
Wedeles. 
28 
Mar. 1 
2 
:air~~~: ~~;~r1:t~nc~::::::: B~~~~ ~~ ~~~{_"~~~~~~-~:::~:::~::: ::::::: ::::::~::::: 
J. Acker et al............... Duty on charges and commissions ............... .. 
3 William H. Lee et al. ............. do . .. .. .. .. . . .. .. • .. . .. . . . . ................ .. 
7 H. E. Woodhouse & Co ...... Special act of Marcl1 3,1877 ...................... .. 
7 Henry Herrman et al . .. .. .. Duty on Italian cloths .................... -.- .... .. 
7 ...... do ........................... do ........................................... . 
7 ...•.. do .. .........•.............. . do ............•...............•.. -........... . 
7 George Bliss et al........... Duty on charges and commissions .....•........... 
~ -~~~:ao~~~~~~~-~~-~~:: _-_-_:: -~~1~:'a~n- ~~~~~~~ -~~~~~--~~~~~: :::: ~: :::::::::::::::: 
8 ...... do . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .... do ......................... . ......... - ...... .. 
8 ...... do ........................... do .......................................... .. 
8 ...... do ........................•.. do ............................•............... 
10 Clifton An grave .. .. .. .. .. .. Duty on commissions and charges ................ .. 
10 J os. Strauss et al........... Duty on wors.ted dres~-goods .................... .. 
10 ...... do ..................... 1 Duty on worsted dress-goods and Ita-lian cloths ~- .. 
Duty. 
$33 80 
35 40 
929 40 
8 07 
31 38 
133 32 
74 90 
1, 669 10 
1, 601 35 
6 60 
44 40 
5, 706 85 
62 10 
952 17 
871 15 
1713 76 
3, 954 351 
554 76 
I 
751 52 
6:.:!1 351 
428 30 
444 58 
950 74 
270 301 
155 10 
185 101 
89 02 
22 89 
389 89 
2'12 29 
384 01 
2, 451 15 
179 70 
500 58 
183 60 
81 72 
557 40 
105 52 
112 18 
121 80 
152 95 
164 65 
958 80 
4 50 
18 80 
40 52 
342 10 
118 00 
195 87 
413 80 
746 20 
1, 097 81 
1,175 00 
23 40 
3, 490 451 
2, 834 81 
952 00 
43 23 
24 OD 
323 681 5, 446 37 
479 62 
1, 015 97.1 1, 658 45 
1, 239 76 
215 23 
624 501 
329 5oJ 
235 55 
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Interest I T t 1 R " f d L d h' h f d s de 
andcosts. ~l---------e_a_s_on_s __ lo_r_r_e_u_n __ .________ 
11 
____ a_w __ u_n_e_r_w ___ lc __ r_e __ u_n __ w_a __ m __ a __ .___ 
~~. 676 13 
2, 626 !)4 
9,104 29 
144 34 
1, 046 98 
1, 421 44 
6, 117 84 
86 84 
53 21 
9~6 91 
766 80 
680 91 
1 286 3ti 
'401 59 
·····~-- .. 
20 04 
13 90 
33 09 
54 54 
47 54 
576 00 
320 92 
159 42 
639 02 
5, 366 78 
3, 702 46 
17 95 
2 54 
30 52 
7,124 26 
57 39 
88 56 
111 64 
162 00 
98 44 
1, 017 07 
63 58 
32 47 
$33 80 Free, (work of an American artist) ... . 
35 40 .. .... do .............................. . 
929 40 Free ................................ .. 
8 07 See Exhibit H ..............•......... 
31 38 ...... do ............................. .. 
133 32 Error in liquidation, (damage) ...... .. 
74 90 Error in entry ...................... .. 
4, 345 23 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
4, 228 29 ...... do ............................. .. 
6 60 Co1lected in excess .................. .. 
44 40 Double payment .................... .. 
14, 901 14 See Exl1ibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
206 44 ...... do . . ........................... .. 
1, 9!)9 15 ...•.. do .............................. . 
2, 292 59 ...... do ............................. .. 
178 76 ..........••......•...•................ 
10,072 19 See Exhibit F, page 135, ]'inauce Re-
port, 1 75. 
641 60 See Exhibit H, page 136, Finance Re-
port, 1875. 
804 73 See Exhibit H ....................... . 
1, 608 26 See Exhibit F, page 135, Finance Re· 
port, 1875. 
1,195 10 ...... do ............................. .. 
1, 125 49 .. .... do .............................. . 
2, 237 111 ...... do ............................. .. 
671 89 ...... do ............................. .. 
155 10 Double payment .................... .. 
185 10 ...... do ........................ . ..... . 
109 06 See Exhibit H ...................... .. 
36 79 ..•••. do . . _ ..... _ ..................... . 
422 98 See Exhibit K ...................... .. 
326 83 ...... do ............................. .. 
431 5:> ...... do ............................. .. 
2, 451 15 Free . ...............•................. 
179 70 Double payment .................... .. 
1, 076 58 See Exhibit F, page 135, Finance Re· 
port, 1875. 
504 52 ...... do ...•...............•...•....... 
241 14 ...... do ............................. .. 
1,196 42 ...... rlo .............................. . 
105 52 See Exhibit P, page 85, Finance Re-
port, 1876. 
11218 ...... do ........................ . .... .. 
121 80 ..•••. do .........•...............•..... 
152 95 ...... do ............................. .. 
164 65 ...... do .............................. . 
9!'1:! 80 ...... do .............................. . 
4 50 Free. (books for college) ............. . 
18 80 See Exhibit K., page 82, Finance Re-
port, 1876. 
40 52 See Exhibit H ...................... .. 
342 10 ...... do .............................. . 
118 00 SeeExhibitL ........... '............ .. 
195 87 See Exhibit K ...................... .. 
413 80 See Exhibit D ...................... .. 
746 20 ...... do .............................. . 
1,097 81 SeeExhibitH ...................... .. 
1,175 00 See Exhibit D ...................... .. 
23 40 Excessofdeposit ........ . .......... .. 
8, 857 23 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
6, 537 27 .... _.do ............................. .. 
952 00 . ...... - ........ ------ ...... ·------·--·· 
fi1 18 SeeExhibitH ...................... .. 
26 63 ...... do ............................. .. 
354 20 ...... rlo .. : ........................... . 
12, 570 63 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
537 01 See Exhibit H ...................... .. 
1,104 53 ...... do ............................. .. 
1, 770 09 ...... do ............................. .. 
1,401 76 ...... do .............................. . 
313 67 .•.••• do .......•....................... 
1, 641 57 See Exhibit F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
393 08 See Exhibit H ...................... .. 
268 02 ...... df\ .............................. . 
Sec. 3012! Rev. Sta.t 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012§ Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30 12! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 2974 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
D.>. 
Do. 
Do. 
Do. 
l)o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
l:ec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
'Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Stlc. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Private act, March 3,1877. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Statement of customs-1·ejnnds made by tlte 
Date. To wbom refunded. Nature of refund. 
1877. 
Mar. 10 
10 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
Hi 
16 
16 
16 
Hi 
Herman Bernbeimer et aL.. Duty on worsted dress gootls and Italian cloths .... 
~.d1l.p~~l~f~1e~~~~~-::::: ~~~~ ~~ ~~~nn~;~~~hr.~l-:::: ~:::::::::::::::::::::: 
Edward B. Makin........... Fees on canned salmon ........................... . 
C. Tobias & Co ......•..•.... Tonnage-dues on bark Skjerkholt ................. . 
...... do ..................... Tonnage-dues on bark Louise Gehm .............. . 
Erichson & Solberg ......... Tonnage-dues on bark Kepha .........•........... . 
Hiltons & Foster . . . • . . . . . . . Tonnage-dues on bark Sara •....... , ............. . 
Holst, Fullarton & Co ...... Tonnage-dues on bark Hilda ...................... . 
A. Lindstrom ..•.•.•........ Tonnage-dues on bark Agir .............•.......... 
Henr.v Newman ............. Duty on Italian cloths ........................... . 
...... do ........................... do ....................•....................... 
...... do .................... . ....•. do ......•.................................... . 
...... do ........................... do .....•...................................... 
.•.•.. do ..•.......••..••.........•. do ....•....•................•.......•......••. 
.•.... do ........................... do .•..........................•............... 
...... do ........................... do ...•..............••••..•...........••...•.. 
Saxon ville Mills ............ Dnty on wool ..............•................ . ...... 
...... do ...............•...•....... ~o ...... . ....•................................ 
Wells, Fargo & Co .......... Duty on an old dress .............................. . 
Heidsieck, Momrner & Co ... Duty on manufactures of worsted .....•............ 
H. Hermann & Co . . . . . • . . . . Duty on Italian cloths ............................ . 
...... do ........................... do .................•.......................... 
Rhind, Grierson &Emslie ... Duty on burlap canvas .......................•..... 
apr. 
16 Homer, Golladay & Co ...... Duty on fnr cloaks .....••....•..................... 
16 Harrington & Goodman..... Duty on Italian cloths ............................ . 
16 Louis Windmuller & Roelker Dnty on .:>range mineral. .....................•..... 
16 L. H. Newberger ..•......... Duty on cotton goods ..........................•... 
16 llenry E. Sprague .......... Duty on crude brimstone ............. .. .......... . 
~~ fi.si.h~~l~:~~~:~:l~~:::::: :~~l;~~r: ~~~~;·;:::::~::::::::: ::~ ::::::::::::::::::: 
17 Jnseph Strauss et al......... Duty on Italian cloths ......•... ! .•.••.••..••.•.••. 
17 H. Bernheimer et al......... Duty on Italian cloths antl worsted tlress-goods .... 
21 George Willing. . . . . . . . . . . . . Duty on furs and underclothing ...•.•.............. 
21 Ammon, Gaspari & Co ...... Duty on coal. ..........•........................... 
21 G. & J. T. Donnell........... Duty on hemp used in building ship for foreign 
trade. 
22 Sewall, Day & Co ................. do .•.............••.....••...•••.....••..•.... 
22 Jacob Wirth ................ Duty on empty bottles ............................ . 
23 Kearney & Swartchild ....•. Duty on watch materials ....................•..... . 
23 B. H. Rothwell .......••..•.. Duty on books ......•...........•...............•.. 
23 C. \V. Gauthier ............. Duty on nsh ..•.............•..•..••.•.....•....... 
24 Alfred Winsor & Sons...... Tonnage-dues on schooner Devon ................•. 
24 Joseph B. Reedy...... . . . . . . Tonnage-dues on schooner Portland ..•............. 
24 H. \V. Dernier .............. Tonnage-dues on bat•k Charlie Hickmn.n ......•..... 
1!4 L. Westergaard & Co ....... Tonnage-dues on schooner Mocking-Bird .......... . 
26 B. J. \Venberg & Co ........ Tonnage-dues on schooner Baracoa ...•..........•• 
27 P. Schiaffino & Uo ........... Tonnage-dues on bark Bucefalo .......•...•........ 
27 Holst, Fnllarton & Co ..... :. Tonnage-dues on bark Vidsjaen ...•................ 
28 Adams Bailey et al. .....•••. Duty on rice ..••........ , •.•.••..••...•..•.•••.••... 
29 Brior & Von Collen ...•..... Tonnage-dues on ship Ida ..•..••................... 
29 Michael, Cutino & Co ....... Tonnage-dues on bark Eroe ..................•...•. 
29 Walthew & Co.............. Tonnage-dues on schooner Peter H. Crowell ...... . 
31 H. R. Shultz ....•........... Tonnage-dues on brig Barns .................••..•.. 
31 Thomas 0. Bell............. Tonnage-dues on schooner Lizzie Dakers .......... . 
31 J. Tostrup...... . • • • . . . • . • . . Duty on Centennial exhibits, ($16.35, $24.40) .••...•. 
31 J. Stiff & Sons ...........••....... do ........................................... . 
2 Hellmann Bros. & Co . . . . . . . Net proceeds of sale of unclaimed merchandise ... . 
2 Dow, Hunt & Co .......•.......... do .........................•.........•...•.•. 
2 E . .A.. Snow ........ · .......... Duty on wearing-apparel. ..•....................... 
2 Charles R. Fowler et al. ... .. Duty on uncleaned rice .••......................... 
~ -~:~~-~1~ ~~~~~~~~~~:-~~s-i~-~~~: :::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ l ·a·h~~~~ :a:i~~i~~-~i ~i:::::: ::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2 ...... do ...•••.....•..••..••..••.•. do ...............•.... ·--~ ................... . 
2 ..•••. do ........................••. do ..........•...•......••............•........ 
2 .••••. do ........................•.. do ......•.............•..............•.•...•.. 
2 .••••. do ..•.........•..•..•....••.. do ......•..................................... 
2 ...... do ......•.•.................. do .................... · ....................... . 
3 E. H. Bailey ...........•..... Tonnage-dues on bark Emile ...•................•.. 
3 L. Westergaard & Co ......• Tonnage-dues on bark Louise De Geer ..... .. ..... . 
3 New Bedford Cordage Com- Duty on hemp used in building ves::~el for foreign 
~ 1· :.1-" w"hit"r;~:V::::: :::::::: ·n~~:~g~"J~~-;h~;p~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 Mary McConnell ............ Duty on wearing-apparel ..........•............... 
4 ::Uay Viley ........................ do ..................................••.•...... 
9 Nye & Acheson .............. Duty on bronzes .....................•............. , 
Duty. I 
$456 J 
387 98 
6i~ ~~ I 
138 oo j 
129 00 
27 00 
1~~ !~ I 
137 10 
1, 015 85 
461 14 
415 61 
154 85 
55 83 
34 02 
30 40 
4, 269 98 
8, 996 53 
15 00 
38 00 
125 29 
40 18 
14 401 
30 25 
56 32 
74 81 
7711 
2, 872 00 
3,106 25 ' 
3, 613 10 
1, 034 001 
7 07 
349 69 
60 95 ' 
42 03 
196 771 
97 19 
9 20 
4 30 
3 75 
41 97 
21 00 
21 90 
278 701 
38 40 
185 90 
215 40 
162 90 
2, 738 88 
-403 20 
g~ ~~ I 
!14 80 
38 10 
40 75 
18 20 
185 11 
i~ ~~ I 
3, 023 691 
2, 232 85 
2, 282 15 
277 491 
1,182 1!:1 
1, 006 46 
1, 006 991 
685 47 
400 98 
1,140 10 
103 80 
201 30 
163 84 
165 121 11 31 
2 10 
50 401 
7 00 
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Interest 
.and costs. Total. Reasons for refund. Law under which refund was made . 
--------------1-----------------------------;------------------------------
$86 20 
25 23 
133 36 
101 47 
63 19 
85 70 
35 62 
18 78 
15 00 
11 32 
323 16 
675 67 
609 81 
690 27 
187 17 
10 98 
62 81 
3, 045 51 
$542 66 See Exhibit H ...................... .. 
413 21 See Exhibit K ...................... .. 
749 28 See Exhibit Q ...................... .. 
18 40 Illegally exacted ..................... . 
138 00 Double payment .................... .. 
129 00 ...... do .............................. . 
27 00 ...... do .............................. . 
179 19 ...... do .............................. . 
92 40 ...... do .............................. . 
137 10 ..... . do ............................. .. 
1,117 32 See Exhibit H ...................... .. 
524 33 ...... do .............................. . 
501 31 ...... do ............................. .. 
190 47 . ..... do ............................. .. 
74 61 ...... do ............................. .. 
49 02 ...... do ............................ .. 
41 72 ...... do .............................. . 
4, 593 14 See Exhibit M .: .. .................. .. 
9, 672 20 ...... do ......... . .....•..••..•........ 
15 00 Free, (personal effects) .......•........ 
38 00 Short shipment ..................... .. 
123 29 See Exhll>it H ........................ . 
40 18 ...... do . . ........................... . 
14 40 See Exhibit K, page 82, Finance Re-
port, 1876. 
30 25 Er-ror in liquidation ................. .. 
56 32 See Exhibit H ...................... .. 
74 87 See Exhibit K ....................... . 
77 11 Error in quantity .................... . 
2, 872 00 See Exhibit G ....................... . 
3, 716 06 Erroneous valuation Cuban peso ..... . 
4, 303 37 ...... do .............................. . 
1, 221 17 ...... do .............................. . 
18 05 See Exhibit H ...................... .. 
412 50 . ..... do .......................... .. 
60 95 Free, (personal effects) ............... . 
42 03 Excess of deposit ................... .. 
196 77 Hemp used in construction of vessel .. 
9i 19 ...... do .............................. . 
9 20 Free, (domestic production returned) .. 
4 30 Error in liquidation ................. .. 
3 75 Free, (domestic production returned) .. 
41 97 Free, (fresh fish for daily consumption) 
21 00 Double payment ....••..•............. 
21 90 ...... do ............................. .. 
278 70 ...... do .............................. . 
38 40 ...... do ............................. .. 
185 90 Penal tonnage-tax illegally exacted ... . 
215 40 Donble payment .................... .. 
162 90 .•.... do . .........•.......••...•....... 
5, 784 39 SeeExhlbitN ........................ . 
403 20 Double payment ..................... . 
110 70 ...... do .............................. . 
133 50 ...... do .............................. . 
94 80 ...... do .............................. . 
38 10 ...... do .............................. . 
40 75 Centennial goods ex~ted .........••. 
18 20 ...... do ............................. .. 
185 11 ...................................... .. 
12 85 ....................................... . 
13 65 Free, (p~r~on al effects) .............. .. 
3, 023 G9 See Exh1b1t N ...................... .. 
2, 232 €5 ...... do .............................. . 
2, 282 15 ...... do .............................. . 
277 49 ...... do .............................. . 
1,18219 ...... do .............................. . 
1, U06 46 ...... do ............................. .. 
1, 006 99 ...... do ............... : .............. . 
6 5 47 ...... do ............................. .. 
400 9 . ..... do ............................. .. 
1,140 10 . ..... do .............................. . 
103 80 Double payment .................... .. 
20t 30 ...... dQ ............................. . 
163 84 Hemp used in constrq.otion of vessel. . 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 2974 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3002! Rev. Stat. 
Do , 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dei. 
])Q. 
Do. 
Sees. 251.3 and 3013 Rev. Stat. 
165 12 . ...•. do................................ Do. 
1l 3 Error in liquidation ................... Sap. 3013 Rev. Stat. 
2 J.O Free, (personal effe£ts). . . . . . . . . . • . . . . . Do. 
50 40 ...... do .......... :,.............. .... Do. 
7 00 Error in invoice....................... Do. 
5F 
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Statement of customs-refunds made by tlte 
To whom refunded. Nature of reft,md. Duty. Dato. I 
~----~~~----------~:----------------------~-------------!·--~--~ 
1877. 
.Apr. 9 
10 
18 
18 
18 
18 
Tuck, Chong & Co ........ .. 
R. Murray, jr .............. . 
H. R. Shnltz ................ . 
P. Schiaffino & Co ......... .. 
F . .A. Drisko .............. .. 
Michael, Cutino, Scopinich 
Duty on sugar .................................... . 
'.ronnagc-llues on schooneP Early Bird ............. . 
Tonnage-dues on bark .Alberto .................... . 
Tonuage-flues on bark Perseverante .............. . 
Touuage-dues on bark Speedwell. ................. . 
Tonnage-dues on bark Sofia ...................... .. 
&Co. 
21 Wells, Fargo & Co .......... Duty on paintings ............................... .. 
21 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dut.v on books ............•........................ 
21 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duty on personal effects .......................... . 
21 . .. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..............................•.....•....... 
2L C. B. Richard & Boas....... Duty ou album .................................. .. 
21 ...... do . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . Duty on old watch and chain ...................... . 
21 ...... do . .................... Duty on a drawing ............................... .. 
21 M. C. Warren .. .. .. . . .. .. .. Dnty on merchandise ............................ .. 
21 Benziger Bros ... ............ Duty on books .................................... . 
2L Diecherboff, Raffi.oer & Co.. Duty on bindings ................................. . 
~~ ~~~!r ~ B~~~-e~ C~:::::: :::: ~~~; ~~ ~~::;:.~-~~!~~::::::::::::::::::::::::::::: 
21 Leon Rheims . .. .. .. .. . .. .. . Dnty on buckram cotton goods ................... .. 
21 Max .Jacoby & Zeller . .. .. .. Duty on chro·mos ................................. . 
21 Richard Iselin & Co ......... Duty on maunfactures of silk and cotton ......... . 
24 Dickson, DeWolf & Co ..... Dut.y on uncleaned rice .......................... .. 
:.!6 Spence, Montague & Co..... Duty on sugar ................................... .. 
26 S. Herusbeim & Bro . ... . .... Duty on cigars ................................... .. 
26 Field, Leiter & Co.......... Duty on a costume. .. ............................ . 
1 .AngeloS. Myers et al. ...... Duty on champagne .............................. . May 
1 .Joseph Strauss et al. ....... . 
2 Erich son & Solberg ....... .. 
3 .A. H. Hart & Co ........... . 
3 .J. B. Lippincott & Co ...... . 
3 .Jacob Rech ................ . 
3 .John C. Pratt ............. .. 
4 .A. Lindstrom ............. .. 
4 Knopp, Hanemaun & Co ... . 
4 Conant & Wilbur ......... .. 
4 Erichson & Solberg ........ . 
4 ...... do ......... : . ......... . 
4 ..••.. do .................... . 
4 E. D. Bigelow & Co ....... .. 
4 ...... do .................... . 
4 .Andrew Gray .............. . 
4 .J. W. Parker & Co ....... .. 
5 G. Duhaime .............. .. 
5 Leopold B. M. Moczygemba. 
5 Wilson & Bradbmy ........ . 
5 H~>nry Schmeider & Sons .. . 
5 William Lot timer & Co .... . 
Duty on worsted dress-goods ..................... . 
Tonnage-dues on bark Carlotta ................... . 
Net proceecls of sale of unclaimed merchandise .... . 
Duty on old books ............................... .. 
~~~~; ~~ :xd!~~~l~g~ ·.· _-_-_-_· .':: .-_-_-_-_-_-_-_-::::::::::: ::::: 
Tonnage-dues on bark Svea ...................... .. 
Tonnage-dues on steamship Ohio ..... : ............ . 
Tonnage-clues ou schooner Riverside .............. . 
Tonnage-dues on bark Carpione . ................ .. 
Tonnage-dues on bark Franceschino ............. .. 
Tonnage-dues on bark San Francesco ............. . 
Tonnage-dues on brigantine .Acadia ...........•••.. 
Tonnage-dues on brig Okenhury ................. .. 
Tonnage-dnes on schooner Frau cis R . Baird ...... . 
Tonnage-dues on bark L. H. De Veber . ..... . ..... . 
Duty on horses .................................. .. 
Dnty on silks .................................... . 
Duty on linens ........................•••..•....... 
Duty on cotton and silk goods ... --.- ............. .. 
Duty on hemmed cotton handkerchiefs ........... . 
5 D. H. Arnold & Co ......... Duty on Italian cloths ........................... .. 
5 .Acker, Merrall & Condit.... Duty on merchandise ............................ .. 
5 ...... do ........................... do .................•....•.......•............. 
5 C. B. Richard & Boas....... Duty on -personal effects ......................... .. 
5 Henry Newman ............. Duty on Italian cloths ........................... .. 
7 H. Herrman & Co........... Duty on Italian cloths and worsted goods ......... . 
7 ...... do . .... .. . . .. .. . . .. . .. . Duty on Italian cloths ............................ . 
7 ...... do ........................... do ........................................... . 
7 ...... do . .......................... do .......................................... .. 
7 ...... do . .......................... do ................................••.••....... 
7 Fi..,lil, Leiter & Co .......... Duty on wool shawls ........ ... .................. .. 
7 .John V. Farwell & Co ............ do .......................................... .. 
7 C. Cavaroc & Son ........... Dut~' on wine .................................... .. 
7 Quong Clmng Lung & Co . .. Duty on dried fruit .............................. .. 
7 QuongChungShing&Co ......... do .......................................... .. 
7 Hip W o & Co ..................... do ........................ . ................. .. 
7 Kwong Tong Tai & Co ............ do ........................................... . 
7 Kin Nam & Co .................... do .......................................... .. 
~ ~;;.o;!fi!t 8~-~~~- ~ ~~:: :: ·:::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 Tsue Chong Wing & Co ........... do ........................................... . 
8 J obn D. Wood et al . .. . .. • .. Duty on wool. ..................................... . 
8 Ross Campbell et al. ........ Duty on worsted dress-goods ...................... . 
8 ..... do . ......................... . do .... .. ..................................... . 
8 .. .. . do ........................... do .......................................... .. 
8 Charles T. Raynolds et al .. . Duty on orange mineraL ......................... .. 
8 .... . do .......................... do ........................................ .. 
8 .A. & S. E. Spring ............ nutv ou wool ..................................... . 
~ ~e~?~~~~~e~_s_e_r ~-~~~::::: ~~~~;: ~~ ~~~~:;fa~~-b~~t~~:::::::.:::::::::·::::::::: 
9 William .A. Hardt et al...... Duty on Italian cloths and worsted dress-goods ... 
$25 E8 
196 30 
115 80 
132 00 
125 70 
149 40 
12 40 
7 75 
21 85 
1:-1 30 
4 20 
3 00 
6 00 
3 15 
7 25 
2L 45 
25 75 
30 25 
53 77 
11l 30 
213 00 
2, 558 3~ 
65 25 
31 00 
8 62 
92 73 
125 32 
160 80 
29 :32 
26 50 
73 t!5 
17 50 
126 60 
718 13 
34 20 
H~ 20 
148 :W 
3 60 
81 30 
4 50 
102 !-10 
191 40 
19!1 8U 
140 13 
57 75 
107 08 
28 00 
45 35 
156 25 
113 50 
23 80 
52 73 
344 06 
37 24 
62 46 
88 20 
107 45 
67 30 
33 30 
32 00 
12 40 
8 50 
17 90 
52 7:.! 
16 74 
4 ao 
8 42 
12 6t! 
82L 62 
346 81 
375 94 
272 66 
131 16 
125 52 
187 50 
2 00 
11 90 
467 95 
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a~t~~:~. . Total. / Reasons for refund. 
$25 88 Error in weight ...................... . 
19(i 30 llleg-ally exacted ................ . 
115 80 Double payment ................•..... 
132 00 ...... do .. ........................... .. 
125 70 ...•.. do .............................. . 
149 40
1 
...... do ............................. .. 
12 40 Free, (personal effects) ............... . 
7 75 .•• ••• do ... ............................ . 
2185 ...... do .............................. . 
13 301 . ..... do .............................. . 
4 201 Free, (models) .. .... ................. . 
3 00 Free, (personal effects) .••...•......... 
6 oo
1 
...... do ... ................•........... 
3 15 Short shipment ...................... . 
7 25 Free, (books for college) ............. . 
21 45 Error in liquidation .................. . 
25 75 ::lee J<jxhibit 0 ........................ . 
30 25
1 
Error in gauge ....................... . 
5:~ 77 See Exhibit P . ....................... . 
111 30 Error in liquidation ................. .. 
21:3 00 .. .... do ....... ...... . ................ . 
2, 558 :32 See Exhibit N .............••...•..... 
65 25 Error in weight ...................... . 
31 oo1 Error in invoice . ................... .. 8 62 Error in liquirlation .................. . 
92 73 See Exhibit H, page 136, Finance Re-
port. 1875. 
125 32 See Exhibit H ...................... .. 
160 80 Double payment .................... .. 
29 32 . .......... ···········•·•······ .......•. 
26 50 Free, (books published over 20 years) . 
73 85 Error in liquidation. (See Exhibit R). 
17 50 Free, (domestic production returned) . 
126 60 Double payment .................... .. 
718 13 . ..... do ............................. .. 
34 20 ...... do ............................. .. 
142 20 . ..... do ................... , ......... .. 
148 20 ...... do ............................. .. 
3 60 ...... do .............................. . 
81 30 ...... do ............................. . 
4 50 ...... do .............................. . 
102 90 ...... do .............••................ 
191 40 ... ... do ............................ .. 
199 80 Free, (horses of immigrants) ........ .. 
140 13 Free, (for church) .................... . 
57 75 Error in liquidation ................. .. 
107 08 ...... do .. ... .. .......•................ 
28 00 See Exhibit I, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
45 35 See Exhibit H ...................... .. 
156 25 Erroneous valuation of Cuban peso .. . 
11~ 50 ...... do ............................. .. 
23 80 Free, (personal e:fftlcts) .............. .. 
52 73 See Exhibit H ....................... . 
344 06 ..... do .............................. . 
37 24 ...... do ......••................•.•.... 
62 46 ..•••. do .............................. . 
88 20 . ..... do .............................. . 
107 45 ... ... do ............................. .. 
67 30 Error in liquidation . ..•............... 
33 30 . ..... do ... ..................•.......•. 
32 00 Short shipment .....................•. 
12 40 See ExhibitS ....................... .. 
8 50 ...... do ............................. . 
17 90 . ..... do ............................. .. 
5:.! 72 ...... do ............................. .. 
16 74 ...... do ............................. .. 
4 30 ...... do .............................. . 
8 42 ..... do .............................. . 
12 68 . ..... do ..........•...........•........ 
821 62 See Exhibit M ...................... .. 
346 81 See Exhibit H ...................... .. 
375 94 .. .... do .. ........................•.... 
272 66 . ..... do ............................. .. 
131 16 :See Exhibit K ...................... .. 
125 52 ..... do . ....................•...•.... . 
187 50 See Ex hi hit M ...................... .. 
2 00 Error· in invoice ..... ......... . .... .. 
1 t 90 Free, (tlome!'t.ic production returned) . 
467 95 See Exhibit H ....................... . 
Law under which refund was made. 
Sec. 3013 Rev Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rt~v. Stat. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012! ·Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 2974 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rt~v. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30L2t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do~ 
Do. 
Sec. 301:3 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 301:l! Rev. Stat. 
• 
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Statement of customs refunds made by the 
Date. 1 To whom refunded. Nature of refund. 
1877. I 
:llay 9 William H. Hardt et al . . . . . Duty on Italian cloths and worsted dress-goods ... . 
~ 1::::: :~~ ::::::::::::::::::::: ::::: :g~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10 1 William Sulzbacher et al ... Duty on worsted dress-goods ..................... .. 
10 ...... do ........................... do ........................................... . 
10 ...... do ........................... do .......................................... .. 
10 ...... do ........................... do ........................................... . 
10 ...... do ........................... do .......................................... .. 
11 Louis Blumgart et al.... . . . . Duty on Italian cloths and worsted dress-goods ... . 
11 ...... do ........................... do ........................................... . 
11 ...... do ........................... do .......................................... .. 
H [ :~~h~~,o: ~:~~·~ ;:~~~:~ ~ ~·~ ~~ ,-~~~~;~n: ::~~ ~~~~;~~~~ ~~· ~ :: ~:::: •:: ::::::::::: _ 
I! ; g~fl~#*~~~¥· · ~: l:~H~ __ :.:: · i- ~ •• :: -~ ~:- ·•: • :_ ·~: ::. :~:- \\ ~ :.:: :. 
u ! -~;~~~=~~~;.:~:~::::_ : .~7f7:':~t;;.~~~t?~::7~:':':'?;;.~~···· 
12 George H. Stuart et al. ..... 
1 
Duty on wo1·sted dress-goods .................... .. 
~~ ileC:::;, S~efrf::. ~~ -~1.::::: ::: :::: ::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
14 H. Bernheimer et al . . . . . . . . Duty on Italian cloths and worsted dress-goolls ... . 
14 F. Butterfield et al ........•....... do ........................................... . 
14 A. Schmidt et al. ........... ' ...... do .......................................... . 
~: I ~~~:~~-~~-&- 0~::::::::::: 1 -~~~:d~n-~~~~~- ~~~~~:::: ::::::::::::::::::.::: :::::·. 
H I .~~~~~!~~~~~:::::::::~::~ :~~~ ~ :~~ :::::::::::: ~ ~ ~ ~::::: ::::::::::::::: ~~ :~:: ::! 
1o A. &E. Wallach ........... 
1 
Dutyonphotograph-frames ...................... .. 
1~ Baldwin Bros & Co ......... Duty on plated chains ........................... .. 
lo ...... do ..................... Dnty on a book .................................. .. 
15 1 .Alex. Douglass & Son ...... Duty on pine-apples ............................. .. 
15 Wertheimber & Co ......... Duty on ultramarine ............................ .. 
15 J. Lee Smith & Co.......... Duty on oranj!e mineral. ......................... .. 
15 ...... do ..•........................ do .........................................•.. 
15 Edward Hill. ..................... do .......................................... .. 
15 Goldenberg Bros & Co ...... Duty on silk . ..................................... .. 
15 A. Heller & Co ............ Duty on a wine-cask .............................. . 
15 1 Samuel Thomson'sNephews I Duty on burlaps ...•......•...............•........ 
&Co. 
15 1 L. W. Morris ............... Duty on bullion .................................. . 
15 E. W. Stevens .............. Duty on clothing ................................ .. 
15 A. T. Stewart & Co . ........ Duty on silk and cotton .......................... .. 
15 Max Jacoby & Zeller ....... Duty on cbromos ................................ . 
15 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duty on photolithograph .........•........••.•.... 
15 M. Arnold & Rotbfeld...... Duty on worsted dress-goods .................... .. 
15 ...... do . . .................. Duty on Italian cloths ............................ . 
15 Funcb, Edye & Co ......... : Tonnage-dues on bark Margherita Galatola ...... .. 
15 William Lamb .............. Tonnage-dues on bark Elise . .................... .. 
15 Alexanrler Melanson ........ Tonnage-dues on schooner Ariel ................ .. 
15 Loud, Claridge & Co ........ Tonnage-dues on hrig .A.nnie W. Goddard ........ .. 
15 Chapin & Gore ............. Duty on ale ano.l porter ........................... . 
15 Ge_or~e Crompton ........... Duty on wool .................................... .. 
15 Wilham Read & Sons ....... Dut-y on fish-books ............................... .. 
15 E. A. Snow. . . . . • . . . . . . . . . • . Duty on endless be lUI for p-rinting-machines ...... . 
17 C. Dord & Co ............... Duty on straw braids ............................ .. 
17 Rhind, Grierson & Emslie .. Duty on burlaps .................................. . 
17 L. Blumgart & Co .......... Duty on Italian cloths and worsted dress-goods .. .. 
17 · E. S. Jaffray & Co .......... Duty on silk and cotton gloves ................... .. 
17 Sulzbacher, Hyman, Wtllff Duty on steel. ... "' ............................... .. 
&Co. 
17 S. Zickel. ................... . Duty on printed lnusie ............................ . 
17 R. Kipling's Sons . . .. .. .. .. Duty on glass plates . .. . ......................... .. 
17 W1lliam Lottiq~.er et al . . . . . Duty on cotton handkerchiefs ..•••.....•.......... 
17 ...•..• do ........................... do ........................................... . 
17 .•.••. do ............................ do ........................................... .. 
17 William Marxetal. ........ Duty on Italian clothS' ....... . .................... . 
17 ...... do ...... ,.. . .. . • . . . • . . .. Duty on Italian cloths and worsted dress-goods .. .. 
18 D. H. Arnold et al ................ do .•••.•...................................... 
~~ . ~~~~~i~~-~~~~~~-~~~~ _e_t_ ~~~ :~n~ty0gn-~~;~t~d-d~~~~:g~~~is- ::::::::::: ~:::::: ::::1 
Duty. 1 
I 
_I 
$277 2o 
1, 2S4 99 
397 25 
172 51 
490 08 
965 27 
1, 076 12 
1, 695 64 
814 36 
288 12 
392 95' 
72 30, 
1, 383 33 
417 28 
483 86 
118 33 
107 24 
808 52 
360 24 
830 32 
32 16 
1, Hi5 81 
622 49 
266 90 
192 06 
124 46 
43 84 
822 14 
31'3 03 
66 98 
10 60 
7 94 
10 40 
4 10 
9 40 
30 60: 
31 25' 
2 75 
79 60 
14 881 197 37 
537 541 
12~ ~~' 
12 80 
27 70 
9 301 
5 201 
349 80 
12 60 
7 80 1~~ ~~ ! 
132 60 
91 20 
28 80 
107 70 
11 16 
1, 024 61 
51 30 
10 40, 
92 88 
16 101 
75 34 
i~ ~gl 
1 45 
84 30 
14 25 
42 76 
26 15 
900 95 
909 02 
1, 3L7 30 
365 92 
610 88: 
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Interest 
and costs. Total. Reasons for refund. 
$277 25 See Exhibit II .....•••••.••..••.••••.. 
1, 284 99 ...•.. do ...................•........... 
397 25 ...•.. do ....................••....•.... 
172 51 ...... do .............................. . 
490 08 . ..... rlo . ..........................•... 
965 27 ...... do .......................•....... 
1, 076 12 ...•.. do ..................•............ 
1, 695 64 ...... do ......••...•...........•....... 
814 36 . ..... rlo ...................•........... 
288 12 . ..•.. do ................••......•.•••.. 
~92 95 ...... rlo ..•.•.......................... 
72 30 ...... do ........ . .................•.... 
1,383 33 SeeExhibitK ....................... . 
417 28 ..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
483 86 .•.... do ......•............•........... 
118 33 ..•••. do ..................•............ 
107 24 ........ do ....•.......................•.. 
808 5'2 ....•. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
3fi0 24 . ..... do .............................. . 
830 32 . .... . do .. . .. . ........•.......••....... 
32 H See Exhibit R ....................... . 
1,16581 ...... do ............................. . 
622 4fl . ..•.. do ......•...•.......•.........• -. 
266 90 . _ .... do .............................. . 
192 06 ..... do .............................. . 
124 46 . ••••• do .............................. . 
4:J 84 ...•.. do .......••.•.........•.•....... . 
822 14 . ••••. rlo ..................•............ 
383 03 . .•... do ..............•.•.•.......•.... 
66 98 . ..... do .............................. . 
10 60 See ExhibitS ..............••......... 
7 94 ...•.. do ..............•...•....••.•.•.. 
10 40 ...... do .......•...•......••...••••.... 
4 10 .•.••• do ..........•...•.......•••.•.... 
9 40 _ . • • do ............•••••..•.......•.•. 
30 60 Error in liqnidat.ion .................. . 
31 2:i Free. (Domestic goods returned) ... . 
2 75 Error in value .................•..•... 
79 60 Error in liquidation. (Damage) ..... . 
14 88 ...... do . . ... . ...............••...••... 
Hl7 37 See Exhibit K ..•..........•.......... 
537 54 ...... do ......•...••.................•. 
125 37 . ..... do .......................•..••... 
3 00 Error in liquidation ..•..•.......••••. 
12 80 Short shipment; ................... . .. . 
27 70 See Exhibit K, page 82 Finance Re-
port, 1876. 
9 30 Error in liquidation .•...•..•.......•. 
5 20 ...... do ............•.................. 
349 80 ...... do ........••.......•..••......... 
12 60 ..•••. do ............................•.. 
7 80 . ..... rlo . ...........•.....•.........•.. 
69 43 See Exhibit H ....................... . 
122 09 ...... do ...............••.......••..... 
1~i ggl ~~~~J~ ~-a::~~~~:::::::::::::::::::::: 
28 80 ...•.. do .........••.................... 
107 70 ...... do .......................•.•..••. 
11 16 Error in liquidation ...•...•........... 
1, 024 61 See Exhibit M ..••••......•..•••••.••. 
51 30 Error in invoice ........•.•.......•..•. 
10 40 See Exhibit T ..•.................••.. 
92 881 Erroneous valuation of Italian lira ... 
16 10 See Exhibit K, page 82 Finance Re-
port, 1876. 
75 34 See Exhibit H .........••..•..•...•... 
38 I 0 Error in liq nidation ............••••.. 
13 22 .•..•. do ...............•.......•....... 
1 45, ..••.. do ......•..........•.•...•.....•. 
84 30 ..... . do .............................. . 
;; ;;I : ~?;:1~~~~~: ~:: ~~:~: :::: :~~:~: :~:,;: 
900 95 See Exhibit H ....................... . 
909 02 ...... do ..........••................•.. 
1, 317 30 ...•.. do .............................. . 
305 92, ...••. do ............................. .. 
610 881 .•..•. do . ..........•.... : .•••...•...... 
Law under which reft.md was made. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
£~: 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012i Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. St.at. 
Sec. 3012i Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012i Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3Jl2i R~v. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Statement of custorns-1·ejuncls made by the 
Date. I ____ T __ o_w_h_o_m __ r_e_f_n_n~de_d_.r---I----~---------N_a_t_u_ro~of __ re_f~u-n_d_. _____________ ti ~uty. I 
1877. 
May 18 
18 
19 
21 
21 
21 
William A.. Hardt et al . .... Duty on Italian cloths and worsted <kess-goods .... 
Stephen R. L esher et al. .......... do ...... . ................... . .......•......... 
~~~~#a~~;~~~~::·. ·.·.·. ·.::::: B~~; ~~ ~f~!~~- ~i~: ~ ~ :::::::::::::::::::::::: :·.:::: 
Strasburger, Pfeifft~r & Co.. Duty on bone necklaces ........................... . 
D. Lamb & Co.............. Duty on military canvas ............•.•.•.......... 
21 Lewisohn Bros.............. Duty on horse-hair .............................•... 
21 Foerster & Co ...... ........ Duty on photolithographs .......•................ 
21 H. K. & F.l3. Thurber & Co . Dnty on prepared vegetables ..................... . 
22 David H. Arnold et al...... Duty on Italian cloths and worsted dress-goods ... . 
2~ Morris Arnold et aL ........ . .... :do .........•.........•...•.•..•...•..•........ 
22 ...... do ... . . ...................... do ........................................... . 
22 Joseph W. Goddard et al ......... do ........... . ............................... . 
i! 1· ~i~;,;ri~i:~~i::~: .~;~~:~ .. ~~~~i~~:j~~~!:~,~~::::::: ::::::::: :~::::: 
Wedeles. 
24 1 Thomas Merrylees .......... Duty on pampl!lets ............................... . 
28 Sevill Srhofield . .. . .. . . .. . .. Duty on wool. ................................... .. 
~ I ;~~:~:;~:~~:·~~~>: ::d~ ::::::::; ::::::::::::::::::: ;: :::::::: ;:: ::: 
28 H. Herrman et al. .......... Duty on worsted (hess-goods .•••....•............. 
~~ I' F;~4~~~k. B~tt~;fi~ici -~t ~i:: ij~~; ~~ i~:u:~ el~t~ss -~~~i ~~;~t~d ·d;~~~-g~~fi~:::: 
29 L'Onls Blumgart et al ............. do ..................•••...•......•.........••. 
29 Stephen R. Lesher et aL .... . ..... do .•.........•.....•......•..... . ............. 
29 William Sulzbacher et al . . . Duty on worsted (h-ess-goods .....•. , _ ...•...•.•.... 
June ! ~ -~.~f~::1~:~ ::-::::::: : ~~i;~~n:~{~~~~~:-~ ::~~~~ ::~:: ::: :::::~ ~: :::::::::: :~ 
2 H. Herrman & Co ........... Dutv on Italia.n cloths ............................ . 
2 ..•••. do .......................... ~do ........................................... . 
2 M. Arnold & Rothfeld ............. do ................•..•••..................... . 
2 R. D. Jackson ............... Duty on rngs ..................................... . 
2 Halsted, Haines & Co ....... Duty on silk and cotton goods . .................... . 
4 J. G. Adams ................ Tonnage-dues on schooner Mary Slusmon .....•.... 
4 Michael, Cutino, Scopinich Tonnage-dues on bark Cecilia ..................... . 
&Co. 
4 Workman & Co ........... .. 
4 James S. Hoyland ......... .. 
4 John V. Farwell & Co ....•. 
Tonnage-dues on ship Lawrence Brown ...... ..... . 
Net proceeds of sale of nnclaimecl merchandise . ... . 
Duty on dress-goods and cotton trimmings . . ...... . 
Duty on split herring ...........•.................. 4
1 
W. C. Colwell ............. .. 
5 ,Toseph Strauss e~ al ........ Duty on worsted goods ............................ . 
5 William ::5. Livingston et al . Duty on bnrr-stones .............................. . 
6 R. & C. Degener ............. Duty on straw hats ............................... . 
6 Hardt & Lindgens . . . . . . . . . . Duty on Italian cloths aml worsted dress-goods ... . 
6 Louis W eddigen & Co . . . . . . . .... do ........................................... . 
6 ••••.. do ..................... Duty on worsted dress-goods . ..................... . 
6 H. Herrman & Co ........... Duty on italian shawls aml wor.;ted dress-goods . . . 
6 D. H. Arnold & Co .......... Duty on wor·sted dress-goods ...........•........... 
6 Ross Campbell & Co .............. do .........................••...•............. 
6 Davies, Turner & Co ........ Duty on statuary ................................. . 
~ ~:~oe~ ~~~~rl ~~~~ ~:::::::: . ~~~:' d~n- ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 
William Wilkins & Co ...... Duty on rice-root ................................. . 
7 D. H. Arnold & Co . . . . . . • . .. Duty on Italian cloths . .......................... .. 
1 William Lottimer....... . . . . Duty on cotton handkerchiefs .................... . 
8 Morris Arnold et al......... Duty on Italian cloths and worsted dress-goods ..•. 
8 Joseph Nickerson & Co .... . Duty on hemp used in building vessel for foreign 
trade. 
9 Jos. Warren Goddard et al.. Duty on Italian cloths and worsted clress-goods ... . 
9 ...... do ... ~ ................. Duty on worsted dress-goods ...................... . 
9 ...... do ........................... do .... . ........................• . ........••... 
9 Pacific Oil and Lead Works . Duty on lineeed ................. . ........•.....••.. 
9 Tong, Young & Co .......... Duty on dried fruit ..............•................. 
9 Tong, Tie & Co ..........•....••.. do .....•...................................... 
9 Kwong, Tong, Tai & Co ........... do ............................................ . 
9 Sutter Bros................. Duty on tobacco .................................. . 
11 John Dobson et al ....•..•.• Duty on carp~t-wooL .•••.•..............•...•...•. 
11 A.. Schmidt & Co............ Duty on Italian cloths ............................ . 
11 Goddard & Bro . . . . . . . . . . . . . Duty on Italian hloths and worsted dress-goods ..•. 
11 Wittemann Bros .•......•... Duty on photolithographs .•.•...••................ 
I 
$231 17 
83 59 
18 62 
9 75 
5 85 
76 85 
I 
25 96 
36 00 
25 20 
2, 085 88 
2, 297 09 
491 75 
127 28. 
!J3 93 
215 48 
87fi 531 802 63 
13 10 
392 07 
283 77 
6G7 !'i6 
665 82 
376 19 
47 70 
32 33 
140 66 
322 35 
845 49 
562 8!1 
70 6!1 
9'57 58. 
131 50 
30 92 
35 64 
70 31 
5 05 
26 40 
130 20 , 
124 80 
283 so' 
268 27 
41 6L 
21 00 
160 521 
650 60 
17 60 
I 
357 05 
28 40 
67 12 
338 4:3 
9!'i f.O 
146 06 
79 20 
658 85 
280 ~91 
33 80 
281 421 
74 82 
2, ~g~ ~g. 
383 go; 
214 78 
116 94 
142 oo, 
23 74, 
5 34 
38 36' 
3 15, 
3, 514 861 284 37 
279 07 
86 60t 
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and costs. Total. Reasons for refund. Law unde.r which refund was made. Iuterest I 
$231 1J See Exhibit II ........................ Sec. 3012! R.f3v. Stat. 
83 59 .. .... do..... . ......................... Do. 
18 62 Error in weight ....................... Rec. 3013 Rev. Stat. 
9 75 Erron~ou~ va:lua~ion of Cuban peso .. -j Sec. 3012! Rev . .Stat . . 
5 85 Errol'ln hqUJrlatiOn .. .. . .. . . .... ... .. Do. 
76 85l See Exhibit K, page 82, Finance Re- Do. 
port, 1876. 
25 96 Error in liquidation .............. ---- ~ Do. 
36 00 . .. , .. do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . Do. 
25 201 Error in invoice . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. S«'c. 3013 Rev. Stat. 2, 085 8!:!, See Exhibit IT .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. Sec. 3012! Rev. Stat. 
2, 297 09 ...... do............................... Do. 
i~~ ~~I ::::::~~ . :::::::::::::::::::::::::::::: ~~: 
93 93 ...... do............................... Do. 
215 41!' ...... do............................... Do. 
~~~ ~~I : : : : : : ~~ : :::::: : : : : : ::: : : : : : : :::::: : : : . ~~: 
13 10 Enor in liquidation ...... ............ Do. 
392 07 See Exhibit M........................ Do. 
283 77 ...... do.............................. . Do. 
ti67 56 ...... do............................... Do. 
665 82 ...... do . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . • .. .. .. .. .. Vo. 
376 191 . . ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
47 7tl See Exhibit II .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. Do. 
32 33 .••.. . do . ... ....• .......... ......•... Do. 140 66 See Exhibit H .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Do. 
322 35 ...... do............................... Do. 
845 49 ...... do............................... Do. 
:~ ~i ::::~:~~ ; ~:: ::::::::: ~ :~::::::~~ ~::::: ~~ 
131 50 Erroneous valuation of Cuban peso . .. Do. 
30 92 See Exhibit H . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. Do. 
J il1r ~;~f.;.~;;~~~~~~~~:~~:~~~~~~::~~~~~ ~~: 
130 20 Double payment...................... Do. 
124 80 ...... do............................... Do. 
283 50 ...... do .............................. . 
268 27 . ......... . .......•.•.•...•..••...•..•.. 
41 61 Short shipment ..................... .. 
21 00 Free. (Fresh fish for dailv consump-
tion.) • 
160 fi2 See Exhibit H ...................... .. 
650 60 See Exhibit D ...................... .. 
17 60! Erroneous valuation of Ecuador cur-
rency. 
3fi7 05 See Exhibit H ...................... .. 
~~ 1gl : ::: : : ~~ : :::: :: : ::: :::: :: :::: :: : : : : : : : : 
3~~ ~~ I ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
146 06 . ..... do . ............................ .. 
79 20 Free. IWorl• of an American artist) .. 
658 85
1 
Free. (Goods for Italian war vessel) .. 
280 89 Free. (Wine for Medical Department 
United States Army.) 
33 80 See Exhibit Q, page 86, Finance Re-
port, 1876. 
281 42 See Exhibit II ....................... . 
74 82/ See Exhibit I, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
2, 995 40 See Exhibit H ....................... . 
107 93l Hemp used in construction of vessel._-
383 90 See Exhibit H ..................... .. 
214 78' ...... do .............................. . 
116 94 ...... do .............................. . 
142 001· Free. (Domestic goods returned) .... . 
23 74 See ExhibitS ....................... .. 
5 34 ...... do .............................. . 
38 36 ...... do . ............................ .. 
3 15 Error in liquidation ...... : .......... .. 
3, 514 86 See Exhibit M ....................... . 
284 37 See Exhibit H ...................... .. 
279 07 ...... do .............................. . 
86 60 Error in liquidation .....••............ 
Do. 
Sec. 2974 Rflv. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
• Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Seed. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012i Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Statement of customs-refunds made by the 
Date. 
1871. 
11 
11 
11 
11 
- 11 
12 
12 
To whom refunded. Nature of refund. 
Wittemann Bros............ Duty on photolithographs ....................... .. 
...... do . .......................... do ......... .................................. : 
Merchant's Dispatch Trans- Duty on kindergarten articles ........••....•••.... 
portation Co. 
J". H. Seed ................... Duty on carpet-wool .............................. . 
~~~·e:~~:le:Y ~0c(;:::::: ~~~; ~~ ~~~~ha~af~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
J"amesF. Whit.e &Co ....... Duty on burlaps ................................. .. 
12 Rosenfeld Bros. & Co .. . . • . . Duty on harmonicas .............................. . 
12 U. H. Dudley & Co ....... _.. Duty on tin-cans containing salmon ...•.•..•... _ .•. 
12 AWrenrotlhdei~mMbecrN&ar0y0 .. _._·_·_·_·_ -.·.·. Duty on essential oils and extracts .............. .. 12 Duty on imitation pearls ........................ .. 
12 Cottier & Co ................ Duty on a chair ................................... . 
12 L. E. Schmeider . ... . .. .. .. .. Duty on cotton goods .. . .. .. .. .. . . .. . . .......... .. 
13 William Sulzbacher et al.... Duty on Italian cloths ........................... .. 
13 ...... do .................... . ...... do ........................................... . 
18 P. Schiaffi.no & Co ........... Duty on bark Paolo Revello ....................... . 
18 J"ohn B. Hamel,jr., & Co ..•. Duty on schooner Busiris ........................ .. 
18 I. L. Lyons .................. Duty on medicinal preparations ................... . 
18 Emil Schultze et al .. . . • .. .. Duty on champagne ....... . ....................... . 
18 ;Joseph F. Boll .................... do .......................... . ............... .. 
18 Albin Rocherau et al.. . . . . . . . ..... do ..•..•...................................... 
18 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
18 Herrman Fleibmann et al... Duty on on Italian cloths . . ....................... . 
19 Henry Herrman et al....... Duty on worsted dress-goods . ...................•.. 
19 ...... do . ........................ do ..................... . .................... .. 
21 Kessler & Co . .. .. .. .. .. .. .. Duty on silk goods .......... . .................... .. 
21 F. A. Springman & Gebhard . Duty on champagne . ............................ .. 
21 E. Caylus, Bechet & Co...... Duty on carpet-wool ...... . ....................... . 
22 Swan & Son. . .. .. . . .. .. .. .. . Tonnage dues on brig A mcricus .. ................ . 
22 Benham & Boyesen......... Tonnage dues on brig Uoncezioue Immacol.tta ..... . 
22 C. Tobias & Co .............. Tonnage dues on brig Gluckauf. ................. .. 
22 Charles Graef............. .. Duty on champagne .............................. .. 
23 L. E. Schmieder ............. ·Duty on cotton goods ............................ .. 
23 Oebricbs & Co .............. Duty on carpet-wool ................ . ............ .. 
23 L. Blumgart & Co .......... Dnty on worsted dresl3-goods . .................... .. 
23 Fleitmann & Co .. .. . . .. .. .. Duty on Italian cloths ............................ . 
23 Rice Bros................... Duty on manufactures of India rubber . ........... . 
23 Wells, Fargo & Co .......... Duty on wearing-apparel ......................... . 
~g ~~lf:~~~~:::::: :::::::::::: E~~; ~~ ~::~~~~a_s_::::::::::::::·:::::::::::::::: 
23 Ricardo Acosta............. Duty on cigars ......... . ......................... .. 
26 Decan, Berega & Co ........ Tonnage-dues on steamship Vanguard ............ . 
26 Tate, Muller & Co .......... Tonnage-dues on bark Manitou ................... . 
26 Ping, Corrall & Co......... Tonnage-dues on bark Olympia ................... . 
26 L. Blumgart et al .......... . Duty on Italian cloths ............ . .............. .. 
26 Adolph Schmidt et al . ...... Duty on Italian cloths and worsted dress-goods ... . 
27 New York Bagging Co ..... . Duty on machinery ............................... . 
27 L. Waterbury & Co ............... do .................. . ....................... .. 
27 H. Herrman & Co ......... . Duty on worsted dress-goods ..................... . 
27 Nelson & Phillips ........... Duty on books ...... .. . . ......................... .. 
27 S. de Cordova· ............... Duty on orange-barrels .......................... .. 
27 Fabbri & Chauncey ......... Duty on marble .................................. .. 
!~ :~:~~~ ~;:~~~;:~~::::::: ~ ~: -~~~~d~~-~~~~~v~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~ ::::: :~::::: ~::::: 
27 ...... do ......... .................. do ...... . .................................... . 
27 William J". Burgess .. --~.... Duty on potatoes ............................... .. 
27 H. Schweitering . .. .. . . .. .. . Duty on Italian cloths . .......................... .. 
27 Brigg, Entz & Co........... Duty on worsted dress-goods ..................... . 
27 H. Herrman & Co ................ do ........................................... . 
27 ...... do ........................... do ........................................... . 
27 .••••. do .............•....... ...... do ........................................... . 
27 William A. Hardt et al..... Duty on Italian cloths and worsted dresR-goods ... . 
28 Phelps, Bros. & Co.......... Net proceeds of sale of unclaimed merchandise ... . 
28 A. Weihen\Dayer ........... Duty on bead slipper-cases and worsted and silk 
slipper-patterns. 
28 Pacific Oil and Lead Works . Duty on bags containing linseed .................. . 
28 Alexander McDonelL ....... Duty on a horse .................................. . 
28 .John Reeve, consignee...... Duty on steel pens ................................ . 
28 G. and J". T. Donnell ....... Duty on hemp used in building ship for foreign 
trade. 
28 .John Main.................. Duty on ground hemlock-bark ................... .. 
Duti(lS. 
$6 80 
7 40 
24 85 
50 08 
116 68 
17 10 
22 55 
71 40 
180 45 
17 50 
22 68 
13 25 
257 45 
70 42 
25 67 
171 90 
74 70 
12 80 
123 60 
28 45 
66 48 
96 44 
352 40 
91 08 
95 80 
61 80 
15 81 
252 40 
396 00 
131 10 
66 40 
104 02 
1, 472 23 
28 72 
28 44 
106 17 
23 40 
1l 40 
4 20 
16 30 
20 50 
421 50 
273 00 
144 30 
16 16 
203 17 
387 00 
3,179 45 
39 50 
459 25 
28 00 
72 40 
2 40 
16 80 
51 tiO 
88 80 
154 35 
66 66 
388 63 
152 59 
158 41 
37 38 
439 26 
41 66 
372 62 
36 80 
12 40 
20 00 
153 87 
9 00 
Total ......... _.. . . . . . . . .... _ .. __ ••.• _ . •.••.•.. _ ••..••... _ .••.. __ .••• ..•.... 396, 341 4~ 
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Treasm·y Department, 9·c.-Continued. 
Interest 
au€1. costs. Total. Reasons for refund. Law under which refui.I.d was made. 
6 80 Error in liquidation . . . . . . . .. . .. . ... . . Sec. 3012~ Rev. Stat. 
7 40 ...... do............................... Do. 
24 85 Free. (Books for school) . . . . . . . . . . • . Do. 
50 DB See Exhibit M .....••................. 
116 68 See Exhibit Q .....•.•.......•.••..•.. 
17 18 Error in liquidation .................. . 
22 55 See Exhibit K, page 82, Finance Re-
port, 1876. 
71 40 Error in liquidation ...•............... 
180 45 Free. (Domestic goods returned) ..... 
17 50 Error iu appraisement ..•............. 
22 68 Short shipment .......•............•.. 
13 25 Error in liqtiidation .................. . 
257 45 Error in appraisement ............... . 
70 42 \ See Exhibit H ....................... . 
25 67 ...... do ..........•.••..............••. 
1~! ~~ \ -~~~~J~ ~~~~~~~~: :::::::::::::::::::: 
12 80 Error in invoice ..................... . 
123 60
1 
See Exhibit H, page 136, Finance Re-
28 4!1 .. :~~\~8:~: •...................•....... 
66 48 ...... do ...............•....•.......... 
96 44 ..... . do . ..................•.......... 
352 40 See Exhibit H ....................... . 
91 08 ..•... do ...•..•...•...............••.. 
95 80 ...... do ......................•..•..... 
61 RO Error in entry ....................... . 
15 81 See Exhibit H, page 136, Finance Re-
port, 1875. 
252 40
1 
See Exhibit M ..•..•......•••..••...•. 
396 00 Penal tonnage duty not due ....••...•. 
131 10 Double payment ...•.•...•.•.....•.... 
66 901 ..••• . do ...........•................... 
104 02 See Exhibit, H, page 136, Finance Re-I port, 1875. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30L2t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Sta.t. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 1, 472 23\ See Exhibit H, page 81, Finance Re-
port, 1876. 
28 72 See Exhibit ~f........................ Do. 
28 441 See Exhibit :a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
106 17 ...... do. . ............................. Do. 
23 40 Error in liquidation .....• .,....... . . . . . . Do. 
11 40 Fr1le. (Personal effects) ..•........... Sec. 3013 Rev. Stat. 
4 201 Error in liquillation . . . . . . . . . . • . . . . . . . Do. 
~~ ~gl ~~~~~~~i:~Jl~!·:::::::::::::::::::::: ~~: 
421 50! Double payment ... _.................. Sec. 3012~ Rev. Stat. 
273 00 Penal tonnage-dues illegally exacted.. Do. 
144 30 Double payment ...............• ······ j Do. 
16 16 See Exhibit H........................ Do. 
203 171···---do ........•••...•............. --- ~ Do. 
387 OOi See Exhibit U • ••• • ••• •••••• ••••••• ••• Do. 
3,179 45 ...... do . . ... .. ...... .. .. .•... ... ...•.. Do. 
39 50 See Exhibit H . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Do. 
429 25 Error in entry........................ Sec. 3013 Rev. Stat. 
28 00\ Free. (Dotnestic manufactures re- Sec. 3012~ Rev. Stat. 
turned.) 
72 40 Error ~n 9,ua~tit~ ..................... Sec. ~013 Rev. Stat. 
2 40 Enor m hqmdatwn . . . . . .. . .. . . . . . . •. Sec. 3012~ Rev. Stat. 
16 80 ...... do............................... Do. 
51 60 .•.... do . ...... ...•... .. . ........ ...... Do. 
88 80 ...... do............................... Do. 
154 35 Error in liquidation. (Damage) . . . . • . Do. 
66 66 See Exhibit H ...... .... ....... .. . . .. . Do. 
388 63 ...... do.......................... .... Do. 
152 59 ...... do .. ... .... ...... ... . ... . .. .... .. Do. 
158 41 ...... do . . .... ... . .. . . . .. ...... .. ... ... Do. 
37 38 ....... ilo. .......... ...... ..•......•.••. Do. 
439 26 ...... do............................... Do. 
41 66.. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . Sec. 2974 RAv. Stat. 
372 62J See Exhibit V .. . . .. .. .. .. • . .. . . . . • • . Sec. 30121 Rev. Stat. 
36 80 Error in liquidation................... Do. 
12 40 Double payment of duty.............. Sec. 3013 Rev. Stat. 
20 00 Error in invoice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Do. 
153 87\ Hemp used in construction of vessel.. Sec. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
9 00 Error in liquidation . . . .. . . . . .•. . • . • • . Sec. 3012! Rev. Stat. 
175,672 98 572, 014 40 
I 
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RECAPITULA.'r_;I:ON. 
Class :»efunds. 
.Miscellaneous refu.nds ---- _ ............. _. __ ......... _ .... _ ... __ . 
Fifty per cent. additional duty. (Joint resolution April 29, 1~64) 
Charges and commissions ......... __ ... __ ... _._ .................... . 
Materials withdrawn for ship-building purposes ......... __ ....•. 
Burlaps ....................................... --- ....... ------- .. 
Liquors ........................................................ .. 
Tin plates .............. ---~ .................................... . 
Erimst.one .......... _ ........................................... . 
Calf-hair goods ......................... _ ....................... . 
Currency, Cuban peso . _ ....................................... .. 
Cotton g-oods ................................ _ ................. .. 
Worsteds and ItaUan cloths ................................... .. 
Wool ..................... -- ..... -...... -- ... -- .. -... -. · · · ·- ·- · · · 
Burr-stones .............. _ ........................ ----- .... ;- .... -
Oran~e mineral ...... ---- ... __ ..... ____ ........................ .. 
Dried fruit ..................................................... . 
Rice .. _ . _ • _ ....... _ ..... _____ .................... __ .... __ . _ ..... . 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, September 19, 1877. 
I certify that the foregoing statement is correct. 
EX!JIBIT A. 
j P . . 1 I ?uterest I T t 1 nnCipa . J a.nd costs. o a . 
~ 38, 758 37 
30,566 4'l 
109,274 07 
7, 354 11 
333 95 
2, 77~ 49 
6, 190 15 
5, 354 12 
12, 791 09 
14, 980 85 
14,227 86 
64,425 14 
16, 7!10 30 
23,084 PO 
7, 345 87 
243 54 
1~. 535 57 
~546 39 
... --~ ...... -- .. 
Hil, 29-:' 63 
................ 
12 81 
193 22 
1, 394 ~6 
.. .................... 
..................... 
1, 487 25 
333 24 
2, 338 23 
998 83 
3, 071 37 
160 40 
................... 
3, 045 51 
$39,304 76 
30,566 42 
270,571 70 
7, 354 11 
346 76 
2, 965 71 
7, 584 41 
5, 354 12 
12,791 09 
16, 468 10 
14, 561 10 
66,763 37 
17,749 13 
26, 156 17 
7, 506 27 
243 54 
21, 581 Oti 
H. C. JOHNSON, 
Commissioner of Customs. 
Tl~EA.SURY DEPARTMENT, 
Washi1¥Jton, D. 0., October 4, 1876. 
SIR: The department is in receipt of your report of the 29th ultimo, 
further in regard to certain 125 bales of wool, embraced in Schedule 
C, previously submitted by you, from which it appears that the mer-
chandise in question is the same as that covered by appeal No. 8Se, upon 
which you reported on the 27th of April last, and as to which the de-
partment, on the 17th of August 1ast, affirmed your assessment of duty 
at the rate of 4 cents per pound. 
The action of the department, in affirming your decision, was based 
upon your report. that the rate of duty on said merchandise would be 
the same, whether the asses~rnent was made under department's instruc-
tions of October 21, 1875, or those of March 2!), 1876, the addition of 
the export duty being sufficient to raise the price of the wool above 12 
cents per pound. 
It now appears, however, that this statement was erroneous, and that 
the value of the wool is not carried above 12 cents per pound by the 
addition of the export duty. 
It further appearing that the withdrawal of the wool in question was 
made subsequently to said instructions of March 25, 1876, the depart-
ment hereby revokes its former action based upon an erroneous state-
ment of facts, and sustains the appeal in question. 
You are therefore instructed to prepare and forward to the depart-
ment a certified statement for refund of the excess of duties exacted. 
Respectfully, 
COLLECTOR OF CUSTOMS, Boston, lJfass . 
.. 
CHAS. F. CONANT, 
Acting Secretary. 
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EXHIBl1' B. 
~REASURY DEPART:\'IENT, 
lVa,§hington, D. 0., June 30, 18'713. 
SrR: The department is in receipt of your report dated the 26th 
instant, with inclosures, relating to the classification for duty of an im-
portation (or a portion thereof) of calf. hair goods, per ''Baltic," May 2. 
1876, cousigned to H. Herrman & Co., being ~ases marked ''H. H. & Oo., 
19097/ 8," covered by appeal 7044• 
In view of the reports of the re.specti\e experts, Messrs. Piffard and 
Torrey, and of the explanatory letter, und.er date of lOth instant, from 
Professor Barnard, the latter relating to the circumstances or differ-
ences in the reports of the experts, which should be regarded as consti-
tuting a substantial agreement or disagreement in the results of their 
respective examinations, the department is of opinion that there is 
a sub~tantial agreement between said experts upon the samples repre-
senting the cases above mentioned. 
You are therefore hereby authorized and instructed, it appearing that 
such samples do uot contain any appreciable quantity of wool, to regard 
the importations which they represent as embraced within the instruc-
tions under date of the 26th ult. relating to importations per the" Hepub-
lic" and ''Celtic," and to reliquidate the entry accordingly, forwarding 
also the necessary certificate for refund. 
Respectfully, 
By ocder: U. F. BURNA~!, 
As-sistanJ Beoretar y. 
CoLLEC1'0R oF CusTol\rs, J.rew Ym·k. 
EXHIBI1' C. 
TREASUH,Y DEPARTMENT, 
lVashington, D. 0., September 11, 1876. 
SIR: The Department is in receipt of your letter of the 19th ultimo, 
reporting on the appeal (1025") of J. Lee Smith & Co., from your decision 
assessing duty at the rate of 35 per cent. ad valorem (as a painter's 
color) on certain oxide of iron imported per "Somerset" June 1, 1876, 
which the importers claim to be exempt from duty under the provision 
in the "free-list'' for " colcothar, dry, or oxide of iron." 
It appears from your report and an examination of a sample that the 
merchandise, although finely levigated and prepared for use as a pig-
ment or polishing powder, is not tile "Indian" red nor any other prepa-
ration of oxide of iron which is specially enumerated in the tariff, but 
is in fact the colcothar, dry, or oxide of iron, which is specified in the 
free-Jist. 
Under these circumstances, the department is of opinion that the 
article, being thus specially provided for, cannot by reason of its capa-
bility for use as a" painter's color," or otherwise, be diverted from such 
classificatiOn or made liable to dut.v under the general provision referred 
to by the appraiser for "vainters' colors * * * not otherwise p~·o­
videdfor." 
You are, therefore, hereby authorized to adjust the entry accordingly. 
This ruling will also apply to the apveals (1381" and 1382") of the 
same importers on their entries of such merchandise per "Columbo," 
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Jul.y 10, and" Hindoo," June 24, 1876, which were reported upon by you 
on the 26tb ulttmo. 
Hesp-ectfully, 
CHAS. F. CONANT, 
Acf.tng Secretary. 
CoLLECTOR OF CusTo~rs, New York. 
EXHIBIT D. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., December 15, 1876. 
SIR: The department is in receipt of a letter, dated the 9th instant, 
from the United States Solicitor-General, in which be expresses the 
opinion that no writ of error should b~ taken to the Supreme Court of 
the United States in the case of Samuel Cary vs. Arthur, (N. S., 2613.) 
This opinion is concurred in by the Attorney-General. The suit in 
question was tried at the October term for 1875, in the United States 
circuit court of the southern district of New York, and resulted in a 
judgment for the plaintiff. 
The case in question involves the dutiable character of certain descrip-
tions of burr-stones. 
The plaintiff claimed that burr-stones of two classes were, under the 
law, exempt from duty, as follows: First, solid burr-stones, circular in 
form, faced on one side and on the edge, and with a hole cut through 
the center; and, second, sections of burr-stones imported in casks, 
sized and cut, so as to be put together for the purpose of being manu-
factured or bound up into millstones. 
This claim was based upon the 23d section of the act of March 2, 
1861, which exempted from duty burr-stones, wrought or unwrought, 
but unmanufactured, not bound up into millstones. This provision is 
re-enacted substantially in the free list of the Revised Statutes, which 
reads, "burr-stones in blocks, rough or unmanufactured, and not bound 
up into millstones;" and the two provisions are regarded as identical 
in their effect. The judgment sustains the position taken by the 
plaintiff, and in view of the opinion of the Solicitor.General and .Attor-
ney-General, the department decides to acquiesce in the judgment so 
obtained, and you are, therefore, directed to take the proper steps for 
its payment, and to hereafter cause the practice at your port to conform 
thereto, as regards the dutiable classification of such merchandise. 
In cases of like character, upon which the requirements of the law 
have been observed as to protest, appeal, and suit, proceedings will be 
taken for reliquidat.ion of entries, and certified statements will be pre-
pared and forwarded to this department. 
Hespectfully, 
L. M. MORRILL, 
Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT E. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., September 26, 1876. 
SIR. The department is in receipt of your report of the 21st instant, 
with accompanying schedules, embracing, as you allege, all cases at 
your port, whether in suit or not, involving the question of the duty on 
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so-called terne tin, and asking further instructions as to the disposition 
tlwreof. 
For reply, you are informoo that the department, with the concur-
rence of the Attorney-General, aquiesces in the judgment recently re-
covered against the defendant in the case of Auchinc1oss against Ar-
thur, (N. S., 2936,) in which it was judicially determined that the mer-
chandise in question is subject to duty at the rate of 15 per cent. ad 
·valorern, under section 4 of the act of June 6, 1872, reproduced in sched-
ule E of the consolidated tariff. 
Referring to section 1 of the act of March 3, 1875, you are authorized 
to prepare and forward certified statements for refund of duties upon 
all entries embraced in Schedule A accompanying your report, except 
the last three, as to which it appears suit was not commenced in proper 
time. 
With reference to the first entry in Schrdule B, consisting of tbirty-nine 
packages imported, per" City of Montreal," by J. & H. A uchincloss, you 
will report whetller the parties have duly complied with the law relat-
iug to protest, appeal, aud commencemeut of suit. 
The ~:~cbedules referred to, which are herewith returned as requested, 
you will retmusmit with your further report. 
Hespectfull,Y, 
L. M. MORRILL, 
Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New· York. 
EXHIBIT F. 
'rREAsuRY DEP .A.R~'MENT, 
Washington, D. 0., August 15, 1876. 
SIR: The department is in receipt of a communication from the 
United States district attorney at New York, reporting that during the 
last circuit Judge Wallace decided the case of J. H. Murray vs. C. A. 
Arthur in favor of the plaintiff, and recommending that the amount for 
which the verdict was given shoqld be paid, for the reason that the 
sum is not large, and that; the case is 30 peculiar in its facts that it is 
not likely to serve as a precedent for any other. 
These facts were suustantia.lly as follows: certain extract of beef, en-
tered at a value less than the market-rate, was seized, and proceedings 
were commenced in the district court for its forfeiture. 
The claimant admitted the forfeiture, which was subsequently re-
mitted by the Secretary of the Treasury, on condition tbat duties should 
be paid or the beef exported. 
A portion of the beef was exported, and the plaintiff paid to the col-
lector of customs the penal duty of 20 per cent. which accrued by reason 
of the undGrvaluation of the merchandisp, orr p,ntry. 
The action was to recover from the collector this penal duty, namely, 
$400, I 
The department does not agree with the decision of the court, but, for 
the reasons expressed by the district attorney, deems it expedient to 
pay the judgment from which the Attorney-General, in his letter dated 
the 25th instant [ultimo] certifies that no writ of error will be taken. 
On the entry of sa.tisfaction of said judgment, you will ta,ke the neces-
sary steps for refunding the penal duties exacted as aforesaid. 
Respectfully, 
CoLncToR on CooToMs, New Ytrrk. 
L. M. MORRILL, 
Becreta'ry. 
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EXHIBIT G. 
TREASURY DEP ARTME-N'r, 
TVaslllington, D. 0. November ~8, J87B. 
SIR: In view of the Rpecial report of the appraiser, transmitted by 
yeu under date of the 26th ultimo, after the special examination author· 
ized by the department on the lGth ultimo, and of the evidence accom-
panying the same, all relating to the classification of brimstone, 
whether crude or refined, the department, haviug carefully examined 
and considered such evidence and report, allopts the following conclu-
sions as stated by the appr-aiser, to wit : 
(1.) The article known in commerce as crude brimstone is brimstone procured from 
sulphurous ore by the process of roasting, fusing, or smelting, by which it is separated 
from rock and earthy matter, b•1t which leaves it in a state of impurity, the pure na-
tive sulphur found in the ore being mingled with the impure portions thereof. 
(2.) The only article known in commerce a-s 1·ejined brimstone is that which is ob-
tained from the crude brim~:;tone by the process of vaporization and sublimation, which 
releases the sulphur from all foreign matter, and leaves it chemically pure. It is found 
in commerce under tbe designat.ion of virgin rock brimstone, roll brimstone, and 
flowers of sulphur. Crude bnmstone is always shipped in bnlk", whereas the 1·ejined 
article cannot be so shipped, without destroying or greatly impairing its commercial 
value. 
(:~.) The brimstone embraced in the appeals of Messrs. Battelle & Renwick, and 
other importers, all of whom are represented by Mr. Grenelle, as their attorney, was 
imported in bulk from Sicily, and bad been there obtained from the sulphurous ore by 
the rude procetSs of roasting, or smelting, which is the only process there applied-and 
bad been thus separated from the rock and earthy matter, but was not entirely freed 
from impurities. This brimstone was therefore, io view of the evidence tA:lat has been 
produced by Mr. Grenelle, commercially known and regarded as crude brimstone; and, 
as the evidence produced would appear to conclusively establish that fact, I am con-
strained to believe that the merchandise was erroneonsly classified in this department 
as" rf'jined b1·imstone," subject to duty at the rate of $10 per ton, aml that it should have 
been classified as 01·nde brimstone, exempt from duty under section 2505 of theRe-
vised Statutes. · 
The evidence supporting these conclusions, consisting of the testi-
mony of foreign producers and dealers ip. the article, and of domestic 
importers, refiners, and other experts, is so abundant, direct, and clear, 
that there would seem to be no room for doubt on the subject. 
You are therefore hereby authorized and instructed to return to the 
appraiser for reconsideration the invoices of such importations of brim-
stone alleged to be crudP- as have not been withdrawn under protest. 
With reference to importations withdrawn on payment of duties un-
der protest and appeal, further specific instructions will be given. 
Respectfully, 
LOT M. MORRILL, 
Secretary. . 
CoLLECTOR OF CusTOMS, New York. 
EXHIBIT H. 
TREASURY DEP AR'l'MENT, 
Wa.shington, D. Q., November 21, 18i6. 
SIR: Referring to instructions addressed to you under date of the 
19th of July last, informing you of my determina.tion to adhere to the 
position theretofore taken by the department in the matter of the assess-
ment of duty on "striped and fancy Italians," so called, until after a 
trial of one of the suits then pending in court, which involved the ques-
tion, I now have to state that the department is in receipt of a com-
munication, dated the?~ ~nstant, from the U.S. attorney at New York,. 
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by whic~ it appears that the suit of Louis Blumgart et al. vs. 0. A. Ar-
thoc, (N. S., :446~,) involving th~ q~estion referre~ to, was dull. tri~d <m 
tbe ~7th ultimo, In the u. s. CircUit court for the southern aistnct of 
New York, and resulted in a ve'rdict for the plaintiffs, sustaining the 
pQsitiion ~tken by the importers tbat said goods are dutiable acc~rding · 
to their value per square yard, under the provision for "real or imita-
tion Italian cloths," in Schedule L. 
The result of said trial was, in accordance with the provisions of sec-
tion 1 of the act of .March 3, 1~75, submitted to the Attorney-General, 
who, under date of the 18th instant, certifies that as the question in-
\Olved is one of fact, the jndgment must be deemed conclusive, and 
recommends that the principle thereby established be "recognized in 
similar importations and cases, any prior contrary ruling of your r this] 
department notwithstanding." 
Undt>r these circumstances, and in accordance with such recommen-
dation, the department acquie~ces in the conclusions aforesaid,- and you 
are therefore hereby directed to take the necessary steps for refunding 
any duties exacted on the merchandise covered by the above-mentioned 
suit, which, according to the principle e~tablished by the judgment 
therein, were exacted iu excess of the proper amount. 
The samA course will be taken by you with regard to the entries of 
similar goods wher~ tl.te requirements of law as to protest~ appeal, and 
bringiug of suit have been duly complied with by the importers, and 
you will also cause the practice at your port, in assessing duty on fu-
ture importations of such goods, to conform to the said decision, which 
is to the e:ft'ect that the so-called striped and fancy Italians are dutiable, 
when valued at not exceeding twenty cents per square yard, at six cents 
per square yard and 35 per cent. ad valorem, and when valued at over 
twenty cents per square yard at eight cents p13r square yard and 40 
per cent. ad valorem. 
Respectfully, 
LOT M. MORRILL, 
Secretary. 
COLLECTOR OF UUS'l'OMS, New York. 
'l'RE.A SURY DEP .A.R 'l'MENT, 
Washington, D. 0., February 3, 1877. 
SIR: In department's letter of the lOth ultimo you were authorized t(} 
take the necessary steps topaythejudgment recovered by the plaintiffs in 
the case of Herrman vs. Arthur, involving the proper rate of duty on cer-
tain descriptions of goods claimed to be women'sandchildren'sdressgoods. 
I have now to state that from the reports of the United States attor-
ne,y for the southern district of New York, it appears that the goods in-
volved in tbat case were black in color, and of the class known as 
:figured and fancy alpacas and diagonals. They appear to be of the de-
scription of goods which, when not black, are accepted as liable to duty 
under the provision in Schedule L for women's and children's dress 
goods when weigbing under four ounces per square yard. 
In view of the fact that the department bas directed steps to be taken 
for payment of the judgment in the case mentioned, you are hereby in-
structed that goods identical in character with those embraced in that 
case will hereafter be admitted to entry at the rate of duty decided by 
the court in that case to be correct . 
. In cases where protest, appeal, and suit have been duly institute<l, 
(wlwre 8uch suit was necessary,) you will refer invoices of the class of 
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goods named to the appraiser for an amended return of classification, 
and upon receiving such return, you will readjust the entries embraced 
in such appQals and suits, and for-ward cer-tified statements to the de-
partment for a refund of the duty exacted in excestl. 
Very respectfully, OH.AS. F. CONANT, 
Acting Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Washington, D. C., JYiay 14, 1~77. 
SIR: Referring to the letter of this department dated the 3d of 
February last, relating to the decision in the case of Herrman vs . .Arthur, 
in which the question as to the proper classification of goods known as 
figured and fancy alpacas, diagonals, &c., black in color, and composed 
wholly or in part of wool, worsted, the hair of the alpaca, goat, or other 
like animals, was involved, I have to state that the department deems 
it proper to more clearly• define the goods which, in its opinion, such 
decision should be held to cover. 
The evidence adduced at the trial of the case mentioned shows that 
dealers in dress-goods regard fabrics of the kind above alluded to as 
dress-goods, and sell them as such for the use of women and children, 
while tailors and dealers in cloths for men's wear use them for linings 
and similar purposes. 
It appears, also, that they are sometimes used in the manufacture of 
upholstery. 
8imilar goods, colored, have been classified as dress-goods, and the 
color, and in some instances the figure, appears to have been the only 
tangible difference between the goods first above mentioned and others 
heretofore classified as dress-goods. 
It seems to be iru praeticable to determine with certainty, at the time 
of the examination by the appraisers, the uses to which such goods are 
ult.imately to be applied; and it is the opinion of the experts of the 
customs service generally, who have been consulted, that the articles 
should be classified as dress-goods when they are of such ~ character 
as to reasonably fit them for use as such goods. 
It is therefore direeted that all such tabrics, c0mposed wholly or in 
part of wool, worsted, the hair of the alpaca, goat, or other like animals, 
weighing less than four ounces to the square yard, and known as figured 
and fancy alpacas, diagona1s, mohair serges, farncy mohair, or London 
twills, shall be classified hereafter as women's and children's dress-goods, 
or as assimilating thereto, under the decision aforesaid and Schedule 
L of the tariff. 
When, however, such fabrics are obviously de:signed for use in the 
manufacture of upholstery or other articles, and are not of the character 
sold as dress -goods for women or children, they will be excluded from 
classificatfon as dress-gooqs. 
Respectfully, JOHN SHERMAN, Secretary. 
CoLLECTOR OF GOSTOMS, New York. 
EXHIBIT I. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., NmJemlter 1, 1876. 
SIR: The departmen~. \s in re<J~ipt of your letter of the 3d ultimo, trans-
mitting the appeal (187ti E) of J'. W. Valentine from your decision assess-
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ing duty at the rate of 30 per centum ad val(Jrem on certain vegetable 
fiber imported per "Bolivar," from Aspinwall, September 16, 187(), which 
the importer claims to be dutiablP at the rate of 10 per centum ad valorem 
as a raw material not otherwise provided for. 
After due consideration of the question involved, and an inspection of 
samples, the department has arrived at the conclusion that the claim of 
the importer is correct. The merchandise in question is clearly a raw 
vegetable fiber, wholly unmanufactured, and, although intended for use 
in the manufacture of bats, cannot be considered as coming within the 
provision for '' braids, plaits, flats, laces, willow sheets aud squares" 
for hats, in Schedule 1\1, which, by the terms used, must be articles 
manufactured, in whole or in part, from some vegetable or animal sub-
stance. 
The department, therefore, decides in accordance with its ruling in a 
somewhat similar case, dated April 22, 1876, (S. S. 2764,) that tlJe mer-
chandise is dutiable at the rate of 10 per centum ad valorem, under the 
provh;ion in section 2516 of the Revised Statutes, for "all raw or unman-
ufactured articles not hereiu enumerated or provided for." 
You are hereby directed to reliquidate the entr,v according-ly, anrl to 
forward a certified statement for a refund of duties erroneously exacted. 
Respectfully, 
L. M. MOHRILL, 
Secretary. 
CoLLECTOR OF CusTOM~, New Orlea.ns, La. 
EXHIBIT K. 
TREASURY DEPAR'l'MENT, 
Washington, D. 0., January 18, 1877. 
SIR: On the 16th ultimo the United States attorney for the sontht3rn 
district of New York reported that the case of Hill vs. Arthur, collector, 
&c., (N. S. 4373,) had been broug·ht to trial in the United States circnit 
court at New York, and that judgment had been recovered by the 
plaintiff. 
The case involved the question of the rate of duty on an importation 
of H orange mineral," on which the collector had exacted a dut.f of three 
cents per pound, as coming under the provision iu Schedule M for ''red 
lead," or as assimilating thereto, in pursuance of department's instruc-
tions of September 3, 1874, the claim of tile importer (plaintiff) being 
that said article should be classified under the provision of said sched-
ule for" paints or painters' colors," at a duty of 25 per centum ad valorem. 
The claim of the importer having been sustained by tile said judg-
ment, and the Attorney-General, to whom the question was referred, 
having certified that no appeal or writ of error should, in his opinfuu, 
be sued out, in which view this department concurs, JOU are hereby 
instructed to forward a certified statement, in the usual form, with a 
view to the payment of said judgment, (principal in coin and interest 
and costs in currency,) on receipt of notice from the United States attor-
ney at your port that the same has been satisfied of record. 
You are further instructed to classify for duty all future importations 
of" orange mineral" in accordance with the views herein expressed, to 
liquidate all entries of such articles upon the same basis, provided the 
law as to protest, appeal, and time of commencement of suit has, iu each 
case, been duly observed, and to forward certified statements in eacll 
6 F 
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case for any excess of duty paid, said instructions of August 19, 1876, 
being hereby reversed. 
Respectfully, 
L. M. MORRILL, 
Secretary of the Treasury. 
COLLECTOR OF CUS'l'OMS, New York. 
EXHilli'l' L. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., January 20, 1877. 
SIR: Yonr lettt•r of the 22d ultimo was duly received, submitting the 
apJH'al ( tti!e) of Messrs. Dieckerhoff, Raffioer & Co. from Y?ur decision 
asiwssing duty at the rate of 60 per cent. ad valorem on certam " button-
~tock;' so called, imported by thPm per the stearr.er City of Berlin, No-
VPm ber 13, 1876. 
The report of the apprai~er, transmitted by you, contains the follow-
ing: ''The article is for top or face of buttons, and is composed of a 
silken thread, knit with a crochet-needle upon a wire or metal frame, to 
giYe shape, form, aud consistency to the button, already more than half 
completed, Hnd is somethiug more. th~n a manufacture of cloth woven or 
made in patterns of such size, shape, or form, or cut in such manner, as 
to be fit for buttons exclusively, and is, therefore, assessable for duty as 
a manufacture of silk and metal 60 per ceut. not otherwise provided for, 
under the act of ]..,ebruary 8, 1875." 
This reference to the act in question does 'not quote its provisions 
in full. That act imp0ses a duty of 10 per cent. "on lastings, mohair 
cloth, silk twist, or otber mHnufHctures of cloth woven or made in pat-
terns of such size, shape, or form, or cut in such manner, as to be fit for 
buttons exclusively." 
An examination of the samples accompanying the appraiser's report 
shows that the article in question is simply a cover for a button, the open 
work in the center being worked on a small iron frame, and is evidently 
intended for, and adapted exclusively to, the manufacture of buttons. 
1.'he samples, with the papers in the case, have been submitted to the 
collectors and appraisers at Boston and Philadelphia, who each express 
the opinion that the article in question is subject only to a duty of 10 
per cent. Hd valorem under the act referred to. 
The department 'concurs in this opinion, and you are directed to re-
adjust the entry at the rate of 10 per cent. ad valorem. 
The invoice su brnitted is herewith returned. 
Respectfully, 
LOT M. MOR.RILL, 
Secretary of the Treasury. 
C0LLECTOR OF CusToMs, Ncu.· York. 
EXIIIlliT M. 
TREASURY DEP.AR'rMENT, 
Washington, D. G., February 24, 1877. 
SIR :: The department is in receipt of a letter dated Boston, the 6th 
11ltirno, f.rom J. W. Blake, esq., treasurer of the Saxon ville mills, request-
ing-, in behalf of sai(l mills, tbe payment of judgments in two suits, Nos. 
102J. and J 024, recovered by said mills as plaintiffs against yourself as 
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collector for the repayment of a duty of one cent per pound paid in excess 
on certain importations of wool made into your port from Rosario and 
Montevideo in 1875. 
The amounts recovered in these two judgments appear to be $9,542.29, 
principal and interest, and $19.13 costs in the one case, and $4,521.42, 
principal and interest and $19.13 costs in the other case. 
The additional duty of one cent p~r pound on this wool was, it is 
understood, exacted in pursuance of a decision of this department, dated 
October 21, 1875, (No. 2474,) and section 2908 of the Revised Statutes, 
and it is understood that the value of the wool was raised above twelve 
cents per pound by adding to the actual market value of the wool at the 
ports of shipment export duty and charges which accrued at those ports. 
The papers in the case were referred to the .Attorney-General, and 
that officer reports, under rlate of the 22d instant, that there is no course 
left but to acquiesce in said judgments, and advises that no appeal be 
taken therefrom. 
You are, therefore, instructed to forward the usual certified statements 
for payment of said judgments, to which will be attached the certificates 
of the clerk of the court. · 
The following is a statement of the entries covered by the two suits, 
taken from the copy of the bill of particulars, which your letter of the 
17th of November last certified was correct: 
Vessel. Date of entt·y. Excess of duty claimed. 
Alice Campbell, May 24,1875 .••••• -- ••••••••••••••••.••••••••••••••• ---· $2,355 24 
Sam'l B. Hale, July 10, 1875 .•••.•.• ·----· .••••••••••• ---- •••• ---- .••••. 3,646 54 
Rebecca Crowell, July 15, 1875 .••.••••••••••••.••••••••••••••••••••.••• __ • 2, 994 75 
Salve, 
Salve, 
Nonpariel, 
Nonpariel, 
8,996 53 
May 25, 1875...... . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 509 98 
May 25, 1875.... . • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • . . . • . . • • • • • . . . . • 1, OOfi 00 
July 17, 1875 ..••••.•••.••• ---- ••••..•...••••.•••.••••••• 1,500 00 
July 17, 1875 .••••••••..••.••••••••..•.••••••••••• :. • . • • • 2f>G 00 
4,269 9d 
Respectfully, 
By order: H. F. FRENCH, 
Assistant Secretary. 
CoLLEC'l.'OR OF CusTOMS, Boston, Mass. 
EXHIBIT N. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Washington, J). 0., March 1, 1877. 
SrR: I inclose herewith a letter, dated the 3d of May last, from George 
Bliss, esq., then district attorney of the United States for the Southern 
District of New York, reporting the trial of the case of Fowler against 
Arthur, which involved the rate of duty upon rice imported by the 
plaintiff, in 1873, from India. 
Duty was assessed upon this article at the rate of 2~ cents per pound, 
upon the decision of the department that this character of rice was to 
be regarded as cleaned rice. The importer claimed that the rice was sub-
ject to duty at 2 cents per pound as uncleaned rice; and in the district 
attorney's report it appears that the rice was kuown as table-rice of 
India, imported in a partially cleaned condition, and that the result of the 
trial was in favor of the plaintiff. 
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In that report the district attorney states as follows: 
In conclusion I have only to express the opinion that the government bas nothing to 
gain by trying any more of these cases in this district upon the merits, although I am 
satisfied that the table-rice of India, as the rice in question was invoiced, was, in fact, 
designed to be covered by the term " cleaned rice," as used in the tariff of 11:!64. 
The case of Bailey against Goodrich, involving the same question, has 
been tried at Boston, and with the same result as that attained at New 
York, viz, a verdict in favor of the importer. 
The district attorn·ey at Boston took some exceptions during the trial, 
with the view of carrying the case to the Supreme Court, but tbey did 
not relate to the real merits of tbe case, and were upon other questions. 
It may be also stated that the case of Low against Shannon, which 
involved the same question, was tried at San Francisco, and a verdict 
in that case was also obtained in favor of the importer. 
In view of these facts, the bill of exceptions in the case of Bailey 
against Goodrich was referred to the Attorney-General for an opinion 
as to whether, upon the points presented, the interests of the govern-
ment demanded a review of the case by the Supreme Court of the 
United States. 
The Attorney-General's opinion has since been received, dated the 2311 
ultimo, in which he states that~ inasmuch as the verdicts in this class of 
cases have heretofore been adverse to the government, and, as it is be-
lieved by the United States attorneys at Boston and New York, always 
will be so, upon the issue of fact presented, he does not deem the legal 
que~tions raised by the exceptions in the case of Bailey against Good-
rich to be of such a nature or importance as to justify taking the case 
to the Supreme Court with small prm:pect of a favorable verdict upon 
a second trial; and he recommends an acquiescence in the judgment of 
the circuit court in that case. 
In accordance with this recommendation, the department addressed 
a letter to the collector of customs at Boston, under date of the 26th 
ultimo, addsing him that the department bad decided to acquiesce in 
the judgment in that case, and authorized him to prepare and forward 
the necessary papers for payment of the same. 
In view of these facts, you are hereby authorized to forward the ne-
cessary certified statement for payment of the judgment in the case of 
Fowler against Arthur. 
Circular instructions will shortly be issued defining the practice which 
shall obtain in regard to the assessmeut of duty on rice imported into 
the United States. 
You will please return the inclosure when 3'0U shall have availed 
yourself of its contents. 
Respectfully, 
(One inclosure.) 
CH.AS. F. CON ANT, 
Acting Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., Jlfarch 8, 1877. 
SIR: By the decision of the department, dated June 14, 1865, ad-
dressed to the collector of customs at San Francisco, published in the 
printed decisions of that year, it was held that Patna rice, of which the 
hull and inner cuticle or skin had been removed, was subject to classiii-
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cation as cleaned ric~, and was liable to the rate of duty appertaining 
to that description of merchandise. 
This ruling was affirmed by the further decision of October 15, 1866; 
also printed in the decisions for that year. 
The decision of December 3, 1874:, (2026,) held that Siam ric~ which 
bad been hulled, and which was of tbe same general character as t a 
before m~ntioned, was also subject to classification as cleaned rice. 
Protests and appeals from assessments of duty under tlJCse decisions 
were duly made, and trials of different cases, involving the question, 
ba\"e been bad at San Frau cisco, Boston, and New York, io which judg-
ments ere rendered in favor of the plaintiffs, upon the ground that 
the rice in question was not the cleaned rice of commerce, and was, 
therefore, subject only to duty as uncleaned rice. 
In the case of Bailey Brothers against Goodrich, which was trie(l at 
Boston, the judgment was in favor of plaintiff::; upon the questions of 
fact presented; and in a letter of this department to the collector of 
customs at Boston, dated the 26th ultimo, instrnctions were given to 
pay that judgment, the Atrorney-General of tile United States having 
· certified that, in his opinion, the case was not one demanding review by 
the Supreme Court. Department's letter to you of the 1st instant 
directed payment of the judgment in the ease of Fowler against Arthur, 
which involved the classification of similar rice, in which judgment was 
rendered for the plaintiff. 
In view of these facts tbe department reverses its previous rulings, 
and holds that rice of the character mentioned in .the decisions before 
cited is subject to classificatiou as uncleaned rice, and is chargeable 
with the duty appropriate thereto. 
Yoa will, therefore, be governed accordingly. .Any duties which may 
have been exacted and reeeived contrary to the ruling herein laid down, 
which may have been paid under protest and appeal and suit duly insti-
tuted, will be refunded by this department upon the forwarding of cer-
tified statements for repayment thereof, and you are directed to forward 
statements in such cases for the consideration of the department. 
Respectfully, 
CHAS. F~ CONANT, 
Acting &cretary. 
COLLECTOR O.F CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT 0. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., Janua.ry 18, 1877. 
SIR: Tbe department is in receipt of your letter of the 22d ultimo, 
transmitting the appeals (jf·H", iH·!·, and if~~·,) of Henry W. Mor-
gan from your decision assessing .d.ut.y on certain mineral water im-
ported per"' Maas," .July 17; "W. A. Scholten," August 22; and" Rot-
terdam," September 5, 1876; which the importer claims to be natural 
spring water, and exempt from duty. 
It appears .from the special report of the appraiser that the merchan-
dise was originally returned by him as art·ijicial water, and as such lia-
ble to duty, but that be is now satisfied, after a careful examination 
thereof, and from tile proofs submitted by the importer, (which conform 
to department'::; instructions of September 18, 1876, S . . S. 2973,) that 
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such return was erroneous, and that the water (Seltzer) is the natural 
product of the Tannus Spring, in Gross Karben, Holland. 
'' Mineral waters, all not artificial," are specified in the "free list," 
and you are hereby authorized to remit the duties on the ·said merchan-
dise, and, if necAssary, to forward a certified statement for refund. 
This ruling will also apply to the entry per ".Aeolus," September 12, 
1876, of similar mineral water from the same spring, embraced in the 
appeal (t~lie) of Runk & Unger, which was transmitted by you on the 
23d ultimo. 
Respectfully, 
By order: 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT P. 
H. F. FRENCH, 
Assistant Secretary. 
TREASURY DEPARTMENT • 
Washington, D. 0., February 2, 1877. 
' SIR: The department is in receipt of your letter of the 17th ultimo 
submitting the appeal (j~~g e) of 1\tlr. Leon Rheim~ from your assess-
ment of duty at the rates of 52- cents per square yard, and 52- cents per 
square yard and 20 per cent. ad valorem, respecth·ely, on certain so-called 
buckram, importetl by him per Rhein, No\'ember 6, 1876, and claimed 
to be entitled to entry at the rate of 35 per cent. a<l valorem, as ''man-
ufactures of cotton not otherwise provided for." 
The importer also claims that the measurement of the goods was in-
correct. 
It appears from the special report of the appraiser that the goods in 
question consist of manufactures of cotton, bleached and colored, of two 
di:flerent qualities, woven separately and joined together by a starching 
process, and in tended for use for ladies' bonnet-frames; that the number 
of threads in each quality, when counted separately, does not exceed one 
hundred threads to the square inch, but when counted together exceeds 
that number, aud that the goods do not exceed :five ounces to the square 
yard in weight. 
From an examination of the samples submitted, and in view of the 
report of the appraiser, that the number of threa<ls in each component 
part of the goods! does not exceed one hundred threads to the square 
inch, and that they weigh less than five ounces to the square yard, the 
department is of the opinion that tlley are not em braced in the first two 
clauses of schedule A, Revised Statutes, and that they should be classi-
fied for duty at the rate of 35 per cent. ad valorem under the provision 
in said schedule for "all othAr manufactures of cotton not otherwise 
provided for." 
You will, therefore, adjust the entry accordingly, and forward a certi-
fied statement for the refund of the excess of duties. 
The appellant also claims that the mea-surement of the goods was re-
turned by the appraiser in yards, and that the amendment clerk in your 
department claims that it reads "metres." 
The appraiser reports that his original return was that each piece 
contains "20 yards in the width of 47 inches," and the entry should 
therefore be liquidated accordingly. 
Respectfully, 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New YoYk. 
CH.AS. F. CONANT, 
Acting Secretary. 
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EXHIBIT Q. 
TREASURY DEPAR'l'MENT, 
Washington, D. C., JJfarch 1, 1877. 
SIR: ·In stating customs account No. 1728, on July 30, 1873, for tlle 
payment of a judgment in favor of Messrs. Wills, Edmands & Co, 
against the collector of customs at Boston, for excessive duties exacted 
on gunny-clotll, there was withheld aud c.leducted from the amount thereof 
the sum of $615.92, on account of eertain duties which the U.S. claimed 
to be due from said parties on other merchandise before that time im-
ported at Boston. 
This claim which llas since been the subject of two suits brought by 
the United States against the said parties, has been decided by the· 
court, in one of the suits, in favor of the parties, (the other suit being 
suspended to abide the result,) and now the parties make applicatiou 
for the payment of the sum so withheld as aforesaid. 
The matter having been referred to the Solicitor of the Treasur_y, that 
officer, by letter datec.l the 23d ultimo, expresses the opinion that there 
are no legal objections to the payment of the said sum, and that the re-
quest of the parties should be granted. 
You are tl.Jerefore requested to state an Hccount for the sum of $615.92 
and interest, in favor of Wills, Edmands & Co. 
Respectfully, 
By order: H. F. FRENCH. 
Assistant Secretary. 
D. W. MAHON, Esq., First Auditor. 
EXHIBI'l' R. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., April18, 1877. 
SIR: The departmPnt is in receipt of your letter dated the 3d in!'ltant, 
transmitting the appeal (3175 E) of Jacob Rech, from your decision as-
sessiug duty at the rate of 35 per cent.. ad valorem, upon certaiu iron 
axles imported by him per" Switzerland," January 12, 1877. 
It appears from your report that the axles were accompanied by iron 
wagon or carriage boxes fitted and attached to thtm, and by wrenches 
for each set, all being covered by one price in the invoice. 
Tbe axles are similar to those mentioned in the appeals of Messrs. 
Brewster & Co., of New York, in regard to which the department decided 
January 20, 1874, that in view of the small value of tbe accessories to 
the axles, the whole should be classified under the provision for ., axles 
or parts thereof" in Schedule E of section 2504 R. S., and assessed at 
the rate of ~~ rents per pound. 
As there bas been no change in the law governing the dutiable classi-
fication of the articles in question, and as the facts are similar iu each 
case, the department decides that the appeal of Mr. Rech is well taken. 
This decision is intended to apply only to tl.Je axles, and to the nuts, 
bolt~, boxes, &c., actually fitted and attached thereto at the time of im-
portation. Boxes, wreuches, or other articles not so fitted and attached 
do not form a part of the axles, and should not be classifie<l nuder the 
proyision for axles. 
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You will readjust the entry accordingly, and take me3stues for the 
refund of any dnties 'erroneously assessed on the merchandise covered 
by the appeal above specified. 
Hespectfully, 
H. F. FRENCH, 
Assistant Sec'retary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, Philadelphia, Pa. 
EXHIBI'f 8. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., March 23, 1877. 
SIR: The department is in receipt of your letter of the 2d instant, 
Rnbmitting the following appeals from your assessment of duty at the 
ratP. of two cents per pound on certain dried-lichee fruit which was classi-
:fie<l for duty under the provision in Schedule M, section 2504 Hevised 
Statutes, for "nuts of all kinds not otherwise provided for," the appel-
]ants claiming that the article is entitlerl to entry at the rate of 10 per 
cent. ad valorem, under the provision in said schedule for "green, ripe, 
or dried fruits not otherwise provided for," viz: 
3537e. Kwong, Hang, On & Co., ''Alice Buck," December 22, 1876. 
3538e. Lee Fat, do. do. 
3539e. Shun Yuen & Co., do. do. 
3540e. do. do. do. 
3541e. Sing Kee & Co., do. do. 
3542e. Yuen W o & Co., do. rlo. 
It appears, upon investigation, that the article in question is a fruit 
which grows in clusters on a small bush, the skin or outer covering of 
which is of a bright red color, soft and pliable when ripe; that, on be-
iug sun-dried for exportation, the skin becomes bard and brittle, some-
what reeembling the shell of a nut, and that the article is known com-
mercially as fruit, both in the green and dried state. 
The department is therefore of opinion that the claim of the importers 
is wel1 founded,---'ctnd you are hereby authorized to readjust the entries 
accordingly, and to forward certified statements for the refund of the 
excess of duties exacted thereon. 
Respectfully, 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
CoLLECTOR OF CusTOMS, San Francisco, Gal. 
EXHIBIT T. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. · G., April19, 1877. 
SIR: The department duly received your Jetter of February 15th last, 
trausmitting the appeal (3276e) of E. A. Snow, from your assessment of 
duty at 20 cents per pound and 35 per cent. ad valorem, on certain 
"priuters' blankets," so called, imported per Algeria, February 1, 1877. 
Duty at the rates before mentioned was assessed under the provision 
in St:hedule L, for ''endless belts or felts for paper or printing rna-
chin~s," while the appellant claims that the article is not embraced 
within Sclledule L, but is dutiable at the rate of 35 per cent. ad val-
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orem as a manufacture of India rubber and cotton, and it is conceded 
that the article is mi1nufactnred of India rubber and cotton. 
The provision in Schedule L for endless belts or felts for paper or 
printing machines is reproduced from the act of March 2, 1867, and the 
importer claims that the provision for endless belts or felts in that act 
and in Schedule L relates only to those articles when made of wool. 
He alleges that at the time of the passage of the act of 1867, there were 
no endle~s belts or felts for paper or printing machines manufactured of 
India rubber and cotton, and that consequently the article which forms 
the subject of the present appeal cannot be considered as coming within 
the provisions of Schedule L. This statement is not contradicted by 
either yourself, the appraiser at your port, or the customs officers at 
New York, to whom the papers were submitted. 
Upon due consideration of the subject the department is of opinion 
that the provision in Schedule L, for endless belts or felts relates only 
to such articles as are manufactured wholly or in part of wool, worsted, 
the hair of the alpaca, goat, or other like animals, and does not include 
articles made of India ru blJer and cotton, like those under considera-
tion. 
It is therefore held that the appeal is well taken, and you will reli-
quidate the entry at the rate of 35 per cent. ad valorem, and forward a 
certified statement for refund of the duties exacted in excess. 
Respectfully, 
JOHN SHERMAN, 
&cretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, Boston, Mass. 
EXHIBIT U. 
TREASURY DEPARTMENT, 
. March 23, 1877. 
SIR: The department is in receipt of your letter, dated the 27th 
ultimo, relating to certain machinery for the manufa.cture of jute, im-
ported lJy Messrs. Buchanan & L;yall, per ''Queen," October 21 and De-
cember 8,1875; per" Egypt," December 30, 1~75; and per" Caledonia," 
November 24, 1875. . 
It appears that this machinery was entered free of duty, but that 
the entries were subsequently liquidated as liable to duty, such duty 
amounting in the aggregate to $21,154.95, none of which has been yet 
paid. 
In the report of the appraiser, dated June 10, 1876, be states that the 
machinery in question is not an "assembling of several machines pre-
viously in use, but a complete system, exclusively adapted to the manu-
facture of yarn or twine from the jute fiber, to be woven into burlaps 
for the formation of oil-cloths, &c., and tha.t the drawings, plans, and 
patterns for this machinery are of English origin, and essentially dif-
ferent from any heretofore in use in the United States." 
· He states, further, that an attempt to work hemp in combination with 
jute in this machinery resulted in the destruction of the cards and other 
damage to the machinery; and in his letter of June 28~ 1876, he reports 
that he is entirely satisfied, after an examination of other machinery, 
and conference with manufacturers of machinery in this country, that 
the machinery in question is entitled to free entry under the act of Feb-
ruary 8, 1875. 
This opinion is reiterated in his report upon the sulJject, dated Augnst 
25, 1876. 
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A report has also been received from the United States appraiser at 
Philadelphia, who state~ that his examiner of machinery saw the ma-
chinery in operation at the international exhibition, and is of opinion 
that it could not be adapted to tl1e manufacture of any material other 
than jute. 
ln the department's letter, dated the 5th of .April, 1876, relating to 
these cases, you are i-nformed that it was deemed proper that no meas-
ures should be taken for the collection of the liquidated duties until 
th~ question involved could be more fully considered. 
You are now informed that, upou the facts stated, the department 
has concluded that the machinery i~ entitled to exemption from duty 
under the act of February 8, 1875. 
You will therefore reliquidate the entries accordingly·. 
It is obvious that only machinery of a very peculiar construction 
would be entitled to free entry unuer the provisions of the statute cited, 
for "all machinery not now manufactured in the United States, ad:-tpted 
exclusively to manufactures from the fiber of the ramie, jute, or flax." 
This decision will not, therefore, be treated as a precedent for any other 
cases not specially considered by the department. 
Respectfully, 
H. F. FRENCH, 
Assistant Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, N ete York. 
EXHIBIT V. 
TREASURY DEP.ARTMEN'r, 
Washington, JJ. 0., March 23, 1877. 
SIR: In the matter of the suit of Weihenmeyer vs. Arthur, (N. S. 
4164,) recently tried in the United States circuit court at New York, the 
district attorney, in a letter dated the 28th ultimo, advises the vayment 
of the judgment in such case so far as it relates to the embroidered arti-
cles, so called, viz: First, the bead slipper.cases; second, worsted and 
silk slipper-patterns; third, worsted and silk slipper-patterns, upon all 
of which the excess of duties complained of amounted to $373.62. 
Upon entry, on the record, of satisfaction of the judgment to the extent 
mentioned, you will take mea8ures, according to the usual course of pro-
cedure, for the repayment of the amount due under these instructions. 
This action is taken for the reason that the district attorney and the 
Attorney-General are of' opinion that the bill of exceptions in the above 
case, as certified by the court, does not present the questions iuvolved 
in the suit in such a manner as to render advisable tile presentation to 
the Supreme Court of that part of the record which relates to the arti-
cles named. 
This action will, however, not be construed as a precedent for any 
other case. 
The residue of the record will be presented to the Supreme Court, and 
the questions relating to embroideries will be tried when practicable in 
some other suit. 
Respectfully, 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New J:..,.ork. 
H. F. ~FRENCH, 
Assistant Secretary. 
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REPORT 
OF 
THE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF INTERNAL REVENUE, 
Washington, November 28, 1877. 
SIR: I have the honor to present the annual report of the Bureau of 
InternaJ Revenue for the fiscal year ended June 30, 1877, accompanied 
by additional tables and statements bringing down the operations of 
this branch of the service as nearly as possible to the present date. 
DISTILLERIES. 
The following statement shows the number of distilleries registered 
and operated dnriug the fiscal year ended June 30, 1877: 
Grain. Molasses. Fruit. 171 .:. 'bil <P ~ <P 0 I'< 
"' 
.:. 
"' 
.:. 
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I'< I'< 
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-~ 
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~-
Alabama........................................... 4 3 ...... 85 73 89 76 
Arizona .................. ..... ................................................................. .. 
Arkansas ................................... ·....... 15 14 ...... 12 7 27 21 
California.......................................... 3 3 ...... 398 231 401 234 
Colorado...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . ..... 
Connecticut .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 4 4 . . .. • . 185 128 189 132 
Dakota............................................ ...... ...... ..... . ................ . 
Delaware................................................ ...... ..... 73 73 73 73 
District of Columbia................ . .............. ...... ...... ..... .. .............. .. 
Florida........................................... ...... ...... ...... .. ......... . 
Georgia..... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 23 22 277 228 300 250 
Idaho.............................................. 1 1 ..... 1 1 
Illinois............................................ 34 33 ..... . 41 40 75 73 
Indiana............................................ 17 16 ..... . 103 103 120 119 
Iowa............................................... 2 1 ..... 22 20 24 21 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . • . . . . . . . . . . 3 3 4 3 
t::j~~~!!.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 22~ 19~ :::::. --~~~- --~~~- 75t 70i 
Maine.................................................. . ...... ..... . ............... .. 
~=~~~~h~~~it~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ 1~ ""6 6 ~~ ~g ~~ ~~ 
~~~~it:O~~ :::::::::::::::::::::::: ~:·:::::::::::::: ·---~- ----~- ::::: :::::: :::::· ...... ----~- 1 
~~::~~~f~-1.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ""i9' '"i9' :::::: 4; 4; 6~ 6~ 
Montana........................................... ...... ...... ...... . ............... . 
Nebraska ......................... :................ 1 1 ...... . ......... . 
N evaCla.............. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. .............. . 
~:: ~!!u:~~::~ :_:_~_~_:::: ::_:_:_:: :_:_: :_:::: ::::::::::::: : ~~~~- : ~~ ~ ~: :::: ~- :::: ~: 15i 1sg 15~ 
NewYork........................................ 8 8 ............ 103 !16 111 
North Carolina .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 78 63 . .. • .. .. . . .. 947 930 1, 025 
Ohio......................... . ..................... 41 36 ...... ...... 65 59 106 
g~~~~~~~'a:~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '"67 ·--63' :::::: :::::: 7~ 7~ 14~ 
Rhode Island ............................................................................... . 
South Carolina . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 5 3 . . . . . . . . . . . . 1!> 1 21 
2 
157 
5 
104 
993 
95 
3 
136 
4 
--- - -- ----- ~-
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Tennessee . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 65 
Texas . ............................................. 10 
Utah ............................................. . 
v.,rmont . ........................... .. .......... .. 
Virginia . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. 31 
~;:£~~:i~~~-~-~·:':":':':':":':':':':':':':':':':'::: ::::::::::::::: 9 
Wyoming .............................................. . 
65 .. .. .. .. .. .. 410 402 475 467 
8 ...... ...... 2 2 12 10 
30 
8 
s 8 8 
485 483 516 
164 158 164 
9 
8 
513 
158 
8 
Total . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . • .. .. . . . .. .. . . . 677 608 7 4, 268 3, 895 4, 952 4, 5LO 
Tile following statement shows the number of grain and molasses 
distilleries in operation at the beginning of ea.Dh month during the fiscal 
year ended June 30, 1.877: 
Number of distil- Capacity of grain· Capacity of molasses· 
leries. distilleries. distillerieM. 
Months. 
Grain. Molasses Bushels. Gallons. Gallons. Spirits. 
------------1---- --- - - ---------- --------
July .......................... 246 7 40,025 151,525 9, 707 8, 378 159,903 
~~~~~b~~ ·::.:::::::: : ::::::: 199 7 42,335 160,050 10,483 8, 913 16~. 963 " 177 7 45,298 173,078 11, 179 9,502 182,580 
October ...................... 170 7 48, 967 189,631 7, 674 6, 525 196, 156 
November . ................... ~11 7 58, 315 225,744 8,177 6, 951 232,695 
December .................... 241 7 55,209 212,029 7, 481 6,352 218,381 
.lannai"y ...................... 269 7 63,243 244,658 6, 816 5, 795 250,453 
February .................... . 288 7 61, 925 238,882 6, 809 5, 781:3 244,670 
March .................. . ..... 337 7 62, 99:i 240,860 6, 681 5, 679 246,539 
April. ........................ 358 7 66,567 250,033 6, 5LO 5, 534 255,567 
May .......................... 385 6 57,910 219,039 6, 033 4, 929 223,968 
.Tune ......................... 319 7 45,068 171, 389 8, 789 7, 470 178,859 
RECEIPTS FROM DISTILLERIES. 
The receipts from the several sources relating to distilled spirits for 
t"IJe fiscal years ended June 30, 1876 and 1877, were as follows: 
Sources. 
Spirits distilled from apples, peaches, or 
grapes. 
Spirits distilled from materials other than 
apples, peaches, or grapes. 
Wine made in imitation of champagne ..•• 
Rectifiers ................................ .. 
Dealers, retail liquor ..................... .. 
Dealers, wholesale liquor ....•............. 
Manufacturers of stills .................... . 
Stills or worms manufactured ..........•. 
Stamps for distilled spirits intended for 
export. 
Stamps, distillery warehouse ..••••........ 
Stamps, rectifiers' ...................... .. 
Stamps, wl.Joles::tle liquor dealers' ........ . 
Total .............................. . 
Receipts for :tis· 
cal year 1876. 
Recoiptofo,fi•· J 
cal year 1877. 
$592,166 59 $1, 373, 255 73 
50, 791:3, 323 84 51, 298, 035 61 
............................ ........................... 
25~. 241 96 219,291 79 
3, 991, 945 06 3, 840, 469 09 
504,029 93 449,729 03 
1, 183 3!'i 1, 277 18 
2, 500 00 2, 209 29 
1, !:!05 10 4, 598 60 
96, 411 10 106,263 40 
131, 71)3 80 130,903 50 
54, 054 40 43,396 50 
--------
56, 426, 365 13 57, 469, 4291 72 
Showing a net aggregate increase of $1,043,064.59. 
Increase. Decrease. 
$781, 089 14 ................... 
499,711 77 .................. 
........... .. ......... 
..$32; 95o· i1 
.................... . 
................... 151, 475 !.17 
........................ 54,300 90 
93 83 .................... 
..................... -. 290 71 
2, 793 50 .................... 
9,852 30 .................. 
........................ 800 30 
............. . ....... 10,657 90 
·--------
1, 293, 540 54 250,475 95 
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OPERATIONS AT DISTILLERY WAREHOUSES. 
The following table shows the quantity of distilled spirits, in taxable 
gallons, at seventy and ninety cents tax, placed in distillery warehouses, 
withdrawn therefrom, and remaining therein, at the beginning and close 
of the fiscal year ended June 30, 1877: 
Gallons. Gallons. 
Quantity of distilled spirits remaining in bond July 1, 1876, at 70 cents..... 184, 512 
Quantity of distilled spirits remaining in bond July 1, 1876, at 90 cents..... 12,800, 3t34 
Total remaining in bond July 1, 1876 ..••.. ------ .•••••.. •. ... . •. .••• .. . ••. . . . . ...... 12,984,898 
Distilled spirits exported and unaccounted for June 30, 1876, at 70 cents . . . . 279,281 
Distilled spirits exported and unaccounted for June 30, 1876, at 90 cents . . . . 966, 943 
Total exported and unaccounted for June 30, 1876.... .. • • . . • • . . . . . . . . . .•• • • • . • • . • • . . 1, 246,224 
Distilled spirits produced from-July 1, 1876, to June 30, 1877, at 90 cents.... .•• .•• . •• . • • . . 59,912,268 
Distilled spirits withdrawn, tax-paid under act of June 6, 1872, at 70 cents 
Distilled spirits withdrawn, tax-paid under act of March 3, 1875, at 90 cents 
Total withdrawn, tax-paid .....•.....•...................••......•.... 
Distilled spirits exported under act of June 6, 1872, at 70 cents .......•...... 
Distilled spirits exported under act of March 3, 1875, at 90 cents ......•..... 
Distilled spirits exported and unaccounted for, at 70 cents ................. . 
Distilled spirits exported and unaccounted for, at 90 cents .................. . 
Distilled spirits allowe(l for loss by casualty, at 70 cents ...............••.... 
Distilled spirits allc.wed for loss by casualty, at 90 cents .........••......... 
Distilled spil"its withdrawn for scientific purposes, at 90 cents .............. . 
10, 041 
56, 838, 484 
56,848,525 
179, 495 
1, 654, 040 
99,419 
1, 842, 431 
116, 436 
82,795 
3, 051 
74,143,388 
· . . Total.~ithdraw? for ~11 purposes named above........................ . . .. . . . . . .. . . . 60,826, 192 
Dtsttlled sptnts remammg m bond June 30, 1fl77, at 70 cents................ 58,402 
Distilled spirit!! remaining in bond June 30, 1877, at 90 cents................ 13, 251!, 794 
Total remaining in bond June 30, 1877 .•••••. •••••• •••••• ••••••. •• • . •• . . • •. . •• . .••••• 13,317, 19& 
74, 143, 38.8 
None of the spirits at seventy cents reported above as remammg in 
bond June 30, 1877, were actually in warehouse. The following ~tate­
ment shows the balance unaccounted for by districts, action taken to 
secure tax, &c.: 
Districts. 
Second Georgia .....•.....•......... 
Fifth Kentucky ...•...........•.... 
Sixth Kentucky ..........•......... 
First Missouri ........•.•.•...•.... 
Fourth-Ohio ..............•......... 
Eighteenth Ohio ................... . 
Twenty-third Pennsylvania ....... . 
Fift-h Tennessee, (old fourth) ...... . 
Gallons. 
668 
2, 758 
250 
11, 417 
25,350 
3, 496 
549 
13,914 
Total...... . . • • • • . . • . . • • . . • . . . 58, 402 
Remarks. 
Bonde in suit. 
Seized and sold for violation of internal revenue laws. 
Bonde in snit. 
Spirits forfeited and sold by marshal. Bonds in suit. 
Claimed to have been destroyed by fire. Bonds in suit. 
Bonds in suit. 
Seized by United States marshal. Bonds in 1mit. 
Bonds in suit. Part etolen and part destroyed by 
casualty. 
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Of the spirits at 90 cents reported as remaining in bond June 30, 
1877, 167,021 gallons were not actually in warehouse, portions having 
been destroyed by fire, seized, &c., as shown iu the following table: 
Districts. 
Second Alabama .................. . 
Second Georgia ................... . 
First Illinois ..•......•............. 
Second Kentucky ................ .. 
Eighth Kentucky ................. . 
First Missouri. .................... . 
Twelfth New York . .............. . 
Sixth North Carolina .....•...•..••. 
First Ohio . ........................ . 
Twenty-third Pennsylvania ....... . 
Fifth Tennessee ................... . 
Third Texas ...................... .. 
F~fth V~rgi_ni_a ..................... . 
Sixth V1rgm1a .................... . 
Gallons. 
25 
1, 8F7 
36,930 
30,877 
103 
74,806 
1, 577 
1,154 
244 
17,284 
948 
238 
669 
279 
Total............. • .. . • • . . . .. . 167, 021 
Remarks. 
Bonds in suit. Case disposed of since .June :30, 1877. 
Bonds in suit. 
Forfeited and sold by United States marshal. Bonds 
in suit. 
Bonds in suit. 
Destroyed b.v fire. Claim for abatement pendinp;. 
Seized, forfeited, and sold by United States marshal, 
for fraud. 
Destroyed by fire. Claim for abatement pending. 
,Judgment on bonds obtained. 
Claimed to have been destroyed by fire. 
Bonds in snit,. 
Part seized for violation of law and part destroyed by 
fire. 
Bonds in suit. 
Bonds in suit. 
Destroyed by fire. 
Statement of the quantity of spirits produced and withdrawn, and the amount of tax paid, du1·ing the rnonths of July, August, Septentber, and October, 1877. 
...;:) 
J ULY, 1877 • I 
AUGUST, 1877. SEPTEMBER, 1877. OCTOBER, 1877. 
DISTRICT. 
Tax paid. I Produced. Produced. Withdrawn Withdrawn. Tax paid. Produced. Withdrawn. Tax paid. Produced. Withdrawn. Tax paid, l:l:j 
~ 
Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallom. Gallons. Gallons. 
2 Alabama ......... 40~ 567 $510 30 89 422 $379 80 915 382 $343 80 772 961 $864 90 
3 Arkausas ... . .... 1, !J74 3,102 2, 791 eo 880 3,174 2, 836 60 910 3, 247 2, 922 30 2, 589 2, 702 2, 431 80 
1 Ualifo:-nia ........ 3, 736 4, 417 3, 975 30 3, 350 2, 734 2, 460 60 3, 786 2, 809 2, 528 10 4, 087 4, 216 3, 794 40 
1 Connecticut ...... 7, 73:1 8, 943 8, 048 70 4, 546 !l, 064 8, 157 60 3, 348 12, 40ti 11,165 40 4, 017 10, 890 9, 801 00 
2 Connecticut ... . . . 5, 026 3, 55t' 3, 202 20 5, 528 4, 251 3, 825 90 4, 958 5, 834 5, 250 60 5, 259 6,:125 5, 692 50 
2 Georgia ......... . 2, 977 3, 208 2, 8tl7 20 2, 672 4, 732 4, 258 80 4, 008 5,166 4, 649 40 4, 638 4, 859 4, 373 10 
Irlaho . ........... 
··- -·-··-· 
1, 124 1, Oll 60 
--·-------· 
852 766 80 ............... 1, OdO 9U 00 ..................... 1, 096 986 40 
1 Illinois ........... 573, 242 519, 670 467, 703 00 575, 162 745, 785 671,206 50 590,265 831,599 748, 439 10 696,120 718,342 646 507 80 
2 Illinois .......... . ............... 1, 3HO 1, 251 00 
·------·--· 
743 668 70 
··-------·· 963 866 70 ............... . 1, 565 1, 408 50 
3 Illinois .......... 2, 177 1, 959 3l) 39, OR2 35, 175 31, 657 50 105, 418 89,932 80,938 ?0 137,567 106, 03!1 95, 435 10 
4 Illinois .......... . 41, 723 25, 465 22,918 50 38, 199 60, 408 - 54, 367 20 49, 898 67,315 60, 583 50 51, 727 54, 379 48, 941 10 
5 l11inois .......... . 5613, 626 447,500 40;2, 750 00 584, 788 770,950 693, 855 00 783,468 837,548 753, 793 20 934, 686 839,743 755,768 70 
7 lllinois ........... 1, 457 . ......... ... . ... 
··56; 994· 4o· .................. 333 299 70 ... ....... .. . .. . ............. . .. . ................... . ............. . .... . ................... ................. 8 Il linois .......... 38, 5~:> 63,216 83, 116 171, 904 154, 713 60 114, 838 10~. 748 95, 173 20 196, 191 202,617 182,355 30 
13 Illinois .......... 13, 1134 461 414 90 1, 430 1, 435 1, 291 50 . .............. 1,173 1, 055 70 ................ 4, 063 3, 65il 70 
1 Indiana. .......... 855 1, 976 1, 778 40 9<0 990 891 00 575 2, 059 1, 853 10 ..... . ...... 172 1!l4 80 
4 Indiana ......... 144, 98~ 199, 164 179,247 60 169, 933 229, 29;2 206,362 80 286,519 315, 64~ 284,077 80 286,493 282,584 254, 3:.!5 60 
6 Indiana .......... 20, 459 21,494 19, :lH 60 28,951 41,782 37, 603 80 69, 386 66,229 59, 606 10 67,772 70, 182 63, 163 80 
7 Indiana ......... 175, 131 133 669 120, :302 10 163,372 217, 801 196, 020 90 216,502 213, 418 192,076 20 216,258 237,070 213,363 00 
11 Indiana ......... ............... 291 261 90 . .......... . . .... 1, 253 1, 127 70 .................. . ......... .... ..... ..................... .................... ............... ................. 
3 Iowa ............ . 5, 333 6, 606 5, !J45 40 4, 758 5, 063 4, 556 70 4, 510 4, 582 4, 123 80 5, 300 5, 300 4, 770 00 
5 Iowa ............ 
· ······-- --
...... 88:656 ..... ............... ................. . .......... ....... 
· · · 33: 72o · 3o · 15, 5!10 13, 423 12, 080 70 38, 641 38, 654 34,788 60 2 Kentucky ....... . 26,829 79, 790 40 19, 963 37, 467 ................. 25,156 22, 641) 40 . ................ . 31, 2tl7 28,158 30 
5 Kentucky ....... . 21, :.!44 176, 44\l 158, 797 80 . .... ......... 113,982 102, 583 eo :1,975 49, 767 44, 790 30 1, 871 62,038 55,834 20 
6-Kentucky ....... 155, ?41 112, 473 101, 2:.!5 70 141, 935 178, 495 160, 645 50 152,340 224, 869 202,382 10 166, 578 209,666 188,699 40 
7 Kentucky ....... 56, 030 7tl, 223 70, 400 70 10, 505 56, 275 50, 647 50 ................... 63,015 56,713 50 .. ............... 25,112 22,600 80 
8 Kentucky ........ 28,922 19, 574 17, 616 60 6, 649 28, 51)5 25,654 50 . .................. 17,205 15, 484 50 43 7, 655 6, 889 50 
9 Ken\ucky ....... 21 2,105 1, f\94 50 ................. a, 934 3, 540 60 2, 535 2, 281 50 . .......... ... ..... 7, 654 6, 888 60 
1 Louisiana ....... . 18,342 13, 286 11 957 40 15, 830 12,326 11,093 40 11,504 10,027 9, 024 30 2, 711 25,388 22,849 20 
3 Maryland ....... . 63,2:35 64, 378 57, 9~0 20 7ti, 237 64. J47 57, 912 30 79, 582 4:1, 10;! 38, 791 80 66,274 50,021 45,018 90 
4 Maryland ....... I, 858 4, 975 4, 477 50 ............. ... 2, 73:! 2, 458 80 ........... ..... 1, 2.'iH 1, 132 20 ........ ·--- 1, 115 1, 003 50 
3 Massachusetts .... 3!), 1!J7 27, 494 24, 744 60 35, ~67 39,440 35, 496 00 51,757 48, b94 43, fl2~ 60 57,208 54,889 49, 400 10 
5 Massachusetts ... 62,066 26, fi61 23, 9!)4 90 10, 488 42, 4~ I 38, 196 90 39, 677 38, 186 34, 36Y 40 105,949 4ti, 764 42,087 60 
10 Massachusetts ... 6, 483 5, 748 5, 173 20 5, 221 7, 725 6, 952 50 4, 857 5, 347 4, 812 30 5, 226 6, 643 5, 978 70 
1 Michigan ........ . .............. 2, 100 1, 890 00 . .................. ............. ..... .. . 1, 371 1, 233 90 . ................. 436 392 40 
1 Missouri ........ . 143, 008 130,294 117,264 60 159, 8i9 173, 104 155, 793 60 173, 421 176, 594 158, 934 60 199, ·331 197,674 177,906 60 
2 Missouri ........ 272 ..................... ...... .... .... ...... .................. 385 346 50 . ............... 115 103 50 . ................ 178 160 20 
4 Mif!souri ........ . ................. 1, ~00 1, 710 00 . ................... 1, 315 1, 183 5o 1, 675 00 531 477 90 1, 628 701 630 90 
6 MiRsouri ......... 3, 607 3, 246 30 . ................ 5, 974 5, 376 60 . ....... ..... .. . 2, 200 1, 980 00 2, 321 938 844 20 
Nebraska ........ 45, 101 5~. 189 52, 370 10 46, 870 61, 163 55, 316 70 34,078 54, fl!ll 49, 221 90 45, 6H5 43,973 39, 575 70 
1 ~ew Hampshire ............. 4, 646 4, 181 40 22, 8-:!8 4, 064 3, 657 60 4, 208 5, 9ti4 5, 367 GO 5, 239 4,155 3, 739 50 
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Statement of the quantity of spi1'its produced and withdrawn, and the amount of tax 11aid, 9·c.-Continued. 
JULY, 1877. AUGUST, 1877. SEPTEMBER, 1877. 
DISTRICT. 
Produced. W thdrawn. Tax paid. Produced. Withdrawn. Tax paid. Produced. Withdrawn. Tax paid. Produced. 
Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. GallonB. Gallons. 
3 New Jersey .•.... 19, :.!02 9,155 8,239 50 9, 486 18,979 17,081 10 10, 728 7, 391 6, 651 90 17,248 
1 New York .••..... 113, 8Y9 131,037 117, Y33 30 127,561 146,774 132, OY6 60 124, 688 121,244 109, 119 60 146, 809 
12 New York ..•..... 4, 460 3, 010 2, 709 00 4, 337 5, 200 4, 680 00 ............... . 587 528 30 ...... . ........... 
24 New York ..•..... ............ . ..... 6, 014 5, 412 60 .................. 2, 383 2, 144 70 12,347 8, 028 7, 225 20 36, 854 
30 New York ..•..... 54,365 46,815 42,133 50 69,267 65,249 58,724 10 62,881 72,782 65,503 80 72, 461 
2 North Carolina ... !:!0 .................... ..................... ................... 143 128 70 .................... 159 14310 .. ............... . 
4 North Carolina ... ................... 323 290 70 270 243 00 .................. . 153 137 70 ................... 
5 North Carolina ... ................... 2, 238 2, 014 20 . ................. 2, 321 2, 088 90 • 142 1, 814 1, 632 60 fl20 
6 North Carolina ... 3,1711 3, 979 3, 581 10 2, 835 6, 481 5, 832 90 2, 559 4, 000 3, 600 00 -!, 055 
1 Ohio .....•........ 330, 130 573,692 516,322 80 428,299 774,020 696, 618 00 802,879 818, 745 736, 870 to 871,215 
3 Ohio ....••..•...•. 41, 175 50,175 45, 157 50 37. 535 74, 706 67, 235 40 37,732 62, 196 55, 976 40 54, 633 
4 Ohio .............. 31,095 22,055 19,849 50 32,219 39, 375 35,437 50 31,738 29, 79il 26,818 20 33, 4fl6 
6 Ohio .....•........ 7, 470 9, 930 8, 937 00 8, 242 12,314 11,082 60 27,575 32,162 28,945 80 34,535 
7 Ohio .....••....... ................... 294 264 60 . ............... . ..................... . .............. . ..... ................... . ................. . .................. . . ................ . 
10 Ohio .•••.••....... .............. 387 348 30 .................. 812 780 S30 .............. . 774 696 60 . ................ 
11 Ohio .....•....... .................... 6, 3~3 5, 717 70 . .................. . I9, 468 17,521 20 33,078 67,416 60,674 40 104, 474 
15 Ohio .••..••....... ............... 1, 766 I, 589 40 ....... .......... . 1, 246 1, 121 40 .................... . 2, 019 I, 817 10 573 
18 Ohio ....•......... 461 774 696 60 820 2,155 1, Y39 50 888 1, 234 1, llO 60 1, 000 
1 Pennsylvania .•... 4, 316 46 41 40 ..................... 2, 315 2, 0133 50 ............... . 14, 448 13, 003 20 7, 090 
8 Pennsylvania ..... 196 2, 107 1, 896 30 ................. 1, 286 1, 157 40 791 698 623 70 4, 970 
9 Pennsylvania ..... 7, 540 6, 460 5,814 00 3,935 9, 905 8, 914 50 6,332 8, 569 7, 712 10 8, 035 
12 Pennsylvania ..••. ............ 269 242 10 ............. ................ .......... . ......... .................. . 344 309 60 803 
14 Pennsylvania ...•. 4,153 2, 321 2, 088 90 4, 069 3, 193 2, 873 70 4, 231 1, S61 1, 674 90 • 5, 660 
16 Pennsylvania ..... 2, 334 5, 477 4, 929 30 1, 447 3, 693 3, 323 70 2,104 2, 574 2, 316 60 3, 625 
20 Pennsylvania ..••. ................... 310 279 00 ................ . ................. .................... ..... .. ......... . ..................... ................. 
22 Pennsylvania ..•.. 34,371 32,817 29,535 30 26,111 40,285 36,256 50 32,006 56,610 50,949 00 27,403 
23 Pennsylvania ..... 19, 156 19, 136 17,222 40 .................. 6,141 5, 526 90 ................. . 5, 614 5, 052 60 3, 706 
South Carolina ... ....................... 380 342 00 .................. . 627 564 30 ................ 352 316 80 269 
2 Tennessee ........ 254 1, 539 1, 31:!5 10 206 2, 477 2, 229 30 1, 01i 2,5:H 2, 280 60 1, 24:l 
5 Tennessee .•...... 48, 419 49,043 44,138 70 44, 989 37, 468 33, 721 ::.!0 39, 450 43,296 38,966 40 48, 041 
3 Texas ...•••...... 627 835 751 50 102 253 227 70 222 141 126 90 .................... 
3 Virginia .......... .................... 115 103 50 . .......... .... ..... 44 39 60 .................. . 241 216 90 . ................... . 
5 Virginia .•••.•.•.. ...................... 222 199 80 .................. 918 826 20 .......... ......... 718 646 20 
6 Virginia. .......... 11,042 7, 520 li, 768 8, 549 10,081 9, 072 90 7, 810 8, 831 7, 947 90 10, 386 
1 Wisconsin ........ 33,145 55,949 50,353 20 44,435 59,594 58,634 60 50,728 54,515 49,063 50 64,968 
-------- ---------- ----- ---
Total. ••..•. 3, 046, 936 3, 321, 291 12, 989, 161 90 3, 113,512 4, 492,293 4, 043, 063 70 4, 108, 894 4, 783, 025 14, 304, 722 50 4, 876,102 
OCTOBER, 1877. 
Withdrawn. Tax paid. 
-
GallO'Tis. 
20, 168 18,151 20 
146,357 131,721 30 
...................... .................... 
29,120 26,208 00 
7:.!, 543 65,2138 70 
121 108 YO 
....................... . ....................... 
2, 982 2, 683 80 
8, l56 7, 340 40 
862,029 775, 826 10 
74, 683 67,214 70 
32,672 29,404 80 
40,306 36,275 40 
.................... ................... 
245 220 50 
107, 528 96,775 20 
1, 020 918 00 
1, 427 1, 284 30 
20, ..190 18, 441 00 
3,0:H 2, 730 60 
8, 009 7, 208 lO 
425 3il2 50 
3, 235 2, 911 50 
3, 750 3, 375 00 
.............. . ....... . .................... 
78,615 70.753 !j(i 
6, 479 5, 831 10 
1,122 1, 009 80 
2, 382 2, 143 80 
47,948 43, 153 20 
825 742 50 
54 48 60 
872 784 80 
9,162 8, 245 1:!0 
67,646 60,881 40 
----------
5, 021,451 4, 519, 305 90 
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OPERATIONS AT SPECIAL BONDED WAREHOUSES FOR THE STORAGE 
OF BRANDY MADE FROM GRAPES. 
After the act of Congress providing for the establishment of special 
bonded warehouses for the storage of brandy made from grapes, ap-
proved l\1:arch 3, 1877, became a law, considerable time was required to 
prepare suitable regulations, printed forms, and engraved stamps, so 
that no spirits were deposited in any special bonded warehouse prior 
to June 30, 1877. 
The number of warehouses established under said act up to this date 
is six, as follows: · 
In the first district of California: 
Date of approva1. 
No.1, Bode & Danforth ............................ .•. June 21, 1877 
No. 2, Juan Bernard ................ r ................. August 2, 1877 
No. 3, George C. Carlon ............. . ............... August 24, 1877 
In the fourth district of California : 
No. 1, George Lichthardt ............................ August 1, 1877 
No.2, John F. Boyce .... . .......................... August 22, 1877 
No. 3, Royal A. Haski'n , ....• " ................. ~ ... November 8, 1877 
The following statement shows the quantity, in taxable gallons, of 
grape brandy received into and withdrawn from tllese warehouses during 
the first quarter (ended September 30, 1877) of the present fiscal year, 
viz: 
·Gallons. 
Quantity received. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 394 
Quantity withdrawn, tax-paid. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 499 
Quantity for export.. . . . • . • . . . • . . . . . • . . . . . . . .. .. . . . . 93 
3,592 
In warehouse September. 30, 1877 ............... _ ...... ~ ... ~ 28, 802 
32,394 
Of the quantity in warehouse September 30, 1877, 12,991 gallons were 
in the followiug-munetl warehouses located in the first district of Cali-
fornia, viz: No.1, BouP & Dauforth, 9,658 gallons; No.2, Juan Bernard, 
3,333 gallons; and 15,811 gallons were in the following-named ware-
houses in the fourth district of California, viz: :No. 1, George Licht-
hardt, 15,403 gallons; No.2, John F. Boyce, 408 gallons. 
In its practical operation, the act under consideration appears to have 
been thus far sufficient to secure the safety of the taxable articles stored 
in warehouse in accordance with its provisions. It is suggested, how-
ever, that if the act were so amended as to avoid the necessity of em-
ploying a storekeeper and a gauger at each of these warehouses by pro-
viding forth~ emplo.vment of the officer known to the law as a store-
keeper and gauger, a considerable saving of expense to the goveru-
meut would, in many cases, be effected. 
·-------- -~- --- -
100 REPORT ON THE FINANCES. 
RECEIPTS Fl{OM FERMEN'l'ED LIQUORS. 
The following is a statement showing the receipts from each Rource 
relating to fermented liquors during the fiscal years ended June 30, 1876 
and 1877: 
Sources. 
Fermented liquors, tax of $1 per barrel on ........... $9, 159, 675 95 $9, 074, 305 93 .......... $85, 370 OZ 
Brewers' spedal tax . ........ . ....................... 2:22,553 68 216,681 10 ......... 5,872 !iS 
Dealers in malt liquors' special tax................... 189, 051 03 189, 802 14 $751 11 .........• 
Total. ••......•......•.....•.........•.......... 9,571,280 66 9,480,78917 75111 91,242 60 
The net aggregate decrease being $90,491.49. 
'l'OBACCO. 
The total collectionR from tobacco for the fiscal year ended June 301 
1877, were $41,106,546.92. 
In addition to the collections of the specific taxes from manufactured 
tobacco, snuff, and cigars in their various forms, there are included in 
the above total the collect,ions from special taxes upon the manufacture 
and sale of tobacco, special taxes upon tlJe raw or leaf tobacco, and from 
the sale of export stamps. 
Below is given a comparative statement of the receipts for the last 
fiRcal year from the several sources above enumerated, with the recipts 
from the same sources for the fiscal year ended June 30, 1876; also, a 
statement of the increase or decrease of revenue from eacll of these 
sources during the last fiscal year : 
Manufactured tobacco, at 24 cents per pound ... _ ..... $27, 051, 968 37 
Mamif<lCtnred tobacco, at 20 cents per pound.... . . . . . 1, 10-i 01 
Snuff, taxed at 32 cents per pound.~.... . . . . . . . . . . . . . 1~ 095, 695 52 
Total for the year enrled June 30, 1877 ........ . 
Total for the year ended June 30, 1876 ........ . 
Increase of collections on tobacco and snuff. ... 
28,148,767 90 
26,755,780 20 
1,392,987 70 
This exhibit shows an increase of more than five and one-fifth per 
centum over the collections for the previous fiscal year; and it is an 
increa~e over the collections for the fiscal year ended June 30, 1874-
when the tax on manufactured tobacco, except snuff, was collected at 
twenty cents a pound-of $6,209,812.31, or an increase of more than 
twent.y-eight and three-tenths per cent. 
The collections from snuff, taxed at the rate of 32 cents per pound, are 
about the same from year to year, being-
For the fiscal year enrled June 30, 187 4 . •............. 
For the fiscal ~- ear etHled June 30, 1875 .............. . 
For the fiscal year ended June 30, 1876 .............. . 
For tlle fiscal year ended June 30, 1877 ......... , .... . 
$1,038,445 92 
1,067,033 03 
1,061,467 64 
1,095,695 52 
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CIGARS AND CIGARETTES. 
Cigars taxed at. $6 per thousand .. - ................. . 
Cigars taxed at $5 per thousand . . . . . . . ........... . 
Cigarettes taxed at $1.75 per tbouRand .. - ~ .......... . 
Cigarettes taxed at $6 per thousand. . . . . . . . ....... . 
Total collections for year en<led .Tune 30, 1877 .. 
trotal collections for year ended June 30, 1876 .. 
Decrease in co11ections from cigars and cigar-
ettes .................................... . 
$10,796,477 52 
2,981 68 
2G0,480 95 
1,338 00 
11,061,27t; 15 
11,105,272 45 
43,994 30 
These results, as compared with the previous fisc~l year, show that, 
while there bas been a decrease in collections from cigars of $170,328.08, 
or a fraction over one and one-half per cent., there has been an increase 
in collections from cig·arette~ of $126,333.78, or nearly ninety-three and 
a quarter per cent. The difference in the rate of tax between cigars of 
$6, and cigarettes at $1.75 per thousand, being in the ratio of three and 
three-sevenths to one, or nearly fonr times greater on the cigars than 
on the cigarettes, may, in part, account for the small decrease in the 
collections from these sources. 
OTHER COLLECTIONS. 
Export stamps, year en<le<l June 30, 1877 ............. . 
Export stamps, year ended June 30, 187G .. 
Increase from sale of export stamps in 1877.. . .. 
or nearly twenty per cent. of increase: 
Dealers in leaf tobacco, year ended June 30, 1877 ..... _ 
Dealers in leaf tobacco, year ended June 30~ 1876 ..... . 
Decrease in collections from dealers in leaf tobacco. 
Dealers in manufactured tobacco, year ended Juue 30, 
$8,009 60 
6,694 30 
1,315 30 
$97,422 49 
112,962 96 
15,540 47 
1877 . - ................ -- .. - ...................... $1, 595, 225 40 
Dealers in manufactured tobacco, year ended June 30, 
1~76........................ . . .. .. . . . .. . . .. -... 1, 616,318 85 
Decrease in collections from dealers iu manufac-
tureJ tobacco ................................ . 
Special taxes, manufactnrerR of tobacco and cigars, 1877. 
Special taxes, manufacturers of tobacco and cigars, 18';'6. 
Increased collections, manufacturers of tol>acco and 
cigars ............. ......... . ............. .... . 
Special taxe~, peddlers of tobacco, year ended J nne 30, 
1877 ......................... '~ •................. 
Special taxes, peddlers of tobacco, year ended Jnne 30, 
187G .................. ~-···· .................... . 
Decreased collections, peddlers of tobacco ........ . 
21,093 45 
$163,371 45 
103,244 65 
126 80 
$32,471 93 
35,066 50 
2,594 57 
From all tlte sources herein compared there is shown to l>e an increase 
in the sum total from collections of $1,311,207.01. This is the largest 
collection made <luring any one year from tobacco since the present 
internal revenue law bas been in operation, or since July, 1R62. 
--- -----
10~ REPORT ON THE FINANCES. 
PRODUC1'ION OF MANUFACTURED TOBACCO AND CIGARS. 
Taking tlle collections for the fiscal year as the basis for computing 
the production of tobacco, snuff, and cigars for the same period, the fol-
lowing results are obtained, which probably approximate closely to tue 
actual production: 
Tobacco taxed at 2± cents a pound .......... _ ..... _. 
Tobacco taxed at 20 cents a pound, (old stock,) . ....... . 
Total quantity tobacco removed for consumption ....... . 
Snuff, at 32 cents a pound ....................... .. .. . 
Total tobacco and 1muff for consumption ............. . 
Tobacco, taxed at 24 cents, removed for export ....... . 
SnufJ', taxed at 32 cents, removed for export ... . ...... . 
'Total production for year ended June 30, 1877 _ ....... . 
Total production for year ended June 30, 1876 •....... 
Increase of production during fiscal year 1877 ...... . . . 
Pounds. 
112,716,535 
5,520 
112,722,055 
3,424,048 
116,146,103 
11,~99, 784: 
35,262 
127,481,149 
119,796,727 
7,68i,422 
The number of cigars, cigarettes, &c., on which tax was collected 
during tlte fiscal year ended June 30, 1877, including tbe imported 
cigars which paid an internal re\~enue tax in addition to tlle import duty 
was as follows: 
Cigars, cheroots, &c., taxed at $6 per thousand ....... . 
Cigars, cheroots, &c., taxed at $5 per thousand, (old 
stock) . . . . . . . . . . . . . ............ _ .. . •. __ ..... __ .. . 
Cigarettes taxed at $1.75 per thousand ..........•..... 
Cigarettes taxed at $6.00 per thousand ............... . 
Cigars exported .................................... ~ 
Cigarettes exported ................................. . 
1,799,412,9.:20 
596,336 
148,846,257 
223,000 
1,916,975 
7,3!)6,000 
Total production for year ended June 30, 1877 ........ 1, 958,391,488 
Total production for year ended J nne 30, 1876 ........ 1, 908, 141, 057 
Increa~e during year 1877, of ...........•.•........... 50,250,431 
IMPORTED CIGARS. 
The cigars imported during the fiwal year ended Jube 30, 1877, as 
given by the Bureau of Statistics: 
Pounds. 
Aggregated in weight ...................................... 536,524 
Of this quantity, there were exported .... ,................... 61, 31!) 
Lea-dng as quantity withdrawn for consumption ..•........... 475, 205 
Allowing these cigars to weigh on an average thirteen an<l one-half 
pounds per thousand, will give the number of imported cigars with-
drawn for consumption as 35,200,000, which is believed to be a close ap-
proximation to the number of imported cigars included in tlle entire 
number from which an internal revenue tax was collected during the 
fiscal year ended June 30, 1877, said tax, at $6 per thousand, being 
$211,200. 
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There are t.hree facts in connection with this subject which I deem espe-
cially worthy of note. The first is that t.he production of manufactured 
tobacco for the last fiscal year was greater than for any other fiscal year 
embraced within the reports of this office, with the single exception of 
the year ended June 30, 1875. The second fact is that a larger amount 
of money waR collected from manufactured tobacco put upon the market 
for consumption than during any previous fiscal year. And the third 
'fact is that a greater quantity of manufactured tobacco and more cigars 
and cigarettes were removed directly from the manufactories, for expor-
tation to foreign countries, during the last y('ar, than during any previ-
ous year of which au account has been kept by the Office of Internal 
Revenue. 
These results are believed to be largely due to those provisions of law 
which were intended to give to the government a general control over the 
movements of raw or leaf tobacco, regulating its sale, transfer, and ship-
ment, and preventing its being sold for direct consumption without the 
payment of any tax, and in competition with manufactured and tax-paid 
tobacco, and in my opinion a continuance of those features of said law 
is necessary to maintain the present amount of receipts f~om said 
~urn~ · 
I have also to renew, in this connection, the recommendation which 
I bad the honor to submit to the Secretary in my last annual report 
relative to the passage by Uongress of the several amendments and 
adrlitions to the law now in force, heretofore recommended by this office 
and incorporated into House bill No. 3926, reported by the honorable 
chairman of the Committee of Ways and Means during the last Congress. 
EXPORTATION OF M.A.NUF.A.C'l'URED TOBACCO .AND SNUFF IN BOND. 
The subjoined t::~ble shows as "removed and unaccounted for" July 1, 
1876, and July 1, 1877, the quantity, in pounds, of manufactured tobacco 
tmu snuff which had been removed for exportation in bond, and con-
cerning which the proofs of landing at a foreign port had not been 
furnished prior to tlJe dates named. 
1.-Removed and U'ltacco1mted for July 1, 1876. 
Pounds. Pounds. 
Tobacco at 20 cents tax ...... ·---- .....•...•.•.. ·----· 618,971.00 
Tobacco at 24 cents tax on exportation bonds. __ ••• __ .. - 3, 2~6, 446. 38 
Tobacco at 24 cents tax on transportation bonds ... _ . . . . 63(3, 827. 00 
Snuff at 32 ceu ts tax on exportation bonds .. _ ..•... __ . . . 4, 995. 00 
------ 4, 547, 239. 38 
2.-Removed during the year ended June 30,1877. 
Tobacco at 20 cents tax, (excess)....................... 159.00 
Tobacco at 24 cents tax ................ , ............... 11,297,310.50 
Tobacco at 24 cents tax, (excess) ... . ............ ---·... 2, 314.12 
Snuff at 32 cents tax...... .. . . . .. • • . . • • • • . . . .. .. . .. .. . • 35,262. 00 
---- 11,335,045.62 
1S,882,285.00 
3.-Export3d and during the yea1· accounted for. 
Tobacco a.t 20 cents tax .. _ ................. _ .... _...... 239,221.00 
Tax paid on deficiencies at 20 cents...... . . • • • . • • • .. . .. . 299. 00 
Amount settled by snit at law at 20 cents............... 61,996.00 
Tobacco at 24 cents tax ............ __ .. _... . .. .. • . .. .. . 9, 707, 255. 25 
Tobacco at 24 cents tax, paid on deficiencies............ 2, 208.00 
Snuff at 32 cents tax._........ .. . •• . • • • . .. .. • . . • • • • • •• 30, 071. 50 
------ 10,041,050.75 
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4.-Remaining unaccounted for Ju,ne 30, 1877. 
Pounds. 
300,520.00 
17,094.00 
4,581,905.25 
931,529.50 
10,185.50 
Pound11. 
To hac co at 20 cents tax ...............•••• . ..•.••.....• 
Bonds remaining in hands of district attorney ......•.... 
Tobacco at 24 cents, removed under exportation bonds ... 
Tobacco at 24 cents, removed under transportation bonds 
S.11uff at 32 cents, removed under exportation hoods ...•. 
------ 5, 841, 234. 25 
15,882,285.00 
Of the 5,841,23±!- pounds of tobacco bo11dt>d for exportation andre-
mainiug unaccounted for by landing certificates June 30, 1877-
16, 808 pounds were bonded in the year 1869.") 
3tl, 559 pounds were bonded in the year 1870.1 
492 pounds were bonded in the year 1t!71. 
2, 54i pounds were bonded in the year Ul72. · 
5, 9U4 pounds were bonded in the year 1 73. >Under exportation bonds. 
6~, 1:32 pounds were bonded in the year 1874.1 
188,599 pounds were bonded in the year 1875. 
1, 041,410 pounQ.s were bonded in the year 1876. 
3, 547, 259t pounds were bonded in the year 1877.) 
134, 614 pounds were bonded in the year 1875. ~ 
385, 854 pounrls were bonded in the year 1876. Under transportation bonds. 
411,061 pounds were bonded in the year 1877. 
5,841,234t 
STA'.rEMENT SHOWING 'l.'HE QUANTI TIES OF DISTILLED SPIRITS AND 
'l'OBA.CCO REMOVED IN BOND Fl IR EXPOl{'l.' DURING THE FISCAL YEARS 
ENDED JUNE 30, 1875, 1876, AND 1877. 
Year. Spirits. Tobacco. 
Pound1. 
1875 .................................................................. . 
Gallons. 
587, 413 
1, 308. 900 
2, 529,528 
9, 179,316 
9, 434, 485 
11, 335, 046 
1876 ................................................................. . . 
1877 ................... - ... - .......................................... . 
STATEMENT OF DRAWBACK OF INTERNAL REVENUE 'l.'AXES ALLOWED 
DURING 'l.'HE FISCAL YEAR 1877 ON EXPOl{TED MERCHANDISE. 
Port. 
Baltimore .......................... .. 
Boston ............................... . 
New York .......................... .. 
Philadelphia ......................... . 
Richmond ............................ . 
Rochester . ...................•........ 
San Francisco ........................ . 
SuspenRion Bridge ............... . .. .. 
Troy ................................. . 
Total. .......................... . 
No. of Proprietary F ermented Tobacco. Cotton. Total. 
claims. articles. liquors. 
9 
48 
668 
15 
$207 36 ......... -.. $858 36 .......... 
6, 67:~ 56 
3!), 811 1s .... $76o.i2. ·2:36i.44 ... $277-ii. 
1,454 97 ................. . ............. . 
1 ........................ 1,915 20 ........ .. 
1 27 87 . -- .. - ... - .. . -- . .. -- .. . - .. -... .. 
6 ....... .. ... ............ 684 32 ... : ... .. 
2 28 51 .............................. .. 
1 32 40 . . - .. - - ... - . . - - - . - . - • . . - . ... - - . 
$1,065 72 
6, 673 56 
43, 209 85 
1, 454 97 
1, 915 20 
27 87 
1184 32 
28 51 
32 40 
751 48, 235 85 760 12 5, 819 32 277 11 55, 092 40 
Total amount of drawback allowed during the fiscal year ended June 
30, 1876, $30,546.88, showing an increase of $24,545.52 in the claims al-
lowed duriug the past year. The increase in the amount of drawback 
shown in the foregoing table clearly indicates a growing demand for 
export of proprietary articles. 
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NUMBE~ OF SPECIAL-TAX PAYERS. 
On pages 198, 199 of the tables accompanying this report will be 
fonucl a, statement of the amount of special taxes paid ·in each State 
and Territory during the special-tax year ended April 30, 1877. TIJe 
·following table represents the number of l'ersons who paid those taxes, 
as ascertained by clividing tile aggregate tax paid by the rate of tax. 
Tbe result thus obtainecl is sufficiently accurate to auswer all practical 
purposes. 
STATES .AND 
TERRITORIES. 
-------·1- - - -- - - ----- ------- --- -- -- ---
.Alabama........... 3 1, 438 
.AI'izona ..... ..... . .... .. 254 
.Arkansas . . . • . . . . . . 1, 364 
California . . . . . . . . . 90 8, 408 
Colorado........... 985 
Connecticut . . . . . . . 13 2, 490 
Dakota . .. . .. . . . . . . . . .. . . 302 
Delaware . . 432 
DistrictofColumbia 7 1, 105 
Florida............ 485 
Georgia ............ 9 2,028 
Irlaho.............. 1 204 
Illinois . . . . . . . . . . . . 88 10, 548 
Indiana........... 11 5.006 
J.owa ..... ......... . 10 3,691 
Kansas............ 3 1, l:l1 
Kentucky . . . . . . . . . 54 4, 284 
Louisiana.......... 24 3, 21!0 
Maine.......... ... 402 
Maryland....... .. . 74 4, 320 
:Massachusetts . ... . 40 6, 386 
Michigan.......... 8 4, 696 
Minnesota......... 13 2, 044 
Mississippi . . . . . . . . 2 1, 610 
Missouri. ..••••.... 51 6,369 
Montana.......... 8 341 
Nebraska.......... 2 743 
Nevada............ 1 1, 098 
New Hampshire . . . 930 
NewJHsey........ 12
1 
5,513
1 
New Mexico............. 461 
New York......... 203 2:3, 854 
North Carolina..... 5 1, 884 
Ohio . ............. . 120 14,248 
Oregon........... . 2 752 
Pennsyl-vania..... 215 16, 105 
Rhode Island...... 6 1, 2i9 
South Carolina..... 1,150 
Tennessee . . . . . . . . . 7 2, 853 
Texas . . . . . . . . . . . . . 3 2, 960 
Utah............. 1 357 
Vermont........... 43:! 
Virginia ..... ..... . 12 2,578 
Washington . . . . . . . 226 
W e~t Virginia... 7 826 
"Wisconsin......... 25 4, 477 
·wyoming .......... 304 
48 
20 
;JO 
269 
45 
5d 
13 
10 
37 
7 
80 
3 
30 
2 
12 
235 
1f) 
316 
2 
55 
78 
34 
30 
9 ···-- · .. ..... -
247" 
104 
70 
24 
240 
144 
6 
176 
251 
80 
34 
42 
22fi 
24 
25 
33 
Hl 
40 
20 
741 
:J7 
397 
19 
483 
4~ 
30 
127 
118 
10 
1 
49 
12 
20 
81 
13 
2 962 
436 
251 
55 
271 
116 
41 
692 
5\l4 
411 
84 
1 
·---~- 1 53{ 
:::::: .... -:~ 
1 761 
. -.. 4 "I 3, 70~ 
1 1, 330 
·····- 3 
3 3, 254 
.••••. 77 
.•.... 20 
1 23 
1 :.17 
-····· 2 
. ----. 13 
...... 134 
. ... . . 1 
..••.. 102 
..•... 404 
3 ..... . 
35 ..•. . . 
4 .••••. 
154 .. ... . 
3 ..... . 
4 .••••. 
1 ..... . 
3, 444 
299 
3,162 
9, 852 
1, 623 
4, 591 
5:l9 
1, 377 
1, 817 
1, 251 
5, 243 
·· ·-- · .••... 265 
127 
97 
7 
2 
l, 215 
31 
1 22,678 
1 12, 071 
10, 307 
3, 229 
7, 210 
4, 194 
2 ..••.. 4, 007 
8, 372 128 
62 
24 
1 
238 . .... . 
13, 134 
11, 143 
4, 462 
4, 609 
12, lfi8 
437 
], 906 
1 ---- .. 
R .••••• 
1, \!49 
2, 146 
11,272 
377 
145 
326 
2 
212 
3 
2 
276 
60 
527 
42, 874 
5, 531 
25,574 
. ---.. 1, 403 
1 36, 858 
2, 903 
3, 970 
5, 061 
7, 430 2 
713 
547 ...•.. 
1, 929 
5,170 
516 
2, 637 
8, 520 
468 
45 ..... . 
22 . ••••. 
·••••· 3 3 14 
10 .•••.. 6 
3 3 ······ 8 
10 36 182 174 
4 26 31 
5 29 29 181 
2 5 
1 
. ·-.... 1 
1l 5 
22 
10 
4 
1 
52 
52 
17 
11 
16 
83 
13 
1 
60 
220 
53 
:H 
3 
34 
9 
185 
1 
13 
13 
99 
30 
4fl 
3 
29 
16 
52 
17 
119 
80 
9 
3 
21 
3 
31 
81 
1 
388 
191 
194 
2 
229 
22 
1 
9 
7 
27 
5 
45 
1 
13 4 
4 2 
15 19 
1 5 
3 36 
12 ·---. 
14d 2:i5 
97 110 
134 315 
37 46 
37 161 
12 i 
4 36 
77 65 
36 5:34 
153 5P3 
117 98 
.•••.. 34 
94 84 
20 6 
22 3:i 
32 10 
6 100 
59 645 
6 2 
379 2, 524 
··-- .. 18 
218 310 
28 30 
361 670 
3 272 
3 17 
2 45 
42 197 
22 25 
2 64 
6 1a 
15 53 
17 24 
266 97 
9 3 
TotaL. ....... 1, 130 j156, 634 4, 604 23 15, 135 4, 164 7 320, 141 950 1, 847 2, 758 7, 964 
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BANKS AND BANKERS OTHER. 
Statement of the average capital and deposits of banks 
I Average capital and deposits of banks and bankers.-Form 67. 
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ooo ooo Q ~ s""'.. s ...... _ ~ 4) STATES AND TERRITORIES. ·~~ H"" ::0 ..... ""' ·p_ ~ 0 ~ ~- ~.....: P< ... ~ ~ !S~ <l) 
.Zz .;:;~ Q ~ 4) 4) 4) ~-c fc-c CJ) bt ~ 
,t:Ja:> ,t:JQ:> ~ til 
8-c:l S'C:l ... ... ... 4) 4) <l) z~ ~~ I> ~ ~ ~ ..q ~ 
1 Alabama ...............•.....•....... 2::! 21 $1, 166, 095 $1, 094,961 $1, 746, 036 
2 Arkansas ............................ 14 14 239, 138 237,471 251, 513 
3 California ........................... 107 107 23,329,219 22,936,383 47,090,533 
4 Colorado .. ........................... 29 25 470,387 470, 387 954,644 
5 Connecticut .................................. .... 26 26 3, 134,225 2, 522,136 5, 308,775 
6 Dakota. .............................. 8 7 27,378 27, 378 114, 348 
7 Delaware ........ ... ........ . ........ 7 7 ti80, 56:3 640,237 684, 424 
8 District of Columbia ........... : ..... 15 12 560, 556 139, 613 3, 313, 759 
9 Florida .............................. 4 4 44, 500 44,500 245,016 
10 ?cte:~t~~ ~~: :::::::::::::::::::::::::: 70 68 4, 903, 460 4, 901, 044 3, 492,906 11 4 4 114, 111 114, 111 44, 735 
12 IllinoiR .............................. 344 354 8, 954, 467 7, 918,663 25,271,290 
13 Indiana .............................. 127 128 5, 774,731 4, 874, 551 9, 559,423 
14 Iowa ................................. 240 260 4, 427, 159 4, 264, 971 9, 072,298 
15 Kansas .............................. 102 108 1, 614, 045 1, 550,120 2, 542,715 
16 ~~~i~~~!r:::::: :::::::::::: :::::::::: 89 87 13, 369, 802 12, 925, 791 12, 055, ti33 17 26 25 3, 714,747 3, 709, 163 5, 064, 216 
18 Maine . ............................... 7 7 245, 6~9 240, 107 202, 931 
19 Maryland ............................ 46 45 4, 791, 796 4, 375, 647 6, 082,189 
20 Massachusetts ....................... 61 62 3, 831,579 2, 576,040 10, 406, 194 
21 Minnesota ........................... 62 63 1, 134, 196 1, 072, 429 2, 251, 434 
22 ~~:=~~~r.~i-: ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~:::::::: ~:::::: 24 30 1, 110,640 887, 143 1, 343,410 23 215 221 11, 951, 180 11,224, 664 35, 533, 980 
24 Alicbi~an ............................ 155 155 3, 679,442 3, 420,585 11, 134, 713 
25 Montana ............................. 6 6 90,016 90, 016 73,363 
26 Nebraska ............................ 33 33 372,840 365, 666 1, 005,235 
27 Nevada ..........................•... 16 17 274, 031 274, 031 1, 865, 627 
28 New Hampshire ..................... 4 12 153, 655 134, 434 1, 702, 639 
29 NewJersey ..•...•.................. 32 29 2, 527,260 2, 335,314 4, 849, 036 
30 New Mexico ......................... 3 3 ................. .................... 37,092 
31 New York ........................... 693 700 60,353,834 45,115,356 133, 022, 289 
32 North Carolina ...................... 20 J9 812, 749 810, 049 1, ~:iO, 150 
33 Ohio .........................•....... 284 291 9, 036, 445 7, 993,905 29,524,670 
34 Oregon ...................... ···~--··· 8 7 611, 50::! 571,232 1, 224, 120 
35 Pennsylvania ........................ 477 463 21,096,326 19,902, 533 79,973, 962 
36 Rhode Island ........................ 22 22 4, 008,608 3, 771, 701 4, 565, 914 
37 South Carolina ....................... 18 18 1, 040, 740 1, 040,740 910, 658 
38 Tennessee .......... , ................ 29 27 1, 612,557 1, 5:J8, 683 2. 524, 6.(5 
39 Texas ................................ 100 101 :1,295,828 3, 122,200 4, 351, 003 
40 Utah ................................. 6 5 120,317 120, 317 600,860 
41 Vermont ............................. 6 6 267,916 249, 724 1, 611, 570 
42 Virginia ............................. 78 78 3, 133, 206 3, 087,725 6, 609, 800 
43 ;::~~fr~~i~::::::::::::::::::::::: 4 4 191,718 191, 718 198, 728 44 23 24 1, 385,098 1, 377, 498 3, 885,942 
45 Wisconsin ........................... 97 95 1, 961, 817 1, 780,569 9, 8R3, 719 
46 Wyoming ............................ 3 2 19,077 1!!, 077 20,105 
------------
----
Total ........................... 3, 767 3, 802 211, 634, 586 186, 060, 583 483, 458, 242 
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THAN NATIONAL BANKS. 
and bankers fm· the twel'l.,e 'months ended ~MaY_ 31, 1876. 
Avera~e deposits of savingt> banks hav- Average capital and deposits of savings banks having a capi-
ing no capital stock.-l!~orm 106a. tal stock.-Form 106b. 
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15 
1 
60 
13 
179 
1 
65 
42 
4 
15 
1 
62 
13 
180 
2 
60 
41 
712, 117 
1, 742,131 
1, 826, 57:! 
30,920,007 
18, 881, 920 
22:3, 895, 737 
29,843 
606,583 
28, 859,394 
31, 580, 701 
154 149 311, 588, 657 
7 
6 
36 
1 
6 
36 
1 
1 
8, 464,957 
19, 608,949 
49, 102, 195 
66,333 
35, 449 
45,479 11 
239,704 
10 1, 682, 247 1, 387, 745 8, 315, 137 1, 228, 754 
9, 791 9, 791 82,766 11, 441 
419,785 . .................................................. ·•·•·•· .. . 
3, 16:!,546 ... .. ........................... ···••··••····· ............. . 
2, 181,293 ......................... ·• ···· . ...... ...... ......... ·•···· 
1, 824, 019 1 205, 200 205, 200 4, 575, 353 711 
182,422 ..•. ..•...•..••.•....••......•...•••.•.•.••••..••.........•. 
3, 234,574 
7, 350,498 
30, 990,908 
2, 597, 434 2 2 
50, 000 
10,000 
100, 000 
178, 709 
36,750 
7, 000 
100, 000 
102,459 
243, 686 
132, 081 
550,302 
471,,611 
90, 790 
17,536 
280,382 
105, 406 
1, 284, 061 1 "1 100, 000 95, 000 316, 935 92, 193 
14, 069, 780 . -- .. -- . . - ................................................. . 
1,957 ................................ ··-··········· ............. . 
35,449 .. ...•...•.•....•.••..•..•••••...••..•••..•••.............• 
. .. .. . . ::: : : : :: : : : : : : : ::: : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : ... i . .. ........ 25; 000.. . ....... 25; 000. . .......... -i3; 802 . . ............... 388 
15 15 6, 277,216 549,072 .....................•.•........ . .•.•...........••.•........ 
.•.••... .•. . . . 3 3 440,258 440,258 574,811 176, 083 
18, 524 1, 844 . . • . . . . . . • . . . . • • • . • . . .••••••.••. 
695 691 845, 109,217 96, 283, 057 27 26 5, 016, 659 4, 426, 524 38,207, 891 13,664, 751 
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Statement of the average capital and deposits of banks, &c.-Continued. 
Total average and taxable average of capital and deposits.--Forms 67 and 106. 
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1 Alabama ............• . 23 21 $1, 166,095 $1, 0!14, 961 $1, 746, 036 $1, 746, 036 
.2 A•·l!ansas ------------- 14 14 239,138 237,471 251,513 251,513 
3 California . ............ 122 121 25,544, 673 24,953, 704 104, 434, 908 71, 656, 606 
4 Colorado .............. 29 25 470, 387 470,387 954, 644 954, 644 
5 Connecticut .. ........ . 107 109 3, 134, 225 Q, 522,136 80, 750, 118 20,496, 052 
·6 Dakota ...... ------ .... 8 7 27,378 27,378 114. 348 114,348 
7 Delaware .---- --- -- --· 9 9 680,563 640, 237 1, 268,368 692, 657 
8 District of Columbia . . 16 13 560, 55G 139, 613 3, 72:~. 851 3, 313, 759 
9 !<'lorida .. .............. 4 4 44, 500 44, 500 245,016 245, 016 
J.O Georgia .............. _ 70 69 4, 903, 460 4, 901,044 3, 5~6, 490 3, 50:1,622 
11 Idaho ................. 4 4 114, 111 114, I 11 44, 735 44, 735 
12 Illinois ............... . 359 368 10, 636, 714 9, 306, 408 34, 298, 544 !.!6, 545, 52.'3 
13 Indiana ............... 142 143 5, 774, 731 4, 874, 551 ll, 301,554 9, 799, 127 
14 Iowa-·-··----------··- 241 261 4, 436, 950 4, 274, 762 9, 155, 064 9, 0 3, 739 
J.5 Kansas .............. 102 108 1, 614, 045 1, 550, 120 2, 542,715 2, 542,715 
16 Kentucky ............. 89 87 13, 369, 802 12, 925, 791 12, 055, 633 12, 055, 633 
17 Lonisiana ....... ----- - 27 26 3, 714, 747 3, 709, 163 fi, 890, 789 5, 484, 001 
18 Maine ................. 67 69 245, 629 240, 107 31, 122, 93o 3, 366,477 
19 Maryland .. .......... . 59 58 4, 791, 796 4, 375, 647 24, 964, 109 8, 263, 48j) 
20 Mal:!sachusetts ........ . 241 243 4, 036,779 2, 7Jol1, 240 238, 877, 2:34 12,230,924 
21 Minnesota . .. -------- .. 63 65 1, 134, 196 1, 072,429 2, 281,277 2, 251,434 
22 Mississippi. .......... . 24 30 1, 110, 640 887, 143 1, 343, 410 1, 343,410 
-~H Missouri .............. 216 2:!2 11,951, 180 11,224, 664 36, 140, 563 35,716,402 
24 Michigan .............. 155 155 3, 679, 442 3, 420,585 11, 134, 713 11, 134, 713 
25 MontamL .............. 6 6 90, 016 90,016 73, 363 73, 363 
26 Nebraska ............. 33 33 372,840 365, 666 1, 005,235 1, 005,235 
27 Nevada ............... 16 17 274,031 274, 031 1, 865, 627 I, 865,627 
28 New .Hampshire ....... 70 72 203,655 171,184 30, 805, 719 5, 02 '003 
29 New JtJrsey .......... . 75 71 2, 537,260 2, 342, 314 36, 561, 818 12,217, 070 
30 New Mexico ........... 4 3 
······------- · 
....... - • - - - # - ~ •• 37, 092 37, 092 
.31 New York ............. 847 850 60, 453, 834 45,215,356 445, 161, 248 164, 2$13, 579 
32 North Carolina ....... . 20 19 812, 749 810,049 I, 250, 150 I, 250, 150 
33 Ohio ................ __ 2!J3 300 9, 215, 154 8, 096, 364 38, 461,238 32,227,510 
34 Oregon ............... 8 7 611, 503 571,232 1, 224, 120 1, 224, 120 
35 Pennsylvania .......... 484 470 21, 196, 326 19, 997, 533 99, 899, 846 81,350,216 
36 Rhode Island .. ........ 58 58 4, 008,608 3, 771, 701 53, 668, 109 18,635,694 
37 South Carolina ....... . 19 19 1, 040, 740 1, 040, 740 976, 991 912, 615 
38 Tennessee .. ........... 29 28 1, 612, 557 1, 538, 683 2, 560, 094 2, 560,094 
39 Texas ................. 100 101 3, 2!15, 828 3, 122, 200 4, 351,003 4, 351,003 
40 Utah . ............... .. 6 6 145,317 14:>, 317 614, 662 601,248 
41 Vermont-----· ........ 21 2l 267, 916 249,724 7, 888, 7r-6 2, 160, 642 
42 Virgiuia ............... 81 81 3, 573,464 3, 527,983 7, 184, 611 6, i85, 883 
43 Washington ......... . 4 4 191, 718 191, 718 198, 728 19R, 728 
44 West Virginia ........ 23 24 1, 385, 098 1, 377, 498 3, 885,942 3, 885,942 
45 Whconsin ...... ____ .. 98 96 1,961,817 1, 780, 569 9, 902,243 9, 8R5, 563 
46 Wyoming ............. 3 2 19,077 19,077 20,105 20, 105 
------------- --------
TotaL ............ 4, 489 4, 519 216, 651, 245 190, 487, 107 L, 366, 775, 350 593, 406, 050 
COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 109 
Statement of the average capital a.nd deposits of banks and bankers for the 
twelve months ended May 01, 1~77. 
STATES AND 
TEHRlTORIES. 
1 Alabama . ........ . 
2 Arizona .......... . 
3 Arkansas ........ . 
4 California ... ..... . 
5 Colorado.-- ...... . 
6 Counecticut . ..... . 
7 Dakota .......... . 
8 Delaware ... _ .. . . . 
9 Disr. of Columbia. 
10 Florida. 
11 Geort~,ia .......... . 
12 Idaho ........ ... .. 
13 Illinois . _ ....... .. 
14 Iucliana ..... . ... .. 
15 Iowa ......... .... . 
16 KauRa!\ ......... .. 
17 Kentucky .... _ .. .. 
18 Louisiana ... _ ... _. 
19 Maine ... ....... .. 
20 Maryland 
21 Massachusetts ... . 
22 Michigsm ....... .. 
23 Minnesota . ...... . 
24 Mississippi . .... .. 
25 ?1-fis~onri. ........ . 
26 Montana . ........ . 
27 N l'bras ka ...... _ . . 
28 Nevada ...... _ ... . 
29 Nf'w Hampgbire .. 
30 Kew Jersey ..... .. 
31 New Mexico .... .. 
32 Ne11· York ....... . 
::13 North Carolina ... 
34 Ohio ........ ... .. 
35 Oregon .... _ .... .. 
36 Peuus_vlvania .... . 
37 Rhode Island .. _ . . 
38 South Carolina ... . 
39 Tennessee ...... .. 
40 Texas . ........... . 
41 Utah ............ . 
42 Vermont ........ . 
43 Virgiuia ......... . 
4-1 Wa!lhington . ... .. 
,15 Wt>st VIrginia ... . 
46 Wi"lconRin ....... . 
47 Wyoming ..... ... . 
Average capital and deposits of banks and 
bankers.-Form 67. 
Average cap- Average tax- I Average de-
ita!. able capital. posits. 
$ 1,110, 316 66 
9, 166 66 
291, 466 66 
34, 118, 435 73 
5109, 19!1 05 
2, 948, 766 66 
~9, Otl3 33 
713, 00::1 60 
60l'l, 189 00 
4:l, 000 00 
4, 607, 871 73 
56,961 63 
8, 5eo, 695 28 
5, 8:!0, 258 97 
5, 000, 419 72 
1, 681, 68:! 70 
1~, 8H2, 481i 09 
3, 6:!8, 887 83 
175,781 ::~:3 
4, 40.1, 000 .24 
3, 250, 054 06 
3, 80tl, 627 02 
1, 173, 699 47 
] • 257, 9t'6 95 
11, 366. 352 14 
100,234 27 
438, 175 2e 
ass, 238 10 
101, 666 66 
2, 2~4. 478 97 
3 833 3J 
58, 716: 40~ 26 
575, 556 51 
8, 964, 979 9:3 
578, 854 57 
19, 571, Oti7 74 
3, 931, 447 55 
984, 778 29 
1, 745, 718 72 
3, 447,021 74 
115, 2ti0 7-l 
318, 750 00 
3, 0.)2, 099 93 
22!, 6:.29 19 
1, 4·H, 379 33 
2, 058, 484 45 
46, 930 03 
$ 1,022,066 61 
9, 166 66 
223, 800 66 
32, 486, 910 30 
569, 199 05 
2, 281, 586 71 
29, 083 3:3 
679, 153 60 
167, 671 25 
38,000 00 
4, 607, 871 73 
56, 961 63 
7, I 63, 778 79 
5, 679, lil7 64 
4, 1"42, 452 93 
1, 5t'3, 370 49 
12, 564, 367 08 
3, :'>37, 767 83 
J 59, 116 58 
3, 865, 393 62 
1, 99-l, 805 58 
3, 459, 91:3 24 
1, 0~)7. 743 35 
939,341 70 
10, 297, 492 98 
100,234 27 
4:.!5, 009 92 
35!:! 238 70 
£<7: 538 33 
1, 938, 069 88 
3, 83:3 3~ 
38,961, 026 73 
575,556 51 
7, 643, 144 63 
53G, 644 00 
lR,228,219 42 
3, 364, 566 64 
984,778 29 
1, 630, 94:3 55 
3, 158, 734 56 
11!), 260 74 
272, 721 00 
2, 952, !)33 49 
222 629 19 
1, 4:37, 0:29 33 
1, 787, 653 93 
46, 9:i0 03 
$1, 624, 168 00 
4, 583 00 
320, 508 79 
54, 956, 764 85 
9E9, 755 72 
4RO, 890 42 
139, 115 89 
802,1l94 9-2 
3, 232. 036 97 
255, !148 25 
3, 771, 151:! 3!! 
21, 086 15 
23, 391, 948 40 
8, 800, 892 94 
s, u9o, 585 96 
2, 9;38, 578 49 
12, 365, 114 90 
4, 935, 107 20 
153, 961 15 
9, 411, 656 79 
9, 013, 044 72 
10, 9:34, 692 75 
2, 4tl7, 127 73 
] • ::!04, tl92 82 
33, 882. 013 12 
81, 831 59 
1,217,636 55 
1, 617, 882 73 
1, 835, 019 06 
4, 357, 102 13 
35 042 52 
129, 375: 451 11 
879, 041 35 
28, 061, 734 33 
1, 279, 471 05 
77,351,45R 84 
4, 052, 6G5 58 
978, 310 13 
2, 897, 406 72 
4, 596, 856 74 
51'8, 089 12 
940, 946 65 
6,427,4!)1 27 
295, 07:{ 16 
3, 928, 639 0:.2 
9, 9~7. 908 29 
76,677 69 
Average deposits of savings 
banks having no capital 
stock.-Form 106 a. 
Average de-
posits. 
Average 
taxable de-
posits. 
. $4i; SiS; 694-33 . $23; 224; 560. i3 
77, 974, 601 75 14, 754, 595 4~ 
930, 158 01 19, 872 55 
423, 811 04 9, 058 08 
102,583 33 
60~. 377 34 
2, 030, 409 90 
1, 910,251 12 
26, 604, 623 10 
19, 704, 321 74 
236, 597, 348 38 
37, 033 19 
397,808 00 
25,253 16" 
33, 420 10 
323, 963 41 
329,981 41 
1, 895, 819 80 
1, 592, 866 17 
1, 043, 349 t!8 
J, 007 41 
107, 010 83-
29, 081, 776 74 2, 096, 436 39 
31, 239, 178 93 6, 495, 4'l7 51 
308, 996, 064 48 24, 137, 832 86 
4, 720, 602 10 2, 639, 927 17 
16, 239, 677 56 l , 745, 083 00 
48, 906, 58 L 90 14, 13-!, 18ll 98' 
61, 7!!6 63 1, 212 42 
6, 674, 767 53 268, 242 06 
1, 559 63 1, 559 63 
•.rotal . _...... 217, 215, 387 70 184, ld7, 951 81 475, 790, 063 95 855, 057, 026 73 94, 880, 672 :n 
---- ----- --
110 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the average capita.l and deposits of banks and banker·s for the 
twelve months ended May 31, 1877-0ontinued . 
STATES .AND TERRITORIES. 
.Average car-ital and deposits of sa>ine;s banks having a capital 
stock.-Form 106 b. 
Average capi- Average taxa- Average depos- .Average taxa-
tal. ble capital. its, ble deposits. 
1 Alabama ....................................................................................... . 
2 Arizona ...................................................................................... . 
3 .Arkansas ...................................................................................... . 
4 California............. . . . • .. .. .. $2, 211, 239 60 $2, 170, 983 63 $23, 749, 214 33 $12, 192, 104 61 
5 Colorado ....................................... .. .............................................. . 
6 Connecticut .................................................................................... . 
7 Dakota ....................................................................................... .. 
8 Delaware ..................................... .. .............................................. . 
9 District of Columbia ........................................................................... . 
10 Florida .................................................................................. :, ..... . 
11 Georgia ....................................................................................... .. 
12 Idaho . . • • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•............ 
13 Illinois .. . . .. . . .. . • .. .. . .. .. .. • • . 1, 764, 500 00 1, 552, 536 45 8, 438, 720 98 1, 921, 496 23 
14 Indiana ....................................................................................... . 
15 Iowa .. . .. . • . . . . • .. .. • . . .. . .. .. .. 5, 000 00 5, 000 00 43, 833 33 11, 000 00 
16 Kansas ........................................ .. .............................................. . 
~~ !:~:~~!r~ ~::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
19 Maine .......................................... . ............................................... . 
20 Maryland ........•...............................•.•.........................................•.. 
21 Massachusetts................... 205, 200 00 205, 200 00 4, 047, 697 25 .............. .. 
22 Michigan ...................................................................................... . 
~i st:r~~r;~~ ~: ~-:  : ~:: ~ ~ : :::: :::::: : ::: : : :::::: : : : : : : ::: : : ::: ::: : : : :::::: : ::: ::: : : : : ::: :: :::: :: : : : : 
26 Montana ....................................................................................... . 
27 Nebraska . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . • . • .. . . . . . . . . . .. • . • .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . • . . . .............. . 
28 Nevada ......................................... . ............................................... . 
29 New Hampshire .............................................................................. .. 
30 New Jersey . . .. • • • • • • • . .. . . . . .. 10, 000 00 7, 000 00 187, 700 00 37, 475 00 
31 New Mexico ................................... .. ............................................. .. 
32 New York .................... : ............................................................... . 
33 North Carolina ................................................. . ............................... . 
34 Ohio .. ... ... .. .• .. .. . .... .• .. . .. 171, 166 66 84,333 00 372, 133 12 56, 31l 16 
35 Oregon . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . • . .. .. . • • .. . . . . . . . . . . .. ............................................. . 
36 Pennsylvania . . . • . . • . . . • . • . . . . . . 150, 000 00 129, 958 33 634, 309 82 205, 593 94 
37 Rhode Island ................................................................................... . 
38 South Carolina.................. 20,000 00 20, 000 00 11, 840 00 8, 045 00 
39 Tennessee .................. , .................................................................. . 
40 Texas ......................................................................................... .. 
41 Utah ........................................................................................... . 
42 Vermont ...................................................................................... . 
il ~g}!!i~~::::::::: ::::::::: ::::7~~~: ~~ :::: :?~~: ~~: :::::;;~~ ~:: ~~: :::::: ~~~·7 :~: 
47 Wyoming ........................................................... : .......................... . 
Total. .. • . • • • . .. • • . • • • .. • . . . 4, 965, 499 59 4, 603, 404 74 38, 055, 540 07 14, 615, 175 74 
COMMISSIONER OJ!' INTERNAL REVENUE. 111 
Statement of the ave~rage capital and deposits of banks and bankers, for 
the twelve months ended JJ1ay 01, 1877-Continued. 
Total average and taxable average of capital and deposits.-Forms 
67 and 106. 
STATES AND TERRITO-
RIES. 
Average cap- Average tax- d . I A vemge tax-
ital. able capital. A. verage epORits. able deposits. 
I 
1 Alabama .•.••....•.. ··········1 $1, 110, 316 66 $1, 022, 066 61 $1, 624, 168 00 $1, 624, 168 00 2 Arizona. ....................... 9, 166 66 9, 166 66 4, 583 00 4, 583 00 
3 Arkansas ..................... 291, 466 66 223,800 66 320, 508 79 320,508 79 
4 California ..................•.. 36, 329, 675 33 34, 657, 893 93 120, 524, ti73 51 90, 373, 429 59 
5 Colorado ...................... 569, 199 05 569, 199 05 9 9, 755 72 989,755 72 
6 Coono<ticut ....•...•.••....... 
1 
2, 948, 766 66 2, 2/ll, 586 71 78, 455, 492 17 15, 235, 485 84 
7 Dakota ..•......•.............. 29,083 33 29,083 33 139, 115 89 139,115 89 
8 Dblaware ...................... 713, 003 60 679, 153 60 1, 732, 852 93 "822. 567 47 
9 District of Columbia .......... 608, 189 00 167, 671 25 3, 655, 848 0 1 3, 241, 095 05 
10 Florida ........................ 43, 000 00 38. 000 00 255,948 25 255,948 25 
11 Georgia ....................... 4, 607, 871 73 4, 607, 871 73 3, 873, 741 72 3, 796, 411 55 
12 Idaho ..•...................... 56, H61 63 56, 961 68 21, 086 15 21, 086 15 
13 Illinois ........................ 10, 345, 195 28 8, 716, 315 24 32, 434, 046 72 25, 3-t(i, 864 73 
14 Indiaua ....................... 5, 830, 258 97 5, 679, 617 64 10, 831, 302 84 9, 12-t, 856 35 
15 Iowa .......................... 5, 005, 419 72 4, 847, 452 93 8, 734, 419 29 8, 7ll1, 585 96 
16 Kansas ........................ 1, 681, 683 70 ] ' 583, 370 49 2, 951::l, 578 49 2, 95tl, 578 49 
17 ~~i~~~~!::::::::::::::::::::: 12, 882, 486 09 12, 564, 367 08 12, 3(i5, 114 90 12, 365, 114 90 18 3, 638, 887 83 3, 537, 767 83 6, 845, 35R 32 5, 265, 1191 61 
19 Maine ......................... 175, 781 33 159, 116 58 26, 758, 584 25 2, 049, 780 95 
20 Maryland ..................... 4, 405, 000 24 3, 86!), 393 62 2!l, 115, 978 53 11,004,522 96 
21 Ma~sachusetts .••.•...•....... 3, 455, 254 06 2, 200, 005 58 249, 6:.113, 090 35 10, 056, :J94 60 
22 Michigan ...................... 3, SOR, 627 02 3, 45P, 913 24 10, 9:H, 692 75 10, 934, 692 75 
23 Si::~;r;~~~-:-:: :·::::::::::::::: 1, 173, 699 47 1, 097, 743 35 2, 524, 160 92 2, 488, 1;!5 14 24 1, 257, 986 95 939,341 70 1, 304, 892 82 1, 304, t92 82 25 11,366,352 14 10, 297, 492 98 34, 279, 821 ] 2 33, [189, 023 95 
26 Montana ...................... 100,234 27 100,234 27 81, 831 59 81,831 59 
27 Nebraska ..................... 438, 175 28 425,009 92 1, 217, 636 55 1, 217, 636 55 
28 Nevada .................. : .... 358,238 70 358,238 70 1, 617, 882 73 1, 617, 882 73 
29 New Hampshire ............... 101, 666 66 87,558 33 30, 916, 795 80 3, 931, 455 45 
30 New .Jersey ................... 2, 294, 478 97 1, 945, 069 88 35, 783, 981 06 10, 890, 004 64 
31 New Mexico .................. 3, 833 33 3, 833 33 35,042 52 35,042 52 
32 New York .................... 58, 716, 408 26 38, 961, 026 73 438, 371, 515 59 153, 513, 283 97 
33 North Carolina ................ 575, 556 51 575, 556 51 879, 041 35 879, 041 35 
34 Ohio .......................... 9, 136, 146 59 7, 727, 477 6;! 33, 154, 469 55 30, 758, 032 66 
35 Oregon ........................ 57Fl, 854 57 536, 644 00 1, 279, 471 05 1, 279, 471 05 
36 Pennsylvania ................. 19, 721, 067 74 18, 358, 177 75 94, 225, 446 22 7!l, 302, 135 78 
37 Rhode Island .................. 3, 931, 447 55 3, 3fi4, 566 64 52, 959, 247 48 18, 186, 855 56 
38 South Carolina ................ 1, 004, 778 29 ] ' 004, 778 29 1, 051, 946 76 987,567 55 
39 Tennet:~see ..................... 1, 745, 718 72 1, 630, !!43 55 2, 897, 406 72 2, 897, 406 72 
40 Texas ......................... 3, 447, 021 74 3, 158, 734 56 4, 596, 856 74 4, 596, 856 74 
41 Utah .......................... 115,260 74 115,260 74 588,089 12 588,089 H 
42 Vermont ...................... 318, 750 00 272,723 00 7, G15, 714 18 1, 209, 188 71 
43 Virginia ....................... 3, 480, 493 26 3, 3i:j0, 926 82 6, 999, 142 14 6, 61~. 140 70 
44 'Vashington ................... 222,629 19 222,629 19 295,073 16 295,07:1 16 
45 West Virginia ................. 1, 441,379 33 1, 437, 029 33 3, 928, 639 02 3, 9:lFl, 639 02 
46 Wisconsin ... . ................ 2, 058, 484 45 1, 787, 653 93 9, 987, 908 29 9, 987, 908 29 
47 Wyoming ..................... 46,930 03 46,930 03 76,677 69 76,677 69 
---------- ------ -----
Total. .................... 222, 180, 887 29 188, 791, 356 55 1, 368, 902, 630 75 585, 285, 912 06 
--
------
112 REPORT ON THE .l!'INANCES. 
Statement of the amount of taxes collected on the capital and deposits of 
banks and bankers during the fiscal year ended June 30, 1877. 
, 
Taxes collected during year ended June ao, 1877, 
on-
Capital of- Deposits of-
STATES AND TERRITORIES. ..,; '1;! ~ 1:1 
.0 1:1 
,!:<I dl ,!:<I «! 
1:1 ~~ 1:1 00 • cil «! ,.!:<~!" 
.0 l:lal .0 ::I CO> 
rl) ol..!:<l rl) cil,-"1 
tll; .01:1 ~ .0Q 
Q F-o«< 1:1 F-o~ 
·;;: <ll.O ·;;: <ll.O 
..c:l 5 dl 0 "" rn rn 0 
1 Alabama.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 096 76 . . • • • . . • . • . . $7, 493 09 
2 Arizona..................................................... 83 ::!4 .••••..••••. 30 42 
:1 Arkansas.................................................. 1,226 14 $4 29 1,512 25 
4 Califomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, 746 29 143, 100 07 60, 1\l7 24 328, 0~8 61 
5 Colorado................................................... 2,717 35 .•.......... 4,873 86 
6 Connect1cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 200 79 71, 788 11 28, 387 29 
7 Dakota..................................................... 144 84 ........... 668 88 
8 Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 370 75 . . • . . . . . . . . .J, 268 49 
9 DistdctofColumbia............................ ....... . ... 372 55 115 50 7.136 60 
10 Florida..................................................... . 300 00 .••........ 2,096 50 
11 GPorgia --· · ··----·····--·····-·············---·· ........... . 17,742 51 •.....•.... 13,879 6Z 
J 2 Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:! 66 . . . . . . . . . . . 122 45 
1a Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 994 76 31, :no 73 439 22 113, 149 66 
14 Iudiana ......................................... ...... .. .. . 26.556 22 1,124 7:! 4 8,6~0 04 
15 Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 19, 492 11 . . . . . . . . . . . . 34, 253 43 
16 Kansas.................................................... 7,7fi3 24 .•....•••••. 14,911-15-
~~ t~~;~~~! ~ ~::: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~::::::::: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~~: ~~~ ~~ ... i: 649.93 ~~: ~!! ~~ 
19 Maine........................................... ............ 1,273 38 14,105 77 1,074 24 
20 Mar-yland · ······· · ························•····- ~ ---··· · ···· 20,40:! 55 7,fi30 04 46,019 06 
21 M~!-IS!Ichusetts................................... 1,026 00 10,270 92 6,029 61 43,5:17 !J3 
22 ::\11Ciu,gan........................................ ........... 17,913 94 ..•....•..•. 64,294 67 
23 .Minnesota ................. . ..................... ············ 5,191 84 ·······-···· 10,~63 eo 
24 Mississippi.................................................. 4,964 02 . .......... 7,041 ti4 
~~ ~!~~~oat~t~ :::::: :::::::: ~::::::::::::: ~ ~: ~:::::::: ::::::::::: 52, ~~~ ~~ . _. _. :~~ _ ~~. 176, ~~~ ~g 
!J7 Nebra:;ka........................................ ............ 1,753 79 . ........... 5,227 84 
28 ~eva<la................ .......................... ... ....... 1,85414 . ....•..•••. 8,91517 
2H New llampshire ............ o.................... ......... . . . 622 40 . .•. . ... . .. . 12,577 94 
30 NewJersey ............. o····· · ·o······o·-······ • 50 00 9,04112 40,342 88 13,!145 84· 
31 New Mexico.................................... ........... . . .. . ...... . 193 85 
32 Nl'wYork ....•........................................•.... 205,68147 130,22429 674,082-17 
3:3 Xorth Carolina............................................. . 3,155 13 . . .. ... .. . 4, 472 92 
34 Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 92 38, 868 40 12, 023 88 138, fl97 19 
:.i5 Oregan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, (i56 31 . . . . . . . . . . . 5, 928 26 
3fi Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 50 89, 857 90 7, 843 04 390, 359 8.) 
37 RbQ1le Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 398 99 63, 504 25 20, 064 07 
38 South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 681 56 . . . . . . . • . . . . 5, 132 H:3 
39 Tt•nnPssee ....... . ......... -......... -.......... . . . . . . . . . . . . 8, 8fi0 1!5 . . . . . . . . . . . . 14. 50fi o:~ 
40 Texas ............ . ................ . o.o......... ... ... . . . 14,fi581H .........•.. 21 , 2:,2 41 
41 Utah........................................... 125 00 377 50 . ... . .. . ... 1,59\l 6:l-
42 Vermont..................... . ............................ . 1,901 81 2,506 74 9,:395 57 
43 Virginia. ....................................... 2,190 97 17,874 98 ............ 42, 939 30 
44 Washington.............................................. . 1,076 99 ........... . 1,2fi7 3!) 
45 West Virginia.................................. .... .. ...... fi, 9:!4 06 . ..... o • ••• 19, 5<!2 n 
46 WiSC'lD!:Iill ... . ....... -0- ............ -............... -...... 8, 877 09 05 43, !186 86 
47 Wyomi Lg....................................... . ......... . 23465 38337 
Total. ............................ 0 ••• 0 . 0 0. 22, 383 44 H05, 277 80 1 420, 397 69 2, 476, 240 24 
The following statemeuts are compiled. from the foregoiug tables and 
from assessment returns: 
!.-Statement of the grnss amount of average capital and deposits of 8aving8 banks, banke1·s, 
and banlc<J othe1· than national banks, for t11e _11em·s t'11ded May :n. 1876 ancl1877. 
Capital of savings banks . ....................... o o•oo .o ••••••••• o ••••• • 
Capital of banks anrl bankers . . . . . . . . . . . o ••••••••••• o o •• o •••••• o •••••• 
Depn8it~ of savings banks having capital. ............. o o ••• o ••••••••••• 
Depo11its of savings banks having no capital .... o •••••••••••••••••••••• 
Deposits of banks and bankers .................. 0 0 0. 0 •••••••••••••••••• 
1876. 
5, Olfi, 659 
211, 634, 5fl6 
38, 207, 891 
845, 109, 2l7 
483, 458, 242 
1877. 
4, 965, 500 
217, 215, 388 
38, 055, 540 
855, 057, 0:!7 
475, 790, 064 
Total ........................ o ••••••••••• o •••• o •••••• o •••••• •••••• 1, 583,426,595 1, 591,083,519 
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2.-Statement of the taxable capital and deposits of savings banks, bankers, and bank8 othe1· 
than national banks, and the taxes accrued and paid thereon, fur the years ended May 31, 
1876 and 1877. 
1876. I 1877. 
Amount tax- Tax col- Amount tax- Tax col-
able. lee ted. able. lected. 
Capital savings banks ........................... $4,426, 524 $24,024 $4, 603, 405 $22,383 
Capital of banks and bankers ............. ....... 186, 060, 583 965, 196 184, 187, 952 905,278 
Depo!lits of savings banks having capital ....••.. 13, 664, 751 52,904 14, 615, 176 56,064 
Deposits of savings banks having no capital ..•. . 96, 283, 057 374,462 CJ4, 880, 672 364,334 
Deposits of banks and bankers .... ....•.•••.•.•.. 483, 458, 242 2, 572,165 475, 790, 064 2, 476,240 
---------------
Total ...................................... 783, 893, 157 3, 988,751 77 4, 077, 269 3, 824,299 
3.-Staternent of avemge capital and deposits of sat,ings banks, and the capital of banke1·s, 
and banks other than national banks, invested in United States bonds, cornpiltJd frorn returns 
of said banks and bankers, for the yem·s ended May 31, 1876 and 1877. 
1876. 1877. 
$590, 135 $362, Q95 
25, 574, 003 33, 027, 436 
95, 245, 863 102, 859, 674 
Total . • . • • • . . • . . • . . . • . • • • • • • . • • . . . . • . • . . • . . . • . . • • . . • • . . • • • . . • • • . . . • . . . 121, 410, 001 136, 249, 205 
ABS1'RACT OF REPOR1'S OF DISTRICT ATTORNEYS FOR THE FISCAL 
YEAR 1877. 
SUITS COMMENCED. 
Number of criminal actions .......... -----·----·· .................. ----
Number of civil actions in personam .. _ ..... _ .......................... . 
Number of actions in ren~ ............................................. . 
Whole number commenced .................... -~-- ............. . 
SUITS DECIDED IN FAVOR OF THE UNITED STATES. 
Number of criminal actions .......................................... . 
Number of civil actions inpersonmn ...................... ------ ...... .. 
Number of actions in rent .. __ . __ • _ •.•••••.. ___ .. - __ ••.••• - •• -.- ••.• - ••• 
Whole number of suits decided in favor of the United States 
EUlTS DECIDED AGAINST TilE UNITED STATES. 
Number of criminal actions .......................................... .. 
Number of civil actions in personam .......... __ ............... __ ..... _. 
Number of actions in 1·ern ------------ -----· ---- ...... ------ ...... -----· 
Whole number of suits decided against the United States ...•. _ ... 
SUITS SETTLED OR DISMISSED. 
Number of criminal actions .......................... ------ ........ ----
Number of civil actions in personatn ...... __ ....... _ ................... . 
Number of actions in Ten~ .............................. - .. - ......... -··· 
Whole number of suits settled or dismissed----·· ............ ---- .. 
SUITS !'ENDING JULY 1, 1877. 
Number of criminal actions .............. ".------ ...... ---- .... ---- ... . 
Number of civil actions in personam .... ------ ......................... . 
Nom ber of actions in 1·em .. __ .•. ___ ......... __ ..... - ...... - ...•...•.••• 
Whole number of suits pending July 1, 1877 ............. ---- .... . 
8F 
4,948 
680 
200 
5,828 
2,630 
562 
135 
3,327 
543 
34 
28 
605 
2, 711 
258 
77 
:3,046 
4,637 
1,134 
314 
6,085 
I 
·--~ 
- - -- --- - ,. 
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Amount of judgments recovered by the United States in criminal actions. $227,411 11 
Amount of judgments recovered by the United States in civil actions in 
pe1·sonam ...••..•...........••............••• 1.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 890, 562 00 
Amount collected on judgments and paid into court in criminal actions.. 77,885 09 
Amount collected on judgments and paid into court in civil actions in 
personarn . .••...................•....••........ : . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . • 200, 976 18 
Amount collected on judgments and paid into court in actions in ?'em or 
proceeds of forfeiture.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . 141. 608 63 
REWARDS. 
Number of claims for rewards offered by the Commissioner of Internal 
Revenue allowed and recommended for payment during the :fiscal year 
ended June 30,1877 ...........•............••.•.... ---- ....•• " ..... . 
Amount allowed upon same ..................•.... ---- ....•........... 
Amount of collections upon which said claims were based .........•.... 
ABSTRACT OF SEIZURES. 
2~7 
$49,524 84 
529,830 ao 
Seizures of property for violation of internal revenue law during the 
fiscal year ended June 30, 1877, were as follows : 
312,647 gallons of distilled spirits, valued at ...•...................•... 
54 barrels of fermented liquors, valued at ..•.................•.....•.• 
86,690i pounds of tobacco, valued at .•.... - - ---------- ...••. ---- ..... . 
1,014,817 cigars, valued at. ..... ------ .............................••• 
Miscellaneous property, valued at .................................••.. 
$314,251 08 
202 50 
28,394 5~ 
13)347 89 
665,924 50 
Total value of seizures...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • 1, 022, 120 50 
STATEMENT OF REAL ESTATE .ACQUIRED BY THE UNITED STATES 
UNDER THE INTERNAL REVENUE LAWS REMAINING UNSOLD NOVEM-. 
BER 1, 1877 . 
.Alabarna.-One lot and two-story brick house; "Deposit Saving Association;" one 
lot and house, Hickory Flat, Chambers County; two distilleries, with their appurte-
nances; one copper still and fixtures, Rrookville, Coosa County; one mill, Talladega 
County; cotton and other machinery. The appurtenances are 1,000 acres of land. Fay-
ette County, 2,471-i acres of land . 
.A1·kansas.-Two hundred acres of land. 
California.-Three lots with improvements in Marysville, Cal.; bonded, awaiting re-
t:tult of trial of cause in United States district court, San Francisco. 
Gem·gia.-Twelve lots; two brick store-houses; one frame house; one-third interest 
in tobacco factory, including ;machinery, Atlanta; Rockland distillery; 1,514 acres of 
land. . 
Illinois.-Brick alcohol warehouse; building and appurtenances; distil:ery, No. 80 
Pearson street, Chicago; building and two boilers; Loda distillery premises; elevator, 
fixtures, and adjoining buildings; buildings and appurtenances; ninety-seven lots; 
3,862i acres of land; the residence and other buildings on the" W. M. Springer tract." 
Kentucky.-Three distilleries and other buildings; two mills; five lots; 1,630 acres 
of land. 
Louisiana.-Dwelling-house and improvements; four lots; 2,770 acres of land. 
Mwhigan.-One hundred and ninety-seven acres of land. 
Mississippi.--Eleven lots; 148i acres of land. 
Missou1·i.-Two-story brick building and outhouses; all of the houses on seventeen 
lots in Saint Louis; seventy-five lots; 1,480 acres of land. 
Nebraska.-Distillery, buildings, all stills, vessels, fixtures, and tools; 6 lots; 12! 
acres of land. 
New York.-Lot 507 West Twenty-ninth street; house and lot northeast corner Third 
avenue and One hundred and sixth street; distillery 533 West Forty-first street; lot 
504 West Forty-third street; distillery, Spring Valley, N.Y. 
Oregon.-Three hundred and thirty acres of land. 
Nor1h Carolina.-One dwelling-house; one mill; one storehouse; seven lots; 11,047 
acres of land. 
South Cat·olina.-Five hundred and five acres of land. 
Tennessee.-One lot in city of Memphis; one frame house; distillery; distillery com-
plete; two dwellings ; one brick store; two houses; one livery-stable and house; two· 
houses; thirty-five lots; 5,705-t acres of land. 
Texas.-Two lots; 374! acres of land. 
Utah.-Twenty-five acres of land. 
Vermont.-Five acres of land. 
Viryinia.-Mansion-house, barn, tannery, tobacco-factory and distillery, all on one 
plantation ; three distilleries ; two warehouses ; 1,389t acres of land. 
West Virginia.-Fifteen hundred acres of land. 
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Approximate value of all of said property, $500,000. Tbe custody of 
this property is by law entrusted to this office, and its sale at public. 
vendue may be authorized by the Commissioner of Internal H.eYenue,. 
with the approYal of tbe Secretary of the Treasury. In my opinion it 
is desirable that this property should be dispos<>d of at tbe earliest day 
practicable. With a view of securing that end, I sometime since caused 
a large portion of said lands to be examined, and offt.•rs of purchase 
solicited. These servicrs cost about $LOO, which I proposed should be 
paid out of the miscellaneous appropriation for this bureau, but the 
honorable First Comptroller of the Treasury decided that the account 
could not be paid out of that appropriation, or out of any other appropria-· 
tion for the internal revenue service. As expenses must necessarily be 
incnrrerl, from time to time, in the management and sale of property ac-
quired by the United States under the internal revenue laws, I respect-
fully nco :mncn<l that an appropriation of $G,OOO be made to cover such 
expenses, and to defray the expc>nses already incurred, the papr~ ent of 
which has been suspended for want of funds applicable to that purpose 
STATE'MEN'l' OF 'l'AXES COLLEC'l'ED FROM RAILROAD CORPORATIONS, 
AND OF 'l'.AXES REPORTED FOR COLLECTION OR SUI'l'. 
Taxes collected during fiscal year ended Juue 30, 1877: 
Number of corporations ................. -----· ...•.....••. -----· ..... 12 
Amount collected ...... ----------------- - ------·----- .••••• ------ ...... $57,538 71 
Taxes collected since June 30, 1877: 
Number of corporations............................................... 10 
Amount collected...................................................... ~56, 374 42 
Amount of taxes reported to collectors duriug fiscal year euded June 
:.JO, Hl77, for collection or suit, not yet paid: 
Number of corporations ...••........•..•.............••... ---- .... .... 23 
Amount reported ...................................................... $611, 663 26 
Amount of taxes reported to collectors since June 30, 1877, for col-
lection or suit, uot yet paid: 
Number of corporations ......................................... ------ 21 
Amouut reported ........................................ -------- ...... $320, 24!:l 06 
COMPROMISES. 
The following table shows the number of offers in compromise, the 
number of cases compromised, the amount of tax accepted, and the 
amount of penalties imposed under section 3329, Revised Statutes, for 
eac'1 month during the fiscal year ended June 00, 1877: 
.0 .0 
ell $ 
.I:; l=l. Months. Tax. AIISfiSSed Specific Total amounts Cll Cll penalty. penalty. for each month. Q Q 
"' ~ ~
--
--
63 58 July ..........•......•.....•. $366 66 $16f:S 95 $1, 599 50 $1,135 11 
70 48 August ...................... 458 36 68 74 2, 584 25 3, Ill 35 
55 42 September ................... 799 55 197 ~0 ~. 025 75 3, 022 80 
65 17 October . ...... ........ --............ - ~ 15,997 89 37 50 363 75 16,399 14 
:-!~ 59 November . .................. 510 70 77 92 1, 34!) 17 1, !J37 79 
48 3tl December ...............•... 109 90 37 50 2, 90::i 00 3, 032 40 
8!! 34 January ..•.................. 11,327 50 125 00 902 50 N, 355 00 
fO 43 February ..•...............• . 5, 096 60 8 75 IR, 572 S:l 21,678 18 
65 90 March ............•......... . 11,553 6i 437 93 1, 981 77 13, 993 37 
65 59 April .....•................. . 1, 357 29 16 67 2, 529 50 3, 903 46 
61 52 May ......................... 13, 796 37 .............. . .... . 5, 643 44 19, 439 81 
74 54 June ......................... 457 72 14 58 3, 457 32 3, 929 62 
---- ---------
----------
746 586 61, 832 21 1, 211 04 43, 914 78 106,958 03 
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Through the courtesy of the honorable Solicitor of the Treasury, I 
.am enabled to make the following statement of the action taken in his 
office during the last fiscal year upon cases there considered relating to 
internal revenue: 
Action taken. Number. Amount .• 
2::~: ~~ ~~:~~~:~:: :~~~~d~~~~~ ~~ :::~:::::::::: :~::: ::: :~:: ~::::: ~::::: :::::: 
Offers in compi"Omise pending .July l, 1877 ................•..................... 
Judgments recovered against collectors and their sureties .•...••...••••........ 
15 
73 
19 
$58,006 00 
120, 581 95 
25, 453 80 
52,860 84 6 
ASSESSMENTS. 
The following table gives the assessments made by the Commissioner 
()f Internal Revenue during the fiscal years ended June 30, 1876, and 
June 30, 1877, respectively, showing the increase or decrease on each 
article or occupation: 
Article or occupation. 
Tax on deficiencies in the production of distilled 
spirits ........................................ . 
Tax on excess of materials used in the produc-
tion of distilled spirits ....................... .. 
Tax on deposits, capital, and circulation of banks 
and bankers .................................. . 
Distilled spirits seized or fraurlulently removed .. 
Fermented liquors removed from brewery un-
stamped ..................................... . 
Tobacco, snuff, and cigars removed from factory 
unstamped .................................... . 
Proprietary articles removed from manufactory 
unstamped .................................... . 
Assessed penalties .............................. . 
Legacies and successions ....................... . 
Unassessed and unassessable penalties, interest, 
taxes previously abated, conscience-money, and 
deficiencies in bondt>daccounts which have been 
coller.ted; also, fines, penalties, and forfeitures 
paid to collector by order of court or by order of 
Secrftary, and amount of penalties and interest 
r~>cflived forvalidatingunstampedinstruments, 
(Flrm 58) ..................................... . 
Special taxes, (licenses) ........................ .. 
Tax on income and dividends .................. .. 
Fiscal year ended-
1-------,-----1 Increase. Decrease. 
.June 30, 1876 . .June 30, 1877. 
$71,577 75 
22,203 73 
3, 970, 683 23 
1, 963, 231 51 
96,329 93 
104,802 98 
9, 811 07 
116,387 12 
110,927 52 
421,475 21 
85, 804 31 
217,524 98 
$77,867 55 
58,473 86 
3, P.77, 246 23 
255,931 71 
2, 577 50 
419,308 77 
916 73 
109,259 35 
49, 747 61 
478,653 03 
10l, 1:l3 89 
5~, 318 50 
$6,289 80 . ............ 
36,270 13 ................ 
.............. $93, 437 00 
.................... I, 707,299 80 
.................. 93,752 43 
314, 505 79 ................... 
.............. 8, 894 34 
.............. 7,127 77 
................. 61, 179 91 
57, 177 82 ...... -- .... 
18,329 58 ...... ·----· 
...... ...... 165,206 48 
Total...................................... 7, 190, 759 31 5, 486, 434 73 ............ I, 704, 324 61 
The above statement shows a falling off in the total amounts assessed 
in the year 1877 of $1,704,324.61 from the amount assessed in the previ-
ous year, an amount almost equal to the decrease of assessments on the 
single article of distilled spirits seized or fraudulently removed, on which 
there was assessed in 1877 $1,707,299.80 less than iu 1876; in which 
year very large assessments were made on account of the stupendous 
frauds committed by distillers in various parts of the country and dis-
covered in the latter part of the year 1875. 
The tax on deposits, capital, and circulation of banks, &c., in the fis-
cal year enrled June 30, 1877, was $93,437 less than in the previous 
year, a. decrease which must be accounted for by the general depression 
of business prevailing iu the past year, and to which many banks, and 
particularly savings institutions, were compelled to succumb. It should, 
howeYer, be remembered that the amount reported in 1876 showed an 
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unusual iucrease-$211,852.41-of the tax on the current banking busi. 
ness of that year over pre·dous years. 
By the act approYed ~ay 13,1876, section 3337 of the Revised Statutes 
of the United States was so construed that nothing contained therein 
should authorize an assessment upon the quantity of materials used in 
producing, or purchased for the purpose of producing, fermented or malt 
liquors. .Most of the amounts reported in 1876 as assessed on fermented 
liquors rPmo\ed from brewery unstamped were made under the rule 
adopted July 15, 1874, that one barrel of beer shoulrl be produced from 
every two and one-half bushels of malt, or its equivaleut, which rule 
was abolished by the act aboye cited. The deficiency of $93,75:3.43 in 
the assessment on said article at the close of the fiscal year ended June 
30, 1877, is therefore explained. 
The tax assessed on proprietary articles removed from manufactory 
unstarnped will probably ..,1 ways remain small; but tile apparent de-
crease of $8,894.34 reported this year from the amount assessed in the 
pre'lious 3·ear is partly accounted for by the fact that the amount as-
sessed otf proprietary articles in 1876 included items amounting to 
$7,196.97 which were assessed for gas manufactured in 1862 and sub-
sequently, and should have been assessed in previous year:s. 
As the taxes on legacies and successions and on income and dividends 
were abolished, and as assessments thereon are only made for transac-
tions which bad their origin prior to the 1st day of October, 1870, and 
under the saving clausB of the repealing acts, the amount so assessed 
must of necessity grow less every year; hence the decrease on legacies 
and suece -sions of $61,179.91, and on income and dividends of 
$1115,206.48. 
Tile. amount assesse(l on tobacco, snuff', and cigars, remm~ed from 
factory unstamped, shows the large increase of $314,505.79 m~er the 
amount assessed in the previous year, the amount so assessed in 1877 
being about four times the amount assessed in 1876, to wH, $!19,308. 77. 
It is true, that assessments equaling in amount this excess were 
made against certain manufacturers in Virginia and North Carolina on 
tobacco all('ged to have been fraudulently removed nearly fifteen 
months prior to tho dale of assessments, and that additional eddence 
was subsequently filed, upon which an abatement of a large part of the 
assessments was made. Nevertheless, even after making these deduc-
tions, the value of the safeguards provided by law, other than tilat o,f 
affixing the stamp, is dPmoustrated by the figures above given. 
Tile system of examiuation into the accounts of every manufacturer 
in the United States, resulting in these assessmentR, is adopted not so 
much for the purpose of creating a new source of revenue, as for the 
purpose of securing the paymrnt of the tax by compelling the manu-
facturer to affix the stamp. 
The increase of $57,177.82 in the amount assessed on Form 58 is oc-
casioned by large amounts which were paid to collectors by order of 
court, as fines and penalties reco,·ered in suits brought in consequence 
of the whisky frauds of 1875. 
The amount of penalties incurred by delay or neglect in rendering 
returns required of tax payers and assessecl (luriug the year was 
$109,259.3.3. These assessments were made principally ag;ainst special-
tax payers. When it is considered that the number of person~ antl firms 
who paid special tax during the last special-tax year was 515,357, and 
that the amount of special t~xes paid was $6,901 ,933.08, it is evident 
that collectors of internal revenue and their assistants ha,~e generally 
exercised due diligence in securing returns, and t!Jat the tax-payers ha,·e 
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been quite uniformly prompt in rendering them. The amount of penal-
ties assessed dnriug the past Jear was less by $7,127.77 than that as-
sessed during the year 1876. This fact, taken in connection with the 
fact that the amount of special taxes collected in 1877 was greater by 
$18,329.58 than that collected in 1876, indieates a slight increase in the 
promptness with which the returns are rendered. 
COURTESIES TO FOREIGN WAR VESSELS. 
Under the provisions of section 2982 of the Revised Statutes of the 
United s ·tates, the privilege of purchasing supplies from the public ware-
houses, duty free, is extended, under such regulations as the Secretary 
of the Treasury shall prescribe, to the Yessels of war of any nation in 
ports of the United States which may reciprocate such privilege toward 
vessels of war of the United States in its ports. I recommend that the 
above privilege be extended so as to include all articles liable to tax 
under internal revenue laws. 
EXPORTA'l'ION OF l'IIAL'l' LIQUORS. 
During the past few months a considerable foreign demand has sprung 
up for bottled malt liquors. A regulation has been issued, with your 
approval, providing for a drawback of tlle tax on malt liquors exported 
in bottles. 
1\I..ATCHES. 
It has been found that in some portions of the country match manu-
facturers have put up matches in boxes containing so great a number 
as to facilitate frauds upon the revenue by the reuse of stamped boxes. 
I respectfully recommend that a law be passed limiting the number of 
matches to be contained in a single box to five hundred. 
PERFUMERY. 
The manufacture of perfumery for exportation is a large and growing 
interest. About twenty-five hundred barrels of alcohol are annually used 
in this business, all of which are imported and withdrawn without the pay-
ment of the duty, aud used in the manufacture of perfumeries in bonded 
manufactories, and finally export~d free of tax or duty. Under existing 
laws American alcohol cannot be used in this business without the pay-
ment of the tax, and there is no provision of law authorizing a draw-
back upon the exportation of goods so manufactured. · I see no reason 
for this discrimination against American distillers. I therefore respect-
fnl1~7 recommet1d that an act be passed authorizing the withdrawal of 
alcohol without the payment of the tax to !Je used by manufacturing 
perfumers in the production of goods for export, under such restrictions 
as to preYent fraud aud protect the rights of the government. 
l"'ROPOSED RELIEF FROM 1'.AXA.TION. 
The subjects of relieYing bauks anrl bankers from tbe payment of tbe 
taxes now imposed by law upon their capital and deposits, of relieving 
bauk cllecks from tile impost of two cents each now placed upon them, 
and also of taking off tile tax from matches have received a considerable 
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share of public attention. These taxes realized $8,695,908 for the past 
fiscal year, apportioned as follows: 
Amount of tax collected from capital and deposits of banks for year ended 
May 31, 1877 .••..•.....•....•••........•.•......•••....••......•...... $3, 824, 299 
Value of stamps imprinted on checks ..................•...... $1,277,776 
Value of adhesive stamps sold for checks........... . . . . .. ... . 611, fi58 
---- 1,889,334 
Amount oftax collected from matches...... . . • • • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • 2, 982, 275 
If the financial interests of the government would warrant so great a 
reduction in its revenues, it seems to me that in selecting objects to be 
relieYed from taxation these would commend themselves strongly to the 
law-making power. If, however, in view of the falling off of the receipts 
from customs it is deemed inexpedient to reduce the re"renues by so large 
an amount, it occurs to me that if any reduction be made from the above 
sources, the law taxing matches could with very great propriety be 
repealed. This tax is levied upon an article that enters into universal 
consumption, and more than doubles the cost of the article taxed in the 
hands of the manufacturers. It will be seen by the tables heretofore 
given, that the taxable capital and deposits of banks and bankers are 
$774,077,269, and that the tax is one-half of one per cent. on that amount. 
I ~pprehend that no object could be selected for taxation that eould more 
• easily bear the burdens imposed upon it than the capital and deposits 
of banks and bankers. The tax of $1,889,334 realized from stamps upon 
checks is collected at \ery inconsiderable cost to the government, and 
as it is realized from 'nearly ninety-four and a half millions of transactions 
it is not burdensome to tlwse who pay it. 
RATE OF TAXATION ON SPIRITS AND TOBACCO. 
I llave giYen considerable attention to the question of changing the 
rc.~:te of taxation on spirits and tobacco, and have rome to the conclu-
sion that the interests of the government and of the manufacturers and 
dealers will be subserved by allowing the rates of taxation to remain 
undisturbed. Any proposition in Congress to change the rate of taxa-
tion operates as a disturbing element in the due course of business of 
distillers and manufacturers, and I think I am stating tile sentiments 
of the great majol'ity of persons who are interested in the production of 
such taxable articles when I say that they prefer that the rate of tax-
ation shall not be disturbed. The business of the country has adjusted 
itself to the changes made by the act of March 3, 1875, and I think it 
would be a serious embarra~sment to the interests involved to either 
change the rate of taxation or even to make a serious effort to do so in 
. Congress. In this connection I will state, in my opinion it would be a great 
mistake to relieve from taxation brandy produced from apples,~peaches, or 
grapes. From the lsi of January to the 30th September of this year the 
sum of $854,710.95 has been eollected from these sources, and it is probable 
that by the time the fruit-brandy season is over this sum will be aug-
mented to $1,250,000. The fact that so large a sum would be subtracted 
from the current receipts by such legislation would seem to be sufficient 
reason why an act of the kind should not be passed, but I am satisfied 
that this sum does not represent the true amount that would be. lost to 
the government by such an act. If fruit-brandies could legally be 
placed upon the market free of tax, the production of such spirits would, 
in my opinion, be increased from 1,390,000 gallons to 20,ooo,ooo gallons 
• 
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per annum, and at great advantage be brought into competition wit1:i 
spirits produced from grain, which would ver.Y seriously impair the pro-
duction of such spirits, and necessarily reduce the amount of taxes de-
rived from that source. With such a crop of fruit as has ueen produced 
during the present season, in tbe absence of a tax upon fruit-brandie~, 
I should expect to see the tax upon distille(l spirits fall off at least ten or 
tweh'e millions of dollar::;. Besides, wherever illicit spirits could be 
produced from grain, large quantities would ue thrown upon the market 
in the shape of a spurious article of fruit-brandy, wit;h tlle expectation 
of avoiding the tax. 
The law and regulations now in force in respect to the production of 
fruit-brandy and the payment of the t.ax thereon are snmciently liberal 
to enable persons who wish honestly to pursue the business of produc-
ing the same to do so without serious embarrassment. I would, there-
fore, recommend that no change ue made in the law iu rcsrwct to the 
tax upon fruit-braudy. 
SUPPRESSION OF FRAUDS UPO~ 'l'TIE REVENUE. 
1 desire to call your special attention to the fact that for a number of 
years the illicit manufacture and sale of spirits and tobacco have been 
carried on Yery extem~ively in portious of the following-named dh;tricts: 
First and second Alabama; third Arkansas; se~ond and third Georgia; 
seconrl, tifth, eighth, and ninth Kentucky; fo :.uth Maryland; second 
Missouri; twenty-third Pennsyh·ania; fourth, :fifth, ancl sixth North 
Oarolina; second, fifth, and eight.h TP-nnessee; third Texas; second, 
fourth, fifth, and sixth Virginia; and first and second West Virginia. 
The extent of these frauds would startle belief. I can safely say tllat 
during the past year not less than three thousand illicit stills have been 
operated in the districts named. These stills are of a producing capacity 
of from ten to fifty ga,llons per day. They are usually located at inac-
cessible points in the mountains, away from the ordinary Jines of travel, 
and are generally owned lJy unlettered men of desperate character, 
armed and ready to resist the officers of tbe law. "\Vben occasion 
requires, they come together in companies of from ten to fifty persons, 
gun in hand, to drive the officers out of the country. The.v re~ist as 
long as resistance is possible, and when their stills are seized and they 
themselves are arrested, they plead ignorance and poverty, and at once 
cnwe the pardon of the government. 
The illicit tobacco manufacturers are of a different class. Thev are 
usually educated and intelligent men of property. Tl.le most extensive 
frauds brought to light in this branch of business \Yere perpP.trated in 
the fifth district of North Carolina, where, in the spring of 1877, four-
teen factories were seized and twenty-three persons arrested. Oareful 
estimates place the amount of tax out of which the government is 
annually defrauded by the illicit manufacture and sale of spirits and 
tobacco at not less than $2,000,000. These frauds bad become so 
open and notorious, and were of such an extensive elw.racter, that I 
became satisfied extraordinary measures would be required to break 
them up. Collectors were enjoined to observe increased vigilance and 
were each authorized to employ from fi\·e to ten additional deputies, and 
were directed to thoroughly police their respecth·e districts and seize all 
illicit distilleries and tobacco factories. Experienced revenue agents of 
perseverance and courage were assigned to duty to co-operate with the 
collectors. United States marshals were called upon to co·operate with 
the collectors and to arrest all persons known to have violated the laws., 
• 
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.and district attorneys were enjoined to prosecute all offenders. In certain 
portions of the country many citizens, not guilty of violating the law them-
selves, were in strong sympathy with those who did violate it, and the 
officers in many instances found themselves unsupported in the execu-
tion of the laws by a healthy state of public opinion. The distillers-
ever ready to forcibly resist the officers-were, I have no doubt, at times 
treated with considerable harshness. This occasioned much indignation 
on the part of those who sympathized with the law-breakers, and the 
officers were repeatedly threatened with prosecution under State laws. 
In North Carolina, after the arrest of a number of illicit distillers and 
tobacco manufacturers, some fifty or more warrants were issued by trial-
justices for the arrest of internal revenue officers and revenue agents for 
alleged violations of State laws, and a number of indictments were pre-
ferred against them in the State courts. These proceedings were de-
signed to intimidate the United States officers from further operations 
.ag~inst violators of the law, and from appearing as witnesses against 
those charged with the illicit manufacture and sale of spirits and 
tobacco, and if they had proved successful, would have effectually 
prevented the prosecution of the violators of the internal revenue laws. 
The offenses charged against the government officials having been 
committed, if at all, under color of their offices, applications were 
made for the transfer of the cases to the United States courts. One of 
the State judges held that such cases could be so transferred, while an-
other judge held that they could not be so transferred, from which lat-
ter decision an appeal was taken to the supreme court of the State. 
Upon an able presentation of the case by the assistant United States 
district attorney, the supreme court held that such cases were properly 
transferable to the United States circuit court. 
The rendition of this decision greatly discoqraged those who had 
leagued together for the prosecution of the officers of internal revenue, 
and virtually ended this determined effort to prevent the enforcement 
of the internal revenue laws in the State of North Carolina. At the 
October term of the United States court held at Greensboro', fourteen 
of the illicit manufacturers of tobacco entered pleas of guilty to indict-
ments preferred against them, and proceedings for the forfeiture of their 
factories are still pending in the courts. 
I understand that the principal grounds upon which prosecutions of 
internal revenue officers under State ·laws were based were that some 
persons caught in the act of running illicit stills bad been arrested with-
-out warrant. That there may be no misunderstanding in future of the .... 
right of a marshal to make such arrests, I respectfully recommend that 
a law be passed expressly providing that where a person is caught in 
the act of operating an illicit still, he may be arrested without warrant 
and forth with taken before a proper tribunal for examination. 
The following table will show the seizures of· stills and tobacco fac-
tories and the arrests of persons accused of violating the internal rev-
~nue laws for the period therein stated, together with the number of 
officers killed and wounded in the performance of their duties : 
-- ~--
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Statement of illicit distilleries seized, arrests made, and officers killed or 
wounded in the execution of their duty. 
-~~ ;..rn Stills seized. Persons arrested. Officers killed and wounded. 
.£<i=l -------"7--~..-----1 
~ -~ l . ~ ] . ~ ~ ~ 
0'1;! t>.O:e ~ I bl)~ ~ rn ~ 
DISTRICTS. 
~ ~ ~ .s ~ <ll ,_; • ~ ~' CP ,_; ~ § 
..o·s ~ t; 8 ~o § g ~o ,g I o ~ ~rn~ A rn 8 A ~ 8 o ~ 
----------------; 
Second Alabama . . • • . . . . . . . . . . . . . . 52 75 127 70 2 j 72 . . . . . . . . . ..... . . 
Arkansas . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 8 6 14 1 6 7 . . . . . . . . . . . . . 
First California . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Second Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Second Geor~ia . . . . . . . . . . . . • • . . .. . !12 11 103 800 800 *1 .... . .. . 
Third Georgia . ...... . .. . .. .. . . . . . . 5 5 . .. . .... I........ . ....... ...... . 
First Illinois . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 1 . ...... .. ...... • 
Third Illinois .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 1 . . . .. . . . . . . . . . 
Thirteenth Illinois ........ 
1 
....... - . -- ·- ·- · 1 · ·. ·. ·. _· _· _· · .. · ·. ·. ·. _· _· ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·• ·. ·. . . First Indiana.............. . . . . . . . . 1 1 
Fourth Indiana . . • . . .. . . . . . . . . . . . . 4 4 3 . . . . . . . . 3 
Tenth Indiana .... .• . . . . . . 1 4 1 5 
7
7 .. . -~-73- .,I 7 · · · .. · · · · · · · · · ·· Second Kentucky • . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 7 7 33 Fifth Kentuckv . . .. . .. .. . . .. . . .. . . 10 5 15 34 
Eighth Kentucky,......... .... .. . .. 6 5 11 3 5 8 
Ninth Kentucky J........ . . . .. .. . . . . . .. .. .. 2 2 12 I 12 
if~~~~-~::::::::::::::::: :::::::: .... --~- :::::::: 1 .. .... i T .. .. . i. :::: ::: : . ::::::: 
Third Maryland... . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1 1 .. . . . . 21 2 ·-- · .... · .. · · · · · 
Third Massachusetts ...... I........ . . . . . .. . 1 1 . ::: ::: : . _ ... _ ~. 2 . . . . . . . . . ...... . ~~~~iJ:l&~~~;ri-:::::::::::: 1 :::::::: 1f 1r ········ ········ 
Second Missouri.......... . 2 31 31 5~ ...... 4.1 5~ :::: : ::· : ::::::: 
Fourth Missouri . . .. .. . • . . . .. .. . . . 3 3 3 3 . .. . . . .. . ...... . 
Fifth Missouri ... .... . .. . . 1 4 4 4 ........ 
1 
4 ....... . ...... . 
First New Jersey........ . ........ 2 3 1 1 2 . .. . . . .. . ...... . 
Third New Jersey......... ...... .. 6 7 1 . ... . ... 1 . ....... . ...... . 
Fifth New Jersey........ . ...... .. 3 3 5 . .... . . . 1 5 
First New York................... 13 3 16 8 2 10 
Second New York................ . 2 2 3 3 
Third New York ....... • .. !. ....... 9 10 3 3 
Twelfth New York........ . .... . . . 1 . . . .. . .. 1 1 1 
FourtbNewYork ..•...... l........ 2 . ...... . 2 7 7 
Thirty-second New York.. 1 . ....... . ....... . ...... . ................ . ....... . ....... . ...... . 
Fourth North Carolina .. . . 1 5 1 6 2 2 .. . .. . . . . ..... .. 
Fifth North Carolina...... 14 48 1 49 15 15 ............... . 
Sixth North Carolina. . .. . . . .. . .. .. 122 4 126 43 43 .. .. . . . . { ~ 
First Ohio . . . . • .. .. . .. . • .. . .. . . . .. 4 10 11 ........ . ..... .. 3 7 
Tenth Ohio................ . . .. . . .. 1 ........ . ....... . ....... ....... . 1 
Fifteenth Ohio . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 1 ............................... .. ...... . 1 
First Pennsylvania . ....... .. . . . .. . . . . . . . . . 2 2 ........ . ..... .. 
Twelfth Pennsylvania . .... . ... . .. . 1 ................ . ............... . ..... .. 
2 2 
1 
Twenty-second Pennsyl-
vania ................ ~.. ........ 2 2 5 5 .......... . ........... 
South Carolina . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . 58 3 61 66 3 69 2 ............ . 
Second Tennessee .. . . . . . .. . . . . . . .. 15 
Fifth Tennessee........... 1 11 
Eight.h Tennessee......... . .. . .. . . 6 
Third Texas . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
12 27 
13 14 
44 50 
2 5 
10 12 22 1 guide . ............. 
14 2 16 lguide ........... 
1 3 4 ....... .. . . ........... 
2 1 3 . ..... .. ... . 
·-··--·· Fourth Texas . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . 1 1 
Second Vermont . .. • . . . .. . . .. . • . . . . ...... . 1 1 
Third Virginia . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fifth Virginia............. ....... 16 
1 2 
20 36 
Sixth Virginia . ............ . ..... .. 1 
First West Virginia . ..... . ...... .. 20 
1 
12 32 1 ...... .. 1 . .. . .... 1 
Second West Virginia . ... . ........ 2 
Sixth Wisconsin ................. . 
6 8 
1 1 
1 3 
1 
4 . .............. . 
1 . ...... . ...... .. 
Total . .... . ......... . 21 598 146 744 1, 174 161 1, 335 6 
Total stills seized or destroyed .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . 744 
Total persons arrested . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 335 
*Lieut. Mcintyre, U. S. A. 
Two serious obstacles to the enforcement of the internal revenue laws 
have been: First, the insufficiency of the appropriation for the employ-
ment of an adequate number of deputy collectors in the districts where 
frauds in the manufacture and sale of spirits and tobacco have mostly 
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prevailed; an(l, secondly, the want of funds in the Department of Jus-
tice to p.ty tlte necessary expenses in the prosecution of violators of the 
law. 
The spirit of forcible resistance to law seem.~ to accompany the illicit 
manufr~cture of wllisky at r~ll times and in all countries, and can only 
be broken and overuorne by tlle earnest and courageous endeavor of 
tlle officers of the law, strongly supported uy the courts. At this time 
not only are the Unit<>d States defrauded of its revenues and its officers 
openly resisted, but when arrests are made it often occurs tllat prisoners 
are rescued by mob viol(>Hce,and officers and witnesses are often at night 
dragged from their homes and cruelly beaten, or waylaid and assassin-
ated. In my judgment this great evil, namely, the illicit manufacture 
of whisky, :-;lwuld be extirpated, and its accompanying lawless spirit 
snbdlled. To tlutt end I earnestly recommend that suitable appropri-
ations be made to strengthen the hands of collectors and marshals 
throughout the infected districts, to enable them to make seizures and 
arrests. 'l'hen, if the courts will inflict upon the ring·leaders punish-
ment commensurate with their offenses. the time is not distant when 
officers of the law will be safe in tlleir p'ersons in all parts of the coun-
try~ and well meaning citizeus will r~joiee at the suppression of an occu-
pation that demoralizes all who have any connection with it, and which 
fills the country with outlawry and crime. 
I am glad to be able to report tllat I perceh·e a uettcr state of public 
opinion in respect to the enforcement of the internal revenue laws 
throughout some of the distriets enumerated. I take pleasure in re-
cordiug the fact that in Lee County, Virginia, Henry County, Tennes-
see, and Cleburn~ County, Alabama, puulic meeting·s of prominent cit-
izens have been held in the intereRt of law and order, where violations 
of the revenue laws of the United States were condemnerl, and a deter-
mined spirit was manifested to aid the constituted authorities in the sup-
pression of frauds and tlle enforcement of the laws. It is to be hoped 
that good citizens everywhere will recognize tlle fact that it is essential 
to good government that all laws, both State and national, shall be 
strictly observed and enforced, ancl that respect for laws in general is 
weakened whenever any law can be disregarded or resisted with im-
punity. 
It is proper to state that with the great majority of large distillers, 
brewers, and manufacturers of tobacco throughout the country, a com-
mendable disposition to observe the laws and regulations thrown around 
their respective occupations has been manifested, and in the main they 
have conducted their operations 'vith a degree of integrity and fairness 
that merits acknowledgement. I am satisfied that at this time there are 
no extensive com binatiOIIS among these classes of manufacturers to de-
fraud the gov-ernment of its revenues. 
REVENUE AGENTS. 
I bad the bouor some time since of recommending an appropriation 
for the employment of ten adtlitional revenue agents for the balance of 
the present fiscal year, and I now renew said reeornmendation. I also 
earnestly recommend that a suitable appropriation be made for thirty-
five revenue agents for the fiscal ~,.ear euding June 30, 1879. The pres-
ent corps of revenue agents is, in the main, composed of men of ability, 
who have had great experience in the internal revenue service. Twenty-
five reveulle agents haYe be<'n ernploJ·etl during the past fiscal year 
at an aggregate cost for salaries of $38,G~3, and for expenses, $27,304. 
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One ag·ent bas been assigued to drtty in this office as chief of the Divis-
ion of Revenue Agents. Seventeen agents have been in charge ot dis-
tricts, and seven assigne\l to general dut.v. Of t!Je latter unm ber, three 
have been employed in the examination of collectors' officeR and accounts, 
two in making special investigations for discovering fraurls, one bas been 
engaged most of the time aRsisting United States ·attorneys in looking up 
evidence in cases now pending in the courts and in preparing them for 
trial, and one wholly occupied in the examination of the books of railroad 
companies for the purpose of ascertaining the amount of taxes due from 
corporations. On several occasions agents permanently assigned have 
heen detailed to make special examination of distilleries out of their dis-
tricts. I desire to bear testimonv to the faithful and efficient manner in 
which the agents have generally "performed their duties, and to the val-
uable services rendered by tiJem. The following is a summary of the 
result of their work for the last fiscal year= .. 
Number of persons arrested for violation of internal rev{;}nue laws npon their 
information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . 898 
Value of property seized np'ln their information ...................••.•..•.. $196, 792 
Number of illicit stills seized npon their information........................ 336 
Amount of unpaid taxes reported for assessment by revenue agents, (exclusive 
of taxes from railroad corporations) ....................................... $97,087 
Number of persons arrested for violar.iou of law upon their information sin~e 
the commencement of the present :fi,;cal year. _____ ...•....••.... ···--·.... lOo 
Value of property seized upon tbeir information ............................ $26,460 
Number ofillicitstillsseized upon their information......................... 9 
Amount ofunpaid taxes assessed. _____ ...................................... $16,569 
In addition to this they have made frequent examinations of distil-
leries, breweries, tobacco and cigar factorie~, and exercised a general 
surveillance in their respective districts for tiJe prevention of fraud aud 
the enforcement of internal revenue laws and the collection of taxes. 
In several of the Southern States the agents have been very active and 
successful in tiJeir efforts to suppress the illicit manufacture and sale of 
spirits and tobacco, aud in this work they have been exposed to much 
danger and hardships. 
The appropriation for detecting aml bringing to punishment persons 
guilty of violations of interital revenue law, aR provided in section 3463, 
for the last fiscal year was $60,000. Of this appropriation, $36,u82 
was expended by ren'nue agents in discovering fnwds and securing the 
arrest of offenders. .Much the larg-er proportion of this amount was 
used for the suppression of the illicit manufacture and sale of spirits 
and tobacco in the Southern States. 
Of the abo\e-named appropriation, $3,108 bas been allowed to collect-
ors for the purpose of obtaining information as to the locality of illicit 
distilleries all<l the employment of guides to the same. 
I have found that the number of revenue agents as 11ow fixed by 
law is inadequate to the proper perforrua11ce of tile duties that nat-
urally devolve npou them, and, in my opinio11, the iuterests of the 
public service will be materially subserve<l by perrnat1ently iucreasing 
the force of revenue agents to thirty-fivP. 
COLLECTIO~ DISTRICTS. 
In aceonlnnce with the provisio11s of seetion 1 of the lPgislati,·e ap-
J:)ropriation act, apl)rOYel1 March 3, 1877, t.be number of collection dis-
tricts was reduced by consolidation to 1~6. It is proper to remark that 
the rule generally obRen·ed in makiug consolidations was to maintain 
L--. ____ intact tlle districts witlJ tiJe laro·est collections au<l so it ·will a ear that 
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in tlle States where the least amount of revenue iR collecteu the smallest 
number of districts is found. Said collection districts are distributed as 
follows: 
Alabama ................•.......... 
Arizona ....................•....... 
Arkansas .......................... . 
· California ...•.....•................ 
Colorado ................••......... 
Connecticut ...•...................• 
Dakota ............................ . 
Dela\vare ...............•.........• 
Florida ............................ . 
Georgia ...• .. ..........•............ 
Idaho .............. b ••••••••••••••• 
Illinois ............................ . 
Indiana .........................•.. 
Io"·a .............................. . 
Kan!'as ..•••..... . .................. 
~~~~~~~~ -.-.. -.~_-_._._._-_-_·:. ~~~~ :~~~~: ~::: 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Maryland ........ · .......•.......... 
Massachusetts ..................... . 
Michigan ......................... . 
Minnesota ......................... . 
Mississippi ........................ . 
2 Missouri... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1 Montan~ ...•.. ....... ...... .... .... l 
1 Nebraska............ .... ...... .... 1 
2 N evacla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 New Hampshire..................... 1 
2 NewJersey ......................... 3 
1 New Mexico........................ 1 
1 New York.......................... 12 
1 North Carolina..................... 4 
2 Ohio-----··----·-············...... U 
1 Oregon.............. .... ...... .... 1 
8 Pennsylvania....................... 0 
6 l{hode Island....................... 1 
4 South Carolina................ . . . . . . 1 
1 Tennessee . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . :3 
6 Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 Utah ................ __ ............. l 
1 Vermont............................ 1 
2 Virginia............................ G 
3 Washington ........................ 1 
4 West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2 Wisconsin................ . ......... 4 
1 Wyoming .................... ·----· l 
SALARIES OF COLLECTORS. 
The recommendations made for the salaries of collectors for tl1e fiscal 
year ended Juue 30, 1877, were based upon an estimate of their prob-
able collections according to the following scale, with the qualification 
that if the actual collections Yary from the amounts estirn.ated, the sal-
aries will be readjusted at the end of the fiscal year: 
Fo ·collection of-
$~5, 000 or less .................•..••.•...••...... __ .... __ .......... __ . . . . . $~. C 00 
25, 000 to $37, f>00-$12, 500 . . . . • . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2, 125 
37, 500 to 50, 000- 12, 500 .......•. _ ••............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 
50, 000 to 75, 000- 25, 000 ....•.... ~.. . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 375 
75, 000 to 100, 000- 25, 000 ... _ .............................• _. . . . . . . . . 2, 500 
100, 000 to 12[J, 000- 25, 000 ...•...............• _ ..•. _ •............. ___ . 2, 625 
125, 000 to 175, 000- 50, 000 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 750 
175,000 to 225,000- 50,000 . . . . . . .. . ... .. . . .. . . ... . .. . .. . . . . ... .. . . .... 2, 875 
225, 000 to 275, 000- 50, 000 .......................... ~... . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
275,000 to 325,000- 50,000 ........ _ .•................... ·... ... . . . . ... . 3, 125 
3 ·~5. 000 to 375, 000- 50, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3, 350 
375,000to 425,000-50,000 ·----···-····----···---------------·----···· 3,375 
4Zfl,000to 475,000-50,000 ..............................•....•........ 3,500 
475,000to 550,000-75,000 ···--··-----·----········-··········----·--- 3,625 
550,000 to 62!>,000-75,000 ·······--·····--····-···-------······--·---· 3,750 
625,000to 700,000-75,000 ............................................ 3,875 
700, 000 to 775, 000- 75, 000 · ... __ ......... ___ ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 
775, 000 to tl50, 000- 75, 000 ...................... _. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 125 
850, 000 to 925, 000- 75, 000 ....... _. _ ...... _ .... _...... . . . . .. . . . . . . . . . . 4, 250 
925, 000 to 1, 000, 000- 75, 000 .. _ ••...• __ .. _ ............... _ ... _.. . . . . . . . . 4, ~7!l 
1, 000, 000 and upward........................ . . . • . • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . • • . • . 4, 500 
FURNISHING COLLECTORS' OFFICES. 
Attention is called to the fact that allowances malle to collectors have 
never included pay for furnishing their offices. With very few excep-
tions the furniture used by collectors in rented. buildings bas. been paid 
for by themselves. It would seem prouable that the interests of the 
government for a number of years will require the continuance of in-
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ternal revenue taxes;· and I see no reason why collectors of internal 
revenue should not be pnt upon as favorable a footing in regard to 
furniture in their offices as collectors of customs. I respectfully recom-
mend that a suitable appropriation be made for furnishing co1lectors' 
offices. 
ENGRAVING AND ISSUE OF STA1\JPS. 
In compliance with instructions received from you, in conformity with 
the provisions of the legislative appropriation act, appro\ed March 3, 
1877, the printing of all internal revenue stamps, except adhesive and 
proprietary stamps, stamps on checks, and the stamps on tin-foil tobacco-
wrappers, bas been transferred to the Bureau of Engraving and Print-
ing of the Treasury Department. T!Je stock of stamps printe<l and in 
the bands of the bank note companies of New York was, during the 
months of September and October last, brought from the city of New 
York to the Treasury Department in Washington, from which place they 
are now issued to collectors. Advertisement has recently been made f<.r 
p::-oposals for paper to be used in printing internal revenue stampR, and 
1t is believed a large saving will be effected in the cost of paper. I esti-
mate that, with the reduced cost of printing stamps by the Bureau of 
Engraving and Printing and the probable reduction in tbe price of paper, 
a saving of O\er sixty-eight thousand dollars per annum will be e1f'ected 
in the cost of internal reYenue stamps. 
The following statement shows the number, description, anti value of 
stamps issued for use for the fiscal J·ear ended June 30, 1~77: 
Description. 
Stampa for distilled spirits ......................................... __ . 
Stan1ps for tobacco ....... .......•.......... ·--- ..................... . 
Stamps for fermented liquors ........................................ . 
Stamps for special taxes ...................................•.......... 
Stamps for documents and proprietary articles ....................... . 
Number. 
5, 107,050 
226, 507, 160 
32 076 280 
'659: 840 
473, 256, 956 
Value. 
60, 62~, 5~5 00 
39, 950, 804 59 
9, 750, 812 50 
9, 675, 450 00 
6, 497,717 38 
Total ..........................•................................ · 737, 607,286 126, 501,319 47 
Since the passage of the act approved August 15, 1876, re'V"enue stamps 
have been transmitted to collectors by registered mail. The service has 
been performed with entire satisfaction, and up to this time without 
loss, and I know of no reason why it should not be continued. Under 
the act of March 3, 1877, the use of postage stamps for prepaying this 
character of mail matter was abolished. Tbe act, howeYer, by the con-
struction of the Post Office Department, bas been limited to the trans-
mission of interpal revenue stamps to collectors; the registered mail-
stamp of ten cents on all packages, and postage stamps to prepay pack-
ages passiug between collectors and their deputies being still required, 
I respectfully recommend the enlargement of said act so as to abolish 
the use of postage stamps altogether for the performance of this service. 
REORGANIZATION AND INCREASE OF FORCE. 
In consrquence of the transfer of the business of handling stamps 
from New York to this bureau, it bas become necessary to inerease the 
force so as to properly transact the business incident to receidng, caring 
for, and distributing stamps to collectors. I call attention to the state-
ment in q~y last annual report, at page xxiii, in regard to the employment 
of persons in this capacity, and their payment out of the appropriation 
'~for dies, paper, and stamps." The force now employed in this office, 
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and paid out of the appropriation for "dies, paper, and stamps," is as 
follows: 
• One· chief, in charge of receipt and issue of internal revenue stamps, at..... $1,800 
One· bookkeeper, at .......................•.••........... ·······----·..... 1,200 
Ten counters, at .•.... ·----· .......•.............. ·---- ...... ...•.. ....... 900 
Five persons engaged on stub-books........................................ 900 
One chief packer and shipping clerk, at.................................... 900 
One assistant packer and shipping clerk, at................................ 720 
Five laborers, at.......................................................... 720 
The above force includes the nine persons shown in my last report to 
have been employed, and five of said persons are still engaged upon 
the work of examining the stub-books returned by collectors, so as to 
verity their accounts. The bu~iness of the office is such that the serv-
ices of these persons cannot be dispeused with, but in my opinion they 
should be provided for by increasing the regular force of the office. At 
this time there are six persons engaged in the city of New York upon 
the work of superintending the manufacture and distribution of the 
stamps still produced in that city. These persons are also paid from 
the appropriation for "dies, paper, and stamps," but the Graphic Com-
pany, which has the contract for imprinting check stamps, reimburses 
monthly under its agreement the sal:uy of three of these persons. 
In compliance with an act of Congress approved August 15, 1876, the 
·number of officers, clerks, anfl employes in this bureau was reduced fifty-
four, leaving the office force and salaries as follows: 
One Commissioner, at.· .....••.....• ·----· ..............................••• 
One deputy commissioner, at ........•.........••••......................... 
Two heads of division, at ...•.................•............•............... 
Five heads of division, at .........................•........................ 
One stenographer, at ..........•........................................... 
Twenty-five clerks, class four ......................... ~ ................... . 
Thirty clerks, class three ......•.••..........................••............. 
Forty clerks, class two ........................•......••.............. - ..... 
Eighteen clerks, class one ........•......................................... 
Fifty clerks, at ..................... . - .....•......... · ...............•....... 
l<'our messengers ...•..........•....•.......•.....••....•.........•...•...• 
Ten laborers ............................. __ .•....••••...........•.••••.... 
An aggregate of one hundred and eighty-seven persons. 
$6,000 
3,200 
2,!)00 
2,250 
1,800 
900 
I have estimated for the next fiscal year for one hundred and eighty-
seven persons, as in the above table, but in a letter addressed to you ot 
date, October 22, 1877, I had the honor of recommending that Congress 
should increase the appropriations of last year so as to conform to the 
following table: 
One Commission~~· a~ .........•....•.......•............................•.. 
One deputy commiSSioner, at ........ __ ..............••............•..•..... 
Seven beads of division, at ................................................ . 
One stenographer, at .................................................... . 
Twenty-five clerks, class four ........................... · ..... -~·· ........ .. 
Thirty clerks, class three ................................................... .. 
Forty clerks, class two ....•..•.........••.................•....... -... ---. 
Twenty-eight clerks, class one ............................................. . 
Fifty clerks at ........•..........•.•............... - • -- . - - - ... -.. - - - . - - - -- . 
Five messengers ........................................ ---- .••••.....•.... 
Fifteen laborers .....•.•...........•.••............••..•••....•......•..••• 
$6,000 
3,500 
2,500 
1,800 
900 
An aggr(lgate of 203, being an increase numerically of 16 persons, as 
well as an increase of the salaries of the deputy comniissioner aud five 
heads of division. Au increase in the salary of the deputy commissioner 
and of the fi\e heads of division is recommended for the following rea-
sons: The law creating the office of deputy commissioner fixed his sal-
ary at $3,500. The duties of the office are of great importance, and 
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their faithful performance fully entitles the officer to that pay. The Jaw 
creating the office of head of .division states that there shall be seven 
bPads of division in this bureau, who shall receive each a salary of $2,500. 
The appropriation for the year ending June 30, 1878, allowed two beads 
of di\ision at a salary of $2,500 each, and five beads of division at a 
salary of $2,250 each. There is no just ground for this discrimination; 
the officer~ fully earn $2,500 each, and, in my judgment, should receive 
that amount. My reason for recommending an increase in the number 
of first-class clerks is that the force of this office bas been found inade-
quate to the interests of the public service, it having become necessary 
from time to time during the past year to employ persons on special work 
connected with the detection of frauds upon the revenue, and to pay 
them out of the appropriation for the detection of frauds. Should this 
increase be authorized it will afford an opportunity of promoting anum-
ber of deserving persons now in the $900 class, and of transferring five 
persons to the regular roll who are now paid out of the appropriation 
for "dies, paper, and stamps.'' 
I acknowledge with pleasure the efficiency and conscientious attention 
to duty manifested by the officers, clerks and employes of the bureau 
during the past year, and the valuable aid they have rendered me in 
endeavoring to carry out a just, vigorous, and economical administration 
of the internal revenue laws. 
AMOUNTS COLLECTED AND COS'!' OF COLLECTION. 
It will be observed that the collections for the past fiscal year were 
$118,995,184. The accounts for making said collections have not yet 
been closed, but I am able to state that the expenses will not exceed the 
following amounts: 
For salaries and expenses of collectors, which includes the pay of deputy 
collectors and clerks, house-rent, fuel, lights, and advertising . • . • . • . . . . $1, 865, 523 
For salaries and expenses of agents, surveyors, gaugers, storekeepers, and 
miscellaneous expenses . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . 1, 570, (100 
For dies, paper, and stamps......................... . .......... . ....... 402,600 
For detecting and bringing to trial and punishment persons guilty of vio-
lating the internal revenue laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . 61, 000 
For salaries of Internal Revenue Bureau . . . .•. . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .. . . . 272,372 
Total . . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 171, 495 
Being scarcely more than three and a half per cent. upon the whole 
amount collected. 
V\rllen we consider the vast territory over which the internal revenue 
system extends, the large number of persons engaged in the manufac-
ture and s::.le of taxable articles, and the amount of watchful care and 
surveillance necessary to be maintained for the purpose of collecting the 
taxes and preventing frauds, this exhibit must be regarded as exceed-
ingly gratifying in respect to the small percentage the expenses bear to 
the amount collected. The collections for the months of Jnly, August, 
September, and October of the present fiscal year amount to $38,520,551, 
making a grand total of $157,515,735 collected since the beginning of 
the last fiscal year; every item of this large amount bas been properly 
accounted for. I had hoped to be able to report that no part of the 
public funds had been withheld from the Treasur~~ during the period 
named. Two sums, however, ba\e been misappropriated, to wit, 
$1,007.66 and $5,912.64, but for these amounts the sureties of the 
derelict officers are fully responsible; consequently the government wiU 
' 
' 
' 
' 
·' 
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sustain no loss. These figures attest the faithfulness and honesty of 
the officers to whom the collection of the internal reveuues of the go\T-
ernment has been intrusted, and I take pleasure in adding my testi-
mony to the commendable esprit de corps which bas generally marked 
their official conduct, and the willing disposition they have l;ugely mani-
fested to aid in the improvement of the public service. 
TERM OF OFFICE. 
I call your attention to the fact that the law creating the office of col-
lector of internal revenue fixes no tenure to the office. In my opinion 
it is altogether desirable that the term of this office should be fixed at 
four years. It often occurs that when a collector has served for a longer 
period than four years, constant efforts are being made for his removal ; 
and many officers, however well they may have discharged their duties, 
feel, after a four years service, uncertain as to the length of time t,hey 
will be retained in office. Where an officer is appointed for .a term of 
four years be bas a right to expf'ct that if he performs his duty dili-
gently and faithfully he will not be disturbed until his term expires, and 
tllis feeling of security I regard as an important element in maintaining 
a good public service. }'rom my limited observation in public life, I 
have come to the conclusion that when it can reasonably be done there 
should be a fixed tenure of all offices of the government. I have the 
honor to recommend that a law be passed fixing the tenure of office of 
all collectors of internal revenue h<'reafter appointed, at a term of four 
years. 
CHANGES IN ADMINISTRATION. 
Since my last report the following changes in administration have 
been made, to which I desire to call your attention: 
1. By requiring gaugers to report the length and mean diameter of 
all packages of spirits gauged, errors in gauging can be more readily 
detected and corrected, and gaugers are induced to observe greater care 
in performing their work. 
2. In the allowance of claims for abatement, refunding, drawback, or 
rewards for information, and in the consideration of applications for 
compromise, and of all contested questions as to claims of the govern-
ment for taxes not assessed, and generally of all matters wherein testi-
mony is required to be taken, a rule has been established that ex-parte 
affidavits or depositions shall not be considered except in very special 
cases. Before testimony is taken, the party desiring to use the same is 
required to give reasonable notice to this office, so as to enable the Com-
missioner to arrange for the cross-examination of the witnesses. 
3. A circular has been issued, placing prohibitory restrictions upon the 
employment of officers in the same collection uistricts who are related 
to each other by blood or marriage. I am well convinced that the effi-
ciency of the public service will be promoted by interesting a larger 
number of families throughout the country in the business of enforcing 
the internal reyenue laws. 
4. Provision has been made for a quarterly examination of the offices 
of collectors and of deputy collectors with a monetary responsibility, 
with a view of securing efficiency in all coliectors' offices, and a strict 
accountability for all public funds. Four revenue agents, who are skill-
ful accountants, have been assigned to this duty. 
5. Provision has been made for a quarterly inspection of all the inter-
nal reYenue officers throughout the country by districts. Tlle scope of 
DF 
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the inspection is sufficiently broad to ascertain the character, capacity, 
and fidelity of all officers, and the condition of distilleries, breweries, recti-
fying establishments, tobacco and cigar factories, and all other estab-
lishments producing or dealing in taxable articles. Seventeen reyenue 
agents are constantly employed upou this work. By a quarterly exam-
ination of colleetors' offices and the inspection of the officers of each dis-
trict, a more strict accountability of the public funds will he maintained, 
and the efficiency of the force gTeatly promoted. By this system sqcti 
full information will be obtained of the stauding and capacity of col-
lectors and their subordinates as will readily enable the appointing 
power to weed out the incapable and jnefficient, aud to recognize, to the 
fullest extent, honest, capable, and faithful officers. · 
UNEXPENDED BALANCES. 
Of ~he appropriations for the past :fiscal year the following sums remain unexpended : 
Salanes and. expeuses of collectors, say ................................•.... $15, 000 
Dies, paper, and. stamps, say............................................... 6:3,000 
Total .............................. -----· ....••.................... 78,000 
DEFICIENCY ESTDIATES. 
The allowances for the current fiscal year on account of salaries of 
collectors, &c., have been made with a Yiew of not creating a deficiency~ 
The appropriation, however, is inadequate for a proper enforcement of 
the internal revenue laws. I therefore recommend a deficiency appro-
priation of $40,000 on this account. The appropriation for salaries and 
expenses of agents and surveyora, for fep.s and expenses of gauger~, for 
salaries of storekeepers, and for miscellaneous expenses. I am satisfied 
is entirely inadequate to the necessities of the service. The amount to 
be paid to gaugers and storekeepers is dependent upon the operations 
of the distilleries of the country; and the experience of past years war-
rants me in saying that the deficiency on thiA account for the current fis-
cal year will be $150,000. I recommend an appropriation of that amount. 
For salaries and expenses of ten additional revenue agents for the six 
months of the present fiscal Jear after December 31, 1877, I recommend 
an appropriation of $~0,000. 
ESTIMA.1'ES FOR THE FISCAL YEA.R ENDING JUNE 30, 1879. 
For salaries ancl expenses of collectors ............... .-.. . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 900, 000 
For salaries and. expenses of t hirty-five revenue agents, for surveyors, for 
fees and expenses of gaugers, for salaries of storekeepers, and for miscel-
laneous expenses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 640, 000 
For dies, paper, and stamps ..... . ....................... ---............ 410,000 
For detecting and bringing to trial and. punishment persons guilty of vio-
lating the internal revenue laws, including payment for information and 
detection .................................................. --........ 100,000 
For expenses of the custody and. sale of real estate obtained under the 
internal revenue laws, including expenses already incurred on that ac-
count................................................................ 6, 000 
SPECIAL RECOMMENDATIONS. 
I recmnmend legislation upon the following points: 
1. That a retail liquor dealer be authorized to close out his stock with-
out incurring a 'fholesale liquor dealer's tax. 
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2. That a bona fide mortgagee of spirits should be authorize<l to sell 
aml deliver the same under the mortgage to any person qu::tlified to buy 
them without incurring a wholesale liquor dealer's tax, and the person 
so receiving the 8pirits, without reference to the amount, should not l>e 
liable to any penalty therefor. 
3. Where the members of a firm who have paid a special tax for pur-
suing any business are changed by the withdrawal or admission of a 
partner, the new firm thus created should be allowed to pursue business 
upon giving notice of such change to the collector of their distri~t 
without the payment of a uew tax. 
4. That a person caught iu the act of manufacturing or selling illicit 
spirits may be arrested on view without warrant by a marshal or deputy 
marshal, and forth with taken before a proper tribunal for examination. 
5. That the existing law be so changed as to authorize the employ-
ment of thirty-five rm·enue agents. 
ASSESS::\IENTS FOR EXCESSIVE USE OF MATERIAL BY DISTILLERS. 
On the 6th of September, 1875, after much careful consideration, Ron. 
D. D. Pratt, then Uommissioner, issued circular l~o. 165, concerning the 
method of determining the quantity of grain actually used by a distiller. 
The matter under consideration was the proper construction to be given 
to the word'' used" in section 3309 of the United States Revised Statutes, 
and said circular was based upon the idea that the proper construction 
of that word was tllat tile material was to be considered used, not when 
it was mashed, but when alcoholic spirits, ·h::};ving been properly devel-
oped, were separated therefrom by distillation; and for the purpose of 
giving force to this construction, distillers were required to make return 
of the quantity of grain or molasses, in bushels and pounds or gallons, 
on band in mash at the beginning of the month, to which was to be 
Hdded that pnt into mash during the month, and from this total was to 
be deducted the quantity on hand iu mash at the end of the montll, the 
remainder l>eing the quantity shown to be used during the month. Af-
ter tllis regulation went into effect a number of distillers throughout 
the country, in due course of operating their distilleries, found it nec-
essary to reduce the capacity of tlleir distilleries, and, in doing so, 
omitted to maintain a sufficient amount of daily fermenting capacity to 
equal the quantity of beer to be distilled that was fermented on the 
days immediately prior to the date of the change of capacity, so that 
at the end of the month, when the Commissioner of Internal Hevenue, 
· under section 3309, proceeded to inquire and determme whetller the dis-
tiller bad accounted for all the grain or molasses used, it was discovered 
that the sum of the different daily capacities of the distillery for the 
several working days of the month was not equal to the sum of the 
various quantities distilled on the several working days of the month, 
so that a quantity of material had been used in excess of the total ca-
pacity of tbe distillery. In such cases assessments we,re made for an 
excessive use of material under the provisions of said section 3309. 
Abatement claims have been filed in these cases, and I have endeav-
ored to give the subject very careful consideration. The distillers 
might have avoided the assessments by simply omitting to mash a 
quantity of grain equal to the proposed reduction of capacity from day 
to day during a fermenting period, retaining their surveyed capacity so 
that they might lawfully distill the full amount of rnaterjal previously 
fermented by them, and then, at the end of said fermenting period, 
l 
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they might have red'lced the capacity of their distilleries to the amount 
of the reduced quantity of grain daily mashed by them, but, instead of 
doing this, an immediate reduction of capacity was made, with there-
sult named. 
I regard the payment of these assessments as a great hardship upon 
the distillers, and, if I bad found warrant of law for doing- so, 1 would 
have abated them; but I have felt constrained to bold, and have held, 
that wllere a tax is legally assessed I could not, under the provisions of 
section 3220, take equitaiJle jurisdiction of the case and. remit it. I have 
authorized collectors to delay tlle collection of these assessments until 
the matter could be presented fairly to the consideration of Congress. 
At the last session of Congress a bill was introduced in the House of 
Representatives, numbered 4630, the second section of which made pro-
vision to remit and refund a~sessments of this character. I have the 
honor to respectfully recommend that au act similar in terms to said 
section be passert by tile present Congress. 
RECEIPTS FRO.M .ALL SOURCES. 
The following table shows the amouut of taxes returned from all 
sources during the first quarter of the current fiscal year. The returns 
for the cm-responding period in the last fiscal year, and a comparison of 
the receipts for the two periods, are also gi,en. 
Sources of revenue. Decrease . 
Oct. 31, 1i:!76. Oct. 31, 1817. 
R eceipts from- l= 
Increase. 
.July 1. 187fi, to .July 1, 1877, to 
-------------------------------1----------- 1--------
SPIRITS. 
Brandy distilled from apples, pea<.hes, or 
grapes ...... . ......... - . ---- -- . -- - -- ·--- · · · 
Spirits distilled from materials other than 
apples, PElacbes, or grapes ................. . 
Rectifiers (special tax) ..................... . 
Dealers, retail liquor (special tax) .......... . 
Dealers, wholesale liquor (special tax) . ..... . 
Manufacturers of stills, and stills and worms 
manufactured (special tax) ............. _ . . 
Stamps for distilled spiritsiutendeq for export 
Stamps-warehouse, rectifiers, aud dealers . . . 
$310, 577 76 
16,974,979 17 
17, 191 75 
360, 569 66 
36,605 ~2 
1, 552 24 
414 40 
89, 185 20 
$390, 036 3:J $79, 458 56 ... - .......• 
15, 851,474 04 ............ $1,123,505 13 
2:1, 3G3 39 6, 171 64 ........... . 
381,582 36 21, 012 70 ·······-···-
39, 760 82 3, 155 00 . - ..... - .•• -
1, 670 85 
766 30 
82,064 00 
118 61 
351 91t 
7, 121 20 
Total.. •............................... 17,791,076 oo 16,770,71e 08 110,268 41 1,130, 626 33 
TOBACCO. 
Cigars, cheroot A, and cigarettes ...... . ...... . 
Manufacturers of cigars (special tax) . . . . .. . 
Snuff ..... . ...........................•..... . 
Tobacco of all descript1ons . . ............... . 
Stamps for tobacco or snuffintended for export 
Dealers in leaf tobacco (special tax) ........ . 
Retail dealers in leaf tobacco (special tax) .. . 
Dealers in manufactured tobacco (special tax) 
Manufacturers of tobacco (special tax) ...... . 
Peddlers of tobacco (special tax) ............ . 
3, 874, 425 34 
11, 856 05 
368, 561 02 
9, 821, 301 16 
2, 535 10 
8, 645 03 
500 00 
146, 177 33 
566 74 
5, 197 97 
4, 136, 689 44 
11, 224 49 
395, 684 2:! 
10, 055, 976 40 
2, 607 20 
7, 669 20 
1, 437 50 
166, 904 29 
770 09 
5, 640 82 
262,264 10 ........... . 
. . - . .... . -. . 631 56 
27, 123 20 . - ..•....•.• 
234,675 24 .•..... . .... 
72 10 .•• • .. - ·-.--
.•••... ..... 975 83 
937 50 . -.....• - - .• 
20, 726 96 .... - ...... -
203 35 - ....•...... 
442 85 ...•...•...• 
Total--·····--····-·····-- -··-···· - ··· 14,239, 765 74 14, 784, 603 65 546,445 30 1, 607 39 
FERMENTED LIQUOUS. 
Fermentrd liqnors, tax l'f $1 per barrel on . . . 
Brewers (special tax) ...................•... . 
Dealers in malt liquors (special tax) ........ . 
3, 499, 6i7 46 
9,173 04 
26,142 75 
Total...... • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • . . . . 3, 534, 993 25 
3,619,258 67 119,58121 ···•····•••• 
9, 564 63 391 59 .•...••..... 
44, 190 48 18,047 73 ...... ··--·· 
3, 673, 013 78 138, 020 5:~ .•..... - .••• 
• 
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Receipts from-
Sources of revenue. Increase. Decrease . 
.Tuly1, ll:l76, to .Tuly1, 1877, to 
Oct. 31, 1876. Oct. 31, 1877. 
BANKS AND BANKERS. 
Bank deposits .......•...................••.. 
Savin~rs banks deposits ..................... . 
Bank capital. ......•.......•..••...•......... 
Bank circulati n . ........................... . 
Total ...•••............................ 
~~:1~~:: ~~~~~~-:: :::::::::::::::: :::~:::::: 
Taxes under repealed laws ..••.•.••.......•.. 
$551,732 24 
97,753 36 
248, 789 63 
1, 618 46 
8!J9, 893 69 
2, 106, 248 46 
243, !)25 12 
81,755 32 
$6,845 58 $558,577 82 
89 022 82 
262:800 10 
534 34 
····•· ······ $8,730 54 
14r-lJ10 47 ..•......... 
. .•• .• .•. .•. 1, 084 12 
910, 935 08 20, 85ti 05 
2, 100, 267 42 .......••••. 
150, 444 97 .......... . 
130, 568 23 48, 812 91 
9, 814 66 
5, 981 04 
93, 480 15 
Aggregate 1 eceipts . • • • • • . . • • • . . • . . . • . . 38, 897, 657 58 38, 520, 551 21 864, 403 20 1, 241, 509 57 
NOTE.-[A few discrepancies will be observed betwt>en some of the amounts in the statements of 
receipts for the first quarter of the fiscal year 1877 as given above and as stated in the report for 1876, 
which are thus explained: 
(1.) It sometimes happens that sums are reported as having been collected from one source, when in 
reality they were collected from another, but the error is not discovered until some time after the report 
has been rendered. Thus, $80,000 were returned during the pPnod named as collected on brandy, which, 
it was subsequently ascertained, were collec.ted on whisky. .A 11 returns a1e subject to rl'lvision at any time 
during the fiscal year in which they were made, and ali errors of this nature discovered are corrected. 
(2.) At the beginnii1g and during the m(mth of October, 1o76, twenty collection dtstricts were abol-
ished. As soon thereafter as practicable, the accounts of the collectors of those districts were finally 
adjusted, and the correction of the difference, if any, between their actual and reported collections was 
made in one of the returns rendered during the first quarter of the fiscal year 1l:l77, after the report for 
1876 was printed.] · 
From the above table it will be seen that the increase in the receipts 
from tobacco bas beeu $544:,837.91; from fermeute<lliqnors, $138,020.53; 
from banks and bankers, $11,041.39; and from taxes under repealed 
laws, $48,812.91. There has been a decrease in tue receipts from spirits 
of $1,020,357.92; from adhesive stamps, $5,981.04; and from penalties, . 
$93,480.15; making a net decrease, iu tue aggregate receipts, of 
$377,106.37. 
CAPACITY .AND PRODUCTS OF DISTILLE~TES AND WITHDRAWAL OF 
SPIRITS 1'.AX·P .AID. 
The following table shows the daily spirit-producing capacity of the 
distilleries in operation for the montl.ls of July, August, Seprember, and 
October of the fiscal years 1874, 1875, 1876, aud 1877: 
1874. 1875. 1876. 1877. 
---------------------------------------------1·----------------------------
August 1 .................•.••..•...........•••.....•........ 
September 1 ................................................ . 
October! ..........•....................................•.... 
November 1. ........................................... ···.··· 
Gallons. 
145,667 
16~.180 
198; 561 
225,539 
Gallons. 
108,411 
171, 009 
1~9. 883 
217\458 
Gallons. 
168, 963 
182, 580 
196, 156 
232,659 
Gallons. 
120,294 
126,917 
198, 603 
217,464 
Statement of the qnantity ~f spirits, in taxable gallons, produced and withdrawn, tax-paid, 
and for export, from distillery warehouses, with the amount of tax paid on the spirits with-
drawn, during the rnonths of July, August, September, and October, 1875, 1876, and 1877. 
Rate of I Remaining in Ytars. Produced. Withdrawn, Withdrawn Amount of warehouse tax. tax-paid. for export. tax paid. November 1st 
of each year. 
Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
1875 . .............. $0 90 14,439,566 17,012,087 396,622 $15, 310, 878 30 6, 256,227 
1875 .........•..•.. 70 . . .. .. .. .. ~ .......... 1, 399, 902 . ....................... !179, 913 40 2, 741, 981 
1876 ..........••••. 90 16,818, 126 18, 793, 515 104, 119 16, 914, 163 50 10,720,776 
1877 ...•...•....... 90 15, 145, 444 17, ti18, 060 787, 471 15, 856, 254 00 9, 998,707 
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Statement of the quantity o.f spirits, in taxable gallons, withclrawn j()r ex-
port during the four ~months ended No~'elnber 1, 1~77, by districts. 
Gallons. 
First Illinois .............................................................. 165,376 
T bird Ill i u o is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3, 088 
Fifth Illinois . ................. .................. .......................... 218,411 
Fourth Indiana........................................................... 6,327 
Third Massachusetts ...................................................... 26,233 
Fifth Massachusetts .. ............... ...................................... 289,365 
Third 11ar,v Ian d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 687 
Sixth Kentucky........................ . .................................. 1,022 
Nebraska...................................................... ... ......... 5, 9H6 
First Ohio .... ____ ........................................................ 21,497 
Sixth Ohio................................................................ ::2,479 
Statement of the qnantity of spi1·its, in taxable gallons, produced and withdrawn, tax-paid, and 
the anwttnt of tax paid, by months, for July, August, Septernber, and Octobe1·, 1877. 
Months. Produced. ·withdrawn. Amount of tax paid. 
Gallons. Gallons. 
July .................................................. . _.. 3, 046, 938 3, 321,291 $2, 989, 16t 90 
August . ........ _ ....................... _. . . . . . . . . . .. . . • . . 3, 113, 512 4, 492, 293 4, 043, 063 70 
September .............................. _ ..... _ ... _.. . ... 4, 108, 894 4, 783, 025 4, 304, 722 50 
October ....•.. __ ....••.......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 876, 102 5, 021, 151 4, 519, 305 90 
Total ..... ....... ............•........... : .......... !15,145.444" -17,618,060 15,856,"25400 
The following table shows the stock on hand, production, and move-
ment of spirits for the fiscal years 1875, 1876, and 1877: 
1875. 
Gallons. Gallons. 
Quantity of spirits actually 
in warehouse beginning 
of fisc"l year . . . .. . . . . . . . . . . • . • . . . . .. 15, 575, 224 
Quanti tv of spirits produced 
during the fiscal yoar ....... .......... ,60, 930,425 
1876. 
Gallons. Gallons. 
13,179,596 
57, 959,647 
Gallons. 
1877. 
Gallons. 
12,595, 85(} 
59,912, 26S 
Total . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 76, 505, fi49 . . . . . . . . . . . . 71, 139, 243 .. • .. • . .. . . . 72, 508, llB 
Quantity of spirits with-
drawn, tax-paid, during 
fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 580, 998 . . . . . . . . . . . . 56, 989, 389 . . . . . . . . . . . . 56, 841:1, 525 .........•.• 
Quantity of spil'its with-
drawn for exportation dur-
ing fiscal year ............ . 
Withdrawn for srif'ntific 
purposes, destroyed by fire, 
&c ...................... .. 
587,413 1, 308,900 2, 529,528 
157, 642 245, 104 38,292 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 63, 326, 053 . • • • • • . . . . . . 58, 543, 393 . . . • • . . . . . . . 59, 416, 345 
Remaining in warrho'lse at 
tLe end of the fiscal yea~.. . . . . . . . . . . . . 13, 179, 596 .. • • . .. . . . .. 12, 595, 850 .. . . . . . . . . . . 13, 091, 773 
GENERAL DEDUCTIONS. 
It will be observed upon examination of the foregoing tables that 
there was a great reduction in the daily producing capacity of distilleries 
for the months of July, August, and October of the current fiscal 
year, when compared with the same months last year; but the aver-
age daily producing capacity for the past four months has Leen about 
equal to that of the same months of the year 1875; the interference 
with the movement of freights in July last by the strike, the dull market 
during the past fe.w months, and the prospect for low prices for grain, 
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have all contributed, in my opipion, to reduce the production and with-
drawal of spirits during the period in question. It will also be observed 
that the amount of spirits in bonded warehouse, at the close of the 3·ears 
1875, 1876, and 1877, averaged about 13,000,000 gallons; and on the 1st 
of November in each of said years nearly 10,000,000 gallons. It will be 
noted that the increase in the production of spirits in the past :fiscal year 
over the preceding fis~al year, viz, 2,000,000 gallons, is substantially 
represented by the increase in the exportation of spirits during the 
same period, so that the amount withdrawn tax-paid in each of those 
years was very nearl.v 57,000,000 gallons per annum. It would seem, 
therefore, that the spirits required for home consumption and for export 
at this time amount to nearly 60,000,000 gallons; an<l though the pro-
duction and withdrawal of spirits during the past four months have 
decreased over a million gallons as compared with the corresponding 
period of last year, I am satisfied that, with the large crop of corn on 
band, the production of spirits during the present :fiscal year will equal, 
if it does not exceed, the amount produce<l last year. It will further be 
observed that during the :first quarter of the present :fiscal year the 
increase in the receipts from tobacco and cigars has been about $545,000, 
from fermented liquors about $138,000, from banks $11,000, and in the 
amountoftaxescollected under repealed laws over$48,000, making a total 
increase from these sources of over $864,000. It may be too sanguine a 
view to assume that this rate of increase from the above sources will be 
maintained throughout the year, but I am strongly inclined to the opinion 
that the large crop of tobacco raised throughout the country will have 
the effect of increasing the production of the manufactured article, 
thereby adding considerably to the revenue from this source. As shown 
in this report, there is a steady increase in the amount of tobacco used, 
the increase last year being 5,658,539 pounds over the year previous. 
I think it is safe to estimate that the receipts for the current fiscal 
year will reach $120,000,000. 
TABULAR STATEMEN1'S. 
The accompanying tabular statements are made up from the accounts 
of this office, to enable you, as required by la~, to lay tllem before 
Congress, to wit: 
Table A, showing the receipts from each specific source of revenue, 
•and the amounts refunded in each collection district, State, and Terri. 
tory of the United States, for thA fiscal year ended June 30, 1877. 
· Table B, s-howing the number and value of internal revenue stamps 
ordered monthly by the Commi~sioner: the receipts from the sale of 
stamps, and the commissions allowed thereon; also, the number and 
value of stamps for special taxes, tobacco, cigars, cigarettes, snuff, dis-
tilled spirits, and fermented 1iquors, issued monthly to collectors, during 
the :fiscal year ended June 30, 1877. 
Table 0, showing the territorial distribution of internal revenue from 
various sources in the United States, for the fiscal years ended June 30, 
1864, 18u5, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, and 1877. 
Table D, showing the aggregate receipts from each collection district, 
State, and Territory, for the :fiscal years ended J nne 30, 1863, 1864, 1865, 
186~ 1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875, 1876,and1877. 
Table E, showing the total collections from each specific source of 
revenue for the fiscal years ended June 30, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876, and 1877. 
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Table F, showing the ratio of receipts from specific sources to the ag-
gregate of all collections for the fiscal years ended June 30, 1864, 1865, 
1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, and 1877. 
Table G, showing the receipts from special taxes in each collection dis-
trict, State, and Territory, for the special-tax year ended April 30, 1877. 
Table H, an abstract of reports of district attorneys concerning suits 
and prosecutions under the internal revenue laws during the :fiscal year 
ended June 30, 1877. 
Table I, an abstract of seizures of property for violation of internal 
-revenue laws during the fiscal year ended Juue 30, 1877. 
Very respectfully, 
Hon. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
GREEN B. RAUM, 
Commissioner. 
! 
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REP.ORT 
OF 
THE CO~lPTROLLER OF THE CURRENCY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE UO:MPTROLLER OF 'l'HE CURRENCY, 
Washington, December 3, 1877. 
I bav~ the honor to submit for the consideration of Congress, m com-
pliance with section three hundred and thirty-three of the Revised Stat-
utes of the United States, tile fifteenth annual report of the Comptroller 
of the Currency. 
Carefully prepared tables accompany this report, among which an; 
those showing the average amount of capital and deposits of national 
banks, State banks, savings banks, and private banks of the country, by 
States and geographical divisions, for two different periods in each of 
the years 1876 and 1877; the items of the public debt of the United 
States at the date of its maximum, August 31, 1865; the amounts and 
kinds of circulating-notes of the United States and of the national banks, 
yearly, from 1865 to 1877; the spe~ie held by the banks, and the esti-
mated amount in the country, on June 30,1877; the issue and retirement 
of bank circulation, by States, under the operation of the acts of June 20, 
1874, and January 14, 1875; the amounts and kinds of United States 
bonds held as security for national-bank notes on November 1, 1877;. 
the number and denominations of legal-tender notes and national-bank 
notes outstanding on the same date; a classification of the loans of 
the national banks in New York City, in October, for the last three 
years; together with the average rate of interest in New York and 
London for those years; the number and amount of national-bank 
notes issued, redeemed and destroyeu, from 1863 to 1877; the amount· 
of circulation and deposits of the banks, and a classification of the 
reserve required and held, at five different dates in each year, from 1871 
to 1877; of the weekly movement of legal tender reserve in the New 
York City national banks, in the month of October, from 1872 to 1877; 
the operations of the clearing-house in New York City, for the last 
twenty-four years; the capital, and amount and rate of taxation, of t.he 
national banks, State banks and private bankers, for a series of years; 
the amount of losses charged off by national banks in the several 
States and Territories during the years 1876 and 18.77; the capital, sur-
plus, dividends and earnings of the national banks, by States and geo-
graphical divisions, semi-annually, from 1869 to 1877; the national 
banks in voluntary liquidation, and insolvent national banks, with their 
capital stock, claims proved and dividends paid, since the establishment 
of the national system. The report also C()ntains statements of the State 
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banks and savings banks organized under the laws of the different Statet~, 
so far as they could be obtained from official sources. 
Tables are also given showing the aggregate resources and liabilities 
of all the national banks at all the dates for which reports have been 
made during the past fifteen years, and by States and reserve cities at 
five different dates for the present year; together with separate state-
ment~ of the condition of every national bank in the Union, on the first 
day of October of the present year. 
The total number of national banks organized since the establishment 
of the national ban king system, on February 25, 1863, is 2,372; of these, 
two hundred and thirty-three ha\e gone into voluntary liquidation, by 
vote of shareholders owning two-thirds of their respectiYe capitals, and 
fifty-nine have been placed in the bands of receivers for the purpose of 
closing up their affairs, leaving 2,080 in existenc'e on November 1 of this 
year. Included in the aggregate number organized are nine national 
gold banks, located in the State of California, which redeem their cir-
culating-notes at their places of issue, and in the city of San Francisco, 
in gold coin. These baYe an aggregate capital of $4,300,000, and an 
aggregate circulation of $1,432,120. 
During the past year twenty-nine banks have been organized, with 
an authorized capital of $2,58!J,OOO, to which $1,244,520 in circulating-
notes has been issued. Ten banks have failed within this period, having 
an aggregate capital of $3,344,000; and twenty-six banks, with a total 
capital of $2,589,500, have voluntarily discontinued business. 
The following table exhibits the resources and lial>ilities of the na-
tional banks in operation at corresponding dates for the last eight years: 
Oct.9, Oct. 8, Oct. 2, Oct. 3, Sept.12, Oct. 2, Oct. 1, Oct. 2, Oct. 1, 
Ul69. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 
------------------
1.617 1,615 1,767 1,91!} 1,976 2.004 2,087 2,089 2,080 
banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. 
----------------
RESOURCES. 
Million~; Millions Millions Millions Millions Millions Millions Millions Millions 
Loans ...•....... ____ .•• _. 61?2. 9 716.0 831.6 877.2 944.2 954.4 9tl4. 7 931.3 891. 9 
Bonds for circulation ..... 339.5 340.6 3ti4. 5 382.0 388.3 383.3 370.3 337.2 336.8 
Other U. S. bonds ......•.. 44.6 37.7 45.8 27.6 23.6 28.0 28.1 47.8 45.0 
{)ther stocks, bonds, &c ..• 22.2 23.6 24.5 23.5 23.7 27.8 33.5 34.4 34.5 
Due from other banks ..... 100.9 109.5 143.2 128.2 149.5 134.8 144.7 146.9 129.9 
Real estate ...•............ 2;\. 2 27.5 30.1 32.::! 34.7 38.1 42.4 43.1 45.2 
Specie .•......•.••..•. __ .. 23.0 1H. 5 13.2 10.2 19.9 21.2 8.1 21.4 22.7 
Legal-tender notes ........ 83.7 77.2 107.0 102.1 92.4 80.0 76.5 84.2 66.9 
National-bank notes ...... 10.9 12.6 14.3 15.8 16. 1 18.5 18.5 15.9 15.6 
Clearing-house exchanges. 108.7 91.6 115.2 125.0 100.3 109.7 87.9 •100. 0 74.5 
U.S. certificates of deposit. ......... 
·-···--· 
6. 7 20.6 42.8 49.8 29.2 33.4 
Due from U. S. Treasurer .. .............. .......... ............ . ........... 20.3 19.6 16.7 16.0 
Other resources .••••...•• . 55.6 55.9 41.2 25.2 17.3 18.3 19.1 19. 1 28.7 
------------------
Totals .••....••..... 1, 497.2 1, 510. 7 I, 730.6 l, 755.8 1, 830. 6 L, 877.2 1, 882.2 l, 827.2 1, 741.1 
--------------------
LIABILITIES. 
Capital stock ............. 426.4 430.4 458.3 479.6 491.0 493.8 504.8 499.8 479.5 
Surplus fund .............. 86.2 -94. 1 101.1 110.3 120.3 129.0 134. 4 132.2 122.8 
Undivided profits ...•..... 40.7 38.6 42.0 411.6 54.5 51.5 53.0 46. 4 44.5 
Dirculation ......... _ ..... 296.1 293.9 317.4 335.1 340. 3 334.2 319.1 292.2 291.9 
Due to d~positors . ........ 523.0 515.3 631.4 628.9 640.0 683. ti 679.4 666.2 6:l0. 4 
Due to other banks ...... _. 118.9 130.0 171.9 143.8 173.0 175.8 179.7 179.8 161.6 
Otherliabilities .•.•....••. 5. 9 8. 4 8. 5 11. 5 11.5 9.1 11.8 10.6 10 . .( 
-------------·-----
Totals ·--------·--- ·11,497.2 1, 510. 7 1, 73(1. 6 l, 755. 8 L, 830.6 l, 877.2 l, 882.2 1, 827.2 1, 741.1 
The following table exhibits the resources and lial>ilities of the banks 
.at the close of business on the first day of October, 1877-the date of their 
last report; the returns from New York, from Boston, Philadelphia, aud 
l 
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Baltimore, from the other reserve cities, and from the remaining banks 
of the country, being tabulated separately. 
UESOUL{CES. 
Loans and discounts .....•....... 
On U. S. bonds on demand ... 
On other stocks, bonds, &c., 
on demand ................ 
Payable in gold ............. 
On single-name paper, with· 
out other security ......... 
All other loans .............. 
Overdrafts ...................... 
Bonds for circulation ............ 
Bonds for deposits ............... 
U.S. bonds on hand .............. 
Other stocks and bonds .......... 
Due from reserve agents ........ 
Due from other national banks .. 
Due from other banks and bank-
ers .................. ···· ·· · · · · 
Real estate, furniture, and fix-
tures .......................... 
Current expenses ................ 
Premiums ........... ..................... 
Checks and ot.ber cash items .... 
Exchang-es for clearing-house ... 
Bills of other national I.Janks .... 
Fractional currency ............. 
Specie ........................... 
Legal-tender notes ............. . 
U.S. certificates of deposit ...... 
Five-per-cent. redemption-fund .. 
Due from U. S. Treasury ....... . 
Totals ..................... 
LIABILITIES. 
Capital stock .................... 
Surplus fund .................... 
Undivided profits ............... 
National-bank notes outstanding . 
State-bank notes outstandmg .... 
Dividends unpaid ............... 
Individual deposits .............. 
U.S. deposits ................... 
Deposits of U.S. disbursing-offi.-
cers ........................... 
Due to national banks ........... 
Due to other banks and bankers 
Notes and bills rediscounted ..... 
Bills payable .................... 
Totals ..................... 
Boston, Phil-
N"ewYork adelphia, *Otberre- Country 
City. and Balti- serve cities. banks. 
more. 
Aggregate. 
47 banks. 99 banks. 89 banks. 1,845 banks. 2,080 banks. 
........................ ......................... 
. .. $377;4oo· $465, l250, 106 $888, 243, 290 $4, 763, 448 $1, 213, 512 .......................... ........................ 
48,376,633 18, 058, 413 8, 680,788 ........................ .......................... 
4, 319,014 661 2, 958,481 .......................... .............. .. .......... 
15, 800, 540 10,588,072 7, 054, 807 .......................... ......................... 
95,902,756 134, 750, 212 70,148,447 ........................ ......................... 
108, 894 39, 899 483, 758 3, 044,752 3, 677, 303 
19,058, 500 47, 719,200 22,587,800 247, 44.5, 450 336, 810, 950 
780, 000 600,000 3, 250,500 10, 272, 500 14, 903, 000 
11,388,050 4, 272,900 3, 22J, 550 11,204,200 30,088,700 
9, 218,526 3, 776,317 2, 636,484 18, 804, 668 34,435,995 
............ ............. 13, 195, 086 11,203, 8;)2 48,885,195 73,284, 133 
14, 900, 901 8, 850, 609 5, 46il, 992 15, 996, 745 45,217,247 
2, 421, 509 969,836 2, 060,452 5, 963,964 11,415, 761 
9, 389,268 6, 746, 895 4, 993,129 24,100, 691 45,229,983 
1, 048, 806 884,391 895, 346 4, 087,249 6, 915, 792 
1, 722,001 1, 138, 738 !l06, 2R3 5, 452, 153 9, 219,175 
1, 947,341 880, 331 720,259 8, 126, 657 11,674,588 
53,844, 891 15, 838, 971 4, 841, 354 ......................... 74,525,216 
1, 4ti9, 304 2, 361, 129 1, 973, 132 9, 727,902 15, 531, 467 
75,933 80,059 80,026 664,788 900,806 
12,948, 406 3, 984, 687 1, 570, 097 4, 155, 630 22,658,820 
15,236,845 8, 476, 998 12,877,483 30, 32!}, 358 66, 920,684 
19, 075, 000 10, 015,000 3, 005,000 1, 315, 000 33, 410, 000 
797,278 2, 045, 718 944, 670 10, 706, 968 14, 494, 634 
187, 807 250,195 134, 789 954,328 J, 527, 119 
---------------------
344, 781, 651 296, 737, 829 1n, 076,879 926, 488, 304 1, 741, 084, 663 
-============= ============ ========= =========== ====== 
;'\7, 400, 000 so, 034,985 43, fi25, 500 298, 407, 286 479, 467, 771 
16, 566,887 21,625,952 11, 504, 514 73,078,768 122, 776, 121 
9, 241,772 4, 176, 195 3, 941, 766 27,212, 946 44, 572, 679 
15,395,257 40,445, 791 1!}, 560,060 2.6, 473, 128 291, 874, 236 
77,279 91, 513 13,536 299,410 481, 738 
221,241 1, 344,090 179, 702 1, 878,671 ::!, 623,704 
162, 400, 317 112, 321, 118 63,826,186 277, 856, 366 616, 403, 987 
302, 986 303,080 1, 856, 615 5, 510,034 7, 972,715 
129,775 11,186 777,921 1, 458, 101 2, 376,983 
61,459,374. 27,634,7:39 14, 126, 715 11,808,126 115, 028, 954 
21,586, 763 7, 563,677 11, 35ti, 835 6, 070, 164 46,577,439 
-······------- --------------
440,679 3, 350,540 3, 791,219 
--------------
1, 185,503 1, 866, 850 3, 084, 764 6,137,117 
---------------------
344, 781, 651 296, 737, 829 173, 076, 879 926, 488, 304 1, 741, 084, 663 
Section 333 of the Revised Statutes of the United States requires 
the Comptroller to present annually to ()ongress a statement of the con-
dition of the banks and savings· banks organized under State laws. 
Returns of capital and deposits are made by these institutions and by 
private bankers, semi-annually, to tile Commissioner of Internal Revenue, 
for purposes of taxation. Tile following statement, compiled in this 
Office from these returns, exhibits in a concise form, by geographical 
divisions, the total average bank capital and deposits of the wLole 
*The reserve cities, in addition to New York, Boston, Philadelphia, and Baltimore, are Albany, 
Pittsburgh, Washington, New Orleans, Louisville, Cincinnati, Cleveland, Chicago, Detroit, Milwaukee, 
Saint Louis, and San Francisco. 
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country, exclusiYe of the uational banks, for the six montlJs ending M.ty 
31, 1877: 
~tate banks and pri- Savings-banks with Savings-banks 
vate bankers. capital. without cap- Total. 
Geogra~hical divis- ital. 
lOllS. 
No.,Capital. No. Capital Depos- Depos- No. Depos- No. Capital. Depos-its. its. its. it;s. 
------
Millions Millions Millions Millions Millions Millions Million~ 
New England States 117 11.07 19.99 1 0. 20 3. 94 4:l9 428. 69 557 11.27 452. 6~ 
Middle States. ____ . 1, 202 84.87 215. 87 2 0.16 0. 88 200 368.81 1, 404 85. O:l 585.56 
Southern States ___ . 517 34.58 46.17 3 0. 42 0. 52 4 2.12 524 35.00 48.81 
Western States and Territories _______ 1, 963 88.11 188. 51 20 4. 09 32.83 33 43.54 2, 016 92.20 264.88 
------- --------------
United States._ 3, 799 218.63 470.54 26 4. 87 38.17 676 843. 16 4, 501 223.50 1, 351. 87 
The capital of the 2,078 national banks in operation on .June 22, 1877, 
was $481,044,771, and the average capital of 3,825 State banks, private 
banks, and saYiugs-banks having capital stock, was, for the six m.onths 
ending May 31, 1877, less tlJan half that amount, being $223,503,172. 
The net deposits of the national banks were $768,245,7 46, and tlJe average 
deposits of the other bauks above designated were $508,712,845. The 
deposits of 676 saviugs-banks having no capital stock were, for the same 
period, $843,154,804. 
The table below, arranged in similar form, gives the aYerage capital 
and deposits of the same class of banks and bankers for the six months 
ending November 30, 1876: 
State banko and pel· I Snvingo.bnnko with ISavingobnnko Total. 
Geograpl1ical divis-
vate bankers. capital. u~~~out cap-
ions. 
No. Capital. Depos- No. Capital. Depos- No. Depos- No. Capital. Depos-its. its. its. its. 
------
--------------
Millions Millions Millions Millions Millions Milliont Millions 
New England States. 131 11.34 22.76 1 0. 20 4.15 4:!8 422. 99 570 11.54 449.90 
Middle States.·----- 1, 213 88.34 226. 40 2 0.16 0. 77 211 385.82 1, 426 88.50 612.99 
Southern States .. __ . 505 35.40 42.40 4 o. 48 0. 64 3 2. 04 512 35.88 45.08 
W eAt ern States and 
Territories __ .. ____ . 1, 915 82.14 192. 49 17 4. 21 32.38 35 44.68 1, 967 86.35 269.55 
------ - ------------
--
United States._ 3, 764 217. 22 484.05 24 5. 05 37.94 687 855.53 4, 475 222.27 L, 377.52 
If the number, capital aud deposits of the national banks on June 22, 
1877, be combined with the number, average capital and average deposits 
of the State banks, private banks, savings-hanks, and trust and loan 
companies, as shown by the foregoing table, for the six months ending May 
31, 1877, it will give a total number of 6,579, a total banking capital of 
$704,547,943, and total deposits of $~,120,113,396. A similar combina-
tion of the national banks for October 2, 1876, with the State banks, 
savings-banks~ &c., for the six months ending November 30, 1876, will 
give for the latter date a total number of 6,564, a total bankiug capital 
of .$722,079,176, and total <leposits of $2,082,735,984. 
Tables similar to the above, for the two periods of six months each, 
ending respectively on November 30, 1875, and May 31, 1876, together 
with other tables giving the assets and liabilities of State institutions, 
so far as they could be obtained from the official reports of the several 
States, will be found iu the Appendix. 
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A table, arranged by States and principal cities, giviug the number, 
-capital and deposits, and the tax on capital and d~Jposits, of banking 
institutions other than national, for tile six months ending May 31,1877, 
will be found on page 48 of this report. ·A similar table for the six 
months ending November 30, 1876, is printed in the Appendix. 
THE BANKS AND RESUMPTION. 
Section 3 of the act of January 14,1875, provides that" on and after the 
first day of January, anno Domini eighteen hundred and seventy-nine, 
the Secretary of the Treasury shall redeem, in coin, the United States 
legal-tender notes then outstanding, on their presentation for redemp-
tion at the office of the assistant treasurer of the United States in the 
-city of New York in sums of not less than fifty dollars." This legisla-
tion is not without precedent, for Congress, on April 30, 1816, by reso-
lution declared that "from and after the 20th day of February next, no 
duties, taxes, debts or sums of money, accruing or becoming payable to 
the United States, ought to be collected or received otherwise than in 
the legal currency of the United States, or in Treasury-notes or notes of 
the Bank of the United States, or in notes of banks which are payable 
.and paid, on demand, in the said legal currency of the United States." 
The New York legislature took similar action at about the same time; 
.and again on March 22, 1875, it passed an act providing that "all taxes 
levied and confirmed in this State on and after January 1, 1879, shall be 
-collected in gold, United States gold-certificates, or national-bank notes 
which are redeemable in gold on demand," and that ''every contract or 
obligation made or implied after January 1, 1879, and payable in dollars, 
but not in a specified kind of dollars, shall be payable in United States 
coins of the standard of weight and fineness established by the laws 
of the United States at tile time the contract or obligation shall have 
been made or implied." 
The banks in this couutry, witll the exception of those in the New 
England States, suspended specie payment in September, 1814. The 
New York bankA resumed specie payment on February 20, 1817, but re-
sumption was not general througllout the couutry until about the close 
of the year 1819. 'fhere was also a general suspension in May, 1837; 
but iu May of the next year the New York and New Englanu banks 
again resumed specie payment. The banks in Pennsylvania finally 
resumed, under the coercion of the State lt>gislature, in March, 1842. 
Banks in other portions of the country resumed at about the same date. 
A general suspension again occurred in October, 1857, the banks resuming 
specie payment in the following year. 
It would be instructive to compare the COIH.lition of the banks during 
previous periods of suspension and resumption with that at the preseut 
time, but detailed statements of the assets and liabilities of the banks 
during the first period of suspension, which continued for five years, 
-cannot be obtained. The published statistics of the State banks during 
the later periods mentioned are not wllolly satisfactory for the purpose 
<lesired, for the reason that the bank reports were not of uuiform date 
in the several States~ while the items of specie, circulation, and deposits 
vary greatly in amount throughout the country at different dates in the 
same year. The specie, as reported, was not separated from checks pay-
able in coin, and it is known that, in some instances, the same specie was 
more than once returned. 
From such data as are now outainable, the following table has been 
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prepared, giving the items of circulation, deposits and bank balances 
of all the State banks, and of the specie held by them, for a series of 
eight years, covering both of the periods of suspension and resump-
tion: 
Deposits and 
Ratios of specie to-
Years. Circulation. bank bal- Total. Specie. Circulation ances. Circulation. anddepos-
its. 
Per cent. Per cent. 
1835 ................. $103, 692,495 $83,081, S65 $186, 773, 860 $43, 937, 625 42.4 23.5 
1836 ................. 140, 301, 038 115, 104 440 255, 405, 4i'8 40,019,594 28.5 15.7 
1837 ................. 149, 185, 890 130, 148, 393 279, 334, 283 37,915,340 25.4 13.6 
1838 ................. 116,138,910 87,511,723 203, 650, 633 35,184,112 30.3 17.3 
1839 ................. 135, 170, 995 90,477,297 225, 648, 292 45, 13~. 673 33.4 20.0 
1840 ................. 106, 968, 572 78,716,288 ] 85, 684, 860 33,105,155 30.9 17.8 
1841. ................ 107, 290,214 64,890,101 172, 1EIO, 315 34,813,958 32.4 20.2 
1842 ................. 83,734,011 62,408,870 146,142, 881 28,440,423 34.0 19.5 
Averages ....... 117, 810,265 89,042,310 206, 852, 575 37,318,610 31.7 18.0 
=== === == 
1850 ................. 131, 366, 526 109, 586, 595 240, 953, 121 4!\ 379,345 34.5 18.8 
1851. ................ 155, 165,251 128, 956, 712 284, 121, 963 48,671,048 31.4 17.1 
1853 ................. 146, 072, 780 146, 258, 880 292, 331, 660 47,138,592 32.3 16.1 
1854 ................. 204, 689,207 188, 188, 744 392, 877, 951 59,410,253 29.0 15.1 
1855 ................. 186, 952, 223 190, 400, 342 377,352, !:65 53,944,546 28.9 14.3 
1856 ................. 195, 747, 950 212, 705, 66~ 408, 453, 612 59,314,063 30.3 14.5 
1857 ................. 214,778, 822 230, 351, 352 445, 130,174 58,349,838 27.2 13.1 
1858 ................. 155, 20tj, 344 l85, 932, 049 341, 140, 393 74,412,832 47.9 21.8 
The subjoined table gives similar information in reference to the 
national banks for the last eight years: 
j Ratios of legal-tender 
Deposits and funds to-Legal-tender Years. Circulation. bank bal- Total. fuud•. I Oireulation ances. Circulation. and de-
posits. 
Per cent. Per cent. 
1870 ................. $296, 205, 446 $456, 586, 096 $752, 791, 542 $144, 984, 869 48.9 19.3 
1871. ............... . 318, 265, 481 505, 847, 694 824, 113, 175 140, 659, 233 44.2 17. 1 
1872 ................. 336, 289, 285 527, 221, 571 863, 510, 856 138, 1'104, 706 41.3 16.1 
1873 ................ 341, 320, 256 505, 871, 420 847, 191, 676 155, 765, 143 45.6 18.4 
1874 ................. 33i, 193, 159 616, 513, 162 947, 706, 321 155, 452, 137 46.9 16.4 
1875 ................. 314, 979, 451 580, 685, 391 895, 664, 842 134, 684, 380 42.8 15.0 
1876 ................. 292, 011, 575 583, 430, 276 875, 441, 851 139, 920, 354 47.9 16.0 
1877 ........... ·····- 291, 874, 236 577, 191, 727 869, 065, 963 137, 484, 137 47.1 15.8 
---------------------------
...!.verages ....... 315,267,361 544, 168, 417 859, 435, 778 143, 469, 370 45.5 16.7 
By reference to these taules it will be seen that from 1835 to 1842 the 
average ratio of specie to circulation held b3· the State banks was 31.7 
per cent., and to circulation and deposits 18 per cent.; and that from 1850 
to 1858 it was 32.1 ancl16.1 per cent., respectively. The ratio of specie 
and legal-tenders to circulation of the national banks, for the eight years 
named, was 45.5, and to circulation and deposits 16.7 per cent. 
The returns of the State banks in the New England States and in 
the Stab~ of New York were more regular and reliable thau those of the 
banks in any otl:er portion of the Union. A comparison between 
these banks, for the periods named, with the national banks for the last 
eight ~-ears, is given in the following tables, wuicll, together with those 
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preceding, are tabulated from reports of the condition of the banks at the 
date nearest January 1 of each year given: 
New England States-State banks. 
----~ 
Ratios of specie to-
Deposits and 
Years. Circulation. hank bal- Total. Specie. Circulation ances. Circulation. anddepos-
its. 
Per'cent. Per cent. 
1835 ................. $18, 916, 960 $17, 897, 554 $36, 814, 514 $2,599,545 13.7 7.! 
1836 ................. 21, 936, 140 14, 780, 304 36, 716, 444 a, 021, 577 13.8 8. 2' 
1837 ................. 20,622,755 20,289,687 40, 912,44:.1 3, 315, 654 16.1 8.1 
1838 ................. 17, SOd, C61 1:3, 415, 054 31, 2'23, 115 3, 982, 156 22.4 12.8 
1839 ................. 19, 135, 845 11,327, 155 30,463,000 3, 361,685 17.6 11.0 
1840 ................. 17,480,893 10, 737, 493 28,218,386 4, 53!j,104 26.0 16.1 
1841. ................ 18, 443,269 11,300,814 29, 744, 083 4, 451, 889 24. 1 15.0 
1842 ................. 15,734, 189 9, 267, 044 25, 001, 2.13 3, 901,595 24.8 15.6 
-------------------------Averages ....... 18, 759, 764 13, 626, 888 32,386,652 3, 646,526 19.4 11.3 
=== === ==-= === == == 1850 ................. 31, 709, 053 17, 140,321 48, 849, 374 4, 627,165 14.6 9.5 
1851. ·••··••••· .••••. 39, 147,532 22,119,392 61,266,924 4,558, 460 11.6 7.4 
1853 ................. 53, 844,210 28, 937, 6~8 R:.l, 7tll, 898 6, 738,343 12.5 8.1 
1854 ................. 52,748,560 31,364, H06 84,113,366 6, 885,026 13.1 8. 2. 
1855 ................. 47, 742,351 32, 629, 679 80,372,030 6, 920,395 14.5 8. 6 
1856 ................. 53, 989, 643 35,573,158 89,562,801 7, 308,378 13.5 8.2 
1857 ........... ·•···· 4:-J, 095, 011 28, 569,013 71,664,024 6, 479,319 15.0 9. {)o 
1858 ................. 37,967,991 4:.1,270, 053 80, ~38, 044 13,849,602 36.5 17.3 
------------------------
Averages ....... 45,030,544 29,825,514 74,856,058 7,170, 836 15.9 9. 6o 
New York State-State banks. 
1835 ................. 16, 199, 505 '!4,398, 621 40,598, 126 7, 169,949 44.3 17.7 
1836 ..... ........... . 21,127,927 33,324,930 54,452,857 6, 2-24,646 29.5 11.4 
1837 ................. 24, 198,000 32,513,748 fi6, 711, 748 6,557, 020 27.1 ll. 6o 
1838 ................. 12,432,478 17,920, 976 30,353,454 4,139, 732 33.3 13.& 
1839 ................ 19, 373, 149 19,591,202 38, 964, :-151 6, 602,708 34.1 16.91 
1840 ................. 10, 629, 514 16,985,694 27,615,208 5,864,634 55.2 21.2 
1841. ................ 15,235,056 17,366, 959 32,602,015 5,429, 622 35.6 16.,.. 
1842 ................. 14, 559, 993 18,213, 436 32,773,429 5,471, 694 37.6 16.7 
-------------------------
Averages ....... 16, 719, 453 22,539,445 39,258,898 5,932, 501 35.5 15.1 
I=: = === :=== 
1850 ................. 24,634,385 47,950,665 72,585,050 7, 259,681 29.5 10. () 
1851 .•••. ·••••• .••••. 27,926,263 62,026,937 89,953,200 11,937,798 42.7 13.3 
18.53 ................. 29, 934,657 86,976,885 116, 911,542 9, 9!13, 815 33.4 8. 5-
1854 ................. 32,573, 1!:!9 84,252,509 116, 825, 698 14, 169,905 43.5 112.1 
1855 ................. 31,507,780 93,577,004 125, 084, 784 13, 661,565 43.4 10.9 
1856 ....... .......... 31,340,003 102, 232, 317 133, 572, 320 10,910,330 34.8 8. 2: 
1857 ................. 34, 019, 633 113, 742, 926 147, 762, 559 12,898,771 37.9 8. 7 
1858 ................. 23, 899,964 92,584,942 116, 484, 906 29,313,421 122.7 25.2-
-------------------------------
Averages ....... 29,479, 484 85,418,023 114, 897, 507 13,768, 161 46.7 12.0· 
New England States-Xational banks. 
I Ratios of legal-tender 
Deposits and funds to-Legal-tender Years. Circulation. bank bal- Total. funds. Circulation ances. Circulation. anddepos-
its. 
Per cent. Per cent. 
1670 ................. $103,222,178 $89, 956, 442 $193, 178. 620 $26, 182, 858 25.4 13. 6i 
1871. ................ 106, :128, 032 92,051,017 198, 379, 049 23,509,033 22.1 11.9 
1872 ................. 107, 722, 925 101, 222, 4:-12 208, 945, 357 24,230,160 22.5 11.& 
1~7:~ ................. ] 09, 169, 658 94, :{37, 888 203, 507, 546 24,681, 106 2'2. 6 12. 1 
1874 ................. 107, 046, 659 111, 444, 678 218, 491, 337 22,364,129 20.9 10.2 
1875 ............... .. 110, 021, 818 113, 981, 981 224, 003, 799 20,364,269 18.5 9.1 
1876 .•••• •·•••• ..••.. 105, 428, 500 110, 643, 741 216, 072, 241 20,399,045 19.4 9. 4 
1877 ................. 107, 308, 787 109, 713, 729 217,022,516 18,920,350 17.6 8. 7 
-----
Averages ....•.. 107, 031, 070 102, 918, 988 209, 950, 058 22,561,406 21.1 10.8 
10 F 
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New York State-National banks. 
Ratios of legal-tender 
Deposits and funds to-
Years. Circulation. bank bal- TotaL Lei!al-tender funds. Circulation ances. Circulation. anddepos-
its. 
I 
Per cent. Per cent. 
1870 .................. $63, 229, 183 $206, 414, 395 $269, 643, 578 $65, 257, 663 103.2 24.2 
1871. •••.•••••••.•••. 60,325,737 222, 372, 993 282, 698, 730 64,680,473 107.2 22.9 
1872 .•••••••••••••••. 58,582,804 215, 606, 178 274, 188, 982 58,494,502 99.9 21.3 
1873 .••.. ···········- 56,891, 945 206, 149, 219 263, 041, 164 65,603,326 115.3 24.9 
1874 .•••..••••••••••. 54,036,597 247, 301, 840 301, 338, 437 67,625,192 125.1 22.4 
1875 .•••..•• : ..•••••. 48, 2-24, 259 222, 894, 161 271, 118, 420 56, 582, 891 117.3 20.9 
1876 .•••.•••••.•••••. 42,676,116 226, 265, 901 268, 942, 017 59,748,810 140.0 22.2 
1877 ..••..••••.•••••• 42,784,527 219, 047, 103 261, 831, 630 54,579,813 127.6 20.9 
-~ 
Averages ..•.... 53,343, 896 220, 756, 474 274, 100, 370 61 571, 584 115.4 22.5 
In the above tables the five per cent. redemption-fund required by the 
act of June 20, 1874, and which consists of deposits with the Treasurer 
for the purpose of redeeming circulation, is included in the legal-tender 
fund. 
The yearly average circulation of the banks of the State of New York 
for the ten years from 1851 to 1860 was $29,698,094, and of deposits 
$82,364,349. The average amount of specie held by those banks yearly 
during the same periQd was $16,287,377, of which about one-eighth only 
was held by the banks outside of the city of New York, and the remain-
ing seven-eighths by the banks in that city. The average ratio of specie 
to circulation for tb~ ten years named was 54.8 per cent., while to circu-
lation and deposits the ratio was only 14.5 per cent. 
The following tables, the first of which bas been prepared from infor-
mation furnished by the manager of the New York clearing-house, show 
the strength of the State banks of New York City for the six years from 
1855 to 1860, as compared with that of the national banks of the same city, 
at nearly corresponding dates, for the last six years: 
State banks of New York City. 
Ratios of-
Num-
Dates. ber of Circulation. Net Totalliabil- Legal-tender Legal- tender 
banks. deposits. ities. funds.* Legal-tender funds to cir-funds to cir- culation and 
culation. deposits. 
Oct. 1,1855 48 $7,724,970 $56, 736, 775 $?4, 461, 745 9, 919,124 128.4 15.4 
Oct. 1, 1856 50 8, 665,194 63, 661, 171 72,326,365 10,873,320 125.5 15.0 
Oct. 1, 1857 50 7, 838,308 56,918,863 64, 757, 171 13,327,095 170.0 20.6 
Oct. 1,1858 46 7, 864,373 86,081,897 93,946,270 28,625,331 364.0 30.5 
Oct. 1,1859 47 8, 337,702 70, 812,105 79, 149, 807 19,259, 1~6 231.0 24.3 
Oct. 1,1860 50 9, 487,637 76,383,393 85,871,030 20., 177,086 212.7 23.5 
------------------------
A>erages .. 48 8, 319, 697 68,432,367 76,752,064 17, 030, 164 204.7 22.2 
National banks of New Y01·k City. 
Oct. 3,1872 50 $28, 070, 951 $158, 034, 121 $186, 105, 072 $45, 394, 832 161.7 24.4 
Sept. 12, 1873 48 27,482,342 172, 710, 844 200, 193, 186 46, 864, :l41 170.5 23.3 
Oct. 2,1874 48 25,291,781 204, 620, 288 229, 912, 069 66,835, 862 264.3 29.1 
Oct. 1,1875 48 18,309,317 202, 263, 052 220, 572, 369 59,395,715 324.4 26.9 
Oct. 2,1876 47 14,832,784 197, 911,656 212, 744, 440 59,843,958 403.5 28.1 
Oct. 1,1877 47 15,395,257 174, 933, 155 190,328, 4t2 47,260,251 307.0 24.8 
------------------------------
Averages .. 48 21,563,739 185, 078, 852 206, 642, 591 54,265, R27 251.7 26.3 
*"Legal-tender funds," in the case of the State banks, represents specie. 
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The national banks are required by section 5172 of the Revised Stat-
utes of the United States to pay their circulating notes on demand, and 
by section 3 of the act of June 20, 1874, to "keep and have on deposit 
in the Treasury of the United States, in lawful money of the United 
States, a sum equal to five per centum of their circulation, to be held 
and used for the redemption of such circulation." 'Vhen the legal-
tender notes shall be redeemed in coin, the banks will also be required 
to redeem in coin or in such notes. These notes will then become coin-
certificates, and will be more convenient and desirable for general use 
than coin, for the reason that the cost of their transportation will be 
less than that of specie. 
The banks of New York City, during the month of December in the 
last eight years, have held in lawful money an average of 224.4 per 
cent. upon their circulation, and of 26.8 ver cent. upon their circulation 
and deposits combined. The average amount of lawful money held by the 
banks in the other principal cities during the same periods has equaled 
59.2 per cent. of their circulation, and, including the amount due from 
their reserve agents, it has equaled 26.5 per cent. of both circulation 
and deposits. The national banks of the whole country have held dur-
ing the same periods an average of 43 per cent. of their circulation, 
and including, as before, the amounts due from their agents, an average 
of 23.2 per cent. upon deposits and circulation. 
The ratios stated above are shown by the following table, which gives 
the average circulation, deposits and reserve funds of the national banks 
in New York City, in the other principal cities, and in the remainder of 
the country, separately, and the average of the whole for the last eight 
years: 
Due from Ratios of legal-ten- Ratio of 
Legal- r eserve Total der funds to- reser>e 
Cities and States. No. of Circula- Net tender agents reserve funds to banks tion. deposits. funds. andre- funds. Circula- cir. and demption Circula- tion and deposits. fund. tion. deposits. 
----
Millions Millions. Millions Millions. Millions Per cent Per cent. Per cent. 
New York City----· · 49 $24.03 $176. 86 $53. !12 $50.00 $54.43 224.4 26.8 27.1 
Other r eserve cities . 181 6!!. 81 191.43 41.34 27.94 69.28 59.2 15.8 26.5 
States and Territories 1, 724 2'21. 42 270.62 40.43 56.92 97.36 18.3 8. 2 19.8 
------------------------
Averages------ 1, 954 315.26 638.93 135.70 85.37 221.08 43.0 14.2 23.2 
It will be seen from the various tables given, that the average strength 
of the national banks for the last eight years is fully equal to that of 
the State banks during periods of suspension and resumption in for-
mer times; and, if resumption is to take place upon any fixed date, the 
national banks will be certain, as a matter of precaution, to strengthen 
their reserves beyond the averages here given. It cannot be doubted, 
therefore, that the national banks will be prepared to redeem their cir-
culating notes at an,?' date of resumption which may be fixed upon. 
But, while it is admitted that the banks maJ easily p.ay their cir-
culating notes, it is said that it will be impossible for them to pro-
vide for their deposits. Those who take this view proceed on the 
assumption that the banks wHl be called · upon to pay their deposits 
in specie. This was not true during any former period of specie 
payment, and is less likely to be true under the national banking 
system than it was under any previous system of banking. The banks 
in this country, from their first organization, have, in times of resump-
tion as well as of suspension, received from their dealers current bank-
notes and have paid out the same. This is true to-day in En~1 !-l"!ld, Scot-
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land, Germa11y and France, in all of which countries the bank-note is 
preferred, as a rule, to either gold or silver. Only a small portion of 
the bank circulation of the country, at any period prior to 1863, was 
either safe or convertible, and the losses to the holders of bank-notes dur-
ing such period is est.imated to have been not less than five per cent. annu-
ally upon the whole amtmnt of circulation outstanding. Yet m·en tltiRcir-
culation, poor and defective as it was, was freely received by tbe banks, 
and was paid out by them to their depositors, so closely identified ""ere 
the interests of the one with the other. The notes which were returned 
from the commercial centers for redemption were readily paid out and 
circulated at home, and the demand for specie, wherever it exil'ted, was 
almost entirely owing either to an excess of currency or to a want of con-
fidence in the institutions which issued it. 
The people throughout the country now know what, prior to 1863, 
they could not know-for it was not then true-that every bank-note is 
safe beyond peradventure, and tlJat if these notes are not paid at the 
counters of the banks which· issued them they will be paid at the Treas-
ury Department, in lawful money, and that the securities held for tlJeir re-
demption are amply sufficient for that purpose. No reason, therefore, 
exists why the people-who, in the last fourteen years, have not lost one 
dollar through the use of bank-note~-should decline to receive such 
notes in payment of their deposits. These notes are not only guaranteed 
by the government, but they are received by it in payment of all taxes 
;tnd other dues except duties on imports, and are disbursed by it in pay-
ment of all demands except interest on the public debt, aud in the re-
demption of national-bank notes. 
The national banks hold eight hundred and eighty millions of loans 
made to the people, and each bank is required, by section 5196 of the 
Revised Statutes, ,. to take and receive at par, for any debt or liability 
to it, any and all notes or bills is.sued by any lawfully organized national 
banking association." There are, therefore, eight hundred and eighty 
millions of liabilities of the people due to the national banks-a sum 
largely exceeding the whole amount of deposits-which may be paid ·in 
the notes of any or all of the national banks in the country. The na-
tional-bank notes are therefore very different in character from the heter-
ogeneous bank-notes formerly issued by authority of the several States. 
Moreover, the deposits of the banks are largely owned by their own share-
holders and by their borrowers; and surely business men, who look to 
the banks for accommodations, and stockholders, whose profits depend 
upon their successful management, will be the last to conspire to injure 
their credit. 
Deposits consist chiefly of bank-credits, are derh·ed largely from 
the discount of commercial paper, and are paid mainly by transfers 
upon the books-not with either coin or currency. Throughout the 
country all large payments are made, not with money, but with checks. 
In the principal cities these payments are accomplished through the op-
erations of clearing-houses. During the last twenty-four years the ex-
changes of the New York clearing-bouse were 454 thousand millions, 
while the balances paid in money were less than 19 thousand mil· 
lions. The a-verage daily exchanges during this whole period were more 
than sixt~ -one millions, while the average daily balances paid in mon,ey 
were but two and one-half millions, or but four and one-:fitth cents upon 
the dollar, as will be seen by a table on another page. 
Immediately after resumption in England, in 1821, there was but 
little demand for gold, and the same was true in France after re-
sumption by the Bank of France in 1850, and in this country in 1838 
and 1858. The Bank of France is at present in a state of suspension, 
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but its notes are preferred by the public to specie, and the bank has 
found it difficult to reduce the volume of its circulating notes in ex-
change for coin. All thought of demanding actual payment in specie 
will vanish as soon as resumption is assured, and those timid bankers 
who fear that their dealers will demand coin for every dollar of their 
deposits can reassure themselves by an agreement with their dealers 
that their deposits shall be payable, as at the present time, "in current 
funds," which will then consist of legal-tender notes and the notes of 
specie-paying banks. There is no greater bugbear than the oft-re-
peated cry, that the Treasury and the banks must provide specie for the 
payment of two thousand millions of deposits, before resumption can 
take place. 
The coinage act of 1873 provides for the issue of a gold dollar, which 
shall be the unit of value; but, since the suspension of specie payments, 
the business transactions of the country haYe been based upon a false 
and fluctuating measure of value. This will be seen from the following 
table, whicll gives the value of the legal-tender paper. dollar on July 1 
of each year, from 1863 to 1877, the last column of the table showing, 
also, its value on November 1 of the present ;year: 
18fl::l. 1864. 1865.1 1866., 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. , 1872. 1873. 1874. 1875: 1876. 1877. 1877.* 
~-1 ou I ou ~ ~ Ots. Ots. Ots. Ots . . Ots. 0~ I at. Ots. Ots. Ots. Ots. Ots. Ots. 76.6 38.7 70. 4 66. 0 71. 7 70.1 73.5 85.6 89.0 87.5 86.4 91.0 87.2 89.2 94.5 97.3 
Tile coiuage act also provides that the standard weight of this gold 
dollar, which is the unit of value, shall be twenty-five and eight-tenths 
grains; but the paper dollar in use since 1863 has represented a gold 
coin fluctuating in weight, from less than ten grains to about twenty-
fl. ve grains, as follows : 
1863 ·j'"'· 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872.1.~1 1874. 1875. 1876. 1877. 1877•* ----
Grs. Grs. Grs. Grs. Grs. Grs. Grs. Grs. Grs. a"· I ar. I ar •. Grs. Grs. Grs. Grs. 19. 8 9. 9 18.1 17. 0 18.4 18.0 18.9 22.0 22.9 22. 5 22. 2 2::1. 4 22.4 2::1.0 24.3 25.1 
These tables by no means fully represent the fluctuations in the legal 
staudar(l of value during the last sixteen years. The variations cannot 
be counted by the number of years, nor even by the number of days. 
They have been numerous on each day since the date of suspension, and 
can only be numbered by tens of thousands. The importers, and other 
wholesale dealers, have often found, during the last sixteen years, that 
they could have realized more profit from the purchase and sale of gold 
than of the commodities belonging to their legitimate trade. The ten-
dency of such fluctuations is either to bankrupt or to demoralize all per-
sons engaged in ordinary traffic; for, under such circumstances, business 
of every kind becomes simply a game of chance, based upon the ever-
changing yalue or weight of a false but legalized standard, and persons 
in every portion of the country abandon their legitimate business and 
embark in speculation8, bringing failure and disgrace upon themselves 
and losses upon those who confide in them. 
*November 1 of this year. 
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If the weight of all the produce which bas been purchased in the· 
last sixteen years had been determined by a standard pound which 
varied in weight from six to sixteen ounces, or if the measure of all 
fabrics had been ascertained by a yard-stick, the length of which at 
different times ranged all the way from fourteen to thirty-six inches, the· 
evil resulting from the use of such false and varying standards of weight 
and measure could not have been greater than that which has followed 
the use, during the same period, of so false a standard of value as the· 
paper dollar has been. 
Not many years ago it required one hundred large and heavy weights . 
to balance one hundred bushels of wheat. To·day, by the advance in 
mechanical science, a five-pound weight will balance a much larger 
amount of produce, while the actual use of the pound weight is confined 
to the small transactions of the retail trade. It would now be imprac-
ticable to weigh the products of the country with the old-fashioned bal-
ances; but, by the aid of tile modern platform-scales, the weight of car-
loads of coal and of canal-boats of grain are quickly and accurately 
determined in pounds, every one of which is exactly sixteen ounces. 
avoirdupois. There is not sufficient gold or silver coin in the country 
with which to pay for the one-twentieth part of the products of the· 
present year; but tile machinery of the bank, with its s_ystem of checks, 
and bills of exchange, and clearing·houses, can pay for it all in dollars, . 
every one of which will be an equivalent of tile true standard dollar of 
twenty-five and eight-tenths grains of gold, nine-tenths fine. 
Resumption does not mean the actual use and handling of the gold 
dollar in m·ery transaction. Coin and currency are but the small change 
used in trade. Bank-checks and bills of exchange are the instruments 
employed in all large transactions. A single check pays for a whole 
invoice of goods, for car-loads of coal, and for houses and lands. Re-· 
sumption means only that the dollar represented by the check shall 
be equivalent to twent.y-five and eight-tenths grains of gold, as the 
pound represented upon the beam of the platform.scale shall be equiva-
lent to sixteen ounces avoirdupois. It means that the millions and 
billions of business tran~actions of a single year shall each be measured 
by a fixed and true, and not by a fluctuating and false, standard of 
value. 
Congress, on March 18, 1869, passed an act in which "the United 
States pledges its faith to make proYision at the earliest practicable· 
period for the redemption of United States notes in coin;" and on Janu-
ary 14, 1875, a day was :fixed for that purpose. The paper dollar is now 
worth 97i cents in gold, and represents a weight of about twenty-five · 
grains of that metal. It has increased in its representative value and 
weight forty per cent. during the last ten years, more than ten per cent. 
during the past two years, and nearly :five per cent. within the last six. 
months; and there is no apparent good reason why it should not soon 
become of the full standard value, when both the paper and the gold 
dollar will be an equal measure of value, for the rich and poor alike. 
The government, and the banks of the country also~ suspended specie 
payment on December 28, 1861; and it is believed that the national 
banks will cordially unite with the government in restoring the true 
standard of value whenever the acts of Congress referre<l to shall be 
carried into effect. 
NATIONAL-BANK CIRCULATION. 
The following table exhibits,-by States and · geographical divisions, 
the number of banks organized and in operation, with their . capital,. 
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bonds on deposit, and circulation issued, redeemed and outstanding, on 
the 1st day of November .. 1877: 
Banks. Capital. j Bonds. Circulation. 
States and Terri· 
tories. Organ- Inliqui-lln oper- Capital Bonds_on Issued ~Redeemed I Ou~stand-
ized. dation. ation. paid in. depos1t. · · wg. 
--------------~-------1------
Maine . . . . . . . . . . . . . . 74 2 72$10, 660,000 $9, 459, 250
1
$19,239, 520$10, 569, 6311 $8, 669, 889 
New Hampshire.... 47 1 46 5, 740,000 5, 769,000 11, 401, 4551 6, HIS, 638 5, 202,817 
Vermont............ 4!:1 :3 46 8,768,700 7,635,50017,350,96010,150,370 7,200,590 
Massachusetts...... 240 3 237 97, 147, OJOI69, 556,850
1
153, 671, 580 92,252, 113 61, 419, 467 
Rhode Island....... 62 1 61 20, 079,800 14,053,900 32, 447,825 19, 629, 98.3 12, 817, 840 
Connecticut .... _ ... -~ __ 4 --~ _25, 548, 120 -==-~~· 200 ~~ =~· 140~_:~ 587, 407 ~~ 367, 733 
Totals, Eastern 
States . - .. ---. _ 557 ---~ _ 543 167, 943, 620 126, 20~, 700
1
278, ~66, 480
1
165, 388, 144112, ~78, 336 
New York . -- .... - .. - 335 -53 - 282 95, 199, 691 54, 619, 950
1
156, S36, 355 j107, 10J, 027 49,733, 328 
New Jersey......... 70 1 69 14, 178, 350 12, 549, 350 27, 288, 720 16, 061, 668 11, 227, 052 
Pennsylvania.-----. 253 21 232 56, 014, 340 44, 954, 300 101, 154, 415 59, 664, 955 41, 489, 460 
Dl•laware .. -.. .. .. .. 13 .. .. .. .. 13 1, 663, 985 1, 484, 200j 3, 149, 315 1, 784, 115 1, 365, 200 
Maryland .. --.---... 34 2 32 13,298, 685 8, 145, 000 21, 118, 700 13, 161, 270 7, 957, 430 T~~~~s ~~~~~~ . ---7: --~~--,: ,_, ";.:1'"· ,~ .. ~1;:,;-'"~ :,-:.:c~72 .• ,. 
District of Columbia= 10 =--~,=--G -;, 4 : 1~, 000 1, 03B, 0001 3, 298,300 2, 258, 857-1,039, 443 
Virgini~ --.- ·: ... . . .. 29 ' 10 19, 3, 4t<5, 000 2, 719, 850 · 6, 889, 990 4, 373, 967 2, 816, 023 
\Vet~t Vu·guna . .. .. . 211 5 15 1, 84u, 000 1, 548, 250! 4, 743. 240 3, 115, 568 1, 627, 672 
North Uaroliua . . . . 15 . . _..... 13 2, 601, 000 1, 399, 000 3, 40!:1, 550 1, 914, 760 1, 494, 790 
South Carolina..... 1-.! ........ 12 2,870,700 1,' 470,000 3,367,185 1,968,835 1,398,350 
Georgia ........... - 17 5 12 ~. 141, 000 1, 899, 000 4, 451, 260 2, 611, 125 1, 840, 135 
:Florida .. _ . . .. .. .. .. 2 1 1 50, 000 50, 000 52, 400 8, OOOI 44, 400 
Al.ab!l'n:a .. _.......... 11 1 10 1,658,000 1,521,000 2,736,750 1,271,267 1,465,483 
Miss1ss1pp1 ......... 2 2 ........ ........... ........... 66,ooo u4,479 1,521 
Louisiana ... ---- .. .. 11 4 7 3, 900, 000
1 
920, 000 5, 1\64, 760 4, 120, 698: 1, 544, 062 
Texas . . .. .. .. .. .. .. 1~ .. .. .. . . 12 1, 12~, 000 68~. 000 1, 608, !30 1, 0:39, 487 568, 943 
Arkansas . . . . . . . . . . . ::! 1 2 20;), 000 20;), 000 47:l, tOOl 220, 765 252, 935 
Kentucky ......... - 53 7 46 9, 986, 500 8, 357, 350 16, 618, 055 8, 341, 797 f!, 276, 258 
Tennes;;ee ...... -... 32 7 25 3, 080, 300 ' 2, 624, 500 5, 930, 520 3, 430, 0:36 2, 500, 454 
Missouri ....... .. -. -~ -~ -~ 2~~· ooo j_:_ 270~~ ~~~~ _7, 889, 8111_ 2. 717, 594 
and Southwest-
Totals. Southern I 
ern States . . -.. 272 60 212 42, 115, 500 2fi, ~05, 950 69, ~~ 7, 545 42, ~29, 482
1 
27, :"!8, 063 
Ohio. __ ._ ... _ ... -... 195 31 164 28, 471, 900 23, 627, 250 53, 122, 830 30, 939, 5391 22, 183, 291 
Iudiana ...... -- .. --. 114 15 99 16, 180, 500 13, 281, 700 32, 253, 385 19, 695, 761 12, 557, 624 
Illinois .... .. ....... 163 19 144 18,461,000 10,413,000 31,895,265 21,233,462 10,661,803 
Michigan........... 89 8 !:!1 9, 844,500 ti, 267,100 14, !l90, 120 9, 117,897 5, 8"12, 223 
Wisconsin ...... --.. 56 16 40 3, 500, 000 2, 295, 500 6, 777, 140 4, 382, 428
1 
2, 394, 712 
Iowa ..... - .. -.. -.... 9!:1 21 78 6, 137, 000 4, 475, 5UO 11, 447, 8i:l0 7, 148, 09fi 4, 299, 784 
Minnesota.- ... -.--. 38 7 31 4, 628, 700 2, 694, 400 6, 638, 580 3, 960, 462 2, 67i:l, 118 
Kansas . . - .... -.. . . . 27 12 15 1, 065, 000 940, 000 2, 676, 260 1, 6:.17, 988 1, 038, 272 
Nebraska.- •... -.... 12 2 10 1, 000, 000 824, 000 1, 746, 860 955, 900 790, 960 
Totals, Western --------- ----- ------ -----------~---
States .... ---. 793 131 662 89, 288, 600 64, 818, 450 161, 54R, 320 99, 071, 533 62, 476, 787 
Nevada ........... .. 1 1 ............................. . 
Oregon ........... .. 
Colorado ........ __ .. 
Utah .............. . 
1 .. .. • .. . 1 250. 000 250, 000 
17 4 13 1, 235, 000 732, 000 
4 3 1 200, 000 50, 000 
Idaho .............. . 1 .. .. .. .. 1 100, 000 100, 000 
Montana .. _ .. _ ..... . 6 1 5 350, 000 236, 000 
Wyoming ... ...... .. 
New Mexico ....... . 
2 ........ 2 125,000 60,000 
2 . -- .. - .. 2 300, 000 300, 000 
Dakota ........... .. 1 .. . .. .. 1 50, 000 50, 000 
131, 700 
460, 400 
1, 417, 620 
602,230 
186,040 
464, 420 
10:3,200 
54:3,260 
90,930 
127, 8i71 2:35,400 
729, 137 
519, 162 
103, 339 1· 
2~!:1, 351 
47, 060 
27;), 210 
46, 930 
3, 823 
225 000 
6i:l8: 483 
83,068 
82, 701 
215,069 
56, 140 
268,050 
44,000 
T~t~~~s Pa;~fid ----~---·-------~----------------,-----
D~~~;;;;;~;:~ ___ l_ -~ "-~~'":·r·-7:~:~~~:~~,:~~~~~-~~ 
Grand totals... . 2, 362
1 
291 2, 071 482, 312, 771 341,260, 900 i323, 079, 650 507, 197, 66il :316, 775, 111 
Add for gold banks 10 1 !) 4, 300, 000 1, 78il, 000 2, !!61, 000 1, 528, 880 1, 432, 120 
T~~Jsg~[d t~~~-~~. -~~~:--~: -~~~ :~~; ;:~~~ 826, 040, 650 508, 726, 540:318, 207, 231 
The act of February 25, 1863, and the subsequent act of June 3, 
1864, authorized the issue of three hundred millions of dollars of national-
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bank circulation, which 'was increased by the act of July 12, 1870, 
to tluee hundred and fifty-four millions. The act of June 20, 1874, 
authorized any national-bank desiring to withdraw its circulating notes, 
in whole or in part, to deposit lawful money with the Treasurer of 
the United States, in sums not less than $9,000, and to withdraw a 
proportionate amount of the bonds held as security for such notes; 
and the act of January 14, 1875, repealed all provisions restricting 
the aggregate amount of national-bank circulation, and required the 
Secretary of the Treasury to retire legal-tender notes to au amount 
equal to eighty per cent. of the national-bank notes thereafter issued, 
until the amount of such legal-tender notes outstanding should be $300,-
000,000, and no more. 
Nearly all of the $300,000,000 of national-bank circulation originally 
authorized was issued dnring the first six years subsequent to the estab-
lishment of the system, the amount outstanding on November 1, 1868, 
baving been $299,887,675-or within $112,325 of the authorized limit. 
The adaitional fifty-four millions authorized by the act of July 12, 1870, 
was neYer wholly issued-the greatest amount of circulation outstanding 
at any time baving be~n on December 1, 1874, when it was $352,394,346, 
()r $1,605,654 less than then authorized by law. 
Sipce the passage of the acts of June 20, 1874, aud of January 14, 
1875, authorizing the retirement and reissue of national-bank notes at 
the pleasure of t.he banks, the circulation bas been steadily <leereasing 
in amount. This will be seen from the following table, which exhibits the 
total outstanding circulation, not including mutilated notes iu transit, 
upon the 1st day of January for tlte last ten years, and also upon Novem-
ber 1 of the present year: 
Jan. 1, 1868 ..•••.•....•..•.....•.•• . 
Jau. 1, 1i"G9 ..•...•..••....•......•• 
..Jan. 1, 1870 ...•.....•.......•..•••• . 
Jan. 1,1871 ..•••...•••...••....•.••. 
Jan. 1, 1872 .•.....•...........••.... 
Jan. 1, 1873 ..•••..•..••..••....••••. 
$2!'l9,846, 206 J .Jan. I, 1874 .•••••.••..••..•...•..• 
299,747,569 .Jan. J, 1875 .••..••••..•.•.•..•..... 
299.629,322 .ran. 1,1876 .••••• ··-··-·--- ..•••... 
304,956, fl49 .Jan. 1, 18'77 .•••.•..•..••••..•••••.. 
327,727,:306 Nov. 1, 1877 ...•••.••••..••••..•..•. 
342, 541, 452 
$348, 516, 4'78 
347, 95\l, 471 
341, 653, 672 
318, 356, 754 
315, 881, 9!:10 
'Ihe amount of legal-tender notes on cleposit for the purpose of retir. 
ing national-bauk cireulation was, 011 November 1, 1875, $20,238,642' 
·On No,emher 1, 1876, $20,910,946; and on .Kovember 1, 1877, $13,111,-
:371; and deducting these amounts respectively from the amount of 
circulation outstandiug at the dates named, the remainder, on N ovem-
ber 1, 1875, was $322,944,586; on November 1, 1876, $298,965,250; and 
·on November 1, 1877, $302,770,619-or only $2,770,619 more tban the 
three hundred millions originally authorized. 
Since the passage of the act of June 20, 1874, $72,407,545 of legal-
tender notes have been deposited iu the Treasury for the purpose of 
retitiug circulation, and $6.1,109,849 of bank-notes have been redeemed, 
·destro_, ed and retired. Since the passage of the act of January 14, 
18';"5, $34,386,385 of additional circulation has been issued, and legal-
tender notes equal to eighty per cent. tbereof, or $27,509,108, have been 
retinjd, leaving $354,490,892 of tbe latter notes outstanding November 1, 
1877. The amount of additional circulation issued for the year ending 
November 1,1877, was $16,306,030, of wllich $1,244,520 was issued to 
tweuty-nine banks organized during the year, having capital amounting 
to $2,58H,OOO; and within the same period $20,681,637 of circulation 
\las retirt>d, without reissue; the actual decrease for tbe year being 
.$4,375,607, an<l the total decrease since January 14, 1875, $35,086,339. 
Dnring the ;year ending November 1, 1877, lawful money to the amount 
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of $10,465,756 was deposited with the Treasurer to redeem circulation, 
of wbich amouut $2,~91,266 was deposited by banj{s in liquidation. 
The amount previously deposited, under the act of June 20, 1874, was 
$52,853,560, and by banks in liquidation $9,088,!.329; to which is to be 
added a balance of $3,813,675 remaining from deposits made by liquid-
ating banks prior to the passage of that act. Deducting from the total of 
the sums named ($76,221,220) the amount of circulating notes redeemed 
and destroyed, and for which no reissue has been made, ($63,109,849,) 
there remained in the hands of the Treasurer on November 1, 1877, 
$13,111,371 of lawful money for the redemption and retirement of circu-
lation. 
The following table exhibhs by States the issue and retirement of 
circulation during the year ending November 1, 1877, and the total 
amount issued and retired since June 20, 1874: 
Circulation retired. 
States and Territories. cir~~!j~on l--------,,---------;--''-----
under act of Of liquidat-
June20, 1874. ing banks. Total. 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $361, 940 $170, 800 $4, 658 $175, 458 
New Hampsbire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 205 9, ROO 3, 303 13, 103 
Vermont .................. ·-----............ 215,990 250,219 29,050 2'l'9, 269 
Massachuset•s . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 3, 660, 370 ·1, 328, 162 10, 350 1, 338, 512 
Rhodeisland................................ 139,300 204,145 ............. ::!04,145 
Conn1-cticut ................................. 372,200 370,665 11,457 382,122 
New York................................... 6, 214, 140 3, 5JO, 258 335, 472 3, 865, 730 
NewJersey..................... ............ 484,300 3tl7,891 4,600 392,491 
Pennsylvania................................ 1, 543,120 1, 952, ti55 208,070 2, 160,725 
Delaware.................................... 075 . ............................ ............. . 
Maryland................................... 84,200 427,890 24.050 451,940 
DistrictofColumbia ...... .................. 69,700 136,375 / 33,150 169,525 
~~~~n+~rgi-~i~ ::::::::::::::::: :~~: ~ ~:::::::: 20~: ~~g 2~~; ~gg ~~~: ~~~ :~~: ~~g 
North Carolina . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 48, 600 272, 750 . .. . .. .. . . . . . . 272, 750 
South Carolina............................... 21, 000 211,280 .. . . . . . . . . . . . 2tl, 280 
Geor:ria...................................... 59,520 94,930 63,080 158,010 
Florida . ............................................................................. ········-····· 
~l~~i~~~)iX ~:::::::::::: ::::::::::::::: ~::: :: ....... ~~~-~~~ ... ..... ~~~-~~~. ~~~ 16• ~~g 
Louisiana.................................... 90,000 547,860 85,300 633,160 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 000 60, 427 . . . • . • . . . . . . . 60, 427 
~~~:~~~~ ·.·.·_-_._._._._._._ :: ~:::::::::: :~::::: ::::: 3~~: ~~g 3~g: ~;~ 148, ~~g 4~~: ~~g 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 54, 000 96, 038 68, 350 164, 388 
Missouri..................................... 45,200 517, 135 134, 809 651, 944 
Ohio......................................... 414,860 665,000 281,257 946,257 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454, 400 820, 527 153, 563 974, 090 
Illinois .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 270, 970 1 363 984 305, 3fi8 1, 669, :152 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 800 '4fi2: 822 36, 550 499, 372 
Wisconsin................................... 111, 000 158, 745 89, 652 248,397 
Iowa.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, 9-!0 295, 769 153, 1373 449, 442 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. 292, 200 3ti0 914 70, 5:\0 431, 464 
Kansas . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 37: 350 ll3, 007 150, 357 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27, 000 55, 550 12, 350 67, 900 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 800 
Oregon .....................................................................•........ . .............. 
Colorado .......... ... ... . ... ...... .... .. . ... 157,500 45,500 29, 100 74,600 
Utah . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. 10, 525 30, 850 41, 375 
Idaho .............•........................ · ··· ······ ···· ······ ········ ·········· · · ·· ······ ···· · · ·· 
Montana . ............ . ...... ....... ......... . ... .. .. ...... ...... ........ 1, 750 l, 750 
Surrendered to this office and retired .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 416, 306 
Totals for the year ending November 
1, 1877..... . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . . 16, 306, 030 15, 578, 847 2, 686, 484 
.A.ild totals from .June 20, 1874, to No-
V(·mber 1, 1876 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 22, 814, 855 37, 122, 069 7, 722,449 
Surrendered to this office betwef'n same 
dates ............................. -.. · ·. · · · · ·- · · - · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Total isRues and retirement from .June 
20, 1874, to NoYember I, 1877........ .. 39, 120,885 52,700, 916 10, 408,933 
20, 681, 637 
44, 844, 518 
6, 713, 801 
72,239, 956 
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The following table exhibits the issue and retirement of national-bank 
notes, and the deposit and retirement of legal-tender notes, monthly, from 
the passage of the act of January 14, 1875, to December 1 of this year: 
National-bank circulation. L egal-tender notes. 
Months. 
Issued. Retired. Deposited. 
Jan., 1875, (last 17 days) ...................... $537, 5RO $255,600 $1, 323.214 
F eb., " ....................................................... 1, 062, 440 1, 139, 204 3, 283,100 
:Mar., II .......................................................... 1, 956,580 583,200 2, 875, 448 
Apr., " ................................................................. 1, 390,200 1, 614, 400 2, 261, 463 
:May, " ...................... ......................................... 1, 237, 500 1, 532,530 1, 637,309 
June, " ................................................................. 1. 735, 525 1, 734, 900 3, 099, 626 
July, " ........................................................... 1, 151,140 2, 156,500 1, 886, 910 
Aug., " ............................................... .. ............ 626,960 1, 847, 596 943,246 Sept., 
" 
................................................................. 520,650 1, 803,020 2, 167, 406 
Oct., ............................................................. 768,100 1, !l03, 355 3, 241, 885 
:Xov., " ......................................................... 981,010 967,969 1, 284, 079 Dec., " ............................................................ 821, 220 898,0:19 II, 006,950 
Jan., 1876.- •. ·----- ----·- ------ ----·· ........ 702,370 I, 986,723 2, 62!l, 900 
Feb., " ........................................................... 329,385 J 1 949, 873 3, 856,237 
Mar., " ........................................................ 322,380 1, 853,549 5, 304, 027 
Apr., " ....................................................... 225,815 1, 622,117 3, 001, 600 
May, " ....................... ... ........................... 471l, 560 2, 087, 421 2, 085,692 
June, " . ........................ .......... ...................... . 4 5, tl70 4, 744, 747 2, 612, 645 
Jnly, " .................................... ... ........... .. .. ... 144,880 I 2. 8'>1, tll6 1, 232, 831 
Aug., " ......... .... ........................ ..... ................... 360,100 4, 032, 953 1, 137, 630 
Sept., " ............................................................. 1, 015, 510 2, 330, 168 1, 776, 085 
Oct., " ............................................... .... .......... 1, 191-l, 780 2, 201, 606 1, 251, 609 
Nov., " .................................................... 780,895 J, 900, 862 432, 600 Dec., " ·----··----···---·------·······--·-· 1, 069, 895 1, 410, 285 870, 975 Jan., 1877.- .... - ..... --.---------- ... --- .. - .. 1, 337, 840 1, 447, 868 703,240 
Feb., " ................................... . ................ !l31, 660 2, 250,377 818,247 
Mar., " ............................................... 1, 979,100 1, 319, 728 737, 755 Apr., " .......................................................... 1, 452,250 1, 435, 491 675,265 
May, " ........................................................ 1, 352,280 1, 73!l, 105 682,240 
June, II ............................................................. 810, 310 2, 121, 440 1, 732, 690 
July, " ........................................................... 837, 640 1, 123,854 1, 610, 079 Aug., " .................................................................. 1, 397, 570 1, 444, 141 1, 263,940 Sept., " ............................................................. 1, 326, 540 595, 599 787, 325 
Oct., " ............................................................ 3, 030, 050 1, 476, 581 151, 400 
:Xov., " ............................................................... 3, 938,255 1, 385, 767 261, 600 
National-bank notes surrendered to this office 
and retired .. -- .. -- .. - ................ - ..... ........................ 9, 238, 107 ........................ 
---------- ----
Totals . _ - ..• - ... - .. - ......... - .. - - ... - . 38,321,640 70, 966, 491 62,626,248 
The table below gives similar informa~ion by fiscal years : 
The amount of legal-tender notes, deposited to retire na-
national-bank notes, under act of June 20, 1874, is as 
follows: 
From June 20, 1874, to June 30, 1875 .. ---·-· ---- .. ---- ___ _ 
For the fiscal year ending, June 30, 1876 . ____ ... ___ . _____ _ 
For the fiscal year ending, June 30,1877 ------------------
From June 30, 1tl77, to December 1, 18~7 ------------ -----· 
$25l523,059 
31,020,576 
12,051,1G7 
4,074,343 
72,669,145 
On deposit June 20, 1874, to retire notes of closed banks... 3, 813,675 
The amount of national-bank notes retired was as follows: 
From June 20, Hl74, to January 14, 1875. _____ . ------------
From January 14, 1875, to June 30, Hl75 ____ ---------- ·---. 
For the fiscal year ending June 30, 1876 ___ •.. _ .• __ .. _. __ . _ 
For the fiscal year ending June 30, 1877 ---· ______ --------. 
From June 30, 1877, to December 1, 1877 --·- --------------
Total national-bank notes retired . __ . __ . _____ . __ . ___ _ 
Less amount surrendered to this office and retired. 
2, 767,2:32 
15, 193, 181 
23,820,909 
25 021 698 6: 9:3o: 703 
73,n3,723 
9,238,107 
Retired. 
. ................. 
. ....................... 
2, 773, 100 
1, 175, 140 
987, 760 
1, 292, 420 
1, 016, 472 
509, 400 
30-t, 584 
704,880 
764, 472 
644,552 
554, 080 
329, 748 
18tl, 144 
227,372 
404,208 
351, 3tj4 
153, 056 
284,624 
839, 864 
9:.i9, 024 
624, 716 
1355,916 
1, 070,272 
745, 328 
1, 583,280 
1, lfil, 800 
1, 081,824 
648,248 
670,112 
1, 118, 056 
1, 061,232 
2, 42-t, 040 
3, 150,604 
. .... ........ ............ 
----
30,659,712 
$76,482,620 
Amount redeemed by Treasurer United States .. ____ .. ---·---------· 64,493,616 
Total legal-tender notes on deposit at date .. _____ ..... ___ . ___ . ____ . .. . . 11, 987, 204 
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Additional national-bank notes have been issued, as fol-
lows: 
From January 14,1875, to June 30, 1A75 ..••••.. ..••• r •••••• $7,919,825 
For the fiscal year ending June 30, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7, 411, 260 
For the fiscal year ending J nne 30, 1877 . • • • • . . . . . . . • . . . . . . . 12, 463, 500 
From June 30, 1877, to December 1, 1877 ••.......•••....••. 10,530,055 
Of which amount 80 per cent. in legal-tender notes has been 
retired, as follows : 
From January 14, 1875, to June 30, 1875 .••••....•.....•.•... $6,228,420 
For the fiscal year ending J nne 30, 1876 .............•. _.. . . . 5, 999, 296 
For the fiscal year ending J nne 30, 1877 ..................•.. 10, 007, 952 
From J nne 30, 1877, to December 1, 1877...... . . . . . . . . . . . . • . . 8, 424, 044 
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$38,3~4,610 
---- 30, 659, 712 
The following summany exhibits concisely the operations of the acts 
of June 20, 1874, and of January 14, 1875, down to December 1, 1877: 
National-bank notes outstan<ling, June 20, 1874 .. . • .. . . . . .. . . $349,894, 182 
Amount of same issued from June 20,1874, to January 14, 1875. $4,734,500 
Amount redeemed and retired between same dates.... . . . . . . 2, 767, 232 
Increase from June 20, 1874, to January 14, 1875 ....•............... 1,967,268 
Total amount outstanding January 14, 1875 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351, 8Gl, 450 
Amount redeemed and retired from January 14, 1875, to date.$61, 728, 384 
Amount surrendered between same dates...... . . . . . . . . • . • . . 9, 231:!, 107 
Total redeemed and surrendered ...•.................... 70, 966, 491 
Amount issued between same dates ...••................... 3H, 324, 640 
Decrease from January 14,1875, to date........................... 32,641,851 
National-bank notes outstanding at date.................... . . . . . . 319,219, 599' 
Green backs on deposit June 20, 1874, to retire uotes of closed banks ...•.. 
Deposited from June 20, 1874, to date, to retire national-bank notes .... 
$3,813,675 
72,669,145 
Total deposits.................................................... 76,482,820 
Circulation redeemed by Treasurer between same uates without reissue.. 64,495, 616· 
Greenbacks on deposit at date................................... $11,987,204 
Greenbacks retired under act of Jan nary 14, 1875... ... . . . . . . . . . . •• . . . . $:~0, 659,712 
Greenbacks outstanding at date ..•...... _...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 351, 340, 288-
NATIONAL GOLD BANKS. 
National gol<l banks were authorized to be organized under tlle act 
of July 12, 1870. The largest amount of outstanding circulation of 
these banks was on August 19, 1875, when it amounted to $2,640,000, 
upon a capital' of $4,630,000. Nine n~tional gold banks were in opera-
tion on November 1, 1877, all located in the State of California, with a 
capital of $4,300,000, and with circulation amounting to $1,432,120. 
These banks are subject to the same restrictions as other national 
banking associations. The amount of circulation issued upon bonds de-
posited is, however, but eighty per cent., and they are required to keep 
on hand twenty-five per cent. of their circulation in gold and silver coin, 
the notes of the bank being redeemed in gold coin alone. A bill passed 
the House of Representatives during the last session, authorizing the 
issue of ninety per cent. of circulation upon the amount of bonds deposited 
with the Treasurer, and also requiring such banks to keep on deposit 
with the assistant treasurer in San Francisco five per cent. of their cir-
culation in gold coin,.in lieu of the twenty-five per cent. now required t(} 
be kept on hand, and to redeem their circulating notes at their own 
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counter and at the office of the assistant treasurer. This bill was 
passed too late in the session to be acted upon by the Senate, and its 
passage is now recommended. 
SECURITY OF CIRCULATING-NOTES. 
The following table exhibits the kinds and amounts of United States 
bonds held by the Treasurer on thA 1st day of November, 1877, to secure 
the redemption of the circulating-notes of national banks: 
Class of bonds. . Authorizing act. I Rate of interest., .Amount . 
Loan of February, 1861, (81s).... .. ...... . February 8, i86l •...••... . 6 per cent ...... . 
Loan of ,July and .August, 186 1, (8ls) . . . . . July 17 and August 5, 1861 . .•.. do .......... . 
Loan of 1863, (8ls)........................ March 3, 1863 ...... . .......... do .......... . 
.Five-twenties of 1865 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. March 3, 1865 ................. oo .......... . 
Con sols of 1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . ..... do ....................... do .....•.... . 
Con sols of 1867 ..................... . ..... . ..... do ....................... do ... ....... . 
Con sols of 1868. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....... ............ .. .. do .......... . 
T en-forties of 1864 .. .... . ................ . March 3, 1864 . . .. .. . . . . . . . 5 per cent; . ..... . 
Funded loan of 1881 ------ ................ July 14,1ti70, and January .... do .......... . 
20,1871. 
Funded loan of 1891 ... . ......... . .............. do ................... 4~ per cent ... .. . 
'Funded loan of 1907 ...................... .. .... do .. . . .. . .. .. .. .. . . . . 4 per cent ..... .. 
Pacific Railway bonds .................... Jnlyl, lt-162, and July 2, 1864 6 per cent .. .... ·. 
$2, 581, 000 
ao, 145, soo 
20,835,700 
7, 000 
4, 792,150 
7, 824, 900 
1, 962,000 
76,071,950 
12~. 018, 550 
45, 089,700 
15, 884,150 
7, 836,000 
Total. . • .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. • .. .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. . .. . 343, 048, 900 
On October 1, 1865, the total amount of bonds held for this purpose 
was $276,250,550, of which $199,397,950 was in six per cents., and 
.$76,852,600 in five per cents. On October 1, 1870, the amount held was 
$342,833,850, of which onl,y $95,942,550 were fise per cents.; from which 
it appears tlJat there has been, during the last se\en years, an increase 
of $10!,147,950 in the five per cents., and a decrease of $164:,906,750 in 
the six per cent. bonds. During the two years ending November 1, 
instant, there bas been a decrease of $46,518,662 in six per cents., and 
of $38,955,700 in five per cent. bonds; while in the same period 
-$-!5,089, 700 of four and one-half per cents., and within the- last six 
months $15,884,150 of four per cent. bonds, have been deposited. 
From the above table it will be seen that the amount of bond8 pledged 
by the national banks as security for their circulating-notes is $343,-
0-!8,900. 'fhis amount consists of $81,984,550 of six per cent. bonds, in-
cludiug- $7,836,000 issued to Pacific Railroads, $200,090,500 of five per 
.cent., $45,089,700 of four and one-half per cent., and $15,884,150 of four 
per cent. bonds. If that portion of these securities bearing a higher rate 
of interest were exchanged for the latest issues of United States bonds, 
bearing interest at the rate of four per cent. per annum, the income of 
the banks from this source would thereby be reduced $3,865,1!)4.50. The 
tax upon circulation paid to the government for the last fiscal year was 
about s~,900,000, which is $965,19-!.50 less than the loss of income to the 
hanks, if the bonds held as security for circulation were all exchanged for 
the four per cents. That is to say, if circulating notes, free from tax, were 
authorized to be issued upon four per cent. bonds deposited as security 
therefor, and such bonds should be substituted for the others now on 
deposit, the income of the national banks would thus be reduced 
-$965,194.50. The government would, however, be largely the gainer; 
for the purchase b,y the banks of $327,004,750 of four per cent. bonds 
would place tlle Treasury Department in funds with which to purchase 
and retire t.he same amount of six per cents which have now matured. 
'The government would thereby save $6,540,095 annually in interest, 
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while it woulu lose the present tax upon circulation, ($2,900,000,) thus 
leaving a net annual gaiu of $3,640,095. 
The government has now outstanding more than nine hundred mil-
lions of six per cent. bonds, whicb are to l.>e retired before the five per 
cents can be called in. When the six per cents shall have been retired, the 
banks may still bold the fiye per cents, of which more than $700,000,000 
are now outstanding. If the six per cents lleld by them should l.>e ex-
changed for fives, the income to the banks would then be $3,015,000-or 
$115,000 more than the amount of taxes paid upon circulation during the 
last tlscal year. 'Vhen the banks shall become the owners of$300,000,000 
of tlle four per cents, it may be fairly presumed that the borrowing-power 
of the government will be tlxed at not above that rate; so that the funding 
of the remaining five and six per cent. bonds of the go,·ernment will l.>e 
promoted and hastened. It is also to be presumed that, under the stimu-
lus of renewed prosperity iu trade and commerce, and the gradua 1 reduc-
tion of the greenbacks, an additional amount of bank currency will be 
issued, which will furnish renewed demands from the banks for the four 
per cent. issues. It is not probable that during the next ten y<·ars the 
government debt will all be reduced to a rate of interest below five per 
cent.; and it is clearly for tbe i.nterest of the government, u11til this can 
be accomplished, to receh·e the four per cents from tlle banks, free of any 
tax upon circulation. 
The proposition for the repeal of tlle tax upon circulation has not 
been urged by the national-bank interest; but, if the four per cent. 
bonds were authorized to be received as a basis for circulation which 
shall be free from tax, it would seem that all of the six per cent. bonds 
now outstanding could soon be excbangf'd for what would then be 
rightfully designated the four per cent. consols of the United States. 
RESERVE. 
It is estimated by the best authorities that the Scotcll banks, which 
have long enjoyed the -reputation of being well managed, and the Joint-
stock and other incorporated banks of England (not including the Bank 
of England) hold not exceeding fiYe per cent. of their liabilities in ready 
money. The remainder of their reserves are largely invested in the 
English consols, bearing interest at the rate of three per cent. per an-
num, the average price of wllicb, since 1850, bas been about ninety-two 
cents to the dollar. 
The French Government issues small coupon-bonds, or rentes, in 
denominf\,tions as low as one hundred francs, or about twenty dollars, for 
the convenience of those who desire to invest their savings in the public 
funds. The recent failures of savings-banks throughout this country, 
having on deposit large amounts of the people's earnings, have suggested 
the propriety and policy of the issue by the Government of four per cent. 
bonds of a denomination less than fifty dollars. There is but little doubt 
that the savings of the people would be largely invested in such bond~'!, 
provided they could be readily negotiated by the holders, when desired, 
without material loss. 
The national ·banks in tue reserve cities are required to keep a reserve 
of twenty-five per cent. upon deposits, one-half of which may be on deposit 
with their reserve agents in the city of New York. The country 
banks are required to hold a reserve of fifteen per cent. upon deposits, 
three-fifths of which may consist of balances with their correspondents 
in the reserve cities. An amount equal to more than one-sixth of 
the capital of the national banks, or about $87,000,000, is thus con-
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tinually kept on deposit with the banks in the reserve cities. A con-
siderable portion, probably one-half of this amount, is sent by the 
banks to their correspondents, not for the purpoEe of legitimate busi-
ness, but in order to obtain interest upon idle funds which cannot be 
invested by them in available loans. If authority were given to the 
national banks to bold, in four per cent. bonds of a denomination less than 
fifty dollars, such portion of their reserve on deposit with their agents as 
they might think proper, it would result in a large investment by them in 
these securities; and the savings-bank depositor, if he should so desire, 
would then find no difficulty in disposing of these small bonds among 
the twenty-one hundred national banks, one, at least, of which is located 
in almost every village in the country. This policy would also have the 
effect of strengthening the available resources of the banks, and of retain-
ing in their hands a considerable portion of those idle fuuds which are 
now sent to their correspondents in the central cities, and are loaned 
by the latter, upon call, to dealers in speculative securities. 
It is estimated that an amount, varying from 200 to 600 millions of 
dollars, is held in English consols, as a reserve fund, by the banks 
of the United Kingdom; and there does not seem to be any good 
reason why the four per cent. consols of the United States should not be 
employed for a similar purpose in this country; and the Comptroller 
recommends that the banks outside of the city of New York be allowed 
to bold that portion of their reserves, not required to be kept on hand 
in cash, in the small four per cent. bonds which may be issued for the use 
of that class of persons now deposjting in savings-banks. 
The following tables exhibit the amount of circulation, net deposits 
and reserve held by the national banks in the States and Territories, 
(exclusive of reserve cities,) in New York City, and in the other prin-
cipal cities, together with the total amount held by all the banks, at 
three periods in each year, from lt;72 to the present time. 
STATES AND TERRITORIES, EXCLUSIVE OF RESERVE CITIES. 
Lia bill ties. Reserve held. Classification of reserve. 
Nnm- Reserve Dates. ber of I Ratio banks. Ci~cnla- Net_de- Total req'red. Other Due Amount,toliabil- Specie. lawful from twn. pos1ts. · ities. money. agents. 
~-------~ 
MillionsiPer cent 
------
Millions Millions Millions Millions MiUions MiUions Millio11a 
April19, 1872 ...•. 1, 616 2::20.1 267.3 487.4 73.1 98.0 20.2 2.6 43.2 52.2 
June 10,1872 ...... 1, 626 222.0 268.8 490.8 73.6 101.8 20.7 1. 9 42.1 57.8 
October 3, 1872 .... 1, 689 2'27. 3 282.1 509.4 76.4 97.8 19.2 2.0 43.3 52.5 
April25, 1873 ..... 1, 732 231.9 290.7 522.6 78.4 105.7 20.2 1.6 4S.1 59.0 
June 13, 1873 ...... 1, 737 232.8 294.9 527.7 79.2 108.9 20.6 1. 7 44.9 62.3 
September 12, 1873. 1, 747 233.1 303.8 536.9 80.6 110.5 20.6 2.1 44.5 63.9 
May 1,1874 ....... 1, 751 235.8 286.2 522.0 78.4 112.6 21.6 2. 4 50.1 60.1 
June26, 1874 ...... 1, 755 235.4 287.4 522.8 78.5 111.5 21.3 2.2 47.3 62.0 
October 2, 1874 .... 1, 774 234.1 293.4 527.5 79.2 100.6 . 19.1 2. 4 45.5 52.7 
May 1, 1875 ....... 1, 815 231.5 305.2 536.7 80.5 100.7 18.8 1.5 47.1 52.1 
June30, 1875 ...... 1, 845 229.8 311.5 541.3 81.2 105.2 19.4 1.6 45.2 58. 4 
October 1, 1875 .... 1, 851 230.7 306.7 537.4 80.7 100.1 18.6 1. 6 45.2 53.3 
May 12, 1876 ...... 1, 853 222.4 298.7 521.1 78.2 104.5 20.1 1. 9 45.9 56.7 
Jnne30, 1876 ...... 1, 855 218.8 298.7 517.5 77.6 103.8 20.1 2. 5 44.1 57.2 
October 2, 1876 .... 1, 853 21~. 6 291.2 509.8 76.5 100.0 19.6 2. 8 41.8 55.4 
April14, 1877 ..... 1, 839 217.7 293.4 511.1 76.7 103.9 20.3 4. 2 43.8 55.9 
J nne 22, 1877 ...... 1, 844 214.5 290.9 505.4 75.9 101.9 20.2 4. 2 42.7 55.0 
October 1, 1877 .... 1, 845 216.5 289.4 505.9 76.0 95.4 18.9 4. 2 42.3 48.9 
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NEW YORK CITY. 
Num-' 
Liabilities. I Reserve held. Classification of reserve. 
Reserve Dates. ber of req'red. Ratio Other Due banks. Circula- ~Net de-
tion. posits. Total. I Amount toliabil- Specie. lawful from 
· ities. money. agents. 
------
Millions Millions Millions Millions Millions Per cent Millions Millions Millions 
April19, 1872 ..... 51 28.6 172.0 200.6 I 50.1 53.4 26.6 11. 9 41.5 .............. 
June 10, 1872 ..... . 51 28.3 196.9 225.2 56.3 65.6 29.1 15.2 50.4 ........ 
October 3, 1872 .... 50 28.1 158.0 186.1 I 46.5 45.4 24.4 6. 4 39.0 ......... 
April 25, 187:1 ..... 49 28.0 163.6 191. 6 47.9 47.3 24.7 13.1 34.2 ......... 
June 13, 1873 ...... 49 27,7 186.5 214.2 53.6 64.4 30. 1 23.6 40. s ............ 
September12, 1873 48 27.5 172.7 
200 'I 50.0 46.9 23.4 14.6 32.3 .............. lliay 1, 1874 ....... 48 27.2 207.6 34.8 58.7 71.3 30.4 25.0 46.3 ............ 
June 26, 1874 ...... 48 26.2 206.4 232.6 58.1 71. 8 30.9 15.5 56.3 ............ 
October 2, 1874 .... 48 25.3 204.6 229.9 57.5 68.3 29.7 14.4 53.9 ........... 
May 1,1875 ....... 48 21.0 197.5 218.5 54.6 57.8 26.4 6. 7 51. 1 ............ 
June 30, 1875 ...... 4H 19.2 218.4 237.6 59.4 76.6 32.2 13.7 62.9 ............ 
October 1, 1875 ... . 48 18.3 202.3 220.6 55.1 60.5 27.4 5. 0 55.5 ............. 
May 12, 1876 ...... 47 16. 1 180.5 196.6 49.2 53.4 27.2 16.0 37.4 ............... 
June30, 1876 ...... 47 15.6 195.8 211.4 52.8 65.1 30.8 18. 1 47.0 .............. 
October 2, 1876 .... 47 14.8 197.9 212.7 53.2 60.7 28.5 14.6 46.1 ............. 
Aprill4, 1877 ..... 47 16.2 191.9 208.1 52.0 54.9 26.4 15.8 39.1 .............. 
June 22, 1877 ...... 47 15.9 243.7 259.6 64.9 61.3 23.6 11.7 49.6 ............. 
October 1, 1877 ..•. 47 15.4 174.9 190.3 47.6 48. 1 25.2 13.0 35.1 ............. 
OTHER RESERVE CITIES. 
Millions Millions!Millions!Millions Millions Per centiMillions Millions Millions 
April 19, 1872 ..... 176 7fi. 6 183.9 260.5 65.1 71.4 27.4 5.1 36.4 29.9 
June 10, 1872 ..... 176 76.8 198.1 274.9 68.7 79.1 28.8 2. 8 42.6 33.7 
October 3, 1872 .••. 180 78.1 179.6 257.7 64.4 66.8 25.9 1.9 36.7 28.2 
April25, 1873 ...•. 181 78.2 196.0 274.2 68.6 72.4 26.4 2. 2 40.4 29.8 
June 13, 1873 ...... 182 78.2 210.5 2R8. 7 72.2 80.8 28.0 2. 7 43.2 34.9 
September 12,1873 181 77.8 197.5 275.3 68.8 71.8 26. 1 3. 2 36.3 32.3 
May 1,1874 ....... 179 77.3 210.9 288.2 72.1 84.2 29.2 5.1 45.4 33.7 
June 26, 1874 ...... 180 76.9 219.1 296.0 74.0 87.4 29.5 4. 5 47.4 35.5 
October 2,1874 .... 182 73.1 219.9 293.0 73.3 76.0 25.9 4. 5 40.4 31.1 
May 1,1875 ....... 183 70.8 217.9 288.7 72.2 72.0 25.0 2. 4 41.1 28.5 
June 30, 1875 ...... 183 69.1 225.5 294.6 73.7 78.0 26.4 3. 7 43.0 31.3 
October 1, 1875 .... 188 69.4 22:l. 9 292.3 73.1 74.5 25.5 1.5 40.7 32.3 
May 12. 1876 ...... 189 61.7 213.9 275.6 68.9 72.7 30.0 3. 8 38.8 30.1 
June 30, 1876 ...... 189 60.0 219.0 279.0 69.8 77.8 27.9 4. 7 42.4 30.7 
October 2, 1876 .... 189 58.4 216.3 274.7 68.7 76.1 27.7 4. 0 40.1 32.0 
April14, 1877 .•••. 187 60.8 209.5 270.3 67.6 72.3 26.7 7.1 36.1 29.1 
June 22, 1877 ...... 187 59.6 233.7 293.3 73.3 77.2 26.3 5. 4 44.7 27.1 
October 1, 1877 .•.. 188 60.0 203.4 263.4 65.9 67.3 25,.5 5. 6 37.3 24.4 
SUMMARY. 
Millions Millions Milli01U Millions Millions Per cent Millions Millions Millions 
April19, 1872 ..••. 1, 843 325.3 6\l3. 2 948.5 188.4 222.9 23.5 19.6 121.2 82.1 
June 10, 1872 ...... 1, 853 327.1 663.8 990.9 198.6 246.5 24.9 20.0 134.9 91.6 
October 3, 1872 .... 1, 919 333.5 619.8 953.3 187.4 209.9 22.1 10.2 119.0 80.7 
April 25, 1873 ..••. 1, 962 338.1 1150.3 988.4 194.9 225.4 22.8 16.9 119.7 88.8 
June 13, 1873 . ..... 1, 968 338.8 691.9 1, 030.7 204.9 254.1 24.7 28.0 129.0 97.1 
September 12, 1873. 1, 976 338.4 674.0 1, 012. 4 199.5 229.1 22.6 19.9 113.1 96.1 
Mayl, 1874 . ...... 1, 978 340.3 704.7 1, 045.0 209.1 268.1 25.7 32.5 141.8 93.8 
June 26, 1874 ...... 1, 983 338.5 713.0 1, 051. 5 21u. 6 270.7 25.7 22.3 150.9 97.5 
October 2, 1874 .... 2, 004 332.5 717.9 1, 050.4 210.0 244.9 23.3 21.3 139.8 83.8 
May 1,1875 ....... 2, 04fi 323.3 720.6 1, 043. 9 207.3 230.5 22.1 10.6 139.3 80.6 
June 30, 1875 ...... 2, 076 318.1 755.4 1, 073.5 214.3 259.8 24.2 19.0 151.1 89.7 
October 1, 1875 .... 2, 087 318.4 731.9 1, 050.3 208.9 235.1 22.3 8.1 141.4 85.6 
May 12, 1876 ...... 2, 089 300.2 693.1 993.3 196.3 230.6 23.2 21. 7 122.1 86.8 
June 30, 1876 ...... 2, 091 294.4 7l:l. 5 1, 007.9 200.2 246.7 24.5 25.3 133.5 87.9 
October 2, 1876 .... 2, 089 291.8 705.4 997.2 198. 4 236.8 23.7 21.4 128.0 87.4 
April14, 1877 ...•. 2, 073 294.7 694.8 989.5 196.3 231.1 23.4 27.1 119.0 85.0 
June22, 1877 ...... 2, 078 290.0 768.3 1, 058.3 214.1 240.4 22.7 21.3 137.0 82.1 
October 1, 1877 ... . 2, 080 291.9 667.7 959.6 189.5 210.8 22.0 22.8 114.7 73.3 
. 
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Previous to the passage of the act of June 20, 1874, the national hanks 
were rquired to hold a reserve upon circulation and deposits. By that 
act the provisions requiring a resen·e to be kept upon circulation were 
repealed; but the banks were required to deposit with the Treasurer of 
the United States lawful money, equal iu amount to five per centum of 
their circulation, as a redemption fund, which funtl was authorized to be 
counted as a part of the reserve upon deposits. In the table above given 
this redemption fund, on and after June 20, 1874, is included iu the 
item of ''other lawful money," and the ratio of reserve, as given, is upou 
both circulation and deposits. 
The following table exhibits the amount of net deposits, aud the reser~e 
required thereon by the act of June ~0, 1874, together with the amount 
and classification of reserve held, at ten different dates, from Octouer ~, 
1874, to October 1, 1"877, the date of the latest returns from the banks. 
STATES AND TERRITORIES, EXCLUSIVE OF RESERVE CITIES. 
Reserve held. Classification of reserve. 
Num- Net de· Reserve Dates. ber of 
banks. posits. req 'r·ed. Ratio to Other Due Redemp· 
-\mount deposits Specie. lawful from tion 
money. agents. fund. 
------
- -
---------
Millions Millions Millioni Percent. Million~ Millions Millions Millions 
October 2, 1874 ..•.. 
--··-- · 
1, 774 293.4 44.1 100.6 34.3 2. 4 33.6 52.7 11.9 
May 1, 1875 ..•..•.••..•••.. 1, 815 306.2 46.0 100.7 32.9 1.5 35.2 52.1 11.9 
June30, 1875 ............... 1, 845 312.6 47.0 105. 1 33.6 1.6 33.5 58.4 11.6 
October 1,1875 ............. 1, 851 307.9 46.3 100.1 32.5 1. 6 33.7 53.3 11.5 
May 12, 1876 ............... 1, 853 299.4 45.0 104.5 34.9 1.9 34.9 56.7 11.0 
Jnne 30, 1876 . .............. 1, 855 299.5 45.0 103.8 34.7 2. 5 33.2 57.2 10.9 
October 2,1876 ............. 1, 853 291.7 43.8 99.9 34.3 2. 7 31.0 55.4 10.8 
April14, 1877 .............. 1, 839 294.2 44.2 103.9 35.3 4. 2 33.1 55.9 10.7 
Jlme22, 1877 ............... 1, 844 291.6 43.8 101.9 35. 0 4. 2 32.1 55.0 10.6 
October 1, 1877 ............. 1, 845 290.1 43.6 95.4 32.9 4. 2 31.6 48.9 10.7 
NEW YORK CITY. 
Millions\Millions!.Millions Percent. Millions Millions\ Millions llfillions 
October 2,1874 ............. 48 204.6 51.2 tiS. 3 33.4 14.4 52.4 1.5 
May1, 1875 ................ 48 197.5 49.4 57.8 29.2 6. 7 49.9 1.2 
June 30, 1875 ............... 48 218.4 54.6 76.6 35.1 13.7 61. 8 1.1 
October 1, 1875 ............. 48 202.3 50.6 60.5 29.9 5. 0 54.4 1.1 
May 12, 1876 ............... 47 180.5 45.1 53.4 29.6 16.0 36.5 0. 9 
June 30, 1876 . .............. 47 195.8 49.0 65.1 33.2 18.1 46.2 0. 8 
October 2, 1876 ............. 47 197. !I 49.5 60.7 30.7 14.6 45.3 0. 8 
April14, 1877 .............. 47 191.9 48.0 54.9 28.6 15.8 38.2 0. 9 
June 22, 1877 ...•..•.•.•.... 47 243.7 60.9 61.3 25.1 11.7 48,7 0. 9 
October 1, 1877 ..•••.....••. 47 174.9 43.7 48.1 
. 
27.5 13.0 34.3 0. 8 
OTHER RESERVE CITIES. 
Millions Millions Millions\ Per cent. Millions Millions Millions Millions 
October 2, 1874 ............. 182 221.4 55.3 76.0 34.3 4. 5 ::!6. 7 31.1 3. 7 
May1, 1875 ................ 183 219.3 54.8 72.1 32.9 2. 4 37.4 28.6 3. 6 
June 30,1875 .............. 183 226.9 56.7 77.9 34.4 3. 7 39.3 31.3 3. 6 
October 1, 1875 ............. 188 223.9 56.0 74.5 33.3 1. 5 37.1 32.3 3. 6 
:May 12, 1876 ............... 189 214.6 53.6 72.8 33.9 3. 8 35.7 30.1 3. 2 
June 30, 1876 ...... .. .. : . .. 18!) 219.6 54.9 77.8 35.4 4. 7 39.4 30.7 3. 0 
October 2,1876 ............. 189 217.0 54.2 76.1 35.1 4. 0 37.1 32.0 3. 0 
April14, 1877 .... ......... .. 187 210.2 52.5 72.3 34.4 7.1 33.1 29.1 3. 0 
June 22, 1877 .............. 187 234.3 58.6 77.2 32.9 5. 4 41.6 27.1 3.1 
October 1, 1877 ............. 188 204.1 51.0 67.3 33.0 5. 6 34.3 24.4 3. 0 
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SUMMARY. 
R"e"e held. I Classification of reserve. I Num• Net de- Reserve Dates. ber of 
; 1Janks. posit~. req'red. Ratioto S . Other Due Redemp· 
I 
Amount depositl:! peCle. lawful from tion 
money. agents. fund. 
------ ---
--- ------------
Millions Millions Millions Percent. Millions Millions Millions Millions 
October2, 1874 ....•.•.•.••. 2, 004 719.4 150.6 244.9 34.0 21.3 12"2. 7 83.8 17.1 
May 1, 1875 ................ 2, 046 723.0 150.2 230.6 31.9 10.6 122.5 80.7 16.7 
nne 30,1875 ............... 2, 076 757.9 158.3 259.6 34.3 19.0 134.6 89.7 16.3 
October 1,1875 ...•...•...•. 2, 087 734.1 152.9 235.1 32.0 8.1 125.2 85.6 16.2 
J 
May 12,1876 ............... 2, 089 694.5 143.7 2:JO. 7 33.2 21.7 107.1 86.8 15.1 
June 30,1876 .............. 2, 091 714.9 148.9 246.7 34.5 25.3 118.8 87.9 14.7 
October 2, 1876 ............. 2, 089 706.6 147.5 236.7 33.5 21.3 113.4 87.4 14.6 
.A.pri114,1877 .............. 2, 073 696.3 144.7 231.1 33.2 27.1 104.4 85.0 14.6 
June22, 1877 ............... 2, 078 770.6 163.3 240.4 31.2 21.3 122.4 82.1 14.6 
October 1, 1877 ............. 2, 080 66\.1.1 138.3 210.8 31.5 22.8 100.2 73.3 14.5 
In the above table, as will be seen, the redemption fund is given sepa-
rate from the la.wful money reserve on hand, and from the amount due 
from reserve agents. 
The following table, compiled from weekly returns to the New York 
clearing-house, exhibits the average liabilities, (consisting of circulation 
and net deposits,) and the reserve held, together wit-h the average 
amount of legal-tender· notes and specie, and the ratio of each to liabili-
ties, of the New York City national banks, in October of each year, 
from 1870 to 1877. 
Reserve held. Ratio to liabilities. 
Dates. Liabilities. 
Legal-tend- I Specie. I Total. t:ne!:J~. Specie. I Total. ers. 
---
Per cent. Per cent. Per cent. 
October, 1870 $194, 034, 979 $46, 603, 058 $10, 762, 843 $57, 365, 901 24.0 5. 6 29.6 
October, 1871 209, 421, 950 45,799,550 8, 769,000 54,568,550 21.9 4. 2 26,1 
October, 1872 194, 103, 050 42,954,675 9, 607, 900 52,562,575 22.2 4. 9 27.1 
October, 1873 157, 171, 475 7, 417,075 10,707, 700 18,124,775 4. 7 6. 8 11.5 
October, 1874 222, 510, 980 51,594,320 12,873,060 64,467,380 23.2 5. 8 29.0 
October, 1875 212, 787, 180 49,834,040 6, 278,840 56,112,880 23.4 3. 0 26.4 
October, 1876 204, 033, 625 42,901,875 15,876,325 !'18, 778, 200 21.0 7. 8 28.8 
October, 1877 186, 508, 7!10 35,204, 175 14,672,125 49,876,300 18.9 7. 8 26.7 
11 F 
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The following table exhibits the movements of lawful-money reserve, 
consisting of specie and legal-tender notes, of the New York City na-
tional banks, weekly, during the month of October, for the last six years: 
Week ending-
October 5,1872 .••••........•.. ..... .•......... 
October 12, 187~ ......................•..••..... 
October 19, 1872 ••••.•.....• ...... .•............ 
0~6,1872 .............•...........••..... 
October 4, 187:l .••••.. ....... .....•..•. ......•. 
October 11, 1873 .....•............•...........•. 
October 18, 1873 ...... .... .... ............•..... 
October 25, ll:l73 ..................•............. 
October 3, 1874 ..•................... ......... 
October 10, 187i .•....................•...•. . ... 
October I 7, 1874 .. ..... ...... .... .•... ... ....••. 
October 24, 1874 ....... . .......•. . ....•.. ....... 
Octo bel' :n, 1874 .................•.............. 
October 2, 1875 ..•.......•........•.•.......... 
October !J, 1875 •••......•.••..••..•.•... ....... 
October 16, 1875 .•...••..•...•.•••...........•. . 
October 23, 1875 .......................•........ 
October 30, 1875 ••••.•..•••........••.•......... 
October 7, 1876 .••..... ......•.. •.............. 
October 14, 1876 .••..••..•••.•.............. ... 
October 21, 1876 . •...•......•....•.....•.••.... . 
October 28, 1876 .•.•.•............•...•......... 
October 6, 1877 .•••.•......•..•............ .... 
October 13, 1877 .•..•••.•..•.......•••••.. ! ..... 
October 20, 1877 .••.•••...•...•.•..•••.. ........ 
October 27,1877 •••••••..••.......••••.•.•••.... 
Specie. 
$8, 46!), 700 
10, 070, 200 
10, 657, 400 
9, 234,300 
9, 240, 300 
10, 506, !lOO 
11, 6!>0, 100 
11, 4:l3, 500 
15, 373, 400 
14,517,700 
12, 691, 400 
11,457,900 
10, 324,900 
5, 438,900 
5, 716, 200 
5, 528,500 
5, 735,000 
8, 975,600 
17, 68~. 600 
16,233,600 
15,577,500 
14, 011, 600 
14,665,600 
14,726,500 
14, 087, 400 
15,209,000 
Legal-tenders. 
$:17, 998, 500 
40, 675, 100 
46,260,100 
46,885,000 
9, 251,900 
8, 049,300 
5, 179, 800 
7, 187,300 
53,297,600 
52,152,000 
51, 8!l5, 100 
49,893, 900 
50,773,000 
5G, 181,500 
51, 34~, 300 
48,582,700 
47,300,900 
45,762, !:100 
45,535,600 
43,004,600 
41, 421, 700 
41, 645,600 
36, 168,300 
35, 178, 900 
35, 101, 700 
34,367,800 
Total. 
$46, 468, 200 
50, 745, :c~oo 
5H, 917, 500 
56,119, 3o"o 
18,492,200 
18, 556,200 
16, 829, 900 
18, 620, 800 
68, 671,000 
G6, 669,700 
64,546,500 
61,351, BOtJ 
60,097,900 
61, 620, 400. 
57,058,500 
54,111,200 
53,035, 900 
54,738,400 
63,218,200 
59,238,200 
56,999,200 
55,657,200 
50,833,900 
49,905, 400 
49,189, 100 
49,576,800 
Ratio to 
liabilities. 
24.9 
26.8 
2P. 6 
27. 
11.6 
lUi 
10 .... 
12.2 
30.0 
29.6 
29.0 
28.8 
27.9 
28.1 
26.5 
25.4 
25.3 
26.5 
30.5 
28.8 
27.8 
28.0 
27.0 
26.7 
26.5 
26.8 
A table showing the average weekly deposits, circulation and reserve 
of these banks, for the months of ~eptember and October, since 1870, 
will be found in the Appendix. Tables will also be found in the Appen-
dix:, showing the state of the lawful money reserve of the national banks, 
as shown by their reports, from October 8, 1870, to October 1, 1877, 
together with a similar table showing the reserves, by States a~d prin-
cipal cities, for October 1, 1877. 
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SPECIE IN BANK, .AND ES1TM.A.TED SPECrE IN THE COUNl'H.Y. 
The table below exhibits the amount of specie held by the national 
banks at the dates of their reports, for the last nine years-the coin, 
coin-certificates, and checks payable in coin, held by the New York 
City banks, being stated separately. 
Held by national banka in New York City. 
------,-----.....-------.-------/1 H(:'ld by other 
Dates II I n at ion a l I .Aggregate. 
. Coin. U.S. coin- Checks paya- Total. banks 
___ certificates. ble in coin. · 
Oct. 5, 1868 .. 
Jan. 4, 1869 .. 
.Apr.17, 1rl69 .. 
.Tune 12, 1869 .. 
Oct. 9, 1869 .. 
Jan. 22, 1870 •. 
Mar. 24, 1870 .. 
June 9, 1870 .. 
Oct. 8, 1870 .. 
Dec. 28, 1870 .. 
:Mar. 18, 1871.. 
.Apr. 29, 1871.. 
June10, 1871.. 
Oct. 2, 18 71.. 
Dec. 16, 1871.. 
Feb. 27, 1872 .. 
Apr. 19, 1872 .. 
June10, 1872 .. 
Oct. 3, 1872. 
Dec. 27, 1872 •. 
:Feb. 2rl, 1t!73 .. 
.Apr. ~5. 11373 .. 
June13, 1873 .. 
Sept.12, 187:-1 .. 
D~c. 26, 1873 .. 
:Feb. 27, 1874 .. 
May 1, 1874 .. 
June26, 1874 .. 
Oct. 2, 1874 . . 
Dec. 31, 1874 .. 
Mar. 1, 1875 . . 
May 1, 1875 .. 
June30, 1B75 .. 
Oct. 1, 1875 .. 
Dec. 17, 1875 .. 
Mar.10, 1876 .. 
May 12, 1876 .. 
June30, 1876 .. 
Oct. 2, 1876 
Dec. 22, 1876: . 
Jan. 20, 1877 . . 
.Apr.14, 1877 .. 
Jm::e22. 1871 .. 
Oct. 1, 1877 .. 
$1, 698, 623 24 
1, 902, 769 48 
1, ti52, 575 21 
2, 542, 5:33 96 
1, 792, 740 73 
G, 1!16, 036 29 
2, 647,90 39 
2, 942, 400 24 
1, 607, 742 91 
2, 268, 581 96 
2, 982, 155 61 
2, 047, 930 71 
2, 249, 408 06 
1, 121, 869 40 
1, 454, 930 73 
1, 490,417 70 
1, 828, 6!19 74 
3, 782, 909 64 
920,767 37 
1, 306, 001 05 
1, 958, 769 86 
1, 34l, 950 93 
1, 442 097 71 
1,063,210 55 
1, 376, 170 50 
1, 167, 820 09 
1, s:m, 2s2 10 
1, 842, 525 00 
I, 291, 786 56 
1, 443, 215 42 
1, 084, 555 54 
930,105 76 
1' 023, 015 86 
753, 904 90 
869, 436 72 
3, 261, 131 36 
832, 313 70 
1, 214, 522 92 
1, 129, 814 :H 
1, 4:14, 701 83 
1, 669, 284 94 
1, 9:30, 725 59 
1, 42:l, 258 17 
1, 538, 486 47 
$6, 3!10, 140 
18,038,520 
3 720 040 n: 953: 6rlO 
16,897,900 
28,501,460 
21,872,480 
18, 660, 920 
7, 5:l3, 900 
14, 063, 540 
13,099,7:20 
9, 845, 080 
9, 161, 160 
7, 590,260 
17, 354, 740 
12,341, OliO 
10, 102, 400 
11,412,160 
5, 454, 580 
12, 471,940 
11,539,780 
11, 743, :120 
22, 139,080 
13, 522, 600 
18, 3~5. 760 
23, 518, 640 
2il, 4:\4,660 
13, ti7l, 6fl0 
13, 1H, 480 
H, 410, 9JO 
10,622, 160 
5, 753,2:10 
12, 642, 180 
4, 201,720 
12,532,810 
19,086,920 
15, 18:1,760 
16,872,780 
13, 446, 760 
21,602,900 
33 629 660 
13:899:180 
10,324,320 
11,409,920 
$1, 536, 35:3 66 
2, 348, 140 49 
1, 469, 826 64 
975,015 82 
1' 013, 948 72 
2, 190, 644 74 
1, 069, 094 30 
1, 163, 905 88 
3, 994, 006 42 
3, 748, 126 87 
3, 829, 881 64 
4, 382, 1 07 24 
3, 680, 854 92 
1, 163, 628 44 
4, 255, 631 39 
3, 117, 100 90 
4, 715, 364 25 
4, 219, 419 52 
$9, 625, 116 90 
22. 2o~. 429 97 
6, 842, 441 85 
15, 471, 229 79 
19, 704, 589 45 
36, 888, 141 03 
25, 589, 482 6Y 
22, 767, 226 12 
13, 135, 649 33 
20, 080, 248 83 
1!J, 911, 757 25 
16, 275, 117 95 
15, 091, 422 98 
9, 875, 757 84 
23, 065, 302 12 
16, 948, 578 60 
16, 646, 423 99 
19,-414, 489 16 
6, 375,347 37 
13, 778, o:n o5 
Ul, 498, 549 86 
13, 088, 250 93 
23, 581, 177 71 
14, 585, 810 55 
19, 701, 930 50 
24, 686, 460 09 
24, 984, 94~ 10 
15, 5l4, 185 00 
14, 406, 266 56 
15, 854, 155 42 
11 I 706, 715 54 
6, 683, 325 76 
13, 665, 195 86 
4, 955, 624 90 
13, 402, 246 72 
22, 348, 051 36 
16, 016, 073 70 
1fl, 087, 302 92 
14, 576, 574 34 
23,037, 601 83 
35, 298, 944 94 
15, 829, 905 59 
11, 747, 578 17 
12, 948, 406 47 
$:I, 378, 596 49 
7, 337, 320 29 
3, 102, 090 30 
2, 91!3, 860 70 
3, 297, 816 37 
11, 457, 242 69 
11, 507, 060 75 
8, 332, 211 66 
5, 324, 362 14 
6, 227, 002 76 
5, 857, 409 39 
6, 451i, 909 07 
4, 833, 532 18 
3, 377, 240 33 
6, 529, 997 44 
8, 559, 246 72 
7, 787, 475 47 
4, 842, 154 98 
3, 854, 409 42 
5, 269, 305 40 
4, 279, 123 67 
3, 780, 557 81 
4, 368, 909 01 
5, 282, 658 90 
7, 205, 107 08 
8, 679, 40:3 49 
7, 585, 027 16 
6, 812, 022 27 
6, 834, 6i8 67 
6, 582, 605 62 
4, 960, 390 63 
3, !J37, 035 88 
5, 294, 386 44 
3, 094, 704 83 
3, 668, 659 18 
6, 729, 294 49 
5, 698, 520 66 
7, 131, 167 00 
6, 785, 079 69 
9, 962, 046 06 
14, 410, 322 61 
11, 2~0. 132 19 
9, 588, 417 89 
9, 710, 413 84 
$13, 003, 713 39 
29, 626, 750 26 
9, 944, 532 15 
18, 455, 090 4B 
23, 002, 405 83 
48, 345, 383 72 
37, 096, 543 44 
31, 099, 437 78 
18, 460, 011 47 
26, 307, 251 59 
25, 769, 166 64 
22, 732, 027 02 
19, 924, 955 16 
13, 252, 998 17 
29, 595, 299 56 
25, 507, 825 32 
24, 433, 899 46 
24, 256, 644 14 
10, 229, 756 79 
19, 047, 336 45 
17, 777, 673 53 
16, 868, 808 74 
27, 950, 086 72 
19, 868, 469 45 
26, 907, 037 58 
33, 365, 863 58 
32, 569, 969 26 
22, 326, 207 27 
21, 240, 945 2:l 
22, 436, 761 04 
16,667, 106 17 
10, 620, 361 64 
18, 959, 582 30 
8, 050, 32Y 73 
17, 070, 905 90 
29, 077, 345 85 
21, 714, 594 36 
25, 218, 469 92 
21, 361, 654 03 
32, 999, 647 89 
49, 709, 267 55 
27, 070, 037 78 
21, 335, 996 06 
22, 658, 820 31 
The amount of silver coin held by the national banks on June 30 and 
October 2, 18iG, was $1,627,566 and $2,5;)7,500, respectively. The 
amount held on October 1, 1877, was $:3,700,703. The amount of specie 
held by tile State banks in the New England States, in ~ew York, New 
Jersey, Pennsylvania, Maryland, Ohio and Wisconsin, as shown by 
their official reports for 1877, was $2,213,978, of which the banks in New 
York City held $2,o:w, 160. In the returns from California tile amount 
of coin is not given separately. The amount of ''coin and bank-notes'' 
returned July 1, 1877, was $~0,081,300. 
In my last annual report a statement was given, from estimates made 
by the Director of the Mint, showing that the probable amount of coin 
and bullion in the country on June 30, 1876, was $181,678,000, of which 
$30,113,000 ·was silver. Assuming this estimate to have been substan-
tially correct, the movement of coin aud bullion for the year ending 
June 30, 1877, and the amount in the countr.v at the latter date, il:) 
shown from further estimates of the Director of the Mint to have been as 
follows: 
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Estimated amount of coin and bullion in the country June 30, 1H76 ..... $181,678,000 
Estimated product of the mines for the year.... . . . . . . . . . . . . . • . • • •• . . . . 82, 000, 000 
Importations for the year...... • • • • • • • . . • • • • • • • . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . . • 40, 732, 595 
Total.......................................................... 304,410,595 
Deduct exportations .............. _·_ ...••••......•........ $56, OG4, 737 
Amount used in tiJe arts and manufactures................ 5, 500,000 
----- 61, 554, 737 
Total estimated amount of coin and bullion in the country ou June 
30, 1877.-- •••. - •••.••••••• -- •. -- •••. - .•.• --- .. -.... • • • • • . • • • • 242, 855, 858 
Of tl1is amount, $192,720,230 was in gold coin and bullion, and 
$50,135,6?.8 in silver coin and bullion. The increase for the fiscal year 
was $61,177,858, of which $41,155,230 was in gold coin and bullion, and 
$20,022,628 in silver coin and bullion. The Director estimates the 
amount of golrl coin and bullion in the country on October 31, 1877, at 
about $185,000,000, and of silver coin and bullion at about $50,000,000. 
I 
PUBLIC DEBT AT 'fS lVIAXIMUM-CURRENCY AND ITS COIN V .AL UE. 
The public debt reached its maximum on August 31, 1865, when it 
amounted to $2,845,907,626, composed as follows: 
Funded debt ..........•••••....•.•.........•....................... 
Matured debt ...................•••.......... ---· ..•....•.......... 
'.rernporary loans .....•••••....•......•.............••••..•.•....... 
Certificates of debt ................................................ . 
l!..,ive per cent. lP-gal-tender notes .......... ---------· ....•........... 
Compound-interest legal-tender notes ................... ·---~·---- .. 
Seven-thirty notes---------· ...... ---·---- ........................ . 
United States notes, (legal-tenders) ................................. . 
l!..,ractional currency ......... ___ .........••......................... 
Suspended requisitions uncalled for .••••............. ·----· ...•..... 
$1,109,568,192 
1,503,020 
107,148,713 
tl5,093,000 
33,954, 2:~0 
217,024,160 
e3o,ooo,ooo 
4:.{3,160,569 
26,344,742 
2, 111,000 
Of these obligations, $684,138,959 were a legal tender in the payment 
of all debts, public and private, except customs .duties and interest on 
the public rlebt. 
The amounts of legal-tender notes, demand-notes, fractional currency 
and national-bank notes, outstanding on August :31, 1865, and annually 
thereafter, from Jannary 1, 1866, to January 1, 1877, and the amounts. 
outstanding DecPm l>er 1, 1877, are shown by the following table, to-
gether with the currency price of gold and the golu price of currency at 
each date: 
I U11ited StatPs issueR. Notes of na-
tiona} banks, Currency- Gold-price Date. Legal-tende• l O~a~':i Fractional including Aggregate. price of of $1 0 0 
notes. notes. currency. gold notes. 
$100gold. currency. 
---
Aug. 31, 1865. $432, 757, 604 $402, 965 $26, 344, 742 $17fi, 213, 955 $6:55, 719, 266 $144 25 $99 32 
Jan. 1,1866 425, 839, 319 392,070 26,000,420 298, 588, 419 750, 8~0. 228 144 50 fi9 jl() 
Jan. 1, 1867. 380, 276, 160 2-21, 682 28,732, B12 299, 846, 206 709, 076, 860 l::J3 00 75 18 
Jan. 1, 1868 356, 000, 000 159, 127 31,597,583 299, 747, 569 687, 504, 279 1:13 25 75 04 
Jan. 1,1869 . 355, 892, 975 128,098 34,215, i15 299. 629, 322 689, 866, 11 0 135 00 74 07 
Jan. 1, 1870 356, 000, 000 113,098 3!1, 762,664 299, 904, 029 695, 779, 791 120 00 83 :-13 
Jan. 1, 1871. 356, 000, 000 101,086 39,995,089 306, 307, 672 702, 403, 847 110 75 90 29" 
Jan. 1, 1872 357, 500, 000 92,801 40, 767, 8i7 328, 465, 431 726, 826, 109 109 50 91 32 
Jan. 1, 1873. 358, 557, 907 84,387 45,72:2, 061 344, 582, 812 7·18, 947, 167 112 00 89 28 
• Tan. 1,1874 . 378, 401, 702 79, 637 48, 544, 792 350, 848, 236 777, 874, 367 110 25 90 70 
Jan. 1,1875 382, 000, 000 72,317 46,390,598 354, 128, 250 782, 591, 165 112 50 88 89 
Jan. 1, 1876 371, 827, 220 69,642 44,147, 072 :H6, 479, 756 762, 523, 690 112 75 88 69 
Jan. 1, 1877 366, 055, 084 65,462 26, 348,206 321, 595, 606 714, 064, 358 107 00 93 46 
Dec. 1,1877 . 351, 340, 288 63,702 18,043,020 320, 631, 719 690, 078, 729 102 87 97 H 
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TRANSACTIONS OF TilE NEW YORK CLEARING-HOUSE. 
The exchanges at the clearing-bouse in New York City for the ;year 
ending October 1, 1877, were nearly twenty-one thousand millions, and 
the balances paid in money were about one thousand millions. The 
average dail.v exchanges were about sixty-eight and a half millions, and 
the average daily balances paid in money were but about three and one-
third millions, or only 4.9 per cent. of the amount of the settlements. 
The New York clearing-house was organized in 1853, and the following 
table exhibits its transactions, and the amount and ratio of currency re-
quired for the payment of daily balances, yearly, for the last twenty-four 
years: 
Average 
Years. No. of *Capital. Exchanges. Balances paid A. verage daily daily bal· Ra-banks. in money. exchanges. ~nces paid tios. 
1n money. 
Pr. ct. 
1854 ··--·-----· 50 $47, 044, 900 $5, 750, 4§5, 987 $:!97, 411, 494 $19, 104, 505 $988,078 5. 2 
1855. ·--------· 48 48, 884,180 5, 36~. 912, 098 289, 694, 137 17, 412,052 940,565 5. 4 
1856 ··-----·--· 50 52,883,700 6, 906, 213, 328 3:J4, 714, 489 22,278, 108 1, 079,724 4. 8 1~57. ·----· --- · 50 64,420,200 8, 333, 226, 718 365,313, 902 26,968,371 1,182, 246 4.4 
185~ ··----··--· 46 67, 146,018 4, 756, 664, 386 314,238,911 15,393,736 1, 016,954 6. 6 
H'59 •.••••••••. 47 67,921,714 6, 448, 005, 956 363, 984, 683 20,867,333 1, 177,944 5.6 
1E60 ••••••••••. 50 69,907,435 7, 231, 143, 057 380, 693, 438 23,401,757 1, 232,018 5.3 
1861 ••••••••••. 50 68,900,605 5, 915, 742, 758 353, 383, 944 19,269, 520 1, 151,086 6.0 
1862 ·-·-·--·-- · 50 68,375,820 6, 871, 443, 591 415, 530, 331 22,237,682 1, 344, 758 6.0 
1863. --------- · 50 68, 972,508 14, 867, 597, 849 677, 626, 483 48,428,658 2, 207,252 4.6 
1864. -·----·--· 49 68,586,763 24, 097, 196, 656 885,719,205 77,984,455 2, 866,405 3. 7 
1865. ------·--· 55 80,363,013 2G, 032, 384, 342 1, 035, 765, 108 84,796,040 3, 373,828 4..0 
18fi6. --------- · 58 82,370,200 28, 717, 146, 914 1, 066, 135, 106 93,541, 195 3, 472,753 3.7 
1867- ··------- · 58 81,770,200 28, 675, 159, 472 1, 144, 963, 451 93,101, 167 3, 717,414 4.0 
1868. ------·-- · 59 82,270,200 28, 484, 288, 637 1, 125, 455, 237 92, 182, 164 3, 642,250 4.0 
1869------- ---· 59 82,720,200 37, 407, 028, 987 1, 120, 318, 308 121, 451, 393 3, 637,397 3.0 
1870 ·---------· 61 83,620,200 27, 804, 539, 406 1, 036, 484, 822 90,274,479 3, 365,210 3.1 1871 .••••••••. 62 84,420,200 29, 300, 986, 682 1, 209, 121, o: . >9 95,133,074 3, 927,666 4.1 
1872 ·------·-- · 61 84,420,200 32. 636, 997, 404 1, 213, 293, 827 105, 964, 277 3, 939,266 3. 7 
1873. ·-------·· 59 83,370,200 33, 972, 773, 943 1, 152, 372, 108 111,022, 137 3, 765,922 3.4 
1874 .......... . 59 81,635,200 20, 850, 681, 963 971,231,281 68,139,484 3, 173,958 4. 7 
1875 ........... 59 80,435,200 23, 042, 276, 858 1, 104, 346, 845 75,301,558 3, 608,977 4.8 
1876 .......... . 59 81,731,200 19, 874, 815, 361 1, 009, 532, 037 64, 738, 812 3, 288,381 5.1 
1877. ·--------· 58 71,085,200 20, 876, 555, 937 1, 015, 256, 483 68,447,724 3, 328,710 4.9 
-----
t454, 216, 238, 2!!0 ns, 883,186,659jtill. 559, gs7 ------t73, 052, 302 t2, 559,532 4.2 
LOANS AND RATES OF INTEREST OF NEW YORK CITY NATIONAL BANKS. 
The following table contains a classification of the loans of the national 
banks in New York City, at the dates of their reports in October, for the 
last four years : 
October 2, October 1, October 2, October 1, 
1874. 1875. 187G. um. 
Loans and discounts. 
48 banks. 48 banks. 47 banks. 47 banks. 
On paper with two or more nameR ............ $116, 719, 349 $120, 189, 537 $95, 510, 311 $92, 618, 776 
On sin~le-na.me paper, without other security. 19,959, 609 18, 555, 100 16,634,532 15,800,540 
On Umted States bonds on demand .......... 4, 721, 638 4, 934,674 6, 277,492 4, 763,448 
On other stocks, bonds, &c., on demand .....•. 51,453,682 50,179,384 58,749,574 48,376,633 
On real-estate security . ..• . .....•....•.•.•••• 278,081 868,160 536,802 .(97, 524 
r~l~r~::!o~~~~ :::::::::: :::::: :::::::::::::: 5, 735,138 3, 454,276 4,681, 570 •• 319,014 2, 909,557 3, 908,602 1, 852,944 2, 78(), 456 
-----
-----
---------
Totals ................................. 201, 777, 054 202, 089, 733 184, 243, 225 169, 162, 391 
* The capital stock is stated at various dates, the amount at a. uniform date in each year not being 
attainable. · 
Yearly averages for twenty-four years. t •.rotals for twenty-four vears. 
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By reference to this table it will be seen that the total amount of loans 
of the national banks in the city of New York on October 1, 1877, was 
$169,162,391, which is much less than at the date of any report for the last 
seven years. On January 22, 1870, the loans were $168,314,034, and on 
October 8, of the same year, $168,082,085. 
The average rate of interest in New York City for each of the fiscal 
years from 1874 to 1877, as ascertained from data derived from the 
Journal of Commerce an<.l the Financial Ghron·iolt3 of that city, was as 
follows: 
1874, call loans, 3.8 per nent.; commercial paper, 6.4 per cent. 
1875, call loans, :~.0 per cent.; commercial paper, 5.6 per cent. 
H:l76, call loans, 3.3 per cent.; comm{)rcial papt=~r, 5.:3 per cent. 
1877, call loans, 3.0 per cent.; commercial paper, 5.2 per cent. 
The average rate of interest of the Bank of England for the same years 
was as follows : 
During the calendar year ending December 31, 1874, 3.69 per cent. 
During the calendar year ending December 31, 1tl75, 3.23 per cent. 
During the calendar year ending December 31, 1876, 2.61 per cent. 
During the fiscal year ending June 30, 1877, 2.16 per cent. 
The rate of interest in the city of New York, on :November 30 of the 
present year, as quoted in the Daily B'lllletin, was, o~ call loans, from five 
to seven per cent., and on commercial paper of the best grade, from five 
and one· half to seven per cent. The rate of interest of the Bank of Eng-
land was increased to five per ceut. on October 11, and was reduced to 
4 per cent. on November 29. 
TAXATION. 
The following table exhibits the amount of taxes paiu by the na-
tional banks to the United States, yearly, from the establishment of the 
system to July 1, 1877, the rate of taxation being one per cent. annually 
upon the average amount of notes in circulation, one-half of one per 
cent. annually upon the average amount of deposits, and a like rate 
upon the· average amount of capital stock not invested in United States 
bonds: ' 
Years. On circulation. On deposits. On capital. I Totals. 
1864..... . . . . . • • . • • . • • . . • . . • • • • . • • . • . . $53, 096 97 $95, 811 25 $1H, 402 23 $167, 31~ 4!1 
1865 0--- .......... --- ....... -... -... -. 733, 217 59 1, 087, 5?0 86 1:3::!, 251 15 1, 954, 029 ( 0 
1866.--.-- .. - .. -- .. --.-- .. -- .... -----. 2, 106, 785 30 2, 633, 102 77 406, !;147 74 5, 146, 835 l'l 
1867 .• - .. -- .... -- ... ---- .. -------- .. - 0 2, 868, 636 78 2, 650, 180 07 3~1, 881 36 5, 840, 698 l:!1 
1868.-- ..... - ..... ------.-- .... ---.... 2, 946, 343 07 2, 564, 143 44 306, 781 67 5, 817, 268 1!:! 
1869 0 •• 0 ..... -- ............. - ..... -.-. 2, 957, 416 73 2, 614, 553 58 312, 918 68 5, 884, 888 99 
1870.- ..... 0 .. - 0.-- ...... 0 .. ------ .. - 0 2, 949, 744 13 2, 614, 767 61 375, 962 26 5, 940, 474 co 
1871.................................. 2,987,02169 2,802,840 85 385,29213 6,175,154 67 
1872 •• -- .. -- .. -- ....... - •• --.-- ...... 0 3, 193, 570 03 3, 120, 984 37 389, 356 27 6, 703, 910 (,7 
1873. 0- ... - ... - 0 .... ---.-- ...... --.... 3, 353, 18(1 13 3, 196, 569 29 454, 891 51 7, 004, ti4fi 93 
1874 ..... - . -- .... -- .... --.--- .... ---.. 3, 404, 483 11 3, 209, 967 72 469, 048 02 7, 083, 498 85 
1875.................................. 3,283,405 89 3,514,310 39 507,417 76 7,305,134 04 
1876.-- ......... -- .. ----.---.--.-- .. - 0 3, 091, 795 76 3, 505, 129 64 632, 396 16 7, 229, 321 56 
1871.................................. 2,899,037 09 3,445,252 74 654,636 96 6,998,926 j!) 
__ ___,__ -------------------
.Aggregates.................... 36, 827, 770 27 37, 055, 144 58 5, 369, 183 90 79, 252, 098 75 
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The amounts collected by the Commissioner of Internal Revenue from 
State banks and private bankers, during the same period, were as fol-
lows: 
Years. On circulation. On deposits. On capital. Totals. 
1864.... .• . ••. .••.•• .•.• .• . • •. . . . .• •• . $2, 056,996 30 $780, ~23 52 . .......... ... .. $2, 837, 719 82 
1865........ ...................... ••. 1, 993,661 84 2, 043,841 08 $903,367 98 4, 940, 870 90 
1866.................................. 990, 278 11 2, 099, 635 83 374, 074 ll 3, 463, 988 05 
1867.................................. 214, 298 75 1, 355, 395 98 476, 867 73 2, 046, 562 46 
1868........................ . • .. . .. .. . 28, 669 88 1, 438, 512 77 399, 562 90 1, 866, 745 55 
18119..... ... ..... ...... ..... ....... .. 16,565 05 1, 734,417 63 445,071 49 2, 196,054 17 
1870........ .... .... ................. . 15,419 94 2, 177,576 46 827,087 21 3, 020, Otj3 61 
1871................ .. .. .. • .. .. • .. .. .. 22, 781 92 2, 702, 196 84 9I9, 2fi2 77 3, 644, :l41 53 
1872 ... . .. . ... . . . . .. .. .. .... . .. .. .. .• . 8, 919 8~ 3, 643,251 71 976, 057 61 4, 62R, 229 14 
1873.... ..... .. ..... .. .... .. .. . .... .•. 24,778 62 3, 009,302 79 736,950 05 3, 77I, 031 46 
I8i4............. .......... ... . ••. .... 16,738 26 2, 453,544 26 916,878 1!'> 3, 387,160 67 
1875..... ... .... .... .. .. ............. 22,746 27 2, 972,260 27 1, I02, 24I 58 4, 097,248 12 
1876............ . . . . . .. .. .. • . .. • .. .. .. 17, 947 67 2, 999, 530 75 989, 219 6I 4, OOfi, 698 03 
1877 ............................ -..... 5, 430 I6 2, 896, 637 93 927, 661 24 3, 829, 729 33 
_ ~ggregates ... _ ................. ~~59 32,306,""s2782i~0243j-47,736,36284 
The nurn ber and value of two-cent check stamps sold by the Commis-
sioner of Internal Re-venue, yearly, cannot be ascertained. The value of 
such stamps ordered from contractors during the fiscal years designated 
was as follows: In 1874,$1,502,549; 1875,$1,949,166; 1876, $1,882,!)41; 
and in 1877, $1,889,334. 
From the above tables it will be seen that the total amount collected 
from the national banks, State banks and private bankers, during the last 
year, was $10,828,656.12, and from the date of the imposition of the 
tax to the present time, not including the tax on bank-checks, it was 
$126,988,461.59. Th~ total amount of tax paid upon circulation by the 
national banks to July 1, 1877, was $36,827,770.27; while the whole ex-
pense of this office from its organization to the same date, has been 
$4,298,270.34, which, undrr section 5173 of the Revised Statutes, is 
payable out of the proceeds of this tax. The tax upon the national 
banks has been, from the beginning, collected without expen-se to the 
go-vernment. 
The Comptroller, in August last, issued a circular requesting the na-
tional banks to report the amouut of State taxes paid by them for the 
year 1876, and in reply received returns from all the banks continu-
ously in operation throughout the year, 2,046 in number, having an aggre-
gate capital of $488,272,782. From these reports, and the returns made 
to the Treasurer, the following table bas been prepared, giving the 
amount of United States and State taxes paid by the national banks in 
each of the States, Territories and priucipal cities, together with the rates 
of taxation upon capital, for the year 1876: 
Amount of taxes. 
I 
Ratios to capital. 
States and TenHories. Capital.* United 
States. State. ·Total. u.s. State. Total. 
-----
Per ct. Per ct. Per ct. 
Mainfl .................... $10, 635, 819 $115,272 $237,792 $353,064 I. 1 2.2 3.:1 
New Hampshire ........• . 5, 615,000 62,627 fJ7, 2!'>5 159,882 I. I 1.7 2. 8 
Vermont ................. 8, 722,369 91, 777 179,876 271,653 1.1 2.1 3.2 
Massachusetts ... -...... 44,299,557 497,228 825,685 1, 322,913 I.1 1. 9 3.0 
Boston ............... 52,200,000 704, 655 855, 446 I, 560, 101 1. 4 1. 6 :t 0 
Rhode Island ..•.......... 20, 579, 800 200,420 279,765 480, 185 1. 0 1.3 2. 3 
Connecticut ..•........... 26,015,834 275,991 438,989 714,980 1.0 1.7 2. 7 
NewYork ................ 3!'>, 326,077 512,233 826,929 1, 339, I62 1.5 2. 4 3. 9 
New York City ..•.... 66,607,325 1, 27::!, 956 2, 197,681 3, 476,637 1.9 3. 5 5.4 
Albany ............... 2, 000,000 63,650 67,972 131, 622 3. 2 3. 4 6. 6 
New Jersey .............. 14,238,634 204,512 292,024 -4.96, 536 1.4 2.1 3. 5 
Pennsylvania ............ 29,354,981 417, 324 182,003 599,327 1. 4 0. 6 2. 0 
Philadelphia ......... 17, 189,489 3!'>6, 204 119, 655 475,859 2.1 0. 7 2. 8 
Pittsburgh ........... 10,531,592 142,232 56,620 198,852 1. 4 0. 5 1. 9 
*The capital of the banks that paid State, county and m•miclpal taxes on stock and real estate 
is $488,272,782. 
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Table of nationat and State taxes-Continued. 
Amount of taxes. Ratios to capital. 
States and Territories. Capital. United I States. State. Total. u.s. State. Total. 
--- ---
Per ct. Per ct. Per ct. 
Delaware ..•.......•.••••. $1,571,730 $22,030 $6,900 $2~. 930 1.4 0. 4 1. 8 
Marh~~~i~~;~:::::::::::: 2,299,960 31,280 28,046 59,326 1. 4 1. 3 2. 7 11, 491,985 142,102 229,484 371,586 1.2 2. 0 3.2 
District of Columbia ..... 252,000 4, 478 3, 906 8, 384 1. 8 1.2 3. 0 
Washington .••••••••. 1, 300,000 15,246 1 14,096 29,342 1.2 1. 1 2.3 Virginia ...........•.•.•.. 3, 3:l9, 307 51,297 71,827 123, 124 1.5 2.1 3.6 
West Virginia ............ 1, 746,000 21,783 28,878 50,661 1.2 l.7 2.9 
North Carolina ...••.•... . 2, 499,499 31,021 39,933 70,954 1.2 1.6 2.8 
South Carolina ......•••.. 3,172, 500 31,793 84,863 I 116,656 1. 0 2. 7 3. 7 
Geor~ia ••..••............ 2,504, 317 26,265 41, 764 68,029 1.0 2.0 3.0 
Florida ................... 50,000 941 948 1, 889 1. 9 1. 9 3. 8 
Alabama ... .........••.. . 1, 690, 412 19, 184 16,888 36,072 1.1 1.0 2.1 
New Orleans ...•..... 3, 436, 7o6 5:J, 388 6, 534 59,922 1.6 0. 2 1. 8 
Texas ...•.••............. 1, 03~. 782 14,518 19,057 33,575 1.4 1.9 3. 3 
Arkansas ................ 205,000 2, 055 2, 830 4,885 1. 0 1.4 2. 4 
Kentucky ............... 7, 259,641 79,609 3~. !187 112,196 1.1 0. 5 1.6 
Louisville ............ 3, 095,500 42,676 14,576 57,252 1.4 0. 5 1.9 
Tennessee ...•............ 3, 401, 449 49,251 7t•, 479 119,730 1. 4 2.1 3. 5 
Ohio ..................... 20,757,903 274,814 559,498 834.312 1.3 2.8 4.1 
Cincinnati. ..••...... . 4, 373,680 74,720 1:!8, 087 202,807 1. 7 2. 9 4. 6 
Cleveland ............ 4, 550,000 49,454 114,072 163, 5~6 1.1 2. 5 3. 6 
Indiana .................. 17,781,910 210,769 424,904 635,673 1.2 2.5 3. 7 
Illinois .... .............. . 11,728,823 173, 495 2:11,693 405,188 1.5 2. 0 3.5 
Chicago ............. 6, 950,123 154,246 200, 866 355, 112 2. 2 3. 0 5.2 
Michigan . ...........•... 8, 238,899 100,414 128,446 228,860 1.2 1.6 2.8 
Detroit ..•............ 1. 900,000 31,078 28,633 59,711 1. 6 1.5 3.1 
Wisconsin ................ 2, 827,322 43,783 53, 499 97,282 1.5 1.9 3. 4 
Milwaukee ........... 650,000 14,007 18,60(i 32,813 2. 2 2. 9 5.1 
Iowa ..................... 6, 430,308 91,667 122,519 214, 186 1.4 2.0 ~- 4 
Minnesota ........•....... 4, 455,478 60,336 86,923 147,259 1. 4 2.0 3. 4 
Missouri ... .............. 2, 574,000 35,824 53,580 89,404 1.4 2. 2 3. 6 
Saint Louis ........... 5, 742,596 73,344 76,071 149,415 1.3 2. 6 3. 9 
Kansas .....•.....•....... 1,369,167 20,722 34,518 55,240 1.5 3. 0 4.5 
Nebraska ............... . 975,000 21,839 23,274 45,113 2.2 2 a 4. 7 
8~1~~~i·;,.:::::::::::::::: 237,500 ti, 319 2, 550 R, 869 2. 7 1.0 3. 7 1, 700,000 17, 484 3, 463 20,947 1.0 0.2 1. ~ 
San Francisco* ...... . 2,875, 000 ZJ,526 70:5 !l4, ZJl 0. 8 ........... 0.8 
NewMexico ..•..•••••.... 300,000 3, 976 3, 513 7, 489 1.3 1.2 2. 5 
Colorado .....•....•.•..• . 8~4. 025 18,276 16,465 34, 741 2.2 2.2 4. 4 
Utah .........•........... 250,000 2, 840 2,625 5, 465 1.1 1.3 2. 4 
Idaho ...•••....•...••.... 100,000 1, 278 2, :J70 3, 648 1.3 2. 4 3. 7 
Montana .•.•••....•...... 350,000 6, 8 Ll 9. 561 I Hi, 372 1.9 2. 7 •. 6 irat~r::~~~:::::::::::::::: 125,000 1, 976 3, 367 5,34:3 1.6 2. 7 4. 3 50,000 891 636 1,527 1.8 1. 3 3.1 
---------
Totals .....•.••..•.. 501, 788, 079 7, 076,087 9, 701, 732 1 16, 777, 819 1.4 2.0 3. 4 
Similar tables for the years 1867, 18G9, 1~7 4 and 187 5 will be found 
in tlle Appendix. Statements of the amount of State and municipal 
taxes paid by the national banks fo'r the year 1866 were also received, 
but were not tabulated by States. From the data for the years named, 
estimates have been made for 186~, 1870, 1871, 1872 and 1873, and a 
table has been prepared, showing the amount of national and State taxes 
paid yearly by the national banks, for the last eleven years, as follows: 
I C>plt•l•t Amount of taxes. I Ratio of tax to oapltaL Years. c 
United States., State. Total. U. S. State. Total. 
---------
Per ct. Per ct. Pe1·ct. 
1866 ........ $410, 593, 4!15 $7, !!49, 451 $8,069,938 $16, 019, 389 1.9 2.0 3 g 
1Rti7 ........ 4<!2, 804, 666 9, 525,607 8, 813, 127 18, 331!, 7:34 2.2 2. 1 4. 3 
1868 .••.... . 420, 143,491 9, 465,652 H, 757,656 18,223, 308 2. 2 2.1 Cl 
1869 ... ..... 419, 619, 860 10, 081,244 7, 297. 096 17, 378,340 2. 4 1.7 4. l 
1870 ........ 429,314,041 10,190, 6tl2 7, 465, G75 17,656,357 2. 4 1. 7 4.1 
1871 ...... -. 4:11, 99.J, 133 10,649,895 7, 860, 078 1il, 509,973 2. 4 1.7 4.1 
lti72 ........ 472, 956, 958 6, 703, 910 8, !l4:l. 772 15, 047, 682 1.4 1.8 :l. 2 
1873 ...... .. 48ti, 778, 418 7, 004,646 8, 499, 748 15,504, 39-l 1.4 1.8 3.2 
1874 ........ 493, 751, 679 7, 256, OR3 9, 620, 3:!~ Hi, 76,409 1.5 2. 0 3 5 
1875 ........ 503, 687. 911 7, 317,5:11 10, 05~. 122 17,:-175, 65:l 1.5 2. 0 3. 5 
1876 .•.. ... 5lJl, 788, 019 7, 076,087 9, 701,732 16, 777, 819 1.4 2.0 3. 4 
1.. *California banks pay no State taxes on capital, except such as is invested in roal estaw. 
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'The rates of taxation-national, State and total, upon national-bank 
~apital, in those States in which the rate of taxation llas l>een llighest 
for the last three Jears, are as follows: 
----- -
1874. 1875. 1876. 
States. 
u. s. State. Total. u. s. State. Total. u.s. State. Total. 
--------- ------ ------
New York: ................ 1.9 2. 9 4. 8 1.8 2. 9 4. 7 1. 8 3.1 4. 9 
N AW Jersey ......•..•..... 1. 5 2.1 3. 6 1.5 2.1 3.6 1. 4 2.1 3. 5 
Ohio ................•...... 1.4 2 2 3. 6 1. 4 2. 4 3. 8 1.3 2. 7 4. 0 
Indiana ................... 1.2 2. 6 3. 8 1.2 2. 6 3.8 1 2 2. 5 3. 7 
Illinois .................... 1.8 2. 2 4. 0 1.8 2. 4 4.2 1.8 2. 4 4. 2 
·wisconsin ..••...........•. 1.8 2. 3 4.1 1.7 2.1 3. 8 1. 7 2.1 3. 8 
Kansas .................... 1.5 3. 3 4. ~ 1.4 3.2 4. 6 1.;:; 3.0 4. 5 
Nebraska ............•..... 2.0 3. 3 5.3 2.2 2.3 4. 5 2.2 2.5 4. 7 
Routh Carolina .•.......•.. 1.1 3. 6 4. 7 1.1 3. 4 4. 5 1.0 2. 7 3. 7 
Tennessee .•••.•.•..•...... 1. 5 2. 2 3. 7 1.4 2. 3 3. 7 1.4 2.1 3. 5 
The unequal taxation imposed upon national-bank capital in the 
principal cities of the country is shown in the following table, which 
gives the rates of national and State taxation in the cities named, for 
the Jears 1875 and 1876: 
Rates of taxation. · 
Cities. 1875. 1876. 
gt~;:: State. TotaL ~~\~s~ State. Total. 
------------------1---1---------1----
Boston .....•.•••.....••.....•..••.••..........•..... 
New York ............•.••.....•...••....•••.....•.. 
Albany .............•..•......••.•...•.••.....•.•••. 
Philadelphia ...........•.•.......................... 
Pittsburgh ..........••••......••••....•.......•..... 
Baltimore ...•.........•..........•..•..••..•......•. 
Washington .•.•.....•....•.••••••••.•...•.••....... 
New Orleans ..••••.•...•....•.•••...•..•....•..•.•.. 
ti:~f:~~~i ~:: ~ ~::: ~: ~ : : : : : :: :: : : :: :::: : : ::::: : ::: : :: 
Cleveland ...•...•...•...........•..••...•••......... 
Chicago .•...............•. ·······'· ................ . 
Detroit ...........•.......•....•...•...•..•......... 
Milwaukee ..•...................................•.. 
Raint Louis .......................•..............•.. 
Saint Paul .........•....••...•.•••.•....••.....•.... 
1. 4 
2. 0 
3. 0 
2. 0 
1.4 
1.3 
1.-t 
1. 6 
1. 3 
2. 0 
1.1 
2. 3 
1.8 
2. 3 
1.2 
1.3 
1. 9 3. 3 1. 4 1. 6 3. 0 
3.1 5.1 1.9 3.5 5.4 
3. 6 6. 6 3. 2 3. 4 6. 6 
0. 8 2. 8 2. 1 0. 7 2. 8 
0. 5 1. 9 1. 4 0. 5 1. 9 
2.0 3.3 1.2 j!.O 3.2 
0. 3 1. 7 l. 2 1. 1 2. l 
0. 3 1. 9 l. 6 0. 2 1. 8 
0. 5 I. 8 1. 4 0. 5 1. 9 
2. 6 4. 6 1. 7 2. 9 4. (i 
2. 3 3. 4 1. 1 2. 5 3. 6 
2.5 4.8 2.2 3.0 5.2 
1. 3 3. 1 1. 6 1. 5 3. l 
3. 0 5. 3 2. 2 2. 9 5. 1 
2. 8 4. 0 1. 3 2. 6 3. 9 
2. 2 3. 5 1. 2 1. 8 :t 0 
The following table gives, by geographical divisions, the amount~ with 
the ratio to capital, of State and national taxation, for the years 187 4, 
1875 and 1876: 
1874. 
Amount of taxes. Ratios to capital. 
Geographical divisions. Capital.* 
u.s. State. Total. u.s. State. TotaL 
Per ct. Per ct. Per ct. 
New England States ..••. $160, 517, 266 $1,896,533 $2,980,484 $4,877,017 1.2 1.8 3. 0 
Midrlle States ............ 190, 162, 129 3, 325,425 3, 911,371 7, 23ft, 796 1.7 2.1 3. 8 
Southern States .......... 33,558,483 436,540 517,792 954,332 1. 3 1. 5 2. ti 
'V estern States and Terr'b 109, 513, 801 1, 597, 585 2, 210, 679 3, 808, 2ti4 1.5 2. 0 3. 5 
--------------------
United States .••... 493, 751, 679 7, 256,083 9, 620,326 16,876,409 1. 5 2. 0 3. 5 
---
*The capital of the banks which reported State taxes in 1874 was $476,836,031, in 1875 $493, 738,40il, 
and in 187ti $488,272,782. 
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1875. 
Amount of taxes. Ratios to capital. 
Geographical divisions. Capital. 
u.s. State. Total. u.s. State. Total. 
------
Per ct. Per ct. Per ct. 
New England States ..••. $164, 316, 333 $1, 937,016 $3,016,537 $4, 953, 553 1.2 1.8 3. () 
Middle States ..••.•...... 193, 585, 507 3,300,498 4, 062,459 7, 36~. 957 1. 7 2.1 3. 8 
Southern States .......... 34,485,483 445,048 476,236 921,284 1. 3 1. 4 2. 7 
Western States and Terr's 111, 300, 5&8 1, 634, 969 2, 502,890 4, 137, 859 1.5 2. 4 3. 9 
-------------------
United States ...... 503, 687, 911 7, 317,531 10,058, 122 17,375,653 1. 5 2. 0 3. 5 
- - - - --
-
187fl. 
New England States . . . . . $168, 068, 379 $1, 947, 970 $2, 914, 808 $4, 862, 778 1. 2 1. 7 2. 8 
Middle ~tates . . ... .. .. . . . 19~. 163, 773 3, 190,247 4, 025,316 7, 215, 56a 1. 7 2. 2 I 3. 9 
Southern States . . . . . . . . . . 33, 439, 193 423, 781 431, 164 854, 945 1. 3 1. 3 I 2 . .0 
·western ~tates and Terr's ~8, 116, 734 ~4, 089 2, 330, 444 3, 844, 533 ___2,~ __:~ -~ 
United States . . . . • . 501, 788, 079 7, 076, 087 1 9, 701, 732 
1 
16, 777, 819 1. 4 ~- 0 I 3. 4 
----
In my report for 1876, a table, arranged by States and principal 
cities, was given, exhibiting the losses charged off by the national banks 
during the two dividend periods, of six months each, ending respect-
ively on March 1 and September 1, 1876, the information having been 
derived from the dividend reports made to this office under section 
5212 of the Revised Statutes. A similar table is herewith presented. 
showiug the losses charged off, as above stated, during the years 187G and 
1877: 
- --
-
March 1, 1877. September 1, 1877. 
Stah's aud cities. Total. 
No. of I .Amount. No. of Amount . banks. banks. 
Maine .......................... · ........... 31 $136, 172 95 25 $158, 844 01 $295, 016 96 
New Hampshire ........................... 16 J4, 735 54 2:j 53,780 83 68,516 37 
Vermont ................. . ...... . ......... 17 l!J, 649 47 11.1 54, 646 25 74,295 7~ 
Massachusetts ...... ~ ..................... . 106 637, 645 11.8 109 716,831 23 1, 354, 476 51 
Boston ................................. 41 1, 095, 448 97 48 1, 096, 604 84 2, 19:2, 053 81 
Rhode Island .....•....................... 25 17~. 21:1 75 36 1, 374, 813 91 1, 547, 027 f6 
Connecticut ............................... 53 389, 461 67 50 1, 369, 519 49 1, 758, 981 16 
:NewYork ................................. 110 375,829 87 1:!3 707, 660 09 1, 083, 489 96 
~i~~~r-~ -~~~~::::::::::::::::::::::: : 37 2, 058, 072 29 41 2, 189, 869 37 4, 247, 941 66 6 25, 754 30 4 34, 990 49 60, 744 79 
New Jersey ............................... 32 171,714 29 33 166,944 03 338,658 ~2 
Pennsylvania ...........•................. Rl 3:11,696 65 b:l 438,809 22 770,505 87 
Philadelphia .......................... 17 127, 791 09 22 205,457 38 :.133,248 47 
Del~~~8~.~~~~-::::::::::::::::::::::::::: : JO 133, 0:-!6 18 14 156, 430 41 289,466 59 1 2, 264 28 3 6, 587 20 8,851 48 
Maryland ................................ 6 14,431 90 8 17, 447 45 31, 87Y 35 
.Baltimore ............................. 11 183, 704 94 9 ]6, 892 !10 200,597 74 
Vir~f!~~~~-t.0.~::::::::::::::::::::::::::. 3 38,388 29 3 4, 717 15 43, 105 44 10 4ti, 035 8:l 14 49, 914 89 95,950 72 
West Virj!inia ........................... 4 5, 915 7l 5 2,373 02 8, 288 73 
:North Carolina ........................... 5 7, 931 64 5 33,552 11 41,483 75 
Bouth Carolina ........................... . 5 31, 465 90 6 42,597 73 74,063 C3 
Georj!ia ................................... 4 28, 379 36 6 138, 551 68 166,931 04 
Florida ................. .. ................ . 1 239 99 ........ 
-····- -- ----·-
239 !)9 
Alabama .................................. 4 6,143 35 3 3, 075 04 9,218 39 
New Orleans ................. ..... .... 7 205, 174 14 6 81,085 33 285,259 47 
Texas ....................... .. ............ 7 21,12317 9 27,266 85 48,390 02 
Arkansas .................................. 2 2, 399 65 2 9,400 10 11,799 75 
Kentucky ................................. 16 60,355 02 10 37,859 40 98, 214 42 
Louisvillt} ............................ . 5 11,111 ::!8 7 24,731 68 35,843 06 
Tennessee ................................. 10 51, 976 50 13 61,433 66 113,410 16 
Ohio ...... ............... .... ...... ........ 59 255,509 92 75 657,242 34 !JI2, 752 26 
Cincinnati. ............................ 5 7t,'2:ll 68 5 135,595 64 \106,8:27 32 
Clevela11d ............................. 5 32,835 26 2 8, 253 60 41,088 8fl 
Indiana ...... .............................. 33 99,774 34 40 272, 132 51 371, 906 !?5 
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Table of losses cha1·ged off-Continued. 
March 1, 1877. September 1, 1877. 
States and cities. Total. 
No. of Amount. No. of Amount. banks. banks. 
Illinois ................................... . 44 $105,791 1~ 63 $228,669 81 $334, 4f.O 93 
Chicago .••........................•... 
Michigan ................................. . 
13 413,591 78 1~ 250,005 31 663, 597 09 
37 166, 49<1 57 44 271,488 55 437, 983 12 
Detroit ............................... . 2 8, 604 54 2 14,988 63 23,593 17 
Wisconsin ................................ . 11 15, 645 29 16 26,904 73 42,550 oz 
Milwaukee· ........................... . 3 18,313 59 2 4, t:l16 00 23,129 59 
Iowa ..................................... . 
J.finnesota ........................... ~ .... . 
19 90, 962 65 31 89,461 14 lPO, 423 79 
20 101, 875 32 17 100,643 16 202,518 48 
Missouri .................................. . 12 31, 860 41 9 19,494 17 51,354 58 
Saint Louis .......................... . 2 35,216 70 6 261, 734 61 296,951 31 
Kansas ....•............................... 7 18, 738 81 6 8, 636 43 27,375 24 
~ebraska ................................. . 4 4, 008 99 5 6, 807 9:J 10,816 92 
Oregon .........•...•...................... 
Californi:1. ................................ . 
1 13, 197 16 1 5, 387 32 18,584 48 
2 3, 520 00 5 8, 728 83 12,248 83 
San Francisco ........................ . 2 197,781 34 2 21,128 79 218, 910 13 
Colorado .................................. . 6 34, 729 10 9 66,429 50 JOl, 158 60 
New Mexico .............................. . 1 1, 060 06 2 13,890 75 14, 950 81 
Utah ..................................... . 
\Vyoming ................................ . 
Irlaho .............................. . ..... . 
1 811 77 1 1, 305 98 2,117 75 
2 41,100 30 ......... 
--------------
41,100 30 
1 1, 915 33 
-------- --------------
1, 915 33 
Montana ................................. . 5 5,127 18 2 1, 194 06 6, 321 24 
--- ---------·-------
Totals .............................. . 980 8, 175, 960 56 1, lOB 11, 757, 627 43 19, 933, 587 99 
-------------------
Totals for 1876 ...................... . 806 6, 501, 169 82 1, 034 13, 217, 856 60 19, 719, 026 42 
The table shows that the losses for the first six months of the year 
were $8,175,960.56, and for the last six months $11,757,627.43.; total, 
$10,933,587.99. The losses for the preceding year were, for the first Rix 
months, $6,501,169.82, and for the last six months $13,217,856.60; 
total, $19,719,026.42, showing an in~rease in the total losses for the cur-
rent ~~ear over those of the preceding year of $214,561.57. The amount 
of losseE~ charged ofl' by the banks in the principal cities was as follows: 
Cities. 
New York .................•......•.•......•........ : ....••........... 
Boston ..................••................•. ..........•........... ···· 
Philadelphia ...........•...•.....•......•............... : ... ......... . 
Pittsburgh .....•...............•.•...................•..•............. 
Baltimore ................................•............................ 
New Orleans .........•.•.......•.•••.•.......................•........ 
1876. 
$6, 873, 759 97 
1, 598, 722 68 
152,976 14 
333, fl51 56 
876,207 32 
519, 701 41 
1877. 
$4, 247, 941 66 
2, 192, 053 81 
333,248 47 
289, 46n 59 
200,597 74 
286,259 47 
The number of banks which made no dividends in the last four periods 
of six months each, together with the amount of their capital, is shown 
n tlie following table, by geographical divisions: 
Six months ending-
Geographical divisions. March 1, 1876. September 1,1876. March 1, 1877. September 1, 1877. 
No. Capital. No.j Capital. No. Capital. No. Capital. 
New England States ....... 26 $3, 777, 000 32 $7,700,000 25 $8,150,000 35 $9,085,000 
Middle States .............. 56 10,700,020 64 16,135,725 73 12,742,000 92 15,573,200 
Southern States ............ 29 4, 135, 000 34 4, 399,000 27 3, 720,000 30 4, 236,000 
Western States ............ 113 14,778,300 129 13,873,000 106 14,090,000 118 10,737,000 
Paciftc States and Terri-
tories .................... 11 900, 000 14 1, 950,000 14 1, 750,000 13 1, 535,000 
--------------------
Totals .•..•........... 235 34,290,320 273 44, 057, 725 245 40,452,000 288 41, 166,200 
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The internal-revenue law of July 1. 1862, imposed taxes upon almost 
the entire property and products of the country. The amount of in-
ternal revenue collected during the fiscal ;year ending June 30, 1866, 
was nearly $310,000,000. The act of ,July 13 of that year largely re-
duced this amount, and a still further retl uction was effected by the 
legislation of the two following years, which exempted from taxation 
all manufactures and products except gas, spirits, tobacco and fer-
m~nted liquors. The entire internal revenue is now derived from taxes 
upon the three last-mentioned articles, upon such articles as require 
the use of proprietary stamps, and upon bank deposits, capital, circula-
tion and checks. It is difficult to understand why the tax upon bank 
deposits, which tax, like the others, was essentially a war-tax, was 
not repealed at the same time, unless because of an unjuAt prejudice 
against banks which is peculiar to this country, and which is traceable 
to the large losses heretofore sustained by the people upon bank cur-
rency issued under the authority of inju<licious laws of mauy of the 
.States. 
The London Bankers' JUagazine, for .April, 1877, in commenting upon 
this subject says: "It is easy to understand how, in the midst of that 
terrible struggle for existence which racked for a time every joint and 
sinew of national life almost past endurance, the Government of the 
United States felt compelled to seize bold of every and any available 
basis for taxation, and hence fixed on the easily-reached resources of 
the banks as a most valuable source of supply. But now that those 
dangers are happily passed, no adequate reason can be given for suc.h 
an impost. There is nothing which conduces more to the prosperity of 
a country than a sound system of banking, and besides good manage-
ment, which is of course understood, nothing is more essential to sound 
banking than sufficient and ample capital-capital large enough to 
enable depositors to feel they may reAt on it in safety; and any measure 
which imperils the growth of banking capital for the sake of the taxes 
which may be levied on it is indeed short-sighteq." 
The deposits of the banks, which at present amount to more than 
$2,000,000,000, as may be seen by reference to another page, are con-
siderably more than twice the whole amount of the paper currency and 
coin in the country. They are not money, but merely represent com-
modities which, to a great extent, are not subjected to national taxa-
tion. The wheat and flour which are shipped from St. Paul to Chicago 
are taxed in the banks at St. Paul, if their avails are represented by a 
bill of exchange. If the same commodities are reshipped from Chicago 
to the East, a tax is again imposed in Chicago upon their representa-
tive bill of exchange, and again in the seaboard city when they are 
-exported to a foreign market. The same is true of the avails of cotton 
shipped from the South, and of manufactures sent from the New Eng-
land and other States . 
.According to the Treasury regulations, deductions of amounts rede-
posited are not allowable in estimating the taxable deposits. The total 
jndividual and bank deposits of each bank must therefore be returned 
without allowance of such moneys· as are deposited by it with its cor-
respondents. A temporary resident in Florida draws his check against 
his deposit in Boston, which is already subjected to taxation in that city. 
The bank at Jacksonville transmits the check to its correspondent at 
Savannah, the Savannah bank transmits it to Philadelphia, the Philadel-
phia banker to New York, and the New York banli.er to Boston, where 
the check is collected. 11 According to the regulations of the Department, 
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this check,which is not money, but which represents the amount on 
deposit in Boston, is subject to tax five different times while in transit. 
The State laws generally authorize the indebtedness of individuals to 
be deducted from personal property returned for tbe purposes of taxa-
tion; but the tax on deposits is, on the contrary, a tax upon the indebt-
edness of the banks, and not only upon their indebtedness to private indi-
viduals and corporations, but, in the case of disbursing-officers of the 
United States, to tile government itself. The law requires that the 
banks shall keep on hand, as a prrmanent reserve fund, from fifteen to 
twenty-five per cent. of their deposits; and tilese reserves, which are 
held without profit to the banks, and solely for the security of their bill-
holders and depositors, are also subjected to a tax. The injustice of all 
this would seem to be apparent. 
The losses of the banks have been unprecedentedJy large since the 
panic of 1873. Many banks have paid no dividends, and others have 
frequently been paid. f1om surplus, wbicil fund the Jaw contemplates 
shall be held as a reserve fund for the protection of depositors and 
dealers. 
The banks are not a monopol.r, nor is their stock \ery largely held by 
the rich men of the country. It is distributed quite generally among 
people of moderate means, who need for their support regular divi-
dends upon tile small amounts of stock which represent tlleir accumu-
lated earnings. This fact will be seen by reference to the carefulJy-pre-
pared tables on this subject given in my last annual report, where it 
appears that the number of shareholders of the national banks was 
then 208,486, and that the average amount of stock held by each share-
holder was but about $3,100. More than one-half of these shareholders 
held but ten shares or less, each, (not to exceed $1,000,) while the entire 
number holding more than one hundred silares each was but 10,851, or 
only about one-twentietli part of the wilole number, and, of these, but 
767 held more than five hundred shares each. 
Tile resources of the banks are reported regularly to the Comptroller 
in sworn statements, and are published in the newspapers of nearly 
e\ery village in the country. They are also presented annually in the 
reports of tile Comptroller, and are, therefore, accessible to the assessors 
of e\~ery town; so tllat the banks cannot evade taxation, or deceive the 
authorities, or resort to any of the devices which other corporat.ions 
and many private individuals practice with great success. The banks 
thus pay a large percentage of the taxation which should, in justice, be 
impo~ed upon other capital, but which they cannot evade unless they 
diminish their capital or surrender their business. The State taxes have 
increased to such an ~xtent in recent years that, in many of the cities, 
they alone are equal to two and sometimes even three per cent. of the 
capital of the banks; and instances are known where these institutions 
pay four-fifths of the personal taxes of the communities in which they 
are located. 
The only plausible reason given for continuing the tax upon the banks 
is that they enjoy special privileges. But the only real privilege which 
they possess is that of issuing circulation, and even that is not a re-
stricted privilege, but is one open to all who see fit to engage in the 
business of banking. Moreover, the profit upon circulation does not, 
under the most fa\orable circumstances, exceed two and one-half per 
cent., and, if issued upon four per cent. bonds, does IH>t exceed one and 
one-half per cent. of itR amount. That it is not a great source of income 
is ev:denced by the fact that the banks have, since the passag·e of 
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the act of January 14, 1875, voluntarily reuuced their circulation more 
than forty-four millions of dollars. 
Tile State taxation upon national banks, as will be seen by reference 
to the tables accompanying this report, is alRo oppressive because of 
tlle unjust system of valuation which prevails in almost every State. 
For instance, the State assessors of New York, in their report for 1873, 
.say:-" We are satisfied that less than fifteen per cent. of the personal 
property of the State, liable to taxation, finds a place on the rolls of the 
assessor, and of mortgages not even fiv~ per cent. * * * The amount 
of personal property assessed, in some of the counties, is less than the 
banking capital, and the same is true of thirty towns and cities, among 
which are some of the most prosperous in the State." 
In the report of the assessors for 1876, the total personal estate in the 
State of New York was returned at $379,488,140, and of the city of New 
York at $218,626,178. The bank assessment in that city for the same 
year was $85,145,116. The banks of the city, ther~fore, paid nearly one-
fourth of the whole personal tax of the State, and nearly forty per cent. 
of the personal tax of the city. The Supreme Court of the United States, 
in the case of the Gallatin National Bank YS. The Commissioners of Taxes, 
decided that the shares of national banks should be assessed at their full 
and true value, without regard to their par value. The New York 
assessors had said that shares of bank stock in that State were then 
assessed to a greater extent than any other kind of personal property; 
but, under the Supreme Court decision, the assessment for 1876 of the 
banks in New York City was increased $11,754,127. The assessment for 
that year of the personal property in the whole State was also subse-
quently increased, but tlle entire increase, exclusive of the more than 
ele"en millions added to the assessment of New York City bank stock, 
was but $9,758,758; and it is probable that even this amount was very 
largely composed of increased assessments on the stock of the banks 
outside of New York City. 
The commissioners of taxes and assessments for the city of New York, 
in their report of June 30, 1877, say:-'' It is unnecessary to reassert at 
any length the fact, so often stated in previous reports, that the personal 
property actually assessed in the city and State of New York is small, 
compared with the actual possessions of their citizens, and that the as-
sessments represent rather the meager provisions of the law than the 
wealth of the State. * * * The practical effect of the present law is 
to exempt foreign banking capital used here, and to tax domestic bank-
ing capital." They report the total assessments on personal property in. 
the city of New York for the year 1875 at $217,300,154, of which 
$73,390,989 was upon bank stock. Total assessments for 1876~ 
$218,626,179, of which $85,145,117 was upon. bank ~tock. Total asse~s­
ments for 1877, $206,028,160, of which $73,614,274 was upon bank 
stock. The number of persons assessed in 1875, other than bank share-
holders, was 8,920; in 1876,9,233; in 1877,10,519. The number of share-
holders of banks assessed upon their stock was, in 1875, 25,236; in 1876, 
25,698; in 1877, 24,649. The reduction of the number of shareholders 
and of the assessment upon banks in 1877 was due to the reduction of 
capital and surplus, caused by excessive taxation. 
The actual capital and surplus of fire and marine insurance companies 
in New York was, in 1874,$58,670,000, but they were assessed at less tllan 
$7,000,000. The total capital of incorporated companies and associa-
tions was estimated in 1871, by a commission appointed by the gov-
ernor, at $856!500,000, exclusive of surplus and undivided profits. The 
total assessment of these associations in 1874, was only $130,000,000, ' 
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of which the banks in New York City alone paid seventy-three per cent. 
If the capital of other associations were assessed like bank stock, at its 
true value, the proportional assessment of the banks would be but eleven 
per cent. of the whole, instead of seventy-three per cent., as at present. 
By a decision ef the Court of Appeals of the State of New York, for-
eign capital transmitted to that State, to be loaned and employed in 
business, is exempt from taxation. A national bank with a capital of 
$4:,000,000 paid taxes in 1876, amounting to $200,000-or at the rate of 
five per cent. on its capital, while a foreign agency, employing an equal 
amount of capital. paid nothing. Ten banks in one of the cities in the 
State of New York having a population of 46,000 persons, pay taxes 
upon $2,750,000, which is more than their aggregate capital; while the 
aggregate prrsonal property of all other corporations and individuals in 
the same city, the true value of which is estimated at $15,000,000; is 
assessed at but $990,000. The bank shareholders of that city, number-
ing 924. of whom mor.e than one third are women, hold, each, an ayerage 
of $3,000 of stock. It is estimated that at least 3,000 other persons in 
that city possess personal propert.y amounting to $3,000 each. These 
persons either escape taxation altogether, or are taxed upon a valuation 
not exce('diug $300 each. The holders of bank stock in that city, there-
fore, pay a tax at least ten times as great as that paid by the holders of 
stock in other corporations. The banks in other cities and States are 
subjected to similar injustice. Even were the United States taxes to be 
1 epealed! the banks would still be subject to a tax at least twice as 
great as that imposed previous to the year 1862. The elaborate tables 
which are herewith presented furnish convincing evidence in favor of 
the repeal of the law imposing the tax upon capital and deposits. 
The prayer for the repeal of bank-taxes proceeds not alone from offi-
cers and shareholders of the banks. The most urgent appeals to Con-
gress nre from chambers of commerce and boards of trade in the princi-
pal cities of the Union. The following extract from the petition of the 
Chamber of Commerce of the city of New York, which represents not 
only the commercial and bnsiness i11terests of that city, but also to a 
Jarge extent the public sentiment of the business men of the country, 
declares ''that war-taxes, both heavy and unequal in their burden, are 
imposed on the national banks, State banks, savings-banks and private 
bankers of this country, which taxes have been for several years pro-
ductive of great commercial iujur.v; that in no other country are such 
taxes incurred by the business of banking; that, the exigency having 
passed away, the war-taxes can be taken oft' withou~ any sacrifice to the 
Treasury at all commensurate with the benefits which will result to the 
agricultural, financial, commercial anrl industrial pursuits of the coun-
try; that the continnance of this onerous and discriminating taxation 
on banking capital is rapidly withdrawing it from that businP,ss, leaving 
the commerce and industries of the country illy prepared to meet a long-
hoped for returning tide of prosperity; and that a persistence in this 
unequal and special tax can lead to but one result, and that is to prolong 
the present period of depression and inactivity.'' 
The London Economist, a high and · impartial auth~rity, in discussing 
the last report of the Comptroller, says:-" Now there may be some dif-
ference of opinion among economists as to the expediency and equity of 
a tax upon the circulation of the banks, the right of note-issue being a 
privilege conferred by ~he State, from which the banks derive a profit; 
but there can be no question whatever as to the injustice and injurious 
nature of tbe other forms of government taxation. The Comptroller 
points out that the amount of tax to which the national banks are sub-
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ject is much greater than that imposed on any other capital in the coun-
try; and it is precisely in such a case as this, where taxes are imposed 
upon the accumulated savings of tlJe country, gathered together into 
stores available and necessary for the conduct and development of its 
commerce, that the taxing of capital engaged in trade assumes its most 
pernicious aspect." 
DIVIDENDS. 
The law provides, not only that each national bank shall, before the-
declaration of every dividend, carry one-tenth part of it.s net profits of the 
preceding half year to its surplus fund, until the same shall amount to 
twenty per cent. of its capital, but that no association or any member 
thereof shall, duringtbetimeitsball continue its banking operations, with-
draw, or permit to be withdrawn, either in the form of dividends or other-
wise, any portion of its capital, and that losses and bad debts shall be de-
ducted from its net profits before any dividend shall be declared. The 
Comptroller bas endeavored to carry out the provisions of this law, and 
the correspondence of the Office shows that in many instances he has 
prevented the declaration of illegal dividends. If a bank su:fl'ers a loss 
greater than its accumulated earnings, there are but two courses open 
to it, so far as dividends are concerned: one is, to pass the dividend, 
and the other, to pay an illegal dividend from the capital stock. 
The London Economist, in commenting upon the proper policy to be 
pursued in the case of a bank which has su:fl'ered loss, says:-" One 
(course) is at once to estimate the whole loss, to largely reduce the pres-
ent dividend, and to write the necessary sum off the reserve fund; the 
other, to estimate the possible loss low, to write off but little, and, above 
all things, to declare as high a dividend as possible. In all companies 
the rules of morality prescribe the former. It is wrong not to provide 
for plain losses, and wrong to pay unreal dividends. But in the case 
of a bank, it is not only wrong but dangerous. Perfect explicitness in 
such cases is the only means of safety. The credit of a bank is its life, 
and that credit can only be maintained by deserving the confidence of 
the public, by telling the whole truth, though it is not favorable, and by 
acting consistently upon real facts, though they are not pleasant. If 
the largest of our joint-stock banl{s-tbe bank of which it used to be 
said that it never was known to lose largely, or to be concerned in 
any but good business-writes so large a sum off its reserve fund, and 
lessens its dividend by one-half, no other bank need fear to tell the 
whole truth and nothing but the truth. Oredit will never be good as long 
as people believe that anything is kept back. No doubt it needs man-
liness and fortitude to tell the truth, when the truth is not pleasant; 
but it is only by manliness and fortitude that confidence can be obtained 
in common life, or that credit can be preserved in the difficult and trying 
transactions of business." 
During the past six months, 288 banks, with a capital of $41,166,200, 
have paid no dividends, and many others have largely reduced the 
amount of their mmal dividends. Associations of high character and 
standing always refuse to impair their capital stock under such cir-
cumstances; and the attention of those banks which are conducted 
upon the theory that a dividend is always necessary for the maintenance 
of the credit of their associations is called to the excellent ad vice of 
the leading financial journal of England, above quoted. 
The subjoined table exhibits the aggregate capital and surplus, total 
dividends and total net earnings of the national banks, with the rates. 
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of dividends to capital, and to capital and surplus, for each half year 
from March 1, 1869, to September 1. 1877: 
RATIOS. 
Period of six No. of Total divi- Total net months end- banks. Capital. Surplus. dends. earnings. Divi- Divid'nds Earnings iug- dendsto to capital to capital 
capital. and sur- and sur-plus. plus. 
------
Per ct. Per ct. Per ct. 
Sept. 1, 1869 1, 481 $401, 650, 802 $82; 105, 848 $21, 767, 831 $29, 221, 184 5. 42 4. 50 6. 04 
Mar. 1,1870 1, 571 416, 366, 991 86, 11 8, 210 21,479,095 28,996,934 5.16 4. 27 5. 77 
Sept. 1, 1870 1, 601 425,317,104 91,630,620 21,080,343 26,81::1,885 4. 96 4. 08 5.19 
Mar. 1,1871 1, 605 428, 699, 165 94, 672, 401 22,205,150 27,243,162 5.18 4. 24 5. 21 
Sept. 1, 1871 1, 693 445, 999, 264 98,286, 591 22,125,279 27,315, 311 4. 96 4. 07 5 02 
Mar. 1,1872 1, 750 450, 693, 706 99, 431, 243 22,859,826 27,502,539 5. 07 4.16 5. 00 
Sept. 1, 187~ 1,852 465, 676, 023 105, 181, 942 23,827,289 30,572, 891 5.12 4.17 5. 36 
Mar. 1,1873 1, 912 475, 918, 683 114, 2;:7, 288 24,826, 061 31, 926, 478 5. 22 4. 21 5. 41 
Sept. 1, 1873 1,955 488, 100, 951 118, 113, 848 ~4. 823,029 33, 122,000 5. 09 4. 09 5. 46 
Mar. 1,1874 1, 967 489, 510, 323 123, 469, 859 23, 52!), 9Y8 29,544, 120 4. 81 3. 84 4. 82 
Sept. 1, 1874 1,971 489, 938, 284 128, 364, 039 24,929,307 30,036,811 5. 09 4. 03 4. 86 
Mar. 1,1875 2, 007 493, 568, 831 131, 560, 637 24, 750, 816 29, 136, 007 5. 01 3. 96 4. 66 
Sept. 1, 1875 2,on 497, 864, 833 134, 123, 649 24, 317, 785 28,800,217 4. 88 3. 85 4. 56 
Mar. 1,1876 2, 076 504, 209, 491 1::14,467, 595 24, 811, 581 23, 097, 9~1 4. 92 3. 88 3. 62 
Sept. 1, 1876 2, 081 500, 482, 271 132, 251, 078 2~. 563, 829 20, 540, 231 4. 50 3. 57 3. 25 
Mar. 1,1877 2, 080 496, 651, 580 130, 872, 165 21, 803, 96!'1 19,592, 962 4. 39 3. 47 3.12 
Sept. 1, 1877 2, 072 486, 324, 860 124, 349, 254 22, 117, 116 15, 274,028 4. 54 3. 62 2. 50 
From the above table it will be seen that the average annual divi-
dends upon capital during the past ye_ar were 8.93 per cent., while the 
ratio of dividends to capital and surplus in the same period was but 
7.09 per cent. The ratio of earnings to capital and surplus during the 
six months ending March 1, 1877, was 3.12 per cent.; during the six 
months ending September 1, 1877, it was but 2.5 per cent. The ratio of 
earnings to capital and surplus for the year was but 5.62 per ~ent., from 
which it is evident that a large portion of the dividends for such year 
has been made from surplus, or from the earnings of former years. 
The following table exhibits similar ratios, by geographical divisions,. 
for the years 1875, 1876 and 1877: 
1875. 1876. 1877. 
Geographical Divi- Earnings Divi· Earnings Divi- Eamings divisions. Divi· dends to Divi· dends to Divi- dends to 
dendsto capital to capital dendsto a~acf~~L to capital dendsto capital to capital and sur· and sur- and sur-capital. and sur- plus. capital. plus. capital and sur· plus. plus. plus. plus. 
--- --- - --------- - - --- ---
Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. P er ct. Per ct. Per ct. Per ct. 
N ew En~land 
States .. ..... 9. 6 7. 6 8. 7 8. 4 6. 7 6. 5 7. 6 6. 0 4. 7 
Middle States . 9. 8 7. 6 8. 2 9. 8 7. 7 5. 5 8. 5 6. 6 5. 4 
Southern States 8. 7 7. 7 9. 8 8. 8 7. 6 9. 6 8. 3 7.1 7.1 
Western States 
and Territo-
ries . ... . . ... 10.7 8.6 11.6 10.3 8.1 9. 9 12.2 9. 6 7. 2• 
United States . 9. 9 7. 8 9. 3 9. 4 7. 5 6. 9 8. 9 7.1 5. 6 
12 F 
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A tabular statement is subjoined, showing, by geographical divisions, 
the ratios of dividends to capital, .and to capital and surplus, for the last 
six years, and the average ratios for the whole period: 
Ratio of dividends to capital for six months ending-
Geographical 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. Q$ divisions. b.O 
ctl 
... 
Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept ~ 
"" 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ~
------
------------------
Perct Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. Per ct. 
New England 
States ........•.. 5. 0 4. 9 5.1 5.1 4. 9 4. 9 4. 9 4.8 4. 4 4.0 3. 9 3. 7 4. 6 
Middle States ..... 5.1 . 4. 9 5.1 5. 0 4. 8 5. 0 5. 0 4. 8 5. 2 4. 6 4. 4 4.1 4. 8 
Southern States ... 5. 0 5. 3 5. 2 ul 4. 3 4. 8 4.3 4. 4 4. 5 4.3 4. 3 4.0 4. 6 Western States and Territories .. 5. 3 5. 9 5. 5 5. 5 5. 0 5. 6 5. 4 5. 3 5. 2 5.1 5. 3 6. 9 !'i. 5 
United States ..... 5.1 5.1 5. 2 5.1 4. 8 5.1 5.0 4. 9 4. 9 4. 5 4. 4 4. 5 4. 9 
Ratio of dividends to capital and surplus. 
New England 
States ........... 4.1 4. 0 4.1 4.1 3. 8 3. 9 3. 8 3. 8 3. 5 3. 2 3.1 2. 9 3. 7 
Middle States ..•.. 4. 0 3. 9 4. 0 3. 9 3. 7 3. 8 3. 9 3. 7 4.1 3. 6 3. 4 3. 2 3. 8 
Southern States ... 4. 7 4. 9 4. 7 4. 2 3. 9 4. 3 3. 8 a. 9 3. 9 3. 7 3. 7 3. 4 4. 0 
Western States 
and Territories .. 4. 4 4. 9 4. 5 4. 5 4.1 4. 5 4. 4 4. 2 4.1 4. 0 4.1 5. 5 4. 4 
United States ..... 4. 2 4. 2 4. 2 4.1 3. 8 4. 0 4. 0 3. 9 3. 9 3. 6 3. 5 3. 6 3. 9 
A table, exhibiting in a concise form the ratios of dividends to capi-
tal, and to capital and surplus, and of net earnings to capital and sur-
plus, of the national banks in every State in the Union and in the 
principal cities, semi-annually, from March 1, 1873, to September 1, 
1877, will be found in the Appendix. 
REDEMPTION. 
The following table exhibits the amount of national-bank notes re-
ceived monthly by the Comptroller, for the yP-ar ending November 1, 
1877, and the amounts received for the same period at the redemption-
agency of the Treasury, together with the total amount received since 
the passage of the act of June 20, 1874: 
Received by the Comptroller. 
Received 
Months. From na- From Notesofna· at redemp. 
tional banks redemption- tiona! banks Under act tion-
for reissue agency for in liquida- of June 20, Total. agency. 
or surrender. reissue. tion. 1874. 
Nov., 1876 ................. $63,715 $5,231,900 $26!'1, 550 $1, 577, 172 $7,138,337 $16, 684, 853 
Dec., " ~ -.... -...... -........... 317,785 4, 027, 400 185,380 1, 525,715 6, 056,280 14,942,997 
Jan., 1877 .. · ............... 85,630 4, 732,800 167,900 1, s:H, 154 6, 520,484 19, 979, 045 
Feb., " ....................... 29,419 4, 534,700 234, 450 1, 629, Stl 6, 428,380 lfi, 534, 732 
Mar., " ··········------· 13,320 4, 505,100 235, 644 1, 046,273 5, 800, 337 17, 369, 189 Apr., " ........................... 29,962 5, 239,800 230,16'7 1, 218,986 6, 718,915 20,976,029 
May, " .......................... 574,110 6, 721,700 318, 650 1, 718, 938 9, 333, 398 26,129,055 
·June, II .......................... 213,645 6, 427,300 337, 164 1, 803,821 8, 781,930 27,829,179 
July, " ............................. 84, 765 7, 498,800 178,250 1, 049, 949 8, 811, 764 17,905,054 
Aug., " .......................... 10, 165 3, 726, 100 186, 420 711, ~fl2 4, 634,067 19, 127,285 
Sept., " ------·-····-·--· 29,100 2, 942, 400 175,908 745, 479 3, 892,887 15,438,232 
Oct., " ........................... 113,000 3, 486,600 97, 450 6-19, 167 4, 346,217 16,392,857 
--------------------
Total ................ 1, 564, 616 59,074,600 2, 612, 933 15,210,847 78,462,996 229, 308, 507 
Received from June20, 1874, 
to November 1, 1876 ...... 9, 409,672 214, 596, 255 7, 671,008 37, 594,369 269, 271, 304 435, 486, 046 
--------------------
Grand total. ......... 10,974,288 273, 670, 855 10,283,941 52,805,216 :!47, 734, 300 664, 794, 55a 
During the year ending November 1, 1877, there was received at the 
redemption-agency of the Treasury $229,308,507 of national-bank notes, 
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-of which amount $71,025,000, or about thirty-one per cent., was received 
from the banks in New York City, and $82,659,000, or about thirty-six 
per cent., from Boston. The amount received from Philadelphia was 
.$14,859,000; from Baltimore, $1,461,000; Pittsburgh, $1,146,000; Cin-
cinnati, $1,603,000; Chicago, $3,492,000; Saint Louis, $1,024,000; Provi-
dence, $5,496,000. The amount of circulating notes, fit for circulation, 
returned by the agency to the banks during the year, was $158,626,000. 
The total amount received by the Comptroller from the redemption-agency, 
for destruction, and from the national banks, direct, was $75,850,063. Of 
this amount, $6,811,790 were issues of the banks in the city of New York, 
$6,176,437 of Boston, $2,469,455 of Philadelphia, $1,592,920 of Baltimore, 
$1,462,517 of Pittsburgh, $603,900 of Cincinnati, $814,252 of Chicago, 
$446,280 of Saint Louis, $575,167 of New Orleans, $494,050 of Albany, 
and $494,600 of Cleveland. 
There were, on November 1,$255,580,790 of national-bank notes 
outstanding upon which the charter-number had been printed, and 
$60,301,200 not having that imprint. 
The following table exhibits the number and amount of national-bank 
notes of each denomination which have been issued and redeemed since 
the organization of the system, and the number and amount outstand-
ing on November 1, 1~77 : 
Number. Amount. 
Denominations. 
Issued. Redeemed. Outstanding. Issued. Redeemed. Outstanding. 
Ones ............ 20,616,024 16,815,568 3, 800,456 $20, 6111, 024 $16, 815, 568 $3, 800,4!16 
Twos----·--·--· 6, 896,968 5, 755,526 1,141, 442 13,793, 936 11,511,052 2, 282,884 
}'ives .. --· ·--- .. 56,816, 848 38,115,868 18,700,980 284, 084, 240 190, 579, 340 93,504,900 
Tens ............ 22,266,064 12,434,779 9, 831,285 222, 660, 640 124, 347, 790 98,312,850 
Twenties.·----· 6, 776,253 3, 503,528 3, 272,725 135, 525, 060 70,070,560 65,454,500 
Fifties ........ _. 1, 079,781 634,679 445,102 53,989,050 31, ~33, 950 22,255,100 
One hundreds . .. 767, 317 479,317 288,000 76,731,700 47,931,700 28,800,000 
Five hundreds .. 20, 02~ 17,615 2, 407 10, 011, 000 8, 807,500 1, 203,500 
Thousands ... _ .. 5, 668 5,411 257 5,668, 000 5, 411,000 257,000 
........................ ......................... .. ...................... ............................ *-10, 800 *+10, 800 
--------------------------
115, 244, 945 77,762,291 37,482,654 823, 079, 650 507, 197, 660 315, 881, 990 
A table showing the number and denominations of national-bank 
notes issued and redeemed, and the number of each denomination out-
standing, on November 1 for the last ten years, will be found in the 
Appendix. 
The following table shows the amount of national-bank notes received 
at this Office and destroyed, yearly, since the establishment of the 
system: 
Prior to November 1, 1865 ...•.•.....•.•.••••••..•.•.••• ----·· ·--· ..•••• 
During the year ending October 31, 1866 _ ..... ___ . _ .. _ • __ ........ _ .... .. 
During the year ending October 31, 1867 _ ............................. .. 
During the year ending October 31, 1868 ............................ ---· 
During the year ending October 31, 1869 _ .... __ .... __ ....... __ ........ -. 
During the year ending October 31, 1870 .......... ------ .............. .. 
During the year ending October 31, 1871. ........... -- .. - ............. -. 
During the year ending October 31, 1872 ...................... -·-· .... .. 
During the year ending October 31, 1873 ............................... .. 
During the year ending October 31, 1874 .............................. .. 
During the year ending October 31, 1875 .. ~--- ......................... . 
During the year ending October 31, 1876 ............................... . 
During the year ending October 31, 1877 ---· ---- ........... ·--· ....... . 
Additional amount destroyed of notes of banks in liquidation .......... . 
$175,490 
1,050,382 
3,401,423 
4,602,825 
8,603,729 
14,305,689 
24,344, 047 
30,211,720 
36,43~,171 
49,939,741 
137,697,696 
98,672,716 
76,918,963 
20,840,068 
Total • _ . ___ . ___ •• _ ...••...•. __ • _ ••••••••••••••. _ .••... _.. . • • • . • 507, 197, 660 
*Add and subtract for portions of notes lost or destroyed. 
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NA1'IONAL·B.A.NK .A.ND LEGAL-TENDER NOTES, BY DENOMINATIONS. 
The subjoined table exhibits, b.vdenominations, the amountofnational-
bank and legal-tender notes out~tanding on November 1, 1877~ 
Denominations. 
Ones .•.•••...•.•.•.••.•••.•..•.•...•.•........•.......... 
Twos ..•.................................................. 
Fives .................................................... . 
Tens ..................•.................................. 
Twenties .......••.•................... . .................. 
Fifties .......•.•...•.•.................................•.. 
Oue hundreds ........................................... . 
Five hundreds ............•..•.....•••................... 
One thousands ...•.............•......................... 
Amount of 
national-bank 
notes. 
$3,800,456 
2, 282,884 
93,504,900 
98,312,850 
65, 454, 500 
22,255,100 
28,800,000 
1, 203,500 
257,000 
*10, 800 
315, 881, 990 
Amount of 
legal-tenders. 
$24, 806, 459 
24,600,544 
52,932,148 
63, 146, 861 
60,836,495 
30,108,715 
30,176,670 
34,752,500 
34, 123, 500 
tl, 000,000 
Total. 
$28, 606, 915 
26,883,428 
146, 437, 048 
161, 459, 711 
126, 290, 995 
52,363,815 
58,976, 670 
35,956,000 
34,380,500 
1, 010,800 
356, 483, 892 672, 365, 882 
Section 5175 of the Revised Statutes provides" that riot more than one-
sixth part of the notes furnished to any association shall be of a less 
denomination than five dollars, and that after specie payments are re-
sumed, no association shall be furnished with notes of a less denomina-
tion than five dollars;" and section 5185 prohibits the issue to gold-banks 
of circulating notes of a less denomination than five dollars. The amount 
of such notes issued to national banking associations has always been 
greatly below this limitation. The whole amount of one and two dollar 
notes in circulation at the present time is but $6,083,340, which is less. 
than one-eighth of the proportion to which they are legally entitled. 
The small amount of these issues is attributable in part to the legal limita-
tion; but more especially to the time and labor involved in signing them, 
as well as to the further fact that legal-tender notes of these denominations 
can be readily obtained at the Treasury. The amount of such legal-
tender notes now outstanding is $49,407,003. The amount of tens and 
twenties of national-bank notes outstanding is $191,817,750, and the 
amount of outstanding legal-tender notes of the latter denominations is 
$123,983,356. The amount of national-bank notes of the denomination 
of fifty dollars, and over, is $52,515,600, and of legal-tender notes, 
$129,161,385. 
Of the entire amount of legal-tender and national-bank notes out-
standing more than eight per cent. are of the denominations of ones and 
twos, nearly twenty-two per cent. of fives, twenty-four per cent. of tens, 
and nineteen per cent. of twenties. Of these entire issues, less than 
twenty-five per cent. in amount are of the denomination of fifty dollars 
and upward. 
Section 5182 ot the Revi~ed Statutes requires that the circulating notes 
of national banks shall be "signed by the president or vice-president 
and cashier thereof." The signature of at least one bank officer is neces-
sary, as a check between this Office and the issuing bank; for, if the 
question of an overissue of notes should arise, the signature of such offi-
cer would determine the genuiueness of the note. A number of banks, 
however, issue their notes with printed signatures, and, in some cases, 
with lithographic ones, which are frequently so badly executed as to 
excite suspicion as to the gt>nuineness of the note~. The Comptroller 
recommends an amendmeut of sPction 5182 of the Revised Statutes, 
* FractionR of notes not presented or destroyed. 
t Legal-tender notes destroyed in Chicago fire; denominations unknown. 
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imposing a penalty of twenty dollars for every note issued without the 
written signature of at least one of the officers of the bank. 
INSOLVENT BANKS. · 
Since my last report receivers have been appointed for ten banks, as 
follows: 
First National Bank of Greenfield, Ohio ................................. . 
National Bank of Fishkill, N.Y ........................................ .. 
First National Bank of Franklin, Ind ................................... . 
Northumberland County National Bank, Shamokin, Pa .................. . 
First National Bank of Winchester, Ill ................................. .. 
National Exchange Bank of Minneapolis, Minn ....•....•.....••••.•••.•.• 
National Bank of the State of Missouri, Saint Louis, Mo ................ .. 
~~irst National Bank of Delphi, Ind ..................................... .. 
First National Bank of Georgetown, Colo ............................... .. 
Lock Haven National Bank, Lock Haven, Pa ........................... .. 
Capital. 
$50,000 
200,000 
132,000 
67,000 
50,000 
100,000 
2,500,000 
50,000 
75,000 
120,000 
3,344,000 
Dividends have been paid to the creditors of seven of these banks, as 
follows: 
National Bank of Fishkill, N.Y ............. : ....................... " .. 45 per cent. 
First National Bank of Franklin, Ind ................................... 25 per cent. 
Northumberland County National Bank Shamokin, Pa .................. 25 per cent. 
First National Bank of Winchester, IlL ................................ 20 per cent. 
National Exchange Bank of Minneapolis, Minn ......................... 50 per cent. 
National Bank of the State of Missouri, Saint Louis, Mo ................. 25 per cent. 
First National Bank of Delphi, Ind .......... · ........................... 25 per cent. 
The aggregate amount of these dividends is $759,799.09, the average 
rate being 27.6 per cent. Dividends have also been paid during the 
year to creditors of banks which failed previous to November 1, 1876, as 
follows: 
First National Bank of Nevada, .Austin, Nev ......... 10 per cent.; total, 90 per cent. 
Ocean National Bank, New York, N.Y .............. 20 per cent.; total, 90 per cent. 
New Orleans National Banking Association, L~ ..... 15 per cent.; total, 30 per cent. 
Cook County National Bank, Chicago, Ill. ..... .., .... 8 per cent.; total, 8 per cent. 
Fir~;t Nati9nal Bank of Tiffin, Ohio ...•.•••••...••.. 7 per cent.; total, 27 per cent. 
Charlottesville National Bank, Va .....•.•••••....... 10 per cent. ; total, 20 per cent. 
Miners' National Bank, Georgetown, Colo ...••..•••• 10 per cent. ; total, 10 per cent. 
Fourth National Bank of Chicago, Ill. .............. 40 per cent.; total, 40 per cent. 
First National Bank of Duluth, Minn ............... 20 per cent.; total, 45 per cent. 
City National Bank of Chicago, Ill .................. 10 per cent.; total, 35 per cent. 
Watkins National Bank of Watkins, N.Y ........... 37t per cent.; total, 87t per cent. 
First National Bank of Wichita, Kans .............. 35 per cent.; total, 35 per cent. 
A dividend of seven and five-tenths per cent. has also been· paid to the 
shareholders of the Waverly National Bank, Waverly, N.Y., making, in 
all, one hundred per cent. to depositors and32.5 per cent. to stockholders, 
and finally closing the bank. Also a dividend of fifteen per cent. to the 
shareholders of the National Bank of the Commonwealth, in New York 
City, making, in all, one hundred per cent. to depositors and thirty-five 
per cent. to stockholders. 
The total amount of dividends disbursed by the Comptroller to cred-
itors and shareholders during the year ending November 1, 1877, was 
$1,631,867. The total amount of dividends paid since the organization 
of the system is $11,153,462. 
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Dividends have also been declared since November 1, 1877, in favor-
of the creditors of the following banks, viz: 
Crescent City National Bank, New Orleans, La ..••..•. 15 per cent.; total, 75 per cent. 
First National Bank of Wichita, Kans .....••••....... 10 per cent. ; total, 45 per cent. 
Lock Haven National Bank, Lock Haven, Pa ...••.... 10 per cent.; :first dividend. 
Miners' National Bank of Georgetown, Colo ...••..... 25 per cent. ; total, 35 per cent. 
First National Bank of Norfolk, Va ..•.••......••••.. 10 per cent.; total, 45 per cent. 
City National Bank of Chicago, IlL ........••••...... 10 per cent. ; total, 45 per cent. 
Assessments have been made upon the shareholders of twenty-six 
insolvent national banks, for the purpose of enforcing their individual 
liability, the amount of such assessments being $5,108,500, of which 
$824,032.89 has been collected. The amount of assessments made during 
the past year was $1,502,400. 
From the date of the establishment of the national banking system 
to June 1, 1877, fifty-five banks had failed, with an aggregate capital of 
$10,875,100. The amount of creditors' claims proved was $17,899,886, 
and that of dividends paid was $10,029,045. The total loss to the cred-
itors of these banks is estimated at $5,525,000. There has been no loss 
whatever upon their circulation. 
The most fruitful cause of the failure of national banks has been the 
unlawful use of the funds or credits of these associations by their officers 
and directors. In most instances these persons have accomplished this 
m3.lfeasance or crime by obtaining, in their official capacity, the dis-
count of notes in which the bank bad no interest. The receivers of 
six different banks, which have recently failed, have declined to allow 
claims for discounted paper bearing the indorsement of the bankt 
upon the ground that the claimant had good and sufficient notice that 
such paper was discounted for the benefit of individuals and not of 
the bank. The passage of an act prohibiting a bank from borrowing 
money upon its own obligation, or from loaning its credit, is recom-
mended; and it is also suggested that an act prohibiting any bank from 
obtaining rediscounts upon its own bills receivable, unless authorized by 
its board of directors, under the seal of the bank, would have the effect 
to put other banks upon their guard, when applied to for such favors. 
A table showing the national banks which have been placed in the 
hands of receivers, the date of appointment of such receivers, the amount 
of capital and of claims proved, and the rates of dividends paid to. 
creditors, and also one showing the amount of circulation of such 
banks, issued, redeemed and outstanding on November 1, 1877, will be 
found in the Appendix. 
STATE BANKS AND SAVINGS-BANKS. 
Section 333 of the Revised Statutes requires the Comptroller to report 
to Congress "a statement exhibiting, under appropriate heads, the· 
resources and liabilities and condition of the banks, banking companies 
and savings-banks organized under the laws of the several States and 
Territories; such information to be obtained from the reports made by 
such banks, banking companies and savings-banks to the legislatures 
or officers of the different States and Territories, and where such reports 
cannot be obtained, the deficiency to be supplied from such other 
authentic sources as may be available." 
The laws of the United States require returns of capital and deposits. 
to be made to the Commissioner of Internal Revenue, for purposes of 
taxation, by all State banks, savings-banks and private bankers. These-
returns have been procured from the Commissioner, and the following 
table compiled therefrom in this Office, which exhibits the number of 
State banks, savings-banks, trust companies and private bankers, and 
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their average capital and deposits, and the taxes thereon, by States, for 
the six months ending May 31, 1877: 
. No. of Tax . States and Territories. Capital. Deposits. banks. On capital. On deposits. Total. 
Maine ...................... G6 $173,905 $26, 499, 218 $393 $4,412 $4,805 New Hampshire ............ 72 52,333 30,896,234 124 6, 900 7, 024 Vermont .................... 21 335,000 8, 107,445 714 4,198 4, 912 Massachusetts .............. 167 819,333 162, 477, 183 1, 473 6, 514 7, 987 Boston .................... 64 3, 127,387 88,716,005 3, 516 18,490 22,006 Rhode Island ............... 58 3, 894,673 53, 031,370 8, 340 45,213 53,553 Connecticut ................ 109 2, 869,642 82,893,262 5, 593 47,952 53,545 
----------------------New England States .. 557 11,272,273 452, 620, 717 20,153 133,679 153,832 
--=== == == == == New York .................. 336 11,061,720 148, 889, 703 22,840 106,653 12!!, 493 
New York City ........... 466 45,785,796 271, 948, 412 69, 121 258,215 327,336 
Albany ................... 14 637,000 12,529,737 713 9, 362 10,075 
New .Jersey ................. 65 2, 170, 838 35,457, 184 4, 482 26,330 30, 812 
Pennsylvania ............... 346 12,216,780 39,203, 675 28,753 97,282 126,035 
Philadelphia .............. 60 2, 091,742 31,884,459 4, 798 68,671 73,469 
D~~!s!~r~::::::::::::::::: 41 5, 018,826 14,616,683 11,405 24,481 35,886 10 717,411 1, 780, 859 1, 709 2,116 ~. 825 
Maryland ................... 15 623,378 566,984 1,196 899 2, 095 
Baltimore ................. 40 4, 104,003 25,023,652 8, 709 18,051 26,760 
District of Columbia ........ 1 5, 917 7, 008 15 18 33 
Washington ............... 10 595,359 3, 657,830 362 8,144 8, 506 
----------
------------Middle States ......... 1, 404 85,028,770 585, 566, 186 154, 103 620,222 774,325 
--=== -============ = == ----Virginia .................... 78 3, 407, 110 6, 809,858 8,182 16, 138 --24;320 
West Virginia .............. 24 1, 455, 900 3, 917,534 3, 632 9, 794 13,426 
North Carolina .............. 14 574,451 872,287 1, 436 2,181 3, 617 
South Carolina .............. 19 1, 003,105 1, 095,859 2, 508 2, 597 5,105 
~l~r~a~::::::::::::::::::::: 66 4, 392,147 4, 363,519 10, 980 10,718 21,698 5 47,000 271,057 9:l 678 770 
Alabama .................... 20 1, 034,733 1, 747,031 2, 458 4, 368 6, 826 
~~~~~~!!fti .. --_ -_ ·. ·. : : : : : :::::: ·_ 28 1, 264,396 1, 413,033 2, 274 3, 532 5, 806. 2 54,000 49,915 135 125 260 
New Or·Ieans .............. 23 3, 558,192 7, 310,099 8, 640 14,303 22,943 
Texas ...... --·----------.--. 107 3, 494,002 4, 891,428 8, 235 12,228 20,463 
Arkansas .......... -- ....... 15 258,333 376,619 558 942 1, 500 
Kentucky ................... 73 7, 279,957 6, 626,535 17,478 16, 566 34,044 
Louisville ................. 17 5, 404,361 6, 041, 03:i 13,373 15, 103 28,476 
Tennessee .................. 33 1, 768, 147 3, 019,790 3, 983 7, 549 11,532 
-----------------------Southern States ....... 524 34,995,834 48,805,597 83,964 116, 82'2 200,786 
--==-=== =-========== = == == Ohio ........................ 257 6, 3J4, 477 16, 640, 560 14, 051 40,293 54,344 
Cincinnati .........•...... 23 2, 008,549 9, 016,478 3, 436 20,231 23,667 
Cleveland ...... -- ... --· ... 9 836,290 12,767,959 1, 653 17,940 19, 593 
Indiana ..................... 146 5, 626 955 11, 128,830 13,051 23,336 36,387 
Illinois ...................... 319 5, 483,644 17,299,692 12,270 41,303 53,573 
Chicago ....... ---· .. ---- .. 42 4, 836,153 15, 136,791 9, 568 23,426 32,994 
Michigan··-······---···--·· 145 2, 605,763 4, 914,596 6, 367 12,286 18,653 
Detroit ................... 18 1, 240,932 5, 870,285 2, 250 14,676 16,926 
Wisconsin .................. 90 1, 389,348 3, 765,813 3,190 9, 414 12,604 
Milwaukee ............... 12 672,065 6, 328,969 1, 406 15, 822 17,228 
Iowa ................. - ... -- - 279 5, 178,643 8, 730,477 12,545 21, 661 34,206 
Minnesota ......•...... --- .. 71 1, 168,965 2, 508,685 2, 757 6,135 8, 892 
Missouri ............. _ ... _ .. 180 3, 806,229 11,223,423 8, 448 28,058 36,506 
Saint Louis ............... 46 7, 530,583 22,691,281 16,947 56,281 73,228 
Kansas ..................... 114 1, 725,224 3, 116,289 4, 039 7, 791 11, 830 
Nebraska ................... 39 465,664 1, 184, 932 1,114 2, !162 4, 076 
--
--------------------
Western States ....... 1, 790 50,909,484 152, 325, 060 113,092 341,615 454,707 
--=== -====== == == ===-= Oregnn ...................... 8 610,724 1, 349,112 1, 418 3, 373 4, 791 
California .. -- ............... 91 12,110,922 41,522,335 30,113 68,587 98,700 
San Francisco ............. 38 26,902,567 65,865,076 61,308 123,034 184,342 
Colorado .................. _ . 30 588,858 971,936 1, 472 2, 430 3, 902 
Nevada·····---------------- 19 417, 039 1, 545,409 1, 043 3, 864 4, 907 
Utah.---------- ............. 8 179,521 587,894 449 1, 470 1, 919 
New Mexico---------------- 4 5, 667 36,342 14 91 105 
~:;::_i~-~::::::::::::::::::: 4 55,489 98,987 139 247 386 3 56,507 16,182 141 40 181 
Dakota ------·------------·- 8 34, 167 140,321 85 351 436 
Montana .................... 8 103, 037 93,800 258 234 492 
Washington-----------·---- 4 222,312 317, 696 556 794 1, 350 
Arizona ..................... 1 10,000 5, 000 25 13 38 
Pacific States and Ter-
ritories .... -....... - 226 41,296, 810 112, 550, 090 97,021 204,528 301, 549 
--------- ----------
Totals ................ 4, 501 223, 503, 171 1, 351, 867, 650 468,333 1, 416,866 1, 885,199 
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A table, giving the number of State banks, savings-banks, trust com-
panies and private bankers in the United States, with their a~erage 
capital and deposits, and the taxes thereon for the six months ending 
November 30, 1876, will be found in the Appendix. 
The returns tabulated above refer only to capital and deposits. The 
Comptroller is required by law, as before stated, to report to Congress 
the resources and liabilities of banks other than national banks, so 
far as such information can be obtained by him. This requirement 
was first made by act of February 19, 1873, and in compliance there-
with the Comptroller bas endeavored for the past four years to furnish 
as complete statistics of the condition of these institutions as could 
be obtained. Statements relative to the condition ot the State and 
savings-banks of New York, and of the New England States, are 
readily obtained from their State authorities. A summary of these 
statements, and of returns showing the condition of the State banks of 
Penns;ylvania, Maryland, Kentucky, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, 
Iowa and Minnesota, are given in the Appendix. Complete returns are 
also given, showing the condition of the savings-banks of New Jersey, 
Ohio and Indiana, and partial returns of such banks are given for the 
States of Pennsylvania and Maryland. 
The Comptroller is indebted to the San Francisco Evening Bulletin for 
returns from the State banks and savings-banks in California, which, by the 
act of the legislature of April I, 1876, are required to be filed for record in 
the office of the recorder of the county, and to be published by all banks 
and private bankers in a newspaper published in the county where their 
banking-offices are located. In tbe returns made by the California banks, 
specie is not separated from United States and national-bank notes. In 
compiling these returns from the several States, all banks having capital 
stock are inclu~ed under the bead of State banks, while banks having 
no capital stock are placed under the head of savings-banks. 
It will be seen that complete returns of State banks have been received 
from seventeen States only, of savings-banks from but ten, and of trust 
and loan companies from only four States. The legislature of Missouri 
recently passed a law requiring all banks in the State to make reports 
in the month of December. There are ten States aud eight Territories in 
which no reports are required. With a view of rendering this system of 
reports more complete and effective than at present, the Comptroller has 
prepared the form of a bill, which is herewith presented; and it is respect-
fully suggested to members .of Congress and State officers that, if ap-
proved by them, they shall lend the weight of their influence to procure 
the enactment of a law, similar in form, by the legislatures of their re-
spective States. It may be mentioned that a bill, substantially the same 
as that here presented, was passed by the legislature of Ohio last year. 
A BILL to provide for obtaining and publishing reports of banks, savings institutions 
and trust companies organized under State laws. ' 
Be it enacted, That each and every banking institution, organized under the laws of 
ibis State, shall make a report to t.he auditor of state, showing the condition thereof 
before the commencement of business on the first Monday in the months of January, 
April, July, and October, of each year. 
SEc. 2. That the auditor of state shall issue his requisition upon all banking institu-. 
tions, for the reports required to be made by section 1 of this act, a convenient number of 
days prior to the first day of January, April, July and October, in each year, and each 
banking institution shall, upon receipt thereof, immediately forward to the auditor a 
balanced report of its condition, verified by the oath or affirmation of one or more of 
the officers of such institution, and shall also publish such report in full at its own ex-
pense, in a newspaper issued at the place where the institution is located, or, if there 
be no newspaper in thai; place,. then in the one nearest thereto; and any banking insti-
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tution neglecting to make and transmit to the auditor of state, and publish, such re-
ports, shall, after the expiration of five days from the r~ceipt of the requisition there-
for, be subject to a penalty of thirty dollars for each day's delay, which penalty ma,y 
be collected by suit to be brought by the auditor of state, or by any creditor of the asso-
ciation, before any court of competent jurisdiction in the district wherein such bank-
ing institution is located ; and all sums of money collected for penalties under this 
section shall be paid into the treasury of the State. 
SEc. 3. That banks, trust companies, savings-banks and other banking institutions, 
having capital stock, shall report their resources and liabilities in the following form: 
Report of the condition of The --- ---, at ---, in the State of ---, before the 
DR. 
commencement of business on the ji1·st Monday of---, 187-. 
CR. 
Resources. Dollars. Cts. Liabilities. Dollars. I Cts. 
1. Loans on real estate ......... . 
2 . .All other loans and discounts. 
1. Uapital stock paid in ........ . 
2. Surplus fund ..............•... 
3. Overdrafts ................... . 
4. United States bonds on hand. 
5. State bonds . ................. . 
6. Other stocks, bonds, and mort-
gages ...................... . 
7. Due from other banks and 
3. Undivided profits ............ . 
4. State-bank notes outstanding. 
5. Dividends unpaid ............ . 
6. Individual deposits .......... . 
7. Due to banks and bankers ... . 
8. Notes and bills rediscounted .. 
bankers ................... . 
8. Real estate .................. . 
9. Bills payable ...•..........•.. 
9. Furniture and fixtures ..•..... 
10. Current expenses ...•......... 
11. Premium on bonds ........... . 
12. Cash items .................. . 
13. Gold coin, $-; silver coin, 
$- .. ... .. ............... . 
14. National-bank notes .....•.... 
15. United States notes .......... . 
Total. ..................... . Total. ..................... . 
STATE OF --, County of--. II I, -- --, - of The -- --, do 
Sworn to and subscribed before me this- day solemnly swear that the above statement is true, 
of --, 187-. to the best of my knowledge and belief. 
-- --, --. -- --,Cashier. 
SEC. 4. Savings banks and other banking institutions. having no capital stock shall 
report their resources and liabilities in the following form: 
Report of the condition of The --- ---, at ---, in the State of--, before the 
commencement of business on ·the first Monday of---, 187-. 
DR. CR. 
Resources. Dollars. Cts. I Liabilities. I Dollam. Cts. 
1. Loans on real estate ......... . 
2. Loans on United States and 
1. Individual deposits .......... . 
2. Due to banks and bankers ... . 
State stocks ...... : ....... . 3. Undivided profits ........... .. 
3. Loans on other stocks and 4. Other liabilities .............. . 
bonds ..................... . 
4. All other loans .............. . 
5. United States bonds on hand .. 
6. State bonds on hand ......... . 
'7. Other stocks and bonds ...... . 
8. Real estate .................. . 
' 9. Furniture and fixtures ...... . 
10. Expenses .....•......... . ..... 
11. Due from banks and bankers .. 
12. Specie ....................... . • 
13. National-bank and United 
States currency ........... . 
14 . .All other assets .............. . 
Total ................ .. Total. ................. . 
Sworn to and subscribed before me this- day solemnly swear that the above statement is true, 
STATE of--, County of ·--. II I, -- --·-, - of The -- --, do 
of--, 187-. to the best of my knowledge and belief. 
. ----,--. ----,Cashier. 
And such banks shall also furnish, with their reports, the following information : The 
number of open accounts, and the rate per centum of dividends or interest on deposits 
for the past year. 
SEc. 5. That the auditor of state shall compile the reports received by him under 
this act, and the tables so compiled shall be printed quarterly for distribution when 
prepared, and shall be transmitted by him to the legislature at the beginning of each 
session thereof. 
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INDIVIDUAL LI.ABILri.'Y OF SHAREHOLDERS. 
Previous to the year 1858 banking companies could not be organized 
in England with limited liability, except by way of privilege under 
special acts of Parliament, royal charters or letters patent. The Bank 
of England, and three banks in Scotland, were thus privileged. In the 
year 1858 an act was passed authorizing the formation and registration 
of banking companies with limited liability-that is, limited to the total 
amount of each share, whatever might be the amount actually paid up at 
the time. In the Scotch banks, with the exception of the Bank of Scot-
land and two chartered banks with large capitals, the private fortune of 
every stockholder is answerable for the debts of the bank. 
The elaborate banking law of Sweden, (act of 1864,) wLich contains 
severe restrictions, together with many excellent features, requires the 
transfer of shares to be registered in court, and also advertised in the 
newspapers at the time the transfer is consummated. The partners in 
such banking companies must be Swedish subjects, in number at least 
thirty, and "they are responsible, one for all and all for one, for the ful-
fillment of all the engagements of the banking company." These are 
called " partners with joint responsibility." These partners may unite 
with themselves shareholders whose responsibility for the engagements 
of the company is limited tu the full amount, of their shares. These are 
called "shareholders with limited liability," and such may not be re-
ceived into the company for more than, at most, one-half of the amount 
which the partners with joint responsibility put into the capital. '?be 
board of directors is formed from those partners, onl.v, who have a joint 
responsibility. Similar provisions in reference to the liability of share-
holders are in existence in other countries. 
'.fhe safety-fund system of the State of New York, authorized in 1829, 
contained no provision in reference to the individual liability of share-
holders, nor did the free-banking act of 1838. An attempt was made 
in the year 1828, and many times subsequently, to enact such a pro-
vision, but it was always bitterly contested in the legislature, and de-
feated. The principle was, however, considered of so great importance 
that a section was incorporated in the constitution of the State, in 1846, 
providing that after the 1st day of January, 1850, the stockholders of all 
banks issuing circulating notes "shall be individually responsible to 
the amount of their respective share or shares of stock in any such cor-
poration or association for all its debts and liabilities of every kind con-
tracted after the said 1st day of January, 1850," and the constitution, 
as amended in 1874, contains substantially the same provision. The 
same principle was subsequently incorporated into the bank legislation 
of Ohio and other States. 
Section 5151 of the Re\~ised ~tatutes of the United States provides 
that the shareholders of every national banking association shall be held 
individually responsible, equally and ratably, and not one for another, 
for all contracts, debts and engagements of such association, to the 
extent of the amount of their stock therein, at the par value thereof, in 
addition to the amount invested in such shares. Suits have been brought 
against the shareholders of twenty-six banks for the enforcement of this 
individual liability. Assessments have been made to the amount of 
$5,108,500, of which $S24,032.89 has been collected. The first suit 
under this section was that of Kennedy vs. Gibson, brought to enforce 
the individual liability of the shareholders of the Merchants' National 
Bank of Washington, which bank failed on May 8, 1866. This suit was 
appealed to the Supreme Court of the United States, and in December, 
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1869, an elaborate opinion was given by that court, from which the fol-
lowing quotation is made: 
The receiver is the instrument of the Comptroller. He is appointed by the Comp-
troller, and the power of appointment carries with it the power of remova,l. It is for 
the Comptroller to decide when it is necessary to institute proceedings against the 
stockholders to enforce their personal liability, and whether the whole or a part, and, 
if only a part, how much shall be collected. These questions are referred to his judg-
ment and discretion, and his determination is conclusive. The stockholders cannot 
controvert it. It is not to be questioned in the litigation that may ensue. He may 
make it at such time as he may deem proper, and upon such data as shall be satisfac-
tory to him. This action on his part is indispensable whenever the personal liability 
of the stockholders is sought to be enforced, and must precede the institution of suit by 
the receiver. The fact must be distinctly averred in all such cases, and if put in issue 
must be proved. 
The liability of the stockholders is several and not joint. The limit of their lia-
bility is the par of the stock helcl by each one. Where the whole amount is sought to 
be recovered, the proceedings must be at law. Where less is required, the proceedings 
may be in equity, and in such case an interlocutory decree may be taken for contribu-
tion, and the case may stand over for the further action of the court-if such action 
should subsequently prove to be necessary-until the full amount of the liability is 
exhausted. It would be attended with injurious consequences to forbid action against 
the stockholders until the precise amount necessary to be collected shall be formally 
ascertained. This would greatly protract the final settlement, and might be attended 
with large losses by insolvency and otherwise in the intervening time. The amount 
must depend in part upon the solvency of the debtors and the validity of the claims. 
Time will be consumed in the application of these tests, and the resultR in many cases 
cannot be foreseen. The same remarks apply to the enforced collections from the stock; 
holders. A speedy adjustment is necessary to the efficiency and utility of the law-
the interest of the creditors requires it, and it was the obvious policy and purpose of 
Congress to give it. If too much be collected, it is provided by the statute that any 
surplus which may remain after satisfying all demands against the association shall be 
paid over to the stockholders. It is better they should pay more than may prove to be 
needed than that the evils of delay should be encountered. When contribution only 
is sought, all the stockholders who can be reached by the process of the court may be 
joined in the suit. It is no objection that there are others beyond the jurisdiction of 
the court who cannot for that reason be made codefendants. 
At the last term of the Supreme Court it reaffirmed this decision 
in the case of Casey, receiver, vs. Galli, Italian vice-consul. In this 
case the order was to collect the par value of the stock, and therefore 
the suit was at law. The declaration on the part of the receiver de-
manded judgment for the par value of defendant's stock, as debt, and 
interest from the date of said order, as damages. To this defendant 
demurred specially, for four reasons, viz: First, that defendant was 
bound to contribute ratably, and that the proper amount could be ascer-
tained only in equity; second, that defendant was bound to contribute 
ratably to pay a large sum, that this sum was not stated in the declara-
tion, and hence what would be ratable and proper did not appear; third, 
that the obligation of defendant was to pay into the bands of the Comp-
troller a ratable portion of the debts of the association proved before 
him, but the declaration did not show that any debt had been so proved; 
fourth, that the declaration demanded a larger sum than defendant was 
bound to pay, in that it claimed interest by way of damages. 
The court in passing upon this demurrer said:-" In regard to the first 
three of these objections, it is sufficient to say that Kennedy vs. Gibson 
is conclusive against them. It is there said that the amount to be paid 
rests in the judgment and discretion of the Comptroller, that his deter-
mination cannot be controverted by the stockholders in suits against 
them, and that when the order is to collect the full amount of the par 
of the stock, the suit must be at law. It is unnecessary to reproduce 
the reasoning of the court in support of these proposition~." 
After the judgment of the court the counsel for the defendant filed 
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two "special pleas in bar." 1. That the Comptroller bad determined 
to collect from the defendant, and other shareholders who were solvent, 
money sufficient to pay the debts of the bank, without collecting from 
those who were insolvent. 2. That the receiver or the Comptroller bad 
allowed, and determined to pay, a large amount of claims which the 
bank was not liable for, because of the prohibitions contained in section 
5202 of the Revised Statutes, and that, without these, the assets of the 
bank were sufficient to pay all its debts. The court held that the first 
plea was bad~ not only for special reasons, but because the Comptr~ller 
had ordered collections from all stockholders, which order was conclu-
sive upon the defendant, as already decided in the case of Kennedy vs. 
Gibson. The second plea was also held bad, the court saying that ~'the 
same objection lies to this plea as to the preceding one, and the same 
authority applies." So, also, in the same case, a plea in abatement, 
alleging that there was no such corporation as the New Orleans National 
Banking Asso£>iation, because the owners of two-thirds of the capital 
stock of said Bank of New Orleans did not authorize the bank to be 
converted into a national association under the laws of the United 
States, nor to accept an organization certificate as such banking asso-
ciation, was held bad on general demurrer. The court decided that the 
Comptroller was clothed with jurisdiction to decide as to the complete-
ness of the organization, and that, for the purposes of this litigation, his 
certificate is conclusive upon the subject. "It has the same effect, and 
for the same reasons, as his determination and order with regard to the 
amount to be collected from each shareholder in the event of the fail-
ure of an association." " No question can be raised in this collateral 
way as to either." Upon this point the case of Tha.cher vs. West River 
National Bank (19 Mich., 199) is cited and concurred in. 
Subsequently, in the case of the Crescent GUy National Bank, Case, re-
ceiver, vs. Germania National Bank, et al., the Supreme Court recognized 
the power of the Comptroller to make and repeat assessments, until the 
limit of the par value of stock is reached. 
Section 5151 ·of the Revised Statutes is in the nature of a contract 
between the shareholders and the' depositors of a national bank, and 
section 5210 of the Revised Statutes provides that '' every national 
banking association shall cause to be kept at all times a fu1l and correct 
list of the names and residences of all the shareholders in the associa-
tion, and the number of shares held by each, in the office where its busi-
ness is transacted, which list shall be subject to the inspection of all the 
shareholders and creditors of the association; and that a copy of such 
list, on the first Monday of J uiy of each year, verified by the oath of the 
president or cashier, shall be transmitted to the Comptroller of the Cur-
rency." The law thus provides that the depositors shall at all times 
have the means of 2.scertaining the names of the shareholders of the 
bank to whom they intrust their money, and it is right that these stock-
holders shall be held individually responsible for its prompt return; and 
it has been held in a number of cases that, until there is a transfer of ' 
shares on the books of the bank, the shareholder whose name there 
appears is liable for the debts of the bank, and that an actual sale and 
the signing of an ordinary power of attorney on the back of the certifi-
cate of stock will not relieve the seller from liability. 
It bas also been held by the Supreme Court that shareholders must pay 
interest upon their assessments, from the date thereof. It is the duty 
of the Comptroller speedily to collect and promptly to distribute these 
assessments. The chief points in reference to the liability of sharehold-
ers have been presented and determined by the highest court. Nothing~ 
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therefore, but delay and expense can result from the refusal of stock-
holders to pay their individual liability, when called upon for that pur-
pose by the Comptroller. 
Section 1010 of the Revised Statutes provides that "where, upon a 
writ of error, judgment is affirmed in the Supreme Court or a circuit 
court, the court shall adjudge to the respondents in error just damages 
for his delay, and single or double costs, at its discretion." Yet parties 
of high standing and well-known responsibility postpone the payment 
of legal assessments by appeal to the courts, . notwithstanding these 
decisions. The Comptroller will endeavor to collect from such parties, 
not only the principal and interest, but the penalty of such delay, as 
provided by law. 
SYNOPSIS OF SUPREME COURT DECISIONS. 
A synopsis of the decisions of the Supreme Court of the United 
States, relative to the national banks, was prepared for my last annual 
report by the Hon. Charles Case, late receiver of two national banks in the 
city of New Orleans, now practicing his profession in this city. Mr.Case, 
at my request, has revised that synopsis, adding not only the recent de-
·Cisions of the Supreme Court, but many adjudications of other Federal 
courts, and, in some instances, the rulings of State tribunals upon 
points pertaining or applicable to national banks. 
ABATEMENT. 
I. An action brought by a creditor of a national bank is abated by a decree of a dis-
trict or circuit court dissolving the corporation and forfeiting its franchises. 
(National Bank of Selma vs. Colby, 21 Wallace, p. 609.) 
II. Suit by the receiver of the New Orleans National Banking Association (formerly a 
State organization called the Bank of New .Orleans) against a shareholder to 
enforce his personal liability. Plea in abatement that " at the date of the 
appointment of said receiver there was not, nor has there since been, nor is 
there now, any such corporation as said New Orleans National Association, 
because said Bank of New Orleans had no power by its charter, nor authority 
otherwise from the State of Louisiana, to change its organization to that of a 
national association under the lawsoof the United States." 
On general demurrer this plea was held bad, because no authority from the 
State was necessary to enable the bank to make such change. The option to 
do so was given by the forty-fourth section of the banking act of Congress, 13. 
Statutes, 112. "The power there conferred was ample, and its validity can-
not be doubted." (Casey, 1·eceiver, tJc., vs. Galli, 4 Otto,p. 673.) 
This plea was also held bad upon the additional ground that ''where a share-
bolder of a corporation is called upon to respond to a liability as such, and where 
a party has contracted with a corporation, and is sued on his contract, neither 
is permitted to deny the existence and legal validity of such corporation.'" 
(Ibid.) 
''To hold otherwise," says Mr. Justice Swayne, (p. 680,) "would be contrary 
to the plainest principles of reason and good faith, and involve a mockery of 
justice. Parties must take the consequences of the positions they assume." 
"They are estopped to deny the reality of the state of things which they have 
made to appear to exist, and upon which others have been led to rely. Sound 
et.hics require that t.he apparent, in its effects and consequences, should be as 
if it were real, and the law properly so regard~ it." 
ACCOMMODATION INDORSEMENTS. 
I. Where bills, indorsed by a national bank for accommodation only, bad been 
negotiated by the bank through its usual channels of communication with its 
correspondents as its own bills, and the proceeds thereof had been placed to 
the credit of the bank, which thereupon gave the same credit to the parties 
for whom it had thus indorsed. and received no benefit therefrom: 
Hdd, That although an accommodation indorsement by a national bank, in 
such cases, was void in the hands of holders against whom notice of the char-
acter of the indorsement could be concluded, yet that the bank was liable 
f()r the eame to holders, for value, without notice. (Blair vs . .Fi1·st National 
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Bank, Mansfield, Ohio. United States ci·rcuit court for Ohio, at Cleveland, Nove:mber 
term, 1875, Emmons, J.) 
Query, whether, under the provisions of section 5202 of the Revised Statutes of 
the United States, any indorsement by a national bank is not ·ultra vires. 
ACTIONS. 
I. A national bank may be sued in proper State court. (Bank of Bethel vs. Pahqu,i-
oqne Bank, 14 Wall., 383, p. 395.) 
II. Such banks may sue in Federal courts. The word "by" was omitted in section 
57 of act of 1864 by mistake. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., pp. 506-7.) 
Receivers may also sue in United States courts. (Ibid., pp. 506-7.) 
III. When the full personal liability of shareholders is to be enforced the action must 
be at law. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall.,p. 505; see, also, Casey, tj'c., vs. Galli, 
sup1·a.) 
IV. But if contribution only is sought, the proceedings may be in equity, joining 
all the shareholders within the jurisdiction of the court. (Ibid., pp. 505-6.) 
See, also, title" SHAREHOLDERS, INDIVIDUAL LIABILITIES OF," Vl,postt Judge 
Swayne says" may," and Nelson, J., says that" we may sue at law." 
ATTACHMENT OF ASSETS. 
1. When a creditor attaches the property of an insolvent national bank, he can-
not hold such property against the claim of a receiver appointed after the 
attachment suit was commenced. Such creditor must share pro rata with all 
others. (National Bank of Selma vs. Colby, 21 Wall., p. 609.) 
See also title "JURISDICTION," II, post. 
ATTORNEYS. 
I. Section 56 of currency act is directory only, and it cannot be objected by defense 
that a suit is brought by private attorney instead of the United States district 
attorney. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., p. 504.) 
BY-LAWS. 
I. A national bank cannot by its by-laws create a lien on the shares of a stock-
holder who is a debtor of the association. ( Bullw·d vs. National Bank, tj'c., 
18 Wall., p. 589.) 
See also case of Bank vs. Lanier, 11 Wall., p. 369, cited under "LOANS ON 
SHARES," post. 
CHECKS. 
[NOTE.-In Young vs. Vaugh, 23 N. J. Equity R., p. 325, it was held that a 
national bank could by its by-laws prohibit the transfer of shares by a share-
holder while indebted to the bank, and that transfers in violation of such by-
laws were void. As it is held by the Supreme Court of the United States that 
such by-laws can create no lien for indebtedness, it would seem that a regula-
tion prohibiting such transfers can be of little practical use, even if the 
power exists.] 
I. The holder of a check on a national bank cannot sue the bank for refusing 
payment, in the absence of proof that it was accepted by the bank. (National 
Bank of the Rep·ublic vs. Millw·d, 10 Wall., p. 152.) 
II. The relation of banker and customer is that of debtor apd creditor. Receiv-
ing deposits is an important part of the business of banking, but the moment 
they are received they become the moneys of the bank, may be loaned as a 
part of its general fund, and the check of the depositor gives no lien upon 
them. (Ibid., per Davis, J., p. 155.) 
III. Perhaps, on proof that check bad been charged to the drawer, and that the 
bank bad settled with him on that basis, the holder or payee could recover on 
a count for" money had and received." (Ibid., pp. 155-6.) 
IV. The facts that the bank was a United States depository and the check was 
drawn by a United States officer to a United States creditor do not vary the 
rule. (Ibid,, pp. 155-6.) 
V. Where a bank pays a check drawn on it, in favor of a party whose indorsement 
thereon is forged, and the same has passed through several hands, only 
reasonable diligence is required to be exercised in giving notice to prior 
holders of the forgery, after its discovery, in order to hold them liable. 
(Schroeder vs. Ha1"1-'ey, 75 Ill.,p. 638.) 
VI. A clerk of plaintiffs' received from their debtors checks, payable to their (plaint-
iffs') order, in payment of sums due. The clerk, wrongfully and without 
authority, indorsed the names of the plaintiffs on these checks and transferred 
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them to other persons, appropriating the proceeds to his own use. Subse-
quently these checks were deposited with a bank which in good faith col-
lected them and paid over the proceeds to the depositors. In a suit by 
plaintiffs against the bank, to recover the amount so collected by it: Held 
That the bank was liable. (Johnson vs. First National Bank, 13 N. Y. Sup 
Court, p. 12 t.) 
VII. The act of Congress of March 3, 1869, making it unlawful for a national bank 
to certify checks unless the drawer has at the time funds on deposit to an 
amount equal to the amount specified in the check, does not invalidate a 
conditional acceptance of a check by such bank, having no funds of the 
drawer in its hands at the time, but engaging to pay the same when a draft 
left with it for collection by the drawer shall have been paid. (National 
Bank vs. National Bank, West Va. St.,p. 544.) 
CITIZENSHIP. 
I. National banks are citizens· of the State in which they are organized and lo-
cated, and when sued by national banks of other States have a right to de-
mand a removal of the suit from a State to the proper Federal court. (Chat-
ham National Bank vs. Merchants' National Bank, 4 Thomp. tf C., (Thompson tf 
Cook,) N. Y. Sup. C., p. 196, and 1 Huntm·, N. Y., p. 702) 
COLLECTIONS. 
I. A collection agent who receives from his principal a bill of lading of merchan-
dise, deliverable to order, and attached to it a time draft, may, in the absence 
of special instructions, deliver the bill of lading to the drawee of the draft, 
upon the latter's acceptance of the draft. It is not the duty of the agent to 
hold the bill after such acceptance. (National Bank of Commerce vs. Me1'-
chants' National Bank, 1 Otto, p. 92.) 
II. Woolen cf Co., bankers at Indianapolis, sent to defendant, a bank at Buffalo, a 
draft on one Bugbee, also bills of lading for sundry car-loads of lumber. The 
remittance was by letter, which merely stated that the draft and bills were 
sent to defendant for collection and remittance of proceeds to plaintiffs, 
Woolen 4' Co. The draft was drawn by, and to the order of, Coder cf Co., in-
dorsed by them, by Mayhew, and the plaintiffs. By the terms of draft the 
drawer, indorsers, and acceptor waived presentment for payment and notice 
of protest and non-payment. It was payable fifteen days after its date, and 
it was admitted that by ordinary course of transit the lumber would reach its 
destination eight days prior to the maturity of the draft. There had been 
no business transactions between plaintiffs and defendants save one collec-
tion similar to this. Defendants presented the draft to Bugbee for accept-
ance, and, upon sueh acceptance, delivered to him the bills of lading. Bugbee 
failed before the draft matured, and plaintiffs sued defendants for delivering 
the bills of lading to Bugbee before payment of the draft. It was conceded 
that the draft was drawn for the price or value of the lumber. 
Held, per Wallace, J., that, the draft being on time, it must be 'presumed that it 
was the intent of parties that Bugbee should realize from sale of the lumber 
the funds to meet the draft at maturity. Therefore, upon his acceptance of 
the draft, he was entitled to the bills of lading, and defendants were not liable 
for thus delivering them, but if the draft bad not been upon time, a different 
rule might have prevailed. (Woolen fj' Webb vs. N. Y. and Erie Bank, 12 
Blatchf., p. :159.) 
III. The Corn Exchange National Bank of Chicago sent defendant, the Dawson Bank 
at Wilmington, N.C., a draft drawn upon one Wiswall, living at Washing-
ton, N. C., for collection. Defendant by letter acknowledged the receipt of 
the draft, stating that it had been credited to the Corn Exchange Bank, and 
entered for collection. Thereupon defendant sent draft to Bu1·bank cf Gal-
lagher, bat,kers at Washington, N. C., for collection. The latter house col-
lected the draft, but failed and passed into bankruptcy before remitting. 
In a suit brought by the assignee of the Corn Exchange National Bank 
against the Dawson Bank to recover the proceeds of the draft, Held, per 
Wallace, J., that the latter bank was liable for the amount. (Kent, Assignee, 
tfc., vs. The Dawson Bank, 13 Blatcllf., p. 237.) 
[NOTE.-The court concedes that the authorities are conflicting upon the 
point involved in this case. In New York, Ohio, and in England, the decis-
ions sustain the conclusion of Judge Wallace, while in Connecticut, Mas8a-
chusetfs, Illinois and Pennsylvania, precisely the contrary rule prevails. The 
point was made in this case that the law of Illinois should control the rights 
of parties, but it was held otherwise.] 
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IV. In an action by G against a bank it appeared that a note was made to G's 
order, indorsed by him and sent through the house of B, a banker, for collec-
tion, and by B indorsed to the defendant bank, "for collection and credit." 
Held that B, by the indorsement, did not become the owner of the note, and 
bad no right to pledge it, or rlirect its proceeds to be credited to him in pay-
ment of his indebtedness to the defendant bank. ( Fit·st National Bank vs. 
Gregg, 79 Pa. St., p. 384.) 
V. In such case if the defendant bank had made advances, or given new credit to 
Bon the faith of the note, it would have been entitled to retain the amount 
out of the proceeds. (Ibid.) 
VI. A bank holding a customer's demand-note has a lien upon the proceeds of 
drafts delivered to it for collection, after the giving of the note, though col-
lected after the filing of a petition in bankruptcy, and can apply such pro-
ceeds upon the notes. (Re Farnsworth, G Biss., p. 223.) 
COMPROMISES. 
I. In adjusting and compromising contested claims against it, growing out of a 
legitimate banking transaction, a national bank may pay a larger sum than 
would have been exacted in satisfaction of them, so as to thereby obtain a 
transfer of stocks of railroad and other corporations, in the honest belief that 
by turning them into money under more favorable circumstances than then 
existed, a loss, which it would otherwise suffer from the transaction, might 
be averted or diminished. (Jilirst National Bank vs. National Exchange Bank, 2 
Otto, p. 122.) 
II. So, also, it may accept stocks in satisfaction of a doubtful debt, with a view to 
their subsequent conversion into money, in order to make good or reduce an 
anticipated loss. (Ibid.) 
See also ESTATE, REAL, I,post. 
COMPTROLLER. 
I. The Comptroller appoints the t·eceiver, and can therefore remove him. (Kennedy 
vs. Gibson, 8 Wall.,p. 498.) 
II. The Comptroller's certificate, reciting the existence of the facts of which he is 
required to be satisfied, to justify the appointment of a receiver, under section 
50 of the national-bank act, is sufficient evidence of the validity of such ap-
pointment, in an action brought by such receiver. (Platt vs. Bebee, 57 N.Y., 
p. 339.) 
III. The Comptroller must authorize any increase of the capital stock of a national 
bank; and such increase must be certified by him as prescribed by sec. 13 of 
the act of Congress providing for the organization of national banks. (R. S., 
sec. 5142. Cha1·leston vs. People's Nat'l Bank, 5 S. C., p. 103.) 
IV. The Comptroller cannot subject the United States Government to the jurisdiction 
of a court, though he appears and answers to the suit. (Case vs. Terrill, 11 
Wall., p . 199.) · 
CURRENCY ACT. 
I. The plll'po.se of the currency act, was, in part, to provide a currency for the 
whole country, and, in part, to create a market for the government loans. (Pe1· 
Strong, J., in Tiffany vs. Missom·i, 18 Wall., p. 413.) 
II. National banks organized under the act of Congress of June 3, 1864, are the in-
struments designed to be used to aid the government in the administration of 
an important branch of the public service; and Congress, which is the sole 
judge of the necessity for their creation, having brought them into existence, 
the States can exercise no control over them, nor in any wise affect their opera-
tion, except so far as Congress may see proper to permit. (Per Swayne, J., in 
Farmers and Mechanics' National Bank vs. Dearing, 1st Otto, p. 29.) 
III. The constitutionality of the act of June 3, 1864, is unquestioned. It rests on 
the same principle as the act creating the second Bank of the United States. 
The reasoning of Secretary Hamilton, and of this court in McCztlloch vs. Mary-
land, 4 Wheat., p. 316, and in Osborne vs. Bank U. S., 7 Wheat., p. 708, therefore 
applies. 
IV. The power to create carries with it the power to preserve. The latter is a 
corollary of the former. (Ibid., per Swayne, J., pp. 33-34.) 
DEBTORS OF NATIONAL BANKS. 
I. Debtors of an insolvent national bank, when sued by the receiver, cannot object 
that pleadings do not show a compliance with all the steps prescribed by stat-
utes as preliminary to the appointment of such receiver. (Cadle, Receiver, .fc., 
vs. Baker g. Co., 20 Wall., p. 650.) 
II. Such ordinary debtors may be sued by receiver without previous order of 
the Comptroller. (Bank vs. Kennedy, 17 Wall., p. 19.) 
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DEPOSITS, GENERAL. 
I. The relation between a bank and its depositors is that of debtor .and creditor 
only, and is not fiduciary. Thus, a not.e deposited for collection, if passed to 
the credit of the depositor, in his general account, then overdrawn, becomes 
the property of the bank, which becomes indebted to him for the proceeds. 
Upon the bankruptcy of the bank, the proceeds are assets available to the gen-
eral creditors. And the fact that the account was made goofl by other depos-
its, before collection of the note, makes no difference. (ln 1·e Bank of Madison, 5 
Bissell, p. 515.) 
II. A deposit is general, unless the depositor makes it special, or deposits it ex-
pressly in some particular capacity. And in case of a general deposit of 
money with a banker, a previous demand by the depositor, or some other per-
son by his order, is indispensable to the maintenance of an action for the de-
posit, unless circumstances are shown which amount to a legal excuse. (Brahm 
vs. Adkins, 77 lll., p. 263.) 
DEPOSITS, CERTIFICATES OF. 
I. A certificate of deposit was issued by a bank .for a certain sum, subject to the 
order of the depositor at a. certain date,.payablc on the return of the certifi-
cate: 
Held, in an action on said certificate against the bank, brought by an assignee, 
that there conlll be no recovery without proof of au actual demand and re-
fusal of payment. (B1·own vs. McElroy, 52lnd., p. 404.) 
II. In a suit against the bank, upon a·stolen certificate of deposit given by the de-
fendant to the plaintiff~ recit.ing that he had deposited in the bank a certain 
number of dollars, payable to his order in cu1Tent fnncls, on the return of the 
certificate properly indorsed : 
H eld, first, that the instrument should be regarded. as the promissory note of 
the bank, assignable nnder the statute, (of Indiana,) but that it was not ne-
gotiable as an inlancl bill of exchange, being made payable, not in money, bnt 
"in current funds;" second, that the payee could recover on said stolen 
certificate without giving a bond against a subsequent claim thereunder by 
another person. (National State Bank vs. Ringel, 51 Ind., p. 393.) 
III. Where a bank issues a certificate of deposit, payable on its return properly 
indorsed, it is liable thereon to a bona-fide holder, to whom it was transferred 
seren years after it was issued, notwithstanding the payment thereof to the 
original holder. Sucb certificate is not dishonored until presentecl. (National 
Bank Fort Edward vs. Washington Co. National Bank, 5 Hnn., N. Y. Sttp. Conrt, 
p. 605.) . 
DEPOSITS, SPECIAL. 
I. The taking of special deposits to keep, merely for the accommodation o.f the 
depositor, is not within the authonzed business of national banks; and the 
cashiers of such banks have no power to bind them on any express contract 
accompanying, or any implied contract arising out of, such taking. ( TViley vs. 
First Kational Bank, 47 Vt., p. 546.) 
II. If a banking association, under the national-currency act, bas power to assume 
the duties and obligations of a naked bailee of property, either gratuitously or 
for hire, (as to which point the court does not decide, though apparently in-
clined to deny such power,) it is clearly outside its ordinary business; and it is 
not within the scope of the general powers or general authority of its execu-
tive or ministerial offices to bind such corporation by a contract for such bail-
ment. Therefore, in the absence of proof of special authority for that pur-
pose, delegated by the board of directors, or evidence that such powers have 
been exercised by their knowledge and sanction, or that such has been the 
habit and custom of the bank, it is not responsible for property thus received 
by its cashier. (First National Bank Lyons vs. Ocean National Bank, 60 N. Y., 
p. 278.) 
III A circular issued by such corporation, inviting the correspondence of other 
banks, and offering to buy and sell secnrities for them, is no evidence of a con-
sent, on its part, to Lecome a general bailee and depository of such securities 
for its correspondence. (Ibid.) 
IV The corporations formed under the national-currency act are banks of deposit, 
as well as circulation. They are authorized to issue their own notes, and re-
ceive from others their money and circulate it. Money so received is termed a 
deposit, although it bas none of the qualifications of a bailment, thus named. 
There is no trubt or promise to redeliver Lbe same money. By the deposit the 
money becomes the property of the bank, and only the relation of debtor and 
creditor is created. (I bill., per Allen, J., p. 288.) 
[NOTE.-In tho last cited case the cashier of the Ocean National Bank bad, at 
13 F 
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sundry times, received United States bonds belonging to the Lyons bank. Some 
of these bonds bad been purchased by said cashier anu the assistant cashier for the 
Lyons bank. Two or three times, by the order of the latter bank, the coupons 
of these bonds had been cut off by said cashier, and proceeds credited to the 
Lyons bank. Bnt there was no proof that t.hese transactions were done, or 
that said bonds were kept in the vault of said Ocean Bank, with the knowledge 
of the directors. While said bonds were thus kept, burglars broke in and stole 
them. The court held, and the opinion was unanimous, that there was no dif-
ference under the nurrency act between such a deposit of United States bonds 
and a deposit of other valuable property, sunh as plate, diamonds, or jewelry, 
for safe-keeping, gratuitously. It was a naked bailment of deposit, without re-
reward, and such an act of the cashier as did not bind the bank.] 
For definition of the bailment called "deposit," and the liabilities of such 
a bailee, see Story on Bailrnents, section 4, and sections 61 to 135. 
As to special deposits of money with a bank, see Story on Bailments, section 
R8; also, Smith vs. Fi1·st National Bank, 99 Mass., p. 605. In this last case there 
bad been a special deposit of gold coin, to be returned when called for. The 
cashier embezzled the funds: Held, that the bank was not liable, as there was 
no gross negligence on the part of the corporation. 
DIRECTORS OF NATIONAL BANKS. 
I. Directors of a national bank may remove the presiuent, both under the law of 
Congress and the articles of association, where the latter so provide. The 
power exists if the bank has adopted no by-laws. (Taylor vs. Hntton, 43 Barb.' 
N. Y. Sup. Court, p. 195; S. C., 18 Abb. Pr. R., p. 16.) 
ESTATE, REAL. 
I. The want of power of a hank, or of its trustee (receiver) in insolvency, to pur-
chase and hold real estate, does not render void au arrangement whereby land 
subject to a lien in favor of the bank, and to other liens, is discharged of those 
other liens by funds from the assets of the bank, the land being then sold, and 
t.he entire p1·oceeds o_f such 8ale realized to the bank assets, provided the title 
rloes not pass through the bank or its trustee. (Zantzinr;ers vs. Gunton, 19 
TV all., p. 3~.) 
INTEREST. 
I. UndP-r section ::lO, act of 1864, a national bank in any State may take as .1igh 
rate of interest as by the laws of such State a natural person may stipulate 
for, although State banks of issue are restricted to a less rate. (Tiffany vs. 
National Bank of Missouri, 18 Wall., p. 409.) 
LNOTE.-In Missouri, nat.ural persons may take ten per cent., but State banks 
are restricted to eight per cent. In this case the national bank had taken 
nine per cent: Held legal.] . 
II. Held, also, that as the action was virtually brought to recover 1 he penalty for 
nsm·y, the statute (section 30) must receive a strict construction. (Ibid., p. 
409.) 
See also Title "USURY," post. 
INTEREST ON CLAIMS OF CREDITORS. 
I. Where a national bank is put in charge of a receiver, under section 50 of the 
original Currency act, (R. S., sec. 5~34,) and a sufficient sum is realizeJ from 
its assets to pay all claims against it and leave a surplus, the Comptroller 
ought to allow interest on the claims during the period of administration, 
before appropriating the surplus to the stockholders of the bank. An action 
of assumpsit by the holder of such a claim will not lie against the Compt.roller, 
nor against the receiver, but will lie against the bank. (Chemical National 
Bank vs. Bailey, 12 Blatchf., p. 480.) 
II. In such action interest is recoverable on all demanrls originating in contract 
conditioned for the payment of interest, and on all demands for money due 
and unpaid, by way of damages for non-payment after such demands became 
due. And interest is recoverable on a balance due a depositor in such bank, 
although he has made no formal demand of payment. (Ibid.) .But, as to this 
last point, see the ruling of the Supreme Court. 
JII. In the case of National Bank of the Conwwnwealth vs . . Mechanics' National Bank, 4 
Otto, p. 4:i7, the Supreme Court United States, at its last term, decided that a de-
positor in a national bank, when it suspends payment and a receiver is ap-
pointed, is entitled from the date of his demand to interest up0n the deposit; 
that the claims of depositors in such bank at date of suspension for the amount 
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of their deposits are, when proved to the satisfaction of the Comptroller of the 
Currency, placed upon the sa:ne footing as ifre<luced to judgments; that is to 
say, they draw interest from the time of such proof and allo.vance. 
It was also decided that, snch interest being a liquidated sum at the time of 
the payment of the deposit, an action lies to recover it, and interest thereon . 
.JUDG:\t:E~TS. 
I. A jndgment against a national bank in t.he hands of a receiver, upon a claim, 
only establislles the validity of such claim; tile plaintiff can have no execu-
tion on such jnd~ment, bnt must await pro mta distribution. (Bank of Bethel 
vs. Pahquioqtte Bank, 14 Wall.,p. 3::l3. Clifford, J., p. 402.) 
JURISDICTION. 
I. A United States district court has jurisdiction to anthorize a receiver of an in-
solvent national bank to compromise a debt. (Matter of Platt, 1 Ben., p. 534.) 
II. A resident (citizen) of Kentucky was a creditor of a national bank located in 
Alabama, and commenced a suit on his claim against s::tid bank in the supreme 
court of the State of Ne\v York, at the same time attaching certain moneys 
belongmg tl) said bank, in the hands of the National Park Bank, in New York. 
Subsequently the receiver of the Alabama bank (which had failed) was, on 
llis own motion, ma,de party defendant to the action pending in the New York 
supreme court, a,nd pleaded "want of jurisdiction," and other defenses. The 
supreme court overruled. his plea to the jurisdiction, rendered judgment 
against thA receiver on the merits, and ordered satisfaction to be made from 
the moneys attached. Thereupon the receiver filed his bill in chancery in. the 
United States circuit court for the proper circuit, praying an injunction to re-
strain tile collection of the judgment renuered by said supreme court, and 
that the moneys attached he paid to him as receiver. 
Held that, by theprovit>ious of the currency act, the State court was deprived of 
jurisdiction of the attachment proceedings; that the receiver was not estopped 
by tl;le proceedings in said State court from asserting his rights in said. circuit 
court, and that be was entitled to the rdief prayed for in his bill. (Cadle, 
1·eceiPer, <)·o., vs. Tracy, 11 Blatchj., p. 101.) 
(Vide Title" RECEIVEns, VII," post.) 
LOANS ON SIIARES. 
I. National banks are governecl by the act of 1864, which repealed the act of 1863, 
and cannot, therefore, make loans on the security of their own shares, unless 
to secure a pre-existing uelJt, contracted in good. faith. Bank, <Jc., vs. Lanier, 
11 Wall.,p. 369.) 
II. The placing of funds by one bank on permanent deposit with another bank is 
a loan within the spirit of section 35 of act of 1864. (Ibid., p. 369.) 
III. Loans by such banks to their shareholders do not create a lien on the shares 
of such borrowers. (Ibid., p. 369. See also Bullard vs. Bank, 18 Wall., p. 580; 
and" BY-LAWS," supra.) 
LOANS IN EXCE8S. 
I. A loan by a national bank in excess of the restriction of section 29 of tte act of 
1864, (Revised Statutes, section 5200,) which provides that the total liabilities 
of any person (borrower) shall not exceed ten per centum of the capital stock, 
&c., is not voiu on that account. 'l'he loan may be enforced, though the bank 
may be liable to proceedings for forfeiture of its privileges, &c., for making 
it. (Stewart vs. National Union Bank of Maryland, 2 .Abb., United States, p. 424. 
See also 0' Hm·e vs. Second National Bank, 77 Pa. St., p. 96.) 
In Sanwel M. Shoemaker vs. The National Mechanics' Bank, and The Same vs. The 
National Union Bank, application for injunction, &c., United States circuit 
court, Baltimore, Md., Jndge Giles held * * * "As to the first charge in 
this bill against the defendant, in reference to the amount loaned to Hayne & 
Co., in violation oft he twenty-ninth section of the act of J nne :3, 1864, I would 
only say that the l1 an made under such circumstances is not void; it can be 
enforced as any other loan made by the bank." * * * 
LOCATION. 
I. Uuder sections 6, 8, 10, 15, 18, and 44 of the original currency act, (13 Stat. at 
Large, 101,) respecting t,he location of banking associations, a national bank is 
to he regarded as located at the place specified in its organization certificate. 
If such place is in a State, the association is located in that State. (Manufac-
turers' National Bank vs. Baack, 8 Blatchf., p. 137.) 
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OFFICERS. 
I. It is the duty of directors of a bank to usc ordinar.y diligence in acquiring knowl-
edge of its busine&s. They canuot be beard, when sued, to say that they were 
not apprised of facts, the existeuce of which is shown l.>y the books, accounts 
and correspondence of the bank. They should co11trol the subordinate officers 
of the bank in all important transactions. Therefore, under the circumstances 
proved in this particular case, they were beJel liable for the abstraction and 
sale of special deposit by the latter. (United Society, (f·c., vs. Underwood, 9 Bush, 
Ky., p. 609.) 
II. The cashier of a national uank, wh<? bad executed no uond, embezzled its funds, 
discovery whereof might have been effected by use of slig-ht diligence on the 
part of ti.Je directory. They, how~ver, published, according to law, a state-
ment of the condition of the bank, which showed that its uffa1rs were being 
prudently and honestly administered, antl from which the public bud a right 
to believe that he was trustworth)T· Afterward, persons who had seen this 
report became sureties on the official bonu of t.he cashier, and for his subse-
quent embezzlements were sought to be held liable thereon. Held, that such 
sureties, being misled by the statement, were rel< ased. They had a right to 
believe that the directors, before publishing it, investigated the condition of 
the bank. ( Gmt•es vs. Lebanon Xational Bank, 10 Bush, Ky., p. 23.) 
III. A guaranty against loss for signing as sureties, given by a bank president, with-
out authority from the directors, to those whom he had solicited thus to sign 
a note, given to the tlank to retire a prior note held by it against their princi-
pal, is held to be the individual contract of the president, and not binding 
upon the bank. (First National Uank vs. Bennett, 33 Mich., p. 520.) 
IV. A cashier, who has made sale of corporate property, a.nd holds a balance in his 
hands, is the agent of the IJoard of directoro, and not of the respective stock-
holders, and cannot be charged by au individual stockholder as holding such 
balance for his benefit. (Brf'wn vs. Adams, 5 Bi8s.,p.18L.) 
V. A cashier, without special authority, cannot bind his IJank by an official indorse-
ment of his individual note, and tb"e onus is on the payee to show such author-
ity. ( West Saint Lonis Sat•ings Bank vs. Shawnee Co. Bank, 3 Dill, p. 403. 
VI. Although the cashier of a bank may, in the ordinary course of busiuess, without 
the action of the directors, dispose of the negotiable securities· of the bank, 
he bas not the power to pledge Hs assets for the payment of an antecedent 
debt. (Sfctfe of Tennessee vs. Daris, 50 How. (N. Y.), p. 447.) 
RECEIVERS. 
I. The receiver of a national bank is the instrument of the Comptroller, and may 
be removed by him. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., p. 505.) 
II. Such recei er is the statutory assignee of the assets of the bank, and may sue 
to collect the same in his own name, or in the name of the bank, for his ttse. 
(Ibid., p. 506.) 
III. In such suit it is not necessary to make the bank or creditors parties. (Ibid., 
p. 506.) 
IV. 'rhe receiver of a national bank represents such bank and its creditors, bztt 116 
in no sense 1·ep1·esents the Dnitecl States Government, and cannot subject the gov-
ernment to the jurisdiction of any court. (Case vs. Ttrrill, 11 Wall., p. 199.) 
V. The decision of a receiver, rejecting a claim against his bank, is not final. Claim-
ant may still sue. (Bank of Bethel vs. Pahqnioque Bank, 14 Wall., p. 383.) 
VI. The clause of section 50, act of 1864, which prescribes that the receiver shall 
be "under the direction of the Comptroller," means only that he shall be suljec' 
to his direction, not that be shall not act without orders. He may and must 
collect the assets. That is what he is appointed for. (Bradley, J., in Bank vs. 
Kennedy, 17 Wall.,pp. 22-3.) 
VII. Receivers of national IJanks are officers of the United States, within the mean-
ing of the act of Congress of March 3, Hl15, giving United States courts jnris-
diction of actions by United States officers, and may sue in such courts. 
(Platt, receivm·, tj"c., vs. Beach, 2 Ben., p. 303.) 
SET-OFF. 
[NoTE.-The judge places stress upon the provision of section 31 of the act 
of 1R64, which requires (in that particular inl:ltance) that the Secretary of the 
Treasury shall concur in the appointment of the receiver.] 
I. In an action brought to enforce the individual liability of a shareholder of an 
insolvent uank, such shareholder cannot set off against such liability the 
amount due to him as a creditor of the bank. ( Ga1·rison vs. Howe, 17 .N. Y., 
p. 458; In Te Empire City Bank, 18 N. r., p. J 99.) 
[NOTE.-Tbongh these cases were decided by a State tribunal, (New York 
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conrt of appeals,) and the rulings were based upon provisions of a State consti-
tution and a State statute, yet the principle they enunciate is recognized and 
fully. affirmed in Sau•yer vs. Hoag, 17 Wall., p. 610, and Scammon vs. Kirnball, 
2 Otto, p. 362.] . 
8IIAHEUOLDERS, INDIVIDUAL LIABILITY OF. 
I. Comptroller must decide whtm and for 1chat amonnt the personal liability of the 
shareholders of an insolvent national bank shall be enforced. (Kennedy vs. 
Gibson, 8 Wall., p. 505.) 
II. His flecision as to this is conclusive. l::lhareholders cannot controvert it. (Ibid.1 
p. 505.) 
IlL Iu any snit brought to enforce such personal liability, such decision of the 
Comptroller must be averred by the plaintiff, and, if put in issue, must be 
proved. (Ibid., p. 505.) · 
IV. The liability of shareholders is Feveral, and not joint. (Ibid., p. 505.) 
V. The liruit of snch liauilities is the par value of tho stock held by each one. 
(Ibid., p. 505.) 
VI. Where the whole amount is sought to be recovered, the proceeding must be at 
Jaw; where less is required the proceeding may be in equity, and, in such 
case, au interlocutory decree may be taken for contribution, and the case may 
stand over f(>r the further action of the conrt, if snch action should subse-
qnently prove to be necessary, until the full amount of the liability is ex-
hausted. (Ibid., p. 505.) 
Bnt in Bailey, Rcc'rr, <f·c., vs. Fi1·st National Bank Dulttih, U. S. ci1·cuit com·t 
for Minnesota, .~..Yelson, J., held that even where less than the par value was 
assessed the suit might be at law; and this would seem to be the true theory. 
Vide Bankers' Magazine, April, 1877, p. 793. 
VII. In such equity suit., all shareholders within the jurisdiction of the court should 
be made parties defendants; bnt it is no defense that those not within the 
jnrisdiction are not joined. (Ibid., p. 506.) 
VIII. Snits to enforce personal liabilit-y of shareholders may properly be brought 
before other a~sets are exhausted. (Ibid., pp. 505-6.) 
8HAREIIOLDER, LIABILITY OJ!' TRANSFEREE. 
l. The transferee of shares, when such tran:sfer is absolute on the books of the 
bank, is liable to creditors to the amount of such sharel'l, although in fact he 
holds them as collateral Recurity for a loan to the shareholder who trans-
fen·ed them. (Ilale vs. Walker, 31 Iowa, p. 344.) 
[NOTE.-This also is a State court adjudication, but it is believed to be in 
harmony with the rulings of other high and eminent State tribunals upon the 
same question.] (.ddderly vs. Sto1·rn, 6 Bill, p. 624, and Won·all vs. Johnson, 5 
Barb.,JJ. 210.) 
[In the Bankers' Magazine for January, 1875, is a notice of the case of Mann, 
1·eceirer, vs. D1·. ('heesemau, decided by Blatchford, J., in the United States circuit 
eourt, in New York, in which the judge held that until there was a transfer of 
.shares on the books of the bank the shareholder whose name there appea.red 
was liable for the debts of the bank; that an actual sale and the signing the 
ordinary power of attorney on the back of the certificate will not relieve the 
seller. The learned jnuge also held that such shareholder could not question 
the action of the Comptroller as to the necessity of suing the shareholder.] 
(See also SET-OI<'li'," snpt·a.) 
In the case of Bowden vs. Farmers andMe1·chants' National Bank of Baltimore, 
decided by Judge Gill's in the United States circuit court, Maryland district, 
April, 1877, it was held that the defendant was liable, though the shares had 
originally been transferred to it as security for a loan, which loan had been 
paid, and though, upon such payment, defendant delivered the certificate of 
stock to the ortginal owner, with a power of attorney authorizing him to re-
transfer the stock to bi.mself. 
SnARES OF STOCK. 
I. A national bank whose certificates of stock specify that the shares :ne transfer-
able on the books of the bank on surrender of the certificates, and not other'wise, 
and which suffers a shareholder to transfer without such surrender, is liable to a 
bona fide transferee, for value, of same stock, who produces such certificate with 
usual power of attorney to transfer; and this is so though no notice had been 
given to the bank of the transfer. (Bank vs. Lanier, 11 Wall., p. 369.) 
II. Shares quasi negotiable. (Ibid-! . 369.) · 
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TAXATION OF SHARES. 
I. The act of 1864, rightly construed, subjects the shares of the association in the 
bands of shareholders to taxation by the States, nuder certain limitations set 
forth iu section 41, without regard to the fact that part or the whole of the 
capital of such association is invested in national securities which are de-
clared by law exempt from State taxation. (Van Allen vs. Assessors, 3 Wall., 
p. 573.) (Chase, C. J., and other judges, dissented.) 
II. Act thus construed is constitutional. (Ibid., p. 573.) 
III. A certain statute of New York, which taxed shares of n:ttional-bank stock, de-
clared void, because shares of State banks were not tax>\d, altllough their capi-
tal was ; the act of Congress prescribing that shares of national banks shall 
be taxed only as shares of SLate banks are. (Ibid., p. 573.) · 
The ruling as to taxing shares of l'ltock reaffirmed in Bradley vs. People, 4 
Wall., p. 459, and National Bank vs. Commonwealth, 9 Wall., p. 35:3. 
Iu last case, held that a State ~aw requiring the cashier to pay the tax was 
valid. Held, also, that a certain State tax law virtually taxed "shares of 
moneyed corporations," &c. (Ibid., p. 353.) 
IV. Shares of stock in national banks are personal property, and though in one 
sense incorporeal, the law which created them could separate them from the 
person of their owner, for taxation, and give them a situs of their own. (Tap-
pan, collectm·, vs. Bank, 19 Wall., p. 490.) 
V. Sec. 41 did thus separate them, and give them a situs of their own. (Ibid., _p. 
490.) 
VI. This provision of the national-currency act became a law of the property, (in 
shares,) and every State in which a bank was located acquired jurisdiction, 
for taxation, of all the shares, whether owned by residents or non-residents, 
and power to legislate accordingly. (Ibid., p. 490.) 
VII. Under the act of Congress of l<'ebruary 10, 1868, enacting that each State 
legislature may direct the manner of taxing all shares of stock of national 
banks located within the State, subject to the restriction that the taxation 
shall not be greater than the rate assessE~d upon other moneyed capital in the 
bands of individual citizens of such State, and of a certain act of the legislature 
of Pennsylvania which provided that such shares shall be assessed for school, 
municipal, and local purposes at the same rate as is now or may hereafter be 
assessed and imposed upon other moneyed capital in the bands of individual 
citizens of the State; held, that shares of national-bank stock may be valued 
for taxation, for county, school, municipal and local purposes, at an amount 
above theiT pm· value. (Hepbum vs. Svlwol Di1·ectors of the Bo1·vugh of CaTlisle, 
23 Wall.,p. 480.) 
[NoTE.-In this case it appeared that Hepburn owned several thousand dol-
lars of national-bank stock, the par valne of which was $100 per share, and that 
it was va1ned for taxation, for a school tax, at $150 per share. This assess-
ment was held valid, notwithstanding that by a certain act of the State legis-
lature, applicable to the county of Cumberland, in which the borough of Car-
lisle was situated, certain specified kinds of moneyed obligations were ex-
empt from taxation, except for State purposeR.] 
See also Saint Louis .Yational Bank, National Bank of Missou1·i, Thi1·d National 
Bank, Valley National Bank, and Merchants' National Bank of Saint Louis vs. 
Papin, iu United States circuit court, eastern district of Missouri, September 
term, 1876. Also, Gallatin National Bank of New York vs. Cornrnissionm·s of 
Taxes, supreme court of New York, first department, general term, November, 
1876. These latter cases are published in the Bankers' Magazine for Decem-
ber, 1876. 
TAXATION OF INTEREST AND DIVIDENDS. 
I. Under the internal-revenue act of July, 1870, interest paid and dividends de-
clared during the last five months of 1~70 are taxable, as well as those declared 
during the year 1871. (Blake vs. National Banks, 23 Wall., p. 307.) 
LICENSE TAX. 
I. The District of Columbia imposed a license tax on all the national-banks in the 
District, the rate being 50 cents annually on each $1,000 of the capital invested. 
The Citizens' National Bank refused to pay this assessment, and a test case was 
made in the district criminal court, Mr . • Justice Mac.:l1·thm· presiding. This 
court, after full argument, held the tax illegal and void, as being contrray to 
the mode of taxation prescribed by Congress, which mode was held to be ex-
clusive. 
TRANSFERS OF ASSETS. 
When binding. The receiver of a national bank cannot repudiate a pledge of its 
assets made by,tbe bank for advances to it, either on the ground that the pledge 
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was not formally executed, or tbat tbe transfer was void because not author-
ized by the cbarter of the bank, so long as he retains, as assets, the arlvauces, to 
secure repayment of which the pledge was given. (Casey vs. Le Societe de Credit 
Mobilier, ~ Woods, p. 77.) 
A preference of one creditor to another, within the meaning of section 5242, Re- • 
vised Statutes, is a preference given by the bank to secure or pay a pre-existing 
debt. Where a person, knowing that a national bank is embarrassed, makes to 
it a loan, taking as security therefor a pledge of part of the assets (\f the bank, 
this transfer does not give him the preference prohibited by the statute. (Ibid.) 
II. Tfhen not bindi11g. Under said section 5242, wbich declares void transfers of its 
property by a national bank, made in contemplation of insolvency, and with a 
view to give a preference to one creditor over another, or with a view to pre-
vent the application of the assets of the bank in the manner prescribed by law, 
such a transfer is void if the insolvency is in the con~emplat.ion of the bank 
making the transfer, although the party to whom it is made does not know or 
contemplate the insolvency of the bank. (Case, 1·eceire1·, vs. Citizens' Bank, 2 
Woods, p. 23.) 
ULTRA VIRES, WHAT IS. 
I. National banks cannot sell railroad bonds for t.hird parties on commission, or 
engage in bnsiness of that character. (Susan Welcker vs. First National Banlc 
of Hagerstown, Court of Appeals of Maryland, 43 Mel., p. 581.) 
II. In an action of deceit against a national bank, for alleged false representations 
of its teller in the sale to plaintiff of certain railroad bonds: 
Held, That the selling of such bonds on commission was not within the author-
ized business of a national bank, and being thus beyond the scope of its cor-
porate powers, the defense of 1tltm vi1·es was 01)en to it, and it was not respon-
sible for the deceit of its teller. (Ibid.) 
III. The national-bank act confers no power on a national bank to take a deed of 
trust of real estate as security for a contemporaneous loan; and such bank has 
no power not conferred by Congress. A sale under such a deed enjoined. 
(Matthews YS. Skinner, 62 Mo.,p. 3Q9. See aiso DEPOSITS, SPECIAL, I, II, Ill, IV.) 
ULTRA VIRES, WHAT IS NOT. 
IV. A national bank took a lien upon real estate to secure a pre-existing debt. After-
ward, the bank paid $:>00 to discharge a prior lien upon the land, taking a note 
ancl mortgage on land in Kansas to secure this advance. Lien and mortgage 
held valid, and warranted by law. ( Orum vs. National Banlc, 16 Kans., p. 341.) 
V. A chattel mortgage taken by a national bank to secure a pre-existing debt is valid, 
and will be enforced. (Spofford vs. Fi1·st .National Bank, 37 Iowa, p. 181.) 
USURY. 
I. State laws relative to usury do not apply to national banks. (Farmet·s and Me-
chanics' National Bank vs. Dem·ing, 1 Otto, p. 2!;).) 
II. The only forfeiture declared by the 30th section of the act of June 3, 1864, (Re-
vised Statutes, section 5198,) is of the enti1·e intm·est which the note or bill carries 
with it, or which has been agreed to be paid thereon, when the rate knowingly 
received, reserved or charged by a national bank is in excess of that allowed by 
that section; and no loss of the entire debt is incurred by such bank, as a penalty 
or otherwise, by reason of the provision of the usury law of a State. (Ibid.) 
To same effect are National Exchange Banlc vs. Moore, 2 Bond, p.170, and several 
State decisions. 
(The New York cottTf of appeals had decided the other way.) 
APPENDIX. 
Special attention is called to the carefully prepared tables contained 
in the report and appendix, a full list of which will be found on the 
following page. An index to the detailed report of each of the 2,089 
banks in operation on October 1 of this year appears at the end of the 
volume. 
In concluding this report the Comptroller takes pleasure in bearing 
testimony to the industry and efficiency of the officers and clerks. 
associated with him in the discharge of official duties. 
Hon. SAMUEL J. RANDALL, 
JOHN JAY KNOX, 
Comptroller of the Currency. 
Speaker of the House of Representatives. 
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TADI~ES COXI'AINED IN l~EPORT AND APPENDIX. 
REPORT. 
I. Table of the r~sources and liabilities of the national banks in October of each 
year, from 1869 to 1877 ...•••..••••.•••••...•••..••.•.•••.•...•••.••••.•••••• 
II. Table of the resources and liabilities of the national banks on October 1, 1877, 
classified by reserve cities, &c .......•.......................•.............. 
III. Table, by geographica.l divisions, of the number, capital, and deposits of the 
State banks and private bankers, &c., for the six months ending May 31, 
1B77 .•.•••.•••.•.•••.•••••.•• -- • .•. · • • · ... -- ·-- · · ---- • ·- · · · · · •· · --- • • • • • · · ·- · 
IV. Table, similar to the one preceJing, fvr the six months ending November 30, 
1876 .•.•••.....• ·----· ··•·•• .....••....... -..... ·----- ••••••..........••.. - .. 
V. Table of the circulation, depos'ts and bank-balances, and specie of the banks 
of the countr·y, -..vith the rat.ios of specie to circulation and to circulation and 
deposits, from 1835 to 1842, and from 1850 to 1858 ..•..•••••••••••..•.....•••• 
VI. Table of circulation, deposits and bank-balances, and legal-tender funds of the 
national banks, with the ratios of legal-tender funds to circulation, and to 
circulation and deposits, from 1lno to 1877 .••..••..••..•••••..•••••.•••.•.••• 
VII. Table showing the circulation, deposits and bank-balances, and specie of the 
State banks in New England and New York, with the ratios of specie to cir-
culation, and to circulation and deposits, from 1835 to 1842, and from 1850 to 
1858, and also the circulation, deposits and bank-balances, and legal-tender 
funds of the national banks in New England and New York, with the ratios 
of legal-tender funds to circulation and to circulation and deposits, from 
1870 to 1877 .•.•....••.••.••.....••...•....•.•.•.•.•••••••••....•..•••••.••••• 
VIU. Table showing the number, circulation, deposits, and specie of the State banks 
in New York City, with the ratios of specie to circulation and to circulation 
and deposits, from 1855 to 1860, and al~o the number, circulation, deposits and 
legal-tender funds of the national banks in New York City, with the ratios 
of legaL-tender funds to circulat.ion and to circulation and deposits, from 1872 
to 1877 .•...•.•••••.••..••..••....•••.••..•••.•..•...•..•••••.•••.••..••..••• 
IX. Table showing the average number, circulation, deposits, and reserve-funds 
of the IJational banks in New York City, other reserve cities, and the re· 
mainder of the country, wlth the ratios of legal-tender funds to circulation 
and to circulation and deposits, and of reserve funds to circulation and de· 
posits, 1870 to 1877 ..••.....••..••.•••••.••..•••.•••••.••.••.•••••••••••.•••.• 
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APPENDIX. 
Names and compensation of officers and clerks in the office of the Compt1·oller of the Cu1Tency. 
Namo. Grade. I Salary. 
1-------------------
• John Jay Knox .................................................... . 
JohnS. Langworthy .............................................. .. 
J.Franklin Bates .................................................. . 
Comptroller.; ........ ·1 
Deputy comptroller .. . 
Chief of division .••••. 
John W. 1'11agruder ................................................ . ...... do ............. .. 
John D. Patten,jr .................................................. . 
Edward Wolcott ................................................... . ::::::~~ :::::::::::::::1 
EdwardS. Peck.................................................... Superintendent ....... 1 
Watson "\V. Eldridge ................................................ Teller ............... . 
Frank A. Miller .................................................... Principal book-keeper. 
Theodore 0. Ebaugh .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. • . .. . .. Assistant book-keeper. 
F. A. Simkins....................................................... Stenographer ......... 
1 Fernando C. Cate..................... . .. . • • .. . . . • .. .. . • . . . . . • • . . . .. Fourth class ..... .•... 
N atbaniel 0. Chapman .................................. " ................. do .............. . 
ilm~:~ ~~~~e·e"~~:::: :~~::~ :::::.::::::::::::::::::: :~:: :: :::~:: :::: :::: ::~~ :::::::::::::::1 
John W. Griffin .................................................... . ...... do .............. . 
George W. Martin ........................................................ do .............. . 
Charles H. Norton ........................................................ do .............. . 
~~~~emii~i~v~~~f ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::g~ :::::::::::::::I 
~!~~:c~:B~~!~t~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~:~~g~~~-s-::::::::::: j 
Charles H. Cherry ................................................. . ...... do ............. .. 
William H. Glascott ...................................................... do .............. . 
John A. Hebrew .......................................................... do .............. . 
John A.. Kayser ....................................................... .... do .............. . 
~~;£ien~to~~--M~C~y ·.· :::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::: ::: :::g~: ::·:::::: :::::: 
Edward Myers ........................................................... do .............. . 
Charles Scott . ............................................................ do .............. . 
William D. Swan ......................................................... do .............. . 
Edgar C. Beaman . . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. Second class ......... ·I 
Da>id B. Brenner ......................................................... do .............. . 
Isaac C.11iller ............................................................ do ............. .. 
Edward \V. Moore ........................................................ do .............. . 
Edmund E. Schreiner ..................................................... do ............. .. 
Obarles .J. Stoddard ....................................................... do .............. . 
Walter Taylor ........................................................... do .............. . 
William II. Walton ....................................................... do .............. . 
Frederick Widdows ...................................................... do .............. . 
Noah Hayes .........•.....•.•.....•............................... . First class ........... . 
~~~a}~ ~~g~~~~:T:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::: 
A.rtllur M. Wheeler ....................................................... do ............. .. 
Julia R . Donoho . ......................................................... do .............. . 
Sarah F. Fitzgerald ....................................................... (10 .............. . 
Mary L. McCorn1ick ...................................................... do .............. . 
Margaret L. Simpson ................................. : .................... do .............. . 
James D. Burke..................................................... Messenger ........... . 
l'hilo Burr . ............................................................... do .............. . 
J. Eddie De Saules ........................................................ do ............. .. 
Charles McC. Taylor ...................................................... do .............. . 
Silas Holmes........................................................ Watchman .......... . 
William II. Romaine ...................................................... do .............. . 
~~~~~~ lJ:a~~~g!~~:'. ::::::::: .' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -~~~~d~r- :::::::::::::: 
R. LeRoy Livingston ................................ ' ..................... do ............. .. 
~5. 000 
2, 800 
2, 200 
2, 200 
2, 200 
2, 200 
2, 000 
2, 000 
2, 000 
2, 000 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 400 
J, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 40(} 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
l, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 20(} 
840 
84(} 
840 
840 
7'20 
no 
720 
7~0 
'i20 
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Names and compensation of ojficel'S and clerks, q·c.-Continued. 
Name. Grade. 
Eliza M. Barker ..•................................................. Female clerk .. ...... . 
i!~fj~~::\.~ iiii !1 i! :~ ~;; ~ 111111 ~::; !!!\ \! ~~;~\;;~if!!!!!: !iii iii! : !ii;!;!! i!!!! • I 
l\targaret F. Dewar ............•••••... .. ....................•............ do .•............ . 
Jane A. Dorr .....•.....•............................•................... do .......... . .. . 
Flora M. Fleming .................................................. ... .... do .........•.... . 
Eliza R. Hyde ............................................................ do .............. . 
Elizabeth Hutchinson ..................................................... do .............. . 
t~~i~~w~~~~!Tt~;;,-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: :~~ :::::::::::::::1 
fE~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::I 
Maggie B. Miller .......................................................... do .............. . 
Lillian D. Massey ......................................................... do .............. . 
Emma F. Morrill. .............. .- .......................................... do ........•..... . 
Mary E. Oliver ........................................................... do .............. . 
Carrie L. Pennock ..................................•................••... do .............. . 
EthaE. Poole ............................................................. do ...•.....•..... 
Eliza Peters .............................................................. do .............. . 
Annie E. Raney .......................................................... do .............. . 
Emily H. Reed ............................................................ do .•••••........ . 
l\faria Richardson ........................................................ do ............. . 
Fayette C. Snead .......•..............•.............................•... do .............. . 
Amelia P. Stockdale ...................................................... do ............. .. 
Marie L. Sturgns ..............................••......................... do ....•.......... 
Sarah A. W. Tiffey .........••.....•................................. . ..... do .............. . 
Julia C. Townsend ...........................................••........... do .............. . 
Eliza A. Saunders .................................................•....... do .........•..... 
Maria .A .. Summers .....•..............•.......... .- .......••.............•. do ......•........ 
Martha A. Walker. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ••••. do .....•....•.•.. 
Salary. 
$900 
!JOO 
!lOO 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
!lOO 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
!lOO 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
!lOO 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
Expenses of the office of Contptroller of the Cnrrency for the fiscal year ending Ju,ne 30, 1877. 
For special clies, plates, printing, &c ....................................................... $128, 654 82 
Jfor salaries................................................................................ J O!J, 391 93 
Total................................................................................ 238,046 7:> 
The contingent expenses of the office are not paid by the Comptroller, but from the general appro-
priation for contingent expenses of the Treasury Department; and, as separate accounts are not kept 
for the different bureaus, the amount cannot be stated. 
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Table showing, by State.~, the arnount of national-bank ci1·cnlation issued, the amottnt of legal-
tender notes deposited in the United States Treasury to reti1'e national-bank circulation,jrom 
June 20, 1874, to December 1, 1877, and amount 1·erna?ning on deposit at latter date. 
Legal-tender notes d eposited to retire national-
bank circulation since .June 20, 1874. 
Adclitional cir- Legal tenders 
culation is- r-------,--------.------1 on deposit Sta tes aml Territo-
ries. ~ned '>0 sm~: F~Ion~~~e~~~~ T~duellra_ega-~c~t ~~orf~ Total deposits. s.i~r~~~eur~; une ~ ' . of liquirlat- Dec. 1, 1877. 
iug banks. .June2(}, 1874. 
Maine .............. . l, 269, 880 $41, 200 $600, 000 
New Hampshire. ... 494, 465 ~7, 400 10, 800 
V ermont . . . . . . . . . . . . 995, 970 134, F07 458, 340 
Massachusetts . . . . . . 9, 754, 855 1 !J6, 400 5, 444, 200 
Rhode Island. . . . .. . 308, 100 . . . . . . . • . . . .. . . . 617, 385 
Connecticut.... . .... 1, 193, 610 65, 350 1, 249, 490 
New .Jersey . . . . . . . . 1, 124, 935 30, 060 973, 940 
New York . . . . . . . . . 11, 229, 685
1 
972, 8!H 16, 39l, 900 
Pennsylvania . . . . . . . 4, 951, 630 808, 491 
1 
5, 398,606 
~~;;:~a-::::::::::· 1~1: ~;~ 1· ·- · · · ··i66." 6rrii- -· · · · · i."2io." 5sii · 
D~str:ic.t of Columbia 315, !)OO 393, 164 427, 500 
V1rgmm . . ... .. ...... 408,100 706,864 / 778,915 / 
\Vest Virginia...... . 44, 370 n1, 060 204, 300 
North Carolina...... 371, 660 . . .. ... . . . ... . .. 809, 185 
South Carolina ...•.. i 27, 700 . . . . . . . . . . . . . . . . 953, 3tl0 
Georgia . . . . . . . • . . . . 239, 520 287, 725 347, 675 
Florida............. 45, 000 . .•..•.•.•...... . ..•....•... . .. 
A~ab!lw.a.:········ .. , 19tl,OOO . .............. . 94,500 
f~~~~~:tr:: :::::::--· ·- · ;· · i22." i3o · -·· · ·· · ·63.3."75o - ·· · · · · 2: o99." 2~0-
T exas , . . . . . . . . . . . . . . 116, 100 . • . . . . . . . . . . . . . . 229, 340 
Arkansas .. .. .. . . .. !JO, 000 . . . ........ .. . .. 90, 000 
K entucky ...... . ... , 
Tennessee ......... . 
Missouri .........•. 
Ohio ............... . 
Indiana ............ . 
Illinois ..•..•....... . 
Michigan . .......... . 
Wisconsin ......... . 
Iowa . .............. . 
Minnesota . ......... . 
Kansas ............ .. 
N ei.Jraska .... _ .... .. 
Nevada .. . ......... . 
Colorado ........... . 
Utah ............... . 
Montana .......... .. 
Legal-tender notes 
deposited prior to 
.June ~o. 1874, and 
remaining at that 
date .............. . 
2, ;$3fi, 140 575, 867 
313 200 235, 901 
160:470 I f>l2, 145 
1, 211, 380 1, 222, 3!16 
1, 919, o5o 1 749, s59 
] '170, 325 930, 474 
428. 620 I 204. 900 
184, 100 364, 999 
7~3. 440 508, 012 
630, 520 219, 676 
30. 600 I 558. 571 27, 000 45, 000 
283, 500 82, 783 
.......... ...... 161, 191 
........................................................ 
1, 198, 63~ 
48!:!, 959 
3, 493,575 
2, 138,625 
3, 557, 01'10 
5, 986, 426 
1, 698, 4!!0 
786,400 
1, 456, 450 
1, 218, 545 
207,900 
188,080 
149, 400 
196, 800 
45,000 
------
$641, 200 ~91, 799 
3il, 200 3, 620 
593, 147 35, 150 
5. 540, 600 181, 682 
617, 385 ............................. 
1, 3!4, 840 35,208 
17,364, 7!!1 1, 944, 236 
1, 004, 000 88,244 
6, 207,097 1, 312, 04~ 
............................ . ............................ 
1, 3.77, 180 222,640 
820, 664 156,244 
1, 4ti!i, 779 ~10, 132 
93!1, 360 166,757 
tl09, 185 193,780 
953,380 119,150 
635, 400 125,315 
. ............................ . .............................. 
94, 500 74,813 
·-----·----·--· · 
1, 421 
2, 735,000 688,804 
229, 340 18, 313 
90,000 1, 665 
1, 774, 500 569,008 
724, 860 13!1, 666 
4, 005,720 771, !!99 
3, 360, 981 1, 221, 556 
4, 306,939 753,258 
6, 916,900 1, 337,934 
1, 903, 390 241,473 
1, 151,399 240,287 
1, 964, 462 358, 825 
1, 438, 221 233, 198 
766, 471 257, 467 
233, 080 103, !)20 
.......................... 3,159 
232, 183 44, 161 
357, 991 42, 068 
45,000 2,:.no 
3, 813,675 ............... . 
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1 
2 
3 
4 
5 
fl 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
~2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
:n 
3il 
3~) 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4!J 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Ta"'Jle, by States ctnd t·eserve cities, of the mtios to capital, and to capital and surplus, of 
Ratio ofdividende tooapitnlfo' oix month ""~:ng-1 Ratio• of 
States, Territories and reserve 1873. 1874. I 1875. I 1876. I 1f:77. I 1873. 
cities. 
:\far. Sept Mar. Sept. Mar. Sept.,Mar. 1Sept. Mar. Sept. IMar.ISept. 
1. 1. l. I 1. 1. 1. 1. I 1. 1. I 1. 1. J. 
-:-::: = ~·::: ~;::-: ::jPr. rt. ,~ ~~ -:~\r. rt. ~ 
Maine .......................... 5.5 5.5 G.1 5.4 5.3 5.4 5.0 4.8 4.8 5.1 4.6 4.6 
NewHampshiro ................ 4.7 4.3 4.8 4.9 5.0 4.9 4.6 4.3 4.3 4.1 4.0 3.7 
Vermont ....................... 4.7 5.:3 4.7 4.6 4.7 4.6 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4 
MasPachusetts .................. 5.5 5.4 5.1 5.2 5.2 5.3 4.6 4.:3 4.1 4.0 4.2 4.1
1 
Boston...................... 4. 4 4. 9 4. 4 4. 7 4. 4 4. 1 3. 9 3. 1 3. 1 3. 0 4. 0 3. 9 
Rhode Island ................... 4. 4 4. 5 4. 2 4. 3 4. 6 4 .. 5 4. 2 4.1 3. 5 3.:3 3. 9 3. 8 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 4 5. 2 5. 1 5. 2 5. 2 5. 4 5. 1 5. 0 4. 7 4. 0 4. 3 4. 1 
NowYork ...................... 5.1 4.6 4.7 4.5 5.0 4.() 4.8 5.1 4.4 4.3 4.2 3.8 
NewYorkCit.y ....•..•..... 4.8 4.7 4.6 4.8 4.8 4.5 6.0 4.2 4.1 3.7 3.7 3.7 
.Albany................. • . . . 5. 4 4. 9 5. 2 5. 0 5. 6 4. 7 5. 6 5. 1 5. 4 5. 0 3. 7 3. 3 
New.Jersey ...... ! .............. 5.3 5.4 4.9 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7 4.4 4.3 4.2 4.3 
Pennsylvania ................... 5.0 5.2 4.8 5.1 4.9 5.0 4.7 4.7 4.4 4.1 4.0 4.1 
Philadelphia........... • . . . 5. 8 5. 8 5. 7 5. 7 5. 8 5. 5 5. 4 5. 4 5. 4 5. 0 4. 1 4. 1 
Pittsburgh ................. 5.5 5.G 5.1 5.4 5.2 4.8 4.4 4.2 4.0 4.0 4.3 4.2 
Delaware_...... . . . . . . . . . . • . . . . . 5. 1 5. 1 5. 1 5. 1 5. 2 5. 2 5. 2 ·5. 2 4. 9 4. 9 4. 0 4. 0 I 
:Mar.vland .......••.............. 5.2 5.0 5.1 5.2 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 4.8 4.4 4.1 
Baltimore ................... 5.1 5.0 4.9 5.7 5.1 5.1 4.8 4.2 4.4 4.1 4.2 4.1 
District of Columbia ......••.•. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.6 3.6 
Washington ................ 5.0 4.6 2.4 8.0 4.7 4.7 4.8 4.8 4.1 8.0 3.9 3.7 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. 8 4. 1 4. 7 4. 3 4. 6 4. 6 4. 1 4. 0 3. 9 3. 6 4. 2 3. 6 
WestVirginia ..••...•.•..•••••. 5.3 5.4 4.5 4.3 5.0 5.1 5.3' 4.7 4.4 4.6 4.7 4.7 
NorthCarolina .................. 5.3 5.5 4.6 4.7 4.3 4.2 4.0 3.7 4.3 2.7 5.0 5.1 
SouthCarolina .................. 4.2 4.8 4.1 4.3 4.8 4.4 4.4 4.2 4.0 3.8 3.8 4.3 
Geoq~ia ......................... 5.3 5.2 5.4 5.3 5.1 3.7 4.7 3.5 3.2 4.8 4.6 4.5 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 10. 0 5. 0 5. 0 4. 0 .... -I 
Alabama...... . .. . . .. .. .. . .. . . . . 4. 3 5. 0 4. 7 5. 8 4. 2 3. 9 1 2. 9 3. 5 3. 4 2. 9 4. 0 4. 6 
NewOrleans ................ 5.3 3.4 2.5 3.6
1
2.9 4.1 3.7 4.0 3.5 4.6 5.0 3.2 
Texas .......................... ll. 2 3. 9 ?· 8 9. 3 3. 4 2. 6 8. 5 4. 7 9. 0 3 'l 9. 6 3. 1 
Arkansas...................... 3.3 3.7 3.3 ..... 7.1 9.3 1.3 3.0 
Kentucky ...................... 4.9 4.7 4.6 4.8 4.1 4.5 4.7 4.3 4.3 4.1 4.5 4.3 I 
Louisville ................. 5.1 4.5 3.7 5.0 5.0 4.7 4.9 4.7 4.5 3.8 4.7 4.1 • 
Tennessee ...................... 5.6 5.7 4.7 5.4 4.9 5.3 4.5 4.9 5.5 5.2 5.0 5.1 
Ohio .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5. 7 5. 6 5. 0 5. 3 5. 3 5. 5 5. 1 5. 4 4. 9 5. 5 4. 7 4. 6 
Cincinnati. ................. 4. 9 5. 5 4. 9 5. 5 4. 9 5. 5 4. 9 4. 9 4. 5 5. 9 4.1 4. 5 
Cleveland ................... 4.9 4.7 3.7 4.9 4.9 5.0 5.0 5.4 <1.0 5.3 4.3 4.1 
Indiana ......................... 6.5 5.2 4.8 5.6 5.0 5.3 5.3 5.1 5.5 4.9 5.2 4.2 
Illinois .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . • .. 5. 6 6. 2 5. 7 7. 0 5. 8 6. 0 5. 9 5. 3 5. 7 5. 8 4. 5 5. 0 
Chicago .................... 4.1 5.1 4.0 3.7 3.5 4.4 4.0 2.9 9.4 31.0 3.2 3.9 
Michigan .. .. .. . .. . .. . . . .. . . .. .. 6. 2 5. 5 5. 5 4. 8 5. 6 5. 4 5. 2 6. 0 5. 4 4. 5 5. 1 4. 5 
Detroit .. ______ .... _ ... _.... 5. :J ::;, 5 5. 8 5. 5 5. 8 5. 5 5. 8 5. 5 5. 5 5. 5 4. 3 4. 1 I 
Wisconsin...................... 5. 5 5. 3 7. l 5. 0 6. 9 6. 1 6. 0 5. 1 6. !l 5. 1 4. 5 4. 2 
Mil waukee .. .. . . . .. . .. .. .. . 5. 9 5. 9 4. 6 4. 9 4. 9 5. 3 5. 6 :20. 7 5. 6 5. G 4. 5 4. 4 
Iowa._ .. _.. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 5. 3 5. 6 5. 3 6. 9 5. 5 5. 9 5. 8 5. 6 5. 1 5. 2 4. 4 4. 6 
Minnesota .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. 4. 7 6. 5 6. 4 5. 8 G. 2 3. 8 5. 6 5. 2 5. 2 4. 6 4. 0 5. 6 
Missouri. ___ . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. G. 0 5. 9 3. 7 3. 9 4. fi 4. 6 1 5. 5 4. 3 4. 5 4. 0 5. 2 5. 0 
SaintLouis ................. 3.6 4.0 3.3 3.7 3.9 3.7 1.6 3.5 1.1 3.9 3.2 3.5 
Kansas . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . 6. 7 4. 9 3. 2 5. 7 4. 1 4. 5 7. 6 1. 7 5. 3 4. 4 6. 1 4. 3 
Nebraska ....................... 6.8 9.8 4.817.2 5.1 7.6 7.6 5.5 6.2 7.1i 5.9 8.2 
Oregon·"--------·----------·--- 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.0 12.0 12. 0 37.0 5.0 5.0 
California . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. 5. 0 3. 0 5. 6 fl. 6 6. 5 6. 3 6. 7 5. 7 5. G 5. 1 4. 9 3. 0 
San Fran cisco .. . .. . .. • . .. . . 5. 8 5. 0 6. 4 6. 6 6. 6 6. 5 4. 8 3. 3 3. 6 3. 6 5. 6 5. 1 
Col OJ a<lo........................ 4. 5 2. 8 2. 8 17. 9 113. 1 7. 2 12. 2 6. 7 4. 8 3. 8 3. 9 2. 2 
NewMexico .................... 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 3.5 6.5 6.5 6.G 6.2 
Utah.:---·-------·-----------------·.15.0 4.4 2.7 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 ..... 13.7 
~~h:~~~---.-~~::::::~~:::::::::: i5:o· i2:o· 2i"o· 2o:o· 2o:o ~o.o ..... 2o.o ~5.o l5.o 13.2 10.5 
Montana ..................... ' .. 3.9 ..... :'!.4 11.8 12.5 3.6 12.2 ll.4 4.1 5.7 , 3.6 .... . 
Dakota ................................... •6. 0 4. 5 . . . . . . . . . . 5. 0 5. 0 5. 0 5. 0 . . . . . ... . 
A•erages .............•.... 5.2-5.1-4.8- 5.lTS.O- 4.!iT4.9- 4.5- U- U-~ 4. 2--0 
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the dividenda and earninga of national banka,Jrom Mm·ch 1, 1873, to September 1, 1877. 
dividends to capital and surplus for six Ratio of earnings to capital and surplus for six 
months ending- months ending-
1874. 1875. 1876. 1877. 1873. I 1874. 1875. 1876. 1877. 
Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept. Mar. Sept . Mar. Sept. Mar . Sept. Mar. Sept. Mar . Sept. 
l. 1. 1. I. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
~-------
----
-
--
-------- - --
--------
Pr. ct. Pr. ct. Pr. ··l. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct . Pr. ct . Pr. ct Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct . Pr. ct. Pr. ct . Pr. ct. 
5. 1 4. 4 4. 3 4. 4 4. 2 3. 9 3. 9 4.1 5. 8 5. 7 5. 9 5. 4 5. 7 5. 3 3. 8 4. 6 4. 0 3. 1 1 
4.1 4.1 4.1 4.1 3. 9 3. 6 3. 7 3. 5 5. 4 2. 7 6. 3 4. 5 4. 8 4. 2 3. 7 2. 4 4. 7 3. 7 2 
3. 9 3. 8 3. 8 3. 7 3. 2 3. 3 3. 2 3. 2 5. 8 5. 3 5. 2 5.1 5.1 4. 8 4. 7 3.1 4. 6 4. 3 3 
3. 9 4. 0 4. 0 4. 0 3. 6 3. 3 3. 2 3.1 5. 7 5. 6 4. 7 5.1 4. 5 4. 7 3. 7 3.1 3.1 2. 9 4 
3. 5 3. 7 3. 5 3. 3 3. 1 2. 5 2. 5 2. 4 4. 9 4. 8 4. 4 4. 4 4.1 3. 8 3. 2 1.7 1. 9 1.4 5 
3. 6 3. 6 3. 8 3. 7 3. 5 3. 4 2. 9 2. 7 5. 4 5. 3 5. 5 4. 7 4. 3 4. 4 3.1 3. 6 2. 8 0. 3 6 
1. 0 4. 1 4. 0 4.1 3. 9 3. 9 3. 7 3. 2 5. 3 5. 2 4. 9 4. 7 4. 3 4. 6 4. 2 3. 6 3. 2 0.1 7 
3. 8 3. 7 4. 1 3. 7 3. 9 4.1 3. 5 3. 5 5.1 5. 0 4. 5 4. 3 4. 3 4. 4 3. 7 2. 8 3. 5 2. 9 8 
3. 5 3. 6 3. 6 3. 4 4. 6 3. 2 3. 2 2. 9 4. 3 5.1 4.1 4. 8 3. 8 3. 6 . ..... 1.7 1. 4 1.5 9 
3. 5 3. 3 :~. 5 2. 7 3. 2 2. 9 3.1 2. 9 5. 7 4. 7 5. 3 3. 9 3. 4 3. 3 3. 3 3. 0 3. 9 2. 5 10 
3. 9 4. 0 3. 9 3. 8 3. 7 3. 7 3. 5 3. 4 5. 4 5.1 4. 4 3. 5 5.1 4. 8 3. 7 4.1 3. 2 3. 6 11 
3. 8 4. 0 3. 9 3. 9 3. 7 3. 7 3. 4 3. 2 5. 3 5. 2 5. 0 4. 6 4. 3 4.1 4. 3 3. 5 3. 8 2. 8 12 
4. 0 4. 0 4. 1 3. 8 3. 7 3. 7 3. 7 3. 5 4. 6 4. 7 4. 3 4. 5 4. 2 3. 9 4. 2 4. 2 3. 6 3. 2 13 
3. 8 4. 1 3. 9 3. 7 3. 4 3. 3 3.1 3.1 4. 4 5. 5 4. 4 5. 0 4. 4 4. 3 3. 9 3. 4 3. 0 3. 2 14 
4. 0 4. 0 4. 0 4. 0 4. 0 4. 0 3. 9 3. 9 4. !J 4. 7 4. 2 4. 5 4. 3 4. 0 4. 6 4. 7 4. 3 4 0 15 
4. 2 4. 2 4. 4 4. 3 4. 2 4. 2 4. 2 3. 7 4. 9 5. 6 5. 2 5. 4 4. 7 5.1 5 ., 4. 2 4. 4 4. 4 16 
4.1 4. 7 4. 2 4. 3 3. 9 3. 5 3. 7 3. 4 4. 3 5. 0 5. 4 4. 7 4. 8 4. 2 3. 0 1. 2 3. 2 4. 2 17 
3. 6 3. 5 3. 5 3. 5 3. 4 3. 4 3. 4 3. 3 5. 8 5. 9 5. 7 5.1 5. 8 2. 4 4. 8 4. 6 4. 7 4. 8 18 
1.9 6. 2 3. 9 :3.9 :3.9 3. 9 3. 4 6. 3 6. 2 6. 4 4. 9 4. 7 6. 2 5. 0 5. 6 4. 0 1. 9 4. 5 19 
4. 0 3. 7 :u:! 3. 9 3. 3 3. 2 3. 1 2. 9 6. 9 6. 4 5. 0 4. 6 4. 6 5. 8 5. 5 3.1 3. 3 3. 2 20 
3. 9 3. 7 4. 2 4. 2 4. 3 3. 8 :!. 5 3. 6 5. 4 5. 2 4. 7 4. 2 5. 5 5. 8 5. 8 4. 8 3. 7 2. 3 21 
4. 3 4. 3 3. 9 3. 9 3. 6 3. 4 3. 9 2. 4 6. 5 6. 7 5. 8 5. 5 5. 5 5. 2 5. 6 4. 7 4. 2 4. 0 22 
3.1 3. 8 4. 2 3. 8 3. I'! 3. 6 3. 3 3. 3 6. 1 5. 6 4. 9 2. 9 6. 2 4. 3 5. 0 2. 7 5. 2 2. 9 23 
4. 7 4. 6 5.1 3. 0 4. 0 2. 9 2. 7 4.1 6. 6 7. 9 4. 2 4. 7 4. 0 3. 0 4. 8 0. 9 3. 2 1.8 24 
......... .......... . ...... . ..... . 9. 9 4. 9 4. 8 3. 9 
· ·-- · 
........ ..... ..... . ..... 0.1 5. 9 7. 2 7. 0 4. 0 3. 2 25 
4. 3 5. 3 3. 8 3. 6 2. 6 3. 2 3.1 2. 7 5. 2 8. 6 3. 9 5. 8 4. 4 4. 6 2. 9 2.1 3. 5 3. 4 26 
2. 3 3. 4 2. 7 3. 8 3. 2 3. 4 3.1 3. 9 6. 3 4. 2 3. 3 4. 8 2. 6 3. 7 8. 0 3. 6 2. 2 3. 8 27 
4. 8 7. 6 2. 8 2.1 6. 9 3. 7 7. 2 2. 5 10.7 11.2 6. 9 8. 8 5. 7 6. 0 6. 6 5. 6 5. 5 3. 7 28 
3. 3 3. 0 ....... 6. 3 ........ 8.1 . ...... 1.2 4. 3 2. 9 3. 4 3, 8 5. 2 1.2 3. 6 2.3 3. 6 1.0 29 
4. 2 4. 3 3. 6 4. 0 4.1 3. 7 3. 7 3. 5 5. 8 5. 7 5. 5 5. 3 5.1 5. 6 6. 0 4. 4 4. 0 3. 9 30 
3. 4 4. 5 4. 6 4. 3 4. 5 4. 0 4. 1 3. 4 5. 8 5. 3 5. 0 5. 8 5. 2 5. 2 5. 4 4. 9 4. 6 3. 8 31 
4.1 4. 8 4. 3 4. 7 3. 9 4. 5 4. 7 4. 4 6. 5 6. 4 4. 7 5. 8 5. 3 5. 2 5. 9 4. 6 4. 3 3. 5 32 
4.1 4. 3 4. 3 4. 4 4. 2 4. 4 4. 0 4. ti 5. 9 5. 7 5. 4 5.1 4. 8 5. 0 4. 9 3. 9 4. 2 2.1 33 
4. 0 4. 5 4. 0 4. 5 4. 0 4. 0 3. 7 4. 9 5. 8 6. 0 5. 5 5. 2 5. 7 5. 9 4. 9 4. 2 3. 6 1. 0 34 
3. 3 4. 3 4. 3 4. 3 4. 3 4. 6 3. 4 4. 5 6. 6 55 4. 6 4. 9 4. 7 4. 9 4. 7 3. 2 4. 6 3. 9 35 
3. 8 4. 4 4. 7 4. 2 4. 2 4. 0 4. 3 3. 9 4. 7 5. 9 5. 2 5. 4 6. 0 4. 9 4. 8 4. 3 4. 0 3. 5 36 
4. 6 5. 6 4. 6 4. 7 4. 5 4. 4 4. 3 4. 3 6. 7 6. 7 5. 9 6. 4 6. 4 6. 5 6. 5 5.1 5. 2 4. 0 37 
3. 0 2. 7 2. 5 2. 9 2. 5 1.8 5. 5 21.8 R3 8. 0 5. 7 4. 5 6. 0 9. 4 6. 6 6. 4 1.5 2. 2 38 
4. 5 3. 9 4. 6 4. 4 4.1 4. 7 4. 3 3. 5 6. 6 6. 7 5. 5 5. 4 5. 3 6. 3 5. 7 4. 8 3. 2 3. 9 39 
4. 3 4. 0 4. 2 4. 0 3. 9 3. 7 3. 7 3. 7 6. 2 6. 8 6.5 6. 8 6. 2 6. 5 5. 3 4. 5 4. 7 5. 4 40 
5. 7 4. 0 5. 5 4. 8 4. 7 4. 0 5 ... 4.1 6. 8 6. 8 6.1 6.1 6.1 5. 6 5. 6 5. 9 5. 3 5. 3 41 
3. 3 3. 5 3. 4 3. 5 3. 7 15. 1 4.1 4. 1 6. 3 7. 4 5.1 4. 5 6. 6 4. 2 6. 4 6.1 2. 8 4. 2 42 
4. 3 5. 7 4. 5 4. 8 4. 8 4. 6 4. 1 4. 2 6. 4 6. 2 6.1 5. 9 5. 8 6. 6 6. 6 5. 3 5. 5 3. 7 43 
5. 5 5. 0 5. 2 3. 2 4. 4 4.1 4. 3 3. 9 7. 7 6. 2 6. 5 7. 2 8. 0 5. 2 6. 5 3. 6 5.1 2. 9 44 
3. 2 3. 3 3. 8 3. 8 4. 6 3. 5 3. 8 3. 3 8. 6 8. 9 
-···· 
5. 2 2. 8 5. 4 4. 3 5. 3 3. 5 4. 4 45 
2. 9 3.3 3. 4 3. 2 1.4 3. 0 1.0 3. 3 3. 9 4. 5 3. 6 3. 9 4. 6 1. 8 3. 2 1.5 0. 5 1. 0 46 
2. 8 4. 9 3. 5 3. 8 6. 2 1.5 4. 4 3. 5 8. 5 8. 0 5. 2 , 5.1 5. 3 4. 2 5. 6 3. 4 3. 9 4. 5 47 
4.1 15.2 4. 5 6. 6 6. 5 4. 6 5. 2 6. 3 10.7 8. 5 6. 4 9. 6 6. 5 7. 4 6. 4 4. 4 7. 4 5. 7 48 
5. 0 5. 0 5. 0 5. 0 10.0 10. 0 10.0 30.8 17.4 13.4 ll. 7 10.1 13.5 14.9 18.1 15.7 11. 0 11.1 49 
5. 4 6. 3 6. 3 6.1 6. 5 5. 4 5. 3 4. 7 7. 7 4. 8 10.0 8. 7 6.1 8. 2 6. 2 6. 4 7. 1 5. 9 50 
5. 9 6. 1 5.!) 5. 8 4. 3 3.1 3. 5 3. 5 9. 9 6. 7 7.1 6. 6 9. 2 8. 7 1. 5 6. 0 1. 8 3. 9 51 
2. l 1:-!. 2 9. 7 5. 5 9. 4 5. 5 3. 6 3. 3 14. 5 ll. 1 13.2 10.3 ll. 9 9. 2 7. 8 2. 9 1.2 0. 9 52 
6.1 6. 0 5. 9 5. 8 5. H 3. 1 5. 7 5. 9 8. 7 7. 8 7. 8 7. 4 7. 9 6. 8 7. 3 6. 4 6. 3 ....... 53 
4. 0 ~. 3 3. 2 3. 0 3. 0 5.1 5. 0 5. 0 2. 2 10.7 4. 5 5. 7 11.2 6. 3 5. 9 6. 4 6. 9 5. 5 54 
............ 
···- - -
...... ...... ... .. .. 
----
. .... . . ...... .. ..... . ..... 5. 6 6. 8 4.1 8. 6 12.2 7. 4 17.2 10. 1 55 
19.7 16. 8 16.5 16.3 . ..... . 16.6 20.7 12. 4 16.8 P. 5 21.5 18.3 18.6 18.1 11.7 6.1 18.3 13.1 56 
2. 9 9. 9 10.2 3. 0 10.0 9. 4 3. 4 4. 6 13.5 11.7 11.6 0. 9 8. 4 7.1 13.1 4. 5 7. 3 4. 0 57 
5. 8 4. 3 ... ... . 
----
4. 2 4. 2 4. 2 4. 2 . ...... . 2. 0 7. 6 5.1 6. 6 5.1 5. 7 5. 9 3. 4 6. 8 58 
---------- -------- ------- -- ----------
3. 8 4. 0 3. 9 3. 8 3. 9 3. 6 3. 5 3. 6 5. 4 ~5 . ~8 ~9 ~7 ~6 &6 a2 a1J~5 
14 F 
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Table of the state of the lawful-money reserve of the 11ational banks, 
STATES AND 
Dates. 
1 Oct. 2, 1E71. ••••••••••••••••••. 
2 Dec. 16, 1871. ••..•••.••.•••..••. 
3 Feb. 27, 1872 .•••••••••••.•..•••. 
4 Apr. 19, 1872 •••••••••••••••.•••. 
5 J uue 10, 187~ ••••••••••••.••..•• . 
6 Oct. 3, ltl72 ................... . 
7 Dec. 27, 1872 ................... . 
8 Feb. 28, 1873 ................... . 
9 Apr. 25,1873 ................... . 
10 June13,1873 ................... . 
11 Sept.12, 1873 ••••••••••.•••••••• . 
12 D ec. 26, 1873 ................... . 
13 Feb. 27,1874 ................... . 
14 May 1,1874 ................... . 
15 June26,1874 ................... . 
16 Oct. 2, 1874 .••.•••••.•••.•••••. 
17 Dec. 31, 1874 ................... . 
18 Mar. 1,1875 ................... . 
19 May 1, 1875 ................... . 
20 June30, 1875 ................... . 
21 Oct. 1, 1875 .................. . 
22 Dec. 17, 1875 ................... . 
23 Mar. 10, 1876 ••••••••••••••••••• . 
24 May 12,1876 ................... . 
25 June30,1876 ................... . 
26 Oct. 2,1876 ................... . 
27 Dec. 22, 1876 ................... . 
28 Jan. 20, 1877 ................... . 
29 Apr. 14, 1877 .................. . 
30 June 22, 1877 ••••••••••••.••.••• . 
31 Oct. 1,1877 ................... . 
Reserve held. 
No. of Circulation and ReRHve re- 1------,.-----1 
banks. deposits. quired. 
1,537 
1, 564 
1,586 
1, 616 
1, 626 
1, 689 
1, 707 
1, 717 
1, 732 
1, 737 
1, 747 
1, 749 
1, 748 
1, 751 
1, 755 
1, 774 
1, 797 
1, 801 
1, 815 
1, 8-t5 
1, 851 
1, 850 
1,853 
1, 853 
1, 855 
1, 853 
1, 848 
1, 849 
1, 839 
1, 844 
1, 845 
467, 619, 031 
465, 947, 077 
484, 197, 695 
487, 394, 283 
490, 841, 566 
509, 415, 295 
503, 568, 806 
521, 394, 885 
522, 649, 052 
527, 741, 608 
536, 925, 203 
486, 180, 869 
510, 946, 655 
521, 953, 283 
522, 874, 575 
527, 506, 306 
535, 679, 077 
536, 289, 193 
536, 7lfi, 262 
541' 385, 844 
537, 418, 449 
525, 303, 754 
527, 361, 413 
521, 137, 335 
517, 605, 821 
509, 793, 743 
506, 146, 248 
516, 509, 339 
511, 110, 102 
505, 411, 087 
505, 863, 456 
$70, 142, 855 
69,892,062 
72,629,654 
7:l, 109, 142 
73,626,235 
76, 435,968 
75,535,321 
78,209,233 
78, 428,804 
79, 204, 426 
80,593, 659 
72, 985, 967 
76,700,872 
78,351,858 
43,173,243 
44, 077,914 
45, 487, 042 
46, 018,207 
46, 020,096 
46,996, 069 
46, 304, 791 
44, 647, !185 
45, 535, Bll 
44, 990, 757 
44, 996, 205 
43, 8li2, 907 
43, 416, :l61 
44,978, 935 
44,203,308 
4:1, 814, 051 
43, 594,978 
Amount. 
$698, 946, 184 
91,728,626 
102, 275, 001 
98,012,845 
101,821, 660 
97,765, 76 
102, 069,282 
108, 246, 881 
105, 693, 322 
108, 935, 374 
110, 456, 096 
101, 120, 726 
115, 577, 200 
112,637,640 
111, 464, 693 
100, 641, 694 
103, 592, 165 
106, 826, 053 
I 00, 691, 135 
105, 154, 55:l 
100, 128, 907 
97, 855, 940 
108, 547, 092 
104, 514, 789 
103, 832, 286 
99, 985, 627 
101, 429, 533 
108, 706, 493 
103, 945, 584 
101, 962, 783 
95, 379, 331 I 
.Ratio to 
liabili-
ties. 
Per cent. 
21.2 
19.7 
21.1 
20.2 
20.7 
19.2 
20.3 
20.6 
20.2 
20.6 
20.6 
20.8 
22.6 
21.6 
38.8 
34.3 
34.2 
34.9 
32.9 
3:l. 6 
:12.5 
32.9 
35.8 
34.9 
34.7 
:H.3 
35.1 
36.3 
35.3 
35.0 
32.9 
NOTE.-Prior to June 20, 1874, the required reserve iu States and Territories was 15 per 
RESERVE 
Per cent. 
1 Oct. 2, 1871. ................... 230 $484, 634, 132 $121, 158, 532 $134, 463, 829 27.8 
2 Dec. 16,1871. ................... 226 456, 721, 899 114, 180, 474 126, 916, 204 27.8 
3 Feb. 27, 1&72 .................... 228 475, 032. 357 118, 758, 089 126, 440, 065 26.6 
4 Apr. 19, 1872 .................... 227 4fll, 111,331 115, 277, 832 124, 840, 245 27.1 
5 June10,1872 .................... 227 500, 037, 031 125, 009, 257 144, 672, 289 28.9 
6 Oct. 3, 1872 .................... 230 443, 845, 782 110, 961, 445 112, 152, 056 25.3 
7 Dec. 27,1872 .................... 233 462, 035, 037 115, 508, 759 123, 136, 8 7 26.7 
8 Feb. 28, 1873 .................... 230 478, 040, 388 119, 51 0, 097 122, 710, 7&0 25.3 
9 .Apr. 25, 1873 ................... . 230 465, 796, 482 116, 449, 120 . 119, 676, 330 25.7 
10 June 13, 1873 .................... 231 502, 959, 230 125, 739, 807 145, 209, 534 2.9 
11 Sept. 12, Hl73 ............ - ....... 229 475, 521, 911l 118, 880, 480 118, 679, 153 25.0 
12 Dec. 26, 1873 ......... ....... .... 227 453, 081, 026 113, 270, 257 127, 402, 586 28.1 
13 Feb. 27, 1874 .................... 227 518, 570, 014 129, 642, 504 158, 940, 175 30.6 
14 May 1,1874 .................... 227 523, 075, 980 130, 768, 995 155, 563, 677 29.5 
15 June26, 1874 .................... 228 528, 619, 121 106, ~80, 827 15!), 275, 63 37.4 
16 Oct. 2, 1874 .................... 230 521,561,727 106, 136, 122 144, 307, 997 34.0 
17 Dec. 31, 1874 .......•.....••.•••. 230 509, 411, 623 103, 317, 529 132, 348, 803 32.0 
18 Mar. 1,1875 ................... . ~28 514, 896, 921 105, 569, 158 132, 217, 368 31.3 
19 May 1,1875 .••••......••••••••. 231 507, 208, 290 104, 199, 595 1<!9, so~. !141 31.1 
20 June30, 1875 .................... 231 532, 175, !122 111, 317, 435 154, 560, 093 34.7 
21 Oct. 1,1875 ...... ------ ·· ····· · 236 512, 848, 868 106, 542, 005 134, 976, 509 :n.7 
22 Dec. 17, 1875 .................... 2:36 468, 669, 930 ns, 863, 466 11 '291,125 30.8 
23 Mar. 10, 1876 .................... 238 499, 853, 392 104, 535, 425 142, 753, HJO 34.1 
24 May 12,1876 .................... 236 412, 260, 505 98, 77fl, 747 12o, 179, '248 31. 9 
25 June30,18"/6 .................... 236 490, 357, 058 1Q3, 860, tl41 14'2, 906, 797 34.4 
26 Oct. 2, 1876 .................... 236 487, 415, 795 103, 7~1. 942 136, 821, 941 34.2 
27 Dec. 22, 1876 .................... 234 470, 362, 089 99, 237,733 122, 279, 996 30.8 
2il Jan. 20,1877 .................... 234 495, 143, 120 105, 461,297 142, 409, 114 33.8 
29 .Apr. 14, 1877 .................... 234 478, 473, 129 100, 522, 58::! 127,20\252 29.0 
30 June22, 1877 .•••..••••••.••.•••. 234 552, 836, 716 119, 5ll, 5!:j6 133, 499, HJ7 31.6 
31 Oct. 1, 1877 ...••••••••••••••••• 235 453, 740, 223 94, 748, 175 115, 329, 428 30.5 
NoTE.-Prior to June 20, 1874, the required reserve in reserye cit1es was 25 per 
COMPTROLLER OF THE CVRRENCY. 
as shown by their 1·eports jl'om Octobe1' 2, 18i1, to Octobe1· l, 1877. 
TERRITORIES. 
ClaRsification of reserve held. 
Specie. Legal tend- U.S. certifi- Clearin"'-house Three p~~ Due from ers. cat~s of de- certificates ?ent. certlf- reserve 
pos1t. · 1cates. agents. 
$1,814, 927 $40, 13!), 433 ......................... ........................ $1,355, 000 $55, 636, 824 
2, 043, 411 39,380,993 ........................... ............................ 1, 060,000 49,244, 2~ 
2, 816, 771 39, 792, 119 ............................ ............................ 810,000 58,856,111 
2, 600,614 42. 485, 632 ........................... .......................... 690, 000 52,236,599 
1, 89 I, 2:i2 41, 495, 581 
-- · · · $22o: ooo · ............................. 605,000 57,830,847 1, 950, 142 41:!, 7L 7, 294 ............................ 335, 000 52, 543, 440 
1, 97!:l, 383 43,228, 892 350, 000 ............................. 185,000 56,327,007 
1, 179, 651 41,605,799 1, 485, oeo ............................. 90,000 63,286,431 
1, 567,149 43,202,852 1, 8!!5, 000 ............................ 10,000 59, 018,321 
1, 715, 2!J3 42,800,960 2, 125, 000 .............................. 10,000 62.284, 121 
2, 071,686 42,279,728 2, 250,000 ....................... ............................. 63,854,682 
1:!, 286,734 45, 904,389 2, 015,000 ........................... ~ ......................... 50, 914, 603 
2, 475, 20'2 44, 017,:127 2, 270,000 ........................... ............................ 66, 814, 611 
2, 431, 605 47, 603, 805 2, 490,000 ............................. ........................... 60, 112, 230 
2, 256, 951 44, 633, 155 ~. 585,000 ......................... ........................... . tll, 978,337 
2, 375,290 32, 885, 197 775,000 ............................ ........................... 52, 714, 79:J 
1, 992,383 34, 952, 061 820,000 ........................ ............................. 53, 935, 013 
1, 652,694 3:1, 493, 083 845, 000 ............................ ............................. 59,021,623 
1, 511, 483 34, 414, 616 790, 000 ........................... ............................. 52, 061,059 
1, 600,028 34, 610, 241 890,000 ............................... ................................. 5>3, 439,613 
1, 555, o:l4 32,783,502 900, 000 ............................ ............................. 53,322,152 
1, 452, 639 32,073,246 805,000 ............................. ............................. 52, 07:J, 208 
I, 800,017 32, 141, 468 1, 180, 000 ........................... ........................... 62,102,613 
1,912,171 3:3, 630, 711 1, 285,000 ............................. . ............................... 36, 654,668 
2, 469,391 31,920, 120 1, 280, 000 .................. - ............ ~ ......................... 57,268,334 
2, 763, 198 29,723,138 1, 280, 000 ....................... ........................ 56, 362, 468 
3, 421,133 30,714,772 1, 280, 000 .......................... ......................... 55, 244, 747 
3, 941,358 32, 707, 525 1, 245, 000 ......................... ................ ...... . 60, 110, 762 
4, 166, 989 31,948,207 1, 180, 000 ............................ 
·· --------·-·· 
55, 904, 422 
4, 208,317 30,879, 163 1, 250, 000 ........................... ..................... 55,012,171 
4, 155, 631 30,316,538 1, 315,000 .............................. ....................... 48, 885, 195 
centum of circulation and deposits; since tllat date, 15 per cent.um of deposits o.:J.Iy. 
CITIES. 
----
$10, 226, 741 66, 848,233 ......................... $20, 322, 070 $5,825,000 $31, 2-11, 785 
23,273, 114 52,633,689 . ..................... 16,633,026 5, 635,000 28, 741, 375 
19,504,567 55, 118,281 ........ .... ..... . . 16, 195,000 4, 930,000 30,692,217 
11,035,006 60,822,823 ... .................... 13,909,000 3, 190, 000 29, 883, 416 
18, o~o. 032 78, 001,259 ..................... 12, 092, 577 2, 805,000 33, 733, 421 
8, 279, 613 59,356,810 6, 490, 000 8, 6;~2. 000 1, 220,000 2R, 173, 633 
17,068,954 57,358,477 12, 300, 000 5, 600,000 775,000 30,074,456 
15,998,022 54, 816, 110 16, 975, 000 2, 115,000 320,000 32, 486,648 
15, 301, 659 56, 732, 435 16,475, 000 1, 370, 000 ..................... . 29,797, 2::!6 
26, 234, 795 6:i, 205, 531 20,525,000 385,000 ............................ 34,859,208 
17,796, 7tH 50, 067, 935 18,360, 000 175, 000 .................... 32,279,437 
24,620, 304 58, 943, 716 21, 995, 000 ..... ..................... .................... 21, 843,566 
30, 890, 661 58, 620, {)96 34,965, 000 ........... .. ............. .......................... 34,463, 1:!18 
30,138,364 54,062, 598 37, 645,000 ....................... ...................... . 33,717,715 
20,069,236 58,423,307 45, 195, 000 .......................... 
-------······· 
35,508,075 
18, 865, 654 47, 082,343 42,055,000 ........................... ...................... 31, 142, 306 
20, 444, 378 47, 45fl, 251 38,850,000 ........................... .......................... 26,553,818 
15, 014, 411 44, 952, 897 36, 555,000 ........................... ........................ . 30, 967,551 
9, 108, 878 4!1, 462, 643 37, 825, 000 ............................ ......................... . 28,559,818 
17,359, 554 54, 756, 683 46, 420,000 ...... .............. . ......................... 31,291, 415 
6, 495,294 43,583, 429 47, 910, 000 .............................. ..................... 32, 322, 812 
15, 618,267 38,563,571 30, 200, 000 ............................. ........................... . 29,389,472 
27,277,329 44, 603, 718 29,605, 000 . ............................. ....................... 36, 965,578 
19, 802, 421 46,171,398 26,093,000 ........................... .......................... 30,114,214 
22,749,078 58, 852, 046 26, 675, 000 .......................... .... . ................. . 30, 719, 768 
18, 59R, 456 54, 488, 445 27,890, 000 .......... . .............. ................... 31,981,995 
29,572,511 35, 466, 510 24, 815, 000 
------········ · 
......................... 28, 544, 429 
45, 7ti7, 909 39, 908, 797 24,225, 000 ............................. .......................... 28,587, 547 
2:J, 903, 049 40,330, 831 30, 920, 000 ........................... ............................ 29,038,296 
17, 127, 679 41,072 388 43, 180,000 ............................ ........................... 27, 119,929 
18,503, 189 36, 544, 635 32, 095,000 ............................ ....................... . 24,398,938 
centum of circulation and deposits; since t!Jat date, 25 per ten tum of deposits only. 
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. ..... $ii; 25o 
11, 891, 414 
1 t, 892, 708 
11,813,653 
11, 913, 977 
11, 614, 671 
11,568,219 
11, 451, 847 
11,322,994 
11,032,239 
10, 894, 441 
10, 856, 823 
10, 762, 881 
10, 701, 848 
10, 745, 5tl4 
10, 613, 132 
10, 706, 6ll7 
......................... 
.. ................... 
....................... 
....................... 
..................... 
........................ 
......................... 
........................ 
..................... 
.. .................... 
. ....................... 
··-·--·····-·· 
. .................... 
······ sso:ooo-
5, 162,694 
5, 042,356 
4, 927,509 
4, 347,602 
4, 732,441 
4, 664, 974 
4, 519,815 
4, 301, 565 
3, 996,213 
3, 910, 905 
3, 863,045 
3, 881,546 
3, 919, 861 
4, 013, 076 
3, 999,201 
3, 787, 666 
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212 REPORT ON THE FINANCl~S. 
Lawfal rnoney reserve of the national banks, as shown by the t·eports 
STATES .AND 
States and Terrritories. 
Maine . .... ..... ...•.•...............•.......... . •••••........••. 
New Hampshire .....••.......................................... 
Vermont .........................•.........•...•.•.............. 
Massachusetts .....•..•...................•...............••..... 
Rhode Island ..................................•................. 
Connecticut ..•..........••............•......................... 
New York ..................•.•...............••............••... 
New Jersey ............•••..••........... ....................•.••. 
Pennsylvania ...........•.•....••........•........•••.•...•..... . 
Delaware ....••.........••..••...........•....................••. 
Maryland .•.........•..•.••.....•.........•.............•........ 
District of Columbia .....••..•...••..•.•...............•........ 
Virginia ...................•...•••••...............•............. 
West Virginia .••.......• . .•..••...••.•••......•.........••...... 
North Carolina ...............•.....••.•.•....................... 
South Carolina .................................................. . 
Georgia ............... . ......................................... . 
Florida ........................................................ .. 
.A.labama ...................................................... .. 
Texas .................. ..... .................. ... .............. .. 
.Arkansas ................... . .......................... .. ...... . . 
Kentucky ...............••.... . ...............•..•...•... ....... 
Tennessee ...................................................... . 
Ohio ................... ...... ............................ __ .... __ 
Indiana ......... ...... .......................................... . 
Illinois ......................................................... . 
~r::!:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::: 
Iowa ........................................................... . 
Minnesota ........•............................................. . 
Missouri. ..................................................... .. 
Kansas ........................................................ .. 
Nebraska ...................................................... .. 
Oregon ......................................................... . 
Colorado ........................................................ . 
New Mexico ...........................•......................... 
Utah ........................................................... . 
Idaho .............................................•....•......•. 
Montana ......................•.................................. 
1'ik~T1~-~: ::::::: :::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: : : : : ::: : : : 
Totals ...... .. ..... ..... . ...... ................. ........ .. . 
~~·::. Deposits. 
71 $6, 400, 097 
46 3, 277,858 
46 3, 874,928 
1~3 29,783,142 
62 8, 358,539 
81 14, !J74, 374 
227 46,239, 705 
69 18,259, 606 
179 33, 138, 120 
13 2, 233,817 
18 2, 922,702 
1 438, 098 
19 5, 802,223 
15 1, 309,569 
15 2, 390, 6-ft 
12 1, 827,329 
12 1, 877,060 
1. 69, 014 
10 770, 346 
12 1, 673, 672 
2 265, 649 
38 3, 709,742 
25 4, 973,253 
153 21,456,244 
99 13, 712, 079 
1:n 16, 130, 804 
76 7, 108,375 
38 4, 634, 033 
78 8, 025,028 
31 6, 465,325 
24 3, 639,605 
15 2, 362,915 
10 2, 988,496 
1 1, 190, 664 
13 2, 996, 915 
2 476,266 
1 359, 574 
1 127, 17!.) 
5 936, 126 
2 310, 523 
1 182, 166 
-------
1, 838 287, 731, 824 
--======== 
Reserve re-
quired. 
960,015 
491,679 
581,239 
4, 467,471 
1, 253, 781 
2, 246, 156 
6, 935,956 
2, 738, 941 
4, 970, 718 
335,073 
438, 405 
fl5, 715 
870,333 
196,435 
358,597 
274,099 
281,559 
10, 352 
115,552 
251,051 
39,847 
556,461 
745, 988 
3, 218, 437 
2, 065, 812 
2, 419, 6~1 
1, 066,256 
605,105 
1, 203,754 
969, 799 
545,941 
354,437 
448,274 
178,603 
449,537 
71, 440 
53,936 
19,077 
140, 419 
46, 578 
27,325 
----
43, 159, 774 
======== California........................ .. .. . ... . . . ... .. . . .. . . . . . . . .. . . . *2, 404,224 t435, 205 
Totals .. . . . .. .. .. . .. .. .. . • • .. .. .. . • . . • • • • • . . . . . . .. . . • .. . . .. 1, 845 290, 136, 04fl I 43, 594, 979 
Non: . .,..Prior to June 20, 1874, the required· reserve in States and Territories was 15 per centum of 
gold-banks, outside of San :Francisco, is 25 per 
Boston ......................................................... . 
Albany .......................... ' ............................... . 
Philadelphia ................................................... . 
Pittsburgh .................................................... .. 
Baltimore ......................................... ........ ... ... . 
vVashington ................................................... .. 
New Orleans .................................................. .. 
Louisville ................. ~---· ..... . : . .......... ... .......... .. 
Cincinnati .....................................................•. 
Cleveland ....................................................... . 
Chicago ....................................................... .. 
Detroit ......................................................... . 
Milwaukee .................................................. ... . 
Saint Louis .................................................... .. 
New York ...................................................... . 
San Francisco .................................................. . 
54 $62, 290, 643 
7 9, 372,827 
31 46, 158, 870 
22 12, 884, 329 
14 15, 068, 962 
5 1, 480,361 
7 5, 369, 095 
8 3, 189, 191 
6 8, 038,152 
6 3, 86 '612 
13 22, 170, 946 
4 3, 770, 615 
3 2, 844,607 
6 5, 643, 711 
186 202, 150, 981 
47 174, 933, 155 
RESERVE 
$15, 572, 661 
2, 343,207 
11,539, 717 
3, 2'21, 082 
3, 767, 2·U 
370,090 
1, 342, 274 
797,298 
2, 009,538 
961,168 
5, 542,136 
942,653 
711,152 
1, 410,928 
50, 53i, 745 
43,733,289 
===== =:=::=== =-====== 
2 *1, 908, 564 477,141 
*Includes 
NOTE.-Prior to June ~0, 1874. the required reserve in reserve cities was 25 per 
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of their conditioh at the close of business on October 1, 1877. 
TERRITORIES. 
Classification of reserve held. 
Reserve held. Ratio of reserve. I Legal tend· United States Due from'fC· Red~mption Specie. certificates of funtl with 
· ers. deposit. serve agents. ~ Treasurer. 
Per cent. 
$2, 5f0, 039 40.5 $56, ()19 $46:-1,902 $5,000 $1, 659, 124 $405,394 
1 553 722 47.4 29,691 175,640 ........................... 1, 099,216 249, 175 
1: 695: 508 43.8 26, ~83 332,109 ............................ 999, 531 336,985 
10,724, 638 36.0 352,297 1, 661,305 315,000 6, 626, 143 1, 769, 8!13 
2, 940,407 35.2 111,311 449, 191 ............................. 1, 822,314 557,591 
5, 461,390 36.5 16:!, 441 1, 284,928 95,000 3, 061,624 856,397 
13,921,294 30.1 370,239 3, 301, 689 405,000 8, 541,182 .1, 303, 184 
7, 459,745 40.8 213,092 1 704, 115 110,000 4, 876, 013 556,525 
9, 651, 686 29.1 361,377 3, 733,191 140,000 4, 294, 106 1, 123, 012 
7t'3, 432 35.1 15,461 167,354 40, 000 493, 093 67,524 
1, 057,816 36.2 51,155 326,643 10,000 574, 746 95,272 
293,670 67.0 5, 532 75,000 50,000 151,888 11,250 
1, 462,772 25.2 67,892 690,766 ............................ 594,408 109, 706 
462,297 35. :J 21,912 209, 131 .......................... 162,772 68, 482 
525, R25 22.0 57, 963 275,420 ............................ 130, 717 61,725 
353,909 1!J. 4 44,173 187, 145 ............................ 64,116 5R, 475 
599, 0!'•2 31.9 77,052 392, 854 ........................... 41,983 87,163 
12, 211::! 17.7 968 9, 000 ............................ ......................... 2, 250 
328,364 42.6 31,350 165,891 
·---------------
65,998 65, 125 
645, 552 38.6 127, 653 342,064 .............................. 146,273 29,562 
66,211 24.9 760 26,325 ............................ 29,902 9, 224 
1, 335, 106 36.0 51, 833 432,362 15,000 576,866 259,045 
1, 360,209 27.4 117,899 732,628 ......................... 395, 950 113,732 
6, 846,245 31. 9 231, 317 3, 156, 806 10, 000 2, 707, 526 740,596 
5, 136, 800 37.3 196, 551 2, 135, 375 90, 000 2, 149, 907 564,967 
5, 481, 479 34.0 209, 410 2, 367,695 20, 000 2, 509,924 374,450 
2, 300, 122 32.4 154,256 946,279 ............................. 985, 966 213,621 
1, 494, 829 32.3 64,179 661, 078 .............. -...... ~ .... ~ . 677,897 91, 675 
2, 553,279 31.8 114,884 1, 325,883 .................. 919, 777 192, 73;) 
1,715,074 26.5 36, 029 726, 493 
----------------
837,911 114, 641 
874, 304 24.0 39,505 425,929 10, 000 324,270 74, 600 
540,931 22.9 15,435 257,725 
·····-----·-----
230, 1.e6 36,985 
678,268 22.7 38, 091::! 289, 8'6 
--- .. ~ ------- .. - ... 318,654 31,630 
286,010 24.0 144,558 112,850 
----------------
17,352 11,250 
929, 803 31.0 58,262 31:'1, 173 
-----------····· 
463,008 27,360 
120, 487 25.3 14,201 59,522 
------····------
3:3,264 13, 500 
197,453 54.9 19,700 168,.184 
.. --- -- . -~ . - -- ..... 7, 319 2, 2;)0 
31,961 2:\.1 3, 407 24, 108 ................... .................. 4, 446 
163,347 17.5 17, 684 77,400 ..................... 57, 643 10,620 
88, 018 28.3 15, 031 48, 011 ....................... 22,276 2, 700 
46,288 25.4 1, 274 13,488 
·········-······ 
29,276 2, 250 
-----
- 32. ' 1--3-, 730, 334 
-------------------
94, 769, 560 30,316, 53~ 1, 315,000 48, 700, 721 10, 706, 967 
==----= ===== === 
= 184,474 ' ··-··-··--~·-·-·· 609,771 25. 4 425, 297 ---------·-··· ..................... 
=== --~--- =========== ======= ===,==== -----95,379,331 32. 9 4, 155, 631 30,316,538 1, 315, 000 48, 885, 195 10, 706, 967 
circulation ancl deposits; 1<ince that date, 15 per centum of deposits only. Reserve required in California 
cent. on circulation and 15 per cent. on deposits. 
CITIES. 
$17,278,435 27. 7 $2,423, 021 $2,950,561 $2, 660, 000 $8,055,835 $1, 189, 018 
3, 012, 962 32. 2 40, 418 368, 093 655, 000 1, 870, 791 78, 660 
15, 266, 120 33. 1 1, 408, 7{)8 4, 331, 275 4, 625, 000 4, 334, 354 566, 783 
4, 661, 070 36. 2 95, 513 2, 590, 782 100, 000 1, 616, 095 258, 680 
5, 172, 932 34. 3 152, 957 1, 195, 162 2, 730, 000 804, 896 289, 917 
457, 023 30. !J 13, 310 212, 233 35, 000 162 730 33, 750 
1, 832, 933 34. 1 185, 973 1, 207, 091 --- .. --.-------- 403: 869 36, 000 
775, 027 24. 3 14, 409 411, 116 . ----- . - .. . . . . . . 239, 343 11 0, l;"i9 
2, 977, 104 37. 0 49, 680 651, 317 915, 000 1, 194, 607 19636, 45~20 
1, 439, 059 37. 2 26, 047 699, 000 35, 000 585, 590 ' "' 
9, 394, 608 42. 4 403, 210 4, 584, 000 1, 050, 000 3, 279, 248 78, 150 
1, 515, 635 40. 2 34,262 539, 191 . -- .. -.-- .. --... 88-1, 783 57, 3!J9 
1, 146, 229 40. 3 24, 720 578, 603 35, 000 496, 656 11, 250 
1, 694, 035 30. 0 45, 828 989, 366 180, 000 458, 141 20, 700 
- 66, 623, 172 1- 33. 0 --4-, 918, 056- 21, 307, 790 -13,020, 000 ~ 386, 938 ---2, 990, 388 
===-== ======= === =====-======== ==-======= 
__ 48, 057, 529 __ 2~ ~948, 406 15, 236, 845 __ 19, 075, 000 ~~.:..:..:..:. ---~2· 278 
--64s:m,--34.0 --636,"727 ~=-:-=-~ ~~~ --12, OOo ~~~~= 
circulation. 
centum of circulatiou and deposits; siace tlmt date, 25 per eentum of deposits only. 
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At:erage 11·eekly deposits, c-ircttlation, and reserve of the national banks in Nmr York City, as 
reported to the New York clearing-house, for the months of Se]Jtember and October in each 
yem· from 1870 to 1877. 
Liabilities. I Reserve. 
Week ending- I Legal-tend- Ratio to 1- Circulation. Net deposits. Total. Specie. Total. liabili-ers. ties. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Percent. 
Sept. 3, 1870 .. 32,672,815 172, 315, 962 204, 98E!, 777 26,070,522 34, 760, 84 1 60,831,363 29.67 
Sept. 10, 1870 .. 32,833,323 168, 343, 150 201,176, 473 16,260, 859 42,938,351 59, 199,210 2!:1. 43 
Sept. 17, 1870 .. 32,686,884 166, 312, 076 198, 998, 960 14, 444,365 44, 040, 077 57,544,680 29.39 
Sept. 24, 1870 .. 32,669,207 163, 691, 615 196, 360, 822 12,770,922 44, 773, 758 58,484,442 29.31 
Oct. 1, 1tl70 .. 32, 6!'i4, 378 163, 874, 962 196, 529, 340 11,427,962 46,321,566 57,749,528 29.23 
Oct. 8, 1870 .. 32,529,395 159, 205, 353 191, 734, 748 10, 65?, 402 45,149,713 55,808,115 29.11 
Oct. 15, 1870 .. 32, 458, 049 159, 194, 742 191, 652, 791 10,064, 025 45, 618, 563 55, 682,588 29.05 
Oct. 22,.1870 . . 32,453,226 160, 794, 105 193, 247, 331 10,296, 819 47, 193, 012 57, 4!:!9, 831 29.75 
Oct. 29, 1870 .. 32,356,866 164, 653, 818 197, 010, 684 11, 367,009 48, 732, 435 60,099,444 30.05 
Sept. 2, 187 l.. 29,835,300 212, 534, 300 242, 369, 600 10,196, 600 60,957, BOO 71, 154, 400 29.36 
Sept. 9, 1R71 .. 30,0:37,200 213, 442, 100 243, 529, 300 9, 193, 400 60, 106,800 69,300, 2CO 28.21 
Sept. 16, 1871 .. 30,071, 600 2tl, 537, 700 241, 609, 300 9, 050, 100 56,847,200 65, 897,300 27.27 
Sept. 23, 187 1.. 29, 944, 100 203, 048, 400 232, 992, 500 8, 291, 7!'0 53,275,600 61, 567, 300 26.42 
Sept. 30, 1871 .. 29, 992, 800 193, 691, 500 223, 684, 300 11,554, 000 49, 933, 900 6~ 487,900 27.49 
Oct. 7, 1871 .. 30,199,100 189, 277, 300 219, 476, 400 9, 153, 400 49,589,300 5 , 742, 700 26.76 
Oct. 14, 1871.. 30,273,000 183, 192, 100 213, 465, 100 8, 025,300 45, 8:35, 200 53, 860, 500 25.23 
Oct. 21, 1871.. 30,233, 400 172, 343, 800 202, 577,200 8, 647,600 44,079, 000 52, 726, 600 26.03 
Oct. 28, 1871. . 30,431,800 171, 737, 300 202, 169, 100 9, 249, 700 43, 694, 700 52,944, 400 26.19 
Sept. 7, 1872 .. 27,487,200 183, 510, 100 210, 997, 300 11,619, ()00 43, 866, 500 55, 4?6, 100 26.30 
Sept. 14, 1872 .. 27,580,600 179, 765, BOO 207, 346, 400 11, 130, 700 42,903,300 54,124,000 26.10 
Sept. 21, 1872 . . 27,622,300 171, 742, 500 199, 364, 00 16, 1:!51, 600 39, 419,300 56,270, 900 28.22 
Sept. 28, 1872 .. 27,689,400 165, 721, 900 193, 411, 300 10, 045, 900 39, 651, 700 49, 697, ()00 25.18 
Oct. 5, 187\! .. 27, 551, 100 158, 840, 300 186, 399, 400 8, 469, 700 37, 99 '500 46,468,200 24.93 
Oct. 12, 1872 .. 27,692,900 161, 816, 200 189,509, 100 10, 070,200 40, 675, 100 50, 745, 300 26.77 
Oct. 19, 187:2.. 27, 661,300 171, 115, 000 198, 776, 300 10,657, 400 46,260, 100 5o, 917, 500 28.63 
Oct. 26, 1tl72 .. 27,641,000 174, OB6, 400 201, 727, 400 9, 234, 300 46, 885, 000 56, 119, 3LO 27. 82 
Sept. 6, 1873 . . 27,323,300 182, 775, 700 210, 099, 000 19, 935, 900 33,993, 600 53, 929, 300 25.66 
Sept.13, 1e7J .. 26,351, 200 177, 850, 500 204, 201, 700 17, 635, 50(1 32, 500,800 50, 136,300 24.56 
Sept. 20, 1873 .. 27,382,000 168, B77, 100 196, 259, 100 16, 13.3, 200 30,083,800 46,219,000 23.55 
Sept. 27, 1873 .. 27,295,400 150, 171, 300 177, 366, 700 11, 448,100 17, 83, 300 29, 331, 400 16.54 
Oct. 4, 1873 .. 27,393,700 131, 855, 500 159, ~49, 200 9, 240,300 9, 251, 900 18,492,200 11.61 
Oct. 11, 1B73 .. 27, 419,400 131, 958, 900 159, 378, 300 10, 506, 900 8, 049,300 1~, 536,200 11.64 
Oct. 1B, 1873 .. 27, 421,200 129, 575, sco 156, 997, 000 11, 650, 100 5, 179,800 16, 829,900 10.72 
Oct. 25, 1873 .. 27,390, 100 125, 671, 300 153, 061, 400 11,433,500 7, 1tl7, 300 18, 620, eoo 12.16 
Sept. 5, 1874 .. 25,630,500 202, 918, 100 22P, 548, 600 16,807,500 54, 878, 100 71,785,600 31.41 
Sept. 12, 1874 .. 27,701,700 205, 166, 500 232, il68, 200 17, 589, 200 54, 715, 700 72, 304, 900 31.05 
Sept. 19, 1874 .. 25,595,700 204, 285, 600 229, 881, 300 17,453,200 55,017,300 7)1, 470, 500 31.52 
Sept. 26, 1874 .. 25,593,900 1B7, 139, 700 212, 733, 600 16, 799, 500 53,977,900 70,777, 400 33.27 
Oct. 3, 1tl74 .. 25,387,700 202, 605, 300 227, 993, 000 15, 373, 400 53,297, 600 68, 671, 000 30.01 
Oct. 10, 1874 .. 25,083,900 200, 054, 500 2:25, 138, 400 14, 517, 700 52, 152, 000 66,669, 700 29.61 
Oct. 17, 1874 .. 25,028,600 197, 261, 900 222, 290, 500 12, 691,400 51,855, 100 64, 546, 500 29.04 
Oct. 24,1874 .. 24,981,600 193, 514, 600 218, 496, 200 11, 457, 900 49, P93, 900 61,331,800 28.82 
Oct. 31, ~874 .. 25,025,100 193, 611, 700 218, 636, t:!OO 10,324, !)00 50,773,000 61, 097,900 27.94 
Sept. 4, 1875 .. 18,093, 700 210, 397, 200 228, 490, 900 9, 155, 7CO 58,810,600 67, 966, 300 29.75 
Sept. 11, 1875 .. 17, 725, 000 209, 802, 100 227, 527, 100 8, 494,500 57, R28, 300 66,322, 800 29.15 
Sept. 18, 1B75. 17,223,200 206, 916, 800 2'24, 640, 000 6, 538,200 57, 856, 600 64, 394, BOO 28.67 
Sept. 25, 1875 .. 17,902,600 205, 483, 200 223, 385, 800 6, 432,400 56, 348, 400 62, 780, sno 28.10 
Oct. 2, 1875 .. 17,894, 100 201, 409, 700 219, 303, 800 5, 438,900 56,181, 500 61,620, 400 28.10 
Oct. 9,1875 .. 17,820, 700 197, 555, BOO 215, 376, 500 5, 716,200 51,342,300 57,058, 500 26.49 
Oct. 16, 1875 .. 17,781,200 195, 192, 400 212, 973, 600 5, 528,500 48,582,700 54, 111,200 25.41 
Oct. 23, 1875 .. 17, 844, 600 191, 468, 500 209, 313, 100 5, 735,000 47,300, 900 53, 035,900 25.34 
Oct. 30, Ul75 .. 17,900, 100 189, 06B, 800 206, 968, 900 8, 975,600 45, 762, 800 54, 738,400 26.45 
Sept. 2, 1876 .. 14,577,300 197, 992, 400 212, 569, 700 19, 617, 600 48,238, 000 67, 8.)5, 600 31.92 
Sept. 9, 1876 .. 9, 409,700 200, 754, 700 210, 164, 400 20,202,700 48, 699, 700 68,902, 400 32.79 
Sept. 16, 1876 .. 14,403,500 202, 734, 500 217, 138, 000 20, 068, 900 49, 338,200 69, 407, 100 31. !l6 
Rept. 23, 1876 .. 14, 400, BOO 200, 794, 800 215, 195, 600 16, 907, 800 48, 625,500 65, 533,300 30.45 
Sept. 30, 1876 .. 14, 615,700 196, 590, 400 211, 206, 100 14, 751,200 47,538,900 62,290, 100 29.49 
Oct. 7, 1876 .. 11, 897, 000 195, 145, 7(10 207, 042, 700 17, 682, 600 45, 535,600 6::!, 2'8, 200 30.53 
Oct. 14, 1876 .. 14, 693,300 190, 699, 600 205, 392, 900 16, 2:33, 600 43, 004, 600 59, 23B, 200 28.84 
Oct. 21, 1876 .. 14,809,200 1PO, !)19, 900 204, 29, 100 15,577,500 41, 421, 700 56, 9!19, 200 27.83 
Oct. 28, 1876 .. 15,059, 600 1B3, 810, 200 198, 869, 800 14, 011, 600 41, 643, 600 55, 657,200 27.99 
Rept. 1, 1877 .. 15, 357, 900 lBI, 741,500 197, 099, 400 13, 9fl3, 800 41,460,400 55,454,200 28.14 
Sept. 8, 1877 .. 15, 543, 000 1R2, 94!1, 400 198, 492, 400 17, 811,000 39, 019, 800 .)6, 830, 00 28.63 
Sept. 15, 1877 .. 15, 551, 700 181, 584, 100 197, 135, 800 17,451,000 38, 429, 900 33,880, !JOO 28.35 
Sept. 22, 1877 .. 15, 570,700 180, 633, 700 196, 204, 400 16, 945, 100 37, 113,200 54, 058,300 27.55 
Sept. 2!J, 1877 .. 15,699, 000 175, 036, 800 190, 735, 800 14,682, 100 36, 978, 900 51, ~61, oro 27.09 
Oct.. 6,1877 .. 15, 964, 900 172, 106, 000 188, 070, 900 14. 665, 600 36, 168, 300 50, 833,900 27.03 
Oct. 13, 1877 .. 16, 053, 600 171, 05R, 500 H<7, 114, 100 14, 7:!6, 500 35, 178, 900 49, !105, 41 '0 26.67 
Oct. 20, 1t-77 .. 16, ~03, 000 169, 670, 500 185, tl75, 500 14, 087, 400 3;), 101,700 49, 189, 100 26.46 
Oct. 27. ]F77 .. lfi. ron, 7fO lfifl, :!7:!. i--'00 IP4, !174, :-on 13, 20!1, 000 3-1, :3fi7,1'(00 40, :->76, suo 26.80 
-
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Table showing the nurnbm· of State banks, savings-banks, t1·ust companies, and pdvate bank-
ers, their a·om·age capital and deposits, and the tax thereon, for the six tnonths ending Novem, 
be1· 30, 1876. 
States, &c. 
Maine ........................ . 
New Hampshire ......... . 
Vermont ...................... . 
Massachusetts . ___ .......... __ . 
.Boston-·-------- .......... . 
Rhode Island ..... __ .·----· ... . . 
Connecticut ................. .. 
New England States ..... . 
New York ................... .. 
New York City ........... . 
AllJany .................... . 
New Jersey ................... . 
Pennsylvania ................ .. 
Philadelphia .............. . 
Ptttsburgh .. __ ...... _ .... _. 
Delaware .................... .. 
Maryland ..................... . 
Baltimore ................ .. 
District of Columbia . ....... __ . 
\Vashington ... _ ..... _ ..... . 
Num· 
ber. Capital. 
66 $177,658 
78 151, 000 
21 302,500 
168 855,000 
67 3, 108, 788 
58 3, 923, 2-:22 
112 3, 027, 892 
Deposits. 
27,017,950 
30, 937, 358 
8, 123,983 
163, 436, 726 
84, 6c:6, 258 
52,888,125 
82, 818, 889 
570 11, 546, 060 449, 909, 289 
Tax. 
On capital On deposits. 
$403 
314 
650 
1, 569 
4, 442 
8, 482 
5, 815 
21, 675 
$5,837 
12,757 
4, 348 
6, 546 
18,732 
45,724 
50,228 
144,172 
Total. 
6, 240 
13,071 
4, 998 
8,115 
23, 174 
54,206 
56,043 
165,847 
---- ======= === --- -=====--====== = 
340 10, 1'50, 325 151, 986, 519 23, 044 111, 326 134, 370 
472 48, 518, 475 278, 634, 125 78, 635 271, 833 350, 468 
l5 579, 500 12, 754, 533 452 10, 177 10, 629 
67 2, 418, 120 36, 110, 777 5, 243 28, 120 33, 363 
344 12, 475, 573 41, 393, 026 29, 125 10'2, 767 131, 892 
66 2, 502, 021 47, 415, 908 5, 845 78, 369 84, 214 
4:l 5, 137, 193 13, 937, 144 11,863 24, 939 36, 802 
10 708, 596 1, 684, 846 1, 687 2, 000 3, 687 
17 631, 885 543, 171 1, 293 875 2, 168 
40 4, 066, 837 24, 876, 590 8, 591 18, 217 26, 808 
1 20, ooo I 28, 452 50 71 121 
11 595, 102 3, 618, 467 412 7, 973 8, 3tl5 
--------------------- ------
Middle States . . . . . . . . . . . . 1, 426 88, 503, 627 612, 983, 558 166, 240 656, 667 822, 907 
Virginia._ .. . ....... .. ...... __ . 
West Virginia ................ . 
North Carolina .. .............. . 
South Carolina ............... _. 
Georgia ....................... . 
Florida ....................... _. 
Alabama ...................... . 
r~~~~~:t..t>~ :::::: : : : :: :: : : : : : : : : 
New Orleans ............. . 
Texas . ____ . . _. _ ... __ ... _ .... _ 
Arkansas ..................... . 
Kentucky ..................... . 
Louisville . __ ....... __ ... __ . 
Tennessee ... __ ............. ... . 
77 
25 
15 
18 
69 
3 
18 
29 
24 
9i.i 
1::! 
72 
18 
::n 
3, 563, 878 
1, 426, 858 
576 662 
1, 006: 452 
4, t:!23', 597 
39,000 
1, 095,900 
1 251 577 
' 54:000 
3, 611,584 I 
3, 400,041 
225,167 
7, 488,271 
5, 592,382 
1, 72:3, 291 
7, 188,428 
3, !J39, 744 
885, 795 
1, 008, 03<1 
3 3t:!3 964 
'240: 821 
1, 501, 305 
1, 196, 752 
40,508 
6, 290, 194 
4, 302,285 
264, 300 
6, 086, 657 
5, 976, 005 
2, 775,023 
8, 723 
3, 553 
1, 442 
2, 516 
12, O:i9 
97 
2, 650 
2 423 
'135 
9, 029 
7, 559 
561 
1?, 132 
13, 838 
4,172 
16, 925 
9, 849 
2, 214 
2, 341 
8, 264 
602 
3, 753 
2, 992 
101 
11, 796 
10, 7:>6 
661 
15,216 
14, 940 
6, 93tl 
25,648 
13, 402 
3, 656 
4, 857 
20,323 
699 
6, 403 
5, 415 
236 
20,825 
1tl, 315 
1, 2-22 
33,348 
28,778 
11,110 
Southern States . _____ .. _. _512 35, 878, 660 _ 45, 079, _815 86, 889 107, 348 = 194, 237 
Ohi~;i~~i~~~-ti:::::: :::::::::::: 
Cleveland ..... _ .... _ ..... _. 
Indiana .. __ ...... _ .... _ ..... _ .. 
Illinoi!l ..... ......... _ ......... . 
Mic~~i;!~~----_-_-_·: :::::::::::::: 
Detroit .... __ .............. . 
'Visconsin .. _ ........ _ ....... .. 
Milwaukee .............. _ . . 
Iowa···-·--·---·········--··-·· 
Minnesota .................... . 
Missouri ....... _ .... _ ... __ .. __ . 
SaiutLouis ............... . 
Kansas .. ............. ---- ..... . 
Nebraska ..................... . 
262 6, 327, 007 
21 1, 963, 150 
10 802,8 19 
149 6, 033, 563 
315 5, 452, 244 
41 4, 918, 350 
140 2, 597, 657 
14 1, 172, 902 
87 1, 328, 035 
12 677,522 
266 4, 8:32, 196 
6d 1, 158, 438 
165 3, 467, 093 
54 7, 928, 799 
109 1, 638, 143 
35 407,354 
16, 069, 106 
8, 955, 100 
11, 859, 737 
10, 533,776 
17,518,220 
H, 913,591 
4, 935,755 
6, 148,749 
3, 645, 026 
6, 236, 008 
8, 738,362 
2, 539,637 
9, 921,909 
24, 72:3, 031 
2, 800,868 
1, 250, 342 
14,181 
3454 
1: 86::! 
12,847 
12,205 
9, 538 
6, 391 
2, 292 
2, 927 
1, 415 
!1, 691 
2, 732 
7, 597 
18, 496 
3, 887 
1, 011 
38,794 
20,312 
16,446 
22,287 
41,832 
20, 172 
12,3:39 
15, 372 
9,112 
15, 590 
21,846 
6, 306 
24,805 
60, 801 
7, 002 
3,126 
52,975 
23,766 
1~, 309 
35,134 
54,037 
29,710 
18,730 
17,664 
12,039 
17,005 
33,537 
9, 038 
32,402 
79,297 
10,889 
4,137 
Westem States .. _ ...... _. 1, 748 50, 705, 272 150, 7~9, 217 112, 527 336, 142 448, 669 
=====-======= ============= ---- ============ ==-= C~are11_g1.o0nrn· 1.-a- _ .. __ · -. -. _· _ .. _ -_ -.. _ -- ._ -- _- _· _ .. _ ._ -_ ._ . 7 546, 9?5 1, 209, 830 1, 266 3, 024 4, 290 84 9, 917, 377 16, 928, 318 24, 739 35, 258 59, 997 
San Francisco ....... _ ... __ . 49 23, 728, 485 96, 733, 616 57, 129 166, 926 224, 055 
Colorado ......... __ .... _ ..... _. 29 549, 540 1, 007, 576 1, 374 2, 519 3, 893 
Nevada ........................ 17 2!-19,438 1,690,357 749 4,226 4,975 
Utah ........................... 6 151,000 588,283 377 1,471 1,848 
NewMexico ................... 3 2,000 33,743 5 84 89 
i!ih~~~~::::::::::::::~:::::~: ~ ~~:~i~ ~~:~~g 1~~ 1~~ ~~~ 
Dakota .. __ ..... _. _ .. _ .. __ .. __ . 7 24, 000 137, 911 60 345 405 
Montana ....................... 6 97,431 69,863 244 175 419 
Washington ..... __ .. ~_ ....... _. 4 222, 947 272, 450 557 681 1, 8 
Arizona .. _ ........... __ ...... . 1 8, 333 4, 167 21 10 1 
Pa~ific_Statesand Ter- ---~----~·-------------
ritones .. __ .. __ .. _ ... _.. 219 35, 643,325 118,756,472 86,760 214, 920 301,680 
Totalfl .. __ ...... __ .... _ .'. 4, 4?5- 222, 276, 944 1, 377, 518, 3:i1 474, 091 I 1, 459, 249- 1, 933, 340 
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.Aggregate resources and liabilities of trust and loan companies, 1875, 187-6, and 1877. 
1874-'75. 1875-'76. 1876-'77. 
RESOURCES. 
35 banks. 38 banks. 39 banks. 
Loans and discounts.............................. . . . . . . . . . . $65, 900, 174 $76, 608. 647 $67, 946, 390 
Overdrafts . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 88:3 24, 886 13, 94R 
United States bonds............ ...• ......... .. . . . . . . . . . . . . . 2, 086, 842 16, 491, 646 19, 805, 685 
Other stocks, bonds, &c...... . • . • . . . . . . • . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . 37, 323. 062 18, 847, 23!:! 17, 960, 260 
Due from banks .... -- ....•....... ------ . ..... ............. 1, 837, 605 5, 672,637 ~. 028,415 
Real estate ... _ ..................... --...................... 3, 733,357 4, 733, 647 3, 544, 221 
Other investments .... .. . . .. . .•.••• ..•. .. .... .. . . . . . . . . . . . 2, t!80, 342 2, 090,265 3, 410,2:12 
Expenses ....... ----- .................. --·.............. .... 92, 894 178,231 105,157 
Cash items ...... ---· .. ·--- ........... -- ... . . . ... . .. . . . . . . . . 5, 186, 004 54, 8:i3 59,393 
Specie . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _........ . . . . 234, 321 22, 952 
Legal-tenders, bank-notes, &.c . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 833, 012 2, 709, 828 2, 715, 846 
Totals ... ... ..........•.............•...•............. -1'22, 890, 17~~-~7, 64~~~ =,!~~~~== 
LIABILITIES. 
Capital stock........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 21, 854, 0:20 21, 535, 490 22, 347, 440 
Circulation .... __ ...... __ .•. _ ... __ ........ _ .. _ .... _ .. __ .. _ . . . .......... _ .. . .. _ ...... ___ . . ...... __ .... _ 
Surplus fund ...... -----· ....................... .•.. _... ... 6, 967,693 8, 288, 825 
Undivided profit<~ ...................... ------... ..... .. . . . . 582, tl67 534,375 
~~;~~~~:~ ~~:~~~- :::::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::: 85, 0~~: ~~l 87, ~i: ~~~ 
Due to banks............................................... 121,441 151,766 
Other liabilities ...................•••... . ............... _.. 8, 319, 862 9, 063, 209 
7, 164, 673 
1, 239, 5:i9 
387,764 
84,215,849 
333, 189 
7, 924,045 
Aggregate 1·esources and liabilities of savings-banks f1·om 1874 to 18i7. 
1873-'74. 1874-'75. 1875-'76. 1876-'77. 
l{esources. 
-banks. 674 b:mks. 686 oankR. 675 banks. 
Loans on real estate .........•..................•. $315, 288, 088 $3!'51, 336 551 ~~73, 501, 243 l$~69, 770, 878 
Loans on personal and collateral security ...•.. _ .. 168, 308,332 181,143,206 164, 024, 477 114, 474, 163 
United States bonds.............................. 66,414,629 83,206,272 108,162,624 115,389,880 
State, municipal. and other stocks and bonds...... 148, 456, 2:n 161, 334,436 169,801,399 184,116, 60:l 
Railroad bonds and stocks ..................... _.. 17, 981, 807 20, 6!10, 901 23, 992, 313 24, 586, 503 
Bank stock . . . . . . . . . .. . • . • • • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 29, 545, 071 30, 508, 752 33, 267, 494 34, 571, 531 
Real estate .•.... ··-····-·---·---·--··-----·-· · ... . 11,378,364 14,1:::6,748 15,540,384 21,037,426 
Other investments ..... ____ .. _ ..... __ .. _ •... _ .. _.. 8, 780, 263 11, 354, 781 20, 730, 050 18, 135, 673 
Expenses .............. _ ... _ .........• ___ •. __ .. _.. 931, 959 1, 248, 688 866, 013 1, 029, 238 
Due from banks .................. --··-----·------ 18,431,846 23,378,937 23,011,142 23,52\!,572 
Cash .. _ .. _ ... __ .. __ ........ _ .. _ .. _ .. _. .. . .. . . • . . . . 15, 715, 134 17, 85tl, 182 18, 456, 405 16, 160, 096 
Totals ..••••...•... __ • _ •... _ ......... __ .. __ . 801, 231, 724 896, 197, 454 951, 353, 544 922, 794, 562 
Liabilities. 
Deposits .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 759, 946, 632 849, 581, 633 891, 459, 890 866, 498, 452 
~~l~d!:in~·~fits:: ::::::::::::::::: :~ ~ :::::::::: · ~~: ~~; ~~g ~Z: ~~~: ~~~ 5~; ~~~; ~g~ 4~; ~gg; ~~~ 
Other liabilities . ........ _ .... _ •.. __ ._ ....... _ .. _.. 2, 071, 046 1, 043, 763 3, 075, 118 3, 259, 447 
Totals ................ __ .. __ ... __ .. _ •. _.... . 801,231, 724 896, 1!17, 454 951, 353, 544 922, 794, 562 
Table, by States, of the agg1·egate deposits of savings-banks, with the nttrnber of thei1· depos-
ito1'S and the average amount due to each, in 1876 and 1877. 
1875-'76. 1876-'77. 
States. Number of Amount t:e:e:;:~~- Number of Amount A>erage depositors. of deposits. depositors. of deposits. to each de-positor. positor. 
Maine .•.... ·-·--· •..... 101, 376 $32, 083, 314 $316 00 90,621 $26, 662, 150 $294 21 
New Hampshire ........ 100, 191 31, 198,064 326 01 98,683 30, !!63, 047 313 76 
Vermont ... _ ... __ ••.. __ . 25, 060 6, 653,540 205 50 *25, 671 6, 815, 8:29 265 50 
Massachusetts ......... . 720,639 234, 974, 691 326 Oil 739,289 243, 340, 643 329 15 
Rhode Island ........... 101,635 51, 311, 331 504 85 99, P65 50,542,272 506 10 
Connecticut ..••......... 208,030 76,489,310 367 69 203,514 78, 524, 172 385 84 
New York .............. 859,738 319, 260, 202 37t 00 861, 603 319, 716, 864 371 07 
New .Jersey ............. *93, 000 32, 450,313 348 92 .. 84, 026 29,318,543 348 92 
Pennsylvania .......... . *64, 000 16,627,820 259 79 *67, 660 17, 577, 468 259 79' 
:Maryland ..• -------·-· · *49, 000 19,077, 026 389 34 *50, 197 19,543, 967 389 34 
0 ·o .................... ...................... ................ . .................. 26,037 10, 041, 726 385 67 
I ana . .. _ ... _ .... ____ . 
---·-······· 
..... . ........... 
--------·---
*5, 548 1; 98fi, 025 358 00 
California ...... _._ ...••. 91,933 72, 569, 103 789 36 *42, 600 31, 185, 600 732 05 
-----------------------
Totals ..... _ ...... 2, 414, 602 892, 694, 714 369 69 2, 395,314 866, 218, 306 361 63 
... Estimated. 
AGGllEGATE RESOURCES AND LIABILITIES 
OF 
FROM 
OCTOBER, l 863, TO OCTOBER, 1877. 
218 REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
1863. 
JANUARY. .APRIL. JULY • 
ResourcAI!. 
Loans n.nddiscounts. _ ....•.••......•.•••....... _i ____ ••••.••••••.•••••••• _ ••••••••••• 
U.S. bonds and securities .......................................................... .. 
Ot.heritems ........................................................................ . 
Due from nat'l and other banks. . .. .. • .... .. .... .. .. ................................ . 
Real estate, furniture, &c ........................................................... . 
Current expenses ................................................................. . 
Premiums paid ................................................................... .. 
Checks and other cash Items ........................................................ . 
Billsofnationalnndother banks ..................................................... . 
Specie and other lawful money ..••.•••..••..•.•.....••...•...•..•...•...•....•...•... 
Total .................................. ~ .................................... . 
1864. 
-
JANUARY 4. APRIL 4. JULY 4. 
139 banks. 307 banks. 467 banks. 
Loans and discounts ..•.••••••. $10, 666, IJ95 60 $31, 593, 943 43 $70, 74G, 513 33 
U.S. bonds and securities ...•.. 15, 112, 2fi0 00 41, 175, 150 00 92, 530, 500 00 
-Other items ................... 74,571 48 432,059 95 842,017 73 
Due from national banks ...... ................................... 4, 699,479 56 15, 935, no 13 
Due from other b'ks and bankers *4, 786, 124 58 8, 5:37,908 94 17, ::137, 558 66 
Real estn.te, furniture, &c •••••. 3tl1, 144 00 755,696 41 1, 694, 049 46 
Current expenses ••••••••.•••. 118,854 43 352,720 77 502,341 31 
Checks and other cash items .•. 577,507 92 2, 651, 916 96 5, 057, 122 90 
Bills of national and other banks. 895,521 00 1, 660, 000 00 5, 344, 172 00 
Specie and other lawful money. 5, 018, 622 57 22, 961,411 64 42, 283, 798 23 
------· 
---------
------
Total. ••••••••••••••••• 37, 630,691 58 114, 820, 287 66 252, 273, 803 75 
1865 .. 
JANUARY 2. .APRIL 3. JULY 3 • 
638 b~tnks. 907 banks. 1,294 banks. 
·Loans and discounts .•.•••••••. $166, 448, 718 00 $252, 404, 208 07 $362,442,743 08 
U. S. bonds and securities ...... 176, 578, 750 00 277, 619, 900 00 391, 744, 850 00 
Other items ................... 3, 294, 883 27 4, 275, 769 51 12, 569, 120 38 
Due from national banks ...... 30, 820, ] 75 44 40, 963, 243 47 76, 977, 539 59 
Due from other b'ks •md bankers 19, 836, 072 83 2'2, 554, 636 57 26, 078, 028 01 
Real estate, furniture, &c ...... 4, 083, 226 12 6, 525, 118 80 11, 231, 257 28 
Current expenses ............. 1, 053, 725 34 2, 298, 025 65 2, 338, 775 56 
Premiums paid .•••••••••••••• !, 323, 023 56 1, 823, 291 84 2, 243, 210 31 
Checks and other cash items .•. 17,837,496 77 29, 681, 394 13 41, 314, 904 50 
Bills ofnationnlo.ndother bo.nks. 14, 275, 153 00 13, 710, 370 00 21, 651. 826 00 
Specie ........................ 4, 481, 937 68 6, 659,660 47 9, 437, 060 40 
Legal tender and fract'l cur'ncy. 72, 535, 504 67 112, 999, 320 59 168, 426, 166 55 
Total. ••••••••••••••••• 512, 568, 666 68 771,514,939 10 1, 126, 455, 481 66 
• Including national banks. 
OCTOBER 5. 
66 banks. 
$5, 466, 088 33 
5, 662, 600 00 
106,009 12 
2, 625, 597 05 
177, 565 69 
5:3,808 92 
2,503 G~ 
492,138 58 
764,725 00 
1, 446, 607 62 
16, 797, 644 00 
OCTOBER 3. 
508 bankH. 
$93, 238, 657 92 
108, 064, 400 00 
1, 434, 739 76 
19, 965, 720 47 
14,051,396 31 
2, 202,3 .8 20 
1, 021, 569 02 
7, 640, 169 14 
4, 687, 727 00 
44, 801, 497 48 
--------
297, lOS, 195 30 
OCTOBER 2. 
1,513 bunks. 
$487, 170, 136 29 
427, 731, 300 00 
19, 048, 513 15 
89,978, 980 55 
17, 393, 232 25 
14, 703, 281 77 
4, 539, 525 11 
2, 585, 501 06 
72, 309, A54 44 
16, 247, 241 00 
18, 072, 012 59 
189, 988, 496 28 
1, 359, 768, 074 49 
COMPTROLLER CF THE CURRENCY. 
Banks from October, 18G3, to October, 1877. 
IS 63. 
JANUARY. APRIL. JULY. 
Linbilitics. 
Capitnlstock .••..•...•.....•••.••..•.•..••.......•.•.•.•.•..........•.....••.....•.. 
Undivided profit~ ...............•••...•.•.........••••..••••.........•.....•. .....•.. 
Individual and other deposits ....•••................•••.............••..••..••..•.•.. 
Due to nnt'lnnd other banks* .....................•.••........•.•......••...•...•••.. 
Other items ......•..•....•.....•..••............•.....•.•.........•...•.••••..•••.. 
219 
OCTOBER 5. 
66 bt'.llkl!. 
$7, 188, 393 00 
128,030 06 
8, 497, 681 84 
981,178 59 
~. 360 51 
_.____l _______ r--·--
Total ••••.••••••.••........ ; ..•......•... ·I· ................ ·1· ...... :.......... 16, 797, 644 06 
IS64. 
JANUARY 4. .APRIL 4. 
139 banks. 307 banks. 
Capital stock.................. $14,740, 522 00 $42, 204, 474 00 
gurplus fund ..................................................... . 
Undivided profits.............. 432, 827 81 1, 625, 656 87 
National bank notes outstanding 
Individual and other deposits .•. 
Due to nat'l and other banks* .. . 
Other items .................. . 
Capitnl stock .................. 
Surplus fund .................. 
Undivided profits .............. 
National bank notes outstanding 
Individual and other deposits ... 
United States deposits ......... 
Due to national banks .•••...•. 
Due to other banks and bank'rs*. 
Ot.her items ................... 
Total ................... 
30,155 00 
19, 450, 492 53 
2, 153, 779 38 
822,914 86 
9, 797, 975 00 
51, 274, 914 Ol 
6, 814, 930 40 
3, 102,337 31:! 
IS 6S. 
JANUARY 2. .APltiL 3. 
638 banko. 907 banks. 
$135, 618,874 00 $215, 326, 023 00 
8, 663, 311 22 17, 318, 942 65 
12, 283, 8l2 65 17,809,307 14 
66, 769, 375 00 98, 896, 488 00 
183, 479, 636 98 262, 961, 473 13 
37, 764, 729 77 57, 630, 141 01 
30, 619, 175 57 41, 301, 031 16 
37, 104, 130 62 59, 692, 581 64 
265,620 87 578,951 37 
------------
512, 568, 666 68 771, 514, 939 10 
JULY 4. 
467 banks. 
$75, 213, 945 00 
1, 129, 910 22 
3, 094, 330 11 
25, 825, 665 00 
119,414,239 03 
27,::182, 006 37 
213,708 02 
JULY 3 . 
1,294 banks. 
$325, 834, 558 00 
31, 303, 565 64 
23, 159, 408 17 
131, 452, 158 00 
398,357,559 59 
58, 032, 720 67 
78, 261, 045 64 
79, 591, 594 93 
462,871 02 
-------
1, Hl6, 455,481 66 
* Including State bank circulation outstanding. 
OCTOBER 3 . 
508 banks. 
$136, 782, 802 00 
2, 010, 286 10 
5, 982, 392 2;} 
45, 260, 504 00 
122, 161i, 536 40 
34, 81l2, 384 81 
4~. 289 77 
I OCTOllER 2. 
1,513 banks. 
$393, 157, 206 00 
38, 713, 380 72 
32, 350, 27t3 19 
171, 321, 903 00 
500, 910, 873 22 
48, 170, 381 31 
90, 044, 837 08 
84, 155, 161 27 
944,053 70 
-------
1, 359, 7G8, 074 49 
---~-~---
220 REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the Ji ational 
IS 6 G. 
I .JANUARY 1. ! APRIL 2 . Resources. .JULY2. I OCTO~ER 1. I 
1, 582 banks. 1,612 bank!!. 1,634 bnnks. 1,644 banks. 
Loan! and discounts .••••••••. $500, 650, 109 19 $528, 080, 526 70 $550, 353, 094 17 $603, 314,704 83 
U.S. bonds dep'd to secure circ'n. 298, 376, R50 00 315, 850,300 00 326, 483, 350 00 331,843,200 00 
Other U. S. bonds rmd securities. 142, 003, 500 00 125, 625, 750 00 121, 152, 950 00 94, 974, 650 00 
Oth'rstocks, bonds, andmortg'H. 17, 483, 753 18 17, 379, 738 92 17,565, 911 46 15, 887, 490 06 
Due from national bnnks ...... 93, 254, 551 02 87,564, 329 7l 96, 696, 482 66 107,650,174 18 
Due from other b'ks nnd bank'rs. 14, 658, 2'29 87 13, 682, 345 12 13, 982, 613 23 15,211,117 16 
Real estate, furn.iture, &c .••••. 15, 436, 296 16 15, 895, 564 46 16,730,923 62 17, 134, 002 58 
Current expenses ............. 3, 193,717 78 4, 927, 599 79 '3, 032,716 27 5, 311, 253 35 
Premiums paid ............... 2, 423, 918 02 2, 2~3. 516 31 2, 398, 872 26 2, 493, 773 47 
Checks and other cash items ..• 89, 837, 684 50 105, 490, 619 36 96, 077, 134 53 103, 684, 249 21 
Bills ofnationnl nnd other banks. 20, 406, 442 00 18, 279, 816 00 17, 866, 742 00 17,437,779 00 
Specie ........................ 19,205, 018 75 17, 529,778 42 12, 629, 376 30 9, 226, 831 82 
Legal tenders nnd frnct'l cur'ncy 187, 846, 541:! 82 189, 867, 852 5~ 201, 425, 041 63 205, 793, 578 76 
------------------------
Total. .............. : .. 1, 404, 776, 619 29 1, 442, 407, 737 31 1, •! 76, 395, 208 13 1, 526, 962, 804 42 
1 s 6 7. 
I .JANUARY 7. 
I 
APRIL 1. 
I 
.JULY 1. OCTOBER 7 . 
--
1,648 banks. 1, 642 bPnks. 1,636 banks. 1,6•!2 b:mkR. 
Lonna and discounts .......... $608, 771, 799 61 $097 ... ~ ... "I $588, •J50, 396 12 $609, 675, 214 61 U.S. honda ,tep'd to secure circ'n. 339, 570, 700 00 338, 863, 650 00 337, 684, 250 00 338, 640, 150 co 
U.S. bondsdep'd to sec're dep'ts. 36, 185, 950 00 38, 465, 800 00 38, 368, !)50 00 37,862, 100 00 
U.S. bonds and sec' ties on hand. 52, 949, 300 no 4fi, 639, 400 00 45, 633, 700 00 42,460, 800 00 
Oth'r stocks, bond!!, and mortg's. 15, 073, 737 i:S 20, 194, 875 21 21, 452, 615 43 21, 507, 881 42 
Due from nntional bnnks ...... 92, 552, 206 29 !J4, 121, 186 21 92, 308, 911 87 95,217, 610 14 
Due from other b'ks and bank'r8. 12, !J96, 157 49 10, 737, 392 90 9, 663, 322 82 8, 389,226 47 
Real estate, furniture, &c ..••. 18, 925, 315 51 19, 625, 893 81 19, 800, 905 86 20, 63!J, 708 23 
Current expenses ..•.•.••••••. 2, 822, 675 18 5, 693, 784 17 3, 249, 153 31 5, 297, 494 13 
Premiums paid ............... 2, 860, 398 85 3, 411,325 56 3, 338, 600 37 2, 764, 186 35 
Checks nnd other cash items ... 101, 430, 220 18 87, 951, 405 13 128, 312, 177 79 134, 603,231 51 
Bills of nr.tional banks ........ 19, 263, 718 00 12, 873, 785 00 16, 138, 769 00 11,841, 104 00 
Bills of othe1· banks ...•••••••. 1,176,142 00 825,748 00 531,267 00 333,209 00 
Specie ....................... 19, 726, 043 20 11, 444, 529 15 11, 128, f>72 98 12, 798, 044 40 
Legnl tenders nnd fract'l cur'ncy 104,872, 371 64 92,861,254 17 102, 534, 613 46 100, 550, 849 91 
Compound interel!t notes ...... 82, 047, 250 00 84, 065, 790 00 75, 488, 220 00 56, 888, 250 00 
-----------------------
Total. ................. 1, 511, 222, 985 40 1, 465, 451, 105 84 1, 494, 084, 526 01 1, 499, 469, 060 17 
.lS6S . 
.JANUARY 6 •. _j APRIL 6. .JULY 6. OCTOBER 5. 
1,642 bNlkS. 1,643 banks. 1,64') banks. 1,643 bonks. 
Loans and dJscounts ...•••••••. $616, 603, 479 89 $628,029, 347 65 $655, 729, 546 42 $657, 668, 847 83 
U.S. bonds dep'd to secure circ'n. 33~. 064, 200 00 33!), 686, 650 00 339, 569, 100 00 340, 487, 050 00 
"'U.S. bonds dep'd to sec're dep'ts. 37, 315, 750 00 37, 446, 000 00 37, 853, 150 00 37, 360, 150 00 
U.S. bonds and sec'ties on hnnd. 44, 164, 500 00 45, 958, 550 00 43, 068, 350 00 36, 817, 600 00 
Oth'r stocks, bond~, !\lid mortg's. 19, 365, 864 77 19, 874, 384 3J 20,007,327 42 20, 693, 406 40 
Due from national banks .•••.. 99, 311, 446 60 95, 900, 606 35 114, 434, 097 93 102, 278, 547 77 
Due irom other b'ks uud bank'rs. 8, 480,199 74 7, 074, 297 44 8, 642, 456 72 7, 841:!, 822 24 
Real estate, furniture, &c ..••. 21, 125, 665 68 22, 0&2, 570 25 22, 699, 829 70 22, 747, 875 18 
Current expenses ............. 2, 986, 893 86 5, 428, 460 ~5 2, 938, 519 04 5, 278, 91 1 22 
Premiums pn.id ............... 2, 464, 536 96 2, 660, 106 09 2, 432, 074 37 1, 819, 815 50 
Checks and other cash items .•• 109, 390, 266 37 114, 993, 036 23 124, 076,097 71 143,241,394 99 
Bills of national banks ........ 16, 655, 572 00 12, fi73, 5J 4 00 13,210, 179 00 11,842,974 00 
Bills of other banks ........... gGl, 269 00 196,106 00 342,550 00 ~'22, 668 00 
Fractional currency .••••.••••. 1, 927, 876 78 1, 825, 640 16 1, 863, 358 !J1 2, 262, 791 !n 
Specie ........................ 20, 981, 601 ·i5 18, 373, 943 2~ 20, 755, 919 04 13, 003, 713 39 
Legal tender notes ............. 114, 306,491 00 84, 390, 219 00 100, 166, 100 00 92, 453, 475 00 
Compound interest notes • • • • . • 39, 997, 030 Ofl 38,917,490 00 19,473,420 00 4, 513, 730 00 
Thrn•.,... oonL """''''" ----~--8, 245, ooo oo 24, 255, 000 00 44, 905, 000 00 59, 080, 000 00 
----------------
TotaL ................. 1,502,647, 644 10 1, 499, 668, 920 97 1, 572,167,076 26 1, 559, 621, 773 49 
COMPTROLLER OF THE CURRENC~ 
Banksj?·om October, 1863, to October, 1877-Continued. 
IS 6 6. 
JANUARY 1. APRIL 2. JULY 2. 
Liabilities. 
1, 582 banks. 1,612 banks. 1,634 banks. 
Capital stock .................. $403, 357, 346 00 $409, 273, 534 00 $414, 270,('93 00 
Surplus f1md .................. 43, 000, 370 78 44, 687, 810 54 110, 151, 991 77 
Undivided profits .•.•.•........ 28, 972, 493 70 30, 964, 422 73 29,286, 175 45 
National bank notes outstanding. 213, 239, 530 00 248, 886, 282 00 267, 798, 678 00 
State bank notes outstanding ... 45, 449, 155 00 33, 800, 865 00 1!:1, 996, 163 00 
Individual deposits ..••.•••••.. 522, 507. 829 27 534, 734, 950 33 533,338, 174 25 
U.S. deposits ..... - ... -- .... --. 29, 747, 2J6 15 29, 150, 729 82 36, 038, 185 03 
Dep'tsofU.S.disbursingofficers. .............................. ................ ................. 3, 066, 892 22 
Due t.o national bnnks ......... 94, 709, 074 15 89, 067, 501 54 96, 496, 726 42 
Due to other bn.nks :md bankers. 23, 793, 584 24 21,841, u41 35 25, 951, 72e 99 
------------
---------Total. .................. I, 404, 776, 619 29 1, 442,407,737 31 l, 476, 395, 208 13 
IS 61. 
JANUARY 7. :APRIL 1. JULY 1. 
1,648 bnuks. 1,642 banks. 1,636 bn.nks. 
Capital stock .....••.•••.•••... $420, 229, 739 00 $419; 399, 484 00 $418,558, 148 00 
Surplus fund .....••.•..•.••••. 59, 992, 874 57 60,206,013 58 63, 232, 811 12 
Undivided profits .............. 26, 961, 382 60 31, 131, 034 39 30, 656, 222 84 
National bank notesoutstlmding. 291, 486, 749 00 292, 788, 572 00 291, 769,553 00 
State bank notes outstanding ... 6, 961, 499 00 5, 460, 312 00 4, 184, 112 00 
Individual deposits ............ 558, 699, 768 06 512, 046, 182 47 539, 599, 076 10 
U.S. deposits ... ___ ... __ .....•. 27, 284, 876 93 27, 473,005 66 29, 838, 391 53 
Dcp'ts ofU. S.disbursing officers. 2, 477, 509 48 2, 650, 981 39 3, 174, 192 74 
Dne to nationnl bank8 ......... 92, 761, 998 43 91, 156,890 89 89, 821, 751 60 
Due to other banks and bonkers. 24, 416,588 33 23, 138, 629 46 22, 659, 267 O!:l 
---------~---Totnl. .................. 1, 511, 222, 985 40 1, 465,451, 105 84 1, 494,084, 526 01 
1 s 6 s. 
JANUARY 6. APRIL 6. JULY 6. 
1,642 banks. 1,643 banks. 1,640 banks. 
Cnpitalstock ...••.. -- ..••.. --. $420, 260, 790 00 $420, 676, 210 00 $420, 105, 011 00 
Surplus fund .................. 70, 586, 125 'iO 72, 349, 119 60 75, 8i0, 118 94 
Undivided profits ............. 31, a99, 877 57 32,861,597 08 33, 543, 223 35 
National bank notesoutstanding. 294, 377, 390 00 295, 336, 044 00 294, 908, 264 00 
State bank notes outstanding ... 3, 792, 013 00 3, 310, 177 00 3, 163, 771 00 
Individual deposits .••••.••.•.. 534, 704, 709 00 532, 011, 480 36 575, 842, 070 12 
U.S. deposits .......... __ ... __ . 24, 305, 638 02 22, 750, 342 77 24, 603, 676 96 
Dep'ts of U. S.disbursing officers. 3, 208, 783 03 4, 976, 682 31 3, 499, 389 99 
Due to national banks ..••..••. 98, 144, fl69 61 91, 073, 631 25 113, 306, 346 34 
Due to other Lanks and bankers. 21,867, 648 17 21, 323, 6'36 60 27, 355, 204 56 
-------
Total .................... 1, 502, 647, 644 10 1, 499, 668, 920 97 1, 572, 167, 076 26 
221 
OCTOBER 1. 
1,644 banks. 
$415,472,369 00 
53, 359, 277 64 
32, 593, 486 69 
280, 253, 818 00 
9, 748,025 00 
564,616,777 64 
30,420, 819 80 
2, 979, 955 71 
110, 531, 957 31 
26, 986, 317 57 
-------
1, 526, 962, 804 42 
OCTOBER 7. 
1,642 banks. 
$420, 073, 415 00 
66, 695, 587 01 
33, 751, 446 21 
293, 887, 941 00 
4, 092, 153 00 
540, 797, 837 51 
23, 062, 119 92 
4, 352, 379 43 
93, 111, 240 89 
19, 644, 940 20 
------
1; 499, 469, 060 17 
OCTOBER 5. 
-
1,643 banks. 
$420, 634, 511 00 
77,995,761 40 
36, 095, 883 98 
295, 769, 489 00 
2, 906, 352 00 
580, 940, 820 85 
17,573,250 64 
4, 570,478 16 
99, 414, 397 28 
23, 720, 8'..l9 18 
--------
1, 559, 621, 773 49 
222 REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
1 s 69. 
JANUARY 4. APRIL 17. JUNB 12. OCTOBER 9. 
Resources. 
1, 628 banks. 1, 620 banks. 1,619 banks. 1,617 banks. 
Loans nod discounts .••..•.... $644,945, 039 53 $662, 084, 813 47 $686, 347, 755 81 ~682, 883, 106 97 
U. S. bonds to secure circulat'n. 338, 539, 950 00 338, 379,250 00 338, 699, 750 00 339, 480, 100 00 
U. S. bonds to secure deposit8 .. 34, 538, 350 00 2\1,721,350 00 27, 625, 350 00 1 8, 704, 000 00 
U.S. bonds and sec'ties on hand. 35, 010, 600 00 30, 226, 550 00 27, 476, 650 00 25, 903, 950 00 
Oth'r stocks, bondd, o.nd mortg's 20, 127, 732 96 20, 074, 435 69 20, 777, 560 53 22,250, 697 14 
Due from redeeming agents ... 65, 727, 070 80 57, 554, 382 55 62, 912, 636 82 56, 669, 562 84 
Due from other national banks. 36, 067,316 A4 30, 520, 527 89 35, 556, 504 53 35, 393, 563 47 
Due from State b'ks and bank'rs 7, 715,719 34 8, 075, 595 60 9, 140, 919 24 8, 790,418 57 
Renlest.ate, furniture, nod fixt'll. 23, 289, 838 28 23, 798, 188 13 23,859,271 17 25, 169, 188 95 
Current expenses •••...••.•••. 3, 265, 990 81 5, 641, 195 01 5, 820, 577 87 5, 646, 382 96 
Premiums paid •••.....••.••.. 1, 654, 352 70 1, 716, :no 13 1, 809, 070 01 2, 092, 364 85 
Checks and other cash items ... 142, 605, 984 92 154, 137, 191 23 161, 614, 852 66 108, 809, 817 37 
Bills of other nntionul banks .. 14, 684,799 00 11,725,239 00 11, 524, 447 00 10, 776, 023 00 
Fractional currency • • • • . ..... 2, 280, 471 06 2, 088, 545 18 1, 804, 855 53 2, 090,727 38 
Specie ....................... 29, 626, 750 26 9, 944, 532 15 18, 455, 090 48 23, 002, 405 83 
Legal tender notes ..•......••. 88, 239, 300 00 80,875,161 00 80, 934, 119 00 83, 719, 295 00 
'l'hrce per cent. certificntes .••. 52, 075, 000 00 51, 190, 000 ou 49,815, 000 00 45, 845, 000 00 
------------Total. ................. 1, 540, 394, 266 50 1, 517, 753, 167 03 1,564,174,410 65 1, 497, 226, 604 33 
1 s 7 o. 
JANUARY 22. MARCH24. JUNE 9. OCTOBER 8. DECE!IIBER 28. 
1,615 banks. 1,615 banks. J ,612 banks. 1,615 banks. 1, 6·1~ banks. 
Loans and discounts .. $688, 875, 203 70 $7l0, 848, 609 39 $719,341,186 06 $71.5, 928, 079 8l. $725, 515, 538 49 
Bonds for circulation . 3;i!l, 350, 750 0() 339,251, 350 00 338, 845, 200 uo 340, 857, 450 00 344, 104, 200 00 
Bonds for depo~j.ts ... 17,592,000 00 16, 102, 000 00 15, 704, 000 00 15, 381, 500 00 15, 18!), 500 00 
U. S. bonds on hand ... 24, 677, 100 00 27, 292, 150 00 28, 276, 600 00 22, 323, 800 00 2:>, 893, 300 00 
Other stocks Pnd b'ds. 21,082,412 00 2J, 524, 294 55 23, 300, 681 87 23, 614, 721 25 22, 686, 358 59 
Due from red'g agents. 71, 641, 486 05 73, 435, 117 98 74, 635,405 61 66, 275, 668 92 64, 805, 062 88 
Due from nat'l banks . 3J, 994,609 26 29,510,68811 36, 128, 750 66 33, 948, 805 65 37, 478, 166 49 
Due from State banks. 9, 319,560 54 10, 238, 219 85 10, 430, 781 32 9, 202, 496 71 9, 8:14, 144 18 
Real estate, &c ...•.. 26, 002, 713 01 26, 330, 701 24 26, 593, 357 00 27,470, 746 97 28, 021, 637 44 
Current expenses ..• .. 3, 469, 588 00 6, 683, 189 54 6, 324, 955 47 5, 871, 750 02 6, 905, 073 32 
Premiums paid ..•••.. 2, 439,591 41 2, 680,882 39 3, 076,456 74 2, 491, 222 11 3, 251, 648 72 
Cash items ........... 111, 624,822 00 11, 267,703 12 11, 497, 534 13 12, 536, 613 57 13, 229, 403 34 
Clearing-house exch'gs .......................... 75, 317, 992 22 83,936, 515 64 79, 089, 688 39 76, 208, 707 00 
National bank notes .. 15, 840, 669 00 14, 226, 817 00 16, 342, 582 00 12, 512, 927 00 17,001,846 00 
Fractional currency .. 2, 476, 966 75 2, 285, 499 02 2, 184, 714 39 2, 078, 178 05 2, 150, 522 89 
Specie .............. 48, 345, 383 72 37, 0!)6, 543 44 31, 099, 437 78 18, 460, 011 47 26, 307, 251 59 
LE'gal tender notes .... 87, 708, 502 00 E'2, 485, 978 00 94, 573, 751 00 79, 324, G77 00 80, 580, 7·15 00 
Three per cent. cert'f8. 43, 820, 000 00 
-!3, 570, 000 00 43, 465, 000 00 43, 345, 000 00 41, 845, 000 00 
----·- ----------------------Total. ........... 1,546,261,357 44 1,529,147,735 85 1,565,756,909 67 1,510, 713,236 92 1,538,998,105 93 
1 s 71. 
MARCH 18. APRIL 29. I JUN~; 10, OCTOBER 2. DECEMDER 16. 
1,688 banks. 1,707 bankR. 1,723 banks. 1, 767 banks. 1,790 banks. 
Loans and discounts .. $767, 858, 490 59 $779, 321' 828 11 $789,416,568 13 $831, 552, 210 00 $818, 996, 311 74 
Bonds for circulation . 351, 556, 700 00 354, 427, 200 00 357, 388, 950 00 364, 475, 800 00 366, 840, 200 00 I 
Bonds for deposits .••. 15, 231, 500 00 15, 236, 500 00 15, 250, 500 00 28, 087, 500 00 23, 155, 150 00 
U.S. bonds on hand ... 23,911,350 00 22, 487, 950 00 24, 200,300 00 17, 753, 650 00 17, 675, 500 00 
Other stocks and b'ds. 22, 763, 869 20 2'2, 414, 659 05 23, 132, 871 05 24, 517, 059 35 23, 061, 184 20 
Due from red'g agents. 83, 809, 188 92 85, 061, 016 31 92, 369,246 71 86, 878, 608 84 77, 985, 600 53 
Due from nat'l banks. 30, 201, 119 99 38, 332, 679 74 3\1, 636, 579 35 43, 525, 362 05 43,313,344 78 
Due from State banks. 10, 271, 605 34 ll, 478, 174 71 11.853,308 60 12,772,669 83 13, 069, 301 40 
Re•ll estate, &c ..•.•.. 28, 805,814 79 29, 242, 762 79 29, 637, 999 30 30, 089, 783 85 30, 070, 330 57 
Current expenses ..••. 6, 694,014 17 6, 764, 159 73 6, 295, 099 46 6, 153, 370 29 7, 330, 424 12 
Premiums pf\id .•••••. 3, 939, 995 20 4, 414, 755 40 5, 026, 385 97 5, 500, 890 17 5, 956,073 74 
Cash items ........... 11, 642, 644 74 12, 749, 289 84 13, 101,497 !)5 14, 058, 268 86 13, 784, 424 76 
Clearing-house exch'gs 100,693,917 54 130, 855, 698 15 102, 091, 311 75 101, 165, 854 52 114, 538, 539 93 
National bank notes ... 13, 137, 006 00 16, 632, 323 00 19,101,389 00 14, 197, 653 00 13, 085, 904 00 
Fractionnl currency .. 2, 103,298 16 2, 135, 763 09 2, 160, 713 22 2, 095, 485 79 2, 061, 600 89 
Specie ............... 25, 769, 166 64 22, 732, 027 02 19, 924, 955 16 13, 252, 998 17 29, 595, 299 56 
Legal tender notes .... 91, 072, 349 00 106,219, 1:!6 00 122, 137, 660 00 109,414,735 00 93, 942, 707 00 
Three per cent. cert'f8. 37, 570, 000 00 33, 935, 000 00 30, 690,000 00 25, 075, 000 00 21, 400, 000 00 
---------- ---------------
Total .•••.••..••. 1,627,032,030 28 1,694,440,912 94 1, 703,415,335 65 1,730,5f:6,899 72 1, 715,861,8!)7 22 
-· ----
COMPTROLLER OF THE CURR.gNCY. 223 
Banks from October, 1803, to October, 1877-Uontinued. 
IS 6 9. 
I 
JANUARY 4. I APRIL 17. JUNE 12. OCTOBER 9. Liabilities. 
1,628 banks. 1,620 llank~. 1,619 bunks. 1,617 banks. 
Capital stock .................. $419, 040, 931 00 $420, B18, 721 00 $422, 659, 260 00 $426, 399, 151 ()() 
Surplus fund .................. Bl, 169, 936 52 82, 653, 989 19 B2, 21B, 576 47 86, Hi~. 334 32 
Undivided profits ..••••••.••••• 35, 31B, 273 71 37, 4B9, 314 82 43, B12, l:l9B 70 40, 6B7, 300 92 
National bank notes outstanding 294, 476, 702 00 292, 457, 09B 00 292, 753, 286 00 293, 593, 645 00 
State bank notes outstanding .•• 2, 734,669 ()() 2, 615, 3B7 00 2, 550, B74 00 2, 454, 697 00 
Individual deposits .••••••.•••. 56B, 530, 934 11 547,922,174 91 574, 307, 382 77 511, 4(10, 196 63 
U.S. depoKits .................. 13, 211, B50 19 10, 114, 32B 32 10, 301, 907 71 7, 112, 646 67 
Dep'tsof U.S. disbursingoflic'rs 3, 472, BB4 90 3, 665, 131 61 2, 454, 04B 99 4, 51G, 64B 12 
Due to national banks .••...••• 95,453, 139 33 92, 662, 64B 49 100,933,910 03 95, 067, B92 83 
Due to Stute banks and bankers. 26, 9B4, 945 74 23, 018, 610 62 28, 046, 771 30 ~3, B49, 371 6:1 
Notes and bills re-discounted .•. .............................. 2, 464, B4Q ~1 2, 392, 205 61 3, B39, 357 10 
Bills payable •.••...••..•••.••. ............................... 1, B70, 913 26 1, 735, 2B9 07 2, 140, 363 12 
------------------------
Total ................... 1, 540,394,266 50 I, 517, 753, 167 03 1, 564,174, 4!0 65 I, 497, 226, 604 33 
IS 7 O. 
JANUARY 22. MARCH24. JUNE 9. OCTOBER B. DECEllfBER 2B. 
1,615 banks. 1,615 banks. 1,612 banks. 1,615 bllJlkS. 1,648 banks. 
Capital stock ......... $426, 074, 954 00 $427, 504, 247 00 $427,235, 701 00 $430, 399, 301 00 $435, 356, 004 00 
Surplus fund ......... 90,174,28114 90, 229, 954 59 91, 6B9, 834 12 94, 061, 43B 95 94, 705, 740 34 
Undivided profits ..... 34, 300, 430 BO 43, 109,471 62 42, 861, 712 59 3B, 60B, 618 91 46, 056, 428 55 
Nat'l bank circulation. 292, 838, 935 00 292, 509, 149 00 291,183, 614 00 291,798,640 00 296, 205, 446 00 
State bank circulation. 2, 351, 993 00 2, 279, 469 00 2, 222, 793 00 2, 138, 54B 00 2, 091,799 00 
Dividends unpa.id ..••. 2, 299, 296 27 1, 483, 416 I5 1, 517,595 18 2, 462,591 31 2, 242, 556 49 
Individual deposits .••. 546, 236, 881 57 516, 058, 085 26 542, 261, 563 18 501, 407, 586 90 507, 368, 618 fi7 
U. S. deposits ......... 6, 750, 139 19 6, 424, 421 25 IO, 677, 8?3 92 6, 807, 978 49 6, 074, 407 90 
Dep'ts U.S. dis. offic'rs 2, 592, 001 21 4, 778, 225 93 2, 59:.!, 967 54 4, 550, 142 6B 4, 155, 304 25 
Due to na.tionnl banks . I08, 351, 300 33 109, 667, 715 95 115, 456, 491 84 IOO, 348, 292 45 106, 090,414 53 
Due to State bnnks .••. 28, 904, 849 I4 29, 767, 575 21 33,012, I62 78 29, 693, 9IO 80 29, 200, 587 29 
Not.es re-discounted ••. 3, 842, 542 30 2, 462, 647 49 2, 741, 843 53 3, B43, 577 67 4, 612,131 08 
Bills payable ......... I, 543, 753 49 2, 873, 357 40 2, 302, 756 99 4, 592, 609 76 4, 83B, 667 83 
------------------
Total ............. 1,546,261,357 44 I,529,147,735 85 1,565,756,909 67 1,510, 713,236 9'2 1,538, 998, 105 93 
IS 71. 
!\lARCH IB. APRIL 29. JUNE 10. OCTOBER 2. DECEMBER I6, 
I,6B8 banks. 1, 707 banks. 1, 723 bfl.nks. 1,767 banks. 1, 790 banks. 
Capital stock ..••..••. $444, 232, 771 00 $446, 925, 493 00 $450, 330, 841 00 $45B, 255, 696 00 $460, 2'25, 866 00 
Surplus fund ......... 96, B62, 081 G6 97, 620, 099 28 9B, 322, 203 80 I01, 112, 671 9I 101, 573, 153 62 
Undivided profits ..... 43, B83, 857 64 44, 776, 030 71 45, 535, 227 79 42,008,714 38 48, 630,925 81 
Nat'l bank circulation. 301, 713, 460 00 306, 131,393 00 307, 793, 880 00 315,519,117 00 318, 265, ·181 00 
State bank circulation. 2, 035, BOO 00 I, 982, 580 00 I, 968, 058 00 I, 921, 056 00 I, 886, 538 00 
Dividends unpnid .••• 0 I, 263, 767 70 2, 235, 248 46 1, 408, 62B 25 4, 540, I94 61 1, 393, 427 98 
Individual deposits .••. 561,190,830 41 611,025,174 10 60'2, 110, 758 I6 600, 86B, 486 55 5!l6, 586, 487 54 
U.S. deposits ......... 6, 314,957 81 6, 521, 572 92 6, 265, 167 94 20, 511, 935 98 14,1329,525 65 
Dep'ts U. S. dis. oflic'rs 4, 813, 016 66 3, 757, B73 84 4, 893, 907 25 5, 393, 59B B9 5, 399, I08 3-i 
Due to nntionnl bankli. 118, 904, ~ 84 128, 037, 469 17 135, 167, 847 69 131,730,713 04 118, 657,614 16 
Due to State bn.nks .••. 37, 311, 519 I3 36, 113, 290 67 4I, 219, 802 96 40, 211, 971 67 38, 116, 950 67 
Notes re-discounted .•. 3, 256, 896 42 3, 573, 723 02 3, I20, 039 09 3, 964, 552 57 4, 922, 455 78 
Bills pnynble 0 •••••••• 5, 248, 206 01 5, 740, 964 77 5, 278, 973 72 4, 528, 191 12 5, 374, 362 G7 
------------------------
Total ............. I,627,032,030 28 I,694,440,912 94 1, 703,415,335 65 1, 730,566,899 72 1, 715, B61, 897 ~ 
224 
Resources. 
Loans and rliscounts .. 
Bond~ for circulation . 
BondH for deposits ..•. 
U. S. bonds on hand .. 
Other stocks and b'ds . 
Due from red'g agents 
Due; from nnt'l banks . 
Due from State banks 
Real estate, &c ....•.. 
Current expenses .•••. 
Premiums paid ...•.•. 
Cash items ........... 
Clearing-house exch'gs 
National bank notes .. 
Fractional currency •. 
Specie .............. 
Legal tender notes .... 
U.S. cert'fs of deposit . 
Three per cent. cert'fs. 
TotaL .......... 
--
I 
Lot>ns and rliscounts .. 
Bonds for circulation . 
Bonds for deposits .••• 
U. S. bonds on hRnd .. 
Other stocks and b'ds. 
Due from red'gagent~ 
Due from n!tt'l banks . 
Due from StRte bo.nks 
Real estate, &c ..••••. 
Current expenses •.••. 
Premiums paid ....... 
Ca~h items ........... 
Clearing-house exch 'gs 
Nationn.l bank notes .. 
Fractional currency .. 
Specie .............. 
Legal tender note~ .... 
U.S. cert'fs of deposit. 
Three per cent. cert'fs. 
Total. .... , ..... 
Loans and discounts .. 
Bonds for circulation . 
Bonds for deposits .... 
U.S. bonds on hand .. 
Other stocks and b'ds. 
Due from res've ag' tl:! . 
Due from nat'l banks . 
Due from State banks. 
Real estRte, &c . ...... 
Current expenses ..... 
Premiums paid ....... 
CA.Sh items ........... 
Clearing-house exch'g3 
National bank notes .. 
Fractional cucy-ency •. 
Specie ............... 
Legal tender not.es ..•. 
U.S. cert'fs of deposit . 
Dep. with U. S. Treas. 
Total .......... 
REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
1 s '2' 2. 
FEBRUARY 27. APitiL 19. JUNE 10. OCTOBEll. 3. DECEMBER 27. 
1,814 banks. 1,843 banks. 1, 853 banks. 1,919 banks. 1,940 banks. 
$839, 665, 077 91 $844, 902, 253 49 $871, 531, 448 67 $877, 197, 923 47 $885, 653, 449 62 
370,924,700 00 374, 428, 450 00 377,029,700 00 382, 046, 400 00 384,458, 500 oo;. 
15,870, 000 00 15, 169, 000 00 15, 409, 950 00 15, 479,750 00 16, 304, 750 00 
21, 323, 150 00 19, 292, 100 00 16, 458, 250 00 12, 142,550 00 10, 306, 100 00 
22, 838, 3:18 80 21,538,914 06 22,270,610 47 23, 533, 151 73 2Jt 160, 557 29 
89, 548, 329 93 82, 120, 017 24 91, 564,269 53 80, 717, 071 30 86, 401, 459 44 
38, :.!82, 905 86 36, 697, 592 81 39, 468, 323 39 34, 486, 593 87 42, 707, 613 54 
12,269,822 68 12,299,716 94 13,014,265 26 12, 976, 878 01 12,008,843 54 
30, 637, 676 75 30, 809, 274 98 :n, 123,843 21 32, 276, 498 17 33, 014, 796 83 
6, 265, 655 13 7, 026,041 23 6, 719, 794 90 6, 310, 428 79 8, 454, 803 97 
6, 308,821 86 6, 544, 279 29 6, 616,174 75 6, 546, 848 52 7, 097, 847 86 
12, 143, 403 12 12, 461, 17l 40 13, 458, 753 80 14, 916, 784 34 13, 696, 723 85 
93, 154, 319 74 114, 195, 966 36 88,592, 800 16 110, 086,315 37 90, 145,482 72 
15, 552, 087 00 18, 492, 832 00 16, 253, 560 00 15, 787, 29S 00 19, 07U, 322 00 
2, 278, 143 24 2, 143,249 29 2, 069, 404 12 2, 151, 747 88 2, 270, 576 32 
25,507,825 32 24, 433, 899 46 24,256, 644 14 10, 229, 756 79 19,047,336 45 
97, 86ii, 400 00 105, 732, 455 00 122,994,417 00 105, 121, 104 00 102, 922, 369 00 
........................... ........................... ................. .......... 6, 710, 000 00 12, 6!10, 000 00 
18, 980, 000 00 15, 365, 000 00 12, 005, 000 00 7, 140, 000 00 4, 185, 000 00 
------------------ ----------
1, 719,415,657 34 1,743,652,213 55 1,770,837,269 40 1,755,857,098 24 1, 773,556,532 4.3 
1 s '2' 3. 
FEBRUARY 28. APitiL 25. JUNE 13. SEPTEMBER 12. , DECEMBER 26. 
1,947 banks. 1,962 be.nks. 1,968 banks. 1,976 banks. 1,976 banks. 
$913, 265, 189 67 $912, 064,267 31 $925, 557, 682 42 $944, 220, 116 34 $856,816,555 05 
364, 675, 050 00 386, 76:J, 800 00 388, 080, 300 00 388, 3:30, 400 00 389, 384, 400 00 
15, 035, 000 00 16, 235, 000 00 15, 935, 000 00 14, 805, 000 00 14,815,200 00 
10, 436, 950 00 9, 613, 550 00 9, 789, 400 00 8, 824, 830 00 8, 630, 850 00 
22, 063, 306 20 22, 449, 146 04 2~. 912,415 63 23, 709, 034 53 24, 358, 125 06 
95, 773,077 10 -88,815, 557 80 97, 143, 326 94 96, 134, 120 66 73, 032, 046 87 
39, 483, 700 09 38, 671, 088 63 4:3, 328,792 29 41,413,680 06 40, 404, 757 97 
13, 595, 679 17 12, 883, 353 37 14, 073, 287 77 12, 022,873 41 11, 185, 253 08 
34, 023, 057 77 .H, 216, 878 07 3·1, 820,562 77 34,661,823 2l 35, 556, 746 48 
6, 977, 831 35 7, 410,045 87 7, 154, 211 69 6, 985, 436 99 8, 678, 170 39 
7, 205, 259 67 7, 559, 987 67 7, 890,962 14 7, 752, 843 87 7, 987, 707 14 
11, 761., 711 50 11, 425, 209 00 13, 036, 482 58 11, 433, 913 22 12, 321, 972 80 
131, 383, 860 95 94, 132, 125 24 91,918,526 59 88, 926, 003 53 62,881,342 16 
15, 998, 779 00 19, 310,202 00 20, 394,772 00 16, 103, 842 00 21' 403, 179 00 
2, 289, 680 21 2, 198, 973 37 2, 197,559 84 2, 3(12, 7'/5 26 2, 287, 454 03 
17, 777, 673 53 16, 868, 808 74 27, 950, ()86 72 19, 868, 469 45 26, 907, 037 58 
97, 141,909 00 100, 605, 287 00 106,381,49100 92, 522, 663 00 108,719,506 00 
18, 460, 000 00 18, 370, 000 00 22, 365, 000 00 20, 610,000 00 24, 010, 000 00 
1, 805, 000 00 710,000 00 305,000 00 ........................... ........................ . 
-------·------------------
1,839, 152,715 21 1,800,303,280 11 1,851,234,860 38 1,830,627,845 53 1,729,380,303 61 
1S'2'tl. 
FEBRUARY 27. 1\IAY 1, UNE 26. I OCTOBEtl. 2. DECE!HBER 31. 
1,975 banks. 1,978 banks. 1,983 bHnks. 2,004 banks. 2,0~7 banks. 
$897, 859, 600 46 $923, 347. 030 79 $926, 195, 071 70 $954, 394, 791 59 $955, 862, 580 51 
389, 614,700 Otl 389, :!4\f, 100 00 390,281, 700 00 383,254, 800 oa 38:J, !-!76, 200 00 
14, 600, 200 00 14, 890, 200 00 14, 890, ~00 00 14, 691, 700 00 14, 7!4, 000 00 
11,043,400 00 10, 152,000 00 10, 456, 900 00 13,313,550 00 15, 2~0. 300 00 
25, 305, 736 24 25, 460, 460 20 27,010, 727 48 27, 807, 826 92 28,313,473 12 
101,502,861 58 94,017,603 31 97,871,517 Oti 83, 885, 126 94 80, 188, 831 45 
36, 624, 001 39 41,291,015 24 45, 770,715 59 39, {)95, 31)9 47 48, 100, 842 62 
11,496, 711 47 12,374,391 28 12, 469, 592 33 11, 196, 611 73 11, 6!i5, 573 07 
36,043,741 50 36, 708, 066 39 37, 270, 876 51 38, 112, 926 52 39, 190, 683 04 
6, 998, 875 75 7,547, ·~.W3 05 7, 550, 125 20 7, 658, 73d 82 5, 510, 566 47 
8, 741,028 77 8, 680, :170 84 8, 563, 262 27 . 8, 37tl, 659 07 8, B26, 112 16 
10, 2119, 955 50 11, 949, 020 7l 10, 496, 257 00 12,296,416 77 14, 005, 517 33 
62,768,11919 94, 877, 796 52 63,896, 271 31 97, 383, 687 11 112,995,317 55 
20, 003,251 00 20, 673, 452 00 23, 527,991 00 18, 450, 013 00 22, 532, 336 00 
2, 309,919 73 2, 187, 186 69 2, 283, 898 92 2, 224, 943 12 2, 392, 668 74 
33, 365, 863 58 32, 569, 969 26 22, 326, 207 27 21, 240, 945 23 22, 436, 761 04 
162, 717, 56:3 00 101, 692, 930 00 103, 108,350 00 80, 021, 946 00 82,604,791 00 
37, 235, 000 00 40, 135, 000 00 47, 780,000 00 42, 825, ·ooo oo 33, 670, 000 00 
......................... ...................... 91,250 00 20, 349, 950 15 21, 043, 084 36 
--------------------------
1,808,500,529 16 1,867,802,796 28 1,851,840,913 64 1,877 180,942 44 1,902,409,638 46 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Banks from October, 18G3, to October, 1877-Continued. 
1§7'2. 
I FEBRUARY en. .APRIL 19. JUNE 10. OCTOREll 3. 
Liabilities. 
1,814 bank~. 1,843 banks. 1,853 banks. 1,919 banks. 
Capital stock ..• .' ..... $464,081,744 co $467, 924, 318 00 $470, 543, 301 00 $479, 629, 174 co 
Surplus fund ......... 103, 787, 082 62 104,312,525 81 105, 181, 943 28 110, 2;)7, 516 45 
Undivided profits ..••. 43, 310, 344 46 46, 428, 590 90 50,231,298 3:2 46, 623, 784 50 
Nat'l bank circulntlon. 321, 634, 675 00 325, 305, 752 00 327,092, 752 00 333, 495, 0:27 00 
State bank circulation. 1, 830, 5G3 00 1, 763, 885 00 1, 700, 935 00 1, 567, 143 00 
Dividends unpaid ..... 1, 451, 746 29 1, 561, 914 45 1, 454, 044 06 3, 149, 1'49 61 
Individual deposits . .• 593, 64!), 666 ] 6 620, 775, 265 78 618, 801, 61!J 49 613, 290, 671 45 
U. S. deposits .•••..••. 7, 114, 893 47 6, 355, 722 95 6, 993,014 77 7, 853, 772 41 
Dep'tl! U. S.dis.oflicere 5, 024, 699 44 3, 416,371 16 5, 463, 953 48 •4, 563, 833 79 
Due to national banks 128, 627, 494 44 120, 755, 565 86 132, 804, 924 02 110, 047, 347 67 
Due to State banks ... 39, 025, 165 44 35, 005, 127 84 39, 878, 826 42 33, 789, 083 8i! 
Notes re-discounted .•. 3, 818, 686 91 4, 225, 622 04 4, 745, 178 22 5, 549, 431 88 
Bills payable •.•...... 6, 062, 896 11 5, 821, 551 76 5, 942,479 34 6, 040, 562 66 
--------------------
Total .......... l, 719,415,657 34 1 '743,652,213 55 1,770,837,269 40 1,755,857,098 24 
IS7'3. 
FEBRUARY 28. APRIL 25. JUNE 13. SEPTEMBER 12. 
1,947 banks. 1,962 banks. 1,968 banks. 1,976 banks. 
Capital stock ......... $484,551,811 00 $487, 891, 251 00 $490, 109, 801 00 $491,-072, 616 00 
Surplus fund ......... 114, 681, 048 n 115,805,574 57 116, 847, 454 62 120, 314, 499 20 
Undivided profit~ ..••. 48, 578, 045 28 52, 415, 348 46 55,306, 154 69 54, 515, 131 76 
Nat'l bnnk circulation . 336,292,459 00 338, 163,864 00 338, 788, 504 00 339, 081, 799 00 
State bank circulation. 1, 368, 271 00 1, 280, 208 00 1, 224, 470 00 1, 188, 853 0() 
Dividends unpnid ..••. 1, 465, 993 60 1, 462, 336 77 1, 400, 491 90 1, 402,547 89 
lndividu:Jl deposits .••. 656, 187, 551 61 616, 848, 358 25 641, 121,775 27 622, 685, 563 29 
U.S. deposits ......... 7, 044, 848 34 7, 880, 057 73 8, G91, 001 95 7, 829, 327 73 
Dep'ts U. S. dis. officers 5, 835, 696 60 4, 425, 750 14 6, 416,275 10 8, 098, 560 13 
Due to national bnnks. 134, 231, 842 95 126,631,926 24 137, 856, 085 67 133, 672, 732 94 
Due to StattJ bunk:! ... 38, 124, 803 85 35, 036, 433 18 40, 741, 188 47 39, 2!!8,148 14 
Notes re-discounted ... 5, 117, 810 50 5, 403, 043 38 5, 515, 900 67 5, 987, 512 3G 
Bills payable ......... 5, 672, 532 75 7, 059, 128 39 7, 215, 157 04 5, 480, 554 09 
----------------------
Total. .......... 1,839,152, 715 21 1,800,303,280 11 1,851,234,860 38 1,830,627,845 53 
IS7'4. 
FEBRUARY 27.1 MAY 1. JU~E 26. OCTOBER 2. 
1,975 banks. 1, !!78 banks. 1,983 banks. 2, 004 banks. 
Capital stock .••..•... $490, 859, 901 00 $490, 077, 101 00 $491, 003, 711 00 $493, 765, 121 00 
Surplus fund ..•••.... 
1
123, 497, 347 20 125,561, 081 23 126, 239,308 41 128, 958, 106 84 
Other undivided protitl! 50, 236, 919 t:!t:! 54, :331, 713 13 58, 332, 965 71 51, 484, 437 32 
Nat'l bank circulation.,339, 602,955 00 340, 267, 6t9 00 338,538,743 00 333, 225, 298 00 
State bunk cil'culation . 1, 071:!, 988 00 1, 049, 286 00 1, 009, 021 00 96-t. 567 00 
Dividends unpaid •••• -I 1, 291, 055 6:J 2, 259, 129 91 1, 242, 474 81 3, 516, 276 99 
l1.1dividual deposits ..•. ,595, 350, 334 90 649, 286, 298 95 622, 86:l, 154 44 669, 068, 995 88 
United States deposits. 7, 276, 959 87 7, 994, 422 27 7, 322,830 85 7, 302, 153 58 
Dep'ts U. S. dis. officers' 5, 034, 624 46 3, 297' 689 24 3, 238, 639 20 3, 927, 828 27 
Due to national banks. 138,435, 388 39 135, 640, 418 24 143,033,822 25 125, 102, 049 93 
Due to State l:>anks .•. 48, 112, 223 40 48, 683,924 34 50, 227, 426 18 50, 718, 007 87 
Notes re-discounted ... 3, 448, 828 92 4, 581, 420 38 4, 436, 256 22 4, 197, 372 25 
Bills payable .••..• .••. 4, 275, 002 51 4, 772, 662 59 4, 352, 560 57 4, 950, 727 51 
----- -----
Totnl .......... 1,808,500,529 16 1,867,802, 796 28 1,851,840,913 64 1,877,180,942 4-t 
15 F 
225· 
I DECE~IllER Z7 • 
I 
I 1,940 banks. 
$482, 606, 252 00· 
Ill, 410, 248 98 
56, 762,411 89· 
336, 289, 285 00 
1, 511,396 00 
1, :356, !134 48 
59il, 114, 679 26 
7, 863, 894 93 
5, 136, 597 74 
124, 218, 392 83 
34, 794, 963 37 
6, 545, 059 78 
6, 946,416 17 
-----
1, 773, 556, 532 43. 
DECEMBER 26. 
1,976 banks. 
$490, 266, 611 oo-
120, 961, 21)7 91 
58, 375, 169 43 
341' 320, 256 00 
1, 130, 585 00 
1, 269, 474 74-
540, 510, 602 79-
7, 680, 375 26 
4, 705, 593 36 
114, 996, 666 54 
36, 598, 076 29 
3, 811, 487 89-
7, 754, 137 41 
-----
1,729,380,3U3 61 
I DECEMBER 31. 
2,027 banks. 
$495, 802, 4bl (){J 
130, 485, 641 37 
51,477,629 33 
331, 193, 159 Ofr 
860,417 00 
6, 088,845 01 
682, 846, 607 45 
7, 4!!2, 307 78 
3, 579,722 g.:. 
129, 188, 671 42 
51, 629, 602 36 
6, 365, 652 97 
5, 398, 900 83 
-----
1, 902, 409, 638 46 
226 REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
IS7'li. 
MARCH 1. MAY 1. JUNE 30. OCTOBER 1. DECE!\1BEll17. 
Resources. 
2, 029 banks. 2, 046 banks. 2,076 banks. 2,088 banks. 2,086 banks. 
•Loans and discounts .. $956, 485, 939 35 $971, 835,298 74 $972,926, 532 14 $984, 691, 434 40 $962, 571, 807 70 
Bonds for circulation . 380, 682, 650 00 378, 026, 900 00 375, 127, 900 00 370, 321, 700 00 363, 618, 100 00 
Bonds for deposits .••. 14, 492, 200 00 14, 372, 200 00 14, 147, 200 00 14, 097, 200 00 13, 981, 500 00 
U. S. bonds on band •. 18, 062, 150 00 14, 297, 650 00 12, 753, 000 00 13, 989, 950 00 16, 009., 550 00 
Other stocks and b'ds. 28,268, 841 69 29, 102, 197 10 32, 010, 316 18 33, 505, 045 15 31' 657, 960 52 
Due from res've ag'ts. 89,991,175 34 80, 620, 878 75 89, 788, 903 73 85, 701,259 ·82 81,462, 682 27 
Due from nat'l banks . 44, 720, 394 11 46, 039,597 57 48, 513, 388 86 47, 028, 769 18 44,831,891 48 
Due from State banks. 12, 724, •243 97 12, 094, 086 39 11, 625, 647 15 11, 963, 768 90 11, 895, 55 t 08 
iReal estate, &c ....... 39, 430, 952 12 40, 312,285 99 40, 969, 020 49 42, 366, 647 65 41, 583, 311 94 
Current expenses ...•. 7, 790, 581 86 7, 706, 700 42 4, 992, 044 34 7, 841, 213 05 9, 218, 455 47 
Premiums paid ..••••. 9, 006, 880 92 8, 434, 453 14 8, 742, 393 83 8, 670, 091 18 9, 442, 801 54 
Cash items ....•...... 11, 734, 762 42 13, 122, 145 88 12, 433, 100 43 12, 758, 872 03 11, 238, 720 72 
Clearing-house exch'g3 81, 127, 796 39 116, 970, 819 05 88, 924, 025 93 75, 142, 863 45 67, 886, 967 04 
Bills of other banks ... 18, 909, 397 00 19, 504, 640 00 24, 261, 961 00 18, 528, 837 00 17, 166,190 00 
Fractional currency .. 3, 008, 592 12 2, 702, 326 44 2, 620, 504 26 2, 59!1, 631 78 2, 901, 023 10 
Specie ............... 16, 667, 106 17 10, 620, 361 64 18, 959, !'i82 30' 8, 050, 329 73 17, 070, 905 90 
Legal tender notes .... 78, !108, 170 00 84, 015, 928 00 87, 492, 895 00 76, 458, 734 00 70, 725, 077 00 
U.S. cert'fs of deposit. 37, 200, 000 00 38, 615, 000 00 47, 310, 000 00 48, 810, 000 00 31, 005, 000 00 
Due from U.S. Treas. 21, 007, 919 76 21, 454,422 29 19, 640, 785 52 19, 686, 960 30 19, 202,256 68 
---------------------------------
Total .......... 1,869,819,753 ~2 1,909,847,891 40 1,913,239,201 16 1,882,209,307 62 11,823.469,752 44 1 
IS7'6. 
MARCH 10. 
I 
!\lAY 12. JUNE 30. I OCTOBER 2. I DECEMBER 22. Resources. 
2,091 banks. 2,089 banks. 2,091 banks. 2,089 banks. 2,082 banks. 
Loans and discounts .. $950, 205, 555 62 $93!!, 895, 085 34 $933, 686, 530 45 $931,304,714 06 $929.066. ''" "I Bonds for circulation . 354, 547,750 00 344, 537, 350 00 33l!, 141,750 00 337, 170, 400 00 336, 705, 300 00 
Bonds for deposits .••. 14, 246, 500 00 14, 128, 000 00 14,328, 000 00 1 4, 698, 000 00 14,757, 000 00 
U. S. bonds on band .. 25, 910, 650 00 • 26, 577, 000 00 30, 842, 300 O!l 33, 142, 150 00 31' 937, 950 00 
Other stocks and b'ds. 30, 425, 430 43 30, 905, 195 82 32, 482, 805 75 34, 445, 157 16 31, 565,914 50 
Due from res've ag'ts. 99, 068, 360 35 86, 769, 083 97 87, 989, 900 90 87, 326, 9!10 48 83,789, 174 65 
Due from nat'l banks. 42, 341, 542 67 44, 328, 609 46 47,417,1)29 03 47, 525, 089 98 44, 011, 6fi4 97 
Due from State banks. 11, lEO, 562 15 11, 262, 193 96 10, 989, 507 95 12, 061,283 08 12,415, 841 97 
Real estate, &c ....... 41,937,617 25 42, 183, 958 78 42, 722, 415 27 43, 1~1. 942 01 43, 498, 445 49 
Current expenses ..... 8, 296, 207 85 6, 820, 573 35 5, 025, 549 38 6, 987, 644 46 9, 818, 422 88 
Premiums paid .••..•. 10, 946, 713 15 10, 414,347 28 10, 621, 634 03 10,715,251 16 10, 811, 300 66 
Cash items .......... 9, 517,868 86 9, 693, 186 37 11, 724, 592 67 12, 043, 139 68 10, 658,709 26 
Clearing-house excb'gs 58, 863, 182 43 56, 806, 632 63 75, 328, 878 84 87,870,817 06 68, 027, 016 40 
Bills of other banks .•. 18, 536, 502 00 20, 347, 964 00 20, 398, 422 00 15, 910, 315 00 17,521,663 oo I 
Fractional currency .. 3, 215, 594 30 2, 771' 886 26 1, 987,897 44 1, 417,203 66 1, 146, 741 94 
Specie ............... 29, 077, 345 85 21, 714, 594 36 25, 218, 469 92 21, 360, 767 42 32, 999, 647 .. I Legal tender notes .•.. 76, 768, 446 00 79, 858, 661 00 90, 836, 876 00 84, 250, 847 00 66,221,400 00 
U. S. cert'fR of deposit 30, 805, 000 00 27, 380, 000 00 27, 955, 000 00 29, 170, 000 00 26, 095, 000 00 
Due from U.S. Treas. 18, 479, 112 79 16, 91] J 680 20 17,063,407 65 16,743,695 40 16, 359, 491 73 
---------------.-----
Total .......... 1,834,369,941 70 1, 793,306,002 78 1,825,760,967 28 1,827,265,367 61 1,787,407,093 76 
JANUARY 20. 
I 
APRIL 14. JUNE 22. OCTOBER 1. I Resources. 
2,083 banks. 2, 073 banks. 2,078 banks. 2,080 banks. 
Loans and discounts .••..•.••. $920, 561, 018 65 $911, 946, 833 88 $901, 731, 416 03 $891, 920, 593 54 
Bonds for circulation .......... 337, 590, 700 00 339, 658, 100 00 337, 754, 100 00 336, 81 0, 950 00 
Bonds for deposit .•••••..•..•. J4, 782, 000 00 15, 084, 000 00 14, 971, 000 00 14, 903, 000 00 
U.S. bonds on band ........... 31,988, 650 00 3~. 964, 250 00 32, 344, 050 00 30, 088, 700 00 
Other stocks and bonds ...•.•.. 31, 819, 930 20 32, 554, 594 44 35, 6!::3, 755 29 34, 435, 995 21 
Due from reserve agents ..•••. 88, (>98, 301l 85 84, 942, 718 41 82, 132, 09!1 96 73, 284, 133 12 
Due from national banks ...... 44, 844, 616 88 42, 027,778 81 44, 567, 303 63 45, 217, 246 82 
Due from State banks .••...••. 13, 680, 990 81 11, 911, 437 36 11, 246, 349 79 11, 415, 761 60 
Real-estate, &c ............... 43 704, 335 47 44, 736, 549 09 44, 81R, 722 07 45, 229, 983 25 
Current expenses ......•...••. 4, 131, 516 48 7, 842, 296 86 7, 910, 864 84 6, 915, 792 50 
Premiums paid ............... 10, 991, 714 50 10, 494, 505 12 10, 320, 674 34 9, 219, 174 62 
Cash items .................... 10,295,404 19 10,410,62~ 87 1 0, 099, 988 46 11,674,587 50 
Clearing-house exchanges ..••. 81,117,889 04 85, 159 422 74 57, 861, 481 13 74, 525,215 89 
Bills of other banks .••••..•••. 18, 418, 727 oo I 17, 942, 693 00 20, 182, 948 00 15, 531,467 00 
Fractional currency .••...•.••. 1, 238, 228 08 ] J 114,820 09 1, 055, 123 61 900,805 47 
Specie ....................... 49, 709, 267 55 27, 070, 037 78 21,335,996 06 22, 658, 820 31 
r~egal tender notes ....... --- •. 72, 689,710 00 72, 351, 573 00 78, 004, 326 00 66, !120, 684 00 
U. S. certificates of depoRit .••. 25. 470, ooo oo I 32, 100, ooo oo 44, 430, 000 00 33, 410, 000 00 
Due from U.S. Treasurer ...... 16, 441, 509 98 16, 291, 040 84 17,932,574 60 16, 021, 753 01 
---~--------------~ Total .................. 1, 818, 174, 517 68 1, 796, 603, 275 29 1, 774, 352, 832 81 1, 741, O:l4, 663 84 . 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 227 
Banks from October, 1863, to October, 1877-Continued. 
IS,.~. 
MARCH 1. MAY 1. JUNE 30. OCTOBER 1, DECEMBER 17. 
Liabilities. 
2,029 banks. 2, 046 banks. 2, 076 banks. 2,088 banks. 2,086 banks. 
Capital stock .•..••••. $4~6. 272, 9111 00 $498, 717, 143 00 $501,' 568, 563 50 $504, 829, 769 00 $505, 485, 865 00 
Surplus fund ..••.•••. 
1
131, 249, 079 47 131, 604, 608 66 133, 169, 094 79 134, 356, 076 41 133, 085, 422 30 
Undivided profit!;..... 51,650,243 62 55, 907, 619 95 52, 160, 104 68 52, 964, 953 50 59, 204, !)57 81 
Nat'l bank circulation.,324, 525,349 00 323,321, 230 00 318, ] 48, 406 00 318, 350, 379 00 314, 979, 451 00 
State bank circulation. 824, 876 00 815,229 00 786,844 00 772,348 00 752,722 00 
Dividends unpaid ..... ! 1, 601,255 48 2, 501, 742 39 6, 105, 519 34 4, 003, 534 90 1, 353, 396 80 
Individual deposits .••. i 647, 735, 879 69 695, 347, 677 70 686,478, 630 48 664, 579, 619 3 618,517,245 74 
United States deposits. 7, 911, 9:12 75 6, 797, 972 00 6, 714, 328 70 6, 507, 531 59 6, 652, 556 67 
Dep'ts U. S. dis. officers I 5, 330, 414 16 2, 766,387 41 3, 459, 061 80 4, 271, 195 19 4, 232, 550 87 
Due to national banks. 137,735,121 44 127, 280, 034 02 138, 914, 828 39 129, sio, 681 60 119, 843, 665 44 
Due to State ban'ks .•. 55, 294, 663 84 53, 037, 582 89 55, 714, 055 18 49, 918, 530 95 47,048, 174 56 
\ 
Notes re-discounted ... 4, 841, 600 20 5, 671, 031 44 4, 261,464 45 5, 254, 453 66 5, 257, 160 61 
Bills payable .••..••••• 4, 786, 436 57 6, 079, 632 94 5, 758, 299 85 6, 590, 234 43 7, 056, 583 64 
--------------------------
Total ·--·----- ,1,869,819,753 22 1,909,847,891 40 1,913,239,201 16 1,882,209,307 62 II, 823, 469, 752 44 
IS,.6. 
MARCH 10. !\lAY 12. JUNE 30, OCTOBER 2. DECEMBER 22. 
Liabilities. 
2,091 banks. 2, 089 banks. 2,091 banks. 2,089 banks. 2, 082 banks. 
Capital stock ......... $504, 818, 66ii 00 $500, 982, 006 00 $500, 393, 796 00 $499, 802, 232 00 $497, 482, 016 00 
Surplus fund ......... 133, 091, 739 50 131,795, 199 94 131, 897, 197 21 132, 202, 282 00 131, 390, 664 67 
Undivided profits ..... 51, 177,031 26 49, 039, 278 75 46, 609, 341 51 46, 445, 215 59 52,327,715 08 
Nat'l bank circulation. 307, 47fi, 155 00 300, 252, 085 00 294, 444, 678 00 291, 544, 020 00 292, Oll, 575 00 
State bank circulation. 714,539 00 667, OliO 00 658,938 00 628,847 00 608,548 00 
Dividends unpaid .•••. 1, 405, 829 06 2, 325, 523 51 6, 116, 679 30 3, 848, 705 64 1, 286, 540 28 
Individual deposits .••. 620, 674,211 05 612, 355, 096 59 641, 432, 886 08 651, 385, 210 19 619, 350, 223 06 
United States deposits . 6, 606, 394 90 8, 493, 878 18 7, 667, 722 97 7, 256, 801 42 6, 727, 155 14 
Dep'ts U.S. dis. officers 4, 313, 915 45 2, 505, 273 30 3, 392, 939 48 3, 746, 781 58 4, 749, 615 39 
Due to national banks. 139, 407, 880 06 127, 880, 045 04 1:11' 702, 164 87 131, 535, 969 04 122, 351,818 09 
Due to State banks .•. 54, 002, 131 54 46, 706, 969 52 51, 403, 995 59 48, 250, 111 63 48, 685, 392 14 
Notes re-discounted .•. 4, 631, 882 57 4, 653, 460 08 3, 867, 622 24 4, 464, 407 31 4, 553, 158 76 
Bills payable ...•.•••. 6, 049, 566 31 5, 650, 126 87 6, 173, 006 03 6, 154, 784 21 5, 882, 672 15 
----------
Total. .......... 1,834,369,941 70 1,793,306,002 78 1,825, 760,967 28 1,827,265,367 61 1, 787, 407,093 76 
JANUARY 20. APRIL 14. JUNE 22. I OCTOBER 1. Liabilities. 
2,083 banks. 2, 073 banks. 2, 078 banks. 2, 080 banks. 
Capital stock .................. $493, 634, 611 00 $489, 684, 645 00 $481, 044, 771 00 $479, 467, 771 00 
Surplus fund .................. 130, 224, ] 69 02 127, 793, 320 52 124, 714, 072 93 122, 776, 121 24 
Undivided profits ............. 37,456,530 32 45, 609, 418 27 50, 508, 351 70 44, 572, 678 72 
National bank circulation ...... 292, 851, 351 00 294, 710, 313 00 290, 002, 057 ~0 291, 874, 236 00 
Sta~bank circulation ......... 581,242 00 535,963 00 521,611 0 481, 738 00 
Dividends unpaid ............. 2, 448, 909 70 1, 853,974 79 1, 398, 101 52 3, 623, 703 43 
Individual deposits ............ 659, 891, 969 76 64 1, 772, 528 08 636, 267, 529 20 616, 403, 987 12 
United States deposits .••...••. 7, 234, 696 96 7. 584, 267 72 7, 187, 431 67 7, 972, 714 75 
Deposits U. S. disbursing officers 3, 108, 31ii 55 3, 076, 878 70 3, 710, 167 20 2, 376, 983 02 
Due to national banks ......... 130, 293, 566 36 125, 422, 444 43 121, 443, 601 23 115, 028, 954 38 
Due to State banks ............ 49, 965, 770 27 48, 604, 820 09 48, 352, 583 90 46, 577, 439 88 
Notes re-discounted .•••••••• ~. 4, 000, 063 82 3, 985, 459 75 2, 953, 128 58 3, 791,219 47 
Bills payable .................. 6, 483, 320 92 5, 969, 241 94 6, 249, 426 88 6, 137, 116 83 
------------------------Total .................. 1, 818, 174,517 68 1, 796, 603, 275 29 1, 774, 352, 833 81 1, 741,084, 663 84 
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REPORT 
OF 
THE DIRECTOR OF THE MINT. 
TREASURY DEPA.RT~IENT, 
OFFICE DIRECTOR OF THE MINT, 
November 13, 1877. 
SIR: In compliance with section 345. Title VII, Revised Statutes United' 
States, I have the hen or to s::1bmit the following report of the operations 
of the mints and assay-offices for the fiscal year ended June 30, 1877. 
The amounts of gold and silver deposits and purchases, coins struck, 
and bars manufactured, were as follows: 
DEPOSITS AND PURCHASES. 
Gold deposits ...•.....•...••• _ ............................ _... . • • • • • $60, 382, 502 76 
Silver deposits and purchases .•.••..•••••.•• -- •.......•••••.•. -..... 37, 429, 329 93 
Tota.lamountreceived and operated upon ...................... 97,811,832 69 
Deducting redeposits-bars made and issued by one institution and 
deposited at another-the deposits were: 
Gold. . • • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • $48, 787, 778 71 
Silver ..•••.........••.•.•••••.••..........•.....•••....••.•••.•... 31,745,285 71 
Total.... . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . • . • • . . . . . • . . . . . 80, fi33, 064 42 
COINAGE. 
Gold ...•....•...•........•..........................••• 
Silver, (trade-dollars) ...••••........••••••...•••••••...• 
Silver, (fractional coin) .................. . ............. . 
}.Iinor coin ..•••....•.......•.....••......•••.••....•.•. 
BARS. 
Fine gold ..•.•......•.......••••...••...•.••.......... 
Unparted gold .......•..••.......••....•...•.••...•••• 
Fine silver ...••..........•.......•••••.•••............ 
Standard .•...... ···-·· ...........••........•......••. 
Sterling .............•...........•.•...••.......•.....• 
Unparted silver ..................................... .. 
Pieces. 
2 222 292 
9:16'2:900 
70,387,300 
4,196,500 
Value. 
$44,078,199 
9,162,900 
19,387,035 
62,165 
85,968,992 72,690,299 
4,109,837 94 
3,053,653 15 
---- $7,163,491 09 
8,886,201 34 
113,978 32 
53,359 88 
512,438 46 
---- 9,565,978 00 
16,729,469 09 
232 REPORT ON THE FINANCES. 
The distribution of the gold and silver bullion deposited and pur-
chased, including redeposits, was as follows: 
Mint at Philadelphia .........................•....••. 
~lint at San Francisco ....•..................•..•••.. 
Mint at Carson .....••..••••...................•.•.••. 
Mint at Denver ...............................•...... 
Mint at New Orleans* ............................... . 
Assay-office at New York ........................... . 
Assay-office at Boise ...........................•.... . 
.Assay-office at Helena t ..•.••..•..••..••...••••.•.... 
Assay-office at Charlotte ...............•........•.... 
Gold deposits. Silver deposits 
and ' purchases. 
$9, 555, 402 60 
36, 424, 088 73 
I, 738, 298 2B 
565,288 28 
5, 07fi 56 
11, 863, 146 21 
80,040 54 
140,800 23 
10,361 33 
$10, 953, 943 80 
15, 071, 633 22 
3, 653, 630 B9 
11,218 50 
16,280 18 
7, 660, 268 14 
170 95 
62,163 11 
21 14 
Total.................... . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 60, 382, 502 76 37, 429, 329 93 
Total. 
$20, 509, 346 40 
51, 495, 721 95 
5, :l91, 929 17 
576,506 78 
21,356 74 
19, 523, 414 35 
80,211 49 
202, 963 34 
10,382 47 
97, 811, 832 69 
*Opened as.an assay-office October 23, 1876. 1 Commenced operations .January 15, 18i7. 
The coinage at the different mints during the fiscal year was as fol-
lows: 
Description. 
Mint at Philadelphia: 
Gold coinage ..........................•..................•.... . ......•.. 
~\~~~ ~~t~~~~: .~!~;~~:~~~~~~~~~~~~ ~::: ~:: :::::: ~:: ~:: ~: :: ~: ::::::::::: ~:::: 
Pieces. 
494, 020 
8fl9, 900 
35,245,300 
4, 196, 500 
Total . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 83!'\, 720 
Mint at San Francisco: 
Golu coinage ................................••..•...................... 
Sih·er coinage, (trade-dollars) ...•.....•................................. 
ih·er coinage, (fractional coin) ..........•..............••.••..•........ 
1, 637,000 
8, 042,000 
18,850,000 
Total......................................................... 28,529,000 
Mint at Carson: 
Gold coinage ..............................................•............ 
SilYer coinage, (trade-dollars) ........................•.....••........... 
t;ilver coinage, (fractional coin) .................................•....... 
91,272 
221,000 
16,292,000 
Total . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . 16, 604, 272 
Value. 
9, 803, 564 (10 
899,900 00 
10, 545, 035 00 
62, 165 00 
21, :uo, 664 00 
32, 552, 500 00 
B, 042, 000 00 
5, 507, 000 00 
46, 101, 500 00 
1, 722, 135 00 
221,000 00 
3, 335, 000 00 
5, 278, 135 00 
=====-=== -=== Total coinage ...•........ ~-................................... 85, 968,992 72, 690, 299 00 
The bars made and issued at the mints and assay-offices were as fol-
.Iows: 
Gold. Silve~. 
------- I--F-in_e_. _
1
_u_n_p_a_r_t_ed_._
1 
_ _ F_in~e_._ 1 Standard., Sterling. Unpartcd. Total. 
Mint at Philadel-
phia......... . . . . $64, 265 85 . . . • . . . . . . • . . $74, 441 96 $11, 957 13 . . • . . • . • . . . • • . . . • . . . . 150, 664 94 
Mint at San Fran-
cisco . . . . . . . . . . . . 72, 705 13$2, 249, 668 50 387, 885 92 .••••..••........... $426, 917 06 3, 137, 176 61 
Mint at Carson.... .... .. ... . . . ... . . .. . ... . . 659, 609 28 . • . . .••• .. . .. . . . . . • . ........... 65Y, 609 28 
Mint at Denver.... . . . . . . • . . . . . 567, 703 9!1 . • • • • • . • . • . . . • . . • . . • . . . • • . . • . • . . 6, 886 02 574, 592 01 
:Mint at New Or-
leans . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5, 076 56 . • . . . . . • • • • . . • . . . . . • • . . . . . . . . • • . 16, 280 18 21, 356 74 
Assay-office at New 
York ............ 3, 972, 866 9fi ............. 7, 764, 2fi4 18 l02, 021 19 $53, 359 81: ........... 11, 892, 512 21 
Assay-officeatBoise . . . . . . . . . • . . 80, 040 54 . . • • • . . •• . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . 170 95 80, 211 49 
Assay-office at Hel-
ena.... . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 140, 800 23 . • • • • • • . • . • . . • . . . . . . . . • • • • • • . • • . 62, 163 11 202, 963 34 
.d.ssay-office at 
Charlotte........ . . . • . . . . . . . . 10, 361 33 . . • . . . • . • . • . . • . • • • . • • . . . . • • . . • • . 21 14 10. 382 47 
Total .......•.. 4, 109, 837 941 3, 053, 653 15 8, 886, 201 34 113, 978 32 53, 359 88 512, 438 46!16, 729, 469 09 
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Compared with the previous year, there was an increaseof$2,902,232.26 
in the amount of gold operated upon; $8,913,627.14 in the amount of 
silver operated upon; $5,899,236.50 in gold coinage; $3,030,850 in trade-
dollar, and $6,392,582.50 in fractional-silver coinage. 
"'\Vhen it is considereu that a given value of silver in our fractional 
coins is nearly fifteen times the weight of the same value in gold coins, 
and in trade-dollars more than sixteen times the weight of gold, and that 
the silver coins comprised 79,550,200 pieces, amounting to $28,549,935 in 
nominal value, the magnitude of the work executed at the mints will at 
once be understood. 
The following table exhibits in detail the earnings, gains, and expend-
itures of the mint establishment during the fiscal year : 
Staternent of eamings and expenditures of the mints and assay-offices of the United States for the fiscal yem· ended June 30, 1877. 
EARNINGS. 
Coinage charge, (trade-dollars) . ..... . 
Parting, refiuin,~r, &c .....................•......... 
8eigniorage on fractional silver coin .......... . .. . 
Sweeps and grain~ from deposit melting-room ...•.. 
Gain on minor coinage ........................... . 
Profits on medals ................................ . 
Proceeds sale old materials ............ . .......... . 
.Assay of ores, 8. o ..••••.........•...•.•.•.......... 
Alloy and toughening charge ..................... . 
Premium on drafts . ...........•................... . 
1\lelting. assaying, and stampin~ ................. . 
Gain by recoin age old silver coin ................. . 
Amount received for striking Venezuelan coins .. . 
Total .........................•............. 
EXI'ENDJTURES. 
Salaries .........................••................. 
\Vap:es of workmen .......... . 
Contingent expenses ......... . 
P?tting and refining expenses ...... . ............ . 
ExrH·nses (1istrihnting fractional silver coin ...... . 
E.qwn~es distributing mint>r coins ............... . 
}:~:pc'llses manufacture fractional silver coin ...... . 
\V a stage of operative officers ....•................ . 
Loss on sale of sweeps ...•••...•........ 
Total ...•...•........ 
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COINAGE EXECUTED FOR THE GOVERNMENT OF VENEZUELA. 
Early in the last fiscal year the following coins, composed of an alloy 
of copper, nickel, and zinc, were struck at the mint in Philadelphia for 
the Government of Venezuela, viz: 
10,000,000 pieces of" un centavo," of the nominal value of $100,000. 
2,000,000 pieces of "dos y medio centavos," of the nominal value of 
$50,000. 
The planchets for these coins were prepared by private enter-
prise at the expense of the agent of the above-named government, and 
the coins were simply stamped at the mint, the expense of which oper-
ation was paid to the mint, and afterward into the Treasury of the 
United States. The stamping of these pieces did not in any way inter-
fere with the regular coinage operations. 
A.SSA Y OF FOREIGN COINS. 
During the year various gold and silver foreign coins have been assayed 
at the mints of Philadel}Jhia and San Francisco and assay-office at New 
York. The results furnished exhibit the actual weight and fineness of 
the several coins, as determined by our trials, and not the standard 
weight and fineness prescribed by the laws of the respective countries. 
Samples of the annual pyx coins of the imperial mint at Osaka were 
assayed at the mint in Philadelphia by request of the Japanese minister, 
and the results confirmed the assays made at the Japan mint, and also 
showed the closeness to which the coins of that empire conform to the 
legal standard for fineness. 
INTRODUCTION OF AUTOMATIC WEIGHING-MACHINES. 
Gold coins and trade-dollars are the onl.v pieces singly adjusted and 
weighed by hand, dependence being placed upon the draw-bench to 
insure a uniformity in the thickness of the rolled strips from which the 
blanks for the fractional coins are cut. 
The legal deviation from standard weight on these fractional coins is 
three times as great as that on the gold coin, the evident intention 
of the Jaw being that the adjustment should be made by machinery, and 
the delay and expense attending adjustment of single pieces by hand 
avoided. Experience bas demonstrated that this method cannot always 
be relied upon to secure a uniform adjustment of these pieces within the 
limit of deviation allowed by law. At the first session ofthe Forty-fourth 
Congress an appropriation was made for procuring automatic weighing 
and assorting machines, and two were accordingly ordered from Seyss & 
Co., Atzgersdorf, near Vienna, for the use of the mint at Philadelphia, 
and one manufactured by Napier & Son, of London, for the mint at San 
Francisco. The machines imported from Austria have been in constant 
use and with very satisfactory results. They have been employed mainly 
on the half dollar planchets, and their combined capacity is about one 
hundred and sixty blanks per minute. 'rhose outside of the legal toler-
ance are invariably detected and automatically separated from the 
others. 
Owing to delay in the receipt of theN a pier machine, it has only lately 
been erected at the mint at San Francisco, and has been partially· tested 
upon the small gold coins. The rate of adjustment is about 40 blanks 
per minute, but the results are equally as satisfactory as those from the 
Seyss machine. 
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The use of these machines bas demonstrated the fact that without the 
employment of some such safeguard, a small percentage of fractional 
coins, slightly beyond the legal tolerance for weight, may escape obser-
vation and pass into circulation. 
An appropriation should be procured to snpply the mints with a 
sufficient number of these machines to test all the blanks for fractional 
coins. 
DENVER MINT. 
Tile building occupied as an assay-office in Denver, Colo., was origna.lly 
purchased from private parties and elllarged by the government. From 
settling of the foundations it has become dilapidated to an extent render-
ing it unsafe and unsuitable to occupy much longer for melting and as-
saying purposes. The propriety of procuring au appropriation sufficient 
to construct a new assay-office at Denver, after the plan of the one 
recently constructed at Helena, Mont., is presented for your considera-
tion. 
A.SSA.Y.OFFICE A.T HELENA. AND MIN'l' AT NEW ORLEANS. 
Soon after the close of tl1e fiscal year ended June 30, 1876, the build-
ing erected for an assay-office at Helena, Mont., was completed, and it 
was formally opened for the reception of deposits for melt and assay 
October 23, 1876, since when the amount of business transacted bas 
steadily been on the increase. 
An appropriation having been made for the purpose of reopening the 
mint at New Orleans as an assa~-office, the necessary repairs and prep-
arations were made and operations commenced January 15, 1877. The 
number and amount of deposits received have been inconsiderable, be-
ing principally confined to old plate and jewelry. 
The square of ground upon w hicll the mint building was erected was, 
by a resolution of the city council of New Orleans, approved May 11,1835, 
ceded to the United States for the "express and only purpose of erect-
ing tilereon a branch of the Mint of the United States, together with 
the necessary appendages;" and that "should it hereafter be deemed 
necessary by the Government of the United States to remove tbe mint 
contemplated to be established, as aforesaid, or to cease to occupy it for 
such purposes, then the said act to be null and void." 
Measures have been taken having for their object the reversion of this 
square of ground to the city of New Orleans, and it is understood have 
. been held in abPyance only by a prospect of the mint being reopened as 
a coinage mint. In the event of a silver dollar being authorized by Con-
gress to be coined, and additional coining facilities be required, the facts 
in connection with this subject should be considered. 
WITHDRAWAL OF CEl~TAIN TIIREE-CENT SILVER COINS FROM CIR· 
CULA.TION RECOMMENDED. 
There are in circulation some of the three-cent silver vieces coined 
prior to March 3, 1853, which are on y seven hundred and fifty thou-
sandths fine. These coins were issued under tile provisions of the act 
of March 3, 1851, for postal-currency purpo.ses, and which fixed their 
fineness as above stated. The standard for this denomination was in-
creased to nine hundred thousaillltlls fine by tile act of March 3! 1853. 
The standard for the gold and s~lver coins being nine hundred thou-
sandths, those of the fineness of se,eu hundred and f1fty thousandtils 
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should be called iu, especially as they are much worn. The propriety 
of procuring legislation for the withdrawal of these coins from circula-
tion is submitted for your consideration. 
SILVER PURCHASES. 
The purchases of silver bullion for the fractional coiuage from Jan-
uary, 1875 to June 30, 1877, amounted to 25,619,212.23 fine ounces, at a 
cost of $30,456,599.35, or an a,·erage cost per ounce fine of 118180 cents. 
The average London rate during that period was 54.77083 pence per 
ounce, British standard, equivalent to $1.20,06 per ounce fine. 
From July 1 to October 31, 1877, the government purchased 3,088,-
422.34 fine ounces, at a cost of $3,662,373.91, or an average cost per 
ounce fine of 118t50 cents. The average London rate during that period 
was 54~ pence, or 119-{0 cents per ounce fine. 
The total purchases of silver bullion made by the government from 
January, 1875, to October 31, 1877,i nclusive, were 28,707,634.57 fine 
ounces, at a total cost of $34,118,973.26, or an average cost of 118/0 cents 
per ounce fiue. During that period the London rate averaged 54.7656 
pence, or $1.20,05 per ounce fin(:'. Tile purchases were therefore ob-
tained by tile government at ll0 ceuts lower than the equival~nt of 
the average Loudon rate. 
The total bullion purcbase<l, 28,707,634.57 fine, or 31,897,371.73 stand-
ard ounces, costing $34,118,!)73.26, will produce, at the coining rate of 
81,24.4168 per standard ounce, fractional silver coins to the amount of 
$39,685,688, and give a seigniorage or gain of $5,566,714.74. . 
In procuring this silver, the rule as to price has always been to pur-
chase as much below the equivalent of the London rate as possible, 
and not above it if it could be avoided. 
The largest purchases have been made either after a heavy decline in 
price or on a declining market. .After our heavy purchases in July, 
1876, at the equivalents of 47, 47-2-, and 48 pence, the price advanced 
within thirty days to 53i pence; and again in October and November 
of the same year, when large purchases were made at about 53-2-, 53!, 
and 54-k pence, the price soon after rapidly advanced, reaching by Decem-
ber 14, 58l pence. In only a single instance did the price decline after a 
considerable purchase. That was toward the close of February, 1877, 
when purchases were made at about 56 pence. The price afterward 
gradually declined to 53~ pence. Purchases were continued as the 
market declined and an average price of about 54 pence secured. The 
decline in this instance was caused by free sales by the German Gov-
ernment and a simultaneous intermission of the demand for export to 
China and tLe Indies, and of which we had no information. It should 
be noted that for some time in the autumn of the year 1876 the demand 
at San Francisco for export to China was so great as to carry the price 
of silver in that city nearly two cents an ounce above the equivalent of 
the London rate, and rendered necessary a resort indirectly to the Lon-
don market for a moderate supply to meet our coinage requirements . 
.An examination made by the Treasury commission in San .Francisco 
in relation to the purchases of silver for the fractional coinage brought 
out some valuable information in relation to the exports of silver to India 
and China, the efl'ect upon the price in that city as compared with Lon-
don and New York, and the cross-exchanges connected therewith. This 
information is contained in the appendix. 
REFINING .A.ND PARTING OF BULLION. 
The act making appropriations for the legislative, executive, and judi-
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cial expenses of the government for the year ended June 30, 1877, and 
for other purposes, contained the following : 
"And refining and parting of bullion shall be carried on at the mints 
in the United States and the assay-office, New York; and it shall be 
lawful to apply the moneys arising from charges collected from deposit-
ors for these operations, pursuant to law, to the defraying in full of the 
expenses thereof, inclp.ding labor, materials, and wastage; but no part 
of moneys otherwise appropriated for the support of the mints and 
assay-office at New York shall be used to defray the expenses of refining 
and parting bullion." 
This law was re-enacted in the general appropriation act for the fiscal 
year ending J nne 30, 1878. Under its provisions the expenses of part-
ing and refining at the different mints and assay-office, New York, have 
to be defrayed out of the funds arising from the charge~? made, and de-
ducted from deposits requiring these operations, which charges are 
required to be fixed from time to time by the Director of the Mint, with 
the approval of the Secretary of the Treasury, so as to equal, but not 
exceed, in their judgment, the cost of these operations respectively, in-
cluding wastage, materials, and labor. The money arising from this 
source is paid into the Treasury of the United States to the credit of the 
refinii1g account, and afterward drawn out by requisitious, the same as 
the regular appropriations, and expended under the laws and regulations 
governing the mints. 
The result of the first year's operations has been to show that the 
schedule of charges in force at the time the new law took effect haYe 
been sufficient to defray the expenses of the several refiueries, including 
necessary repairs. This result has been due, however, in some degree 
to the government having been able to control, to some extent, the dis-
tribution of what is usually termed dore bullion, i.e., silver bullion con-
taining gold in partable quantity, through its purchases, from time to 
time, for the fractional silver coinage. 
vVithout the necessary supply of this class of bullion there will be 
difficulty in future in executing this law at the San Francisco and Carson 
mints, for the reason that gold deposits containing small percentages of 
silver cannot be parted at the present rate of charges unle~Ss dore sil-
ver, containing from 5 to 4.5 per cent. of gold, be adde<l, sufficient to give 
a mixture suitable for economical parting. Without this the charge for 
parting gold bullion would have to be increased, which would practi-
cally exclu<le it from the mint. 
The experience of the last few mon.ths shows that when t.here is but 
a limited demand for trade-dollars for export, and the government is not 
buying dore bullion, very small quantities of the latter are deposited 
at the mints; meanwhile, it becomes necessary to either reduce the 
working force employed in the refineries or suspend the pay of the 
workmen. Should this continue for any length of time, it may be diffi-
cult to retain skilled workmen. 
The practicability of executing the law in future will depend very 
much upon the character of the legislation which may be enacted in re-
lation to silver coinage. 
EARNINGS, EXPENSES, AND OPERATIONS OF THE MIN'I.'S, FROM JULY, 
18497 'l.'O JUNE 30, 1877. 
For comparison as to the cost of coinage in different years and for 
other useful purposes in connection with the various operations and 
processes employed in the coinage, statements have b~en prepared 
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under my instructions by Mr. M. V. Davis, of this office, exhibiting in 
detail and under appropriate beads the cost, including wastage and loss on 
sale of sweeps, of conducting the mint at Philadelphia, from July I, 1849, 
the year in which gold deposits of any magnitude from the then newly-
-discovered mines of California commenced to be made, and the mints at 
San Francisco and Carson, and assay-office, New York, from the date of 
their organi~ation to the close of the last fiscal year; also statements 
for the same period, showing the amounts realized from charges, seign-
iorage, gain on minor coinage, and income from every other source. 
These statements are belie,ed to present substantially a correct his-
tory of the .extensive bullion and coinage operations of the mints in 
Philadelphia, San Francisco, and Carson, and assay-office, New York, 
for the periods referred to, com pared with which the coinage previously 
executed was quite insignificant. 
The most important features shown by the statistics are-
First. That, placing the earnings and seigniorage against the total ex-
penses, the metallic-money system has been nearly self-sustaining. 
Second. That the total wastage incurred has been only 16 per centum 
-of the legal allowance. 
Third. A marked reduction in the cost of coinage under the coinage 
.act of 1873 as compared with several preceding years. 
The total coinage executed at the three coinage mints from the fiscal 
year ended June 30, 1850, to the fiscal year ended June 30, 1877, has 
been: 
Gold ............................. . ....•........•.......•.•..•..... $861,965,700 50 
Silver ...••....................................................... 113,181,141 50 
Minor............................................................ 11,620,638 81 
Total coinage............................................... 986,767,480 81 
I === 
Fine gold bars manufactured, stamped, and issued.................. 32, tl08, 424 33 
iFiue silver bars manufactured, stamped, and issued................. 7, 030,562 90 
Total bars . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 838, 987 23 
Total expenditures, (including assay-office at New York)............ 25,177,251 37 
Total income...................................................... 24,754,589 09 
Excess of expenditures ............•........................ , 422,662 28 
Total wastage, incl nded in above expenditures.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 762, 453 00 
Loss on sale of sweeps, included in alwve expenditures.............. 215,526 75 
The loss on sale of sweep~ is the difference between their asRay value, 
with which the operative officers returning them are credited, and the 
amount realized from their sale to private smelters, previous to which 
disposition they are subjected to such processes for the recovery of bul-
lion as are practicable to use in the mints, and in their sale care is taken 
to insure competition. 
IMPROVED DESIGN OF COINAGE. 
The interesting report of Mr. Freemantle, <leputy master of the royal 
mint, for the calendar year 1876, calls attention to the fact that designs 
of modern coins are in almost all respects decidedly inferior to those of 
coinages in former times, and that in no respect has this inferiority been 
more apparent than in the manner in which the important question of 
portraiture has from time to time been treated. There is much force in 
Mr. Freemantle's remarks upon this subject, and it is proper to add 
that a close examination .of some foreign gold coinR of comparatiYely 
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recent issue shows the principal device to have been brought out in such 
high relief as to leave it unprotected by the outer rim which is intended 
to prevent the devices from coming in contact when piled face to face, 
as the coins are liable to be when in circulation, and also to prevent the 
coins froni rocking when piled together. These defects cause a greater 
los~ by abrasion than would otherwise be the case. 
In this connection it is proper to observe that for nearl.J a year past 
devices and new dies for the improvement of our coinage have been in 
preparation by skilled artists. Specimen coins from some of these dies 
will at an early day be submitted for your in~pection, and should a silver 
dollar for circulation be authorized by Congress, the designs for the same 
can be selected from those above referred to, and considerable time saved 
in commencing its coinage . 
.All our coins are mechanically well executed, hut the devices can no 
doubt be improved. Such improvement is important, for the reason, 
that the finer the engraving and finish of the devices and inscriptions 
are, the more difficult the coins are to counterfeit. No changes in de-
vices will be recommended, however, until specimen coins Hhowing a de-
cided superiority over those now in use shall have been produced, but 
everything will be in readiness to make any changes which after due de-
liberation may be decided upon as soon as Congress finally acts upon 
the various coinage propositions now before it. 
The excellent fini.sh of the trade-dollar has attracted attention and 
been commended in other countries. So far as is known, it has not 
been successfully counterfeited either in this country or China.. 
THE TRADE-DOLLAR. 
The trade-dollar continues to grow in favor in China, and the demand 
at San Francisco for the past fiscal year for export to that empire aver-
aged over $687,000 per month, and in some months more than twice 
that amount was exported. 
On account of its superior mintage, it is difficult to counterfeit, and its 
close conformity to standard fineness and weight gives it some advan-
tages over its principal competitor, the Mexican dollar, which it is likely 
to supplant to a still greater extent, notwithstanding the prestige the 
latter has long enjoyed as the successor of the Spanish dollar, and also 
some favoritism in its behalf by local customs authorities at certain 
Chinese ports. 
On the first of October last there were several hundred thousand 
Mexican dollars held by bankers in San Francisco. One of these bank-
ers telegraphed to London asking the price at which Mexican dollars 
could be sold in that city, and received an answer that there was no 
demand for that coin for export, and it was being used for melting pur-
poses. .At the same time the Chinese residents in San Francisco were 
paying for trade-dollars 2 per cent. above the price of Mexican dollars 
in London, both coins being very nearly equal in intrinsic value. This 
shows a decided preference for the trade-dollar. · 
The testimony of intelligent bankers, thoroughly familiar with the 
Chinese exchanges, (recently given before tbe United States Treasury 
commission in San Francisco,) shows conclusively that the coinage of 
trade-dollars has been attended with decided advantages both as re-
spects our commercial and mining interests, and there can be no doub~ 
but that it should be continued on a scale equal to the requirements for 
export to China. It may be added here, that the Japanese Government, 
desiring to reap the benefits of a coinage manufactured exclusively for 
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trade purposes, have followed the example of the United States, and 
are noJV coiuiug a trade-dollar of the same weight anu fineness as our 
own, with the evident intention of exporting it to China, where it has 
been made a legal tender at one or two ports. Its general appearance 
is similar to the "yen~" su bstitnting, however, the English inscription 
"420 trade-dollar 900," iustead of "416 one yen 900." 
The trade-dollar h<ts of late entered to some extent into domestic cir-
~ulation, and this for the reason that, from time to time ~ince United States 
notes have ::~ppreciated nearly to par with gold, holders of silver bul-
lion have been able to have the same manufactured into these coins, 
and exchange them at par for United States notes with a small profit. 
~'his fact, on becoming known, was regarded as indicating that the 
trade-dollar coinage was, for the time being (Odober last) in f'Xcess of 
the export demand, and le<l to the issuing of au ol'der by the Secretary 
<>f the Treasury to temporarily intermit the receipt of deposits at the 
mints for these coins. 
There are weighty reasons why the trade-dollar should not be coined 
for domestic circulation, but it is hardly worth while to state tbem, 
since the law provides very clearly that they shall be coined only to 
meet the export demand, and leaves no discretion as to their coinage 
for any other purpose. 
~l'HE PRESENT AVERAGE PRODUC'l'lON OF GfiLD Al'\D SILVER FROM 
THE :MINES OF THE UNITED STATES. 
I have availed myself of every facility to procure full information in 
relation to the product of the gold and silver mines of the United 
States, for the purpose of estimating approximately the present annual 
yielcl, with the following results based upon the vroduction for the first 
six months of the year and the average monthly out-turn since, so far 
a~ it was possible to ascertain the same: 
State or Territory. Gold. Silver. TotaL 
California ..... - ......... - .. _ .... - .................... - _. . . . . $15, 000, 000 $1, 000, 000 $1G, 000, Of 0 
N cvada ... - ... :- ..... - .................................. -. . . 1ts, 000, 000 26, 000, 000 44, 000, 000 
Montana ...... - .. - .... - .....•... - .................... --.. .. . 3, 200, 000 750, 000 3, 950, 000 
Iflaho .......... _ ...... - .. -.-.- .................. - ... - ..... - . . I, 500, 000 250, 000 1, 750, 000 
Utah ....... -.- ............................. - ............. -.. 350, 001) !\, 075, 000 5, 425, 000 
Colorado ............... -- .. - .. - ...... -- ................. -... 3, 000, 000 4 500 0"0 7, 500, 000 
Arizona ......•................................... -.. . . . . . . . . 300, 000 ' 5oo: 000 800, ooo 
New Mexico ..................... _ ..... _........ . . . . . . . . . . . . 175, 000 500, 000 675, 000 
Oregon ...... -- ......... --- .......... - ......... - .. -. . . . . . . . . 1, 000, 000 100, 000 l, 100, 000 
ifats~t~.~~~~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ::: ~:::::: ~:: :: ~ ~ ~ -.: ~ ~ ~ ~:: ~:: ~: : ~ ~::: 2, ~~~; g~~ . -- .. -- ~~·- ~~~- 2, ~~~; ~~~ 
Lake Superior ... - ............. -......... -.................. __ ........... 200, 000 200, 000 
Virginia ............................ _ ..... - .... --.. . . . . . . . . . . 50, 000 . . . . • . • . • . . . . . 50, 000 
N orrh Carolina ....... -........... ____ - .......... _ ....... _... 100, 000 . _ . .....•.... , 100, 000 
Georgia ..... -- ...... - _ ... _ ....................... - ... -...... 100, 000 • _ . • . . . • . . . . 100, 000 
Other sources ............. __ ....... _- ......... __ -- ... - ... _.. 25, 000 25, 000 50, 000 
Total ______ ------------------·------------------------· 45,100, ooo 3s, 950, ooo -----s4,"o~ 
It is impossible to state with any degree of accuracy how long tlJis 
large rate of production will be maintained. A gradual increase may 
be expected in Montana and Arizona, and tlJere is nothing to indicate 
a decrease in any bullion-producing State or Territor.v, except in the 
State of Ne,-ada, and that depends upon contingencies which to a 
great extent must be a matter of conjecture only. Several mines in 
different localities in tha.t State have within the last year or two been 
opened and are producing considerable bullion, but whether the.v, and 
others which in the mean time may be discovered, will· yield sufficieut 
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to make up the decrease, whicli, unless other ore-bodies on the Com-
stock shall be found, mu·st sooner or later take place, is somewhat 
doubtful. 
The superintendent of the mint at San Francisco has furnished, at 
my request, a statetueut, embraced iu the appendix, of the yield of about 
thi.rty different mines, the bullion from whkh finds a market in Sau 
Francisco. 
The yield of bullion from the two mines which embrace the great ore-
chimney discO\.,.ered in 1~74 in the Comstock lode has, according to the 
offici::.l statement of the manag·ers, amounted, up to October 31, 1877, to 
$78,852,918.48, of which $36,736,347.91 was gold. These mines are now 
producing at the rate of nearly three million dollars per month. 
MONEY ST A'l'ISTICS. 
An estimate of the stock of gold and silver coin and bullion in the 
United States June 30, 1876, based upon the estimate of the previous 
year, domestic production, and difference between import,ation and ex-
portation during the fiscal :year ended that date, fixed the amount at 
$181,678,000, of which $30,113,000 WP.re silver. 
Taking the above amount as a basis for au estimate of the stock in 
this country-June 30, 1877, we have: 
Amount of gold coin and bullion on hand J nne 30, 18i6 .. •••• _________ • 
Add the product of the mines during the past fi::~cal year, about ______ _ 
Importations ...... ---·-·-------· ...•.. ·---------·· •.•.•. -------- ... . 
$151,565,00(} 
44,000,000 
26,245,604 
Total ..••.• -.••.....•. ___ ... _ •...•.............•.•. _ . . . . . . . • . . 2.21, 810, 604 
Deduct exportations_ ...........•.... _. __ ... _ .. __ .... _... $26, 590, 37 4 
And probable amount used in the arts and manufactures... 2, 500, 000 
29,090,374 
Leaves a net balance of .............................. _............... 192,720,230 
as the amount of gold coin and bullion in the country June 30, 1877. 
The estimated amount of silver coin and bullion June 30, 1876, was.... $~0, 113,000 
Adding the produetion of the past fiscal year .•...... _ ... _ ... _. _____ .. !~tl, 000, 000 
Importations ...•........... _ ..... -·· •• . ••• . . . •. . . .. . •. . .. . . .. . . . . . . . 14, 4~6, 991 
\ Gives ..••.... - .....•••.•••••....••.••.•...••••. _ ........ _ .•• _. 82, 599, 991 
Deduct exportations ............................ _ ...... _. $29.464,363 
And probable amount used in the arts and manufactures... :3, 000, 000 
32,464,36:3 
Leaves a net balance of ....... _ ..••.....••. _ •.•......•......... 50,135,628 
as the stock of silver coin and bullion in the country June 30, 1877, of 
a total of gold and silver of $242,855,858, and an increase for the year 
of $61,177,858. 
During the quarter of the current fiscal year ended September 30, 1877, 
the addition to the amount of gold coin and bullion is estimated at.. $14, 738, 865 
Silver coin and bullion .............................. _ ..... _ ..... ___ . 3, 357, 028 
Total ........ _ .......•...• _ .....•••••••••.•.............. _ ... . 18,095,893 
Adding these items to the amounts estimated to have been in the coun-
try June 30, 1877, gives as the total amount of gold coin and bullion 
October 31, 1877 ............... _ .......... ____ ... _ .... ___ .......... $207,459,095 
Total silver coin and bullion October 31, 1877 ... _ .... _ •....•••• _ . • • • • . 53, 49~, 656 
Total coin and bullion ......... _ ...................... OJJ •• • • •• 260,951,751 
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An estimate of the amount of coin in the country is always a matter 
of uncertainty. One of the obstacles in the way is the impossibili t.v of 
determining with any degree of accuracy the amount of gold and sih·er 
consumed in arts aud manufactures, especially as both coin and unrs 
are used for that purpose. lt is also quite as difficult to ascertain the 
amount of coin in private ha11ds. 
At the time the· issue of silver coins in redemption of fractional cur-
rency commenced it was supposed that the amount of silver coius in 
this country was \'ery inconsiderable, but as soon as it became apparent 
that the new issue would remain permaneutly in circulation silver coins 
of the old standard made their appearallce after being boarded for many 
year:-:. Tilis circumstance tends to show that the amount of coi11s in 
private bands is larger than is generally estimated. I think it is 11ot 
far out of tile wa,y to Rtate the amount of gold coin and bullion now in 
this country at alHJut $185,000,000, and sjl\'er coin and bullion at about $5o,ouo,ooo. 
. 
CIIA.NGES IN TUE RELATIVE VALUE OF GOLD .A.ND SILVER. 
In my reports for the fiscal years 1872, 1873, and 1874, the causrs 
operatiug to produee an iruportant change in tlw relative value of gold 
anct siln•r Wf're fully stated a.ud discussed. Chief among them was the 
change from the silver to the gold standard by the German Empire, the 
limitation placed upon the coinage of legal-tender silver money by the 
countries of the double standard, diminished demand for e2::port to the 
Indies, and increased production of silver from the mines of the United 
States. AttPntion was ali'lo called to the opportunity which the change 
in relative value would afford. for substituting ou advantageous terms, 
and in advance of specie resumpt}on, fractional silver coins for the 
fractional notes then in circulation, and th& practicability of snell a 
measure demonstrated. 
The substitution has since been substantially accomplished on terms 
not only as favorable as were expected, hut more so thau could be prob-
ably done ilereafter. 
Since tbe change in the relative value of the metals occurred. and 
assumed a somewhat stable ci.Jaracter, the causes which produced the 
same have beeu the subject of careful, iutellig·ent, and exhausth'e ex<lm-
iuation and report by two commissions-one in Great Britain, appointed 
by Parliament, and the otiler in the United States, constituted uy an 
act of Cong-ress. Bot1..1 of these commissions substantially agreed in 
assigning the change in the German money system and limitation 
placed on the leg:al-tender sih·er coinage in France and some other 
countries of the double standard as the principal causes of the. cilange 
in relati\'e value referred to. The British commission regarded tile 
change as due to depreciation of silver, while the majorit.y report of 
the American cornmi~-<sion appears to hold that tLe cilange is d.ue as 
much to an appreciatipn of gol<l as it is to a dep1edation of sih·er, as 
the following extract will show : 
Changes in the relative value of the two metals are entirely different from changes 
in their absolute value, or, in other words, their value as compared with all other 
things. Thus, one metal may have fallen greatly, as compared with the other, aud at 
the same time not only may not have lost, but may even have increased in pur-
chasing power. In describing a divergence in the relative value of the metals, without 
reference to the purchasing power of either, it is as correct to say that one bas rh!en 
in value as to ti::~ .y that the other bas fallen. In fact, looking only to the relation of 
the metals, both things have occurred; one bas fallen and one bas risen, each relatively 
to the other to the full extent of t.be divergence. In order to ascertain whether silver 
has fallen or gold risen since 1873, not relatively to each other but relatively to all 
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other things, a comparison must be made betweeen general prices in gold and silver 
respectively, then and now. Such a comparison would show tllat the purchasing 
power of gold has increased since then in all countries, and that the purchasiug power 
of silver llas decreased in none. 
The conclnding paragraph is an expression of opinion that the pur-
chasing power of gold has increased since 1873 in all countries, and tllat 
the purchasing power of silver bas decreased in none, and not a fact, 
ascertained and established according to t '. e rule that the commission 
lays down for the correct determination of the question. To detel'mine 
with any degree of accuracy such a question according to the rule pre-
scribed by the commission has always been one of the most difficult 
withiu the range of political econom~r, and much more so in recent years, 
on account of changes in money Ry8terns of unusual importance. which 
largely influence the supply and demand in respect to the preciou8 met-
als for coinage. The operation that, according to the concurrent tes-
timony of all intelligent investigators, has bad more~ effect in producing 
the change in relative value of the precious metals tl1an all others, bas 
been the gradual converting of the silver coins of Germany into com-
mercial bullion bars, and the transfer of these bars principally to the 
oriental nations, and replacing the silver coins thns withdrawn by gold 
drawn from other countries and from the annual production of tbe mines 
of the world. 
A circumstance which would appear to pro\e beyond reasonable doubt 
that the chauge in relative ,-alue of gold and silver is due chiefly to a 
depreciation or fall in the value of silver, is that within the last twenty-
two months the export of silver to the eastern nations from London 
and San }francisco has amounted to about $143,500,000, and that under 
this unprecedented demand, including the cousumption during the same. 
period of about $~8,300,000 for the fractional currency in tlJe United 
States, making together. over $171,800,000,* the average price of tllat 
metal bas not ri8en above 54 peuce against 60l6 pence, the average of 
1872. 
If sih·er had .not really depreciated, this demand, wbieh probably ex-
ceeded the entire g·old coinage of the world for the same period, would 
l1ave carried the price to or above the point at which it ruled b!·fore the 
German money system was cbangf'cl. In the face of these facts, the 
~ssumption that gold ba8 appt:eeiated in value does not appear to be 
well fouudect. 
If it be answered that th6 known ability of Germany to freely supply 
the market with silYer bas kept down the value of that metal, it ouly 
sbowt::l the more conclusively that ::;ilver lu~s depreciatecl, and that the 
chief cause of the depreciation llas been, as before stated, the change in 
the German money ~ystem. 
Tile extraordinary demand for silver for exporL to eastern nations, 
referred to abo\·e, wuich commenced in August, 1876, and continued 
with but slight intermission until November of this year, bas generally 
"' Exports during calendar year 1tl76: 
l<'rorn Son th amp ton . _. __ .. __ • _ .. _ ... ____ .. ___ . _ . ____ .. _. __ . _____ .. ___ . _ 
}'roin San Francisco ................• _ •........ _ .. _ ........ ___ .. _ .. _ .. . 
Exports during ten months, October 31, 1877: 
}'rom Southampton ..••........ ·--··----· ............ -----· ....•....... 
:Froru Venice ............................. _ .... ___ ... _ .............. _ .. 
:From 1\I:trseilles ................ ·- ~ --- -----· .... ··--·· ·--··· .•••....... 
From Sa.n l!'rancisco ............. __ .... __ ..................... _ ... _ ... . 
Consumption in the United States for fractional coinage ... __ ._ ......•••• 
Total consumption in twenty-two months, exclusive of European coinages 
$4f:i, 846,240 
9,597,906 
66,726,604 
1,500,829 
3,541,7(:5 
16,:326,950 
28,317,662 
and amounts used in arts aud manufactures iu America a.ud Europe .... 171,837,956 
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been considered as having been caused by the famine prevailing in cer-
tain districts in India, which had to be supplied witll food procured from 
Siam and paid for with . silver, but the depreciation of silver, which 
reached the lowest point on record in July, 1876, has been a more potent 
cause. 
That metal being the sole money standard of the great populations of 
Asia, and having depreciated in value, an addition to the stock ordi· 
narily performing the functions of money, corresponding with the per-
centage of depreciation, has been necessary, a11d this in accordance 
with a general law governing depreciated money, which requires an 
increase in volume proportionate to decrease in purchasing power. The 
indicatious at present are that the Oriental demand has already been 
met, and if so, the exports of silver to the East may, and probably will, 
be comparatively light for some years to come. Reliable statistics from 
1833 to the present time show that unusually heavy demands for sil~er, 
from the East, have rarely continued more than two consecutive years. 
But however this may prove, it is certain that the Asiatic demand for 
silver in the future will have an important influence in derangiug double 
standards. If it be light, silver will depreciate further, and become 
the actual mone.v standard wherever the law has fixed a double or 
alternate standard, and per coutra, if~ after the German stock should 
have been ex·hausted, such a demand as that of the last twenty-two 
months should at any time arise, gold would become the actual stand-
ard. 
A double standard, beingsubje<?t to important variations from causes of 
this character, cannot be regarded as having ad vantages over a single 
standard. 
In connection witll this subject it may be stated that in 186± there 
was an extraordinary demand for silver for f'xport to India, under which 
tlle price rose from about 60i pence to 6~2- pence, and caused the ex-
portation during that year, from France alone, of about $135,000,000, 
and that afcerward the exports to the East steadily declined, until 
they fell in 1868 to about $8,000,000, and afterward did not reach as 
high as $35,000,000 until 1876. 
It should here be added that if the United States restore the double 
standard on the ratio or relative value of 1 to 15.98 and an extraordi-
llary demand for export to India should at some future time arise, the 
legal-tender silver coins would be d.rawn upon to meet the same, while 
the coins of other countries representing silver in the ratio of 1 to 15~, 
would remain undisturbed, at least until our stock should first be ex-
hausted. 
In closing their mints against silver, France, Belgium, and the Neth-
erlands clearly sllowed a determination not to depart from the gold 
valuatiou, nor allow t.beir gold coins to he exported in exchange for 
silver. The average price of silver for the last few months may be 
fairly stated at 54 pence per ounce 925 thousandths fine, which makes 
Hn ounce of pure gold eqnal in value to 171\\ ounces of pure silver. 
The ratio or relative valuation in the legal tentier coins of the countries 
Jast referred to being l to 15~, silver must advance 12-/0 per cent. in 
gold value to reach the same. The ratio proposed in the United States 
is 1 to 151\ R0 , which ·would value silver 9-(0 per cent. above the aver-
age marl<et rate, (54 pence.) 
If tbe change in the relative value of gold and silver is in fact due to 
a fall in the value or purchasing power of sil,·er, as appears to be pretty 
clearly established, ally proposition to make it an unlimited legal ten-
der at its former valnation, or say 8 to 10 per cent. above its present 
gold value, involves most important considerations in respect to.uuex-
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pired mone.-r ohligations which cannot be too carefully cousidered before 
fin::~ 1 ::~ction shall be takeu. 
These f<wts are presented for your consideratiou in view of the prop-
osition now pending to re.establish the double standard in this country, 
the dem::tnd for which appears to have arisen chiefly from a belief pretty 
widely entertained in some sections of this country that gold bas within 
the last few years appreciated in value sufficient to cause injury to debt-
ors, and which does not appeat· to be sustained by any facts or evidence 
that have yet been presented. 
MONEY STANDARD AND SILVER COINAGE. 
In my report for the fiscal year ended June 30,1876, the metallic-money 
standard of the United States and various propositions for changing the 
same were carefully redewed. The adherence to gold as the standard 
of value and mouey of large payments was recommended, and that the 
free use of silver coin in small payments should be encouraged and pro-
vided for; also the furnishing of all trade silver coins that might be 
required for export. Upon a careful review I can see no sufficieut rea-
sons for changing my views upon the subject, except that there slwuld be 
a sih·er dollar autborizecl by law as an auxiliary to the money of large 
p::tyments, which should be coined and issued exclusively on goYernment 
acconnt, for the reasou that the government as representing the people, 
and not indiYiduals, should realize the gain, which woul(l arise from its 
coinage, until the price of silver advances to 59 pence, in consequence 
· of its having a higher nominal or legal-tender valne tllan its "~alue as bul-
lion; also in order to insure the general distribution of the new coin to all 
parts of tlle country, and which can only be ::tceomplished by the gov-
ernmeut paying tlw expenses of transportation out of the gain or seign-
iorage. 
'l'he importance of tbis last point will be better understood when it is 
co11sider(ld that more than half of our minting capacity is in the States 
on the Paeific coast, and where but a small amount of silver dollars will 
he required for circulation. Tlle silver <lollars which may be coined at 
these mints will have to be transported in bulk to tlle States east of the 
Hocky Mountains. 
The legal tender of tbe silver dollar, it is sng-g·(lsted, should ·be limited 
to an amount sufficient to prevent it from expelling gold from tlle coun-
try. . . 
For the purpose of restricting the issue of silver coins to the require-
ments of tlle public for such money, as well as to keep them at par with 
the full legal-tender rriow~y, they should be issued only in exchange for 
United States notes and gold coin. If such a restriction be placed on 
the issue, no limitation as to the amount to be coined will be necessary. 
These coins should also by law be made receivable by the United States 
for all dues except duties on imports. 
\Vith our present minting capacity we could, with a full working 
force, coin sih·er-uollar pieces at the rate of $2.000,000 per mouth, and 
at the same time manu.facture the necessary gold, trade, and fractional 
silver coiuage. The issue of silver dollars for circulation to the amount 
abo\e stated, ($2,000,000 per month,) would no doubt prove of much 
benefit to the public, and aid in stimulating the revival of business. It 
would ahm serve to steady the value of silver and protect our important 
silver-miuing interests. 
Uuder such a system the required coiQ.age could probably be executed 
with the present minting capacity, and with but a small increase of 
appropriations; but if a double standard should be established, addi-
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tional vault-room, both for the mints and the Treasury offices, will 
become necessary and should be promptly provided. A given value in 
silver coin or bullion would, under the proposed ratio, be nearly sixteen 
times the weight of the same \Talue in gold, and about twenty-seven 
times its bulle · The cost of coining a silver dollar will be about the 
same as that of a twenty, ten, or five dollar gold piece, and the execution 
of a large silver coinage will involve about four times the expense of a 
corresponding value in gold coins of difl'erent denominations. 
Under existing laws, bullion deposited at the assay-office in the city 
of New York, is paid for there and transferred to the mint at Philadel-
phia, and the resulting coins returned to the assay-office, the transfer 
each way being at the expense of the government. 
The foregoing suggestions and facts in relation to the coinage of silver 
are submitted for your consideration in order that, should the coinage 
for depositors of unlimited legal-tender silver dollars be authorized, the 
mints, as to appropriations, may be promptly placed in condition to 
execute the large silver coinage which would be.rond doubt devolve 
upon them. 
REGULATIONS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS A'l.' THE MINTS 
AND ASSAY-OFFICES. 
Immediately after entering upon my duties as Director under the 
coinage act of 1873, my attention was ~iven to the preparation of 
instructions and regulations, having for their object the careful, skillful, 
and economical conducting of the various processes ancl operations 
appertaining to the coinage, and to insure safety to the go,Ternment and · 
correct returns to depositors of bullion. 
The regulations then in force were adopted with such morlifications 
as were required to make them conform to the new law, and have since 
been amended from time to time by the addition of such checks as care-
ful observation and experience have shown to be advisable or necessary. 
Among these amendments is a regulation requiring a more perfect sys-
tem of receiving, distributing, and accounting for the various articles 
ordinarily consumed in the mints, and under which each article deliv-
ered to any officer is charged and receipted for. and a record kept in 
such manner as to show at any time the supplies purchased and con-
sumed. At the end of each fiscal year the books are required to be 
balanced as to each article of supply, an inventor,y of the number and 
quantity on hand taken, and, after verification with the books, transmitted 
to the Director. 
It is believe<l·that the regulations are now as complete as tbey can be 
made, and with a view to put tlJem in form for ready reference and more 
convenient use, they will be compiled, and a new edition printed at an 
early day. 
My obligations are due to the clerks of this office, and to the officers, 
clerkR, and workmen of the different mints and assay-offices, for the 
faithful and intelligent discharge of their respective duties. 
Statements containing full information in detail, respecting the coin-
age and collateral subjects, are presented in the Appendix. 
I have the honor to be, \ery respectfully, 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the 'l'reasury. 
H. R. LINDERMAN, 
Director of the Mint. 
Deposits and purchases of bullion at the rnints and assay-offices during the fiscal year ended Ju,ne :30, 1877. 
Description. 
GOLD, 
Bars, (redeposits) ............... . 
United States bullion ........... . 
United States coin .............. . 
Jewelers' bars .................. . 
Foreign bullion ... . 
Foreign coin. 
Total gold ..... . 
SILVER. 
Bars, (redeposits) ....•.......... . 
United States bullion ........... . 
United Stntes coin . ............. . 
Jewelers' bars ...••............. . 
~~~:~~~ ~~i~i~-~:::: :::::::.::: ~ ~. 
Total silver ............... . 
Total amount rec(jived and 
Philadelphia. I San Francisco. 
$8, 637, 132 91 
525,0:26 60 
74, 269 56 
265, 093 46 
38, 184 76 
15, 695 31 
$2, 249, 668 51 
33, 735, 3:-15 77 
99 91 
362, 902 16 
76,082 38 
Mints. 
Carson. Denver. I New Orleans.! New York. 
· · $i." 738." 298 · 2a j$562." 429 · 221· · · · · · $363 · oi · 
. •.. . • . . . . . . . . . .... .. . .. . . . 391 96 
. . . • . . . . . . . . . . . . 2, 859 Oil 4, 223 79 
97 80 
$707,922 63 
6, 685, 821 98 
372,578 25 
565, 361 91 
1, 5:-10, 076 20 
2, 001, 385 24 
Assay-offices. 
Total. 
Boise. Helena. I Charlotte. 
·$so: o4o· 54.j$i4o." soo · 23 .,. · $9." 988 · 3o · $!~: ~~~: i~~ ~g 
.••••• ..••.. .•.•.• ...... ..••.• .... .. 447,339 68 
. . . . • . • . • . . 373 03 837, 911 25 
. • • • . • • . • . • . 1, 931, 163 12 
...... .•..•.• ...•.• ......• .....• ...•.. 2, 093,260 73 
9, 555, 402 60 I 36, 424, 088 73 I 1, 738, 298 28 I 565, ~~8 28 I= 5, 076 56 1n. 863, 146 21 I 80, o~ 54 114o, 8~0 23 I 10, 361 33 I 60,382, 502 76 
4, 770, 934 17 319,115 13 233,500 00 .......................... ........................... 360, 494 92 . ..................... ....................... .......... . .......... 5, 684, 044 22 
4, 123, 709 13 1::!, 181, 033 12 3, 420, 130 89 11,218 50 ..................... 6, 311, 137 61 170 95 62, 163 11 17 53 27, 109, 580 84 
8, 232 79 1, 020, 000 ou ........................... ................... .................... . 130 28 . ................. . ...................... ..................... 1, 028, 363 07 
41, 991 11 ......................... ............................... ................. 7, 623 39 358, 111 95 . ................... . ................... 3 61 407,730 06 
1, 954, 026 73 427,200 46 ............................ ..................... 246 59 572,523 48 . ................... . ..................... ..................... 2, 953, 997 26 
55, 049 87 124,284 51 .......................... .................. . 8, 410 20 57, 869 !!0 . .................... . .................... ..................... 245, 614 48 
10, 953, 943 80 1 15, on, 633 22 3, 65:!, 630 89 1 11, 218 50 16, 280 18 1 7, 660,268 t4 170 95 I 62,163 11 21 14 I 37, 429, 329 93 
===1===1===1==1===1===1 1==1===1-===== 
operateu upon .......... ·I 20,509, 34H 40 : 51,495,721 95 .I 5, 391,929 1715713,506 781 21...:_~ 74 ~ ~9, 523,414 351 80,211 49,202,963 34,_10, ~82 47,97,811, 832 69 
LESS REDEPOSITS. 
~~~-~~:::::: :::::: ::~: :::::::::::. 8, 637, 132 91 4, 770, 934 17 2, 219, 668 51 319, 115 13 233,500 00 101, 922 63 1 ........... . 360,494 92 ........... . . •••••...•.. ' 11, 594, 724 05 5, 684, 044 22 
~:::: ::;::i::i::~ ~~·;:~~~~~ ~ 1~: :::: :~: :: I 4:: :::: ::: :: I 5, :::: ::: :~ I'~~~.-~~~.~~ l ... ~~.~ ~~~. ~~ - ~ 1:: :~:: :~: :: I'"~~.-~~;.~~ I ~~~.- ~~~. ~~ l' ~~.- ~~~ ~~ I ~:: :::: ::: :: 
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Coinage executed at the mints of the United States during the fiscal year ended June 30, 1877. 
Mint of the United States, Mint of the United States, Mint of the United States, I Total. Philadelphia. San Francisco. Carson. 
Denomination. 
Pieces. I Value. Pieces. Value. Pieces. I Value. Pieces. I Value. 
GOLD. 
489,700 $9,794,000 1, 623,000 $32, 460, 000 84,385 $1,687,700 2,197, 085 $43, 941, 700 
120 1,200 5, 500 55,000 ................... 
-· ... 34;435" 5, 620 56,200 180 900 6,500 32,500 6,887 13,567 67,835 
1, 488 4, 464 ........................... ............................. ..................... . ....................... 1,488 4, 464 
312 780 2, 000 5, 000 ............ ·••···•·•· •••. 2, 312 5, 780 
2, 220 2,220 ......................... . ............................ ...................... ........................ 2,220 2, 2-20 
Total gold ............ . 
_ 494, 020 I 9, 803, 564 
1
=1. 637, ooo I 32, 552, 5oo I 91, 212 I= 1, 72'2, 135 !=2. 22:2, 292 I= 44, o7s, 199 
SILVER. 
Trade-dollars ..........•.................................. --~ 899, 900 
IIalf-dollars................................. . . . . . . ... . . . . . . . 11, 298, 700 
Quarter-dollars . . .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. 16, 668, 700 
~r;:;~;~-~~-~:~ ~ :::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::: 7, 27~: ~~~ 
899, 900 
5, 649,350 
4, Hi7, 175 
8, 042,000 
5, 650, 000 
9, 080,000 
8, 042, 000 
2, 825,000 
2, 270,000 
221,000 
1, 272,000 
1, 147, 000 
221,000 
2, 544,000 
4,588, 000 
12~: t~~ 1· · · · 4; 12o: ooo ·1· ·· · · · · · 4i2; ooo ·1· · 9; i6o; ooo·1· · · · · · 9i6; ooo · 
9,162, 900 
19, 492, 700 
30,336,700 
7, 200 
20,550,700 
9, 162,900 
9, 746,350 
7, 584, 175 
1, 440 
2, 055,070 
Total silver . 
.. ......... 36,145,200 I n,_444, 935l 26,892, ooo l=-=:!3· 549, ooo 
1
16,513, ooo I 3,556,_ooo-' 79,550,200 
1
=28,54!1, 935 
MINOR. 
Five-cent ..... .. 
Three-cent .......... .. 
One-cent ........ .. 
'l'otal minor. 
Total coinage ......... .. 
505,000 25,250 
3, 691,500 
505,000 
3,691, 500 
25,250 
36,915 
~6,500 j--~2,1651.:.-=-=-:.=-:..:.:~l.:.~~~~.:.-=-=-:.:..:..::..:.~l~=-:..:.:~l-"· 196,500 j----62, 165 
. . . . . • . . . . • . . • • . • 40, 835, 720 ~1, 310, 664 -28, 529, 000 --46, 101~ 500 16, 604, 272 --5, 278, 135 1-85, 968, 992 ~90, 299 
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Bars manufactured at the mints ami assay-o:ffices c1ul'inrythe fiscal yem· endecl June 30, 1877. 
Mints. Assay-offices. 
Description. Total. 
Philadelphia. I San Francisco. I Carson. Denver. I New Orleans. I New York. Boise. IT elena. Charlotte. 
GOLD. 
Fine bars I 
Unparted b-~;; ~ :::::::::::::::::::::: . ____ ~~~~-~~~- ~~. $72, 705 13 1. ____ .. _. __ . 1. ____ .. ___ .. 1 .. _ .. _ ... _. __ . 1·$3, 972, 866 96 1. ___ ..... _ .. 1 .. ___ .. ___ .. 1 .. ___ .. ___ .. 1 $4, 109, 837 94 2, 249, 668 50 . -- ... ---- .. $567, 705 99 $5, 076 56 . -- .. - ... ---.. $80, 040 54 $140, 800 23 $10, 361 33 3, 053, 653 15 
Total gold ..................•• . 1--~~"2;322,373 63 ~ ~~567,705 99 1-5.076 56 13,97:!,866 96 1 80,040 541140,800 2311'0,361 3317,163,49109 
====1==1=:-=1==1===1===1===1===1===1=== 
SILVER. 
387, 885 92 1$659, 609 28 Fine bars ........................ ··· ·1 74, 4U 96 
Standar<l bars........................ 11,957 13 
~~~~~fe~tl:~;~: ::: ::~::: :::::::: :::~ :::::::::::::::: 426, 917 06 ' ..... - - .. - . 
7, 764, 264 18 
:::~;~~~: ~~: 1:::: i~.:~~~:i~: I. _.~~~:-~~~-~~- · ·-----··----··----··---····----·--·-·· 170 95 I 62, 163 11 I 21 14 
8, 886, 201 34 
113, !l'i8 32 
53,359 88 
512, 438 46 
Total silver .................... ! 86,399 091 814,tl02 98
1
659,609 281 6,886 021 16,28018 ' 7,9 .9,645 25 1 170 95162,163111 21141 !1,565,978 00 
Total gold aml silver ........... 1 1:0, 6~4 94 3, 137, 176 61 659, 609 28 574, 592 01 = 21, 356 74 11, 892, 512 21 I 80, 211 49 . 202, 963 34 10, 382 47 16, 729, 469 09 
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Gold and silver of dQmestic production (including United States bullion purchased) deposited at the mints and assay-offices during the fiscal yea1· ended 
June 30, 1877. 
:Mints. Assay -offices. 
Locality. Total. 
Philadelphia.! San Francisco. Car~:~on. Denver. New Orleans.! New York. Boise. Helena. Charlotte. 
GOLD. 
!~:~~~~~: :::::::::::::::: ~ .. _. ~~·- ~~~ _ :~. · .. · · ei2,' 552· 9o· $302 44 
Arizona.................... 19125 221,52128 
California ............. -.-.- 3, 068 86 8, 943, 859 61 
Colorado .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 57, :>24 16 1, 320 88 
...... ...... .. 18,937 67 
............. 1 .............. 1 .............. .. 
.. ' .• -- .... - .... - $363 01 943, 348 03 
$2,471 37 
12,552 90 
240,650 20 
9, 890, 639 51 
2, 427, 421 37 
458, 455 42 Dakota..................... 221,016·63 10,029 60 
Georgia ............. -- .. -.. 45, 187 08 
Idaho...................... 10,992 94 
Kansas ................. ---. 804 01 ............ ... . 
Montana................... 23,945 Hi 29,62ri 20 ...... ...... . 
Nebraska.................. 719 68 ............................. . 
Nevada.................... 2·17 50 51,91126 $138,496 99 
NewHampsbire............ 65 32' . ............................ . 
New Mexico ......... -. .. . . 358 20 1, 355 15 ....... ..... .. 
North Carolina............ 69,640 25 ......... ...... ....... ....... . 
~~~~~nc~~~ii~~ ~:::::::::::: ___ .. : ~ ~~~ _ ~~ ..... ~~~~ :::. ~~. : ~ ~::: :::::: : 
'l'eiHlOSdoe . .......... ...... 117 58 ........................... . 
Utah........... ........... ............. 3,266 17 . ........... . 
Vermont................... 113 43 ............................. . 
Virgiuia................... 2,06614 ............................. . 
Wat:~biugton ............... 503 93 22,933 85 ............ . 
Wyoming ................. : 4 413 69 440 7:-! ........... .. 
]{efined gold ..................... '.. .. .. . 20,464,997 79 ............ . 
Parted from silver . . . . . . . . . 11 081 44 . __ . . . . • . . . . . . . 1, 464, 722 25 
CoutaiiJed in silver ............... '_...... 2, 757, 004 54 ......... ... . 
Other sources . . .. .. . .. . .. . 63, 420 40 .. .. . . . . . . . . .. . . ............ . 
Total gold ......... . 
SILVER. 
Arizona .................. .. 
Califuruia ................. . 
Colorauo ..... .. 
Idaho ..................... . 
Lake Superior ........... .. 
Montana .................. . 
525, 026 60 1 33, ns, 3:35 n 1 1, 553,219 24 
145 70 
8, 377 14 
138, 521 21 
4, 035 45 
2, 702 03 
395 56 
251i, f69 68 
140, 2v9 62 
4, 949 00 ' ..... - ... -.- .. 
1, 880, 622 88 
163,321 81 
27,312 67 
525,063 36 
1, 995, 361 68 
7, 424 58 
57,726 09 
69,027 671 ........... .. 
1,246 61 ............ . 
.... - .. - - . 5, 956 03 
258 49 .. ......... .. 
208 69 1---- ......... . 
27,300 14 ............ .. 
684 62 ' - - - - -•.•.• - •• 
419,408 74 ............ .. 
11,241 72 
1,,617 48 
2, 930, 303 43 
167, 833 00 
467, 038 24 
72,499 75 
1, 144, 069 69 
804 01 
2, 190, 811 51 
8, 144 26 
198,381 84 
65 32 
75, 459 16 
eo, 026 20 
692, 091 65 
937 61 
326 27 
30,566 31 
113 43 
2, 750 76 
2:!, 437 78 
42R, 900 55 
20, 464, 997 79 
2, 024, 069 50 
2, 759, 048 12 
68,676 82 
10,361 33 1 43,296,369 10 
62,163 11 ............. . 
268, 057 10 
150,204 24 
3, 073, 773 64 
42,590 7l 
170, 535 03 
529, 59G 91 
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Gold and silver of domestic production (including United States bullion p1.wchased) deposited at the rnints aud assay-offices, ~c.-Continued. 
Mints. Assay-offices. 
Locality. 
Pbiladelphia.l San Francisco. Carson. Denver. I New Orleans. I New York. Boise. Helena. 
SILVER Continued. 
Nebraska.................. ~7,818 36~---:-···------ .. 
~ eYada . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 2, 863, 901 68 $;>, 325, 537 96 
N flw Mexico . . . . . . . . . . . . . . . 889 61 
Utah....................... 4,078 37 
::e~~~cl0s~i;~~~~ :~:~ ~: :::::: : :~:::::: :::: ~~---6,' 799,-ii65 ·33 -
1 
.............. , ............ .. 
Partellfromgold .......... 12,797 64 .. ,............. 1,879 51 ............ . 
C:ontaine!l in gold. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . 8:1, 2:19 99 .. .. .. • .. • • • .. $6, 269 50 
Other sources .. .. .. . .. .. . .. 1, 279, 646 38 472, 833 45 . ......................... .. 
.. $i; o37; 326-48 · 
370,239 28 
1, 239, 241 45 1 ....... --5,037 11 --· .... 
si:259 ·42 
.. si6:~ao· is ·1: ::::::::::::: :J ~ ~ :~~~~~~: ~~ ::: .. __________ _ 
Charlotte. 
$21 14 
Total. 
$7, 818 36 
12, 484, 456 93 
3il, 128 8!1 
1, 308, 323 64 
5, 037 11 
6, 799, 065 33 
95,936 57 
91,340 82 
1, 768, 781 15 
Total silver .......... ,4, 323, 309 13 1 13, 181, 033 1\l 1 3, 259, 570 32 I 11, 218 50 I 16, 280 181 6, 3 Ll, 137 61 1 1, 913 321 $62, 163 11 I 21 14,27, 166, 646 43 
Total gold and silver 4, 848,335 73 46, 916;368 89 4, 812, 789 561= 5n:-;l4~ 72 21,356 74 12,996,959 59~-80, 2ll 49 202,963 34 10,382 47 70,463, 015 53 
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REPORT 
OF 
THE FIRST COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FIRST COMPTROLLER's OFFICE, 
. October 10, 1877. 
SIR: The followil1g report, which em braces the operation of this office 
during the fiscal year ending June 30, 1877, is respectfully submitted. 
The number of warrants examined, countersigued, eutered upon blot-
ters, and posted into ledgers was as follows: 
Treasury proper ..• __ ..........•.............•.....• __ •....• _ •.. _ ........•. 
Public debt .............•...... -----· .......••................... ··-··· ... 
Quarterly salaries .......................•..... _ •....••.................... 
Diplomatic and consular ... _ .•..•..................•....................... 
Customs .................. - ••..•• - ................................... _ ... . 
Internal revenue ................................. ----·····--· ............. . 
J ndiciary .. _ ..•..•..•. __ ••....................•••......•..••........•..... 
War pay ....... _ •.......•................•....•••................... __ ... . 
War repay ........... _ .....••..•..................• _ •.••.................. 
Navy pay ...................... __ .....•.......••........••• _ ..•..•........ 
Navy repay .................................................... _ ••..•••.... 
Interior civil .. __ •......•• -•.... -. . ..........•••...•.•... _ •......•.......• 
Interior pay ..••.....•••. _ •••.................. - .......................... . 
i;t;;~~l~t:E~~: ::: ~ : :::: :: :: :: :::: ::: : :: :: _·: ~ :: : :: ~ : :: : : :: : : : _- ~:: _- : ~ ~ :: ~: :: 
Customs, (covering) .••••..•.•....................•.......••••............. 
Land, (covering) ......................................................... . 
Internal revenue, (covering) .............................................. . 
Miscellaneous, (covering) ......... . ...................................... .. 
Miscellaneous repay, (covering) ........................................... . 
2,631 
219 
l,lf>9 
:3,477 
f>, 095 
4. 88:3 
~.51~ 
6,:U:i3 
1, 098 
2 :261 
'220 
1,9t'l4 
2,tl94 
715 
146 
1,416 
819 
1, 8:39 
6,750 
1,924 
The following accounts were received from the First and Fifth Auditors of the Treas-
ury aud the Commissioner of the General Land Office, and revised and certified, viz: 
Judiciary, embracing the accounts of the United States marshals for their fees 
and for the expenses of the Unitfld States courts, of the United States district 
attomeys, and of the commissioners and clerks of the United States courts. 
Diplomatic and consular, embracing the accouuts arising from our intercourse 
with foreign nations, expenses of consuls for sick and disabled seamen, of our 
commercial agents in foreign countries .......•.....•...................... 
Awards by the conrt of Alabama claims ...... ................ _ ............ . 
Public lands, embracing the accounts of the registers and receivers of land-
officetJ, llud surveyors-general and their deputies, and of lands erroneously 
sol(\ ........................••..... __ .. __ ... __ . _ .. __ • __ . ________ .. _____ . 
Steamboats, embracing accounts for the expenses of the inspection of steam-
vessels and salaries of inspectors ... - .................................... . 
Mint and assay-offices, emuraciug the accounts of gold. silver, and cent coinage, 
of bnllion, of salaries of the o:ffict-rs, and general expenses .......... : ...• _ .. 
Puulic debt, ernbraeing the account of the Treasurer of the United States, 
and the accounts of the assistant treasurers for the redemption of United 
States stocks and notes, and for the payment of the interest on the public 
debt ................................................................... . 
Public printing, embracing accounts for printing, for paper and for binding. 
Territorial, embracing accounts for the legislative expenses ofth~ several Ter-
ritories and all the expenses iucident to their government ............... .. 
2,356 
2,212 
1,003 
2,567 
316 
221 
655 
73 
327 
256 REPORT ON THE FINANCES. 
Congressional, embracing accounts for salaries,.for contingent expenses, and 
for other expenses of the United States Senate and House of Representa-
tives ..••...•...•.......•••...•..•...•...•...•...•...•..••..••..••.....• 
Internal-revenue collectors' accounts of the revenue collected, the expenses 
of collecting the same, compensation of collectors, and the expenses of their 
offices .......................................... -- ................ -... .. 
Internal-revenue-stamp agents' accounts for the sale of stamps ............ . 
Miscellaneous internal revenue, embracing accounts of supervisors, surveyors, 
agents, accounts for redemption of stamps, for drawback, &c ............ . 
Internal-revenue a"sessors' accounts for the expenses of levying the taxes and 
for their own compensation ............................................. . 
Miscellaneous, embracing accounts for the contingent expenses of all the Execu-
tive Departments at Washington, salaries of judges, district attorneys, and 
marshals, expensesoftheCoastSurvey, of public buildings and grounds, &c. 
Number of letters written from this office on official business ............... . 
Number of receipts for tax-lists, given by collectors, examined, registered, and 
filed . . . . . ................................................... -.......... . 
Number of books of tax-paid spirits, tobacco, and special stamps counted and 
certified .....................•.......................................... 
Number of requisitions examined, entered, and reported, viz: 
Diplomatic and consular ..........•••.....•....•••......................... 
Collectors of internal revenue ............................................ . 
United States marshals ..•••...••..............•........•.........••••..... 
Mints ...............................•...... -- .. ---. -..•.•.. -- ........ ----. 
127 
1,950 
5i2 
2,483 
10 
2,609 
10,445 
1,732 
16,564 
1,154 
1,691 
383 
121 
The ahove detail exhibits but a portion of the duties pertaining to this 
office. There should be auded the examination, registering, and filing 
of official bonds; the examination, filing, aud registering of powers of 
attorney for the collection of money due to public creditors from the 
government; the examination and decision of applications for the issue 
of securities in place of those lost or destroyed, and a variety of miscel-
laneous business occurring daily, wllich need not be mentioned in detail. 
I commend the per~ons employed in the office for their faithful and 
.efficient service. 
Respectfully submitted. 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
J. TARBELL, 
Acting Comptroller. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND COMPTROLLER OF THE TREA.SURY. 
TREASURY DEP .A.RTMENT, 
SECOND COMPTROLLER'S OFFICE, 
October 15, 1877. 
SIR: In compliance with your request, I submit herewith a summary 
statement of business done in this office during the fiscal year which 
ended on the 30th day of Jnue, 1877. 
The following table shows the total number of accounts anu claims 
received and adjusted and the amounts allowed thereon, including mis· 
cellaneous cases under special acts of Congress : 
From- Received. Revised. Amount. 
Second Auditor ...........•.••....................................... 
Third Auditor ............•.•...••.........................•...•...... 
Fourth Auditor ....•..............••....•.•........• ...•••........... 
Miscellaneoue ........•..•.••.....••.•.•.•........•.....••.........••. 
8, 962 
4, 962 
2, 281 
764 
Total. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 16, 969 
8, 907 $24, 035, 996 
5, 049 63, 558, 043 
2, 302 20, 001, 103 
490 238, 431 
16, 746 107, 833, 573 
These have been duly revised and entered, and the balances due 
thereon certified for allowance and payment. 
The following tables furnish a more detailed statement of the same 
accounts and claims, showing the number received, the number revised, 
the character of the same, the amounts allowed, and the source from 
which they were received: 
Accounts 1·cceived and 1'el;ised clu,1'ing the yea1·. 
_________ c_h_ar_a_c_te_r_,o~f_a_c_c..:..ou_n_t_s_. --------- Received. Revised. , Amount. 
From the Second Auditor: 
1. Of Army r ecruiting-officers for the reg-ular recrniting-service ..... 
2. Of Army paymasters for pay of the Army, including mileage to 
officers and general expenses .................................. .. 
3. Special accounts settled by the paymastPrs· division ....•..•...... 
4. Of disbursing-officers of the Ordnance Department for the ex-
penses of the ordnance-service, and for ordnance, ordnance-store~ 
and supplies, armories, and arsenals ............................ . 
5. Of agents of Indian affairs for the current and contingent ex-
penses of the Indian service, including annuities and instal· 
1nents under treaties ........................................... . 
6. Of disbnrsing-officers of the Medical Department for medical and 
hospital supplies and medical services .......................... . 
7. Of disbnrseruents for contingent expenses of the War Depart-
ment ........................................................... . 
8. Of disbursing-officers of the Freedmen's Bureau ..•..•....... ... . 
9. Of Freedmen's pay and bounty to colored soldiers ............... . 
10. Of money received and disbursed for the Soldiers' Home .......•. 
Total ...................................................... . 
160 
405 
835 
441 
2,122 
527 
1oa 
1 
5 
3 
4, 602 
150 $127, 892 
481 10, 861, 246 
8:35 791,917 
449 2, 123, 725 
. 2,104 
527 
100 
1 
5 
3 
8, !)07, 961 
349,172 
167, 35:> 
16,456 
127,772 
5, 890 
4, 655 2:3, 4i9, 386 
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.Accounts received and 1·evised dw·ing the yea1'-Continued. 
Character of accounts. 
From the Third Auditor: 
1. Of disbursing-officers of the Quartermaster's Department for the 
regular supplies and incidental expenses .....•.........••......•. 
2. Of disbursing-officers of the Subsistence Department ............. . 
3. Of disbursing-officers of the EnJZineer Department for military 
surveys, the construction of fortifications, river and harbor sur-
veys and improvements ........................................ .. 
4. Of pension-agents for the payment of pensions, &c .............. .. 
Total ..................................................... .. 
From the Fourth Auditor: 
1. Of the disbursing-officers of the Marine Corps ................... .. 
2. Of the paymasters of the Navy proper .......................... .. 
3. Of paymasters of the Navy Department at the navy-yards ..•..... 
4. Of paymasters of the Navy, acting as navy-agents and disbursing-
officers .......................................................... . 
5. Of Navy pension-agents for the payment of pensions to the invalids 
of the Navy and Marint\ Corps ...••••.....•.....•.•.•.••...•..... 
Total. .................................................... .. 
!Received. 
851 
627 
76 
447 
---
2, 001 
---
8 
200 
78 
16 
63 
---
365 
Clai1ns 1·eceived and 1·evised du1'ing the year. 
Character of claimfl. Received. 
From the Second Auditor: 
1. Soldiers' pay and bounty ......................................... .. 4,360 
---
From the Third Auditor: 
1. Lost property, under act of March 3, 1849 ........................ .. 
2. Quartermaster and commissary stores, act of July 4, 1864 ......... . 
3. Awards of Southern Claims Commission ............•.•.......•.... 
4. Miscellaneous ................................................... . 
393 
38~ 
1, 726 
:iSS 
g: ~[:feo~1~r::s ~ ~~~~~~-t~-~ ~~~~~~~~~ -~~~~~~- ~~~ _c_l~~~~:::::::::::::: 54 11 
---
Total. ..................................................... . 2, 961 
---From the Fourth Auditor: 
1. Sailors' pay and bounty .......................................... .. 
2. Prize-money ...................................................... . 
1,496 
420 
---
Total .............. . ...................................... .. 1, 916 
---
Referred cases involving disbursements ............................ .. 
Duplicate checks approved under act of February 2, 1872 ..••••••••••. 
:i50 
414 
---
Total ..................................................... . 764 
Revised. 
972 
620 
88 
438 
---
2,118 
---
7 
206 
81 
12 
63 
---
369 
Revised. 
4,252 
---
374 
389 
1, 726 
388 
43 
11 
-.---
2, 931 
---
1,513 
420 
---
1, 933 
----
76 
414 
----
490 
Amount. 
$11, 493, 951 
4, 273, 199 
7, 106, 72R 
37,588,227 
---
60,462,105 
======= 
485,766 
5, 133,982 
8, 141, 161 
5,159,244 
597,639 
---
19,517, 792 
Amount. 
$556,610 
==== 
50,708 
153,499 
958,329 
1, 821,554 
13,963 
197, 885 
----
3, 195,938 
==:::x=.= 
417,110 
66,201 
----
48::!, 311 
==== 217,114 
21,317 
----
238,431 
Number of single vouchers examined ......................... ·----- ...... 1, 344,319 
Settlements recorded during the fiscal year ... ___ ... __ ................. __ . 8, 321 
Requisitions recorded during the fiscal year . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 13, 366 
Differences recorded, (pages) ... _.. .. .. .. .. .. . . . . • . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 3, 926 
Letters written on official business, (pages).... .. .. .. .. • .. • . .. .. .. .. .. .. .. 1, 229 
Referred cases, not involving claims...... . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 4, 322 
Bonds filed...... . . . . • . . . . • • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 122 
Contracts filed . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 091 
Accounts on hand at the commencement of the fiscal year._.... . . . • • • . . . . • . 871 
Accounts on hand at the close of the .fiscal year.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . SOB 
Clerks a.t beginning of the :fiscal year...... . • • • • • . .. .. .. . • • • • . . .. .. • .. .. .. 70 
Clerks at end of the fiscal year...... .. . • .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 52 
Temporary clerks, part of the year........ .. .. . .. . .. • • .. . . .. .. .. .. .. .. . . . 4 
The business of the office, during the whole of the fiscal year reported, 
was conducted under the direction of my immediate predecessor, and 
this report is prepared from his records and files. 
Respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
W. W. UPTON, 
Comptroller. 
REPORT OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 

REPORT 
OF 
THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, 
Washington City, D. 0., October 31, 1877. 
SIR: I have the honor to submit herewith, for your information, a 
statement nf the work performed in this office during the fiscal year end-
ing June 30, 1877. 
The number of accounts on band July 1, 1876 ....................••....• ·----~ 209 
The number of accounts received from the PirstAnditor during the year ....... 6,529 
6,738 
Number of accounts adjusted during the year .......................... 6,435 
Number of accounts returned to the .First Auditor....................... 10 
---6,445 
Number of accounts on hand July 1, 1877 ...... ...... ...... ...... .... .. . .....• 293 
There was paid into the Treasury of the United States, from sources 
the accounts relating to which are settled in this office-
On account of customs ............................................ . 
On account of marine-hospital tax ................................. . 
On account of steamboat-inspections ............................... . 
On account of fines, penalties, and forfeitures ............... ~ •...... 
On account of storage, services of officers, &c ...•••.•....•.......... 
On account of customs-officers and emolument fees ...•...•••••...•.. 
On account of deceased passengers ................................ . 
And there was paid out of the Treasury-
On account of expenses of collecting the revenue from customs ..... . 
On account of refunding excess of deposits ........................ . 
On account of debentures ......................................... . 
On account of public buildings .................................... . 
On account of construction and maintenance of lights .............. . 
On account of construction and maintenance of revenue-cutters .... . 
On account of marine-hospital service ...• : ........................ . 
On account of life-saving stations ................................. . 
On account of compensation in lieu of moieties .................... . 
On account of relief acts ......................................... . 
On account of admission of foreign goods to CentenniaL ........... . 
On .account of seal-fisheries in Alaska .............................. . 
On account of metric standard weights and measures .............. . 
On account of miscellaneous ...................................... . 
$130,956,493 07 
372,465 70 
261,657 56 
146,413 21 
3d6,519 48 
511,780 15 
110 00 
132,635,439 17 
6,501,037 57 
2,098 t-305 31 
3,130,374 06 
3,232,330 98 
2,367,011 58 
876,857 99 
367,509 97 
372,087 30 
32,392 1:3 
12 512 OS 
11:150 25 
8,080 49 
9,700 00 
1,849 19 
19,021,698 90 
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The number of estimates recei~ed...... .... .••••. .... .... ...... .... 2,938 
The number of requisitions issued ............................. ; .. .. 2, 908 
The amount involved in requisitions................................ $11,684,180 64 
The number of letters received...... .. .. .. . .. . . .. • . .. .. . . .. .. . . .. . . 9, 556 
The number of letters written.... . .. . . .. • • .. . . .. • .. • .. . • • . • .. .. .. . . 10, 790 
The number of letters recorded.............. ... .. .. • • .. . . • • .. .. . • .. 8, 966 
The value of postage-stamps used.... . .. . .. .. .. • • • .. . .. .. • • .. . .. . .. $357 45 
The number of returns received and examined .... __ ............. __ . 9, 263 
The number of oaths examined and registered...... .. .. .. .. .. . • .. .. 3, 8~~8 
The number of appointments registered............................ 3, 591 
The average number of clerks employed ........................ ____ 27 
The amount invoh'ed in this statement ............................. $163, 341, 676 16 
Since my last annual report several irregularities have been detected 
among subordinate customs-officials, who have collected moneys belong-
ing to the government and neglected to carry the proper credits in their 
accounts. Such delinquencies seem to indicate the necessity of some 
improvement upon the old methods of accounting which will effectually 
prevent the recurrence of like offenses. "\Vith this view, I addressed 
you the following letter, suggesting a system of checks and receipts, 
which, it is confidently expected, will accomplish the desired purpose, 
unless there should be collusion between the person paying and the 
officer receiving the money: 
TREASURY DEPARTl\IENT, 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, 
Washington City, D. C., September 7, 1877. 
SIR: In view of the res11lt of the recent investigations at Norfolk and Richmond,Va., 
and Pensacola, Fla., it is evident that customs-officers, intrusted with the collection 
of moneys belonging to the United States, have at times made collections which they 
have omitted to mention in any manner, either in their accounts or in the records they 
are required to keep in their offices. 
This manner of oefrauding the United States of its just dues is probably the one 
most practiced and the one most difficult of detection, especially at the smaller ports, 
as instanced in the cases mentioned abovl3. 
Oa full consideration of the matter, I deem it my duty to call your attention to the 
fact, and to submit the following suggestions as indicative of a plan by which this 
manner of defrauding the government can be to a great extent, if not entirely, stopped, 
and if attempted, the guilty parties immediately detected. 
AU persons receiving money on government account should be instructed to give 
receipts therefor, stating s_eecifically the kind and amount of the money received and 
on what account. 
Notice to be posted in all public places where money is received, requesting persons 
paying to demand receipts. 
The~e receipts are to be printed in books with stqbs, numbered and issued by the 
department to the collecting-officers, who are to be held to a strict accountability for 
each of the receipts issued. 
This system would require some months to perfect, and a considerable increase in the 
clerical force of this office; but I am fully convinced that much more than the sum 
expended in clerk-hire would be saved to the United States in the increase of collec-
tions, both by detection and prevention, and that it would add greatly to the general 
efficiency of the service. 
Very respectfully) your obedient servant, 
Hon. Jon~ SHERMAN, 
See1·eta1·y of the Treasm·y. 
H. C. JOHNSON, 
Commissioner of Customs. 
In pursuance of the recommendations of this letter and tile authority 
of the department, the following blank has been prepared for use 
tllroughout the customs-service: 
No.-. Cat. No. 399. 5 DEPARTMENT CIRCULAR No.126, t SERIES OF 1871. 
tjFSeud the stubs to the Commissioner of Customs, Washington, by mail, when 
the receipts in the book are all used. 
See that this stub is countersigned by the person recdving tqe receipt. 
CUSTOM-HOUSE, PORT OF --, 
---,18-. 
Vesscl: ------------------------------------------------------~. )tl Arrived:-----------------------------------------------------
Dollars. ICents. 
Received from ~ --, -- dollars- cents, in full of above. 
----, Collector. 
Countersigned: 
----,Payor. 
No.--. Cat No 399 5 DEPARTMENTCIRCULARN0.126, ' . . t SERIKS OF Hl77. 
RECEIPT FOR DUTUjS AND FEES. 
"Receipts may be demanded, and, when demanded, must he given as a matter of 
right, for any payments of money on account of customs '?r other dues to the United 
States." * * * * (General Customs Regulatwns of 1874, Art. 1065.) 
!i7 A receipt in this form must be given in every instance when moneys (other 
than tonnage-duty) are pi\id at the custom-house.~ 
!!&rThe person to whom this receipt is given, is requested to countersign the 
stuu, and to inform the Commissioner of Customs in the event of his not doing so. 
CUSTOM-HOUSE, PORT OF --, 
---,18-. 
Ves sel------------------------------------------Arrive: , 18-. 
Dollars. ICents. 
Received from ----, -- dollars --- cents, in full of above. 
----, Collector, 
(This form of receipt must not be used for tonnage-duty.) 
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The formulas and suggestions of this receipt make the holder a de-
tecth·e on the official, which will not be objected to by honest men when 
it is remembered that they are made necessary by fraudulent practices, 
and are only intended to restrain the dishonest. 
The adoption of this receipt will so increase the busin~ss of this office 
as to reqnire the services of three clerks of the second class in addition 
to those now employed. 
I therefore recommend this clerical increase, anLl that an appropri-
ation be made accordingly. 
In this connection, it may be suggested whether it is practicable and 
expedient to put in operation the sy~tem of paying aU customs-dues by 
means of stamps. It is the teaching of observation that, in proportion 
as the number of persons who handle the money of others in business 
processes is limited, the amount of loss to the principal is diminished, 
and that the responsibility of the agents is more certain and direct. This 
fact is abundantly recognized by most private corporations, and the 
government should profit by the teachings of their examples and the 
safeguards they have successfully employed. 
A railroad company, a ~o~teamship line, or a great exhibition deposits 
with its agents a given. number of tickets of various values representing 
a certain amount of money. These tickets form the basis of an account, 
and they must be returned or balanced in cash. The payment of unties 
by means of stamps is about as direct as this. It is proposed that 
stamps of suitable denominations, convertible only in the payment of 
customs-dues, shall be issued by the Treasury Department for sale, 
through its authorized representatives, under such regulations as may 
be prescribed. As the sequent to this, officials making collections should 
be prohibited from receiving payments otherwise than by these stamps, 
which should be canceled and sent to this office in connection with the 
accounts to which they belong, thus forming in their issue, sale, cancel-
lation, a11d return to the department the circuit of a complete trans-
action. A system like this, compelling the use of stamps, which are 
easily understood and direct in effect and can be used for but one pur-
pose, will allay suspicion, protect the public from improper exaction, 
and the government from the fraudulent practices of unfaithful agents. 
By section 305, Revised Statues, it is necessary, before any credit can 
be giYen in accounts for money paid into the Treasury, that a proper 
paper, technically called a covering-warrant, shall be issued. B.v this 
warrant credit is given to the person paying the money into the Treas-
ury, and a corresponding charge is made against the Treasurer. 
The present practice is to file the warrant with the account of the 
person who makes the deposit when credit is given, thus separa.ti_ng 
it from the accounts of the Treasurer. Six weeks are allowed after the 
termination of each quarter within which to close its transactions on 
the books of the Secretary of the Treasury, and to issue warrants for 
deposits made during that period. ' 
After this, it is necessary that the warrants be countersigned by the 
Comptroller and registered by the Register, and the receipt of the 
Treasurer placed thereon. As the Treasurer is also obliged to make 
his account include these warrants before they can be delivered for use 
in the settlement made with the depositors, it frequently happens that 
a long time elapses between tlle deposit of the money and the produc-
tion of the legal evidences of the deposit to the proper accounting-
officer. 
The result of this is either the accounts of the depositing-officers are 
settled witbout giving them credit for deposits made, of which they 
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justly complain, or that these adjustments are greatly uelayed, and the 
business of the accounting-officer, instead of progressing regularly, is 
at times extremely heavy and at other times correspondingly light. 
With the view of remedying these troubles, the following suggestions 
are offered : 
"\Vhile section 305, Revised Statutes, compels tile issue of a warrant, 
I do not understand that it is necessarv that the warrant itself be filed 
with the account in which credit is giv.en. Would it not be proper for 
the Register of the Treasury, when warrants pass through his office, to 
post them on his ledger to the individual accounts of the depositors in 
the same manner as repay-warrants are now trea,ted, and let the collec-
tion accounts be settled on the certificate of the Register, as is now the 
case with disbursement accounts~ The warrants themselYes could 
then be retained by the Treasurer of tlJe United State~. and filed with 
his accounts. 
Should this course be auopted, I think it \"rOuld expedite the settle-
ment of collectors' accounts that pass through this office; and, as the 
Register posts these warrants in the manner suggested after the settle-
ment, I do not see that there wonld be any material increase of clerical 
labor require'l by this change. 
There are now many misce11aneous warrants issued covering money 
into the Treasury for which there are no corresponding accounts. The 
true theory of warrants appears to require an account to be stated by 
the accounting-officer on each, gidng a history of the moue~·, from 
what source derived, from whom collected, and by whom paid into the 
Treasury, with the circumstances of the collection. 
The change proposed would, I think, meet this requirement and cause 
every covering-warrant to appear in an account. 
The duties due on goods remaining in a bonded warehouse being the 
check to prove the correctness of the warehouse bond account, it is 
necessary that the fact of the goods as represented being actually in the 
warehouse sboul(l be ascertained from time to time by inspection. 
This is occasionally done in the smaller ports; but in the larger, I am not 
. aware of any such exatniuations having been made. I would, therefore, 
suggest that measures be at once instituted to take inventories of all 
goods in warehouses at the larger ports, that the result be compared 
with the honds and entries, and that., should any discrepancies exist., a 
rigid explanation be required. As the bond-accounts are settled in this 
office, and their correctuess bas not been ascertained for many years 
by the tests of au examination of the goods themselves, I have felt it 
to be an exacting duty to call the attention of the department to the 
existing condition of affairs. 
In my letters to the Secretary of the Treasury of May 15, 1876, and 
March 20, 1~77, I invoked the assistance of the department; but as yet 
this officP has not received auy report whatever of examinations in the 
great ports, nor bas it been furnished the desired means of verifying for 
itself the correctness of tllese accounts, involving many millions of dol-
lars annually. If tllere is no other way of performing tLis most impor-
tant work, I would ask for such legislation as will authorize the appoint-
ment of at least four experts, to be placed under the direction of the 
Commissioner of Customs for its accomplishment. 
It is a serious defect in our customs system which permits the impor-
tation of winrs and spirits for consumption without preserving their 
identity in such a way that the packages may not be used time and 
again, to the predjudice of the internal revenue, after they have been 
emptied of their imported contents. Under existing regulations the. 
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customs brand on a package protects the contents, but there is no ad-
equate protection against abuse in its use after it performs the offices 
for which it was legally intended ; and there is every reason to believe 
that packages of this description are in daily requisition for marketing 
illicit spirits without the payment of internal-revenue taxes. This evil 
has risen to such magnitude as to demand repressiYe action, and strin-
gent legislation may be required for its complete correction. 
One remedy which presents itself is in the use of a stamp with suita-
ble penalties for its non-.destruction when the package has been emp-
tied, or for reusing in case the package is refilled. 
Should additional legislation be advisable in this bebalf, I suggest 
that the Commissioner of Internal Revenue and the Uommissioner of 
Customs be consulted and joined in the preparation of the bill. 
A statement of the bonded-warehouse transactions for the last fiscal 
.year will be prepared and transmitted as soon as all the necessary re-
turns shall have been received. 
I have the honor to be, -very respectfully, 
HENRY C. JOHNSON, 
Commissioner of Customs. 
Hon. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the 'l'reasU'ry. 
• Statement of wm·ehouse transactions at the several dist1·icts and p01·ts of the United States for the fiscal yem· ending June 30, 1877. 
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Albany ......................... . ............. .. ............. 
1 
............ .. 
Baltimore........................ $208, 821 03 $2,738, 377 82 $17, 674 33 
:Buffalo Creek.................... 2, 421 92 9, ~82 23 ............. . 
$102,236 91 , ........... . 
203, 419 31 $33, 721 99 
459, 842 92 45 44 
Belfast.......................... . 7,143 55 2, 081 52 930 82 , .............. , .......... .. 
Bangor . .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . 1, 749 24 3, 14 L 54 ............ .. 
Bath .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. 3, 734 43 2, 499 04 4, 411 59 
Barnstable..................... . 718 66 ..... . ........ 9, 907 87 
Burlington, Iowa ................ . ............. . ............. . ............. . 
Boston and Charlestown*........ 2, 645, 154 35 7, 414, 475 25 107, 601 51 
Brazos de Santiago............... 57, 602 91 116, 781 23 249, 616 82 
Chicago*........................ . 148, 975 95 542, 397 17 64, 509 40 
Champlain ..................................... . ................... . .. . ... . 
Cuyahoga...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. 9, 303 00 5, 706 64 232 90 
Charleston .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. 4, 863 23 890 28 1, 254 28 
Castine .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 551 !!2 360 93 1, 059 14 
Cincinnati....................... 18, 858 38 15, 781 89 19, 9!!5 20 
g~~;u~ic~~~!ti::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: · ·· io4:9o9'4i. 
Detroit ...... ................ .... 70,241 92 19,418 61 63,377 92 
Delaware ............. ~.......... . ....... ...... ...... ........ 8, 216 71 ............. . 
~~~:t%u~_: ::::::::::::::::::::::: .. "26:66i'72' :::::::::::::: :::::::::::::: 576, ~~~ ~~ 
231 16 
10,798 29 
2, 995 20 
201 62 
669,211 49 
58,278 25 
122, 999 02 
166, 767 76 
16,668 84 
749 08 
43 68 
42 923 21 
4; 436 20 
269 10 
785, 0~3 ~8 
Evansville .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. 223 96 
Erie . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 30, 391 90 .. .. .. .. .. .. .. 7, 779 98 
Frenchman's Bay . .. .. .. .. .. .. .. 238 28 .... .. .. • . .. .. 545 38 1, 007 50 
Fall River....................... .............. 264 29 .............. 651 15 
Genesee .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 2, 956 20 7, 642 46 4, 090 70 7, 063 66 
Gloucester...... .. .. .. .. .. . .. .. .. 20, 375 72 35, 796 88 3, 278 63 30 40 
Georgetown, D.C................ 3,103 21 ..... . .. ...... 1, 997 48 286 53 
Galveston........................ 16,985 82 73, 014 49 2, 433 63 2, 890 41-l 
Huron .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 400, 668 41 
Key West...... . .. . .. . .. .. .. . . . .. 45, 520 77 151, 852 05 2, 767 45 28, 904 18 
Kennebunk .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 234 36 .. .. • .. .. .. .. 780 62 354 47 
Louisville........................ 5, 699 88 5, 735 81 5, 346 02 7, 221 53 
La Crosse...... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. 539 60 
Milwaukee . . • .. .. . . . .. .. .. . .. . .. 488 35 J 1, 277 70 73 12 9, 595 97 
115 63 
50,112 E8 
6 18 
10, 826 93 
66 09 
127 47 
3 41 
404 99 
13 3f> 
580 70 
87 09 
537 73 
2, 485 35 
95 33 
4 75 
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Statement of wa1·ehouse tmnsactions at the seveml dist1·icts and pm·ts of the United Slcttes, g·c.-Continued. 
Districts. 
(JjCIJ. <D 
"C<llc::lcn 
~:p·a p 
_g.g~~:e 
~<ll'"' .. oo 
o .. cnos,.... 
Q) 5'8 ~ ........ g ~ ~-~ 1>, 
,.:.;! 0., ~~ 
~~O·r-1~ 
l='l 
Mobile.......................... $11,318 52 
Middletown..................... 2, 323 07 
Miami.......................... 1, 209 5\l 
Memphis·--··----········--··-- 13,532 41 
Montana and Idaho .......................... . 
Marblehead............ . ........ . --- ...... . . . 
Minnesota...................... 1, 176 26 
Niagara ...... ·----- .............. ...... . ... .. . 
New Haven..................... . 21,020 50 
New London.................... 4, 773 91 
Newburyport................... . 25, 855 00 
New Bedford ............... _ . . . . 232 00 
Norfolk and Portsmouth . ....... 2U6 42 
Nashville .. ____ .................. . ...... _ ... _ 
New Orleans ....... _ .......... __ . 383, 378 6ti 
New York* ..................... . 14,124,091 34 
Oswego ............. __ ... . ... _.. . 3, 935 51 
Oswegatchie ...... _ .. _ ..•... _ .. __ 1, 517 96 
Omaha ................. _ ..... __ . . ...... _ .... _ 
Providence . __ .......... __ .... _ . . 10, 579 89 
Passamaquoddy ........... _ .... _. 2, 224 94 
Phila.delphia... . ........... ...... 732,743 55 
Portsmouth..................... . 12,183 49 
Portland and Falmouth .. _...... 28, 755 76 
Pensacola....................... 537 65 
Petersburg . .......... ... ...... 48 41 
Plymouth....................... 4,!'i31 87 
Pittsburgh .. _ ........ __ ........ 1!l, 337 03 
Pnget 's Sound ....... . ........ . . . ............ . 
Richmond t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 76 
San Franci8CO t ............... _. . 1, 451, 564 06 
Salem and Beverly .......... _... 3, 048 70 
Savannah....................... . 971 86 
Stonington ................... _. . . .... __ ...... . 
Saint Louis---······--·········· · 91, 888 62 
Vermont........................ 2,149 48 
Wheeling ......... . 
"0 
~ 
<II 
-c-d 
o:>o;> 
"'"0 I=!~ 
oo ~..0 
~ 
$19, 914 17 
1, 479 74 
212 75 
366, 532 ('0 
52 079 83 
101:030 23 
757 fl5 
"0 
~ 
"0 
Q). 
W'"d 
P<ll 
0"0 
..0~ 
<1>0 
~..::> 
1:!:: 
<1) 
~ 
$7,293 06 
503 00 
603 03 
102 32 
440 78 
5, 866 38 
112 00 
9, 549 '75 
712, 435 43 1 18, 197 09 
28, 924, 452 16 656, 228 44 
443, 555 70 . .•.. - .•... --
10, 359 34 
11,971 54 
5, 621 91 
1, 740, 481 92 
951 27 
187, 756 60 
317 00 
4, 221, 527 08 
1, 215 87 
612 80 
57,727 69 
9:l2 80 
29, 589 11 
l, 698 64 
28, 526 87 
12,057 75 
15, 540 35 
3, 669 55 
75, 355 90 
4, 746 01 
1, 249 52 
16, ~~~ ~~ I. __ ~~~·-~~~_~~_ 
1>, 
as. P.-c 
-~ <1) 
.+JW 
op 
pO 
.. ~ 
...... 
"'<II ~I:!: 
0 
0 
$1, 62-2 15 
J, 40! 13 
6, 908 !l6 
7, 907 41 
47, 353 05 
--~ ~ 
"'ij • 
'"d"CQ 
<l>o ~ ~·...-4 oce~ 
<D,._r-:::l ~ fo·;:; 
<l.i 0 c:r' ~~~ 
~ 
$2 00 
23 99 
55 31 
1, 138 35 
1, 575, 844 42 ' .. -- •.. - ..•. 
7, G30 12 
163 90 
5, 558 58 
8-H 88 
2, 884 54 
1, 178, IH4 01 
5, 282, 984 98 
59, 740 72 
11,933 35 
813 95 
7, 477 12 
33, 310 07 
103, 880 20 
7, 650 35 
5, 122, 341 58 
.................... 
175 20 
7!:!7 28 
14, 324 97 
746 o4 
909 53 
509,299 55 
""""ii,"7:i5"22" 
42 72 
774, 700 40 
2, 125, 606 47 
3, 443 94 
03 
29 64 
22,543 36 
539,249 98 
10,773 70 
26 36 
174 64 
25, 456 67 
588 20 
324 03 
4 84 
1 99 
1, 493 86 
34,995 01 
130 sa 
254 25 
170 64 
!' 
.g 
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~~ 
ci!al 
,so. 
~ 
~ 
.. 
0 • 
""'-~ 
~~ ~~ c~~O 
.. o. 
om 
.. ;:J 
...-ell 
~~ 
.. 
0 
""'ci 
0 
c; ';l 
f,:~ 
<II .. 
.. o 
'"dO. 
..0;1 
+'Q) 
~ 
----
'"d 
~ 
"",; Q) 
w'O 
<l>::l 
0<1) 
.,.~ 
<110 ~~ c-c 
~ 
$22, 246 21 I" .. -- .. -..... "I $378 00 I . ...... -- ... -. 7, 578 46 ..•.. -- ..•.•.. . •..... -- .. - . . --- ... - •.. --. 
3, 606 44 .•.•.•. -- .. - - . . -- .. - •.. -... . . --- - .. - - .. -- . 
9,733 72 ···--······--· ·---·-··-··-· · $12,41919 
····-······--· $7,907 41 ·----··--···- . ........... .. 
...•... . ... --. . -- ....... -- -. 102 32 
6, 853 69 368 05 41, 4YO 85 
· ······-···--· 1,069,39191 506,452 51 
322, 8211 48 16,275 61 l, 809 21 
53, 407 43 4, 723 63 2, 496 50 
86, 736 08 ..••....... --. 529 13 
6, 203 73 . - - - - .. - ... - . . 6, 302 :{0 
1, 044 74 ··--····-· . ... 123 20 
2, 154 54 ... - .... - .. - . . ...... -- ... . 
578,839 62 1, 315,411 65 121,795 81 
30, 71!7, 635 71 451, 138 01 6, 432, 917 21 
181, 612 09 324, 713 64 1, 879 &0 
10, 455 57 11, 933 33 .•.••.. - ... -. 
8 l3 95 ·-···· ........ ·---·· .... . .. . 
3!,190 61 4fl,46210 ··--···· · -··· 
47 57 28, 342 87 12, 053 41 
1, 712, 625 01 70, 9G8 91 70, 545 28 
14, 327 36 . • . • . . . . . . - . . 2, 403 95 
91, 803 75 89, 735 98 5, 068, 231 68 
68 85 ........ ···-·· ........ ·---·· 
228 45 .. -- ... - .. - .. - . -- •• - ... --.- . 
16, 3tH ti9 ....•. .. ...... 997 20 
15 00 
730 00 
48, 611 86 
1, 017, 089 22 
46 66 
169 60 
112,222 34 
5, 126 40 
men~~ 
'g :3 -~ 5 c-: 
opa..o .... 
,.0"0 ~ ~~ 
g ~~ ~~­
~ ~ ~-S ~ 
§ ~ Q gf= d Po.~~ 
l='l 
$8, 610 4!:! 
3, 683 81 
1, 045 26 
29 74 
470 25 
52,492 58 
3, 856 30 
39, 895 !)5 
3, 592 25 
250. 109 (ll 
10, 838, 226 75 
9, suo 10 
1, 448 09 
7, 231 51 
1, 466 24 
665, 789 91 
6, 340 64 
112,807 03 
468 80 
33, 524 59 .•. - .... . . - - - . 01 I 16, 488 61 
746 64 ·--··· .. ···--· ·-·-·· ...... .. 
2, 830 24 . -- ... . ... - .. - . .. . . - ..... - . . 
3, 570, 856 36 142, 584 41 633, 125 !11 209,051 07 
5, 390 15 ... --. . . . . . . . . 1, 695 87 
39 04 
. -- •• ~·- ~~~. ~~ .. -.-- ~·- :~~. :~. 5, !l!i ~~ I ... ....... ----- ~ --- .. -..... --. 
1, 134, 642 19 955 12 ... - . . .••. . -. . 21 00 199, 505 42 
~: ;~~ ~! . -- ~~~·- ~~~. ~~ .. ~·- ~~~·- ~~:. :~. :::::::::::::: ...... ~. ~:~. :~ 
1, 874 60 
1, 737, 123 85 
1, 924 56 
88~ 71 
t:-.!) 
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Wiscasset....................... 344 05 2,073 21 1,878 71 13 60 . .•••....•.. 349 55 ··············1 2,117 97 01 I 1,842 04 
Waldo borough................... .•••..•..... .. .••........... .•••••........ 807 61 . ••••. •••••. 3:28 80 .•.••......• .. . 478 81 . . • • • . . • . . . . . . •.•........•. 
Willamette ........•............. 17,46719 66,75717 6,14859 29,69432 13548 91,16345 ...•.......... 1",0802:-1 02 27,95905 
Total.. •..• _. .......•...••.. 20,275,567 89 48,066,68152 2,064, 534 42 20,629,474 05 737,551 73 18,930, s393o S,2o1, 78944117,937, 261Ss 2,41:!, 804 60jl7.29o, 414 39 
* To April30, 1877. 
Balance July 1, 1876 ..•......••..•..•.••.•.•.•.•.• 
Warehoused and bonded .•......... 
Rewarehoused and bonded .•••...•.•....•••. 
Constructively warehoused .........•........•.•.•.• 
Increase of duties ascertained on liquidation .•.••..•..•. 
Total. ••.••.••.••.•.. 
t To November 30, 1876. t To May 31. 
RECAPITULATION. 
$20, 275, 5fi7 89 
48, 066, 6fll 52 
2, 064, 534 42 
20, 629, 474 05 
737,551 73 
!H, 773, 809 61 
:;n~~~::~i t~~Vrfua;:~;t~ti~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:lit~~~:~~l !~d dx£~~!~~fe~ ·.:::::::::::::: ::: : ::::::::: :::::::::::: :: 
Balance June 30, 1877 ••.•..................•...•....... - .. -- ... -. ·- · · 
Total 
$48, 930, 539 30 
5, 201, 789 44 
17, 937, 261 fiB 
2, 413, 804 60 
17,290,414 39 
91, 773, 809 61 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, November 6, 1877. 
H. C. JOHNSON, 
Commissioner of Oustoms. 
Balance taken up in this statement .•......•.....•................•. $20, 275,567 80 
Balance reported by last statement...... . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 19, 240, 848 16 
Difference • • • • . • • • • • . ....••••........•• = •••••••••• : • • •••••••• 1,0~4,719 73 
Arising from : 
Increase in bahnce Boston, from A-pril 1 to June 30 ..... . 
Increase in Brazos, from May 1 to June 30 ••.•.••....... 
Increase in New York, from April1 to June 30 ......•.. 
Less: 
Decrease in Pittsburgh, from Aprill to June 30 ........• 
$164,402 81 
5,198 92 
874,0R4 94 
1,043,686 67 
8,966 94 
------ 1' 034,719 73 
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REPORT 
OF 
THE FIRST AUDITOR OF THE TREASURY. i 
TREASURY DEPARTl\lENT, 
}fiRST AUDITOR'S OFFICE, 
October 24, 1877. 
SIR: I have the honor to snumit the following exhibit of the business 
transacted in tllis office during the fiscal J'ear ending June 00, 1877. 
Acconnts adjusted. 
RECEIPTS. 
Collectors of customs, for duties on merchandise and tonnage recehed ..... . 
Collectors of customs, for fees received under the provisions of se0tion 4-l58 
of the Revised Statutes, (S. B.) ............................................ . 
Fines, penalties, and forfeitures ..................•.........................•.. 
Marine-hospital money collected ......................... ~-- ................. . 
Official emoluments of collectors, naval officers, and surveyors received . ..... . 
:lloneys received from sale of old material._ ................................ .. 
Moneys received from wages of seamen forfeited ............................ . 
Moneys received on account of deceased passengers.......... . ............. . 
Moneys received from Pacific Railroad Companies for accrued interest on 
bonds .............................. - ........... -.....• -- ------ - --. -- .. ---- - . 
Treasurer of the United States, for moneys received ......................... . 
Mints anrl assay-offices ....................................................... . 
Miscellaneous receipts .....•.................. · ..........•..... .. ............. . 
Total ...•...•...•...... - .. - . . • . ..... - ... ----- .. -. -- . - . - . ----- - -- · ·--- -· 
DISUURSEMENTS. 
Expenses of collecting the revenue from cnstoms .............. : . ............ . 
Otfieial emoluments of collectors, naval officers, and surveyors ........ ... .. . .. 
Excess of deposits for unascertained dutifls .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. ........... . 
D~bentures, drawbacks, bounties, nnd allowances ............................ . 
~f~~~-1~~~it~la~~~~~~~e-~~~ ~~ ·.: ~ ~ ~: -.: :·.:·_-_·:. ::~: ~ ~ :::: ~: ~ ~:::: ·.: :::: ::·:~:::::: 
Revenue-cutter disbursements ............................................... . 
Compensation in lieu of moieties ............................... . .......... .. .. 
Duties illegall.v exacted, fines remitted, judgments satisfied, and net proceeds 
{If unclaimed merchandise paid .. .. .. .. . .. .. .............................. . 
Judiciary expenses, embracing accounts of United States marshals, district 
attorneys, commissioners and clerks, rent of court-houses, support of pris-
oners, &c .......................................••.................•........ 
Mints and assay-offices .... ............ .......... .............. ...... ... ...... . 
Territorial accounts, embracing contingent expenses of executive offices and 
expenses of the Jegislati ve assemblies .................. . ...... ............ .. 
~a~;er~:: ~~ !~rt~i~~Ji~~lFe~\1o~ir:~~1~:~~in~~oJ~1a!~~~h~~~ · ~~-d ·;eci.~d~ · i~ · 
relation to captured and abandoned property ...... ........................ .. 
Refunding proceeds of cotton unlawfully seized ..........................•.. 
Refunding proceeds of cotton seized by United States military ............. .. 
Treasurer of tbe United States, for general expenditures .................... . 
Salaries and mileage of Senators........................... . .............. ·- .. 
Salarios of officers antl employes of the Senate .............................. .. 
Contingent expenses of the Renate ...... . .................................... . 
Salaries and mileage of Members and Delegates of the Honse of Representa-
tives ...... . ................ --·---·.--· ........ --· ...... --··············-···· 
Salaries of officers of t-he Houlie of Representatives ..... . . ................... . 
Contingent expenses of the House of Representatives ....................... . 
Amount.! 
1, 376 $144, 777,543 15 
1, 072 261, OOi 27 
601 148, 64H Htl 
1, 510 376,284 35 
1, 242 889, 173 0~ 
93 46,214 16 
1 5 16 
38 260 00 
12 335, 580 10 
3 421, 845, 745 92 
232 127,216, 542 67 
s:l6 596, ()55 83 
---------
7, 016 696, 493, 639 61 
--- ==-== 
1, 706 6, i7Fl, 251 fl6 
1, 244 557, 3(i~ !)2 
343 1, 662, 623 :35 
170 4, 0:10, 5n 83 
625 2, 346, 393 74 
1, 023 3fi9, 2:30 4:l 
540 771, 72fl 16 
123 45,648 05 
1, 046 554,574 20 
2, 621 .4, 672, 076 11 
232 124, i14, 552 21 
48 144, 389 27 
1, 290 559, 2BL 28 
3t 40, 794 57 
4 16, 469 i-0 
2 15, 822 il 
3 436, Ptl9, 004 8J 
4 396,705 16 
5 140,93 9!) 
26 175,990 41 
2 2, 904, 575 37 
7 196,220 4l 
58 366, 469 78 
.276 REPORT ON THE FINANCES. 
Accounts adjusted. 
DISBGRSEMENTS-Continued. 
Slllaries, Con_gressional Library .............................................. . 
Salaries, Pul.llic .Printer ...................................................... . 
Salaries of employes, Executive Mansion ..................................... . 
SilarieP, metropolitan police .................................................. . 
Salaries of officers and employes, Independent Treasury ...........•.......... 
Contingent expensPs of Independent Treasury ............................... . 
Disbur8ing-clerks, for salaries of the several departments of the government 
at Washington ...........................•.....•.....•...................... 
Contingent expenses of said departments .................................... . 
Standard wei11.hts and measures ............•..•............................... 
Survey of the coasts of the United States .................. ................. . 
Public printing and binding ..•......•......................•................. 
Lithographing and engraving ............................................... .. 
Construction of court-houses and post-offices ................................. . 
Construction of custom-houses ............................................... . 
Construction of appraisers' stores .......................................... .. 
Construction of marine hospitals ............................................ .. 
Construction of branch mints ............................................... .. 
Construction of light-houses ................................................ . 
Construction of subtreasury ............ · .................................... .. 
Construction of State Department .......................................... .. 
Construction of jail, District of Columbia .................................... . 
Furniture for State Department ............................................ .. 
Fuel, lights, and water for public buildings .................................. .. 
Heating apparatus for public buildings ...................................... . 
Furniture and repairs of furniture for public buildings ..................... .. 
Repairs and preservation of public buildings ................................ .. 
.Annual repair<~ of the Treasury building .................................... . 
Purchase of lands for public buildings .. ....•..................•...•......... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings .................................. . 
Traveling and incidental expense!! of steamboat inspectors .•................. 
Salaries, steamboat-inspection service .................. · . ....... "' .......... .. 
Government Hospital for Insane, current expenses .......................... . 
Government Hospital for Insane, erection of buildings .. .................•.... 
Columbia Hospital for Women, current expenses ........................... .. 
Expenses board of health, District of Columbia ............••............•.... 
:Maryland Institution for Instruction of Blind .............................. .. 
Inquiries into the causes of steam-boiler explosions ............... .......... .. 
Establishment of life saving stations ........................................ .. 
Life-saving service, salaries of employes ...........•...•....................•. 
Life-saving service, contingent expenses .................................... .. 
Transfer by warrant and counter-warrant ................................. .. 
Public buildings and grounds ............................................... .. 
Washington aqueduct ........................................................ . 
Pay of custodians and janitors .............................................. . 
Suppressing counterfeiting and fraud ....................................... .. 
Geological survey of Territories .. .. . .. • .. .. .. . . .. . . • • . . . . . . . . .. . . .. . . •..••.. 
~~~;~~~Go~i~}nf~~J~J~~~~s- :::::~:: :: :~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries and contiBgent expenses, Southern Claims Commission ............. .. 
International Exhibition of 1876 ............................................. . 
Improving Capitol grounds .....•.......•••......•................•.......•.•.. 
~~~~~.~~~~\ ~t'f~ri~~ft~~~!~~1-~.--·.·.·.·:::::.·:::.·:::::::::.·.·::.·.·::::.·.·.·.·.·:::::: 
Reform-School ............................................................... . 
War and Navy Department buildings ........................................ . 
Judgments of the Court of Claims .......................................... .. 
Outstanding liabilities ...................................................... .. 
Cotton-claims ................................................................ . 
Construction, equipment, and repairs of revenue-veHsels .................... .. 
Expenses of transportation of United States notes, national currency, &c ... . 
Redemption of the public aebt, including principal and interest .............. . 
Payment of interest on outstanding publi'c debt ............................ .. 
Reimbursement of the Treasurer of the United States for legal-tender notes 
and fractional currency destroyed ......................................... .. 
Interest on 3.65 District of Columbia bonds, registered and coupon .......... .. 
Interest on Louisville and Portland Canal Company's bonds ...........•.••.•. 
~~~i~~E~~1-i~!fi£~~0~ ;·;:~~ ~: ~:: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries of designated depositaries ........................................... . 
National .Association for Relief of Colored Women ........•.................. 
Assay-office, Helena, Mont. · .................................................. . 
Columbia Institution for Deaf and Dumb, current expenses .................. . 
Columbia Institution for Deaf and Dumb, erection of buildings ............•.. 
Printing reports of Commissioner of Agriculture ........•.•........•..•...... 
Publication of report of trial of W. W . .Belknap ............................ .. 
:in;:~~Fl~:~~rr;,c~;No1~.~~~~::·.·.·.·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 
6 
4 
5 
43 
60 
316 
266 
5 
26 
80 
4 
26:! 
246 
8 
9 
30 
401 
9 
3 
5 
3 
1, 219 
64 
110 
191 
12 
9 
8 
326 
4 
5 
5 
5 
1 
4 
6 
157 
64 
56 
42 
57 
10 
7 
15 
19 
1 
30 
4 
153 
6 
6 
49 
3 
4 
6 
135 
1 
120 
223 
137 
213 
19 
5 
3 
2 
29 
15 
4 
6 
18 
6 
4 
11 
5 
3 
4 
Amount. 
$22, 005 00 
15, 993 97 
12, Ot!l r6 
162,516 10 
338, 032 !J6 
18, 629 44 
5, 631, 960 65 
1, 5ll, 235 72 
7, 989 12 
566,712 36 
1, 747, 948 99 
fi, 088 22 
2, 822, 199 50 
4, 601' 500 51 
108,255 10 
1,128 25 
106, 083 68 
871,942 64 
:n, 260 29 
15,567 35 
11, 708 39 
8, 808 99 
528,716 98 
131,521 85 
129, 12a On 
18:.!, o:~3 34 
18,293 57 
797, 717 37 
33,144 85 
26,561 15 
177,436 06 
201,265 81 
14,628 5\-J 
19,596 46 
26,117 50 
2, 837 50 
6, 205 08 
145, 69:3 37 
231,655 20 
24, 164 99 
24,632 44 
270,321 53 
24,512 11 
128,260 52 
121, 016 49 
178,318 79 
14,025 24 
49,873 29 
20,952 45 
1, 920, 601 12 
108, 894 21 
16, 318 60 
171,032 75 
12,075 28 
332, 040 05 
6, 659 48 
12, 805 63 
463 38 
103, 669 55 
480, 890 43 
190, 141, 655 99 
99, 445, 175 50 
73, 232, 359 26 
876,640 57 
48, 430 00 
420,000 00 
99,152 52 
12, 002 70 
5, 250 00 
8, 998 80 
41, 286 62 
60, 412 64 
49,764 03 
59,399 18 
3, 457 22 
70, 028 75 
55,728 29 
FIRST AUDITOR 
.Accounts adjusted. 
DISBUUSEMENTS-Continued. 
Pedestal equestrian statue of General McPherson .•.......................... 
Washington monument ...... .. .............................................. . 
Commission repavin~r Pennsylvania avenue ................ . ................. . 
Conveying votes of elect,•rs . ................................................. . 
Busts of late Chief Justices Taney and Chase ............................. .. 
4 
1 
5 
1 
3 
~77 
.A.mouut. 
$24,972 14 
2 380 56 
5: 333 74 
s, 857 0() 
9, 250 00 
Library of Congress, purchase of books, &c ................. . ................ . 
National 8oldiers' and Sail01·s' Orphan Home ..... . ........... .... .......... . 
Extra pay to discharged employes of the Bureau of Eograving and Printing .. 
Plans of public buildings ................................... .............. .. .. 
S~lariPS of special agents ...............•.......•..........•.................. 
:n 
15 
3 
8 
4 
47, 497 83 
36, 21"6 ti9 
2d, 568 40 
4, 671 ()!) 
8, 747 (i8 
7, 926, 504 46 Miscellaneous accounts .......................•...........•...............••.. 901 
Total . . . .. . . . . . .. . . . . . . .•. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 17,544 986, 401, l!Jl 96 
Number. 
Reports and cert:ficates recorded... . . . . • . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 13, 059 
Letters written ...•• " . . . . • . . . . • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . 2. 0;)5 
Letters recorded.... . . . . . . . . . • . • • • . . • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2; 055 
Acknowledgments ofacconnts written .................................•..... 14,227 
Powers of attomey for collecting interest on the public debt registered and. 
£led . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .... - - - - · - - - - - · · - - · · · - · - - - - · · • • · · · · - · · · · - · • · · · · 4,505 
747 
439 
Requisitions answered .......................... .. ...... .. .......... . ....... . 
Judiciary emolument accounts registered and referred ........... ~ .•..••...... 
Statement exhibiting transactions in bonded merchandise as shown by warehouse and bond 
accounts examined and adjusted dw·:ng the fiscal year commencing July 1, 1~76, and ending 
Jnne 30, 1877. 
Number of accounts ..••••.•.•..••••.••••...••.....••••...•.•.••....•........ 1, 634 
DEBIT. 
Balance of merchanr1ise in warehouse per last report ....••.•••••...••. 
Duties on merchandise warehoused ................................ . 
Duties on merchandise rewareboused ............................... . 
Duties on merchandise constructively warehoused .................. . 
Increased and additional duties, and duties collected in excess ....... . 
CREDIT. 
Duties on merchandisl) withdrawn for consumption ................. . 
Duties on merchandise withrlrawn for transportation ......••........ 
Duties on merchandise withdrawn for exportation .................. . 
Allowances for deficiencies and damage, &c .......••....•••..••••.••. 
Materials withdrawn for the construction and repair of vessels ......•• 
Merchandise withdrawn free of duty .........•..•............•..•••. 
Merchnndise transferred to manufacturing warehouse ............... . 
Bonds delivered to district attorneys forprosecntion ................. . 
Balance of merchandise" in warehouse .............. ................ . 
$l7,3~1,403 64 
63,190,774 1~ 
2,351,255 52 
23,249,594 90 
1,!196,10$-1 37 
107,719,137 55 
$63,812,668 33 
5,971,227 20 
20,470,762 04 
2,986,21:50 66 
29,846 4. 
8,480 9S 
:18,919 22 
16,967 53 
14, 383, !kl5 14 
107,719, 1~7 55 
In submitting this report, I beg leave to· acknowledg-e the able assist-
ance I bave received from tbe deputy aurlitor and the several chiefs of 
divisions in conductiug the afl:'a.irs of the office, and to commend the 
clerks anrl other employes generally for fidelity an·d efficiency iu tlle dis-
charge of their official duties. ~ 
Very respectfully, 
D. W. MAHON. 
Auditor. 
Hon. JoHN SHERl\:I.A.N, 
Secretary of the Treasury. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMEN'r, 
SECOND AUDr.L'OR'S OFFICE, 
November l, 1877. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the opera-
tions of tlJis bureau during the fiscal year ending Juue 30, 1877. 
BOOKKEEPERS' DIVISION. 
Requisitions 1·egistered, jou1·nalized, and posted. 
On what account drawn. Debit requisi-1 Credit requi-tions, 3,294. sitions, 663. 
Pay Department._ .. ---·---··-----·-----·----·-----···--···-···--· ..... . Ordnance Departmeut .................... ·--- ...........•...•.......... 
Medical Department .. .....................•••.•.•......••.............. 
Quartermaster's Department .................. - ..•............... -- .... . 
Arljntant-General's Department ........................ ................ . 
Appropriations under control of Secretary of War ... - .•................ 
Expenses of Commanding General's Office ............................. . 
Soldiers' Home ......................... - ..... ....... •................... 
N ationalllomo for Disabled Volunteer Soldiers .. ........ -- ...... -- .... . 
Special acts of relief by Oongress .•.•.•...........•..•........ -.......•.. 
Indian Department ................................ - ............. -.... . 
Transfer and counter requisitions, issued for tbe purpose of adjusting 
appropriations, carryiug amounts to and from the books of the Third 
Auditor 's Office, &c ...... ---·· ..............................•......... 
$13, 613, 456 84 
1 343 928 51) 
'503: 598 61 
55 48 
147,368 73 
75,090 45 
3, 000 00 
13:3, 399 65 
6i0, 844 26 
8, 596 90 
. 5, 477, il33 73 
484,761 53 
$671,539 24 
26,499 37 
10,681 14 
178,584 14 
10, 709 15 
2, 462 93 
701 29 
191 50 
2,110 82 
201, 485 44 
398, 064 76 
Total ............•...............•.........•...••..•••..........•. 22,461,934 74 1,503,029 7.: 
1, 503, 029 78 
Net amount drawn from the Treasury by requisitions registered in this 
office from .July 1, 1876, to .June 30, 1877 ..• _ .••• _ •• -. __ ---.---- .. _- .• _-. 20, 958, 904 96 
Appropriation warrants. 
C1·edits, 42. 
In favor of appropriations of the-
Pay Department . __ ............. -.----- ...•.... -- .....•.. -........ . $13,571,252 85 
Ordnance Department .................. ------ .........••....... ----
Medical Department . _ ......... _ ....................... .. ..... ----. 
Adjutant-General's Department ........•••....••....•.............. -
Quartermaster's Department ................•. ------ ...• ···--- ...•.. 
\Var Department, (under control of Secretary of War) .............. . 
1,549,4H8 Oi 
492.215 56 
222;060 61 
606,000 00 
10!::l,066 10 
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Soldiers' Home ...... ----·-----·-----·-----·----··----· ...... ·----·. 
Special acts of relief by Congress ..... _ ....... _ ..... _ ..... _ .. . _- •••. 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers .. ·. _ .....• _ .......... . 
Indian Department. ____ ..... __ . ____ • __ ••...........••.............• 
Commanding General's Office .... .. . ·----· ........ ·----·.·----· ..... . 
$133,208 15 
4,727 36 
670,733 44 
5,947,36~ 14 
3,000 00 
Total credits ....•• ·--~-- .... ·------- ......................... 2:1,308,114 2~ 
Debits, 10. 
(Transfer and surplus-fund warrants.) 
War Department ....•• ---- ...............•.... ·----···---- ......... . 
Indian Department·----·---- ----· ........ ··---· .........•.. ·--·--. 
1,205,768 42' 
1,247,521 05 
Total debits 2,453,289 47 
Condensed balance-sheets of appmpriafions. 
---------------------------------------------------- ! 
War Depart· 
meut. 
CREDIT. I 
Balance to the credit of all appropriations July 1, 1876 . • • • • . . • • • . • . • . • • . $3, 364, 524 70 
Amount credited by appropriation-warrants during the fiscal year end- • 
A.monnt credited by requisitions during the same period...... . . . . . . . . . . 1, 267, 822 12 
ing June 30, 1877 ..................................................... 1 17, 360,752 14 
Amount credited through Third Auditor's Office to appropriations used 
iu common by both offices............................................. 77, 070 67 
' Indian De-
J partment. 
I 
I 
4, 507, 619 08-
!l, 947,362 a 
235, 207 i6 
1 ............ .. 
------·- ------
Total . . . . . • • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 070; 169 63 10, 690, 1tlil 98 
DEDIT. I 
Amount debited to appropriations by transfer and surplus-fund warrants 
during tbe fiscal year ending June 30, 1877 .......................... .. 1, 205, 768 42 1, 247, 521 05· 
16, 951, 136 o3 I 5, 510, 798 7.1! Awount drawn from appropriations by requisition during the same period ............................................................... . 
.Amount drawn through the Third Auditor's Office from appropriations 
used in common by both offices ..................................... .. 
Balance remnining to the credit of all appropriations on the books of 
this office June 30, Ul77 ............................................ .. 
I 
690,243 75 , .• 3·,·9·3-·1,·8·6·9--~~ 
3, 2:23, 0~1 43 '"" 
Total .........•.•.•........•.................•.............• _ . . . . . 22, 070, 169 63 10, 690, 188 98 
Settlements made, chiefly for the purpose of adjusting appropriations, 
10; amount involved, $765,299.47. 
Settlements entered. 
Arrears of pay .. __ •.• ___ ..... __ •. ____ .• _ .• __ .•. _. _ ..........••. - . ____ ....•.• 
Charges on account of overpayments •... ·----- .... ·----··----·.---··----- .... 
Charges and credits on account of ordnance property sold or lost by employes .• 
Charges to officers for overpayments made on erroneous musters .. __ ....... __ .• 
Credits for refundments .............. ··w··· ·----· ........•••• ---- ---· ---· .. . 
Contingencies of the Army, disbursing accounts ..... __ ...... __ ............... . 
Clain1s, >var, $206,782.58 .... ·----· •.. . ·----· ....... ·--- ...•...... __ ........ .. 
CJairnE~, Indian, $:3,580,9~5.17 ............................. ·----· .......... .. 
Freedmen's branch, A1ljntant-General's Office, disbursing accounts ... --· .•...... 
Indian agents' dislmrsmg accounts .... . _ .......... ___ ... __ ......... __ .. _ •••.. 
Medical purveyors' rmd storekeepers' disbursing accounts .......... ,. ........ . 
National Home for Disabled Volunteer Soltliers disbursing accounts .... --------
Ordance officers' and storekeepexs' disbursing accounts ......... ---···---·.---· 
Paymasters' disbursing accounts·----··-·--- •••••. ·----····--··----· .•••..... 
Proceeds of government property . ____ .. ____ .•. _ •••. ___ ...• _ •... _. __ ..•• _ .. __ 
Recruiting-officers' diBbursing accounts . ____ •. __ • _ ..•••••. ___ •.. ____ ..•••.... 
Removing suspensions, closing accounts, &c ...•...... ·-----·---···---···----· 
Removing charges agaim~t offi<lers for supposed overpayments, &c ...•... __ .... 
Special acts of relief by Congress·----····-·-·----·-----··-----·----- .••••• __ 
Soldiers' Home .... ·----· ...• --·- •••..••••• ·---·----- ••••...• -·-- •••• -·-- •••• 
Transfers to Third Auditor .••••• ___ • ___ ••• _. _._ ••. ___ •• _. __ •••• __ ••••• _. _ .•... 
Transfers to Fourth Auditor ••••••. ____ ..••••• __ . __ .• ___ •.. _ ... ____ . ____ .. __ • 
Miscellaneous . _. _. _ . : _ •••• __ • _. _. __ . _. _ .•• _ ••. _. __ .... __ ••.. ____ • ___ ••• _ •••. _ 
19 
181 
59 
2:> 
248 
3& 
344 
1, 732, 
7 
214 
3 
2 
30 
197 
6 
49 
87 
82 
4 
15 
81 
3 
74 
Total ........................ -~-----· ................................. ·~ ,1:J8 
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During the year the sum of $2,354.45 bas been recovered from 24 ex-
Indian agents. and $228.37 from 10 recruiting-officers, to close their 
accounts on the bool{S of this office. Six transcripts of charges for 
double payments have been prepared for suit, 72 bonds of disbursing-
officers have been registered, 855 certificates of deposit have been listed, 
537 certificates of non-indebtedness have been issued, and 1,222 letters 
written. 
The work of this division shows a marked increase compared with last 
year, as the following items indicate: 
1876. 1877. In-crease. 
-------------------------------------------------1---------------
Requisitions registered, &c ............................................•..... 
Warrants recorded and posted . ___ ......................................... . 
Settlements entered, journalized. and posteu ................................ . 
Bonds of dishursing-r•flicers recorded ....................................... .. 
Certificates of non-indebtedness issued .......................... . .......... .. 
P AYlVI.ASTERS' DIVISION. 
3, 386 
44 
2, 905 
54 
309 
3, 957 
52 
3, 498 
72 
537 
!"\7L 
8 
!i93 
18 
228 
Fi\e hundred and eighteen paymasters' accounts have been au<litecl 
and reported to the Second Comptroller since June 30, 1876, and 787 
miscellaneous settlements made. Seventeen paymasters' accounts have 
been finally closed, as fol1ows: In thirteen cases t.he balances due the 
United States aggregated $7,618.20, and that amount was recovered by 
suit and deposited in the Treasury. In four cases the payruasten; were 
found to be creditors to the extent of $4,789.17, and that amount was 
paid them. The accounts of eight _paymasters have been prepared for 
suit, the amount at issue being $36,979.56, chiefly on account of balances 
due the United States by pa_ymasters who left the service in 1861. 
The amount involved in the above-mentioned accounts and settlements 
is $12,939,155.!.H, as follows: 
Disbursements, as per paymasters' accounts ...............• _ ..... _ •. 
Payment of stoppages and fines to the Soldier,' Homo ..• _ ..... _.. . 
Amount stopped fron't the pay of enlisted men for tobacco furnished 
by the Subsistence Department, and transferred to the credit of that 
department on the Third Anditor's books ........................ . 
Amount charged to regular and volunteer officerl'l for double payments. 
Amount charged to officers and men for over-payments ....•..... _ .. . 
Amount of over-payments and double payments refunded .......... . 
Amount stopped from the pay of officers and men for su bsistecce and 
quartermaster's stores, transportation, &c., and transferred to tile 
credit of the proper appropriations on the Third Auditor's Looks ... . 
Miscellaneous charges, credits, and transfers .•.... ---------· ...... __ 
$12,604,998 41 
1~0. 56:3 1~ 
148, ~54 H-1 
~!:). 8:~-! 2:2 
6, OtiO :1-t 
11, Ut:7 06 
11' 810 07 
6.446 fi;:) 
Total ..• _ .....•....• _ •..•...........•...••........... _. . . . . . . 12, 939, 155 21 
1'here were 144 paymasterk' aeconnts on haml J nl.Y 1, 1876, 529 WPre 
received and 518 settled during· the yt>ar. leaving 155 on hau<l J uue :~o, 
1877. One thommnd one huudrt'd aud ::.ixteeu letters were receiYl'd, 
briefed, aud eutered, and 1,318 written. 
MlSOELLANEOUS DIVISION. 
Two thousand two hundred and seYen accounts and claims pertaining 
to the Ordnance and Medical Departments, contingencies-of the Army, 
Commanding General's Office, contingencies of the A.djutant-Gent'rnl's 
Department, regular and voluuteer recruiting, local bounty, N::ttiunal 
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Home for Disabled Volunteer Soldiers, Freedmen's Branch of the Adju. 
tant-Geueral's Office, special acts of relief by Congress, &c., were adjusted 
in this divisiou, and represented an expenditure of $2,622,70:!.33, as 
follows: 
Ordnance Department ................••.........................•.•. $1,456,n7 29 
Medical Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . :341, 517 29 
Recruiting-regular, $105,894.73; volunteer, $26,804.43....... •• . . • • . •• 1:3~, 699 16 
Freedmen's Branch, Adjutant-General's Office ... --~................... 29G, 100 15 
Appropriations under control of the Secretary of War................. 377,931 21 
Special acts of relief by Congress...... . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 758 93 
Miscellaneous .......•...•.•...................................... _. 13, 048 30 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 2, 622, 792 33 
The compilation of a complete record of payments to regular and 'Tol-
unteer officers is being proceeded with as rapidly as possible. An exam-
ination of 319 paymasters' accounts during the past year resulted in tlle 
detection of 72 cases of double payment to officers no longer in the 
service, against whom charges have been raised and measures taken t.o 
recover the amounts overpaid. 
On July I, 1876, there were 593 unsettled recruiting and other ac-
counts on hand; 2,062 were received during the year, 2,207 were ad-
justed, and 448 remain on band; 1,398 letters were written. 
INDIAN DIVISION. 
d ~ ~ ~ 
1:- ~ o£l 
"' "'::i ~ ~ toll b.C ..:r--: ~ 
..... -
"' "' §g I> .,.... ·~ ·~ ~ 0 0 t:'~ .. ~c<l ~c<l b!o 
.;:! 1-:> ~<l) ~~· 1:<<"': ~ <l)h :§ g ~ § I> "' "$ :l c-;o 0 
..<:1 81-:> 0 <:.:> ~ 8 
"' 
<l) <l) 
0 ~ "'lj ~ <tl 
----
Cash-accounts of Indian agents ...•••..........•..••.. 256 728 726 258 4, 932, 839 51 
Property-accounts of Indian agents .... . ............•. 1, 004 448 630 822 
-------······· 
.Claims of contractors, employes, and others ...•....... 33 2, 24:1 2, 248 28 3, 575, 641 22 
:rota! disbursements . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . 8, 508, 480 73 
The time of one clerk was occupied two months in compiling the cus-
tomary statement of expenditures of the Indian Department required 
by law to l>e submitted to Congress annually. 
A new set of books has been opened in which a record is kept of all 
;articles purchased for the Indian service and paid for through this office, 
:showiug the date of purchase, the description and price of goods, the 
.amount paid for transportation from tlle place of purchase to the place 
10f delivery, the agency for which the articles are intended, anti the name 
of the agent who receipts for them. This record answers a double pur-
pose. It enalJles this office to prevent any overpayment on account of 
tlle transportation of Indian goods and supplies, and it shows exactly 
what articles each agent must account for in llis property returus. 
The Second Oomptroller, in following up delinquent agents, has had 
to make frequent calls upon this office for transcripts of accounts for 
suit, and a g~·eat portion of the time of several clerks bas been occupied 
in preparing such transcripts, and in makiug the supplementary settle-
ments whicll transcriptR for suit usnally invohTe. In many cases, in 
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order to fix the responsibility of ex-agents for property not accounted for, 
it bas been found necessary to re-examine, not ouly their individual 
property-accounts, but also the property-accounts of other agents from 
whom they received, or to whom tJ:iey claimed to have transferred, the 
property in dispute. This description of work is more tedioul' than the 
ordiuary adjustment of accounts, but the amount of labor bestowed upon 
it cannot very well be represented by figures. 
In comparing this year's report with the one rendered last year, it will 
be seen that there bas been a very large iucrease in the number of In-
dian claims referred to this office for payment, wllile the increase in the 
amount of said claim~ bas been comparatively insignificant. In the fiscal 
year 1876 the claims numbered 1,~36 and amounted to $3,556,298.38. 
In 1877 the number settled was 2,248, amounting to $:.3,575,64:1.21-an 
increase of nearly 82 per cent. in number, but ouly a littlf~ more than 
one-half of one per cent. in amount. 
Letters written, 2,920; lPtters recorded, 2,552 ; pages of legal cap 
used in copying, 1,137, aud 298 pages of folio post. 
PAY AND BOUNTY DIVISION. 
Tile work performed in t.he two branches of this didsion is set forth 
in the followiug statements: 
E.caminin[f branch. 
Original claims. Suspended claims. 
Class of claims. 
------1--- - -------- --------- ------
WHITE SOLDIERS. 
Arrears of pay and 
original bounty . .. 6, 380 5 4, 645 .•.. 1, 730 26, 485 1, 934 20, 938 3, 613 32, 865 37, 269 
Additional bounty, 
act July 28, 1866 .. 3, 555 4 2, 833 1L 707 9, 442 1, 020 7, 024 1, 398 12, 997 15,242 
Bounty,a'ctApril22, 
1872 .............. 172 1 90 1 80 1, 260 206 1, 00:'. 52 1, 432 1, 237 
COLORED SOLDIERS • 
.Arrears of pay and 
all bounties . . . • • . 1, 583 36 847 57 643 6, 422 763 4, 813 786 8, 005 9, 468 
Total.. ...•..•.. 11,690 46 8, 415 1 69 3,160 43,609 3, 923 33, 837 I 5, 849 55,299 63,216 
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Settling branch. 
Number of claims. 
Class of claims. ---------,--------,------ ! Letters Certifi~atea .Amount written. issued. involved. 
r:.eceived . .Allowed. Rrjected. Total. 
--------- - -- - ----- ---
WHITE SOLDIERS. 
Arrears of pay and origi. 
nal bounty ........... .. 
Additional bounty, act 
July 28, 1866.---·-·--- .. 
Bounty, act April 2:? 1872 
COLORED SOLDIERS. 
Total. __ . _____ . ____ . 
6, 632 
2, 668 
251 
2,102 
----
11,653 
2,117 158 
1,117 123 
17 10 
979 200 
------
4, 230 491 
2, 275 ............ $~97, 019 69 
1, 240 ....... ...... 115,939 35 
27 ................. 1, 900 00 
1,179 ............ 162, 481 75 
--------------
4, 721 5, 336 4, 233 577,340 79 
In addition to tue foregoing, three settlements were made in tuis 
dh·ision on account of unclaimed amounts <lue deceased soldiers, upon 
which the sum of $6,160.30 was paid to the Soldiers' Home, under section 
4818, Revised Statutes, making the aggregate disbursements $583,501.09. 
The number of claims remaining on hand J nne 30, 1877, by actual 
count, is 15,446, classified as follows: Arrears of pay and original bounty, 
6,641; additional bount.v, act July 28. 1866, 1,765; bounty under act of 
April 22, 1872, 272; claims of colored soldiers, 6,768. 
DIVISION FOR THE INVESTIGATIO~ OF FRAUD. 
During the last fiscal year 6,749 cases have been before this division 
for examination and investigation, of wl1ich 4,680 have been examined 
and 423 finally disposed of, leaving 6,326 now on hand for further inves-
tigation ~nd final disposition. Briefs have been prepared in 410 cases; 
56 cases have been arranged for the Department of Justice for suit and 
criminal prosecution, and 4,223 letters have been ~ritten. 
The cases under investigation involve questions of alleged. fraud in 
the preparation and prosecution of claims, forgery, unlawful withholding· 
of money, overpayments to officers and enlisted men of the Regular 
Army and volunteer force, and are as follows: 1,286 cases of white and 
1,674 cases of colored soldiers, in which notice of fraud was not pre-
sented to the office uutil after payment; 785 unpaid claims of white and 
1,470 of colored soldiers, involving fraud, forgery, disputes, and contests 
as to identity and l1eirship, &c.; 699 miscellaneous settleu claims of 
colored soldiers, involving questions of lawful inheritance of bounty, 
&c., aud 412 cases in which officers are cl1arged with pay overdrawn. 
The amounts recovered by suit and otherwise, aggregate $159,513.99, 
of which $6,882.87 was returned to the Treasury in cases of wl1ite sol-
diers; $147,072.41 recovered by the Freedmen's bl'anch of the Adjutant-
General's Office and covered in to the Treasury through this office ; 
$2,543.89 recovered l>y judgments not yet satisfied; $1,928.66 deposited 
in the Treasury, being the proceeds of cancelecl cert.ificates, (Second 
Auditor's;) $936.16 recovered from agents and pa.id to claimants direct ; 
$100 recovered by reclamation through the assistant treasurer at New 
York, and $50 by fine. 
In my report for tile fiscal year ending Jnne 30, 1875, the following 
remarks occur: 
In my last annual report I said that the increase in the number of cases requiring 
investigation by this branch of the office was accounted for by the fact that since the 
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tram,fer of the Freedmen's Bureau to the War Department frauds and malfeasance 
had lJeen discovered in the payment of claims b.v the sulJa@;ents of the late Commis-
sioner of the Bureau, and it was then presumed that the number would continue to 
increase until some definite action should be taken by superior authority, with a view 
of determining the civil liability of the bonded agents of the bureau. Many cases 
then in the hands of the law-officers of the government are yet in statu quo as regards 
action on the bonds, and it is perhaps advisable that they should remain so until the 
allegations of non-payment, false vouchers, &c., shall have been fully inquired into by 
the ddferent United States attorneys, and some definite conclusion arrived at as to the 
facts and the liability of the lJonds. 
These remarks yet apply to this division; and I haYe only to add that, 
owing manifestly to the migratory character of the colored people and 
the uncertainty of their declarations when found, the United States 
attorneys have since returned a majority of the cases with reports of 
their inability to succes fully inve&tigate them. In some instances the 
fact that the colored soldiers or their heirs have beeu defra'uded of their 
money has been fully established. Charges have accordingly been 
raised against the late Commissioner of the Freedmen's Bureau, and 
the matter placed in the hands of the Solicitor of the Treasury for ap. 
propriate action. Those people who have not received their money are 
clamorous for a resettlement of their claims, but nuder the re~:~olution of 
Congress appro,·ed l\iarch 29, 1867, directing payment to the Commis-
sioner of the Freedmen's Bureau, and charging him with the faithful 
disbursement of the funds, the accounting-officers hold that they haYe 
fulfilled their duty and discharged their tru~:~t so far as relates to the 
settlement of the claims, and that no claim can be resettled and pad 
without specific authority from Congress, and the reappropriation of 
the necessary funds. 
PROPERTY DIVISION. 
The nurnller of returns of clothing, camp and garrison equipage, &c., 
left unsettled on July ] , 1876, was 9, 714. Since that date 3,213 have 
been received, and 4,983 examined, leaviug 7,944 on hand June 30, 1877. 
In the settlement of these returns, charges amounting to $9,257.21 have 
been raised against officers for property not accounted for. Three thou-
sand four hundred and thirty-one returns have been examined prelimi-
nary to settlement, and 2, 779 letters have been written. 
DIVISION OF INQUIRIES AND REPLIES. 
Office making inquiry. 
t:.~~~!~t~~G~~rea:a:!: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [ 64~ 6, ~~~ 5, ~~! 1, 594 
Quartermaster.Gen eral . .. . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .•.... .. . . . . 31 562 562 31 
Commissary-General ...... ........... . .............•....... , ....... · I· ....... 49 49 
Third .Auoitor .. ................................................... 23 720 6!:17 46 
FourthAuditor ................................................... 4 18 19 3 
Commissioner of Pensions.............. .. ... ..................... 17 8fi7 874 10 
'""':::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: :: 1:.:~~ .. ~ -.. ~1---;;o~ 
Of the 1,594: unanswered Adjutant-General's inquiries, all but about 75 
are cases in which no issue is pending in that office, the object of the 
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inquiries being to correct or complete soldiers' records. Several hundred 
of these cases are suspended, awaiting information from the Paymaster-
General. 
The large amount of miscellaneous copying done in this division is 
indicated by the following items: Rolls and vouchers copied for the 
Adjutant-General, 285; for the Third Auditor, 4; for preservation in this 
office, 26; final statements copied, 586; affidavits, 507; applications for 
back pay, 135; letters,112; miscellaneous documents,238; pages of fools-
cap used in copying, 1,872. Three thousand six hundred and tweuty-three 
letters were written, and 2,978 signatures compared. During the year 
127 overpayments and double-payments were discovered, amounting to 
$5,495.95. Uh:.uges to the extent of $1,628.25 have been raised against 
enlisted men of volunteers for improper payments for the use and risk 
of private horses. Some of these improper payments were made during 
tlle war with Mexico, and one or two during the Florida war. The 
amounts overpaid are stopped by the Third Auditor from the claims of 
the soldiers for horses lost, and are transferred to the bonks of this 
office. The amount so transferred since J nne last was $1,678.59. 
In December laRt the descriptive lists of soldiers, a large number of 
wuich accumulated in this office during the late war, were turned over 
to this division for appropriate disposition. Twelve thousand two hun-
dred and nineteen of these lists have been properly briefed aud filed 
away for future reference, and 3,459 baye been tiled with the soldiers' 
applications for arrears of pay and bounty. Tlle record books of appli-
cations were examined in 37,269 cases to ascertain wbetller the soldiers' 
whose descriptive lists were received, llad applied for bounty or back 
pay. 
DIVISION OF CORRESPONDENCE AND RECORDS. 
Letters received, 18,854; letters written, 16,696; letters referred t() 
other offices, 1,354; dead-letters received, briefed, and registered, 1,604; 
letters recorued and indexed, 1,273; letters with additional evidence re 
ceived, briefed, and indexed, 15,108; claims received, briefed, and regis-
tered: War, 13,719; Indian, 2,022; miscellaneous \ouchers receiYed, 
stamped, and distributed, 59,124; pay and bounty certificates examined,. 
registered, and mailed, 4,233; sent to the Paymaster-General, 13,170; re-
ports calling for requisitions se·ut to tile War Departu1ent, 375. 
ARCHIVES DIVISION. 
Confirmed settlements received from the Second Comptro1ler, entered, 
ananged, and placed in permanent files: paymasters', 172; Indian, 1,893; 
miscellaneous, 1,355; total 3,420. Paymasters' accounts received from 
tue pay department and temporarily filed, awaiting settlerne11t, 529; pay-
masters' accounts rearranged for greater convenience of reference, 714; 
paymasters' accounts unexamined, 155; miscellaneous accounts with-
drawn for reference and returned to files 2,458; vouchers withdrawn for 
be use of settling clerks, 38,948; Youchers previously withdrawn, re-
turned to files, 100,213; mutilated rolls repaired, 66,321; vouchers briefed~ 
332,272; letters written, 915. 
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.Accounts and settlements. 
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I Amount in-
1 volved. 
--- ---
---
529 518 155 1, 318 • 12, 604, 998 41 Paymasters' accounts......................... 144 
Arrears of pay and bounty................... 17, 890 11, 653 13,799 *15,446 68,552 577,340 79 
Ordnance account~ - ...... .. ................. ) 
MNlical accounts ...... . .................. --~ 
Recruiting accounts ...... ---------·-----· .. 
Freedmen"sBranch,Adjutant-General'sOffice ~ 583 
National Home for Disabled Volunteer Sol·j 
diers. 
Miscellaneous ancounts and claims ......... ) 
Payments to tile Soldiers' Home ..................... . 
Inliian disbursing accounts................... 256 
Indian claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :{:~ 
I 
2, 062 2, 207 448 
.. '" I 2, 622, 792 33 
1!'\ 126,723 42 
728 7:.!6 258 -~·-~~~- 1 4, 932, 839 51 2, 24:3 2, 248 28 3, 575, 641 22 
Indian property acconnts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 004 
War property accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 711 
).!istellaueoussettlements ........................ . 
448 fi:lO 8:.!~ 
·-···--
o ao•••••••••-• 
3, 213 4, 98a 7, 944 2, 779 · ----··-······ 
797 1, 2:.!2 1, 105, 616 57 
TotaL _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 634 20, 8";6 25, 923 25, 101 78, lt!9 \ 25, 545, 952 25 
* .A.ctua.l count. 
In addition to the number of letters written, as stated above, 27,857 
were written in the various divisions of the office, making a total of 
106,04(). 
The average number of clerks employed during the year was 140. 
The usual moutbly and annual reports and statements have been pre-
pared. 
The following figures exhibit, as well as figures may do, what has 
been the \VOrk of tLis office since its organization in1817, and furnish 
interesting statistical information. The first table shows the number 
of settlemt>nts of mo11ey-accounts and claims during the forty-four years 
from 1817 to 18ul, divided into two periods, prior and subsequent to the 
}fexican war .. The second table is a condense(l s~atement of the money 
accounts aud claims settled b:v the dilferent divisions of the office from 
June 30, 1861, to June 30, 1877; and the third table shows tue number 
of property-accounts adjusted, claims rejected, certificates furnisued the 
Paymaster-General and Commissioner of Pensions during the same 
period. 
Nurnbe~· of acconnts settled from MaTch 4, 1817, to June 30, 1861. 
Accounts. 
From March 4, From June 30, 
1817, to June 1847, to June Total. 
30, 1847. 30, 1861. 
Ordnance, medical, and miscellaneous . .................. . 
Recruiting and disbursing officers . ...................... . 
t:~:~=t~~l~~·-~~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::: ~ ~: ~:::: 
Indian agents ........................................... . 
13,232 6, 695 19,927 
12,880 6, 097 18, !!77 
6, 2t!3 21,361 27,644 
1, 759 1, 427 3,186 
3, 254 5, 562 8, 816 
----------------
TotaL ...•.......................................... 37, 408 41, 142 78,550 
19 F 
Statement of account8 settlecl and amounts inrolt•ed j1·orn Jtme 30, 1861, to June 30, 1877. 
Paymasters' accounts. 
Indian agents' dis-
bnrsin!(" accounts 
and India11 claims. 
Ordnance, nwrlical, and 
miscellaneous. 
Bounty, arrears of 
pay, &c. 
Fortbeyear ______ --1---,-------------,------
ending-
No. .Amount. No. .Amount. No. Amonnt. No. Amount. 
Regular and volnn-
teer recruiting ac-
counts. 
Freedmen's Bu-
reau accounts. 
No. Amount. I No I Amount. 
Total. 
No. Amount. 
June 30, 1~62 141 $4, 181, 276 3:3 4, 017 $'29, 128, 526 30 616 $3, 335, 885 ~3 3, 328 $249, 180 64 1, 504 $217, 081:3 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 606 1 $37, 111, 957 47 
June 30,1863 . 645 47, 87!'>, 231 36 11,802 38,1:-47, B9!l 20 590 2, 099,257 87 1!l, 1!•1 2, 443,293 39 1, 356 :3~i8, 785 94 .. . .... .. . . . . . . . 33, 5tH 91,664,467 76 
June30, lt<fi4 . 773 88,944,4l:i:39 15,9il~ 5;),5:19,5:n64 501 2,242,15474 80,75610,970,52891 1,880 2,220,74415 ·····---········-· 99,891:3 159,917,38083 
June30, 18fl;)_ 73S 90,094,847 4fl 22,0:J9 4:2,647,077 6B 86fl 3,2:H,44!1 00 84,517 !4,047,599 35 2,!>94 8,019,3:l1 56 ... ·---·····---· 110,774 158,040,305 05 
Jnne 30, 1P6fl 9t<1 110, 209, 718 62 7, 228 2fi, !102, i8-l 54 448 2, 881, 256 3:3 78, :l3.) lli, ISH, 247 17 4, 317 2~, 353, 127 68 . -- ..... . ... - .. -. 91, 309 1 177, 536, 134 :l4 
June 30, 18~7 . 1,4~1 18:l,?~!,476 09 3,40fi 2:3,050, ~~~ 18 82~ ~.~73. ,20.~~ 91 .5!1,!21 ,10,638,78; 7g ~,76~ 19,8~1,437 !i9 .... -·--·····--· 68,:-16~ 240,89~,~86 55 
June 30, 1868 I, O.!B 146, .!0<.>, 528 H I , 8!l7 20, 484, 802 13 962 <>, ::JO l, 7:..2 t9 ~03, 980 19, 598, 44<> f'u 2, 416 5, 262, 140 63 ............. -... 210, 29.1 196, 9!>2, 639 67 
June 30, 1869 1, 216 18:!, 052, 989 46 1, !HlO !-:<, 598, 7f16 04 1, 1 tl!l 4, 713, 0.:19 4~ 85, 279 8, :!55, 618 22 1, 478 2, 841, 079 24 . . • .. . . . . . .. .. .. 91, 13<! 207, 56.!, 432 39 
June 30, 1870 1, Ot!:3 141, 438, 680 99 , 1, 701::! 3, 571, 107 1 a 1 1, 172 a, 033, 1':27 41 5:3, R26,4, 160, 776 3l 946 2, 443, 906 41::! . -. . . . . . . . . . . . . . !it~, 73:i 154, 611'l, 291:3 32 
June 30, 1871 . 843 l:l4, 06:3, 652 2:1 2, 394 2, 023,703 2fi 1, 48~ 8, 194, 634 6::1 40, 07B 2, 348, 164 42 ...... _ 957, 010 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 7!!7 137, 51::!7, 164 89 
June !lO, 187\l 2, :i50 131, 037, 41:3 02 1, 805.. 1, 566. , 924 96 1, 64fl. 5, 351, 816 3:1 22, 170 1, 278, HiO 29 .. _.... 657, 266 02 . . . . .. .. . .. .. .. .. 27, 97 4 139, 911, 580 61 
June 30, 1~73 1, 033 27, llfi, 621 3\J 2, 567 1, 968, 183 01 1, 871 8, ::J29, 188 21 3>!, 42 1 1, ti64, 985 G4 .... _. _. 405, 060 44 .... $8, 541, 723 08 :n, 891 48, 025, 763 77 
June ~o. 1874 1. ~OB 17, 23!, on ~5 1 2, ~Otl fi, 1~3, ~29 70 1, 641::! 4, 974, 86fi ~3 27, 315 1, 230, 827 94 .. _..... 220, 489 75 ___ . 77~, 0~3 28 3:.2, 679 :30, 5Rfi, 710 35 
,June .30, 11::!75 .>06 14, 1<3•. 711 :!fl 2, -64 3, 164. 634 07 2, 107 6, 033,207 25 B 476 981, 407 74 .. _. _. _. 223, 962 79 _. 85.-1, 6fi8 13 24, 353 26,094, 5!!4 27 
.ruue 30,1876. 5fi5 l!i, 5fi::!, 739 75 2, 177 2, :-!46, 33!l 07 2, 242 7, 081,603 57 11, 4:n 4tl5. 084 65 ..•.. _ _ 224,877 89 . . 210,874 07 16,417 25,912, 51!! 00 
.Tnne30,1877. 518 12,604,9!lB41 2,207 2,193,99302 ; 2,974 8,508,48073 13,799 577,34079 ....... 132,69916 .. 296,10015 19,498 24,313,61226 
Total . __ .114,889 G37~9618 SG,Ol7 -2GiG59.82803 2l,m 79,587,5!i8 95 ~4}5:"219~12120,256 65,469,00864 ~ l0,6~7L 1;m::ro41,856,"76l,G4753 
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Statement of property-accounts adjusted and miscellaneous work pe1fo1'1ned in connection with 
tlte settlement of accounts. 
,June 30, 1862...... . . . . . . . . . . 5, 021 822 14, 584 37, 473 1 5, 589 ....••.••••• 
June 30, 1863........... ..... 7, 368 1, 470 40, 651 134, tll6 5, 144 ........... . 
J uue 30, 1c<64...... . . . . . . . . . . 29, 745 2, 374 108, 37:.1 254, 690 5, 410 ..••••.....• 
June 30, 1865 • . • • • . . . . . • . . . . 163, 429 2, 210 126, 569 170, 340 5, 9fl5 38, 904 
June30,1866 ................ 176,263 19,099 370,020 245,903 2,698 74,041 
June30,1867 .....•.......... 141,698 27,236 478,477 486,305 1 2,401 134,328 
June 30, hl68....... ... ...... 129,463 41,217 603,698 220,209 1, 8681 320,408 
June 30, 1869 . .. . . . . .. . . . . . . . 91, 322 2ti, 526 405,745 171, 931 2, 709 125,315 
June :-10, 1E70................ -!3, 689 22, 865 363, 556 173, 487 2, 842 16, 435 
June 30, 1871............... . 3H 171 22, 955 233, 129 237, 754 2, 519 18, 138 
J uue 30, 18N... . . . . . . . . • . . . . 237; 675 13, 873 202, 658 133, 957 2, G06 1 29, 309 
June 30, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . 41,775 18, 346 265,544 194, 574 2, 679 42, 309 
June 30,1874 .. . .. .......... :H, 138 17,618 237, 4tl5 186,584 1 3, 261 35,647 
Junf' 30, 1875 . . . . . . . . . . . . . . . 4, !J32 11, 981 131, 321 118, 602 3, 440 53, 849 
Jnne :lO, 1876 .. ·... .......... 4, 746 7, 856 101, 140 ' 94, 464 3, :386 22, 874 
Jm:o 30, 1877 .. .............. __ 5, 613 __ 9, 56' __ L06, 046 __ 116, 56::l 1 __ 3, 957 ) __ 9, 04!i 
Total ................. j 1, J 53, 048 246, 017 3, 788, 996 2, 977, 652 I 56, 504 [ 920, 603 
In 1861 the files of this office were conveniently accommodated in two 
rooms. At the present time they consiHt of 'inore than twenty-two 
thousand cubic feet, and weig·h a.bont three hundred tons. That portion 
of them which consistR of officers' property-returns, that have been ex-
amined and adjusted, is in two rented buildings, outside of Wiurler's 
building, where the examinations were made. The larger portion, 
which embraces the settlements of claims and accounts for the disburse-
ment of money, occupies the entire attic story of Wiuder's builuing and 
cases in the corrirlors of that part of the building assigned to this office. 
:Neither of the buildings contaiuing the officers' returns is· fire-proof, 
nor is the upper portion of \Vinder's building, where the most valuable 
files of the office are necessarily deposited. It is earnestly hoped that 
steps will be taken at an early day to rend<>r Winder's building fire-
proof. The value of the files thus exposed will be appreciated, when it 
·is understood that tlJe money vouchers alone show the disbursement 
of over nineteeu hundred millions of dollars, covering the pay of the 
Army; expenses of recruiting; collecting, drilling, aud org-anil':ing vol-
unteers; orrlnance and orduauce stores, medical and hospital rlepart-
meiJt, and the ludian service, with other miscellaneous matters since 
July 1, 1815. 
The pay-rolls of tile Army in the accounts of paymasters, besides 
f11rnishing the only e\"'idenee wllich the goYernment has of the proper 
disbnrsement of some fifteen hundred millions of dollars. are. and will 
be in the fnturt>, of great value to the people of the couutry, ~Hpecially 
to officers aud soldier..;, or their friend:o;, as furnishing interesting and 
important incidents of personal history. There would seem to be no 
argument needed to demonstrate the importance of properly preserving 
them. 
J n consequence of the poo~ quality of paper emplosed in making these 
rolls. and their frequent llandhng in the office of the Paymaster-General 
and this office, while settling the aceounts of paymasters and the various 
claims of soldiers and their heirs, they became so badly worn upon the 
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folds that most of them would fall into pieces upon being opened, often 
requiring great care to prevent the loss or displacement of some portion. 
This was especially true of those so frequently used in settling the 
various claims for bounty, since eighteen hundred and sixty-two, and I 
became satisfied that if what was called the "equalization of bounty 
bill" should become a law before the rolls could. be repaired, they would 
be virtually destroyed before settlement of the claims under it could be 
made. It was not practicable to ha\·e photographic copies of them made 
until after they ball been repaired, and an attempt to have them copied 
in any other way, besides involving an expeuse of twenty-five or thirty 
dollars apiece, would fail to secure the signatures, or fac-~imiles of them, 
of the officers and men who had been paid. An investigation showed 
that there must be over six hundred thousand. mutilated rolls aud 
vouchers in tlte office needing repairs to properly presen·e them. Hav. 
ing satisfied myself that the best method would be to repair them with 
vellum, and that the work could. be done clteaper and neater by women 
than men, I brought the subject to the attention of the ~ecretar.r in 
the summer of 1875, informing him orally of the whole matter, and in 
view of the magnitude and importance of the work, and that there was 
no appropriation for this office out of which it could be executed, it was 
determined to detail female clerks for the purpose of making the needed 
repairs. Work was commenced under this arrangement ontbe 17th of 
August, 1875, and has been done in a most satisfactory manner. On 
the 30th of September last, three hundred abel eighty-five thousand 
eight hundred. and seventy-five mutilated vouchers ltad been repaired, 
which are really stronger and better fitted to bear future handling than 
they were when first made, and there now ren1aiu about two hundred 
and ninety thousand, according to the best estimate that can be made, 
whiclt need similar repairs. It is earnestly hoped that means will be 
furnished to complete this valuable and important work. 
The condition of the work in the office is very satisfactory, and it 
affords me great pleasure to bear testimony to the abilit,y, faithfulness, 
and efficieney of the gentlemen composing its clerical force. In fact all 
persons who are at present connected. with it, are entitled to my special 
commendation. 
I am, sir, very respectfully, 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
E. B. FRENCH, 
Auditor. 
REPORT OF THE THIRD AUDITOR. 
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REPORT 
OF 
THIRD AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP AR'rMEN'l', 
THIRD AUDI'l'OR'S OFFICE, October 31, 1877. 
SIR: I have the honor to submit herewith report of the business 
transacted in this office during the fiscal year ended June 30, 1877. 
The following statement shows in tabular form the number and 
amount of accounts and claims on band, received, and .settled, and the 
number unsettled at that date, viz : 
e§ a:,~ ~., 
2~ rn:»r-: 
~'t:l §.&~ ~~ 
Ocll 8 ~35- of ~~ Number accounts Number~f accounts un· ~·...-4 a:> settled in fiscal year 
..... o .... ~ settled .Tune 30, 1877 . 
'+-< ~ ::s ended .Tune 30, 1877. 
Description of accounts and ObiJ, 0't:l~ ~"" ~~~ claims. $:§~ s c:l • s -~1! ~sg ~Q<I) 
z z 
---
---
Monthly Monthly Monthly Amount in· Monthly Amount in· 
aud and and 
volved. and volved. quarterly. quarterly. quarterly. quarterly. 
---
Quartermaster's money ......•• . 296 1, 858 1, 974 $8, 135, 493 59 180 $1, 994, 989 70 
Quart~rmas~er's property ...•.. . 134 3, 780 3, 734 ............................. 180 ........... ... ........ 
Comm1ssary s money ........... 610 1, 913 1, 863 3, 252, 851 40 660 1, 128, 228 92 
Com~issary's ~rovision-returns . 506 1, 913 1, 863 ..... ......... ..... .. 556 ................ ... ...... 
Pen~10n-~gent s money .......•• . 409 834 952 34, 067, 985 43 291 2, 857, 304 71 
Engmeer s money ...•. . •••• •••• . 36 189 166 5, 818, 052 58 59 2, 132, 649 69 
Signal-officer's money ..••....... 5 149 137 659,316 51 17 130,816 87 
Signal-officer's property .•...•. 37 1, 534 1, 402 ....... ........ .. ...... . 169 . ........................ 
Claims for horses lost ..••••..•. . 6, 237 162 504 69,986 86 5, 895 1, 033, 654 68 
Claims for steam boats destroyed 73 2 2 60,000 00 73 703,028 87 
Oregon war-claims .•.••.•.....• 743 49 115 29,415 92 677 25,605 86 
Miscellaneous claims ....••••••. 10,868 4, 016 3,645 3, 884, 6:l9 81 *11,239 7, 111, 356 10 
State war-claims .•.•.•.•••••..• 6 9 9 249,465 44 6 2, 932, 585 54 
Montana war-claims ...•.•••••.. .... .............. 9 9 .3, 485 19 
······----
....................... 
Dakota war-claims .•••••..•..•. . . ...... ...... ... 23 23 1, 138 00 .................. ........... ......... ..... 
----------------------
Total ..................... 19, 960 16,440 16,398 56,231,830 73 20,002 20, 050, 220 94 
*This is the amount stated in 9,424 cases, the amounts in the other (1,444) cases not being stated in 
the claim papers. 
A comparison of the above table with that of the previous fiscal year 
shows an increase of 42 unsettled accounts and claims, involving 
$5,609,499.55 less in amount than on June 30, 1877. 
BOOKKEEPERS' DIVISION; J. F. JONES, CHIEF. 
The duty devolving upon this division is to keep the appropriation 
and money acnounts of disbursing-officers, which are settled in this 
office. The annexed statement shows the amount drawn out of certain 
of its appropriation accounts, and also the repayments made through 
this office into tile Treasury, and is a full exhibit of its financial opera-
tions during the fiscal year. 
/ 
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State>nent showing the financial operations of the Thil'd Audito1·'s Office dul'ing the fiscal yea1· 
ended June 30, 1877. 
Number of requi1'1itions drawn by the 
Secretaries of ·war and of the lute- l 
rior upon the Secretaryofthe Treas-
1 ur.v in favor of swHlry persons, 5,684, amounting to $;>0,610,808.20, I 
paid in the manner herein set forth, 
aud out of the following appropria-
<nl>l) 
..... 8·~ 
<S ~:u.; 
o"' ~ 
0 !j ~ 
............. 
rn~~ 
"'bi Q ~C<l~ 
=~ ¢l ~a-5 
~ 
bj) 
-~ . 
....... 
::l~ 
'Ca.> 
...., 
~ce 
ci!u 
P.oo q:; 
rn<P S,.q 
-~...-
5 
tions. viz: / 
Regular supplies of the Quartermas-
1 ter's Department_ ................ . $3, 967, 019 79 $:2\ 027 59 
Incidental expense~; of the Quarter-
master's Department...... . . . . . . . . 849, 663 94 
Barracks and quarters . : ............ 1, 15J, 8-17 79 
ui. so5 26 I 
87, 7o7 98 
Transportation of the Army and its 
supplies ................ ...... ... . 
C1otbin~ of the Army _ ............. _ 
National CHmeteries ................ . 
Muscle8hell Rivers ............... . 
3, 670, 426 43 735, 650 41 
686, 496 77 . 4, :354 n 
1:17,()17 (15 ~ ------~:~-~~ I 300,039 87 I 
19o, ooo oo I ............ . 
58~. 763 10 29, 203 58 
>~>. ~-~ ~ 
::l '0 C<l 
•1"""1 ::!<U 
-+"Q;) ... ~ ~E;: 
,..<P,.o 
~~8 
::l b1lo I ~.S!: 
_ H __ , 
$48 10 
33 10 I_ 
48 92 
!l, 392 82 
00 
Q 
C<l 
..... 
-~ ~ 
... 
] 
CD p. 
rn 
3 
0 
E-< 
I $:3, 902, O!l5 48 
fl66, 502 90 
1, 2:39, 684 69 
4, 415, 469 66 
690, 851 50 
137, 792 03 
300, 039 87 Observation and report of storms . . -I 
Military posts on Yellowstone aud I 
Head-stones for national cemeteries .. 
Horses for cavalry and artillery ..... 
Construction and repair of hospital;;. 
Pay of superintendents of national ! 
cemeteries ...... _ ........... _ .... . 
Military prison at .E'ort Leaven-
worth, Kans ..... _ .......... _ .... . 
Construction, maintenance, and re-
pair of military telegraph lines ... ·I 
Rent of building corner of Pennsylva-
nia avenue and Fifteenth street ... 
32:1, 000 00 I -.... . . . "I 
,:::::: ! :: :::~ 00 I :::: :: I ::· ·::· I 
45, ooo oo I 
190, 000 00 
:121, 000 00 
617,966 68 
113, 547 18 
57,820 00 
61, 688 15 
45,000 00 
22, 000 00 
23, 000 00 
Erection of head-stones in national 
17, 800 00 ... -~: ~~~. ~~ 
cemeteries ....................... . 
Transportation of officers and their 
ba~gage ......................... . 
Military road from Sioux City, Iowa, 
to Fort Randall, Dak ............. . 
Claims for qnarterma;~ter's stores and 
commis~ar·y supplies, act July 4, 
25,000 00 
1 
__ ... ____ . __ -I 
. . . . . . . . . . . . . 111 94 1 214 70 ....•.•.... 
2, 500 00 . . . .... .• . . .. . ••.•.•.•.. 
326 64 
2, 500 00 
1864 · ··•· ····· ...... ·············· · · • ····•· ···-
Pay, transportation. services, and 
supplies. Ort>gon and ·washington 
volunteers 1855-'56 . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . ...... . 
166,098 90 
9 093 921 
Refunding to States expenses in-
curred, &c . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 217, 722 22 
Signal-st~l'\rtce ................... . .. . 10, 500 00 
Claims of loyal citizens for supplies, 
&c., furnished during the rebel-
lion ............................. . . .. _ ......... . 
ll~imbursing t~c State of Kentucky 
~or expenses mcurred, &c _ ............. _ ........ _ 
Construction of jotties and othet 
works at South Pass, Mississippi 
River ......................... .. . . ... ......... . 
Commutation of rations of prisoners 
of war in rebel s• ates .....•....... 
Support of Bnrean Rt>fu~ees. Freed-
2, 000 00 
men, and Abandoned Lands _...... . ........... . 
942, 818 32 
4, 504 80 
500, 000 00 
........•.... 1 
13 10 
Horses and other proprrLy lost in the 
militar,v sen· ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 701 54 
Sundt,y en1.dneer appropriations _... 3, 794, 242 87 :3, 6:10 :W 
Military Acadrm.v, "rest Point, N Y. 64, 650 2ll ... _ •........ 
Subsi;;tence of the Army ........... _, 2, 628, 250 9:1 24, -t:i8 03 
Army pensions ..................... :21"!, :326, 170 00 27, 8 4 47 
Cotupen::lation to agents _ . . . . . . . . . . . 203, 175 00 ... _ ........ . 
Fees for preparing vouchers . _....... 218, 045 00 ........ .. . . 
l!'oes for examiuing-~nrgt1ons _ ...... _ 67, 610 00 .......... . 
Relief of perseus snffel"in~ from the 
~:mr~r ~~~~i~s¥1f.:!~s::::::::::: ___ : _: _: _: _: :_ :_ :_ :_ : ___ : :_ ·1. __ : :_- :_- :_- :_- _: __ : _: _: :_- __ : __ :-
Relief of Randall Brown ........... . 
1, 094 25 
........... , 
...... ...... ! 
166, 098 90 
9, 093 92 
217,722 22 
10, 500 00 
942,818 32 
4, 504 80 
500,000 00 
2, 000 00 
1, 232 33 
I, 107 76 . . . • . . .. . . . 4°, 809 30 
. . • .. . . . . . . 3, 797, 87:3 07 
. _. ___ . __ •
1 
64, 650 29 
l,fl13 45 ··········- 2,fi.il,6t32 41 
76 l 33 ........... ! 28, 354, 815 80 
. . . . . . • . . . . 20.1, 175 00 
. . • . . . . . . . . 218, 045 00 
. . . . . .• . . .. 67, 610 00 
288 40 .... - . . . . . 288 40 
15, 300 00 15, 300 00 
2, 00() 00 2, 000 00 
1, ;iOO 00 I 1, 500 00 
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Statement showing the ji11ancial operations of the Thit•d Auditor's Office, g·c.-Continued. 
I 1 I 
Relief of Mrs . .James K. Polk ... .... . , .............. ·····-·oo·---- 1~ $1,500 00 ~--$-1,-50_0_00 
Relief of Louis Rosenbaum ......... ----·- ........ ------ . ....... .......... 1, 424 :n 1, 424 37 
ReliefofThomasDay ............................ ······----·--· ......... ti40 75 G40 75 
Relief of R. .J. Henderson . . _. __ . __ _ .. __ . _-. _ .......... ___ • __ .. _. _ ..... _.. 7, 253 90 1 7, 253 90 
Relief of certain officers of the Third 
Artillery, United States Army . __ .I .. _ .... __ ._ .... _ .. _. _ ... _. _ .. _____ . __ . 3, 600 00 j :1~ 600 00 
ReliefofC C. Campbell ............ -- ----·-·--·-· .............. · --------- 6,000 00 6,000 00 
Relief of A.M. Garoutte .. ___ .... __ .. _ ... _ ... _. _ _ .... _ . . 00 ... _. _. __ •• __ • 1, 544 15 1, 544 15 
Relief of .A.ImontBarnes -·--··----· ··--·---·--·-- ··-----·-·--· -----·---- 150 00 150 00 Relief of .Joseph W. Parrish .. _ .. __ . ____ ...... _. _ ... __ 00 __ • _ •• __ • _ •• _.. 4, 280 00 4, 280 00 
ReliefPfErlwinE\:Hwt ----·---·---· .............. --··---------- ......... 110 ro 110 00 
Relief of W. H. Woo<lwar<l ... ___ ........... _ ... 00 ___ ••• _ ·oo __ . ·-·- .... _. 588 00 588 00 
~:u:~~~~,T~s~2c~~~~~~~:::::~:: ::::::::::::::. ::::::::::.::::::::::::1 ~~~ ~J i~~ ~~ 
Relief of Western and .Atlanta Rail- I 
roar! Company of Georgia . ___ ..... 
1 
. . _ .. __ . _.... . ... __ . ____ . T . _ ... _... 199, 038 58 1 199, 038 58 
Relief of W. W. Van .Antwerp ...... ---------- - - ............. ·- ·-- · ·--- 1 150 00 150 00 
'$47,497,o24w ~:.l, 854.32475 .' 13,ss567 1 245,603 62 5o, 61o, sos 20 
PER CONTRA.. 
Deposits. TranHfer ac-counts. Total. 
The number of credit and counter requisitions drawn by I 
the Secretaries of \Var and thf'. Int<'rior on sundry per-
sons in faYor of the Treasnrer of the United StateFt, is 
1,120, on which repayments into the Treasuy have been I 
madr through thE> Third .Auditor's Olfice, during the fis-
cal year ended .Juno 30, 1877, as follows . . _ ........... ____ .. 1, 635, 124 55 $294, 029 04 ;$1, 929,153 59 
QU.Al~'l'ERMAS1'ER'S DIVISION, I. S. 'l'ICHENOR, CHIEF. 
The accounts of q nartermasters em brace disbursements for barracks 
and quarters, hospitals, store-houses, offices, stables, and transportation 
of Army supplies; the purchase of Army clothing, carup and garrison 
equipage, cavalry and artillery horses, fuel, forag·e, straw, material for 
bedding;, and s ationery; payment of I! ired men, and of per diem to extra-
duty men; expenses incurred in the pursuit an•l apprehension of de-
serters; for tlle burial of officers and soldiers; for hired escorts, ex-
presses, interpreters, spies, and guides; for veterinary surgeons and 
medicines for lwrses; for supplying posts with water; and for all other 
proper and antlJorized outlays connected with the movements and oper-
ations of the Army not expressly assigned to an,y other department. 
Property purchased with the funds of the Quartermaster's Depart-
ment is accounted for upon returns transmitted throug·h the Quarter-
master-General to this office (with the excPption of ~'returns of cloth-
ing, camp audgarrison <'qnipage," which come nuder the supervision of 
the Second Auditor), showiug that the disposition made of it is in ac-
cordance with law and Army regulations. 
Statement showing the operations of the qttartermaster's division, Thkd Auditor's Office, for the fiscal year ending June 30, 1877. 
Money-accounts. ~ Supplemental settlements.! Signal-accounts. Total. 
~ 3 
.s - .s - ~ Q) ..... . ... p:, p:, . ..... 
... ..,.-o 
.b ..,.-o ..,.-o ... -+"'0 Q) l=)<ll 
... i p:, l=)<ll t: ~ ~ Q.) Q.) l=l"" ,.Q '"'~ Q) Q) .,~ Q) ::~.t ,.Q ....... a O'd :::>. A l=l oC: A l=l oo 8 0~ d s>- 0 0 0 s>- 0 0 SP. s~ ... ... ... ::l ~ ~ p.. p.. ::s ~ p.. ~ ~ z ~ 
.. I . 
Onbandperlastreport .............•........•................ 296 $1,774,68fl 07 134 = --------- ----- -- --- 37 5 $26,998 41 1 472 \$1,801,684 48 
Received during the fiscal year . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 858 8, 355, 7!17 22 3, 780 65 238 $129, 391 29 1, 534 149 763, 134 97 7, 624 9, 248, 323 48 
--------------------------------
TotaL .......................... . ........................ 2,154 10,130,48329 3,914 65 238 129,39129 1,571 154 790,133:~8 8,09611,050,00796 
Reportedduringthe:fiscalyear ......................... . .. .... 1,974 8,1~~fl3 59 3,734 65 238 129,391 ~9 1,402- 137 65"9,31R51 7:!"50 I 8,921,Wl :-19 
Remainingunaettled.......................................... 180 1,994,989 70 180 ---·-- ..... . ------------- - 169 17 130,816 87 546 2,125,806 57 
Total ...........................................•........ 2,154 10,13o, 483 29 3,914~ 238129, 39t291,5n-154" -790, 133388,096jll, 050,007 !J6 
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Number of letters written in the quartermasters's division, 6,438; 
average number of clerks employed, 27172 ; number of pages written, 
4,143; number of vouchers examined, 228,879. 
The report exhibits the totaluumber of money accounts aud property 
returns on band June 30, 1876; the number of each class of accounts 
received and examined, and the number remaining on hand at the close 
of the year. 
A comparison with the last report shows a reduction in the average 
number of clerks employed in this division of twelve and a fraction; 
thus, average number employed during the :fiscal year ending June 30, 
1876, 39~, and the average number employed during the year just 
closed, 27-,j2 ; notwithstanding such a large reduction, the current work 
has been kept well in hand, and there bas been a steady closing up of 
the old unsettled accounts that accumulated during the war. Tbe entire 
force employed in this division at the close of the fiscal year was 20, 
which num l>er it is hoped will be sufficient to keep up the work. 
No claims have been allowed under the second section of the act of 
May 18, 187'2, commonly known as the eight-hour law. 
Congress having failed to make appropriation for the support of the 
Army at its last session, some time must necessarily elapse before 
accounts for the next :fiscal year will be received, which will enable the 
divii:liou to devote their entire time to closing up the accounts rendered 
prior to the close of the last fiscal year, and in which work the division 
is now engaged. 
SUBSISTENCE DIVISION, ANDREW CA.ULDWELL, CHIEF. 
The subsistence division examines the accounts of all commissaries 
and acting commissaries in .tlle Army, whose duties are to purchase the 
provisions and stores necessary for Its subsistence, and to see to their 
proper distribution. These commissaries render monthly money ac-
counts, with proper vouchers for disbursements of the funds intrusted 
to them, together with a provision-return, showing the disposition of 
provisious and stores purchased or derived from other sources. These 
accounts are received through the Commissary-General of Subsistence, 
aud are examined aud audited in this division. 
The money accounts and vouchers, together with a certified state-
ment of the result of said examinations, are then referred to the Second 
Comptroller of the Treasury for revision. Upon their return from the 
Comptroller, with the settlement approved, the officers are notified of 
the result, and called upon to adjust or explain any omissions or errors 
that ma.y have been discovered. The money and provision accounts, 
together with the vouchers and papers belonging thereto, are then 
placed in the settled files for future reference, and remain permanently 
in the custody of this office. 
SUBSISTENCE A.CCOUN'l'S. 
Money accounts. 
l---=-----l Provision-
returns. 
Number. Amount in-
volved. 
On band per last report, June 30,1876 ·----· ...... ................ 610 $857,269 33 506 
Received during the fiscal year .. _ ...........•...... __ .•.. _ . _.... 1, 913 3, 523, 810 99 1, 913 
Total ...................... _. _ .................. _........... 2, 523 4, 381, 080 32 2; 419 
Audited during the fiscal year ... _ ......... _. _ ... _. _ ......... _.... 1, 863 3, 252, 851 40 1, 863 
Remaining on hand June 30,1877 ................................ . 660 1, 128,228 92 556 
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ENGINEER ACCOUNTS. 
The engineer branch is engaged in the examination of tl•e acconnts of 
officers and agents of the 1-Dngineer Department, who, under direction 
of the Chief of Engineers of the Army (except the Snperintenctent of the 
l\lilitary Academy at Wei:!t Point, whose disbursements are directed by 
the Iuspector-General), disburse moueys out of the various appropria-
tions-now 248 in nnmber-made from time to time by Congress for 
works of a public nature, which may be classed under the following 
heads, viz : 
Tile purchase of sites and materials for, and construction and repairs 
of, the various fortifications througilout the United States. 
Construction and repairs of roads, bridges, bridge-trains, &e., for 
armies in tile field. 
Surve,ys on the Atlantic and Pacific coasts. 
Examination and surveys of the northern and western lakes and riv-
ers. 
Construction and repairs of breakwaters. 
Repairs and improvement of harbors, both 011 sea and lake coast . 
lrnprovernent of ri·fers aud purchase o~ suag and dredge boats for the 
same; and 
Tl.te expenses of tile 1\:Iilitary Aeadetn,) at West Point. 
The transactions of the engineer brn,ucll for the fiscal year are shown 
by the following statem~nt, viz: 
1\lonoy account. 
On hand per last report, .June :~0,1876. ·-·· ·---·----· -----· ........••.......•. 
Received during the fiscal year ...... ------ ...... ---·-··-----·-----·--·- · .... -
:lG I . :1, 790, 480 43 
189 5, 160, 221 84 
Total _ ...... _ .... _ .. __ ............... _ ..... -.... - . ----- .. - . - .... - - . - - - . - 225 7, 950, 702 27 
Audited during the fiscal year ..... ------·----- ............ .... ........ -----· 166 5, 8l8, 052 5B 
Remaining on band .Jnue 30,1877 ___ ... ____ .. ---- .. ------ ........•••......• -. --- 59 2, 132, 649 69 
Number of voucuers examined in subsistence and engineer division, 
111,~54; number of letters written, 1,610; numl>er of "differences" 
written, 72!); number of queries answered, 560; average number of 
clerks employed, !)~. 
CLAIMS DIVISION, W. S. STE'l'SON, CIIIEF. 
This division bas the settl ment of claims of a miscellaneous ~bar­
acter, arising in the various hrancl1es of service in the War Department 
and growing out of tile purchase or appropriation of supplies n11d stores 
for the Army; the pureh:u;e, hire, or appropriation of wat(:'r-craft, rail-
road stock, horses, wago11s, and other means of transportation; the 
transportation contracts of the Army; the occupation of real estate for 
camps, barracks, hospitalR, fortifications, &c.; the hire of employes, 
mileage, courts-martial, fees, tra,·eling expenses, commutations, &c.; 
claims for compensation, for YesRels, railroad-cars, engine~--;, &c., lost in 
the military serdce; claims growing out of the Oreg·ou aud \Vasbing--
tou war of 1855 an!l 1856 and other Indian wars, claims of various 
descriptions under special acts of Congress, and claims not otherwise 
as igned for adjudication. 
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l\HSCELLANEOUS CLAIM:;, ETC. 
Number. Amount claimed. Amount all owe! I. 
On hand .July 1, 1876 ................................... . 
Received during the year .............................. . 
10,861:3 
4, 016 
':l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 884 
Disposed of during the year........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 645 
Ou hand July 1, 1877 . .. . .. . . .. .. . ............ .. . . ...... 11,239 
* '6 283 203 62 t4: 712: 792 29 
10, 995, 995 9 L ................. . 
t3, ~84, 639 ~1 $2, 697, 914 06 
§7, 111, 356 10 2, 697, 914 06 
*This is the amount claimed in 9,424 cases, the amonnts in the other (1,444) cases not being stated 
in the claim papers. 
t Thia is the amount claimed in 3.923 cases, the affi,.,unts iu tbl) other (91) c;ts 3S not bein,g stated. t This is the amotwt claimed iu 3,549 cases, the amounts in the other (96) ca,stH not being ,;tatcLl. 
9 This il-l the amount claimed in 9,798 cal'!es, the ltmounts iu the other (1,441) cases not bewg stated. 
Number of letters written, ~,7Hl. 
Oregon and Wa,shington Indiw~ War-Claim~, 1RG5-'56. 
Number. A.monutclaimt.d.l Amount allowed'. 
On hand .Jnly 1, J876 .................................. . 
Received during the yea1· ............................. .. 
Total ........................................... . 
Dis}Josod of dnl'ing the year . .......................... . 
On hand .July 1, 1877 .................................. . 
743 
49 
792 
115 
677 
*$50, 109 03 
H, 912 85 
55,021 88 ................ .. 
!~9. 415 92 18, 699 37 
§25, 605 96 18, 699 37 
,. This is the amount claimed in 401 cases, the amounts in the other (342) cases not being stateu. 
t This is the amonnt daimml in L 7 cases. the amounts iu the otlier (32) cnses not bein!{ state!l. 
; This is the amount claimed iu 64 cases, the amounts in the other (54) cases not being stated. 
9 This is the amount claimeu in 354 cases, the amounts in the other (323) cases not bewg stated. 
Number of letter-s writteu, 61. 
Lost vesselR, lj-o., act .Jlaroh 3, 18-!9. 
On hand .July 1, 1876 ..... .............•........................ .... . 
Received during the year .......................................... .. 
Total ....... ... ...•...•.••.•..•.•.....................•....... 
DispoAed of dudng the year ........ .......... ... ................... .. 
No. Amount. claimed. 
73 *$762, 396 37 
2 t63~ 50 
75 
2 
763, 028 87 
t60, 000 00 
On hanu .July 1, 1877.......... ...... ...... ...... .... ........ .... .. .... 73 •703, 028 87 
Amount 
alloweu. 
31,882 72 
31,882 72 
*This is the amount claimed in 73 cases. t This is the amount claimed in 2 cases. 
S1'ATE AND HORSE CLAIMS DIVISION-T. E. G. PETTENGILL, CHIEF. 
The duties of this division embrace the settlement, under the various 
acts and resolutions of Congress relating thereto, of all claims of the 
several States and Territories for the costs, charges, and expenses prop-
erly incurred l>y them for enrolling, suusistiug, clothing, supplying, . 
arming, equipping, paying, and transporting their troops employed in 
aidiug to suppress the recent insurrection against the United States;. 
and all claims arisi11g out of Indian and other border invasions. 
Also the settlemeu t of claims for compensation for loss of horses and 
equipage sustained by officers or enlisted men, while in the military 
service of the United States; and for the loss of horses, mules, oxen,. 
wagons, sleighs, and harnesses, while iu said service, . by impressment or · 
contract. 
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State claims. 
Original accounts. Suspended accounts. 
No. Amount. No. Amount. 
-----1 -----
On band June 30, 1876 .. .........•.•.........•................ 
Received during th(' fi~cal year ending June 30, 1877 . ....... . 
6 $3, 02~. 089 65 
9 157, 961 33 
Total .......... . ............. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3, 182, 050 98 
Reported during the fiscal year ending June 30, 1877........ 9 249, 465 44 
On hand June 30, 1877 ....•.•.... . ............•........ 6 2, 932, 585 5-t 
Tetritorial claims. 
38 $4, 708, 428 61 
38 4, 708, 428 61 
8 167, 109 57 
30 4, 541,319 04 
Montana war-claims. Dakota war-claims. 
No. Amount. No. I Amount. 
~~d~f~~:d~~~?n~'t~~7~i~·;a:1;~~; ~~-di~g·j;~-~ 3o; i"sii::::: · · · · · · 9 ·· ··$3: 485 · i9 · · ·- · ·23 · · ·· · · $i: i38 · oo 
Total ............................................. . 
Reported during the fiscal year ending June 30, 1877 ..••. 
9 
9 
3, 485 19 
3, 485 19 
23 
23 
1, 138 00 
1, 138 00 
On hand Jnne 30,1877 .................................... .. .......•.......•..... . .....•....... 
Horse-claims. 
No. Amount. I No. I Amount. 
~la~ms on h_and Jul_-v: 1, 1876 .•.... .... ...... ...... .••.... ...... ...... .. ...... 6, 23~ 11,064,556 74 
Clmms received dunng the year ............ _ .. _ .. _...... . . . . . . . . _ ....... __ ... 126 33, 049 05 
Claims reconsidered duriug the year._ ............ _ .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6, 035 75 
--- -------------
Total ...... ······ · ····· · ····-····----·-············ ....... . .. . . .. .. . .. . 6,399 1,103,641 54 
Claims allowed <luring the year .. _ . ... _ ..... __ .......... . 398 $32, ~60 13 
Disallowed on same ......... . .... . .......... ___ ... __ . . _. . . . . . . . 7, 267 10 
Claims rejected· · ---··-·-···-·-····-····----········-·-· · 106 10,459 fi3 
Deduct as finally rlisposed of during the year . .. _. -=~~-=~= 504 69, fl€6 86 
Claim~ hand July 1, 1877 .. . • .. ···-····----- ........... .. ..... .. ............. ---s:B95f l,o33,"ii5468 
~umber of brief'R nuule, 806; number of claims examiued and sus-
p<'nderl, 1,754; number of letters recei,·ed and docketed, 3,942; uumber 
of lt>tters written, 5,129; number of clerks employed, 7. 
PENSION DIVISION, W. H. Wlll1'NEY, CHIEF. 
Tlle dnties of tllis division embrace tlle settlement of all accounts 
wllicb pertain to the payment of Army pensions throughout the. United 
States. The Commissioner of Pensions is chargt>d witll the allowance 
and issue of all ct>rtificates for pensions under existing laws. Tlle cer-
tificate issued in favor of the pensioner is sent directly to tlle agent for 
paying pensions, and at the same time a copy of the certificate is for-
warded to this offiee for record. This certificate is recorded in a roll-
book prepared for each ~gency, on which is given the name in full, rate, 
date of commencement, ending, or other data, to assist in the proper 
adjustment of payments when made by the several agents. 
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An account is kept with each pension-agent, charging him with all 
moneys advanced for payment to pensio11ers under his proper bond and 
fiscal year. At the end of each month the agent forwards his vouchers, 
abstract of payments, and money statement direct to this office, where 
a preliminary examination is made to see if the money advanced is prop-
erl.r accounted for; the receipt of the account is then acknowledged, and 
the account filed for audit. Each voucher is subsequently examined and 
the payment entered on the roll-book opposite the pensioner's name. 
Care has to be exercised to see that the rate, whether reduced or in-
creased, to which the pensioner is entitled is properly paid. 
EYery odd year each invalid pensioner, whose disability does not ex-
empt him, is subject to examination by duly appointed surgeons, and if 
the rate named in his certificate is less tbau the rate heretofore paid the 
agent can pay only at the reduced rate. The agent's account, when 
audited, is reported to the Second Comptroller for his revision, and a 
cop:y of the statement of errors, if any, sent to the agent for his infor-
mation and explanation. The account, when returned from the Second 
Comptroller. is placed in the settled files, where it permanently remains. 
In cases of defalcation certified copies of all papers or transcripts of the 
account are prepared and forwarded to the Second Comptroller~ who files 
therewith a certified copy of the bond, and forwards the same to the 
8olicitor of the Treasury for suit. 
B.r the act of July 8, 1870, pensioners are paid quarterly instead of 
semi-annually as before; consequently double the amount of labor has 
to he performed in auditing accounts. 
The act of July 12, 1870, requires all accounts to be audited by fiscal 
years, and tbe unexpended balances to be covered into the Treasury to 
the credit of the appropriation to which tlley properly belong. 
As applied to pensions the law works well. 
The act of February 14, 1871, granted pensions to survivors of the 
war of 1812, who served at least sixty days, and to the widows of those 
who were married prior to the treaty of peace, and shall not have 
remarried. This class of cases is gradually decreasing, $237,949.12 less 
in amount having been paid this year than last. 
The act of June 8,1872, increased the pensions of invalids for specific 
disabilities to $18, $34, and $31.2[) per month, which act was further 
amended March 3, 1873, by allowing the $18 to be divided p'ro rata for 
proportionate disability. The act of June 8: 1874, increased the pen-
sions of soldiers who lost ~n arm at or aiwve the elbow, or a l<>g at 
or alwve the knee to $:!4, pro,·ided they could not use an artificial 
limb, Ol' to receive pay therefor if U~t>d. rrhis proviso was repealed by 
act of Augu~t 15, 187f). The act of :February 28, 1877, increases the 
allowance to pensioners who ban~ lust one hand and one foot, &c., to 
$36 per mouth. 
The numerous changes in the laws relatiug to pensioners increases the 
amount of labor to lw performed in tllis office, all(l requires constant 
watchfulness to prevent erroueous payments. 
By act of l\Iarch 23, 187G, payrneut for artificial limbs, heretofore paid 
out of invalid pensions, was transferred to the control aud direction of 
the Surgeon-General of tlw Army. 
At the end of each fiscal year all unexpended balances are deposited 
to the credit of the Treasurer of the United States, and the certificates 
are forwarded to the Secretary of the Treasur.r, who refers the same to 
this office for proper credits to be given, which is done, and the amounts 
are designated for credit under tbe appropriations to which they belong. 
304 REPORT ON THE PINANCEE!. 
Each pension agent at the encl of each year is directed to forward a 
complete list of all outstanding unpaid checks is~med by bim; an1l the 
funds represented by all checks which remain unpaid over three years 
are covered into the Treasury to the credit of outstanding liabilities, as 
provided for by law . 
.Amounts refu,nded to the credit of the following appropriations during the 
fiscal year ending June 30, 1877. 
Invalids, 1871 ..................................•.............•...• 
vYidows, 1871 ................................................•.... 
Invalids, 1~72 ........................................ . ........... . 
\Vidows, 1872 .................................................... . 
Army pensions, 1873 ... __ ......................................... . 
Army pensions, 1874 ..............................•................ 
Balance on band June 30, 1876, appropriation 1875 ................. . 
Amount refunded and deposited ..•• _ .................•.....•....•.. 
Amount paid on settlement of accounts ....................•.....•.• 
Balance to the credit of appropriation, J nne 30, 1877 ... _ ••...•.•...• 
The above amounts were all carried to the surplus fund. 
Balance on band J nne 30, 1876, appropriation 1876 .. . ..............• 
Amount refnnded and deposited ...........•.••................• .••. 
Amount paid on settlement of accounts .........••......•.•........ 
Balance to the credit of appropriation, June 30, 1877 ........•....... 
$1,449 :~9 
11, 8tl2 30 
147 ~7 
2,418 90 
16,fll7 71 
4,017 00 
329 U97 95 
5:965 5~ 
385,963 54 
1, 706 86 
334,256 68 
$966,019 30 
650,~90 07 
1,616,909 37 
21, 724 6& 
1,595,1e4 71 
.Amottnt appropriated to pay Army pensions for the fiscal yem· ending June 30, 1877. 
Army pensions .............•..........••....•...... _ •............. 
Compensation . ................................................... . 
Fees on vouchers ..•.••..........•....•..................••........ 
.Fees for surgeons .........................•.••.....•............... 
$2 ,400,000 00 
200,000 00 
2fi0,000 00 
100,000 00 
'Total . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . . • • 28, 950, 000 00 
Amount undrawn: 
Army pensions ...............•....•••....••..••......••••......... 
Compen!!lation ...•.......•......•..•.....•..•......•......•.•.•..•. 
Fees on vouchers •....•••...••.•••••..••.•....••..•••...••....•... 
Fees for surgeons ...•.............••••.....•......... _ . _ ..•....• _ •. 
Total ....•..••.•..•.•.••..•.............•••.••...•• _ •....... 
Amount to be accounted for as follows: 
Amount paid Army pensions ...................................... . 
Amount paid compensation and expenses ................ _ ........ .. 
Amount paid fees on vouchers ..................................... . 
Amount, paid fees for surgeons ................................... . 
Amount of unexpended balance in agents' bands to be deposited ... .. 
Amount paid on audited accounts (miscellaneous) .....•............ 
425,409 15 
168 17 
36,875 25 
33,756 00 
496,208 57 
28,453,791 43 
$27,593,404 30 
236,!)94 :-10 
215,317 75 
66 057 42 
337:b12 92. 
4,204 74 
28,453,791 4~ 
THIRD AUDITOR. 305 
Tbe following tabular statement shows the number of accounts re-
ceived and auoited during the fiscal year ending J uue 30, 1877 : 
Accounts on hand .T1 ne 30, 1876 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••..••..•• . 
Accounts recei.-ed during the year . ...•.•.•••............................... 
Total .......................................... .. ...•.•. . .............. 
Total ...... . .. .. .................. . .....•...........................•. 
Number. 
409 
834 
I, 243 
952 
*:!91 
1, 243 
Amount in-
volved. 
$9, 02!'i, 930 84 
27, 899, 359 30 
36, 925, 290 14 
34, 067, 985 43 
2, 857, 304 71 
36, 925,290 14 
*The unsettled accounts on file belong to the fiscal year ending .Tune 30, 1877. 
Pensioners recorded .. _. _ ........ _ ........... _ .... _. _ .. ___ •. . . . . . . __ .. 
Pensioners transferred ... __ ........... _ ............................... . 
Pensioners increased ..........•...•...... __ ........................... . 
Pensioners restored . . . . . . . _. _ ......... _ ....................... __ .. • . _ 
Certificates reissued .......... _ ........... _ ....• _ .......... _ .......... . 
Changes noted ......... _ .............• _ .•..............•.............. 
Artificial limbs issued 1876 ............................................ . 
Pension vouchers examined...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ................ .. 
Payments entered .........•.......•................••.•.••.•......... 
Pages of abstract added .........•.............•............•........... 
Pages of miscellaneous copied ........................................ .. 
Payments corrected .............................. ..................... . 
Copiet:t of surgeon's certificates furnished commissioner ................ .. 
Letters received and entered ........................................••. 
Letters written ....................................................... . 
Letters copied and indexed ........................................... . 
10,526 
21,162 
10,362 
1,001 
~n 
12,449 
l:t3 
1,121,910 
1, 011, 5~5 
:.16,609 
2, 140 
1,257 
327 
4,0e9 
4,298 
3,639 
One hundred and eighty-nine pension checks verified before payment, 
amounting to . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 398 69 
Pension checks reported for cover to outstanding liabilities prior to this 
year, not before reported. 258 in number, amounting to...... . ........ $7,416 08 
Pension checks reported this year for cover to outstanding liabilities, 546 
in number, amounting to...................................... ...... $12,1379 ~8 
One hundred and eighty-eight special settlements were made, the 
number not. being included in the statement above. · Mostly old ac-
counts w hicb have beeu closed. 
Thirty-one settlements for lost or destroyed checks were made, in-
volving the sum of $2,037.73. 
The following .statement exhibits the number and amount of accounts 
on hand and unsettled July 1, 1869, together wit4 those received and 
audited eacli fiscal year since: 
On hand July 1, 1869 ............................ . 
Received during the fiscal year 1870 . ........... . 
Rect>i ved durin~ the fiscal year 1871 . ........... . 
Recf-ived during the fio;cal year 1872 .....•••..••. 
Received during the fiscal year 1873 ............ . 
Received during: the fiscal year 1874 ............ . 
Received during the fiscal year 11:!75 .•••••..•••• . 
Received (uriug the fiscal year 1876 ............ . 
Received during t.he fiscal year 1877 . .....••..•• . 
On hand and received ........................... . 
Amount audited .......•..........•............. . 
Balance on band .Tune 30, 1877 . ..•.. . •..••. 
Number. 
637 
714 
930 
684 
711 
864 
791:! 
741 
834 
Amount in-
volved. 
$3•, 811, 593 83 
27, 743, 819 29 
2tl, 513, 262 H 
211, ti61, 597 26 
28, 756, 702 92 
29, 701:!, a32 2o 
29, 572, 855 54 
28,348, 161 !19 
27, tl99, 359 30 
6:U 
789 
!!00 
795 
786 
619 
1,150 
952 
6, 913 264,015, 684 83 6, 62:.! 
6, 622 2ti1, 1513, 380 12 . - - . . ... 
.. i25; 596; 876.39 
32, 813, :J34 28 
40, 000, 205 68 
33, 926, 55~ 19 
26,431, L56 71 
19, 1:!~8 • .f28 !)2 
48, 43:i. 036 92 
34, 067, 985 43 
261, 15i!, 380 l!l 
======= ===== 
291 2,857,30-f 71 . ......... . ........... .. 
The avpropriation for the last fiscal year was divided under four 
heads (instead of one as before, viz, "Army pension.s"), which very 
much retards business without being of any benefit. 
20 F 
' 
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By executive order dated May 7, 1877, the number of JH'llsion agen-
cies was reduced from 58 to 18, from and after July 1, 1~'/7. This re-
duction, it is estimated, will save the gO\· ern ment about $142,000 per 
annum. 
The force employed in this division uurnbered 41 clerks aiHl 2 copyists. 
The following tabular statements exhibit the amount disbursed by 
the several agents, and the unexpended balauce in hand to be covered 
into theTreasury: 
Unexpended balances in hands of pension-agents Jume 30, 1877. 
States. 
Arkansas ............... . 
Connecticut ............ . 
California .............. . 
District of Columbia .... . 
Delaware ............... . 
Indiana ................. . 
Do . ................. . 
Do .. .... ... ..... ... . 
Illinois ................ . 
Do .......... : ..... . 
Do ... ............... . 
Do ................. . 
Iowa ...... ... ....... ... . 
Do ................ . 
Do ...... .... ....... . 
Kentucky ............ . 
Do ...... .. .... ...... . 
Kansas .............. . 
Louisiana .. .. ...... .... . 
Maine .................. . 
Do ................. . 
Do .. ............ . . . 
Massachusetts .......... . 
Do ...... .. ........ . 
~f:!~~~i~:::::: ~::: :::::. 
Do .. .. ... .. .. .. .... . 
Michigan ... . ... . ..... .. . 
Do ............... . 
Minnesota . ......... .. . 
MissiRsippi . . . . . . . . . . .. . 
New Hampshire ....... . 
Do ....... . ........ . 
New York ............ . 
Do ................. . 
Do . ..... . .......... . 
Do ................ . 
NewJers<'y .. .... ..... . 
North Carolina . . . .... . 
Nebral'ka ..... ........ . 
Ohio . .. ............... . 
Do .................. . 
Do ................ . 
Oregon .......... . ..... . 
Pennsylvania .......... . 
Do ................. . 
Do ............... . 
Rhode IRland .......... . 
Tennessee.... . .. 
Do ................ . . 
Vermont ............... . 
D!l ......... .. .... . 
Virginia ............... . 
West Virginia .......... . 
"\\TisconRin .............. . 
Do ................. . 
Do . ..... . .......... . 
.Agencies. Agents . 
Little Rock .... . ....... 
1 
John G. Price ......... . 
Hartford ..... _ ........... D. C. Rodmnn ......... . 
San Fr·ancisco . . . . . . . . . 'l'homas R. Moseley ... . 
WaRbington City . . . . . . . David C. Cox ......... . 
Wilmit.gton . . . . . . .. . . . Dauiel Bnrton ........ . 
Fort Wayne . . . . . . .. . . . . Hiram Idclings ...... . 
Indianapolis..... . ..... ·W. II. H. Terrell ...... . 
Madison . . .. . .. . . . . .. _ Mark Tilton ......... .. 
$5, 846 41 
5, 5(i7 15 
6, 696 47 
10, !!90 61 
2, 3d0 20 
968 00 
11, o:n 54 
8~~t~~~o- ·.·. :·. _': :::::::::: ~-d~_cp~~~~?!s·:::::::::: ~; ~~~ +~ 
Springfield ........... Jesse II. Moore......... 4, 325 72 
Salem . .. .. . . .. . .. .. . . .. Isaac ClPments .. . . .. . .. 7, 684 95 
Dubuque . . . . . .. . . . . . . . Jacob Rich. ............. 3, 653 34 
DeR Moines .... ......... B. F. Gne .. . .. . . . ....... 3. fWO 47 
Fairfielrl ......... : . ..... D. B. Wilson . . . .. . . . . .. 4, 4(i3 01 
Lon!Aville .............. 
1 
R. M. Kelly .. . . . . .. . .. 198 71 
Lexwgton .. . .. .. .. .. . .. ,) ohn A. Prall .. . . . .. .. 3, 325 66 
Topeka.............. .. John M. Allen .. . . .. . .. 4, 557 79 
New Orleans . . . . .. .. . . R. li. Isabelle........ ... 8:33 12 
~~;~~:~ : ~:: ~ ~ ::: · :: : · ~: l ~~-fn:·:1T.::: ~:: ~ :::: ~: ~: ~~~ ~~ 
Portland ... ._ ........... George L. Beal. .. . . . . . . . 58 76 
Boston ................. D. W. Gooch............ 15 573 52 
Firchburg .............. J. W. Kimball........... a: :i30 90 
Baltimore............... Harrison Adreon .. . . . .. 262 74 
Saint Joseph............ W. T . .Jackson .. . . .. .. . 3, Btll 36 
Saint Louis. . . . . . . . . . . . A. R Easton . . . . . . . . . . . . 18, 3~2 86 
Detroit ................. Samuel Post.......... . 5, 517 05 
Gr_and Rafids ........... Thad. Foote . .. _ .............. ....... . 
Samt Pan .. . . • .. . .. . . .. Eph. McMurtne . . . . . . . . 6, 927 43 
V tckRbnrg ............. John T. Raukiu ................ .. 
Concord ................ E. L. Whitford.... .. .. 7, 512 05 
Portsmouth ............ D . .J. Vaughan ..... .. . . . 370 38 
Alban.v ................ S. H. H. Parsons.... .. .. 15,687 29 
Brooklyn ............... .James McLeer ........ .. 
Canandaigua . . .. . .. . .. L. M. Drury. . . . . . . . .. . 
New York City........ Frank E. Howe ....... . 
Trenton ... . .. . . .. .... . .James F. Rusling ...... . 
RalAill.h................. A. W. Tourgee ....... .. 
Omaha .................. C. L. Bri!ltol. .......... . 
Columbus........... . . . A. T. W1kofl' .......... .. 
Cincinnati.......... . .. Gharles E. Brown . . ... . 
Cleveland . .............. Seth ~1. Barber . ....... . 
Portland .. .............. :S. J. McCormick ... .. . 
Pittshnrgh . . . .. . . .. . . .. James McGregot· ...... . 
Philadelphia ............ A. D. Wood . .......... .. 
. . do . . . . . . . . . . . . . . . . . H . G. Sickel . .......... . 
Providence . . . . . . . . . . . W. H . Reynolds ........ . 
Kunxville .... ... .. .. .. D. T. Boynton ......... .. 
Nashville.......... ... William Y. Elliott ..... . 
Burlington . . . . . . . . . . . .. J. L. Barstow . ......... . . 
Montpelier . . . . . . . . . . . . Stephen Thomas ... .... . 
Norfolk............... . S. L. A11able ........... . 
_r:hc;~~~~: :::::::: :·_: :: ~: :.-t~,~~~: :: ::: :::::: 
Mad1son . . . . . . . . . . . . . . Thomas Reynolds ..... . 
Milwaukee . . .. . . . .. . . . . Ed. Jt'erguson .......... . 
!)69 0 
17, :344 40 
3 430 24 1: 259 90 
1, 128 71 
27, lOij 18 
1a, 37t~ 36 
11, 927 45 
l, 415 8:.! 
. 17,007 90 
24,228 94 
10, 8!18 48 
4, 902 72 
10,265 97 
7, 31 13 84 
6 47 
4, 512 ~8 
625 OL 
435 50 
1, 808 63 
1, 781 24 
748 26 
30 25 
1, 679 96 
143 4~ 
20 97 
966 08 
Total .................................................................. 341,401 86 3, 588 94 
Deduct balances due ag'ts ........ ·...... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 58tS 94 .......... •• 
337,812 92 
Amounts disbm·sed by pension-agents d·nring the fiscal year ended June 30, 1877, as shown by their accounts-current. 
States. Agencit:s. A.geuts. 
~- ~ I Arkans:~:s ......... I Little. Rock......... Job~ G. Price ...... .. 
ConnectiCut . . . . . . . . Hartford . . . . . . D. U. Rodman ... . 
California . . . . . . . . . . San Francisco ... _.. Thomas R. Moseley .. 
Districtot'Uolumbia. \Va,!Jington City . David C. Cox .. - ~ 
Delaware .. .. . . .. . . Wilruington _.. . . Daniel Burton ..... .. 
Indiana ·---···--····1 Fort Wayu_e ...... Hitam Iddings ....... . E~: : ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~:: : .. ~~Al~oaJ~~~~ .. --:: · :~r~· fiili:~rr~~l- ::::: I 
l 
Illinois ............. ' Chicago............. Ada C. Swe<'t ....... I 
Do. . . . . . . . . . . . . . Quiuc_, . . . . . . . . . . B. M. Prentiss .. . . . 
Do . . .. . . . .. . .. . Springtield .. .. .. .. J. H. Moore ...... . 
Do ........... . Salem............... W. E. McMackin .... . 
Do ... .............. do .............. IHaacClements ..... .. 
Iowa. . . ... ... . .. . . . Dubnque ... . .... Jacob Rich ....... . 
~~ · :::::::::::::: ~=~-~fdn~~- :: ·::: :· ~~~-awWs~~ ~~~-::::· 
Kentucky ...... .. .. .. Louit~ville . .. .. . . .. R. M. Kt'lly ........ .. 
Do .... ... ........ Lexington ......... JohnA.Prall ........ . 
Kansas ............ Tupeka ...... .. .. Johu M. Allen .... .. 
Louisiana ........... New Orleans . . . . . . R. H. Isabella ....... . 
Maine . .. .. .. . . .. .. Augusta ........... J<'. M. Drew ......... .. 
Do .... ........... Bangor ............ E.E.Small .... ... . 
Do . .. . . . . . . .. . . .. Portland .. . . . . .. . . .. George L. Beal. ...... . 
Massachusetts .. .... . .Boston........ . . . . D. W. Gooch .... . . . 
Do ............... Fitchburg ... .. .. J. W. Kimball ...... .. 
Maryland . . . . . . . . . . . Baltimore . . . . . . . Harrison Adreon ... . 
Missouri. ............ SaintJost·ph .. . . . ... J.T.Clements ...... .. 
Do............... .. do ............... W. T. ,Tackson ...... . 
Do....... .... . .. Saint L"uis........ A. R. EaRton ........ . 
Michigan ..... ...... D.:troit ............ SamuelPosG ........ . 
Do . .. . . . . . . .. .. Grand Rapids .. . . Thad. Foote .. _ ...... . 
Minnesota . . . . . . . . . . Saiut Paul . . . . . . . . E. McMurtrie ...... . 
Mississippi . . .. . . . . Vicksburg .. . .. . .. J. T. Rankin ........ . 
New Hampshire ... Concord ............ Alvah f&mith . ...... . 
Do .. . . . . . .. . . . .. . do . .. . . . . .. . . . . . . E. L. Whitford ..... . 
Do .. . . .. .. . . .. . Portsmouth... .. . . D .. J. Vaughan ...... .. 
New York . ......... . Albany ............ S. H. H. Parsons ... .. 
Do ............... Brooklyn ...... JamesMcLeer ..... . 
Do ............... Cauandaigua .. .. .. L. M. Drury. . 
Do ... ........... New York Cit.y ... Frank E. Howe 
New J er@ey.......... Trenton . . .. . . . .. . . . James .1<'. Rushing . , . 
North Carolina . . . .. Raleigh . . . . . .. . . . . . . A. W. Tom·gee ...... .. 
Nebraska...... . .. . .. Omaha ...... . . . . . . . . C. L . .BristoL ........ . 
Invalids. 
$42,474 45 
161, 127 67 
66,411 22 
641,795 70 
33, 137 23 
233,270 79 
554, 109 54 
147, 590 fi8 
441, 771 72 
l!-18, 953 22 
249, 716 :.l8 
168, 004 81 
143, 344 78 
17u, 519 37 
201,965 32 
197, 783 16 
153, 8;)5 04 
89, 610 31 
357, Ufi4 42 
5:3, 32:3 37 
167, 111 27 
145,455 22 
191, 855 49 
481,023 69 
165, H:!O 33 
147,109 86 
6 403 46 
189: 744 40 
26(\, 953 64 
495,973 90 
156, 967 05 
200,260 08 
6, 465 70 
1, 476 68 
173,703 90 
37,771 19 
571,271 56 
105, 770 90 
588, 166 03 
413, 346 75 
288,245 76 
18, 671 86 
145,763 37 
Widows. 
106, 797 75 
223,546 07 
33.981 28 
248,260 50 
38, 644 03 
206,485 56 
5t8, 930 14 
196, 733 20 
316,477 38 
1!)1, 055 12 
243,774 15 
249,742 83 
187,998 72 
lliO, 956 60 
161, 489 58 
171, Oti4 4U 
296,009 92 
227,255 81 
1!!7, 943 24 
64,572 52 
17!.1, 305 01 
166, 1u9 <11 
188,377 18 
513, 008 19 
182, 244 5ti 
161, 050 28 
15 566 02 
18:3: 055 38 
368,897 35 
466, 085 21 
112,742 72 
164,260 03 
42,1179 :n 
3, 0-'0 60 
172, 708 92 
44,127 98 
622, 780 31 
139, 930 37 
558,054 58 
471, 139 53 
266, 711 53 
46,680 27 
54,260 87 
War 1812. I Surgeons. 
$14, 487 58 
16,377 39 
3, 53:! 00 
102, 4GO 5'1 
1, ~24 00 
9, !-121 60 
33, 033 10 
13, LU:I 41 
17,31120 
13, 21:l 93 
13, 833 86 
6, 959 73 
6, 076 80 
10, 727 71 
8, 077 60 
8, no 14 I 
30, 68ti 28 
27, 378 89 
5;93:3 til 
32,935 44 
18, 5!!4 33 
7, 572 28 
16, 358 95 
:!0, 756 54 
6, 441 60 
24, 2B8 84 
904 uo 
20, 9K9 33 
26, 526 931 
37, 544 14 
7, :.W4 40 
5, 698 40 
18, 189 25 
13,517 08 
4, 493 60 
7~. 148 31 
23 493 21 
7u: 314 44 
49 092 23 
2ti: 5:l5 17 
25,241 87 
2, 014 66 
170 00 
881 60 
508 00 
555 00 
72 00 
1, 362 00 
3, 734 95 
1 137 35 
1:459 00 
833 411 
1, 211 00 
1 266 00 
'694 00 
1, 006 50 
1, 214 45 
I, Oti7 00 
1, 046 00 
639 00 
1, 98G 00 
184 LO 
1, 116 00 
596 25 
581 00 
1, 68:J Ill 
618 00 
44:l 24 
139 00 
894 50 
I, 394 50 
2 863 90 1: 095 00 
1 376 50 
' 8 00 
67 uo 
6115 90 
116 00 
2, 605 63 
4H4 l6 
2, 682 92 
1, 928 52 
941 80 
40 00 
1, 27~ 50 
fees. tinu. x enses. Total. Voucher- I Compeosa-1 E p 
------ --------1----------
$915 50 1 $4, 000 00 . 
3, 338 00 4, 000 00 
705 75 2, 593 67 
6, 482 50 4, 000 00 
539 50 1, 961 53 
3, 415 00 4. 000 00 
9, 274 00 4, 000 00 
2, 797 50 4, 000 00 
5, 981 50 4, oou 00 
2, 802 75 4, 000 uo 
3, 978 00 4, 0(,0 00 
2, '185 00 2, 666 66 
2, 550 50 1, 333 33 
2, 821i 25 4, OO!l 00 
2 1184 :Q 4 000 00 2: ti7li 50 4: OJO 00 
3, 558 25 4, 000 00 
2, :W8 75 4, ('00 00 
4, 183 25 4, 000 00 
899 75 3, 936 81 
3, 01<3 00 4, I 00 00 
2, t:!61 75 4, 000 00 
:3, 3:!4 25 4, 000 00 
8, 390 75 4, 000 00 
3, 033 25 4, oou 00 
2, 613 25 4, oou 00 
77 :!5 555 55 
2, 910 00 3, 444 44 
4, 417 25 4, 000 00 
7, 847 75 4, 000 00 
2, 398 25 4, 000 00 
2, 687 75 4, OU.t 00 
383 00 1. 852 78 
20 50 222 2:2 
2, 959 25 3, 777 78 
809 50 2, 230 18 
10, 128 50 4, 000 00 
2, 016 50 3, 250 00 
9, 855 5:l 4, UOO Oil 
7, 476 50 4, 000 00 
4, 631 75 4, 000 00 
680 50 2, 312 65 
1, 460 00 4, 000 00 
$:354 17 
162 12 
551 61 
455 17 
41 51 
577 0.) 
990 29 
38G 12 
510 69 
312 77 
317 77 
378 96 
316 92 
376 75 
391 92 
272 94 
645 80 
569 58 
560 52 
:n4 99 
356 38 
330 28 
458 70 
657 81 
417 36 
251 79 
129 89 
268 19 
511 47 
412 42 
~72 54 
2!J6 94 
121 96 
35 31 
251 12 
81 17 
1, 399 45 
186 38 
957 4;) 
700 13 
522 08 
112 95 
187 83 
169, 199 45 
40!J, 4:12 85 
108,303 53 
1, 004, 009 39 
75, fi19 ~0 
439, 0!2 00 
1, 194, 072 02 
:365, 748 26 
787, 311 49 
411,251 19 
516, 8!)1 06 
431,803 99 
342,315 05 
35(i, 413 18 
380, 12:3 12 
385,594 ;n 
489, 801 29 
351, 742 34 
511, 6!Jl 0~ 
156, 166 88 
:n:J, 565 99 
3:!6, 925 2'2 
404, 955 57 
1, 029, 520 08 
362,675 10 
3:JH, 7ti7 26 
23,775 17 
401, 306 24 
666, 701 14 
1 014 7:!7 32 
'28-1: 679 96 
:n8, 579 10 
70, 000 00 
4, 842 31 
367 523 !J5 
89:629 62 
1, 284, 333 76 
27;\, 143 42 
1, 234, o:w 92 
947, 68l 66 
591, 588 09 
93, 740 10 
208,9511 23 
~ 
0:: ; 
c 
t> 
c: 
~ 
...:l 
c5 
?0 
C;.:i 
0 
--1 
\ 
.Amounts disbursed by pension-agents du,.ing the fiscal year ended J1we 30, 1877, as shown by their accotmts-cu1·rent-Continued. 
States. .Agencies. Agents. Invalids. 
New Mexico Santa Fe ............ Abram G. Rovt. ... ... $2,055 33 
Ohio . .. .. . . : .......• . Columbus ........... .John A. Norris .. .. . .. 129,219 37 
Do .............. . .. . do ....... .. .. .. A. T. Wikoff . .. .. .... 171,898 ~6 
•Do ........ . ..... . Cincinnati . ......... Charles E. Brown . .... 477, l:l01 37 
Do ......... . .... . Cleveland ......... . Seth M. Barber .. . .. 352, 5!!7 74 
Oregon . . ............ . 
Pennsylvania. ...... . 
Do ............. .. 
Do .. .. .. ....... . 
Portland . . . . . . . . . . . S . .J. McCormick . . . . . . 21, 895 52 
Pitt~burgh .......... .JametJ McGregor. . ... 419,448 69 
Philadelphia........ A. D. Wood ................... . .... . 
... do .. ............. H. G. Sickel.. ......... 1, 103,045 26 
Rhode Island . . ..... . 
Tennessee ....... .. . 
Do . ........... . 
Providence ........ . W. H. Reynolds .. ..... 52, 146 71 
Knoxville.......... D. T. Boynton . .. .. . .. 87, 421l 77 
Nashville.......... William Y. Elliott.... 36,530 52 
Vermont ...... . .. .. 
Do . ..... . .. . ... . 
Virginia ....... .. .. . 
Wet~t Vir-ginia ..... .. 
Wit~consin .......... . 
Do . . .. .. ..... . . . 
Do . ....... . • . ... 
Burlington.......... .J. L. Barstow . . . . . . . . 100,911 51 
Montpelier . ... . ... Stt>phen Thomas . ..... 120, 4!:!1 96 
Norfolk............. :3. L. Anable .. . .. . .. . 24, 7f3 82 
Wheeling...... . . . . Thomas M. Harris . . . 177, 595 13 
La CrosRe..... ..... B. F. Bryant .. .. .. . .. . !16, 365 60 
Marlit~on . . . . . . . . . . . . Thomas Reynolds.... . 150, 816 tlO 
M1i waukee . . . . . . . . E. Ferguson . . . . . . . . . . 156, 605 40 
Widows. 
$637 ~0 
161, 784 01 
221,3:15 16 
5M, 3•5 94 
327,272 02 
8, 950 14 
400, 711 66 
1, 090, 748 29 
82,300 00 
221,030 55 
14:3,051 69 
104, 371 31 
126, 06fi 92 
33, 93!! 86 
224, 87l 19 
76,325 37 
155, 406 86 
185, tlil3 42 
War 1tl12. I Surgeons. 
$48 00 
14,215 99 
18 538 12 
39: 5:i3 60 
31, 425 85 
3, l73 33 
25,357 60 
26,927 99 
41, 5~3 99 
~. 7LO 13 
29,008 9:5 
42 307 42 
9: 492 86 
11, 95:i 87 
68,719 82 
35, 881 tH 
4, 204 26 
8, 412 20 
7, '910 59 
I 
$988 00 
776 50 
4, 67fi 00 
1, 9~3 44 
48 00 
1, 795 12 
5, 162 20 
238 00 
553 50 
192 69 
563 00 
525 00 
265 50 
1, 191 10 
707 40 
731 40 
1, 050 00 
Voucher-
fees. 
$11 50 
2, 366 50 
3, 520 75 
8, 603 50 
5, -no 25 
245 75 
6, 353 75 
8, 572 75 
10, 513 00 
1, 110 25 
2, 644 25 
1, 513 50 
1, 881 00 
2,17~ 2:> 
1, 122 50 
3, 615 00 
I, 402 75 
2, 479 25 
2, 6i:l4 75 
Co~pensa-1 Expenses. 
tlOn. 
$54 82 
2 466 66 
1
1
533 3;{ 
4:000 00 
4, 000 00 
6~1 30 
4, 0110 00 
4, ooo 00 
4, 000 011 
3, 517 77 
4, 000 00 
4, 000 ou 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 3fl3 57 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
$263 08 
2--9 -70 
627 23 
48tl 72 
90 14 
307 28 
548 61 
1, 001 07 
74 4~ 
251 48 
144 21 
330 H2 
314 57 
269 92 
412 27 
185 99 
238 30 
76 60 
' 
Total. 
$2,807 15 
311,303 61 
417,891 82 
1, 0136, 6~7 64 
723, 178 02 
35, Oo4 18 
857, 974 10 
1, 130, 797 64 
1, 165, 245 52 
143, [197 28 
344, 909 50 
2~7. 740 03 
221, 550 50 
265,520 57 
1:32, 374 99 
447, 5ti6 50 
18:J, 191 37 
322,084 81 
358,210 76 
Total ................. .. ................... . ... · ... . ........... 112, 952, 850 93 1!13, 350, 8t16 42 II 1, 296, 402 731 66, 057 4:! 1215, 317 75 1 213, 695 051 23,321 6fi 1 28, 118, 5:n 96 
Deduct amounts credited on account of overpayments . . . . . . . . . . . . . 1, 439 59 5, 200 19 96 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 21 45 6, 758 19 
Total ................................................. .. ... . 12,951,411 34 ,13, 345, 6tl6 231 1,296:306 73 "66, 057""'42 215,317 75 213,694 09 23,300 2128,ill, 773 77 
~ 
0 
00 
~ 
t;r:j 
1-0 
0 
~ 
'":3 
0 
z 
~ 
~ 
t;r:j 
~ 
Joo-4 
z 
~ 
z 
a 
tr; 
00 
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COLLECTION DIVISION-J. M. VALE, CHIEF. 
Statement of business transacted by the collect·ion division dU1·ing the year ending Ju,ne 30, 1877. 
"" ~
'So 
<l) 
.... 
~ Period. 0 
1ZJ 
<l) 
E 
(:l 
~ 
1876. 
i~:~~t~: :::.: ::~:: ::: · ~~~ 
Septembrr ... .......... 286 
O•·tober .... .. . . . . . . . . . 287 
November ................. . 
December . . . . . . . . . . . . 310 
1877. 
8pecial cases. 
..... 0 bO 0~ l=lai <l). ~en~ •f""'! ~ ~ l.l ·~..c:l s ~·§ o:lC) ";::::l 
::lC)o:l 8~ z 
------
387 13,241 
456 5, 753 
249 2,173 
188 1, !}17 
189 1, 66~ 
229 2, 145 
a:, 
.... . 
rnO 
........ 
>=l'<:l 
t::l.l 
0 .... C)l-o 
~~ 
---
2, 030 
2, 325 
1, 0!\6 
1, 005 
I, 056 
1, 138 
I 
Boun(y·land and 
peusion cases. 
~·= ~~ 
<Val~=~ g 
·~~ 6 g 
~ ~.0~ 
rn 
---
7 
32 
5 
45 
20 
48 
ea~ 
-c'"' 
<V<V"'ai 
.::~ ~ ~ 
>o<Vo:l 
a; P,~Q 
rh 
---
111 
131 
96 
9 
84 
36 
= ~ 
~ 
1ZJ 
1-o 
tl 
<l) 
H 
---
399 
418 
210 
126 
285 
203 
cS 
'<:I 
<l) 
1-o 
Cll_.j g.a 
~rn 
1ZJ 
<l) 
en 
«! 
Q 
--
7 
1 
January ....... ~... . . . . 298 230 4, 26'! 2, 330 20 100 207 2 
February . .. . .. . . .. . . . 309 2l0 2, 293 1, 765 15 60 185 
March .. . • . . . . . . . . . . . .. 388 208 3, 485 1, 278 36 142 202 
April .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . 476 4, 794 2, 845 34 74 486 2 
May..... ..... ......... 529 480 380 2, 527 9 143 646 
June. .. . . . . . . . . .. . .. 136 446 t , 243 2, 411 40 96 578 1 
Total ........... . --3, 195-3-, m 43,349 21:786--311 ~2~--3,'945 -13 
Iu. addition to the foregoing. from two to four clerks have b(•eu em-
plo,\ ect during the~ ear in withdrawing H hi' tracts of acconJJtability from 
the quarterm<\Stt>r property-returns amlin chPcking tile vropcrt.Y tht>reon. 
All the abstracts have bN~n withdrawu and checking has lwen com-
menced, but is progressing ,·ery slowly beeaus(~ of the laek of clPrks to 
perform this work. Alt1wugh few monPy aecouuts have beeu examined 
in conuection with the acconutability abstl'acts of eerti"(yiug- offict:>rs, 
many payments, invohring large amounts of rnonPy, havP been checked 
which before stood open, and in one instance a double pnyment of O\~er 
seven thousand dollars was disco\·ered, the amount of wbicu bas been 
charged to the officPr who made it . . 
Although but little progn•l's bas been made, euough has b('en done 
to indicate the benefits wuich will result to the gon·rnrnent from the 
work, and that it sbonld he completed as soon ~~ pos8ible. But with 
the preRent force its progress must u.ecessarily be slow. 
'.fbe rolls of the war of 1812 are iu a bad ~tate of preservation, many 
of them being badl.v worn an(l mutilated. Referenee i~. and ha~ been, 
const.antly had to these rolls to ascert•.-tin the ~erdces of soldiers of that 
war who apply for bounty-laud and pt>nsioll, aud, hy rPason of the 
great lapse of time and frequent IHMHlling:, all of tht:>m arP more or less 
torn, and many of thPm will soon wholly di8appPar if something is not 
done to preserve them. 
'l,he employnwut of a sufficieut number of clerks to make up in alpha-
betical rPgisters a complete abst.raet of tlte 8ervice of p\·ery 111an whose 
u.ame appears upou ti.Je rolls of the volnnteers ot· 111ilitia, ou tile in this 
office, is recommended. 'l'his will obviate the. nece:ssity of referring to 
the rolls, except in svecia] ca:-;es for tht~ verificatiou of a ~o~ignature or 
for information of a like naturP. It will also show at a glance all the 
serviee of every man who 8enTe<l in that war aud was pai1l by pay-
mastl·rs whose accounts ar(' on file iu this officP. No servicP cau now 
be readily traced unless the uame of the captain of the company or 
colouel of the t'egimeut to whicu t.he solclit~r belougt•d be stated. The 
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recollection of these old soldiers as to the names of their commanding 
officers is found to be faulty, an<l frequently the service of soldiers can-
not he ascertained because the name~ of their commanding officers can-
not be furnished. Again, a soldier may have served honora~ly one 
period of enlistment under the command of an officer whose name is 
given, and dishonorably under one whose name is purposely suppressed. 
So faulty are the present indexes that the government is liable to be 
defrauded in many ways. 
These records are the only records of the militia of the wa.r of 1812 
in existence, and tlleir preservation is desirable, not only as a matter of 
history, but also to protect the government aml afford proper informa-
tion to the soldiers of that war and tlleir representatives. 
1.'HE FILES. 
The number of money settlements made iu tllis office from March, 
1817, to June 30, 1876, was 162,623, and the nnrnher added to June 30, 
1877, was 5,140. making a total of 167,763. The number of property 
settlements made from 1861 to Jn.ne 30, 1877, was 34,135; of which 
3,079 were made during the last fiscal year. At present the files are in 
good condition, and the number of employes is fivt>. 
During the last fiscal ,year more t hau 1,200 linear feflt of shelving 
have been filled with current aceoun ts; au average of 600 feet each 
year, and it is probable that the bulk of incouJing accounts will not he 
much diminished for the uext four or five years. 
Tlle settlements are now contained iu four rooms, three of them 
bei11g attics. Wllen the latest settlemeuts, now in the officP, are filed 
there will ~e no vacant sllelviug, aud the only recourse of tlle filt>-clerks 
will be to place valuable documents upon the floors and in othl'r incon-
venient aud unsafe places, thus renderiug systematic arraugt>meut im-
possible, and causing cou tnsion and loss. It is thPrt>fore very necessary 
that additional room, with sllelving, be provided as soon as possible. 
The incoming peusion vouchers alone amount to nearly 1,000,000 per 
annum, and they, as well as all otllers, should be accessi~le at all times 
for reference; hence the great importance of having suitable facilities 
for filing and arrauging them in such a way that they may be referred 
to as occasion may require. 
The recent destruction of the upper roorus of the Patent Office build-
ing by fire is a reminder of the unsafe condition of the valuable vouch-
ers uow on file. Hundreds of millions of money have been paid ou the 
vouchers leg&lly in the custody of this office, and some of the rooms in 
which they are placed are very far from being secure from the ra,·ages 
of the flames. Suitable arrangements shoul<l speedily he made to 
obtain rooms as near fire-proof as pm;siule for the custody of these valu-
able archives. 
Tllere were five lady copyists usefully employed during the year. 
The number of miscellaneous papers and diff'erenee-sllt>ets registered 
was 4,516. Tlle number of pages copied aml compared was, miscel-
laneous papers, 18,528; difference-sheets, 2,198; letters, 4,388; letters 
compared ouly, 883; total, 25,997; names iudexed, 54,141. 
In respect to the impera,tive necessity of a statute of limitations, I 
invite attention to tlte extract from my last annual report (1876). This 
is but one of a long series of such recommendations by this office. I am 
surprised that Congress, while so frequently seekmg to provide for the 
security of the' Treasury against fraudulent de111ands, should entirely 
neglect this universally recognized and efficacious clleck. 
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Legislation is much needed to simplify the system of annual reports to 
Congress of amounts needed for claims against appropriations which 
either have become exhausted or have been covered into the Treasury in 
pursuance of section 5 of act of June 20, 1874, (legislative, executive, 
and judicial appropriation act.) 
The grt:>at number of subdivisions in the appropriation for the Quar-
termaster's Department snfficieutly multiplies labor, and when to this 
is added the legal requirement that each .fiscal year of these exhausted 
and covered -in appropriations must be kept separate and distinct, the 
burdt:>n is becoming very heavy ; and each new year adds another to 
these subdivisious of ~mbdivisions. 
Take "army transportation'; for example, to say nothing of the now 
existing appropriations, we have alread_v under this head t.be following 
list of defunct appropriat.ious, viz, army transportation for 1871 and prior 
years, for 1872, for 1873, for 1874. and for 1875. On the 1st of July 
next that of 1876 will be added to the list, and one year thereafter 1877, 
and so on, ad infinitum. And this is but a sample of what must occur 
under Pach one of the leading beads of appropriation for that one 
dep:utmeut. 
'fhese almost endless snbdidsions not only serve no useful purpose, 
hut greatly in crease clerical labor and liability to error. I see no reason 
why they should l>e requjred to be kept up in these del'unet appropria-
tions, eitht:>r betweeu the different heads of appropriations for a siugle 
department ot the Arms, or the fiscal year thereof. 
1 subndth herewith the draft of a law wbicb would, I think, accom-
plish this desirable end. Under this or some similar law the Seeretary 
of the Tre.umr,y could anuually ask Congress to provide for claims 
against <:tppropriatious no louger available in these g-eneral classes, viz: 
Unpaid cbtims ot accounts agc~.ins t the Q tart~ r . na...,ter's Departrueut; 
Unpaid claims or aecounts against the 8uhsistence Department, &c., &c. 
SEC'J'ION I. Be it enacted, &c., That 110 claims or demands against the 
United States, of any kind wllat~oe,·er, sbaJJ be paid, except from the ap-
propriations made therefor for the service of the fiscal year in which the 
samP accrued, whetht:>r sncb appropriatiou be vermaueut, specific, or 
general; hut the accouuting-o:fticPrs shall continue to recdve and audit 
such claims or demands, under existing law, unless the same are barred 
by statutt:> of limitations; and the Secret~ny of tbe Treasury shall, at 
tue lleg-nming· of each rt:>gular session, reJ)Ort to Congress, with llis an-
nual e~timate~, any amounts which may be nePded for unpaid claims or 
demands of the several branches of the goYernmeut aud the several stafl'-
departnH~nts of the Army for whicll no available appropriations rpmaiu: 
Provided, That this section shall not operate to prevent the settlemnet 
of officer~' aceount.s for t:>xpenditures made during the period for wuich 
the appropriation wa:-.; available. * * * * * 
Respeetfully submittt:>d. 
Hon. JOHN SHERMAN, 
Secreta-ry of the Treasury. 
HORACE AUSTIN, 
Audito'r. 
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REPORT 
OF 
THE FOURTH AUDlTOI:t OF THE TR~JA~URY. 
TREASURY DEP.ART}'{ENT, 
FOURTH AUDl'l'OR'S OFFICE, 
September 24, 1877. 
SIR: In aceordr~uce with your requt>st of the 17th instant, l have the 
honor to submit the following· tabnlar statement~, which give a full and 
completf' aecouut of the work performed in tlJis office duriug the year 
euuing- June 30, 1877: 
Statement of act·ounts, inclttding mttrine, ·received and setTled in the paymasters' section from 
July 1, Hl76, to June :~0. Hl77, with the amount of ca.~h disbursed in those settled, and the 
nmn?er of letters received and w1'itten in 1·elation to the same. George L. CTa:k, in charge. 
Date. 
1!:!76. 
,July ......... .... .. ... .. ..... ... . 
AUI-(USt ..••. •••••••••••• .....•.•. 
September ..................... . 
October . ................. .. ...... . 
November .................... . . . 
Decembe r .................... . .. . 
47 
50 
2tJ 
50 
36 
21 
35 
51 
41 
24 
27 
:J2 
.p 
... 
.,; 
<ll 
~.;: 
<ll<ll 
~0 
<ll 
H 
--
205 
170 
115 
161 
10!> 
104 
-~ "' ~ ... ~ <ll • .Q'O c<ll ::l • 
..Cl"' fg -;::J ;8~ ~-~ ~ .. ~8 ~~ <ll 
= H 0 0 
---
... 1 
481 $592,117 82 
176 853 1, o:n, 388 51 
t5:J 354 1, 049, i$1!5 68 
147 1 6!11 :~03, 542 41 101 273 498,267 24 
103 399 9~4. 857 83 
1877. 
.January .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 39 139 110 1, 174 758, 803 12 
February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 36 150 134 643 967, 988 75 
March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 58 114 163 1, 279 1, 340. 955 77 
Apt il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 50 158 163 472 70:3, 497 90 
May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 39 llB 16:3 567 1, 347, 706 80 
June............................. . 26 36 76 133 944 761, 939 27 
Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . --476~--468 -1~ --1-. 692 -8,13o -1(),3.W,45llo 
NumbAr of unsettled accounts on hand .July 1, 1876. 15. 
Numbet· of unsettled accounts on hand June 30, 1877, 23. 
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Statement of the work performed in the bookkeepers' section for the jiflcal year ending June 30, 
1877. Paris H. Folsom, i1t chm·ge. 
Date 
1876. 
July .......... .. . . 
August ........... . 
September ........ . 
Oc10ber ......... . 
November ... . 
December. ........ . 
1877. 
January . ......... . 
February ......... . 
March ............ . 
April ............. . 
May ............. . 
June .............. . 
249 
205 
207 
154 
169 
190 
$2, 498, 507 86 
1, 82:!, 017 47 
2, 370, 234 67 
1, 860. 920 27 
2, 006, 20 l 90 
1,517,217 :l!J 
184 1, 663, 699 73 
18!1 1, 399, 678 95 
2t:i 1, 344, :J55 41 
241 866, 343 37 
209 508, 849 66 
107 443, 295 9(j 
) 
33 
23 
27 
17 
6 
25 
7 
20 
35 
28 
24 
rn I ~~ ~ ~ ·s.,.~ ~ C,) ~ • Q;) ..o 
O'>=l • ;; ~ if al ..c;; s ~ ~g al ci ~ Q) ~>- 41 S· ~ 
· a I> ~ ~] a -~ 3 d! ~ ~ ~~ -~ - -~~ .El ~ ~ ~ i ~ ~ f ~ $ =._ rn ~ ~ i>-l'l ~ ;J ! j ~] £ ~ g ! Q;) i ~ Q;) Q) ~~ ~ ~ ~ ~ cj :.~· .. 1 :, ~,. --4-3-38 ~~~~ 
188, 686 67 2:!3 364 151 72 :l 2 95 25 
43,541 681 lSi 317.1 51 41 5 5. .. . 11 
782, 253 87 j 206 307 37 2:! . • • . . . . . • . 50 
23, 235 121 145 197 65 42 I 1 115 9 488, 207 12j 151 347 4::! 35 2 2 45. 37 
678, 398 56 133 24fi 
519, 938 14 125 345 
158, 210 04 167 352 
472, 9-.!5 73 183 382 
131, 738 74 167 378 
29, 754 21 174 315 
40 49 .•. . . . . 40 10 
15 35 . ... . . . . 75 22 
95 58 . . . . . . . 64 14 
108 li5 12 12 . . . 40 
39 58 1 1 ... 37 
4fi 48 . . . . . 127 30 
Statement of the work·perfM'rlted by the Nm•.IJ pay and allotment section fm· the fiscal year 
end·ing June 30, 1877. William F. Stidham, in chm·ge . 
cP ..!> 
.s ~ ~ 
Date. 
!2rd rn .:>~ ..... l'lQ) l'l~ i:lt;> 
::l.!: ::lQ) ::l-0<1) 0~ oo 
c.lC,) C,) s i> C,) C,) 
<11 <11 -<ll 
1876. 
10 fi $723,220 96 
13 11 102, 175 29 
July .. . ...................................... . 
August .................................... . .. . 
September ................................... . 6 5 65,976 69 
October . ..................................... . 7 9 345,326 15 
9 5 1, 973, 9~9 20 
7 16 324,210 30 
November ... ·- ................•............... 
December . . . . ..••............ .........•...... 
1877 . 
. January ...............•.•..................... 9 7 212, 052 41 
9 9 591, 633 o:J 
15 19 2, 284, 256 81 
:February ..................................... . 
Marcl1. ....................................... . 
.April. ........ .. ... ........................... . 13 20 1, 579, 701 83 
15 16 691, 653 37 
6 10 689, 105 62 
May ....................................... . .. . 
June ..................... .# ••••••••••••••••••• 
------------
Total. ............................. .... ·· 119 133 9, 583, 301 66 
.Allotrnent accounts. 
:Qate. 
1876. 
Juiy ......................... . 
August ...................... . 
September ............ . ..... . 
Octoter ..................... . 
November ................... . 
December ................... . 
Total .................. . 
25 
8!1 
56 
128 
55 
51 
404 
1877. 
211 January ................... . 
101 February ................... . 
77 March ................... . .. . 
83 April ....................... . 
65 May ...•........ .......... . 
55 June ......... ... ....... . . . 
592 Total. ................. . 
~ 
f.< 
~ 
~.; $<P 
...,c.l 
Q) 
H 
304 
265 
20fi 
175 
177 
190 
252 
210 
276 
244 
269 
18fi 
---
2,754 
136 
73 
161 
129 
139 
69 
707 
~ 
·~: 
~ . 
rn;::l 
~Q;) 
~~ 
Q) 
H 
275 
245 
180 
181 
149 
183 
202 
158 
186 
173 
181 
161 
---
2, 274 
61 
63 
71 
76 
54 
73 
398 
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Statement of the arnounts paid at the Navy pay-offices for allotments dnring the year 1876. 
New York, N.Y .......•..•. . .... .. ............. . ....................... 
Philadelphia, Pa .. _ . _ ..•••• . ...•.....•.......... - __ ... _ .....• -.. . ..... 
Boston, Mass .............. . ............................•...... . ....... . 
Washington, D. C ..................... . ............ ··---- .... --·- ..... . 
Baltirr•ore, Md .... . .........•............... . .............. . ............ 
Norfolk, V a. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Portsmouth, N. H ... . . --- .........•.. ...............•............ ...... 
San Francisco, Cal . .••...........•......... ____ ...... _ ..... _ ...... . ... . 
$69,077 00 
42,801 00 
39,067 50 
'27,444 50 
16,0d6 00 
15,722 00 
8,175 00 
2,852 00 
Total ... . . . ...........•.. . ...................•••............ : .... 221, 825 00 
=== 
Accounts remaining on hand June 30, 1~77, 514. 
Number of vouchers exannned, 21,810. 
Statenttmt of 'Work perforrned by the prize-'rnoney and record section during the fiscal year 
ending June 30, 1877. Benja'rnin P. Davis, in chm·ge. 
Lettflrs. Claims. 
Date. 
Amount 
paid. Records. 
-------·1--- ----- - - 1---- -1----- --- -----
1876. 
July ............ . .. . 
Au~ust .... . 
September ...... . .. 
Octobflr .........•... 
November ....... .. 
December ......... .. 
1877. 
January .......... .. 
February .......... . 
March ...... .. .... .. 
April . ..... . ... .. .. . 
May ............... . 
June ............... . 
200 
323 
309 
2:l9 
152 
190 
263 
405 
384 
290 
219 
180 
37 
71 
106 
52 
29 
27 
36 
49 
38 
34 
26 
21 
$5,375 34 
5, U2!'i 27 
3, 912 4!1 
2, 855 23 
1, 352 12 
2, 722 43 
1, 386 
1, 620 
1, 274 
1 237 
1:019 
1, 099 
1, 378 
1, no 
1, 4>:17 
I, 348 
l, 019 
1, 237 
610 
649 
805 
670 
810 
1, 234 
1, 050 
S:i9 
282 
11 
19 
12 
18 
12 
15 
208 236 25 25 2, 974 59 1, 216 1, 226 1, 217 . • .. .. . 7 
:!04 283 36 35 14, 100 40 1, 149 1, 304 59!l 694 13 
250 321 54 55 17, 097 45 1, 715 1, 762 1, 007 - . . . . . . 6 
195 262 32 32 5, 103 40 1, 436 1, 5tl8 817 2, 495 7 
187 244 38 36 7, o9o 96 I, 260 I 1. 489 2. 509 1, 500 8 
174 253 40 40 12, 842 15 1, 067 I, 317 2, I56 6!>0 5 
----------------------
Total...... .. .. . 2, 631 1 3, 340 547 427 80, 451 83 15, 478 16, 885 10, 849 8, 444 133 
In acldition to the above this section is charged with the duties of 
preparing tabular statements and reports called for by Congress and 
the Secreta.ry of the Treasury, keeping a record of appointmeuts, 
resignations, rem0\7 al, and absences, receiving and distributing the sta-
tionery used by the office, and the paJment of salaries to emploj·es. 
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Staternent showing the anw1mt disbursed at the different agencies on accou,nt of Navy pension, 
and the ~coTk petjormed by the Navy pension StJction, dnTi'ng the fiscal year ending June 
30, 1877. Richard Goodhm·t, in chm·ge. 
PENSION ACCOUNTS. 
~§ 
;...";j 
15§ 
8 Po Total dis-Location. g ~>-. bursements. 
e;~ai 
c;Z~ 
~ 
Baltimore, Md ............ _ ....... ----- - ..................... . 
Boston, Mass .............................. _ ..... _ . _ ........ .. 
~f~~l'n1~~ito~o- ~:: :::~::: ::~:: ::::::::: ~ ::::::.:::::::::::::: 
Chicago, Ill .................... __ .. _ ..... _ .. _ .... _ .......... . 
52 106 158 $38,488 14 
376 372 74ts 97,998 49 
389 439 828 104,073 39 
46 104 150 17, 2ll 61 
57 49 106 17, 195 3:l 
Detroit, Mich ...................... _ ....................... __ 
Hartforrl, Conn _ ................... _ _ .............. _ ... _ .... . 
Louisville, K.v ...... _ ....• ...... _ .•... . .... _ ... . .... _ ....•••• _ 
Milwaukee, \Vis ................ _ ......... _ ................ .. 
Norfolk, Va ...... _. : . .... ____ ........... __ ........ _ ....... __ .. 
20 34 54 8, 582 47 
31 43 74 14,560 74 
10 21 31 6, 170 56 
11 20 31 2, 700 06 
32 44 76 12,160 38 
New Orleans La ............................................ . 
Philadelphia, Pa .............................. _ .............. . 
11 20 31 4, 086 29 
27l 387 658 84, 454 76 
Pittsburgh, Pa ............................................ .. 
Portland, Me ........ ...................... . ... . .. ... ....... .. . 
Portsmouth, N.H .... ------ ............ _ ...... .. ............. . 
Providence, R.I ........................................ _ .... . 
San Francisco, Cal ..................... _ ... _ ... _ .. ___ ...... . 
Saint Louis, Mo ..... ...... ........... . ............ .. _ ........ . 
Saint Paul, Minn ......... ................... _ ............. ... . 
21 33 54 6, 919 85 
81 87 168 22,998 66 
30 32 62 7, 287 94 
21 40 61 7, 147 83 
48 15 63 6, 076 44 
23 21 44 5, ti91 47 
4 10 14 1, 9(!3 60 
Trenton, N . .J _ ............... _ ..... _ ...... _ ........ _ ......... . 
Washington, D.C ......................................... .. 
51 76 127 16,256 19 
217 207 424 61, 039 75 
------------
Totals .................................................. . 1, 80~ 2,160 3, 96:l 543,083 94 
During the fiscal year ending June 30, 1877, there were 225 pension 
agents' accounts received, 273 accounts settled, involving an expetfditure 
of $599,195.08; also there wel'e 808 letters received, 48J letters written, 
and 15,433 vouchers examined. Accounts remaining on band June 30, 
1877~ 33. 
Statentent of the wm·k pm:formed by the general-claim section fm· the yea1· ending June 30, 1877. 
Robe1·t Kearon, in cha1·ge. 
Date. 
1876. 
On band .June 30 ... ..... · .............. . 
.July ................................. . 
Angust ............. - . .... - ... - ... - .. . 
September .. _ ....• ....... _ ........... . 
October ... . ...... . .................... . 
November ............................. . 
December ............................ . 
1877. 
.January . . . . . . . . ...................... . 
February ...... _ ...................... . 
March ...................... .... .... .. 
April ............................... .. 
¥u~Ye- :: ~ :~:::: ·:::::::::: :·:::: :::::::::: 
95 
75 
121:! 
94 
80 
85 
75 
-g 
.t 
0 
I> 
.s 
..., 
.. 
= 0 
8 
'<!l 
--·-
67 $6,854 08 
117 8, 342 40 
93 c, 984 84 
79 5, 89:3 13 
72 9, 911 76 
76 8, 61:!7 66 
:358 
504 
437 
:n8 
307 
385 
:J8 
49 
41 
54 
10 
~7 
92 97 5, 967 95 390 31i 
76 ~6 11, 834 35 356 :l6 
401 307 83, 81R 51 700 14 
1 
5 
5 
2 
1 
203 264 55, 014 33 565 14 12 
3 
2 
1 
:l 
1 
101 132 13, 042 23 466 69 . .. . .. -- .. .. 
106 110 9, 272 35 3!18 39 3 - ...... . 
Total. ........................... . 1,6111,500 1 225, 623 59 ·5,244-427 --29 --12 
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It will be seen from the accompanying statements, that in the pay· 
masters' section there were F:ettled 468 accounts, involving $10,340,451.10; 
in the Navy-pay-agents' seetion, 133 accounts, iuvolviug $9,583,301.66; 
in the prize-money section, 427 accounts, involving $80,451.83; in the 
Navy pension section, 273 accounts, involving $599,195.08; iu the gen-
eral-claims section, 1,500 accounts, involving $:!25,623.00. 
In addition to the settlement of the abo\·e.mentioned accounts, there 
were entered 2,317 pay-requisitions, amounting to $18,301,32~.45, and 
245 refunding-requisitions, amounting to $3,522, 176.47. There were 
1,111 allotments registered, and 990 discontinued; 15,478 letters were 
received, and 16,885 written. Reports were made in 427 pension, 29 
bounty-land cases, and in 12 applications for admission into the United 
States Naval AsJ lum. 
It gives me pleasure to call attention to the efficiency, capability, and 
good conduct of all the heads of sections in the office. 'rheir assistance 
and knowledge have been of great advantage. I ca.n also, with very 
little exception, bestow the same praise on the clerks who have co-opera-
ted with me and their chiefs in performing their work with credit to 
themselves and to tbe department. Mr. William B . ~'loore, the compe-
tent and faithful deputy Fourth Auditor, in the lat;t as in previous years, 
has been a constant aid, belp, aud assistant. 
The affairs of the office are in good condition , and the work is kept up 
as fully and compietely as the clerical force allowed by the act of August 
15, 1876, will permit. Every effort bas beeu made to attend to all 
business with promptitude, courtesy, and correctness, and I trust that 
it is not too much to say that these efforts have been efficiently and 
satisfactorily accomp1isheu. I shall constantly ender~vor, in the per-
formance of my dutieR, to render you every assistance in my power to 
make the department all . that its vast scope, functions, and necessit-ies 
demand. 
I bave the honor to be, sir, very respectfully, your obedient servant, 
STEPHEN J. W. TABOR, 
Ron. JoHN SHERMAN, 
Secretarv of the Treasury. 
· A?.tditor. 
I 
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REPORT 
OF 
THE FIFTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
I 
TREASURY DEPARTMENT, FIFTH AUDITOR'S OFFICE, 
· Washington, October 31, 1877. 
SIR: I have the honor to transmit herewith tabular statements show-
ing the operations of this office for the :fiscal year ending June 30, 1877. 
· There were eleven thousand and forty-two accounts received during 
the year, and eleven thousand :five hundred and seventy-one settled, 
requiring the examination of two hundred and thirteen thousand nine 
hundred and sixty-nine vouchers. The amount involved in these ac-
counts was $945,624,519.83. The number of letters written was two 
thousand :five hundred and fifty, and the number of reports recorded 
ten thousand seven hundred and ninety-two. 
Very respectfully, 
Hon. JoHN SHERMAN, 
t:Jecretary of the Treasury. 
J. H. ELA, 
Auditor. 
['rhe tabular statements referred to are printed in pamphlet form, but 
for want of space are omitted from this report.] 

. REPORT OF THE SIXTH AUDITOR. 

REP 0 R 1., 
OF THE 
AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE POST-OFFICE DEPART-
MENT. 
OFFICE Olt' THE AUDITOR OF THE TREASURY 
FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT, 
October 30, 1877. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the business 
operations of this office during the fiscal year ended June 30, 1877. lHy 
annual report to the Postmaster-General, exhibiting in detail the finan-
cial transactions of the Post-Office Department, has been completed and 
submitted. 
The following is a summar.v of the principal labors performed by the 
several divisions during the fiscal year, viz: 
EXAMINING DIVISION. 
Number of stamp accounts settled .••••• ~--· ....... ... ... .••••. ...... 146, 41)4 
Number of qua-rterly accounts settled........ . . . • . • . . . . . . • • • • • • . • .. .. 146, 464 
Amouu t involved in settlements.... . . . . . . . . .. • . . . • .. . • . . . • . . • • • • • . • • $26, 939, 005 11 
REGISTERL~G DIVISION. 
Number of accounts registered...................................... 146,464 
Amount involved in registration .................................... $26, 939, 005 11 
Number of changes of postmasters entered . • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . 9, 398 
BOOK-KEEPING DIVISION. 
Number of postmasters' accounts on ledgers ......................... . 
Number of late postmasters' accounts on ledgers .........•.........•. 
Number of mail-contractors' accounts on ledgers .................... . 
Number of day-book eutrie~journalizecl ............................ . 
Number of el!tries on auxiliary books .............................. . 
Number of warrants countersigned and registered ................... . 
STATING DIVISION. 
Number of general accounts of Presidential offices .... ····~· ......... . 
Number of general accounts of the fourth class ...................... . 
Number of: ch~uges, est.rblishments, re-establishments, &c ........... . 
Number of accounts of late postmasters stated ...................... . 
Number ofletters written .......................................... . 
COLLECTING DIVISION. 
Number of accounts of late postmasters received .................... . 
.Amount due the United States on above accounts .................. .. 
Number of drafts issued on late and present postmasters ............. . 
Amount collected on drafts issued .... : ............................. . 
Number of accounts reported for payment .......................... . 
Amount paid postmasters and late postmasters ...•...•....•......... 
Number of accounts submitted for suit ................ ······---· ... . 
Amount for which suits were brought ........................ ··~···. 
Amount collected by suit .......................................... . 
Amonnt received in letters and retnrnecl or deposited ............... . 
Number of letters received <luring fiscal year ........................ . 
Number of letters sent d n ring fiscal ye~tr .......................... . 
Num uer of accouu ts copied ....................................... , .. . 
37,402 
5,888 
6,0i9 
6, ~l92 
20,040 
1:t,679 
1,396 
36,190 
10,227 
8,801 
965 
17,990 
$366,600 26 
1,9tlG 
$180,445 78 
739 
$26,651 79 
71:) 
$111,390 17 
$56,983 89 
$7,294 29 
344,771 
176,855 
19,336 
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FOREIGN MAIL DIVISION. 
Amount paid to United States in gold on settlement of accounts by 
Great Britain, France, Germany, Belgium, Denmark, Italy, Sweden, 
Switzerland, Netherlands, Norway, Spain, and Austria ......•..•.... 
Amount of balances due same countries for transit of open and closed 
mails .......••..•••..........•••..................•.........••••. 
Number of duplicates registered .................................... . 
N urn ber of reports of ocean postages made to Postmaster-General ...•. 
Amount of reports in gold ......................................... . 
PAY DIVISION. 
Number of accounts of railroad companies for mail-transportation re-
$55,640 90 
$30,868 27 
6,082 
159 
$159,415 15 
ported for payment ....................... ~. . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . • . . 3, 611 
Amount paid railroad companies .................................... $9, 505, 189 50 
Number of collection orders sent railroad companies...... . . • • .. . . • • • • • 45, 529 
Amount collected on orders ................. _.... . . • • • • . • • • • . . . . . • . . • $3, 383, 186 44 
Number of accounts of mail-contractors, "star" service, settled........ 33,192 
Amount paid mail-contractors, "star'' service .............. ~ ......... $5, 717, 371 19 
Number of collection orders sent to mail-contractors, "star" service .. . 86,054 
Amount collected on orders .......................................... $1,343,217 49 
Amount of settlements of ocean-mail and consular service......... . . . . $470, 817 2S 
Amount of sett,lements of special mail-carriers' accounts............... $59, 347 60 
Amount of mail-messenger settlements . . . • . . • . . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . $667, 107 30 
Amount of settlements of superintendents and assistant superintendents 
of railway postal service anu special agents of the Post-Office Depart-
ment .. . ... ...•.. ...... ...... ..•••. ...... .... ...... .••••• .... ..... $1901 775-64 Amount of settlement of accounts of railway postal clerks, route-agents, · 
mail-route messengers, and local mail-agents ...••......•.••......... $2, 436, 822 46 
Amount of settlemeut of the accounts of the free-delivery system .. · •••. $1, t:S93, 619 85 
Amount of miscellaneous payments ................................... $1, 199, 5fi9 36 
Amount of warrants countersigned and registered .•................... $11, 123, 273 28 
Amount of drafts countersigned and registered...... . . . • • . . . • • • . . . . • • . $1, 840, 072 41 
MONEY-ORDER DIVISION. 
The following table shows the results of the business of the money-
order di visiou for the fiscal year : 
Number of money-order offi.ce·s .......................................... .. 
Number of statements rendered ......................................... .. 
Domestic money-orders issued .......................................... .. 
Canadian international money-orders issued .....•.............••......... 
British international money-orders issued ............................... .. 
German international money-orders issued .............................. .. 
Swiss international money-orders issued ................................ .. 
Domestic money-orders paid ............................................ .. 
C11nadian international money-orders paid ..................... '"' ....... . 
British international money-orders paid ................................. .. 
German international money-orders paid ................................ .. 
Swiss international money-orders paid .................................. .. 
Domestic money-orders repaid ..........................•................. 
Canadian international money-orders repaid ............................. . 
British international money-ol'Clers repaid ............................... . 
German international money-orders repaid ............................... -
Swiss international money-orders repaid ................................ .. 
Certificates of deposit received, registered, compared, and checked ...... . 
Transfers received, registered, compared, and checked ...............•.... 
Drafts receivfd, registered, compared. and checked. . . . . . . . . ....•........ 
Remittances received, registered, compared, and checked ............... .. 
Total during the year. 
NumbPr. 
3, 968 
192,296 
4, 925,931 
10, 678 
51,791 
38, 445 
3, 802 
5, 030,657 
4, 769, 673 
16, 231 
22,844 
~9, 889 
1, 725 
4, 840,362 
32,303 
64 
144 
111 
25 
32,647 
271, 821 
6, 141 
14,712 
1, 345 
.Amount. 
$72, 820, 509 70 
227,216 22 
805, 338 63 
731,873 so 
79,625 33 
74, 664, 563 68 
72, 44!3, 156 53 
297,838 00 
392, 766 19 
70:1, 836 36 
40, 424 95 
73, 883, 022 03 
460,318 72 
1, 167 84 
2, 5es 74 
2, 602 09 
593 18 
467,270 57 
50, 896, 123 05 
1, 074, 162 1!! 
6, 490, 541 53 
325,617 29 
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Statement shotcing the 1·esults of the business of the nwney-ordm· division-Continued. 
Canadian international lists of orders of United States issue received, ex-
amined, registered, and checked .... . .................................. . 
British international lists of orders of United States issue received, exam-
ined, registered, and checked ........ .. ............................... .. 
German international lists of order8 of United States issue received, ex-
amined, registered, and checked .... . ........................ . ........ . 
Swiss international lists of orders of United States issue received, exam-
ined, re~istered, and checked . ................. · ............. _ .......... . 
Canadian mternational lists of orders of Canadian issue received, exam-
ined, registered, and checked .. ........................................ . 
British international lists of orders of British issue received, examined, 
r~>gistered, and checked . . .. . ........... . ...... . ....................... . 
German international lists of orders of German issue received, examined, 
registered, and checked . ............................................... . 
Swiss international lists of orders of Swiss issue received, examined, reg-
istered, and checked ................................................... . 
International accounts of money-order transactions between the United 
States and the Dominion of Canada received, examined, registered, ad-juste(l, and settled ................................................ . .... . 
International accounts of money-order transactions between the United 
States and the United Kingdom of Great Britain and Ireland received, 
examined, registered, adjusted, and settled .... . ................... . ... .. 
International accounts of money-order transactions between the United 
States and the German Empire received, examined, registered, adjusted, 
and settled . ............... . . .. . .. ............... . ........... . .......... . 
International accounts of money-order transactions between the United 
States and Switzerland received, examined, registered, adjusted, and 
settled ......... . .... . ... . __ ............ . ... _ ........ .. ..... . ..... _ ..... . 
Money-orders withdrawn from the files for examination and investigation 
and returned .... . ........................................... . .... · ..... .. 
Ad vices of money-orders sent for, examined, compared, and returned . ... . 
Money-order~; returned for correction . ................................... . 
Number of money-order accounts, and amount, pr.epared, entered, and 
submitted for s uit .. ................................................... .. 
Letters written and transmitted . .. . . .. .. • .. .. • • .. • .. • • • . • . .. . . . .. . . .. .. . 
ANTE· BELLUM CLAIMS. 
Total during the year. 
Number. Amount. 
448 $226,047 98 
168 804, 36!1 79 
200 732, 067 33 
105 79,688 43 
443 305,598 75 
192 405,725 82 
260 701,993 22 
83 42,095 47 
4 896, 646 73 
1, 210, 089 61 
4 1, 434, 060 55 
2 121,783 90 
928 ...................... 
12, 000 ........................ 
20,094 ....................... 
21 20,511 69 
3, 712 ......................... 
Congress at its last session incorporated in "An act making appro-
priations for sundry civil expenses of the Government for the fiscal 
year ending June 30, 1878, and for other purposes," approved March 
3, 1877, the following clause: 
That the sum of three hundred and seventy-five thousand dollars, or so much thereof 
as may be necessary, be appropriated to pay the amount due to mail-contractors for 
mail-service performed in the States of Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Texas, Tennessee, Vir-
ginia, and West Virginia, in the years eighteen hundred aud fifty-nine, eighteen hun-
dred and sixty, eighteen hundred and sixty-one, and before said States respectively 
engaged in war against the Uuitrd States; and the provisions of three thousand four 
hundred and eighty of Revised Statutes of the United States shall not be applicable 
to the payments therein authorized: PTovided, That any such claims which have been 
paid by the Confederate States Government shall not be again paid. 
This clause of the act having been submitted to you for instructions 
as to the date to which payments could be legally made, I recei Yed a 
letter, under date of March 26, 1877, in which you state: 
I inclose a copy of the opinion of the Solicitor of the Treasury, which has my ap-
proval, that a State can be said to engage in war only when the people of the State in 
convention decide to engage in a war by some public act done by them. 
This act in the States in question, by which, in the language of the act, they engaged 
in war against t.he United States, was the act of secession of each State. The date of 
this act of secession, therefore, is the date to which payment can be made under the 
provisions of this statute. 
Your attention is called to the limitation of the appropriation to three hundred and 
seventy-five thousand dollars, or so much thereof as may be necessary. 
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The appropriation should not be drawn upon in excess of accounts stated in yout 
office, aud payable under the provisious of the law, nor should any money be paid ont 
of this appropriation until the whole of the claims are received and adju~ted; and if 
the appropriation is insufficient, they should be paid pro 1·ata. 
Circulars of instructions have been sent to the claimants nnder this 
act, but a very small proportion of the claims bas been perfected. No 
payments have, therefore, been made, and no portion of the appropria-
tion bas been drawn from the Treasury. . 
In conclusion, I am gratified to report the work of the bureau, in all 
its branches, in a very satisfactory condition; and I am pleased again to 
::tcknowlec.lge the valuable co-operation I have received from 1\fr. F. B. 
Lilley, the deputy auditor, from the chiefs of divisions, and from other 
efficient and faithfnl clerks. 
I have the honor to be, very respectfulJy, 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
J. M. McGREW, 
Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE TREASURER OF ~rHE UNITED STATES. 
TREASURY OF THE UNI1'ED STATES, 
Washington, N O'/}ember 1 , i 87 7. 
SIR: Pursuant to the proYisions oflaw and the regulationi-1, I haYe the 
honor to transmit herewith, for your consideration, a statt>me11t of the 
operations of this office during the fiscal year ended J uue 30, 1~77, 
under the management and control of my predecessor. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
As compared with the fiscal year which ended on Juue 30, 187(), 
that ending June 30, 1877, sllows a de~rease in net revennt>S amoHIItillg' 
to $18,481,452.54; and a decrease in net expenditure:::; amounting to 
$19,799,788.40. 
'l'he net revenues for the fi •cal year were ............................ $269,000, 586 G2 
And tlte net oxpendi tures.... . • . . . . . . • • • . . . .. . . . . . • • . .. . . . .. .. . . . . . 2:~8 , 660, 008 9:3 
Making an increase of funds amounting to...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;{0, 340, 577 69 
It is obser\ed that while the revenue from customs, land~, and miscel-
laneous sources has decreased year after year since 1873, the re\enue 
derived from internar reve.nue, so called, has iBcreased; the reeeipts 
from that source in 1874 having been $102,409,784.90, aud in the fiscal 
year 1877, $118,630,407.83. 
TREASURER'S QUARTERLY ACO<IUNTS. 
'fhe account of receipts and expenditures by the Treasurer of tl1e 
United States has been rendered q uarterl.v to the acconuting--office1 s 
of the Treasury to the close of the fiscal sear which euded on Jnue 30, 
1877. "Fair and accurate copies" thereof will he laid before the SewHe 
and House of Representatives, at the usual time, in compliance with 
the provisions of section 311 of the Hedsed t;tatutes. A ~ummary of 
the account for the whole of the fiscal year is gi,'en in statement Y I 
of the appendix to this report. 
UNAVAILABLE FUNDS. 
Tlle total amount of unavailable moneys carried in the balances of tlle 
accouuts kept in this office was as follows, viz: 
June30, 1876 ...................................................... $29,899,520 40 
J nue 30, 1877...... . .. . • . • • • . . . • . .. . . . . . • .. . . • . • • • . • .. . • • . • . . .. • . . • 29, 625, 8tl:3 88 
-----
'The d ifference ..... .................................. : •• •••.• 273,636 5! 
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iA accounted for as follows, viz: $72,933.19, collected by George Blis8, 
United States attorney, New York, July 10,1876; $5,523.20, collected by 
George Bliss, United States attorney, New York, July 11, 1876. (Tbis is 
part of the deficit existing in the subtreasury at New York, since 1867, 
Qwing to a redemption of counterfeit 7.30s; the amount uncollected is 
shown in statement IV, and is still unavailable-$8,750.31;) $138,375 
deposited July 8, 1876, to the credit of the Treasurer in his general ac-
count as a transfer of funds from the First National Bank, "Tashington, 
D. C., being tl.te proceeds of securities held by the Treasurer; $56,57~.24, 
deposited in like manner .Tuly 24, 1876, by the receiver of the First Na-
tional Bank, Washington, D. C.; (these two payments canceled the 
indebtedness of the above-named bank;) $882.50; this amount, being a 
deficit found on counting up the office of the assistant treasurer of the 
United States at Philadelphia, in 1875, was made good by tile assistant 
treasurer on May 16, 1877. 
The theory of the public accounts is, that the Treasurer of the United 
States shall be charged upon the warrant of the Secretary with all 
moneys received into the Treasury as receipts from customs, from inter-
nal revenue, lands, public debt, and from all miscellaneous sources, and 
for which, whenever received, he is held accountable until the same are 
properly disbursed under some appropriation made pursuant to law. 
It has, however, occurred that since 1836 the sum of $29,625,883.88, 
(see statement IV, appendix,) over and above tbe amount of public 
money which has ~een properly accounted for, lias, by reason of de-
posit of surplus revenue with twenty-six States of the Union, by deficit, 
by default, by theft in various places, and by failure of depositary 
banks, gone from the custody of the Treasurer, which sums he cannot, 
from the nature of the case, account for, and thereby obtain credit 
therefor on the boolrs of the department; and for convenience in the 
operations of the department this amount is carried in the accounts as 
" unavailable." 
By far the larger portion of the amount is made up of the amount de-
posited with the States in 1837 by act of June 23, 1836. At first this 
was a deposit subject to call by the Secretary of the Treasury, but by 
act of October 2, 1838, it can only be demanded by act of Congress. 
Tile gross amount of such unavailable items is charged to every incum-
bent of this office, and remains a balance against him, and it is no relief 
to any Treasurer that the same items have been charged to his prede-
cessor. It therefore happens under the present ruling, which is un-
doubtedly legally correct, tllat the only certificate an ex-Treasurer can 
get from the department of the settlement of his accounts is, under the 
best circumstances, that there is a debit of some twenty-nine millions 
against him. 
Following up, therefore, the oft-repeated suggestion of my predeces-
sors in office, it seems desirable that you should recommend legislation 
authorizing the opening of an appropriation-account upon the books of 
the department, in which, under the head of" unavailable," the Treasurer 
may receive credit for the sums now and hereafter from time to time 
becoming unavailable, and that the person, bank, or State properly 
chargeable may be debited with the various items by warrant upon an 
account stated by the proper accounting-officers of the Treasury. There 
is precedent for such legislation in the act of March 3, 1837, (5 Statutes, 
178.) 
The effect of the legislation recommended will not .impair any legal 
right of the United States, but will enable the department to avoid tbe 
daily, weekly, quarterly, and yearly repetition of the amount of these 
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unavailable moneys, and will simplify the published report of receipts 
and expenditures, and will transfer that which is not cash from t.he cash-
account to the books of the register. 
CONDITION OF THE TREASURY. 
Although the monthly-debt statement of the department was never 
intended to show the condition of the Treasurv and the amount and kind 
of funds on hand, yet many deductions are sought to be made from time 
to time, as if that publication gave the liabilities and assets and not 
merely the condition of the debt. 
The only items of cash in the Treasury which the debt-statement in-
cludes are the general currency-balance and tile general coin- balanct>. 
The currency-balance, as it appears in the monthly statement under the 
item, "Cash in the Treasury, Currency," is simply the amount of cur-
rency that would be left in the Treasury after the payment of all cur-
rency demands in full; and so also of the item, ''Cash in the Treasury, 
Coin." There is, in addition, the amounts held for the redemption of 
clearing-house certificates and coin certificates, of which the amounts 
outstandiug are noted in the statement; ·beside which, not mentioned, 
as will appear from the following statement, there are funds to the credit 
of disbursing-officers, for the redemption of notes of national banks 
failed, in liquidation, and reducing circulation, to meet outstanding 
checks and drafts, for the benefit of the creditors of national banks, the 
balance of the 5 per cent. fund, and others. The following comparative 
statement is given to show the condition of the Treasury so far as its 
immediate resources are concerned for the 30th of September, 1876, and 
1877: 
Statement of liabilities and assets of the Trea.ml'.lf of the Unitecl States on Septernber 30, 1876, 
and 1877. 
LIABILITIES-COIN. 
Disbursing-officers ................................................... . 
Superintendent of assay office ....................................... . 
Late treasurer of assay office ................................... --- .. . 
Comptroller of the Currency .............................•........... 
Fund for redemption of national-bank gold-notes .........•........... 
Fund for counter redemptions, silver ............................. __ . 
Interest-accounts .. ---- .. --- ... -·- ... -· .... --- ..... - .. -· .. -· ......... . 
Treasurer's transfer-checks outstanding, gold ......................•.. 
Treasurer's transfer-chccl•s outstanding, silver ........ _ ...•.......... 
Treasurer's general account, balance ................................. . 
ASSETS- COIN. 
Gold coin and bullion ................................................ . 
~~~~:~~~~ -~~d·b~;·ii~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gold·certificatrs .......... __ . _ ... __ ........................••......... 
Old demand-notes . ...... ____ ·--_ ........ ---· ................ --- ....... . 
National. bank gold-notes . . .. __ .. -- ..... -- ....•.... -- ........ __ ...... . 
Fractional currency redeemed in silver .............................. . 
United States bonds and interest ................................... .. 
Quarterly-interest checks paid ....................................... . 
~~~~~~~~~d~~l~~~~t· p~id.:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Unclaimed interest paid ...•.. ·-- .....•...............••......•....... 
Deficits, unavailable funds ........................................ . 
22 F 
I 
September 30, September 30, 
. 1876. 1877. 
$996,461 65 
501, 157 80 
8 78 
38, 108 12 
671, 990 00 
1, 807 75 
599,007 2!'i 
110,306 25 
200, 126 76 
64, 467, 731 59 
1, 253, Oli1 18 
1, 185, 57:1 01 
8 78 
60, 623 83 
1, 7;20 00 
593,652 25 
732,716 39 
7. 919 91 
129, 749, 796 89 
67, 586, 705 95 133, 585, Oi2 24 
52, 055, 346 24 
3, :367, 713 26 
5, 953, 246 22 
4, 802, 1b0 00 
120 00 
662,000 00 
202,354 93 
15,008 85 
14, 993 11 
111, 819 23 
374,984 25 
19,354 00 
7, ~85 86 
103, 671, 815 E9 
3, 367, 713 26 
7, 096, 180 26 
18, 934, 000 00 
15 00 
1, 720 00 
96,775 26 
9, 779 16 
4, 481 87 
75,730 98 
306,232 00 
13, 905 50 
6, 703 36 
67, 586, 705 95 133, 585, 072 24 
I 
.... 
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Statement of liabilities and assets of the Treasu1·y of the United States, <fc.-Continued. 
September 30, September 30, 
1876. 1877. 
LIABILITIES-CURRENCY. 
Fund for redemption of certificates of deposit, June 8, 1872 .....••.•.. $34, 515, 000 00 
Po8t Office Department account. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. 1, 079, 877 01 
Disbursing-officers' accounts, Treasury offices......................... 11, 460, 096 89 
Disbursing-officers' accounts, national-bank depositaries.............. 3, 056,227 44 
Fu~d ~?r red~mptioJ? of ~otes o~ na~~onal banks "failed," "in liquida-
tion, and reducmg mrculatwn . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . 20, 882, 564 50 
Five per cent. redemption-fund, United States notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, I 56, 432 05 
Five per ~ent. rrdemption-fund, national-bank notes .. .. .... .. .. .. .. .. 9, 944,347 65 
Secretary's special-deposit account.................................... 18, 255 42 
Currency and minor-coin redemption-account......................... 36,938 74 
Interest-account ............ -----··-----------··--·................... 6, 750 35 
I nterest-account, Pacific railroads .................................................... . 
Comptroller of Currency, agent for creditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603, 316 77 
Treasurer United States, agent for paying interest on 3-65 District of 
Columbia bonds . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 29, 320 14 
Treasurer's transfer-checks outAtanding, currency.................... 1, 932, 578 04 
Treasurer's general account, balance................................... l!'i, 116, 0111 44 
$41, 675, 000 00 
1, 672, 707 96 
8, 637, 177 24 
2, 644, 196 10 
13, 602, 238 00 
2, 693, 982 08 
11, 505, 312 52 
13, 897 28 
23,104 41 
2, 010 00 
32,280 00 
795,755 59 
27,553 80 
1, 783, Oti6 49 
24, 987, 752 54 
100, 437, 766 44 110, 096, 039 01 
ASSETS-CURRENCY. 
Deposits held by·national-ban k depositaries................... . . . . . • • 10, 696, Oil5 63 10, 731, 025 90 
UnitedStatesnotes ................................................... 73,209,611 08 74,!'58,308 23 
United States notes, special fund for redemption of fractional currency . . . . . . . . . . . . . . . 8, 265, 41~ 00 
National-bank note!!.................................................. 14,513,988 51 14,109,541 51 
Silver coin received in lieu of currency............................... 76, 120 43 329, 273 68 
Fractional currency .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1, 014, 915 70 140, 428 38 
Nickels....... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 156, 873 5 L 870, 140 54 
New York and San Francisco exchange .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 23, 000 00 333, 500 00 
One and two year notes. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. . . 199 50 220 50 
~~~;~\:~~ ~~r~~::~ ~!~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -·· · ---3:877 ·si · .. __ . __ ~~~ ::~- ~~ 
Compound-interest notes........................ .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 358 20 
Interest on District of Columbia bonds............................... 11,991 53 6, 562 48 
Speaker's certificates, Fm ty-fourtb Congress.......................... 416 00 ............... . 
Speal;:er's certificates, Forty-fifth Congress............................ .... . . . .. . . . .. . . 6, 255 00 
Deficits, unayailable funds............................................ 730, 686 74 731, 24~ 59 
100, 437, 766 44 110, 096, 039 01 
Tile above table may suggest a q nestiou loug mooted in the public 
prints, whether the legal-tender notes deposited for the redemption of 
the circulation of failed, reducing, and liquidating bauks are held as a 
separate fund. It may be said that there is no provision of law which 
requires that such notes should be so held; and as a fact they have never 
been held set apart and distinct from otller funds in the Treasury. 
There is, without doubt, in the various offices and vaults of the Treas-
ury a sufficient amount of United States notes to redeem all such bank-
notes if presented simultaneously for redemption, but the.r are not always 
in the \aults of this office where the redemption is required to be made. 
Deposits of legal tenders for the purpose named may be made at the 
conYenience of the depositor with auy assistant treasurer or depositary; 
but whenever made, credit is given the bank upon the books of this 
. office; its account is debited with the amount reduced, and payment is 
made either in notes or by check on any poiut where the Treasurer has 
a transfer-account. The pti. blic, however, makes no distinction; conse-
quently all the notes of the banks in question come to this office promis-
cuously with other bank-notes sent for redemption; are paid for out of 
the 5 per cent. redemption-fund, aml when assorted ont, the respective 
banks are charged with the amount of their notes redeemed and the 5 
per cent. fund is credited therewith. 
The balance to the credit of the 5 per cent. fund is given above for 
September 30, 1877, at $14,199,294.60-in United States notes, $2,693,-
982.08; in bank notes, $11,505,312.52; while the fund called for by the 
law, 5 per cent. of the bank-note circulation would be about $15,000,000; 
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the difference, however, is· accounted for by the items of notes unfit for 
circulation delivered to the Comptroller of the Currency, and of amounts 
called for and in transit from banks to make good their account for 
notes redeemed. 
To account for the existence of bank-notes in the fund, the law requir-
ing a deposit of legal-tenders, it must be borne in mind that the notes 
are first paid for aud must be assorted by banks before being disposed 
of, and are held as cash while going through the precess of redemption 
preparatory to being reimbursed by the banks. 
1t will be noted from the above statements that during tbe year ended 
September 30 the coin assets have increased from $67,586,705.95 to 
$133,585,072.24, and the currency assets from $100,437,766.44 to $110,-
096,039.01; the increase, however, bas accrued mostly since March last. 
FRAC'I'ION.A.L CURRENCY .AND SILVER COIN. 
The substitution of silver coin for fractional currency has progressed 
"'ery rapidly under the arrangements made with your sanction some 
months ago to furnish sil \Teras nearly as possible without expense to the 
public as the facilities of this office and the mints would permit. By 
the present system, under your direction. fractional sil\er coin in mul-
tiples of one thou~and dollars is sent from the mint, upon the order 
of the Treasurer, to any part of the country reached by established 
express-lines, in return for fractional currency, for a deposit of legal-
tender notes, or for bank-notes sent for redemption, the transportation-
charges upon the bank-notes sent for redemption being paid by the de-
partment, under the provision of law, the charges upon the silver being 
paid from the silver profit-fund. 
DISTRIBU'I'ION OF SILVER FROM THE MIN'I'S FREE OF EXPENSE. 
Under the terms of department circular No. 26, February 15, 1877, the 
Treasurer was authorized to cause shipments of silver coin in sums of 
one thousand dollars, or any multiple thereof not exceeding ten tilou-
sand dollars, to be made from the mints at government expense, in ex-
change for ~urrency, deposited with any national-bank depositary located 
where there was no subtreasury office. 
From February 19 to March 21, 1877, $274,000 was distributed on 
96 orders issued for the purpose. The denominations supplied were as 
follows, viz: Half-dollars, $111,600; quarter-dollars, $115,900; dimes, 
$46,500. Un March 23, 1877, department circular No. 43 was issued b.Y 
the Secretary, modi(yiug the tr.rms of the previous circular, so that any 
person might deposit c(urency in like sums with any assi8tant treasurer, 
designated depositary, or national-bank depositar~-, and obtain silver 
coin thflrefor from tile mints free of expense, upon forwarding tile certifi-
cate of deposit to the Treasurer of t.be U Iii ted States at \Vashington, D. 0 . 
.From .i\Iarch 23 to Oetober 31, 1877, $3,6:32,900.80 in silver coin has 
been is~med from the mints in payment of 2,493 transfer-order~ and let-
ters of the Treasurer. The denominations supplied were as follows, viz: 
Half. dollars, $1,87 4,202; quarter-dollars, $1,331,3:33; dimes, $±17 ,375.80. 
SILVER P .A YMENTS. 
On the 18th of April, 1876, under instructions of the Secretary of the 
Treasury, given in pursuance of the act of Congress approved A.prill7, 
1876, entitled "An act to provide for a deficiency in the Printing and 
Engraving Bureau of the Treasury Department, and for the issue of sil-
ver coin of the United States in place of fractional currency," silver coin 
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was issued in redemption of fractional currency, and bas continued to 
be so issued with the following results, viz: 
Fractional 
Date. 
Fractional 
currency out-
standing. 
currency re- Total redeemed 
deem e d in to date. 
silver dmiug 
month. 
1876. 
April20 .•..••••••••••••.•.••.••••••••...••.•••••••••. 
April 20 to 28 .•••••••...••.••..••..••.......••.•••••. 
May 1 to 29 . •••••.•••••••••••••••••.•••••..•••.••••••. 
June 1 to 30 .••.••...•.•..•.•••.••••.••.••••••.••.•••. 
July 11 to 29 ..•.•.•••••..••••...•.••••...•••••••••••. 
$41, 508, 737 48 
40, t!60, 039 48 
37, 359, 474 30 
34, 446, 595 39 
32, 902, 8tl0 39 
31, 355, 31 I 45 
29, 858, 415 ll2 
28, 555, 478 05 
27, 408, 508 98 
26, 348, 206 45 
'$648, 698 00 
3, 500, 565 J 8 
2, 912, 878 91 
1, 543, 715 00 
1, 547, 568 94 
J' 496, 895 83 
1, ::102, 937 57 
1, 146, 969 07 
1, 060, 302 53 
· · · $4: i49; 263 ·is 
August 1 to 30 . ....••••••••..•••••...••...••.•••••... 
September 1 to 29 .••..••.••••••..•..•.••.••••.•...... 
October 1 to 31 .••••••••••••••••.••.•..••...••.•••••.. 
November 1 to 27 .•••••.•••••.••••..•..•..••..••..••. 
December 1 to 30 .•••••••••••.••••...•••••.••••••..•• . 
1877. 
January 2 to 29 .•••••••••• · ..••••••••..•.••.••••••••••• 
February 1 to26 .••.••••••••••...••••••••••••••••••••. 
March 1 to 27 .•••.•...••..••..•...••••..••......•.••. 
April 2 to 28 .•••.•.•••••••••••••••.••. . .•••••••...•• . 
May 1 to29 .......................................... . 
June 4 to 30 ......................................... . 
July 6 to 30 ......................... . .............. .. 
te~1~~b6e;~13~~ ~ii:::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: 
October 1 to 31 ..................................... .. 
2!>, 424, 567 14 
21, 434, 420 35 
23, 440, 512 08 
22, 18(1, 575 52 
21, 206, 9:!0 23 
20, 40:3, 137 34 
19, 7H4, 335 89 
19 172 114 39 
18: 786: 642 27 
1d, 352, 574 66 
923,639 31 
900, Hfl 79 
993, \!08 27 
1, 25:3, 936 56 
979, 645 29 
803, 792 8fJ 
61 '801 45 
612, 22t 50 
385, 472 12 
434, 067 61 
7, 062, 142 09 
8, 605, 85 7 09 
10, 153, 426 03 
11, 650, 321 86 
12, 953, 259 43 
14, 100, 228 50 
15, 160, 531 03 
16, OB4, 170 34 
17,074,317 13 
18, OfiB, 225 40 
1!1, 322, 161 96 
20, 301, 807 25 
21, 105, 600 14 
21, 724, 401 59 
22, 336, 623 09 
22, 722, 095 21 
23, 156, 162 82 
Under instructions of the Secretary of the Treasury, issued in pursu-
ance of public resolution eutitled ''Joint resolution for the issue of sil-
ver coin," approved July 22, 1876, fractional silver has l>een issued from 
time to time, as the requirements of the Treasury and the public seemed 
to warrant and the state of the coinage at the several mints would seem 
to permit, as folJows, viz: 
Silver coin disbu1·sed in lieu of or in exchange jm· cnrrency. 
Date. 
1876 . . 
May .••• : •.•••••••••.•••••. 
June .•••.•.•••.•••••.••.. 
July •..•••..•..••••..••.•. 
August ..•.••.••.•••.•••.•. 
September .•••••..••..••••. 
October .•••••.•.•••.•••.•. 
November .•••....••••.•.• . 
December ................ . 
1877. 
January .•••••..••..••..... 
February .••••••••••••.••. . 
March .................... . 
April. ................ ... . . 
May .••••••..•••.•.•.••.•.. 
June ..................... . 
July ..•.•••..••.•••.•••• • . 
August ..•..••.•.•••.••••. 
September ..••.•••••••.••.. 
October .................. . 
$3, 239, 500 93 
695, 474 95 
49, 51:3 80 
2; 467, 726 62 
1, 582, 439 42 
1, 108, 797 01 
45!1, 4:-18 74 
599, 416 46 
852, 417 51 
575, 5t!5 72 
245, 104 65 
730,689 00 
826,166 19 
6~0. 942 34 
515, 645 22 
510, 553 57 
790, 056 25 
846,100 80 
From which being deducted-
~ ~~$ 
d :3~~ "d 
.s ~-as <D 
-;; .;:: ... ~~ 
~ ~ t--::~ 0 
8 ~ ~ ~~ 
~ g~Pl 3 
0 s g_;:: ~ 
~ ~ 
. . $3," 934:975.88. :::::: : ::::::: 
3, 984, 41:<9 68 ............ . 
6, 452, 216 30 ............ .. 
R, 034, 655 72 ............ . 
9, I 43, 4:12 73 ...•••.••.... 
9, 602, 891 47 ........... .. 
10, 202, 307 93 ............ .. 
11,054, 725 44 ................. . 
11,630,311.16 ............... .. ... . 
11, 875, 415 81 .......... ....... 
12, 606, 104 81 $1, 000, 000 
13, 432, 271 00 1, 6:10,000 
14, 113,21:1 34 2, 130, 060 
14, 628, 1"58 56 2, 448, 000 
15, 139, 412 13 2, 8;)4, 000 
15, 929, 46tl 38 3, 074, 000 
16, 775, 5b9 18 3, 311, 000 
.s t£ 
~~g 
l:"""d 
·o;.:;·c; 
..... ;;.,P-o 
0 ... -.,.() 
§~~<D s~~;@ 
~ 
$3, 239, :100 93 
3, 9~4. 975 88 
3, 9~4. 4 9 68 
3, 996, 003 {itl 
4, 020, 000 00 
' 4, 0:.!0, 00 I 00 
4, 020, uoo 00 
4, 020, 000 00 
4, 0:10, 000 00 
4, 0:10, 000 00 
4, 020, 000 00 
4, o~o uoo oo 
4, 0:10, ouo 00 
4, 020, 000 00 
4, o~o. ooo oo 
4, 020, 000 00 
4, 020, 000 00 
4, 020, ouo 00 
. ...................... 
. .............. 
. .................. 
···· -·· ..... 
7, 762,271 
7, 96:!, 213 
8, 160, 158 
8, 265, 412 
8, 835, 468 
9, 444, 569 
TREASURER. 
Recapitulation of silver payments. 
Date. 
1876. 
April .....••..•.•.•••..........••.•...•..•...••.•••.•. 
May ...............•.•......•......•....•..••......... 
June .•............•...•.• ~ •.....•....•.••..••..•..... 
July ........... ....••......•......•.......•..••...•••. 
~;1~~b~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October ...•...........•..•••....•••......•........... 
November ..........•..........••...............•..... 
December .•..........•......•..•.......•..••......... 
1877. 
January .....•..•.••.•.•....•..•.......•...•.......•.. 
February ..••.•.......••...•.......................... 
March ................•............•.•............•... 
April. ........•.....•.......................•......•.. 
May ................................................ . 
June ................................................ . 
July ................................................ . 
August ............................................. . 
September .......................................... . 
October ........................................... .. 
Total. ......................................... . 
' 
$648,698 00 
3, 500, 565 18 
2, 912, 878 91 
1, 543, 715 00 
1, 547, 568 94 
1, 496, 895 83 
1, 302, 937 57 
1, 146, 969 07 
1, 060, 302 53 
923,639 31 
990,146 79 
993, 80R 27 
1, 253, 936 56 
97!J, 645 29 
803,792 89 
618, 801 45 
612,221 50 
3~5. 472 12 
434, 0()7 61 
-----
23, 156, 162 82 
· · $3; 2~9: 5oo · 93 · 
695,474 95 
49,513 80 
2, 467, 726 62 
l, 582, 439 42 
1, 108, 797 01 
459,438 74 
599,416 46 
852,417 51 
575,585 72 
245,104 65 
· .................... 
·----··-········ 107,797 53 
197,645 22 
104, 553 57 
570,056 25 
609,100 80 
-----
13, 464, 569 18 
341 
Total. 
$648,698 00 
6, 740, 066 11 
3, 6os, 353 sa 
1, 593, 228 80 
. 4, 015, 295 56 
3, 079, 335 25 
2, 411, 734 58 
1, 606, 407 81 
1, 659, 718 99 
1, 776, 056 82 
1, 565, 732 51 
1, 2:19, OH 92 
1, 25 l, 936 56 
979,645 29 
911, 590 42 
816, 446 67 
716,775 07 
955,528 37 
1, 0.):1, 168 41 
------
36, 620, 732 00 
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The amount of silver paid out at the several offices of the Treasury 
and by the mints is shown by the following table: 
Offices at- To April To May ToJune30, ToJuly:n, To Aug. 31, To Sept.ao, To Oct. 31, 30, 1876. 31, 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 
Washington .••..••. $331, 181 $627,525 $754, 459 $841,02:1 $971,814 $1, Ofl5, 049 $1,255,876 
Baltimore .......... 113, 191 367, 348 534, !J08 580, 195 713,227 836, 531 914,972 
New York ......... 298,156 2, 887,121 3, 776,265 4, 338,240 5, 623, 340 6, 365, 35tl 6, 69,203 
Philadelphia .•••••• 103, 549 677,516 1, 118, 153 1, 417, :188 1, ~08, 838 2, 247,988 2, 698,541 
Boston ............. 115, 345 1, 153, 490 1, 391,882 1, 631, 308 2, 597,067 2, 976, 54 3, 268, 791 
Cincinnati .•••..••. 100, 556 . 437,267 765, 792 929, !!03 1, 262, 185 1, 581, 3G5 1, 875, 533' 
~~~ti0o;;i·s· ~::::::: 126,954 606, 719 962,164 1, 16::!, 932 1, 415, 078 1, 771,401 2,14;>,800 74,430 451, 109 591, 487 669, 599 800,963 976,257 1, 132,155 
New Orleans ....... 69,593 248, Oll 339,493 373, 184 442, 1!H 527, 537 634, 300 
Charleston ..••..... 22,620 76, 007 97, 072 108,873 131, 971 194, 960 194,960 
Bufta.lo ............. 40,264 124, 993 191, 364 229,654 296, 354 367, 440 367, 440 
Pittsburgh ••••.••• . 49, 000 160, 150 235,586 285,865 35:{, 384 464,883 464,883 
San FranciECo ...... 2, 030 46,513 168,313 188, 789 294,949 309,358 377,528 
Tucson .... ......... . .............. ............... . ........................ . ................ . ...................... 1,378 1,378 
Minf, Philadelphia. .................. . ... ........ ......... . ..................... ...................... . ....................... . ................... 
Mint, San Francisco ................... .. ... ........... ..... ...................... .................... ..................... .. ... ..................... 
Mint, (.)arson ••••... ................... .............. .... ......... .............. . .......... .............. ....................... ................ . ................... 
------· ----- ----------------
Totals ........ 1, 396, 869 7, 863,769 10,926,938 12, 757, 953 16, 811, 361 19, 706,053 22,201,360 
Offices at- I To Nov. 30, I 'f ~ n,o. 31, To Jan. 31, To Feb. 28, To Ma,, 31, I '£o Ap,, 30, 1876. 1876. 1877. 1877. 1877. 1877. 
Washington ................ $1,412,729 $1,592,538 $1, 721, 018 $1,850, n2 $1, 949, 261 $2, 055, 613 
Balti~rore ......... .. ........ 944, 413 996, 036 1, 041, 138 1, 070, 667 1, 096, 052 1, 119,033 
New York .................. 7, 295, 072 7, 657,948 7, 973,313 8, 150, 468 8, 355, 4!!9 8, 468, 792 
Philadelphia . •••••.•...••••. 2, 962,41:38 3, 185, 153 3, 444, !32 3, 54o, 994 3, 624, 476 3, 707,452 
Boston ...................... 3, 407, 167 3, 591,207 3, 721,592 3, 812,069 3, 871,505 3, !!33,323 
Cincinnati ••••••.••••••••••• 2, 058,415 2, 32:3,017 2, 559,123 2, 722,389 . 2, 869, 4tl!J 2, 959,819-
Chicago ......... ............ 2, 421, 966 2, i2fi, 3fi6 3, 045, O\l1 3, 311,9.35 3, 445, 414 3, 547,959 
Saint Louis ................. 1, 353, 2:H 1, 490,285 1, 649, 619 1, 736,132 1, 835, 365 1, 89::!, 168 
New Orleans ................ 754,266 820,129 8!18, 724 939,265 9ti7, 7H 983,937 
~~~ffi{i~~~~ _·:::: ::::::::::::: 194,960 194, H60 [9,1, 960 194, 9GO 194, !HiO 194, 960 367, 440 367, 440 367, 440 367, 440 367, 440 367,440 
Pittsburgh .... ............. 464, 81:!3 464, 88:3 464, b83 464, 883 464, tl8:3 464,883 
San Francisco .............. 407,2413 416,203 427, 3::!3 42T, 750 428, 6::!0 429,512 
Tucson ..................... 1,378 1, 378 1, 435 1, 435 1, 890 1, ~90 
Mint, Philadelphia .. .......... ................... ...................... ..................... 12!!, 000 292,000 724,000 
Mint, San Francisco ........ ...................... ....................... ..................... .. .................... . .................. ..................... 
Mint, Carson ............... .................. ................. .................. . .. ............... 10, 000 10, 000 
---------------------
Totals ................ 24,045,644 25,830,543 27, 509,801 23, 728, 319 29,774,578 30, 842, 736 
Offices at- To May31, ToJ'une 30, To July 31, ToAug.31, To Sept.30, To Oct. 31, 1877. 1877. 1877. 1877. um. 1877. 
Washington ................ $2, 195, 195 $2,298,295 $2, 347. 481 $2, 391, 658 $2, 429, 191 2, 464, 981 
Baltimore ................... 1, 141, 182 1, 161, 139 1, 17'J, 238 1, 198, 082 1, 226, 7:}9 1, 24:!, 225 
New York .................. 8,582, 984 8, 700, 556 8, 1'<13, 151 8, 884, 893 9, 06:3, 477 9, 1G7, 548 
Philadelphia .•••.•••.••..•• 3, 808, 090 3, 891, 088 3, 932, 436 3, 996,278 4, 04:l, !JOO 4, 111, 1:.!5 
Boston ...................... 3, 955,997 3, 989,072 4, 011, 990 4, 049, 163 4, 068, 373 4, 088, 010 
Cincinnati .•••••••••••.••••• 3, 033, 620 3, 083,213 3,114,117 3, 154,23:.1 3, 196, 34!) 3, 230, 766 
Chicago ..................... 3, 6:38,095 3, 69B, 142 3, 752,357 ::!, 810,598 3, 885, 151 3, 949, 474 
Saint Louis ................. 1, 953, 446 2, 000,457 2, 030, 416 2, 06ti, 979 2, 101, 856 2, 144,408 
New Orleans ................ 1, OOJ, 736 1, 010, 9 ~18 1, 015, 15::! 1, 025, 694 1, O:W, Oti5 1, 038, :i61 
Charle~ton ..••••.••••••••••. 194, 960 194,960 194, 960 1!H,9ti0 194,'!J61) 194,960 
Buffalo ..................... 367, 440 367, 4·10 ::!67, 440 367, 440 367, HO 367, 440 
~!~~~~f!s~~-::::: :·:::: ~ ~:: 4!i4, 883 464,88:3 464, 88:.:! 464, 8S:J 464, 8':53 464, 8!:'3 430, 30-l 430, 302 430; 302 4:.:!1, 200 431,200 431,200 
~l'ucson ............................. 1, 890 ::.!, 317 2,317 2, 317 2,3:12 2, 3:J2 
Mint, Philadelphia .......... 1, 315, 000 1, 843, 415 2, 283, 3~9 2, 63>'!, 951 3, 105, 472 3, 775,242 
Mint, :::lan Francisco •••...•. .................. 30,000 30,000 50, 000 50,000 50, 000 
Mint, Carson ................ 17,000 . 17, 996 17, 996 17, !!96 17,996 17,996 
----------------------
Totals • • • • • • . • • • • • • • • . 32, 110, 820 33, 185, 273 33, 985, 566 34, 745, 325 35, 675, 404 36, 742, 172 
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Upon the very moderate estimate of the commission, appointed by you, 
that $8,083,513.50 of fractional currency has been lost in circulation, 
there may still be issued before the limit of fifty million dollars is reached, 
$10,269,061.16 in exchange for fractional, and $3,110,206.84 for currency 
obligations. An increaAed demand for silver coin, caused, perhaps, by 
the necessities of business at this season of the year, is springing up, 
while the amouut of fractional currency presented for redemption has 
fallen off from an average of over one million dollars a month during the 
first four months of this calendar year to an average of less than half a 
million dollars a month for the last four months. 
MINOR COIN. 
Your attention is called to the excessive accumulation of minor coin in 
the Treasurer's account, amounting on September 30th to over $870,000, 
while at the same date last year the amount on band amounted to less 
than $157,000. The receipts have been very large recently, owing partly 
to the dullness of business, being much in excess of the payments; 
though should business revive, without doubt some portion of the 
amount on band will be again demanded for circulation. 
The amount on band, being received as money, much of it in exchange 
·for legal tenders, is, of necessity, held as cash, and to such an amount 
that the facilities at the Philadelphia l\fint for storing it are exhausted, 
and other rooms under the control of the Assistant Treasurer at that 
-place have been provided for the purpose. That portion of it not needed 
as money cannot be disposed of, if not paid out; as old metal it might 
possibly be of some value, but nothing like its face-value, and unless 
some appropriation is made to co,er thP- loss by such disposition of it-
the difference between its face-value and its value as metal-it cannot 
be disposed of. There has been issued of this coin to June 30, 1876, one-
cent pieces, nickel and bronze, $3, 70-i, 785; two-cent, $!>12,020; three-
. cent, $855,090; five.cent, $5,747,840; and the profits upon this coinage, 
which have been covered into the Treasury, amounted to $-1,833,277.87, 
from 1861 to 1877, inclusive. The two and three cent pieces appear to be 
of no particular use in circulation, there being no demand for them, espe-
cially the two-cent pieces. 
Minol' coins on hand September 29, 1877, by denominations. 
-.::: 
~ 4i >::l ~ <15 al ~ ~ .!d "' "' Q;> .!d Q 1::1 >::l 
.!d 
Q;> p., 
Q E 0 0 .!<1- p., e 1-4 1-4 Q .~ c5 0 
"if e e. e 1::1"' ~ Totals. 
"'"" 
..... 
~ .. 
1::1 Q;> >::l 
"'"" "'"" 
"'""~ ..,-Q;> Q Q;> >::l 1::1 §..o >::l Q ~ Q;> Q;> Q;> Q Q Q Q Q ~ Q;> 6 1-4 ~ ~ <i> <i> ~ .Q ~ >::l >::l >::l >::l H H 0 0 0 0 
-~------
Washington . . . . . . . $2, 500 00 :ll::lOO. 00 ~50 0( .. • _ •••. _ •.. _........ $304 84 . • • • . . . . . $3, 154 84 
Baltimore......... . o, ll3~ !JO 1, 2:lfi 57 2t<5 74 ....••.. _ .....• _. __ . 142 14. $123 32 8, 4:!0 67 
New York......... 70, 000 ! 0 4, 000 00 !l, 000 00 ......... , ......... 26,000 00 .•••...... [109, 000 00 
Philadelphia ....... ·lOti, 2~5 oo 32, 250 00 8, 430 00 $1l, 725 00 $0, 56:> 00 .••.•••••• 
1 
175 00 264, 430 00 
Boston . . . . . . . . . . . . 21, 719 00 2, 400 00 1, 908 Ot 3, 056 16 1, 471 00 . • • • . . • • • . 213 00 30, 767 16 
Cincinnati. ........ 11,500 00 1,5tJ0 00 850 01 . .••••.•.. ...••••••. 791 OOJ·········· 14,()41 00 
Chicago ............ ll,:lOOOt• 1,55000 65000 . .•..•.•..••...•••. 65880 .•••• •.... 14,15880 
Saint Louis . . . . . . . . 15, !150 00 1, 501J 00[ 1, 000 Ol' • _. _ •. _.. . • • • • • . • • . I, 480 42[.......... 10, 930 42 
New Orleans ...... 4,700 00 429 36 5() 0( . .•.•••••. .••.••.... 2G4 64 .••••••••• 5,450 00 
San :Francisco...... 1, 700 00 120 00 GO Ot .•••.• .••. ..•.•..••. 277 70 .•.••••••. 2,157 70 
Tucson .. .......... 350 00 21J O 00 50 oe ........ ...... .. 291 33
1
.......... 89133 
Mint, Philadelphia . ~59, 753 70 34, 801 93 23, 852 6~ 8, 850 50
1
63, 688 63 ..••••• _. 6, 182 24 397, 138 I 2 
---------------------------
Totals . . . . . . . . 612, 390 60 80, 287 86 45, 192 31 20, 640 66 74, 724 63 30, 210 87l 6, 693 56 8i0, 140 54 
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SALE OF EXCHANGE. 
The eoin receipts at the office in New Orleans exceed annually the coin 
pasme11ts by about $400,000. This surplus of coin pas usually been 
transferred to New York by the sale of exchange in the form of transfer 
checks drawn by the Treasurer on the assistant treasurer at New Or-
leans in favor of the assistant treasurer in New York, all that can be 
spared being disposed of by the latter officer at a premium usually of a 
quarter of one ·per cent. The sales in the fall of 1876 amounted to 
$35:3,000. 
Representations having been made that New York currency exchange 
could be disposed of in New Orleans, there was sent in May, 1877, to the 
assistant treasurer at the latter point t.he Treasurer's transfer checks 
on the New York office, amounting to half a million dollars, which were 
disposed of at a premium of one-sixteenth of one per cent. Upon the 
application of the assistant treasurer, a further s·um of half a million 
dollars was sent him for sale in Septeru ber last. · 
Owing to the difficulty of transporting money to the depositary 
in Tucson, Arizona, that office has been in great part supplied with 
funds by the sale of exchange, which is furnished by the Treasurer's 
transfer checks on New York and San Francisco, drawn in convenient 
sums of even thousands of dollars, for which ready sale at par has been 
found. One package of one hundred thousand dollars, forwarded in 
May, 1877, failed to reach the depositary, and was supposed to have 
been captured by the Indians in their reprisals on the mails. Payment 
on the lost checks was, 'however, stopped, and as they were drawn pay-
able to the order of': Depositary, United States, Tucson, Arizoua," they 
were not negotiable, and no loss could come to the department thereby, 
and an equal amount was at once sent to the depositary to replace the 
checks lost. However, the lost checks, after an interval of four months, 
were recoYered by the depositary, aud being in good condition; were at 
once credited to the Treasurer to be sold in due course of business. 
Duriug the labor troubles of July and August, the express companies 
being unable to transport funds by reason of tl.Je (lisarrangernent of 
their connections, or un-willing on account of the excessive risk, many 
Western banks having money in New York found themselves unable to 
avail themselves of it, and so applied to the department for relief during 
the exigency. Fortunately U1ere was au excess of public money in the 
offices at Chicago, Cincinnati, and Saint Louis, and under your direction, 
the assistant treasurer at New York was directed by this office to dis-
pose of exchange, as follows: On Chicago, $ t,20J,OOO; on Uincinnati, 
$700,000; on Saint Louis, $1,000,000, in such a manner as to relieve the 
necessities of business as much as possible. This duty he performed 
Yery satisfactorily, and upon the receipt of his certificate of deposit by 
the Treasurer a like amount was ordered by telegraph to be paid to the 
party and at the point designated therein. · 
The amount so disposed of at par in this way was, on Chicago, 
$1,130,000; on Cincinuati, $400,000; on Saint Louis, $130,000. Upon the 
re ... umption of bu~iuess by the express companies the exchange was at 
once withdrawn from sale and no more was disposed of. · 
OFFICIAL FILES. 
Your attention is invited to the subject of providing additional room 
for the official :file5 of this office, or by rt'gulation, if legislation is not 
required, providing in some systematic manner that the bulk. of the files 
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mr~y he decreased. Tllere are many papers, occupying much room, per-
taining to transactions of such a temporary nature that the books of 
the office furnish sufficient record to meet an:v oue~tion that .could arise 
in relation thereto; many transact.ions, also: settled by checks, which 
checks are on file, properly indorsed, forming a conclusive reeord suffi-
cient for all purposes. The useless pHpers in such cases eould be spared 
for destruetion. Great diminution of the mass might be made, a proper 
descriptive inventory being kept in their place. A commission mig·ht 
be appointed for the purpose of reporting, after inquiry, whether any 
portion of the files can be destroyed without detriment to the public 
service, and upon what conditions and in what manner the destruction 
should take place. If legislation is necessary, would it not be well for 
you to recommend that some way be provided by law for the periodical 
disposal of useless files, and a destruction of all files after their useless-
ness is established by the lapse of time. 
1'HE WINSLOW EMBEZZLEMENT. 
On the 7th December, 1876, information was received by telegraph 
from the National Bank of Illinois, at Chicago, that a package received 
by that bank from this office, purporting to contain $11,990 in United 
States notes, was found, when opened, to contain blank paper. Further 
correspondence and the return of the package eRtablished the fact that 
tile discrepancy was in a remittance from this office, by express, on the 
5til December, in return for notes redeemed. The matter was at once 
brougilt to the attention of the Secretary of tile Treasury, who placed 
the investigation in charge of the chief of the secret-service division of 
the department. This investigation was at once commenced, and in-
cluded all points, from the division in this office in whicll the package 
was made up to its place of destination, and included au examination 
and :surveillance of all persons in any way connected with the handling 
of the package. It was nearly evident, at first, tllat the abstraction of 
the money and substitution of the blank paper had been made before 
the package left this office, and tlle revelations of the . inquiry only 
tended to strengthen this belief. The investigation, faitllfully conduct-
ed for one mouth by the chief the secret service in connection with 
this office, culminated in the return, on Sunday, the 7th of January, 
to the Treasurer, of $11,200 of tlle money, in a package left at his door 
by a party not seen. Circumstances in connection with this return 
pointed so clearly to one F. S. \Vinslow, tllat he was, on the next day, 
arrested. On his person was found an additional por.tion of the stolen 
money. Tlle money taken consisted almost wholly of United States 
notes of the denomination of $100. Although It has never been found 
practicable to keep a record of the numbers of the notes contained in 
remittanC('S, it happe11ened that, in the presPnt instance, it was possible 
to ascertain, beyond a reasonable doubt, the numbers of these $100 
noteR, aad list& of those numbers were printed and furnished the differ-
ent Treasurs offices anil to prominent banks an<l bankers in all parts of · 
the country, in order tllat the stolen notes might be traced in case they 
were used. This becoming known to the thief, together with the knowl-
edge tllat Ile must have had that he waR so closely watched that it would 
not have been possible for him to use the money to any extent or to ab-
scond with it, undoubtedly had effect in inducing the return of the pack-
age. Subsequently W'"inslow made a confession of llis guilt, and was 
sentenced to one aud one-half years' imprisonment. 
It niay be proper to state here the metllod used and precautions taken 
• 
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in this office in regard to remittances of this character. The money 
to the required amount is first counted by the shipping teller, who places 
it with a schedule of contents in an envelope or box, which is passed to 
a second clerk unsealed. This second clerk counts the money, verifies 
the count by his initial upon the schedules, and seals the package in the 
center with one seal. The package thus sealed is passed to the general 
sealer, who places upon it, at each end, a seal of a description different 
from that of the first seal. The sealing completed, the package is then 
passed to another clerk, who addresses it and retains the care of it until 
it is delivered to the agent of the express company, this delhTering be-
ing checked and receipted for upon a book kept by another clerk, con-
taining a list of the packages required for the day's shipment. At the 
time of the abstraction of this money, Winslow was and had been for 
some two or three months employed in addressing the packages, he hav-
ing at the time of his appointment filed with the Department most 
satisfactory testimonials as to his honesty and capacity, and being 
strongly recommended otherwise, and personally by gentlemen of stand-
ing and influence. Nothing then was known to this office of a previous 
career, which, had it been known, would have pre\Tented his employ-
ment in this office in any capacity. 
It appeared from the developments in the course of the investigation, 
and afterwards, that Winslow bad, previously to the date of the ab-
straction of the money, prepared an envelope resembling almost exactly 
the envelopes used in the office for such remittances, had placed in it 
the blank papers, bad sealed it with the seals of the office, to which he 
must surreptitiously have obtained access, and had held it, awaiting the 
opportunity for its use; that when the true envelope reached him in the 
ordinary course of business, he substituted the prepared package, rely-
ing upon the almost perfect imitation to throw suspicion upon others 
than himself. It was thus evident that the scheme was conceived some 
time before being carried out, and that it was a delibenttely-plauned 
and boldly-executed plan alHl not the result of any sudden temptation. 
The loss arising from this theft was $555.85, stated as follows: 
Amount stolen .......•.•.....••..................••...... ____ .......•.. $11,990 00 
Amount returned to Treasurer in package left at his door ..... $11, 200 00 
:Found on person of ·winslow when arrested, cash ....... ·~--·· 200 00 
:Found on person of Winslow, railroad ticket, proceeds of.... . 7 50 
Winslow's salary, January 1st to 8th......................... 26 65 
---- 11,434 15 
Deficiency . ............................................... ~ •..••.. 555 85 
PAYl\TENT OF REGISTERED INTEREST B:Y CHECK. 
The quarterly interest upon the registered stock of the funded loans 
of 1881 and 1891 anu of the con sols of 1907, also the semi-annual interest 
upon the registered stock of the three-sixty-:fise loan of the District of Co-
lumbia, is paid by the Treasurer's cheek. The payments upon the United 
States stock above mentioued falling upon different months, results in 
declaring a divi<.lend payable upon the first day of every mo11th. These 
dividends the past yPar have involved the drawing of21,853 checks, and 
the number, as the funding operations and the exchange of coupons for 
registered stock go on, is constantly increasing. The busine~s is so sys-
tematized, however, that the checks have been thus far mailed in time 
to reach the holders of stock, even in Europe, on or before the day upon 
which the div·ideud is payable. There have been but few losses in trans-
mission, and there is less probability of extortion being practiced under 
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this system in the collection of unclaimed interest than under tile old 
system of payment upon interest schedules. 
REDEMP1'ION OF NATIONAL-BANK NOTES. 
The amount of bank-notes presented at this office for redemption in 
legal-tender notes during the fiscal year bas exceeded the redemption 
of any previous year. The amount redeemed during the year is 
$236,210,375.14, which amount was received in 31,824 packages. The 
redemption during the previous fiscal year amounted to $204,299,875.94, 
showing the increase during the fiscal year 1877 of $31,910,499.20, or 
about 15 per cent. 
The amount rerleemed, assorted, and charged to the several national 
banks exceeded the amount so treated in the previous fiscal year by 
$38,239,445, being for the fiscal year 1876 $176,121,855, for the fiscal 
year 1877 $214,361,300, being an increase of over 21 per cent., while the 
expense of tile redemption bas decreased from $365,193.31 to $357,066.10, 
or from one-fifth to one-sixth of one per cent. of the amount redeemed 
and assorted; $151,842,700, being fit for circulation, was returned to the 
banks, while $63,518,600, being unfit for circulation, was delivered to 
the Comptroller of the Currency for destruction and replacement with 
new notes. 
There were redeemed of the notes of failed, liquidating, and reducing 
banks, $24,439,7GO, a decrease of $488,200 from the last fiscal year. 
RETIREM~NT OF LEGAL-TENDER NOTES. 
In pursuance of tile act of Congress of January 14, 1875, providing 
for the retirement of legal-tender notes equal to eighty per centum of 
national-bank notes issued, there have been redeemed and destrosed 
notes to the following amounts: 
In March, 187!1...... . . • • • • . • • . • . . • . • . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . • • • . $2, 773, 100 
April, ltl75 ............................................... 1, 17~, 140 
1\1 ay, lSi 5 . • • • • • . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • . . . . • • . . • 987, 7 60 
Juue, 1~75 .... .•••.. ...••• ...... ...••. .••••. ..•••. •••...• 1, 2U2, 420 
Total for the year ending June 30, 1875 ............................ $6,228, 420. 
In July, 1875.. .. ... .•. .. • . .. . . . . ... . .• . .. . . . . . . . . . .. . . .. .... 1, 016,472 
In August, 1875.......... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 509, 400 
Septeru uer, 1875 ... .. ·...... .. .. . .. • .. .. • . • • • .. • • . .. .. • .. • 304, 584 
October, 1875... . . .. • • . . . • . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . .. • • 704, bt:30 
November, 1875 ................ .. :... .... .... ..... ...... 764,472 
De·cember, 1875.... ..... ...• .... .... ...... .... .... .•.. .... 644, fl52 
January, 1876 .... ..•••. ...... ••.• ...... ••.. •..• ...... .... 554, Ot:lO 
J<'euruary, 1876 .. . • . • .. • • • .. . .. .. .. . . . . . • • . .. . .. • • . . . • . . .. 329, 7 48 
Marcil, 1876...... ...... .... .... ...... .... ...... .•.••• .... 18t:l, 144 
.April, 1876 ....•........•............ "... . . . • • . • . • • . . . . . . . . 227, 372 
1\!ay, 1876 .. . •.. ... . . . . .. . ... . . . . . . . .. • . . . .. • ••. . . ••. . ...• 404,208 
J nne, 1t:l76...... . . . • • • . . . • • . • • . • . . . • • . . . . . . • . • • • • • • • . . . . . • 351, 384 
Total for the ~-ear ending June 30, 1876. .• ...... ...... ...... ....••. 5, 99U, 29() 
J nly, 1876 . . . . . . . . . . . • . . . • • • . • • . • . . . . . . . . . . • • • . • • • • . . . • • . • 153, 056 
August, lt:l76 ........................................ ---.. 2~4, 624 
September, 187 6 • .. • • • • .. • • • .. • • .. . . .. • • • .. • .. .. • .. • • .. • • • 8:39, o64 
October, 1876...... ... • • . .. . • • . . .. .. . • • .. . • .. • . . . . • .. • . .. • 959, 024 
Novernuer, 1b76...... ...... ...... .•.••. ...... .... .... ..... 6~4, 716 
December, 1876 .................. ~..... . • .. .. .. • . • . .. .. . . . 855, 916 
January, 1877 ...... ...... .. ...... .... •...•• ...... ......... 1, 070, 2i2 
February, 1877 .. .. . . . •.• . . . .• . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . • . 74!), ~28 
March, 1877 . .. . .. .. . • • • • . .. .. . • . . • . . . . • . . . .. . • . .. . . .. . . • . 1, 583, 280 
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In April, 1877 ................................................ $1,161,800 
Ma,v, 1877 ................................................. 1, 081, ~24 
June, 1877...... • . • • • . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . • • • • • 648, 248 
Total for year ending June 30, 1877 ................................ $10, 007,952 
July, 1877 __ .......... ~. . . . • • . . . • . • . . . • • . • • • • • . . . . • . . . • • • • . 670, 112 
August, 1877 ............................................... 1, 118,056 
September, 1877 ........................................... 1, 061,232 
October, 1877.. . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . . • • • ... • • . . • . . . . . .. . • • . . • 2, 42-t, 040 
Total for four months ending October 31, 1877 . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5, 273, 440 
Total retired from January 14, 1875, to June 30, 1877 .... 22,235,668 
Total retired from January 14, 1875, to October 31,1877 .•.•....•••• 27,509,108 
=== 
Legal-tender notes outstanding January 14, 1875 .............. · ......... $3R2, 000,000 
Legal-tender notes outstanding June 30, 1877 . • • • •• • • • • • • . . .. . • • • . . . • . • 359, 764, :l32 
Legal-tender notes outstanding October :n, 187.7............ .. •• . • . . . • .• 354, 490, 892 
Besides th.e decrease noted above in the legal-tender notes, amounting 
to $27,509,108, the reduction in the volume of United States paper money 
is very marked, leaving the outstanding of all circulating paper issues 
of the goYernment at $380,627,976.84 at the close of the fiscal year, 
lw.ing less than at any time since 1862. The volume of legal-tender notes 
.and of fractional currency is also less than at any time since 1862. 
COUNTERFEITS. 
There were presented for redemption, during the fiscal year, counter-
feit natioual-bank notes amounting to $5,634, including denominations 
from one hundred dollars down to two dollars. 
There were presented, of counterfeit legal-tender notes and fractional 
~urrency, the sum of $19,061.79, includiug all denominations of legal 
teuders, but more of the denomination of twenty dollars than of any 
other. 
These notes were all branded with the word "counterfeit" and re-
turned to the sender. 
DUTY PAID BY NA'l'IONAL BANKS. 
By Statement 14 of tl:ie Appendix, it will be seen that the national 
banks have paid duty amounting to $75,7()2,087.55 during thA 13 calen-
dar years from 1864 to 1877. The amount collected from the hanks for 
the six months ended June 30 last is, so far as returns have been re-
ceived, $3,487 ,446.89, as follows: On circulation, $1,448,136.71; ou depos-
its, $1,7:66,660.18; on capital, $312,650. 
CONCLUSION. 
The business of this bureau, under the able management of my pre-
decessor, was transacted with great promptness and accuracy, and the 
faithfulness of the et plOJOS in general has been highly commendable. 
There will be found, in the fifty tables composing the appendix of this 
report, a succinct account of the results of tlle operations of this office 
during the fiscal year just clm~ed; which have been accomplished with-
-out serious lm;;s to. the government or inconvenieuce to the public. 
I Lave the houor to be, very respectfully, 
Hon. JoHN SrrERl\TAN, 
Secretary of the Treasury. 
JAS. GILFILLAN, 
Treasurer United Stcttes. 
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APPENDIX. 
I.-STATEMENT, COMPARATIVE, OF RECEIPTS AND EXPENDITURES AND COVERED 
MONEY CASH-BALANCES. 
a.-Comparison of 1·eceipts. 
Period. Customs. Internal rev-
enue. 
Lands. Miscellaneous Total net rev-
sources. enues. 
Fiscal year 1876 .•.•. $148, Oil, 984 61 ~116, 700,732 O:l 
Fiscal year 1877 . . . . . 130, 956, 493 Oi ll8, 630, 407 t:!:3 
$1, 129, 466 95 $21, 579, 855 57 $287, 482, 039 16 
976, 253 6tl 18, 437, 432 04 269, 000, 586 62 
Decrease in 1877 17, 115, 491 54 
Increase inl877.. . •.•.•..•....•.. 
153, 213 2i 3, 142, 423 53 18, 481, 452 54 
------ .......... -----------·····j·······--· ------1, 929, 675 8 
b.-Compcwison of &:xpendit?wes. 
Period. Inttorest on Civi~ and I War Depart- Navy De- Interior De- Total net ex-public debt. :e~~~~lla- ment. p~rtment. partment. penditures. 
Fiscal year 1876 . $100,243,271 23$66, 958, 373 78$38, 070, 888 64 $18, 963, 309 82 $34, 223, 953 Sf $258,459.797 33 
Fiscal year 1877 . 97,1:24,511 5~ 56,252, 066 60 37, 082, 735 90 14, 959, 935 36 33, 240, 759 49 23t:!,6C0,008 93 
--------------------------
-------4. 
Decrease in 1877 3,118,759 65 10, 706, 307 181 988, 1;i2 74 4, 003, 374 ~6 983, 194 37 19,799,788 4(} 
Increase in 1877 .................... .............. , .............. .. ..................... .......................... ...... ................. 
c.-Cornparison of covered-money cash-balances. 
Net ~!~!~~tee:.~~~73~::~?.7. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .$269; ooo: 586 · 62 $121' 807' 732 3o-
Net expenditures, 1877 ...... ...... .............. ........................ 238,660,008 93 
Increase of funds...... .. .. .. .. • • .. . • • . • • • • • • .. • • • .. . • • . . • • .. • • . .. • . . .. .. • . . .. .. • • . . 30, 340, 577 69 
Moneys covered in on account of Geneva award, 1877 .....•..•..••...•.. 
Mone.ys paid on judgments of Court of Commissioners of Alabama 
Claims, 1877 ......................................................... . 
12, 406, 352 25 
2, 674, 986 22 
Excess ........................................................ ; ................. .. 
Fiscal year 1877. Issue. Redemption. 
Excess of is- Excess of re-
sue over re- d emption 
demption. over issne. 
Bonds and securities ..••••.. $141, 134, 650 Of $127, 185, 160 00$13, 949, 490 00 ............ . 
Uniteil States notes .. . .. .. . 72, 440, 890 00 82, 448, 851 00 .............. $10, 007,952 00 
Demand notes.............. . . .. . . . .. .. . .. . 2, 955 00 .. .. .. • .. • . .. . 2, 955 00 
]'ractional currency........ . .. .. .. .. . .. .. 14, 043, 458 05 . .. .. . .. .. .. . . 14, 043, 458 05 
Coin certificates ... ......... 58,141,200 0( 45,250,000 00 12,891,200 00 ............. . 
Certificates of deposit, cur-
rency . • • • • • . • . • • • . • • . . . . . 77, 155, 000 00 55, 035, 000 00 22, 120, 000 00 .•••••.....••. 
Totals.......... . . • . . . 348, 871, 749 00 323, 965, 424 .05 48, 960, 690 00 24, 054, 365 05 
- .. 
Net excess of issues over redemptions .. .............................................. .. 
152, 148, 309 99 
9, 731, 366 03 
161, 879, 676 02. 
24, 906, 324 95 
Balance June 30, 1877 .................................................................. 1136,786,000 97 
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H.-STATEMENT OF BALANCES AND MOVEMENT OF MONEYS 
Office. 
Treasury U. S., Washington, D. C ........ . 
Sub-Treasury U.S., New York, N.Y ..... . 
Sub-Treasury U.S., Boston, Mass .. __ ... . 
Sub-Treasury U.S., Philadelpnia, Pa ..•••. 
Sub-Treasury U.S., Saint Louis, .Mo ..... . 
Sub-Treasury U.S., San Francisco, Cal .. . 
Snb-Treasury U. S., New Orleans, La ...•. 
Sub-Treasury U.S., Charleston, S.C ..... . 
Sub-Treasury U.S., Baltimore, Md ....... . 
Sub-Treasury U.S., Cincinnati, Ohio ..... . 
Sub-Treasury U.S., Chicago, IlL ........ . 
Depository U. S., .Bufta,lo, N. Y ...•••.•••.. 
Depository U.S., Pittsburgh, Pa ......... . 
Depository U.S., Santa Fe, New Mex ... .. 
Depository U.S., Tucson, Ariz .......... . 
Depository U.S., Galveston, Tex., (old ac't) 
National Banks, Design'dDepositories U.S 
Nactional Bank, First, Selma, Ala., (old ac't) · 
National Bank, Venango Connty, l!'rank-
lin, Pa, (old account) ............... __ .. 
National Bank, Fust, Washington, D. C., 
(old account) .......................... . 
Mint U.S., Philadelphia, Pa., Minor-Coin 
Metal-Fund·----- ..................... . 
Mint U. S., Philadelphia, Pa., Minor-Coin 
Redemption Account .................. . 
Mint U.S., Philadelphia, Pa., Recoinage 
Account . ................... ......... .. . 
Mint U.S., San Francisco, Cal., Recoinage 
Account .............................. . 
Bullion Fund, Mint U.S, Philadelphia, Pa 
BnllionFund, MintU. S.,SanFrancilico,Cal 
Bullion Fund, Mint U. S., Carson, Nev ... . 
Bullion Fnnd, Mint U. S., Denver, Colo .. . 
Bullion :Fund, Branch Mint U. S., Dah-
lonega, Ga .. (old account) .... .......... . 
Bullion Funu, U. S. Assay-Office, New 
York, N.Y ........................... .. 
Bullion Fund, U. S. Assay-Office, Boise 
City, Idaho .. ; ........................ .. 
Bullion Fund, U. S. Assay-Office, Char-
Balances June 30, 1876. During 
(Overdrawn.) (Below.) 
$64, 564, 071 25 $564, 682 1E' 
13, 07:3, 079 ~16 185, 711 67 
9, 602, 244 16 247, 739 49 
il, 105, 769 10 132, 192 49 
3, 270, 757 57 167, 066 97 
1, 443, 409 84 73, 774 18 
427, 917 78 11, 193 04 
4, 987, 462 25 29, 113 94 
3, 955, 659 69 42, 512 53 
4, 023, 235 78 180, 494 BE 
754, 124 93 4, 962 66 
514, 281 03 1, 740 29 
150,697 35 2,115 49 
88, 089 89 23, 778 40 
778 66 . - - - .. .. - . - .. 
7, 420, 194 76 214, 321 6f' 
38,985 75 ------ . .... .. 
216,791 38 ... --- .... --. 
194, 948 24 .••• -•.. --- .. 
50,000 00 ···---. ·- ·- .. 
45,247 43 ............ . 
195 4:i ........... .. 
90 94 · ·---·. ·----· 
3, 156, 754 22 . .. -- ... -.- .. 
5, 64 I, 325 66 . ........... . 
582,102 44 ............ . 
3,100 00 .•••••. ·-···· 
27, 950 03 ... --- ... ---. 
4, 077,195 53 ............ . 
500 00 
Receipts 
proper. 
(Overpaid.) $181, 571, 910 4f 
$65, 128, 753 43 254, 468, 594 Sf 
13, 258, 791 63 27, 451, 1:10 8~ 
9, 849, 983 65 25, 397, 660 Of 
3, 237, 961 59 2, 865, 865 8! 
3, 437, 824 54 12, 246, 651 5! 
1, 517,184 02 3, 090,501 0( 
439, 110 82 97, 059 7: 
5, 016, 576 19 s, 447, 623 or 
3, 998, 172 22 2, 427, 375 4~ 
4, 2oa, 730 66 15, 135, 216 s~ 
759, 087 5!) 420, 675 34 
516, 021 32 136, 482 54 
152, 812 84 23, 993 1( 
111, 868 29 75, 808 6:· 
778 66 . - - . - • - .. - - . . - -
7, 634, 516 44 106, 548, 886 8( 
38,985 75 ···--· ---------
216,791 38 . ............. . 
194, 948 24 .. -.- •. - .•••. --
50, 000 00 . -.- ••. -----.- .. 
45,247 43 ............... . 
195 4:3 ···--· ·----·. --
90 94 . --· ...... ·---· 
3, 156, 754 22 .. ---- . ---- •. - . 
5, G4l, 325 G6 . ............. . 
582,102 44 .... .......... .. 
3, 100 00 .. -.- •. ----- . - . 
27, 950 03 ... -.-.-- ••.. --
4,077,195 53 .......... ·---- · 
500 00 .............. .. 
lotte, N.C.......................... . . . ............. .. ----- ...... . 
Bullion Fund, U. S. Assay-Office, Char-
lotte, N.C., (old account)· ..... . ....... .. 
Bullion l!'und, U. S. Assay-Office, Helena, 
32, 000 00 . - • - • - .. - • - .. 32, 000 00 
Mont ................................................ .... .... .. .... . 
131,448,96105 .... ......... 133,330,360 94 ........ ...... .. 
LPss amounts "overdrawn'' and "over-
paid" Treasury U.S., Washington ..... 10,321,211 0() 142, 127 40 10, 179,083 6() - ... -- ... - .. --
121, 127, 749 99 2, 023, 527 2!1 123, 151, 277 2t:< . ----- •• --- •• -. 
Add amounts" in transit" to offices..... 3. 047, OG7 65 .. .......... ...... ........................ .. 
124, 174,817 ()4 ... --- .. ---- ... - .. - ... ·---·· .. ·- •• ·--- ·-.- . . 
Deduct amounts "in remittance from " 
oilices. _ ....... _ .... ___ .. _ ..... _____ .. _. 1, 748, 011 22 .... ...... ...... .....•..... ........ __ ...... . 
Balance of moneys in transitu ..... •. ·---·-~=~..=..:.:..:....:....::_ 1, 299:_056 43 ....:..:..:..:...:..:..:.:..:..:..:...:..: .~.:...:..:..:.:..:..:...:..: 
General Treasury Balances ann Totalsj 122, 42li, f'Ou 42 724, 470 8l 123, 151, 277 28 ()40, 405, 43() 35 
The documents enumerated below, necessary to the proper keeping of the account~ with the above 
named ollicers, were reeeiYed or is~ued by the Division of accountf! of this Office during the tiscal year, viz: 
t !l,9:i6 Transcripts of accounts received, examined, aud entered in detail. 
t1 33,317 Pay \Varrants received, journalized, rejl;istered, and entered in Quarterly Account. 
tt 34, 73R Drafts is!'lueu, examined, registered, and delivered or mailed. 
12.?0tl Notices of Drafti! issued, examined, and mailed to Depositaries. 
23,158 Letters issued in transmittal of Drafts. 
ttl 3;),846 Paid Drafts received, and inuorsements examined and verified. 
260 Drafts t·eturned for perfection of indorsements. 
t Transcripts of Account with the Treasurer of the United States are received from the '£reasury of 
the Uniteu States, (Cash Division,) ·washington, D. U.; the several Sub-Treasuries, DepoRitoriPs, .llints, 
and Assay-Offices of the United States, and from National Banks, especially designated by the Secretary 
of the Trea>mry as Depositories of the United States, daily from some and at stated periods ft·om others. 
tt For the payment of all mone.ys ont of the Treasury,drafts are issued by the Treasurer of the United 
States on the Pay."\Varrants of the Secretary of the Treasury. 
ttt Treasury Drafts that have been paid are forwarded to the Treasurer as vouchers to accompany 
he transcript of the account in which he is charged with the payment of the same. 
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the fiscal year 1877. Balances J nne 30, 1877. 
TraiJsfers re- T r a n sf e r s 
ceived. paid. Drafts paid. 
Receipts 
counter- On deposit. Outstanding. Subject to drafts. draft. 
entered. 
$.102, 142, 730 78 5~. 866, 528 331 $416, 037, 038 67 $7, 736 27 
89,617, 400 02 197, 742, 126 60 84, 4fl6, 890 99 141, 789 04 
26, 491, 007 27 38, 690, 497 7!! 10, 953, 737 41 1, 902 t4 
8, 438, 390 05 7, 586, 0~3 97 5, 048, 494 24 8, 165 01 
3, 160, 036 90 10, 909, 167 50 6, 489, 101 74 1, 936 21 
4, 867, 696 12 4, 623, 532 72 3,.573, 528 91 928 46 
4, 624, 254 33 
126, 833, 941 68 
!:!, 560, 924 74 
12, 092, 513 16 
1, 899, 534 31 
1, 444, 287 58 
1, 277, 39 L 05 
$127, 788 48 4, 496, 465 85 
584, 580 41126, 2~9. 361 27 
4!, 415 30 8, 517, 509 44 
56, 517 80 12, 035, 995 36 
37,385 01 1, 862, 149 30 
75, 949 45 1, 368, 338 13 
60, 671 40 1, 216, 719 65 
18, 738, 288 59 37, 40fl, 374 30 1:1, 473, 999 231 3, 912 82 
358, 423 96 665, 540 66 229 053 87 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •............. 
7. 717. 619 63 13. tl66. 783 92 4. 047:082 71
1
...... .. . . . . 3. 467. 952 28 12. 646 01 3. 455. 306 24 
14, 152, 402 57 15, 422, 72~ 50 3, 082, 562 48 757 53 2, 071, 901 73 24, 449 33 2, 047, 452 40 
14, 304, 924 35 20, 265, 334 00 10, 305, 849 88 6, 546 63 3, 066, 141 32 59, 525 12 3, 006, 616 20 
110, 603 10 1, 081, 221 76 209, 144 27 ..•••...•..........................•.....•............ 
459, 8a6 65 762, 285 45 347, 928 95 . • . • • • . . . . . . 2, 126 11 . . . . . . . • • • • • . 2, 126 11 
37,213 00 175,037 54 38, 731 56............ 249 90 . .. . . . . . .. . . . 249 90 
··--2:::::-:~:-:: .. 94;o7~:-~::-~: ···i4;~:~:-~:~-~~ l -··7i;~~~ .. ~~ 7,:::ji~ ~~ ... 23;:-~~;.;: 7.::::H~ i~ 
::: .... ::::::::: ::::: ;:;~;;;: J. ::: _::::: :_:_:: _: I •.• :::::::. • .•. ~:~_ :::.:: • :::::. _ ::: •• ~ ..•• ,:::_ ::: -~; 
54!:!, 523 82 
53,378 8:i 
263,268 00 ..•......••..•.. ·•••·• ·•···· 
53,574 26 ··••·· .•......•............. 
10, 828, 779 42 10, 775,417 15 ........................... . 
6, 51,651 OB 5, 509,886 9:~ ..............•............. 
3, 683, 501) 00 3, 348, 397 22 .....•...................... 
················ ··············· ·--'············ ........... . 
2, 500, 000 00 3, 119, 847 58 .•.•...•......•.......•..•. . 
200 00 ..•.....•...•.....•....................... . 
500 00 
50, 000 00 ............ . 
330,503 25 
90 94 ....•......•. 
3, 210, 116 49 ..••.•....... 
6, 98J, 089 821 ........•.... 
917,205 22. ·····•······ 
3, 100 00 ............ . 
27,950 03 .•........... 
I 
3, 457, 347 95, .. - ...•..... 
500 001 ........... .. 
200 001 ............ . 
32, 000 00, ......•...•.. 
500 00 ............ . 
50,000 00 
330,503 25 
90 94 
3, 210, 116 49 
6, 9!:!3, 0!:!9 82 
917,205 22 
3, 100 00 
27,950 03 
3, 457, 347 95 
500 00 
200 00 
32,000 00 
500 OJ 
::::::::::::::: :::J:: ::: ::::::::::: ·:: ::: :_:::: :::_::: ::::J ::::::::::: ,:::::::: :: 
~ ~ ~:::::::::::: : ::::: ~:::::::: : : ~: ~ ~:: ~:::::::: :: ~::::::::: . :::::::::::::: l·2: 34o: 757 ·52, .... :~~~~~~.~: 
518, 164~767 519.205.7o8 76'.573.545."i4672 ~~061,6: 188,715,8o4.191,025.518861i89.741.32305 
* 1,009 '.rran~fer Orders issued, payable Ly express at Government expense. 
**1,771 Transfer Letters i!ISU!Id, payable without !lxpen:-;e to the Government. 
15,119 Certificates of Deposit of tr~tnAfer of funds and vouchers received and verified. 
***3,515 Daily statements of Li:tbilitiPfl and assets of Sub-rre:umries ami Depositaries. 
II 66d Statements and Reports to the Secretary of the Treasury. 
1,248 Manuscript Letters. 
173,3!13 total number of Documents, &c., manipulated in connection with the above account. 
*Transfer Orders arc issued nuder. tbe authorization of the Secretary of the Trea~ury, and, for the 
most part, used in transferring fuucltl from one oilicer of the Treasury of the United States to anotl.ter. 
The funds are generally deliverecl by express. 
**1't·mu:lfer Letter.:! are i8suell by the Trea'lurer on National Banks, designated depositories to receive 
United States Deposits, and are usetl for the purp >.~e of tran~ferriug funds to the several Sub-Treasu-
rie,., the expeuRe of attending such transfers being bome by the banks. 
**"These Daily Statements enable the Treasurer to transfer moneys, as they may be needed, from one 
office to another, and give him such othPr information as is neetled for intelligible control ov<~r the 
accounts of the General Treasury, Post Otlicc Department, 'l'ransfer Account~. Redemptions, &c. 
II A. Uaily Cash Statement is rendered to the Secretary of the Treasury, showing the available coin 
and currency balances. 
STATEMENT OF BALANCES AND MOVEMENT OF COIN MONEYS OF THE GENERAL TREASURY OF THE UNITED STATES. 
[Supplemental to statement II.] 
Balances, June 30, 1876. 
Office. 
Subject to lputstm~d- 1 On deposit. 
di aft. mg drafts. 
Receipts 
pro_I>er. 
During fiscal year ended June 30, 1817. 
Sil vercoin re-
ceived for 
Tr:msfers - ~ fractional 
received. currency re-
deemed' in 
U.S. notes. 
Transfers 
paid_. Drafts paid. 
'l'rPasnry U.S .. Wasbinj:!;ton, D.C . ............................ . $2, !330, 625 34 $444 321$:2, 931, 069 66$102, 475,'536 70 $158, 615, 344 81 $2 130,000 00 $4, 890, 977 41 $250, 437, 154 08 
Sub-Treasury U. S., New York, N. Y ............................ ~0, 729, 783 52 6, .:>134 61i :40, 736, 668 1!:! 204, 281, 806 73 17, 156, 556 41i .. ' .......... . 145, 840, 946 92 28, 760, 888 48 Sub-Tr~>asury U.S, Boston, Ma~s .............................. 5, 615,887 98 75,967 90 5, 691,855 88 15,110, 98tl 81 5, 919,815 03 ...... ....... 14,355,611 0~ 5, :n8, 969 02 Suh-Trea~ur_v U.S., PhiladPlphia, Pa.. ... ... .. .. .. .. .. .. .... . . 3, 627, 261 39 65, O:.l5 20 3, 692,286 59 6, 367,220 8~ 4, 459, 965 96 ..... .. ... . .. e, 519, 4tll 05 . 2, 473, 165 52 
Hul.J-TI'e!lsuryU. S, Saint Lonis, Mo........................... 52rl, 442 34 2 40 528,144 74 1, 437, 475 37 1, 319,220 65.. .. .. .... . 515,740 Ji 47,967 50 
Sub-'l'rea sury U. S., Sau Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 734, 356 96 2, 023 1:-1 2, 736, 380 1 8, 040, 31)7 50 100, 030 20 _........... . 8, 836, 695 8i! 655, 177 72 
Sub-'l'rt'a!lury U.S., New Ol'lt' anfl, La.......................... 513,302 27 63 60 51:-l, :J65 87 1, 82:!, 466 64 580, 004 15 ....... ...... 1, 147,836 1i 87,274 98 
Sul.J-Trt>asuryU. S., Cl1arleston, S.C............................ 120, 1~3 51........... 120, 14:3 51 3, 03.5 !19 51,062 00 ...... . ...... 6:-J, 667 3:1 2,187 50 
Rnb-Treasmy U.S., Baltim•re, Md . .. .. .. . . . .. . .... .. .... . .. .. 572, 626 40 58 00 572, 684 40 3, 158, 156 57 730,015 95 .... . . .. ... .. 2, 129, 028 1"1 914, ~l36 94 
Snb-Treasury U.S., Cinciunati, Ohio . .... .. .. . ..... .. ..... .. .. 1, 0-l.l , 272 10 0 01 1, 04l, 272 11 417,149 94 2, 945,035 65. ... . .. . .. . . 1, 8:.l5, 316 56 299,048 99 Sub-Tr~>asury U.S, Chica:ro, Ill.............................. ... 775,624 5~ 6 35 775, ti30 93 1, 851,361 40 2, 841,047 42 .... . .. ...... 2, 104, 53!1 31 185,820 94 
Depositary U.S., Butf., Jo, N. Y ...... .... .. ...... .... .. ..... .... 174, 30t! 91. .... ...... 174, 308 91 121, E67 9 • 110,088 60.. ... ....... 183, O·li 2~ 3o, 705 50 
lJepositary U.S, Pittsburgh, Pa ...... ...... .... .. .... .. ....... 156,701 37 ..... ...... 156,701 ::n 23,885 06 170,496 64 ...... .... .. 108,720 4!1 60,998 50 ~:~f~~~~~~!-ktR:~~~i~~!:~:p~-~~~~f~~~~~~:~~~:~:~~:::: :::: -----~·-~~~- ~~ :::::::::: · -----~·- ~~~ - ~~- ·-----(~:~_.~: ::::::::::::::: :::~~~: ::::~. ::::::::::::: · . :::::::: :~::~: 
Mint U.S., Philarlelphia, Pa., (recoinage account) . .. . .. .. . .. .. 195 43 .. . .. .. .. .. 195 4:i .. .. .. .. • .. .. .. 53, 378 83 . .. . .. .. .. .. 53, 574 26 ............. .. 
Mint U . S., San Franchico, Cal., (rrcoinage account) ........... , 90 9.4 ........ ... 90 94 ·. ...... ........ ...... . . ...... ...... ...... .... .. ..... .. • ........... .. 
:Bullion Fund, Mint U.S., Philadelphia, Pa.. .... .. .. .. .. .. .. .. . 3, 156, .754 22 . ... .. . .. .. 3, 156, 754 2:l............... 10, 828, 779 42 .... . .. ...... 10, 775, 417 15 
Bullion Fund, Mint U.S., San Francisco, Cal .. .. .. . .. .. . .. .. .. 5, 641, 325 66 . .. • .. . .. .. 5, 641 , 325 66 .... .. .. .. .. • .. 6, 855, 607 H< . .. .. . . .. . .. . 5, 51:-l, 843 02 
Bull! on Fun. d, M~nt U. S. , Carson, Nev .. .................. .. .. .. 582, 102 44 ·........... 582, 102 44 .. . .. .. .. . .. • .. 3, 683, 500 00 .. _... . . .. . .. 3, :H8, 397 2:!
1 
............. .. 
Bnlhon Fund. M1pt U.S., Denver, Col . _........................ 3, 100 00 .... .. . . . .. 3, 100 00 . ..... . .. .. . . .. ... . .. . . . . . . . . .. .. .. . .... .. .... .. .. ... . . .. ........... . 
l3ullion Fund, U.S. Assay Office, New York, N.Y .............. 4, 077,195 53 ........... 4, 077, 195 53............... 2, 500,000 00 ...... ....... 3, :i.19, 847 5f: ............ .. ~:~m~~ ~~~~: Ej: t:::; 8A?;:,· c~~~sl~t9!~1-:g~~~e~ a·c·c~~~t;: ...... -~~~-~~ :::::.::::: ...... - ~~~- ~~ :~~~::~::::::: : ....... "2oo· oo ::::::::::::: ::::::::::::: _ :::::::::::::: 
Bullion Fund, U.S . .Assay Oflice, Charlotte, N.C., (old account) . 32,000 00 .... .. .. . .. 32, 000 00 ...... _....... .... .. .. .. . .. . .. ....................... . 
.Hullion Fund, U.S . .A~say Office, Helena, Mont ............... . ...... . ... _. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. . 500 00 .. . .. .. .. . . . .. .......... I ............. . 
Bullion Fund, Branch Mint U.S., Dahlonega, Ga., (old account) . 27,950 03 ...... ..... 27,950 03 ...... ........ .. .................................................... .. 
Moneys "in transit" to offices ..... . 73,043, 708 551 15o, 475 591
73, 194, 1a4 14
1 
.............. 
1 
............. .. 
. .•....... ' 2, 451, 421 89 . -.- . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .......•..... .. .•........... . 
Less moneys "in remittance" from offices .............. --j7f: ;~f; ~~g ~~~·::::::::: :1:::::::::::::1::::::: ·:::::::I ::::::::::::::: 
Balance of mon Pys " in transit"......................... :. . . . . ..... 1,110,219 82 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. _ ........ . 
----·----·-----·-----·-----·-----·----·------
General Trcm;ury balances and amounts ................ 174, 153, 928 371 959, 744 2:3 1 73~94, 1~4_141. 345, ~3, 330 !>5j218, :=o, 648 95[ 2, 130, 000~213, 332, 687 07[ 289, 280, 295 u7 
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STATEMENT OF BALANCES AND MOVEMENT OF COIN MONEYS OF THE GENERAL TREASURY OF THE UNITED STATES-Continued. 
[Supplemental to statement II.] 
During fiscal year ended June 30,1877. Balances, June 30, 1877. 
Receipts I Sales of gold 
counter- coin. 
entered. 
Office. 
Fractional cur-
rency redeem-
edinsilvercoin 
and transfer-
red to Treas-
ury. 
Treasury U.S., Washington, D. C.............................................. $640 40 .............. .. ........ . ..... . 
Sub-Treasury U.S., New York, N.Y ....................................... . .. 56,470 00 $2,000,000 00 $1, 665,145 97 
~~ti~:::~~~ ~: ~:: ~;[l~~e~r;1~.-i>~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::~:::: :::::::::: :::::::: :::::· ~~~: ~~; t~ 
Sub-Treasury U.S., Sawt Loms, Mo .... .. . ....... .... . .. . . . ... .... .. . .. . ... . . . . ... . ... . . 1, 283,781 81 30tl 307 80 
Sub-Treasury U. S, San :Francisco, Cal........................................ . .. . ... . . . .... . . . . . . . . . . 156' 086 68 
Sub-Treasury U.S., New Orleans, La.......................................... 02 602, 675 00 97' 993 85 
~~g:i~:::~;nr ~:: 1f~~1:!~~.·~du_:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: ~~: ~~g ~g l 
Sub-Treasury U.S., Cincinnati, Ohio........................................... ... ... . .. . 47,235 12 ~69' 800 02 
Sub-Treasury U.S., Chicago, Ill................................................ . ... ...... 1, 059,017 67 666:098 23 
~:~~m=~~ ~t i:: ~~!!~~:ri~~~: :~::~::::::::::::::::::: :::::::::::::::·.:: :::: :::::::::: :::::::::::::: 1 ~~: ~~J ~~ 
Depositary U.S., Galveston, Tex., (old account) ................. . 
National Banl!:s, Designated Depositories U.S .....•. 
Mint U.S., Philadelphia, Pa., (recoinage account) ..•.............. 
Mint U. S., Sac Francisco, Cal., (recoinage account ..................................... . 
Bullion Fund, Mint U.S., Philadelphia, Pa .............................................. . 
Bullion Fund, Mint U. S., San Francisco, Cal. ........................................... . 
Bullion Fund, Mint U.S., Carson, Nev ................................................... , .............. . . 
Silver coin 
paid in lieu 
of currency, 
&c. 
On deposit. 
Outstand-
ing 
drafts. 
$2, 131, 470 2.1 $8, 691, 709 05 $702 41 
1,950,243 00 81,901,336 94 14,6tJO 81 
1, 336, 700 00 4, !150, :'!li7 18 10, 771 50 
860, 611 26 1, 893, 160 57 26, 380 8~ 
663, 745 00 465, 598 48 ........ . 
179, 465 87 1, 049, 351 72 1, 654 . 4~ 
430, 550 00 549, 506 64 17 5( 
72,840 55 ..•.... . ..•.. . ..••..... 
405, 635 00 783, 376 26 ......... . 
1, 027, 239 33 634, 817 68 ....... .. 
935, 002 00 517, 561 60 ......... . 
85,164 75 ...................... . 
101,503 48 ............. . ........ .. 
2, 317 24 7 38 ........ .. 
778 66 ........ .. 
90 94 ....... .. 
3, 210, 116 49 ....... .. 
6, 983, 089 82 ....... .. 
917,205 22 . ....... .. 
Subject to 
draft, 
$8, 691, 006 61 
81, 886, 656 }:! 
4, !139, 595 68 
1, 866, 779 75 
465,598-48 
1, 047, 697 27 
549,489 14 
783, 371l 2G 
634, 917 68 
517,561 60 
7 3B 
778 66 
.Bullion Fund, Mint U.S., Denver, Uol ...... . .......................................... .. 
Bullion Fund, U. S. Assay Office, New York, N. Y ............................ : .......... 
1 
.............. 
1 
................. , ............. . 
Bullion Fund, U.S. Assay Office, Boise City, Idaho ..................................................................... . 
Bullion Fund, U.S. Assay Office, Charlotte, N.C., (new account) ....................................................... . 
Bullion Fund, U. S. Assay Office, Charlotte, N. C., (old account) ....................................................... .. 
Bullion Fund, U.S. Assay Offict), Helena, Mont ......................................... .. 
3,100 00 ........ .. 
3, 457, 347 95 ........ . 
500 00 ......... . 
200 00 ....... .. 
32,000 00 ........ .. 
90 94 
3, 210, 116 49 
6, 9!:!3, 089 82 
917,205 22 
3, 100 00 
3, 457, 347 95 
500 00 
200 00 
32, oon oo 
Bullion Fund, Branch Mint U. S., Dahlonega, Ga., (old account) ..•.•......•.....••....... 
:Moneys "in transit" to offices ..................... .. 
Less moneys "in r~~ittance :·;r,rom offices 
Balance of moneys m transit .................... .. 
500 00 ........ . 
27,950 03 ....... .. 
500 00 
27,950 03 
............... u6, 069, 672 61 1 54, 201 4£ 1 116, 015, 465 12 
1, 623, 125 70 
117, 638, 590 82 
658,732 60 
964, 393 1('1 ............ .. 
General Treasury balances and amounts . .......••••. ---·------·-------·-----~----·---·-----58, 175 821 4, 992, 709 60 5,442,135 161 10,182,487 71j116, 069,672 ti1 j910, 185 6Jj 116,979,858 22 
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!H.-STATEMENT 0~ BALANCES AND MOVEMENT OF MONEY~ OF THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Balances .June 30, 1876. During the :fiscal year 1877. 
Office. ~ 
0 
~ 
.., 
't:l 
~ 
0 
Tre11snrer U.S., Washing:ton, D. C . .... $I3, 044 04 
Sub-Treasnry U.S., New York, N.Y ... 29~, 557 12 
Ruh-Treasury U.S., Boston, Mass ...... 60, 45l 82 
Snb-Treasury U.S., Philadelphia, Pa .. 2l4, 117 49 
Sub-Treasury U.S., Saint. Louis, Mo .. 21,415 59 
Sub-'l'rea:;ury U.S., San Francisco, Cal. 52,635 54 
Sub-Treasury U.S., New Orleans, La .. 45, 126 88 
Sub-Treasury U.S., Charleston, S. C .. 2:!, 081 59 
Sub-Treasury U.S., Baltimore, Mtl .... 3:i, G91 :n 
Sub-Treasury U.S., Cincinnati, Ohio .. 52, 783 14 
Sub-Treasury U.S., Chicago. Ill ....... 75,789 49 
Sub-Trea!!ury U.S., New Orleans, La., 
(old account) ........................ 31,164 44 
Depositary U. S., Buffalo, N.Y......... 500 00 
Depositary U.S., Tucson, Ariz .................•.. 
Depositary U. 8., LittleRock,Ark.,(old 
account) ............................ 5,823 50 
Depo!!itary U. S., Galveston, Tex., (old 
account) .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. 83 36 
Depositary U. S., Savannah, Ga., (old 
account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 76 
National BankA, designated Deposita-
ries United States................... 9, 754 24 
National Bank, Merchants', Washing-
ton, D.C............................ 2, 801 00 
bl) ~ .p 
1=1 ci! 
'"' ;;,.; '"' 't:l rt.>-d ~.::: ~ 1-oq;) ~.:: ci!d 0 +>I-I 00<1) 
_zz't:l "" l=lc.J ;5' Cll ::s ::s .... 0 '(/)_ ~ 
$I, 819 12 :$11' 224 92 $1, 749, 733 68 
104 34 298, 452 78 . ................. 
.......... 60, 451 82 . .................... 
102 41 214, 015 08 ..... - .. ~ ............ 
4, 262 06 17, 153 53 825,000 00 
\l, 619 39 43, 016 15 25, 000 00 
6, 048 35 39,078 53 350, 000 00 
1, 595 16 20, 486 43 75, ouo 00 
2, 180 64 31, 510 67 75, 000 00 
2, 852 :l3 49, 930 81 75, 000 00 
5,188 76 70,600 73 925,000 00 
31, 164 44 ........................ 
500 00 ..................... 
....................................... 
5, 823 50 
~ 
~~ 
~<I) 
·as 
0 
~ 
$472,227 56 
8, 373, 50:J 35 
557, 485 80 
570, 162 8:! 
262, 051 16 
359,790 38 
87, 10!J 70 
3, 204 41 
167,059 26 
223,023 76 
229,429 55 
....................... 
49 25 
9, C43 91 
.. 
,.; 
<I) 
'"' E ;a 
= <I) 
~ 
ri1 
$1, 899, 679 28 
4, 562, 162 33 
493, 5!J9 17 
481, 698 2:l 
1, 075, 442 55 
3tl4, 329 40 
449, 694 63 
93, 8()1 53 
219, 691 50 
31U, 455 42 
1, 129, 7tl1 79 
'tl 
·; 
~ 
~ 
~ ;; 
e:; 
$300,000 00 
3, 596, 468 63 
175, 000 00 
= . ::S't:! 
Ocl:> 
~l ..,~ 
P..., 
"'Q.) ~ 
CJ<I) 
~.., 
$12 50 
15 
.. - ..• - .. - - .. ' 2, 598 35 
6,424 47 , ........ .. 
54!1 25 
2, 636 9I 1 6, 407 oo 
83 361 ______ ... --- --~-- ••.••.•••• - -~---- --.-- .• -"i .. -.. -- ... --. 
9, ~:: :: -----~.-~~~-~~- ----~~.-~~~~~~- ..... ~.-~~~-~~- ·--~~:~~~-~~- ~ 634 98 
2, 801 00 
Balances .June 30, 1877. 
...; 
'&1 
0 
~ 
"' ~0 
b.t 
= 
't:lai 
~=~~ 
do:! 
........ 
!l't:l 
::s 
0 ' 
~ 
~ 
't:l 
.B 
..., 
Q 
"" ;g 
'(/)_ 
$35,326 oo 1$4,180 40 I $31, 145 60 
51:-l, 429 51 15, 793 81 497, 635 70 
124, 3:!5 95 1, 222 85 123, 103 10 
127,582 08 80 23 127, 501 85 
33,024 05 3, 618 36 29, 405 69 
50,498 17 3, 7!36 96 46, 711 21 
32, 541 95 4, 277 98 28,263 !J7 
... ......... ...... . .................... 
56,059 07 350 07 35, 709 00 
40,351 48 6, 413 05 33, 938 43 
100,437 25 217 57 100,219 68 
31, 164 44 ................. 31, 164 44 
.................... . ................ .................. 
............. .................. ...................... 
5, 823 50 .................. ·5, 823 50 
83 36 . .............. 83 36 
205 76 ............... 205 76 
6, 477 41 32 6, 477 09 
2, 801 00 .................. 2, 801 00 
-----·---·----·----·----·----·-----·---·------·---·------
!140, 026 31 133, 772 56 1906, 253 75 I 4, I06, 227 40 11, 333, 963 77 11, 104, 206 12 4, I06, 227 40 I 9, 652 98 II, 160, 130 98 139, 941 60 II, 120, 189 38 
Revenues collected by Postmasters for the Quarter ended September 30, 1876, as per 
Warrant of Postmaster-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 407, 62I 24 5, 407, 62I 24 Moneys expended by Postmasters for the same period. 
Revenues collected by PoAtmasters for the Quarter ended December 3I, 1876, as per 
Warrant of Postmaster-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 546, 789 13 5, 546, 789 13 Do. 
RevenuPs collected by Postmasters for the Quarter ended March 31, 1877, as per War-
rant of Postmaster-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 779, 967 39 5, 779, 967 39 Do. 
RevenuPs collected by Postmasters for the Quarter ended .June 30, 1877, as per War-
rant of Postmaster-GeneraL......................................................... 5, 808,117 73 5, 808, 117 73 Do. 
'l'otal receipts ............ . 
. ••..••..••••. ,33, 876, 459 26 1!3, 646, 701 61 I Total Expenditures. 
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The foregoing, Statement III, shows the balances and movement of moneys of the Unite?- States for the Post-Office Department, as did Statement II for the General Treas 
All Receipts :-~;nd Pay-Warrants issued by the Postmaster-General are receiv~d and reg1stered in the Division of .Accounts of the Treasurer's Office the United Stat ury. 
account of the Post-Office D epartment, being credited with the amount covered m by the former; the latter. after having been signed hy the Treasurer ~r .Assi
8
tant Trea:s, 00 
are returned to the .Post-Office Department, whence they are mailed to the payees. as drafts upon which payment is to be made. When paid, they are returned as vouche~rer, 
the offices paying, and, after verification of indorsement, are charged to the Umted States, on account of tho Post-Office Department, in the Treasurer's Quarterly Acco s by 
rendered to the Sixth .Auditor of the Treasury. unt, 
Copies of the Treasurer's Quarterly .Account with the United States on account of the Post-Office Department are rendered annually to the Senate and House of Representat· 
The following is a summary of the Treasurar's Quarterly Account with the United States on account of the Post-Office Department for the fiscal year 1877: · lves. 
T;>::~penditures by Warrant paid by Treasurer ........... - .•. -•..• • · $11, 104, 206 12 By Rece~pts by Warrant co>ered into the Treasury.................... $11, 324 3?{{7 To Expenditures by Postmasters, warranted by s£ottlement ...••. ···•·· __::~~~· 495 ~- By Receipts by Postmasters, covered in by Warrant on settlement..... 22,542:
495 4~ 
Total Expenditures.............................................. 33,646,701 61 Total Receipts, net ...................•••••.••..•...•..•.•....•.. 3 3, 8f68Q628 Balance due the United StatesJune30, 1877 .•••••••••••••••.•.••.••••.• __ 1, 160,130 ~ Balance due the United States June 30, 1876.... ...•••.••••• .•.••. ..•.. 94o: 
026 31 
34, 806, 832 59 -34-.so683;-:-
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356 REPORT ON THE FINANCES. 
IV.-STATEMENT OF UNAVAILABLE FUNDS JUNE 30,1877. 
The following items of Deposit, Deficit, Default, or Failure were unavailable (not subject to draft) on 
June 30, 1877, viz: 
On deposit with the State of Maine, 1837 ..••••••••••...••• 
Vermont, 1837 ...........••••• 
New Hampshire, 1837 ..•..•.. 
Massachusett.s, 1837 .....•.... 
Connecticut, 1837 ...••.•.•..• 
Rhode Island, 1837 ..•••.••••• 
New York, 1837 ............. . 
Pennsylvania, 1837 .........•• 
New Jersey, 1837 ..... : ..•..•• 
Ohio, 1837 ................... . 
Indiana, 1837 ................ . 
Illinois, 1837 ................ . 
Michigan, 1837 .....••.••..... 
Delaware, 1837 ..•.••..•...••• 
Maryland, 18::17 .............. . 
Virginia, 1837 ............... . 
North Carolina, 1837 ...•..... 
South Carolina, 1837 .•••.•••• 
Georgia, 1837 ........•..•..••• 
.Alabama, 1837 .•.•••...••..••. 
Louisiana, 1837 ....•.•..•..... 
:Mississippi, 1837 ..•...•...••• 
Tennessee, 1837 ............•• 
Kentucky, 1837 .••••..••..... 
Missouri, 1837 .....•••••••..•. 
Arkansas, 1837 .............. . 
Deficits and Defaults Branch Mint United States, San Fran-
cisco, Cal., 1857 to 1869 ................................. . 
Default Branch Mint United States, Dahlonega, Ga., 1861, 
outbreak of Rebellion ......................... .. 
Branch Mint United States, Charlotte, N.C., 1861, 
outbreak of Rebellion ......................... . 
Depositary United States, Galveston, Tex., 1861, 
outbreak of Rebellion .......................... . 
Ooin. 
$955,838 25 
669,086 79 
669, 086 79 
1, 338, 173 58 
764,670 60 
382,335 30 
4, 014, 520 71 
2, 8G7, 514 78 
764,670 60 
2, 007. 260 34 
BtiO, 254 44 
4i7, 919 14 
286, 751 49 
286, 751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 3!J 
1, 051, 422 09 
1, 051, 422 09 
669,086 79 
477,919 14 
382,335 30 
1, 433, 757 39 
1, 433, 757 39 
382,335 30 
286,751 49 
419,243 84 
27,950 03 
Ourrency. Total. 
32,000 00 ........................... . 
778 66 .......................... .. 
Depositary United States, Baltimore, Md., 1866, 
late depositary ............................ , ................... .. $547 50 .............. .. 
Deficit, Depositary United States, Santa Fe, N. Mex., 1866, 
short in remittance...................... . . . . . . • . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 249 90 ............... . 
Failure, Venango National Bank of Franklin, Pa., 1866 .................... 216,791 38 .............. .. 
First National Bank of Selma, Ala., 1867 .. . .. .. • .. .. • .. . .. .. .. . . • 38, 985 75 .............. .. 
Default, Sub-Treasury United States, New Orleans, La., 
1867, May and Whitaker ...................... . 
Sub-Treasury United States, New Orleans, La., 
1867, May property.... . . .. . .. . . . . • . . . . . .. .. . . . . .. .. • • . • • .. • • • •• 5, 566 31 ............... . 
Deficit, Sub-Treasury United States, New York, 1867, 
counterfeit 7-30s .. . .. • . . . . . . . .. .. • . . . . . .. • .. . .. . . . . .. .. .. . . .. • • . • .. .. .. • • 8, 750 31 ............... . 
Default, Depositary United States, Pittsburgh, Pa., 1867, 
late Depositary...... .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. • • • .. . .. .. • • 2, 126 11 ............... . 
Depositary United States, Baltimore, Md., 1867, 
late Depositary................. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. • .. .. • 6, 900 77 .......... . ... .. 
Depositary United States, Baltimore, Md., 1870, 
late Depositary ............... _ ................ . 
Deficit, Treasury United States, Washington, D. C., 1875, 
stolen, June 2,1875, &c .................................................. 47,748 26 .............. .. 
6, 703 36 668, 621 86 
1,196 87 ........................... . 
Totals............................................... 28, 589, 517'·67 996,288 15 $29,585, 805 82 
======== 
TREASURER. 357 
IV.- STATEMENT OF UNAVAILABLE FUNDS-Continued. 
The Post Office Department Balance" subject t.o draft," as shown by Statement III, is $1, 120,189.38, 
of which the following items of Default and ]failure were unavailable (not subject to draft) on June 30, 
1877, viz: 
Ooin. Ourrency. Total. 
Default, Sub-Treasury United States, New Orleans, La.., 1861, 
outbreak of Rebellion .......................... . $31,164 44 
Depositary United States, Savannah, Ga., 1861, out-
break of Rebellion ............................. . 205 76 
Depositary United States, Galveston, Tex., 186l,out-
break of Rebellion ........................... .. 83 36 
Depositary United States, Little Rock, Ark., 1861, 
outbreak of Rebellion.. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 5, 823 50 
Failure, Merchants' N ationalBank, of Washington, D. C.,1866 ............... . $2,801 00 
Totals .......................................... .. 37, 27i 06 2, SOL 00 $40,078 06 
========= 
RECAPITULATION OF TOTALS. 
General Treasury moneys unavailable June 30, 1877. ...... 28, 589,517 67 996,288 15 
Post Office Department moneys unavailable June 30, 1877. 37, 277 06 2, 801 00 
Total unavailable................................ 28, 626,794 73 999,089 15 
29, 585, 805 82 
40,078 06 
29, 625, 883 88 
358 REPORT ON THE FINANCES. 
V.-STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
Receipts by wa1-rants. 
til o<ii ~6 Qj ~ +"l=l +>a! !3.S f ~.; 0"1:1 l=l~ l=l-+" ~ ~-~ a;dl Covered in to credit of- .._.o Q ~-[ o..o Q Qo+> Qj ~ ... dl ] Q"C1 1-< dlo g.~·g. i=S~ +> tt~ gjdl Q 0 
H z ~~ 0 H 
Customs ..........•••.•••.••••...••••..••.•... $130,956,493 07 $340,720 97 $48,849 68$131,346,063 72 
Internal Revenue . . . • • . • . . . . . . . . • • • • . . • • . . . . . 118, 630, 407 83 29, 114 64 1, 396 17 118, 660, 918 64 
Lan ls .... .. . .. . . . . ...... •...•. ....••.. ••. . .• . 976,253 68 ..•• .• . .•••. .• •• •• . .•••.• 976,253 68 
Mit~cellaneons sources......... . . . . . • . . • • . . • . . 18, 437, 432 04 . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . 18, 437, 432 04 
Total net revenue........ . . .. .. . .. .. .. .. . 269, 000, 586 62 
Public debt.: 
Funded Loan 1881 . . • • • • • • • • . $1, 134, 650 00 
Funded Loan 1891 • • • • • • . • • • . 140, 000, 000 00 
Gold Certificates . . . . . • • . . . . . 58, 141, 200 00 
Certificates of deposit .. .. .. . 77, 155, 000 00 
United States Notes . ........ 72,440,899 00 348,871,749 00 ....................... .. 
Interest on.................. ........... .... ....... ..... ... 92,986 35 ........... .. 
War Department Appropria-
tions . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • .. • .. .. .. . . ............. . 1, 498, 036 63 638, 944 18 
Navy Department Appropria-
tions . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. • .. . • .. .. .. .. ............. 1, 468, 720 68 1, 766, 534 05 
Interior Department Appro-
priations .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . • .. .. .. .. ............. 1, 264, 721 08 381, 602 40 
Interior Civil Appropriations.. ........... .... ...... ......... 33,558 10 7, 711 35 
Treasury Proper Appropria-
tions ...................................... . ............... 2, 642,261 22 552,517 55 
Diplomatic Appropriations................... ............... 34,565 77 35,935 86 
Quarterly Salaries Appropria- · 
tions .... .................... ............... ............... 88 89 ........... .. 
Judiciary Appropriations .. . .. .. .. ... . • .. . • .. .• . • .. .. . .. .. . . 131,233 40 47 10 
For payment of judgments of 
Court of Commissioners of 
Alabama Claims...... ...... ............... 2, 701,927 07 520 29 ........... .. 
Covered in on account of Ge-
neva Award................. ............... 9, 703,904 89 ........................ . 
348, 871, 749 00 
92,986 35 
2, 136, 980 81 
3, 2:15, 254 73 
1, 646, 323 48 
41,269 45 
3, 194, 778 77 
70, 501 63 
88 89 
131,280 50 
2, 702, 447 36 
!l, 703, 904 89 
Totals. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. . .. .. 630, 278, 167 5817, 536, 528 02 3, 433, 538 34 641, 248. 2.13 94 
Balance of covered moneys June 30, 1876 .. .. .. .. • .. .. • . • • • .. .... • .. • .. .. .. . .. .. .. .. H1, 807, 732 30 
763, 055, 966 24 
The books were closed as regards Repay and Counter Warrants on June 30, 1877, but as regards Rev 
enne Cov~ring Warrants, although constructively of date June 30, 1877, the books were not actually 
closed unttl August 23, 1877. 
Unexpended balances of appropriations are deposited in the Treasury by disbursing officers, and are 
covered in by Warrants of the Secretary of the Treasury to the credit of the appropriations from which 
the amount was originally drawn as well as to the personal credit of the officer. Such Warrants are 
technically termed "Repay Covering-Warrants." 
"Counter-Warrants," carry amounts to the credit of an appropriation for the reason that it was not 
properly chargt-able with an expenditure, but some other appropriation which is drawn upon by 
"Transfer-Warrants." 
Warrants and Drafts. 
The receipts, as per Statement V, were covered into the Treasury by 13,192 Revenue and Counter 
Warrants, and the expenditures were authorized by 33.317 Pay and Transfer 'Van·ants, to facilitate the 
payment of which, 34,738 drafts were issued by this office. The 11umber of warrants and drafts issued 
during the last ten :fiscal yearH is given below: 
1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 
--------- --- -- ------------
Covering-Warrants ......... 10, 098 10,990 11,800 11,323 12,450 14,560 14,959 14, 67!1 15, 091 13, 192 
Pay-Warrants .............. 30,222 27,510 25,304 25, 7ll 27,020 31,493 33, 782 33,300 32, 540 33, 317 
Drafts ...................... 36,566 30,752 25,954 31,759 31,757 36, 23~ 37,666 39, 161 33, 800 34,738 
-----------------
------------
Total General Treasury. 
Post-Office Department 
76, ~86 69,252 63,058 68, 793 71,227 82,287 86, 407 87, 140 81, 431 81,247 
Pay-Warrants ..•..... 5,192 5, 704 5,101 6, 058 6, 707 8, 005 10, 637 12,278 13, 45() 12,594 
------------------
------------
Grand Total .......... 82,078 74,956 68,159 74,851 77, !)34 90,292 97,044 99,418 94,887 93,841 
TREASURER. 
BY WARRANTS FOR THE FISCAL YEAR 1877. 
Expenditures by warrants. 
Authorized by warrants from appropriations 
on account of-
Customs, Light-Houses, Public 
35fJ 
Buildings, &c ............... . 
Internal Revenue ........•.... 
$19,021,698 90 ............... $340,720 97 $48,849 68 $19,411,269 55 
Interior CiviL ............... . 
4,478,424 64............... 29,114 64 1,39617 4,508,935 45 
3, 640, 581 04............... 33, ~58 I 0 7, 711 35 3, 681, 852 49 
Treasury proper .............. . 
Diplomatic . ......•........•... 
23,769,34214 ............... 2,642,26L 2~ 552,517 55 26,964,120 91 
1, 229, 758 79 --.- .. - . --. -- -. 34, 565 7i 35, 935 86 1, 300, 260 42 Quarterly Salaries ............ . 563,45916 ............... 88 8!J ............. 5!13,548 05 
Judiciary .................... . 3, 548, 799 93 .. - ....... --... 131, 233 40 47 10 3, 680, 080 43 
Net Civil and Miscellaneous 
W a:if:;~~~!:~t:::::: ::::: ::: ::::::::::: ::: · $56, 252, 066 60 . -.--- .. ---. . -... - - ------ ... - ... -.- .... -
Navy Department .......................... .. 
Interior Department ........................ . 
Public Debt, Interest ......... . .............. . 
37, 082. 735 90 1, 498, 036 63 638, 944 18 39, 219, 716 71 
14,959,935 36 I, 46il, 720 6~ 1, 766,534 05 18, 195, 190 09 
33, 240, 759 49.1, 264, 721 OE 31:!1, 602 40 34, 887, 082 97 
97, 124, 511 58 92, 986 35 . -.-- .... -.• - 97, 217, 497 93 
Total net expenditures ..... . ........... ~- .. -2-3-8,-660, 008_9_3 
Public Debt : 
Redemption of Bonds*...... 127, 185, 160 00 
Redemption of United States 
Notes t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 451, 806 00 
Redemption of Fractional 
Currencyt ................ 14,043,458 05 
Redemption of Gold Certifi-
cates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 250, 000 00 
Redemption of Certificates of 
Deposit, United States Notes 55, 035, 000 Oil 323, 965, 424 05 . .. • .. .. • • . . .. • .. • . .. .. .. 323, 965, 424 05 
Payment of judgments of 
Court of Commis~:~iouers of 
Alabama Claims............................ 2,674,465 93 520 29 ............. 2,674,986 22 
____ -::-::-:1t ___________ _ 
Totals................... . . . . . . . . . . . . . . . 565, 299, 898 9117, 536, 528 02 3, 433, 538 341 576, 2fi9, 965 27 
Balance of covered moneys June 30, 1877 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . 186, 786, 000 97 
------
763, 055, 966 24 
The books were closed as r egards the entry of Pay-Warrant::. on June 30, 1877. 
11 Transfer-Warrants" are issued for the purpose of drawing au amount from au appropriation prop-
erly chargeable with an expenditure, in order that the amount may be placed to the credit of another 
appropriation by "CountPr-Warrants," the moneys havinp- been erroneously paid from the appropri-
ation entitled to credit. The total amount of "Transfer ' and 11 Counter" Warrants must, therefore, 
agree.§ 
The amounts of unexpended balances repaid into the Treasury and covered in by "Repay-War-
rants" and the amounts credited to appropriations by adjustment and covered in by "Counter-War-
rants," are included in tl1e aboYe statement of expenditures in order to show the net expenditures for 
the fiscal year. For example: The total expenditures for the War Department were 39,219.716.71, but 
$1,498,036.63, not having been expended, were repaid into the Treasury, and $638,944.18 having been 
crerlited back upon adjustment of appropriations, the real net expenditures for that Department were 
only $37,08:!, 735.90. 
*Composed of the following items, viz: 
5-20 Bonds of 1862.... .. .. ... . . . . . • . . $449,100 
5-20 Bonds of 1864. ..... .. . .. . . . . . .. . 1, 6:i0, 150 
5-20 Bonds of 1865 ................... 115, 470, 400 
7-30 Bondsof1861................... 200 
7-30 Bonds of 1864 and 1865.......... 19,250 
Notes of 1846... ... ... .. . . .......... 50 
Consols of 1867 .................... . 
Funded Loan of 1881, registered ... . 
Treasury Notes of 1861. ........... . 
One-Year Notes of1863 ............ . 
Two-Year Notes of 1863 ........... . 
Compound-Interest Notes ........ .. 
$1, 000 
9, 553,800 
100 
5, 630 
3, 350 
32,130 
tThis item included Old Demand Notes 2, 955. 
t0f this a mount all was r edeemed in Fractional Silver Coin nuder act of Congress approved April 
17, 1876, on account of the Sinking-.E'und. 
§Which is hereby shown, viz: 
On account of- Transfer-warrants. Oounter-warrants. 
War Department Appropriation................................... $563,866 18 $638,944 18 
Navy Appropriation ............................................... 2, 112,910 91 1, 766,534 05 
Interior Appropriation............................................ 116, 063 65 381, 602 40 
Judiciary Appropriation ... . .. ....•• ...... ... . .• . .. . .. .. . . . .. .. .. . 1, 727 10 47 10 
Treasury Appropriation............. . ............................. 384,373 88 552, 517 55 
Customs Appropriation................. . .......................... 128,757 8!-1 48, 849 68 
Internal Revenue Appropriation .......... .. ... . .. . ... . . .......... 56, 998 56 1, 396 17 
Interior Civil Appropriation . ...................................... 31, 991 35. 7, 711 35 
Diplomatic Appropriation......................................... 36, 848 82 35, 935 86 
3, 433, 538 34 3, 433, 538 34 
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VI.-STATEMENT OF THE TREAS 
DR. The United States in account 1vith A.. U. Wyman, Treasurer 
July 1, 1876, to June 30, 1877: 
To payments on Warrants issued during fiscal 
year, viz: 
Treasury .................................... $26,931,070 39 
Quarterly Salaries . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 546, 125 63 
Judiciary . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 6tH, 487 06 
Diplomatic................................... 3, 773, 605 90 
Customs..................................... 19, 3HO, 192 13 
Interior Civil .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 3, 663, 581 22 
Internal Revenue............................ 4, 466,709 87 
Public Debt . ........ J ........................ 421,182,921 98 
Interior...... . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. • . . .. .. .. .. 34, 870, 881 42 
War . . .. • .. .. .. . • .. .... .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . .. 39, 101, 128 97 
Navy........................................ 18,195,038 24 
-----$575, 772, 742 81 
To payments on Warrants issued during previous 
fiscal years, viz : 
Treasury .................................. .. 
Quarterly Salaries ......................... .. 
Judiciary ................................... . 
Diplomatic ................................ .. 
Customs _ .................................. .. 
Interior Civil ............................... . 
Internal Revenue .......................... .. 
Interior .................................... .. 
War .............. . ......................... . 
Navy ...................................... .. 
63,038 97 
20,673 47 
30,917 73 
343,473 42 
22 627 40 
22:658 25 
115,373 !)2 
9, 503 75 
118,521 34 
65 31 
To balance of Covered Moneys June 30, 1877, viz: 
.Account of F. E. Spinner, late Treasurer 
United States........................ . ..... 29, 585, 805 82 
Account of the Treasurer of the United 
States . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 879, 889 35 
To reconcile this balance with that of the 
General Treasury Ledger-
Add amount of receipts not covered in: 
Account of F. E. Spinner, late Treas-
A~~:~~~}t~~e ~::::~e~-~j ti;e" U~it~d' 6' 321 27 
States................ .. .. .. .. .. . .. . .. 2, 949, 000 81 
746,853 16 
-----$576, 519, 595 97 
215, 465, 695 17 215, 465, 695 17 
----- 2, 955, 322 08 
Deduct amount of Unpaid Warrants: 
Account of F. E. Spinner, late Treas-
urer United States ............... .. 
.Account of the Treasurer of the 
United States ..................... . 
Deduct amount on deposit with the 
States ........................... .. 
215,473 99 
362,575 30 
28, 101, 644 91 
218, 421, 017 25 
----- 28,679,694 20 
General Treasury balance June 30, 1877, (see -----
Statement II)...................... ............ . . . .. • . . . • . . . . . . 189, 741, 323 05 -----
791, 985, 291 14 
TREASURER. 
URER'S QUARTERLY .ACCOUNT. 
of the United States,jm· the fiscal yem· ending June 30, 1877. 
July 1, 1876: 
By General Treasury balance .•••••.......••..... $122, 426, 806 42 
To reconcile this balance with that of Treas-
urer's Quarterly .Account-
Add amount on deposit with the States...... 28, 101, 644 91 
.Add amount of Unpaid Warrants: 
.Account of F. E. Spinner, late Treasurer 
United States............................ 413, :l79 71 
.Account of the Treasurer of the United 
States.................................... 414,300 28 
------- $151, 356, 131 32 
Deduct amount of receipts not covered: 
.Account of F. E. Spinner, late Treasurer 
United States............................ 15, 673 14 
Account of the Treasurer of the United 
States.................................... 603,400 98 
Balance of Covt>red Moneys, as per Treasurer's 
Quarterly .Account ........................................... .. 
Balance on account of F. E. Spinner, late Treas-
urer United States............................. 29,859,442 34 
Balance on account of the Treasurer of the 
United States.................................. 120, 877, 614 86 
July 1, 1876, to June 30, 1877: 
By receipts covered in by Warrants: 
Customs, receipts since July 1, 1875 ........................... . 
Internal Revenue, receipt.:! since July 1, 1875 .................. . 
Lanrls, receipts sinr:e July 1, 1875 ............. . ............... . 
Miscellaneous Revflnues, receipts since July 1, 
1875.......................................... 379, 714, 593 05 
Miscellaneous Revenues, receipts previous to 
.July 1, 1875 ..... ........ ......... ...... ...... 419 95 
Miscellaneous Repayments, receipts since July 
I, 1875 ........................................... · · · · · · · · · · · · · 
War Repayments, receipts since July 1, 1875... 2, 136, 884 98 
War Repayments, receipts ·previous to July 1, 
1875.......................................... 95 83 
Navy Repayments, receipts since July 1, 1875 ..... . ........... . 
Interior Repayments, receipts since July 1,1875. 1, 638, 815 68 
Interior Repayments, receipts previous to July 
1, 1875 . • • • . . • .. • • . . • . • • . • • • • • • • .. . • .. . .. • . . . . 7, 507 80 
619,074 12 
150, 737, 057 20 
130, 956, 493 07 
118, 630, 407 83 
976,253 68 
379, 715, 013 00 
3, 951, 507 34 
2, 136, 980 81 
3, 235, 254 73 
1, 646, 323 48 
361 
CR. 
$150, 737, 057 20 
----- 641,248,233 94 
791, 985, 291 14 
362 REPOR'r ON THE FINANCES. 
VII.-EXPLA.NATORY STATEMENT OF DIFFERENCES BETWEEN BALANCES OF JUNE 
30, 1877. 
1. 
It will be seen by reference to Statement II of thts report that the "General Treasury 
Balance' subject to draft June 30, 1877, was ........................................ $189, 741, 323 05 
And by the "Supplemental Statement" that the "Coin Balance" was .. $116, 979, 858 22 
By reference to the "Public Debt Statement" of July 1, 1877, thd cash 
in the Treasury at the close of business on June 30, 1877, is stated as 115, 122, 473 fi2 186,025,960 73 
The differences, amounting to.......................................... 1, 8:l7, 384 60 3, 715,362 32 
are explained by the fact that the transcripts of general account containing reports of receipts into 
the •.rreasury prior to Jnl.Y 1, 1877, (the amount which is here stated,) were not reeeived at this 
office until after th~:~.t date from the following offices, viz : 
Sub-Treasury United States, Boston ........••••• 
Sub-Treasury United States, Philadelphia ...... . 
Sub-Treasury United States, Saint Louis ....... . 
Sub-Treasury United States, San Francisco .....• 
Sub-Treasury United States, New Orleans ...... . 
Sub-Treasury United States, Cincinnati. ....•.... 
Sub-Treasury United States, Chicago ....•••...• 
Depositary United States, Tucson, Ariz ......... . 
National .Banks, Designated Depositaries United 
Coin and cur-
Ooin. 
39,555 66 
12, 437 59 
12,236 92 
237,887 64 
5, 211 56 
6, 793 42 
7, 904 46 
7 38 
rency. 
73, 153 53 
16, 107 69 
16, 469 29 
342, 313 73 
25,645 54 
8, 979 11 
116,869 52 
6, 076 07 
States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • • • €35, 168 80 
Unavailable cash, as per statement of this report, 
included in ledger balance but not in that of the 
"Public Debt Statement" . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 67, 432 05 991,831 04 
Coin deposited for bonds of 4 percent. funded loan 
of 1907, included in ledger balance, not in "Pub-
lic Debt Statement," as the bonds had not been 
issued .....•.........••...........•...•.......• 1,532,748 001,532,748 00 
1, 922, 214 68 3, 765, 362 32 
Less amount of Gold Sales and Silver Payments. 14, 830 08 ........... . 
<Join. 
Coin and cur-
rency. 
Less amount of Counter-Entries of Receipts..... 50, 000 00 50, 000 00 
---- ----- $1,857,384 60 $3, 715,362 32 
2. 
June 30, 1877, "G~neral Treasury Balance," as per Statement ll, is .................... $189, 741, 323 05 
June :iO, 1877, "Balance of Covered Moneys," as per Statement Y, is ...... . . .. . .. . . . .. 186,786, 000 97 
The difference, amounting to .....•.......................•.......................••.... 
is explained by the fact that certain moneys deposited in the Treasury had not been 
"covered in" by warrant up to June 30, 1877, viz: 
Deposits in Treasury, Sub-Treasuries, and Depositaries United States prior 
to J nly 1, 1876.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $496, 312 91 
Deposits in National Banks, Designated Depositaries United States, prior 
to July 1, 1876.. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . 122, 762 2l 
Deposits in Treasury, Sub-Treasuries, and Depositaries United States in 
:tiscal year 1877 .•..........•..•......•.............•.•.................•.. 2,287, 085 53 
Deposits in National Banks, Designated Depositaries United States in fiscal 
year 1877 ................................. '........ ......... .... .. .......... 49,161 43 
3. 
By Treasurer's Quarterly Account, Statement VI, the "balance of covered moneys 
2, 95;'>, 322 08 
2, 955, 322 08 
June 30, 1877," is stated as........................................................... 215,465,695 17 
and by "Receipts and Expenditures," Statement V, th6 "balance of covered moneys 
June 30, 1877," is stated as......................................................... 186,786,000 97 
-----
The difference, amounting to........................................................... 28, 67~1, 694 20 
is explained by the fact that in the Treasurer's Qttarterly Account all moneys that 
have been covered into the Treast1ry are inclulled, but not in the •· Receipts and 
Expenditures by Warrant" account, from which the amount deposited with the 
States, being rt>.ally unavailable, has been dropped . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 101, 644 91 
and by the additional fact that thtl amount of all pay-warrants issued to the close of 
the fiscal year is credited in the "Receipts and Expenditures by \Varrant" account; 
but in the "Treasm·er's Quarterly Account" only the amount of those pay-warrants 
is credited for which vouchers have passed into the hands of the accouuting-officerE! 
at the close of the fiscal year, the amount of pa_y-warrants for which vouchers had 
not been passecl was................ . .. . . . . .. • .. . .. . . . . • .. . . . . .. . . . • . . . . . • .. .. .. .. .. 578, 049 29 
28, 67\1, 694 20 
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4. 
The Gen eral Treasury Balance "sul)ject to draft," as shown by Statement II, is ...... $189, 741,323 05 
to which being added the amount on deposit with the States, transferred under act of 
Congress approved .Tune 23, 1836 .....•...........• , . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • • • . . • . . . . . 28, 101, 644 91 
The total balance of General Treasury Moneys is found to be.......................... 217,842,967 96 
and minus the amount of difference between "Receipts not·covered in" .. $2, 955, 3'22 08 
and "Warrants remaining unpaid" .......•........••.••.....••••.•••• ·.. 578,049 29 
---- 2, 377, 272 79 
agrees with the Balance of Covered Moneys clue the United States, as shown per 
Statement VI, Treasurer 's Quarterly Account, page 28 .•.•••. ........•. .•...•.. ... 215,465,695 17 
VIII.-STATEMENT OF BALANCES RE\fAINING TO THE CREDIT OF UNITED STATES 
DISB URSING OFFICERS A.ND AGENTS, JUNE 30, 1877. 
Offices. 
Treasury of the United States, (cash-room,) Washington, D.C ......................... . 
Sub-Treasury United States, New York, N. Y ......................................... . 
Sub-Treasury United States, Boston, Mass ......•......••••••..................•...•... 
Sub-Treasury United States, Philadelphia, Pa ........................................ . 
Sub-Treasury United States, Saint Louis, Mo .. ...................................... .. 
Sub-Treasury United States, San Francisco, Cal ...................................... . 
Sub-Treasury United States, New Orleans, La ....................................... .. 
Snll-Treasury United States, Baltimore, Mtl . .......................................... . 
Sub-Treasury United States, Cincinnati, Ohio . ....................................... . 
Sub-Treasury Unitecl States, Chicago, Ill ........... . ....... . .. . ....................... . 
Depositary United States, Tucson, Ariz ... . .. ....... ................................. . 
National Banks designated as depositaries United States ...... . ...................... . 
TotaL ......•..........•..••.........••....••.•...•...•••. • .......•.....•........ 
Amount. 
$1, 591, 757 33 
4, 476, 926 E6 
277,377 44 
463,350 17 
396,015 24 
1, 094, 872 38 
499, 192 12 
235,428 !14 
138,928 45 
1, 453, 763 08 
:12,140 68 
3, 344, 295 86 
14, 004, 048 85 
During the fiscal year 8,000 "Lists of balances standing to the official credit of United States Dis-
bursing Officers and Agents " were r eceived by this Office, (Division of Accounts; l 56,118 "Statements 
of Pnblic Funds " and "Abstracts of Weekly Statements" were received for examination, comparison, 
certification, and return to the Bureau and Departments from which sent; and 348letters were written 
in regard to errors and corrections. 
X.-STATEMENT BY CLASSES OF UNITED STATES DISBURSING OFFICERS AND 
AGENTS. 
Classes. Report-ing. 
Notre-
porting. Total. 
----------------------- -- ------------
Army: 
8~!r!i~:~~~:r~- :~·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Recruiting-Officers . ................••................... . .......... 
Paymasters ....................................................... . 
~~!~~~~~--~~~~:~: ::: ~: ~ ~::: ~ ~ ~:: ~:::::::::: :::::: :::::: ~::::::::::: 
Staff-Officers ................... . ................................... . 
Medical Officers ........... . ....................................... . 
Signal-Service Officers .........•.......................•..•....•.... 
Engineer Agents . ............. . . . .....•.•..•............•.......... 
SuperintendeD t Military Academy . ............................... . 
Montana and Dakota Indian-War Claims ....................•.•.... 
Navy : . 
Pay-Directors ..................................................... . 
Pay-Inspectors .............•.•........•. . ......... . ................ 
Paymasters . ... . ................................................... . 
Passed Assistant Paymasters ..•.........•.......•••.•..•......••... 
Civil : 
Collectors of Intflrnal Revenue .................................... . 
Collectors of Customs ............................................. . 
Surveyors of Customs ............................................. . 
United States Marshals .......................................... .. 
Pension Agents ................................................... . 
Superintendents of Indian Affairs ................................ .. 
Indian Agents . ..•.. . ..............•.................••............ 
Officers of the Light-House Boa-rd ................................ .. 
Supervising Architect's Disbursing Agents ..................•.... . 
D epartment Disbursing-Clerks ............•.......•..•............. 
Other Disbursing Agents .......................................... . 
Commissioner of Northern Boundary Survey ... . ........•.......... 
Superintendents of Life-Saving Service ...•...•.....••.............. 
Totals ......•..••.........•..••..•.•••.••••...•.••.•.•••...•...... 
401 
179 
22 
48 
45 
28 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
6 
27 
4 
96 
109 
14 
61 
124 
4 
85 
38 
26 
5 
13 
1 
6 
1, 366 
86 
35 
7 
5 
5 
1 
2 
32 
3 
17 
3 
3 
40 
15 
3 
46 
3 
312 
487 
214 
29 
53 
45 
33 
7 
4 
6 
2 
1 
1 
6 
6 
33 
4 
128 
112 
31 
64 
124 
7 
125 
38 
41 
8 
59 
1 
9 
1, 678 
X.-STATEMENT OF THE NUMBER OF NATIONAL BANKS ORGANIZEB, FAILED, IN VOLUNTARY LIQUIDA'£ION, REDUCING CIRCULATION, ETC. 
The number of National Banks which had deposited securities for their circ~lation to July 1, 1876, was . 
The number of National Banks organized during the fiscal year 1877 was .......... . 
Total number of Banks organized to July 1, 1877 
The number of National Banks which failed prior to July 1,1876, was ..... . 
The number of National Banks which failed during fiscal year 1877 was .................... . 
The number of National Banks which went into voluntary liquid-ation prior to July 1, 187fi, was ............................................................. . 
The number of National Banks which went into voluntary liquidation during the fiscal year 1877 was ....................................................... . 
Nu~ber of National Banks doing business June 30, 1B77 
48 
9 
176 
32 
Total ........................................................................................................................................................ . 
'lotal deposits to reduce circulation to June 30, 1877, inclusive .•••••.••..•••.•••••.••.••••..••.•.•.•••.••••..••••..••.•• 
Total deposits to reduce circulation to June 30, 1876, inclusive ........................................................................... . 
Amount of deposits during fiscal year 1877 
The number of banks which made deposits to reduce circulation prior to July 1, 1876, was 
The number of banks which made deposits to reduce circulation during fisca1 year 1877, was 
Total 
2,337 
27 
2, 364 
57 
208 
2, 099 
2, 364 
$58, 787, 315 
49, 439, 137 
9, 348,178 
436 
116 
552 
NoTE.-The above redemptions do not include an over redemption of $17,235 of the circulating notes of the Fourth National Bank of New York City, which was after-
ward made good by the bank, when new notes for that amount were issued. 
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XI.-STATEMENT OF SEMI-ANNUAL DUTY PAID BY NATIONAL BANKS FOR THE 
CALENDAR YEARS 1864 TO 1876, INCLUSIVE. 
Date. 
1864.----------------------- ---- •••••. 
11165 .•••••••••.•.••.•••.••••.•••••.••. 
1866 ................................. . 
1867 ................................. . 
1868 ................................. . 
1869 ................................. . 
1870.- ............................... . 
1871. ........... ••••·•·•·•·• ......... . 
1872.- .. -- •.••••••.•••.••...... - ..... . 
1873 ................................. . 
1874 ....••••••.••.•••..••.•••.•••..•.. 
1875 . .......... - •.•••.•••.•.•••••••••. 
1876 ••••••••.••.•••••••..••......•••.. 
Total ......................... . 
On circulation. 
$287,836 80 
1,371,170 52 
2, 638, 396 35 
2, 934, 685 63 
2, ll55, 394 60 
2, 956, 168 02 
2, 941, 381 41 
3, 092, 797 56 
3, 282, 597 46 
3, 393, 619 18 
3, 366, 793 92 
3, 194, 592 29 
2, 964, 341 17 
-·----
35, 379,774 91 
On deposits. On capital. Total. 
$413,054 61 $55,661 47 $756,552 ?.8 
2, 103, 797 57 316, 916 72 3, if) I, 884 81 
2, 668, 674 72 350,545 29 5, 6!l7, 616 36 
2, 518, 780 65 314,899 42 5, 768, 365 70 
2, 657, 235 91 299, 126 21 5, 911, 756 72 
2, 525, 571 87 349,147 97 5, 830, 887 Sfl 
2, 694, 480 26 381,598 67 6, 017, 460 34 
3, 027, 767 58 385,247 07 6, 505, 812 21 
3, 144, 839 45 418,883 75 6, 846, 320 66 
3, 145, 467 26 471, 967 08 7, 011, 053 52 
3, 427, 576 31 476,388 17 7, 270, 758 46 
3, 557, 050 00 565,889 51 7, 317,531 80 
3, 441, 560 68 670, 184 44 7, 07(), 086 29 
---------------
35, 325, 856 87 5, 056, 455 77 75, 762, 087 55 
XII.-PAYMENT OF IJS"TEREST ON COUPON BONDS HELD IN TRUST FOR DEPOSITARY-
BANKS. 
Sixty-two checks for $46,744 were issued in the :fiscal year 1877 in payment of coin-interest on coupon 
bonds held in trust to secure public deposits. 
Xill.-EXAMINATION OF SECURITIES, (SECTION 5166 REVISED STATUTES.) 
One thousand eight hundred and three examinations of the securities held in trust for national banks 
were made during the fiscal year 1877. 
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XIV.-STATEMENT OF THE NUMBER OF N A.TIONAL-BA.NK DEPOSITARIES, &c. 
The number of national-bank depositaries of tho United States on June 30, 1876, was ........... 143 
Number designated in :fiscal year 1877.. • • . . • . . . • • • . . • • . . . • . . • • . . . . . . • • • . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 6 
' -149 
Number discontinued in :fiscal year 1877 ..•..•...•.•••.•...••.•.•. ·.•.• •• . •• . •..••• .•.•........•. 4 
Number of depositaries June 30, 1877 . •• . •••• .• . •• .. ••. .•.• .• . •• . . •. . .•••••. •• . • ••... •. . . . .•••. 145 
List of National Banks specially designated as Depositm·ies of the United States, acting as such 
June 30, 1877. 
Name of bank. 
Granite National Bank of Augusta ........................................... . 
First National Bank, Bangor ................................................. . 
First N atiunal Bank, Lewiston .............................................. .. 
First National Bank, Portland . ............................................... . 
Merchants' National Bank, Portland ........................................ .. 
First Nation~l Bank, Concord ............................. . ................. . 
First National Bank, Manchester ............................................ .. 
First National Bank, Portsmnuth ............................................ .. 
Merchants' National Bank, Burlington ...................................... .. 
Montpelier National Bank, Montpelier ....................................... . 
Rutland Connty National Bank of Rutland ... ............................... .. 
Boston National Bank. Boston . .............................................. .. 
Merchants' Natioual Bank, Boston .......................................... .. 
Mas~asoit National Bank, Fall River ......................................... . 
M~~~h;~;~?ai~~~k~ ~~~B~~fu~~ : ~ ~: :::::: ~: :::::::::::::::::::::::::: :::~:: 
Merchantt>' National Bank, New Bedford ..................................... . 
First National Bank, Newburyport .......................................... .. 
Adams National Bank, North Adams ........................................ .. 
First National Bank, Northampton .......................................... .. 
RandolpbNational Bank, Randolph .......................................... .. 
Third National Bank, Springfi.Pld . ................................ ~ . . ........ .. 
Bristol County National Bank, Taunton ..................................... .. 
First National Bank, Worcester .. ............................................ . 
First National Hank, Newport . .............................................. .. 
First National Bank, Providence ............................................ .. 
:First National Bank, Bridgeport ........................ . .............. _ ..... .. 
Charter Oak National Bank, Hartford ....................................... .. 
Second National Bank, New Haven .......................................... .. 
Thames National Bank, Norwich ........................................... .. 
Merchants' National Bank, Albany .......................................... .. 
First National Bank, Binghamton ................................... .. ...... .. 
Nassau National Bank, Brooklyn ............ . ............................... .. 
FarmPrs' and Mecban.i.cs' Natio11al Bank, Buffalo ............................ .. 
First National Bauk, Uooperstown ............................................ . 
Second National Bank, Elmira . ............................................. .. 
First National Bank of Glen's Falls .................. . ... . ................. . . 
Middletown National Bank of Middletown .................................. .. 
Second NatioHal Bank, New York ........................................... .. 
Fourth National Bank, New York . .......................................... .. 
Central National Bank, New York ........................................ . .. . 
National Bank of Commerce in New York ................................... .. 
National Park Bank of New York ............................................ . 
First National Bank of Oswego ............................................. .. 
Fall kill National Bank, Poughkeepsie ....................................... .. 
Flour City National Bank of Rochester ....................................... . 
Fir~:~t National Bank, Seneca Falls ........................................... .. 
Third National Bank, Syracuse ............................................. .. 
First Nat.ionHl B<tuk, Troy .................................................. .. 
Second National Bank, Utica ........................................... . .... .. 
First National Bank, Yonkers ................................................ . 
First National Bank, Allegheny ............................................. .. 
First National Bank, Altoona .................................... . ........... .. 
First National Bank, Erie ............ . ..................... . ................. . 
~~~~t~na~i~~!}o~:~~a;:~!;\~· --~ ~ ~ ~:::·.:·.~--~:::: :::~:: :::::: ~::~:: :::::::::::: 
Farmers' National Bank, Lancaster ........................................ .. 
First National Bank, Norristown ............................................ .. 
First National Bank, Philadelphia ........................................... .. 
Centennial National Bank, Philadelphia ..................................... .. 
Corn Exchange National Bank of Philadelphia .............................. .. 
'I'radesmen's National Bank, Pittsburgh ..................................... .. 
Pennsylvania National Bank, Pottsville ...................................... . 
First National Bank, Reading ............................................... .. 
First National Bank, Sunbury ................................................ . 
Second National Bauk, Wilkesbarre ......................................... .. 
First Na1ional Bank, York . . .. . . ........................... . .................. . 
First National Bank, Jersey City ............................................ .. 
SPCOII(l Na,tional Bank, Newark . ............................................ .. 
First Natiuual Bank, Plaintield .............................................. . 
First ~a tiona! Bank, Trenton ................................................. . 
Maine. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
State. 
~ew Hampshire. 
Do. 
Do. 
Vermont. 
Do. 
Do. 
Massachusetts. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rhode Island. 
Do. 
Connecticut. 
Do. 
Do. 
D<> 
New York. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Pennsylvania. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
New Jersey. 
Do. 
Do. 
Do. 
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List of National Banks specially designated as Depositaries, cfc.-Continued. 
Name of bank. 
First National Bank of Wilmington .......................................... . 
Farmers' National Bank of Annapolis: •.................•......•...•.......... 
First National Bank, Baltimore .............................................. .. 
National Rank of the Republic, Washington .................................. . 
Planters' National Bank (lf Danville ......................................... . 
Lynch burgh National Bank, Lynchbnrgh ..................................... . 
Exchange National Bank, Nol"folk .......................................... . 
First National Bank, Richmond .............................................. . 
Planters' National Bank, Richmond .......................................... . 
National Valley Bank of Staunton ............................................ . 
First National Bank, Chiilicothe ................... ........................... . 
First National Bank, Cincinnati .............................................. . 
Third National Bank, Cincinnati ............................................ .. 
Fourth National Bank, Cincinnati ........................................... . 
Merchants' National Bank, Cleveland ........................................ .. 
National Exchange Bank of Columbus .......••..................•............. 
Second National .Bank of Dayton ............... ............................ .. 
First National B'\nk, Portsmouth ............................................ .. 
First ~~ational Bank, Sandusky ............................................... . 
First National Bank, Toledo ...................... ........................... .. 
Champaign National Bank ofUrbana ......................................... . 
Fil·st National Bank, Iudianapolis ............................................ . 
Indianapolis National Bank, ludianapolis ................................... . 
Evansville National Bank, Evansville ....................................... .. 
First National Bank, La Fayette ............................................. . 
First National Bank, Madison ....... . ........................................ . 
Alton National Bank, Alton ................................................ .. 
First National Bank, Centralia ............................................... . 
Second National Bank, Peoria .... .. .......................................... . 
First National Bank, Quinc_v .................................................. . 
"Fi1st Natioual Bank, Rock Island ............................................ .. 
Mechanics' National Bank, Peoria ............................................ . 
First National Bauk, Springfield ...................................... ..... .. . . 
State National Bank, Springfield ............................................. . 
Second National Bank, Detroit ............................................... . 
City National Bank, Grand Rapids ............ ............................... . 
First National Bank, Madison ................................................ . 
First National Bank, Milwaukee ......... .................................... . 
National Exchange Bank, Milwaukee ....................................... . . 
First National Bank of Oshkosh ..................................•..•........ 
First National Bank, Saint Paul ............................................. . 
Second National Bank, Saint PauL .......................................... .. 
Davenport National Bani<, Davenport ....................................... .. 
First National Bank, Dubuque ...... . J .... ................................... . 
Commercial National Bank, Dubuque ........................................ . 
First National Bank, Sioux City . ............................................ . 
Saint Louis National Bank, Saint Louis ...................................... . 
Firt>t National Bank of CoYington .......................................... .. 
Lexington City National Bank of Lexington ................................. . 
First National Bank, Louisville ..................................... ........ .. 
Kentucky National Bank, Louisville ........................................ .. 
First National Bank, Chattanooga ........................................... .. 
East Tennessee National Bank, Knoxville .................................. .. 
First National Bank, Memphis .............................................. . 
German National Bank, Memphis ............................................ . 
First National Bank, Nashville .............................................. .. 
Ra.leigh National Bank of North Carolina at Raleigh ......................... . 
People's National Bank of Charleston ........................................ . 
.Atlanta National Bank, Atlanta ................... .......................... . 
Merchants' National Bank, Savannah ....................................... .. 
First National Bank, Galveston .................. ............................ . 
San Antonio National Bank of San Antonio ................................. .. 
Merchants' National Bank, LittlE\ Ruck ...................................... . 
National Bank of Lawrence, Lawrence ...................................... . 
First National Bank of Lewenworth ......................................... . 
First National Bank, Omaha ................................................. . 
Omaha Natioual Bank. Omaha ............................................... . 
Fir:~t National Bank, Denver ................................................. . 
Colorado National Bank of Denver .......................................... .. 
First National Bank of Santa Fe ........................... . ................. . 
First National Bank of Bozeman ............................................ .. 
First National Bank, Helena . ............................................... .. 
First National Bank, Portland ............................................. .. 
First National Bank, Yankton ............................................... . 
State. 
Delaware. 
Maryland. 
Do. 
District of Columbia. 
Virginia. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Ohio. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Indiana. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Illinois. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Michigan. 
Do. 
Wisconsin. 
Do. 
Do. 
Do. 
Minnesota. 
Do. 
Iowa. 
Do. 
Do. 
Do. 
Missouri. 
Kentucky. 
Do. 
Do. 
Do. 
Tennessee. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
North Carolina. 
South Carolina. 
Georgia . 
Do. 
Texas. 
Do. 
Arkansas. 
Kansas. 
Do. 
Nebraska. 
Do. 
Col()rado. 
Do. 
New Mexico. 
Montana. 
Do. 
Oregon. 
Dakota. 
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XV.-ST.A.TEMENT, BY ST.A.TES, OF DEPOSITS .AND WITHDR.A. W .A.LS OF UNITED STATES 
BONDS TO SECURE CIRCUL.A.TION. 
States. Deposits. Withdrawals. Increase. Decrease. 
Eastern States: 
Maine ...................................... . 
New Hampshire ........••••.••..•........... 
Vermont .....................••..•.......... 
Massachusetts ............................. .. 
Rhode Island ............................... . 
Connecticut ................................ . 
Middle States: 
New York .................................. . 
New Jersey ................................ . 
Pennsylvania .............................. .. 
Delaware .................................. .. 
Maryland ................................... . 
District of Columbia ...................... .. 
Southern and Southwestern States: 
Virginia .................................... . 
West Virginia ............................. .. 
North Carolina ............................. . 
South Carolina ....••......................... 
~i~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.Alabama ........ ............... ............ . 
Louisiana ................................... . 
Texas ....................................... . 
Arkansas ................................... . 
Kentucky .................................. . 
T ennessee .................................. . 
Missouri. ................................... . 
Western States: 
$1,267,500 
631,100 
1, 630, 150 
20,691, 450 
122, 500 
1, 952,600 
11,807,100 
1, 461,500 
7, 315,900 
186, 500 
884, 100 
150,000 
655, 000 
23,500 
274, eoo 
410,000 
380, 000 
50, 000 
433,000 
150,000 
310, 000 
1011,000 
1, 295,700 
233,500 
195, 600 
Ohio......................................... 1, 26:J, 600 
Indiana...................................... 1, 125,500 
illinois . ...•. ...••. .•.•••. ••. . .. . . . . . . . . . . .• . 1, 120,:-100 
~ii~~~~~i~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~: ~~~ 
Iowa............. .................. ......... 367,700 
Minnesota................................... 3BO, 000 
Kansas .................................................. .. 
Nebraska.................................... 80,000 
Pacific States and Territ-ories : 
California ................................. .. 
Colorado .................................... . 
Total ................................. . 
938,000 
178,000 
58,662,100 
$1,177,500 $90,000 . ...................... 
579,100 52,000 ...................... 
1, 646, 450 .......... . ......... $16,300 
18, 736, 100 1, 955,350 ............. -· .. --
505,500 ...................... 383,000 
2, 494,000 ...................... 541,400 
11,415, 2!'i0 391' B50 ........ .............. 
1, 216,500 245,000 ..................... 
7, 846, 550 ............... 530,650 
137, 500 49, 000 ...................... 
1, 190, 100 ................... 306,000 
200, 000 ................. 50, ouo 
B92, 250 
---- --7;ooo· 237,250 16, 500 ...................... 
664, 100 ..................... 390,100 
4il0, 000 ..................... 20,000 
375, 400 4, 600 ...................... 
50,000 ................. .. . ..................... .. 
438,000 ...................... 5, 000 
80,000 70, 000 . ............. ~ ..... 
300,000 10, 000 ................. 
.................... 100, 000 . .................... 
1, 485,700 ..................... 190, 000 
295, 500 .................. 62,000 
345, 600 ..................... 150,000 
1, 970, 700 ...................... 707, 100 
1, 583,300 ................... 457,800 
1, 897, 100 ...................... 776, BOO 
496,350 ...................... 146, !)50 
:!05, 000 ...................... 5fi, 500 
524,200 ...................... 156,500 
557,000 .... ............. . 177,000 
260,000 ....................... 260,000 
216,000 ................... . 136,000 
934, 000 4, 000 ........................ 
82,000 96,000 .................... 
61, 343, 250 3, 074, BOO 5, 755,950 
l--:> 
*-
1-lj 
XVI.-STATEMENT BY LOANS OF UNITED STATES BONDS HELD nr TRUST FOR NATIONAL BANKS JUXE 30, 1877, AND OF CIIANGES DURING 
J<'ISCA.L YEd.R 1577, IN CllAl{ACTER OF BONDS IIELD. 
D eposits and withdrawals of United States bonds. 
Title of loan.f Circulation. 
Bonds h eld in trust. 
1 
Public d eposits. 
I I --- I -
For circulation. I<'orl~~ff!~ de- l Total. Deposite d. Withdrawn. Decrease. I Deposited. Withclrawn. Increase. 
I I ' 
6 PER CE~T. COIN. 
February 8, 186l. .......... } 15 
July 17 and August 5, 1861 6s of 1881 ... 'l 
March 3, 1863 . .. .. .. .. .. .. { 
.2, 74B, 000 
38,448,000 
21, 642, 000 
Oregon War Debt . ..................... .. 
Five-twenties of J nne, 1864 ............. . , .............. .. 
l<' ive-twenties of 1865 .................. .. 
Consols of 1865 .. ....................... .. 
Con sols of 1867 .......................... . 
Consols of Ui68 ......................... .. 
6 PER CENT. CUHRENCY. 
Pacific R1ilway (currency) sixes ........ . 
5 PER CENT. COIN. 
March 3,1864-Ten-forties .....•... . ..••.. 
Funded Loan of 1881 .................... . 
4! PER CENT. COl~. 
Fnnded Loan of 1891. ................... . 
Personal Bonds ................... . 
37, 000 
5, 954, 850 
8, 577, 450 
2, 196, 000 
>3, 087, 000 
79, 1\lil, 800 
127, 542, 250 
4-1, 372, 250 
I 
139,000 1. ..... .......... $2~,000 $H5,000 ............. 1 $ 10,000 . ........... ·-- ~ ---········· 
95~. 800 . . . . . .. .. .. .. .. . 49J, 350 8, 814, 600 .. --......... 160, 200 $79, 500 .......... .. 
618, O!JO .. --........... . 450, 000 3, 44d, 400 . .. . .. .. .. .. . 119, 600 180, 500 
31,900 , .............. .. 
26, 000 
531,050 
2, ~25, 050 
273,000 
391,000 ' .... 
4, 020,800 
4, 19B, 900 
1, 919, 500 
a, 480, ooo 
116, 000 
2, 306, 100 
1, 3G5, 600 
114, 500 
333,000 
914, 700 
7, 120, 600 
4;\, 421,250 
66, 500 
6, 514, 200 
1, 635, 600 
2, 091,900 
49 L, 500 
3, 351, OOJ , ............. . 
14, 679, 800 
18,785, 7~0 
1, 049, 000 
47, 500 
155,500 
25, 000 
206,800 
212,400 
31, 000 
185, 000 
22-l, 000 
303,000 
40, 000 
75, 000 ' .. -- ....... . 
41~. 500 
527,000 
1, 919, 5oo 1-----·6i5 .. ooii· .................. . 
-----·-----·-----·----·-----1-----·----·-------·-----338, 713, 600 18, 857, 000 $357, 570, 600 5::l, 662, 100 61, 3-!3, 250 $2,681, 150 2, 856, 500 2, 672, 500 $184,000 
1-3 
~ 
t_%j 
b> 
r:n 
d 
l:tl 
t_%j 
~ 
<:.>: 
0':) 
c.o 
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XVII.-STATEMENT OF UNITED &TATES 
Denomination. 
One Dollar ..............•... 
Two Dollars ............... . 
Five Dollars .•..•........... 
Ten Dollars . ............... . 
Twenty Dollars ............ . 
Fifty Dollars .............. . 
One Hundred Dollars ...... . 
Five Hundred Dollars ..... . 
One Thousand Dollard ..... . 
Total ...............•. 
"'Deduct on account of un-
known denominations de-
stroyed ........... . ...... . 
Total ............•.... 
Denomination. 
Old Demand Notes. 
Total issued. Outstanding June 30, 18i7. 
·- ·- · · $2i." 8oo: ooo · · · · · · · · $25." 347· 5o· 
20, 030, 000 23, 435 00 
1P, 200, 000 15, 180 00 
60,030,000 63,962 50 
Legal-Tender Notes, first issue. 
Total issued. 
$28, 351, 348 
34,071, 128 
1 01, 000, 000 
118, 010, 000 
102, 920, 000 
30,055,200 
40, 000, 000 
58,986, 000 
155, 928, 000 
669, 321, 676 
Outstanding 
June 30, 1877. 
$9~4. 956 25 
809, 798 00 
2, 913, 630 75 
7, 636, 242 00 
6, 343, 501 00 
814, 645 00 
1, 199, 710 00 
872,000 00 
1, 110, ~00 00 
22, 624, 983 00 
*135, 000 00 
22, 489, 983 00 
Legal-Tender Notes, series of 1874. 
Issued during fiscal 
year 1877. 
Issued to June 30 1877 1 Outstanding June 30, 
I • 1877. 
One Dollar............ . . . . . . $28, 000 $18, 972, 000 $6, 456, 747 
Two Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 16, 520, 000 8, o:n, 865 
Five Dollars ..........................................•.............................................. 
Ten Dollars ....... _ .................. _ ... _ ...•.... ... ............ ----- ........... __ .. _ ........... _ .. 
Twenty Dollars ................... ·----···-········· ................................................ . 
Fifty Dollars . . . . . . . . . . . . . . . 5, 983, 300 24, 260, 000 21, 941, 100 
One Hundred Dollars ........ _ ................... __ ............................. . .... . ... -----· ..... . 
Five Hundred Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 000, 000 17, 483, 500 
One Thousand Dollars .............. -.- .... -. ------- ------ · · -· · ---- - - · · · · · · · · ··· · · · · · · ·- · · · ·-········ I 
Total ................. ----13,027,3oo ----87,752,iiool ____ 53,919,212 \ 
One-year Notes of 1863. 
Denomination. 
Two-year Notes of 1863. 
Two-year \ 
Coupon Notes 
of 1863. 
1 · I Ontstanding Outstanding Tota Issued. June 30, 1877. Total issued. June 30, 1877_ Total issued. 
-------------------1---------: I I 
Eiq~~l~:;;,:iL~~:~- :i:m:~! -~:!!! ::;:::~ii~: ::::::~~iii ::::!i::~;:::: I 
Five Hundred Dollars...... .............. .... .......... .............. ... .. ...• ..... 40,302,000 I 
One Thousand Dollars ....... ___ ... __ ..... .. . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . .... .. . . . . . . .. 89, 308,000 
Dednc~f~~\;~k~-~~-~;ie~~;;;_- ······--······ --55,925 ··············j·-·····-····-· ··········-··--· 
·~·~:,:~::·,:~.~~:::::::: l~iil--t55.~ ~~~(=::~io:~~~l 
* Destroye:l in Chicag-o fire of 1871. 
t The amount ou.tst.anding as per Public Debt Statement for Jun9 30, 1877, is less than t.his amount, 
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CURRE~CY ISSUED AND OUTSTANDING. 
Legal-Tender Notes, sories of li369. Total amount. 
Issued during I Issued to June I Ontstanoing Issued duringfis- Total issued to Ontstanding 
fiscal year 1877. 30,1877. June 30, 1877. cal year 1877. June 30, 1877. June 30,1877. 
............................ $4:?, 456, 812 $:3, 63~. 539 15 . .................................. $70, 808, 160 
............................... 50, 511, 920 5, 51.15, 142 60 . .............................. 84, 583,048 
.......................... 50, 581, 760 28, 131, 353 25 .. ............................. . 173, 381, 760 
. 440, 000 85, 2:?1, 240 45, 093, 373 00 440, 000 223, 261, 240 
720, 000 73, IG2, 400 41, 973, 350 00 720,000 194, 282, 400 
.............................. 30,200, 000 13, 157, 165 00 . ............................... 60.255,200 
.............................. :37, 104, 000 Hi, 246, 760 00 . ................................ . 77, 104,000 
........................... 44, 890, 000 957,000 00 . ................................ 1 03, 876, 000 
4, 500, 000 79,700, 000 33, 475, 000 00 4, 500, 000 235, 628, 000 
-----
.............................. ............................. 182, 257, 683 00 ................................ . ................................. 
. • • - -••••• -..•. - . -.- -.- .. - - •.•• - *865, 000 00 
--5, 660,000 -:w3,828,132 1 81:392~ Oo ............ -........... -..... -.... . 
Legal-Tender Notes, series of 1875. 
Issued during I Issued to June Ontstandin~ 
fiscal year 1877. 311, 1877. June 30, 1877. 
---~--
$10, 119. 399 
9, 416, 000 
14, 180, 000 
6, 880,000 
7, 440, 000 
$18, 333, 592 
12, 416, 000 
27, 180, 000 
12, 440, 000 
15, 200, 000 
u, 140, 055 40 
10, 937, 020 liO 
24. 293, 240 00 
11, 766, 092 00 
14, ~90, 346 00 
6, 985, 200 12, 465, 200 11, 963, 700 00 
::.::.:.: ~·- ~~~~ ~~~- ~ :·. ~~~·- ~~~ ., .. ~~·- ~:~·- ~~~- ~~ 
60, 753, 599 115, 967, 792 101, 962, 454 00 
Two-year I CoGpon Notes 
of 1863. 
Outstanding 
June 30, 1877. 
.............. ....... 
............................ 
2, 850 
9, 100 
1, 500 
21,000 
Compound-Interest Notes. 
Total issued. 
"23, 285, 200 
30, 125, 840 
60,8:14, 000 
45, 094, 400 
C.7, 846, 000 
39,420, 000 
Outstanding 
June 30, 1877-
46, 2'10 
70,770 
104, 500 
54, 700 
17, 000 
7, 000 
34, 450 .•.• -. - .• - - ••• -. 
10, 500 
f23, 950 266, 595, 440 t300, 260 
10, 147,399 
9, 432,000 
14,180, 000 
6, 880,000 
7, 440,000 
5, 983,300 
fi, 985,200 
5, 733,000 
...................... 
. ............................... . 
................................. .. 
....................... 
........................... . 
............. ·--· ...... 
72, 440, 899 
37,305,592 
28,936,000 
27,180,000 
12. 440, 000 
i!'i, 200,000 
24,260,000 
12, 465, 200 
45, 933, 000 
29, 485,200 
46, 565, 840 
81, 769, 600 
82,898,800 
108, 148, 000 
128, 728, 000 
1, 904, 495, 040 
$4, !)63, 495 40 
6, 394, 940 60 
25, 070, 331 50 
52, 753, 050 00 
48, 332, 031 00 
13, 971, 810 00 
17, 446, 470 00 
1, 829, 000 00 
34,583,500 00 
------
204, 946, 628 50 
*1, 000, 000 00 
203, 946, 628 50 
20, 596, 802 4() 
18,974, 8E!5 60 
24, 293, 240 00 
11, 766, 092 00 
14. 290, 346 00 
21, 941, 100 00 
11, 963, 700 00 
32, 055, 500 00 
57,555 00 
93, 630 00 
126, 550 00 
80,900 00 
JR, 500 00 
28,000 00 
360, 235, 429 50 . 
10, 590 00 
360, 224, 839 !>0 
the ditr~rence being in the banu<~ of the 8C::ounting-officera, and not delivered for destru_ctior:. 
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XVII.-STA.TEMENT OF UNITED STATES CURRENCY 
Fractional currency. 
Denomination. First issue. 
Total issued. Outstanding June 30, 1877. 
Second issue. 
l . d I Outstanding Tota Issue . J.une 30, 1877. 
·-ii: o29:254- 94· ·-$2; 794:826- io· ·---$699; 79i- 97· Three cents ........................................ . Five cents........................... $2,242, 8P9 
Ten cents . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . 4, 115, 37o 1, 245, 785 42 6, 17G, 084 30 914, 088 78 
Fifteen cents ....................................... . 
Twenty-five cents................... · 5, 225,696 
Fifty cents........ . . . • . . . . • . • . . . . . . . 8, 631, 672 
1, 041, 716 18 7, 648, 341 25 747,520 34 
974, 353 81 l:i, 545, 232 00 752, 750 30 
Total. .......................................... ............... . 
Deduct for unknown denominations ................................ . 
Total. ......................... . 20, 215, 635 4, 291, 110 35 23, 164, 483 65 3, 114, 151 39 
Denomination. 
Fourth issue, second series. 
Total issued. Outstanding June 30, 1877. 
Three cents ................................................................. .. 
Five cents .................................................................... . 
jrfteceO:~~~t~:::: :::::::::::::::::::: :::: ·_·_·_·_·_·:.·_·_·_·_·_ ~::: ::·:::: :::::::::: ::~::: 
Twenty-five cents ........................................................... .. 
Fifty cents.......................... $43, 024, 000 $811, 836 25 
Total ...............................................•.................... 
Deduct on account of unknown de-
nominations destroyed ...................................................... . 
Total. ....................... .. 43, 024, 000 811,836 25 
Fourth issue, third 
series. 
Total issued. 
· ·· · · · · · · · $24,' 799; 6oo 
24,799, 600 
XVIII.-STATEMENT OF LEGAL-TENDER 
$1. $2. $5. $10. 
Series of 1874........................ $16,000 ............................................... . 
Series of 1875.................. •• ... . 4, 754, 408 $5, 784, 000 $o, 460, 000 "'11, 180, 000 
Total .......................... - 4, 710, 408 -5,784, OOo~--8, 460, ooo -"'11,'180, ooo 
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ISSUED AND OUTST .A.NDING-Continued. 
.. 
Fractional currency. 
'Lotal amount. 
Third issue. Fourth issue, first series. 
1 · 1 I Outstanding Total issued. Outstanding Total issued to Outstanding .Tune 
Tota Issuel · .rune 30_, _1_8-_'7_. -l-------l--.r_un_e_3_o,_l_8_7_7 ._
1
_..__.r_u_n_e_3_o_, 1_8_7_7._
1 
__ 3_o_, _18_7_7_. __ 
$601,923 90 
657, 002 75 
16, 976, 134 50 
1, 352 40 
31, 143, 188 75 
36, 735, 426 50 
$90, 700 42 
132, 893 04 
1, 062, 680 20 
1, 277 18 
917, 826 13 
830, 748 10 
.. -.$34:940:960- . -Si; 533; 965- 6i-
5, 304, 216 323, 624 39 
5P, 922, 256 1, 304, 140 41:3 
9, 576, 000 174, 580 70 
3, 336, 311 18 
32,000 00 
--------1------------------
86, 115, 028 80 3, 036, 125 07 
Fourth issue, third 
series. 
108, 743, 432 3, 304, 311 18 
Fifth issue. 
Outstanding .Tune 
30, 1877. Total issued. 
Outstanding .Tune 
30, 1877. 
::::::::::::::::::::: · · · · · · · · · · $i9: 9s9; 9oo · · · ·- · · · · · 1: 32s; iss· o9 · 
· · · · · · · · · s724; 9o7 · 7o · 36,092,000 6, 580,000 2, 696, 064 81 1, 096, 442 50 
$601, 923 90 
5, 694, 717 85 
82 198, 456 80 
5, 305, 568 40 
139, 031, 482 00 
135, 891, 930 50 
$90,700 42 
1, 861, 939 95 
6, 084, 708 10 
324,901 57 
6, 707, 267 94 
5, 365, 619 36 
20, 435, 137 3<1 
32,000 00 
20, 403, 137 34 --724;9ii77ol ___ 62.'661, 9oo 5, 120, 695 40 368, 724, 079 45 1 
-----------~-----~------
NOTES, IN RESERVE, UNISSUED. 
$20. $50. I $100. 1 $500. / $1,000. Total. 
· · · · · $9,'siiii; ooo · 2~~~~: ~~~ /· · · · ·s3: 734: siiii- · · · · · · sio: 467,'iioo· /: ::::::::::::::::: 56~i~~: ggg 
--g:-8oO,Ooo --2,2oD.Oooj-3.'734.8oo ---10,467.00o'j~===~~ ---56.396.203 
XIX.-STATEMENT OF U:NTTED STATES CURRENCY OUTSTANDING AT THE CLOSE OF THE FISCAL YEARS 1862 TO 1877, INCLUSIVE. 
Title. 1862. I 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. I 1869. 
Old Demand Notes ..................•....... $51, 105, 235 00 $3, 384, 000 00 $789,037 50 $472,603 50 $272,162 75 $208, 432 50 $143,912 00 $123, 739 25 
5~~~~~r~e:t~ o;rif~~s~. ~~~~~:::::::::::::: 96, G20, 000 00 387, 646, 589 00 447, 300, 203 10 431' 066, 427 99 400, 780, 305 85 371, 783, 597 00 356, 000, 000 00 356, 000, 000, 00 ........................... .............................. 44, 520 000 00 8, 467, 570 00 2, 151, 465 50 794, 6ti7 00 458,557 00 220,517 00 
Two-Year Notes of 1~63 ..•.....•••••.•..•... ................ . ........ ........................... Hi, 4t<O, 000 00 7, 715, !150 00 5, 209, 522 50 396, 9!10 00 11:!8, 402 50 84, 752 50 
Two-Year Coupon-Notes of 1863 ........•••. ............................ .............................. 111, 620, 550 00 34, 441, 650 00 1, 078, 552 50 1:H, 252 50 b9, 252 50 42,502 50 
Compound-Interest Notes ................... ......................... ............................ 6, 060, 000 00 191, 721, 170 00 172, il69, 94 t 00 134, 774, 981 00 54, 608, 2:~o oo 3, Oti3, 4 tO 00 
Fractional Currency, first issue ..•.•.•...... ............................... 20, 192, 456 00 14, !H9, 156 00 9, 915, 408 66 7, 030, 700 78 5, 497, 5:34 93 4, !:581, 091 27 4, 605, 708 52 
Fractional Currency, second issue ......... . .......................... ............................ 7, 505, 127 10 12, 798, 130 60 7, 937, 024 57 4, 975, 827 08 3, 924, 075 22 3, 528, 163 65 
Fractional Currency, third issue ............ ............................... .............................. ............................. 2,319,589 50 12,041,150 Ol 1tl, 001, 261 01 23, 922, 741 98 23, 980, 765 1!1 
-------------------- ·----- -----------------
Total ••••..•.••••.•................... 147, 725, 235 00 411, 223, 0-15 00 649, 094, 073 70 698, 918, 800 25 608, 870, 825 46 536, 567, 523 02 444, 196, 262 47 391, 649, 558 61 
• Title. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 
Old Demand Notes .....•.......••.......... . $106,256 00 $96,505 50 $98, 2U6 25 $79,967 50 $76,732 50 $70, 107 50 $66,917 50 $63, 962 50 
Legal-Tender Notes, first issue .............. 289, 145, 032 00 181, 806, 518 00 123, 271, 568 00 83, 62:2, 69-1 00 58, 262, 963 00 37, !13~. 2131 00 27, 859, 978 GO 22, 489, 983 00 
Legal-Tender Notes, series of 1869 .•••.•.•• . 66, 854, 968 00 174, 193, 482 00 234, 228, 432 00 27:2, 377, 306 00 323, 736, 110 00 284, 117, 402 00 226, 398, 115 00 181' 392, 683 00 
Legal-Tender Notes, series of 1874 .••...•••. ............................. ~ .. -- ............ -.... -. ............................. ............................ . .................... ... .. . 53, 701, 897 00 62, 591, 604 00 53,919,212 00 
Legal-Tender Notes, series of 1875 ..•..••••. ........................... ............................ .......................... . ......... ..... ........ .. . ............... ........... .. ............ ......... 52, 9:22, 587 00 101' 962, 454 00 
One-Year Notes of 1863 .••.•.•••••••..•..•. 160,347 00 12s, o:n oo 109, 967 00 88, 705 00 77,155 00 66, 525 00 61, 455 00 55, 835 00 
Two-Year Notes of 1863 .•••.•...••••.••••.. 56,402 50 44 50:2 50 36,402 50 28,200 00 2.1, 600 00 20, 850 00 19, 100 00 16, 500 00 
Two-Year Coupon-Notes of 1863 ......••.•.. 37,202 50 33:452 50 31 8::;2 50 31,250 00 30, O'iO 00 26,800 00 24, 850 00 23, 950 00 
Compound-Interest Notes . ....•............ . 2, 191, 670 00 814, 280 00 623: 010 00 49H, 780 00 429, 080 00 371, 470 00 331, 260 00 300,260 00 
Fractional Currency, first issue ............. 4, 476, 995 87 4, 414, 025 04 4, 391,299 09 4, 376, 979 15 4, 335, 875 69 4, 328, 338 l:i 4, ~!14, 854 92 4, 291, 110 35 
;Fractio11al Currency, second issue .......... . 3, 273, 191 03 :~. 218, 156 37 3, 190, 283 51 3, 180, 40:) 27 3, 146, 345 12 3, 139, 847 09 3, 1l7, 076 28 3, 114, 151 39 
Fractional Currency, third issue . . . . . . ..... 10, 666, 556 52 5, 617, 535 75 4, 039, 955 26 3, 4tH, 500 36 3, 258, 252 02 3, 16-1, 6~3 98 3, 067, 144 l:l3 3, 036, 125 07 
Fractional Currency, fourth issue, first series. 21, 461, 941 06 27, 333, 157 40 29, 234, 2!17 41 22, 095, 096 41 15, 8:J7, 834 91 6, 984, 6e7 48 4, 319, 001 08 3, 30-1, 311 18 
:Fractional Currency, fourth issue, second 
series ...•....•.....•..................... . .............................. ......................... ............................ 11, 665, 383 25 4, 113, 244 00 1, 784, 72, 35 1, 061, 726 55 811, 83() 25 
F• actional Currency,fonrth is~ue, third series ............................ .. ............................ ............................. . ......... ............ ....... 9, 85l, 322 50 6, 395, 82 1 85 2,011,456 65 724, !!07 70 
Fractional Currency, fifth issue ............. .............................. ........... ...... ........... .......................... 
·-- ···-···-----· 
5, 399, 129 10 16, 331, 357 31 16, 575, 33~ 08 5, 120, €95 40 
------------------------------------- - ----
Total .•.....•.....•..........•........ 398, 430, 562 48 397, 699, 652 06 399, 245, 363 52 401, 527, 267 94 428, 547, 693 84 418, 456, 756 6!1 404, 722, 461 89 380, 627, 976 84 
~ 
-J 
~ 
l;:d 
trj 
'"0 
0 
l;:d 
~ 
0 
z 
1-:3 
i:Il 
M 
r:.j 
z ;.... 
z 
0 
M 
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TREASURER. 375 
XX.-GENERAL STA.TEMEXT OF REDEMPTIONS, DISCOUNTS, .AND DESTRUCTIONS 
OF CIRCULATING-NOTES. 
For fiscal year 1877. To June 30, 1877. 
Old Demaml Notes................... $2,955 00 
Legal-Tender Notes, first issue .. . . .. 5, 369,995 00 
Legal-Tender Not.es, series of Ul69... 50,665, 432 00 
Legal-Tender Notes, series of 1 74... 14,699,692 00 
Legal-Tender Notes, series of 1875... 11,713,732 00 
One-Year Notes of 1863 ...... __ .. .. .. 5, 620 00 
Two-Year Notes of 1863 .... __ ........ 2, 600 00 
Two-Year Coupon Notes of 1863 . . . .. 900 00 
Compound-Interest Notes ----------- 31,000 00 
Fractional Cnrrency, first isEnte . . . . . . 3, 744 57 
Fractional Currency, second i~sue . ... 2, 924 89 
:Fractional ConenC.\', third issue..... 31,019 76 
Fractional Curreuc.v, fourth issne .. .. 982, 6o9 90 
Fractioual Cnrrency, fourth issue, 
second series ... __ .... __ .... ____ .. .. 249, 890 30 
Fractional Cnrrency, fom'lll issue, 
third series ... __ .. __ ..... ____ ... __ . 1, 286, 548 95 
Fractional Currency, fifth issue...... 11, 4R6, 639 68 
~ ational B:.t.nk Notes __ .. __ .. ____ . ... 25, 050, 755 00 
$.>9, 963, 908 75 
646. 732, 832 50 
312, 432, 4-l:j 00 
33, ?32, 788 00 
14, 005, 338 00 
H, 463, 928 00 , 
16, 463, 347 50 '• 
149, 976, 047 50 
266, 294, 700 00 l 15,910,583 50 
20, 040, 843 57 
82, 982, 989 07 
105, 434, 102 53 
----- .~121, 586, 139 05 
42. 211. 569 70 
1
. 
24, 074, 692 30 
57, 541, 20! 60 
70, 942, 2H 25 
----- -~1,963/!03.~60 77 
Deductions for mutilations: 
Old Demand Notes ... ____ .... __ . __ ... 
Legal-Tender Notes, first issne . .... . 
Legal-Tender Notes, series of 1869 . . . 
Legal-Tender Notes, series of 1874 . . . 
J ... egal-Tender Notes, series of 1875 . . . 
One-Year Notes of 1863 __ ... __ . ____ .. 
Two-Year Notes of 1863 .. .. __ ..... --
Two-Year Coupon-Notes of 1863 ..••. 
Compound-Interest Notes ........... . 
Fractional Currertcy, first issue . .... . 
Fractional Currency, second issue .. . 
Fractional Cnrrenry, third issue .... . 
Fractional Currency, fourth issue ... . 
Fractional Currency, fourth issue, 
second series ......... __ . __ . __ .... .. 
Fractional Currency, fourth issue, 
third series ...... . ____ .. __ ... ____ __ 
J<'ractional Currency, fifth issue .... .. 
National Bank Notes . __ ............ . 
• 
375 00 
3, 562 00 
4, 300 00 
I, 887 00 
12 53 
9 46 
384 67 
1, 428 45 
374 70 
439 55 
3, 089 92 
98 00 
2,128 75 
100, 315 50 
11,234 00 
6, 081 00 
2, 010 00 
237 00 
152 50 
2 50 
480 00 
13, 967 55 
9, 511 08 
96, 897 3\l 
9, 019 40 
1, 784 80 
1, 072 20 
4, 856 35 
960 75 
15, 961 28 -----
121, 602, 100 33 
260,710 70 
1,963,564,271 47 
376 REPORT ON THE FINANCBS. 
XXI.-STATEME~T OF REDEMPTION OF UNITED STATES CURRENCY, AND NOTES 
Amounts paid, deducted, and 1·etired during fiscal 
Kind. 
During fiscal year 1877. 
Old Demand Notes: 
Five Dollars . ................... . 
Ten Dollars .................... . 
Twenty Dollars ............. . .. . 
Legal-Tender Notes, first issue: 
One Dollar .•...•..... ... ....... . 
Two Dollars .... ..... ........... . 
Five Dollars ........••.•........ 
Ten Dollars .....•. ........ ...... 
Twenty Dollars ................ . 
Fifty Dollars ................... . 
One Hundred Dollars ........... . 
Five Hundred Dollars .......... . 
One Thousand Dollars ......... . 
Denomination Unknown ..•..•• 
Legal-Tender Notes, Series 1869: 
One Dollar ..................... . 
Two Dollars ..... : .............. . 
Five Dollars ...... ....... ....... . 
Ten Dollars .................... . 
Twenty Dollars ................ . 
Fifty Dollars ................... . 
One Hundred Dollars ........... . 
Five Hundred Dollars . .......•. . 
One Thousand Dollars ......... . 
Denomination unknown ....... . 
Legal-Tender Notes, Series 1874: 
$1, 125 ·oo I 
910 00 
920 00 
-59,192 80 I 
90,994 20 
~: ~~~: ~~~ ~~ I 
I, 758, 838 00 I 
174,480 00 
260,190 00 
JOe, 000 00 I 
82,000 00 I 
:l, 524, 345 90 
4, 818, 688 60 
7, 6:'17, 720 50 
9, 85:l, 938 00 
9, 312, 374 00 
4, 395, 185 QQ I 
4, 141, 680 00 
445, 500 00 
6, 536, 000 00 
One Dollar...................... 5, 681, 373 00 
Two Dollars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 178, 829 00 
Fifty DollarR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989, 490 00 
Five Hundred Dollars ........... 2, 850, 000 00 
------
Legal-Tender Notes, Series 1875: I 
One Dollar . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 7!!9, 694. 40 , 
Two Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 454, 141 60 
Five Dollars . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 2, 436, 853 00 1 
Ten Dollars.................... 624,289 00 
Twenty Dollars . . . . . . . . . . . • . . . . . 860, 254 00 
One Hundred Dollars . . . . . . . . . . . 395, 000 00 I 
Five Hundred Dollars........... 2, 213, 500 ~ 
One-Year Notes of 1863: 
Ten DollarR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 00 1 
Twenty Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 900 00 
Fifty Dollars . ................... 750 00 I 
One Hundred Dollars.......... 1, 000 00 
Denomination unknown ........ .. ..........•.. 
Two-Year Notes of 1863: -----, 
Fifty Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
One Hundred Dollars .•........ . _ _2• 400 ~~ 
Two-Year Coupon Notes of 1863: 
Fifty Dollars.... . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 1 One Hundred Dollars............ 400 00 1 
Five Hundred Dollars ...•...... . .............. 
One Thousand Dollars . ....................... . 
Denomination unknown ...................... . 
Compound-Interest Notes: 
Ten Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 360 00 
Twenty Dollars . . . . . • . . . . . . . . . • . 9, 240 00 
6~!1:~~~T~;d D~li~~~~::::: :::::: ;: ~~~ ~~ 
Five Hundred Dollars........... 1, 000 00 
One Thousand Dollars ..•.•.................... 
Fractional Currency, first issue: 
Five CPnts ..................... . 
Ten Cents .......... .....•....••. 
Twenty-Five Cents ..•••......... 
Fifty Cents ..•••....••••••..••••• 
300 09 
770 80 
977 23 
1, 696 45 
~2, 955 00 
5, 369, 995 00 
50, 665, 432 00 
14, 699, 692 00 
11, 713, 732 00 
5, 620 00 
2, 600 00 
900 co 
31,000 00 
Paid. 
To June 30, 1877. 
$21. 774, 170 50 I 
20, 006, 123 75 
18, 183, 614 50 
------
27, 396, 333 80 
:33, 240, 266 95 
I 
,,.. "'· ,.. "I 
98, 067. 111 oo I 
110, :~60, 990 25 
96, 565, ti56 00 I 
29,238,614 50 
:'18, 797, 925 00 
5tj, 113, 475 00 
154, 817, 200 oo 1 
135,000 00 
-----
646, 732, 832 5o I 
38,817, 126 60 I 
44, 925, 610 90 
28, 450. 282 50 
40, 127, 584 00 
31, 188, 946 50 
17, 042, 757 50 
20, 857, 135 00 
4:3, 933, 000 00 
46, 225, 000 00 
865,000 00 
----
312, 432, 443 00 
12, 515, 253 00 
8, 482, 135 00 
2, 318, 900 00 
10, 516, 500 00 
----
33, 83'2, 788 00 
4, 193, 536 60 
1, 47tl, 979 40 
2, 886, 760. 00 
67:3, 908 00 
909, 654 00 
501,500 00 
3, :Jtll, 000 00 
---- 14, 005, 338 00 
6, 18~, 704 00 
16, 415,014 00 
8, 230, 245 00 
13, 629, 875 00 
90 00 
-----·- 44, 463, 928 00 
6, 790, 437 50 
9, 672, 910 00 
----- 16, 463, 3<17 50 
5, 902, 747 50 
14, 475, :300 00 
40, 300, 500 00 
89, 287, 000 00 
10, 500 00 
----
149, 976, 047 50 
23, 238, 773 00 
30, 054, 937 00 
60, 719, :120 00 
45, 039, 670 00 
67, 829, 000 00 
39, 413, 000 00 
----- 266, 294, 700 00 
1, 212, 105 28 
2, 867, 368 15 
4, 178, 072 71 
7, 653, 037 36 I 
3, 744 57 ,----- 15, 910, 583 50 ' 
TREASUEER. 377 
OF NATIO~AL BANKS FAILED, IN LIQUIDaTION, AND RETIRING CIRCULATION. 
Retired, (face.value.) 
During fiscal year I 
1b77 . To .June 30, 1877. During fiscal year 1877. To .June 30, 1877. 
• • • • - ••• " I I $482 00 I $1, 125 00 
......... 44125 91000 
.:..:....=...:.:..:.:.:...:. 1 ...... - .. -1.2.:.:os 5o I $2, 12s 75 --~~ 
$61 20 /3o, 234 20 I fi9, 260 oo 
35 80 111, 158 05 91, 030 00 
85 00 19, 4e4 00 1, OH5, 460 00 
95 oo 12, 981 75 I 1, 751, 020 oo 
62 00 10, 794 00 1, 758, 900 00 
20 00 1, 960 50 174, 500 00 
10 oo 2. 375 oo I 260, 200 oo 
525 00 108, 000 00 
soo oo 1 82, ooo oo 
-········-1 --·······--··-
.,.,375 00 ---,100,315 50 ----
1, 330 10 
1, 199 40 
419 50 
392 00 I 
186 oo I 
15 00 
20 00 
......... 1 
......... j 
. ........ 1 
--- 3,562 00 
2, 703 oo I 
1, 5n ~~ I 
1,143 60 
534 40 
1~i ~~ 1-
6 00 
········-/ 
4, 300 00 
---11, 887 00 
.... . ..... 
......... 1 
.. . ...... 1 
·········I ...... . .... 
4, 405 90 I 3, 525, 676 oo 
3, 701 10 4, 819, 88tl 00 
1, 025 00 I 7, 63H, 140 00 
1, 156 00 9, 854, :330 00 
563 50 9, 312, 560 00 
117 50 4, 395,200 00 
265 oo I 4, 141,100 oo 
.••• •• ... . 445,500 00 
6, 536, 000 00 
........ .. / 
--- 11, 234 00 
4, 067 oo 1 
1, 064 00 I 
5, 684, 076 00 
5, 180, 416 00 
989,500 00 
2, 850, 000 00 .... :~-~~ - 1 
1, 222 10 1 
534 60 
2jg ~~ I 
-· ··· ~- ~~ - 1 
31 oo I 
126 00 
55 00 
25 00 
. ......... / 
62 so1 
90 00 
6, 081 00 
3, 7:l0, 838 00 
1, 454, 676 00 
2, 437, 025 00 
624,320 00 
860.260 00 
395,000 00 
2, 213, 500 00 
2, 010 00 ----
970 00 
2, 900 00 
750 00 
1, 000 00 
237 00 ---·-
/ 1, 200 00 
I, 400 00 
152 50 
/ ..... --~~~-~~. 
, •••••••••••••• 1 
-------------· 
--- ................ --- 2 50 
86 1 
1 85 1 
4 Ol 
5 81 
137 00 
133 00 
180 00 
30 co 
I 
I 
480 00 
fi, 360 00 
9, 240 00 
9, 600 00 
4, 800 00 
1, 000 00 
~~lW 1 ~0% 
2, 229 60 772 65 
5, 915 o4 1 981 21 
4, 291 89 1, '102 26 
H 53 --- 13,967 55 ----
$21, 774, 652 50 
20, 006, 565 00 
18, 184, ~20 00 
$2, 955 00 -----
27, 426, 5fi8 00 
33, 261, 425 00 I 
98, 086, 655 00 
110, 373, 975 00 
96, 576, 650 00 
29, 240, 575 00 
:~s. soo, 3oo oo 
58, 114, 000 00 
1s1, t<1s, ooo oo I 
135,000 00 
G, 370, 370 00 _____ I 
I 
38, 821, 532 50 
44,929,312 00 
28, 451, 307 50 
40, 128, 740 00 
31, 189,510 00 
17,042, 875 00 
20, 857, 400 00 
43, 933, 000 00 
46, 225, 000 00 
1 865,000 00 
50, 668, 994 00 -----1 
12,519,320 00 
8, 484, 099 00 ' 
2, 318, 950 00 
10, 516, 500 00 
14, 703, 992 00 ~---.--
4, 194, 759 00 
1, 479, 514 00 
2, 886, 975 00 
673, 940 00 
909,660 00 
501, 500 oo I 
3, 361, 000 00 
11, 715, 619 00 ·-----
1 6, 188, 735 00 
16, 415, 140 00 . 
I 8, 230, 300 00 13, 629, 900 00 
I 90 00 
5, 620 00 -----
1 
6, 790, 500 00 
9, 673, 000 00 
2, 600 00 ~-----
5, 902, 750 00 
14, 475, 300 00 
40, 300, fiOO 00 
89, 287, 000 00 
1 10, soo oo 
900 00 -----
1
23, 238, 910 00 
30, 055, 070 00 
60, 719, 500 00 
I 
45, 039, 700 00 
67, 829, 000 00 
39, 413, 000 00 
31, 000 00 -----
1 
1, 213, 636 30 
2, 869, 597 75 
4, 183, 987 75 I 
7, 657, 329 25 
3, 757 10 ----
$j9, 966, 037 50 
646, 833, 148 00 
312, 443, 677 00 
33, 838, 869 00 
14, 007, 348 00 
44, 464, 165 00 
16, 463, 500 00 
149, 976, 050 00 
266, 295, 180 00 
15, 924, 551 05 
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XXI.-STATEMENT OF REDEMPTION OF UNITED :sTATES CURRENCY 
Amounts paid, deducted, and 1·etired during fiscal year 
Kind. 
Fractional Currency, second issue: 
Five Cents ..................... . 
Ten Cent~ ...................... . 
Twenty-Five Cents ............. _ 
Fifty Cents .................... .. 
Fractional Currency, third issue: 
Three Cents. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 
Five Cents .................... .. 
Ten Cents ...................... . 
:Fifteen Cents ................ .. 
Twenty-Five Cents ............. . 
Fifty Cents ..................... . 
Fractional Currency, fourth issue, 
first series: 
Ten Cents ...................... . 
Fifteen Cents .................. . 
Twenty-Five Cents ...........•.. 
Fifty Cents .................... . 
Denomination unknown_ ....... . 
During fiscal year 1877. 
$377 18 
8fi4 81 
845 45 
837 45 
204 81 
216 27 
7, 666 40 
19 flO 
9, 552 6!:l 
13, 359 80 
291, 54:5 69 
158,328 76 
516,022 95 
16,792 50 
$2,924 89 
31,019 76 
Paiu. 
To June 30, 1877. 
2, 093, 047 40 
5, 25?, 136 31 
6, 899, 013 14 
5, 790, 646 72 
----- 20, 040, 4:l 57 
511, 060 64 
52:1,661 90 
15, 889, (l€15 18 
75 15 
30, 194, 348 10 
35, 864, 158 10 
----- 82, 982, 9~9 07 
3:l, 405, fi64 76 
4, 980, 037 10 
57, 616, 715 12 
9, 399, fi85 55 
32,000 00 
Fractional Currency, fourth issue, 
second series: 
982,689 !)O 
------- 105, 434, 102 53 I 
Fifty Cents...................... 249,890 30 
Fractional Currency, fourth issue, 
third series: 
249,890 30 
42, 211, 569 70 
-----
I 
4'2, 211, 569 70 I . 
I 
Fifty Cents ...................... 1, 286,548 95 
Fractional Currency, :fifth issue: 
Ten Cents...................... 2, 538, 662 99 
Twenty-Five Cents .............. 5, 953, 842 74 
Fifty Cents...................... 2, 994, 133 95 
230,366 50 
173,955 00 
7, 744, 041 50 
7, 191, 192 00 
4, 823, 550 00 
1, 971, 450 00 
2, 629, 700 00 
246,500 00 
40,000 00 
1, 286, 548 95 
11, 486, 639 68 
24, 074, 692 30 
-----
18,661, 711 91 
33, 395, 935 Ul 
5, 483, 557 50 
-----
896,782 65 
665,021 flO 
24, 919, 217 00 
19, 066, 059 00 
12, 141,477 00 
4, 981, 690 00 
7, 023, 995 00 
1, 025, 000 00 
223,000 00 
24, 074, 692 30 I 
57,541,20160 
70, 942, 242 25 
Amount paid in fiscal year 1877 .... • .. .. .. .. .. .. • .. 121, 586, 139 05 ------
Total amount paid to June 30, 1877 .. .. .. • • • • .. .. .. • .. .. .. .. • .. • .. • • .. .. • • . .. . .. .. .. 1, 963, 303, 560 77 
~~~I1~:U~~~~cJ:~~~t!d~~ I~~~ 1~~is77~::: :::::: ::::::::~::: :::::::::::::::::::::: ·:::::::.::::: ::::::: 
Amount retired (face-value) in fiscal year 1877 ................................................. --~ .. .. 
Total amount retired (face-value) in fiscal year 1877 ................................................. .. 
TREASURER. 379 
AND NOTES OF NATIOYA.L BA..YKS FAILED, IN LIQUIDA..TIO~, &c.-Contintled. 
1877, and to June 30, 1877, inclush•e-Continued. 
Deducted. Retired, (face-value.) 
During fiscal year I To June 30 1877 11377. ' . During fiscal year 1877. To June 30, 1877. 
I 
1 82 $1, 991 02 
3 79 I ::!, 868 29 
1 80 1, 811 !14 
2 05 1, 839 8::! 
··g 46 $9,511 08 
48 1 163 74 8 50 457 13 
·--~~ -~~ I 24,035 34 07 
122 32 31, 328 14 
153 70 140,912 90 
384 67 --- 06, 807 32 
451 01 2, 618 S4 
117 74 854 36 
3, 717 00 
1, 829 20 
I 
$379 00 
868 60 
847 ll5 
839 50 
- ---
205 20 
224 77 
7, 766 07 
l!J 80 
9, 675 oo I 
13, 513 50 
----
291,997 60 
158, 446 50 
516, S41 25 
16,833 00 
···--···- · ·--· 
~2, 095, 03S 42 
5, 262, 004 60 
6, 900, 825 OS 
5, 792, 486 55 
$2, 034 35 ---- -
511, 224 ::!S 
524, 119 03 
15, 913, 720 52 
75 22 
30, 225, 676 24 
35, 905, 071 00 
31, 404 43 -----
33, 408, 233 60 
4, 980, 891 46 
57 620 432 12 
9: 401: 514 75 
32, 000 00 
$20, oso, 354 65 
S3, 079, SSG 39 
81S :JO I ---~~-~~-
--- 1,428 45 9, 019 40 ---- 984, 118 35 ----- 105, 4-!3, 121 93 
374 70 
439 55 
1, 452 61 
1,134 76 
502 55 
50 
1 00 
68 50 
18 00 
10 00 
374 70 
439 55 
3, 089 92 
1, 7S4 80 
1, 072 20 
2, 447 79 
1, S40 56 
56S 00 
56 35 
25 40 
500 00 
141 00 
223 00 
10 00 
1, 784 80 
1, 072 20 
4, 856 35 
960 75 
250,265 00 
----
1' 286, 988 50 
----
2, 540, 115 60 
:1, 054, 977 50 
2, 994, 636 50 
-----
230, 367 00 
173, 956 00 
7, 744, 110 00 
7, 191, 210 00 
4, 823, 560 00 
1, 971, 450 00 
2, 629, 700 00 
246,500 00 
40,000 00 
42, 21::!, 354 50 
250, 265 00 -----
1' 286, 988 50 
11, 489, 729 GO 
25, 050, S53 00 
24, 075, 764 50 
-----
1S,.664, 159 70 
3:3, a97, 775 75 
5, 4S4, 125 50 
-----
896, S39 00 
665,047 00 
24, 919, 717 00 
19, 066, 200 00 
12, 141, 700 00 
4, 981, 700 00 
7, 024, 000 00 
1, 025, 000 00 
223, 000 00 I: :::: ~: ~~: 
9800 ~--
••••• ____ 15,961 2S ____ I 
:::::::::::::::::::::::::::::: -~~~~-~~-~ •7.~ ..•••••..•..••. 121, 6o2~oo 33 
42, 213, 334 50 
24, 075, 764 50 
57, 546, 060 95 
70, 943, 203 00 
I, 963, 564, 271 47 
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XXII.-STATEMENT OF TilE NUMBER OF NOTES REDEEMED 
REDEE~illD .Al\'U DESTROYED. 
To .June 30, 1877: 
Old Demand Notes . ............................. . ......... • .. 
Legal-Tender Notes, first issue .............................. . 
Legal-Tender Notes, series of 1869 . •••......•...•••...•.•••••. 
Legal-Tender Notes, series of 1874 ..••.•.••.••••••.••..••.... . 
Legal-Tender Notes, serills of 1875 .•••••..••••.••......••••••. 
One-Year Notes of 1863 · ...•••••••••••.•••..••.....•.••..••••. 
Two-Year Notes of 1863 .. . .•..••..•••••.•....• • .•...•.••..•. . 
Two-Year Coupon Notes of 1863 .•••...•...•..••...•....•..•. 
" ComAound-Interest Notes ................•.................. . 
Dnrgla D~~~~~aN ~~JZ .= .... - .. -- ....... - .... -.- - .. - ..... --- ..... . 
Legal-Tender Notes, first issue . ............................. . 
Legal-Tender Notes, series of 1869 .· ..••..•••••.•••••..•..•••• . 
Legal-Tender Notes, series of 1874 .•••••..•.•••••••.••.••.... . 
Legal-Tender Notes, series of 1875 .•.••..•..•••••••....•••.•. . 
One-Year Notes of 1863 •••••••••.••••••••••••.••...•..••.••• . 
Two-Year Notes of 1863 ...•....•••••.••••••••••••••...•••••. 
Two-Year Coup(ln Notes of 1863 ..••.••••••.•••••.••...•.... . 
Compound-Interest Notes ................................... . 
To .Juno 30, 1877: 
Fractional Ourrency. 
First issue ......................•............... . ........... 
Second issue ......•.......................•................. . 
Third issue ..................................••............. . 
Fourth issue, first series ............•••....................• . 
Fourth issue, second series .......................••......... . 
· ]'ourth issue, third series .................................. . 
Fifth issue ......................•............•.............• 
During fiscal year 1877: 
First issue ............•..................................... 
Second issue ................•........• .................•.... 
Third issue .•...•.................................•......... 
Fourth issue, first series ...................•..............•. . 
J<'ourth issue, second series ................................. . 
Fourth issue, third series ..............•.............•....... 
Fifth issue . ................................................ . 
D euomination. 
$1. ~- $5. 
---------- -- ------ ___ j 4, 354,9301 
27, 426, 568 16, 630, 712~ 19, 617. 331 
38, 821, 532~ 22, 464, 656 I 5, 690, 261! 
12,519, 320 4, 242, 049~ .•.•..... •,•• 
4, 194, 759 739, 757 577, 395 
...................... . .... . ...... ... .... 2i!5 
59,260 45, 515 217, 092 
3, 525,676 2, 409,944 1, 527,628 
5, 684,076 2, 590, 20A ...................... 
3, 730,838 727,338 487,405 
....................... ....................... . ..................... 
........... . ..... . . .................... . . ................... 
. ...................... . ...................... . ...................... 
Denomination. 
Three cents. 
17, 040, 8J.;j 
6, 843 
Five cents. 
24,272,726 
41, 900, 769 
10, 482,381 
6, 019 
7, 580 
4, 496 
Denomination. 
$1. $2. $5. 
Notes of National Banks jailed, in liquidation, and 1·educing circu-lation. 1-----1-----1------1 
To .June 30, 1877 .•••...•...••...•.••••••.•••••...•••.••...•••.••• . 
During fiscal year 1877 ..••..•••••..••••.••..•••.•••••.••..•...•• 
Gold· Certificates .. 
From November 13, 1865, to May 9, 1873, inclusive: 
Old series . ................................................ .. . . 
Series of 1870 .•••••••••.••..••..•••.••.••••••..•..••..••..•• . 
Series of 1871 •••.•••.••••••.••..•••••••.••••••.•.•. . ••..•.••. 
REDEEMED AND NOT DESTROYED. 
Gold- Oertijicates. 
From May 10, 1873, to .June 30, 1877: 
Old series ........••............•.....•...................... 
Series of 1870 .•••••••••••••••.•••••.••..•••••••••••.••..•••• . 
Series of 1871 .••••••••••••••.•••.••••••••••••.•••••.••..•••• . 
Series of 1875 .••.••.••.••••.••.••.•••.••••••••••••••.••.•••. 
During fiscal year 1877: 
Old series .••...•••...•.........•••....••.................•... 
Series of 1870 .••..•.••.•••••••••••••••••.••••••••••••.••..•• 
Series of 1871 • • • • ••••••••••..••..••.••••••••••••.•••.•••••• 
Series of 1875 •••••.••.•••••••••••••••••••.••••.••••••••••••• 
Total ..........•••••••.•.•.•••.•••••••..•...•......••.•••. 
896, 839! 
230, 367 
$20. 
332, 523! 
86, 978 
Denomination. 
45,820 
2, 080 
60 
4, 983,944 
1, 54fl , 822 
$100. 
116, 195 
9, 550 
154 
38,735 
7, 975 
8 
4, 390 
7, 595 
TREASURER. 381 
AND DESTROYED :FROM .JANU.ARY 1, 1862, TO .JU~E 30, _18~7~?·----,------.------
Denomination. · 
-----,-------,------,----1 During fiscal Total to .June 
year 1877. 30, 1877. $10. $20. $50. $100. $500. $1,000. 
2, coo, 656~ 909,241 ....................... ................ 
11, 037, 397~ 4, 828, 832~ 584, 81l;i 388,003 11fi, 228 154, 818 
4, 012, 874 1, 559, 475~ 340, 857t 208,574 87, 866 46, 225 
........................ ............................. 46,379 21,033 .................. 
67, 394 45, 483 ....................... :i, 015 6, 722 ................. 
618, 873~ 820, 757 164, 606 136, 'l99 ................. . .................... 
........................ ....................... 135, 810 96,730 ............ ....... .................. 
........................ . ....................... 1lfl, 0:>5 144, 753 
2, 323, E9l 
!Jl 
175, 102 
985,433 
62, 4~~ I 
636 
Ten cents. 
28, 695, 977 t 
52, 620, 0~6 
159, 137, 206 
334, 082, 836 
186, 641, 597 
7, 726! 
8, 6Nti 
77,661 
2, 919, 976 
25, 401, 156 
10. 
1, 502, 753~ 
46 
fl7, 945 
465,628 
43,013 
145 
462 
1, 214,390 
3, 490 
87, 904 
19,790 
15 
24 
10 
192 
450, 397 
2, 602 
41, 417 
3, 950 
10 
14 
4 
48 
Denomination. 
Fifteen cents. 
502 
33, ~05, 943 
132 
1, 056,310 
Twenty· five 
cents. 
16, 735, 951 
27, 603, 301 
120, 902, 705 
230, 481, 729 
133, 591, 103 
3, 925 
3, 389 
38,700 
2, 067, 365 
23,819,910 
Denomination. 
$20. 1 $50. $100. 
80,601 89. 287 
135, 658 39, 413 
216 82 
891 6, 536 
5, '1'00 
4, 427 
2 ......... . 
Fifty cents. 
15, 314, 658~ 
11, 5~4. 97::! 
71, 810, 142 
18,803, Oi!O 
84,426, 709 
48, 151, 529 
10, 968,251 
3, 405 
1, 679 
27, 0':.!7 
33, 666 
500, 530 
2, 573, !)77 
5, 989,273 
500. 1 $1,000. 
........................... 
........................ . 
........................... 
. ........................... . 
............................. 
. ......................... 
. ......................... 
. .......... ............... 
............................ 
362 
591,304 
9, 051, 057 
8, 299,774 
5, 059,403 
267 
315 
14 
l,:HO 
21, 075~ 
21,334 
154, 859 
6, 077, 317 
500,530 
2, 573,977 
55,210,339 
7, 264,828 
80,784,702 
73,232,322 
16,828, 781! 
5, 636,525 
1, 740, 535t 
232,540 
432,696 
5, 666, 502~ 
85,019,313 
133, 7(\9, 089 
3'/9, 373, 74g. 
616, 573, 5:l8 
84, 426, 709 
48, 151, 5:lg. 
331, 2CO, 95l 
1, 906, 620 
71!), 121 • 607, 085 1 241,178 99, 634 1 39, 4;29 
70,240 
26,297 •. :;~ I ~ ---•: ,~~-;,, - 8, 899, 15g. 
$500. 
17, 98R 
12, 424 
............ ............ 
8 
21,273 
3, 2!:17 
$1,000. 
59,979 
21,238 
....................... 
6 
25,010 
3, 280 
1, !)88 2, 224 
3, 209 2, 987 
Denomination. 
$5,000. $10,000. 
64, 588 .2, 500 
8, J31 7, 600 
... . ................. . ....................... 
9 ............ .. 
12, 772 12, 394 
2, 377 2, 435 
1, 295 2 
1, 891 2, 029 
Total. 
307, 070 
4!J, 393 
9, 550 
2, 257 
7L, 449 
38,735 
19, 364 
68 
5, 509 
4, 390 
17, 711 
........ "'" \"'""""'" ... ....................................... .. 
. ........................ 366,013 
131, 805 
27, 6i8 
90, 483, 3931 1, 879, 671, 287t 
XXIII.-STATEMENT OF STATISTICAL DESTRuCTIO"NS DURING THE YEAR ENDING JUNE 30, 1877. 
$50. $100. $500. $1, 000. $5,000. $LO, 000. $20, 000. $50,000. Tota~s. I Number. 
Ooupon Bonds: 
5-20s of 1il67,.; ... . ..•.••••......... -~$1, 086, ~00 00 1$8, 082, 300 00 1$20, O~?· 000 00 1$102, 3~4, 000 00 
Loan of 186<> .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 246, 300 00 916, 400 00 1, 0<><>, OUO 00 3, 9.17, 000 00 
Consols of 1867.... . . . . . . . . . . . . . . . . 507, 100 00 1, 707, 800 00 1, 335, 000 00 4, 332, 000 00 
4~ per cent. Funded Loan of 1891. . 12, 050 00 109, 3CO 00 702, 500 00 6, 850, 000 00 
.... _______ .
1 
. . _ .. __ .. ____ .
1 
....... ____ .
1
. __ .. _ ... _. __ .
1
$131, !199. 700 00 
. --.------- .. -----.-- .. --. -- .... -.- ... --.-.-.----.. 6, 214, 700 00 
. ---- .. -.- .... - ...... ---- .. - .... - ... - .. -- .. -- .. ----. 7, 891, 900 00 
............ .......... ... . ............ .............. 7, 673,850 00 
24!"i, 069 
20, 197 
34,222 
9, 589 
Registered Bonds: 
Loan ot March 3, 1863. __ ... _ ... _ . 
Loan of July and August, 1861. __ 
Loan of March 3, 1tl65 ·----· ..... . 
.Funded Loa11 of 1881 .. _ .. _. . ... . 
4~ per cent. ]'unded I,oan of 1891.. 
Coupons: 
5-20s of l t:!ti2 .. _ .. _ ...•........ ____ . 
Loan of 1865 .................... .. 
Con~:~ol1:1 of 1867 ...• __ .•• _ •...... _ . . 
Legal-Tender Notes, series 1875 ... 
Fractional currency, second issue 
Fractional currency, third issue . 
Fractional currency, fourth issue 
]'r .. ctional currency, fifth issue .. 
$14,700 00 
$:'i, 800 00 
10, 000 00 
$~i: ~~~ ~~ :::::::::::::::: ~~~~~ ~~~- ~~- ~~:~~~·-~~~~~-I:::::::::::: I. --- .. -.. -----
-----.......... $97,000 00 .................................................. . 
15, 000 00 .. -- .... --...... .. - .... --.. 420, 000 00 1$440, 000 00 $1, 350, 000 00 
77,500 00 317,000 00 670,000 00 5,010,000 00 ~ -----------· ............ .. 
$1. 50. $3. 00. $15.00. $30.00. 
$476. 484 oo l$3, 520, 224 00 I $8, 470, 200 00 I $42. 372. 180 oo 
119, 191 50 441, 09:3 00 514, 155 00 2, 468, 970 00 
404, 692 50 1, 361,136 00 1, 040,895 00 3, 445,590 00 
I 
::::::::::::I:::::::::::::: I::::::::::::··----·-··--·-· 
$1. 00. $2. 00. 
$~20, 200 oo 1 $478, 000 oo 
$0.10. 
$5 00 
1, 846, 110 00 
$0. 25. 
$93 00 
3 75 
16 00 
6, 146, 574 00 
$5. 00. 
$402, 320 oo I 
$0. 50. 
$20 00 
7, 289, 568 00 
-- . 
$10. 00. $20.00. 
$312, 000 00 j$402, 480 00 .. .. 
-···-·-··------·· 
2, 267, ooo oo I 
11,000 Oil 
102, 800 00 
2, 2~5, 000 00 
6, 09ll, 21l0 00 
370 
22 
155 
121 
1, 5(11 
54, ?39, 088 00 13, 468, 150 
3, 543, 409 50 343, 068 
6, 252, 313 50 907, 753 
2, 115, 000 00 890, 988 
I 
118 oo 1 462 
3 75 15 
lti 00 64 
15, 282, 252 00 57, 626, 532 
C).:) 
00 
t..!) 
t:O 
t_:.:j 
t-o 
0 
t:O 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
t.".l 
~ 
H 
z 
~ 
z 
0 
t?:: 
rn 
Coin Certificates................................................................................................................................... 3,340,000 00 
g~~~~~~~fe~ ~t~:;:'l~~-~~0u~i~~~f~~~t~~fiN~~~~~1:.~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g; ~~6: ~~g gg 
Conpons, m·erdues, cut from $1,000 Bonds of Funded Loan of 1881, before issued..................................................................... 3, 916,912 50 
!mij~ ~~!i~ _i!~~i~~~~I~~~~!~~~~~~:·r:~~,~~~~~~:? ... ? ... ~~~:~-->:;;~:-:_:::~:- .::_-::::.::<:::>>:-.:::::<>:: 1~8:;1~~ 
~ 
~ 
~ 
> 00 
c: 
~ 
tr; 
~ 
C,).:) 
00 
C,).:) 
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XXI"V.-STATEMENT OF GOLD-CERTIFICATES 
Denominations. 1-
-- I~ $100. I $500. $1, 000. I $5, 000. 
Old issue: I 
Issued to June 30, 1876...... .•.. .... ...... $960,000 .,.11, 644,900 9, 000,000 $60,000,000 ' 323, 000,000 
DeRtroyed to May 9, 1873.................. 916,-400 u~lli. 5ool s, 994:0iio 59~-979:D"oo 32::?, 9-to, ooo 
Redeemed from May 10, 1813, to June 30, I 
1876.............. . .. .. .. . . .. .. . • .. . .. .. . 40, 400 14, 600 4, 000 6, 000 45, 000 
Redeeme~ in fiscal year 1871.............. 1, 200 8001............ .. . .. .. . .. . .. ......... . 
Outstandmg.... .... .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . 2, 000 10, 000 2, oo · I 15,000 15, 000 
-----------------
!160, 000 11, 644, 900 9, 000, 000 60, 000, 000 323, 000, 000 
Issuec~~~iJ~~~ ~~0is~~~1.'. ~~-~ !~:~_= __ ............ ~- .. I~~. 543~: ~. 1~. 814, sooi 49:415. ooo
1
i 113, 8~5, oo~ 
Issued in fiscal year .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. ........ 1 1, 273, 700 2, 698, 500 6, 194, 000 8, 495, 000 
---___ , ___ ----------
!:>sued to Juna 30, 1877.................... 6, 817, 600 21, 513, 000 55, 609, 000 122, 380, 000 
Destroyed to May 9, 1873 ................ . 
Redeemed from May 10, 1873, to June 30, 
R;~!~~~~i i~ -fi~~~i ·1si1-: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~: : ~ ~ ~~~:::: I 
955,000 
3, 469, 500 
1, 108, 500 
1, 194, 600 
6, 212, 000 21' 238, 000 40, 655, 000 
9, 686, 500 23, 082, 0001 59, 815, uOO 
2, 598, 500 5, 211, 000 15, 9:-!0, 000 
Outstanding ............... . ....................... . 3, 016, 000 6, 078, 000 5, 9 0, 000 
Recapitulation : 
Iss ned in fiscal year 1877 ................ . 
Redeemed in fiscal year 1877 ............. . 
'.rota! iss ned ............................. . 
Total redeemed ......................... .. 
•.rota! outstanding ....................... .. 
Total iR•nwrl ....................... . 
Series of 1870, 1871, nnd 1875 on band in 
New York, unissued ................... . 
In ·washingtoil in reserve, unissued .... .. 
Old series destroyed, nnissned ........... . 
Received from Printing Bureau: 
Old series .............. . ................. . 
Series of 1870, 1811, and 1875 . ..•......... 
Issued (not received from Printing Bu· 
reau) on account of Gec.eva .Award .... 
6, 817, 600 21, 513, 000 55, 609, 000 122, 380, 000 
. 1, 213,700 
1, 199, 300 
18,462,500 
17, 257, 900 
1, 20~. 600 
2, 698, 500 6, 194, 000 8, 495, 000 
2, 598, 500 5. 211, 000 1:1, 930, 000 
30, 513, 000 115, 609, 000 445, 380, 000 
27, 495, 000 109, 516, 000 439,385, 000 
3, 018, 000 6, 09J, 000 5, 995, 000 
:::::::~~: I ~ ~;~· 6~~ 2, ~~~: ~~~ ~: 6~~: ~~~ 1~; ~~~: ~~~~ 
160 ' ' 800 4, 000 8, 000 40, 000 
960, 1601 11, 64:1, 700 9, 00 I, 000 60, 008, 000 323, 040, 000 
::::::::.I . ::: :'':00'1_": 'OQ: 00' .::::':::001 20'::'': 00' 
XXV.-ST.ATEME~H OF ABOVE AS ISSUED AT W A.SlliNGTO~ ..A.~D NEW YORK. 
Issucd~~~b~~a~~~~~~:~i-~~~ ~~~ ~ ...................... ·I· .. ···:.::.:::··· ·I······ · · ·······.I S2', ""· ·~~ 
New York certificates: 
On l1and u11issued June 30, 1876....... ....... ....... .. 12,641,600 ............................... . 
Issued to June 30, 1876 . ............................. T ............... 
1 
$837, 480, 400 ............... . 
:Forwarded for issue to Jnne 30. 1876 ... . . . . . . .. . .. .. . . .. .• . . .. .. ... . .. .... .. .. .. .... . . 850, 12'2, 000 00 
Forwarded for issue in fiscal year 1877 ....•.......... · I 64, 030, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 050, 000 00 
------
Issued in fiscal year 1877 ... _ .. ····-· ...•...•.•.•...... j ___ ;_~: ~~i: ~~~ I __ 58, _14_1_, 200 _· ·_·-~=-··_·_· 
On hand unissued J uue 30, 1877 .• _.................... 18, 550, 400 ...... . ......................... · 
Total issued...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tl95, 6~1, 600 ............... . 
'l'otal forwarded for issue............................. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . 914, 172, 000 00 
Total redeemed·....................................... . .. . . . . . . . •.. . . . 854, 049, 000 . .............. . 
Outstanding ...............•.......................................... 41, 572, 600 
1 
••••••..••.••••• 
TREASURER. 3~5 
!~SUED, REDEEMED, .AND OUTSTANDING. 
Den om ina· 
tion. 1 
Totals. Is!lurd in fis· Redeemed in Total issued. cal year 1877. fiscalyear18i7. 
Total re-
deemed. Outstanding. 
$10, 000. 
$25, 000, 000 0 •••••••• -. • 0----. 0 ••• 0 0 • - 0 0 • -. 0-- •.••••• 0 $429, 604, 900 00 -.---- .... 0-.-. 0 0.---- 0 • - ••• ----
25, 000, 000 $429, 448, 900 ...... 0 ... 0 0 • 0 1...... . .. .. .. .. .... .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. ............ .. 
:: : : : :! ::::'~~·:00' : ::: ::: : :::: :•:;oo ::::: ::: :::: •;;:s;o:;oo:;o :::: ;;;;;;; 
25, ~~· 0001 ... -..... - .. 
I • 
2~~: ~~~: 2~~/~7'. :~s,_ ~~~ .... $58,' i4i; 2oo :::::.-:: ~:::: ~: ·::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
-·---
249, 550, 000 . . -. . . . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455, 869, 600 00 ..... - .. - ... -... . ... - .. - - .. --.-. 
76, 000, 000 145, 060, 000 ....... - .. 0 • • • • 0 ••••••• - • • • • • • ••• - •• -. • • • • • • • • ••••••••••• -.-. • ---- •••••• -----
1~6: ~ ~~: ~g~ l. ~~~~ ~~~~ ~~~ . :::::::::::::: ..... 45: 248; 000 :::::: :::.:::::: .. 4i4; 34i; 000.00 :::::::::::::::: 
2::: ~::: :::[ ~ ~: ~:.: ~: _· .-:::::::: ~::::. ::::::.:::::::. :::::::::::::::: :::::::::.:::::: ... --- ~~·-~~~~ ~~~ 
33, 000, 580 46 33, 000, 580 46 
:!9, 480, 000 .. .. .. .. .. .. 58, 141, 200 .. -. .. .. .. --.. . . .. .. .. .. .. ............... -- .......... .. 
~~~; ~~~; ~~g :::::: :.::::: ::: ~ ~:::::::::: ::: ~: ~~·- ~~~: ~~~ : ~~s.: ~7~.: ~~~: ~6 :: ~i~.: ~6~.: ~~b: ~~ :::::: :::::::::: 
25, 260, 000 .............. -- ...... 0 •••••••••••• -..... 0 •••••••••••••••• -.-- - •••••• -.-. 41, 572, 600 
Total issued. On hand un- Destroyed an- Received for is8ued. issued. issue . Total. 
.. .. .. .. . .. $918, 475, 080 46 .... -- ......... $918, 475, 080 46 
10, 450, OOOI 18, 550, 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ....... . .......... . 
47, 600, 0001 128, 780, ouo -- .... --. .. . .. $147, 330, 400 .. --.. .. . .. .. .. .. ........ ----.. 147, 330, 400 00 
.. . .. .. .. .. .. ......... - .. .. -- .... -- ............. --.. $52, 960 00 .. --.. .. .. .. .. .. 52, 960 00 
25, ooo, ono. 429, 657, 860 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•........ 
307,600,000 603,200,000 ........................................... $1,032,857,860 00 .............. . 
. . . . . . . . . . ,.. . . .. . . .. . .. . .... .. . .. ...................... ~~~~~iii.i.iio 
XXVI.-STA.TEMEN'r OF ABOVE ISSUED, REDEEMED, AND OUT8TANDING FOR FISCAL 
YEARS 1 66 TO 1877, INCLUSIVE. 
Date. Issued during Total issued. Redeemed in Total Outstanding. fiscal year. fiscal year. redeemed. 
From November 13, 1~65, to 
l$98, 493, 660 OOI$98, 493, 660 00 $87, 545, 800 00'~87, 545, 800 00$10, 947 860 00 June 30, 1866 ............... 
In fiscal year lfl67 .............. 109, 121, 620 00:207,615,280 00 101,295, 900 00188, 841, 700 00 18, 773, 580 00 
In fiscal year 186tl ...... _ ...... 77, 960, 400 00 285, 575, 680 00 79,055,340 00 267,897,040 00 17,678,640 00 
In fi~cal year lfl69 . ........... 80, 663, 160 00 366, 238, 840 00 6.5, 255, ti:20 00r l33, 152, 660 00 33, 086, 1t:O 00 
In fiscal yt>ar 1870 ............. 76, 731, 060 00 H2, 969, 900 00 75, 270, 120 00 408, 422, 780 00 34, 541, 120 00 
In fi!lral year 1871 ............ 56, 577, 000 00 499, 54t), 900 00 11,237, ~2o oo 479, 660, 600 oo 19, 886, :~oo oo 
In fiscal year 187~ ............. 63, 229, 500 00 562, ';16, 400 00 51, 029, 500 oo 5:Jo, 690, 100 no 32, 086, 300 oo 
In fiscal year 187:1 ............ 55, 570, 500 uo 61tl, 34fi, 900 00 48, I 96, 800 00 578, 886, 900 00 89, 4!30, 000 00 
In fiscal year 1874 ............. 81, 117,780 46 699, 464, 61!0 46 97,752, 680 4611i7tJ, 639, 580 46 22, tl25, 100 00 
In fiscal year 1875 ............. 70. 250, 100 t 0 769, 714, 780 -!6 71, 278, 900 00747, 918, 480 46 21, 796, 300 00 
In fi8cal year 187fi ............. 
.,. "'· 100 "'I'"·"'·"" 46 83, 734, 000 00183 1, 65<!, 480 46 28, 681, 400 00 In fiscal year 1877 ............. 58, 141,2  00 918,475, 080  45, 250, 000 001876, 902, 480 46 41, 572, 600 00 
--------
918, 475, 080 46 .............. 876, 902, 480 46 1==~~~~ ~~ 
25 F 
XXVII.-STA.TEMENT OF CURRENCY-CERTIFICA.TES (8ECTION 5193, REVISED STATUTES) ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING. 
d! Recei \"I'd for issue Issued. Redeemed. ~~·15...; 
l'l from TreaP. ureJ·, 
~g --1 g ·c lu fiscal To .Jnne 
~ .Y · ::tl' l87'i 30, 1877. 
By whom ii!suetl. 
-~ ~ 
~ i~ ~~~ 
c; ;:;.~ 
In fiscal 
yt-ar U!77. 
·~ ~ 0 l'l 
_ 1 I Outstanding, as re- Redeemed but not I 'g it"' <llS reported from of- ~ returned to Treas- d o -~ <ll 
tices, .June 30, 1877. urer. ~ ~ 3 ~ 
ow;:;.., 
0"' O.oo 
To .June I Iu fiscal I 'ro June 
30, 1877. y(•ar 1877. 3il, 1877. 
o · 
--------------·--- ' ____ ,_ ---
Assi.stan t 'T'J·rasurcr United States, 
"!\'('W York ....... . ....... .. 
AsP-i~t:w t Treasurer United States, 
Boston . ..... .... .. . . . . . . 
.A s:-;istant Treasurer Uuited Statf's, 
Philad~Jphia . . . . . .. 
Af'SiHtant Treasurer United States, 
Baltimore . .. .. . .. .. . .. ... 
Assistant Treasurer United States, 
Ci11einnati ................ .. 
A~siRtant 'l)'easurer· United Sta1ef<, 
Chicago............. . ... 
AHRi~tant Trea;mrer United State!:>, 
Saint Louis . .. ................ . 
Treasurer Uuited States, Washing-
tou ............ ........... . .... . 
On band in offices, unissued ...... . 
Issued in fiscal year 1877 . ....... . 
Issued to .June 30,1877 ........... .. 
Redeemed in fiscal year 1877 .... •. . 
Redeemed to .June 30, 1877 .. ... .. . 
Actual outstandiug . ......... ... .. . 
Redeemed butnot ret'd to Treasure1 
) 5, 000$1,000,000$-21, 000, OOil 
{ 10, 001' 1 ~:3, 000, OOii :!08, OliO, 000 
5 5, 000 2, 000, I 00 11, 000, 000 { to, ooo 11, ooo, ooo a1, 300, ooo 
5 5, 000 2, 000, 000 1\!, 500, 0001 
} 10, 00(1 17, 000, 000 b5, 500, 000 
5 5, 000 1, 000, 000 7, 01 0, 000 
{ 10, OOil 4, 000, 000 19, 000. 000 
5 5, OOu .. . .. . .. 2, 500, 000 
{ 10, 000 .. .. . . .. 6, 000, 000 
5 5, 000 500, 000 2, 000, 000 
( 10, 00· 2, 000, oou 5, 000, 000 
5 5, ouo 1, 000, 000 1, 500, ouo 
{ 10, Ot- 01 2, 000, 000 4, 000, 000 
) 5, 000 . . . . . . . . . 7, :.iOO, 000 
{ 10, 000 . .. .. .. . 2. UlJO, I 00 
88, 500, OOO I:J!)fl, 000, 000 
$1, 915, OOOI:ii1, Ofl5, 000$19,085,000$4, 305, 000 ~ 13. 900, 000$5, 185, 000 1$14 675 000 ) 
3, 7:3 ~· ooo
1
.J9, 27~. ooo W4, 2~~. ooo ·1,1, 650, o~t· 174, 780, 1100 29, 4~o. ooo s · • { 
.:13:>, 001• 2, UOJ, 000 I 0, 6oiJ. 000 2, 170, OC\ 9, 695, 000· 9 10, 000 ~ ;3 590 OOO \ 3, 580, uoo t<, R!JO, ooo 21, n~o. ooo 8, 820, 01JO 25, :~oo, ooo 2, 6:!0, uoo 5 • • ( 
65, 000
1
. 1, 9:i5, 000 L·~. 4.:35, 000 ~. 785, 000 10, 9H5, 000 1, 440, 000 l g 900 OOO 5 2, 300, oou 14, iOU, OOlJ 5:i, :<00, 000 7, 8 ~ 0. 00(: H, 740, oou 8, 4(i0, OOLi 5 ' I } 
1~0. 000 t<tlO, 000 li, HtO, I 00 l, 493, oou 6, 240, 0001 6-10, 000 ( 0 0 
330, oou 3, 670. I 000 181 (}7. 0, 000 :1, 3J0, ouo 17, 2201 0001 11 410, 000 5 2• 090• 0 
895, 000 660, 000 1, 005, QIJ() " 305, 000 1, t:l5, 000 470, 000 ?. 8ts0 000 
560, 000 8901 000 51 440, 000 l, 020, f'00 5, 0:30, 000 4l0, 000 5 I 
250, ooo 37.'i, ooP 1, 730. ooo 455, ooo t, ·140, ooo_ ::no, ooo ?. 2 040 ooo' 260, uou 1, 740, 000 4, 7-10, 000 1, O'iO, 000 3, OLO, 00 . 1, 730, 000 5 I I I 
970, 000 ::lO, OOU 5:JO, OOU 4\ 000 410, 000 l:W, 000 l 
1, 520, 000 480, 000 2, 4D0, 000 ti50, 01)0 1. 81"0, 0001 600, ()0l) 5 720• QQQ 
34.), 00(1 55, 000 7, 155, 000 ti5, 000 7, 120, 000 :i5, 000 ~ 
540,000 110,000 1, 460, 000 60, 000 1, 410,000 50, 000 5 8;), 000 
17,715,000 I 
. .......... •. .•....... ,76, 885, OOOI ____ I 
. ....•. . .. ,378, 285, OOOI-..... . . . 1:!78, 2~5. 000 
,--
. .•••• . . . . . 56, 045, 000 
......... . ............ , .... .. . ... , ..... ------ 1--- ....... j:3<!4, 305,000 
53,980, 000 
I
Outst'd 'g,as pP.rpubdlicdehtstatem'ti) 
5
' 
0001 n re~erve: umssu~ ....... . ..... - { tO, OOlJ 
Rrce1ved from Pnntmg Bnrean . . . ..... \ 
5, 500,000 
• .. .. .. .. . 1!3, 000, 000 
4il4, 5oo, oool 
NOTE.-$:10,000 issued at Boslon June 29, 1877, not iocluilcd in public debt statement. 
$55, oool? " 
750, 000 ~ iil)805, 000 1' $35, 480, 000 
5, oou l -20, Qi;Q 5 7;), 000 3, 635, 000 
10, 00 ' ~ 110, 000 ) 120, 000 10, 020, 000 
10, 000 10, OOOI 2, I 00, 000 
...... .. 1, 010, ouo 
8~0. 000 
2, 040, 000 
720, 000 
85,000 
1
--
.. ........... \ 54, u6o, ooo 
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Outstanding on the first of-
Year. . l I 
Janmy. I Fobma.y.I-Ma<Oh. Ap,il. I May. June. July. I Augu". Saptombar. Ontob". I Nnvomhoc. Docomb". 
1872 .•••.. ·•••·•··•·•••·•••· · ····· ...... 1 ........................ ···· ·· ............. ..... ··· ··· ...... , ....... . 
1873 ..•••..•.•...••••.•••••. $2i, 370, ooo S28, 935, ooo $27, 770, ooo $24, ~5o, ooo $~\ 120, r.oo $2~. 1~5, oo. o ~$~1. no, ooo 
1874 .. ...................... 36, 720 000 145, 560, 000 50, 390, 000 51, 120, 000 ;)1, SGO, 000 56, 0.10, 000 ;18, 760, 000 
1875 .•.•••••••••.••••••..•.. 41,2oo:ooo 45,405,ouo 45,855,ooo 4:1,045,ooo 47,!lG\Ono 55,345,ooo 58,415,ooo 
1876. - .••.•••• -............. 35, 175, 000 40, 600, 000 :~r<. 045, 000 34, 230, 000 33, 665, 000 34, J85, 000 :{2, 840, 000 
1877 .•• _.. • . • • • • . • • • . . • . . . . . 31, ooo, ooo 33, 745, ooo 34, 445, ooo 35, 155, ooo 40, 465, 01 o 46, 51 o, o• o 54, 960, ooo 
.. ........ 
1 
............ '$ t5, G:-!o. o o $23,655, ooo $2,1, <~.n5, ooo 
$::13, 570, 000 -~$~2. 240, 000 11, 230, 000 8, 875, 000 20, 13:J, 000 
55, 95~. 000 5!", fi90, 000 56, 350, ouo 52, 5:.!5, 000 47, 120, 000 
fi4, \!70, 000 64, 780, 000 60, 6QO, 01!0 511, e80, 000 42. 610, 000 
. ~~·- ~~~·- ~~- ~ .. ~ ~ ~ ~~~·- ~~~- . ~~·- ~~~·- ~~~ .. ~~~ ~:~~ ~~~ -~ - ~~~ :~~·- ~~~ 
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XXVIII.-STATEMENT OF SEVEN-THIRTY NOTES ISSUED, CONVERTED, REDEEMED, AND OUTSTANDING. 
IsRue of July17, 1861: 
Retire!\ to Jnne!10, 1876 ........................ . 
Retired during fiscal year ...................... . 
Retired to June 30, 1877 ..............•......•..... 
Outstanding.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 
Issued ..•....•.............................•...... 
First serirs, .Angust 15, 1864: 
Retirfd to Juue 30,1876 ......... ........ ........ . 
Uetire1 during fiscal year ....................... . 
Retired to June 30, 1877 ......................... . 
Outstanding .•.................... 
Issued ..•. 
Second series, June 15, 1865: 
$50. 
$7, 72!1, 900 
20il 
7, 724, 100 
2, 550 
7, 726, 650 
18, 176,900 
1, 750 
18, 178, 6;)0 
18, 950 
18, 197, 600 
$100. 
$19, 409, 300 
!9, 409, 300 
4, 800 
1~. 414, 100 
56,573,600 
1, 8CO 
56,575, 400 
28,500 
56, 603, 9LO 
Denorninatinus. 
$500. $1,000. 
$15, 851, 500 
35,851,500 
2, 500 
35, !:!54, 000 
$62, 293, 000 
62, 293, 000 
7, tOO 
62, :-100, 000 
$.3,000. 
$14, eoo, ooo 
14, i?OO, 000 
14, 800, 000 
aJOl~ 
S ot-a;;oo 
..,,.:; ..... 
<U ... 
-o ce .u~cu ~--!>. 
$200 
83, 821, 000 
500 
11s, 523, ooo 1 20, 8.<o, ooo 
85,821,500 
11,500 
ll8, 523, 000 
5, ouo 
85, 1333, 000 I ll8, 52E, 000 
4, 050 
20, 830, 000 ' ... - - ... -
20, 830, 000 ' . -- .. --- .. 
================I 
Ret~red to J_une 30, 1876 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9, 142, 050 33, 804, 650 87, 819, 500 1-:'9, 96p, 000 20, 225, 000 
Retlreddurmgfiscalyear........................ 500 2,900 5,000 2,000 ........ •. ... 10,400 
Retired to June 30, 1877 ..................••...... --9-,142, 550 --:33, !j07, 550 -87, 824, 500 l79, 962, 000 -20, 225, 000, ......... . 
Outstandmg...................................... 3,750 15,150 16,500 3,000 ..... . .. ..... ...... : .. . 
----------------- ------
Issued ........................... . 9, 146, 300 33, El22, 700 87, 841, 000 179, 965, 000 20, 225, 000 . -. -- ..... 
==1===1===1==1=== 
Third series, July 15, 1865: 
Retired to June :-10, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 17, 147, 950 47, 173, 550 54, 317, 500 71, 869, 000 8, 420, 000 
-ocu 
CU~:< • ~.:~ 
.u··-
asoo 
~"""" 
$140, 077, 900 
ci 
-~ 
3 
0 
~ 
$140, 094, 750 I 
299, 928, 550 I I 
......... . .......................... 
.. ___ ... __ . __ . • 29!). 992, 500 1 
330, 961, 600 
331, 000, 000 
•cu ~§~ -+-'~00 
~biJ"": 
::S~:<O 
o·~"" 
$16,850 
63, 950 
38, 400 
Retirellduringfiscalyear........................ ~.100 2,200 500 ............ ... . ..... 
1 
4,800 
Retired t? June 30, 1877 ............... __ ..... .... 17, 150, 050 47, 175, 7~0 54, 318, 000 71, 869, 000 8, 420, 000 ..... . . _. 198, 932, 800 
~s:::t;~~~~~~~~~·::~~ ::~~~~ - ~~~::: :::::::::::::::: 17, J~: ::: 47, ~~::: 54,32::::: 71, 8:~::: ~-. ;,· ~~~~-~~~ "!~~~~~~~~~~~ ~~~~~: ~~~: __ 67, 200 
Totals. • . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... . ! 19, 450 969, 900, 850 9ill, 087, 250 I 186, 400 
NOTE.-The Public Debt Statement shows outstanding 7.30s of 1864 and of 1865, $164,550, or $5,000 less than the above; an error having occurred whereby an amount 
of $5,0(10, deducted as redeemed in August, 1868, the settlement of which was aft11rward suspended, was again deducted, when the suspen~ion was removed. 
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XXIX.-STATEMENT OF REDEMPTION OF CALLED BONDS. 
FIVl!>TWENTIES OF 1862. 
Prior to July 1, 1876. During fiscal year endeu June 30, 1877. Total to June 30, 1877. 
Call. Und~f~ohlce 1 , 1--------------------~----------l------------,-------------~ 
Coupon. Registered. Principal. Coupon. I Registered. Principal. Coupon. Registered. Principal. 
$~1. 724, 750 $18, 196, 850 $99, 921, 600 
13, 86:t, 050 2, :H5, 050 16,207, 100 
17, 709, 400 2, :166, 400 20,075, 800 
44, 80::l, H50 4, 983, 600 49, 787, 450 
16, 000,750 4, 012, r<50 20,013, fiOO 
12, 904,600 1, 414, 2'50 14, 318, 850 
4, 491,350 491, l/.30 I 4, 9!:!3, 300 
4, 515, 150 500, 000 5,015,150 
902, 050 100, 800 1, 002, 850 
19, 942, 150 5, 020, 450 24, 962, 600 
11, 715, 600 3, on. 950 I 14, "lr37, 550 
9, 217, 150 930, 300 10, 147, 4.10 
5, 0134,050 
·····-···--·----
5, 084, o;:;o 
11, H65, 050 3, 024,350 14, 989, 400 
4, 999,450 
--··--··--····· 
4, 9\:!!J, 450 
4, 992, 450 
····--··--·-··· 
4, 992, 450 
~. 993, 800 
··-······-···--· 
4, !!93, 800 
4, 993, 700 
. - . . - . . .. - . " , ' f 4, 993, 700 
9, 977,650 
--··-····-····· 
9, 977, 650 
First . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . Sept. 1, 18?1 $81, 718, 750 $18, 186, 150 $99, 904, 900 $6 000 $10, 700 $16, 700 
Second . ...................... Dec. 7,1811 13,861,200 2,344,850 16,206,050 850 200 1,050 
Third ........................ Dec. ~o. 1871 17, 707, 200 2, 366, 400 20, 073, 600 2, 200 .. . . . .. . .. .. . 2, 200 
Fourth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 1, 1873 44, 798, 950 4, 9111, 8!'>0 49, 780, 800 4, 900 1, 750 6, 650 
Fifth ........................ June 6,1873 15,!!93,700 4,012,750 20,006,450 7,050 100 7,150 
Sixth .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Aug. 16, 1873 12, 8!!6, 400 1, 414, 250 14, 310, 650 8, 200 . .. . .. .. . .. .. . 8, 200 
Seventh............ .. .. .. .. .. Nov. 1, 1873 4, 489, 750 491, 900 4, 981, 650 I, 600 50 1, 650 
Eighth . ...... . . . . . . . . . . . . . . . June 3, 1874 4, 509, 200 497, 000 5, 006, 200 5, 950 3, 000 8, 950 
Ninth ... ..................... June 5,1874 902,000 100,800 1,002,t'00 50.............. 50 
Tenth.................. .. .. .. .Aug. 1, 1874 19, 923, 750 5, 015, 1!'>0 24, 938, 900 18, 400 5, 300 23, 700 
Eleventh ................ .. ... Sept. 1, 1874 11, 708, 200 :J, 069, 050 H, 777, 250 7, 400 2, 900 10, 300 
Twelfth ...................... Oct. 1, 1874 9, 211, 800 930, 300 10, 14:t, 100 5, :!50 . .. .. • .. . .. .. 5, :350 
Thirteenth. .. .. . .. .. .. . .. .. .. Nov. 2, 1874 5, 078. 300 .. . .. .. .. .. .. . 5, 078, 300 5, 750 . .. . .. .. . .. .. . 5, 750 
Fourteenth .... .............. Feb. 1,1875 11,942,350 2,995,100 14,937,4.i0 22,700 29,250 51,950 
Fifteenth .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mar. l, Ul75 4, 989, 150 .. . .. .. . .. .. 4, 98!J, 150 10, 300 . .. . . .. . .. .. .. 10, 300 
Seventeenth ................ .Apr. 20,1875 4,978,100 ............. 4,97.-<, 100 14,::!50 ............. 14,:-330 
Eighteenth .. .. . .. .. . .. . .. .. . May 1, 1t!75 4, 976. 600 .. . ....... _- . 4, 9i6, llOO 17, 200 . .. .. . .. . .. • .. 17, 200 
Nineteenth .. . .. . .. .. . .. . .. .. May 15, 1875 4, 976, 750 .. . . .. . . .. . -1, 971i, 750 16, !l50 .. .. .. .. .. • .. 16, 950 
Twentit>th ................... June 1,1875 9, 944,700 .. . . . . .. .. . 9, 9H, 700 32,950 . .. ... .. ...... 32,950 
4. 991. 200 __ .. __ .. __ ..... 
1 
4, 991,200 
9, 979, 850 . -- . . -- . . . . . 9, 979, 850 
14, 848, 500 24, 000 14, 872, 500 
Twenty-first ................. June 24, 1875 4, 966,250 .. . . .. . . .. .. 4, 96ti, 2;)0 24, 950 . .. . .. . .. .. • .. 24, 950 
Twenty-second .............. July 14, 1875 9, 945, 150 . .. .. .. . .. 9, lJ45, 150 34 , 700 .. . .. .. .. •• .. 34, 700 
Tweuty-third ................ July 28, 1875 14, 7!'1, 650 ~4, 000 14, t'05, (j50 6(), 850 .. . .. . .. .. • .. 66, 850 
--------·------
314, 614, 550 46, 482, soo 1 361, OH7, 350 
24, 004,050 5, 9:36, 250 I 29,940,300 
- ---
338, 618, 6oo I 52, 419, 050 391, 037, 650 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----:3i4," 299, OOo ~ 429, 550 Jiin, 7· 9, 45-<i- 1~~. !i50 --S3, 250 ---367, 900 
Sixteenth"' ................... Mar. 11, 1875 23, 944, 050 5, 915, u50 29, 859, 1110 1 liO, 000 21, 200 81, 200 
------------- ------ --------- -----1-----1-----
Total .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 338, 243, 950 52, 344, 600 3!JO, 588, 550 \ 374, 650 74, 450 449, 100 
FIVE-'l'WENTIES OF MAIWH, 1864. 
Twenty-fourthA ............. J..A.ug. 13, 1875 ] ..... - ...... -- l $940, 600 I $940, 600 1-_ .. _ .. __ .. ·I $6.000 1 $6, 000 1--. -........ -.. -I $946, 600 1 $946,600 
*.For the siuking fund. 
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Call. 
Twenty-fourth .............. . 
Twent~·-sixth ............... . 
Tweut;v-~e~f'nth . ......... .. 
Twt>nty-eighth . .. .. ......... . 
Twenty-ninth .............. . 
Thirtieth . ... .............. . 
Total ................ .. 
XXIX.-STATEMENT OF REDEMPTION OF CALLED BONDS-Continued. 
FIVE-TWEN1'IES OF JUNE, 1864. 
Prior to July 1, 1876 During fiscnl year ended June 30, 1877. Total to June 30, 1877. 
Under notice 
of- 1-----.-----.-----1----
Aug. 13, 1875 
Sept. 1, 1875 
Sept. 17, 1875 
Oct. 1,1875 
Nov. 1, 1875 
Nov. 15,1875 
Coupon. Registered. I Principal. Coupon. Registered. \ Principal. Coupon. Registered. Principal. 
$5. 168. 700 $3. 679. 550 $8. 848. 250 $211. 050 I $8. 500 $219. 550 $5. 379. 750 $3, 688. 050 $9. 067. 800 
2, 6:n, BOO _2, 243, 150 4, RPO, 950 101, 900 26, 100 128, 000 2, 739, 700 2, 269, 250 5, 008, 9~0 
4, 773, 550 .. .. .. ... . .. 4, 77:3, 550 181, 050 . .. .. .... .. li:l1, 050 4, 954, 600 .. .. .. .. . .. .. . 4, 954, tiOO 
2, 417, 650 2, 478, 400 4, tl9n, 050 sn, !•5o 32, 5oo u:i, 450 2, 49~. 6oo 2, 510, 900 5, oo9, ;;oo 
4, 792, ooo 4, 867, 950 9. (i59, 950 19fi, 500 I 130, 400 3;J6, 900 4, 988, 500 4. 998, 350 9, 986, 850 
7, 083, 800 5, 179,950 12,263, 750 332, 450 163, 850 4f16, 300 7, 416,250 5, 343, 800 12,760, 050 
-----------~---·-------------
......•..•.•. _, 26, 8n, 5oo 1s, 449, uoo 1 45, :'!22, 5oo 1, 11 '3, Duo 361, 35o 1, 465, 25o 21, 977, 1oo 1s, s1o, 35o 46, 787, 75o 
Twenty-fifth* ..... . ......... ·J Sept. 1, 1875 
Thirty-firstk . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 15, 1875 
4, 341, 650 :-1, 537, 100 
2, 990, 8-'iO 
7, 878, 750 
2, 990, 850 
142, 500 3, 200 
33,200 
145, 700 
33,200 
4, 484,150 3, 540,300 
3, 024,050 
8, 024,450 
3, 024, 050 
Total 
Total ................. . 
Tl>irt~--flpcnnd . ..... . ........ . 
'l'hirt_, .. , h nl .............. .. 
Thirt~·.f •mth .............. . 
T < ittr fif'll• .. ...... ... ..... . 
Thirt' -f<ixth ... . ......... .. 
Thirty-SPYenth ........... .. . 
Thirt~ -li!l;hth ........... .. 
Thirty-ninth ............. .. 
Fortieth . .................. . 
Forty-first ..... . .......... .. 
Forty-second . .......... ... .. 
Forty-third ................ .. 
Forty-fourth ... ............ .. 
(*) 4, 341, 650 I 6, 527, 950 I 10, 869, 600 I 142, 500 I 36, 400 I 178, 900 I 4, 484, 150 I 6, 564, 350 I 11, 048, 500 
... -- ..... - - . . ':D,2i5, 150 ~976, 9f>C ----;6,192, 100 I "1,246,400 --397,750 --1-, 644,'150' --32,461,550 -25,374,700 - 57,836;250 
FIVE-TWEXTJES OF 1865, ()I. A~D N.) 
Sept. I, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•......... 
Sf' pt. 6, 1876 .......... ........ ......... . ........... .. 
Se.pt. 12, ltl76 ............ . . ........... .... .......... . 
S·pt.21.1876 ...... .. .............................. ... .. 
Oct. 6, 1876 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
,fan. 10,1 877 ... .......... .. ......... ... ......... .. 
• Jan . \!4, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Feb. 12, l rl77 ............. .. .......... . ... . ...... .. 
~r; ~:1m : ::::~::~ : -:::::-· · .:: :: :: j 
Mar. 27, 1877 . .. .. ......... .. .... .. . . 
e6, 725, 5oo 
6. !JI2, :150 
6, 8:'i5. 850 
6, 825, 700 
4, 774, liOO 
6, 7:!0, 200 
6, 729, t-OO 
6, 510, 000 
li, W5, 500 
5, 512, 500 
4, !173, 000 
6, :tJ4, 500 
5, u:Jo, 500 
3, 057, 100 
2, 884, 7UO 
2, 905, 4CO 
2, !loP., soo 
4, 92:1, 900 
2, 1"40, 550 
2, 96!1, 550 
2, 881,600 
2, 709,900 
2, 982,550 
2, ()75, 650 
501, so: 
4ti0, 000 
"9, 782, 6oo I_ ... _ .. ____ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ ... .... _ .. __ . 
[), 797,050 ········•······ · ············-·· ···-····-····· 
9, 761, 250 -...... -- .... -. -...... -.-- ... - . -... - ... - .. - .. 
9, 806, 500 ... - . - ...... - - . . -- . - . ... --- .. - . . . -.... - .... -. 
9, 698, 500 -..... - .. - - .... - . -- ....... . -.. . . -- ..... - .. - . - . 
9, 560, 750 -.. - - ... - .. - - . . . - ... . ........ .. --- -. - ... - . -. 
9, 699, 350 . . - .......... - . . - .... .. ............. --.-.- .. . 
9,:i91,600 ................................ .. .......... .. 
8, 715, 400 -.... - .... - . . . . . -- . . - ...... - . - -..... - - - . - .. . 
!J~~J~~ I:::::: :::::: :::: :: :: :: : ::::::::: :: ~: :: : ::: : ::: 
6, 090, 500 .. . - .. -..... . . . . . - ..... --- .... - . .. - - . - - . - . ... 
Thuty-first *................ No'l". 15, 1875 $1,289, 250 $500, 000 $1, 789, 250 lt10, :350 . . . . . . . . . . l i:SO, 350 1, 469, 600 500,000 1, 969,600 
. Total . ............. ·--~·-············~~~~~~ ~-~80,510,001!- 34,773,500 -U5,2,.3,500 -$t"0,510,ooo -$34,773,500 ' $115, 283,500 
Total ..•.•.... ' .....••.•••.•••••••••. 1--1-, 289,250 -5oo, ooo --1-,789, 250 180,690, 350 ~TI3, 500 - 115,463,850 ~--8~9, 600 --35, 273, 500 l-m:;i53, 100 
*For the sinking funu. 
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XXX.-STATEMENT OF BONDS REDEEMED EXCLUSIVE OF SINKING FUND REDEMPTIONS. 
Prior to July 1,1876. ~ During fiscal year enlled June 30,1877. 1 •rotal to June :lO, 1877. 
Loan. 1 1 · -- - ----------------.---------~!-_c_o_u_p_o_n_._, Register~ Principal. Coupon. Registered. Principal. Coupon. Registered. I Principal. 
5-20s of 1862 .................. . 
5-20s of March, 1864 .•.......... 
5-20s of June, 1864 .. 
5-20s of 1865 .................. . 
Callt:-d ___ .. _.... $314, 29~, 9~0 $~6, ~~?· 550 $3;·o, 7~9, 4~0 / $3 14, 650 $33? 250 . $367, 900 I $3~4, 61~, 550 $46, 482, 800 j $361, o 11, 350 
Not called _____ . 20, 34;>, 6;>0 18, Jill, 000 .18, 9-4, 6J0 . - .... -... . _ ....... _ . .... _. __ .... 20, :l4J, 650 lt:!, 579, 000 38, 924, 650 
Total ..... _ ~ 645, 550 ~~: 550 39~, 654, lOi)l--:il-1, 650 --5:!, 250 .--367, OOo :.JJ4, 9GO, 200 ~001, 800 ---w!i;<i22, 000 
Called .......... ·· ·---~·-···· =9~!,600 =9~~.6oo -:-... ~~--~ =6,000-;= 6,000 ---~- . . .... =:== 94t~"0io i=--g~~.600 
Not called .... -~~~.:..=..:.._ __ 1_, 43;>, 600 __ 1_, 4.l;>, ~~~=:..._ ~~.~~:..:..::._ ~.:...:_=-:..:..:.._ __ 1_, ~;>, 600 __ 1, 4.~;>, 60~ 
Total . . . . . . . ..... _ . . . . . . 2, 376, 200 2, ::n6, 200 . - - ... . - __ . 6, 000 6. 000 __ .... __ . . . . 2, 382, 200 I 2, 3132, 200 
Called . _ ....... . 
Not called ..... . 
===1===1===1==1=='===1====1===1=== 
26, 873, ;;oo 
621, 950 
18, 449, 000 
11,214,750 
45, :3~2. 500 
ll, 836, 700 
1, lOR, 900 361, :!50 1, 465, 250 27,977, 400 
621,950 
ltl, 810,350 
11, 214, 750 
46, 787, 750 
11, t:!36, 700 
Total ..... . I 27, 495, 450 29, li63, 750 57, 159, 200 1, I 03, 900 361, 350 1, 465,250 28, 5: 9, 350 30,025, 100 58, 624, 450 
===1===1=====1==1===1====1====1=== 
Called·-········~------·····-- ·~· -··;,· _ ·- -~ ---·- .·;·q ... 80,510,000134,773,500 1 115,21:':!,500 1· 80,51~,000 I 34,773,?~0 I ll5,283,:i00 Not called . . . . . . I 04, 600 ;>, 078, 350 5, 18:., , 50 I 500 ..... _ 500 10;>, 100 5, 078, 3;>0 5, 11'3, 450 
----- ---------- ---- ----------------------
Total . • . . . . 104, 1100 5, 07t:!, 350 5, 1t:!2, 950 80, 510, ;;oo 34, 773, 500 115, 284, ooo 80, 615, 100 1 39, 851, 850 1 120, 466, 950 
Cons!.Jls of 1865 . . . . . . . . . . . . I Not called ...• -~ 5o3, 700 2, 118,000 2, 681, 700 \· ..... . _ .. , ~- ... . ..... - ~ -- .... __ .. _ -~ 563, 700 I 2, llfl, 0 0 I 2, 6i:li, 700 
Consolsof 1867 ..........•........ . do.... ... ... . 43,050 297,500 :!40,550 ........... . ..... ...... .... ....... 43,050 29i,500 340,550 
Consols of 186R ...•....•........... do_ .......... ---~.:.250 --~500 __ 59, 7•'>0 I ~=:_:...:.::..:..:.:..:...:..:....=-::..::..::..:~.:.:....:.._ __ !_3, 250 ___ _:6, 500 ___ 59, 750 
Total 5-20s . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362, 865, 600 104, 588, e5o 467, 45~. 450 81 , 929, 050 33, 194, 100 117, 12l, 150 444, 794, 650 l 30, 782, 050 584, 577, 600 
===1=-===1=====1==1====1====1===1=== 
~:~J~ 1~1~~~r:i~~i: :~~ ~ ~:::::: . ~~~g~~-~~: :::::: .... ~·- ~~~:. ~~~ :::::::::::: ~. .. _ 5•. ~~~; ~~~. ::::::::::: -~.- ~~:l.' ~bb. :::: ~.: ~~i: ~66: .. _ 5'. ~~~:-~~~ .. ::: ~; ~~:~.- ~~~. ~: ::~: ~~~ 
Texan indemnity stock .. .. . .. . Matured .. . .. . .. 4, 979, 000 .. .. .. .. .. . .. . 4, 979, 000 ' .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 4, 979, 000 .. . . . . .. .. . . .. 4, 979, 000 
Ot·,gon war debt....... • • .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. 200, 750 _.... . .. .. . 200, 750 ,. . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ ....... _ ... _ 200, 750 . . . . . . . . . . . . . 200, 750 
----------------- ---·-- --·---L- ---------------
Grand total.............. ............ .... .. 373,821,350 __ 104, 58i3, 850 478,410,200 81,929,050 44,747,900 126,676,050 455,750,400 149,336,750 605,087,150 
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XXXI.-STATEMENT OF FIVE-TWENTY BO~DS PURCHASED FROM MAY 11, 1869, to 
JUNE 30, 1877.* 
Loan. 
5-20s of 1862 ..••.•................... . 
5-20s of March, 1864 ................. . 
5-20s of June, 1864 ............... . . 
5-20s of 1865 . ....................... .. 
Con sols of 1865 ..................... . 
Con sols of 1867 ...........••.. . ....... 
Consols of 1868 •.•.•.• . •............. . 
Coupon. 
$20, 259, 750 
27,678,700 
17,550, 350 
90, 414, 200 
45, 534, 650 
3, 545, 050 
R egister ed. 
$36, 896, 100 
1, 119, 800 
15,781,050 
18, 473, 000 
28,536,350 
17,312,300 
1, 249,000 
Principal. 
$57, 155, 850 
1, 119, 800 
43, 459,750 
36,023, 350 
118, 950, 550 
62,846,950 
4, 794,050 
Cost in cur-
r ency. 
$64, 109, 648 97 
1, :107, 208 39 
48, 80:j, 268 29 
40, l:.!fl, 015 46 
133, 440, 209 95 
70, 979, 851 27 
5, 510, 412 06 
Total .................... .. .. .. 204, 982, 700 119, 367, 600 324, 350, 300 364, 276, 614 39 
* First purchase was made May 11, 1869; last purchase March 16, 1875. 
XXXII.-STATEMENT OF AMOUNTS PURCHASED FOR SINKING-FUND, (INCLUDED IN 
STATEMENT XXXIV.) · 
Loan. Principal. Netcostincur- Cost estimated 
.Average 
cost in rency. in gold. gold. 
5-20s of 1862 ............................... .. 24,029, 150 $27, 022, 900 37 $23, 238, 733 57 $96 71 
5-20s of March, 1864 .................. . ... . .. . 361, 600 413, 676 6ll 337, i06 61 93 39 
5-20s of June, 1864 ...... . ................. . . 18, 356, 100 20,502,563 91 17, 61\8, 502 49 96 25 
5-20s of 1865... ... ...... ...... .... .. . . .. .. .. 16, 866, 150 18, 700, sao o i 16, 299, 242 37 96 fl4 
Consols of 1865 ............................ .. 48, 166, 150 53, 714, 756 21 46, 536, :165 41 96 62 
Con sols of 1867 ............................. .. 32, 115, bOO 36, 087, 690 44 30, 326, 550 39 96 43 
Consols of 1868 . ................ . ... . .... . .. . 2, 213,800 2, 499, 831 75 2, 115, 685 93 95 57 
----------------
Total ..... . .......................... . 142, 108, 550 158, 942, 249 29 136, 522, 786 77 96 07 
XXXIIL-STATEMENT OF BONDS RETIRED FOR THE SINKING-FUND. 
Loan. Retired by-
5-20s of 1862 . .. .. .. . Purchase ................. .. . . 
Redemption .. .. .. .. .. . .. .. .. 
Total ............... . ... . 
5-20s of March, 1864.. Purchase . .................. .. 
5-20s of ,June, 1864 .. . Purchase .................. .. 
Redemption ................ .. 
Total . .................. . 
5-20s of 1865 ........ Porch ase ................... . 
Redemption ................. . 
Total ................... . 
PriortoJuly I, 
1~7fl. 
$24, 029, 15u 
29, 859, 100 
53,888,250 
361,600 
Du fiocal 
year ended 
June 30, 1677. 
$81,200 
81, 200 
18, 356, 100 ........ -- ...... 
10, 869, 600 178, 900 
29, 225, 700 
16, 866, 150 
1, 789,250 
18, 655, 400 
178,900 
180, 350 
180,350 
Con sols of 1865....... Purchase . .. .. .. .. .. .. .. .. . • . . 48, 166, 150 .............. .. 
Redemption .... .. .. . . .. . • . . .. ... . .. .... •. . . . . 6, 050 
Total .................. .. 48, 166, 150 6, 050 
Con sols of 1867 .. . .. . Purchase . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. 32, 115, 600 ............ .. . 
Redemption .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . • .. . .. .. • .. . . . 1, 000 
Total ..........•......... 
Consols of 1868. .. .. .. Purchase . ................... . 
Totals ......... 5 Purchase ..................••. l Redemption .........••••..... 
Total .................. .. 
32,115,600 1, 000 
2, 21:1, 800 ...... - ..... .... 
142, 108, 550 .. -- ......... .. 
42, 517, 950 447, 500 
184, 626, 500 447, 500 
Total to June 
30, 1877. 
$24, 029, 150 
29, 940,300 
53,969, 450 
361,600 
18, 356, 100 
11,048,500 
29,404, 600 
16, 866, 150 
1, 969,600 
18, 835, 750 
48, 166, 150 
6, 050 
48, 172,200 
32,115,600 
1, 000 
32,116,600 
2, 213,800 
142, 108, 550 
42,965, 450 
11:5, 074, 000 
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XXXIV.-STA.TEMEN'l' OF CONVERSION OF FIVE-TWENTY BONDS. 
Loan. Coupon. 
5-20s of 1862 ......••............ .. . . .. . ... .. ... . .......... .. $1, 908, 650 
5-20s of March, 1864 ........... . .....................•....... . ...... . .. . .. . 
930,800 
1, 449, 600 
2, 685,650 
1, 897, 3!'i0 
5-20s of June, 1864 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.. 
5-20s of 1865 0 •••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 0 •• • 
Con sols of 186!'i ......... . ..... . ...................... . 0 ••••• 
Con sols of 1!!67 0 • • •••••••• • • • •••• • 0 •••• • ••••••••••••••• 0 •• • 
Consols of 1868 ..•............... 0 ••••••• 0 •••• • •• • •••••••••• 
Total . ... . •................••..................•..... . 
24, 750 
8, 896,800 
No conversions since August 1, 1874. 
Registered. 
$25, 182, 350 
380, 500 
11,287,850 
8,137, 000 
6, 017,950 
3, 910, 150 
187,000 
55, 102,800 
Principal. 
$27, o:n, ooo 
380,500 
12,218,650 
9, 586, 600 
8, 70:.!, 600 
5, 807,500 
211,750 
6;1, !!99, 600 
XXXV.-STATEMENT OF CONVERSION AND REDEMPTION OF LOAN OF 1858. 
Uoupon. Registered. Principal. 
Redeemed prior to July 1, 1876 . .•........... 0 ••••••••••••••• 
Converted prior to July 1,1876 . ....•..... . ..........•...•.. 
$5,775,000 
7, 962,000 
•.rota! retired .....•....•...........•....... 0......... 13, 737, 000 
$5,995,000 
5, 995,000 
$5,775,000 
13,957,000 
19,732,000 
====== =-=====- ===-== 
~s~~~td~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ......... ~·- ~~-~ ....... :~~: ~~~ . 
None retired during the fiscal year ended June 30, 1877. 
268,000 
20,000,000 
XXXVI.-~TATEMENT OF UNITED STATES BONDS RETIRED TO .JULY 1, 1877. 
Loan. Retired by- Coupon. Registered. Purchased. I Converted. Redeemed. Total. 
$514, 209, 150 
5-20s of 1862 ................... I Purchase .......................... $20, ~39, 750 . . . . . . . . . . . . . $36, 896, 100 .............. $57, 135, 850 
1 
___ .. _____ . 
~~d::;~~~n-::::: ~::::::::::::::::: 35~: ~~~Jg~ :::::: :::::::. ~~: ~g~: ~;~ :::::::::::::. :::::: :::::: ~~:·. ~~~·- ~~~ . 
--- $;j81, 132, 650 ---- $133, 076, 500 
5-20s of March, 1864.. ........ --1 ~~i!!i~~;:::::: :: ~:: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::: :~: ~ : ~:iiz: ~~~ :::::::::::::: :: ~:~~~·:~~~ :I. :::~~~:~~~: 
---- ....... -.----. ----- 3, 882, 500 
5-20s of .June, 1864 ...... .. .... -I Purchase.......................... 27, 678, 700 . . .. .. .. . . . . .. 15, 781, 050 . • . • . . . . . . . • . . 43, 459, 750 
Conversion . • . • . . .. .. . . . . . . .. . • • • . . 930, 800 .......... __ . 11, 287, E150 ........................ --I 12, 218, 650 
Redemption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 083, 500 . . . . . . . . . . . . . . 36, 589, 450 ............. . 
---- 61, 693, 000 ---- 63, 658, 350 
5-20s of 1865 .................... I Purchase...... .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. 17, 550, 350 .. . . .. .. .. .. .. 18, 473, 000 .. .. .. .. .. . .. . 36, 023, 350 
1 
.......... .. 
~~d;:;~~~~U: ::::: ~ ::::::::::: ~::::: 8~: ~~~: ~~~ ::::::::: ·::: . 4g: ~~I: gg~ ::::::::::::: ·. :::::: :::::: .. ~·- ~~~·- ~~~ -
---- 101, 084, 650 ---- 66, 961, 850 
Purchase...... .. .. .. • .. • .. . . .. .. .. 90, 414, 200 . .. .. . .. .. . .. 28, 536, 350 .............. 118, 950, 550 
~~d~:~~~~u:::::: ~::::::::: -:::::::: 2' ~~~: ~;~ ::::: _::: _::: . g: ~~~: ~~~ :::::: ::::::: :::::: ::::: :I _ ~·- ~~~·- ~~~ _ 
---- 93, 663, 600 ---- 36, G78, 300 
Consolsof1867 ................. l Pnrcha10e .......................... 45,534,650 ........... 17,:n2,300 ............. 62,846,950 ~-------- .. 
~~d!:~i~~n: ::::::::::::::::::::::- 1, 8~~: ~~~ -:: -:::::: : :: 3, ~~~: ~e~ :::::::::::::: :::::::::: :_ -~~ ~~~·-~~~ -
1 
--- 47, 475, 050 --- 21, 520, 950 
Con sols of 1868................. Purchase.......................... 3, 545, 050 .. . .. . .. .. .. .. 1, 249, 000 ......... __ . 4, 794, 050 , . ....... __ .. 
Conver .. iou ......... . .... __ . . .. . .. 24, 750 .. . . . .. . . . . . Lo7, 000 .... __ .... ____ ...... ____ . 
Rederuption .............. : .... __ .. 13, 250 3, 583, 050 4!l, 500 1, 482, 500 
Consols of 1865. 
211, 750 
· $429; 96~: aoo · 
2, 382,200 
69,672,950 
122, 436, 550 
2, 687,750 
341,550 
59, 750 
3, 882,500 
125, 351, 350 
168, 046, 500 
130, 341, 900 
611,996,000 
5, 065,550 
----·----·---~----·-----·-----·-----·-----
... -- . .. -- .. ' 327, 200, 950 j:l24, 350, 300 Total 5·20 bond~ ........ . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 688, ~32, 000 
Texan indemnity stock ..•.... -I Redeemed prior to March 4, 1861 . . 1, 539, 000 .......••.... 
Redeemed since March 4, 1861..... 2, 358, 000 ~ -- ......... .. 
Redeemed since March 4, 1861 ..... I, 082, 000 ............ . 
----- 4, 979, 000 
Oregon war debt .............. -I Redeemed by Treasurer........... 195, 450 . .. . . . ... .. 
Redeemed otherwise . • . . . . . . . . . . . . 5, :~oo ............ . 
200,750 
----- ....... ........ . 
Loan of 1858 ................... I Converted ............ _ ... .. __ .... 7, 962, 000 .. .. . . .. .. .. 5, 995, 000 ............ .. 
Redeemed . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 775, 0 0 ..... ..... . - . . . - . . . . • . . . . . ............ . 
--- 13, 737, 000 ----· 5, 995, 000 
10·40A of 1864 ...... ... .......... ! Redeemed ...........•.•........... __ 1, 000 ........ i,'ooo· .:..:..:_:~.:..:.= .::::::::::::: 
Funded loan of 1881. . .. .. .. .. • . Redeemed ..................... _ . .. . ......... __ .. . .. .. .. .. .. 9, 55:i, 800 9, 553, 800 
63, 999,600 
13,957,000 
627, 543, 050 
4, 979,000 
200, ?50 
5, 775,000 
1, 000 
9, 553, 800 
1, 015, 892, ~')0 
4, 979,000 
200,750 
19, 732, 000 
1, 000 
9, 553,800 
Total bonds ............ -- ~ -- .................................. ,.. .. .. .. .. .. 707, 549, 750 , ........... , 342, 809, 750 1324, 350, 300 ,77, 956, 600 I 64tl, 052, 600 11, 050, 359, 500 
Retired during fiscal year .•••...•••.....•...............•.......... =~ ==s~lli,95(} ~~44,81~ ~~~ ~~~ ~~45Q m~~ 
Redemption of certificates of indebtedness, act of .July 8, 1870, (4 per cent.,) $671l,362.41; none outstanding. 
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XXXVII.-TEMPORARY -LOA~ CERTIFICATES. 
Kind. 
Where payable. I 
I-----,----~--- Total. 
Washing- Philadel- Cincin-
ton. phia. nati. 
----------------------1-------- - - ---
Five-per-cent................................................ 405 . ... .. . . . . .... . . . . . . 405 
Six-per-cent .................................................. _ 255 _1, 000 ,_1, 400 _ 2, 655 
Total outstanding .June 30, 1877....... ............. . . • . 660 1, 000 1, 400 3, 060 
XXXVIII. -THREE-PER-CENT. CERTIFICATES. 
$160, 000, 000 
74, 845, 000 
Issued. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Redeemed ...........................................•................................. 
Outstanding as per Public Debt Statement ..................................... . 
$85, 155, 000 
85, 150, 000 
5, 000 
XXXIX.-UERTIFICATES OF INDEBTEDNESS ISSUED, REDEEMED, AND OUT-
STANDING. 
Old ser·ies issuPd: 
Num uers I to 153662, of $1,000 ......................................... $153, 6fi2, 000 00 
N urn hers 1 to 14500, of $5,000 ......... ·•. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. 72, 500, 000 00 
Num uers 15001 to ::11010, of $5,000 .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 80, 050, 000 00 
Numbers 31111 to 69268, of $5,000 .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. . .... .. . .. . .. .. 190, 790,000 00 
Numbers 1 to 13, of various amounts.................................. 1, 591,241 65 
---- $498,593,241 65 
New series issned: 
Numbers 1 to 15145, of $1,000 .. . . . .. .. .. .. . .. .... .. . . . .. . . .. .. .. . .. ... 15, 145, 000 OU 
Num uers 1 to D60::1, of $5,001! .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 46, 015, 000 UO 
63, 160, 000 00 
Total amount. iRs ned ................... : .. . ........... .... . . .. . .. . .. .. .. . .... .. 561, 75:3, 241 6 
Outstanding as per Debt Statement* . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. 5, 000 00 
Redeemed to .June 30, 18i7 t .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. • 561, 748, 241 G5 
Total amount of intere8t paid to June 30, 1877 . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. 31. 157, 108 61 
Total principal and interest paid to .June 30, 1877 . . . • . • • • . . . • . • . • . . . • • . . . • . . . . . . . 592, 905, 350 26 
XL.-TREASURY-NOTES OF 1861. 
Denominations. 
esos .............................. ------ .... -- .............. .. 
etoos ... -- .. . -.-.- . -.. -- -----. ------ . --. -- . ----- --- ..... -.. -- . 
$500s ............................................. - - - •. - - .. - - . 
fl,OOOs ...................................................... .. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Issued. 
$2,303,800 
4, 495,800 
6, 832,500 
8, 836, 000 
22, 46e, 100 
Redeemed. 
$2,302,200 
4, 494, 400 
6, 832,500 
8, 836,000 
22,465, 100 
Outstand-
ing. 
$1, 600 
1, 400 
3, 000 
* Fi\•e cer·tificates of the denomination of $1,000 are outstanding, two of which are caveated. 
t No redemption since 1870. 
XLI.-STATEMENT OF COIN COUPON-INTEREST PAID IN FISCAL YEAR 1877. 
Denominations. 
$0.62. 
-----..,------.------~ Total amount. j Number of 
I I . coupons. $0.63. $1.25. $6.25. $12.50. $62.50. $125.00. 
Coin-coupons, funded loan of 1881 ...• -I $2'..!, 355 34 $31.250 , 1157.200 00 $1.055."' " 1 *"· .... 250 00 $12,500 00 $2, 750 oo 1 $12, 410, s1s 36 1, 270, 865 
Denominations. 
$0.56. $0.57. $1.12. $1.13. $5.62. $5.63. $11.25. 
Coin-coupons, funded loan of 1891 ...•. $1,825 60 $2,800 00 $2,593 35 1 $25,312 4B $22,373 62 $762,682 50 817, 587 55 84,327 
Denominations. 
$1.87!. $3.65. $2.50. $25.00. Fractional. $5.00. I $12.50. I 
io~!~sorf{~~i. :~~~::::::: ::::::::::: :: :1·. :::::: ::::::: 1: ::::::: ::::.:: 1.-----~-:·_-:3--~-- o-_ ~--~~-- -----~-~~-·- 7-~-~-- ~-o I· _$561:66' 5<) I $1, '"· o~ ~~ \ ..... '81:.~~- 2, 595, 932 50 25 00 137, 759 1 
Denominations. 
I -. 
I $15.00 $1.50. $3.00. 
Loan of 1861, (1881s) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. .. ... . ... . 
Oregon war debt .. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . $966 00 
Loan of July and August, 1861, (1881s) $8, 151 00 74, 577 00 
5-20s of 18fo2 .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. . . .. 633 00 3, 465 00 
Loan of 1863, (1881s) .. . . . .. . . . . . .. .. .. 3, 919 50 26, 298 00 
5-20s of June, 18tl4 . .. .. .. .. .. • . .. .. .. 244 50 1, 641 00 
5-20s of 1865 .. .. .. .. . .. . . .. • .. .. . . . . .. 391 50 54, 858 00 
Con sols of 1865......... .. .. . .. . .. .. .. 124,656 00 513,561 00 
Con sols of 1867....... .. .. . . .. . .. .. . 197, 179 50 821, 478 00 
Consols of 1868....... .. . .. . .. .. . .. . .. 19,653 00 112,737 00 
$6.00. 
· · · · $4.· 65o · oo I 
............. ! 
............... 
·- -------- -- · 
····· -- ·- -·--
-------- -- ---
····- ··· - ·· - · · 
;: 50, 535 00 
799, !J!l5 00 
3, 810 00 
168, 615 00 
4, 545 00 
627, 195 00 
1, 777, 215 00 
2, 674, 650 00 
265,395 00 
Aggregate ..••.......... - .... -- I-...... -- ... --I----··.--· ... -I- -.--··-····-· · ·- · · · · · · · · · · · · · 
$20.00. $30.00. Fractional. 
$274, 530 00 1--...... .. .. . . . 274, 530 00 I !1, 151 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . • . . 56, 151 00 4, 466 
2, 86B, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 750, 723 00 179, 226 
7. 350 00 I $2 95 15. 260 95 2. 077 
1, 064,520 00 .. ·-...... ..• • . . 1, 263,352 50 58, 104 
10, 320 00 1 74 16, 752 24 1, 358 
3, 870, 390 00 2 63 4, 552, 837 13 189, 374 
6, 018, 450 00 .. .. .. .. . .. . . . . . 8, 433, 81'!2 00 573, 387 
9, 224, 070 00 \'".............. 12, 917, 377 50 891, 058 
931, 740 00 .. . . .. • . . . . .. . .. 1, 329, 525 00 99, 432 
---------
................ l ............. '"l"........ .. . . . . 48, 434, 754 73 3, 500, 585 
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XLII.-STATEMEN'l' OF QUARTERLY-INTEREST CHECKS OF THE FUNDED LOANS OF 
1881 AND 1891 ISSUED, PAID, AND OUTSTANDING. 
Issued, paid, and outstanding. Funded loan of 1881. Funded loan of 189l. 
Amount of checks outstanding July 1, 1876 . 
17, ';'58 checks issued during fiscal year ... _. 
$66,113 42 ·------- -· -- ·· 
11, 057, 157 27 ---- ---- ... --. 
11, 123, 270 69 
4,095 checks issued during fiscal year P~~~ b-~ ?~·~a~~1-r-~~ ~~~~~~~ ~t-~t~~·-~a~~-i~-~-- --- ~~~.- ~~~- ~~ - ~ :::: :::::::::::: ---- · ~.- ~~~- ~~-
Paid by Assistant Treasurer United States, 
New'York . ... ·····-----------------· 8,288,493 68 ··---·---··----· 1,312,952 67 
Paid by A.ssis\ant Treasurer United States, 
Phlladelphia ........ . ..... -----·--·---· 642,25918 ·-------- -----· 96,509 57 
Paid b,v A.ssistant Treasurer Uniteu States, 
Boston . . . . . . . . . . . .......... . ........ . 
Paid by Assistant Treasurer United States, 
Baltimore .... . ...... ·-·--··--·------ .. . 
Paid by Assistant Treasurer United States, 
p~~ab;~i~~si:~~-t-T-r~·as~~~~ u~it~d "st~i~;. 'I 
San Francisco .... _ . _ ... -- .. _ . . . . . . . - ... 
Paid by Assistant Treasurer United States, 
New Orleans ....... ....... ............. 1 
p~~i~f t~-;i:~~~?.r~-~s-~~~~:~~~~~~-~~~t~~·-
Paid by Assistant Treasurer United States, 
Chicago ........................ -----· 
Pai!l by Ass_istant Treasurer United States, 
Cmcwnati . . . . . . . . . . . . _ ........ . 
Paid by United States Depositary, Buffalo .. 
Paid by United States Depositary, Pitts· 
burgh .... _ ...... ·-·--- ···--- ·-·--- ..... . 
1, 392, 516 53 
138, 017 47 
1, 650 00 
6, 952 50 
29, 321 87 , .---- . -- .. --- .. 
11, 052 50 .. ---- . - .... ---. 
4, 858 75 
5, 493 75 
1, 162 50 
389,279 56 
4, 091 61 
11 25 
15,773 62 
112 50 
588 37 
1, 755 00 
$1, 886, 358 53 
Total paifl . __ .. .. ____ ... ____ . __ . . _. _. 10, 869, 653 26 ------ . -- .. --. 1, 829, 447 34 
Amount outstanding July 1, 1877 . . 253, 617 43 - - - - -- - - - . - - - - 56,911 19 
XLIII.-CHECKS DRAWN DUI~ING FISCAL YEAR 1877. 
Payable by-
Number of checks. 
Silver 
coin. 
Gold Curren-
coin. cy. 
Amounts. 
Silver coin. Gold coin. Currency. 
---------------------- ---------- -----1----------- -------------1------------
Assistant Treasurer, New 
York ·----- ____ · ___ . .. .. . .. 2, 007 10, 628 26,312 1, 387, 146 90 W4, 236,674 83 $88, 532, 963 93 
.Assistant Treasurer, Boston . 778 
.As~;~istant Treasurer, Phila-
1,158 2, 680 496, 477 69 2, 765, 748 2;J 30, 884, 676 96 
delphia------------·--···· 842 
.Assistant Treasurer, New 
1, 032 2, 255 1, 124, 382 89 2, 862, 785 24 11, 221, 316 87 
Orleans·-·---.·-----...... 228 38 1,170 
.Assistant Treasurer, San 
144, 867 85 383,402 06 1, 514, 917 49 
Francisco ........... .. .. . 33 568 ..... .................. . 14,964 27 1, 679, 452 89 
Assistant Treasurer, Chica-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 706 
Assistant Treasurer, Cincin-
.............. .............. . 1, 109, 278 32 ........... . ............... . ............................. 
nati .. ....... --.. . . . . . . . . . 1, 121 
.Assistant Treasurer, Saint 
............. 
-------· 
712,912 63 
·---··-------·-- · 
................... ......... 
Louis . ....... _... . . . . . . . . . 652 327 089 86 .............................. ........................... 
Assistant Treasurer, Balti-
more . . . .... - _--- .. - .... --. 31 14, 004 47 ............................. ....... ·r ...................... 
United States Depositary, 
Pittsburgh.............. . 68 49,431 04 ............................ . ........................... 
Quarterly interest-checks, 
(Stat. XLV) ... ----_ ... ___ •.. __ •. _ •. 21,853 ......................... 12, 943, 515 80 ......... ................... 
Total. ___ . __ ... __ ..... 7, 433 34, 742 32, 985 5, 365, 591 65 143, 207, 090 42 133, 833, 328 1~ 
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XLIV.-BONDS AND STOCKS OF THE INDIAN TRUS'l'-FUND IN CUSTODY 01!' THE 
TREASURB:R UNITED STATES UNDER .AUT OF CONGRESS APPROVED JUNE 10, 1876. 
Stocks and bonds of- Re~istereu. 
.Arkansas: Funded Debt .............. . ... ------ ......................... . 
Florida: State Stocks .................. ------ ....... -- .... . ........... .. 
Indiana: Wabash anrl Erie Canal Bonds .... -- ......................... .. 
Louisiana: State Stocks...... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 
Maryland: State Stocks .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. 8, 350 17 
Maryland: Chesapeake and Ohio Canal Bonds ............. .. .... . ... ... . 
North Carolina: Stat~ Stocks .......................................... . 
South Carolina : State Stocks.... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ..... .... .. 
Tennessee: State Stocks . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. 191, 666 6Bi 
Te1messee: Nashville and Chattanooga Railroad Bonds ................ .. 
Vil·giuia: State Stocks .................................................. .. 
Virgini>t: .Richmond and Danville Railroad Bonds.... .. . . .. 3, 500 00 
United States Stocks. 
July and .August, 18til........................... . ........ . 
July 1,1862, and July 2, 1664, (Pacific Railroad Bonds) .... .. 
March 3, 1864, Ten-Forties ................................ . 
March 3, 1865, Con sols 1865 ........................... . .... .. 
:March :~. 1865, Consols 1867 ................................ .. 
March 3,1865, Consols 1868 ............•••.............•..••. 
Funded Loan of lt'81 ....................................... . 
500 00 
280,000 00 
t'6, 400 00 
675, 950 00 
399, 950 00 
10,000 00 
1, 407, 200 00 
Coupon. 
168,000 00 
132,000 00 
6, 000 00 
37, 000 00 
13,000 00 
192,000 00 
125,000 00 
144, 000 00 
512,000 00 
581, 800 00 
100,000 00 
Total. 
' 168, 000 00 
132,000 00 
li, 000 00 
37,000 00 
8, 350 17 
13, 000 00 
192, 000 00 
125,000 00 
335, 666 66! 
512, 000 00 
581, 800 00 
103,500 00 
500 no 
280,000 00 
86, 400 00 
67;), 950 00 
399,950 00 
10, IJOO 00 
1, 407, 200 00 
Totals July 1, 18i7 .............. ...................... 3, 063,516 83! 2, 010,800 00 5, 074,316 83! 
XLV.-NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY. 
A.-Compamtive Statement of Receipts of National-Bank Notes. 
:Month. 
Jnly .......................... .. ..... . ......... .. . . 
Angu~t . ........................................ ··· · 
September ....................................... . 
October ............................................ . 
November .................... : ...... . ............. . 
December ................. ... .................... . 
January .......................................... . 
February .......................................... . 
March ............................................ . 
April ............................................ . 
May ............................................. . 
Juue ............................................. . 
1875-'76. 
Number of 
packages. Amount. 
1 1876-'77. 
I 
Kumber of 1 Amount. paekages. 
Decrease. 
I Number of I packages. Amouat. 
Increase. 
Number of 
packages. Amount. 
2, 2~7 $1~, 257, 0?4 41 2, 66~ I $22, 549, 39,7 89 ............ , ...... · .. ·........ 383 $3, 292, ~~~ 4~ 
2, lh6 10J, 774,037 16 3, 22h 19,512, 1-'69 98 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . 1, 060 3, 73tl, 83~ li2 
2, 0~9 1:!, ~48. 39:l 23 . 2, 4 I:~ 1 ?• 910, 848 18 ............ , ............... - .. 394 4, 562, 45~ 95 
2, on lOJ, ..~36, o.l8 41 2, 072 la, 792, 1~0 64 ... .. ....... ..... .. .... .... .. 35 256, 14:.! 23 
2, 063 1 :l, 1 r.o, 961 24 2, 170 16, 684, 85:! 1~:~ ............ 
1
. .. . .. .. .. . . .. .. .. 107 3, 523, 891 94 
2,344 16,166,U716 2,316 14,942,9!lo75 28 $1,223,13041 ............................. . 
2, ;!55 20, 344, 691 79 2, 496 19, 919, 0~5 4t'l .. .. .. .. .. .. 365, 646 31 141 . .. .. . .. . .. . .. .. . 
2, 355 Vi, 990, 0!'\0 04 2, 393 16, 534, 7:!2 30 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 38 544, 682 26 
2, 476 15,191,539 00 2, 698 17,369, 188 60 .... .. . .. . .. .... ........ .... .. 222 2, 177,649 60 
2, 116 14, 728, 674 5fj 2, 77fl 20, 976, 028 H7 1 ......... -- ~· ................. 663 6, 2-!7, 354 31 
2, 745 21, 196, ~GO 97 3, 224 26,1-.!9, 054 53 .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. 479 4, 932, 793 56 
2, 894 23, 606,005 97 3, 377 27, 82H, 178 74 . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 41:!3 4, 223, 172 77 
---------·----------------------------
Not in~::::;::•••• ·· ·································1~4;~~~~~ ~;~~;~~~~~~~~~;;~.~~3.;,;to~~ 
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Dr. 
To National-Bank Notes received 
for redemption. _____ .......... . 
To United States Notes drawn 
t:om the Treasur,y for redemp-
tiOn of bank-notes at the 
counter------ ...... ------·-----
To "overs" reported in bank-
notes received for redemption __ 
B.-General Balance of Receipts. 
l. FROM JULY 1, 1874. 
Amount. 
595, 931, 131 56 
11, 513, 979 00 
66,132 85 
Cr. 
By packages referred to other 
offices and retumed b.Y mail .. 
By "shorts" r<'ported in bank-
notes received for redemption. 
By counterfeits rejected antl 
returned ..................... . 
By stoleu, pieced, and rejected 
notes returned .......... ------
B_y National-Bank Notes fit for 
circulation deposited in the 
Treasury .......... .......... . 
By notes of failed, liquidating, 
aud reducing banks deposited 
in the Treasury .............. . 
By assorted National- Bank-
Notes fit for circulation re-
turned to the several National 
Banks --------- ------------- · 
By assorted National- Bank 
Notes unfit for circulation 
delivered to the Comptroller 
of the Currency for replace-
ment with new notes ........ . 
By Cash Balance June 3(1, 1877 __ 
Amount. 
$3, 964, 463 45 
66, 103 19 
14,563 00 
27,493 25 
15, 952, 791 00 
5;';, 946, 817 00 
263, 762, 500 00 
256,271, 200 00 
11, 505, 312 52 
Total ...... ... . .. ... . . .. .. . 607,511,243 41 I Total ...... ------ . ....... 607,511,243 41 
2. FOR THE FISCAL YEAR. 
Dr. 
To Cash Balance July 1, 1876 . _ .. 
ToN ational-Bank Notes received 
for redemption._ ............. . 
To United States Notes drawn 
from the Treasury for redemp-
tion of bank - notes at the 
counter ................... _ .. _. 
To '' o'ers" reported in bank-
notes received for redemption .. 
Amount. 
$7, 942, 539 00 
236, 210, 375 14 
6, 675, 000 00 
24,996 58 
Total _... .. . . .• ... . .. ... . . . 250,852,910 72 
Cr. 
By packages referred to other 
offices a no returned by mail ... 
By "shorts" reported in bank-
notes received for redemption. 
By counterfeits rejected and 
returned ................... __ _ 
By stolen, pieced, and rejected 
notes returned ..... _ ......... . 
By notes of failed, liquidating, 
an!l redncing bauksdeptsited 
in the Treasury ............ . 
By assorted National- Bank 
Notes fit for circulation re-
turned to the several National 
Banks ... ___ ...... -·--- ...... 
By assorterl National- Bank 
'Notes unfit for circulation 
delivered to the Comptroller 
of the Currency for replace-
ment with new 'notes ..... . .. . 
By Cash Balance June 30, 1877 .. 
Amount. 
$1, 278, 903 86 
29,704 43 
5, 634 00 
4, 755 91 
24, 439, 700 00 
151, 070, 300 00 
62, 518, 600 00 
11,505,312 fi2 
Total . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . 250, 852, 910 72 
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C.-Number and amou,nt of notes of each denomination redeemed and aEsorted. 
Fit for circulation. Unfit for circulation. Aggregate. 
Denomination. 
Number. Amount. Number. Amount. Number. Amount. 
One Dollar ..... • ............ 226,700 $226,700 997, 400 $997, 400 1, 224, 100 $1,224, 100 
Two Dollars ................ 9il, 800 197, 600 320,300 640, 600 419, 100 838,200 
Five Dollars . ............... 7, 333,540 36,667, 700 4, 78d, 150 23,940,750 12, 121, 690 60, 60H, 450 
Ten Dollars ...... 4, 6~8. 780 4ti, 487,800 1, 598, 610 15, 986, 100 6, 247, 3!)0 62, 47:J, 900 
Twenty Dollars . ...... . ..... 1, 587, 415 31, 748, 300 5ll, 360 10,227,200 2, 098,775 41, 975, 500 
Fifty Dol Iars ............... 259,766 12,988,300 84, lOt 4, 205, 050 343,!:!67 17, 193,350 
One Hundred Dollars, ...... 2:28,00!l 22,800,800 60,375 6, 037,500 288,383 28,838,300 
Five Hundred. Dollars ...... 1, 265 632, 501) 802 401, 000 2, 067 1, 083,500 
Qne Thousand Dollars ...... 93 93,000 83 83,000 176 176, 000 
------------------------
Total for 1876-'77 ..... 14, 384, 367 151, 842, 700 8, 361, 181 62, 518, 600 22, 745, 548 214, 361, 300 
Total for 1875-'76 ...• . 8, 167,854 97, 478,700 10, 943, 984 78,643,155 19, 111,838 176, 121, 855 
---- --------------------
Increase.............. 6, 21G, 513 54, 364, 000 ....................... . ....................•..• 
Decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 582, 803 Hi, 124, 555 . • • . . . . . . . . . .......... . 
Net increase.......... .... .. ...... . .. ... ...... ...... ...... . ..... ...... 3,633,710 38,2:19,-Hii 
Average denominations of notes assorted. 
-- -- ---~----~----
Fiscal years. Fit for cir- Unfit for cir- General cultion. culation. average. 
1875-'7{) . . . ..........•.••..•••••........ . ...........••. - •.... 
1876-'77 .•..•.. - ... - .•.....•. -- .. -- .... - ... --- ..... -- . . -- . . -- .. - .. 
11. 93+ 
10.56-
7.19+ 
7. 48-
Decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 37 
Increase ............................... -- ............ ------ ·--·-- ------ . 27 
D.-Compm·ative statement of 1·edemption of national-bank notes. 
Mode of payment. 1875-'76. 
Transfer-Checks on Assistant Treasurers 
in. N~w York, Boston, and Philadel-
phia · .................................. $92,374,801 00 
United States Currency forwarded by ex-
press . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . 40, 120, 338 00 
Subsidiary Silver Coin .................................. . 
Credited to Assistant Treasurers and de-
positaries in general account.. ... . ..... 19, 078, 209 00 
Credited to national bahks in their five 
per cent. accounts . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. 52, 643, 065 00 
Redeemed. at the counter . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 7:38, 979 00 
1876-'77. Decreas 
$95,212, 743 45 ..................... . 
34, 588, 129 15 $5, 532, 208 85 
468, 974 00 ...................... . 
12, 789, 757 00 6, 288, 452 00 
91, 856, 769 92 ......................... 
6, 675, 000 00 ....................... 
. 20 
Increase. 
$9., 837, 942 45 
.................... 
468,974 00 
.............. . ....... 
39, 213, 704 92 
1, 936, OI!L 00 
Total........................ .. . .. . 208, 955, 392 00 241, 591, 373 52 11, 820, 660 85 44, 456, G42 37 
Net increase . . . ................... . ................................... . ......... . 32,635,US l 52 
* Onl.v banks in these cities were paid bv checks. The contract with the express company forbids the 
furnishing of exchange for bank-notes redeemed. 
26 F 
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E.-Comparative statemenl of the disposition made of National-Bank Notes. 
How disposed of. 
Notes fit for circulation returned to 
the several National Banks ...... . 
Notes unfit for circulation rlelivered 
to the Comptroller of the Currency. 
Notes fit for circulation deposited in 
the Treasury...... . .............. . 
Notes of failed, liquidating, and re-
ducing banks deposited in the 
Treasury ........................ . 
1875-'76. 
$97, 478, 700 
78, 643, 155 
5, 000,000 
24,927,900 
1876-'77. 
$151, 070, 300 
62, 518,600 
24, 439, 700 
Decrease. 
$16, 124, 555 
5, 000,000 
488,200 
lncrt~ase. 
$53, 591, 600 
Total ......................... . 206, 049, 755 238, 02B, 600 21, 612, 755 53, 591, 600 
Net increase.... .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .... .. . :11,918,84~ 
F.-Cornparative statement of credits to National Banks in the jil'e per cent. fund. 
Character of credit. 1875-'76. 1876-'77. Decrease. Increase. 
-- --
United States Currtlncy deposited with 
Assistant Treasurers .............. $105, 134, 528 37 $116, 044, 751 34 
·---------·-----
$10, 910, 222 97 
United States Currency received by 
express............................ 19,042,491 62 
National Bank Notes received by ex-
7, 678, 750 57 $11, 363, 741 05 
···---·---------
press.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 643, 065 00 91, 856, 769 92 ................ . ........ 39, 213, 704 92 
Cash received at counter............. 664,989 45 
-----·-········ 
664, 989 45 
··-------------· 
Net increase ..... , . . .. .. .. .. .. . .............. . 38,095,197 39 
G.-Compm·ative stalvment of lfone!J-Packages and Letters sent. 
~ 1875-'76. ~876-'77.1 r:crease~ 
I • 
Packages of notes fit for circulation forwarded by express .............. 1 30, 823 43, 142 \ 
A vE>rage for each business day.... . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . 100+ 140+ 
Packages of notes unfit for circulation deli..-ered to the Comptroller of 
the Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 061 
Average for each business day .................................... ·1 107+ 
Letters a11d notifications written ....................................... 107,415 
Average for each business day.................................... 348+ 
42, 65o I 
138+ 
117,179 
380+ 
H.-Expenses incnrred by tlte Redemption Agency and assessed upon the Ba.nks. 
12,319 
40 
9, 589 
31 
9, 764 
32 
"The cbnrges for transportation and the co!:lts for a!>sorting" the notes of National BJ.nks redeemed 
during the fiscal year ended ,Jnne 30, 1877, under section 3 of the act approved ,June 20, 1ts74, (18 Stat-
utes, 123,) were as follows: 
Charges for transportation .............................. ~ ........................ . ......... $189, 362 05 
Costs for assorting: 
Salaries ................................................................ $i50, 695 68 
~~~~~:e~r~n~~~~~~-i~-~- ~-:~ ~ -:: ~~~ ~--: ~~~ ~ ~:::: :~:: ~~:::: ::::::::::::::::::::::: ~: ~l~ !~ 
Contingent expenses. (including repairs, telegrams, ice, washing towels, 
soap, and similar expenses)............ .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. 2, 869 31 
---- 167, 704 05 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!'i7, 066 10 
The express charges were assessed upon the several National Banks in proportion to the amount. and 
the other charges in proportion to the number. of their notes redeemer! and assorted. The a,g,rrre:rate 
amount af!f!orted during the fiscal year was $·214,361.300, giving 8:3,;'0\-cents as the average rate for the 
chnrges for transportation for eaeh $1,000. The ag~regate number of not11s assorted was 22,745,548, 
making the a-...erage rate for the "co;:;ts for assorting" for each 1,000 notes $7.:'171"<r· 
The expense of redeeming $100,000 in notes of average denominations was as follows: 
Charges for transportation ..... (00· 0~.;-o~ 8834 =) ........................ $88.34 
Costs for assorting ............. ( 100·000 x 7·373 =) ....... -~............... 78. 2696 
9.42 X 1,000 
Average expense for each $100,000 ..... : . ........................... 166. 6096 
Per cent. . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. ... 1666096 - b-of 1 per cent. 
1.-ReooiptB of national-bank noteB, by monthB and fiBcal yearB,jrom the principal citieB and miBcellaneouB Bourcea. 
1874. 1875. I 1874-'75. Receipts from-
July. August. Se?!~.m- I O<?tober. Novem- I DPcem- January. February. March. April. May. June. Total. Per ct. ber. ber. 
--- ------- - -- ----
---- -- - -- - ---
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
New York.·----· ...... ·----· 6, 821, 000 4, 522, 000 3, 148, 000 2, 330, 000 5, 048, 000 4, 917, 000 9, 101, 000 7, 396, 000 7, \JOB, 000 9, 900, 000 10, 701, 000 9, 133, 000 80, 925, 000 52.07 Boston .. _____ ·-- --- ........ 528, 000 1, 139, 000 468, 000 ·270, 001· 1, 297, 000 1, 832, 000 I, 893, 000 1, 425, 000 j I 868, 000 1, 447, 000 2, 310,0001 3, 121, 000 17,598,000 11.32 Philadelphia ___ . _____ . _____ 520,000 693,0001 551, 000 "'· 000 1, 056, 000 1, 374, 000 743,000 755, 000 549, 000 685, ooc 963, 000 760, 000 9, 096, 000 5. 85 8f~~f~,~ati.::::::::::::::::: : 285, 000 548, 000 209, 000 545, 000 396, 000 315, 000 298, 000 464, 000 678, OOl 1, 259, ooc 1, 298, 000 519, 000 ' 6, 814, 000 4. 39 116, 000 133, 000 60, 000 357, 000 267, 000 130, 000 211,000 303, 000 764, 000 772, 00( 343, 000 220, 00(1 3, 676, 000 2. 37 
Saint Lon is _ ....... - .. - .... - 122,000 112, OOft 59, 000 21, 000 167, 000 54, 000 143,000 121, 000 76, 000 124, 00( 172, 000 213, 000 1, 384,000 0. 89 Baltimore .. __ .. __ .. ___ _ . _ .. 75, 000 158, 000 105, 000 47, 000 38, 000 86, 000 499, 000 169, 000 103, 000 123, ooc 168, 000 331, 000 1, 902, 000 1.22 Prov1deuce _ . _ _ _ ___ . __ . ___ . 67, 000 135, 000 97, 000 68, 000 57, 000 134, 000 138,000 103, 000 114, 000 101, 000 191, 000 183, 000 1, 388, 000 0. 89 
P1ttsburgh ------------ ...... 60, 000 133, 000 121, 000 83, 000 120, 000 131, 000 118,000 112, 000 118, 00( 140, OOl 196, 000 117, 000 1, 449, uoo 0. 93 1\ih;cellaneous .. _ . __ ______ 1, 94<, 000 2, <20, 000
1
3,006,000 I, «0, 000 2, 241, 000 2, 329, 000 2, 747, 000 2, 322, 000 3, 073, OOlt 2, 744, ooc 3, 289, 000 3, 634, 000 31, 189, 000 20.07 
10, 538, ooo 9, 993, ooo 7, 824, oooi 5, 608, ooo 
--------
------ ------------Total _______ . ___ .. ____ . 10, 687, 000 11, 302, 000 15,891,000 13, 170, 000 15, 251, 000 17,295,000 19, 631, 000 18, 231, 0001 155, 421, 000 100.00 
-
I 1875. 1876. 1875-'76. Receipts from-
July. August. Septem- October. Novem- Decem- January. IFebruary. March. I April. May. June. i Total. Per ct. ber. ber. ber. 
--~- -- - --- - - -- ---- - --- ----- _( ___ _ -- --- --- -- --- - -
Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar/f. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 1 Dollars. 
New York .................. 10,215, OOG 6, 898,000 5, 239,000 4, 300, 0(,0 3, 991' 000 4, 770, 000 9, 087, 000 5, 346, 000 4, 362, 000 5, 275,000 9, 389,000 9, 517, 000 78, 3811, 000 38.37 Boston ____________ .... _. ____ 3, 556, OJ(, 3, 661, 00(! 3, 812, 000 3, 68il, 00(J 3, 713, uoo 5, 885, 000 6, 298, 000 5, 413, 000 5, 732,000 3, 788,000 4, 626, 000 5, 714, 000 55, 878, 000 27. 3:J 
Philadelph1a _ .............. _ 776, 000 536,000 50;), ( 00 685, ooc 688, 000 776, 000 677, 000 595, 000 475, 000 510, 000 1, 030,000 2, 525, 000 9, 778, oou 4. 79 s:~~~f;,~~ti-:::::::::::::::::: 384, 000 725, 000 376, 001 1, 293,000 953, 000 709, 000 844, Ot•O 630, 000 415, 000 728,000 2, 049,000 998, 000 10, 106, 000 4. 89 221,000 182, 000 140, 001 817,000 425, 000 100, 000 220, 000 148, 000 192, 000 172,000 231, 000 237, 000 3, 085, OOlJ 1. 51 Saint Lon is ___ ...... __ ._ ... __ 187,000 89, 000 62, ouo 56, OOlJ 60, 000 50, 000 90, 000 49, 000 82,000 82,000 47, 000 165 ooo · , .• '' our 0. 50 Baltimore ... _. ____ ........ _ 174, 000 644, 000 194, 000 230, 000 456, 000 255, 0001 297, OUO 3lll, 000 252,000 131, 000 87, OliO 235: 000 3; 265: 000 1. 60 Providence ____ . ___ . ___ . __ ... 269,001 126, 000 184, 00( 189, 000 234, 000 2::!4, 0001 190, 000 273, 000 329,000 262, ouo 457,000 5oo, ooo• 3, 247, ooo 1. 59 
MiL:~~~Y~~~~o~-s-:: ::::::::::::: 148, 000 124, oro 115, 000 118,000 125, 000 122, 000 101, 00(1 117, 000 112, 000 117, 000 120,000 106, 000 1, 425, 000 0. 70 3, 327, 000 2, 789, 000 2, 721,000 4, 168, 000 2, 514, 000 3, 265, 0001 2, 541, 000 3, 109, 000 3, 241, 000 3, 664, 000 3, 160,000 3, 609, 000 38, 108, 000 18.70 
------ -------------~--- -----------------
--Total ............ ·--··- 19,257, 000 15, 774, 000 13,348, 000 15,536,000 13, 161, 000 16, 166, 000:20, 345, 000 15, 990, 000 15, 192, 000 l4, 729, 000 21, 196, 000 23, 606, 000 204, 300, 00( 100.00 
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I.-Receipts of national-bank notes, by rnonths and fiscal years, }nJt'tt the principal cities and ·miscelta-»ebtts sources-Continued. 
1876. 1877. 
I 1876-'77. 
I 
Receipts from-
.r 1 \ A t So)Jtem· 0 t b Novem· Decem- J anu"'y ·I Feb< uMy. Macob. l A pdl. _''.".~~_!__""::__I u .v. ugus . ber. c o er. her. bl r. Total. Per ct. 
--i -- ---·- - -- - ---
Dollars. Dollar .. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1-.~. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. 
NewYork .. . ..... ....... ... !1, 642, 000 5, 939, 000 4, 3:!4, 000 4, 093, 000 3, ;)71' ooc 2, 679, 000 6, 867, 0001 4, 545, 000 5, 523, 000 8, 889, 000 10, 111, 000 10, 500, 000 76, 693, 000 32.47 
Bost.on ...................... 5, 766, 000 6, 328, 000 !'i, 531' 0001 4, 359, 000 4, 880, 000 6, 825, 000 6, 52:l, 000 5, 627, 000 6, 621, 000 6, 14!'i, 000 8, 307, 000 8, 300, 000 73, 212, 000 31.81 
l'biladelphia ................. 1, 7!18, ooo 1, 57!1, ooo 2, 4H, oon 3, f>58, ooo 3, 894, 1.0< 1, 409, 000 I, 586,000 840,000 475, 000 977, 000 1, 428, 000 1, 000, 0 0 20, HBB, 000 8. 89 
gr~~f;~~ti ·:::::::::::::::::: 356, 000 324, 000 620, 000 295, 000 250, 000 239, oor 262, 000 70 I, 000 377, 000 30~. 000 197, 000 237,000 4, 162, 000 1. 76 182,000 109, 000 1, 101, OOfl 114, 000 58, 00( 38, 000 143, 00(1 145, 000 140, 000 527, 000 159, 00(1 65, 000 2, 781' 000 1.18 
Saint Loni2 .................. 362, 000 117, 000 88, 000 32, 000 20, 0 ( 31,000 29, 000 147, 00(1 111' 000 1 ' 000 107, 000 122, 000 1, 292, 000 0. 55 
Baltimore .................... 154, 000 156, 00()1 92, 000 193, 000 140, 00( 157,000 129, 000 134, 000 125, 000 167, 000 204, 000 170, 000 1, 82 1, 00(1 0. 77 
Pr·ovidence .................. 449, 00'1' 590, 0001 429, 000, 376, 000 513, oo. 462, 000 390, 000 337, 00(1 425, 000 46::! 0001 533, 000 680, 000 5, 65:!, 000 2.::19 
Pittsburgh ................... 132, ooo 108, ooo 143, ooo 159, ooo 150, oor 92, 000 8~ . 000 44, 000 81, 000 86, 000 131, 000 112, 000 1, 322, 000 0. 56 
Miscellaneous ............... 3, 708, 000 4, 263, 000 3, 129, 000 2, 613, 000 3, 209, 00( 3, 011, 000 2"!l<;· 00"1 ~:."'::."~ 3, 491, ooo 3, 286, ooo 4, 952, ooo a, u43, ooo 46, 28u, ooo 19.59 
------·--------- 17:369, ooo 20. 976~oo126~29~oo 21. 829:0oo1 236~w~oo Total .................. 22,549, ooo 19,513, ooo111, 911, ooo;t5, 792, ooo116, 685, ooc 14, 943, 000 19, 979, 000 16, 535, 000 100. 00 
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TREASURER. 40f) 
XLVL--STATEMENT OF LETTERS AND MONEY-PA CKAGES RECEiVED AND TRANS-
MITTED DURING FISCAL YEA.R 1877. 
Received by mail: 
Letters containing money...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 247 
Letters not containing money........................ . . . .. . .. . ............... . .... . ............ 85, 127 
104,374 
Transmitted by mail: 
Manuscript letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 553 
Printed forms filled in, (inclosing checks)................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 721 
Printed forms filled in, (not inclosing checks) .................. . ......... . .................... 169,810 
Printed forms filled in, (inclosing drafts) ................. . ..... . ........................ -· . ... 23, 158 
225,242 
Money-packages received by Axpress. ... . ..... ... ..... ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . . . . . .. . 61,244 
Money-packages transmitted by express........................... . . . ............ . ........ . ... 61,219 
XL VII . .:.....STATEMENT OF EMPLODS AND SA.LARIES PAID DURING FISCAL YEAR 1877. 
A.-Changes in employes. 
Total force Treasurer's Office June 30, 1876 .. .•••. ..•..• .•.. .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . .•..•• 506 
Deceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Resigned .... ------ ...... -------- ...... ....... ... .... .. .. . . ...... .. . .. . ... . ....... .... ... 19 
Removed, (including reduction by act August 15, 1876) . . . . .•... . ...•...... . ......... .. . . . 62 
Transferred from Treasurer's Office. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Appointments expired.................................................................... 32 
-117 
~ff:;Fe~~~ci"i~ T~~~~~~6~;8 ·offi~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1g 
- 16 
-101 
Total force Treasurer's Office J nne 30, 1877 ..••......... . . . ... . ........•...... . ..... . ..•••.••. 405 
B.-Salarie11. 
A. ppropriated. Paid. alauce. 
Regular roll . ....... _ ................... _ .................. . $158,309 51 $157, 83::1 25 $476 26 
Loan roll .................................................. . 191,374 89 HJO, 791 95 592 94 
REUffiURSABLE. 
Force e~ployed in redemption of national currency ....... . 127,268 18 125,312 66 1, 955 52 
--------- -----
Total ............................................... . 476,952 58 473,927 86 3. 024 72 
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REPORT 
OF THE 
R·EGISTER OF THE . TR~ASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, REGISTER'S OFFICE, 
Novembm· 1, 1877. 
SIR: I have the honor to submit herewitl1 a report in detail of the 
business transacted in the several divisions of this bureau, during the 
fiscal vear which ended on the 30th June last. 
In the report which I had the honor to submit for the fiscal year ended 
on the 30th June, 1873, I ca1led the attention of the then Secretary 
to the .fact, "That to this bureau is committed the custody of very im-
portant and valuable files of vouchers and papers connected with the 
most important business transactions of the government. It then·fore 
becomes my duty to state that the accumulation of files bas become so 
great as to fi1l the rooms allotted for this purpose, and it has become 
necessary to deposit a very large quantity of them in the south corridor, 
where t11ey are inconvenient for reference, exposed to loss and mutila-
tion, and also causing much inconvenience by obstructing the passage-
way. 'fhe safety of these valuable papers requires that other rooms be 
provided and allotted for the use of tue files, and I woul<l respectfully 
urge its necessity upon sour attention." 
Last year there were shefves put up along nearly the whole length of 
the south corridor, in order to recei.vo the files sent from the office of in-
ternal revenue. but the rapid accumulation of such files has rendered it 
impracticable to find storage for them in such a manner as to make 
them conveniently accessible when reference to them becomes necessary. 
An additional room is being fitted up in the western corridor of the 
Treasury building, for the purpose of providing for the files; but it 
seems to me that unless a larger space is allotted. than that proposed, it 
will be impracticable to find convenient storage for those now in the 
corridor, and also for other important papers now. stored in the files-
room, which cannot be assorted and arrauged for reference for want of 
space in that room. 
There is danger from fire iu continuing to use the open corriuor for 
the purpose of storage, making so large a quautity of inflammable matter, 
and besides, files thus stored are, from necessity, excet>dingly inconve-
nient for refer~nce, and often causing delay. 
There are doubtless large quantities of old files and paper~'! connected 
therewith that will never be referred to again ; but no one is authorized 
to destroy them, or to remove them from the places allotted for their 
preservation, and until there is some such authority they must be 
protected. · · 
The refunding of a part of the public debt by calling 10 a portiou of 
the 5-20 bonds and the issuing the 4 per cent. consols of 1907, has 
410 REPORT ON THE l!'IN.ANCES. 
increased the business transacted iu the loan-division of this offiee very 
considerably within the last few months, and should success continue to 
attend your efforts to refund tbe 5-20 loans, it will be necessary to in-
crease the clerical force in that division in order that the work be 
promptly performed. 
B.Y reference to the reports from the receipts and exp nditures, the 
tonnage, and the r1ote and coupon divisions, it will be :leeu that the 
amount of work performed in those divisions, in the past year, does not 
differ materially from that done in the same divisions c uriug the pre-
ceding year. ' 
In the note and fractional currency diYision the work bas fallen off 
iu some degree, and it is probable will continne to decrease during the 
current year. It is owing to this fact pl'incipally that no more em bar 
rassmerit bas been caused by the large reduction of the force which 
took place October 10, 1876. 
'l'be number of persons now emploJ e<l in this office, for whom appro-
priations were made by the act of Congress appropriating money to de-
fray the expenses of the Hegister's OfQce for the fiscal year ending 30th 
June, 1878, is one hundred and thirty-Heven. 
The number was insufficient to perform the current work promptly, 
and I obtained assjstance from tlle honorable Secretary by llaving a 
few clerks assigned to duty in this office, who were paid out of the fund 
provided for the payment of temporary clerks. 
In the estimates su bmitt.ed for this office for the next fiscal year, I 
have asked for one additional third-class clerk. The additional clerk is 
much needed in the loan dh·ision. 
LOAN DIVISION. 
The total number of coupon and registered bonds issued was ____ ----
The total number canceled ... . ·----··----·-----··-----------·----·_ 
The arne unt of registered aud cvupon bonds issueu was as fol-
lows: 
Original issue._ .•. _ . ____ .. ___ . _ .. _ ...... __ .. ___ . ____ . _ ... ____ . ___ . 
Registered bonds issued in exchange for coupons ______ . __ . __ . __ . ___ _ 
Registered bonds issued in transfer ____ ·-----·----------------------
169,722 
181,670 
$184,fi63,350 00 
36,060,750 00 
20H, :~40, 75G 86 
Total issued··---------··----··----- ____ ...... ·----·-----· __ 42P,064,855 86 
.Amount issued d nring preceding year __________ . ____ . _ ..... _. _____ . 
Increase of issue for present ;\·ear------ ·----- .......... ------·----· 
The total amount of coo pon and registered bonds canceled was 
as follows: . 
Coupon bonds exchanged for registered. __ •. ___ ... ___ .... _. _ .. _____ _ 
Registered bonds transferred ____ . _ .. _ .. _ .... ___ . ___ . _ ..... _____ ... _ 
.Actual redemptions of coupon aud registered bonds .. -- ... ----. -----
2n, 780, :n2 oo 
155,284,543 86 
~6,060,750 00 
208, 340, 7:>5 86 
86,302,200 00 
Total canceled ______ . _. __ .. __ . __ . ___ . _ . __ . ____ .... ____ . _. __ . 330, 70:1, 705 86 
.Amount canceled during preceding year_ .. _._ . ___ . _ . _____ .. ___ .. __ .. 
.Amount of canceled coupon-bonds entered on numerical registers and 
turned over to committees for destruction . ____ . ___________ . ____ . _ 
'!'be vault account shows that there was on band July 1. 1876, includ: 
ing bonds in bands of European agent ...••. ------·----- ____ -----· 
.Amount received during the year: 
Coupon-bonds._ .• _. _____ .. _. _ ... _ .. _. _____ . __ .. _ .. _. _ .. _ .... __ ... 
Registered bonds._. __ . ___ .. __ ... ___ . ___ . ____ . _. __ . ____ . ___ . __ . ___ . 
District of Columbia 3.65 funding bonds .... _. __ ._ .. _ .. ___ . ___ .. ___ _ 
:n7, \-)75, 162 oo 
74,642,600 00 
557,575,450 00 
109,575,000 00 
376,:399,200 00 
3,641,000 00 
Total. ___ . _ .... ___________ . __ .. _. __ ... ____ . _______ . _. _. ____ 1, 047, 1UO, 650 00 
REGISTER. 
Amount disposed of during tlle year: 
Coupon-bonds issued ............................................. .. 
Registered bonds issued .... ...................................... .. 
Registered bonds issuf.':d of 3.65 per cent. D. C. funded loan ......... . 
Registered bonds of various loans turned over to committee for de-
struction ...........••.......................................... 
Coupon-bonds, ditto ...................................... . ....... . 
Registered 3.65 per cent. D. C. bonds delivered to the Sinking Fund 
Com missioners for destruction .............................. ..... . 
Remaining on hand July 1, 1877: 
Coupon-bonds ......................... --· ....................... .. 
Registered bonds... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
District of Columbia 3.65 per cent. funded bonds ..................•. 
Coupon and registered bonds in hands of European agent .......... . 
Add difference on account of issuing a $1,000 Pacific Railroad bond 
for fractional issue of $512 ............ : . ........................ . 
411 
$77,553,700 00 
347,179,462 00 
4,3:24,000 00 
71,330,650 00 
721,400 00 
1,841,000 00 
53,709,400 00 
465, 547' 8f>0 00 
819,750 00 
24,162,950 00 
488 00 
'fotal ...••.........••..........•••.........•••..•••••.••••• 1,047,190,650 00 
The large amount of bonds turned over for destruction was composed 
principally of the surplus remaining on hand upon the extinction of the 
5-20 loans by redemption. 
Statement showing the:number of cases, number and amount of registered_ and coupon bonds issued and canceled during the year ended June 30, 18i7. 
Direct issues. Exchanges. 
Loans. I 
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1861--February8............................... .....•... . .......... ............. 10 12 $20,000 268 605 1,779,000 00 1,79&,000 00 
Oregon war.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 40 18, 700 00 18, 701) 00 
186l-July17 .. ................................ . ......... . ......... .............. 47 106 188,500 1,326 6,096 18,968,200 00 19,156,700 00 
1863.. . .. . ----- ... -- .... - - ------ . - - .. -- .. -.--. . -- - -- . - - . . . - .. ----- . - -. - - - - . ----. 12 37 70, 450 689 2, 545 8, 729, 050 00 8, 799, 500 00 
1864-10-40s . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 170 202, :350 860 4, 307 21, 442, 400 00 ~1. 644, 750 ou 
1865 .................... . .. . ............ . ...... ······---· · ······--· ·····----···· 95 944 3,827,400 214 1,1:(80 7,391,750 00 11,219,150 00 
Consolsof1865 ......... .. ...... . ............. . . . . ...... . ......... . ............. 445 2,106 9,2!'!3,650 829 3,541 13,361,800 00 22,645,450 00 
Consolsof1867 ·-----------·-··--·-···········- 1 3 $250 512 1,861 5,424,950 1,01:!8 4,975 12,906,600 00 18,331,POO 00 
Con sols of 1868 . . _. ___ . __ ... . .......... _ .. . ............. _. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 123 287 751, 500 238 678 1, 8G5, 000 00 2, 616, 500 00 
Pacific Railroad loans ........ . ....... . : ....... .. . .. ..... ·1 ·....... . ................... -.. . . -.--.... . . . . . . . . . . . . . 3G1 1, 918 9, 863, 512 00 9, 863, 512 00 
5 per cent. fundeJ., 1881...... . ............ . . . . . . 4 529 1, 134, 650 476 3, 912 11, 743, 250 1, 749 8, 152 56, 419, 700 00 69, 297, 600 00 
3-ti5DistrictC:olnmbia ................. , . .......... . ..... . ........ . .. .. ....... 124 742 2,814,000 64 38ti 1,510,00000 4,324,00000 
4! per cent. funded, U.l!H...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 323 105, 366 183, 528, 450 25 ~08 1, 734, 700 2, 105 12, 211 54, 052, 350 00 239, 315, 500 00 
-----------~---------------------------- --
Totals . ................................. . 1,328 1 105,898 184,663,350 1,941 10,485 1 36,060,750 9,806 47,343 208,340,755 86 429,064,855 86 
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Statement showing the number of cases, nurnber and amount of registm·ed and coupon bonds issued and canceled, cfc.-Continued. 
Redemptions. I 
Loans. -d I a;) 
ri; Q5 <Xi 
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'C ~ ;:l >=I 
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~~H=i~~~~~::::::~:~::: :::·::: :::::: ::_:::::: · :::::: ~.:~~i: : ::~: :~.:~~~: ::: · ·: ::i:ci~~.:~~b · ___ . ___ . 7~~ _ ..... _ -~~~:-~~~ - . ____ . ~:-~~~- ..... -~~:-~~~:- ~~g- ~~ 2!: ~~~: ~~g gg 
1865 . ...... _ .. _ ............... __ ... _____ ........ 5, 495 63, 70; 71,971, 450 1 ~· 812 3, 827. 4tl0 1. ~~7 7, 391, 750 oo 8'\ 1_90, 6~0 oo 
Con sols of 1865.. .... . . .... . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 2 2 6, 000 22, 139 9, 283,650 5, .l20 13, 361, 800 00 22, 651, 4<J0 00 
Consols of 1867..................... .... .. .. .. .. 1 1 1, 000 I 14, 8:30 5, 424, 950 4, 889 12,906, 60C 00 18,332, 550 00 
Con~ols of_1~68 ............................................. ~... ..... . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1, 741 751, 500 614 1, 86?, 000 00 2, 61~, 500 00 
PamficRailroad loans ........... ........ ... ........................... ............... ... 
1
.. ......... ........... ...... 1,747 9,86.3,512 00 9,863,512 00 
5 per cent. funded, 1881 . ........... ....... . .. .. . 1 120 9, 553, 800 10, 352 11, 743, 250 7, 112 56, 419, 700 00 77, i 16, 750 00 
::l-65 District Columbia .................................. --~- .......... :.. .. .. .. . .. ..... . 7,194 2, 814,000 382 1, 510,000 00 4, ::!24, 000 00 
4! per cent. fuudl'd, 1891.......... . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 2, 423 1, ,34, 700 10, 133 54, 05:!, 350 00 55, 7i:l7, 050 00 
1i:l64-6 per cent. 5·20s .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. 2 2 6, 000 .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. 6, 000 00 
------------ ~----------------------------------
TotaL .................... .'............. 10, 475 1 73, 112 86, 302, 200 64, 578 36, 060, 750 43, 980 J 208, 340, 755 86 330, 703, 705 86 
~ 
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NOTE AND COUPON DIVISION. 
At the close of the fiscal year the clerical force of this division con-
sisted of 37 clerks, 9 ·males and 28 females, (7 of whom were on the tem-
porary roll,) and 2 messengers 
The whole number of clerks employed during the year was 51; 12 
males anrl 39 females. 
The average number of clerks per month was 40; 10 males and 30 
females. 
The following consolidated statement exhibits the character and 
amount of work performed by this division during the fiscal year end-
ing June 30, 1877 : 
Statement of t·edeemed, exchanged, and trans.ferre(l United States bonds, with coupons attached, 
the same htwing been examined, t·egistm;ed, schedtded, and delivet·ed to Destruction Com-
mittee. 
-------- ------- ---,.-----
Authorizing act. N~::'nbd'~ofl Total amount. Coupons at-tached. 
---- -11----------
Februar.v 25, 1862 .. ............•.•.. . ....................... 
June 30, 1864 ...................................... ...... .. . 
March 3, 1865 .............................................. . 
Total ...............•.•.•.• ...... ..................... 
--------------~ 
245, 069 1 $131, 599, 700 
17, 6'13 12, 380, 600 
:14, :l22 7, 881, 9.00 
296,924 151, 862, 200 
3, 468, 150 
335,641 
907,753 
4, 711,544 
Statement of Treasury-no·tes, interest coin-checks, and crrtificates counted, assortPd, arranged, 
registered, and examined. 
-----------------------~------ --;------
Notes, interest coin-checks, and certificates. .Authorizing Number of Total amount. 
act. pieces. 
---------------------------------1 
One and two years 5-per-cents .......................... .. 
Three-yearA 6-per-cents .......... -- - --------- ---.------ .. f 
Three-years 7f0 -per-cents . ................................ { 
Coin-certificates .. .. .. .. ................................. .. 
Interest coin-checks, ( 1881sl ....... -- ...... - --- .. - .... ---- f 
Mar 3, 1863 
Mar. a, 1863 
June :30, 18G4 
Jnne 30, 18fi4 
Mar. 3, 1865 
318 
1, 340 
174 
.ruty 17,1861 4 
M:tr. 3, 1863 24, 559 
Jan. 20, 1871 5 
$9,020 00 
31, 000 00 
19,950 00 
200 00 
38, 242, 700 00 
11, 001, 786 68 
Interest coiD-checks, (189ls) .............................. .. 
July 14, lt:!70 I ~ 15, 901 
Jan. 20, 1871 573 261, 818 28 
Interest-checkR, (District of Columbia funded loan) ...... . June 20, 1874 222 112,858 00 
Currency certificates of deposit ...... .. .................. . June 8, 1872 5, 908 46, 950,000 00 
------1-----
TotaL ...... ........................................ .. --- .... -.. ---I 48, 999 ! 96, 629, 3:12 96 
------------------------------------------~-----------------L----------
Of coupons detached from notes. and bonds there were counted, as-
sorted, and arranged numerically~ 3,706,7~6; registered, 3,396,279; ex-
amined aud compared, 3,3:59,710. 
NOTE AND FRACTIONAL CURRENCY DIVISlON. 
Statement 11howing the numbe1· of notes and amount of united States notes and fractional cur-
rency examined, counted, canceled, and destroyed jor tlte fiscal yem· ending June :30, Hl77. 
------------------------------------------------------1 
United States notes, new iss no ........................................... . 
United States notes, serie:~ of 1875 .................... __ ................... . 
UnitPd States notes, se1ies of 1874 . ........... ... ............. ............ .. 
United States notes, series of 1875 .................... __ ................. _ .. 
United States demand-notes ...... .. ........ .. .. . ............. . ......... . _. 
j~:~~{~~~\ ~~~~:::~~; ~:~~~dsit~~u~: ·.:::::::: -.:::::::::: :::::: :::. ::::::::::: : 
Fractioual cui'Tency, third bsue ----- ·------------------------------------
Fractional currency, fourtb ist~ue ... ...... .... . ...... _ ..... .... .......... . 
Fractional em rency, fourth issue, second series .......................... .. 
Fractional currency, fourth issue, third series .. ---- ••..................... . 
FractiOnal curreucy, fttth issue ........... __ .......... _. _. __ ..... __ .... _. _ 
Nnmberof 
notes. 
586,580 
8, 575,816 
8, 201, 411 
4, 886, 979 
331 
4, 736 
4, 002 
133,007 
6, 261, 191 
5:18,852 
2, 635, 509 
5fl, no, 638 
Amount. 
1--------
$5, 298, 668 00 
48, 59P, 428 00 
14, 572, 779 00 
11, 109, 124 00 
2, 715 00 
9fi6 85 
402 00 
3:1, 3!<7 37 
1, 008, 165 10 
26!1, 426 00 
1, :n 1, 754 so 
11 I 44 L, 396 35 
Total . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. 87, 599, 052 9:1, 653, 212 17 
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TONNAGE DIVISION. 
The total tonnage of tlle country exhibits a decrease of 36,858 tons, 
the re.gi~tered touuage having increased 18,37~ tons, the liceused ton-
nage (under 20 tons) 1, 707 tons. while the enrolled tonnage has decreased 
56,937 tons. 
The actual decrease is believed to be about 13,563 ton~, this amount 
being the excess of the losses oYer the gains during the year. 
'rhe aggregate has been reduced by corrections of the balances 
reported outstanding and by dropping canal-lwat tonnage exempt 
under the act of Uongress approved April 18, 1874, gaining on account 
of the former 14,1~7 tons, and losing on the latter 36,314 tom;. 
Below are given the totals for the last two years: 
1H76. 1877. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
I 
Registered . _. .. __ .. .. __ . . ... __ ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . 3, 009 1, 592, 1'<21 2, 988 1, 611, 193 
Enrolled an<llioensed ... ................ __ .... __ .. .. . . . . . .. .. . .. 22, 925 2, 686, 637 22, 398 2, 631, 407 
Total ..... .. ............................ __ .. __ .. _ ... __ .. . 25, 934 4, 279, 458 2:>. 3tl6 4, 242, 600 
The comparison of the different classes of vessels is as follows: 
1876. 1877. 
Vessels. Tons. Vessels.! Tons. 
Sailing-vessels ................................. ___ ........ _ .. _ .. 18,257 2, 60d, 691 18, 081 , 580,389 
Stea.m-vel:!Rels .... ~ .............................................. 4,320 1,172,372 4,:i95 . ,171,HJ6 
Canal-boats ............................................ . ........ 1,581 117,708 996 tlt395 
Barges ...... . .................................................. 1,776 3il0,687 1,914 409,620 
Total . ............•.... ___ ........................ __ .... ·-125.'Y34 4,';!n:458 25,386 4.242:6oo 
It will be seeu from the foregoing that the barge-ton11ag·e bas increased 
28,933 tons, while the sailing-tonnage bas decrea~ed ~t>,302 to us, the 
steam-tonnage 1,176 tou~, aud the eanal-bnat tonnage 36,313 tons. 
The proportion of the sailing-tonnage registered is 55 per centum; of 
the steam-tonnage, ~6 per centum. 
SHIP-BUILDING. 
The following table exhibits the class, number, and tounage of tbe 
vessels built during tbe last two fiscal years: 
1876. 1877. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
- ------------------------------
Sailing-vessAls .......................... __ .... __ ..... __ .... .. 
Steam-vessels . ............................................. .. 
Caual-boats . _ ............... _ .. . .. . .. __ ................ _ . 
Barges .............. . ............... . ...................... . 
698 118, 672 581 106, 331 
3:!8 69,252 265 47,514 
28 3,111 2fi 3, 022 
48 12,551 154 1!), 725 
--------------
Total .................................. . _ ...... __ . ___ .. 1, 112 20:3, 51:!6 1, ('29 176, 592 
From the foregoing it appears that the amount built during the past 
year was less by 26,994 tous than that of the preceding year. 
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The tonnage built during the l<lst two years in the sevt>rnl grand 
divisions of the conutry is shown below: 
I 1876. I ]~!7. -
j Vessels. Tons. Vessels. I Tons. Atla~tic~nuGulfcoas ts ·- - -- -- --·----------- -- -··--------- 1 736 14~,00~ I 620 I 12~,2?8 ~~~-~t~~;:~·;_~~~~--~--~--~·-·---~·_:-.-_-_-_-_·_-_-_._~----------~---_-.-_-_ ·_: ~-.·-~~~~ ::~·. 1 ~~~ ~~:~~; I ~~ I 1~: J~~ 
Western I'Jvers.- ........ -- ... - ... - .. ---- .......... -- ........ j 13<! 23, ll36 232 34,693 
Total . ---- .. --.----- .. ----- . ---- .. -- .. - .. - .. -- . .. ... _. - ~--1, m 203,586 --1, 029 -rn, 592 
The following table t>xiliuits the iron tonuage built iu the country 
since 186H: 
1868. I 11?69. 1870. 11371. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 
----- ----- - - --- --
Sailing-vessels...... .... .... 1, 039 679 2, 067 . .............................. -----· 
Steam-vessels . . _._.. 2, 801 3, 545 7, 602 13, 412 12, 766 26, 54>3 33, 097 21, 632 21, 346 5, 927 
Total . _____ . __ .. 2, 801 4, 584 8, 281 I 15, 479 12, 766 26, 548 33, 097 21, 632 ~34~,-927 
Tables showing the amount of iron tonnage outstanding will be found 
in the appendix to tile Report on Commerce aud Navigation. 
THE FISHERIES. 
The tonnagP engaged in tile .fisheries during the last two years is as 
follows: 
Below is shown the amount of tonnage employed in the ·cod and mack-
erel fislwries, with the per centum of each State : 
/Tonnage. Per cent. 
- ------
States. 
Maine . . .... · -- · -----·----- ·-- -·---·--------- ------·-----------·--·-··---------
New Hampshire _____ _ ·-----.--··--·- .. ·---·------- ________ ........ ·- ----------._ . . Massachus<'tts. ____ .. ______ ----- ... _________ ____ __ . _______ . _______ .. __ . --- __ ·-- _ .. 
Rhode Island . _____ . ____ . . _____ . _____ . ______ _ . _ . . ____________ . __ . __ __ __ . __ .. _ ... _. 
r~~§if¥:~:: •  ..•---. • ·•- _. •  •  •  • • •-. • ••  • •. •  •- •. •  • •-. •  •: •  •.--• •. •  •  • ·•I 
36,413 
1, 2:11 
40, 700 
1, 8813 
4, :i16 1 
4, 620 
5 
1, 892 
40. 
1.4 
44.7 
2.1 
4.1 
5. 
0. 
2. 1 
Total ______ . _______ . __________ . __ . _____ . ___ . ______ .. __ _ .. _____ . __ .. __ . ____ _ . 91, 085 . 100. 
- I 
Thi8 shows au increase of about 4 per cent. during the year. 
The tonuage employetl in tile whale fisheries il'l given l>elow: 
I 1876. 1877-
Customs-districts. ~-- ---
Barnstable, Mass.·--·---~- - ~~-- -~ --~--~---- ···· · ·----~ VesAe~: T:~:~6 Vesse~: 
Edgnrtown, Mass--·------------ ...... __ ...... ...... ...... 2 ::133 ::1 
New Bedford. Mass ... ___ ... ___ --------- ___ ... ___ ............ 1::12 34,615 140 
New London, Conn. ~~ail ... --- ------------ ------ ------------ _13 1, 94~ 12 5 Steam. _____ . __ .. ____ .. ____ . ______ . ____ . 1 10,1 1 
San Francisco, Cal ______ . ______ ..... _ ...... ______ ------ ... ___ 2 132 2 
Total------------ ...... __ _ ... ------------ ............. . 111 39, 165 119 
Tons. 
2, 036 
634 
36,121 
1, 56' 
106 
132 
40,593 
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Of the above, nearly 89 per cent. belongs at New Bedford. 
Fuller tables showing the various classes of tonuage will be .found in 
the appendix to this report. 
DIVISION OF RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
The following statement exhibits the work of tllis division for the 
year ending June 30, 1877: 
The mullber of warrants registered dnring the year for civil, diplomatic, 
miscellaneous, internal revenut', and public debt expenditures andre-
paymentswas ...................•..........•.•..................... 23,8~2 
In the preceding year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 836 
Decrease .....................•.................••. :. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 004 
The number of warrants registered for receipts from customs, lands, in-
ternal revenue, direct tax, and miscellaneous sources was ............ 10,829 
In the precu1iug year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 428 
Decrease .......................•.•.................•.• ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 
The number of warrauts registered for payments and repayments in the 
'Var, Navy, and Ioterior (Pene.ion and Indian) Departments was...... 13,453 
In the preceding year. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . 10, 950 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 503 
The number of draf rs registered was ................•...............•. 35,H78 
In the preceding year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 628 
In crease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2;)0 
The number of journal pages required for the entry of accounts 1·elating 
to the civil, diplomatic, internal revenue, miscellaneous, and public 
debt receipts and expenditures was.................................. 5,188 
In the preceding year. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 138 
Increase ............................................... .".. . . . . . . . • . . . . . . . . 50 
The number of certificates furnished for settlement of accounts was..... 13, 185 
In the preceding year . . . . . . .... . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 304 
Iucrease .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 881 
The number of accounts received from the First and l''ifth Auditors and 
Commissioner of the General Land Office was........................ 22, 838 
In the prect:ding year, (as corrected) . . . . . . . • •• . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •• 24, 199 
Decrease ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 361 
In conclusion, I take pleasure in beariug testil,llony to the ability and 
efficiency of those associated with me in conducting the business of the 
office. 
The clerks and other employes ha\·e, by their good couduct ·and effi-
ciency, merited commendation. 
In the appendix will be found a statement of the receipts and ex-
penditures of the government, as required b.v the standing order of the 
Honse of Represeutati ves of December 30, 1791, and section 237 of the 
H.evised Statute~;;; also, statements of the amount of money expended 
and number of person~ employed, and the occupation aud salary of 
each person at each custom- house, as required by section 258 of the 
H.e\'ised Statutes. 
· I remain, with great respect, your obe<lient servant, 
Hon. JoHN SIIERMAN, 
JOHN ALI1ISON, Re.gister. 
Recretary of the Treasury. 
27 F 
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APPENDIX. 
General account ()f the 1·eccipts and expenditures of tlzc United Sta.tes for 
tlle fiscal year ending Jmw 30, 1877. 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
I. Wash bum, jr., collector, Portland, Me .......... ~-- ................ . 
Lot M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ..... . ......................... .. . 
J.D. Hopkins, collector, ]frenchman's Bay, Me ................. ...... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ...................................... . 
E. S. J. Nealley. collector, Bath, Me ................................... . 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me .............................. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................ . 
N. B. N utt, collector, Passamaquoddy, Me ...... _ .................... .. 
\V. H. Sar~cnt, collector, C~stiue, Me ................................. _ 
0. McFadaeu, collector, W1scasset, Me ............................... . 
J. W. Sargent, collector, Kennebunk, Me ............................. . 
George Leavitt, collector, Machias. Me ............................... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H .........•.................. 
William Wells, collector, Vermont, Vt ............................... . 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............................... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Ma~s .............................. .. 
C. :F. Swift, late collector, Barnstable, Mass .......................... . 
F. J. Bauson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
Simon Dodge, collector, Marblehea~, Mass_ . •..........•.............. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedtord, Mass .......... _ .............. . 
W. H. Bnse, collector, Newburyport, Mass ........................... . 
Thomas Loring, collector, Plymouth, Mass ........................... . 
C. B . .Marchant, collector, Edgartown, Mass .......................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................................... . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............................. . _ 
James Shaw, collector, Providence, R. I. .............................. . 
S. W. Macv, collector, Newport, R.I. ................................. . 
A. Putnani. collecter. Middletown, Conn .. ....•...............•....... 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................. . 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ......................... . 
J. A. Tibbits, collector, New London. Conn ........................... . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............................ .. 
J. C. Whitney, collector, Albany, N. Y _ ............................... . 
D. K. Cartter, collector, Genes~ N. Y _ .............................. .. 
E. Root, collector, Os~ego. N. Y ..................................... .. 
S. Moffit, collector, Champlain, N. Y ................................. .. 
R. "\V. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .............................. .. 
John Tyler, collector, llufl'alo, N.Y .................................. .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ............ ····-----···"----··--
T. E. Ellsworth, collf\ctor, Niagara, N.Y ............................. . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............................. .. 
S. P. Remington, colfector, Oswegatchie, N. Y _ ....................... . 
C. B. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ....................... . 
'\V. A Baldwin, collector, Newark, N.J .............................. . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa. .................................... . 
Thomas Steel, collector, Pittsburgh, Pa. ............................... . 
J. S Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............. ................ . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del _ ...........................•.. 
W. D. Nolan. late collector, Delaware, Del. .......................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md .................................. .. 
Edwin Wilkins, collector, Baltimore, Md ............................. . 
J. G. 'l'a.ylor, collector, Annapolis, Md .............................. .. 
C. S English, collector, Georgetown, D. C ............................ . 
J. S. Braxton. collector, Norfolk, Va .................. , ............... . 
L. Lee, _jr., collector, Norfolk, Va ....... _ ............................. . 
James ll. Mitchell, collector, Yorktown, Va. ........................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va. ................................... . 
George To.v, collector, Cherrystone, Va. ............................... . 
William ]'.Prescott, late collector, Yorktown, Va. .................. .. 
B.S. Burch, collector, Petersburg, Va. .......... ...................... . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................................. . 
214,612 33 
8~, 0 :l 06 
5, 857 92 
8 85 
6, 100 66 
16,926 92 
7:.19 56 
. 7, 7;18 19 
3d,4~7 91 
416 49 
2, 537 57 
1 240 92 
I 475 49 
17,499 51 
499, 190 00 
12, 815, 683 60 
2, 166 91 
410 50 
6, 313 54 
1, 07:.1 29 
7, 751 90 
89,318 05 
16, 9:H 80 
1, 694 02 
8,259 88 
5 293 41 
155:720 9-t 
127 71 
7, 613 56 
32, "09 69 
366,339 58 
1,331 94 
371 Hl 
2:l, 726 40 
91, 056, 961 97 
102, '151 9:.! 
63.025 59 
442, 819 61 
147, 758 52 
230, 655 79 
63 323 48 
I 216 15 
223, 150 98 
20,894 03 
88,168 5L 
79 80 
1, 708 45 
35, 520 91 
28,420 84 
31, 74t 08 
6, 501, 9;!7 76 
7, 012 05 
1,919 tlO 
46(), 571 75 
3, 153, 590 85 
2, 409 90 
4, 444 10 
10,513 85 
14,66:! 72 
281 70 
20,386 7:l 
1 1ti6 00 
32 eo 
510 78 
154 35 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 164, 029 15 
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General account of the receipts and expenditures, &c.-Co11tinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . . . . . . . . . . $117, 164, 029 1~ 
.A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ............................. 499 50 
W. R. Holliday, collector, Wheelin~, W.Va........................... 3, 015 74 
James Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va.......................... 451 00 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N.C.................................. 3,010 99 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C.............................. 54, 0~ 48 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C............................ 280 04 
D. Rum ley, late collector, Wilmington, N. C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3~:2 08 
H. G. Worthington, collector, Chal'leston, S. C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 272 2:i 
George Ga~e, collector, Beaufort, S. C ... .. - .. _ .... -........ . . . . . . . . . . 20, 112 88 
H. F. Heriot, collPctor, Georgetown, S. C . ............................. 105 67 
P. H. Raiford, collPctor, Saint Mary's, Ga.............................. 1, 148 42 
James Atkins. collector, Savannah, Ga....... .................. ........ 57, 883 70 
Charles Lee, collector, Augusta, Ga.................................... 451 41 
James Sl1epherd.collector, Saint Mary's, Ga........................... 1,945 49 
J. T. Collins, collector, Brunswick. Ga................................. 16, 646 69 
J. C. Good loA, collector, Mobile, Ala................................... 44, 106 6l 
F. Heiderhoff, collector, Pearl River, Miss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 20 
I. N. Osborne, collector, Pearl River, Miss............ . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 977 06 
W. B. Chandler, collector, Pearl River. Miss........................... 442 80 
IT. F. Hurst, collector, Pearl River, Miss................. . . . . . . . . . . . . . . 3, 112 03 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla................................. 545 21 
F. N. Wicker, collector, Key \Vest, ]'la........................... . . . . . . 254, 630 52 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla.......................... . . . . . . . . . . 47, o:H 04 
F. C. Humphreys, collector. Pensacola, Fla............................. 5, 546 15 
l<'. E. Gro smari, collector, Fernandina, Fla............................. 4, &10 74 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, ]'la ...... ...... ............. ...... 85 80 
J. M. Currie. collector. Saint Mark's, Fla . .............................. 181 85 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, :l!'la ........................... ;. 23 ill 
J. E. Kin~, collector, New Orleans, La............................. . . . . l!'i5, 791 89 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La................................. 1, 498, 265 70 
E. W. Holbrook, collector, Teche, La .. ........................... ,..... 567 45 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ................................. 109, 859 31 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex.............................. 3:J, 373 90 
C. R. Proutv, collector, Saluria, Tex . . . . . . .. . . . .. .... ... . . . . . . . . .. . . . . . 7, 982 17 
J. L. Baynes, collector, Brazos Santiago. Tex........... .. .. . . . . ... .. . . 22. 293 3l 
C. Caldwell, collector, Paso del Norte, Tex . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . 10,300 74 
S.C. Slade, collector, Pa-.o del Norte, Tex. and N. M....... ...... ...... 3, 600 00 
Adam Woolf, collector, Nashville, TPnn................................ 2,11i2 07 
T. P. Shackleford, collector, Louisville, Ky............................ 6, 797 79 
W. J. Smith, collector. Memphis, Tenn........................... . . . . . . 33, 352 10 
J.P. Luse, collector. Lonisville, Ky...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 135 74 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio.................. . . . . . . . . . 246, 161 29 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 24 
J. M. Fuller, collector, Miami, Ohio...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 0:22 89 
P. G. Watmough, collector, Cuyaho~ra, Ohio............................ 80, 081 ~9 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga. Ohio................................ 15, 6!-lil 83 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . 2-21, 125 46 
J. H. Chandler. collector, Superior, Mich........................ ...... . 2, 4~5 7l 
J. P. San born, collector, Huron, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 166 36 
H. C. Akeley, collector, Mich, Mich.................................... 1,300 65 
J. R. Jones, collector, Cbica~o, Ill .. .................... . ............... 1, 372, 798 73 
Daniel Wann, collector, Galena, IlL.................................... 7 99 
P . Hornbrook, collector, Evansville, Ind................................ 746 42 
J. Anthony, late collector, New Albany, Ind........................... 1, 4:36 37 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 398, 110 77 
R. J. Howard, late collector, Saint Louis, Mo........................... 52l 4:l 
G. C. Stevens, late collector, Mil wan kee, Wis............. . . • . . . . . . . . . 1, 541 93 
John Nazro, collector, Milwaukee, Wis................................ 5~, 520 60 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~9 60 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa......................... 230 40 
D. E. Lyon, collt-ctor, Dubuque, Iowa.................................. 303 25 
H. Selb.v, collector, Duluth, J\linn . ..................................... 41 06 
N. Smith, collector, Duluth. Minn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 59:1 99 
J'. Frankenfield, collPctor, Minnesota, Minn............................ 8, 956 65 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr.............................. 900 05 
T. A. Cummings, collector, Montana . .................................. 5, 696 62 
M. D. Hare, collector. Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 039 32 
Samuel Hannah. collector. Willamette, Oreg.......................... 54, 492 55 
John Kelley, collector, Willamette, Ore~-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 139 19 
H. A. Webster, collector, Pnget Sound, \V. T ....................... _.. 17. 046 32 
T. B Shannon, collector, San Francisco, Cal....................... ... .. 7, 4il9, 997 92 
\V. W. Bowers. collector. San Die)ro, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 8:16 93 
William J. McCormick, late collPctor. San Diego, Cal... ... . . . . . . . . . . . . 2, 160 64 
George A. Eades, late collector, Alaska............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
FROl\1 Il'iTERNAL REVENUE. 
Commis~ioncr of Internal Revenue .................................... . 
United States Treal:lUL'er. ............................................. . 
Carried forwanl. .............................. . 
---- $130, 956, 493 07 
6, 014, 042 03 
166 72 
6, 014, 208 75 130, 956, 493 07 
420 REPORT ON TilE FINANCES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................ ·' 
L. H. Mayer, collector 1st distri~t, ~labama .......................... . 
P. D. Baker, late collector 2J d1stnct, Alabama ...................... .. 
D. B. Booth, collector 2•l district, Alabama .......................... . 
Francis Widmer, late collector 2J llistrict, Alabama ................... . 
E. Latham, collector 3d district, Alabama_ ..................... _ ...... . 
H. M. Cooper, co11Pctor3d district, Arkansas .......................... . 
Thomas Cordis, collector, Arizona . ................................... . 
John Sedgwick, collector 1st diHtrict, California ............•........... 
William Higb_v, collector 1st district. California ....................... . 
A. L. Frost, collector 4th district, California ...... -...... -.......... - . . -
J. C. Wilson, collector, Colorado......... .. ........................... . 
W. H. Parker, late collector, Colorado ............................... . 
James Selden, collector Ist district, Connecticut. ...................... . 
D. F. Hollis tor, collector 2d district, Conn11cticut ....................... . 
T. L. TuLock, collector, District of Columbia .......................... . 
W. K. Hollenback, collt>ctor, Dakota ................................ .. 
J. S. Prettyman, late collector, Delaware . . ....................... .... .. . 
James Mcintire, collector. Ddaware .................................. .. 
A. A. Knight, collector. Florida -............ -....................... .. 
M.A. ·williams, late collector Jst district, Florida .................... .. 
L. McLaws, collector 1st district, Georgia ............................. . 
Andrew Clark, collector 2d district, Georgia ........................... . 
J. S. Fannin, collector 3d district, Georgia ....••........................ 
J. L. Comley, collector 4th district, Geoq~ia .......................... .. 
J.D. Harvey, collector 1st district. Illinois . ............ . ....••........ 
W. B. Allen. collector 2cl district, Illinois ......................... _ ... .. 
A. Nase, collector 3d district, Illinois _ ............................... .. 
John Tillson, collector 4th district, Illinois ............•................ 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois ..............•............... 
J. W. Hill, collector 7th district, Illinois . ..............•...•••..•..•.•.• 
J. Merriam, collector 8th district. Illinois .............................. . 
James Fishback, collector lOth district, Illinois_ ....................... . 
J. C. Willis, collector l:.lth district, Ulinois .........................•.. · 
D. G. llay, late collector 13th district, Illinois .......................... . 
Austin Savage, collector, Idaho . ...................................... . 
J. C. Veatch, collector 1st eli strict, Indiana_ ........................... .. 
H. Wooubury, collector 2d district, Indiana_ .......................... . 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana ......................... .. 
F. "Boggs, collector 6th rlistrict, Indiana ............................. .. 
Frank White, collector 7th district, Indiana .......................... . 
George ¥oon, collector lOth dis_tri~t, Incli~na .......................... . 
J. F. Wildman, collector 11th du;triCt, Indiana ....................... .. 
F. Springer, collector 1st distlict, Towa . .............................. .. 
S. S. Farwell, collector 2rl district, Iowa .............................. .. 
M. M. Trumbull, coftector 3rl district, Iowa ........................... . 
John Connell, collector 4th dist.rict, Iowa .. .......•...............•.... 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ............................ . 
W. W. Nixon, collector 6th district, Iowa ............................ .. 
A. M. Blair, collector, Kansas ........................................ . 
G. T. Anthony, collector, Kansas .................................... .. 
J.D. Kelley, late collector· 1st district, Kentucky ..................... . 
J. H. Reno, collector 2d district, Kentucky . ....•.........•............ 
0. P. Johmwn, collector 2ll district, Kentucky ........................ . 
E. L Mottley, collector 3d rlistrict, Kentucky ...... _ .................. . 
'l'homas E. Bums, late collector 4th district, Kentucky .............. .. 
J. F. Buckner, collector 5th tlistrict, Kentucky .......................•. 
W. S. Holden, collector 6th district, Kentucky .............. _ ......... . 
A. H. Bowman, collector 7th district, Kentucky .........•.............. 
A. M. Swope, collector 7th district, Kentucky ....................... .. 
W. J. Landram, collector 8th district, KPntucky ...................... . 
J. E. Rlaine, collector 9th district, Kentncky .......................... . 
John Cockreu, collector 1st district, Louisiana . ...................... . 
C. E. Lehman, acting collector 2tl rliRtrict, Louisiana .................. . 
JohnS. Chapman, collector 2d district, Louisiana .................... .. 
0. A. Rice, late collector 2d district, Louisiana . ..... _ ............... · ... 
M . J. Grady, collector 3d district, Louisiana ........................... . 
J. F. Rollins, collector 1st district, Maine ............................ .. 
C. J. Talbert, collector 2d district, Maine ............................ .. 
H. Ruggles, collector 4th distdct, Maine ............................. . 
James Mcintire. collector h,tdistriet, Maryland ...... ..... .......... .. 
R. M. Proud, collect()r 3tl distl'ict, Mar_yland . .................. _ ...... . 
D. C. Bruce, collector 4th district, 11arylaud _ ....................... .. 
G. W. Sanrls, late collector 5th district., Maryland .................... . 
C. R. H. Fessenden, collector I st diAtrict, Massachusetts_ ............. . 
C. W. Slack, collector :M district, :Massachusetts . .................... .. 
C. C. Dame, collector 5th di;,trict, Massachnset ts . ..................... . 
Adin Tha_lC;>r, collt>1'tor 8tb district, Massachusetts .................. .. 
E. R. Tinker, collector lOt.h district, Maf-<;;~achusetts .................. .. 
L. S. Trowbridge, collector 1st district, Michigan .................... .. 
$6, 014,208 75 $130, 9:>6, 493 07 
4.), 5\JI:S 0~ 
21,792 65 
31 7tl6 4!i 
2:000 00 
11, 3:J!'i 85 
84, G99 31 
14,809 20 
1, 62.), 4!14 77 
809,208 27 
311, 42tl 63 
75, 7:!1 38 
55 20 
331,704 22 
324, 4:!2 22 
26,017 94 
22,2:32 U) 
98,5 0 77 
371,719 27 
168, 7t"4 73 
96 00 
6, 589 43 
12:3, 478 31 
108, 59fJ 11 
38 711 93 
8, 448: 186 99 
215, 692 86 
1, 0~'2. 422 99 
1, 382, 711 75 
7, 610,367 75 
79, 4~2 27 
2, 647, 479 04 
112,398 74 
347, 814 49 
71 36 
16,317 81 
176, 900 13 
91'3, 030 42 
3, 340, 53t! 06 
523, 150 46 
1, 671, 776 33 
141, 89!) 1)5 
7t!, 487 53 
55,487 49 
177,802 43 
279,856 19 
202, 161 73 
88,433 17 
14,458 27 
78, 6!6 69 
60, 573 36 
4, 725 26 
132, 198 17 
684, 113 95 
15,448 29 
231 20 
4, 033, 3-<5 61 
2, 956, 232 39 
984,215 67 
420.917 61 
190,200 69 
118,512 52 
570,917 23 
1, 466 97 
2, OtJO 00 
35,897 35 
15, litin oo 
53,327 68 
6, Ot!3 66 
19, 1:'36 07 
137,447 22 
2, 461, 511 06 
111, t-147 46 
5,132 15 
5, 321 89 
1, 353, 192 59 
977,563 80 
15,980 91 
316, 714 45 
1. 311, 894 72 
Carried forward................................ 5'6, 512,159 17 130,955, 493 07 
REGISTER. 421 
General account (lj the receipts and expenditures, cf;"· -Coutinued. 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ................. . 
L. T. Hull, collector 2d district, Michig-an ..............•.............. 
H. B. Rowlson, collector 3tl tlistrict. Michigan ....................... . 
S. S. Bailey, collector 4th district, Michigan .......................... . 
C. P. Drake, collector 5th district, Michig-an .......................... . 
C. V. De Land, collector nth districr. Michigan ....................... . 
A. C. Smith, collector 1st district, Minnesota .......•................... 
Daniel Cameron, collector I st district, Minnesota .................... . 
William Bickel, collector 2<1 c1istrict, Mmnesota ............•.......... 
I. H. Sturgeon, collector Jst district, Missouri .....•...........•...•.• 
A. B. Carroll, collector 2d district, Missouri ......................... . 
L. Murdock, late collector 2d district, Missouri .................. , ... . 
C. P. Heywood, collector ad district, Missouri. ....•...........•.•..... 
A. C. Stewart, collector 4th district, Missouri ....................•.•.. 
D. H. I~uul•mg, collector 5th district, Missouri .................•...... 
R. T. Van Horn, collector 6th distl"ict, Missouri ...................... . 
Thomas P. Fuller, collector, Montana ................................. . 
M. Shaughnessy, collector 1st district, Mississippi ................... . 
.A.. P. Shattuck, late cullt'ctor 2(1 <listrict, Mississippi .......•........•. 
• R. C. Po'Yers, collector 2tl_ di~trict, f\Ii.ssi_ssi.ppi. ........•...•••........ 
J. T. Smilh, collector2d dtstnct, 1\ftsslSSlppl ...................•..... 
W. W. Willis, late collector 3d district, Mississippi ...............•... 
Ben,jamin H. Sheppard, late collector 3d district, Mississippi. .....•.... 
H. A. Newman, collector, Nebraska ................................. . 
Fred. C. Lord, collector, evada ..................................... . 
George A. King, late collect?r, ~eYatla .......... ·.· .....•.............. 
A. H. Young, collector 1st cllstnct, New Hampsh1re ................. . 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ...................... . 
C. Barcalow, collector 3d district, New J erse_y ...........•............. 
R. B. IIathorn, collector 5th !listrict, New Jersey ........•............. 
G. A. Smith, collector, New 1\fexico ....•...........•.................. 
JameR Freeland, collector 1st district, New York ...........•.......... 
Max Weber, collector 2<l distl'ict, New York ....••.................... 
J. Archbold, collector 3tl district, Nfiw York ......................... . 
C. R. Coster, col1Pctor4th<listrict, New York ...........•............. 
M.D. Stivers, collector 11th district, New York ....•.................. 
E. T. Wood, late collector 3d district, New York . . . . . . . . . • . . . . . . .... . 
JohnMcHarg, late collector 5th district, New York .................. . 
Alex. Spaulding, collector 8th district, New York .••.................. 
J. M. Johnson, collector 12th district, New York ..................... . 
J.P. Curtis, late collector I:Jth district, New York ................... . 
R. P. Lathrop, collector Hth district, New York ...................... . 
J. T. Masters, collector 15th district, New Y01·k ...................... . 
J. R. Stebbins, collector 20th district, New York ............•.......... 
J. C. P. Kincaiu, collector 21st district, New York .................... . 
James B. Strong, collector 24th district, New York . ...............•... 
Benjamin DeVoe, collector 2Gth district, New York ................. . 
W. W. Henderson, late collector 27th district, New York ............. . 
F. S. Rew, late collector 28th dh;trict, New York ..................... . 
J.D. Decker, collector 28th district, Nflw Y"ork ...•.•.................. 
F. Buell, collector 30th district, New York .......................... . 
M. B. Blake, collector 32cl district, New York ...........•..•.••....... 
ThomasBowerR, collector 2!1 district, North Carolina ................ . 
I. J. Young, collector 4th district, North Carolina ..........• : ..•...... 
C. S. Winstead, collector 5th district, N orijh Carolina .......•.......... 
P. Rollins, collector 7th district. North Carolina ...................... . 
J. J. Mott, collector 6th district, North Carolina ...................... . 
L. Weitzel, collector 1st district, Ohio ........................... : ... . 
R. Williams, jr., collector 3d district, Ohio ............................ . 
W. ·w. Wilson, collector 4th district, O!Jio ............................ . 
C. B. Wilson, late collector 5th district, Ohio ............. __ .......... . 
David Sanders, collector 6th district, Ohio ............................ . 
J. Pursell, collector 6th district, Ohio ... .............................. . 
C. C. Walcntt, collector 7th district, Ohio ...............•.......•..... 
J. R Swigert, collector lOth district, Ohio ............................ . 
B. F. Coates, collector 11th district, Ohio ..................•.......... 
S. H. Hurst, late collector 12th district, Ohio . ........................ . 
Fred. VanDerveer, collector 3d dist.rict, Ohio ......................... . 
R. C. Kirk, collector 13th district, Ohio ......•........................ 
C. B. Pettingill, collector 18th district, Ohio .......................... . 
J. L Kissinger. collector 15th district, Ohio ........••................. 
0. N. Dewey, collector, Oregon ......•.................................. 
W. B. Elliott, collector 1st tliRtrict, Pennsylvania .................... . 
James .Ashworth, collector 1st district, Pennsylvania ................ .. 
.T. T. Vallentine, collector 8th district, Penns_ylvania ....•.....•.•...... 
H. E. Muhlenberg, collector 9th district, Penns.vl vania .....•.......... 
l!'ran k Reeder, late collector 11th district, Pennsylvania ..........•.... 
E. H. Chase, collector 12th distl'ict, Pennsylvania .................... . 
C. J. Bruner, collector 14th district, Penns:vlvania .................... . 
D. T. Williams, collector 15th district, Pennsylvania ................ . 
Edward Scull, collector 16th district, PennsylYania ................... . 
$56, 512, 159 17 $130, 956, 493 07 
16,128 90 
267,250 74 
95,22.1 32 
20,326 24 
121, 178 28 
84, 510 40 
3, 5:~9 40 
1!\4, 684 63 
3, 746. 597 46 
53,295 98 
1, 03:1 84 
31,271 37 
288,208 57 
U6, 614 36 
210, 296 42 
20,729 58 
43,273 40 
4, 886 11 
29,214 74 
9 72 
437 19 
7, 297 65 
60~. 342 34 
58,706 81 
3 75 
2Sl, 310 06 
275,91.3 45 
328,901 4i:l 
4, 381, 904 15 
16, 710 76 
3, 355, 4:29 02 
1, 262, 403 84 
2, 216, 431 64 
1, 567, 463 7:j 
181,720 16 
57 20 
472 01 
986 52 
466,172 19 
4, 396 93 
591, 488 69 
229,805 4:1 
17,502 32 
335,467 30 
64!5. ~50 50 
216, 616 50 
39, 166 61 
54,316 11 
637,835 92 
1, 032. 543 38 
1, 602, 398 50 
110,275 57 
838,733 88 
568,073 11 
21, 090 64 
238,653 48 
10, 155, 663 16 
1, 023, 611 75 
480,783 15 
28 08 
2, 533 81 
485, 744 42 
324,848 6!1 
1, 061, 784 58 
875,910 30 
92 58 
981 18 
38,312 06 
861,105 20 
168, 112 34 
53, 192 69 
1, 053, 012 24 
1, 368, 426 u:1 
403,982 07 
708, 969 56 
26,459 43 
312, 860 19 
148,720 36 
90,807 27 
162,455 77 
Can ied forvranl...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 769, 510 36 130 956, 493 07 
422 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expendit,ures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•••.•............ $103, 769, 510 36 $130, 956, 493 
S. J. Royer, collector 17th district, Pennsylvania....................... 9, 5:H 3~ 
J. H. Burrows, collecter 18th district, Pennsylvania.................... 16, 231 08 
C. M. Lynch, collector 19th district, Pennsy 1 vania . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8f), 7:!9 02 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 828 17 
D. W. Shryock, collector 21st district, Pennsylvania................... 70,1;)2 35 
T. W. Davis, collector 2~d district, Pennsylvania ... •. . ... . . ... . . . . . . . . 1, 115, 773 SO 
J. M. Sullivan, collector 23d district, Pennsylvania..................... 573, 665 45 
E. H. Rhodes, collector 1st district, Rhode Island....... . . . . . . . . . . . . . . . . 233, 164 87 
M. Moses, late collector 1st district, South Carolina.................... 3, 401 43 
E. W. Ferris, late collector 1st district, South Carolina........... . . . . . . 1, 798 SO 
A. J. Ransier, collector 2d district, South Carolina.......... . . . . . . . . . . . 8, 819 32 
L. C. Carpentei, collector 3d district, South Carolina................... 93, 986 35 
J. K. Miller, collector 1st district, Tennessee.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 492 78 
J. A. Cooper, collector 2d district, Tennessee........................... 99, 903 54 
A. G. Sharpe, collector 3d district, Tennessee...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 943 75 
P. A. Wilkinson, late collector 3d district, Tennessee.................. 1, 5&3 04 
J. W. C. Bryant, collector 4th district, Tennesseo. ... .• . . .. . . . . ... .•. . . 64,985 32 
D. B. Cliffe, collector 5th district, Tennessee...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608, 955 26 
R. F. Patterson, collector 8th district. Tennessee....................... 102,162 77 
W. H. Sinclair, collector 1st district, Texas.............. . . . . . . . . . . . . . . 105, 636 14 • 
M. N. Brewster. collector 3d district, Texas............................ 52, 110 54 
R. F. Campbell, collector 3d district, Texas............................ 19,678 73 
A. G. Mallory, collector 4th district, Texas............................ 58,849 52 
0. J. Hollister, collector, Utah......................................... 29, 5"6 26 
C. S. Dana, collector 2d district, Vermont ....... _.... . . . . .. . . . . .. . . . . . . 51, 407 03 
E. K. Snead, late collector 1st district, Virginia....................... 1, 146 65 
G. S. Richards, collector 2d district, Virginia . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 117, 694 85 
J.D. Brady ,_collector 2d district, Virginia............................. 38, 841 6~ 
0. H. Russeu, collector 3!1 district, Virginia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949, 748 72 
E. E. White, collector 3d district, Virginia............................ 2, 329,234 42 
W. L. Fernald, collector 4th district, Virginia......................... 1, 313,799 65 
W. H. Stowell, latecollector4thdistrict, Virginia...................... 11 00 
J. H. Rives, collector 5th district, Virginia . ............................ 1, 938, 744 2~ 
E. B. Pendleton, collector 5th district, Virginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 
:B. B. Botts, collector 6th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221, 866 57 
S. R. Stm ling, collectbr 6th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 70 
E. E. White, collector 7th district, Virginia............................ 11,677 92 
J. G. Kegley, collector 8th distric_t, V_irginia ........... ·.· ... _............. !5, 937 68 
Geor:re \V. Brown, collector 2rl (hstnct, West Vn·g1ma ....... ... ...... 144,181 29 
J. H. Duval, collector. 1st district, West Virginia ........ _... . . . . . . . . . . 279, 752 71 
J. S. Witcher, collector 3d district, West Virginia...................... 6, 515 53 
J. M. Bean, collector 1st district, ·wisconsin........................... 2, 460,677 71 
Henry Harnden, collector 2d district, Wisconsin....................... 138, 439 03 
A. K. Osborne, collector 3d district, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 181, 84:l 29 
H. E. Kelley, collector 6th district, Wisconsin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 202 83 
E. P. Snow, collector, WyomingTen-itory .............................. 16,125 61 
J. R. Hayden, collector, Washington Territory......................... 21,373 46 
E. Giddings, late collector, 'Yashington Territory...................... 1, 167 34 
From sales of public lands. 
James McLean, receiver of public moneys, Chillicothe, 0 .............. . 
G. M. Ballard, re?eiver of pu ?lie mone~·s,Jn~1ianapolis, Ind ........... . 
G. N. Black, recmver of pubhc moneys, ~prmgfield, Ill .............. . 
R. L. Warren, late receiver of public moneys, East Saginaw, Mich ..... . 
T. J. Burton, rec:eiver ?f pn~lic money~, East SaR!naw, ~ich ......... . 
P. Hannah, receiver of pubhc moneys, Traverse City, Mwh ...••...... 
J. M. \Vilkinson, receiver of public moneys. Marquette, Mich ......... . 
J. L. Jennings, receiver of puhlic moneys, Ionia, Mich .............. . 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich . .............. . 
J. M. Bracket, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis .....•....... 
J obp Ulrich, rece~ver of publ~c moneys, La Crosse, ~is ............. , . 
N. Thatcher, receiver of pubhc moneys, Menasha, W1s ............... . 
J. F. Nason, receiver of public moneys, FallsSaintCroix, Wis ...•..... 
D. L. Qnaw, receiver of public moneys, Warsaw, Wis ................. . 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ................ . 
J. H. Allen, late receh·er of public moneys, Alexanrlria, Minn ......... . 
W. Adley, receiver of public moneys, Alexandria, Minn ............... . 
J. R. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, Minn ......... . 
P. C. Stettin. receiver of public moneys, Detroit, Minn .•............•. 
T. H. Presnell, rt:ceiver of public moneys, Duluth, Minn . ............. . 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, Minn ........... . 
A. A. Brown, late receiver of public moneys, New Ulm, Minn .....•.... 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn .......... . 
W. H. Kelley, late receiver of public moneys, Redw<fod Falls, Minn ... . 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn ..... . 
0. Peterson, receiverofpublicmoneys, Saint Cloud, Minn ..........•.. 
G. B. :Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn ........ . 
W. R. Smith, receiver of public moneys, Sioux City, Iowa ........... . 
G. L. Godh·ey, late recei>er of public moneys, Des Moines, Iowa ....... . 
------ 118,630,407 83 
137 64 
2H4 82 
75 17 
20,603 40 
1 342 92 
4' 946 27 
7: 675 51 
2, 313 50 
1, 315 81 
6, 008 55 
8, 653 99 
1 ~. 9!'i6 01 
6, 710 01 
5 060 96 
3:183 00 
3, 78~ 96 
1, 218 09 
6, 961 64 
4, 879 81 
:3,729 11 
4, 155 41 
2, 431 41 
1, 254 13 
2, 248 69 
1, 384 21 
4, 305 59 
2, 041 20 
5P7 46 
1, 000 00 
Carried forward .....•.•......••••.............. 121, 263 27 249, 586, 900 911 . 
REGISTER. 423 
General account of the 1·eceipts and expend-itures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ... . ..........•......... 
W. H. G ri_tllt.h, receiv~r of "Public. moneys, Des Moi!les, Iowa. .. ..•.. .... 
George Ritchey, rece1vcr of pubhc moneys, BooneVIlle, Mo .....•....... 
I~. Davis, receiver of public moneys, Ironton, Mo ..................... . 
J. Dumars. receiver of public moneys, Springfield, Mo ................ . 
A. S. Prather, receiver of public moneys. Harrison, Ark ...••........... 
A . .A. Tufts, receiver of l)ublic moneys, Camden, Ark . ............... .. 
::M. M. Freed, receiver of public moneys. Dardanelle, .Ark ............. . 
A. Hodges, receiver of public moneys, Little Rock, .Ark . .............. . 
S. F. Halliday, late receiver Of public moneys, Gainesville, Fla ........ . 
John Varnum, receiver of public monevs, Gainesville, Fla. ............ . 
P. Finley, receiver of public moneys, Montgomery, Ala .....•.....•.... 
P. J. Kaufman, receiYer of public moneys, Huntsville, Ala ............ . 
J. A. Somerville, receiver of public moneys, Mobile, .Ala ............. . 
.A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ......•....... 
J. Neville, receiver of public moneys, New Or·leans, La ............... . 
R. _J. ;Alcorn, re~eiver of pu~lic moneys1.- Jackson, Miss .....•.....•.•.. 
Eh G1lb , recetver of public moneys. Larned, Kans ....•............ 
E. J. Jenkins, receiver of public moneys, Concordia., Kans ............. . 
.A.. J. Vickers, receiver of public moneys, Hays City, K!\ns ............ . 
J. M. llodge, recein~r ofp~?lic l!loneys, Kirwi!l· Kans ................ . 
D. R. W~gstaff, recerver of pubhc moneys. Salina, Kans .............. . 
C. B. Lines, receiver of public moneys, Topeka. Kans •...•...•••....•• 
J. C. Redfield, late receiver of public moneys. Wichita, Kans ....••.... 
J. L. Dver, receiver of public moneys, Wichita, Kans ................ . 
W . .A. Shannon, late receiver of public moneys, Wichita, Kans .......• 
M. W. Reynolds, late receiver of public moneys, Humboldt, Kans .....• 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans ..••..•.. 
G. P. Tucker, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr . .............. . 
James Fox, late receiver of public moneys, Grand Island, Nebr .•.•••.... 
.T. Turner, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr ... .......... . 
E. Worthing, late r~ceiver1of p~blic moneys, Bloo_mington, Nebr ....... . 
G. W. Dorsey, receiver of pubhc moneys, Bloommgton, Nebr ......... . 
J. S. McClarey, receiver of public moneys, Norfolk. Nebr ............ . 
W. F. Wrigllt, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ........ .. 
James Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr . ............. .. 
R. B. llarrington, receiver of public monevs, Beatrice, Nebr .......... . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak ............•....•. 
J. M. Washburn, receive.I of public moneys, Sioux: Falls, Dak ........ . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak . ............. .. 
I~. D. F. Poore, receiver of public moneys, Springfield, Dak ..........•• 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ..•••......... 
F. P. Sterling, late receiver of public moneys, Helena, Mont .....• .....• 
H. M. Keyser, receiver of public moneys, llelena, Mont .............. .. 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont ..........•..... 
l<~. Vv. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo ....... . 
C . .A. Brastow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo ............ . 
W. K. Burchinell, receiver of public moneys, Fair Play, Colo .....•.... 
M. IT. Fitch, receiYer of public moneys, Pueblo, Colo ............... .. 
S. T. Thompson, receiver of public moneys. Denver, Colo ............. . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humbol<lt, Cal ................. . 
Thomas May, receiver of public m'oneys, Independence, Cal . .......... . 
J. Vi!. Haverstick, r eceiver of public moneys, Los Angelos, Cal. ....... . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal . ............ .. 
C. H . Chamberlain, recNver of public moneys, San Francisco, Cal.. ... . 
Charles McDonald, receiver of public moneys, Shasta, Cal . .•........... 
Otis Perrin, receiver of public moneys. Stockt.on, Cal .............. .. 
.A. Miller, receiYer of public moneys, SusanYille, Cal ................ .. 
M. C . .Andress, receiver of public mone~7S, Visalia, Cal . ...•.•.......... 
H. Fellows. recei\•er of public moneys, Sacramento, Cal ............... . 
V. M. C. Silva, late receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah .. . 
M. M. Bane, recei\'er of puhlic moueys, S;tlt Lake City, Utah ......... . 
J. \V. Barnes, receiver of public moneyA, Beiwer City, Utah .......... .. 
M. Barela, receiver of public moneys, Mesilla, N. M .. . ................ . 
M. L. Stiles, receh·er of public moneys, Florence, Ariz .............. .. 
George Lount, receiver of public moueys, Prescott, .Ariz .. ............ . 
J. C. Whipple, receiver of public moneys, Cheyenne. W:vo ............ . 
W. C. Painter, receiver of public mone,ys, Walla Walla,Wash ......... . 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash .......... .. 
R. G. S,tuart, receiver !Jf public moneys, Olympia, Wash .............. . 
C. N. 'Illornber,.;, rec01ver of public moneys, Dallas, Oreg ............. . 
D. Chaplin, receiver of public moneys, Le Granrl, Oreg .............. .. 
George Conn, r eceiver of public moneys, Linkville, Oreg ............. . 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg ......... . 
J. C. Ful_lerton, re?ei ver of pn_blic moneys., Rosebu;rg, Or~g . ........... . 
S.C. Wnght, rece1verof pubhc moneys, Carson C1ty, Nev ........... .. 
W. M. Stafford, receiver of public moneys, Elko, Nev ................ .. 
J. J. Works, receiver of public moneys, Enreka, Nev ................ .. 
J. W. \Vright, receiver of public moneys Piochfl, Nev ................. . 
James Stout, receiver of puhlic moneys, Boise City, Ic1aho ............ . 
R. J. Monroe, receh•er of public money:'!, Lewiston·, Idaho ............. . 
$121, 263 27 $249, 5E6, 900 90 
554 40 
1, 272 78 
1, 672 37 
1, 350 62 
376 55 
800 00 
419 05 
500 00 
8, 022 78 
3, 400 00 
2~8 52 
1, 038 32 
105 40 
736 97 
2,128 55 
264 44 
12,747 33 
4,178 73 
1, 073 32 
6, 571 45 
lS, 405 46 
11,572 43 
6, 167 10 
4,176 85 
93 23 
271 28 
476 91 
872 75 
4, 266 02 
625 78 
2, 267 43 
1, 868 21 
855 39 
2, 522 13 
1, 232 66 
1, 271 16 
7, 946 32 
17,108 47 
8, 359 43 
4, 886 43 
2,173 05 
3, 678 52 
2,47:1 ;.W 
2, 768 96 
4, 973 57 
14,525 64 
8, 056 41 
9, 539 85 
10,243 9R 
78,567 63 
7, 714 78 
27,447 13 
106, 914 85 
27,674 50 
18,326 06 
45, 918 :i2 
31, 125 64 
69,778 44 
53,638 72 
7, 912 33 
22,899 47 
1, 876 89 
1, 4!l7 27 
8, 03~ 00 
4, 8R7 64 
6, 602 50 
22, 6fl5 26 
1, 92:2 77 
23, 493 31 
3, 398 :-19 
6, 942 53 
2, !'i96 48 
6, 050 71 
10, 790 52 
10, !J36 !12 
1, 689 07 
1, 217 25 
20 00 
13. fi8l 91 
:~. 3fi0 90 
976,253 65 
('arriccl forwanl .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2.'50, 563, 154 88 
• 
424 REPORT ON Til 8 FIN;ANCES. 
General account nf the recm'pts and expenditures, <f·c.-Oontinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................. $2;i0, 5G3, 154 58 
From consular fees. 
L. T. Adams, consul, Malta .......................................... .. 
~ .. t:~':t{le:~.~o:n~~~. '~~~~~-d~~~:: :::~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. J. Andrews, consul, San Juan del Norte ........................... .. 
T. Adamson, jr., consul, Melbourne .................................. .. 
.A... Badeau, conRul-general, London ................................... .. 
R. Broadbent, vice consul. Port Said .....•........•.......•............. 
.A... Bushnell, -dee-consul, Gaboon ...................................... . 
R. Beardsley, late consul-general, Cairo . .............................. . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-la-Chapelle ..•........................... 
J.D. BllCkalew, late consul, Stettin ................................... . 
J. A. Bridgeland, consul, Havre ...................................... .. 
~- L. Baker, conRul, Buenos Ayres ............................... . .... . 
i;: ~~r~~le~~· ~~~:~{,' ir~~~~K~~-g '.'.'.'.'.'.'.'. '.'.'.'.'.'.'.'.:::::::::::::::::::::: 
R. N. Brooke, consul, La Rochelle ...........•.........•...•........... 
~-I-. ~l;;;~!!':.· ~~~:~1~1 ~~b\~~·:::::::.·::::::::::::::::::::::::::: ::::: 
C. Bartlett, consul, St. Pierre .. .............•...................•...... 
C. E. Ballard, late consul, Zanzibar .................................. .. 
F. D. Bush, vice-consul, Hankow ..................................... . 
S. P. Ba_yley, consul, Palermo ... : ................................... .. 
W. L . M. Burger, late consul, Alg.ers ............................... .. 
N. D. Comanos, consul-general, Cairo ................................ .. 
I 8.at~~ib;~~~~!~rr6~~-ii~1;g·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William Crosby, consul, Talcahuano .....•............................ 
P. Clayton, consul, Callao . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
M. Chance, consul, Nassau ............................. ............... . i l~~~~~~~;~~,~~~~i:_:_:_:_:_:_:_: :_::_:_:_:_:_:_:: :~: :~: ~~:: :;: ::::::. 
H. N .Cougar, consul, Prague ......................................... . 
S. Cloutman, late consul, Zanzibar ................................... .. 
C. F. Cooper, consul, Glasgow ....................................... .. 
J. S. Crosby, consul, Florence ........................................ . 
J. Cubisol, vice-consul, Tunis ........................................ .. 
A. Cone, consul, Para ....... .............. . .......................... . 
H. Driver, consul, Auckland ................ ......................... .. 
:l:.·J: :o~ffit~~~~~~c~d!r~~f-~~~::::: ::: :~:: :::::::: :~:::: ::: ~:: :::::: 
W. A. Dart, consul-general, MontreaL ................................ . 
J". S. Dumares<J,. vice-cous.ul, Home .................................... .. 
.A... Destruge, viCe-consul, Guayaquil .................................. . 
~: ji: B~~~:!: ~~:~i: K:&:!t:~::::::::::~~~~:: ~~: ::: ·.::: :: --~~~~: --~--~--: 
J. C. Da Costa, acting consul, Maranham ............................ .. 
F. S. DeHaas, consul, Jerusalem ..... ................................ . 
G. W. Driggs, consul, Turk's Island .................................. . 
C. W. Drury, vice-commercial agent, Lauthala ....................... . 
M. M. De Lano, consul, Foo-Choo ..................................... . 
r· ia~&~!:i·l~~g1~~~~l~~t~~: :::::::::::: ::::_::::: ::::::::::::::::: 
D. M. Dunn1 consul, Prince Edward's Island ...................... ... . L. E. Dyer, consul, Odessa . ...... . ...... ............................. . 
L. N. De la Lastra, vice-consul, Lampico ............................. .. 
~: -;~!f.o~~:~·Ji,lnr:sf~~~-~~ -~~~~~~~-1~: ~::: ~: ~:::: ::~~ ~:: ~ ~:::::::: ::::: 
W. W. Edcomb, cousul, Port Stanley ....................... : ........ .. 
R. A. Edes, consul, Bahia ............................................. . 
ii. ~C~~ft1~, C~On~'l~l,.BVI~~~;i"a: ~ ::::: :~:: ::: ~:::::::::::::: ~:: ::~ :~ ~-.:::: 
William Edgar, vice-consul, Omoa .. ". ................................. . 
T. Fitnam, consul, St. Helena .................................... _ .... . 
~: J-~i~:;~~~gct~~~;t¥~~~~~~l~~~~:::: ~: :::::: :::::::::: ::::::: ~::: : : :: 
C. Finkelmier, vice-consul, Tamat.ave ................................. . 
i: i:t~t-~Jo~I~~3~~~:~~~~~~~:~~i~:~- ·: ·: ·: ~:: .: .: · .. : :::: ~::::: ~:::::::::::::: 
~- S; _F
1
oster,_cousul, A~i~: ·:· .... ·--; ................................ . 
•:r. Fts ter, viCe-consul. Inmdad de Cuba .............................. . 
F. E. Frye, consul, Omoa ........ . .... ......... ....................... . 
J. B. Gould, consnl, Birmingham .................................... .. 
J. L. Graham, jr., late consul, Florence ............................... . 
Carriecl forward ............................... ~ 
$311 79 
503 97 
1, 679 43 
142 39 
1, 997 23 
19,869 04 
21 00 
44 96 
5Y 50 
4tl2 50 
83 00 
·7, 7:36 30 
3, 710 23 
1, 9H5 44 
11,100 38 
147 00 
2, 941 67 
2, 043 39 
1, 526 69 
55 77 
205 sa 
907 23 
65 60 
74 50 
1, 345 15 
792 16 
576 35 
1, 478 42 
!)43 23 
1, 869 42 
5 621 92 
'898 00 
593 65 
1, 418 OL 
35 00 
2,192 57 
510 05 
7 00 
316 44 
330 53 
5, 043 26 
1, 160 07 
3 123 90 1 32~ 50 
56:3 50 
806 03 
3, 44:l 46 
58 04 
34 50 
361 54 
77 49 
146 38 
1, 027 80 
1, 4ll 31 
275 00 
868 45 
142 00 
85 14 
22.3 90 
1, 668 50 
377 11 
916 91 
104 9l 
708 23 
103 66 
609 64 
10 00 
14,764 65 
22 62 
1 962 23 
'260 00 
9tll 78 
17:2 56 
45 40 
154 65 
5, 311 10 
123 63 
124, 1:32 64 ~.iO, 563, 154 58. 
REGISTER. 42.5 
Gme1·al account of the 1·eceipts and expenditures, &c.-l;outinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................ .. 
S. L. Glasgow, consul, Glasgow ...................................... .. 
J. R. Gear~:~y, vice-consul, Malaga ... · ................................. . 
GeOJ·ge Gera1 d, comml, ]'ort Stanley .................................. . 
~: f:E.li.~:~~·~¥!~i?ll~; ::::::::: ~; ::::;::;:::::::: :::::;;;;:: ~;;::::::::;; 
G. E. Hosli:inson, consul, Kingston, Jamaica ........................ .. 
J. M. Hinds, cousul-g;eneral, Hio de Janeiro ........................... . 
W. C. Howells, C'ousul, Quebec ...... . .. ............................... . 
ll. C. Hill, consul-general, Havana .................................. .. 
£.lft.1Ji~b~~~s~~e~~~~~~f,r M:~i;g~ ~ ~~ :~~ ~ ~ ~ ~: ::: ~: :::~~: ~::::::::: :: ~ ~: 
~: l. ~~i1~~~~~~t11ba~~6b~~~~~:~:::::: :::: ~: ~::::::::: ::::::::::::: ~ ~: 
,J. llutcbin!lon, vice-consul, Fuucbal .................................. . 
:J: J\r~~~~J~~~~.n~~~~l~LlA~t~~i-c~::~: ·.::::: ~~:::: ~~: ::: :~:::: ::::::::: :· 
\V. H. Hathorne, vice-consul, Zanzibar ............................... . 
A. M. Hancock. consul, MaJdga ...................................... . 
!1. C. Harris, late \ice-consul, Hakodadi .............................. . 
:it !a~~~~~o~0s~~~1ly'*~~r;!iC!~~:::::: ~ ~::::: ~:: ~ ·.: ~::::::::::::::::::::: f ~:;~:~~~~irti&f~:;::::; ::~ :;  ; :;; :: ;:;:::; ;;  ;  ; ; : :;;  ::
M. M. Jackson, consul. Ha.lifax ...................................... .. 
~ ~i~;J.~l~~i1ttJO>iit····<!-- _:·-"!- i. U U!T-i! 
~-: ~:!~;~~~~~~~r:J~~~~~~~ :~ ~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Lison, vice-consul, Vervier!l aml Liege ............................ . 
A. E. Litchfield, consul-general, Calcutta .....•........................ 
J. C. LalHlrear, con!lul, Santiap;o de Cuba ............................. . 
~- N~~le~7~~~~~f.s1~~~~~~1:~:::: :::: ~~ ~:::::: :·. ~~: :::: ::~:::::: ::::: 
F. R. Myers, consul, llamiltou ........................... -........... .. 
C. M. McMillen, consul-general, Rome .............................. .. 
J. C. Matteini, vice-con!lnl, Florence ................................. .. 
:h!OJton, Rose &Co., ban'keril, London ............................... .. 
.r. T. Mason, con,ul, Dresrl~:~n ......................................... . 
J. Macallh;ter, vice-consul-general, Calcutta .......................... . 
0. Malmros~, consul. Pictou .......... . ............................... . 
J. G. Moore, late consul, Tl'ini!lad de Cuba ........................... .. 
J. C. M.vera, consul-geueral, Shanghai ................................ . 
l t: :e~~~hc~~\~.o{v~~l;,~n-~i~_r_ ~:::: ~::::::::::::::::::::::: ::::::::: 
P. M. Nickerson, consul. Batavia .................................... .. 
N.J. Newwotter, consul, O:laca and Hioga ........................... .. 
R. L. Nnnes, vice-com;ul, Kin!!ston .................................. .. 
n.. S. Newton, vice-commercial agent, St. Paul de Loando ............. . 
:g: ii~0~:·. ~~~~~i: ~~!~~~--:::: ~: :::::: ~::::::::::: ·.::::: ~::: :::::::: 
F. Olcott, consul, Nantes . .................•..... ................. ...... 
A. Oppe, vice-comllll, Cberunitz ........................... .......... .. 
~: ~j,~~:!~~~~.s~~~~~I:ls~{~~~~i~;::: ::::::::: ~:.::: :::::::::::::::::::: 
'\V. K. Peabody, consul. Rio Grande Del Sur ........................... . 
F. W. Potter, consul. Marseilles .... ................................ .. 
R. Pearson, consul, Yerviers and Liege ............................... . 
S. D. Pace, consul, Port Sarnia ....................................... .. 
i~. ~o1t\~f~e-~~~~~l: ~~~tfna~·~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l §: J::~~tJ~~~f-~~~1or~1:c~f!~:~~:::::: ~: ~::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Pomntz, consul, St. Petersburg ................................... .. 
~-: ¥.-lo~:r;~~Jt~~~:~~~~~i~l:e~~:::::::::::::: ~:::::::::::::::::: ~:: 
F. W. Partridge, late consul, Bangkok . ............................... . 
l<'. Pond, vice-consul. Para ......... ...... .. .......................... . 
E. P. Pellett, vico-con!lul, Sabanilla .................................. .. 
W. N. Pettrick, consul, Tient-Tsin ...... ............................ .. 
J. F. Quarles, consul, Port Mahon . ... ....................... ......... . 
Carried forward ............................... . 
$12,4, 132 64 $~50, ;)63, 154 58 
2, 150 53 
557 31 
80 69 
314 2 
4:l0 64 
4, 557 57 
2, Ofi8 89 
1, 527 04 
7, 557 (i; 
599 93 
21,335 28 
163 00 
722 73 
3, 204 77 
2 00 
55 07 
1,. 360 75 
3, 623 70 
196 88 
823 81 
77 91 
:w 00 
209 68 
4:N 57 
91-1 04 
tJ;)7 77 
875 00 
2, 400 50 
4 00 
618 96 
4, 595 59 
:1 203 11 
2: E2,) 8R 
645 89 
3, 808 64 
1, 5\.16 10 
2.'51 14 
132 00 
338 15 
204 4!J 
2, 401 76 
1, 012 2~ 
1, 307 30 
452 7:3 
380 85 
176, 00~ 96 
2. 582 50 
5, 457 32 
507 59 
218 25 
7, 778 34 
4 00 
554 00 
823 88 
2 17J 75 
511 80 
23 71 
5! 18 
2,147 77 
80 52 
1. 020 75 
4, 052 g:~ 
237 11 
3:13 46 
4, 655 18 
43t 50 
1, 584 16 
1, 759 44 
48 46 
1 00 
4, 944 52 
519 50 
87fi 00 
32 27 
488 85 
382 85 
167 58 
2, 426 21 
22 25 
12 26 
428, 060 25 230, 563, 15•1 55 
426 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. . 
W. W. Robinson, consul, Tamatavc .................................. .. 
E. Robinson, late consul, Hamburg ..•.......•.•..............•........ 
I-. Richmoml, consul, Cork. ........................................... . 
J". T. Robeson, consul, Leith .......................................... . 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen ...........•...•...................... 
J: R~i>~~\~~:J:!:u~~W~~r~ao~~~b-~~ ~:: ~:: ~ ~:::::::::::: ~:::::::: ~:::: : ~ : 
J". W. Steele, consul, Matanzas ........................................ . 
J". J". T. Sobrinho, vice-consul, Maranham ............................. . 
A. D. Shaw, consul, Toronto .......................................... . 
A. G. Studer, consul, Singapore ....................................... . 
J". H. Stewart, consul, Leipsic ......•......•.......................... 
F. H. Schenck, consul, Barcelona .................................... .. 
C. S. Sims. consul, Prescott ........................................... . 
Jasper Smith, consul, Funchal. ....................................... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas. ...................................... . 
W. H. Shortt, late consul, Cardiff .................................... .. 
R. J". Saxe, consul, St. John's ......................................... . 
l ~i!~~!~~~~s~1~n~;-~!~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. M. Spencer, consul, Genoa ......................................... . 
F. Schutz, consul. Rotterdam ......................................... . 
James Scott, consul, Honolulu .•..................•.................... 
D. Stamatiades, vice-consul-general, Constantinople ................•.. 
J". W. Stryker, consul, Pernambuco ................................... . 
J". W. Siler, consul, Santa Cruz ........................................ . 
E. T. Sheppard, consul, Tien-Tsin ................................... .. 
J". A. Sutter, consul, Acapulco ......................................... . 
E. M. Smith, consul, Maranham ............ . ..... ~ .................... . 
~-;. ~:?n~t!~~i~L~~;~ia:~;~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ...................................... . 
E. G. Schmitt, consul, Santiago de Cuba ............................... . 
C. 0. Shepard, consul, Leeds ...... . ................................... . 
D. Stearns, consul, Trinidad de Cuba .................................. . 
A. Stern, late vice-consul, Bucharest .........•.......................•. 
W. W. Sikes, consul, Cardiff ...............•........................... 
W. Struve, consul, Oporto ............................................ . 
E. Schuyler, consul-general, Constantinople .........••................. 
L. Sekeles, vice-consul, Prague ....................................... . 
W. E. Sibell, consular agent, San Juan ................................ . 
t.: ~-l:~:~~~:~~f.~l:~~fA~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz .................................. . 
J. W. Taylor, consul, Winnepeg: ...........•........................... 
A. T. A. Torbert, consul-general, Paris ............................... . 
J". Thorrington, consul, Colon ......................................•... 
A. A. Thompson, consul, Goderich .................................... . 
William Thompson, consul, Southampton ...........•.....•...........• 
H. W. Trumble, consul, Milan ........................................ . 
J". J. Tuttle, consul, Port Louis ...................................... .. 
T.l-f. Terry, consul, Santiago, C. V ................................... . 
C. H. Upton, consul, Geneva ................ , ......................... . 
T. B. Van Buren, consul-general, Kanagawa .......................... . 
~~-.:a~::!~:\~~~~1.\~!~~~~~k·.·. ·.·.·.::::::::: ·.·.: ·.:: ·. ·. ·.·.: :·. ·. ::::::: :·. ·. ·. ·.·. 
A. Van Clief.late consul, Laguayra ................................. . . 
H. Van Arnum, consul, Laguayra ........................... , ........ . 
J". F. Valls, vice-consul, Matamoras ...................................... . 
Vv. P. Webster, consul-general, Frankfort ............................ . 
~-~: ~t?:~!: ~~~:~t ~~!a~~~:~::·:·:·::::::::::::::::::::-:::::::::::::: 
D. B. Warner, consul, St. John, N. B ................ ; ............... . 
C.ll. Webster, consul, Sht~ffield ....................................... . 
D. J. '\Villiamson, consul, Valparaiso ............................... .. 
C. '\Voile, late consul, Guayaquil ......................... , ........... . 
J". R. Weaver, consul, Antwerp ....................................... . 
G. L. Washington, vice-consul, Matanzas .....••....................... 
i~hwfti!~~fnco~s~~~~~~;::;s_ ~: :::::::::: ·.:: :: ·.: ·.:: :: ~:::: :::::::::::: 
A. L. Wolff, vice-consul:general, Frankfort ..•••....................... 
}i'. Wood, special inspector customs . .................................. . 
'\V. H. Young, late consul, Maranham .......... , .................... .. 
A. N. Young, late consul, Santiago de Cuba ........................ : .. . 
128, OGO 25 $2j0, 3':3, 154 5 .. 
57 52 
125 69 
840 02 
1, 368 83 
279 75 
17 50 
514 31 
6, 910 10 
66 7l 
3, 042 n 
2, 089 55 
3, 628 39 
357 57 
543 50 
296 50 
), 5:n 3Y "l 
()50 18 
969 50 
1, 447 84 
2, 633 18 
1, 886 43 
'2, 092 46 
3, 715 56 
100 00 
5 5 44 
70 42 
180 54 
886 72 
1, 925 50 
248 75 ()59 62 
255 88 
931 74 
610 flO 
1, 372 50 
700 55 
3 00 
1, 658 34 
42 48 
314 89 
988 22 
486 63 
37 50 
2,192 47 
4 0 50 
1, 121 34 
647 56 
1:i, 602 87 
3, 3:l9 57 
795 20 
185 91 
187 00 
347 53 
104 00 
6:>1 00 
6, 489 55 
433 00 
2, 841 89 
178 64 
60:~ 21 
218 117 
3, 343 33 
637 02 
3, 690 50 
8, 5tl4 60 
2, 810 55 
4.017 65 
1, 727 13 
90 Q[J 
2, ~50 18 
614 07 
1, 1~5 00 
282 78 
402 74 
600 00 
805 07 
242 52 
543, 517 83 
Canied forward . .. . .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . i'51, 106, 672 41 
REGISTER . 427 
• General af)count of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................. $251, Hl6, 672 41 
From steamboat fees. 
J. C. Abbott, collector, Wilmili~ton, N. C ......•....................... 
().A. Arthur, collector, New York, N Y ............................. . 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa ....................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .. ... - ..... , ....................... .. 
H. C. Akley, collector, Michigan, Mich ............................... . 
J. A. P. Alien, collector, New Bedford, Mass ......................... . 
W. L. Ashmore, collector, Burlin~ton, N . J ........................... . 
.James Brady, jr., collector, Fall River, Mass .......................... . 
F. J . Babson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
W. Booth, late collector, Baltimore, Md .............................. .. 
B.S. Burch, collector, Petersburg, Va ............................... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J .............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... . 
W. W. Bowers, collector. San Diego, Cal. ............................. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va . ................................. . 
J. H. Bartlett, collector, Little Eo-g llarbor, N.J ..................... . 
J. Blumenthal, late collector, Saint Mark's, Fla ................•....... 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .............................. . 
J. F. Vasey, collector, New Orleans, La ....... . ....................... . 
J. IT. Chandler, collector, Superior, Mich .............................. . 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr .............................. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y ............................... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ............................... . 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's. Fla ................... . .......... . 
E. I. Costello, collector, Natchez, Miss ..... .. ........................ . 
W. H. Daniels, late collector, Apalachicola, Fla ...................... . 
A. S. De Wolf, collector, Bristol, R I. ............................... .. 
R. W. Daniels, collector, Bufralo, N. Y ..•............•..•.•............ 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J ............................... . . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ...........................• . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ............................ .. 
G. Fisher, collector, Cairo. Til. ... . .................................... . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ................................... . 
J Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ........................... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ...................................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala ... . .............................. . 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ............................ . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass . ............................. .. 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, '\Vest Va ............................ . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ................................ . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina. Fla ........................... . 
J. A. Hall, collector, Waldoborough, Me .............................. . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass .............................. . 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn . ............................. . 
C. H. Houghton. collector, P erth Amboy, N.J ....................... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................................ . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................. . 
W. R. Holliday, collector, Wheelin~. West Va ........................ . 
A. M. Hardy, collector, Natchez, Miss ................................ . 
E. W. llolbrook, collector, Teche, La ................................. . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ........•................... 
J. S. HRnover, collector, }"airfield, Conn ............................... . 
'\V. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ........................... . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind .............................. . 
W. IT. II use, collector, Newburyport, Mass ........................... . 
'\V. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................................... . 
S. Hannah, collector, Willamette, Oreg ................................ . 
G. M. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
J.D. Hopkins, collector, :Frenchman's Bay, Me ...................... .. 
J. L. lla:vnes, collector, Brazos de Santiago, Tex ...................... . 
P. U. Ha)l, collettor, Vicksburg, Miss ............................... .. 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill .................................. .. 
J. C. Jewell, collector, Evansville, IncL ............................... . 
P. P. Kidder, collector. Dunkirk, N.Y ................................ . 
J. Kelly, collector, Willamette, Ore~ .....................•............. 
J. E. King, collector, New Orleans, La ................................ . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ............................... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ................................. . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va . ................................... .. 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ................... ................. . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................................. . 
M. Lowell, collector, Saco, Me ....................................... . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ............................... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......•....•............•. 
A. J. Murat, collector, ~~alacbicola, Fla .............................. . 
S. W. Macey, collector. owport, R. I. .............................. .. 
C. S. Mills, collertor, Richmond, Va ................................. .. 
Carried forward ........................ ....... . 
$442 00 
39 682 30 
, 3:32 05 
3, 038 27 
3, 671 25 
630 99 
176 45 
1, 002 65 
100 00 
1, 591 05 
100 00 
919 70 
6,137 25 
171 95 
1, 662 95 
28 30 
38 60 
452 70 
13,748 85 
2, 260 11 
673 90 
175 00 
166 25 
66 65 
25 00 
1 16 
25 00 
3, 449 15 
170 90 
742 60 
62 65 
f!OO 50 
573 55 
1 149 !J7 
126 15 
2, 927 80 
41 35 
25 00 
953 55 
50 00 
54 15 
387 65 
118 10 
19'3 55 
969 !lO 
126 00 
225 00 
5, 817 65 
25 00 
546 25 
125 00 
301 60 
50 00 
2, 467 85 
200 00 
302 85 
626 20 
1, 069 40 
25 00 
129 80 
282 56 
7, 566 98 
781 70 
25 00 
2, 717 85 
1, 586 50 
125 10 
12,973 20 
2, 517 95 
3, 424 70 
752 80 
50 00 
250 00 
2 5·>5 10 
, 659 23 
395 60 
194 80 
138, 988 57 251 106, 672 4.1 
428 REPORT ON THE FINANCES. 
• General account of the receipts and expenditu-res, <(;c.-Continued. 
TO RECEIPTS . 
. 
Brought forward ....•............. 
J. H. Moulton, collector, La Cro!lse, Wis .............................. . 
'\V, C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................ . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me. . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . .. . . . . . • . . . .. -
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ....... · ..................... . 
C. B. Marchant., collector, Edgartown, Mass ......................... .. 
N. B. Nutt, collector, Passamaquolldy, Me ............ · ............... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . 
J. Nazro. collector, Milwaukee, ' is .................................. . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ................................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .................................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............................. . 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio .............................. . .. 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ............................... .. 
S. P. Remington, collecj;or, Oswegatchie, N.Y ....................... .. 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ...................................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa .......... ........... ........... . . 
P. H. Raiford, collector, Saint Mary's, Ga ............................ .. 
D. Rumley, late collector, Wil~ing_t_?n, N. C .......................... . 
W. H. Sargent, collector. Castme, .Ill e. . .............................. . 
W. D. Sears, collector, Saint Mark's, Fla .............................. . 
Thomas Steel, collector, Pittsburgh, Pa .... .......... ........... ..... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .....................•..... 
W. A. Simmons, collector, Boston, Msss ............................. .. 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla ..... . .......................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......................... .. 
J. Smith, collect,or, Duluth, Minn ........ ........ ..................... . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I. .............................. . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ............................... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............................... .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................ . 
T. 0. Shackleford, collector, Louisville, Ky ... ......... .............. .. 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ............................... .. 
.A.. P. Tutton, collector, Philade1phia, Pa .............................. . 
J. G. Taylor, collector, Amiapolis, Md ................................ .. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va .. ...................... .......... . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del. ......... ... .... .............. . . 
John Tyler, collector, Buffalo, N.Y ................................... . 
J . .A.. Tibbetts, collector, New London, Conn .......................... . 
H. A. Webster. collector, Puget Sound, Wash ........................ .. 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon . ..... : ..................... .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C .............. : .......... . 
D. Wann, collector, Galena, Ill ....................................... .. 
P. G. Watmough. collector, Cuyahoga, Ohio .......................... .. 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ..................................... . . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ..................................... . 
I. Washburn, collector, Portland, Me .... : ........................... .. 
J. C. Whitney, collector, Albany, N. Y .............................. .. 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .................................. . 
E. Wilkins, collector, Baltimore, M(L ................................. . 
]'. N. Wicker, collector, Key West. Fla . .............................. . 
.A.. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ....................... .•..... 
From ?'egisters' and ?·eceivas' fees. 
W. Adley, receiver of public moneys, Alexandria, Minn ............. .. 
M. C . .Andross, receiver of public moneys, Vesalia. CaL .............. . 
J. H. Allen, receiver of public moneys, .Alexandria, Minn .......•..... 
R. J . .Alcorn, receh·er of public moneys, Jackson, Miss .............. . 
W . .Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr ........... . 
.A. • .A. Brown, receiver of public moneys, New Dlm, Minn ............. . 
C . .A.. Brastow, receiver of public moueys, Del Norte, Colo ........... . 
,V. W. Burchinell, receiver of public moneys, Fair Play, U ......•.. 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ........... . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak ............... . 
L. Barella, receiver of public moneys, Messella, N.Mex ....•......... .. 
J. M. Brackett, re.ceiver of pr~biic moneys. Eau e~are, Wi~ ............ . 
F. J. Burton, receiver of pubhc moneys, East Sagmaw, Mwh .......... . 
G. N. Black, receiver of public moneys, Springfield, Ill ............. .. 
E. M. Brown, receiver of public moneys. Bismarck, Dak .............. . 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont .............. .. 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, Utah . ............. . 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr ...........•...... 
J. T. Fo":, receiv:er of public. moneys, Little Rock, .Ark ............... .. 
D. Chaplin, rece1ver of pubhc moneys, LeGrand. Oreg ....... . ....... . 
George Conn, receiver of public moneys, Link ville, Oreg .............. . 
C. L. C. Cass, receivf'>r of public moneys, Jackson, Mi s .............••. 
S. Cooper, receiver of public moneys, Hmn bol(lt, CaL ................. . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, GaL .............. . 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San F1·ancisco, CaL .... . 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo .••.............. 
Carried forward ............................ . .. . 
$138, 988 57 $251, 106, 612 4t 
1, 013 05 
100 15 
855 25 
130 50 
25 00 
246 7 
548 GO 
6, 3:.!5 00 
42L 30 
25 00 
'924 85 
637 25 
2213 06 
503 85 
2,4!8 20 
7, 046 05 
25 10 
7;) 00 
50 00 
25 00 
2, 807 44 
13, 47l 30 
6, 460 48 
730 76 
7, 410 05 
168 30 
1, 429 40 
2, 099 90 
5, 078 90 
4, 466 15 
915 65 
50 00 
15,029 75 
25 00 
234 90 
619 55 
4, G63 25 
1, 37L 00 
2,115 10 
250 30 
2, 2"42 80 
4, 946 22 
3, 845 35 
454 95 
1, 372 90 
2. 2:ls 10 
5, 518 75 
2, 377 95 
8, 477 15 
88 65 
100 00 
2. 435 91 
9. 08L 00 
6, 098 82 
3, 25:l 16 
2l7 40 
2, 923 84 
2 2:l8 so 
'746 00 
2, 979 69 
6 090 29 
'9:39 5;.! 
5, 762 84 
990 90 
3 00 
363 95 
ti76 00 
7 fEW 53 
1' 43H 71 
450 00 
1, 984 85 
492 16 
1, 000 0!) 
4 702 62 4: 908 14 
11.611 50 
3, 250 ()0 
~61 ' 651 56 
82, 2fl0 45 251' 368, 320 91 
REGISTER. 429 
General account of the receipts and e.rpenditures, &c.-Uoutinueu. 
'IO RECEIPTS. 
"Brought forward ...•.............. 
L. Davis, receiver of pul)!ic morteys, Ironton, Mo ..........•........... 
J". L. Dyer, receiver of public moneys, \Vicldta, Kans ................. . 
G. W. Dorsey, recei\er of public moneys, Bloomington, Nebr .......... . 
J". M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich .... ........... . 
G. B. Folsom, receivl'r of ptluliemoneys, Taylor's Falls, Minn .........• 
J. C. Fullerton. receiver of pulllic moneys, Rosebur~, Oreg .....•.....• 
H. Follows, receiYer of public moneys, Sacramento, Cal. .............. . 
M. H. Fitch, receiver of ymblic moneys, Pueblo, Cal .... , ............ . 
P. :Finley, receiver of public moneys, .Montgomery, Ala ............... . 
J. ·Fox, receiver of public moneys, Grand l:slaud, Nebr ............... . 
M. M. Freed, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ............. . 
"\V. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, Minn ............ . 
E. Gilbert. rccei vcr of public moneys, Larned, Kans . ............. · .... . 
G. L. Gorlfrey, receh·er of public moneys, DeR Moines, Iowa ........... . 
H. II. Griffiths, receiver· of public moneys, Des Moines, Iowa ......... . 
C. C. GO<Hluow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn ........... . 
R. B. Hat rington, recei 1Ter of public moneys, Beatrice, N'\lbr .......... . 
J. \V. Havt•rstick, receiver of public moneys, Los Ang;eles, Cal ....... . 
E W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo ...... . 
T. R. Harril:lon, recei\·cr of pub lie moneys, Oreg;on City, Oreg ......... . 
P. llarmah, receiver· of ]mblic moneys, Traver,;e City, Mich ........... . 
S. F. Holliday, rt>ceiver of public moue.' s, Gaint'S\7 ille, Fla ....... ·-·- .. 
A . G. Hoyt, receh:er of pnbli~ moneys. San.ta ~·e, N.Mex ............ .. 
J. M. Hodge, reCPIYer of pul.Jhc moneys, K1rwm, 'Kans .. ........ -···· 
William B. Heniott, rPcei ver of pu IJlic m • •neys, Red wood Falls, Miun .. 
.A. llodgt's, receiver of pnhlic moneys, Little Rock, Ark .. _ ........... _. 
E J. Jenkins, receiver of public moneys, Concordia, Kans ............. . 
J. L. J cnuings, receiver of pu hlic moneys, Ionia, Mich ...... _ ........ . 
P. J. Kaufman, receiver of public moneys, Huntsville. Ala ... ........ _ 
·w. H. Kelley, receiver of public moneys, l{edwood Falls, Minn ....... . 
H. M. Keyser, receiver of pu hlic moneys, Helena. Mont . .............. . 
C. B Lines, receiver of puulic moneys, Topeka, Kans ................. . 
.A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ............ . 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, .Ariz .............. . 
J. McLean, receiver of public moneys, Chillicothe, Ohio .............. . 
J.P. Moulton, receiver of puulic moneys, \Vorthington. hlinn ..•...•. 
R. J. Monroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho ............ . 
J. S. McCleary, receiver of pnblicmoneys, Norfolk, Nebl:' ........... .. 
T. May, receiver of public moneys. Independence. Cal. ...........•.... 
C. McDonald, receiver of public mon ys, Shasta, Cal ...........•...... 
A. Miller, receiver of public moneys, :5u'sa"ville, Cal. ................. . 
J. F. Mason, receiver of public moneys, .Falls Saint Croix, Wis .. _ .... . 
J. Neville, receiver of public moness, New Or!t>ans. La ............... . 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth. Minn ............. . 
0. Peterson, receiYer of public moneys, Saint Cloud, Minn ............ . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, J)ak ... _ ............... . 
W. C. Painter, receh-er of public moneys, Walla. Walla, Wash ........ . 
L. D. F. Poore, receiver of public :moueys, Springfield, Dak .......... . 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cdl ..........••........ 
A. S. Prather, receiver of publh: moneys, Harrison, Ark .. _ ........... . 
D. L. Qnaw, 1~ceiver of pui.Jlic moneys, Wausau, \Vis ............... .. 
George Rttche:y, receiver of public moneys, Booneville, Mo ........... . 
J. C. Redfield, receiver of public moneys, \Vicbita, Kans ............. . 
J". S. Ray, 1·ecei ver of public moneys, Monroe, La .. .................. . 
Y. M. C. SilYa, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ...... . 
l.f. L Rtiles, 1·eceiver of public moneys, Florence, Ariz .•.............. 
G. R Smith, receh-erof public moneys, Santa Fe, N Mex ........... .. 
P. J . Starbuck, receiver of pnl.Jlic moneys, Montgomery, Ala ......... . 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn . ............. . 
W. R. Smith, receiver public moneys, Sioux City, Iowa ............... . 
R. G. 8tuart, receiver of public mone.vs, 0 ·mpia, Wash .............. . 
J". Stout, receiver of ptll.Jlic moneys, Boise ity, Idaho ................. . 
\V. M. Stafford, receiver of public mouAys, Elko, Nev .................. . 
J. A. Sowt>rville, receiver of public moneys, Mobile, Ala .............. . 
J tmes Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr .. _ ......... . .. . 
F.l'. StPrling, receiver of pnblicmoneys, Helena, M~>nt.- ............. . 
A . A. 'l'ufts, recl'ivt>r of public moneys, Camden, Ark ................ . 
N. Tbatcht'l', receiver of public moneys, ·Menasha, Wis . .............. . 
G. P. Tucker, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr.- ............. . 
C. N. 'l'hornbt>rg. receiver of public mont>ys. D.tlles, Oreg .....•........ 
S. T. Thomson, rect>iver of public moneys, Denver, Colo ............... . 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, \Vis ................. . 
A. J. Vickers, receiver of public moneys, Hays City, Kans ............ . 
.r. Varnum, receiver of pnbhc moneys, Gainesville, Fla .............. . 
E. "\Vorthiup:, receiver of pul.Jlic moneys, Blollmington, Nebr .......... . 
W. F. \Vright, receiverof publicmon'eys, North Platte, Nebr ........ .. 
.r. IV. ·wright, receiver of public monev~, Pioche, Nev ............... . 
J. C. Wb~pple, rec~iver of puu.lic moneys, Cheyenne, Vvyo ............ . 
S.C. Wrtght, recmver of public moneys. CarRon City, Nev ............ . 
D . R. Wagstaff, receiver· of public moneys, Salina, Kans ............... . 
CaiTicd forward ............................... . 
$82, 260 45 $~51 I 368, 32G !f 
2, 864 90 
5, 149 18 
7, 578 78 
1, 742 86 
1, 500 04 
4, 491 91 
fl, 820 23 
2,114 00 
4, 681 50 
10, 6<!6 67 
4, 631 35 
12, 381 77 
22,855 87 
872 29 
864 20 
1, 419 76 
5, 258 98 
1. 830 50 
1, 768 50 
7, 535 66 
8, 259 !l6 
15, 341 00 
130 50 
15,078 55 
3, 3!M 19 
2, 005 36 
21,034 02 
1,829 25 
8, 506 02 
1, 943 27 
65~ 00 
2, 675 13 
1, 419 49 
669 00 
44 94 
10,009 33 
1, 6.)6 67 
3, 804 83 
917 50 
2, 314 87 
2, 776 15 
3, 481 89 
3,152 33 
547 07 
4, 482 29 
5,842 56 
6, 727 45 
2.825 96 
4, 853 68 
4,188 56 
4, ~21 03 
3, 083 56 
10, 095 61 
560 00 
5,432 37 
729 00 
54 00 
241 05 
3, 906 16 
6, 446 50 
4, :n2 50 
3, 5~2 36 
406 00 
2, 3:!7 00 
2, 938 00 
1,540 00 
6, 284 48 
1, 416 07 
11,251 60 
1, 742 17 
4, 743 41 
3, 669 63 
6, 9t<3 4! 
3, 080 00 
552 14 
1, 643 78 
6 00 
74:2 00 
1, 822 00 
21,784 55 
445, 288 65 251, 368, 329 117 
430 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expenditures, cfic.-Coutioued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•.•.•......•..... 
;J. M. Washburn, receiver of public moneys, Sioux: Falls, Dak ........ . 
:J. ;r. Works, receiver of public moneys, Eureka.. Nev .••.....••.....••• 
:J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
:J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ................. . 
H. M. \-Vaters, receiver of public moneys, Independence, Kans ........ . 
From marine hospital tax. 
;r. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C ............................. . 
C. A . .Arthur, collector, New York, N.Y ............................. .. 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. ;r ................•..•...... 
;J. C . .Abercrombrie, collector, Burlington, Iowa .................•...... 
H. C . .Akeley, collector, Michigan, Mich . .............................. . 
;r . .A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........ -.- ................ . 
M. L. Ashmore, collector, Burlington, N. ;J ........................... .. 
;J . .Atkins, collector, Savannah, Ga .................................. .. 
;r, Brady, jr., collector, Fall River, Mass .............................. . 
F. ;J. Babson, collPctor, Gloucester, Mass .............................. . 
W. Booth, late collector, Baltimore, Md . ............................. .. 
;r. H. Bartlett, collector, Little Egg HariJor, N. ;r ..................... . 
B.S. Burch, collector, Petersburg, Va ................................ . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal ............................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................. .. 
E. A. Bragden, late collector, York, Me_ ............................. .. 
W. A. Bald win, collector, Newark, N. ;r ............................ .. 
:J. S. Braxten, collector, Norfolk, Va ................................ .. 
:J. Blumenthal. late collector, Saint Mark's, Fla .................•.•.... 
C. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .............................. .. 
;r. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ............................... .. 
;J. F. Casey, collector, New Orleans, La ............................... . 
,V. W. Copeland. collector, Omaha, Nehr .............................. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N, Y ............................... . 
;r. H. Chandler, collector, Superior, Mich ............................. . 
S. C. Comley, late collector, Philadelphia, Pa. ......................... . 
C. Coldwell, collector, Paso del Norte, Tex .......................... .. 
;J. M. Cnnifl. collector, Saint Mark's, Fla .............•................ 
W. B Chandler, deputy collector: read River, Miss ................... . 
,V, Chapman, late collector, .Alaska, Alaska .••..•.•.................... 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass .............................. .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort., N. C ................................. . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ................... --"· ......... . 
A. S. De Wolf, collector, Bristol, R.I ................................. . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ...................•......... 
;r. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. ;r ............................... . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ............................. . 
George Fisher, collector, Cairo, Ill. ................................... . 
;r, Fran ken field, collector, Minnesota, Minn ........... ~ ............... . 
;J. ,V. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. .. 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ..................................... .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
A. ;J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ............................ . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, ]'la ........................... . 
G~orgfl Gage, collector, Beaufort, S. C ...........•..••••.......•........ 
;J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala .................................. .. 
James Gilchrist, collector, Wheeling, W Va ........................... . 
:J. D . .Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me .•...................... 
;r, .A. Hall, collector, Waldo borough, Me ............................. .. 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ....... . ................ .. 
C. H. Houghton, collector, Perth Am boy, N. ;r ..•...•......•........... 
W. R. Holliday, collector, Wheeling, West Va ......................... . 
T. S. Hodson, collector, Eastern Mary land ............................ . 
T . .A. Henry, collector Pamlico, N. C ................................. . 
S. Hannah, colle!}tor, Willamette. Oreg ............................... . 
F. Heirlerhoff, collector, Pearl River, Miss ........................... .. 
E. W. Holbrook, collector, Teche, La. ................................. . Vv. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................................. .. 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ......................•..... 
P. Hornbrook, collector, Evansville..~, Ind .............................. . 
;r. S. Hanover, collector, Fairfield, vonn .............................. .. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ............................ . 
;r. T. Hoskins, collector, Tappahannock, Va ........................... . 
A. M. Hardy, collect or, N atches, Miss ............................... .. 
;r. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ......................... . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass .............................. . 
W. H. Hnse, collector, Newburyport, Mass ........................... . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C .............................. . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss ............................... .. 
H. F. Hurst, collector, Pearl River, Miss ............................. .. 
F. C. HumphreJS, collector, Pensacola, Fla ........................... .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .............................. .. 
Carried forward .....•.......................... 
445, 288 65 $251, 368, 329 1>7 
10,319 94 
765 50 
1,581 73 
1, 665 00 
8,386 23 
1, 573 38 
68, 711 10 
1, 721 60 
H8 43 
2, 007 54 
1, 253 98 
511 56 
4,395 66 
3, 762 82 
970 20 
2,319 46 
961 79 
148 01 
827 75 
5, 518 2d 
31 16 
1,05117 
2, 299 !'iO 
22 58 
450 50 
490 99 
17,210 21 
698 20 
195 00 
384 22 
3 37 
209 20 
169 62 
101 32 
1 60 
112 24 
575 34 
6~0 27 
161 83 
159 80 
3, 065 52 
1, 941 88 
797 90 
1, 114 15 
62G 06 
1, 275 19 
2,193 34 
12 36 
478 25 
316 59 
2, 905 54 
477 21 
1, 795 63 
3,120 58 
194 25 
2, 729 03 
2, 4A6 34 
6, 776 01 
994 88 
360 32 
. 490 34 
1, 247 10 
1,119 49 
352 75 
93ti 20 
1,472 85 
9GO 65 
489 87 
5 30 
196 13 
144 50 
232 54 
588 31 
474 92 
266 68 
159 27 
280 73 
468, 007 85 
162, 878 34 251, tl36, 337 02 
REGISTER. 431 
General accow•t of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. .•............•... 
,T. R. .Jones. collector, Chicago, Ill .........................••..••....... 
.J. C . .Jewell, collector, Evansville, Ind ............................... . 
.J. Kelley, collector, Willamette, Ore~ ............••.................••. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ............•..........••........ 
.J. E. King, collector, New Orleans, La ................................ . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ............................... . 
.J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ................................. . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ..•..............•................ 
J,. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ••................................... 
M. Lowell, collector, Saco, Me ........................................ . 
.J. P. Luse, collector, Louisville, Ky ................................... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ......................••......... 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ............................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ............••.............. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ............•....•...•..... 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y ................................. . 
E. T. :Moore, collector, Patchogue, N. Y ............................... . 
A . .J. Murat, collector. Apalachicola, Fla . ............................. . 
W . .J. McCormick, collector, San Diego, Cal ........................... . 
.J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ............................. .. 
S. \V. Mar.ey, collector, 1\ ewport, R. I. ................................ . 
C. S. Mills, collector.•Richmoml, Va ................................. . 
.J. B. Mitchell, collector, Yorktown. Va. ............................... . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ............................ . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................. . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ........................... .. 
E. S . .J. Nealley, collector, Bath, Me . ................................. . 
.J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis . ................................ .. 
C. Northrup, collector, New llaven, Conn ............................. . 
C. H. Odell, collector, Salem. Mass .................................. .. 
.J. N. Osborn, collector, P ea!l River, Miss . ............................ . 
H. Potter, collector, Pensacola, l<'la ................................... . 
R. Paschal , collector, Corpus Christi, Tex ............................. . 
C. R. Prouty, collector. Salurm, Tex .................................. . 
.J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ................................... . . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............•....•.•..••.•.... 
E. Root, collector, Oswego, N.Y . ....................................... . 
,J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa . ............................... .. 
S. P. Remington, collector, Oswe~atchie, N. Y ....................... .. 
P. H. Raiford, deputy colleetor, Saint M:try's, Ga .................... .. 
D. Rumley, late collector, \Vilmington, Del. .......................... . 
.J. W. Sargent, collector, Kennebunk, Me ............................ .. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass .................... . ......... . 
,J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga. .. • .. . . . .. . . . . .. . .. . .. ....... .. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ................................... .. 
};. M. Sandy, collector, Tappahannock, Va . .....•.................. . ... 
C. l!'. Swift, late collector, Barnstable, Mass ......... . ................ .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn .................................... .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ............................... .. 
R. IT. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ........................ .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .......................... . 
,J. Shaw, jt·., collector, Providence, R. L ................. • ............. . 
W. D. Sears, collector. Saint Mark's, Fla ............................. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky .......................... .. 
.J.P. Sanborn, collector, llm·on, Mich ................................ .. 
W . .J. Smith, collector, Memphis, TE>nn ............................... . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex .............................. .. 
.J. R. Scott. collector, Saint .John's, l!'la .............................. . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .................................... . 
.J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ........................ .. 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................ .. 
D. Turner, collector, .Alexawlria. Va .................................. . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del. ............................... . 
.J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md ................................ .. 
George Toy, collector, Cherrystone, Va. .............................. .. 
.J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ..................................... .. 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, 0 .............................. . 
H. G. ·worthington, collector, Charleston, S.C ....................... .. 
H. A. Webster, collector, Puget t:iound, \Vash ....................... .. 
.J. R. Willard, collector, Erie, Pa ...................................... . 
.J. \Vasbuurn, collrctor, Portland, Me ................................. . 
.J. C. Whitney, collector, Albany, N. Y ............................... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ... ............................... _ 
D. L. Watson, collector, Southern Or·egon ............................ . 
E. \Yilkius, collector, Baltimore, Md .................................. . 
D. \Vaun, collector, Galena, Ill ........................................ . 
F . .. - . Yvicker. collector, Key \Vest, l!'la .............................. .. 
\\T. '~'ell,; . eo1!ector, Vermont, Vt . ................................... .. 
A. A. ""artidtl, collector, Alexandl'ia, Va ............................ . 
$162, 878 34 $251, 836, 337 02 
7,112 9~ 
650 79 
1, 450 73 
29 94 
1, 869 86 
1 213 19 
10:872 7~ 
336 05 
3, 449 10 
78 81 
1, 622 98 
1, 339 03 
551 69 
964 93 
1, 707 54 
418 36 
996 31 
533 01 
38 64 
786 58 
925 40 
4413 98 
960 19 
550 45 
1, 448 17 
2, 316 61 
1, 840 31 
4, 622 28 
2, 217 98 
248 57 
578 19 
2, 730 sa 
384 35 
525 31 
941 78 
1, 822 35 
2, 055 40 
2,110 98 
481 93 
147 09 
145 59 
1:~4 06 
16,026 73 
97 ]1 
2, 042 39 
58 77 
1, 232 38 
10 09 
1, 089 66 
6, to:J 70 
34,407 55 
2, 302 96 
135 78 
722 14 
3, 015 17 
2, 563 45 
3, 801 31 
1, 334 76 
82 64 
201 11 
19, 518 12 
123 72 
2, 355 07 
956 36 
3, 059 75 
3, 500 87 
2, 868 71 
3, 296 88 
3, 985 01 
1, 049 86 
3, 297 85 
3, 314 14 
991 29 
180 11 
18,388 19 
826 70 
1, 811 16 
185 66 
303 89 
372,379 06 
Carried forwnrll ... ... .... ....... ... ...... ...... .. .. . .. .. .. .. ... 252,208, 7l6 08 
• 
432 REPORT ON THE FIN AKCES. 
Gen~;ral accrmnt of the ·receipts and expenditu1·es, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... .. .. .. .. .. .. .. ............. ~252, 20~, 716 0~ 
From labor, d1·ayage, and storage. 
C. A. Arthur, collector, N ew York, N.Y ............................. .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .............. . .................... , 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... .. 
W. Booth, collector, Balt.imore, Md ................................. .. 
B.S. Burch, collector, P eterl:lburg, Va ................................ .. 
J. F. Casey, collector, New Od<>ans, La ........................... .. .. . 
T. A. Cummings, collector. Montana and Idaho ....................... . 
R. W. Daniels, collector, Buff<tlo, N. Y ............................... . 
C. S. English, collector, Georg-etown, D. C .... . . . ...................... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me .................................... .. 
Geor,ge Fisher, collector, Cai~·o, ill . .................................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mob1le, Ala .................................. . 
F. B. Goss, collector, Bam stable, Mass .. ............................... . 
P. Hornbrook. colh·ctor, Evan>~ville, Iud ............................. . 
J. E. King, collector, New Orleans, La .. .............................. .. 
J. F. Long, collector, Saiut Lonis, .Mo ................................. . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va .................................... .. 
J.P. Luse, collector, Lonisvlle, Ky . ............ . ..... · ............... .. 
L. M. Monill, collf>ctor, Portland, Me . ..... . .. . ...................... .. 
E. S J. Nealle_y, colleutor, Bath, Me ............................. o .... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn . . . 0 •••••••••••••••• • •••••••••• 
C. K. Prouty, collector, Saluria, Tex . ............................... . 
S . .P. Remington, <Jollector, Oswegatchie, N.Y ....................... .. 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ..................................... . 
R. H . Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ....... o •••••••••••••••••• 
H. Selby, collector, Duluth, Minn . .. .. o ............................. .. 
W. A. Rim mons, collector, Boston, Mass . . ............................ . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .......................... . 
Y. Smith, collector, Duluth, Minn . .. .. . ............................. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ............................ . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Penn .......................... .. 
J. Tyler, collector, .Buffalo, N. Y .................................... .. 
I . Wa. hlmrn,jr., collector, Portland, Me .............................. . 
E. Wilkius, collector, Baltimore, Md . ................................. . 
.From services of United States officers : 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ......... 0 .................... . 
J. Atkins, collector, Savannah. Ga........................ .. ........ .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, :Mich .................................. .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................ .. 
W. Booth, collector, Baltimorl', Md ............ 0 ••••••••••••••••••••• 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ................................ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .. ...... 0 ...................... .. 
T. E. Ellsworth, collector, ~iagara, N. Y ............................. . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me .................................... .. 
J. W. Fuller, collector, M.iami, Ohio .. ................................ .. 
J. G. Goodloe, collector, Mobile, Ala ................................. .. 
]'. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ...... ! ......................... . 
J.D. Ho-pkins, collector. Frenchman's Bay, Me .. o ••••••••••••••••••••• 
W. H. Ruse, collector, Newbur.vport, Mass .................. ········o• 
J. R Jones, collector, Chicago, Til .................................... . 
J. E. King, collector, New Orleans, La . ............................... . 
J.P. Lnse, collector, LonisYille, Ky . ................................. . 
0. McFadden, coll!'ctor, "\Viscasset, Me ................ o .............. .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .........•................ 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................. . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .. . ............................ .. 
C. Northrop, collector, NPw Haven, Conn ............................ .. 
C. H. Odell. collector, Salem, Mass ............................... . .. . 
B. G. Shields, collector, Gah•eston. Tex .............................. .. 
J.P. Sanborn, colleetor, Ilnron, M.ich . ................................ . 
James Shaw, jr., collector, P1·ovidence, R.I. ........ . .... . ........... .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
W. A. Simmons, collector, BoHton, Mass .............................. .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .. .. . ............................ . 
T. B. Shannon, collector,. San Francisco, Cal. ........... . ............ .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Te1m ................. . .............. . 
C. F. Swift., collector, Barnstable, Mass .............................. .. 
A. P. Tutton, colleetor, Philadelphia, Pa .. o .......................... .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y ..................................... .. 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa .................................... .. 
William Well>~, collector, Vermont, Vt . ............................... . 
H. G. Wortlling-ton, collector, Charleston, S.C ........................ . 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Md . ............................... .. 
F. N. Wicker, collector, Ke:v West., Fla .............................. .. 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............................ .. 
$13,210 10 
266 56 
2, 1!JO 00 
365 65 
3 70 
570 00 
75 00 
45 99 
9 30 
90 00 
35 70 
230 ~6 
()50 35 
660 85 
31 70 
1, 094 75 
16 96 
124 00 
4!10 60 
• 72 50 
100 00 
3 00 
54 00 
3, 4H7 00 
424 55 
180 00 
15,090 74 
1, 008 65 
564 00 
23 60 
7, 512 sa 
36 00 
5, 9:H 18 
3,125 18 
115, 629 70 
80 00 
1, 652 42 
1., 168 00 
3, 074 30 
12,019 98 
6, 2-l:l 89 
2, 240 97 
97 49 
33 00 
636 00 
2:i0 00 
428 00 
204 00 
:3,856 7t 
1, 092 27 
180 00 
45 18 
10 00 
19d 90 
18 00 
175 00 
27 60 
2, 571 26 
12,810 64 
749 29 
416 00 
26,813 94 
779 94 
28, 5!}6 93 
1, 400 00 
200 00 
11,604 00 
2, 830 96 
6 50 
5, 2:lfi 7;.1 
1. 598 00 
16, 014 70 
1, 0!15 00 
783 00 
51, 774 40 
262,868 33 
Carried forward ........ • ........................................ '252, 529, 35SBl . 
REGI.::iTEH. ·433 
Genaal account of the receipts and expenditures, &c.-Contiuneu. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................. $232,529,358 81 
Fl'om: weig hi11g-jees. 
C. A. Arthur, collector, Xew Y"ork, N.Y ........................ ------
1<' . J. Babson. collector, Gloucester, Mass .............................. . 
\V. l~ooth, collector, Baltimore, Mil ..... . .............................. . 
J. F. Casey, collector, New Ol'leailS, La. .............................. .. 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill ..................................... . 
J.E. King, collector, New Orleans, La ................................ . 
0. McFadden, collector, \Viscasset, Me ................... ------ ....... . 
G. T. Marshall, collector, Now London, Conn .....• ------ .............. . 
L. M. Morrill, collector. Portland, Me ................................ .. 
C. Northrop, collector, ew llaven, Conn .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. • .. ..... . 
C.H. Odell, collector, Salem, Mass .................................... . 
.James Shaw, jr., collector, Providence, R. I. ......................... .. 
W . .A.. Simmons, collector, Boston, Mass .......................... . .. .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ......................... .. 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelph.ia, Pa ............................. .. 
I. Washhum, jr., collector, Portland, Mo ............................. .. 
E. Wilkins, collector, BalLimore, Mtl .................................. . 
From cnstoms-o.fficel's' fees: 
C. A. Arthur, collector, New York, N. Y ............................ .. Vv. Booth. collector, Baltimore, Md ................................... . 
\V. W. Bowers. collector, S<m Diego, Cal. ............................. . 
J. F. Casey, collector, rew Orleans, La .............................. .. 
J. E. King, collector. Tew Orleans, La . .............................. . 
J. H. Moulton, collector, La Crosse,· \Vis ............................ .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me . ..... . ....................•.•.... 
\V. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............................. .. 
T. B. Shannon, collector, Sau l<'raucisco, Cal .......... . · ..... . ......... . 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .............................. . 
I. Washburn, jr. , collector, Portland, Me· · ·---·--------·-·· -------·-· 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Md ................................. .. 
From fines, penalties, and jorjeitut·es-customs. 
J . .A.. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ......................... . 
.T. C . .A.berCI·om hie, colll'l'tor, Burlington, Iowa ...................... .. 
J. C. Abbott, collector, ·wilmington, N.C ............................. . 
.T. Atkins, collector, Sa,annab, Ga ................................... .. 
C . .A.. Arthur. collector, New York, N.Y ............................. .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Mel. ................................. .. 
J. Brady, jr., collector, ]'alllU ver, Mass .............................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ..... : ............................ . 
'\V . .A.. Baldwin, collector, Newark, N. ;r ............................... . 
J. Blumenthal. collector, Saint Mark's, Fla ..•..........•.........•.•.• 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... .. 
W. W. Bowers, collector, San Diego, C-\1. ............................ .. 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N. Y ............................... . 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr ............................ .. 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ............................. .. 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ............................... . 
C. Coldwell, collector, Paso Del Norte, Tex .......................... .. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .............................. .. 
J. M. Curl'ie, collector, Saint Mark's, l<'la ..................... __ ...... . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............................ .. 
R. W. Daniels, collector, Bllffalo, N. Y ............................... .. 
S. Dodge, collector, l\farlJlollead, Mass __ ............................. _ 
1'. E. Ellsworth, colleotor, Niagara, ~- Y. __ . . ....................•.. . . 
C. S English, collector, Georgetown, D . C ...................... _ ..... .. 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn .. _._. ___ ........... _. _ .. _ .. 
!E. T. J<'ox, collector, Bangor, Me ................. ____ ... __ ............ .. 
George Fisher, collector. Cail'o, Ill. .... ___ . _____ ... _ .......... __ ...... ·. 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ................................... . 
George Gage, collector, Bran fort. S. C ............... _ ................ .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, .A.la .................................. .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
.A.. F. Howard, collector, Portsmouth, N. IT ............................ . 
C. H. Ho~ghton, collector, Perth Amboy, N.J ................... __ ... .. 
J. L. Haynes, collector, Brazos de Santiago, Tex .................... .. 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................................ .. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................ .. 
T . .A.. Henry, collector, Pamlico, N. C ................................. . 
H. P. Hurst, collector, Pearl River, Miss ........................ _ .... .. 
S. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohlo .............................. .. 
.E. \Y. Holbrook, collector, Teche, La ................................. . 
32,683 94 
7, 968 !J'2 
69 (l3 
596 73 
2 16 
3 04 
322 ;!4 
5 6:3 
5;)2 65 
729 44 
1!J3 50 
387 93 
12, 897 31 
3, 384 6-l 
2, 359 4fl 
1, 728 24 
778 86 
206,575 36 
1,115 00 
377 55 
5, 082 31 
222 79 
97 60 
1, 382 58 
42, 880 98 
28,642 81 
26,146 39 
7, 094 90 
8,144 54 
200 00 
14 10 
10 00 
119 60 
33, 457 91 
34 10 
23 00 
165 26 
125 72 
564 60 
69 47 
90 20 
109 59 
10 00 
70 90 
52 66 
100 00 
429 71 
1, 007 62 
200 89 
14 20 
1, 179 6!J 
985 65 
2, 621 68 
20 00 
682 08 
57fl 22 
5 30 
25 00 
122 75 
422 77 
10 00 
10 00 
25 00 
2,506 2!J 
30 00 
100 00 
5 00 
50 00 
20 00 
45 00 
64,663 75 
l27 762 8t 
----------------------Carried forward ................. ............. .. 46, 316 91 252, 921, 7E5 a7 
28 F 
434 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipt(_; and expenditures, &c.-Gontinue<.l. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... . ..........• 
J". R. Jones. collector, Chicago, IlL ................................... . 
J". Kelley, collector, Willamette, Oreg ....... . ....................... . 
J". E. Ring, collector, New Ol'leans, La ...........•.................... 
J". F. Long, collector, Saint Lonis, Mo ...............................• 
George Leavitt, collector, Machias, Me .............................. .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, N.Y ................................. . 
W. J". McCormick, late collector, San Diego, Cal ................. . .. . 
G. T. Marshall. collector, New London, Conn ...•...................... 
S. W. Macey, collector, Newport, R. I. ............................... .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me .............................. .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ............................... . 
J". Nazro, collector, Milwaukee, Wis ................................. .. 
N. B . Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ...................•.•...... 
C. Northrup, collector, New Haven, Conn ............................. . 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ............................• 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .•..........................• . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ................................ .. 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ............................... . 
J". S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ................................ .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .••..................... 
J". P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................ .. 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex: .............................. .. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............................. . 
W. D. Sears, collectf1r, Saint Mark's, Fla ........ . ..............•....... 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. 
T. B. Shannop, collector, San Francisco, Cal .......................... . 
N. Smith, collector. Duluth. Minu .................................... .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................ . 
W. J. Smith, collector. Memphis, Tenn .............................. .. 
J". R. Scott, collector, Saint J ohu 's, Fla .............................. .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio . ........................ . 
J. Shaw, jr., collector, l~rovidence, R. I ............................... . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del .. .............. ........ ..... . . . . 
A. B. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................ .. 
J". G. Taylor, collector, Annapolis, Md ................................ .. 
J". Tyler, collector, Buffalo, N.Y .................................... .. 
Geor·ge Toy, collector, Cherrystone. Va ............................... . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................................. . 
D. Wann, collector, Galeua, IlL ...................................... .. 
E. \VilkinH, collector, Baltimore, Md ................................ .. 
H. A. \Vebster, collector. l'uget Sound, \Vash ......................... . 
P. G. Watmongh, collector, Cuyahoga, Ohio ........................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...... ............ _ .................... . 
I. Wash,burn, jr., collector, .Portland. Me ............................ .. 
F. N. Wicker, collector. Key \Vest, Fla .............................. .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. U ........................ . 
J". R. Willard, collector, Erie, Pa . ..................................... . 
Prom filles, penalties, and f01feitures-judiciary. 
A. M. Aiken, clerk eastern district Tennessee ......................... . 
H. E. Andrews, clerk western district Tennessee ..................... . 
T. Ambrose, clerk southern district Ohio ............................ .. 
J". R. Bennett, marshal eastern district Michigan ............•.....•.... 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash .......... . 
J". H. Baker, surveyor-~ener3.1. Saint Paul, Minn .......•........•.....• 
W. S. Bellville, clerk d1strict New Jersey ............................. . 
E. T. Bishop, clerk district Colorado .................................. . 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois ...................... .. 
W. H. Bliss, attorney eastern district Missouri ....................... . 
E. Bell, clerk northern district Ohio .....•............................. 
C. T. Barry, clerk eastern district Virginia .......................... .. 
W. W. Bilson, attorney district Minnesota ............................ . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ........ . 
B. L. Benedict, clerk eastern district New York . ..................... . 
William Burnell, administrator of R. Wilcox, late clerk district Oregon 
G. P. Bowen, clerk southern district illinois ......................... .. 
H. C. Cowles, clerk western district North Carolina .................. . 
:K R. Campbell, clerk middle district Tennessee ..............•........ 
,J. M. Chew, clerk southern district Maryland ......................... . 
,J. H. f:oggeshall, mar:shal district Rhode I:sland ...................... . 
C. H. Cham bet-lain, receh·er of public moneys, San Francisco, Cal. ... . 
D. T. Uorbiu, btt~ attorney district So nth Carolina .................... . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts .............................. .. 
ii: :r E~~f,~t~1~:~r~i~i~~t~f~r~~~~c~~: ~~:::: ·::: ::~ ~~:: :::::::::: :~:: :~ 
,J. I. Da-,·t>uport. rlerk southem district New York .................. .. 
C. \\'. Em"'nwu, cle1·k district Utah .................................. .. 
46, 316 91 $252, 921, 785 37 
542 07 
567 71 
400 87 
271 75 
49 42 
:IJ, 421 65 
105 70 
25 00 
95 00 
10 00 
45 00 
102 71 
846 20 
27 50 
2, 072 01 
50 00 
606 83 
()9 62 
575 00 
123 16 
129 45 
550 44 
33, 83N 40 
11 60 
75 00 
48, 87l 77 
24 90 
10 00 
150 00 
10 00 
193 10 
20 00 
115 00 
978 91 
5 65 
192 87 
10 00 
E'35 70 
100 00 
627 46 
1, 509 17 
179 51 
2, 4ti6 46 
130 01 
357 16 
5!J6 54 
100 00 
1, 542 62 
20 00 
2, 246 52 
235 13 
5 00 
7, 8&3 49 
462 65 
25 00 
983 3l 
50 00 
222 !ll 
50 00 
15 62 
1, 032 00 
133 34 
18 00 
708 35 
3, 398 43 
48 00 
155 00 
198 30 
1, 075 66 
2, 470 00 
787 89 
2, 762 52 
151 20 
46 10 
100 00 
U6, 413 21 
Can ied for ward ....... ~ ........................ ----;-6, 83204 253, 0-6-8,-l-9~ 
REGISTER. 4~5 
General account of the receipts and expenditw·es, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brou_ght forward.! ...•............ 
Jrseph Fox, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr ..•.... . .... 
H. Fellows, receiver of pn blic moneys, Sacramento, Cal ............... . 
A. J. Faulk, clerk Dakota Territory ................................. .. 
R. L. Goodrich, district Arkansas ..................................... . 
W. B. Gere, late lumber ap:ent . .. . .......... ......................... .. 
E. Y . Goldsborough, marshal district ?\-[a ryland ....................... . 
J. E. Hagood, clerk district So nth Carolina .......................... .. 
J. B. Hill, marshal eastern district North Carolina .................. .. 
George R. Hill, clerk western diHt.rict Mississippi. .................... . 
M. Hopkins, cl_erk wes~ern district _Texas .................. ........... . 
J. W. Haverstick, recmver of public moneys, Los Angeles, Cal. .•..... 
"\V. H. Hackett, clerk district New Hampshire .................. ..... . 
C. S. Ilamilton, marshal eastern district ·wisconsin ................... . 
G. W. Hazelton, attorney eastern district ·wisconsin .................• 
J.D. llowlauu, clerk district Indiana ................................ .. 
S. F. Halli(lay. late receiver of public moneys, Gaines·rille, Fla ....... . 
E. Kurtz, clerk eastern district \Visronsin ........... .•..••........... 
J. N. Kerns, marshal eastcm district Pennsylvania . ............... . .. . 
Jesse Knip:ht, clerk district Wyoming ................................ . 
A. Q. Keasby, attorney district New Jersey ......................... .. 
L. L. Lewis, clerk eastem district Virginia ........................... . 
:N. H.Lane ........................................................... .. 
S. C. McCandlrss, clerk western district PennsylYania ............... . 
H. E. Maml, clerk :Minnesota ................................ ........ . 
Uha1·les E. Mayer, attomey middle Alabama .......................... . 
C. H. Miller, marshal Kan .... ....................................... . 
E. R. .McKean, clerk district Utah .................................... .. 
A . W . .McCulloug-h, clerk northern district Alabama ................... . 
E. E. Marvin, clerk district Connecticut; . .............................. . 
E. P. Marstllus, marshal districtCahfornia ............................ .. 
J. F. 1'1 ason, rereiver'ofpublic moneys, Saint Croix Falls, Wisconsin ... . 
W. Nelson , marshal Utah Territory .................................. . 
J. G. Nicolay, marsbal Umted States Supreme Court ................ .. 
0. B. 0. Baunon clerk, Middle Tennessee ........................... .. 
W. P. Preble, clerk Maine ................................... ......... . 
J. R. G. Pitkin marshal district Louisiana ........................... .. 
N. B . .l:'rentice, marshalnorthem district Ohio .... _ ......•......... _ ... . 
G. R. Peck, late attorney Kansas . .................................... . 
George C. lUves, clerk east em district Texas .... _ ............ _ ..... .. 
N.J. Reddick clerk eastomllistrict North Carolina ... ....... _ ....... . 
W. Robbins, clerk northern district .!Sew York ... . .................. .. 
M. J. Rose ............ . ............. ................................... . 
A. Sh rp, marshal district Colorado .................................. .. 
F. M. Stewart, clerk western district Wisconsin ..................... .. 
J,. S B. Sawyer, clerk we tern district Califomia ... ....... .. .. __ ., ... . 
V. M. t. Sil·m, receiver of puhlic moneys, Salt Lake City, Utah ...... . 
J. Stout. receiver of public moneys, Boise City, Idaho .......... _ ...... . 
R. G Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash .....•........ 
'\V. H . Smith, m!trshal distr·ict Georgia .......... _ .................. _ .. 
L . .,chmidt, clerk vestern district Missouri. .......................... . 
W.A Spencer, clor Minnesota ................................ ..... .. 
G T. Swan. clerk sontberndistrict Mississippi ....................... .. 
J S f'peed, marshal rlistrict Kentucky ................. _ ...... _ .. _ ... . 
H. Squier, clrrk •listJ·ict Idaho . ............ ... ......................... . 
N. W. Trimble, clerk south om district Alabama . .................... _. 
Treasurer United States .............................................. . 
United States district courts ..... .. .. _.- ............................. .. 
J. K. Valentine, attorney eastern district Pennsylvania ............... . 
8. Wheel01·, clerk western dis1nct Arkansas . _ .............. _ ......... . 
J. C. Wilson. clerk district Kansas .......... _ .................. _ ...... .. 
R. Wilcox, clerk district Oregon ...................................... .. 
W. F. Wright receiver of publiu moneys, North Platte, Nebr ......... . 
I. H. Wing-, receiver of pul>lic moneys, Bayfield, Wis .... ............. . 
S. H. \Viusor, late receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ......... . 
L. L. ·woodford, marshal sou them district New York .......... ...... .. 
:F. A. Wool Uoy, clerk southern district Louisiana ... ........... _ ...... . 
W. W. Willis, late collector iutemal revenue 3d districli Mississippi.._. 
From emolument-jees-jttdicim·y. 
G. F. Betts, clerk district New York. ................................ .. 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois ...... _ ........ _ ........ . 
W. S. Bellville, clerk dish-ict New Jersey ............................ .. 
A. E Buck, clerk northern district Georgia ............. _ ............. . 
S. Bell, clerk eastern district Pennsylvania._ ...•...•.....•........• _ •• 
J. W. Chapman, marsbal district Iowa ............................... .. 
J. H. Clark, clerk eastem district Missouri. ........................ _ ... 
E. Dexter, clerk district Massachusetts ..... •.....•... -- ...•.. .•..... _ .. 
H. D. Gamble, clerk western district Pennsylvania ................•.••• 
J.D. Howland, clerk district Indiana ................................. .. 
Carriecl forward ............................... . 
26, 832 04 $233, 068, 198 58 
73 00 
1, 093 00 
43 25 
334 70 
836 94 
3, 000 00 
230 80 
225 48 
42 52 
147 39 
555 00 
280 89 
150 00 
25 00 
1, 031 50 
169 21 
3, 426 54 
250 00 
369 21 
20 00 
100 00 
57 42 
1, 940 43 
385 00 
32 60 
1, 08:3 25 
450 00 
471 45 
101 00 
6 50 
1, 923 00 
tO 20 
3 00 
5 00 
5 00 
55 25 
837 98 
16 05 
288 50 
662 83 
5, 563 20 
312 00 
73 00 
838 59 
648 83 
838 67 
528 00 
3:J2 50 
111 74 
l, 092 65 
47 20 
23 31 
2'2 89 
150 00 
48 00 
38 57 
2, 009 10 
1, 733 08 
1, 494 39 
1,113 44 
122 00 
147 30 
1, 678 06 
112 50 
457 61 
275 15 
93· 63 
764 28 
9, 088 45 
263 29 
124 50 
501 60 
2, 601 22 
954 55 
17,101 08 
65 28 
1, 845 50 
67, 536 34 
33, 309 75 253, 135, 734 \o:,l 
436 HEPOHT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts (tnd expenr7iture8, &c.-Continued. 
TO HEUEIPTS. 
Brought forward ................. . 
G. R. Hill, clerk west em clistrict Mississippi. .........•................ 
U. S. Lincoln. clerk eastern district Pennsylvania ..................... . 
S. C. McCandless, clerk western district Pennsylvania ................ . 
~- ~~~~~i·, ~i~~-~~~~!~:gt':a~:::: ·. ~~ ~ ~~ :~~: :::::::: ~::: :::: ~:::::: ~ ~: 
1\1. M. Price, clerk western district Missouri ......................... . 
,T. F. Quimby, marshal nortllern district New York ................... . 
E. R. Roe, marshal soutllern district illinois ......•.................... 
.A.. Sharp, marshal district Colorado .............. , ....•.•.............. 
"'V. C. Smyth, marshal northern district Georgia ................•...... 
J. G. Stetson, clerk district Massachusetts ............................ . 
W. B. Smyth, clerk district Nebraska ................................ .. 
J. Underwood, late marshal Virginia ................................. . 
R. G. Usher, marshalMassachu;.;etts ................................. .. 
S. 'Vheeler, clerk western lli;.;trict Arkansas .......................... . 
Pro1n e1noln1ne1~t:fees-custo1ns. 
H. C. Akeley, collcttor, Michigan, Mich .............................. . 
C. Anthony, late collector. Providence, R. I. .......................... . 
.T. C. Abbott, collector·, Wilmington, N. C ............................ .. 
,J. A tkiu s, collector, Savannah, Ga...... .. . .. .. .. .. . . .. ............ .. 
D. V. Bell, collector, Detroit., Mich .................................. .. 
D. ,V. Uartter, collector, Genesee, N.Y .............................. . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ...... . ...................... . 
\ V. B. Chandler, deputy collt>ctor, Pearl River, Miss ................... . 
G. W. Clark, late collector, Charleston, S. C ........................... . 
U. Dillingham, naval officer, New Orleans, La ......................... . 
J:.. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y .............................. .. 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash ............................ . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y . ........................... .. 
J. W. :Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. .. 
J. Frankenfield, collector, Minnesota ................................. . 
.T. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala .................................. .. 
,T. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ......................... . 
R . .r. Howanl, late collector, Saint Louis, Mo ................•......... 
P. Hornbrook, collector, EvansVille, Ind ..........................•.... 
J. R. .Tones, collector, Chicago, lll. ................................... .. 
~- E. King, collector, New Orleans, La ................................ . 
J. N. Keeler, collector, Albany, N. Y ................................. .. 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va .................................... .. 
.J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ................................ .. 
J.P. Lnse, collector, Louisville, Ky ................................... . 
\\r . .T. McCormick, collector, San Diego, Cal. ........................ .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......................... . 
8. Moffet, collector, Champlain, N.Y ................................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................ .. 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ..................................... . 
J. Parmerter, late collector, Champlain, N. Y ......................... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ...................................... . 
P. H. R.<tiford, collector, Saint Mary's, Ga ............................. .. 
D. Rumley, late collector, Wilmington, N. C .......................... . 
J, R. Scott, collector, Saint John's, Fla .............................. .. 
James Shaw, jr., collwtor, Providence, R. I .....•..........•........... 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex .............................. .. 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ............................ .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................. . 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ................................... .. 
H. W. Scott, collector, WU!amette, Oreg ............................. .. 
P. S. Slevin, late collector, Miami, Ohio .............................. .. 
W. G. Vance, collector, Key West, Fla .............................. .. 
R. G. Wortlrington, collector, Charleston, S. U ........................ . 
'P. G. Watmongh, collector. Cuyahoga, Ohio .......................... . 
.J. C. Whitney, collector, Albany, N.Y ............................... .. 
William Weils, collector, Vermont, Vt ................................ . 
H. A. Webster, rollector, Puget Sound, Wash ......................... . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ...................................... . 
P,·om1Jtocceds of :sales of government property. 
Treasur.v Department ................. . .............................. . 
Qtlartermaster's Departnwnt, War .....................•............... 
Ordnance Departrueu t .• 'Yar ......................................... .. 
Medical Department, W'nr....... . ................................... .. 
Engineer Department, War ......... , ............................... .. 
.Adjutant-General's Otlice, \Var ...................•••••................ 
Rignal Office .......................................................... . 
Iuter11ational exhibition of 1876, \'Var Department .................... . 
Carried forward ............................... . 
··:!3, 309 75 '*2.33, 13.3, 731 92 
Hi 61 
113 25 
1,112 93 
9!:1 06 
182 48 
864 09 
398 97 
1. 778 39 
3, 464 44 
2, 216 29 
29 78 
417 79 
751 lfj 
1, 847 26 
73!) t:l9 
2, 275 20 
44 44 
707 01 
469 83 
10, 619 75 
1, 51i2 8'2 
1,143 20 
121 85 
1, 515 53 
22 OS 
19, 301 01 
232 4:j 
13,272 42 
801 52 
174 27 
886 99 
3, 528 15 
3, 811 10 
1, 544 24 
16 029 09 
6:292 88 
1, 87:.! 45 
4, 458 18 
44, 700 71 
408 09 
76 55 
4 1 88 
958 85 
5, 612 51 
219 72 
280 34 
5, 086 38 
229 26 
3, 047 06 
2 00 
64 19 
1, 764 80 
3, 508 49 
1, 652 29 
293 32 
4, 23e 12 
15 17 
435 57 
.1, 585 96 
2, 373 34 
588 4t 
12,176 67 
1, 652 44 
1, 878 75 
24, 6fl5 38 
2Ll, 570 38 
16, n8 44 
2, 600 97 
5, 471 98 
427 58 
72 76 
599 37 
47,342 14 
184,017 34 
262, 176 86 253, 3o7, 094 ~a 
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General account of the 1·eceipts and expenditures, &c.-Uontinue<l. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. . 
lllarinc CorpR, Xavy ... .. .............................•............... 
Bureau ()f Yards and Docks, avy ...........................•.•....... 
$262, 176 86 253, 3G7, O!J4 40 
2, 071 81 
Bureau of Equipment and Recruiting, Navy .......................... . 
~~~~:~ ~~ ~r~l~f~~i~nN~;? :~~~::::: :::::: :~::: :~::::: ::: ~ ~: :~:::: :::: 
Bureau of Constrncti~n an~ Rep_!lir, Navy .....................•.•..... 
Bureau of Steam Engmeermp:, Navy ................................ .. 
Bureau of ProviRions an<l Cloth in~. Nav-y ................. .. .......... . 
Bureau of :Medicine and Surgery, Navy ............................... . 
Secretary's OJtice, Navy Department ....•............................. 
International Exhibition of 1876, Navy Department ................... . 
House of Representatives ............................................. . 
~~iFli~~\ri;~~~~ ~~~~~~::: ::: ~~~::: ::::::::::: :~:: ::::::: ~::::::::: 
~i~t~fib(~t:~~:~:~~~~~~~:::: ~ -:~~ ~~:~~~~ ~:::::~: :::::: ~:::::::: :::::: 
Prom Pacijic Railroad Companies. 
Union Padfic ........................................................ . 
Central Pacitir .............................•......................•.... 
Kansas Pacific ................................................ .' ...... . 
~~~;~aYi~~;~~}l ~~l~~;lcP~~itic: :·.·.: ::::::::::::::::: ·_: ~ ~ :~ ·. ::::::::::::: 
1, 698 58 
27,520 60 
1, 101 85 
312 42 
19,688 9G 
17 32 
5, 383 99 
HlB 70 
342 08 
304 25 
15 37 
651 55 
477 37 
3, 800 57 
8, 130 81 
16 4.) 
45 42 
707,336 90 
8:!4,110 25 
83, 35:2 67 
2:3,108 5<.! 
14, 090 30 
!<'rom interest and sale of Indian lands, bonds, &c .................................... . 
i~~~: ~~C:f~~~~~i~~~~~~?~~ti~~~~i- i>-n:~ks: _·_-_·_-_·_· ::::::::::::::::::::::::::::: _-_-_-:::::: 
l<'rom accumulated interest on Gene\·a awarcl bonds ................................. .. 
From premium on sales of coin ....................................................... . 
From rebate of inter st .......... ---~-- ............................................. .. 
l<'rom conscience ftmd ........................................................... - .... .. 
3:13, r54 96 
t, iiM, 993 64 
1, 140, 619 27 
1, 213 00 
7, 078, 550 !itl 
11!3, 305 tl9 
249, 5EO 78 
99 6d 
:J, 44:2 81 
From reimbursement by national bank rcclemption-
.A.gency, salal'i<'S, office of Treasurer . ................................ .. 
Salaries, office Comptroller of the Currency ........................... . 
Contingent expenses national currency ... _ ......... _ ................ .. 
120, 898 31) I 
30,073 71 
177, 174 :i7 
From passport-fees .................................................................... . 
From assays and chemical examinations of ores ...................................... . 
~~~:. ~~d!~~~~;~i:lfJii~~-d~p~~it~ :::: _._. :::::::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l<'1·om exemplifications of reuords, &c., in General Land Office ......................... . 
Frorn copyright fees.......... . ................................... - ......... --.---. 
From rent for· taking seals on islands, &c., and ta.x on seal-skins .. _ ................... . 
}:~:~~ 1i~~!r~!t~~b~~b~~L~~~~~~: ." .": ~--~::: ::::::::::::::::::: :·::::::::::: :: _-:: ~ :::: _-::::: 
!~rom royalty on coal-mining on Iowa Indian reservation in Nebraska ................. . 
:From proceecls of property acquired under internal revenue laws ..................... . 
I•'rom rent of property acquir·ed under internal re-venue laws ......................... . 
.From proceeds sales of propert-y pnrehased at direct-tax sales ......................... . 
:From xent of land purchased at direct-tax sales ...................... _ ............... . 
:From trust fund, interest for support of free schools in South Carolina ................ . 
}'rom assessments upon owners for deaths on ship-board ............................. . 
From sales of ordnance material, War Department ... _ .................. _ ............ .. 
From sales of ordnance material, Navy Department .................................. .. 
}'rom deposits by individuals for expenses of survey ................................ .. 
From premium on transfer and other drafts ..... -- ................................... .. 
~~: ~~=c~ll~~!~~~ ft~~~~:::~:·.::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :~:: ::::: ~ ::::: 
From Navy pension fund ............................................................. . 
From relief of sick, destitute, ancl diAablecl seamen ................................... . 
From redemption of property under act of June 8, 1872 ............................... . 
l<'rmn forfeitures by contracts ......................................................... . 
From }Jroceeds of bonds of 11381, (Geneva award) ...................................... . 
From premium on funded loans of 1881 ..•...•.•••••..•••.•••••••.•.•.•.•.•............ 
From forfeitures on subscriptions to fumle<lloan of 1881. .............................. . 
From interest on Nashville and Decatur Railroad bonds ............................... . 
I•'rom Nash ville ancl Chattanooga bonds ............................................... . 
From East Tennessee, Virginia, and Georp:ia bonds ....... _ ..... _ •..................... 
l<'rom reimbursement for salaries of storekeepers intemal-revenne bonded warehouse~:~. 
From coinage for foreign governments ...........•................................... 
J<'rom proceeds of town lots, Sault St Marie, Mich .................................... .. 
I•'rom balance of Geneva award bonds ................................................. . 
]:l}etractiye incr:ease of salaries of Senators, &c .....................•............ _ ....•.• rom cOin certificates ................................................................. . 
:From United States notes .... _ ...............................•........................ 
~!:~: ~~~~~3~~C:n°~f df~~1s_i~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~--::::::::::: 
}'rom fnncleclloan of 1891. ........................................................... .. 
328,146 44 
19, 020 00 
1, 277 03 
3, 271' 306 70 
655 35 
7, 936 55 
12,362 00 
291,155 50 
13, 540 2! 
tl, Hi9 90 
20 25 
3, 700 00 
168 4;) 
ll, 996 96 
12:3 20 
3, 020 8~ 
110 00 
121, 246 ~ 9 
109,300 26 
45,827 57 
965 74 
716, 087 09 
974 71 
160 00 
86 64 
1, 152 16 
708 77 
'2, 728, 726 0 7 
156,195 80 
27 00 
3, 200 00 
20,000 00 
7, 600 O:l 
280 OG 
1,840 00 
70 00 
9, 553, 800 00 
5, 600 00 
58, 141, 200 00 
72, 4~0. 8!.19 00 
77, 155, 000 00 
1, 134, ~50 00 
140, 000, 000 00 
630, 278, 167 5r-l 
438 REPORT ON THE FINANCES. 
S~ltern~nt exhibiting the balances of appropriation!'~ unexpended Jnne 30, 1876, and of the ap 
ending June 30, 1877, together with the unexpended balances on June 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year. ---,..------- propriations, 
Vol. P
8
;gt?o.:. r July 1, 1876. 
CIVIL. 
Uniten States Senate: 
Salaries and mileage of Senators . .. . . . . . . . ... .. . . .. . . . . .. . .. 1876 
Do .....•............................................. 1877 
Salaries officers and employes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .••..•.....•••••.....•.••........•...•.............. 1877 
Reporting proceedings and debates, Forty-third Congress .. . 
Roporting proceedings and debates ......................... . 
Contingent expenses clerks to committees and pages ...... . 
Do ..........••.....•.....•...........•................ 
Contingent expenses labor .......•.•••.•.....•.............. 
Do ............•....••..........•......•................ 
Do ...........••.............•.......................... 
Contingent expenses stationery and newspapers .........•.. 
Do ....•.............•.....•....••.••...••••............ 
Do .....•.....................••..............•.•...... 
Continfl~~~ -~~:~~~~~~ -~~~~~~ -~~~- ~~~~~·s·: _- _- _-: _- _-:: _-:: _- _- _- _-:::: 
Contingent expenses fuel for heating apparatus ............ . 
Do ..............•..................................... 
Do .................................................•.. 
Contingent expenses furniture and repairs ................. . 
Do ..................................••................ 
Contingent expenses folding documents .................... . 
Do .................................................•.. 
Contingent expenses material folding ...•. ................• . 
Contingent expenses pay of folders .........•............. . 
Contingent expenses miscellaneous items ................•.. 
Do ............................•..............•........ 
Do ................................................... . 
Contingent expenses packing-boxes ...... .................. . 
Contingent expenses Joint Select Committee to Investigate 
Chinese Immigration. 
Contingent ·expenses Select Committee to Prepare a Suitable 
Form of Govemment for the District of Columbia. 
Investigation in regard to election in Kansas, Louisiana, and 
.Arkansas. 
Salary telegraph-operator ..... ................. ............. . 
l'ayment to the estate of Henry Wilson, late Vice-President . 
Payment toW. J. McDonald for preparing 8enate Manual. .. 
Payment to John Young Brown, M. C., Fortieth Congress; 
act March 3, 1tl77. 
Expenses of impeachment-trial of W. "\V. Belknap ......... . 
Publication of report of impeachment-trial of \V. \V. Belknap 
Expenses of invest gations of elections in Mississippi. ..... . 
Expenses of compiling and preparing Congressional Direct-
OJ"Y· 
Expenses of Elrctoral Commission; act March 3, 1877 .•.••• 
Postage, office Secretary of Senate ......................... . 
Conting-ent expenses, cartage ... .. ......................... . 
Conting-ent expenses, sahnies Capitol police ............... . 
Contingent expenses of the Committee on Privileges and 
Elections. 
Annals and Debates of Congress .......................... . 
Payment to the widow of Ron. 0. S. Ferry, United States 
Senator. 
Engraving and printing portraits of .Andrew Johnson, Henry 
Wilson, and OlTis S. Ferry. 
Engraving and printing portrait of H. IT. Starkweather ..... . 
House of Representatives: 
Salarie'l and mileage of Members and Delegates ........... . 
Do .....................••............................ . 
Do ..••.•.•......................•.....•............... 
Salaries otlicers and employes ...........................•... 
~:: :~~~ ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
1877 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
1877 
1877 
1877 
1875 
187G 
1877 
1877 
1875 
1877 
1877 
1877 
1877 
1~77 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1875 
1876 
1877 
Monuments to RPpresentatives, Congressional Ccme1ery .... 
:M.onuiL<mt in Fairmount Park, Pennsylvania, in commem- 1877 
oration ot Emancipation. 
Contingent e2-.penses clerks to committees....... .•. • . . ... . . . 1875 
lJo ... , . . .. . . ... . .. •.. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. •. .. . . 1876 
·--~~- ---~~~~-~~~ ...... ··$.3i9"5i 
HI 65, H•3, 104, 
143, 2~5. 
19 144 
19 103 
19 144, 226, 295 
12 
I, 362 20 
13 
19 65 •••••• ·••··•·••· 
.••••. ••. .•••..•. ;j~7 62 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
1!) 
19 
19 
19 
19 
19 
1!J 
19 
19 
........... ........... 
144 
.................... 
65, 144,295 
........... ........... 
.................. . 
144 
103,295 
144, 295 
.................... 
65 
144 
144, 295 
............. ....... 
226 
144 
144,295 
123, 371 
217 
103 
105 
297 
103 
~01 
11~, 226 
144 
19 37L 
19 1 144 19 144 
1!) 144, 295 
19 1:.!21, 2~6 370 
Hl 356 
19 361 
19 
19 
19 
r~~: 
19 
27 
220 
145 
65, 143, 225, 
296,371. 
19 114 
19 103 
........... ................. 
...................... . ..... 
97 50 
............. ................... 
923 42 
............................. 
.............................. 
............................. 
........... ............ ... 
............................. 
.......... .................. 
........... ................... 
.............................. 
2, 000 00 
............................. 
........... .................... 
............................ 
.......... 
....... 
·-··-···-· 
·-·--···-· 
16,630 87 
18 48 
42, 46(i 14 
9~, 511 44 
10, 160 89 
2, 656 07 
1, 500 00 
2, 193 84 
3, 500 00 
Carried forward ...................••••........... .. ........... 176, IW8 23 
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• 
p1·opriations, expendilnres, and the amonnts cal'ried to the snrplus ft~nd during the fiscal year 
30, 1877, which a~·e to be acconnted for in the next annual statement. 
Appropriation A Repayment's Acro-reO'ate avail- P_ayments _dnr- Amountscarried l Balances of ap-
tor the fiscal made dming ao1e for the fis- lUg the ils_cal t_o the surplu~ propiiations, 
year ending: tbetiscalyear cal yearenfling year endmg fund June 30, Juuc 3o 1s77. June 30, 1S77. 1877. June 30, 1877. June 30, 1S77. 1o77. ' 
----------- l-------------1- ------------l----------- l·----------- ----------
• ----•. -- . . • . • • . $11, 297 50 
$410,311 72 ................ .. 
174,099 24 ................ .. 
...... 25; 000- 00. : : : : : : : :::: : : : : : :: 
!)0 00 ...•....•...•..••. 
35, S2S 00 .............. - .. . 
4, 401 80 
14, 150 00 
5, 001 25 
10, 000 00 
1, 126 15 
9, 600 00 
900 00 
4, 000 00 
4, 740 00 
214 SCi 
37,000 00 
790 00 
5, 512 85 
I, 500 QO 
10,22'l 00 
1, 000 00 
11,241 20 
.50, 000 00 
.5, 030 00 
5, 081 30 
1, 200 00 
1, 000 00 
100 00 
700 00 
21, 800 00 
l.OO, 000 00 
4, 200 00 
2, 500 00 
2, 934 00 
680 00 
1, 650, 000 00 
234,714 27 
3, 000 00 
5 so 
2 00 
23S 88 
1, 504 28 
6 68 
1 28 
13, 416 16 
10 00 
137 00 90 00 
2, 855, 805 63 26,572 58 
$11,297:50 ................ ................. $11,297 50 
410'~}~ ~~ ----~~~0·.~~~-~~- :::~:~::::::::::: .......... 3i9"5i 
174,099 24 171,307 40 ................. 2,79184 
12 
25,000 00 
1, 45'2 20 
35,828 00 
13 
5 80 
4, 403 80 
327 62 
23S 88 
14, 150 00 
97 50 
5, 001 25 
923 42 
1, 504 28 
10,000 Oil 
1, 132 83 
9, 600 00 
1 28 
900 00 
4, 000 00 
4, 740 00 
2, 000 00 
214 85 
37,000 00 
790 00 
5, 512 85 
1, 500 00 
16,630 S7 
18 4S 
10,222 00 
1, OOfl 00 
11,241 20 
63, 416 Ill 
:5,030 00 
5, 091 30 
1, 200 00 
7, 000 00 
100 00 
700 00 
21, SilO 00 
100,000 00 
4, 200 00 
2, 500 ou 
2, 934 00 
680 00 
. ............ -- . $0 12 ..... - ........ .. 
25, 000 00 ...... - ........ - . . ......•........ 
162 00 1, 290 20 .............. .. 
35,828 00 ............................... .. 
......... ...... 13 ............... . 
................ ................. 5 FO 
4, 401 80 .. • .. . . . .. . .. . . . . . 2 00 
................ 327 62 .............. .. 
............... - - - . -- ..... - • • . . .. 238 88 
14,150 00 ................................ . 
.......... ...... 97 50 ............... . 
5, 001 25 .....•.. - . . • . -.. . .. -- .......•..• 
. • • . . . . . - . -. . . • . 923 42 .•...•.. -. - .. - - . 
................ .... ............. 1, 504 2S 
1i:~~~ ~~ ::::::::::::::::: ............ 6"68 
.. _ . __ . ~·- ~~~. ~~ : : :: : :::: : :: : : ::: ............ i-2B 
900 00 .. - ....•... -•. - -. . .... - - .•...•..• 
4, 000 00 
3, 840 oo :::: :: : : :::: : ::: -- · · ...... 9iio · oo 
• • •• • •.••..•••• , 2, 000 00 I • • • • • • • • • • "• • • • • 
214 S5 
37, 000 00 
790 00 
5, 512 85 
1, 500 00 
16, 630 87 I . - •••• - - •.•• -••• 
······:r~-!! ::::::: ~·:~~ ~ ~~~~~:::::~::~: 
25, 000 00 
5, 02S 59 
:5, Otll 30 
I, 200 00 
38, 416 16 
1 41 
10 00 
'·!~ !! :::::: :::::::::1 :::: :::~~~:~~ 
21, soo 00 .••••• - ••.. - .. - . . -.- •••.•••. -- ••• 
100, 000 00 .... -- - .. -. . . - -. . ...... -- . - .••.• 
4, 200 00 
2, 500 00 
2, 934 00 
6SO 00 
ri~:g~~ !! ::::::~::::::~:~ ....... ~:·.~~~-~~- ....... 92:5ii"44 
1, 650, 000 00 1, 566, 435 81 ....... - -- .. --- -. S3, 564 19 
10, 160 S9 .......... --.... 10, 160 89 . --- ... - ...... .. 
2, 656 07 2, 656 07 
234,714 27 ---··;;;:;;~-~~- :~~~~~::~~:~::::: 1 1,175 67 
1, 500 00 
3, 000 00 3, 000 00 .. - ......... - .... 
1, 500 00 
2. 193 84 - - ....... --- .. - . 2, 193 84 .............. .. 
3, 727 00 2, 179 00 .. ---. - - .. -.- .. -. ~. 543 00 
3, 059, 046 44 2, 744, 079 09 76, :og 21 23S, 858 14 
440 REPORT ON TiiE FINANCES. 
Statement exhibiting tl!e balances of appropriations 
Specific ohjeets of appropriations. I 
Statutes. 
Year. 1---,---
Vol. l Pag~ or 
1 sectiOn. 
CIVIL -Continued. 
Brought ·forwanl ...........•..................... 
1 
..... . 
Contingent expenses clerks to committees .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses pay of folders . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses folding documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 1876 
Cortingent expenses materials for folding .. · ................. 1877 
Contingent expenses fuel for heating apparatus . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .•••...•••••••...•.....•••••••..•..••••....•........ 1876 
Do . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . • . . 1877 
Contingent expenses furniture and repairs .....•............ 1875 
Do ..•...•.••••••...•.•..••.•.••.......•..•............ 1876 
Do . . • • . . . . • • • • . . . • . . . . • • • • . . • • . • . . • . . • • . . . . . . . . . . • . . • . 1877 
Contingent expenses horses and wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses packing-boxes . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses cartage . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .••••...••.•.••...•..••...•..••....••..........•.•.. 1877 
Contingent expenses postage . . . . . . . . . . .. ... ... . . . . . . . . .. . . .. 1877 
Contingent expenses e:Jo.."Penses incurred in obtaining evi· ..••.. 
deuce filed before returning-board, Louisiana. 
Contingent expenses miscellaneous items . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .•••.••...•..•.......•.•.....•...•.•....•........•.. 1876 
Do . • . • • • . . . . . . • • • . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . • . . 1877 
Contingent expenses pages . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . 1876 
Do .........•.•.•.....•.•...•.••..............••....•.. 1877 
Contingent expenses salaries Capitol police . . • . . . .. . . . ...••. 1875 
Do ..............•.........•............••....•••....•. 1876 
Do .................................................... 1877 
Contingent expenses stationery and newspapers • . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................................................... 1876 
. Do ...•.•.....••..•.........•...•.........•••.•......•. i 1877 
Contmgent expenseR salary telegraph operator . . • . • . . . • . . • . 1875 
Eq nestrian statue of Nathaniel Green ...................... ·1· .... . 
Pedestal for equestrian statue of General J. B. McPherson . . . • •... 
Completion of the Washington monument ........................ . 
Conveying votes of Electors for President and Vice-President, ..... . 
Contingent expenses House of Representatives, expenses of ~- ... . 
.......... 
19 
19 
19 
19 
19 
............. 
.......... 
19 
------
19 
19 
19 
19 
10 
1!) 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
l!l 
19 
................... 
65, 101, 104, 
146,225,361, 
371. 
65, 103, 146, 
226, 362, 371. 
103, 118 
103 
146,226 
................... 
............ . .. 
146 
................... 
................... . 
146 
65, 146 
146 
.................... 
146 
146,226 
357 
361 
101, 141) 
103, 146, 226, 
2!J7, 37!. 
· ··· ····io4· 
65, 146, 297, 
361. 
65, 144,295 
144 
12:J 
219 
219,226 
Balances of ap-
propriations, 
July 1, 1876. 
$176,668 23 
4, 555 80 
41 61 
35 
1,163 92 
10, 8i9 7!) 
670 00 
2, 452 50 . 
209 12 
78 
22 45 
12,262 43 
1, 200 00 
45,000 00 
special committees. 
Payment for contesting seats, Forty-fourth Congress . . . . . . . . . . . . . . 19 355, 356 ............•... 
Salaries office of Public Printer . . .. . . • . . . . . .. . . • . .. . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . 3 00 
Do .................................................... 1877 19 65,146 .............. . 
Contingent expenses office of Public Printer .. . . .. . ... . . . . . . 1875 . .. . . . . .. . . . 1, 500 00 
Do . • . . • . . • . • . • • • . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . • . . • . 1876 . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Do . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • . • . . . • . . . • • . . . . • . • . . . . . • . . . • . . 1A77 19 147 ............... . 
Public printing and binding ...............•................. 1875 ............ 39,049 35 
Do ............................................ · ........ 1876 ...... ..•... ...... 244,147 38 
Do---····----------···-····--····: ................... 1877 19 104,344 ...........•..•• 
Litho't~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: i~; ~~ri ~~ 
Salaries Library of Congress . .. . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . • . . • . .. . . . 34 72 
Do ................ ,. . . .. . • . . . . . . • .. .. • • • .. . • . . • . . . . • • . 1876 . • . . • . . . . • . • . . . . . . 4 80 
Do . . • .. • • • • . . . . . . . . . • • . • • . .. .. .. . .. . . . . . • . . . . . . . • . . .. . 1877 19 65, 104, 147 ............... . 
Increase Library of Congress................................ 1875 . • . . . • . . . . . . 12 56 
Do . . • . . .. • • • • . • • • • • • • . . • • . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1876 . • . • • • . • . . . . 4, 000 00 
Do .••.••.........•...•.........•........•...•......... 1877 19 174 .•...•.••....•.. 
Contingent expenses Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . • . • . • . • . . 2 39 
Do . .. . . • • . . • . . • . • .. . . • . . . • • . • • . . . • • . . . • . . . • . . . . . . • • . • . 1876 . .. . . • . . . . . . 1, 500 00 
Do ...•...•...•.•••......•...••...•.•.•.•...•.......••. 1877 19 147 ............... . 
Plans for Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Ul75 . • • . • • . . . • . . I, 000 .00 
Do . . • • . . . • . . . . . . . . • . . . • . . • • . . • • • . • • . • • • • • . . . • . . • • . . . . . 1877 . . • . • . . • . . . . . ..........••••. 
Postage Library of Congress . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1877 19 147 ............•... 
Works of art for the Capitol................................. 1876 .... •• . . . . •• . • . . . . 4, 300 00 
Salaries Botanical Garden . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . • . • • . . . . . . . • . . . . . 1 89 
Do .................................................... 1876 .•..•..••..•..............••••..•. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • . • 1877 19 65, 1!7 ......••........ 
Improving Botanical Garden ................................ 1875 •••••. .•.••. •..... 12 18 
Do ••••..••.•••..••••.......•.••....•..•••.•..••....... 1876 19 147 4 47 
Irnpro~i~~~=::~f::::;~~:~:-~~~·~: :::::::::::::::::::::I_ :r:~. :::::: ~~:: ~:: ~::. · · · · · ~:.· ::: ·: · 
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unexpended June 30, 1876, goc.-Continued . 
.Appropriations Repay m en t s AagbgreeF0artethaeva:fi.isl~ P_ayments rlur- Amounts carried Balances of ap-for the :fi.Rcal made during >le ~· mg the fi~cal to the surplus JlropriationR, 
year ending the fiscal year cal year ending year endmg fnnd .June 30, .June 30 1877 June 30, 1877. 1877. .June 30, 1877. .June 30, 1877. .1877. ' · 
$2, 855, E05 63 
26,504 00 
19,663 56 
514 80 
9, 850 00 
11, 000 00 
$26,572 58 
2,128 47 
- ----- - .. --.- -- 4, 046 34 
10, 000 00 . ----- ------ • -----
-----··-- ------ 77:i 75 
5, 000 00 ------------ -----· 
4, 228 37 ---- -· ------------
2, 718 00 - -- - - - - -- - - - - -- - - . 
................ 225 00 
700 00 
570 90 
2, 400 00 
111 60 
12,302 40 
125,273 21 
857 42 
437 46 
60 00 --------- .. ------· 
12, 838 27 . - - - . - - . - - - . -- - - - . 
25,285 71 
43,370 00 
12 75 
196 31 
39 82 
:::::::::::::::! ............ 27'86 
200, 000 00 ----- - -.- --- . --- .. 
20, 000 00 .. --.- - ... -.-- - - .. 
62, 945 00 ---.--- .. ----- - - -
21,31810 ................. . 
13, 171 17 .. - .. - -- ..... --- .. 
.. - - - .. - - - - - . - - . 428 67 
2, 500 00 . - - - - -·- - - - - - - - - - - . 
1, 524, 737 50 
9, 774 98 
107, 709 16 
30, 553 59 .. - - - - - - - - - - - - - - - -
14,500 00 ................ .. 
1, 500 00 ............ -.---· I 
................ 1,000 00 
700 00 . - •... - . - .. - ... - .. 
:::::::::::::::: ::::::::::::::::::I 
- .. -- ·--·. --...... .. 1 07 1 
...... ~~·-:~:- ~~- ::::::::: :::::: ~:: 
600 00 ..• ·•·•·• .• ••·•• 
3, 900 00 .. - .... -.- .•.•. --
3, 059, 0·16 44 
26, 504 00 
19,663 56 
5, 070 60 
11,978 47 
11,000 00 
41 (H 
4, 046 34 
10, 000 00 
35 
773 75 
5, 000 00 
4, 2i8 37 
2, 718 00 
225 00 
700 00 
570 90 
2, 400 00 
1, 275 52 
23, 979 61 
125,710 67 
670 00 
2, 512 50 
12,838 27 
209 12 
78 
25,298 46 
22 45 
12, 458 74 
4:3,409 82 
1, 200 00 
45,000 00 
27 86 
200,000 00 
20,000 00 
62,945 00 
$2, 744, 079 09 
25,259 46 
19, 663 56 
740 00 
9, 844 06 
10, 716 59 
76, 109 21 
3, 592 60 
41 61 
$~38, 8~8 14 
1, 244 54 
738 00 
2,134 41 
283 41 
. - •• - •. - -. -----. . -.- - - . - -- .. -.... 4, 046 34 
9, 755 79 .. --.- - • ----- - - - . 244 21 
................ 35 ............... . 
..•........ ----. --- -- - ----.- . -- . 773 75 
4, 999 04 --.- •• - .. ---- --- 96 
4, 228 37 . ---- ... ----- .•... --.-- . ----.---. 
2, 718 00 ... - .... ----. - -- . -.- .. -- .. - .. - . 
700 00 
570 90 
2, 400 00 
111 60 
14, 139 79 
1~5, 710 67 
2,132 ;jQ 
1:.!, 815 01 
225 00 
1,163 92 -·-····--··---·-
.--- -- .. -.--. . • .. 9, '839 82 
670 00 
380 00 
23 26 
209 12 . - .. - - .. - - .. - - - -
·····--. ·--· ... . ····-- ..•..•. .••. 78 
24, 112 14 ...... - .... -----. 1, 186 32 
.••••• ·----- ·-- · 22 45 .........••. -·--
11,806 27 ................. 652 47 
43, 307 00 . - - ..... - .. - - - - - - 102 82 
. --. - - •.. - - .. - . . 1, 200 00 .•. - .. - . - - •. - --. 
20,000 00 .. - ............ -- 25, 000 00 
···- ..•.. --····· ...... ······- ..•. 27 86 
5, 000 00 .. -- -- ..... -.--.. 195, 000 00 
8,857 00 ................. 11,143 00 
62, 945 00 ... - ... - - - .. - - - - . . - - - - - - - - .. - - - .. 
21,31810 21,31810 ................................ . 
3 00 . - - . - - - .. - ... - . . 3 00 ...... - .. - - . - - - . 
13, 171 17 13, 171 17 - - ... - . - ... - - - - - . .. .. - ••.. - - . - - - -
1,500 00 503 24 996 76 ............... . 
2, 928 67 1, 500 00 -........... - - - -. 1, 428 67 
2,500 00 1,111 73 ................. 1,3tl8 27 
39, 049 35 ..... - --. - - . - -.. 39, 049 35 . --- - - . - -. -.----
253,922 36' 132,19116 ................. 121,73120 
1, 632, 446 66 1, 457, 002 73 .. -- .... - --.. .. .. 175, 443 93 
20,4i3 24 ................ 20,473 24 ............... . 
16,000 00 2,685 05 ................. 13,314 95 
34 72 ................ 34 72 .............. . 
4 80 .. ---- . - -- .. --.. .. -- .... - ... - ••• - 4 80 
30, 553 59 30, 553 59 . -.- . -:- .... ----. . - •..•• - ..•. - •.. 
12 56 ................ 12 56 .............. .. 
4,000 oo I 4,000 oo ---------------·· ............... . 
14,5og g~ ------~~·-~~~-~~- ............ 2.39. :::::::::::::::: 
1,500 00 1,500 00 ................................ . 
1, 500 00 1, 500 00 ... --- -- -- .. - - - .. .. . -- - -........ -
1, 000 00 1, 000 00 .. --- ... --- ... - ...... ------- .. --. 
1, 000 00 1:04 50 .. ---- -----. --.. . 195 50 
700 00 ... - .• - - .... - - - - ........ - - •.. - • .. 700 00 
4, 300 00 2, 000 00 .... - -- ...... -.. 2, 300 00 
1 89 ................ 1 89 ............... . 
1 07 . - . ----- -- -.•.• - ... - •• - -- . ---- . -. 1 07 
10, 297 53 10, 297 53 -- •.. - ...... - .. .. .. - .. -- .. -- ..• --
12 18 . -.--- . --.---- -. 12 18 . - •. -. - - - .. - ••. -
604 47 600 00 ,................. 4 47 
3, 900 00 3, 400 UO .. • • • • • • • • • • • • • .. 500 00 
70 .. --- ... ---- . -- ....... --- .. ----- . 70 
~ 
--------------------------------
5,071,919 34 151, 2:Jl G4 5, 818, 764 64 4, 866, 250 CH 143, 5115 35 808,918 G~ 
442 REPORT ON THE FINANCE& 
Stcttement exhibiting the balances of appropl'iations 
----------- ------------~----.-----------~-----------1 
I I Statutes. j Balances of ap-Yem·. 1 propriations, 
I V 1 
I Page or July 1, 1876. 
___ o_. ~etion. 
Bro"<bt ,.,:::':::c~~ti~"-~•· ... ·. . .. .. . . . .... I ................ · $589,613 66 
Improving builcl.ings Botanical Garden ...................... 1877 19 104 ............... . 
Payments of judgments Court of Claims.... ............... ...... 19 347 .............. .. 
Do .................................................... 1875 ...... ...... ...... 176,587 88 
Do .. . .. .. . .. .. ... .... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 18i6 .. .. .. .. .. .. • . .. .. 47 50 
Specific objects of appropriations. 
Reporting decisions, Conrt of Claims .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1877 19 168 ............... . 
Salaries .i udges, &c., Court of Claims......................... 1877 19 168 ....•••...•.•.•. 
Contingent expenses Court of Claims .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1877 19 168 ............... . 
Salary of the President .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1877 19 118 .............. .. 
Salary of the Vice-President. .. • .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 1876 .. .. • .. .. .. . 4, 847 84 1· 
Do .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 1877 19 148 .............. .. 
Salaries Executive office .................................... 1H77 19 65, 148 ................ 
1 
Contingent Executive office................................. 1fl77 19 148 .............. .. 
Postage Executive office .................................... 1877 19 148 ............... . 
Salaries Department of State ............................... 1!::!75 ...... ...... 9, 970 13 
1 Do .................................................... 1876 ............ • 7, 969 59 I 
Do .................................................... 1877 19 65,148 .............. .. 
Proof-reading Department of State .......................... 1875 ............ 
1 
1,107 00 
Do ............................... ..................... 1876 ............ , 1, 690 50 I 
statio~~ry;i~~~-it~-r~:·&~:; :i:i~p~~t~~~t-~f"st~t~:::::::: :::::: ~~~~ 19 ....... -~~~- ......... 234"9o" l 
Do .................................................... 1876 ...... ...... 2, 050 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 148 ...•.•.......•.. 
Books and maps Department of State....................... 1875 . .. .. . .. .. .. 864 49 
Do .................................................... 1876 ........ 
1
•
4
•
8 
...... _____ s_o_o __ o_o __ l 
Do ......... , .......................................... 11l77 19 
Contingent expenses Department of State.................. 1875 . .. . . • .•. . . . 2, 307 88 
Do .................•...•••.......•.•.•................ 1876 19 109 2, 972 53 
Do . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1877 19 148 .............. .. 
Rent of stable and w~tgon-shed, Department of State ........ 1877 19 148 .............. .. 
Rent and occupation of Bay and Peninsula of Sam ana, (act . . . . . . 19 357 , ................ I 
:M:arcb 3, 1877.) I 
Lithographing Department of State ......................... 1875 ............ 1, 213 65 
Do .................................................... 1876 ...... ...... 1, 098 90 Editi~~ pt; b.li~t;i~g: · ~~~i ·di~-t~·ib~-ti.~-i ·n~;(s.ed -~~d- A.~~~~i ·
1 
i~~~ 19 ........ ~~~_ I ··· ...... 268 · 3i ·' 
Statutes. 
Publis~fn~ ~~~;~ ~~~~a~;t~~~~:t~ ~~~ ~:t~t~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~.: 11m! } . ;; :::::: :~~~} · · · · · ::: ·: ·i 
Do .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . 1876 .. .. .. . .. . . . 50, 000 00 I 
Posta1)0~~~-~~t-~~~~ ~-f· ~-t~t_e_: ::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~ :::::::::::: ~~; ~~~ ~~ 
1 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 169 ...........•.••. 
Salaries of ministers .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . 1R71 ........................... . 
Do .................................................... 
1
1875 ............ 8, 515 50 
Do .................................................... 1876 ............ 148,339 05 ' 
Do - 1877 19 liO .............. .. 
Salaries of·~~~~~t~~i~~ "o"i i~g~·t·i~~: :::::::::::::::::::::::::: 1875 ... ......... 871 80 
Do .......................................•............ 1876 ..•. .• .... .. 17,154 53 , 
Do .................................................... 1877 19 170 ............... . 
Contingent expenses foreign ministers ...................... 1875 ............ 2, 889 71 
Do ..••..•............................................. 1876 ..••••.. i
70 .. ······3·9··-~~~-~~- 1 Do .................................................... 1877 19 
Salaries consular service .................................... 1871 ...... ...... 978 97 1 
Do .................................................... 1872 ............ 1 359 49 I 
Do .................................................... n~~~ } 19 363 1 ................ ' 
Do .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 1875 19 363 963 81 I 
Do .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 1876 .. .. .. .. .. • .. .. . .. 146, 240 80 
::ialari~0 i~-t~~-:P~~i~~; i~-~~~~~i~t~s -i~ chi~~; ;r·~v;~: ~;;ci ·si~~ ~~~~ ... ~~ ......... ~ ~~- ~ - ........ i82. o7. 
Do .................................................... 1876 ...... ............ 8,119 33 I 
Do .................................................... 1877 19 174 .............. .. 
Salaries, marshals consular courts ........................... 1875 .................. 1 1, 937 20 1 
E~ :~:::: :::::::::::::::: ::~: :::::::::::::::::::::::: :: j }~~~ .· .. i9 ...... ---i74· /····· .. ~~-~~~ -~~- ~~ 
Salaries consular officera not citizens ....•..•.............•.. , 1875 ...... ...... ...... 5, 218 23 
E~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ -- · i9 ....... "i74- ....... ~·- ~~~- ~~- ~ 
Expenses interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions.. 1875 . .. . . . . . • . . . ... . .. 422 22 
E~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ , ... i!> ... ------ i74 ........ ~·- ~~~. ~~ . 1 
Loss on bills of exchange consular service .... .. ... ... ... .. . 1875 .... .. .. • .. . .... .. 40, 115 69 
-------
Carried forward................................... ...... ...... ...... ...... 1, 402,571 86 
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ttlleJ'jJended June 30, 1876, g-c.-Contiuued . 
.Appropriations ~ Repayments .Ag!!regate avai.l- I Payments dur- I.Amounts carried! Balances of ap 
for the fiscal made during able for the fi ~- iug the fiscal / to the surplu8 r ri . n · 
year ending the :fiscal year cul yt>ar endiug year ending fund J"une :.10,1 -~0~~ 3~t~~7~· J"une 30, 1877. 1877. J"une 30, 1877. J"une 30, 1877. 1871. ' · 
$5, 074, 919 34 
3, 500 00 
6, 292 11 
$154, 231 64 I 
1, 000 00 ....•..•••.•• .. .. . 
29, 840 00 .•..•............. 
2, 000 00 .••........•...... , 
50, 000 00 ....••••..•..•.••• , 
8,000 00 ................. . 
12,878 27 ............ ------ 1 
:.!, 000 00 ................. . 
600 00 ................. . 
::::: ii~.: 66~ ~ ~~: . : ~ ~:::::::::~~::: I 
2, 500 00 
1 00 
6o oo 1 
55 20 I 
4, 000 00 ...... - ....... - - .. 
. .. . ...... ..•... 357 92 
$5, 8Jg: ~Z~ Z~ l I •'· "~: ~ ~ f_ ... -~~~'·.59~.:' ...... '80':':'. ~~ 
6, 292 11 1, 838 89 .. .. .. .. .. .. . .. .. 4, 4o3 22 
176, 587 88 75 5~ 176, 512 36 ............... -
1, o~~ ~~ , ....... i: ooo· oo· ::::::::::::::::: ........... ~~ -~~ 
29, 840 oo I 29, 840 00 . __ .. __ .. _ . ____ .. . _____ . __ . _____ _ 
2, 000 00 2, 000 00 ................................ . 
50, 000 00 49, 72~ 21 .. -....... .. .. .. . 277 7!l 
4, 847 84 1--· ...... ...... ................. 4, 847 8-t 
8, 000 00 2, 622 22 .. --............. 5, 377 7d 
1~:~J~ ~~ I 1&~~~ ~J ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
600 00 280 00 .. .. .. .. .. . .. . .. . 320 00 
9, 970 13 .. .. .. .. .. .. .. . . 9, 970 13 ............... . 
7, 969 59 465 00 .. .. . • • .. .. .. .. .. 7, 504 59 
118, oo5 93 I 112, 955 47 . .. . .. .. .. .. • . .. . 5, oso 46 
1,107 oo . ......... ...... 1,107 oo 
1 
...... ---------~ 
1, 691 50 17 15 ........ ......... 1, 674 35 
2, 560 00 1, 559 50 .. • .. .. .. .. . .. . .. 1, 000 50 
290 10 . ....... ... .... 290 10 ............ . .. . 
2, 050 00 1, 833 25 ... • .. . . .. ..... .. 216 75 
4, 000 00 4, 000 00 .............. - - . . ............. .. 
1, 222 41 . .. .. .. • .. . .. . .. 1, 222 41 ............. .. 
500 00 500 00 . .. .. . .. . .. .. . .. . . ............. .. 
. .. -... 2,' 000.00. ::: .·::::::: :::::: : 2, 000 00 2, 000 00 .......... - ... - .. .. - ........... .. 
................ 1,296 76 3,604 64 ................ 3,604 64 ............... . 
1,ono oo 74168 4,714 21 3,033 04 ................. 1,681 17 
19, 625 00 2, 980 00 22, 605 00 12, 575 30 ......... - ••.. - . . 10, 0~9 70 
I, COO 00 .................. ,!,000 00 _ 80Q 00 ................. , 200 00 
65, 000 00 .................. i tio, 000 00 6..1, 000 00 ................. 
1 
.............. .. 
................ ........... 1,213 65 ................ 1,213 65 .............. .. 
• _-·_·_·_·_·_·_~~5_<>_~:~o __ ~----------15.02:27::65:27:: 1 ~:~~~ g~ ·······i:2oo-oo· l::::::::::::::::. 1,~~~ g~ 
. . . . . 7!!5 88 .. .. .. .. .. .. .. .. 795 88 1 ...... 
I 24, 200 00 . .. .. . . .. .. .. .. . . ................ I 24, 200 00 .~ ~ ~ ~-~->.>_~·.>.~ ~-~-: o_: o-~-- _: ----~-~-~-~ _:_:_: 2_: ._:_~o_: o_~_: o_: o_:_: I 2o, ooo oo 6, 500 oo ................. I 13, 5oo oo -~~ ~ ...... :. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. . ~~: ~~~ ~g : ~: ~ ~:: ~: ::::::: ....... :::-~:;. ~~- 1 : :::: ::~~~ ~~~: ~~ 
.. .. .. . .. .. . .. .. 928 03 23, 491 34 1, 950 81 . .. .. .. .. . .. .. • .. 21, 540 53 
20, 000 00 1, 068 22 21, 068 22 5, 555 68 ............... -. 15, 512 54 
................ 14 88 14 88 . ............... 14 88 .............. .. 
.. .. .. .. .. .. . .. . 7, 981 26 lG, 496 76 9, 449 86 7, 046 90 . .. .. . ........ . 
• .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. • . 148, 339 05 115, 452 55 . .. . .. .. .. .. • .. .. 32, 886 50 
293, 000 00 ............. -.. .. 293, 000 00 205, 276 12 . .. .. .. .. • .. .. . .. 87, 723 88 
.......... ...... 3, 274 77 4,146 57 90 62 4, 055 95 .............. .. 
...... .......... .... .. ...... ...... 17,154 53 12,613 78 ....... ...... .... 4, 540 75 
38, 500 00 50 98 38 550 98 :.11, 305 76 . .. .. .. . .. .. .. . .. 7, 245 22 
--- ..... .. .... .. 6, 447 09 1 9:336 so 6, 486 2:3 2, 850 57 ............... . 
...... .......... 9, 12!i 2!J 48,826 46 14,561 71 ...... ........... 34,264 75 
75, 000 00 360 65 75, 3fi0 65 46, 493 25 ........ -.... . .. . 28, 867 40 
.......... ...... 167 80 1,146 77 ................ 1,146 77 ............... . 
•.....•..•...... ..... ········-···· 339 49 ..•..........••. 359 49 1 ............... . 
1,:~: ~~ ·----------~~;-;;· ' 2,::~ :: 2,:~~ ~~ 1 ::~::::~::::::::: ·······---~;;·~~ 
.. .. . . . .. .. . .. .. 10, 097 55 156, 3311 S5 154, 929 02 .. . .. • • ... • .. .. .. 1, 409 33 
452, 9oo oo 12, 743 58 1 465, 643 58 301, 788 7o .••.. _........... 163, 854 8s 
. .............. -1---· .. ...... ...... 182 07 . .. .. ••. . . .. . .. . 182 07 .......... ·····-
- • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• I 8, 119 33 3, 932 99 .•..••..•...•.•.. 
1 
4, 186 34 
17,000 00 536 A7 17,536 47 8, 242 86 ............. .... 9, 293 61 
•......... - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 937 20 . . . . . . • . . . . . . . • . 1, 937 20 ..•..••......•.. 
........... . .... .... . .. . .......... 3, 6:33 68 1, 209 06 ..... .... .... .... 2, 424 62 
7, 700 00 .................. ' 7, 700 00 5, 607 24 ............. .... 2, 092 76 
-............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 218 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 218 23 ..•..........•.. 
- ••..•.... -..... . • • . . . • . . . . . . . . . . . 9, 793 50 478 08 . - ....•........ -. 9, 315 42 
10, 000 00 .. • .. .. . .. .. .. .. .. 10, 000 00 1 1, 556 4i:l .......... '.... .. . 8, 443 52 
- . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 2;:! , ..•... -. . . . . . . . . 422 22 .••..••...•.••• -
--··· ....................••. ······ 1, 034 42 765 85 . ·•··•··· .... .••. 268 57 
3, 000 00 .. • . .. .. . .. .. .. .. . 3, 000 00 2, 489 87 ,_ ..... - ...... - .. . 510 13 
• . • .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . 40, 115 69 297 13 I 39, 818 56 .............. .. 
--345, Wi-23)-- 215,448 09 --7,963,866 18 6,rn, 093 55 ,- 469,356 98 ::;;-1,375, 415 65 
444 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Year.!------- Balances of an-propriation-s, 
July 1, 1876. 
CIVIL-Continued. I 
I Brongllt forward .................................. ,_ .. . . . . . .. .. . ... . . $1, 40~, 571 86 
Loss on bills of exchange, consular service...... . . . . . . . . . . . . 1876 . • . . . . . . . . . . 48, 000 00 
Do .. ; .......... ···--········----·----·············· --- 1 1877 19 174 .•....•..•...... 
conti~r:t:~~~~~~~~:~~~t:~~:~~~~~~;:o:~~~~~~~~~:~:: :~:::::::: I ~!H ---~~- :::::::: ~i~. ________ --~:- ;~-
Do .....••.............•............ --- .... ---.......... 1876 19 363 38, 488 Ot! 
Contingent expenses United States consulates, transfer ac- 1876 
count. I Contingent expenses United States consulates............... 1877 
Blank books, stationery, &c., consuls ....... __ .......... __ ... 1871 
Prisons for American convicts ............................ --- 1 1875 
Do ........•••••.•..................••.........•........ 1876 
Do .. ····-····-·····------------------.----- ... -···---- - ~ 18i7 Bringing home criminals .................. --- ............... 1875 
ReliefEa~~~: ~~~~~~:ti~~: ~~: ~~~;i::a:~ :;~~~~~:: ~:::::: ~ ~ ~ ::~~~~ I H~~ 
Do ........•.....•••.....•.........•.......•••.•.•...... 1875 
Do. . • • • . • . . • • • • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • . . . . . . . . 1876 
Do. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . 1877 
Expenses under the neutrality ~tct ........•.................. 1875 
Do ..................................................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . 1877 
Annual expenses Cape Spartel light. Coast of Morocco...... 1~77 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die 1875 
abroad. 
Do ..•.................••.....••.•....•.. -- .....•.•..••. 1876 
Do..................................................... 1877 
Rescuing shipwrecked American seamen. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1875 
Do ...•••..••••.......••..••.......•.............•...... 1876 
Do. . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . • . . . • . . . . . . • . . • • . 1877 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
175 . -- ..... -- - ...•. 
- - .. - -- . -- . 4, 258 80 
. - .... -. . . . . 11, 121 54 
175 . ---------- .. --. 
............ 1,72361 
. -- - .. -- . - . . 5, 000 00 
175 
175 
64,660 25 
66,425 71 
. -- .. --. --.. 20, 000 00 
. • .. • • .. . .. . :lO, 000 00 
175 .... ·----- ··----
175 ............... . 
. -- .. -- ... -. 4, 911 36 
. - -- - - - - - - - . 3, 142 87 
175 ·········--··--· 
. - .... - .. --- 2, 084 00 
..... - .. - - . . 3, 400 00 
175 
Rent of court-bouse and jail in Japan ....................... 1875 ............ 1,207 50 
Do .................................................... 1876 -·-·------- 1,300 00, 
Do . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . . . . • . . . . . . 1877 19 175 .........•...... 
Commissioner to international penitentiary congress, Rome ...•••...... :. . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Buildings and grounds for legation in China................. 1875 . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Do··-···-----------···-···-----·--···················· 1876 ............ 5,000 00 
Do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . • • • • . 1877 
Salaries United States and Spanish Claims Commission . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 1R77 
Contingent expenses United States. and Spanish Claims Com- 1875 
mission. 
Do ........•......•.••••.... ~.. . • • • . • . • • . . . • . . • . . . . • • . . 1876 
Do . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . • . . 1877 
Salaries diplomatic and consular officers not otherwise pro- 1877 
vided for. 
Salaries United States and Mexican Claims Commi,ssion.... 1875 
Do ..••••.. _ .. __ . . . . . • • . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses United States and Mexican Claims 1877 
Commission. 
Inquiries into depredations on Texan frontier ...•........... 
Survey of boundary between the United States and British 
Possessions. 
Salary of private amanuensis of mir;ister to Great Britain.. 1876 
Commission to determine boundary between United States 
and British possessions. 
International Exposition at Vienna ......................... . 
Tribunal of arbitration at Geneva . .. .. . . . . . . . . . . . . . ...... . 
19 
19 
19 
19 
Salaries and expenses Court of Commissioners Alabama ( ~ 18 
Claims. ~ ·---- · { 19 
Estates of decedents, trust fnnd ............................ . 
Payment to Government of Japan for rent of lands or builu-
ings. 
Expenses attending visit of the King of the Hawaiia,n Islands ....•. 
Judgments Court of Commissioners Alabama Claims ..... · ........ . 18 
175 
175 
175 
175 
246 
363 
1, 662 10 
38 67 
675 31. 
6, 000 00 
9, 991 76 
2, 000 00 
1, 792 23 
17,035 00 
5, 000 00 
36, 157 39 
65,706 70 
} --------------
38, 762 59 
296 75 
............ 5, 020 0-1 
248 . - -·· -- .. -- .. --. 
ScbeldtduAs ............................................... 1874 ................................. . 
Salaries office Secretary of the Treasury . . .. .. .. .. .. .. . . . . . 1875 ................. . 
Do . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . • . 1876 
2, 053 69 
Do ....... _ • __ ... _ .. __ ................ , .. .. . . . . . .. . • .. 1877 
Salaries office Secretary of the Treasury, (loans and cur- 1875 
19 65,149 --------- - ..... . 
. ........... 705 14 
rency.) 
])o . • • . .. . . . • . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. • • .. . • . .. • .. . • . . . • .. 187fl . . . . . . . ... 
Do ........................................... -.... .•• . 1877 19 .... "65,"i49 ·1_:::::.: :::.: .. :: 
Carried forwarcl ........................................ . 1' 909, 3:.!9 97 
REGISTER. 445 
unexpended June 30, 1876, g·c.-Continued. 
-
Appropriations Rep a y m en t s Aggregate avail- Payments dur-
for the :fiscal made during able for the :tis- ing the :fiscal 
A.mounts carrierll B 1 f to the surplus a ance~ 0 . ap-
fund June 30 I propriatiOD!', 
1877. ' June 30, 1877. 
year ending the :fiscal year calyearending year ending 
June 30, 1877. 1877. June 30, 1877. June 30, 1877. 
$6, 345, R46 23 $215, 445 09 
10, 000 00 I .• - ••••••••••••••• 
······~t~~rH· I 
................ 1 
115,000 co 
18, 750 00 
Hi3 33 
532 05 
8:~8 29 
1, 092 47 
253 00 
78 19 
12 00 
1, 367 56 
. ..... .. . . .. . .. . 2,717 98 
" · 000 00 I '· ... , 
~ ~ ~ - ~ ~ ~·~:: ~ I. ~ ·~:~.~:~~.:!:~··: I 
5, ooo oo 
1 
.... . _ ..... .. _ ... . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
9, 000 00 ' ... . ...•. . . - .... . 
2, 212 50 407 50 
25,000 00 ··•••· ........... . 
: : : : : : : : : : ::: : : : J~5 ~g I 
•••.•.. ... ..... . 266 39 
.. ....................................................... 
55, 435 99 
2,192 11 
1, 386 00 ; 
3, 549 12 I 
~::::: : :::::::: : ::::::::::::::::::I 
2, 674, 463 93 52U 29 
~::: ::::: ~: ::::: ........... ~~~- ~~- 1 
298,364 43 . ........... ..... . 
- ............ •• . 104 35 
102,562 83 . •....••••••...... 
9, 784, 006 47 235, 884 35 
$7, 963, 866 ] 8 $6, 119, 093 55 ! '169, 356 98 $1, 375, 415 65 
48,000 00 6,117 00 ......•........•. 41,!-83 co 
10, 000 00 10 25 1 ..•... ~.......... 9, 989 15 
1~~ ~~ 1:::::::::::::::: 1~~ ~~ :::::::::::::::: 
2, 236 62 2, 236 62 !· ............................... . 
5:3, 306 52 53, 205 84 ..•.. - . .. . . . . . . . . 100 68 
1, 092 47 1, 092 47 ................................ . 
115, 253 00 89, 050 11 . . . .. . . . . . . .. .. . . 26, 202 89 
78 19 . _ •. _ ••.. __ .. _ •. 
1 
78 19 . __ ... _ ... _. __ .. 
4, 258 80 . . . . . . . .. . . .. . . . 4, 258 80 ............... . 
1 I, 133 54 I 6, 164 89 . . . .. . . .. . . . .. . .. 4, 968 65 
20,117 56 1 9,417 44 ................. 10,700 12 
I, 723 61 146 86 I 1, 576 75 ............... . 
5, 000 00 . 719 29 . . • . . . • . . . . . . . • • . 4, 280 71 
5, 000 00 I 1, 350 88 . . .• . . . . . . . • . . . . . . 3, 649 12 
183 16 . . . . . . . . . . . .. . . . 183 16 ............... . 
64, 660 25 1 418 07 64, 242 18 .....•.......... 
69, 143 69 20, 677 71 ................. 1 4 • 465 98 
71, 969 72 52, 395 54 . . . . . . • . . . . .. . . . . 19, 574 18 
~~: ~~~ g~ I . -... -- .. -59. 00 . . __ .. _ -~~·- ~~~. ~~ .1·-- • · ·-i9.-94i-00 
20, 000 00 30 00 . . • . . . • . . . • . . . . . . 19, 970 00 
285 00 285 00 
4,91136 1, o3o 81 ·· · ·· · ··3:sso.55. :::::::::::::::: 
3, 142 87 1, 075 44 . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 067 43 
5, 000 00 628 67 '1. . . . . . . . . . . .. . . . 4, 371 33 
3, 0 ~4 00 .. . . . . • . . . . . . • . . 3, 084 00 I • • • • ••••• • ...... 
3,400 00 1,703 39 ................. 1 1,696 ()l 
4, 500 00 2, 650 00 . • . . . • • . . . • .. . . . . 1, 850 00 
1, 207 50 . • . . . . . . . . . . . • . . 1, 207 50 1 •••••••••••••••• 
1. 300 oo . . . . . . . . . . . . . . . . ••.............. 
1 
1, 300 oo 
3, 850 00 "· 700 00 ..........•...•• ' 150 00 
8, 000 00 I' . . . .......... ' ................. I 8, 000 00 
5, 000 00 . . . . . . . . • . . . . . . 5, 000 00 ............... . 
5, 000 00 4, 854 44 ................. , 145 51i 
3, 100 00 2, 356 02 . . • . . . . .. . . . . . . . . . 743 98 
1,66210 I 1,662 10 ................ , ... , ..........•. 
9, 000 00 5, 133 95 . . . . . . . .. .. . . . . . . • 3, 866 05 
38 67 ! . . . . . . . . . . . . . . . . 38 67 ......•..•...... 
675 31 Hi6 70 . ... .. .. . . .•. . .. . 508 61 
2, 620 00 897 40 ... . . . .•.• .. . . . .. 1. 722 60 
2.3, ooo oo I 21, 154 65 ........ . ....... . , ::~. 845 35 
6, 000 00 ......... . 
2, 000 00 1, 850 00 ::::::::::::::::.:1 3,~~~ ~g ~:~~~ ~g ~ -······G:1oo.oo· 
2, 575 03 .. . . . . . . .. . . . . . 2, 575 03 I .... : ......... - . 
17,498 06 1, 505 70 ................ I 15,992 36 
266 39 
5, 000 00 
38, 349 50 
65,706 70 
56,821 99 
42,311 71 
296 75 
5. 020 04 
2, 674,986 22 
149 45 
2, 053 69 
407 44 
298,364 43 
705 14 
104 3:> 
102,562 83 
I 
. .. ... ... ... ... - ... -. ~ --.... . 
12, 075 94 
56,821 99 
3, 936 07 
.............................. 
.............................. 
2, 674,986 22 
.................... . ..... 
155 00 
............... . ...... 
2!l8, 364 43 
........................... 
102, :'i62 83 
11,929,230 79 I 9, 567, 842 27 
266 39 
5, 000 00 
38, 349 50 .............................. 
................................ 53,630 76 
................................ .................................... 
............ . .................. 38,375 64 
296 75 ................................ 
5, 020 04 ................................... 
.................... .......... . ............................. 
................................ 149 45 
1, 8)8 69 ............................... 
............................. . 407 44 
.................... .............. ............................... 
7J5 14 ............................... 
104 35 
6:i3, 011 12 1' 728, 377 •hi 
44:6 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting tlte balances of appropriations. 
SJ:ecific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ................................. . 
Salaries office Supervising Architect ....................... . 
Do .................•.•••......•.......... ............. 
Do .......................................... : ........ . 
Salaries office Firsli Comptroller ..............•.............. 
Do .....•..............................•............... 
Do ................................................... . 
Salaries office Second Comptroller .......................... . 
Do ......................... . ................•......... 
Do ...............................•.................... 
Salaries office Commissioner of Customs .................... . 
Do .............•..•..............................•.••. 
Do ........................... .. ....................•.. 
Salaries office First Auditor ..... , ......................... . 
Do ................................................... . 
Do ...........................................•..•.... . 
Salaries office Fil·st Auditor, (loans) ........................ . 
Do ................. . ................................. . 
Do ................................................... . 
Salaries office Second Auditor .............................. . 
Do .... ... ............................................ . 
Do ................ . .................... .. ............ . 
Salaries office Third Auditor ............................... . 
Do ................................................... . 
Do ....................•............................... 
Salaries office Fourth Auditor .............................. . 
Do ................................................... . 
Do ...................•................................ 
Salaries office Fifth Auditor ................................ . 
Do ..................................... .. ............ . 
Do ................................................... . 
Salaries office Sixth Auditor ................................ . 
Do .............................•...................... 
Salarij~o o~_c_e_~~~~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do ...................................... ............. . 
Salaries office Register, (loans) .............................. . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Salaries office Treasurer ................•.................... 
Do ................................................... . 
Do ...........................•...........•..•...•..... 
Salaries office Treasurer, (loans) ..........••..••...•......... 
Do ....•........•.....•.....................•.......... 
Do ................................................... . 
Salaries office Treasurer, (national currency reimbursable) .. 
Do ............... . ................................ . . .. 
Contingent expenses national cnrr~ncy, act June 20, 1874; 
reimbur~able, act March 3, 1R75; Treasurer's office. 
Salaries, office Comptroller of the Currency .•..........•..... 
Do ...........•..•..•.•.....•.......•................. . 
Do ................................................... . 
Salaries office Comptroller of the Currency, (national cur-
rency reimbursable.) 
Do ...............•...•...••....•...................... 
Do ............................... .. .................. . 
Salaries office Commissioner of Internal Revenue .......... . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Salaries office Light-House Board ......................... . 
Do .................................................. . 
Salaries office Bureau of Statistics .............•.•.......... 
Do ................................................... . 
Do ....••.•......... ......... .........•.......•. ....•.. 
Salaries temporary clerks, Treasury Department .......... . 
Do ...............•.••...•.•.......••••.•.......•..... . 
Do ................................................... . 
Salaries temporary clerks office Treasurer United States .... . 
Do ................................................... . 
Contingent expenses Treasury Department investigation of 
acconnts. 
Do ................. .................................. . 
Do ................................................. :. 
C 1rried forward .................................... . 
I Statutes. I Balances of ap-
Year. ~---,-----1 propriations, 
Vol. Ps~[tfo~.r July 1, 1876. 
.. ..•..... __ ...... $1, 909, 339 97 1 
1875 .... • • · • •"' • • .. • · · 556 29 I 
~~~~ """i9' """'"65,'i49" ::~~:::::~::~::· j 
1875 ...•.. ............ 931 40 
~~~~ """i9" "'"""65."i49" :::::::::::::::. l 
1875 .• --.. . • . . • • • .. . • . 792 11 
~~~~ · · · i9 · · · · · · 65,· i5o :::::::: :::: ~: j 
1875 ...... ...... ...... 849 37 
1876 ................. .. •....... -- .. --- 1 
1877 19 65, 150 ............... . 
1875 .••. .. .•••.. .•.• .. 3 01 I 
1876 ................. . ...•......•.•... 
1877 19 65, 150 . .............. . 
1875 .••. .. .•.•.. ..••.. 95 60 I 
1876 .•.... ·•••·· ..... . ··-······· ..... . 
1877 19 65, 150 695 92 
187.) ............................ ! 
~~~~ 19 ·•· · · 65;i5o· ··· -- .. -- .... · -- ~ 
1875 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • "73 • 65. I 
!ill;~~~~:;;;;;~~~;~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
~~~~ I .•• ~~. .. ... ~~: ~~~. • ••• -••.• 2:36.86 ·1 
1876 1 ................. . ................ 1 
1877 19 65,150 ............. .. 
1875 .••.•. ······----- 111 63 
1877 19 65, 150 - .•..... -- ...... 
1875 ....•• ............ 87 19 
187fi .•.... ........... . 4 95 
1877 19 65, 151 .............. . 
1875 •.•. .• . .... .•. . .. 387 69 
1876 .•.••. ........... 5 15 
1877 19 65, 151 ...... -....• -- .. 
1875 ...... -.••. -...... 347 16 
187fi ..•... - ....... . - . . ... . ..... -·-· .. . 
1 77 19 65, 150, 151 ......... -- .... . 
1875 ....•. ...... ...... 587 92 
1876 ....... ···- ... . - ... ---- ..••..... . 
1877 19 65, 151 • - .......... -- . 
1876 .. -- ...... --...... 11, 656 00 
1877 19 65, 151 . ........... - ... 
187;) 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1875 
1876 
1877 
I 
18 372 . -- .. - .. - .•..•.. 
14, 014 29 
19 65,151 
1, 289 20 
896 32 
19 65, 151~ 152 
101 10 
19 65,153 
133 37 
19 65, 153 
17 59 
19 169,364 
. -- ---: ::: :: :: : : : . -~ ~ ~ : ~ ~ : : ~ ~~: ~~: I 
...... ...... 1 22 I 
19 1::13 
. ••••••••••••••. ! 
················ ! 
............ '], 943, 384 5li 
REGISTER. 447 
unexjJended June 30, 1876, tfc.-Continued. 
.Appropriations Repayrn en ts Ag-~rreg-ate avail-
mg the fis.cal ~o the surplus propria~ions, P!l.yments dur- ~I.Amountscarried Balances f ap-for the fiscal made during able for 1.he :tis-
year enihng fund June 30, Ju 30 1877 year ending the fiscal year cal year euding June 30,1877. 1877. ne , · Juna30, 1877. 1877. June 30, 1877. 
$9, 784, 006 47 
23, 437 55 
36,852 45 
92, 064 67 
48, 575 OS 
53, 955 14 
16, 286 96 
215,299 75 
199, 487 90 
73,790 84 
43,809 16 
302,072 31 
64,727 42 
128,953 86 
158,309 51 
191,374 89 
127,268 18 
188, 154 33 
110,565 98 
!!5, 587 83 
Z7"2, 37"2 03 
14,272 23 
$23;i, 884 35 
3 80 
65 50 
44 60 
2 83 
9 01 
16 50 
159 85 
60 17 
73 
2 33 
5 12 
2, 000 00 
4, 000 00 
17 91 
...... -----··-···· 
30 66 
582 62 
1,174 05 
1,164 24 
64 99 
------------.-- . 1 07 
47,353 32 ................ .. 
3 39 
56,558 33 
50 
. ... . .. . . . . . . . . . 1, 601 54 
2, 50') 00 . -- . - .. - ... - . --- . . 
12, 307, 6:36 19 24fi, 895 76 
-----
11, 929, 230 79 $9, 567, 842 27 $633, 011 12 $1, 728, 377 40 
556 29 . - - - - - .. - .. - . - - . 556 29 .. - - - .. - ..• - - - - . 
3 80 . - - - - - . - - ... - - - . . - . - - - . - - - . - -- - - . 3 80 
23
' ~~i ~~ . _. _ ._ ~~·-~~~_~~_ I ·····- · · ·- 93i · 4o ·::::. :::::: :::::: 
65 50 . - - - .. . .... - - - - . . - . - - ... - .. - - - - - . 65 5~ 
::. ~~ 11·: :~ ~~ ::~ Ett: l :;: ; :::; ;::;: : :; :  ~ ~ ~: :: ~::: ·~~ ~. 
3 01 ················ ' 3 01 ............... . 
9 01 ................ 1 ................. 1 9 01 
53, 955 14 53, 955 14 .. - .. - ... - -- .. -- . t· -.-- ....... ----
i~ ~~ : : : : : : :: :: : : : : : : 1 • ___ •• . • __ • :~ _ ~~. • - - • - -- • .. • i 6 · 5o 
16,446 !:lt I 16,446 81 ' ................................ . 
6~g i~ .......... i3'85' .......... ~:~.:~J ·---······46'32 
215, 299 75 215, 299 75 . -- ... ---- .. ----. . -- .. - ... - - ... - . 
73 65 . - - - - ... - - - - - - - . 73 65 . - - - ......... - - . 
73 ... ..... •.... .. 
1 
..••.••..••••.... , 73 .. 
199,487 90 199,487 90 ............................... .. 
15 ~ ~~ :::::::::.:::::: I .......... ~~~. ~~ - ~ - ........... 2. 33 
n, 79o s4 73, 79o 84 I· .. _ ...•..... -... . .......... -----
43, :~g !i :::::: ~~.: ~6~: i~: :::::::::: ~~~:~~: I :~~~~~:~::::~:~~ 
111 63 ................ 1 Ill 63 ............... . 
302, 072 31 I 302, 072 31 . __ .. _____ .. ____ . . . ___ .. _. __ .. __ . 
87 19 ··-············· 87 19 ............... . 
66, 72~ ~g ---- .. 66:727. 4/· :::::: ::::::: : ::- I_ -- ...... -- . ~- ~~ 
387 69 . - - .. - - - - .. - . - - . 387 69 . - . - .... - - . - - - - . 
5 15 . . . . . . . . . . . . . . . . ............... I 5 15 
132, 953 86 132, 953 86 . , • .... , . , •. • . . . I . • • .. • •••• •, , •,. 
3g ~7 ::::::::::::::::[ .......... ~~:-~~ ·1· ····· "'"i7'9i 
158,309 51 158,309 51 ----------······· .............. .. 
587 92 . - - - - - . - - - - - • - - . 587 92 . - . - - ... - . - • - - - -
191,3~~ ~~ """i!ii.-374'89" ::::::::::::::::: : ........... ~~-~6 
1~, 238 62 . . . . . . . . • . . . . . . . . ..............•. I 12, 238 62-
127,26~ 18 127,26818 ................................ . 
188, 154 33 188, 154 33 ·-----.- ... ---- ...... - ......... -. 
I 
14,014 29 ................ 14,014 29 1 .............. .. 1,174 05 ............... . .................. 1,174 05 
110,565 98 110,5!15 98 ................................ . 
1, 289 20 ......... -.... .. 1, 289 20 ... - .... ------ .. 
1, 164 24 
25,587 83 
896 32 
64 99 
272,372 03 
101 10 
14,272 23 
133 37 
1 07 
47,353 32 
17 59 
3 39 
56, 558 :~3 
12 50 
50 
7 22 
1, 601 5t 
2, 500 00 
------ ....... •.. ........ ......... 1,164 24 
25, 587 83 . - - - - .. - . - - . - - - - - . - - .. - ... - - .. - - . 
. ----- ------ - - -. 896 32 . -- ...... - .. - .. -
.. -- .... ---- --- .. --------- ... --. 64 99 
272, 372 03 . ----- ....... -- ... -- ... - .. -.. . .. ' 
. ----- ---- . - . - -- 101 10 . --. -. --.--- . ---
14, 272 23 .. - ....... - - .. - ..... - .. ------ . -- . 
. -----------.--. 133 37 . --- ... ---.-.---
------ .......... ------------ ··-·· 1 07 
47,353 32 ................................ . 
................ 17 59 ............... . 
................ ................. 3 39 
56,558 33 
12 50 
................ ................. 50 
11 35 
2, 500 00 
7 22 .............. .. 
1, 590 19 
14, 497, 916 46 I 12, 097, 657 04 655,389 56 1 1, 744, 8(9 Efl· 
448 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of apJn·opriations 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ........................... .. 
Contingent expenses Treasury DeDartment, miscellaneous 
items. 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... . 
Contingent expenses 'l'r6asury Department, ice ............ . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Contingent expenses Treasury Department, furniture ..... .. 
I>o ............................... .................... .. 
Do ............................................... . . - . . 
Contingent expenses Treasury Department, freight, tele-
grams, &c. 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... . 
Contingent expenses Treasury Department, horses and 
wagons. 
Do ................................................... . 
Do ............. ....... .. ............................ .. 
Contingent expenses Treasury Department, fuel, &c ....... . 
Do ............................... !. .................. . 
Do .................... • ............................... . 
Contingent expenses Treasury Department, gas, &c ....... . 
Do .................................................. .. 
Do .................................................. . 
Contingent expenses Treasury Department, carpets and 
repairs. 
Do .................................................. .. 
Do .................................................. .. 
Contingent expenses Treasury Department, binding, news-
papers, &c. 
Do ................................................... . 
Conting-ent expenses Treasury Department, rent .......... . 
Stationery for Treasury Department ....................... .. 
Do .................................................. .. 
Do .................................................. .. 
Do .................................................. .. 
Postaj)0f~~ -~-r~~-s-~~~ -~-e-~~~~~-e-~~: ~ ~:::::::::::::::::::::::: 
Do .. ............................................. . ... . 
Expenses of the national currency ......................... . 
Do ................................................... . 
Expenses of the national currency, transfer account ........ . 
Expenses of the national currency .......................... . 
Propagation of food-fishes ................................ .. 
Do .......... -- ... ----- .. -- .... ---- .. ---- -- · · -- ·-- · -- f 
Do ................................................... . 
Do .................................................. { 
Expenses of inqniry respecting food-fishes .................. . 
Do ................................................... . 
Illustrations for report on food-fishes ....................... . 
Suppressing counterfeiting and fraud .... ................... . 
Do ................................................... . 
Do .••• , ............................................. . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Expenses of rebel archives and records of captured and aban-
doned property. 
Do .................................................. .. 
Collection of captured and abandoned property records, and 
evidence respecting same. 
Do ................................................... . 
Plans for public lmildings .................................. . 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... . 
Defending claims for cotton seized ......................... .. 
Plans and specifications for public bnililings at Auburn, N.Y. 
"Vaults, safes, and locks for public buildings ............•... . 
Do .................................................. .. 
Do .......... : ....................................... . 
Purchase and management of the Louisville and Portland 
Uunal. 
Carried forward .................................. . 
Statutes. Balances of ap· 
Year. l---,-----1 propriations, 
Vol I Pag~ or July 1, 1876. 
· sectwn. 
1875 
$1, 943, 384 51 
161 34 
~~~~ . -- i9. .. .. i53,' i54. :::::::::::::::: 
1875 ..... - .... -- .. ---- 2, 907 42 
1876 ................................. . 
1877 19 153 .............. .. 
1875 .. • .. .. ........ -- 85 33 
~~~~ ... i9' ........ i53' :::::::::::::::: 
1875 ...... ............ 776 52 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1877 
1874 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1873 
1876 
1876 
um 
1875 
1876 
1877 
1877 
1878 
1876 
1877 
1877 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
187fi 
1877 
19 153 ...... ------ .... 
...... ............ 42 6'l' 
19 153 ............... . 
...... ............ 26 85 
19 153 .•.•.......•..•. 
...... ............ 4,404 10 
19 151 .............. .. 
...... ............ 1 88 
19 153 ..... . 
54 37 
1 9 15:l .. - - -- . - - - - .. - .. 
19 153 .. - ... - .. - .•. - -. 
............ 11 97 
.. ---. ---- .. 1, 023 64 
.. - .... --- .. 3, 555 03 
19 153 .....• - .. - . -.- .. 
...... ...... ...... 9, 818 47 
.. .. .. . --- .. .. .. .. 36, 509 59 
19 169,364 .............. .. 
614 25 
19 117 ···- .. ·----·· •.. 
.. - - - - -- .. -- 6, 000 00 } .... 
19 117 ............... . 
}19 354 ............... . 
959 31 
19 117 ............... . 
19 117 .............. .. 
HJ 354 ............... . 
19 354 ........ - - - .. - - . 
.. .. .. . - .. - ..... -- 3, 360 00 
.. .. -- ..... -- .. -.. 13, 443 79 
19 109 . - - .. -- .. - . . . --. 
...... ...... ...... 578 24 
19 65 ·••············· 
.. .. .. .. - ...... -.. 12, 819 76 
19 65 --~--- ....... .. 
...... ...... ...... 85 
19 118 ............... . 
...... ...... 13 27 
...... ...... 3,133 75 
...... ...... ...... 226 31 
118 
734, 045 69 
2, 7'17, 958 91 
REGISTER. 449 
unexpended Jttnc 30, 1876, g-c.-Continued. 
Appropriations 
for the :fiscal 
year ending 
.June30, 1877. 
$12, :307, 636 19 
.......................... . 
15,000 00 
Repayments 
made during 
the fiscal year 
1877. 
$246,895 76 
... ............................... 
261 26 
2, 145 27 
............... . 72 66 
5, 000 00 . - - - - .. - - - . - - -- - - . 
12, 500 00 
5, 000 00 
3, 400 00 
17 21 
4, 280 26 
2, 353 03 
13 34 
1, 464 08 
63 75 
. - - .. - .... - .. - . . 193 00 
9, 000 00 . -- .. -- ...... -.--. 
······-···· ..... 1, 257 10 
12,500 00 . ................ . 
5, 000 00 
83 01 
11 30 
10, 000 00 1, 816 52 
13, 000 00 . ---- .. ----.-.-.-. 
40, 000 00 
200, 000 00 
200,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
2, 280 90 
51, 8.'58 16 
3, 391 00 
10 00 
372 30 
1, 067 75 
8, 775 00 
165 24 
18 80 
53 58 
13 
5, 000 00 . - - .. - - .. - - .. - - - .. 
1, 000 00 . -- ...... - ... --- .. 
239 1'<0 . ..•.............. 
953 99 .............. ... . 
100, 000 00 
2, 5fl2 8!) 
896 34 
220 06 ................. . 
3, OOJ 00 
!J!il 06 
107 00 
........ ........ 467 12 
50, 000 00 . .. - ............ .. 
13, 079, 183 76 333,924 82 
29 F 
Aggregate avail-
able for the :fis-
cal year ending 
.June 30, 1977. 
$14, 497, 916 46 
161 34 
261 26 
17,145 27 
2, 907 42 
72 66 
5, 000 00 
85 33 
17 21 
16, 780 26 
776 52 
Payments dur- Amounts carried Balances of ap-ing the fiscal to the surplus ~ropriations, year ending fund June 30, 
.June 30, 1877. 1877 . une :30,1877 • 
$12, 097, 657 04 $655,389 56 $1, 744, 869 86 
............................. 161 34 . ............................ 
4 85 ................. 25G 41 
17,145 27 ............................... .. 
.• - ...... - - .. - . . 2, 907 42 .•. - ........... . 
..•..••......... ...•.• .....• ..... 72 66 
5, 000 00 ............................... .. 
40 00 45 33 ............... . 
.•...........•. . .••. ..•.. .....••. 17 21 
16,780 26 .. ....•.. ··• ··· ·· .••.......•..••. 
...... ...... ..•. 776 52 .•.....•••••.••• 
2, 3!>3 03 . . .. .. . . .. .. . .. . . ~- ....... --... .. 2, 353 03 
5, 013 34 5, 013 34 ............................... .. 
42 67 .••..••..••...• . 42 67 ......•.••...••• 
1, 464 08 
3, 463 75 
26 85 
193 00 
9, 000 00 
4, 404 10 
1, 257 10 
12, 500 00 
1 88 
83 01 
5, Oll 30 
54 37 
11,816 52 
13, 000 OIJ 
1l 97 
I, 023 64 
5, 835 93 
!Jl, 858 16 
9, 818 47 
39, 900 59 
200, 000 00 
10 00 
986 55 
1, 067 75 
208,775 00 
6, 165 24 
18 80 
30,053 58 
50, 000 00 
959 44 
5, 000 00 
1, 000 00 
239 80 
953 99 
3, 360 00 
16, 026 6~ 
100, 896 34 
578 '24 
733 72 
12, 819 76 
220 06 
85 
951 06 
3,107 00 
13 27 
3, 133 75 
226 31· 
467 12 
50,000 00 
734, 045 69 
...................... ·••••·· .... 1, 464 08 
3, 463 75 ..•...... -.. . . . . . . .•....•. - ..... . 
............ .••. 26 85 .............. . 
..• ·••·· .. ..... . ....•. .•••.•. .••. 193 00 
9, 000 00 .... : .............•.•••.•.•...... 
....• .. -.. . . . . . . 4, 404 10 .•. - ........... . 
................. -.- ... -.... . . • . . 1, 257 10 
12, 500 00 . -.! ..... --. . . . . . . . - ....... - .... . 
...... ...... ..•. 1 88 .............. .. 
............. ... ......... ........ 83 01 
5,01130 ............................... .. 
..•..... ·••····· 54 37 ..•...........•. 
11,816 52 ................................ . 
13,000 00 .••...••.•....................•.. 
................ 11 97 ............... . 
. . . . • . . . . . . . . . . . 1, 023 64 . - •..• - . . -. . .. . 
5, 756 00 ................. 79 !J3 
89, 351 41 ...... -... .. . .. . . 2, 506 75 
.•. -.. . . . . • . . . . . 9, 818 47 .•.... - ........• 
36,498 40 ....... .......... 3, 402 19 
185,83253 ................. 14,16747 
...... •. .... ... . 10 00 ............... . 
630 10 ............. .... 356 45 
1, 067 75 .. - .. -- .... -.. . . . . .......• - ...•.. 
137,182 02 ................. 71,592 98 
6,163 ,19 ............ ..... 1 75 
30,053 58 
17,900 00 
959 31 
5, 000 00 
1, 000 00 
239 80 
917 15 
773 85 
15, 591 81 
97,678 70 
541 97 
733 72 
247 25 
220 06 
1!:l 80 
32,100 00 
13 
·•········ .....•. 36 84 
2, 586 15 .............. .. 
..•. ........ ...... 434 87 
.•••••. •••••• •••. 3, 217 fi4 
................. :36 27 
12,572 51 
................ 85 ............... . 
. .. • .• . .. • .. . . . . .•..... .. . . . . • •• . 951 06 
3,107 00 ................................ . 
J3 27 ........ . ....................... . 
. .. . ..•.•. ... ... .•... .. ... .. . . . .. 3,133 75 
48 00 178 31 ............... . 
................ ................. 467 12 
50,000 00 ................................ . 
48, 120 00 . .. .. .. .. • .. .. • .. ()85, 925 69 
16, 191, 067 49 12, 932, 059 50 677,439 4_3 2, 581, 569 56 
450 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of approp1·iation 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Year. I---,----- Balanc<:'s of ap-propr-iations, 
July 1, 1876. Vol. 
CIVIL-Continuod. 
Brought forward ................ __ .. . . . . . . . . .. .. .. . __ ... .. .. .. 
SalariPs Bureau Printing and Engraving.................... 1875 
Do .................................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Labor and expenses engraving and printing .......... __ ...•. 1875 
Do ........ __ .... _ ........ __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lti76 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
HI 
19 
19 Extra compensation to discharged employes of Bureau of 
Engraving and Printing. 
Expenses of operating macerating machine ...•....•........ . ... _ ....... . 
Paper for notes, bonds, and other securities . . . . . . • . . . . . . . . . . 1875 
Do . _ ....... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Material for work of engraving and printing . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..... ; .... ~- ... . ................................. _.. 1876 
Trans£~~~~~~~-~~-~~~ t_e_~ ~t-~t_e_~ ~~~-~r:i_t!~~:::::::::::: :::::: !~~~ 
Do ........ __ ................ _... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 1877 
Engravers' tools, machinery, &c ..................•.......... 1875 
Dv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Engr_avin~ and printing certifica:tl's of cen~ennial stock .. _ . .. ... _. 
Inqmr1es mto cause of steam-boiler explosiOns . .................. . 
To make good interest on stocks of State of .Arkansas held 
in trust by the Secretary of the Treasury for Chickasaw 
Indians. 
Salaries steamboat-inspection service ......................•. 
Contingent expenses steam boat-inspection service .. .. . .. . . . . ..•.. 
Trust-fnnd for the support offree schools in South Carolina . .... . 
Reissuing uat.ional currency reimbursable ........................ . 
Refunding national debt .......................................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered into .... .. 
the Treasury. 
Refunding proceeds of cotton seized ..... _ .......... . ...... . .... .. 
Collecting statistics relating to commerce .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 1877 
Expenses of Monetary Com mission ............•. _....... . .. . ...•. 
Heyl's "United States Duties on Imports" ....................... . 
Salaries office assistant treasurer at llaltimore ...... . . . . . . . . . 1876 
Do ..... .. ........ . .. _ .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer at Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer at Charleston, S. C . . . . . . . . 1877 
SalariMI office assistant treasurer at Chicago, IlL . _.......... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer at Cincinnati.............. 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer at New Orleans . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer at New York.............. 1875 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salari~>s office assistant treasurer at Philadelphia ............ 1875 
Do . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer aL Saint Louis . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office assistant treasurer at San Francisco . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office depositary at Louisville._.. . .................. 1875 
Salaries office depositary at Pittsburgh, Pa.................. 1877 
Salaries office depositary at Santa li'e ........................ 1876 
Du .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office depositary at Tucson, Ariz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office designated depositaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1877 
Salarie~ special agents Independent Treasury............... l t.i75 
Do ...... . ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Checks and certificates of deposit Independent Treasury .. .. 1875 
Do . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1877 
Contingent expenses Independent Treasury................. 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office of Direetor of the Mint .. ..........•.......... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses United States mints and assay-offices.. 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
19 
19 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
19 
19 
19 
19 
19 
1!) 
19 
19 
19 
19 
19 
1!) 
19 
19 
19 
1!) 
19 
---·--
19 
19 
19 
l!l 
19 
19 
Page or 
section. 
............ 2, 777,958 91 
.. --- - • . -.. . 4, 542 10 
.•• -- -.-- . .. 3, 103 85 
65, 153 - •• -- • - - - -- - - • -
··········-- 1,183 75 
............ 19,338 30 
116 
116,203 
364 
117,227 
3689 
3689 
3689 
.................. ~ ..... . 
3689 
3689 
368!) 
........................ 
65, 153 
370 
356 
......................... 
155 
. ....................... 
154 
156 
305 
155 
..................... 
155 
65,155 
.... ................. . 
................... 
65,154 
... ..................... 
65, 155 
65, 155 
65, 154 
... ................. . 
156 
.. .................... . 
65 
156 
.................. 
. ................. 
156 
.................... 
156 
780 65 
51 26 
250 72 
16, 817 19 
237 25 
8, 316 67 
9, 52;) 99 
5, 400 00 
236, 464 74 
83,951 5::1 
700 69 
490, 726 74 
............................... 
................................ 
............................. 
......... ................... 
....... .................... 
.............................. 
........... ......... ............ 
101 7\l 
............................... 
133 44 
................................ 
. ............................ 
394 03 
............................. . 
. ............................. 
. .... .. ....................... 
........................... 
5, 541 00 
1,::116 87 
, .............. . 
57 69 
. ............................. 
............................ 
............................... 
5, 420 00 
....... ....................... 
6 59 
......................... 
................... 
1, 500 00 
3, 000 00 
....................... 
992 88 
. .................... 
:::::::::::: :: ~r~ ~r 
156 .... - ---- -·--. --
-----· ...... 55,184 05 
. - ••• ---- - .. 2::1, 709 95 
15ti ... -- - . - - . - -- • --
156 
156 
280 46 
49 81 
15 98 
Carried forward ......................................................... . 3, 764, !)40 38 
REGISTER. 451 
unexpended June 30, 1876, <fc.-Continued . 
.Appropriations Repayments Agp:regate avail- Payments dnr- Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during able for tbe fis- ing the fiscal to the surplus 
year ending tbe fiscal yea.r cal year ending year ending fund June 30, propriations, 
June 30, 1877. 1877. June 30, 1877. June 30, 1877. 1877. June30,1o77. 
$13, 079, 183 76 $333,924 82 
23, 065 48 ----.- -- •. -- -.... -
--------------- · 14,82963 
813, 000 00 133, ti84 88 
29, 500 00 - -.- -. --- .• - - ..•. -
69, 449 25 
65,000 00 
137 23 
88 64 
34 89 
470 58 
604 16 
424 62 
200,000 00 ------ ....•. ······ 
61,657 56 ················•· 
3, 020 82 -.•• - .••... - -• - . - -
335 50 .......•.......... 
156 86 -•.•.•..... - -... - -
$16, 191, 067 49 
4, 542 10 
3, 103 85 
23,065 48 
1, 183 75 
34, 167 93 
946,684 88 
29,500 00 
137 23 
780 65 
139 90 
250 72 
:H 89 
16, 817 19 
69,919 83 
65, 604 16 
237 25 
424 62 
8, 316 67 
9, 525 99 
5, 400 00 
4:16, 464 74 
145,609 09 
3, 721 51 
490,726 74 
33!) 50 
156 86 
$12, 932, 059 50 677, 439 43 
4, 542 10 
'2, 581, 568 56 
. .•. -. ------ --- .. ----.- •.• ------ . 3, 103 85 
21, 804 20 ----------. ------ 1, 261 2tl 
--.----.--- .. -.. 1, 183 75 . ----.----------
6,389 72 ·---------------- 27,778 21 
942, 126 66 .• -.-. - -.-- -- - --. 4, 558 22 
29, 500 00 ..•••• - . --- .. -.-. -•. - .•. - ... - - --. 
. -.-.- --.- .. ---. . - . ----- .. - - - - - - . 137 23 
.. - - .•• - - • -- - - - - 780 65 -. - - - - -. - - - . - - - -
. - - - . - . - - .. - - - - - ... - .. - - - - - -- - - . - ) 39 90 
. - - - • - - . - . - - - - - - 250 72 -. - - .• - - - . - - . - . -
.--- .......... -- . ---- ... - .. ------ • 34 89 
................ 16,81719 ----------------
55,914 78 -------·-·-····· · 14,005 05 
60, 675 30 . --- .• - -- - - . ---- - 4, 928 86 
. - . - - - .. - - - - . - - - 237 25 -- - - - - - .. - - - - - - -
69 65 . - - - - .. - - . - . - - - - . 354 97 
. ---.----.------ .. -----.----- --.. 8, 316 67 
6, 000 00 .. - - - - - - - - - - - - - .. 3, 525 99 
. ---.- .. ---- - --. 5, 400 00 ..• --. ---- ---.--
176,692 00 ................. 259,772 74 
31,077 94 · ----·······----- 114,53115 
2, 994 32 . -.---- .. ---- ---. 7;'!.7 19 
---------------· 490,726 74 ----------------
335 50 .. - - .• . . - . - ... - . . - - - - - - - . - . - - - - . -
156 86 .. - . - .. - -- . - . - - - - . - - - . - - - - .. - . - - • 
9,81130 ------------------ 9,81130 9,81130 ----------------- .••.•••..••....• 
••...•........•. 611 611 ·············--- ··········•······ 611 
12, MS 26 . • . • . • . • • • • . . • • • . . 12, 978 26 12, 978 26 ...•....•••••.............••....• 
15, 000 00 -.•. -. - • -- . -.- . • • . 15, 000 00 15, 000 00 ----- •. -..... - • . . . . - --. -- •..• - ••• 
1,250 00 ·•·•••·•·········· 1,250 00 1,250 00 ·••·••··········· ----------------
•·············· · ·•·•·•·•····•··•· 10179 -----·---------- ······----------· 101 79 23, 940 00 . . . . . . . . • . . . . . . • . . 23, 940 00 23, 940 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...•.........• 
. -- .• - .. -.-- . -- . -- .. -.......... -- . 133 44 .. -.-- . -.--- .. - . 133 44 ----. - -.-. -.... . 
34, 260 00 -.• ----- .. -....... 34, 260 00 34, 260 00 .. ---- ---- ••.. -- -•. --.-- .. -.---. 
2, 390 00 -.. - - - - - - - - - • - .. - . 2, 390 00 2, :wo 00 -- - ••. - . - . - - - - . - - -. - .. - . - ... - - - .. 
1fl3 43 ........... - .... -. 577 46 183 43 . -.- .. - . -..... --- 394 03 
15, 060 00 180 50 15, 240 50 15, 240 50 ........ -- ..... - . - - -. -.-- .. - .. - .• 
. . . . . . . . . . -.- -- . 49 45 49 45 . ---- •.. - .. - ........ - ..... - . - .•. - 49 45 
15, 260 00 2, 176 80 17, 436 80 17, 0 I 0 99 . .. • .. . .. . .. • . . • . 425 81 
14, 463 47 555 37 15, 018 84 15, 018 84 ......... ---- -..... --- •..• -.... --
................ ------------------ 5,541 00 ·---------·---· · 5,541 00 --------- .....• 
.. -- ... --- . -- -. -....... - .... -.-.- 1, 316 87 .. --.- . -- . ---- - - .• - ••• - - -. - • -- .. - 1, 3 w 87 
148,829 59 6 62 148,836 21 147,993 40 ----------------- 842 81 
.... ---. - - -- - - - -- .... -.. - - - . -.-.. 57 69 ....... --. -.... - 57 69 .......... ---. -. 
39,72120 .................. 39,72120 39,564 53 ................. 156 67 
1!'i. 800 00 1, 395 00 17, 195 00 17, 195 00 ...... - - ..... - ... --- ..... - .. --- •• 
24, 370 05 500 00 24, 870 05 24, 870 05 . --- .. - .. - - .... - - --.--. - - . - .. - ... 
................ ------------------ 5,420 00 . ............... 5,420 00 ----------------
980 00 -................ - 980 00 980 00 -.. - •• - . -.-.. . . . . . ...... -. . • - - --
.•. - .. - - . - - . - - - . -•....•.... - -- .. - . 6 59 -- -•... - - .• . - - . . - - - - . - - - . - . - - - - - - 6 59 
1,160 on 63 09 1,22315 1,22315 ................................ . 
1,500 00 ------------------ 1,500 00 750 00 .........•....... 750 00 
--------------- .. ---.- -.---.-----. 1, 500 00 1, 5'00 00 --.-------------- . --.--- ... ----.-
---- -- - - - . ---- - . ------ . ---.- --.--. 3, 000 00 3, 000 00 -- •• - • . - .. - . . . . • . . -- .. -- . - -- .. -- . 
3, 000 00 -.. - ... - - - - .. - . - - . 3, 000 00 750 00 --- - - - - .. - - - - . - .. 2, 250 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 88 . . . . . • . . . . . . . . . . 9!J2 e8 ...............• 
4, 000 00 . .. -- .... --- .... -- 4, uoo 00 4, 000 00 -.. - ... - .. - . - .. -- -.--- ... - • --- • -
... ......... .... ................. . 3,274 85 --------- ------ 3,274 85 ............... . 
................ .................. 4,610 65 3,100 80 ................. 1,509 85 
10, 000 00 . ---- .. ----------. 10, 000 00 5, 339 40 -.•• ---.--------- 4, 660 60 
............... . .. ........... . .... 55,184 05 12 74 55,17131 -----··········· 
................ 2,554 96 26,264 91 16,04103 ................. 10.223 88 
50, 000 00 2, 290 92 52, 290 92 44, 440 71 . -- ... -------.--. 7, 850 21 
. - ... -- .. - . -- -- . -.- .. - . - - ... - . -- . 280 46 -.-- -. - -- .. --- . - 280 46 . --.- . - .. -- ... - . 
16,960 00 .................. 16,960 00 16,960 00 ................................ . 
---------------· .................. 49 81 1 74 48 07 .............. .. 
................ .................. 15 98 6 61 ................. ! 9 37 
900 00 -.. - ......... --.-. 900 00 893 46 ... -- .. --- .... -. - 6 54 
--------------------------------
14, 806, !Btl 59 493, 978 27 1!J, 065, 105 24 14, 741,502 37 I 1, 268, 297 53 3, 055, 305 34 
452 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Balances of ap-Year. 1---,-------1 propriation s, 
Vol. Ps~~t~o~.r July 1, 1876. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward.................................. ...... ...... ............ $3,764,940 38 
Recoin age of gold and silver coins .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . 1875 ... • . . .. . • . • . • . • .. 7, 525 16 
Do.. .. . ............................................. 1876 ...... ........ .... 1, 907 24 
Loss in redemption of old copper cents...................... 1875 .•. . •. .•••••. ... .. 2, 360 52 
Coinage of silver for redemptwn of tractional currency..... ...... 18 296 .....••...•..••. 
Repairs and machinery United States mints and assay -offices, 5 1877 ~ 19 306 New York. { 1878 5 ............... . 
Salaries mint at Carson .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . 1877 19 157 ............... . 
Wages workmen, mint at Carson ............................ 1876 ........... . .............. .. 
Do .................................................... 1~77 19 157 ............... . 
Contingent expenses mint at Carson......................... 1R74 . ... .. . .. . .. 3, 130 20 
Do...... .. .. . . . .. . . . . . • . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1875 . . . . . . .. .. . . 115 2:3 
Do .................................................... 1876 .......................... .. 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1877 19 157 ..•............. 
Salariflf'l mint at Denver ..................................... '1876 . . • • .. . • • .. . 22ti 62 
Do .................................................... 1877 19 65,157 .............. .. 
Wages workmen, mint at Denver ........................... 1877 19 157 ............... . 
Contingent expenses mint at Denver ........................ 1875 ............ 321 16 
Do ..................................•................. 1877 1!J 157 ............... . 
Branch mint, Dallas, Oregon ..... _........................... l 871 ........... _ ... _ .......... .. 
SalariesUnitedStatesmintat New01·leans ................ 1875 ............ 2,6tl0 67 
Do...... . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. 1876 . . .. . . .. .. .. 2, 500 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 158 ...•...••....•.. 
Wages workmen, United States mint at :New Orleans ...... 1875 .... .. ............ 620 00 
Do ................................................... 1876 ...... . ....... .... 1 30 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 158 ..............•. 
Contingent expenses United States mint at New Orleans . . . . 1875 . • . . . • • . . . . . 2, 966 99 
Do ........................ •.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . • . . . . . . 1, 000 00 
Salarie~0U-~it~d s't~-t~~- ~i~t ·a:t Pb{ia:a~lpbi~ ·. ·_·_ · ... : :_ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~~~~ I t~ ~~~ :: ~ ~ ~ ~ ~::::::::: 
WagesD:~~~~~~: -~-~~t·e-~ -~t-~~~s- ~~~~-~~ -~~-1~~~~~~~-1~-: :::::: i~~~ 
1
::: ~:: :::::::::::: .. _ .. -~~·- ~~~ -~~ -
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 157 ........ _ ....••. 
Conting"nt expenses United States mint at Philadelphia . . . . 1875 .•........ _....... 11, 588 11 
Do .................................................... 1876 19 363 17 00 
Do.............................................. . . . . . . 1877 19 157 ............... . 
Annealiogfurnaces .......................................... 1876 ...... ............ 7,229 88 
Artesian well, mint at Philadelphia.......................... .... .. .... .. . .. .. . .. . .. . 266 60 
Parting; and refining bullion, act August 15, 1876 .................................................. .. 
Freight on bullion, miut at Philadelphia ........ _ ........ ~... 1874 .. .. . . .. . . .. .. .. . 536 1!0 
Do .................................................... 1875 ...... ............ 72 30 
Do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . 2, 209 30 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 157, 363 .. . ............ . 
Salaries United States mint at San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . • . . . . . 2fi9 00 
Do. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. 1876 . .. . . . .. . . .. 125 00 
Do ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 157, 65 .•....•...•..... 
Wages workmen, United States mint at San Francisco .. .. .. 1875 .. . .. .. .. .. . 11 96 
Do .................................................... 18iti .......................... .. 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . 1877 Ul 157 .••...•......... 
Contingent expenses United States mint at San Francisco . . 1875 . . . . . . . . . . • . 35 05 
Do.................................................... 1876 ...•.•...........•....•.•••. 
Do .........................•....•......•........•..... 1877 19 157 .•........•..... 
S'l.lariesaf!say-otfice, Boise City ............................. 1877 19 65,158 ............... . 
Contingent. expenses assay-oftice, Boise City . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . • . . . . . 187 75 
Wages workmen,· assay-ottice, .BoiseCit.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . • • . . . . . . . . . 3, 470 16 
Wages and contingent expenses assay-office, Boise City ...... 1877 19 158 ............... . 
Salaries nssay-oflke, New York ............................. 1875 ...... ...... 7,850 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . ..........•.••. 
Do ...... ------ ........................................ 1877 19 65,157 ............... . 
Wages workmen, assay-office New York .................... 1875 ...... ...... 2, 44:1 11 
no- ... -......... --- .. -........ -.. · ... -..... -... ---.--.. 1876 . ... --- .. -- 6, 000 00 
Do .................................................... 1877 19 157 .............. .. 
Contingent expenses assay-office, New York ................ 1877 l!J 157 .............. .. 
S:tlaries assay-office, Charlotte . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1877 19 158 .............. .. 
Wages workmen, assay-office, Ch'\rlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 284 50 
Wages and contingent expenses assay-office, Charlotte ...... . 1877 19 158 ............... . 
Contingentexpeosesassay-office, Charlotte .................. 1875 ............ 260 71 
Contingent expenses, assay-office, Helena, Mont............. 1877 19 158 ............... . 
Machiner.v and apparatus assay-office, Helena, Mont .. .. .. .. 1877 19 158 , .............. .. 
Salariesasf!ay-ottice,Relena,Mont .......................... 1877 19 158 .... .' .......... . 
Wages of workmen, assay-office, Helena, Mont . . . . .. . . . . . . . 1877 19 15B ......•......... 
Automatic weighing machines, United States mints ......... 1877 19 109 .............. . 
Sa!ariPs governor, &c., Territory of Arizona ................ 1874 19 120 ............... . 
· Do .................................................... 1875 1 19 120 , . ............. .. 
Carried forward . . . .. . .. • .. . • • • . . .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. • . .. . .. .. .. • . 3, 853, 933 30 
REGISTER. 453 
unexpendtd June 30, 1876, ~c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aggregate avail- Payments dur- .A mounts carried B 1 " f for the fiscal m acle during able for the fis- · iug the fiscal to the surplus a anc .s 0. ap-
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, 1 propr~atJOns, 
June 30, 1877. 11!77. June 30, 1877. June 30, 1877. ltl77. I Juntl 30• 1877• 
$14, 806, 186 59 493, 978 27 
212, 813 03 - -- 0 - ---.-- 0 -----. 
25, 000 00 - - - - . - - - - . - - - • - - - 0 
23, 550 00 . - - . - - - .. - - . - - - - - 0 
-- - - - • - - - ... - - - 0 37 70 
80,000 00 .••. - .. ----- --·- .. 
35, 000 00 
10 79 
17 50 
8, 249 31 . ----- ---- -- . --- --
10, 000 00 ------ . ----- . -----
3, 000 00 794 14 
1, 211 93 
6, 000 00 - . - - - - . - - - - - . - - - . 0 
3, 000 00 11 25 
······---- --·--- 17 80 
5, 000 00 144 66 
36, 202 85 ------ . ----- . ---- 0 
--------- ..... •. 1, 391 88 
320, 000 00 0----- ---- -- ---- --
191 50 ------ . ----- ----- 0 
85, 000 00 -:-. ---. - - -. -----. 
311,288 42 
11, 000 00 0-.- ... -----.---- -
- • - •• - - 0 - • - - • - - 0 188 17 
24, 972 73 0 -- - - - • - - - - •• - - - - -
......... . ·----- 75 
275, 000 0() 0----- . --- . -------
---------- ...... 58 
75, 000 00 3, 445 11 
2, 366 85 - - - - - - . - - - - - . - - - - -
1, 200 00 - -- - ----- --- ... - .. 
................ 28716 
33,236 31 ................. . 
--- •• - -. - - - . - - - - 848 92 
22, 000 00 tl, 856 80 
8, 000 00 4, 076 38 
1,500 00 ................. . 
500 00 18 85 
······---··---·· ............................. . 
5, 000 00 -.. --- .. - ... -.. --. 
7, 500 00 ................. . 
5,000 00 ................. . 
2, 000 00 ..... . -.. - .. -.... -
6, 000 00 ..•..• -.... - .... - . 
609 89 ................ .. 
48 91 .• -.-- .•••• - .••• --
$19, 065, ] 05 24 
7, 525 16 
1, 907 24 
2, 360 52 
212,813 03 
25,000 00 
23,550 00 
37 70 
80,000 00 
3,130 20 
115 23 
10 79 
35,011 :;o 
226 62 
8, 249 31 
10,000 00 
321 16 
3, 794 14 
1, 211 98 
2, 680 67 
2, 500 00 
6, 000 00 
620 00 
1 30 
3, 011 25 
2, 966 99 
1, 037 80 
5,144 66 
36,202 85 
20,781 20 
1, 391 88 
320, 000 00 
11,588 11 
208 50 
85,000 00 
7, 229 88 
):66 60 
311,2 8 42 
536 20 
72 30 
2, 209 :30 
11, 000 00 
269 00 
313 17 
24,972 73 
11 96 
75 
275,000 00 
35 05 
58 
78, 445 11 
2,:366 85 
187 75 
3, 470 16 
1, 200 00 
7, 850 00 
• ~87 16 
3:1,236 31 
2, 443 11 
6, 848 92 
30,856 80 
H, 076 38 
1, 500 00 
284 50 
5Hl 85 
260 71 
5, 000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
609 89 
48 91 
14, 741, 502 37 $1, 26FI, 297 53 
7, 525 16 
$3, 055, 305 34 
195 43 ...... .. .. ...... 1, 711 81 
0--. - •• -. - • - - •• 0 2, 360 5~ -••.... -. 0 - •••• -
~12, 813 03 0- .--- -- .. ---- .. - ---- .. --- .. -----
25, 000 00 -- - - .... - - - - - . - - - - - - ..• - - - - - - • - •• 
23, 550 00 .... -- - .. - ... -.. . . - - ...... - - :. - .. 
...... -----0.- .. 0. ··•···. .. ... ... 37 70 
80, 000 00 . -- .. -- -- .. - 0 • - - 0 • -- •• - -. - -. 0 ---. 
................ 3,130 20 .............. .. 
3 90 111 33. .. - .. - ........ .. 
0- ..... 0--- .... . ·----·- ..... ... .. 10 79 
::!5,017 50 ............................... .. 
................ ................. 226 62 
8, 249 31 . -- 0 • - -.- --- •• -- 0 • - •• - - •••• -.- -- • 
10, 000 00 . ----- .. -. 0 0--- -. . -.- -... -- ---- -. 
................ 32116 ............... . 
3, 794 14 .......... - - .. - . 0 .............. .. 
................ 1,21198 .............. .. 
0 •••• - • ••••• - •• 0 2, 680 67 . - ..... - .. -.- ..• 
•••••••••• • •• - • • • •••••••• - • - ••• 0 2, 500 00 
3, 834 18 ....... -...... - .. 2, 165 82 
. ····· ······ ..• . 620 00 ............... . 
•••••• 0 ••••••••• 0- ••••• - ••••••• 0 1 30 
3, 011 25 
....•....... - . . . 2, 966 99 ......... 0 0 - ••• -
150 00 ..... .... .. .... .. 887 80 
5,144 66 ................................ . 
35,762 33 .......... 0 ...... 1 ° 440 52 
0 •••••••••• - - •• 0 20, 781 20 0 • - •••• 0 •• - • 0 ••• 
14 00 ................. 1,377 88 
305, 000 00 .. .. .. . - .. .. .. .. 15, 000 00 
................ 11,588 11 ............... . 
191 50 ................. 17 00 
. ... _. ~~·-~~~. ~~. :::::: :::::::::::I·--.- ... 7,' 229.88 
· ·- · · aii,' 2sa · 42 · ::::::::: ~::::::: I .......... :~~.~~ 
.••. .. •••. ...•.. 5:36 20 ....... - ..•••••• 
.•.. .••......... 72 30 ............... . 
244 50 . ................ l, 964 80 
9, 906 38 ............. 0... 1, 093 62 
0 • - ••• ---- •• --. 0 269 00 0 - •••• - ••• 0 ••••• 
............... . ................. 31317 
21,972 73 
11 96 ............... . 
••• 0 ••••••• • ••• 75 
275, 000 00 
0 •••••••••••••• 0 35 05 0 •••• -- •• - •••••• 
••..• : ':;:~. :; •. :::::: ;,:;;;: ;; : i. ~~: ~: ::::::: ~ ~-~ 
1, 200 00 0 •• - •••• -. - • • ••••••••••• --. - - -.--
.••••• . . . . • • • • • . 7, KiO 00 .••••..•••....•. 
. . - ........ -.... .. .. - - .. - - .. - . . .. 287 16 
33, 236 :u .............. -.... -.. -........ .. 
• • - • - --- - -. 0 - - - 0 2, 443 11 0 -- --- 0- - - - • 0 - - 0 
.. -- -- ~g:· g~f ~f : ::: : : : :::: _: : : : :: 1 : : : : : : : : ~~ ~;~: ~~ 
1,104 58 ................. 395 42 
- • • - - - • - - - • - - - 0 284 50 0 - - - - - - - • - - • - - •• 
518 85 0- -- -. -.-.-- • 0 - - 0 ---- -- ----.- -- - -
---------- .. --.. 260 71 .. ---- .. - .. --- .. 
4, 842 36 
7, 500 00 
4, 001 36 
1, 456 00 
3, 840 68 
609 89 
4tl 91 
-------·----·---- 157 64 
998 64 
544 00 
2,159 32 
454 REPORT ON THE FINANCES. 
Staternent exhibiting the balances of app1·opriations 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Statutes. Balances of ap-
Ycar.l-------1 propriations, 
July 1, 1876. 
Brought forward.................................. . .. . . . . .. . . . ...... ...... $3,853, 933 30 
:Salaries governor, &c., Territol'y of Arizona ................ 1876 19 364 1, 989 07 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 158 .........• . ..••. 
'Legislative expenses Territory of Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 5, 600 00 
Do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . 1876 . • . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Do .................................................... 1877 19 158 ............... . 
·Contingent expenses Territory of Arizona .. . . . .. . .. .. .. .. . . 1876 . .. . . . .. . . • . .. . . . . 500 00 
Do .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1tl77 19 158 ............... . 
.Salaries governor, &c., Territory of Colorado . . . . • . • . . . . . . . . 1876 19 364 2, 993 20 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 158, 364 . ....••...•...•. 
Legislative expenses Territory of Colorado . . .. . . .... . . . . . . . 1877 19 158 .............. . 
Contingent expenses Territor_y of Colorado ................. 1877 19 158 ...•............ 
Constitutional convention for the admission of Colorado..... 1876 .. . . .. .... . . 5, 000 00 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • . . . 1, 500 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 158 .........•...... 
Legishttive expenses Territory of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . • • . . . . . . . . 1 50 
Do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 1, 432 96 
Do ................................................... 1876 . ......................... .. 
Do .................................................... 1877 19 158 .............. . 
Contingent expenses Territory of Dakota................... 1877 19 158 ............... . 
Salaries governor, &c., Territory of Idaho ... . . . ... . . . ... . .. 1876 ... . . . . . . . . ... . . . . 4, 621 19 
Do . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. 1877 Hl 65, 158, 309 .....••......... 
Legislative expenses Territory of Idaho . . . . .. . . .. . . . . .. . . . 1875 19 105 ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 159 .•. ...........• . 
Contingent expenses Territory of Idaho .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . 1871 .. . . .. . . . . . . .. .. . . . .............. . 
Do .............................................. .. ... . 1876 ........................... . 
Do ...... _ .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1877 19 159 .............. _. 
Salaries governor, &c., Territory of Montana . . . . . . . . .. . . .. 1876 . . . .. . . .. .. . 3, 013 55 
Do .................. . ................•............... . 1877 19 65,159 ..........•..•.. 
Legislative expenses Territory of Montana .................. 1873 ................. . .............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 19 364 .............. _. 
Do .................................................... 1876 19 364 1, 680 00 
Do .................................................... 1877 19 1~9 .......•..•...•. 
Contingent expenses Territory of Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 159 ............... . 
Salaries governor, &c., Territory of New Mexico ........... 1875 . .. . . . ...... 297 15 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 824 18 
Do .................................................... 1d77 19 65,159 ............... . 
Legislative expenses Territory of New 'Mexico .....•....... 1874 19 159 ..•............. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 1 12 
Do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • . . . . • . . . . 3 10 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 364 ............... . 
Contingent expenses Territory of New Mexico.............. 1875 . .. . . . .... .. . . . . . . 75 00 
Do .................................................... 1877 1!} 159 ..•............. 
Salaries governor, &c., Territory of Utah . . . . . . . . . . . .. . .. . . 1876 . . . . . . . . . . . . 3, 106 38 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 159 . .............. . 
Legislative expAnses Territory of Utah ..................... 1875 . ... ... . . .. . 355 77 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 19 159 4, 604 09 
Do . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . 1877 19 159 .............. .. 
Contingent expense!' T erritory of Utah . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1877 19 159 ............... . 
Salaries goveruor, &c., Territory of Washington ........•.. 1876 .. . . . . . . . . . . 2, 250 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 159 .•.•...•..•...•. 
Legislative expenses Territory of Washington.............. 1872* ... . .. . .. . . . .... .. 125 00 
Do ..................••............................... 1876 .........•...............•.•...... 
Do .................................................... 1877 19 159 ..............•. 
Contingent expenses Territory of ·washington .............. 1l:l77 19 159 ............... . 
Salal"ies goveruor, &c., Territory of Wyoming .............. 1876 .... .. ... . .. 749 99 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 159 ............... . 
Legislative expenses Territory of Wyoming ................ 1875 ................................ .. 
no .................................................... 1876 19 364 .............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1877 1!! 159 ...•............ 
Contingent expensds Territor.v of Wyoming . .. . .. . .. . .. . . . 1875 . •• . .. .... . .. . .. . . 4 32 
Do .................................................... 1876 .......................... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 159 ...••..... . ..... 
Salaries board of health, District of Columbia . . . . . . . . . . . . . 1875 . . • . . . . . . . . . 831 50 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 106 ...........•.... 
Expenses board of healtl1, District of Columbia ........... . 1877 19 106 .............•.. 
Repaving Pennsylvania avenue .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . 1!l 92 .............. .. 
Expenses for commissioners for repaving Pe-nnsylvania ave- . ... . . 19 92 .•.............. 
nue. 
l•'ire department, District of Columbia ...................... 1877 
Salaries inspectors of gas and meters, District of Columbi:.;.. 1877 
19 
19 
105 
lOG 
Carried forward....................................... ...... ...... . ..... ...... 3, 901,492 37 
*And prior years. 
REGISTER. 455 
unexpended Jtute 30, 1876, 4"c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aagbgreef~oartethaeva:fii8l~ Payments dur- Amounts carried Balances of ap-for the fiscal made during >l ing the fiscal to the surplm propriations, 
year ending the :fiscal year cal year ending year ending fund .Tune 30, June 30, 1877_ 
.Tune 30, 1877. 1877. .Tune 30, 1877. .Tune 30, 1877. 1877. 
$16, 140, 127 97 
385 93 
14,6:22 28 
826,647 11 
20, 000 00 . ----- ------ -----. 
500 00 -- -- -- - -- -- - -- - - - -
6 80 ...... ------ -----· 
Hi, 872 28 ................. . 
1, 700 00 .. --- .. -- -- . -- .• --
500 00 ----·· ----·- ····--
14, 122 28 . --. --.----- -- .• --
20, 000 00 
500 00 
14,578 83 
2, 128 00 
20, 000 00 
557 41 
•... -. --- ... -... 242 08 
••.... -- ..... -- . 3ll8 00 
500 00 ......•.•••..... --
14,122 28 ................ .. 
................ 14 
153 17 .... --- ........• --
2, 053 97 .....•.•.••• -- -- --
22, 000 00 . -- ... -- •... -.•.. -
500 00 ........ -- ...... --
14, 62:2 28 . ..•.. ------ .•••.. 
1, 000 00 ... - .. -.... - -..•. -
1, 000 00 
500 00 
14,122 28 
4, 000 00 
1, ouo 00 
500 00 
14, 122 28 
1, 000 00 
500 00 
99 25 
161 03 
14,122 28 ................ .. 
••••••••••• . ••• . 2() 00 
18!1 00 1, 097 50 
1, 000 00 ................. . 
•••••••••• --.-.. 4 40 
500 00 ..•.• - -- .... -- .. --
10,260 00 
6, 4t0 00 
120,06:2 44 
3, 000 00 
100,291 04 
$:20, 820, 708 38 
2, 375 00 
14,622 28 
5, 600 00 
3, 000 00 
20,000 00 
500 00 
500 00 
3, 000 00 
16, 872 28 
1, 700 00 
500 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
14,122 28 
1 5c 
1, 432 96 
557 41 
20,000 00 
500 00 
4, 621 19 
14,578 83 
2,128 00 
20, 000 00 
242 08 
308 00 
500 00 
3, 013 55 
14, 12:2 28 
14 
153 1i 
3, 733 97 
2:2,000 00 
500 00 
2!}7 15 
3, 824 18 
14 62:2 28 1;·ooo oo 
1 12 
3 10 
1, 000 00 
75 00 
500 00 
3, 106 38 
14, 122 21l 
355 77 
8, 703 34 
1, 000 00 
500 00 
2, 250 00 
14,12:2 28 
125 00 
161 03 
1, 000 00 
500 00 
749 99 
14 122 28 
I 26 00 
1, 286 50 
1, 000 00 
4 32 
4 40 
500 O:J 
9:n 50 
10, 260 00 
6, 410 00 
220,3:13 48 
3, 000 00 
$16,381,749 71 $1, 337,015 59 $3, 101,943 08 
2,375 O(J ............................... . 
14. 3j'2 24 .. -- ---- .. - .. --. . 250 04 
3, 791 05 1, 808 95 .......... -- ----
2, 453 00 .. ---- -------- -- 547 00 
20, 000 00 . --.-.-.--.-----. . • - ••• ------- .•. 
500 00 ................................ . 
500 00 ................ . ............... . 
3, 000 00 .. - •. - - - - - . - . - - - . - - - •. - - - . - - - -
4' 0 13 50 ... -- -- .. -- . .. .. . 12, 858 78 
- - - - - ••. - ... - - - . . - - - - . - - - - - - . - . - . 1, 700 00 
392 00 -- ... ------ -..... 108 00 
2, 912 27 . -- .... -- .•• -- -.. 2, 087 73 
1' 500 00 . - -- . - - . - - ... - -- . . -- .. - - - - - -- .. - • 
11, 872 24 -- .. - ..... -- -- -- 2, 250 04 . 
................ 150 ----------------
..... ........ ... 1, 432 96 ...... ---------· 
. ----. ------ . - - . . ----- ------ - .. - . 557 41 
20,000 00 
500 00 
3, 750 00 
11,122 24 
2. 128 00 
20, 000 00 
242 08 
871 19 
3, 456 59 
308 00 
500 00 .. ---- . - - - .. --- - . . -- ..•. - - ..... -. 
2, 875 00 -- .. -- -- . . . . .. . .. 138 55 
12, 122 24 ... -- -- .. -- - . - . -- 2, 000 04 
14 ----------------
153 17 ................................ . 
3, 733 97 ..••. - -...• - . - . - . . .... - - - - • - - - .• -
2:2, 000 00 . - . - -....• - - .. - . . . .. - -•.. - . - - ...• 
500 00 ................................ . 
-- -- .. - -- - -- •. -- 297 J 5 . -- . - - . - -- -- -- --
3, Ull 32 .. . . .. .. .. . .. .. .. 642 86 
10,472 24 ...... ........... 4,150 04 
. ---- •. ---.- - -- . . ----- --.-.- .. - - . 1, 000 00 
. --- ······ ---··· 1 12 .... --.- .. ------
·····• ·--· ----- . . - .. ------------. 3 10 
1, 000 00 . --.-. ---.-- ... - . . -- --- . --- -- . - --
····-·---- ------ 75 00 ....... ----····· 
500 00 ............................... . 
2, P43 41 .. . .. .. . .. .. . . . .. 262 97 
12, 983 35 . --- - - . - .. - --. -- . 1, 138 93 
.. - . - - - - - - ... - - . 355 77 .•• - - •• - - - .••••• 
2, 630 00 .. . . • .. . . . . .. .. .. 6, 073 34 
1, 000 00 . . - -.... - - ... - - . . .. - - . - .......•• 
500 00 -••..... - .•. - - • . . . ..• - ..••.••.••• 
2, 250 00 ... - - . - - .... - - . . . . . - . - .. - - ... - - . -
12, 62:2 24 ... -- •. - .. ---.--- 1, 500 04 
- .• - . --- --.- - -- . 125 00 - --- .. -- - -- . - - - -
-.- - -- . --. -- - - - - . --- -- ---. - ------ 161 03 
1, 000 00 . ----- - ---- .. --.- .• - ••• ---- -. - -.-
500 00 . - - - - - - - - - .•.. - - . . - - ... - .. - - .... . 
749 99 ·············---- ............... . 
12, 872 24 ----------- .. -- .. 1, 250 04 
................ 26 00 ............... . 
- - -. - - .. - - - - - --. . -.- --- .• - - . - .• -. 1, 286 50 
1, 000 00 . -.-- -.- . - •.. - . - . -.-- ---- -- - ••••• 
................ 4 32 - ---------------
1 00 .. -- -- -- - - - - .. - -- 3 40 
500 00 ----------------- ............... . 
................ 83150 --------------·· 
10,260 00 
6, 410 00 
220,353 48 
3, 000 00 
25, 000 00 - - - - - - - - - - - - . - - - - . 25, 000 00 25, 000 00 . -- .. -- - -- .... -- . . -- .. -- -- -- -- -- -
1, 500 00 . - -- ---- - - - - ------ 1, 500 00 1, 500 00 - --. -- -- - - - --- - - . . ----- ---- -- - -- -
-16~39, 7s435 -- 929,433 96 -2-l,37o, no 6tl i!o, s8 t , 94490 -1,342,21708" -3,146,s487o 
456 REPORT ON THE .FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of approp1·iations 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ........ • ................ __ . . .... . 
Payment of interest on 3.65 bonds of the District of Colum-
bia, (reirulmrsable.) 
D eposit by Commissioners of District of Columbia for pay-
ment of interest on 3.65 bonds. 
Support of public schools District of Columbia, (reimburs-
able.) 
Survey of the Atlantic and Gulf coasts. __ .................. . 
Do ................................................... . 
Surveb~f-~~~-~-e_s_t_e_:_~ ~-o-~~t-::::::: :·:::::: ::::::::::::::::::: 
Geodetic surv£~ying Coast Survey------ .................. .. 
Repairs of vessels Coast Survey ........................... . 
General expenses Coast Survey ........................... .. 
Do ................................................... . 
Publishing observations of Coast Survey ............•....... 
Salaries temporary clerks War Department ............... .. 
Salaries office of Secretary of War ........................ .. 
Do .................................................. .. 
Do·····- - ··----········-·······-···-· ·· -----··--·---- · 
Contingent expenses office of Secretary of War ............ . 
Do .................................................. .. 
Salaries office Adjutant-General ........................... .. 
Do········----·······---------·-·······----·--·--·-··· 
Do ................................................... . 
Contingent expenses office Adjutant-General .............. .. 
Do .................................................. .. 
Do··--········-··-····-·······----·----··-···--······· 
Salaries office Inspector-General ...•..•............•.......•. 
Do .................................................. .. 
Salaries office Quartermaster-General ...................... . 
Do .. - ............................................... .. 
Do ....................... _ ....... __ ............ _ ... __ . 
Contingent expenses office Quartermaster-General ......... . 
Sala;iTI0o~~~ -~~:Y_~-~s_t_e_r_-~~~~~~:::: ._:::::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses office Paymaster-General. ............. . 
Salaries office Commissary-General ...........•.............. 
Do .......... . ....................................... .. 
Do---··-----·--··--·----·--··----------·····-··--····· 
Contingent expenses office Commissary-General ............ _ 
Salaries office Surgeon-General _ .......................... .. 
Do .................................................. .. 
Do·-----·--·---·-··-··-··--·-·----·········---········ 
Contingent expenses office Surgeon-General ............... _ 
Salaries office Chief Engineer ...................... __ ...... _ 
Do·····-···----·----------·······--··----····-···---·· 
Contingent expenses office Chief Engineer ................. . 
Salaries office Chief of Ordnance ........................... . 
Do·--··--··----··---·-----·--· -· ···--·---············· 
Contingent expenses office Chief of Ordnance ............... . 
Salaries office Military Justice ............................ .. 
Do ............................................... _ ... .. 
Contingent expenses office Military Justice_ .............. .. 
Salaries Signal-Office ....................................... . 
Do ..... _ .... _ ............ _ ..... _ ............... _ .... .. 
Do ............. _ .......... __ ... _ .. .. _ ............. __ .. 
Salary superintendent War Departm ent building ........... . 
Contingent expenses War Department bnilding- . ... . _ ..... _. 
S~a:Je;~r.erintendent of builuing occupied by Commissary-
Salary superintendent of building corner Fifteenth and G 
streets. 
Salary superintendent of building on Tenth street .... ... _ .. _ 
Salary superintendant of building corner Pennsylvania Ave-
nue and Fifteenth street. 
Salary snperintendent, &c., of building corner Seventeenth 
and F streets. 
Do ............................................ _ ... _. _. 
Do ............... __ .. _ ...... _ ...... _ .............. _ .. . 
Contingent expenses building corner Seventeenth and F 
street~>. 
Contingent expenses building corner Fifteenth ancl F streets. 
Do·-----··--···-···-·····-···----···--·-·-----·-···--· 
Year. 
........... 
1876 
1877 
1871) 
1877 
1877 
1877 
1876 
1877 
1877 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
1871 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1875 
Hl77 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1875 
1877 
1877 
1875 
1877 
1877 
1876 
1877 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
1875 
1877 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
F75 
1876 
Carrietl forward ........................................ . 
Statutes. 
Vol. Page or section. 
......... . . .................. 
19 106 
..................... 
19 347 
.................. . 
19 116 
.................... 
19 116 
19 116 
19 117,:164 
19 364 
19 117 
19 117 
19 169 
...................... 
.......... ..................... 
19 65, 159 
................ . 
19 160 
...................... 
........... ...................... 
19 65, 160 
........... ...................... 
........... .................... 
19 160 
.................... . 
19 160 
..................... . 
.................... 
19 65,160 
19 160 
................... 
19 65,161 
19 161 
........................ 
..................... 
19 65, 160 
19 160 
...................... 
..................... 
19 65, 160 
19 160 
........... ........................ 
19 ()5, 161 
19 161 
....................... 
19 65,160 
19 160 
........... .......... .. ......... 
19 65, 160 
19 160 
.......... ..................... 
............ .......................... 
19 160 
19 1ti1 
19 161 
19 161 
................... 
19 161 
19 1til 
. ...................... 
.................. 
19 161 
19 ltil 
. .......... . ................ 
. .......... ....................... 
Balances of ap-
P' opriations, 
July 1, 1876. 
$3,901, 492 37 
.......................... 
... ........................ 
........................... 
5, 000 00 
............................. 
, 6, 000 00 
. .......................... 
. ............................ 
.............................. 
............................. 
............................. 
. ............................ 
.......................... 
3~6 49 
448 00 
......................... 
72 
......................... 
2,19:1 30 
434 00 
............................. 
17 35 
.............................. 
......................... 
49 46 
... .................. . ..... 
14 65 
37o 00 
............................. 
............................... 
379 11 
............................... 
........................... 
51 00 
268 00 
............................ 
............................ 
140 80 
42 00 
............................. 
.............................. 
356 52 
............................. 
............................. 
1, 210 55 
............................. 
.............................. 
22 83 
............................. 
... ................. .. ..... 
70 76 
31 96 
............................. 
............................... 
............................. 
............................ 
250 00 
.... .......... . ......... 
........................... 
90 00 
180 00 
............................. 
......... .................. 
437 37 
........................... 
3, 919, 905 24 
REGISTER. 4-57 
Utlexpended June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
$16, 539, 784 35 
501, 649 61 
75, 000 00 
300,000 00 
200, 000 00 
50,000 00 
38,000 00 
3, 600 00 
32, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
80,253 04 
8, 000 00 
294,785 65 
10, 000 00 
2, 640 00 
15E!, 810 65 
6, 000 00 
64, 073 04 
3, 000 00 
32,115 22 
6, 000 00 
172,470 65 
6, 000 00 
25, 942 61 
3, 000 00 
22,355 65 
1, 500 00 
8, 604 68 
500 00 
4, 440 00 
5, 970 00 
6, 000 00 
250 00 
2!10 00 
250 00 
4, 570 00 
6, 000 00 
18, 684, 815 15 
929, 433 96 
384, 944 !)4 
4, 431 62 
156 51 
14 38 
1 17 
2 27 
32 60 
12 43 
55 25 
361 05 
1, 319, 446 18 
21, 310, 710 68 $16, 881, 944 90 I, 342,217 08 3, 146, 548 70 
501, 649 61 501, 649 61 
384, 944 94 
75,000 00 
5, 000 00 
304, 431 62 
6, oou 00 
200,000 00 
50, 000 00 
38,000 uo 
3 tiOO 00 
32:000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
346 49 
604 51 
EO, 253 04 
n 
8, 000 00 
2,193 30 
448 38 
294,785 65 
17 35 
1 17 
10,002 27 
49 46 
2, 640 00 
l4 65 
376 00 
158, 810 65 
6, 000 00 
379 11 
64, 105 64 
3, 000 00 
53 00 
280 43 
32, 115 22 
6, 000 00 
140 80 
97 25 
172, 470 65 
6, 000 00 
356 52 
25, 942 61 
3, 000 00 
1, 210 55 
22,355 65 
1, 500 00 
22 83 
8, 604 68 
500 OJ 
70 76 
31 96 
4, 440 00 
5, 970 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
250 00 
25li 00 
90 00 
180 00 
4, 570 00 
6, 000 00 
437 37 
361 05 
384,944 94 
75,000 00 
5, 000 00 
293, 500 00 
6, 000 00 
196, 500 00 
50,000 00 
3d, 000 00 
3, 600 00 
32,000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
10, 931 62 
3, ;;oo oo 
. . . . . . . . • . . . . . . . 346 49 ...............• 
........... .. . . . .•.. .. . . . . . ... . . . 604 51 
80,253 0·1 .......•..............•.......... 
...•.•.... ...... 72 ..•. ·•·•·· .....• 
8, 000 00 .......... . .....................• 
.•.• .• . • . . .. .. .. 2, 193 30 ............... . 
. • • . . . . . . . . . -.-. -•.••...•. - .••.. - 448 3& 
294, 785 65 - .•......... - . . . . . . - .........••.• 
.... .. . ....•.•.. 17 35 .•.............. 
........ -.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17 
10, 002 27 . . • . . . . . . . . . . . . . . . ••........ -- ... 
...•... .•. .... .. . ... .... .. . .•.... 49 46 
2, 640 00 .•••••.......... . .....•........•. 
.•••.•. .•. .... .. 14 65 ..•............. 
49 64 .••••....... .. . •. 326 36 
158,810 65 ............................... .. 
6, 000 00 .••..••......... ·•·•·· .......••• 
................ 379 11 .............. .. 
64, 105 64 .•••.•.•...•.... - -......•.•.....• 
3,000 00 ............................... .. 
. .•. . . ... •...... 53 00 ........•....... 
-.. . . . . .. . . . . . . . . .. . •. . . . . . . ..• .. 280 43 
32, l15 22 ............................... .. 
6, 000 00 .•...•...... -... - ......... - .....• 
................ 140 80 ............... . 
97 2~ 
172,470 65 ................................ . 
6, 000 00 -• . . • • . • • . . . . . . . . . - - - -.......... . 
..•.... - . - .... - . 356 52 - - ......•......• 
25,942 61 ................................ . 
3, 000 00 ..•.••.••..................•..... 
. . • . • . . . . - . . • • • . 1, 210 55 -..............• 
22,355 65 ............................... .. 
1, 500 00 ..•............................. 
-····· ··•······· ..•••. ..... ...... 22 83-
8, 604 68 -..... . . . . . . . . . . . ............ - .. 
500 00 .. - .....•. - . . . . . . . - •............. 
...... ·•····•··· 70 76 ............... . 
................ ................. :n g~ 
4, 4~0 00 
5, 970 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 ............... . 
90 00 .............. .. 
1fl0 00 
4, 570 00 ............................... .. 
6, 000 00 .••......•....... . ...... - ...•.•.• 
.....•......•. -. 437 37 ..•..•....... - .. 
.......... ...... . .. . .•..... ... . . - 361 05 
23, 924, 166 57 19, 413, 003 15 1, 347, 777 10 3, 163, 333 72 
458 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting tlte balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. 
Balances of ap-
Year.l--....,.-----1 propriations, 
July 1, 1il76. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ................................. . 
Salaries superintendent. &c., building on l!' street........... 1tl77 
Conting-ent expenses building on F street...... . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Postag-e War Department .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1875 
Do . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1876 
Do ...........................................•....... 1877 
Salaries employes public buildings and grounds............. 1877 
Contingent expenses public buildings and grounds.......... 1877 
Improvement and care of public grounds .... .. .. .. .. .. . .. . .. 1876 
Do .................................................... 1b77 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion...................... 1877 
Lighting, &c., Executive Mansion, &c....................... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ........................ 1877 
Washington Aqueduct ...................................... 1877 
Pedestal for statue of General G. H. Thomas ...................... . 
Support and medical treatment of transient paupers......... 1877 
Repairs of navy-yard and upper bridges ..................... 1877 
Georgetown reservoir . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 1877 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments and 1877 
Government Printiug Office. 
Salaries office Secretary of the :Navy. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . 1877 
Compensation of Secretary of the Navy, &c.................. 1871 
Salaries temporary clerks Navy D£>partment........... •. . . . . 1877 
Conting-ent expenses office Secretary of the Navy............ 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries Bureau of Yards and Docks......................... 1877 
Contingent expenses Bureau of :lards and Docks............ 1871 
Do .................................................... 1876 
Do .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries Bureau Equipment and Recruiting. .. .. .. .. .. .. .. .. l>l77 
Compensation Bureau Equipment and Recruiting........... 1871 
Contingent expenses Bureau Equipment and Recruiting .... 1877 
Compensation Bureau Navigation . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1 71 
Salaries Bureau Navigation .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1877 
Contingent expenses Bureau Navigation , .. . .. .. .. . . .... .. .. 1877 
Compensation Bureau Ordnance . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 1871 
Salarie~:~ Bureau Ordnance...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1877 
Contingent expenses Bureau Ordnance .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1877 
Compensation Bnreau Construction and ·Repair .... . .. .... .. 1871 
Salaries Bureau Construction and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Bureau Construction and Repair. . . . . . . 1871 
Do .................................................... 1877 
Compensation Bureau Steam-Engineering............. . . . • • . 1871 
Salaries Bureau Steam-Engineering . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Bureau Steam-En~ineering .. .. .. .. .. .. 1b77 
Compensation Bureau Provisions and Clothing...... . . . . . . . . 187t 
Salaries Bureau Provisions and Clothing.................... 1877 
Contingent expenses Bureau Provisions and Clothing . .... .. 1877 
Compensation Bureau Medicine and Surgery................ 1871 
Salaries Bureau Medicine and Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Bureau Medicine and Surgery . . . . . . . . . 1877 
Salar_y superintendent, &c., Navy Department building .. ... 1877 
Contingent expenses Navy Department building .... .• .... .. 1876 
Do .................................................... 1877 
Posta~0~~-~~-~~~-~l~t-~~-~~ _-_-_-_- _- _- .'."." _- _-_- _- _- _-_- _-_-_- _-_-_- _-_-_- _- _-_- _- _-_-_- _-: ~~~~ 
Do .................................................... 1877 
Outstanding liabilities ..................................... .. 
Salaries Po~:~t-Otlice Department....... . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................................................... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1877 
Salaries temporar_y clerks Post-Office Department.... . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Post-Office Department . . . . . .. . . . . . . . . . 1875 
Do ..•................................................. 1876 
Do .................................................... 1877 
Purchase of scales for PoRt-Office Department ............. . 
Manufacture of postal cards, (act April 6, 1876) . . • • • • . • • • . • • . 1876 
Do .................................................... 1877 
Steamship service between San Francisco and Sandwich 1875 
Islands . 
.Steamship service between San Francisco, .Japan, and China 1876 
Do ................................................... 1877 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
................... 3, 919, !l05 24 
19 161 .......................... 
19 161 .............................. 
...................... 46, 734 57 
......................... 39,998 68 
19 169 ............................ 
19 65, 147, 148, .............................. 
298 
19 148 .......................... 
...... ............ 100 00 
19 114,115, 2!l8 .............. .. 
19 114 .............. .. 
19 115 ............................ 
19 115 ............. .............. 
19 115 .............................. 
19 114 .......... ................... 
19 109 ............................. 
19 115 ............ ................... 
19 115 ............................ 
19 115 .......... .................. 
19 65, 161 ............ ................ 
19 169 
19 161 .............. .. 
19 161 ..•••..••..••••. 
19 
1!) 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
161 
161 
161 
161 
161 
162 
162 
65, 162 
19 162 .............. .. 
19 
19 
19 
19 
162 
162 
162 
162 
19 lfi2 .............. .. 
19 162 ............... . 
19 162 .............. .. 
19 162 .............. .. 
...... ...... ...... 3, 18G 80 
............... - . 10, 659 15 
19 16!) .............. .. 
...... ............ 'W5, 377 67 
...... ...... ...... 1, 458 35 
19 
19 
65,166 
169 
100 00 
19 357 . •••.•.•...••••• 
19 166 .............. .. 
19 
19 
19 
............ 30,000 ou 
27 
370 
75,000 00 
125,000 00 
80 .•••••.•.•.••••. 
4, 457, 514 46 
REGISTER. 459 
uncxpende:l June 30, 1876, 9·c.-Continued . 
. A.ppropriations Repay m en t s I Aggregate avail. P~yments dur- Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made dul'ing able for the fis- 1ng the fi~cal to the !lurplus propriations, 
year ending the fiscal year cal year ending year endmg fund .June 30, .June 30 1877 
.June30, 1877. ll:l77. .June 30,1877. .June30,1877. 1877. • · 
$18, 684, 815 15 
5, 290 00 
10,000 00 
80, 612 00 
:34,589 51 
500 00 
32,000 00 
17,000 00 
19,000 00 
5, 000 00 
18, 000 00 
25,000 00 
15,000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
500 00 
32,584 13 
$1, 319, 446 18 
1, 189 76 
199 30 
3 00 
1, 381 77 
1Hl 15 
162 00 
1, 081 25 
1, 388 46 
818 51 
34 00 
213 75 
......... ....... 716 73 
4, 000 00 374 20 
....... . ....... . 40 l:l5 
~. 500 00 .•................ 
12,760 00 ............... .. 
................ 797 71 
...... .......... 1,014 71 
800 00 ................. . 
11,960 00 ................ .. 
................ 85 32 
500 00 ................ .. 
...... .......... 182 45 
6, 360 00 
400 00 
9, 5(i0 00 
400 00 
486 02 
•.•. •. . . . . ... . . . 604 80 
10,791 .J2 ................. . 
............ . ... 94 93 
400 00 ..•....•••........ 
................ 129 35 
8, 160 00 ................. . 
700 00 ................. . 
.......... ...... 177 77 
14, 760 00 
400 00 
4, 960 00 
100 00 
5, 290 00 
11fi 99 
.......... ...... 625 70 
5, 000 00 ................ .. 
20,000 00 ................. . 
.... ............ 93,358 01 
445, 185 49 
6, 300 00 
229 20 
49, 600 00 
62,300 00 
:31,000 00 
52 87 
3 68 
23, 924, 166 57 
5, 290 00 
10,000 00 
46,734 57 
39,998 68 
80,612 00 
35,779 27 
699 30 
103 00 
33, 381 77 
17, 119 15 
162 00 
20, 081 25 
6, 388 46 
18, 818 51 
25,000 00 
15.000 00 
1:034 00 
4, 000 00 
713 75 
32, 584 13 
716 73 
4, 374 20 
40 95 
2, 500 00 
12, 760 00 
797 71 
1, 014 71 
800 00 
11,960 00 
85 32 
500 00 
182 45 
6, 360 00 
400 00 
486 02 
9, 560 00 
400 00 
604 80 
10, 791 52 
94 93 
400 00 
129 35 
8, 160 00 
700 00 
177 77 
14,760 00 
400 00 
116 99 
4, 960 00 
100 00 
5, 290 00 
625 70 
5, 000 00 
3, 180 8!1 
10, 659 15 
20,000 00 
298,735 68 
1, 458 35 
52 87 
445, 185 49 
6, 300 00 
100 00 
232 88 
49, 600 00 
30, 000 00 
112,300 00 
31,000 00 
75,000 00 
$19, 413, 005 15 
5, 290 00 
10,000 00 
34, 816 61 
38,175 52 
33,763 82 
699 30 
$1, 347, 777 70 $3, 16:3, 383 72 
46,734 57 .............. .. 
. .. . . . . . . . . . . . . .. 5, 182 07 
....... .... ...... 42,436 48 
....•. ..... ...... 2, 015 45 
30,000 00 ............... .. 
103 00 
3, 381 77 
119 15 
162 00 
1, 081 25 
17,000 00 .............. .. 
19,000 00 
6, 388 46 
18, 818 51 
1, 000 00 
1:3,750 00 
1, 034 00 
4, 000 00 
713 75 
24, 000 00 
1, 250 00 
32, 546 09 .. . .. . .. .. .. . . . . . 38 04 
................ 716 73 ............... . 
4,374 20 ............................... .. 
................ ................. 40 95 
2, 500 00 .......•....•.•.......•....•...•. 
12,760 00 ............................... .. 
................ 797 71 .............. .. 
................ ................. 1,014 71 
800 00 ............................... .. 
11,960 00 ............................... .. 
................ 8532 .............. .. 
500 00 ....................•......•..... 
...... .•.. .. . .•. 182 45 ..•.........•..• 
6, 360 00 .•.•••.....•..•.....•............ 
400 00 ............................... .. 
. ... .... .. ...... 486 02 ..............•. 
9, 560 00 .••..........•.••..•..•.........• 
400 00 .......•.......................•. 
.••... .. . . .. . .. . 604 80 ..........•..... 
10, 791 52 ..•.••.•.•.........•....•........ 
...... .... .... .. 94 93 ..•............. 
400 00 ..•......•......................• 
.•...... ..•... .. 129 35 .••••........... 
8,160 00 ............................... .. 
700 00 .••........ ·•···· ..•............• 
................ 177 77 ............... . 
14,760 00 ................................ . 
400 00 .......•.......•...•............. 
. •• . ... . . . . .. . . . 116 99 .....•.......... 
4, 960 00 ..••.•........................... 
100 00 ••......•.....................•. 
5, 290 00 ................................ . 
. . .. . .. .. • . .. . . . .. . . .•. .•.•.. •••. 625 70 
5, 000 00 ...•..........................•.• 
.•. . . . . . •. . . . . . . 3, 180 80 .............•.. 
5, 403 29 .. . . . . .. .. . .. .. .. 5, 255 86 
12,822 43 ...... ... .... .... 7,177 57 
22, 923 07 .. .. .. .. .. .. .. .. . 275, 812 61 
. .•••• .•• • • • . • • . 1, 458 35 ...............• 
....•. ...••.. ... ..•. ....... ...... 52 87 
445, 185 49 . . . . . . • • • . . • . . . • . . - •...•......... 
6, 300 00 ...•.•...•....................... 
. • •• . .. . . . . .. . . . 100 00 ............... . 
....••.... ... . .. . . . . . .•.... ...•.. 232 88 
4!J, 600 00 .•.•....•••.•.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . 30, 000 00 
ti2, 300 00 ........•.........•.............. 
31,000 00 
: ~ ~::: ~: ~::: : ::: · · · · · · · 15: iioii · iio · ............... . 
............... ............ ...... 125,000 00 125,000 00 ............................... .. 
250, 000 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 250, 000 00 230, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............• 
19,949, 307 00 --11 424, 8~9 32 ~,831, 720 78 20, 759:ru 21 ~ --1-, 477, 643 4~ --3-, 594, 366 08 
460 REPORT ON THE FINANCES. 
Statenunt exhibiting the balances of appropTiations 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------------
CIVIL-Continued. 
Brought forward ............................... .. 
Deficiencies in postali·evt:nues ............................. . 
Do ....................... . .......................... .. 
Do ................................................... . 
Postage Post-Office Department .•......................•.••. 
Do .................................................. .. 
Commission to regulate transportation of mails ........... .. 
Reward for the capture of the mail-robber J. C. Reed ....... . 
Salaries Department of Agriculture ....................... . 
Do .............................. ..................... . 
Do ................................................... . 
Collecting ~gricultural statistics .. ................... ...... . 
Do ................................................... . 
Do .................................................. . 
Purchase and distribution of valuable seeds . ............... . 
Do ................................................... . 
Experimental garden Department of Agriculture .......... . 
Do ................................. .................. . 
Museum Department of Agriculture ....................... . 
Do .......... ......... ............................... . . 
Do ...............................................•.... 
Furniture, cases, aud repairil, Department ot Agriculture ... 
Do .................................. ................ .. 
Do ................................................... . 
Library Department of Agriculture ........................ . 
Do ................................................... . 
Do ........... .................................. ...... . 
Laboratory Department of Agriculture ................... .. 
Contingent expenses Department of Agriculture ............ . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Postage Department of Agriculture ........................ . 
Do . ................................................. . 
Do ................................................... . 
Improvement of grounds Department of Agriculture ...... . 
Do .............................................. ..... . 
Do ................................................... . 
Publishing Report of Commissioner of Agriculture .......•. 
Printing reports of Commissioner of Agriculture .......... . 
Special distribution of steds to sufferers from grasshopper 
ravages. 
Salaries Department of Justice .....•...............•........ 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Salaries temporary clerks Department of Justice .......... . 
Rent of building Department of Justico ................... .. 
Do ........................................•........... 
Removal of jail District of Columl•ia. (act January 20, 1877) . 
Contin11;ent expenses Department of -Justice ............... .. 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Postage Department of Justice ............................ · .. 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Support of convictd ....................................... .. 
Do ................................................... . 
Do .................................................. .. 
Defending suits and claims for seizure of captured and aban-
doned property. 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Prosecution and collection of claims . ...................... .. 
·Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Defending claims under convention with Mexico .......... . 
Do ....... ........................................... . 
Punishing violation of intercourse acts and f, auds ......... . 
Do ....•........................................ . ...... 
Do ................................................... . 
Prosecution of crimes ................ . . .' ................. .. 
Do ............................................. . ..... . 
Do .............•..................................... 
Penitentiary building at Deer Lodge, Mont ................ . 
Do .................................................. .. 
Carried forward ......•........................... . 
Statutes. BalanceR of ap-
Year. 1--...,~-----1 propriations 
Vol. P8;fti~n~ r July 1, 1876. 
1875 
1876 
$4, 457, 514 46 
1, 097, 842 00 
3, 352, 7\15 00 
1877 19 80 .............. .. 
1875 
1876 
184,047 00 
496,922 00 
1877 19 79 
355 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
187i 
1875 
1877 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
187fi 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
Ul76 
lb75 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1!J 
19 65,167 
19 167 
19 167 
19 167 
52 40 
64 29 
2, 852 44 
2, 000 00 
2EO 17 
.. ... \ ............ 1, 200 00 
19 
19 
19 
19 
167 
167 
167 
167 
64 64 
800 00 
412 10 
350 00 
...... ............ 1,627 39 
...... ........... 1, 700 00 
19 167 .............. .. 
...... ............ 9,327 00 
...... ............ 4!J, 000 00 
19 167 .............. . 
...... ............ 5 94 
.••... . •• • • • .• . . . . 290 00 
19 . 115 ............... . 
19 
HJ 
............ 438 09 
140 
317 
...... ............ 6G9 98 
. ••• . . . ••. . • • . . . . . 3, 672 45 
19 65, 168, 370 .............. .. 
19 169 .•••••.••..••... 
...... ............ 04 
19 168 ............... . 
19 224 ............... . 
19 
19 
............ 279 94 
............ 938 38 
168,227 
169 
4, 876 00 
. 8, 475 00 
...... ...... ...... 721 51 
...... ............ 1,948 69 
19 108 ..... · .......... . 
19 
19 
...... ...... 127 10 
lOB, 369 
108 
18, 120 80 
7, 658 40 
2, 400 00 
.•• • • • . •• • • • •••••. 9, 925 00 
...... . ..... ...... 5, 000 00 
............ 1,0~6 70 
...... ...... 4, 735 9H 
19 108 .............. . 
19 
............ 2, 618 59 
. ..... ...... 4, 77!J 15 
108 
20 00 
2 25 
9, 7:37,550 88 
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Apf'oprrotpreiafiti
8
ocnasl 'Repayments Aggregate avail- P!-"yments _dur- Amounts carried Balances of ap-
.h made during ab1e for the fis- mg the fis_cal to the surplus propriatious, 
vear eudinq; the fiscal year cal yoarendiug year enchng fund June 30, JuneJO 1817 June 30, 1877. 1877, June 30, ll:l77. June 30, 1877. 1877. ' • 
$19, 949, 307 00 
5, 667, 498 00 
10,000 00 
1, 000 00 
67,836 96 
10,000 00 
65, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
. 1, 000 00 
1, 300 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
6, 550 00 
130, 000 00 
~o. ooo oo 
$1, 424, 899 32 
268,377 87 
33 89 
6 4~ 
21 09 
JOO 82 
103, 665 36 444 36 
6, 141 67 . -- - - - --- - - - - - - - - -
14,000 00 ··---------------· 
14, 000 00 . ---.---.-- .. ----. 
12, 000 00 .. ---- ----- .. --- --
5, 000 00 . - - - - - - - - - - - - - - - - . 
8, 000 00 -- - - - - -- - -- - - - - - .. 
40, 000 00 
8:1 87 
10 87 
2, 500 00 . - - - -- -- - - - . - -- -- . 
8, 000 00 315 53 
25, 000 00 . - - - - - - - - - - - -- - - --
26, 190, 79cl 99 1, 694, 294 07 
$25, 831, 720 78 20, 759, 71 1 21 $1, 477, 643 49 $3, 594, 366 08 
1,097,842 00 983,488 87 114,35313 ............... . 
3,352,705 00 1,500,000 00 ·---------------- 1,852,705 00 
5,935,875 87 3,517,927 94 ·---------------- 2,417,947 93 
184, 047 00 . --------------- 184, 047 00 . ------- ... -----
496,922 00 301,52150 ······--------·-- 195,400 50 
10,000 00 10,000 00 ·····-----------· ·······--------· 
1' 000 00 1, 000 00 . - - - - . -- - . -- . -- -- . - - -- -- . -- - - - - - -
52 40 . - - . - - - .. - - .• - - . 52 40 . - - .. - ... - - ..... 
64 29 . - - . - - - .. - .. - - . . - - - - - - - - - - - .. - - . 64 29 
67, 836 96 67, 806 19 -- -- -- - .... -- -- -- 30 77 
2, 852 44 .. ---- ------ .. -- 2, 852 44 -- - .. --- .. ------
2, 000 00 1, 500 00 .. - - • -- -- -- -- -- .. 500 00 
10, 000 00 10, 000 00 .. - .. --- -- -- .. - .. .. ------- .. - .. --
28017 ........... .... 28017 ----------------
65, 000 00 60 000 00 . - - - - - -- . -- - -- - .. 5, 000 00 
33 89 ·-----·--------- ................. 33 89 
5, 000 00 5, 000 00 --. - - -- - -- -- .. - .. .. .. --- - - - . - -- - • 
1,200 00 ................ 1,200 00 --·-------------
6 45 . - -. -- -- -- -- -- .. -- - - - - . - - -- -- - - - . 6 45 
2, 000 00 2, 000 00 .. -- - -- -- - -- -- - -- .. - -- - -- -- - .. - .. 
64 64 . - - • - - - - - - . - . - - . 64 64 . - - - - .. - - - - - - - - . 
80:.1 00 624 23 ---- - .. -- .. -----. 175 77 
2, 000 00 2, 000 00 . - - - - . - - - - - ... - - . . - - . - - - - - - . - - - - -
412 10 ---------------- 41210 ·---------------
350 00 146 84 ·-------------··· 20316 
1' 000 00 600 00 . - - - •. -- - -- - - .. - - 200 00 
1, 300 00 1, 300 00 ... --------- .. --- . ----------- . ---
1, 627 39 .. ---. ----- .. - -- 1, 627 39 . ------- ... -----
1,72109 1,000 00 ................. 72109 
10,000 00 8,800 00 ·---------------- 1,200 00 
9, 327 00 . ------ --. ------ 9, 327 00 .. ---- .. --- .. -- -
49, 000 00 428 29 --- ------ .. -.... 48, 571 71 
4, 000 00. 3, 950 00 . ---- .. -- ... ----- 50 00 
5 94 .. -- -- • -- - -- . - . . 5 94 . - - - -- -- - - . -- - - -
290 00 290 00 . - .. - . - - - - • - - . - - - .• - - - .. - - . - - - - - -
6, 550 00 6, 550 00 . - - - .. - - -- -- -- - -- . - - .. - ... - - -- - - -
418 09 . ---- ... -- -- .. -. 438 09 . ---- .. ----- . - -. 
130,100 82 107,954 41 ·---------. -----· 22,146 41 
20, 000 00 20, 000 00 ----.- --------- .... ---- ----------
ll69 98 . - -- . - - -- - . -- - -- 669 98 . - - - - • --- - - - . - --
3, 672 45 .. -------- ---. -- . ------------ ---. 3, 672 45 
104,109 72 101,475 69 ----------------- 2,()34 03 
6,141 67 4,870 67 ·---------------- 1,271 00 
04 . -- -- - - -- - -- - - - . 04 .. - - - - - - - - - • - - - -
14,000 00 14,000 00 ----------------- ----------------
14,000 00 14,000 00 ................. ----------------
279 94 . -.----- .. ---- -- 279 94 ... -.-- ---- -----
938 38 550 41 ................. 387 97 
12, 000 00 11, 601:l 60 .. --------- .. ---- 391 40 
4, 876 00 ------ ----- -- - .. 4, 876 00 .. ------ .. ---- . -
8,475 00 1,95100 ................. 6,524 00 
5, 000 00 1' 680 00 .. - -- - - -- ...... -- 3, 320 00 
721 51 . -- ........ -.... 721 51 . - ... --.-.-. ----
1, 948 69 
8, 000 00 
127 10 
1R, 204 67 
40, 010 87 
7, fi58 40 
2, 400 00 
2, 500 00 
!-l, 925 00 
5. 000 00 
t; 086 70 
4, 735 98 
8, 315 5:3 
~. 618 59 
4, 779 15 
25,000 00 
20 00 
2 25 
1, 948 69 
7, 424 98 
61 70 
575 02 
65 40 
2,186 44 ----------------- 16,018 23 
39, 510 87 --.- .. ------ .. -.. 500 00 
.. ---.- .. ------. 7, 658 40 . -.-.---- ....... 
. --- ... --- -- . - - .. -- .• ----- . ------ 2, 400 00 
2, 488 00 .. ---- . ---- .. -- .. 12 00 
. -- .. -- .. -- . - --. 9, 925 00 . --- .. ------ . ---
. - - .. - - .. - - ... - . . - - .. - - .... - . . . . . 5, 000 00 
................ 1,086 70 ·····-------···· 
---.---- .. ----- . -- .. ----.-.---.. 4, 735 98 
1, 500 ou . ---.--.--.----.. 6, 815 53 
. --.------ .. --- . 2, 618 59 . ---.--- . -- . ----
329 41 ----------------- 4,419 74 
23, 562 52 .• --- - --- . ----... 1, 437 48 
···-·- ---------- 20 00 ·----------·---· 
----------- ---· ····----- ---·---- 2 25 
37, 622, 643 94 27, 602, 948 46 1, 820, 159 95 8, 199, 535 53 
462 REPORT ON 'IRE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of approp1·iation8 
Specific ol1jects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year.l--.-----1 propriations, 
Vol. Ps:Jtt:u~r July 1, 1876. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ......................... . ....... .. ... . 
Penitentiary building at. Steilacoom, Wash .................. 1875 
Su~port of insane convicts . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . 1876 
Sa aries and expenses metropolitan police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................................................... ll:l76 
Do ................................................... 1877 
Currellt expenses Reform School, District of Columbia... . . . . 1875 
Do .................................................... 1877 
Court-house, Washington .................................... 1876 
Do .................................................... 1877 
Cld~h~:ting inclosure around penitentiary at Boise City, 
Expenses United States courts .............................. 1871 
Do .................................................... 1872 
Do .................................................... 1!:!73 
Do .................................................... 1874 
Expenses United States courts, transfer account . .. .. . . .. .. . 1874 
Expenses United States courts . .. . . .. .. • . .. . . .. . . .. .. . . . . • . . 1875 
no .................................................... 1876 
Do .................................................... 1877 
Expenses territotial courts iu: Utah.......................... 1877 
Salaries justict~s, &c., Supreme Court United States . . . . . . . . . 1877{ 
Salari~0c~~~~~~~~-~~~~::: :: ~:~~ ~~ :::::: :~~~ ~: :::::::::::::::: ~~~~ 
SalariD0o~- ~~~~~i-~: ~~~~~~~::::::: ~::: :::::::: ~:::::: ~ ~::::::: ~~~~ 
Do .................................................... 1875 
Salaries justices, &c., supreme court District of Columbia ... 1877 
SalariDod.i~~~~~~ ~:~~-r~~~~ _·_-_-.".'.'.:::::: ~ ~::::: ~::: ~ ~:::: ~: ~ ~ ~ ~~~~ 
Do ........ : ..................................•........ 1877 
Salaries ditltrict marshals . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . 1876 
Do .................................................... 1877 
Salary of warden of jail District of Columbia . .. . . . . ... .... 1b77 
Costs adjudged against Eastern Band of Cherokees ............... . 
Payment of expenses and emoluments of United States mar· ..... . 
shals, Utah. 
Expenses and fees of United States marsbaltl, Utah ............... . 
Bnilding for War, State, and Navy Departments, (south wing) ..... . 
Building for War, State, and Navy Departments, (north wing-) ..... . 
Building for War, State, and Navy Departments, (east wing) ..... . 
Heat~ng for War, State, and Navy Departments . . ... . .. . . . . 1875 
Fnrmture for War, State, and Navy Departments........... 1875 
Court-house and post-office at New York ......................... . 
Court-house and post-office at Philadelphia ....................... . 
Post-office and subtreasury, Boston, Mass ........................ . 
Court-house and post-office, Columbia, S.C ....................... . 
Court-house and post-office, Raleigh, N.C ........................ . 
Court-house and post-office, Atlanta, Ga ......................... .. 
Court-house and post-office, Covington, Ky ....................... . 
Court-house and post-office, Lincoln, Nebr ....................... .. 
Post-office, Dover, Del ........................................... . 
~~:t~~~:: ~:~:ee;~i~~,~·N~j- :' ~-::: ::: ::::::: :::::::::: :::::. :::::: 
Treasury building, Washington, D. C ........................... .. 
General Post-Office buildinl!, Washington, D.C ................... . 
Br:mch mint bnildin_g. San Francisco ............................ .. 
Subtreasury buildinl!, San Francisco ............................ .. 
Post-office and court-bouse at Little Rock, Ark ................... . 
Post-office and court-house at Utica, N.Y . ....................... . 
Post.-office and court-house at Grand Rapids, Mich ............... . 
Post-office and court-house at Trenton, N.J . ...................... . 
Post-office and court-bouse at Omaha, Nebr ..................... . 
Post-oflice and court-house at Indianapolis, Ind . . . . . ............ . 
Post-office and court-house at Pittsburgh, Pa ..................... . 
.Assay-office building at Helena, Montana ........................ . 
Post-office, Harrisburg, Pa ...................................... . 
International Exhibition of 1876, War Department ............... . 
International Exhibition of 1876, Navy Department .............. . 
International Exbihitwn of 1876, Post-Office Department ......... . 
International Exhibition of 1876, Interior Dt>partrnent .......... .. 
International Exhibition of 1876, Treasury Department ........ .. 
International Exhibition of 1876, Agricultural Department ...... . 
$9, 737, 550 88 
659 97 
5, 009 46 
36 39 
19 109,346 .............. .. 
19 
19 
19 
...... .•.... 166 53 
109 
115 
124 
4, 791 38 
19 369 ............... . 
19 369 ............... . 
19 369 .....••. •·•••••· 
19 
19 
19 
19 
19 
R.S. 
19 
369 
:l69 
107,369 
108 
167 
682 
168 
41,946 50 
173, 444 96 
J ............. . 
782 65 
...... ............ 15,119 55 
19 168 .............. .. 
...... ............ 13,784 72 
19 168 
·----· -----··-----
........ .................... 
19 168 
..................... 
19 168 
El 65, 168 
........................ 
...................... 
.................... 
........... ...................... 
19 360 
19 110,360 
.................. 
.................... 
19 111, 132 
19 110, 351 
19 110, 350, 351 
....................... 
19 111, 351 
19 110,350 
...................... 
19 110 
19 72 
19 111, 351 
19 110 
19 111, 351 
19 111, 316, 370 
......... ............... . 
19 110,351 
........... ................ 
19 351 
19 110, 351 
19 110,351 
. ................ . 
. .................. . 
.............. . 
19 110 
19 352 
. .................. 
. .................. 
............................. 
193 86 
8~7 61 
................ 
765 79 
............................... 
............................... 
572 50 
1, 008 86 
2, 585 00 
20, 812 50 
............................. 
............................. 
6, 11:n 04 
2, 269 83 
........................... 
10, 2M2 76 
5, 099 2G 
2, 972 64 
35,899 1L 
133, 436 66 
238, 616 74 
75, 629 45 
9, 070 15 
2, 107 93 
28, Uti 95 
9 54 
· · · · · · · s:26s · oo· 
15, 510 :l5 
74, 021 00 
3 ,€07 75 
44, 2!11 09 
19, l:l44 21 
2, 729 65 
4, 279 83 
300, 0()0 00 
16,273 38 
15!1, 971 59 
~n. 637 ~o 
20, 240 01 
28, 152 95 
~. 162 94 
2, 521 51 
Carried forward................................... ...... ...... ............ 11, 3U, 718 63 
REGISTER. 463 
unexpended June 30, 1876, 4'c.-Continued. 
Af~:~~aJ~~~~ R ~~ld~~!: A~1~e~~t~::ff~~ 
year ending the fiscal year cal year ending 
.June30, 1877. 1877. .June 30, 1877. 
$26, 190, 798 99 $1, 694, 294 07 
: :: ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~ ::: -----.. ----245- 24. 
151, 000 00 2, 914 43 
-- ----~ ~·- ~~~- ~~- . ----. --- ---29- 86. 
2,000 00 ·---·---·-········ 
1, 500 00 . ----- ------ ------
1, 500 00 
32, 412 07 
5, 000 00 
650 00 
255,398 55 
~. 590, 000 00 
20,000 00 
98, 000 00 
3, 875 00 
3,172 76 
8, 267 89 
2, 050 84 
47 10 
7, 375 54 
52,560 86 
3G, 100 75 
54, 000 00 -- - - - - -- -- - - - - - - - -
182, 500 00 --- .. -------------
20, 500 00 ---.- ---- ----- - --
19, 350 00 ------ . ----- ------
................ Btl 89 
12,100 00 -----· ·----------· 
1, 824 54 - -- .. --- - -- - -- -- --
150, 000 00 . . -- ----- - - - -- - -- . 
600, 000 00 40, 201 01 
477, 566 78 . ----- . ----- ------
750, 000 00 . --. ------ - -- . - - - . 
466, fl54 00 7 36 
55, 300 00 . - - ... - - - . - - - .. - - . 
30, 000 00 4, 203 97 
·- · · ·-4o: ooo· oo· ------ ·--2:887- 3o· 
15, 000 00 751 27 
60, 000 00 .. - . - - - . - - - - .. - - - . 
12, 000 00 .. - - - - - - - - . - - .. - - . 
35, 000 00 . - - .. - - - - - - - - - - - - . 
59, 212 00 . -- .. ----. - - . . .... 
---------------- 75 48 
47, 000 00 . - - .. --- ...... - - .. 
50, 000 00 -.. - .. - . -.- -- .. --. 
45, 000 00 -- ........ -- .... .. 
44, 000 00 ---- ......... --- - . 
45 36 
1, 500 00 -- .. --- .. -- .. --- .. 
30, 000 00 . ----- . -- . - .. - .. -. 
.. - ...... - .. -- - . 5, 584 38 
463 24 
649 99 
594 04 
3, 784 86 
39 23 
$37, 622, 643 94 
659 97 
5, 009 46 
36 39 
245 24 
153, 914 43 
166 53 
10, 000 00 
29 86 
2, 000 00 
1, 500 00 
8, 666 38 
4, 672 76 
40, 679 96 
7, 050 84 
47 10 
49,972 04 
481, 404 37 
2, 626, 100 75 
20,000 00 
98, 000 00 
782 65 
54, 000 00 
15,119 55 
182, 500 00 
13, 784 72 
20,500 00 
193 86 
827 61 
19, 350 00 
854 68 
12, 100 00 
1; 824 54 
572 50 
1, 008 8G 
2, 585 00 
20, 812 50 
150,000 00 
640, 201 01 
6, 437 04 
2, 269 83 
477,566 78 
760,282 76 
471, 660 62 
2 972 64 
91: 199 11 
1fl7, 640 63 
238, 616 74 
118, 516 75 
24, 821 42 
62, 107 93 
40, 116 95 
35,009 54 
5H, 212 00 
5, 343 48 
62,510 35 
74,021 00 
88, 807 75 
89,291 09 
63, 844 21 
2, 775 01 
4, 279 83 
300, 000 00 
17 773 38 
1tl9: 971 59 
37,221 58 
20 703 25 
'649 99 
28, 746 99 
11,947 80 
2, 560 74 
Payments dur- Amounts carried! 1 ing the fiscal to the surplus Ba ance_~ 0~ ap-
June 30, 1877. 1877. June 30, Hl77 • 
year ending fuud .June 30, 1 propr!atwns, 
$27, 602, 948 46 $1, 820,159 95 . $8, 199, 535 53 
- - - . - - - . - - - . - - - - 659 97 . - - . - - - - . - - .. - - -
--- .. ---- .. ----. -- . -. - --- . - - . - - . 5, 009 46-
·----· ·------ --- 36 39 ---·---·.- ------
........ -.-. - -- . --- .. ------ ... -.. 245 24. 
152, 914 43 ............ ----. 1, 000 00 
----- .. ----- - - - . 166 53 . ----- . - -- . -.-. -
10,000 00 ----------------- ............... . 
- - - - - - . - - - - - - - - . - - - ... - - . - - - .. - - . 29 86-
1,82!5 54 ................. 174 46 
1, 498 00 .... - .. -.... - .. .. 2 00: 
2, 832 01 
1, 285 28 
12, 668 97 
2, 737 87 
47 10 
36,352 21 
435, 031 49 
2, 600, 970 94 
20,000 00 
94,777 79 
5, 834 37 
3,172 76 
8, 267 89 
2, 050 84 
214 72 
19, 743 10-
2, 2fl2 13 
13,619 83 
46,372 88 
25, 129 81 
3, 222 21 
. ----- - ----. - --. . ----- .. -- . -. ---- '?82 65> 
52, 500 00 .... --- ..... - .. - . 1, 500 00 
1, 875 00 ---.------....... 13, 244 55> 
182, 200 33 ... --- .... --- - - - . 299 67 
. - - - - - - . - - - - . - - 13, 784 72 - - - .. - - - - - - . - - - . 
20,500 00 
. --- .. ------ .. -. 193 86 .. ---- .... --- .. -
620 37 
17,949 85 
854 68 
12, 056 48 
1, 824 54 
--·--· ---- .• ----- 207 2<! 
................. 1,400 15 
43 52. 
572 50 . ---- - -- . - --- --. 
1, 008 86 -- .... -- .. - .... -
.. ---- ... - .. - .. - ...... - .. -- .. - .. - 2, 585 00 
5, 300 00 ............ -.... 15, 512 50 
......... . ...... ----------------- 150,000 00• 
405, 201 01 .. --.. .. .... ---. 235, 000 00 
......... - -- - .. . 6, 437 04 - -- - .... -- ... - .. 
1, 429 72 840 11 .. -- .. - ..... - .. -
428, 481 76 ---- .... - '--..... 49, 085 02 
437, 801 78 - -- ..... - .. -.. .. . 322, 480 98-
436, 846 07 -.... --- ...... -.. 34, 814 55 
2, 969 18 ....... .......... 3 46 
52, 062 65 . - .. - - .. - - -.. .. .. 39, 136 46 
82, 435 85 .... - ..... -.. .. .. 85, 204 78 
71, 203 53 ...... - .. .. .. .. .. 167, 413 21 
62, 125 90 - ---. -- ... - .... -. 56, 390 85 
24, 821 42 - - -. - - -. - - --- ---. - -- --- -- .. -- - - - . 
56, 698 63 ...... - - .. - .. - - - . 5, 409 30. 
15,163 06 ................ . 24,953 89 
15, 009 54 ... - .... - - .... - - . 20, 000 00: 
59,212 00 ............................... . 
1, 826 92 ............. ---. 3, 516 56 
43,268 39 ................. 19,24196 
28, 7tl1 35 .... -- . -- -- .. .. .. 45, 2:~9 65 
353 57 . - .. --- ----- .. - .. 88, 454 18 
27, 040 95 .. - .. - .. --- . ----. 62, 250 14. 
5!J, 091 77 . ----- . --.-.----- 4, 752 44 
1, 969 45 .. ----- .. - .... --. f/05 56 
1, 4&7 65 --- .. -- ... -- .. -- . 2, 79~ 18 
300, 000 00 .. ---- ... ---- -- - .. - .... ---. ---- .• 
17, 773 38 . ------------.--- .. - .... --- ... ---
73,339 35 ·-----· ---------- 116,632 24 
37,221 58 ------ ........... ----------------
20, 703 2:5 .. --.- ... -- .. - --- .. -- -- ------ ----
649 99 ................. ----------------
28, 746 99 ... --- .. -..... -- ... ---.-- .... -- .. 
8, 162 94 .. ------- .. ----.. 3, 784 86 
2, 560 74 . -- ..... -- .. -.-- .. ----- ... -- .. --. 
32, 616, 666 93 1, 870, 310 72 45, 828, 691) 28 3-l, 076, 011 71 1, 863, 185 79 9, 889, 498 78 
464 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balance of approp1'iations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year.i---,.-----1 propriations, 
Vol. ~!Jlfo~.r July 1, 1876. 
CIVIL-Continued. 
BrouJ!:ht forward ......................................................... . 
International EJ\.-'hibition of 1876, Smithsonian Institution .......................... . 
International Exhibition of 1876. Commis11ion Food-Fishes ....... _ ................ .. 
International Exhibition of 1876, contingent expenses . ............................ .. 
Centeunhtl Celebration and International Exhibition, 1876 ......................... .. 
Smithsonian Institution ....................... _ ....................... _ ........... .. 
11, 341, 718 63 
7, QOO 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
250,000 00 
448, :158 49 
Expenses Smithson ian Institution ................ . .......... _..... R. S. 3689 .............. .. 
Fees of supervisors of elections.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 368!J .............. .. 
R!'payment for lands sold for dirl'ct taxes ..................... _ ... R. S . 3689 ............... . 
Sala1 ies and expenses Southern Claims Commi~sion .. . .. . .. . .. .. .. R. S. 3689 .............. .. 
Return of proceeds of captured ami abandoned property ...•.. __ .. _ R. S. 3689 .••.•••••••.•• _. 
Rt>funding national debt-H. per cent. loan ........................ R. S. :3689 .............. .. 
Relief of \Villiam Rule, of Kroxville, Tenn............ . .. .. . .. .. .. 19 444 ............... . 
Relief of Hannah L. Lloyd, executrix, and George W. King; 19 511 ......••••• _ ••.. 
act February 17, 1877. 
Relief of destitute poor of District of Columbia; act February 
5, 1877. 
19 230 
Relief of John T. Mason ................................................ _ ........... . 
Relief of Sarah F . .Albertson, of Booneville, Mo ................... . 
Relief of E. E. Rice, late consul-general of Hakodadi; act .... .. 
August 14, 1876. 
Relief of Emerick W. Hansell; act .August 15, 1876 .•...••••.. _. __ . 
Relief of F. M. Blount, of Chicago, Ill. ; act June 8, 1876.... . . . •.• _. 
RPlief of Jackson T. Sorrells; act June 2, 1876 .................... .. 
Relief of .Tohn J . .Anderson; act March 3, 1877 ................... .. 
Relief of sureties of .Tames L. Collins; act June 23, 1874 .......... .. 
Relief of Floyd C. Babcock, of Oconomowoc, V{is.; act August .•.... 
15, 1876. 
Relief ofRichard H. Buckner, of Virginia; act August 14, 1876 ..•.••. 
Relief of Ezra B. Burnett, postmaster at Norwich, N.Y.; 
act March 14, 1876. 
R('lief of .Anthony Lawson, surviving partner Lawson & 
I~re•is. 
Relief of H. H. Mathis, of .Arkansas; ar.t March 3, 1877 .......... .. 
Payment to It. A. Connolly amount of draft destroyed at .... .. 
19 
HI 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
499 
490 
493 
439 
4:1.7 
515 
609 
494 
491 
416 
470 
547 
1, 000 00 
5 18 
Cbica!!'o. 
PaymentofclaimofButler,Miller&Co..................... ...... 19 471 .............. .. 
Claims on Spain . . . . . . . . . . . . . .............. -.- .......... . .... ___ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 427 31 
Payment to William L. Scruggs, late United States minister . . . . . . 19 546 .••..••...•.•••. 
at Bagota; act March 3, 1877. 
Payment to creuitors of Texas.------------ .............................. . .......... . 
nu'sts of the la t.e Chtef .Justices Ta.n flY and Chase . .. .. .. .. .. .. ... _ ... _ .. . _ ........ .. 
Payment to W. A. Britton, late United States marshal ...... 19 
western district .Arkansas. 
357 
Awards under convention with the King of the French .......... .. 
Awards under convention with the Mexican Republic ............ . 
Indemnity received from Brazil under convention with .. .. .. .. .. .. _ ......... . 
emperor. 
A wardA under convention between United States and Peru, 
conclut1ed at Lima . 
.Awards under c.onvention bet-ween United States and Peru, 
concluded at Lima December 8, 1868. 
Awards under fifteenth article between United States and 
Mexico. 
Refunding national banking associations excess of duty ........... R. S. 
Refunding money for lant1s redeemed........................ .. .. .. R. S. 
Improvement and care of Protestant Cemetery at Malaga, 
Spain. 
Repaying to Brazil money erroneously claimed by and paid 1875 
the United States. 
Rel)ayment to party claiming to have purchased the United 
States monitor Tecumseh. 
19 
Machinery for maceration of national-bank notes............ 1875 
3689 
36tl9 
217 
3689 
101, 113 27 
1, 000 00 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 
500 00 
1, 538 53 
461 59 
Refundin,g taxes illegally collected ......... -- ..................... R. S. 
One month's additional l)ay to discharged clerks and em- ..................... _ ......... _ .. __ .. .. 
1)loyes; act Ma1ch 3,1875. 
Total civil ........................... --......... . . . . . .. .. .. .. __ .. . .. . .. .. . • • . 12, 268, 525 87 
CUl'>TO:\IE. 
27, 9 G3 06 Collecting revenue from customs ............ --.............. .. .. .. R. S. 3687 
Expenses revenue-cutter service .......................... { ~~~~ } .............. .. 
Carried forwar ,l ................................... , ....................... . 27, 963 06 
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'Wnexpended June 30, 1876, 4-c.-Continned. 
Appropriations Repayments Aggregate avail- Payments dur- Amounts carriPd 
for the fiscal made during abw for the fis- ing the fiscal to the surplus Balance~ of ap-
year ending the fiscal year cal year enrling vear en cling fund June 30, propr_IatiOns, 
June 30,1877. 1877. June 30, 1877. June 30,1877. 1877. · June30, 1877 · 
$32, 616, 666 93 
39,060 00 
170,272 07 
6, 1::!0 00 
41, 800 00 
5, 2134 17 
489, 405 3(l 
600 00 
582 55 
20,000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 
53 80 
8, 597 83 
544 20 
332 65 
3, 470 E3 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 50 
7, 224 88 
854 17 
$1, 870, 310 72 
4, 251 86 
221 09 
2, 147 43 
1, 500, 000 00 
13,785 60 
2,000 74 ···········------ · 
875 38 ------ .•. --------. 
111 97 ·······----- .••... 
61 25 
100 75 
6, 453 38 
3::!, 431, 695 27 3, 397, 110 oa 
$45, 828, 696 28 
11,251 86 
1, 221 09 
15, 147 43 
1, 750, 000 00 
448, 358 49 
39, 060 00 
184, 057 67 
6, 130 00 
41, 800 00 
5, 284 17 
489, 405 36 
600 00 
582 55 
20,000 00 
1, 000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 
53 80 
8, 597 83 
544 20 
332 65 
3, 470 83 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 50 
5 18 
7, 224 P8 
2, 427 31 
854 17 
101, 113 27 
1, 000 00 
2, 000 74 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 
875 38 
111 97 
500 00 
1, 538 53 
61 25 
461 :;g 
100 75 
6, 453 38 
$34, 076, 011 71 
:!.I, 251 86 
1, 221 09 
15, 147 43 
250,000 00 
39, OtlO 00 
184, 057 67 
6,130 00 
41,800 00 
5, 284 17 
489, 405 36 
600 00 
582 55 
20,000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 
53 80 
8, 597 83 
544 20 
33:l 65 
3, 470 83 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 .50 
7, 224 88 
854 17 
550 00 
2, 000 74 
....................... 
......................... 
....................... 
.................... 
............................. 
.......................... 
$1, 863, 183, 79 $9, 889, 498 78 
1, 500, 000 00 
448,358 49 
1; 000 00 
5 18 
2, 427 31 . ---.--- -- -. -- -. 
101,113 27 
450 00 
4, 945 94 
2. 250 47 
8, 741 78 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 
. ......................... 
. ........................... 
. ......................... 
. ...................... 
. ....................... 
. ........................ 
875 38 .••. ------ •.••• -- -------.--- .. --. 
111 9i --- .•••• --.----- ..••••. --- ·---- --
. - - . - - - . - - - - - - - . 500 00 - - - - - - . -- - -- • - - -
1, 538 53 . - -----.----- ---
61 25 
461 59 
100 75 
6, 453 38 
49, 097, :391 22 35, 182, 996 03 2, 075, 532 74 11,.838, 862 45 
. ---------~ ================= =--====== ======== ======== 
6, 544, 712 84 
6, 544, 712, 84 
30 F 
90, 644 48 
55 33 
90,699 81 
6, 663, ::!20 38 
55 33 
6, 663, 375 71 
6, 591, 682 05 . ---.----- • ------ 71, 638 33 
·----------· .•.. 55 33 .••. ------------
' 
6, 591, 682 05 55 33 71,638 33 
466 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
·I Statutes. 
Vol. Ps:c~i~~ r 
Balances of ap-
p ropriations, 
.r uly 1, 1876. 
Year.
1 
-----1---------1------------1 
CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .........................•.•....• . ...••...... . ........... . 
Expenses revenue-cutter ~Service, transfer account·----· ... . 1872 
Do.......... . ........................................ . 1673 
Do ............. . ..................................... . 1874 
Expenses revenue-cutter service ................... . ... _... . 1875 
Do ....... _ ..... . .. _ .. _ ......................... __ ... _. 1876 
Do . .. : ................................. __ ............ . 1877 
Supplies of light-houses ............... _ ....... ·---......... 187l 
Do ........................................... _........ 1875 
Do ..........................•...................... __ . 1876 
Do ..................... . .......... . .......... __ ... _... 1t:!77 
Repairs and incidental expenses of light-houses . ........... . 187l 
Repairs and incidental expenses of light-houses, transfer 1871 
account. 
Repairs and incidental expenses of light-houses . . • • • . . . . . . . . 1875 
Do .............. . .................................... . 1876 
Do............ . ...................................... . 1877 
Salaries of keepers of light-houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Salaries of keepers of ligb t-bou~es, transfer account . ....... . 1871 
Salaries of keepers of light-houses ........ _................ . 1872 
Salaries of keepers of light--houses, transfer account ..... _ . l R72 
Salaries of keepers of light-houses.............. .. . . . . . . . . . . 1874 
Do··-···-·············--····-····--·--···---····· · ··· · 1875 Do ..................................... _............. . 1876 
Do................................................... 1877 
Inspecting lights . __ ...•............•............... _....... . 1875 
Do ................................................. _. 1876 
Do ................................................... . 1877 
Expenses of light-vessels............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do.................................................... 1876 
Do ............................ _ .. ____ ... _ . . . . . . . . . . . . . 1877 
Expenses of fog-s\gnals . .. .. . . . . . ..• .. ... .•• . . .. ... . .• ... .. . 1t:!75 
Do ............. _..................................... . 1876 
Do ...................... . ............. _. . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Weighing, &c., buoys, beacons, &c., transfer account ........ 1871 
Expenses of buoyage .................... _. .... .. ....••. ... . . l f<75 
19 101 
19 111 
19 111 
18 418 
18 418 
19 111 
19 111 
19 111 
19 111 
Do .................................. __ ... _............ . 1876 ...••..••..•••. . . 
Do .......................... ......................... 1877 
Commission.g to superintendents of lights . ...... . . . ........ . 
19 
17 
111 
127 
$27,963 06 
132, 88R 91 
218,976 35 
2, 361 84 
24,447 84 
12, 968 75 
7, 587 64 
6, 784 36 
26,112 56 
70 6-t 
1, 000 00 
1, 285 60 
662 t:!8 
694 67 
144 20 
1,167 96 
Commissions to superintendents of lights, transfer account 1874 . ........... . ............. .. 
R epairs and preservation of public buildings ...... . ...... . { 
Repairs and preservation of public buildings, transfer account 
R epairs and preservation of public buildings ...... . ........ . 
Do ................................................... . 
Do .................................... . .............. . 
}~;~ J ................ .............. .. 
1872 18 41 8 . ........... . .. . 
1875 . •. _.. . .•.. __ . . _ _ 9, 794 5~ 
1876 ............... - .. 41, 980 37 
1877 19 111 .............. . 
Furniture, and repairs of same, for public buildings ....... .. 
Do .................. . ................................ . 
1872* · ---·· · ··--· ..... . ---·· ......... . 
1B75 . • • • .. .. .. • • . • • • • . 4, 025 82 
Do .................................................. .. 
Do .................................... : ............. . 
1876 ---- ........ ·---.. 11,620 64 
1877 19 118 ..... - ..... - .. .. 
Fuel, lights, and water for public buildings ............... . 1875 .••••• •••••. 5, 5()3 73 
Do ................................................... . 
Do .................. . ................................ . 
Heating-apparatus for public buildings . ..........•. _ ....... . 
Do .................................................. . 
1876 . .. .. . .. .. . 25, 455 76 
um 19 118,364 ............... . 
1875 .•••••. -.-.. 14, 682 fl8 
1876 ...... ............ 81,107 78 
Do ...... . .... . ...................................... . 1877 19 118 ····------·---· Pay of custodians and janitors ......... _ .................. .. 1873 19 372 ............... . 
Do ............. . ..................................... . 1875 . ........... 41,038 86 
Do ................. . ................................ . 1876 .. . .. . .. -.. .. .. .. 6, 500 00 
Do ................................................... . 1877 19 118 ............. .. 
Marine-bospitalservice ..................................... . . . . . . R. s. 3689, 4803 271, 009 84 
Life-saving service .................................... . .... . 
Do .................................................. .. 
Do .. ·~ ............................................... .. 
Life-saving service, contingent expenses ................. __ . 
Do ..................... _ ......... _ ••. _ .•... _ .... _ ... _. 
1875 .... - ...... - .•• -.. 6, 138 49 
1876 -----· ..... .. .. .. 55,409 66 
1877 19 106, 107 .••• - .......... . 
1875 ...... .... ........ 35 72 
1876 .. .. .. . . • • • • .. .. .. 2, 754 68 
Do ............... .' .................................. .. 1877 19 107 .............. .. 
Estahlisbment of new life-saving stations ................... . 
Establishment of new life· saving stations on the coast of ....................... . 
269,057 48 
624 79 
the United States. 
Est ablisbment of new life-saving stations on Long Island ................ . ...... . 
Sound. 
Establishment flf new life-saving stations on coast of Long . . . . . . . . . . . . . __ ..••.. _ . . 
Island and New .Jersey. 
Building steam revenut~-vessel for the Pacific coast ............................... .. 
Carried forward. .. • • • • . .. • .. . .. . • . . • . • • • . . . . • .. . . . . . . . . . .. ............... . 
9, 832 94 
60, 692 67 
65, 823 24 
1, 4-!8, 296 99 
*.And prior years. 
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wnexpended June 30, 1876, ~c.-Continued. 
Appropriations 
for the :fiscal 
year ending 
.Jnne 30, U:!77. 
$6, 544, 712 84 
874, 891 10 
380,000 00 
$90,699 81 
~59 32 
41 63 
20 21 
20 15 
10,992 83 
2, 886 23 
121 36 
56 66 
6, 599 36 
10,009 30 
1, 280 00 
617 48 
•••.•••••• •••••• 4 50 
...... .......... 16,425 34 
300, 000 00 ' ................. . 
•••.......... .. . 80 69 
186 36 ................. -
................ 205 00 
232 43 ................. . 
................ 5, 939 00 
...... .......... (i, 70:J 01 
...... .... ...... 3, 243 81 
594, 600 00 4, 737 07 
................ 476 63 
4, 000 00 ............... .. 
................ 8, 000 00 
• .•• . . . . . . . . . . . . 565 49 
230, 000 00 12 50 
...... . ......... 960 67 
50,000 00 . ................ . 
................ 130 
.......... ...... 8,829 83 
310, 000 00 3, 910 96 
142 17 ................. . 
................ 37 50 
613 16 
249 21 ............ ··-··· 
•....••.. ... . ... 1 48 
....... ... ...... 4, 952 76 
150, 000 00 1, 428 79 
................ 260 00 
............ .... 2, 702 35 
75, 000 00 4, 691 99 
•... .. . .•....•.. 37 00 
..... 375; 000.00. i~: ~~~ ~~ 
................ 8, 237 54 
................ 2,2t32 60 
100, 000 00 11 63 
39 56 ................ .. 
............ --- 544 39 
75,000 00 ................. . 
372, 465 70 16, 027 2\J 
197, 460 00 
40,000 00 
259 90 
1, 200 00 
312 11 
4 30 
74 00 
$6, 663, 375 71 
259 32 
41 63 
20 21 
132,909 06 
229, 969 18 
817,777 33 
121 36 
2, 418 50 
31,047 20 
390, 009 30 
1, :.!80 00 
617 48 
12,973 25 
24 012 !:8 3oo: ooo oo 
80 69 
186 36 
205 00 
232 43 
5, 939 00 
13, 487 37 
29,356 37 
599,337 07 
70 ()4 
1, 476 R3 
4, 000 00 
. 9, 285 60 
1, 228 37 
230,012 50 
694 67 
960 67 
50, 000 00 
1 30 
144 20 
9, 9117 79 
313, 910 96 
142 17 
37 50 
613 16 
249 21 
9, 79fi 06 
4R, 933 13 
151,428 79 
260 00 
1!· ~~~ g~ 
79:691 99 
5, 630 73 
47,995 50 
31-15, 463 30 
22,920 22 
83,390 38 
100,011 63 
39 56 
41, 038 t'6 
7, 044 39 
75.000 00 
659,502 is3 
6, 138 49 
55,669 56 
19t3, 660 00 
35 72 
3, 126 79 
40, 004 30 
269, 057 48 
698 79 
9, 832 94 
60,692 67 
$6, 591, 682 05 $55 33 $71, 638 33 
259 :52 ................................ . 
4163 ................................ . 
20 21 ............................... . 
154 56 132, 754 50 ............... -
31,654 77 .... ...... ....... 198,314 -n 
8:.!3, 321 52 .. • .. .. .. .. . . .. .. 54, 455 81 
. .•. . •• . . . . . . . . . 121 36 . •.••..•........ 
1.247 82 1,170 6d .............. .. 
28, 121 82 .. .. • .. .. .. .. .. .. 2, 92:J 38 
33t3, 461 39 .. .. • .. . .. .. .. .. . 51, 547 n 
................ 1,280 00 ............... . 
617 48 
117 50 12,855 75 ............... . 
18, 710 01 . .. .. .. • .. .. .. • .. 5, 302 n 
286, 347 32 . .. .. .. .. .. .. . .. . 1:.1, 632 G8 
..••••.•........ 80 69 ..•....•........ 
186 36 ............ ... ................. , 
................ 205 00 .............. . 
232 43 ...•••..... .. ·- ........•..•...... 
.......... ... ... 5,939 00 .............. .. 
3, 209 57 10, 277 80 .•••.••........ . 
14, 714 64 .. • .. .. .. .. .. . .. . 14, 641 73 
562, 94t3 29 .. • .. .. .. . .. . . .. . 36, 388 78 
................ 70 64 .............. . 
............. . .. ................. 1,476 63 
4, 000 00 .••........ - ........•.......•.... 
517 9,28043 ............... . 
396 69 . ......... ....... 831 58 
220, 920 14 .... - ...... - .. -.. 9, 092 3() 
..•...... - . - . . . 694 67 .••..•••.... - ... 
71 50 .... - .. • .. . .. -.. 8139 17 
47,545 41 ......... .... .... 2, 434 :J9 
1 30 ................................ . 
19 24 124 96 .............. .. 
1, 601 16 .............. _.. 8. 396 G3 
278, 903 03 ...... -.... .. .. .. 35, 005 91 
14217 ............................... .. 
37 50 ...•••..•.. ······ . .•............ . 
613 16 
249 21 ..•..••... . -··- ...•.....•....... 
1, 13! 04 8, 665 02 ........... - .. .. 
37, 211 99 ..... .. .. .. .... .. 9, 721 14 
106,666 15 ...... .... ...... 44, 7u:l 64 
·••••· .... .. . . . . 260 00 . ••..••... -· ... . 
1, 028 48 2, 9fl7 34 .............. .. 
563 94 .. • .. .. .. .. .. .. .. 13, 7:'i9 05 
76,794 01 ................. 2, 897 ~l::l 
1, 6l6 57 4, 014 16 ............ . .. 
26,675 64 ............. .... 21,319 8() 
362, fi62 02 .. • .. • .. .. . . .. 2:2,801 28 
2, 588 68 20, 331 54 .............. .. 
17, 096 eo .. . .. .. . .. . .. .. .. 6o, 203 .:;s 
79, 71:! 03 .. . .. .. . .. .. .. . .. 20, 298 GO 
39 56 · -····..... .. . . . . ••••....... - .. 
41,038 86 
..... .......... ............. .... 7,044 39 
74, 423 00 .. • .. • .. .. • .. .. .. 577 00 
3!!4, 422 57 ......... _ .. .. . 273, OtO 2G 
................ 6,138 49 ............... . 
3, 074 86 ......... ..... . .. 52,394 70 
171,278 93 ..... ...... ... ... 27, 31:!1 u7 
·-·· .......... 35 72 ............. .. 
2, 983 77 
29, 182 03 
139, 648 21 
674 37 
8, 498 60 
18, 656 84 
143 02 
10 b2:l 27 
129: 40;) 27 
24 42 
1, 334 34 
42, 033 83 
. .. . . .. .. .. .. .. . 7, 000 00 72, 823 24 39, 835 70 32, 987 54 .............. . 
10,6n, 979 37. -- 267, 441 97 ----:12, 389, 718 33 !o, 842, 410 02 ~--291, 99il 64 -1 255, 31:; u7 
468 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exh~biting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
Balances ofap-
Year.l-------1 propriations, 
V 1 I Page or Julyl,1876. 
Statutes. 
0 
• sPction. 
CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .... . . .. . . .. .. ... . .... .. . . .. ... . .. ... . .. . ... . . .... .. .... .. 1, 448,296 99 
Bnilding or purchase of such vessels as may be necessary .... .. .... .. .. .. .. . .. . .. 27, 190 29 
, for the re:ven_ue ~ervice. . . 
CompensatiOn m heu of mmet1es . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . .. 1875 ................. . 
Do ............ 0 ................ , .. .. .. • • .. .. .. • • .. .. • • 1876 ................ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 109 
Collecting information rf'specting condition and importance 1875 ..•........•..... 
of the fur-trade of Alaska. 
Salaries and traveling-expenses of agents at seal-fisheries in 1876 
Alaska. .. 
:'!3 46 
172,383 98 
9, 212 49 
10,597 32 
Do .................................................... 1877 19 118,363 .............. .. 
Expen~;es of admission of foreign goods to the Centennial ..................... .. 
Exhibition at Philadelphia, Pa. . 
11,248 13 
MetriCl standard of weights and measures ............... ·.... 1875 ................ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 117, 118 
1 48 
19 
Expenses, &c., of collection, &c., of captured and abandoned 
property, act Apri.l 20, uno. 
Custom-bouseandpost-ofticeatRockland,Me.............. 19 111 ............... . 
Custom-bouse and post·oftice at l!'all River, Mass............ 19 110,351 60,489 36 
Custom-house and post-office at ~ewport, R.I. ..................................................... . 
Custom-houlle and post-office at Hartford, Conn.............. .. .. .. 19 110, 351 5. 233 55 
Custom-bouse and post-o~ce at .Albany, N. Y ...... , .. . .. .. . ... .. . 19 351 75, 950 18 
Custom-bouse and post-office at Ogdensburg, N. Y ...... 0... .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . 3, 000 00 
Marine hospital at Pittsburgh, Pa........................... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 7, OtiS 24 
Custom-house at Charleston, S. C .. .. .. .. .. . .. .. .. . . • . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 129, 891 01 
Cnstom·house at New Orleans, La .... :...................... ...... 19 110 21,795 98 
Cnstom-hou~:<e and post-office at Cincinnati, Ohio ................. :. 19 110,351 223,240 45 
Custom-house, comt-bouse, and post office at Evansnlle, Ind. . . . . . . 19 110, 351 5:!, 984 93 
Custom-house and subtreasur:y at Chicago, Ill............... ...... 19 351 630, 411 27 
~~~~~i~!-~~';F;!~tai~~!~~fi~: ~~:::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::::::: 
t'u>.tom-house, conrt-bonsf', and po!!t-office at Memphis, Tenn . . . . . . 19 110, :j51 74, 509 60 
·custom-house and post-office at Nashville, Tenn............. .. .. .. 19 351 132, 187 92 
Cw;tom-honse and post-office at Port Huron, Mich........... .. . . .. 19 111, 351 208,327 8ti 
Custom-house and posr-offiee at Saint Louis, .Mo............. ...... 19 111,351 12,304 77 
Uu<>tom-house at Saint Paul, ~1il1IL.......................... . .. . .. . . . . .. . . . . .. 379 36 
Appraiser's stores at San Francisco, Ual. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. 19 110, 351 43, 533 55 
Manne hospital at San Francisco, Cal ............................................................. .. 
Custnm-hnuRe at Portland, Oreg........... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. . .. .. .. .. 74 55 
~~7.~~~~~~;~1~~~\~toa~~o ·_::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: · :::::: 19 ···· .. "iii ....... -~~ ~~~- ~~-
~nbblerHeadiight-station.................................. ...... 19 111 .............. .. 
Boat-lauding~; at light-stations at Maine, New Hampshire, .... .. 19 111 .............. .. 
an!l .Massachusetts. 
Day-beacons, Maine, New Hampshire, and Massachusetts.... 19 353 .............. .. 
Wbale'sBackfog-si~ual,NewHampsbi,·e............... ... 19 352 ............... . 
Fog-signals on light-ships, Vineyar(l :::lound, MassaClhusetts ........................................ .. 
lHock Island breakwater light-station, Rhode Island......... 19 ll:.l .............. .. 
~anseuwud Rivet" light-station, Virginia .. .. .. .. .. . .. .... . .. 19 112 ............... . 
llnllock's Point Shoals light-station, Rhode Island........... .... .. ... .. . .... .. . ... .. 3, 500 00 
Conimicutligbt-station,Rhodeisland ...................... ...... 19 351 .............. .. 
Fuller's Rock and Sas!:lafras Point. light-station, Rhode Island . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
Ca:;;tle Hill fog-signal, Rhode Island ... ....................... . . •• .. . . . .. .. . .. . . . . . .. 10, 000 00 
:Musele Bed Shoal light-station, Rhode Island...................... 19 351 .............. .. 
Sonth "West Ledge ligllt-<>tation, Connecticut...................... ........... 16,866 28 
Tiace Rock light-statiou, Connecticut........................ ...... . . . ........ 57, 7l6 4!! 
Hart Island lig-b t-statiou, New York . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. li, 5~B 55 
Stratford Shoals light-station, Long; Island Sound, New York . ... . . .... .. . . .. .. .. .. . . 64, 953 46 
.Fog-signals on light-ship, Long Is laud Souud, New York.... .... .. .... .. . .. .. . .. . .. 5, 000 00 
SteppingStonesnay-be}lCODF<,LongislandSound,NewYork. ...... ...... ............ 6,000 00 
Cold Spring Harbor light-station, New York................ .... .. .. . .. . .. . . .. 20, 1100 00 
"rt·eck of the "Scotland" light-ship, New York Harbor, ..... : ............ 34,fll0 00 
New .Jersey. 
Eg·g Island li~?:ht-station, New Jersey ............................ . 
Dunkirk light-station, New York ................................ . 
A.Lsecom light-station, New -Jersey ............................... . 
Pre~<qne Island depot, Pt>nns_yh·ania . ....................... . ..... . 
Schuylkill River light-station, Pem1sylvania ............... . .... .. 
l3nlk1H·a<1 Shoals light-station, Delaware ......................... . 
Ship .Tohn Sboalli~ht-station, Delaware Ba.\' ...................... . 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware .Bay ................... . 
Li'lton's Tree l1gbt-Rtation, Delaware Bay ....................... .. 
:hliRpillion River·ligbt-!ltation, Delaware .. _ ...................... .. 
'l hom~s Point Shoals light-hous<>, Maryland ..................... .. 
Day-beacons, Potomac River, Maryland .... : ..................•••. 
19 
19 
19 
1Y 
19 
Carried forward .............................................. . 
353 ............... . 
353 
112 
112 
112 
8, 000 00 
21;j ~9 
43, 657 13 
60,000 00 
20 69 
5, 870 30 
0 3, 710, 141 51 
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u nexpe11ded June ::!0, 1876, g·c.-Continued. 
Appropriations Repayments .A~~re~ate avail- Payments clnr- Amounts carried Balances of up-
for th~ fiscal made during able for the fis: ing the fiscal to the surplus 
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, propriations, 
June 30,1877. 1877. June 30, 1877. June 30,1877. 1877. June 30, 18ii. 
I 0, 673, 979 37 $267, 441 97 
10, 593 79 
• ----- ---.- •••• - 10 00 
•.•. ---------:-. 9 51 
125, 000 00 -- ..... -- •.• -- -- --
10, 195 00 -- ...... -- .. ------
••.•• - .•... - - . . . 10, 138 86 
9,70000 ................ .. 
................ 996 60 
25, 000 00 -- .... -......... .. 
45, oou 00 ..... -- ....• -- -- --
•.•... ······ .. . 8 08 
150, 000 00 ........... ---- --. 
50, 000 00 5[)2 40 
...... ·•····. .. . 34 46 
•••..• - ... - .. - - . 6, 753 22 
29, 000 00 6, 958 14 
650, 000 00 -- ........ -- ... -- -
70, 000 00 2, 812 10 
4tl0, 000 00 . -•..•..... - ---- -. 
•····· ...•.. .... 98 97 
... . ......... --. 322 55 
56, 000 00 ..••.• - ..•.. - ..•.. 
13, 000 00 ..•....••. - •• -- - .. 
46, 000 00 05 
850, 000 00 9, 854 48 
155, 000 00 ...... -.... -- ... -. 
•••••• -..... - .. - 786 34 
3, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
................ 80 
900 00 .•.•.•.•...••..... 
15, 000 00 .............. -- .. 
· · · · · · · s: o oo · oi/ : ~ ~: : ~ :: ~ ~ ~ ~ : ~ ~: :: 
•. -.... 6,' 000.00- ~::::: :::::::::::: 
5, 000 00 ...•......••.•.... 
•••.•..... ···-··. 98 
5, 000 00 ................. . 
7 73 
25, 000 00 ....••...••....... 
25, 000 00 ...•.. - .......... . 
....... 4,' 000. 00. : ::: :: : :: : : : : : : : : : 
13, 491, 774 37 317,421 03 
$12, 389, 718 33 $10, 842, 410 02 $291, 992 64 ><1, 255. 31;) 117 
2,1, 3H :n 37, 7~4 08 13, 439 77 
43 46 
172, 393 49 
125, 000 00 
9, 212 49 
10, 597 32 
10,195 00 
21,386 99 
1 48 
9, 700 00 
996 60 
25, 000 00 
105, 489 36 
8 08 
155,233 55 
126, 542 58 
a, 034 46 
7, 065 24 
136, 644 23 
57, 754 12 
873,240 45 
1'.!5, 797 03 
1, 030, 411 27 
98 97 
322 55 
130,509 60 
145,187 92 
2:>4, 327 91 
872, 159 25 
379 :!6 
198,535 55 
786 34 
74 5;) 
2, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
80 
900 00 
15, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
10,000 00 
6, 000 011 
16 866 28 
57: 716 49 
6, 589 55 
64, 9;)3 4f) 
5, 000 00 
6, 000 00 
20,000 00 
34, 910 00 
5, 000 00 
98 
5, 000 00 
8, 000 00 
221 62 
43 657 13 
25:000 00 
25, 000 00 
60, 000 00 
4, 000 00 
20 69 
5, 870 30 
28 92 
29, 472 97 
2, 909 75 
5, 110 00 
2, 970 49 
21,289 11 
9, 700 00 
24,136 70 
71,303 79 
146, 195 32 
9, 71[) 46 
3, 000 00 
54, 7fi4 ~6 
54,606 25 
470, 061 94 
ti9, 517 07 
743,089 93 
14 54 
9, 212 49 
1 48 
996 60 
8 08 
34 46 
142 920 52 12~: 090 25 
5, 487 32 
7, 224 .'il 
Y7 oo 
863 30 
34, lb5 57 
9, 038 23 
116, 823 12 
7, 065 24 
81,879 37 
3, H7 '37 
40:~ . 178 51 
56,279 !16 
287,321 :H 
98 [)7 
322 5:5 . ..........•...•....•••.......... 
16,913 85 ................ na, ;,£15 75 
72, 345 33 ...••. - . - - - .. -- - - 72, 842 59 
42, 165 08 200, 000 00 12, 162 3 
614, 651 [)1 .•.•.. -- ... - --.. 257, 507 34 
..•. --- .. - -.. - -. . ......•. - - ...• -. 379 36 
137, 160 10 . .... -..... -..... 61, 373 45 
.•.... -....... ·- ..•.. - .•. -----... 7::lti 34 
18 93 
2, 000 00 
3. 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
55 62 
10, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
80 ...•.•........ 
900 00 
2, 000 00 -- ••............ 
15,000 00 
1, 500 no 
5, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
16, 86() 28 
40, 000 00 
6, 5!"<9 55 
40, 000 00 
5, 000 00 
34, 910 00 
10, 000 00 
17, 716 49 
24, 953 46 
6, 000 00 ....... ... .... .. 
..•.... ...... ... . 20,000 00 
.••.••.•.. .... .. ....•... .. ...... 5, 000 00 
.•..•..... ....... 98 ..••.•.......... 
5, 000 00 
21:J 89 
40, 000 00 
10, 000 00 
20, 0(10 00 
60, 000 00 
4, 000 00 
5, 870 30 
8, 000 00 -•.•.•. - ....... . 
7 73 ··•··· ......... . 
. • • . . . . . • . . • . - • ~ . 3, 6.37 13 
.• ••.• _ . . . . . . . • . . 15, 000 llO 
... ... .......... 5, 000 00 
20 69 .......•........ 
17, 519, 336 91 13, 768, 754 h! 516,346 11 3, 234, 236 68 
470 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·opriation.'l 
Specific objects of appropriations. 
CUSTOMS-COli tinued. 
Statutes. 
Year. I----~--------
Vol. Page or 
section. 
Balance of ap-
propriations, 
July 1, 1876. 
Brought forward . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .. .. . . .. .. .. $3, 710, 141 51 
Winter Quarter i::lhoals ligbt-sbip,Virginia. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5, 850 00 
Mathias Point light-station. Virginia........................ ...... ...... ........... 17,845 85 
Chincoteague depot, Virginia . .. . .. .. . .. .. .... .. .... . .. .... .. .. .. .. 19 112 .............. .. 
Oak Island light-station, North Carolina . .. .. . .. .. .. .. . • .. .. . . .. .. . .. .. . . .. • .. .. .. .. 4, 000 00 
Roanoke Marshes light-station, North Carolina.............. ...... 19 112 6, 929 18 
Fort Ripley light-station, South Carolina .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. 19 112 ............... . 
Castle Piuckney light-station, South Carolina................ ...... .... .. . ........... 2, 000 00 
Hilton Head and Bay Point light-station, South Carolina .. .. . .. .. . 19 112 .............. .. 
Tybee Knolllight-~tation, Georgia.......................... .... .. 19 112 12,980 82 
i::iapelo Island light-station, Georgia.......................... .. .. .. 19 112 ............. .. 
TylJee lkbt-station, Georgia................................. ...... 19 353 ............... . 
Saint Anflrew's Bay, light-station, Florida................... ...... ...... ........ .... 21.000 00 
Florida Reef beacons, :Florida................................ ...... ...... ............ 8, 501 00 
Dog Island light-station, Florida .. . . .. . .. .. .. .. .. .... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 16, 991 59 
Fowey Rocks light-station, Florida.......................... ...... ...... ............ 113. 155 10 
Dry 'l'ortugas light-station, }<'lorida............................... ...... ........... 75,000 00 
Repairs of iron light-houses, Florida......................... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . 14, 000 00 
Cape Canaveral light-station, Florida .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . • .. .. 19 353 ............... . 
CapeSanBlaslight-station, Florida............................... 19 535 .............. . 
Rr:>zoA Island light-station, Texas . ........ ...... ...... ...... ...... .... . .......... . 25,000 00 
Re-eRtablishment of light-houses, Texas .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 19 112 ............... . 
'.r1·inityShoalslight-station, Louisiana............................................... 3,000 00 
~~f~~~i1~~;~\~h~~~~!ii~~~t:;uts~~~~~~-~ ::~ ~ ::::::::::::::::::: ~ :::::: :::::: ::::: ~~:~::: ~; ~~~ ~~ 
Southwest Pass depot. Louisiana . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .... .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . 10, 000 00 
:--.outh PaAs light-station, Louisiana................................ 19 112 ............ . .. . 
1\JaumeeBay day-beacons, Ohio......................................... 10,650 00 
Maumee Bay light-station, Ohio . .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 19 112 3, 000 00 
Sandu><ky Bay light-station, Ohio............................ .. .. .. 19 112 3, 001J 00 
Pier-bead beacon-lights on tile lakes, Michigan............... .... .. 19 113, 353 16, 412 !'iO 
Port A nstin light-stati~m, Mi?higan. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 19 352 4, 076 80 
Eagle Harbor hght·stat1on, MIChigan........................ ...... ...... ....... .... 3, 000 00 
'l'a was light-station, Michigan . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. 25, 000 00 
~aginaw River light-station, Michigan............................. ...... ...... ...... 7, 500 00 
Pa~sage Is laud light-station, Michigan...................... . .... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 18, 000 00 
Stannards Rock light-station, Michigan..................... ...... 19 352 ............... . 
Light-ship mouth of Detroit River, Michigan............... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 20, 000 00 
Wind-mill Point light-station, Michigan . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 19 113 .............. .. 
Cheboygan River light-station, Michigan.................... .... . 19 112 ............... . 
Point No Point light-Rtation, Oregon ...... .... ...... ........ ...... ...... . ........... 13, 2'.:9 31 
Saint Helen's Bar light station, Oregon...................... ...... 19 113 .............. .. 
Point Reyes light-station, California ..................•.......•...................... 
San Pablo Straits light-station, California ........................................... . 
Point Montara light-station, California ............................................. . 
Hueneme Point light-station, California ............................................ . 
Point Ferman light-station California....................... ...... 19 113 
3 00 
2, 513 50 
173 
8 :!5 
11 14 
Point Bonita light-station, California........................ ...... 19 112 ............. .. 
Santa Barbara ligh1-station, California....... . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . 19 112 ..... _ ........ .. 
A nita Rock beacon, California............................... . .. .. . 19 352 ............... . 
Gosse .Point light-station, Illinois............................ ..... . 19 352 .............. .. 
Roadways at stations on Pacific Coast....................... ...... 19 113 ............... . 
Steam-tender for the seventh district........................ . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . 13, OCO 00 
Steam-tender for the fourth district.......................... ...... 19 Ill! ............... . 
Depot for the thirteenth district ........................................ . ........... . 
Repairing the tender Haze ........................................................ . 
Lig-ht-house tender, tenth district ................................................. .. 
Light-ship for general service .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . 19 · 112 
Re-establishing lights on the Southern coast ........................................ . 
Lighting and buoy age of the Mississippi, Missouri, and Ohio .. .. .. 19 111 
Rivers. 
Repayment to importers-excess of deposits ....................... R. S. 
Debentures, drawbaclis, bounties, or allowances ................... R. S. 
Debentures and other e. barges ..................................... R. S. 
Refunrling moneys erroneously received and covered into ...... R. S. 
the Treasury. 
3689 
3689 
36fl9 
3689 
9, 000 00 
13,733 75 
57 89 
2, 099 88 
1tl!'i 74 
2, 065 00 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures ................................... _ ........... . 
Distl'ibntive shares of fines, penalties, and forfeitures, trans- ...................................... .. 
fer account. 
Uuclaimed merchandise ........................................... R. S. 
TieliefofPeterWright&Sons; actJune12,1876 .................. 19 
R elief of Dickson Shinault; act December 28, 1~76........... . . . • . . 19 
Relief of H. S. Woodhouse & Co., of Brownsville, 'rex.; act 19 
March 3, 1877. 
Refunding duties on goods destroyed .............................. R. S. 
Refunding duties .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .... .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . R. S. 
'l'otal customs .................................................... . 
36P9 
23 
88 
102 
3fl89 
3689 
4, 230, 449 44 
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unexpended June 30, 1876, cfc.-Continued . 
.Appropriations Repayments· .A.g!!:regate avail- Payments dur- Amounts carried B 1 f for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus a ance~ 0 . ap-
vear ending the fiscal year cal year ending year endino- fund .June 30 proprJatiOns, 
:Jun11 30, 1877. 1877. .June 30, 1877. June 30, 1877. 1877. ' .June 30• 1877• 
$13, 491, 774 37 $317,421 03 
.......... . ........... . .......................... 
1, 000 00 - - - . - - - - - - - - - - - - - . 
5, 000 00 . - - - - - --. - - • - - - - - . 
15, 000 00 . ----- ---- ••. ----. 
40, 000 00 . --- ••. - .. - ...... . 
12,000 00 2, 868 92 
2, 500 00 .••• - - .• -. - - . - - - .. 
3, 000 00 . --- •.•• - - . - . - - - - . 
:::::::::::::::: . -.. -... -i," 975.00. 
----.- • -.--- . --. 8, 307 10 
4, 000 00 . - - - - - . - - - - - . -- - - . 
2, 000 00 ·----···---· ·-·--· 
20, 000 00 .. ---- .•• -.- . ----. 
4, 000 00 . - . - - .. - - - - .. -- - - . 
·----··-- ·--·-- · ............................. .. 
4, 000 00 ·--- -· ·-·- -- ··-- -· 
7, 000 00 . ••••• ·----··---·-
15, 000 00 3 99 
75, 000 00 ----- . ---.- • --.-. 
50, 000 00 . - . - - - • - - - - •. -- - - . 
2, 000 00 . - - - - •. - - - • - . -- - - . 
10, 000 00 . --- ••. ----- . -.--. 
1, 000 00 .. - - : •. - - - - - . - - - .. 
300 00 
25,000 00 
500 00 
2, 300 00 
5 000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
2 94 
638 60 
50,000 00 . --··· ·--· .. . --· .. 
··-············· 1,541 25 
150,000 00 
2, 098, 805 31 
3, 127, 964 69 
2, 409 37 
16 16 
1, 999 96 
11,440 08 
120 00 
952 00 
380 52 
522 30 
19, 296, 984 76 
41, !l05 58 
14,823 09 
73 15 
10 00 
389,570 65 
$17, 519, 336 91 
5, 850 00 
17, 845 85 
1, 000 00 
4. 000 00 
11,929 IS 
15,000 00 
2, 000 00 
40,000 00 
27,849 74 
2, 500 00 
3, 000 00 
21, 0(10 00 
8. 501 00 
18,966 59 
121, 462 20 
75,000 00 
14, oou 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
25,000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
4, 014 90 
8, 500 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
10, 650 00 
7, 000 00 
15, 000 00 
31,416 49 
79, 076 80 
3, 000 00 
25,000 00 
7, 500 00 
18,000 00 
50,000 00 
20, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
13,229 31 
1, 000 00 
3 00 
2, 513 50 
1 73 
8 25 
311 14 
25,000 00 
500 00 
2, 300 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
13,002 94 
50,000 00 
9, 000 00 
14, 372 :35 
57 89 
52,090 88 
1, 726 99 
152,065 00 
2, 140, 710 89 
3, 142, 787 78 
2, 409 37 
16 16 
73 15 
10 00 
1, 999 96 
11, 440 oa 
120 00 
952 00 
3AO 52 
522 30 
$13, 768, 754 12 $516, 346 11 $3, 234, 236 68 
. - ••• - ........ - . . - - ..• - .. - - ..• - - . 5, 850 00 
17, 845 85 . ----- . ----- . ---. . ----- . -- .. -- ••• 
1, 000 00 . -- .. - .. -- •... - .. ·--·--.- ... -·- .. 
. ---.- . -. . . . . . . . . -- .. --. --- .. --.. 4, 000 00 
5, 000 00 . -- .. -- .. -- ... -- . 6, 929 18 
5, 000 00 . --.--- .. - ..... - . 10, 000 00 
. - - - - • - - - - . • • • • . 2, 000 00 . -- - - - .. 
·-- --· ..... -- ....••. -- ••. . . . . . . . . 40,000 00 
3, 000 00 15, 849 74 9, 000 00 
2, 500 00 . • • . . • • . . • . . . . • • . . - ••. - - ..•... - •• 
3, 000 00 .••..• - . . . . . . . . . . - •.. - •...•..••• 
. •••••.•.. ···-·· 21,000 00 ·············-·· 
8,500 00 100 ..••••.••••••••• 
.,.............. 18,966 59 ··••••·········· 
47,30710 ···············-· 74,15510 
.••..• - ... - .. - ...• -. . • • . • • • . . • • • . 75, 000 00 
4, ooo oo ..•...•.... : .. _.. 10, roo oo 
········-···-··· ··············--· 4,000 00 
. - •...•. - - - . . - - . . ••.•••..• - ... - - 2, 000 00 
500 00 .••..•...•....•.. 24,500 LO 
. • • . . . • . . . . . . • . . • - .•••.. - - . . . - . 20, 000 00 
. - ...••..••. - • . . 3, 000 00 . - . - .•. - •. - .•... 
.•.... ---·------ 4, 014 90 · -- .......... .. . 
8,500 00 ................................ . 
. - •..• - .. - .. . - ... - •. ---.-- •... -- . 10, 000 00 
4,000 00 ·-··--·-----·---- ............... .. 
. -- .••. - - . - - . - - . 10, 650 00 -•••••. - - . ---. -. 
3, 000 00 .••..••...•.... -- 4, 000 00 
200 00 .••.. -.- .•....• - . 14, 800 00 
6, 500 00 .••. ··- .••...•.. 24,916 49 
5,000 00 ··········-······ 74,076 80 
3, 000 00 .••.. - - ...••... - . - .•.••••..•...•. 
25, 000 00 .•....•..••... - - . . .•...•.. - •..••. 
7, 500 00 . - •..••... -- ..• -. . ••..•... - - ..... 
10,000 00 ·········-··· .••. 
3, 000 00 .••. ··-· .••...•.. 
18, 000 00 
40,000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
13,229 31 
1, 000 00 
...•••..•. ····-- 3 00 ·••••••••· ···--· 
..••••••••• - •• - - 2, 513 50 ..•••..••••...•. 
.... ............ 1 73 .•...••...•.•••• 
. . .. ............ 8 25 .•••.••.... ···-· 
................ ··· · ·········-·-· 31114 
22, 500 00 .•..•• - ...•... - • . 2, 500 00 
500 00 ··•••· ·-····· .... ········-······· 
2,300 00 ········-···-··· ········-·---·-· 
.• - ••••.. - - - . - - . . • - • . • • . . . • • . . • • . 5, 000 00 
1, 000 00 .••. -••...• -- .. - 4, 000 00 
13, 000 00 2 94 .••• - •. - - - ... - -
5, 000 00 . . • . . • • . . • • . . . . . . 45, 000 00 
.•••..•.. - . - .....••..••..•• -. -. . . 9, 000 00 
13, 733 75 .•••.• - .... - . - - . . 638 60 
.••. ·----- ...... 57 89 ···-···----- ··-· 
2, 021 60 .••...•• --- .... - . 50, 069 28 
.•• -.- . -- .. ---.. 1, 726 99 .•• - ••. ---- - . --. 
107,758 07 -·-······ ··-····- 44,306 93 
2, 140, 710 89 
3, 142, 787 78 
2, 409 37 
16 16 
10 00 
1, 999 96 
11, 440 08 
120 00 
952 00 
380 52 
522 30 
73 15 -····· ••••••·•·· 
23,917, 004 85 19,411,269 55 596, 215 79 3, 909, 5i9 51 
==== :-==--= ==:...=.._-=--===========-=== 
472 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of approp1•iations 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR-CIVIL. 
Salaries office Secretary of Interior .•.•••..••••.••.•••..••..• 
Do ................................................... . 
Do .................................................. .. 
Contin2ent expenses office Secretary of the Interior ........ . 
Do .................................................. .. 
SalariPs wa! chmen Department of the Interior .•..•......... 
Do ................................................... . 
Do ... .' ............................................. .. 
Fuel, lig·hts, and wat.er, Department of the Interior ......... . 
Salaries employes under Architect of the Capitol ........... . 
Repairs of buildiu~. Department of the Inteliot· ..... ....... . 
Temporar.v clerks Department of the Interior. ............. . 
Rent of buildings for Department of the Interior .......... . 
Removal of Pension Office and Bnreau of Education ....... . 
PackiitP;. &c., Congressional documents .•.......... -· ....... . 
Postage Interior Department .................•.............. 
Do .............................. ····----···----~-----· 
Do .................................................. .. 
~:i:;k:G~:~~i'l t0a~loM~: ~~~~~~~~:::::::::::::: ~:::: :: ·_: 
Do-~·-··--····--·······--·······--·····--·····--··-- { 
Do ................................................... . 
·Do ... ......... ......................••..••............ 
Contingent expenses General Land Office ..•....••..•....... . 
Temporary clerks General Land Office .....•.....•.....•.. { 
SalariPs office Commissioner of Indian Affairs .....••..•.... 
Do ................................................... . 
Do .......... . .............. .. ....................... . 
Contingent expenses office Commissioner of Indian Affairs .. 
Do ................................................... . 
Salaries office Commissioner of Pensions ............•....... 
Do ... ......... ................... ... ................. . 
Continl:{ent expenses office Commissioner of Pensions ..... .. 
Do, .................................................. . 
Do ................................................... . 
.Salariell office Commissioner of Patents . .....•..•.•........ . 
Do ................................................... . 
Do .................................................. .. 
Contingent expenses office Commissioner o:t: Patents ....... . 
Copies of drawings office Commissioner of Patents ......... . 
Do ................................................... . 
Tracings of drawings office Commissioner of Patents ...... . 
Do ........ . ... .. ..................................... . 
Photolithographing office Commissioner of Patents .••...••. 
Do ................................................... . 
Do ................................ .' .................. . 
Plates for Patent Office Official Gazette .................... .. 
Do---·--·---~-----·--··· ............................ .. 
Do .................................................. .. 
Removal of the Bureau of Education ......•...•....•••..•. { 
Salaries office Commissioner of Education ....•......•..•••.. 
Do ................ : . ................................. . 
Contingent expenses office Commissioner of Education ..... . 
Do .................................................. .. 
Current expenses Government Hospital for the Insane .... .. 
Do .................................................. .. 
Do ................................. ......... ......... . 
Buildings and grounds Government Hospital for the Insane . 
Do ................................ .. ................ . 
Current expenses Columbia Hospital for WomeR and Lying-
in Asylum. 
Do ...............................•................... 
Buildings Columbia Hospital for Women and Lying-in 
Asylum. 
Current expenses Columbia Inatitution for the Deaf and 
Dumb. 
Buildings Columbia Institution for the Deaf and Dumb ..... 
Current expenses National Soldiers' and Sailors' Orphans' 
Home. 
Support of Childrt~n's Hospital, Washington, D. C .••...•.••. 
Balances of up-
Year. 1---.-----1 propriations, 
P a g e o r July 1, 1876. 
Statutes. 
1875 
1d76 
1877 
1875 
1877 
1875 
Ul76 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1R75 
1876 
1877 
1877 
1875 
1875 
1876 
1876 
1877 
um 
1877 
1878 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1R76 
1877 
11::!77 
1875 
1877 
1875 
1R77 
1875 
1876 
1877 
1875 
187ti 
1877 
1877 
1878 
1875 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
iS375 
1877 
1977 
1877 
1877 
1877 
1877 
section. 
$2 42 
HI 162, 168 .............. .. 
............ 31 30 
19 162 ............... . 
...... ......... ... 1 08 
.................... 
- -·············-19 162,168 ............................ 
19 163 ............................ 
19 147 ........................... 
19 115 ............................ .. 
19 169 ........................... 
19 162,370 ............................. 
19 163 ........................... 
19 162 .......................... 
...... ............ 39,410 80 
...... ...... 80,546 62 
19 163 .............. .. 
19 162 ............... . 
} ... . 
19 
19 
J 19 
19 
19 
19 
............ 12 96 
163, 168 
163 
357 
163 
163 
163,168 
1, 117 96 
977 
1 12 
19 164,370 ............... . 
............ 10 68 
19 164,168 ............... . 
19 164 ............... . 
............ 2 25 
19 164 .............. .. 
...... ............ 3 90 
19 165 
............................... 12 
19 164 
52 45 
19 164 
J 19 357 ···--······ ····· 
............ 9 00 
19 165,168 .............. .. 
19 165 ............... . 
. ........... 38 52 
19 108 .............. . 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
1!! 
...... ...... 3, 492 00 
108 
108 
109 
108 
108 
109 
109 
300 00 
Carried forward • • • • . • • • • • . • • .. . . • • .. • . • . • . . .. .. • . . . • • . . .. .. • . . ..... 125,042 95 
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Appropriations Repay m c ~ t s Aagbgreeg0ai~ethaevafii8l_- Payments dur- Amounts. canied Balances of ap-for the :fis.cal made durmg >1e f< ing the :fis.cal to the surplus propriations, 
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund .June 30, .June 30,1877 • 
.June 30,1877. 1877. .June 30, 1877. .June 30, 1877. 1877. 
:::::: : : : : : : : : : : . -- ------ -. $·97. 38. 
$G2, 493 91 .•••••..•.•..••.•. 
10,000 00 .•••••.•......•. -. 
21, 184 46 
1~. 000 00 
3, 888 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
23,000 00 
2, 000 00 
6, 250 00 
10 47 
125, 000 00 . ----- . -.- . - . --- . 
1, 500 00 ...• -- .•••••..•••. 
1, 625 77 
227, 864 57 . ----- . ---- .. ----. 
27, 500 00 . - - - - - . - - - - .. - - - - . 
10, 000 00 . ----- .. ---- . ----. 
-- ... -- ... - . . . . . 443 56 
69, 880 00 . ---- •. ---- ...... . 
........... ... .. 1 76 
6, 000 00 . -- - - - . - .. - ...... . 
• --- - - .... - . . . .. 1, 503 52 
446, 765 60 ·----- ------ .. ---. 
•••..... .. ...... 540 72 
67,500 00 . ................ . 
••••. •. . . .•. . . .. 2 57 
398, 9'l8 59 . ----- . ---- •. ----. 
70, 000 00 .. - - - - . . - . - - . - -- - . 
40, 000 00 . ----- .. ---- . ----. 
30, 000 00 . -.--- . -.-.- . ----. 
·••··· ... ....... 08 
40, 000 00 . - - - - - . -- - -- . - - - - . 
•..... ...... .... 1 01 
40,000 00 ..••••.••. -- .... -. 
1, 500 00 . - - - -- .. - - - - . - - - .. 
17, 664 03 ...• -- .......... .. 
•••••• ...•... .•. 2 24 
12, 900 00 .. - .. -.-.--- . -.--. 
...... .. ........ 3 7[1 
150, 000 00 ----- . ---- .. --- .. 
10,000 00 ..•••• ·•·••· ...... 
................ 32 40 
16, 000 00 
8, 000 00 
48,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
2, 075, 879 16 4, 265 27 
$2 42 
97 38 
62,493 91 
31 30 
10,000 00 
1 08 
10 47 
21, 184 46 
15,000 00 
3, 888 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
2:3,000 00 
2, 000 00 
6, 250 00 
39, 4UJ 80 
80, 546 6:J 
125,000 00 
1, 500 00 
12 96 
1, 117 96 
1, 625 77 
227,864 57 
27, 500 00 
10,000 00 
977 
44:i 56 
69, 1:!80 00 
1 76 
6, 000 00 
1, 503 52 
446,765 60 
1 12 
540 72 
67,500 00 
10 68 
2 57 
398,988 59 
70,000 00 
2 25 
40, ·ooo oo 
3 90 
30,000 00 
12 
08 
40,000 00 
52 45 
1 01 
40, 000 00 
1, 500 00 
9 00 
17,664 03 
2 24 
12,900 00 
38 52 
3 79 
150.000 00 3; 492 00 
10, 000 00 
32 40 
16, 300 00 
8, 000 00 
48,000 00 
40, 0(10 00 
10,000 00 
5, 000 00 
2, 205, 187 38 
··••·• .••. ·•·••· $2 42 ............... . 
. - -- - . . . . . . . . . . . . -- - .. - -- - - - .. - - . $97 38 
$62, 493 91 ....... - -- - . - . . . . . ...... - - - - - . - - -
... - - - . - - - . - . . .. 31 30 . - - - . - • - . - - .. - - -
10,000 00 ....... - •...•.••..••••• ----.-.--. 
. •••.•........•. 1 08 ............... . 
................ ................. 10 47 
21, 184 46 
15, 000 00 
3, 888 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
23,000 00 
2,.000 00 
6, 250 00 
. --.-. . . . . . . . . . . 39, 410 80 . ---.- ... - ..... . 
57,761 05 
24,729 93 
1, 500 00 
12 00 
1, 117 10 
..•• -- ......... -. 22, 785 57 
................. 100,270 07 
96 .....•.•.•.•..•• 
......... ...... 86 
1, 625 77 
227, 864 57 .. ---- .. ----.-- .... ---- .. ----.--. 
27, 500 00 .... -- .... -- . . .. . . .... - .. ---- . - .. 
5, 000 00 .. .. • .. • .. • • .. .. 5, 000 00 
................ 9 77 ............... . 
. ---.-- ....... - ......•. -- •••... -. 443 56 
69, 880 00 .......... - ... - .......... _·_ -- .. --
. ······ ·. . .. . . . . ....... ....... ... 1 76 
6, 000 00 ........... - .. - .. . .............. . 
................. -- .... -.. - .. .. .. 1, 503 52 
446, 765 60 . -- •• - .. -.--- .. - .. --- •. - ... - ..•. 
.......... ...... 1 12 ............... . 
143 50 ................. 397 22 
67,500 00 ...... .......... . ............. .. 
...... ...... .... 10 68 ............... . 
·••••· ..•••. .••. .•••••.••.. .••••• 2 57 
398, 988 59 . -- - .... - .... -- .. .. -- .... - - - .• --. 
70, 000 00 . ----- ..... - . . . . . .. ............. . 
................ 2 25 ............. .. 
40,000 00 ................................ . 
...... ...... . . 3 90 ............... . 
30, 000 00 ......... - .. - .. .. .. .......... -- .. 
................ 12 .............. .. 
..•••• .. . ...... .••••• ..•.. ...... 08 
40, 000 00 . -- ...... -- . . . . . .. -- ......... - .. 
.. -- -- ....... -- ' . 52 45 ... -- • -- ....... . 
................ ................ 1 01 
40, 000 00 ........ -------- ............... .. 
1, 500 00 . - ...... -- •... - • . . ......... -- .••. 
...... .......... 9 00 ............... .. 
17, 664 03 .. ---- .. ---- . . . . . .. ........ -- . - .. 
.•••••.•••••.•• . ·••·••••·•••• ••• 2 24 
12, 900 00 ......... -.. . .. .. . .... - ......... . 
.••. ••.....•.... 38 52 .••..••..•...... 
..•..... ........ ..•...........•.. 3 79 
150,000 00 .. , ............... .. ............ .. 
. - - • - - ... - - •.. - . . - - •••. - - •. - - . . • . 3, 492 00 
10, 000 00 .• ---- . ---- ..........• - .••...... -
................ 32 40 .............. .. 
16,300 00 
8, 000 00 
48,000 00 
40, 000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
2, 027, 442 74 
2, 500 00 
39,606 77 138.137 87 
474 REPORT ON THE FINANQES. 
Statement exhibiting the balances of app1·opriations 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Year.l----;-----
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward---------------------.------ ..... . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, 
D.C. 
Do .................................................. . 
National Association for Relief of Col01·ed Women and 
Children, Washington, D. C. 
Jail for the District of Columbia ........................... . 
Lighting tho Capitol and grounds .......................... . 
.Annual repairs of the Capitol ............................. . 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
Vol. 
19 
19 
19 
19 
Page or 
section. 
109 
109 
114 
115 
Improving the Capitol Grounds ............................ . 1875 ................. . 
Do ................................................. .. 1877 19 ll!'i 
Do .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. • . }~~~ J 19 348 
Safe for Interior Department.... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 1876 
Support and medical treatment of transient paupers . . . . . • . . 1876 
Maryland Institution for Instruction of the l31ind........... "ii.'s." ·- ·· ·-3,' 689. 
Salaries and expenses of Hot Srings commission, (reimburs- 19 356 
able.) 
Purchase of Bartboldi's Fountain .......................... . 19 356 
Expenses eighth cen·sus ...................................... __ .................... . 
Map of the United States............................. .... .. 1875 ................ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Large corrected Land-Map of the United States............ 1877 
Preservation of collections Smithsonian Institution _........ 1877 
National museum Smithsonian Institution.. . . .......... . 
Preservation of collections Smithsonian Institution, armory 1877 
building. 
Salaries and commissions registers and receivers............ 1871 
Salaries and commissions registers and receivers, (reappro- 1872 
priation.) 
19 
19 
19 
19 
19 
163 
118 
109 
370 
120 
Do . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . • .. .. .. .. .. .. .. . • . . . . .. 1873 .. .. • . .. ........ . 
Do .................................................... 1874 ............... .. 
Do .................................................... 1875 ............... .. 
Do . .. . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . 1876 . .. . . . . ......... . 
Do ............ ·...... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . 1877 19 12:.! 
Contingent expenses of land-offices . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . 1874 ................ .. 
Do . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . 1875 . .. • • . . ......... . 
Do-·····--·------·-·····-----····-··-----·····-······· ltl76 .•••...••.•••.... 
Do . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 1877 
Expe11ses of depositing public moneys, transfer account .... 1871 
19 
19 
122 
418 
Expenses of depositing public moneys .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 1875 ............... .. 
Do ...... ...... .... ...... .... .... ...... .. ... ... ....... . 1876 ................. . 
Do . .. . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 1877 
Repayment for land erroneously sold ....................... . 
19 
R. s. 
12'2 
31'89 
Deposits by individuals for surveying public lands ......... . 
Depredations on public timber....... . .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. . 1875 .......... .. 
Do .................................................... 1876 ................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ . . . . . . . . 1877 19 122 
Indemnity for swamp-lands purchased by individuals....... R. S. 368!1 
Five-per-cent. fund of the net proceeds of sales of public 
lands in- . 
Minnesota .................................................... R. S. 3689 
"\Visconsin .................................................... R. S. 3689 
Nebraska .............................................. .. ..... R. S. 3fi89 
Kansas ........................................................ R. S. 3689 
~;~;~~a~_-_-::::::::::::::::::::_-_-:::::::::::::::::::::::." :::::: ~: ~: ~~~~ 
Nevada ........................................................ R. S. 36t:l9 
Salaries office of surveyor-general of .Arizona . . . . . . • . • . . . . . . 1875 .•••...••........ 
Do .................................................... 1876 ............... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 165, 168 
Contingent expenses office of surveyor-general of Arizona.. 1875 ••••••.••..••...• 
Do .................................................... 1876 ................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 122 
Salaries office of surveyor general of California............. 1:376 .••••...•..•..... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 165, 168, 367 
Contingent expenses office of surveyor·genei·al of California . 1875 .•••.•.•••••.••••. 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . 1876 ................ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 1877 19 121, 367 
Salaries office of surveyor-general of Colorado . . . . . . . • • . . . . . 1876 .•.....••....... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 165, 168 
Contingent expenses office of surveyor-general of Colorado.. 1875 . • • . • . • •......•. 
Do .................................................... 1876 ................. . 
Do .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1877 19 121 
Carried forward .................................. . 
Balances of ap-
propJ'iationH, 
July 1, l!l76. 
$125,042 95 
8, 500 00 
38 
75 25 
1, 250 00 
19,286 33 
137 50 
233 26 
4, 077 84 
150, 2fi4 32 
145, !JOB 89 
7, 016 57 
4, Od4 70 
8, 765 !l8 
9, 307 15 
110 772 81 
1, 037 28 
4, 058 60 
49 14 
1, 375 00 
·······--··----245 68 
1, 201 , -12 
3, 512 23 
184 65 
2, 267 07 
2, 325 00 
1, 019 58 
1, 431 75 
613, 431 33 
REGISTER. 475 
'unexpended June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
.Appropriations Repayments 
for the fiRcal made during 
year ending the fiscal year 
.June 30, 1877. 1877. 
$2, 075, 879 16 $4,265 27 
24 
45, 000 00 -•• ~ ••.••••• -•.•• . 
10, 000 00 ..••••.•••••...• -. 
32, 000 00 133 70 
78, 000 00 .. - ••..•.. - - . -- - -
125, 000 00 - - - - - - . - - - - - . - - - - . 
173, 000 00 . - - - - - • - - - - - . -- - - . 
2, H37 50 ..•.......•...•... 
27,500 00 ------ ·----- ·----· 
6, 000 00 - - - - - - - - - - - . - -- - - . 
6, 000 00 
2, 500 00 
13, 000 00 
25, 000 00 
4, 500 00 
363, 483 21 
3 27 
285 79 
468 50 
3, 068 99 
24,346 02 
3, 819 32 
21 26 
------.--- ----- 198 74 
40, 175 00 159 60 
93 23 ·--·-· .•.•••.•.•.. 
13, 000 00 60 00 
30, 176 27 . - ..••..•. -.. -.--. 
45, 827 57 .••.. - . - - • - - - - - - - . 
5, 000 00 
20,022 15 
3, 940 82 
2, 729 28 
838 72 
:3,082 96 
3, 283 92 
2, 4:11 84 
986 10 
------. 6:297- 83. : :::: : :: : : : : : : :::. 
· · · · · · -i: 5oo- oo · :::::: :::::: :::::: 
..... -is:57ii-25· :::::::::::::::: :.· 
... -. --5: 000 . 00 : : :: : : : : :: : : ::: ::: 
.... -.. 6:936- i6- ~::::::::::::::::: 
· · · · · · -i: 5oo- oo- : : :: : : :::: : : : : : : : : 
3, 203, 083 98 36,830 70 
A~r~regate avail- P~yments dnr- Amounts carried 1 Balances of ap-
ahle for the fis- wg the fi<>_cal to the surplus I propriations, 
cal yelitr end in~ year endm~ -fund June 30, .June 3o 1877 
.June 30, 1877. June30, 1877. 1877. · ' ' 
$2, 205, 187 38 
24 
4!1, 000 00 
10,000 00 
8, 500 00 
32, 13:J 70 
78, 000 00 
38 
125,000 00 
173,000 00 
75 25 
1, 250 00 
2, S37 !10 
27, 500 00 
6, 000 00 
19,286 33 
137 ::;o 
6, 000 00 
2, 500 00 
13, 000 00 
2.3, 000 00 
4, 500 00 
236 53 
4, 077 84 
285 79 
468 50 
153,333 :n 
170,254 91 
369,302 53 
21 26 
7, 016 57 
4, 283 44 
40, 334 60 
9:3 23 
8, 765 98 
9, 307 15 
13, 060 00 
30, 176 27 
156, 600 38 
1, 037 28 
4, 058 60 
5. 000 00 
20, 02-2 15 
3, 940 82 
2, 729 28 
838 72 
3, 082 96 
3, :t83 92 
2, 421 84 
986 10 
49 14 
I, 375 00 
6, 297 83 
245 68 
1,::201 42 
1, 500 00 
3, 5t2 23 
18,578 26 
184 65 
2, 267 07 
5, 000 00 
2, 325 00 
6, 930 16 
1, 019 58 
I, 431 75 
1, 500 00 
3, 853, 346 01 
$2, 027, 442 74 
45,000 00 
10,000 00 
8, 500 00 
32, 000 00 
78,000 00 
125, 000 00 
30,000 00 
1, 250 00 
2, 837 50 
2, 030 00 
2, 920 96 
6, 000 00 
2, 500 00 
13,000 00 
25,000 00 
4, 500 00 
36 00 
........................... 
............ ... .......... 
......................... 
594 18 
12, 656 99 
353,259 77 
........................... 
996 00 
848 38 
40,076 20 
93 23 
··········--·--· 88 20 
3, 736 75 
31J, 176 27 
59,022 39 
519 50 
3, 881 42 
2, 547 75 
20,022 15 
3, 940 82 
2, 729 28 
838 72 
3, 082 96 
3, 283 92 
2, 421 84 
986 10 
..................... 
1, 375 00 
4, 875 00 
....................... 
421 40 
1, 069 07 
3, 512 23 
12,700 00 
91 48 
2, 264 78 
3, 571 95 
2, 325 00 
4, 977 72 
-----·---------· 405 77 
1, 108 20 
3, 000, 517 62 
39,606 77 $138,137 87 
24 
133 70 
.............................................. 
38 . -- -- .... -- . - - .. 
143, 000 00 
75 25 
25, 4i0 00 
. -- ••• ------ .. -- . 6, 000 00 
16, 3!i5 :37 • -.-- .... -------
137 50 ............... . 
200 53 
4, 077 84 
285 79 
41i8 50 
152 7:19 13 
- .... -....... -- . 157, 597 92 
. ----- ---.-- .. - - . 16, 042 76 
21 26 ............... . 
6, 020 57 . - .•. - - - - .. - - - .. 
. -- -- • - ...... -- -- 3, 435 06 
..... ............ 258 40 
8, 765 98 ....... -- ---- .. 
......... - .. -- .. - 9, 218 95 
...... ..... ...... 9, 323 25 
. ..... - .. - .. --- . . 97, 577 99 
517 78 ... -- .. ---- .. -.-
. ................ 177 18 
-.-- • -- •.•• -.--. 2, 452 ~5 
49 14 ............... . 
. ........... -- --. 1, 4'22 83 
245 68 .............. . 
................. 7BO 02 
. - .••• - - - •. - - - - - . 430 93 
. ... - ...... - .. -- . 5, 878 26 
93 17 .......... ------
................. 2 29 
................. 1,428 05 
......... -- .. --. 1, 952 44 
1, 019 58 ..... -- -- -- .. -- -
...... - ...... -... 1, 025 98 
. - ...... - - •. - . - - - 391 80 
230,615 07 622,213 42 
476 REPORT ON THE FINAKCES. 
Statement exhibiting the balances of a1Jprop1·iations 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward .......................•.•........ 
Salaries office of surveyor-general of Dakota .....••........ 
Do ..............................•..•..•......•....... 
Do ................................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Dakota .. 
Do ..................................................•. 
Do .............................. !' •....••.••••••••••••. 
Salaries office of surveyor-general of Florida ..••....•...... 
Do .....•...............••.............••.....••..••••. 
Do ..................................................•. 
Contingent expenses office of surveyor-general of Florida .. 
Do ........ ..... ................................•...••. 
Salaries office of surveyor-general of Idaho ....•............ 
Do ..................................•................ 
Do ... ............ ............... .... .............••••. 
Contingent expenses office of surveyor-general of Idaho ... . 
Do ................................................... . 
Do .................................. ·········~········ 
Salaries office of surveyor-general of Kansas ..•............ 
Do ................................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Kansas .. 
Do ...... ............ ........... . .................•.•.. 
Salaries office of surveyor-general of Louisiana ..........•.. 
Do .........................••••................••.••.. 
Do ........... : ....................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Louisiana. 
Do ...•............................................... 
Do .................................................... . 
Salaries office of surveyor-general of Minnesota ........... . 
Do ......•............................................. 
Contingent expenses office of surveyor-general of Minnesota. 
Do ..............................................•..... 
Do ..•..................•...................•.......... 
Salaries office of sur>eyor-general of Montana .....•........ 
Do .....•... ..•................................•....... 
Do ................................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Montana .. 
Do ................................................... . 
Salaries office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ... . 
Do . ................................................. . 
Contingent expenses office;of surveyor-general of Nebraska 
and Iowa. 
Do ..........•.............•....•••...•..•....• ~ ..•••.. 
Do .................•..................•......•....•.. 
SalariAs office of surveyor-general of Nevada ......... ...... . 
Do ............•.................................•.... 
Do .................•••................................ 
Contingent expenses office of surveyor-general of Nevada .. . 
Do ................................................... . 
Do ............•.........................•............. 
Salaries office of surveyor-general of New Mexico ......... . 
Do ................................................... . 
Do .................•.................................. 
Contingent expenses office of surveyot·-general ofN ew Mexico 
Do ..................•...........................•..•.. 
Do ................................................... . 
Salaries office of surveyor-general of Oregon ............... . 
Do .. .. .. . . ..... .................... .................. . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Oregon .. . 
Do ........................ ........................... . 
Do ................................................... . 
Do ........ .. ............................ ....... ...... . 
Salaries office of surveyor-general of Utah ..........•.•...•. 
Do .... . .............................................. . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Utah ..... . 
Do ................................................... . 
Do .........................................•. , •..... . 
Salaries office of surveyor-general of Washington .......... . 
Do ...................... : ........................... .. 
Do .................................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Wash-
ington. 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Salaries office of surveyor-general of Wyoming .......•.... 
Carried forward .................................. . 
* And prior years. 
Balances of ap-
Year.l--....-----1 propl'iatious, 
voL ~:aro~~ July 1, 1~16. 
Statutes. 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1875 
1876 
1875 
1876 
1~77 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
19 165, 168 
................... 
19 121, 368 
...................... 
.................. 
19 165, 168 
.................. 
19 121 
19 165, 168 
19 122 
613,431 33 
71 
1, 650 ~'2 
47 
437 32 
1 66 
807 16 
657 80 
506 32 
1, 6Yl 29 
527 00 
914 75 
...... ........ .... 322 06 
...... ............ 3, 7:15 00 
...... ............ 361 57 
...... ...... ...... 816 06 
...... ............ 45 56 
. -. . . . . - .. -- ... - . . 1, 900 00 
19 165, 168, 367 .......... - ... - . 
...... ........... . 02 
...... ............ 195 70 
19 121 
19 165, 168 
19 121 
19 165, 168 
19 122,367 
2, 600 00 
197 29 
1, 394 85 
2 19 
2, 001 65 
541 85 
...... ............ 1,949. 46 
19 165,168 ......... . ..... . 
...... ............ 583 02 
1876 . .. .. . . .... - ... -.. 1, 444 55 
1877 19 122, 368 .• - ..... - ....... . 
1875 ...... ...... ...... 245 83 
1876 . .. . . . . ....... -.. . 1, 948 08 
1877 19 W5, HiS, 368 ............... . 
1875 ...... ............ 226 25 
li\76 ..... ............ 9Ul 23 
1877 19 122, 368 ............... . 
1875 •••.. ............ 74 
1876 . .. . . . . ........ - . . 2, 10:1 75 
1877 19165,168,368 .............. . 
1875 ...... ...... ...... 22 01 
i~~~ ""iii" ........ i22" ······---~~~-~~-
1876 ... - . . . - ....... - . 1, 425 00 
1877 19 165, 168, 367 ... - ........... . 
1875* ...... ...... ...... 286 82 
1875 ...... ........ .... 13 22 
1876 ...... ...... .... .. 531 87 
1877 19 122 ............... . 
1876 ...... ...... ...... 1, 925 00 
1877 19 165, 168 ... - ........... . 
1875 ...... ............ 8 87 
1876 ...... ...... ...... 338 55 
1877 19 122, 367 . - ........... -. -
1875 ............ ··••·· 1 10 
1876 ...... .... .. ...... 1, 725 00 
~~~~ . -- ~~- ~~~~- ~~~: ~~~- . -.. -- .• -.. 2" 99. 
1876 ...... ............ 640 45 
1877 19 1~2 ... - ••. -- .. - .... 
1875 . ---- ...... - • ---.. 13 86 
651, 632 13 
REGISTER. 477 
unexpended June 30, 1876, J·c -Continued . 
.Appropriations Repayments Aggregate avail- Paymentsdur- A.mountscarried Balances of ap· 
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus 
year ending the fiscal year cal year e11ding year ending fund June 30, ~ropriations, 
June 30, 1877. 1877. · June~. 1877. June3U, 1877: 1877. une 30, 1877• 
$3, 203, 083 98 $36, 830 70 
6, 544 57 
1, 950 00 
4, 061 14 
1, 000 00 
6,122 28 
1, 500 00 
6, 744 57 . . -.-.- .. - . .. -- .. . 
1, 000 00 
7, 854 62 
1, 500 00 
6, 244 57 
1, 900 00 
5, 930 16 
1, 700 00 
7, 883 42 
1, 900 00 
9, 120 11 
1, 500 00 140 00 
7, 761 14 
1, 500 00 ................ .. 
6, 734 51 ..... - . -.-- .... --. 
1, 750 00 ... -- •. --. -- ••.• -. 
7, 46114 ................. . 
1, 500 00 . -- ... - .. - - .... - .. 
3, 304, 246 21 36, 970 70 
$3, 853, 346 01 
71 
1, 650 82 
6, 544 57 
47 
437 32 
1, 950 00 
1 66 
807 Ill 
4, 061 14 
6;>7 l:lO 
1, 000 00 
50ti 32 
1, 691 29 
6,122 28 
527 00 
914 75 
1, 500 00 
322 06 
3, 725 00 
361 57 
816 06 
45 56 
1, 900 00 
6, 744 57 
02 
195 70 
1, 000 00 
2, 600 00 
7, 854 62 
197 29 
1, 394 H5 
1, 500 00 
2 19 
2, 001 65 
6, 244 57 
541 85 
1, 900 00 
1, 949 46 
5, 930 16 
583 02 
1, 444 55 
1, 700 00 
245 83 
1, 948 Otl 
7, 883 42 
226 25 
918 2:1 
1, 900 00 
74 
2,104 75 
9, 1~~ M 
546 05 
1, 640 00 
1, 425 00 
7, 761 14 
286 82 
-13 22 
5:n 87 
1, 500 00 
1, 925 00 
6 734 51 
' 8 87 
338 55 
1, 750 00 
1 10 
1, 725 00 
7, 461 14 
2 99 
640 45 
1, 500 00 
13 86 
3J 993, 149 04 
3, 000, 517 62 
1, 650 27 
5, 732 03 
435 45 
1, '\97 88 
803 41 
2, 975 00 
538 55 
556 07 
$230,615 07 
71 
.,.622, 213 42 
................... 
55 
812 54 
47 ............... . 
................. 1 87 
..•...••.. - - - - .. - 452 12 
1 66 ............... . 
······-·········· 3 75 
....... - ........ - 1, 086 14 
................ 119 25 
.•.•••..••. ...... 443 !)3 
. - ........ - - - . . . 506 32 .............. - -
1, 575 00 
4, 500 00 
889 6€ 
1, 137 25 
1, 525 00 
419 15 
1, 760 00 
4, 291 84 
....... .......... 116 29 
....... ...... ... 1, 622 28 
527 00 
322 06 
361 57 
45 56 
25 09 
362 75 
2, 200 00 
396 91 
................. 140 00 
.............. - 2, 452 73 
02 ..•••• ······••·• 
195 70 .. • . • .. • • • • . • . • .. -.......... - .. - . 
771 05 ................. 223 95 
2, 600 00 . ............................... . 
5, 872 17 ........... ...... 1, 982 45 
.•••••• -.-- ... - 197 29 . - .•.•• - .. -- ----
431 93 ...... .......... 962 92 
595 82 .............. - - . 904 18 
1, 950 00 
4, 725 00 
541 !i5 
1, 655 68 
1, 8tJO 00 
4, 252 37 
552 90 
1, 2E'O 32 
1, 948 08 
4, 977 71 
917 59 
1, 525 48 
2, 104 75 
5, 865 47 
544 31 
1, 375 PO 
1, 425 00 
5, 872 80 
286 82 
488 81 
748 41 
1, 925 00 
4, 833 19 
338 55 
1, 493 13 
1, 725 00 
5, 625 00 
463 06 
1, 062 32 
3, 103, 575 25 
2 19 
583 02 
245 83 
226 25 
51 65 
1, 519 57 
244 32 
149 46 
1,61'7 7-9 
891 65 
41!! 68 
2, 905 '71 
64 
37! 52 
74 ............... . 
22 01 
13 22 
8 87 
1 10 
2 99 
13 £6 
233,697 71 
3, 254 64 
1 74 
264 20 
1, 888 34 
43 06 
751 59 
1, 9(;1 32 
256 87 
1, 836 14 
177 39 
437 68 
655, 5i6 08 
478 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropr-iations 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Year. I----~--------
Balances of ap-
propriations, 
July 1, 1876. Page or 
section. 
--------------------------------------------------- -------------1------------1 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward .............................•.............••....•........ $651,632 13 
2, 5:20 64 Salaries office of surveyor-general of"Wyoming ............. . 
Do ........... . ....... .. ..... . ......................... . 
Contiuuent expenses office of surveyor-general of Wyoming . . 
Do . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . . ... . .................. . 
Do ......................................... . ......... . 
Surveying public lands in Arizona ........................ . 
Do ... . ... . ............... . ............. . ............. . 
Surveying public lands in California ........... . ........... . 
1876 
1877 
l fl75 
1876 
1877 
1875 
1876 
19 
19 
19 
1871* 19 
165,168 
122 
367 
367, 418 
919 12 
1, 492 44 
18 70 
11,400 00 
Do ................................................... . 11:l74t -····· . ........... -·····-- --- -----
Do .......... .............................. . ......... .. 
Do ..... .. ........................................... .. 
Surveying public lands in Colorado ........................ .. 
Do . .. . ..... . .. .. ..................... . .... . .......... . 
Surveying public lands in Dakota .......................... . 
Do ................................................... . 
Surveying public lands in Florir1a ......................... .. 
Do ..............•.................•.................. . 
Do . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . ....... . 
Surveying public lands in Idaho ........................... .. 
Do ................................ . ................ .. 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1876 
1874 
1875 
1876 
187!'i 
1876 
19 
19 
368 
367 
13, 316 31 
17,966 46 
1 47 
26, 072 68 
1, 912 79 
Surveying public lands in Kansas ......................... .. 1875 - •• - - - . •••••••.. --
2, 897 40 
10, 000 00 
46 52 
51 90 
3, 105 75 
3, 115 08 
8, 11' 53 
Surveyio g public lands in Louisiana ....................... . 
Do ...... . ............................................ . 
Surveying public lands in Minnesota ....................... . 
Do··------ ----·--··-··--------·-·······-·--·········· · Surveb~~-~~-~1~~_1~-~~~-i~ ~~~~~~~-: ::: ::~::::::::::: ::::::: 
Surveying pnblic lands in Nebraska ...... . ................ . 
187!'i 
1 8~6 
1875 
1876 
1875 
1876 
1876 
19 
19 
367 
367 
632 79 
5, 546 52 
23 32 
Surveying public lands in ~ evada ......................... . 1875 .••••..• --- ••.••. 
1, 020 96 
886 50 
153 11 
199 44 
165 73 
Do-------------····-----·--·· · ·····-··· - ·············· 1876 ·····- ........... .. Surve!J~~ -~~~-1~~ -~~~~~ -i~ ~ ~~-~~~~~~. -_-_-_-_ -_-_:::::::::::::: : 1875 -·-·-- ·••••••••••· 
Surveying public lands in Oregon ......................... . 
Do ................................................... .. 
Do.: •••••.•••• . •••.••••••.•••••.••.••••••.••.••••••... 
Do ................................................... . 
Surveying public lands in Utah ............................ . 
Do . .................. . .............................. .. 
Survetj~g -~~b~~~ _I~-~~~ _i_~ .V::~~~~~~-~-~: ::::::::::::::::::::: 
Surveying public lands in Wyoming ....................... .. 
Surveying public lands iu Michigan ....................... .. 
187R 
1871* 
1874t 
1875 
1876 
1875 
1876 
1875 
1876 
1d76 
Examination of the public surveys.......................... 1875 
Do . . . . . . . . . . ............................ . .... _.. . . . . . . 1876 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations. . . . . . . . 1874 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Survey of Indian reservations ............................. f i~~~ J 19 
Do •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• { i~~~ J 19 
Geological Survey of the Territories . • • .. . • . . . . . . . . .. • • . .. . . 1877 19 
Do ..........................••...................... { i~~~ J 19 
Appraisal and sale of Detroit arsenal, Dearbornville,Mich .. 
Salary recorder of land-ti tles in Missouri.................... 1876 
Do . . . • . • . . • • • • . . . . • • • . . . . . . • • . . • • • . . . • . . . . • • • . • • • . . • . . 1877 
Illustrations for Report on the Geological Snrvey of the 1877 
Territories. 
19 
19 
19 
7, 710 32 
36R .•••••••••..•••. 
418 -····· ····-- .••• 
366 21 67 
366 7, 587 74 
367 10 71 
. •• • •• •••••. 3, 169 63 
.••••• ·····- 40 19 
. ••••• ·····- 5, 377 96 
. ••••• ••••.. 2, 734 76 
231 -••••• - . -- . - . . - . 
.••••• - •• --- !l, 704 22 
••••• -•. --- 4, 516 27 
368 
368 
368 
120 
350 
169 
168 
120 
10, 799 63 
26, 627 26 
125 00 
Surveying land of the Cherokees of North Carolina .......... 1875 ...... ............. 8, 513 73 
Do ...... - ...... -.. -.........•......... . . - .. -.. . . . . . . . . 1877 19 368 .•••••.... . ..... 
Examination as to occupancy of Rancho Panoche Grande . . .... ___ .•.. __ ...•••.. _... 4, 150 77 
Surveying· pri\·ate land-claims in California . . • . . .. . .. .. .. . .. 1876 . • • • • . .. • • • • • • • • • • 13, 268 95 
Surveying private land-claims in Colorado. J... .. . . .. . .. . . . .. 1876 . • • • • . . •• • •• •• •• • • 8, 183 32 
Surveying pri 'ate land-claims in New Mexico . . . . . . . . . . . . . 1876 . • • • • . . • • • • • • • • • • • 9, 964 00 
Survey of the boundary between New Mexico and Arizona. . 1876 . • • • • . . •• • •• . • • • • • 27 73 
Capitol building at Ol,ympia, Washington Ter . . . .. . .. .. . . .. 1 ~76 • • • • . • • • • • • 40 
Survey of bonudaries withiu the Cattaraugus and .A.llegany 5 1876 -~ 19" •1•2•0·-Indian Reservations in New York. '1. 1877 5 --···· •••••••••· 
Surveyingpubliclands .. .. . ................................. 1877 19 120,366,367 .•••••••••••••• . 
SnrveyingpubliclandsinOregon ........................... 1873 19 366 .............. .. 
Do . ................................................... 1874 19 366 . •••••...•••..• . 
Surveying private land-claims............................... 1877 19 121 _ ........... . .. . 
Surveying Pawnee and Otoe reservations . . .. . . • . . .•. . . .. . .. W 19 121 . ............. .. 
Surveyingpublicandprivatelands ...• ~·-················f i~~~ 19 348 .••••••••••.•••. 
Carried forward .........••.••••..•............... . 885, 750 55 
* And prior years. t Reappropriated. t R eimbursable. 
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unexpended June 30, 1876, 9·c.--Continued. 
Appropriat.ions Repayments A.gp:regate avail- Payments dur- A. mounts carried Balancesofap-
for the fiscal made during able for tbe fis- ing tbe fiscal to the snrpln~> propriationR 
year ending the fiscal year cal year ending year endinu: f
1
t
8
1
7
n
7
d. June 30, June 30, 1877•. June 30,1877. 1877. June 30. 1877. June 30, 1877. 
$3, 304, 246 21 $16,970 70 
87, 330 16 . ----- ------ . -----
· · · · · · · i; 5iio · oo · ::::::::: ~:::::::: 
351 10 
······-·-io3-24. 
1, 407 15 
139 63 . - - - - - - - - - - - . - - • - . 
• -....... 759.59 .. ::::: ~::::: ::::: : 
484 13 . ................ . 
213 30 .•.•••.•••.•...•.. 
•..... ''"813"38' :::::::::::::::::: 
2, 094 69 .••••.••......... 
3, 550 14 2, 796 85 
1, 1:!54 98 895 15 
392 28 .•.•...•••••.•.... 
2, 500 00 .• - .. - - ..•..•...•. 
·······2:oi9. i5. ·········--~~~-~~-
21, 434 61 
4, 008 61 
85, 000 00 
125,000 00 
1, 000 00 
......... - - ~ •• - .. • • .......... 0 ..... - ....... . 
500 00 
10,000 00 
2,159 27 
15,500 00 
300, !141 93 
346 50 
1, 073 42 
25,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
4, 231, 723 47 41, 269 45 
$3, 993, 149 04 
2, 520 64 
7, 330 16 
919 12 
1, 492 44 
1, 500 00 
369 80 
11, 400 00 
103 24 
1, 407 15 
13, :n6 31 
17, 966 46 
1 47 
26,072 68 
139 63 
1, 912 79 
759 59 
2, 897 40 
10, 000 00 
46 52 
51 90 
3,105 75 
3, 5!19 21 
8, 118 53 
632 79 
5, 546 52 
236 62 
1, 020 96 
886 50 
153 11 
199 44 
165 7:J 
7, 710 32 
813 38 
2, 094 69 
6, 368 66 
10,337 87 
402 99 
3,169 63 
40 19 
5, 377 96 
2, 734 76 
2, 500 00 
9, 704 22 
5, 123 02 
2, 019 15 
32,234 24 
30,635 87 
85,000 00 
125,000 00 
1, 000 00 
12:> 00 
500 00 
10,000 00 
8, 513 73 
2, 159 27 
4,150 77 
13,268 95 
8,183 32 
9, 964 00 
27 73 
40 
15, 500 00 
300, 941 93 
346 50 
1, 073 42 
25,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
5, 158, 743 47 
$3, 103, 575 25 $233, 697 71 $655, 576 08 
2, 516 76 ...... - .. . • .. • . . 3 88 
5, 829 89 . • • • • • .. . • . .. • . .. 1, 500 27 
.......... ...... 919 12 .............. .. 
384 55 . . • • . . . • . .. . • . . .. 1, 107 89 
702 06 .•.••• ........... 797 94 
351 10 18 70 ............... . 
11, 400 00 .•••••.•....••. -. . .............. . 
103 24 . - .••.....• -- .. - . . ... - ..... - .... . 
1, 407 l!'i .•••••••••....••..•••.••.•••••••• 
13, 009 21 307 10 .............. .. 
17, 956 06 ............ -.... 10 40 
·••••· .... ...... ] 47 .•••••......... 
12, 506 04 ........ -........ 13, 566 64 
139 63 .. - ... -.. . • • . . . • . . ..... -- .. - ...• 
1,912 79 ................................ . 
759 59 .• - .. - •..•• - .. --. . -- •••.• - ..•.•.• 
2, 877 36 20 04 ... - ......... - .. 
9, 983 72 ........... . . .. 11\ 28 
................ 46 52 .............. .. 
................ ................. 51 90 
.....• .......... 3,105 75 .............. . 
3, 182 00 417 21 ............... . 
8,118 53 ·•••••·•··· ..............•. ···••• 
................ 63279 ............... . 
5,195 01 ........... . . .... 351 51 
213 30 23 32 ............... . 
1, 010 21 . ........ ....... 10 75 
886 50 ............................... .. 
................ 153 11 ............... . 
................ .•••••.••.. ..... 199 44 
. - ••.•. - - .. ----. 165 73 ..•.••.• - ..... -. 
7, 634 07 .. • .. • • .. .. • . .. .. 76 25 
342 01 ... • • .. • . • . • . . .. 471 37 
2, 094 69 ................................ . 
6, 368 66 . - •..• - .. - •.... - . . ••...•••......• 
9, 941 42 .. • .. • • .. . . .. .. . . 396 45 
:392 28 10 71 ............... . 
3, 169 63 .•••• - •..••... - . . . ••..•....... - .. 
................ 40 19 .............. .. 
5, 374 50 .. • .. • • .. • • • .. • • . 3 46 
................ ........... .••••• 2, 7:34 76 
............. - .......... -... . . . .. 2, 500 00 
.••..• - .. - - .. -.. 9, 704 22 .• - •. -.-. . -.-.-
159 54 . .. .. • • .. .. .. .. .. 4, 963 48 
2,019 15 .............................. .. 
21,434 61 
26,503 50 
85,000 00 
87,000 00 
419 61 
107 14 
125 00 
10,000 00 
8, 513 73 
2,159 27 
10,799 63 ............... . 
4,132 37 
38,l>OO 00 
580 39 
17 86 
375 00 
.. - •••.. - ..•. - . . 4, 150 77 .....•.. - .. --. -. 
12, 491 18 ...... - .. • . . .. . . . 777 77 
................ ................. 8,183 32 
9, 900 00 . .. . . . .. .. .. .. .. 64 00 
................ ................. 1!7 73 
15,398 42 
136,575 76 
238 50 
92 70 
1,104 65 
9, 918 52 
3, 668, 498 49 264,214 09 
40 
101 58 
164,366 17 
108 00 
!ISO 72 
23,895 35 
81 48 
300, 000 00 
1, 226, 030 89 
480 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app~·opriations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balancfls of ap-
Year.l---,------1 propriations, 
Page or .July 1,1876. Vol. 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward ............................................. . 
Relief of Ariel K. Eaton and James D. Jenkins; act July 7, ...... 19 
lb76. 
Relief of John T. King and L. B. Cutler; act July 19, 1876... . . . . . . 19 
Relief of And1ew J. Barrett; act Deet·mber 19,1876 ......... ...... 19 
Relief of Eli Teegard~n; act March 3, 1877.................. 19 
Total Interior civiL ................................. .. 
INTERNAL REVENUE. 
section. 
445 
455 
499 
547 
$885,750 5!) 
885, 750 55 
Allowance or drawback ........................................... R. S. 3689 ..•........... 
Assessing and collecting internal revenue ................... 1872* ...... ...••. ...... 174,230 19 
Do . ................. ..... ............................. 1871 ................................. . 
Do ................................................... . 1872 .................. . ............. . 
Do .................................................... 1873t ...... ............ 21,950 82 
Do .................................................... 1873 ................................ . 
Do .................................................... 1875 ...... ............ 427,945 60 
Punishment for violation of internal revenue laws .......... 1872" ...... ............ 14,919 55 
Do ................................................... . 18";"31 ...... ............ 4,661 85 
Do .. ............................................. ..... 1875 ...... ............ 52,003 07 
Do ................ ......................... ........... 1876 ...... ...... ...... 45,161 84 
Do .................................................... 1877 19 153 ............. .. 
Stamps, paper, and dies .... .............................. .... 1875 ...... ...... ..... 96,098 12 
Do . .. . . . . .. . .. . • • • . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . • . . . • . . 1876 . . . . . . .. . . . • . .. . . . 55, 238 90 
Do ............................. ....................... 1877 19 152 ............... . 
Refunding taxe~;~ illegally collected ................................ R. S. 3680 ............. . 
Redemption of stamps . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • .. . . . . . . . . .. . . .. .. • . . . R. S. 36!:!9 .............. .. 
Repayment of taxes on distilled spirits destroyed by casualty. . .• • . . 17 162 . .•••.......... . 
Refunding moneys erroneously received and covered into R. S. 3689 ............... . 
tbe Treasury. 
R efunding to city of Baltimore internal-revenue taxes 
illegally collected; act :Febmary 27, Hl77. 
Salal'ies and expenses of collectors of internal revenue . . • . . . 1876 
Do............... ... ..... ......... ...... ...... ..... 1877 
Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers 187ti 
ofinternali·evenue. 
Do ................................................... 1877 
Relief of George W. Dawson; act March 3, 1875............ . . .... . 
19 239 
229,410 44 
19 152, 168, 363 
557, 345 ·85 
19 152,168 
72 00 
Relief of W. T. Cheatl1am; act May 26, 1876 ....................... . 19 
19 
21 .............. . 
Relief of B. F. West & Co., Martin's Ferry, Ohio; act became .... .. 
law July 8, 1876. 
R elief of J. E. Pankey; act August 14, 18!76 ...................... .. 
Relief ol Berthold Lowenthal; act August 14, 1876 .......... .' ... .. 
Relief of Norman H. Ryan; act August 15, 1876 .................. .. 
Relief of Sarah E. Garland and F. M. Hoppin; Mar. 3, 1877 . ....... . 
ReliefofVirginiaE.White,ofOhioUounty, W.Va., M!o.r. 3,1877 .... .. 
Relief of Kendrick & Avis et al. ; acts June 28, 1876, and Feb- ..... . 
ruary 1, 1877. 
Total internal revenue ..................................... . 
PUBLIC DEBT. 
Redemption: 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Coin certificates; act March 3,1863 ............................... R. S. 
Certificates of deposit; act June 8,1872 ...... ...... .... ...... . ... . . R. S. 
Treasur.v-notes prior to 1846 ....................................... R. S. 
Treasury-notes of1861 ................................ . ............ R. S. 
Sfl•en-thirties of 1861. ...................................... .. ..... R. S. 
Old demand-notes ................................................. R. S. 
Legal-tender notes ......................................... . ...... R.S. 
:Fractional currency . ........ . . .. .. . .. . . . . • . . . . .. . . . . .. . • .. .. .. .. . . R. S. 
One-year notes of 1863 ............................................. R. S. 
Two-year notes of 1863 ............................................ R. S. 
Compound-interest notes .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . • .. . . .. .. . .. . R. S. 
Seven-thirties of 1864 and 1865 ..................................... R. S. 
l<'h·e-twentiesof1862 ............................................. R.S. 
Five-twenties of March, 1864 ...................................... R. S. 
]'ive-twenties of .June, 1864 ........................................ R. S. 
Five twenties of1865 .............................................. R. S. 
Con sols of 1865 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . • .. .. • .. . R. S 
Con sols of 1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Fundeu loan of 1881 . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . R. S. 
32 
77 
76 
79 
128 
133 
29,94 
3689 
368Y 
31j89 
36R9 
3689 
361:39 
36S9 
3tiB9 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3989 
3689 
Carried forward ......................................... , .. . . . . . .......... . 
* And prior years; reappropriated. t Reappropriated. 
1, 679, 038 23 
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unexpended June 30, 1876, g·c.-Continued . 
.Appropriations Repayments A.~rgregate avail- P:tyments dur- .A!_llounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during able for the fis- lllg the fis_cal vO the surplus propriations, 
year ending the fiscal year cal year ending year endmg fund June 30, June 30 1871 June 30, 1877. 1877. June 30, l!:l77. June 30, 1877. 1877. ' • 
$4, 231, 723 47 
7, 200 00 
41,269 45 .,.5, 158, 743 47 
7, 200 00 
$3, 668, 498 49 
7, 200 00 
264, 214 09 1, 226, 030 89 
6, ~00 00 ........ -... . • . . . . 6, 000 00 6, 000 00 -... . . • - - . - - .... -•••....•....••. 
154 00 -···-············- 154 00 154 00 -··-· · · ···-······ --·········-----
50 34 -.•. --- .... - •.... - 50 34 -.... - ..•.... --- - . - - ... - -- - .. -.. . 50 34 
045, ni811--41, 269 45 --5, 112;l41 s1 -----;,-681~5249 264, 214 og 1, :226, os1 23-
==-== ===----:==== ====:::::=:=::====== =======-= ============ ===-
:i5, 168 92 
60, 000 00 
466, 000 00 
309, 890 04 
16, 121 3:1 
42 30 
313 47 
13, 500 00 
1, 882, 921 20 
1, 575, 883 15 
164 00 
357 00 
1, 029 12 
14, E'f>O 00 
7:.!6 00 
337 82 
1, 250 00 
506 40 
1, 026 92 
3!J1 96 
2:39 27 
};!0 00 
542 05 
5, 000 00 
74 90 
126 45 
1, 817 20 
922 42 
2, 768 62 
13, 686 43 
3, 794 59 
55, 168 92 
174,230 19 
1, ~~~ ~~ 
21,950 82 
2:19 27 
428, 065 60 
14, !Jl9 55 
4, 661 85 
52, 545 12 
50, 161 ~4 
60, 074 90 
!Jti, 098 12 
55,365 35 
467, 817 20 
309, 890 04 
16, 121 3:3 
42 30 
313 47 
13,500 00 
2.10, 3!l2 86 
1, 885, fi89 82 
571,032 28 
1, 579, 677 74 
72 00 
164 00 
357 00 
1, 029 12 
14,850 00 
736 00 
337 82 
1, 250 00 
506 40 
55, 168 92 
31, !J94 21 
3, 660 39 
9, 394 14 
1, 261 50 
76 30 
13,400 73 
40, 636 21 
41,900 96 
14:2,2:35 98 ···•·· .......•.• 
1, 026 !12 .••••.••••.•.... 
:3!)1 96 ............... . 
...... - .. - . -.- .. - 18, 290 43 
239 27 .............. .. 
418, 671 46 ............. ·-· 
13,658 05 .............. .. 
........... --.... 4, 585 55 
39,144 :39 .............. .. 
- .... --.. .. . . .. . 9, 525 63 
................. 18,173 94 
. . . . . • • . - - ... - . 96, 098 1 2 .. - ••.••••••.• - . 
41,271 42 
376.227 87 
:-!09, 890 04 
16, 121 33 
42 30 
313 47 
13, 500 00 
86,420 48 
1, 740, 773 10 
HiS, 314 71 
J' 539, 337 03 
164 00 
357 00 
1, 029 12 
14,850 00 
736 00 
337 82 
1, 250 00 
506 40 
............ ..... 14,093 93 
.......... -.. .. .. 91, 589 33 
143,912 38 
144, 9lo 72 
402,717 57 
40, 340 71 
72 00 
4. 3!J9, OiO 75 30,510 81 6, 108,619 79 I 4, 508,935 45 711,466 15 --BaS, 21819 
-==-==--=-=== ============-= .====:=-:::====-=== 
45, 250, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45, 250, 000 00 45, 250, 000 00 .... --- .... -.................... . 
55, 035, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55, 035, 000 00 55, 035, 000 00 ...... - ...... - .. - ............... . 
50 00 -- .......... --. . • . 50 00 50 00 ...... - .... -... -. .. .. - .......... . 
JOO 00 . .. . ..... ......... 100 00 100 00 ...... _ ......................... . 
200 00 .. • .. .. .. . .. .. .. . . 200 00 200 00 ........... ---... -- ............. . 
2, 955 00 ............... -.. 2, 955 00 2, 955 00 -.. - ....... --.. .. .. ..... - ....... . 
il2, 448, 851 00 ..... - .... -. .... .. 82, 448, 851 00 82, 448, 851 00 .... -- ..... ...... .......... -- .. .. 
14,043,458 05 .................. 14,043,458 05 14,043,458 05 ... ....... .......... ...... . .... .. 
5, 630 00 ......... -- . -- - • .. 5, 630 00 5, 630 00 . -- -- ........ -- .. . .. -- .. -- ... -- - • 
3, 350 oo .. . .. .. .. .. . .. .. .. 3, 350 oo 3, 350 ot'l ............................... .. 
32,130 00 .................. 32,130 00 32,130 00 ............................... .. 
19, 250 00 .. • .. • .. .. • .. .. .. . 19, 250 00 H!, 250 00 .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. , .......... . 
449,100 00 .................. 449,100 00 449,100 00 ................................ . 
6, 000 00 .... -- ........ -... 6, 000 00 6, 000 00 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ...... - .. -- .. -
1, 644, 150 00 ....... ---------.. 1, 644,150 00 1, 644,150 00 .................. -- .... -- ...... . 
115, 464, 350 00 . ---- ...... --..... 115, 464, 350 00 115, 464, 350 00 ... -- .... - .... --- .. -- .... - .... --. 
6, 050 00 .. -- .... --.. .. .. .. 6, 050 00 6, 050 00 . - .. - .... - ..... -- ........ - ...... . 
1,000 00 .................. 1,000 00 1,000 00 ................................ . 
9, 553, 800 00 . -- ... -- ...• - .. -- . 9, 553, 800 00 9, 553, 800 00 . ----- . ---. ------ . ---- •. --.------
323, 965, 424'15 ~~~ 323, 965,424 15 323,965, 424 15 ~~~~ ~~= 
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REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year.l----.--------1 propriations, 
Vol. Page or section. 
July 1, 1876. 
------------------------------------------------~-------------1------------l 
PUBLIC DEBT-Continued. 
Brought forward ...... : ......................... - ....... __ _._ ............................. . 
Interest: 
Navy-pem;ion fund ............................................... R. S. 3689 ............... . 
Treasury-notes prior to 1846....... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. .. . R. S. 36?9 .............. .. 
§~!:~~~~~?;:~f'U:t1.:::::: ~~ :~:::::: ~~: :::::::::::: :~ ~ ~::: :::::: ~: ~: ~~~~ :::::: :::~ :::::: 
One-year notes of 1863....................................... . . . . . . R. S. 3689 ............... . 
Two-year notes of 1863 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ............... . 
Compound-interest notes .......................................... R.S. 3689 ............... . 
Seven-thirties of1864 and 1865.............................. . .... .. R. S. 3689 .............. .. 
Loan of 1847 ...................................................... R. S. 3689 .............. .. 
Loan of 1858. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ............... . 
Loan of February 1861, (188ls) .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . R. S. 3689 ............... . 
Oregon-war debt .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... R. S. 3689 ............... . 
Loan of .July and August, 1861, (188ls)....................... . .. .. . R. S. 368!) .............. .. 
Five-t wen ties of 1862 . . . .. .. • .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . • .. . . .. .. . . . .. . . . R. S. 3689 .............. .. 
'!£~!~f~:t}~~3o} \8:Jl: :::::::::::::: :: :::::::::::::::: ~: :: :::::: :::::: ~: ~: ~~~~ :::::: : ~:.:::: :: 
Five-twenties of 1864 . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . R. S. 361':9 ................ . 
FiYe-twenties of June, 1864 ........................................ R. S. 36fl9 .............. .. 
Five-twenties of 1865 ...... · ..................... : .................. R S. 3689 .............. .. 
Con sols of I 865 .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. R. S. 3689 .............. .. 
Consols of 1t:l67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ..............•. 
Con sols of 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ............... . 
Central Pac:fic stock ........................ :. .. . .. . . . .. . . . . . ... .. R. S. 3689 .............. .. 
, Kansas Pacific stock, (U. P. E. D)............................ .. .. .. R. S. 368!J .............. .. 
U uion Pacific stock . . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. R. S. 3U89 ......... . ..... . 
Central Brauch Union Pacific stock, (A. & P. P.)............ . .. . . . R. S. 3689 ......... . ..... . 
Western Pacific stock ...............•......................... _... R. S. 3689 ............... . 
Sionx City and Pa ci fie stock .................... ·.. .. .. .. .. . .. 1{. S. 3689 .............. .. 
Fnnded Joan of 1881......................................... R. S. 3689 ............... . 
Fundedloanof 1391......................................... R.S. 3689 .............••. 
Totals ................................... - ........ ----. 
DEP AHT~IENT OF THE INTERIOR. 
I'ay of superintendents and Indian agents .................. . 
Pay of superintendents and Indian agents, transfer accounts 
Pay of superintendents and Indian agents ................. .. 
Do .................................................. .. 
Do ................................................. .. 
Pay of Indian agents ....................................... . 
Pay of special agents ....................................... . 
Do ................................................... . 
p.·r Do ................................................... . 
~Do ................................................... . 
:Pay of clerks to Central Superintendency .................. . 
· Pay of clerks to Northern Superintendency ............... .. 
Pay of interpreters ................. . ....................... . 
Pay of interpreters; transfer accounts ..................... .. 
Pay of interpreters ........................................ .. 
Do ................................................... . 
Do ................................................. .. 
Do ................................................. _ .. 
Pay of superintendent for Central Superintendency ........ . 
· Pay of superintendent in Dakota ........................... . 
Fulfilling treaties with-
Apaches .................................................. . 
Apaches, Kiowas, and Comanches ....................... .. 
Do .................................................. . 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... . 
Assinaboines ............................................. . 
~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do ........ : .......................................... . 
Arapahoes and Cheyennes of Upper .Arkansas River ..... . 
Blackfeet Nation ........................................ . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ........................... . 
Do .................................................. .. 
Do .................................................. f 
Do ................................................... . 
Bannacks ................................................ . 
· Carrying into effect t.reaty with Cherokees of 1835 .......... . 
1873* 19 376 
1873* .. .. .. -- ...... -- .. . - -- .. - .. - -- .... 
}~~~ ...... ::~::::::::: '""""$i;644'46' 
1876 .. .. .. .. ......... - 11, 508 48 
1877 19 176 
1873" ................ -- . -·· ...... . .. --. 
1875 
1876 
1877 
1877 
1876 
............ 1, 348 15 
. • -- • . . -- •••• ----. 1, 125 00 
19 176 .............. .. 
19 177 .......... : ... .. 
............ 333 71 
1873* 19 376 ...... ·--······· 
1873* .•... - .... -........ - ...........• -. 
1874 ........................... . 
1875 ...•.. ---·---····· 1, 035 25 
3, 704 37 1t:l76 
1><77 
1877 
1877 
19 
19 
19 
177 
176 
271 
1873* .... -- ... .. .... .. 3, 002 40 
.. . - ., . .. -... .. ... - ... --. 2, 673 62 
1875 .. ---- ......... -- . 1, 229 98 
1876 .. --.. . ....... -- -- 11, 176 85 
1877 19 178 ... -.. -- ...... .. 
1873* ............................... .. 
1874 ·--~-- ...... ----.. 13, 732 16 
1875 ....... -- .. - .. .. .. 157 61 
1876 .. ·--- ......... --- 9, 961 67 
.. -- .. . --... . .. .. . . .. . .. 3, 732 93 
1873* ...... 
1874 
1875 
1875 ~ 
1876 5 ... 
1877 19 
1873* ...... 
10,352 14 
6, 100 44 
9, 198 42 
178 .............. .. 
.. ........ -- 15,551 64 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 110,569 28 
*And prior years. 
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twexpeudecl June 30, 1876, g·c.-Coutinued. 
A ppropria tio n s 
for the fiscal 
year ending 
June 30, 1tl77. 
$323, 965, 424 15 
420, 000 00 
2 70 
7 50 
4(i 43 
281 50 
325 Y5 
6, 233 28 
3,129 28 
2:58 00 
13, O:l5 00 
1, 105, 00 00 
55,835 40 
11, 3:l0, till 00 
24, 822 09 
4, 4 8, 771 !)5 
Y, 61:!7, 2fl6 75 
101 8:3 
50, 632 ~2 
7, 2:l2, 739 89 
::.2, 127,334 47 
18, 538, 440 20 
2, 231, 061 00 
1, 556, 017 20 
378, 630 00 
1, 6:35, 758 5a 
103, 380 00 
118,233 60 
98,239 20 
23,2 0, 459 12 
2, 647,034 89 
421, 089, 935 63 
2, 303 86 
101, 100 00 
6, 250 00 
3, 400 00 
200 63 
34,900 00 
2, 000 00 
500 00 
52,700 00 
Repayments 
made durinp; 
the fiscal year 
um. 
. ................. .. ........ .. 
............................ 
................................ 
................................ 
................................ 
.... ,.. ........................ . 
................................ 
................................ 
................................. 
. . . . . . . -.. $i25. 66 . 
1, 230 00 
285 60 
10,41:1 00 
5, 056 50 
1, 576 50 
11,378 75 
.................................. 
6, 868 50 
7, 207 50 
13, 623 00 
19, 054 50 
2, 325 00 
4, 320 00 
780 00 
5,160 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
270 00 
12 50 
................................ 
92,986 35 
2, 080 69 
2 li66 94 
1; 1~4 97 
22 62 
8 16 
89Y 97 
260 86 
2, 939 40 
25 
743 41 
200 67 
731 02 
330 Ot! 
!H 04 
128 20 
...................................... 
2 43 
50 00 
12 80 
75 
50, 000 00 . -- ........ - .... .. 
......................... ............................ . 
................ 83 88 
Aa\1~~'fo~t~::~!: Payments dur- Amounts carried Balances of ap. ing the fiscal to the surplus propriations, 
cal year ending year ending fund .June 30 . 
.June 30, 1877 • 
.June 30, 1ti77. .June 30, 1877. 1877. 
$323, 965, 424 15 $323, 965, 424 15 .. .............................. 
--- -- --- -·--- .. --
420,000 00 420,000 00 . .......................... ............................. 
2 70 2 70 .. ............................... ............................... 
7 50 7 50 . ........................... ....... ...................... 
4li 43 46 43 . ............................ .............................. 
281 50 281 50 ............................ ........................... 
325 Y5 325 95 . .............................. ...... . ..................... 
(i, 233 28 6, 233 28 . ............................ ............................... 
3,129 28 3,129 28 . ........................... . ........................... 
258 00 258 00 . ......................... . ............................ 
13, 150 00 13, 150 uo . ..... . ............ ... .. . ........................... 
1, 107, 030 00 1, 107,030 00 ....... .................... . .............. -... -----
56,121 00 56, 121 00 ........................ ........................... 
11,331, O:N 00 11,331,024 00 ......... ................... . . ............................ 
2(), 878 59 29, 878 59 . ....................... ... ........................... 
4, 4YO, 348 45 4, 490, 34::l 45 ............................... ........................... 
9, 698,677 50 9, 698,677 50 ............................. .. ......... .. ................ 
101 83 1(11 83 . ............................ ........................... 
57,501 32 57,501 32 ........................... ........................... 
7, 2J9, 947 39 7, 239, 947 39 ............ ........ ............. ....... ... ... .............. 
12, HO, 957 4'; 12, 140, Y57 47 ........ ....................... ............................... 
1tl, 557, 494 70 18, 5o7, 494 70 ............................ ............................... 
2, 2:13, 3d6 00 2, 233,386 00 ............................ . ............................... 
1, 560, 3:37 20 1, 560, 337 20 ..................... ........ ........... .................... 
379, 410 00 379, 410 00 ......... ....................... ............................... 
1, 640, 918 53 1, 640,918 53 ............... . ............ . ............................. 
105, 180 00 105, 180 00 ............... ..... ..... . ........................... 
119, 733 60 119,733 60 .............................. ... ........................... 
98,509 20 98, 509 20 . ........................... . ............................ 
23,280,471 6~ 23,280,471 62 ........... ................... ... .......................... 
2, 647, 034 89 2, 647,034 89 ............ .................... . . .............................. 
421,182,92198 421,182,92198 ·· ·· ··· ···•····· .. ............. . 
4, 384 55 
2, 666 94 
1, 184 97 
1, 667 08 
11, 516 64 
101, YY9 97 
260 86 
1, 34tl 15 
1, 125 00 
6, 250 00 
3, 400 00 
333 7l 
3, 140 03 
25 
743 41 
1, 235 92 
4, 435 39 
35,230 08 
2, 000 00 
500 uo 
3, 002 40 
2, 673 6~ 
1, 229 98 
14,267 89 
52,700 00 
12t! 20 
13, 732 16 
160 04 
1U, 011 67 
3, 732 93 
12 80 
10,352 14 
6, 101 19 
9,198 42 
50,000 00 
15, 551 64 
83 88 
2, 303 86 
2, 666 94 
940 78 
2, 875 00 
84,963 34 
2, 080 69 . -- - - - • - - • - - .. - • 
1, 184 97 .....•..••...•. 
726 30 .• - •• - ..•• - - ..•. 
. . .. .. .... .. . . . . . $0 , 641 64 
... - - •..... - . . . . . 17, 036 63 
260 86 ............... . 
. . . . . . . . . • . . . . . . 1, 348 15 .• .•• - . - •...•••• 
375 00 
5, 584 24 
3, 400 00 
300 00 
200 63 
25 
210 00 
1, 069 3t! 
31, 203 54 
2, 000 00 
461 53 
.••. ···•••. •••••. 750 00 
. . .. . . .. . .•. . .•. . 665 76 
2, 939 40 
743 41 
1, 025 92 
33 71 
3, 366 01 
4, 026 54 
38 47 
.. - .••. -.--- . -. . 3, 002 40 ... ...... --- • - •• 
. • • • • • . • • • • • . • • . 2, 673 62 . - •..••• -•. -.-.-
.• - • - - . • • • • • • . . 1, 229 98 . - ••.••..•...••• 
2, 735 23 ........ - .• ·----· 11, !'\32 66 
34, 792 82 . •• • . .. .. . • • .• • • . 17, 907 16 
.... ............ 128 20 ............... . 
. •••.• ··•••• .••. 13,73-.1 16 . .•..••..•...••• 
. ----- ... -- ..• -. 160 04 . ----- .•. -.- .. --
4, 663 13 . .. . • • . • • . . . . • • . . 5, 348 54 
... - - - •••• - - •• - . 3, 732 93 . - - .•• - •••• -- - - • 
.•••.••.•••..••. 12 80 .•••••.....•.•.. 
42 11 10, 3i0 03 ............... . 
................ 6,101 19 -----··········· 
8, 3·16 24 .••.• - ...... ---.. 852 18 
19, 309 78 .. .. . . • . . . . . . . . . . 30, 690 22 
...... .......... 15,551 64 . .............. . 
................ 83 86 ............... . 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR-Continued. 
Balances of ap-
Year.l-- .-----1 propriations, ' 
Page or July 1, 1876. 
Statutes. 
Vol. section. 
Brought forward ..•.••.......................••••........... , _. ........... . 
Fulfilling treaties with-
$110,569 28 
Cheyennes and Arapahoes .............................. . 
Do ................................................... . 
Do ...•..•...•...••..••.•......•.............. ......... 
Do ................................................... . 
Chickas:;~;ws ................. . ...... .. .................. .. 
Chippewas of Boise Forte band ........................ .. 
Do .................................................. .. 
Do .... ............................................... . 
Chippewas, Menomonees, Winnebagoes, and New York 
Indians. 
1873* ...... 
1875 
1876 .... -. 
1877 19 
1877 19 
1873* ..... . 
1874 .... .. 
1877 19 
1873* ...... 
11,000 00 
896 64 
178 ---- - .. -- ... - - .. 
178 .. -- - - .... -- .... 
978 70 
178 
Chippewas of Lake Superior and the Mississippi......... 1873* ..••................•............ . 
Chippewas of Lake Superior .......................•..... .. ... - ... -- 13, 125 16 
Do •.......................•........................... 1873 ...... ............ 99:l 79 
Do ................................................... . 1876 .• -- - . .. -----.-- -- 225 00 
Do ................................................... . 1877 19 179 .............. .. 
Chippewas of the Mississippi .......................... . 
Chippewas of the Mississippi, transfer account ........ . 
Chippewas of the Mississippi. ......................... .. 
Do ................................................... . 
Chippewas, Pillager, and Lake Winnebagoshish bands . . 
1 873• .. --.. . . - --.--- .. 5, 331 84 
1873* .... - - ..•••• --.--. . ----- . --. ---- -. 
1875 .. --.. ------ - ---- - 196 04 
1877 19 179,180 ............. . 
.. -- -- ----- ... -- .... ---- 436 69 
Do .............•.•.......•...••....................... 1873 .. -- .... --------.- 191 36 
Do ................................................... . 1875 ---- - . .. .. - . -- - - - . 49 07 
Do: .................................................. . 1877 19 180 -- .. - -- - . - . - - - .. 
Chippewas of Red Lake, and Pembina trib~ of Chippewas 
-.. - - . . • - - - - -- . - - . 1, 043 98 
Do ................................................... . 1876 •••••• ••••••••--•• 914 60 I 
Do .............. ---------------- ..................... . 1877 19 180 ... - .. ----- ..... 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River ... . 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River, 
1873* ...... ...... ...... 13,232 66 
1873* .... -- . ---- .• --- -. . - •. - - - ..... -.- . 
transfer account. 
Choctaws . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . 1877 19 180, 181 .••..•.. . ....... 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon . . . . . . . . 1873* . • . . . . . . . . .. . . . . • . . 1, 893 31 
Do .................................... -................ 1875 ....... ....... ..•. 166 67 
Do ....................................... ~ ............ 1877 Hl 181 .............. .. 
Creeks .. .. . . • . . . .. .. . . . . .. .. • . .. . .. . .. . • . . . . . . . .. • • . . . . . 1873* .. . .. . . .......................... . 
Do ...........•...........•..•......•................. . 1877 19 181,182 .....•......... 
Crows . .. .. • . • • .. . . . • .. . . .. . . .. .. . • . . . . . . . • . . . .. . . .. . . • .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. 43, 721 81 
Do .................................•...•..•.••........ 1874 ...... ............ 49,55L 79 
Do .................................................... 1875 ...... ...... ...... 2, 486 97 
Do .................................................. { ~~~~ } .. .. . . . .. . . .. .. . 43, 217 16 
Do . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 1877 19 185 ..•............ . 
Delawares ................................ :..................................... 9,57193 
Do .................................................... 1874 ...... ............ 1,772 43 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 819 50 
D'Wamish and other allied tribes in Washington ........ 1877 19 182,183 .............. . 
Flath earls and other confederated tribes .. .. . . .. . . ... . .. 1873* . . • .. . . . .. • . .. . . . 2, 886 75 
Flatbeadsancl other confederated tribes, transfer account. 1873-< ...............••....••.......... 
Flatheads and other confederated tribes................. 1874 . . .. . . . . . . .. . .. .. . 1, 464 00 
Do . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . • • . • • • • • • . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . • . . . . . . . . • . . . . 1, 317 30 
Do . . .. .. .. .. • . . . . . . .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . . . .. .. 1876 . . . . . . . . . .. • • . . .. . 250 00 
Do ........................................... . ........ 1877 19 183 .............. .. 
Gros Ventres ........................................... . 187:{* ................................ .. 
Do ................................................... 1874 ...... ............ 14,594 37 
Do .................................................... 1875 •••••. ............ 247 61 
Do . . . .. . . . ... • • . . . . . ••.••.••...... •••... ........ .. . .. . 1~76 .... . . . . . . . . .. . . . . 14, 810 66 
Iowas ................................................... 1873* ...... ............ 263 14 
Do····"· .............................................. 1877 19 183 ............... . 
Kansas .................................................. 1873* ...... .....• ...... 1, 324 98 
Do ................................................... 187~ ................................ .. 
Do .................................................... 1876 ...... ............ 1,000 00 
Do .................................................... 1877 19 183 .............. .. 
Kickapoos.. ...... ........ •.. ...... .... ...... .... .. ...... ...... ....•. ...... ...... 4 56 
Do ............. ......... ............................ .. . 1875 ...... ............ 7,050 56 
Do . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . • .. . . . • .. .. . . .. .. .. .. . .. . 1876 . .. .. . . • • . .. . . .. . . 118 24 
Do ........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 183, 184 . .......•....... 
Klamll,t.hs anrl Morlocs, transfer account ................. 1873* ................................ .. 
Klamaths and Modocs ................................... 1877 19 ·184 ............. .. 
Makahs .................................... , • . . . • • .. . • • . . 1873* ............................... .. 
Do .................................................... 1874 ................................ . 
Do . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 187fi . • . . . . . •••.•...........•......... . 
Do .................................................... 1877 19 184 ............... . 
MD~o~~~-e_e_s_ ~ ~ ~ _· :~:~ ~: :~~ :::::.:::::::::::::.:::::::::::: : ~~~f -.. i9- ...... "is4· :::::::::::::::: 
M~a::~:do;o::::i.\~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ _· _· _· ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~:: ~ ~. ~ ~ ~ ~] ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ --358, 7:: ;; 
*And prior years 
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ttnexpencled June 30, 1876, cfc.-Continued. 
Apf'oprrotpbreiafitisocnasl Rep a .Y me~ t s A~gregate avail- Payments:fidur- Amounts carried Balances of ap-
made dunng able for the jis- iug the seal to the surpln~ propriations, 
yea~ ending the fiscal year cal year ending year ending fund .June 30, .June 30, 1877 • 
.Tune 30, 1877. 1877. .Tune 30, 1877. .Tune 30, 1!'177. 1877. 
$253,354 49 $12,438 14 
................ 4, 908 18 
_............... 511 87 
.............. -. 86 40 
42, 200 00 640 29 
3, 000 00 ..•.•.....••...... 
............ .... 80 
·····--··--··--· 214 50 
14, 100 00 
60 84 
291 69 
....... .......... 710 24 
••·•·· ...... . .. . 310 35 
17,860 00 ..............•... 
534 50 
44, 102 01 4, 575 52 
25,566 66 ................ .. 
3:3,800 00 ..... • ........... .. 
--- ....... -·. .. . 37 35 
- - -. -... -- .. -. -- 271 06 
30,032 89 ................ .. 
................ 70 90 
8,100 00 ................. . 
.............. .. . 1 00 
72,678 40 ................. . 
16:2,623 00 
2 03 
562 70 
187 56 
11,950 00 ................ .. 
2, 368 02 
17,000 00 ................ .. 
................ 10 00 
2 43 
95 67 
2, 875 00 ..•............... 
•••.••. - .... -... 150 00 
. . . . . . . . .. . .• . . . 760 00 
10,000 00 ................ .. 
................ 13 51 
...... ... ...... . 14,945 14 
14,679 05 ................ .. 
••••••.... --.- .. 22 86 
15,100 00 ................ .. 
...... .......... 14 69 
---.- .. -- ..... -. 169 66 
............ .... 115 64 
8, 600 00 ...... 
·········- ... ... 58 05 
16,179 06 ................ .. 
803, 800 56 45, 141 59 
$376,361 91 
15, 908 18 
1, 408 51 
86 40 
42, e4o 29 
3, 000 00 
80 
1,193 20 
14, 100 00 
60 84 
291 69 
13, 125 16 
1, 704 03 
535 35 
17, 860 00 
5, 331 84 
534 50 
196 04 
48,677 53 
436 69 
191 36 
49 07 
25, 566 66 
1, 043 98 
914 60 
3:~, EOO 00 
13,270 01 
271 06 
30, 03\l 89 
1, 964 21 
166 67 
8, 100 00 
1 00 
72, 678 40 
4:3,7:21 81 
49, 553 82 
3, 049 67 
43,217 16 
162, 810 56 
9, 571 93 
1, 772 43 
1, 819 50 
11, 950 00 
2. 886 75 
2, 368 02 
1. 464 00 
1, 3l7 30 
250 00 
17, 000 00 
10 00 
14, 594 37 
250 04 
14,906 33 
263 14 
2, 875 00 
1, 474 98 
760 00 
1, 000 00 
10, OlJO 00 
18 07 
21,995 70 
118 24 
14, 6"19 05 
22 86 
15, 100 00 
14 6!) 
169 6ti 
115 64 
8, 600 00 
58 05 
16, 17fl 06 
45 14 
1, 207, i 05 84 
$2il8, 443 80 $67,028 57 $100,889 54 
- .......... ~ ............ -. 15, !lOS 18 .......................... 
............................ 1, 408 51 ................................. 
............................ ............................... 86 40 
4\l, 597 36 ............................... 242 93 
3, 000 00 .............................. . ............................. 
80 ............................ .......................... 
454 79 738 41 . .......................... 
12, 470 38 ............................. 1, 629 62 
........................... 60 84 ........................... 
................ 291 69 
...... .... ...... 13,125 16 
48 00 1, 656 03 
222 53 ·•·•·• ......... .. 312 82 
17,860 00 ............... .. 
..•..••.. - ... -.. 5, 331 84 
534 50 .•.... ··-···- .... 
196 04 ...•.•........... 
48, 677 53 ......•.. - - - ... - . . - ....•..••..••. 
191 36 
20 46 
25, 369 ou 
158 20 
60 97 
32,506 10 
3, 197 53 
271 OG 
30,032 89 
583 97 
8, 100 00 
72,678 40 
1, 298 78 
11,557 05 
58,439 67 
11, 950 00 
2, 368 02 
15, 900 00 
227 50 
4, 653 53 
2, 875 00 
1, 000 00 
5, \l91 23 
499 90 
436 69 
28 61 
885 78 
10, 072 48 
197 66 
853 63 
1, 293 90 
1,380 24 .............. .. 
166 67 . .............•.• 
1 00 
43, 721 81 
48,255 04 
3, 049 67 
9, 571 93 
1, 772 43 
1, 819 50 
31, 660 11 
104, 370 89 
...................................................... 
2, 886 75 ............... . 
................................................ 
1, 464 00 ............... . 
1, 317 30 .............. .. 
250 00 
1, 100 00 
10 00 ..•......•..• ---
14,594 37 ............... . 
22 54 
........... _ ... _ . · · · · · · · i a: 252 ·so 
263 14 
1, 474 98 
760 00 
18 07 
21, 495 80 
4, 008 77 
................ ................. 118 24 
13, 478 76 .. . . . . .. .. .. .. . .. 1, 200 29 
22 86 ............................... .. 
14,525 00 .. .. .. ..... . . .. .. 575 00 
................ 14 69 ............... . 
.... .. .•...... .. 169 ()6 ·••••• ·-········ 
............... 115 64 .......... · .... .. 
8, 460 00 .. .. • .. .. .. .. .. .. 140 00 
..... ·---··· ... . 58 05 ...... ··-··· ..•. 
13, 482 55 . • . • . .. .. .. .. . .. 2, 696 51 
45 14 
674, 405 52 271' 421 21 261, 879 11 
486 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR-Continued. 
Statutes. Balances ofap-
Year. 1-----,-----1 propriations, 
Vol. Page or section. 
July 1, 1876. 
Brought forwarfl . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . s358, 763 69 
Fulfilling treaties with-
Miamies of Eel River................................... 1874 . . . . . . . . . . . . 10 
Do .....•••........................................... . 1875 .......•...•.•...............••••. 
Do . . . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 100 00 
Do . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 185 ..••............ 
Miamies of Indiana . . . . .... .. . . .. . . . . ..•... .. . . . . . . .. . . . 1873* .••••. . .•. .• .. •• .. 1, 324 28 
Do • . . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1874 . • . • . . . . . . . . 99 74 
Do .....................•.............................. 1875 .......••......•...•.••........... 
Do . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1876 . • . . . . . • • • . • • . . . . . 11, 062 89 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 185 ............... . 
Miamies of Kansas ................•..................... 1873* ...... .....• ••.•.. 6, 438 91 
Do . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . • . . . . . • . . 1, 870 57 
Do .••......•....•......•................•........... f ~~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 698 11 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1877 19 184 ..........•..••. 
Molels..... ... .. . . . . . .. .. .. . . . . ... . . . ...... .. . . .. . . . . . . . . 1873* .••..........•.................... 
Do . .. . .. ..••.. ... . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. . . . . .. . . .. . . . 1876 . •• . .. ..•• .. .•.... 1, 500 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1877 19 185 ...•....•.....•. 
Mixerl Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters..... .. .. .. 1877 19 185 .•.............. 
~avajoes................................................ 1d73* . •• • • . . . . • . . . • . • • . 2~8. 278 14 
Do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . 1874 . . . . . . . . . . . . 1, 815 13 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....•.......................... I ~~+~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 687 12 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . 1876 . . . . . . . . . . . . . . • . . . 16, 025 54 
Do................................................... 1ii77 19 185 , ...•............ 
Nez Perces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . . • . • . . . . . . 6l, 360 23 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 420 41 
Do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 168 15 
~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::: :::::::::: :j i~~~ """i9" •••• i85"i86" I • ••• •• •• • • • • • • • • 
NiRqually, ~nyallup, and other tribes and bauds .•...... I 1H7? • ............ .' ••... , . • · • · · ·. · 442" 54. 
Northern Cheyennes and Arapahoes . .. . .. ... . . . . . . . . . . 1873 . .. . . . .•. . . . . .. . . . 60, 164 24 
Do .................................................... 1874 . .. . . . •.•... 820 04 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 7, 902 76 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . • . • . . • . . . . . 6, 954 98 
Do . . • .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1877 19 1 6 ..•............. 
Omahas . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4, 511 70 
Do .. '. ............................................•.•.. 1874 ...... .•.. .. ... . . . 660 70 
Do .................................................... 1875 .•..•........••.•. .•.•.....•...... 
Do ....................................•............... 1876 ................. . ...•.•.•..•.•... 
Do ....................... ~........................... . 1877 19 186 .........•...... 
Osages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . • . • . . . . . . 213 00 
Do .................................................... 1877 19 187 ...•..........•. 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Boeuf ....... 1873* .... .. .....• ...•.. 1, 000 00 
Ottawas and Chippewas of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9, 555 88 
Ottoes and Missourias . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187:!* ................. .. .....•...• . .••. 
Do . ..• . . ....... ... .. ..•. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. ... . .. . . . . 11':!77 19 187 .....•.......... 
Pawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . • . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 385 55 
Pawnees, (transfer account) . . . . . . . • . . .. . . . .... .. . . ... . . . 1873* ................. . ..•............. 
Pawnees ................................................ 1874 . .•• .. ... . . . .. .. . . 1, 217 23 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . • . . . • . . . • . . • • . . 80 45 
Do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . • • • • • • . • . . . . 403 51 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 187 ............... . 
Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 ................................. . 
Do . . .. ...... ...... .... .. . ... ...... .... .. ...... ..... .. 1875 .....................•.•.......... 
Do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 602 00 
Do . . . . .................... ·-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 187 ...........•.... 
Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ....•.......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 . •. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 187, 18 ............... . 
Pottawatomies of Huron................................ 1877 19 188 .....•.......... 
Q~r~':s::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::::::: t~~r ::: i~: :::::: ::i~~: I :::::::~~:~::::: 
Qni-nai-elts and Quil-leh-tites ............................ 1873' . . . . . . . ... .• ..•... 1, 148 97 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1874 . • • . . . . • . . . . . . . . . . 694 04 
Do ...•..•.........................•............•..... ·I 1875 .••• .. ..•. .. .... .. 306 06 
~~ :::: :: ::::::::::::: ::: :::::: :::::: : ::::::::::: :::::: 1 ~~+~ · · · i9 · · · · · · · ··iss· :::::: :::::::::: 
River Crows ......................•..................... 1873 . .. .•. . . . . . . 6, 640 62 
Do . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 ...... ... . . . 10, 667 17 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . 9, 926 20 
Carried forward . ................................. . •••••• •••••••••••• 1 830,910 65 
'"And prior years. 
.. 
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unexpended June 30, 1876, ~c.-Continued . 
.Appropriations Repayments .Aggregate avail- P~yments dur- .Amounts carried B 1 -for the fiscal made uuring able for the fis- ing tbe fiscal to the surplus a ance~ o_f ap-
year ending the fiscal year calyeareuding year ending fund .June 30 proprmtwns, 
.June 30, 1877. 1877. .June 30, 1877. .'rune30, 1877. 1877. ' .Juue30, 1877 • 
$803, 800 56 $45, 141 59 
------ ·------ .•. 09 
------ ·----- .... 64 80 
1, 100 00 -----. -.. --- ---- --
- - -. - --.- -- . -... 318 56 
................ 65 61 
.... -- ----- - -- .. 100 29 
11, 062 89 - ---- .. -- ..... - .. -
11, 540 00 762 08 
9 44 
3, 000 00 . - - . - • - ...•...... -
15, 000 00 ..... - ... --- . --.-. 
• • • . . . . . . • . . . • . . 463 69 
·---· .......... 751 56 
78,175 00 ................ .. 
...... ...... .... 1 27 
25, 800 00 -- .............. .. 
65 13 
•••···· · ···· .... 31 52 
36,700 00 ................. . 
................ 474 07 
- - .. - -- - - - - - - - - - 3, 797 58 
20, 900 00 .. --- ... - ......... 
18, 456 00 - ...... - .... - .. - .. 
.•...•...•....•. 38 49 
• -.-- .• - . ---- --. 230 81 
•••..• ·--- --.-.. 91 47 
9, 000 00 . ---- ............ . 
146 63 
50, 700 00 -•. - .. -.- . - .. -----
... - ..... --. - -.. 267 00 
....... ... ...... 1 94 
:::::: ~~~ ~~~: ~~: 1: ~ ~ ~ ~ ~:::::: : ~: ~: 
20, 6,17 65 7, 685 94 
400 00 ................. . 
................ 1,170 02 
...••.. - .....•. - 364 05 
2, 060 00 ... - .. ----- .... - .. 
:::::: :::~:::::: j···· ....... ~!f ~~-
7, 800 00 1 ................ .. 
................ 1 ................ .. 
:::::::::::::::.1:::::::::::::::::: 
1, 134, 142 10 62,803 76 ' 
$1, 207, 705 84 
10 
09 
1, 164 80 
1, 100 00 
1, 642 84 
99 74 
65 61 
11,163 18 
11,062 89 
6, 438 91 
1, 870 57 
1, 698 11 
12,302 08 
9 44 
1, 500 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
228, 741 83 
2, 566 69 
5, 687 12 
16, 025 54 
78, 175 00 
61, 3(i0 23 
5, 420 41 
1, 168 15 
1 27 
25,800 00 
442 54 
60,229 37 
820 04 
7, !!02 76 
6, 9R6 50 
36, 700 00 
4, 511 70 
660 70 
474 07 
3, 797 58 
20, 900 00 
213 00 
18, 4:\6 00 
1, 038 49 
9, 786 69 
91 47 
9, 000 00 
2, 385 55 
146 63 
1, 217 23 
80 45 
403 51 
50,700 00 
261 00 
1 94 
602 00 
18, 000 00 
3 80 
1, 000 00 
28,333 59 
400 00 
1,170 02 
364 05 
2, 060 00 
1, 148 97 
694 04 
318 53 
743 86 
7, 800 00 
6, 640 62 
10,667 17 
9, 926 20 
2, 027, 856 51 
.. 
$674, 405 52 $271' <121 21 $261,879 11 
................ 10 ............... . 
.••••• ....... .. . 09 .•.•.•..••.••••• 
I, 100 00 ....... .......... 64 80 
... • • • • . • . . • • . . . . •. . • • . .. . . . . . . • . 1,100 00 
1, 239 34 403 50 ............... . 
................ 99 74 .............. .. 
................ 65 61 .............. .. 
11,062 89 .......... --. .... 100 2!) 
................ ................ 11,062 8!) 
919 60 5, 5Hl 31 ............... . 
................ 1,870 57 .............. .. 
600 00 ...... :.......... 1, 09'8 11 
12,302 08 ................................ . 
................ 9 44 .............. .. 
1,500 00 ................................ . 
3, 000 00 . - - . - • - . - - - •.. - - . . - - - . - - . - •... - - -
13, 676 25 .. - .. - . -.--- .. - - . 1, 323 75 
................ 228,741 83 .............. .. 
...... - .. . .. • .. . 2, 566 69 .. -- .. - ....... .. 
5, 687 12 ........ - . .. .. . .. . - ............ .. 
10,383 69 ................. 5,641 85 
52, 116 05 ........ - - - - .. -.. 26, 058 95 
. - ....... - ..... - 61, 360 23 ....... - ...... .. 
.. ----.- .. -..... 5, 420 41 . ---- •.••..••••• 
................ 1,168 15 .............. .. 
................ ................. 1 27 
. ..... :~·- ~~~. ~~ ........ \''442' 54' :::::::::::::::: 
- ....... - ..•.. - . 60, 229 31 . --- ... - ...... .. 
...... .......... 820 04 ............... . 
33 06 7, 869 70 .............. .. 
6, 214 29 ................. 772 21 
34,543 04 ... .. ............. 2,156 96 
- .•.•. -. - --. - -- . 4, 511 70 .• - .. -.--------. 
568 80 91 90 .. ---- -- .. -- - - .. 
...... .......... 474 07 .............. .. 
.... -- .. -- ... - - . .. .......... - -... 3, 797 58 
19, 952 79 -................ 947 21 
213 00 ·----- .......................... . 
18, 456 00 .••••••• -- - .. - - -. . • - •. - .• --- •.••• 
1, 038 49 .. -- -- ---- - .... . 
9, 786 69 .............. .. 
91 47 ................................ . 
9, 000 00 . - - .•. - - - - .. - - - - . . - • - .• - . - • - . - - - • 
398 37 1, 987 18 .. -- .. - .. -- .. - .. 
146 63 ................................ . 
...... ......... . 1, 217 23 ............... . 
. - .. ---- . . . . .. .. 80 45 . - .. -- .... - ... -. 
.. - ... - --- -. - --. . - •••• - . . • . . • • • • . 403 51 
41,746 32 ................. S,953 68 
............ .... 267 00 .............. .. 
................ 1 94 .............. .. 
602 00 ............................... .. 
12,897 45 ................. 5,102 55 
................ 3 80 .............. .. 
.. • .. .. .. .. .. .. . 1' 000 00 ...... -........ . 
28, 333 59 ...... - ...... -... . ... - .. - - ...... . 
400 00 .•••.•.. - . - - .. - - . . - •...... - .•..•• 
...••• -.-.----- . 1, 170 02 . ----- -.... --- •. 
.. - .... - -- -. - . - . 364 05 --- .•. -•.•••. - .• 
2, 060 00 . - ........... -- -- .. - .. - -- .... - ... 
172 01 976 96 .............. .. 
....... -.. .. .. .. 694 04 .. - .. - ........ .. 
.. -. - .•••• -..... 318 53 .....•... ---.- -. 
......... ....... ........... ...... 743 86 
6, 750 00 ...... . .. --- .. -.. 1, 050 00 
.. - - ... -- ... -- - . 6, 640 62 .............. .. 
...... --- - -..... 10, 667 17 ....... - .. - .. - .. 
3, 701 69 .. - .. -........... 6, 224 51 
1, ooo, 073 05 I 689, -~00 37 338,483 09 
488 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropdations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balancf's of ap-
Year.l---:-----1 propriations, 
1 I 
P a g e or July 1, 1876. 
V 0 • section. 
DEPARTMENT 01!' THE INTERIOR-Continued. 
Brought forward .••..•.•..•........•............. .. ... . ..... . ............ . 
Fulfilling treaties with-
Rogue Rivers .........•...........•.................... . 
Sacs and Foxes of the Mississipvi. ..................... . 
Do ..................................................•. 
Sacs and Foxes of the Missouri .......•.............•.... 
Do .••••..•.....•.•..........••....•....... . ........... 
Do .•...................•.....•... . .................... 
Seminoles ..................•......•.................•.•. 
Do .........••........•..••••.......•......•.•......... 
Senecas .....................••..........•............... 
Do .......•..........•.....•.•...• . .....•.............. 
Senecas of New York ........•.....•.................... 
Do .......••.••............•....•.......•............. . 
Do .............•...................................... 
Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, Wyan-
dotts, and others .. 
1873* ...•...........•.. 
1873* ............... . . . 
1877 19 189 
1873" .............•.... 
1875 ...... . ••..•• . .... 
1877 19 189 
1873* ................ .. 
1877 19 189 
1873* .•......••..•..... 
1877 19 189 
1873* ................ .. 
1876 ................ .. 
1877 19 189, 190 
1873* ............... . . . 
Senecas and Shawnees . . . • • • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* .........•.•...... 
Do .................................................... 1877 19 190 
Shoshones-Eastern, Western, Northwestern, and Go- 1873* ..•............... 
ship bands. 
Do .......•••.•........•..•..•••...•..•..•...••........ 
Do .......••.....•.........•...........•............... 
Shoshones .........................•..... . ........ . ...... 
Shoshone ar:d Bannacks .....•.....•.•.................. . 
Do ................................................. .. 
Do .....................•........•..................... 
Do .........................................•......... . 
Do ...... . ...................................... . ..... . 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska. 
1875 .... .. 
1876 .... .. 
1877 19 
1873* ..... . 
1874 
1875 ...... 
187fi .•.... 
1877 19 
1873* ...... 
190 
190, 191 
Do ..................••....•.•.•....•...•....•...•..... 1874 
Do ................................................... . 1875 ...•...•.•.•...... 
Do ...................•.•.•......•.•...•.•.••.•..... -1 ~~~~ } 19 120 
Do . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . .. .. . . . . . • . . . . . . .. . . 1877 19 191, 192 
Shawnees ...................................................................... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 190 
Sioux, Yankton tribe.................................... 1873* ..•••...•.•..•.... 
Do .................................................... 1874 .•••...•.•..•..... 
Do .•.......•.•.•...•.•...•.......•.•..•.............•. 1875 ...•....•......... 
Do .......................•.......•.....•..........•... 1876 .•.....••••....... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 192 
Sioux of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* .•••.........•.••. 
isseton, Wahpeton, and Santee_ Sioux of Lake Traverse 1873* .•••••.•.•.•.••••. 
and Devil's Lake. 
Do .................................................... 1875 ................. . 
Do .................................................... 1876 .••....••••••..... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 192 
Six Nations of New York ........•.•................. . ..... . .................. 
Do .......................................•............ 1874 .•.•...•.•........ 
Do ..................•.•........................•..... . 1875 ................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 191 
S'Klallams .......................•..................... 1873* ................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1877 19 193 
Snakes, Wal-pah-pe tribe ................................ 1873 ................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 193 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminucbe, Yampa, 1873* .•.......•.•.•.... 
Grand River, and Uintah bands of Utes. 
Do .................................••................. 
Do .................................................. 1 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Umpqnas, (Cow Creek band) .................. . ........ . 
Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon ... . 
Utabs, 1Tabequache band) ............................ .. 
Do .................................................. . . 
Do ................................................... . 
Do .................................................... . 
Do .................... . .............................. . 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ............. . 
Do .............................•...................... 
Do .................•...................••............. 
Do .............................. . ......... . .......... . 
1875 ................ .. 
~~~~~ ................. . 
1876 .•................ 
1877 19 193 
1873* ...........•...... 
1tl73* .••.............. : 
1873* ................. . 
1874 .......... .. 
1875 ................. . 
1876 ..... . ..••....... . 
1877 19 193 
187:3•' ...........•..... 
1874 .......... .. 
1876 ........... . 
18"17 19 193, 194 
Forwanl ............................................... . 
'' And prior year·s. 
$830, 910 65 
324 33 
3, 146 58 
757 44 
200 83 
1 15 
41 26 
11,902 50 
73 23 
7, 033 34 
7, 345 35 
105, 505 93 
2 957 32 
9:036 88 
11, 935 42 
123,371 23 
1, 249 65 
39, 447 21 
184,229 52 
272 96 
1, 825 90 
4, 464 83 
1, 151 40 
2, 181 69 
2::8 10 
77 72 
3, 487 16 
388 37 
717 79 
2 00 
50 31 
38, 664 22 
16,850 75 
3, 720 00 
1, 410 00 
1, 039 34 
740 12 
102,324 27 
2, 582 39 
720 00 
720 00 
2, 676 74 
1, 133 46 
1, !'i26, 929 34 
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unexpended June 30, 1876, g-c.-Continued. 
Appropriations Repayments Ag:grej!ate avail- Pavrnents our-
for the fiscal made during able for the :fis- ing the fiscal Amounts carried ![ Ba. lances of ap-
year ending the fiscal year cal year ending year ending 
to the surplus propriations, {~~t June 30• June 30, 1877 June 30, 1877. 1877. June 30, 1877. June 30, 187i. 
$1, ~ 34, 142 10 $62,803 76 
---.--.--- .• --- . 210 78 
·-----. --------- 5 25 $51,000 00 .•...•...•.•...•.. 
8, 070 Otl •••••••••••••••••• 
· · · · ··2s;5oo-oo· :::::::::::::: :~ :· 
.••..• .......•.. 73 87 
2, 660 00 1, 098 13 
11,902 50 ·············••••· 
2, 060 00 
12~ 49 
1, 098 12 
5 65 
·--·----------- · ------------·-·lo--
11, 000 00 . ---.- .. - .. ---- •.. 
77, 111 00 . --- ... ---- ...... . 
...... .....• .. .. 15 96 
11, 880 00 
1, 395, 600 00 
5, 000 00 
225 00 
3, 668 63 
8, 631 78 
6, 765 .92 
2,196 25 
46 
4 79 
40, 000 00 . ----- .. - .. -- .. - .. 
80, 000 00 
4, 500 00 ..... -- .. -- .. -- ... 
9, 200 00 . - ... -.- ... --- •.. -
l, 200 00 ................•. 
13 41 
68,020 00 ...... · ..••........ 
4 38 
720 00 . - - - - - . - - - - .. - - ... 
• .•...........•. 40 00 
•... ·····-······ 193 17 
15,500 00 ······ ...... ·····• 
2, 958, 065 60 87,178 80 I 
$2, 027, 856 51 $1, 000, 073 05 $689,300 37 $338,483 09 
535 11 
3, 151 83 
51,000 00 
757 44 
200 83 
8, 070 00 
1 15 
28,500 00 
73 87 
3, 758 13 
41 26 
11,902 50 
11,902 50 
7:3 23 
123 49 
3, 158 12 
5 65 
7, 033 34 
7, 345 35 
11, coo 00 
105, 505 93 
2, !)57 32 
9, 036 88 
11,935 42 
77,111 1)0 
123,387 19 
1, 474 65 
43, 115 84 
204, 741 30 
1, 402, 365 92 
272 96 
7,196 25 
1, 825 90 
46 
4 79 
4, 464 83 
40, OOu 00 
1, 151 40 
2, 181 69 
258 10 
n 72 
PO, 000 00 
3, 487 16 
3&8 37 
717 79 
4, 500 00 
2 00 
9, 200 00 
50 31 
1, 200 00 
38,664 22 
16, 850 75 
3, 733 41 
1, 410 00 
68,020 00 
1, 039 34 
744 50 
102,324 27 
2, 582 39 
720 00 
720 00 
720 00 
2, 716 74 
I, 133 46 
193 17 
15, 500 00 
...•.•••••..... . 535 11 ···•·••··••• .••• 
78101 2,370 82 .•••.•.••....... 
50, 304. 38 . --.- . ----- ---. -. 695 62 
. ---- •. ----- . -- 757 44 . -- •••. -- .. --- .. 
·· · ·····--······ 200 83 ....••.••..•.•.. 
8, o-;o oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
--- ... --- .. --- .. 1 15 . -- ...•. -- •••.•• 
28,500 00 
3, 758 13 
11,902 50 
3, 158 12 
3, 577 R3 
8, 454 56 
5, 000 00 
7, 649 36 
ll1, 227 92 
14,358 54 
1, 474 65 
1, 896 55 
176,087 26 
1, 092, 891 45 
73 87 .•..••..•...•.•• 
41 26 -- ..•...•....•.. 
.•... -- ..•. . ... -. 11, 902 50 
73 23 .••..•....•.•... 
123 49 . - - ... - .. - ..•• -. 
5 65 
7, 033 34 . -- .. - ... -- . - --. 
---- . - .. --- .. - -- . 3, 767 52 
. --. "'- ...• - - . ..• . 2, 545 44 
105, 505 93 . ---- •.. -.- .. --. 
2, 957 32 ..•• - •.. --- •. --. 
4, 036 88 . - • - .•••.• - •.. - • 
.• -.-- • . .•• - - •.. - 4, 286 06 
- - - .• - - .... - . - . . . 15, 883 08 
109, 028 65 
41,219 29 
272 96 
28, 654 04 
309, 474 47 
7,196 25 ·········--· .... ·•••••·••··•···• 
1, 663 50 162 40 
-············ .• . 46 
.••••• •••• •••••• 4 79 
4, 464 83 . - - .. -- ..• -. - - --. 
36, 816 66 . - •.. -- .. -- ... --. 
902 57 248 9:3 
. - - - - - . - - - - •.. - . 2, 181 69 
258 10 
76,272 82 
388 37 
205 81 
4, 500 00 
2 00 
8, 397 61 
50 31 
1, 200 00 
1, 417 50 
176 02 
1, 300 00 
51, 868 16 
39, 501 32 
3, 487 16 
511 98 
37,246 72 
16, 674 73 
1, 039 :N 
744 50 
62,222 95 
2, 582 39 
720 00 
547 50 ................ . 
592 93 2, 123 81 
.. - - - •. - - . - . . . . 1, 133 46 
15, 100 00 
. ----.. -3; i 83-34 
77 72 
3, 727 18 
802 39 
3, 733 41 
110 00 
16, 151 84 
720 00 
172 50 
19:3 17 
400 00 
4, 572, 173 74 .2, 731, 987 57 1, 095, 222 80 744, 963 37 
490 REPORT ON THE PINANCES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. I 
Statutes. I Balances of ap- . 
Year. 1------- propriations, 
Vol. [ Pag~ or July1, 1876. 
sect.wn. 
---------1-------1 
DEPARTMEN'l' OF THE INTERIOR-Continued. 
Brought forward ........................ __ ....... . 
Fulfilling treaties with-
$1, 526, 929 34 
\Vinnebagoes ...................... . .................... 1873* ...... ............ 43,66514 
Do .................................................... 1874 ...... ........... . 2,805 25 
Do .. -- ...... . - - ... -- .. --- .. --- ... - -. . . . • • . . • • . . . . . . . • . 1875 . . . . . . . . . . . • . . . • . . 32, 552 28 
Do .... - .. -. --- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 811 86 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 · 19 194 ....... __ . . _ ... . 
Yakamas.. .. .. ... ... .. . .. . .. . .. . .... .. .... .. .... .. .... . . 1873* .... .. .... .. ... . .. 4, 911 02 
Do .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1877 19 1 194, 195 .••............. 
Chastas, Scotans, and Umpquas......................... ...... ...... ............ 5,14815 
Interconrse with Indian tribes having no treaties with 1873• ................................. . 
United States, (transfer account.) I 
Fulfilling treaties with-
Cherokees, proceeds of lands............. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. R. S. 
Cherokees, proceeds of school-lands .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. R S. 
Cherokees, :proceefis of Osage diminished reserve-lands ... _ .. 
in Kansas, (transfer.) 
Delawares, proceeds of lands ................................ .. 
293-296 
293-296 
Iowas, proceeds of Iande ....................................... _. _ ....... . ..... . 
Kansas, proceeds of lands.... .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 293-296 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, proceeds ... . . . • .............. .. 
of lands. 
Kickapom:1, proceeds of lands .................................................. . 
Menomonees, proceeds of lands .......... . ................. _.. R. S. 
Miamies of Kansas, proceeds of lands .. .. . . • . .. . .. .. . .. .. .. .. R. S. 
Osages, proceeds of trust-lands......................... . .. .. .. R. S. 
293-296 
293-296 
293-296 
Omahas, proceeds of lands ..................................................... . 
Ottawas of Blanchard's :Fork and Roche de Boeuf, pro- ...................... .. 
ceeds of lands. 
Pottawatomies, proceeds of lands ............................................. .. 
S:10s and Foxes of Missouri, proceeds of lands ................................ .. 
Stock bridges, proceeds of lands ............................................... .. 
Shawnees, proceeds of lands . __ ................................................ . 
Winnebagoes, proceeds of lands ............................................... .. 
Trust-fund interest due-
Cherokee asylum-fund ... .... .. .. . . .. . .... .. .... .. .... .. ...... R. S. 
Cherokee national fund ............. _................... .. . .. . R. S. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 
Cherok~e school-fund ....................................... _.. R. S. 
Do • .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. 1877 19 
Cherokee orphan-fund .................................... _... R. S. 
Interest due Cherokees on lands sold to Osages.............. .. .. .. 17 
Trust-fund interest due-
293-296 
29:3-296 
198 
293-296 
198 
293-296 
538 
10, 428 02 
223 78 
721, 748 80 
105 64 
28 30 
9, 859 78 
787 28 
1 08 
50 00 
10,108 99 
964, 286 90 
712 26 
5 00 
32,767 63 
247 17 
171 93 
400 00 
20,610 37 
· · · · · ··· 3; oi9 · 24 · 
2, 541 66 
600 97 
Chickasaw national fund................................ .. . . .. R. S. 293-296 5, 100 44 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1877 19 198 ............... . 
Chickasaw incompetents................................ .. .. .. R. S. 293-2f!6 1, 400 00 
Cl~gp~~U: ~~-ci ·ch;·i~ti~~-i~~di~ii~·::::: --~:: ::::: :~:::::::: -~~~~- 'ii.'s: .... 293:296. ~~g ~~ 
Choctaw general fund ..•................................. _. _.. R. S. 293-296 56 35 
Do .................................................... 1877 19 1!J9 .............. .. 
Choctaw ~;chool-fund .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. R. S. 293-296 901 50 
Creek's orphans......................................... ... . .. R. S. 293-296 249 09 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 199 ..•............. 
D~~~~~·~-~~~-e-r-~1.:~~-~: :::::::::::::::::: :~ ::::::::::: :· .. is76. R. S ..... ::~~::~. 22, ~~~ ~~ 
Do .................................................... 1877 19 199 .............. .. 
Delaware school-fund .. . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. R. S. 293-296 6, 469 27 
lowas. ___ ................................................. __ .. R. S. 293-296 193 99 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 199 .•.............. 
Kansas schools . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. R. S. 293-296 3, 785 77 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ................. R. S. 293-296 96 76 
Do ............................ ........................ 1877 19 199 .............. .. 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school-fund . . . . . . R. S. 293-296 6, 569 89 
B~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::: :::::: : : :: : :: ::: : ::: ~ : :: : : :: : ~ ~ : ~ : ~: I HH : : : : : : : ~ : ~ ~ : ~ ~ : ~ ~: t H~ ~~ 
Do·----------- ........................................ 1877 19 199 .............. .. 
Kickapoos, general fund-------------··-------·-··------ ~ -----· R.S. 293-296 1,80611 
Menomonees .... .. ...... ...... ...... ...... .............. .... . R. S. 293-296 3, 562 01 
Do .................................................... 1877 19 199 ............... . 
Osage school.~ .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. R. S 29::1-296 1, 647 99 
Ottawas and Chippewas .................................. _.. . R. S. 293-296 30, 965 21 
Do ..................................................... 1874 ...... ............ 230 00 I 
Do .................................................... 
1
1875 .. . . .. .. .. .. . . . .. . 230 00 
Carried forward .................................. . ............ 1 ............ 3, 504, 4652!} 
-' .A.nd prior years. 
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unexpended June 30, 1876, 9l"c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aga~r1eel}.a0trethaevafiisl-_ for the fiscal made during .o ,, 
year ending the fiscal year calyearending 
June 30, 1877. 1877. June 30, 1877. 
$2, 958, 065 60 $87, 178 80 
1, 836 00 
6, 659 31 
47,93183 .•.......•........ 
..... 22; 4iiii. <iii" :::::: :::::::::::: 
··---------· .••. 4 6~ 
. - ... -- .. -- ... - . 1, 284 38 
2, 318 48 . - - .. -- .. -.-- •.. - . 
49 :n ................. . 
2, 969 99 
2:\, 188 41 . - - - - ..... .. . - . - .. 
:i, 346 98 700 59 
188,43185 ·······-·········· 
4, 415 82 
32 898 19 
:.w: 060 00 
31 227 24 2~ 410 00 
16, ~58 95 
36, Oo7 44 
$4, 572, 173 74 
45, 501 14 
2, 805 25 
39, 211 59 
18, 811 86 
47, 931 83 
4, 911 02 
22,400 00 
5,152 77 
1, 284 38 
12, 746 50 
273 15 
721, 748 80 
105 64 
28 30 
12,829 77 
787 28 
1 08 
25, 2:l8 41 
16,156 56 
1, 152, 718 75 
712 26 
5 00 
32,767 63 
247 17 
171 93 
400 00 
20, 610 37 
4, 415 82 
35, 917 4:3 
26, 060 00 
31, 768 90 
~. 410 00 
16, 85{) 92 
36, 087 44 
Payments dur- Amounts carried I 
ing the fiscal to_ the surplus! Bll. ~nc~~ 0~ ap-
year ending funu June 30 propnatwns, 
June30, 1877. 1877. ' June30,1877. 
I $2, 731, 987 57 $1, 095, 222 80 $744, 963 37 
416 13 45, 085 01 . -- .. -- .. -- .. --. 
2 79 2, ~02 46 . ----- -. -.------
23, 825 27 15, 386 32 . -- .. ---- .. --- --
.--. -- - .. -- .. --. . -- .. -- ... - ... -- . 18, 811 86 
24, 662 44 . ----- . - .... -. . . . 23, 269 39 
356 32 4, 554 76 . -- .. -- .. -- .. - .. 
18, 800 00 . - - - . - . - .... - - . - . 3, 600 00 
--·······-···-·· 5,152 77 · ·--------------1, 284 38 .••....•......... I .••••••••••••••• 
I 
·-----~~~-~~~-~~-::::::~:::::.::: I 
::::::::::::::: :::::::: ::::: ! 
600 50 . - . - - ... - - ... - ... 
10,37190 .............. . . . 
4,103 47 ······ ......... -
57, 566 42 ........ .. ... . - . 
4, 415 82 
33, e2B 42 
2fi, 060 00 
31,97:5 97 
2, 410 00 
16,343 69 
36, 087 44 
1, 230 06 
273 15 
721, 748 80 
105 64 
28 30· 
12,829 77 
96 78 
1 08 
14, 866 51 
12,053 09 
1, 095, 152 33 
712 2& 
5 00 
32,767 63 
247 17 
171 93 
400 00 
20,610 37 
2, Otl9 01 
48,200 51 ········-····----· 53,300 95 46,83196 ·····----········ 6,468 99 
24, 500 00 .• - ... - .. -- .. - . - . . 24, 500 00 24, 500 00 . -- .. -.- . - .. --- -. . . -- ... -- .. -.- .• 
100 00 ... - .....••.. ----. 1, 500 00 . --.- .. - - .... - ....... - •.. - •. .. - . . 1, 500 00 
.. - ... - .. -- .. - ...•• -- •..•... - .. --. ] 00 00 . --- ... - •. -..... 100 00 . ..... - ..• - .• ---
2,660 51 .••••............. 2,826 47 2,669 62 ················· I 156 85-
224 41 .....••....... ..•. 280 76 219 26 ············· ..•. 61 5(} 
27, 000 00 .... -.-.- ... -..... 27, 000 00 27, 000 00 :::::::::: ~::::: J-.. : .... -845-5ii 2
• ~~i ~! :::::: :: : : : : : ~: : : : 3' ~~~ ~~ 2' ~6~ g: ._ . __ -.· _· ... _ ._ ._ . __ · _· ._ . _____ .. i, . _______ .. 2_1_ o __ 4_ 1_ 
4, 048 00 .. - . .•... -- . . -.... 4, 048 00 4, 048 00 
38,599 53 ---··············· 61,193 24 61,193 24 ····-············ ·········-······ 
- --~ ~ll! :•:::::····~;·;;: 1: H! H ·--- ---:::1: ~: ~~~:::·.··~-:J ··· ···i~iii.ii 
3, 520 00 . - - . - - - • - - - .. - . - . . 3, 520 00 3, 520 00 .. - . - .. - - ... - . . . . . .... - - .. - - ... - . 
I, 655 56 ... _ . . . . . . . . . . . . . . 5, 4 41 33 . • . . . . . . . . . . . . • . . .............. - . i 5, 4 41 33-
937 41 ·······----··-···· 1,034 l7 998 91 ..•.. .•........ .. 35 26 
~;~~~ ~g :::::::::::::::::: ~:~~~ ~~ ~:~~~ ~~ :_·_.:_·_:_·_-_:_:_:_:·_.·_.-_.-_.-_.·_--_· _·_-_-_·_·_--__ ·5_-._-6_-6_.1_·_-3_-&_ 
....... --- ... -- .. --- ... -..... --.-. 1, 449 00 1, 449 00 
.. ... - ... - . . . . . . 280 44 1, 729 44 ] ' 7:29 44 .•.•. - ...... -.- . ·j· . -....... -.. --. 
. -.- ......... --. 275 33 1, 724 33 1, 724 33 . -- . .... - .... -- .. . -- .. -- ..• - ... -. 
1, 449 00 . ---- .. ---.- . . . . . . 1, 449 00 1, 449 00 . - .... -- .•.... - .................• 
6,945 54 .... ..•....•••... . 8,75165 7,039 06 . .......•••....• 1 ),712 59 
7. ~~~ ~~ :::::::::::::::::: 10, ~~~ t~ 9, ~~z ~~ ::::::::::::::::: 1 __ . _ .... ~·- ~~~. ~~ 
2, 245 23 .. -- . - .. -. . . • • . . . . 3, 893 22 1, 093 68 ... - ..... - .... - . . 2, 799 54 
92196 ··· ······•···••·•· 31,88717 ..........•..... ········-·····--· 1 31,88717 
.......... - . . . . . . •.•• - . - ....•.. -.. 2'30 00 . --- ... --... . • . . 230 00 . -- ......•..• -- . 
. . ~-. ·;;~.-~~~ -~~. ~- -~~.-~~-~~-- -7,2021::: :~ . --~.- ~~~.-~~~-~~- ,-1,16e, ~:~ :~ J' ---~.-~~~.- ~~~-~~ 
492 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·op1'iations 
Specific objects of appropria:ions. 
DEPARTMENT OF TIIE INTERIOR-Continued. 
Brought. forward .••..•.....................•..•... 
Trust-fund interest due- · 
Statutes. Balances of ap-
Year.l--.-----1 propriations, 
Vol. Page or section. 
July 1, 1876. 
Ott a was and Chippewas...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1876 
$3, 504, 465 29 
230 00 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1877 19 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.R. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
199 
293,296 
293,296 
293, \!96 
29:3,296 
2!J:3, 2!)6 
293,296 
29:3,296 
29:3,296 
293, 29fi 
293 296 
Pottawatomies, eduction ...........•.......................... 7, 412 71 
8, 559 76 
211 41 
Pottawatomies, general fund ................................. . 
Pottawatomies, mills ......................................... . 
Sacs and Foxes of the Missouri ............................. .. 
Sacs and Foxes of the Mississippi. ..................... . 
Senecas ................................................. ..... . 
1, 550 63 
577 05 
4, 915 37 
97 59 
222 76 
Senecas, Tonawanda tribe .................................... . 
Senecas and Shawnees ....................................... . 
Shawnees ................................................... .. 
Eastern Shawnees ........................................... . 
' 37 Interest due Tabeqnache, Muache, &c., bands of Utes ..... . 
Contingencies, trm!t-funds ...... . .......................... . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Interest due Osages on avails on diminished reserve lands in 
Kansas. 
ltl 
1873* ...... 
1876 
1877 
1877 
19 
19 
199 
187 
16,887 79 
1, 090 25 
Stockbridge conoolidated fund .................................. .. ................. 75, 804 46 
Interest du,e Stockbl'idge consolidated fund ....................... . 
Trust-fund stock redeemed due Chickasaw national fund ......... . 
Ill 404 .......................... 
R. s. 293,296 ........................ 
Trust-fund stock redeemed due Pottawatomies, education .. ...... . R.S. 2!J3, 2H6 1'2 00 
Proceeds of sale of Pottawatomies trust-fund bonds . ......... ..... . . .................. 415 63 
Proceeds of sale of Kickapoo Indian trust-fund bonds ........ ..... . 
Trust-fund stocks redeemed due--
. ................. 7!l 
Pottawatomies, general fund ................................. . 
Cherokee, general fund ........................................ . 
Cherokee, school fund ........................................ . 
R. s. 293,296 ...................... 
R. s. 293,:196 .......................... 
RS. 2!l3. 296 ............................. 
Cherokee, orphan fund.~ ............................... .. .... . 
Iowas ............... - ........ ------- ·- .. ------ · · · · --- · · ..... . 
R. s. 293,296 ............................. 
R. s. 2\Ja, 296 ........................... 
Kaskaskias, Pe01·ias, Weas, and Piankeshaws school fund ..... . R.S. 2!13, 2!)6 .......................... 
l{ickapoos ................................................... --
Ottawas and Chippewas ..................................... .. 
Delaware, general fund ............................... .. 
R.R. 2!)3, 296 ............................ 
1~. s. 293,296 ............................ 
R.S. 293,296 ........................... 
Incidental expenses Indian service in-
.Arizona ................................................ . 1673* .• ---- --.-.- . - •• - • -- - .• - .• - . 
.Arizona, (transfer account) ............................ .. 1873' .••.••••..... - •.. - .... -.- ••. 
.Arizona ................................................ . 1874 19 376 ............... . 
.Arizona, (transfer account) ............................ .. 1874 ........................... . 
Arizona ...........•..................................... 1875 ...... ...... 2, 405 43 
Do .................................................. { ~~~~ J . . . . .. . .. .. . .. .. 16, 110 38 
Do .................................•...•.............. 1877 1!} 198 ............... . 
California .............................................. . 1873* 19 376 .... -- ......... . 
Do ............................•..................•.•.. 1874 ................................ . 
Do .................................................. .. 1876 -.. -.. . ........ -- . 8, 695 40 
Do ............................................. . .... . 1877 19 198 ............... . 
Colorado. . . . .......................................•...• 1873' ................................. . 
Do ................................................... . 1875 ..... ............ 376 03 
Do .................................................. { ~~~~ J .. .. .. ....... -- . 1, 688 49 
Do ................................................... . 1877 19 198 ... -- ......... .. 
Dakota ............................... . ............... .. 1873' 19 376 .............. . 
Dakota, (transfer account) ............................. . 1873* . - •• -. . .• - •• -..... . . -- . - .. -•• - -- -. 
Dakota. ................................................. . 1874 ...... ------ ............ .. 
Do ................................................... . 1875 .......... -- 433 29 
Do .................................................. { 1875 ~ 1876 5 .. -. . --- ... -- --. 2, 051 42 
Do .................................................. .. 1877 19 198 . ---- .. -- -- ..••. 
Idaho .................................................. . 1873* ................ -- ... - .. --- •• - .. .. 
Do .................................................. . 1874 ........................... . 
Do ................................................... . 1875 ... --- .... -- 95 59 
Do ...................................... ·--~---·-··· { ~~~~ J -- -- ......... -- . 2, 218 81 
Do ................................................... . 1877 19 198 ............. -- . 
Montana ................................. -- .... - ...... .. 1872 . -- -- . . .. -- .. -- -- - 411 25 
Do ................................................... . 1873* ... .. ...... ...... 832 82 
Montana, (transfer account) ........................... .. 1873' 18 418 . .............. . 
Montana ............................................... ~ 18i4 ...... ...... 1, 743 12 
Do ................................................... . 1Si5 . .. .. .. • .. .. 770 11 
Carried forward ...........•.• 3, 660, 285 63 
" .And prior years. 
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.Appropriations Repayments Agabglreej:)
0
artetbaveafii
8
1-_ Paymentsdur- A.mountscarrie<l B 1 f for the fiscal made during f< ing the fiscal to the surplu> a ances 0 ap-
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30. propriations, 
June 30, 1S77. 1S77. June 30,1877. June30, 1877. 1S77. June 30, 1S77. 
$3, 599,246 70 $98, 679 47 $7,202,391 46 $~! , 25S, 257 13 $1, 168, 764 06 $2, 775, 370 27 
.......................... ................... .. .. .. . . 230 00 . ........................ . .......................... 230 00 
230 00 ............................... . 230 00 ..................... . ..... ............................. 230 00 
il, 460 94 . .. .. .. . " ~ ... -.. -.. -
--
10, S/3 65 5, 000 00 ............................ . 5, 873 65 
3, 594 94 ............................ 12, 154 70 ........................ ........................... 12, 154 70 
953 24 ............................. . 1, 164 65 964 85 ............................... 199 80 
1, 320 72 .............................. 1, 320 72 1,189 1'<5 ........................... . 130 87 
2, 967 24 ............................... 4, 517 S7 4, 517 87 ............................ . ......................... 
2, 216 17 ............................... 2, 793 22 2, 247 83 ............................... . 545 39 
4, 701 16 .............................. 9, 616 53 4, 915 37 . ................... . ...... 4, 701 16 
930 51 .............................. . 1, o~s 10 962 90 .............................. 65 20 
261 47 .. .............................. 4S4 1!3 .............................. ............................ . 484 23 
762 66 .................................. 76\l 66 762 66 ... ..................... ............................. 
25, 000 00 ............................... . 41, S87 79 ........................ . ......................... 41, SS7 79 
.............................. 2, 233 95 2, 233 95 ............................. . 2, 233 95 ........................... 
............ -............ . S2 1, 091 07 218 25 ........................... . S72 S2 
1, 500 00 ........................... . 1,:\00 00 512 67 .............................. 987 ~3 
38, 575 53 ................. ... .............. . 38,575 53 36, 639 52 ............................... . 1, 936 01 
.............................. ................................ 75, 804 46 ........................... . ............................ . 75, S04 46 
~. 790 22 .. ........................ .. .... . 3, 790 2-2 3, 790 22 ............. - ............. .............................. 
143, S77 13 so, 111 34 22:i, 98S 47 22:3,977 1:3 ............................ . 11 :-!4 
60, 035 44 34 81 60,082 25 60,035 44 ........................... . 46 S1 
---·-··----···"· 
................................. 415 63 .............................. . .............................. . 415 63 
................................ . .................................... 79 ............................. ............................. . 79 
103, S45 52 ................................ . 103, 845 52 103, S45 52 ............................. . ............................... 
132, 511 36 4,120 00 136, 631 36 136, 5S6 36 ............................. . 45 00 
27,372 72 3, 852 50 31,2-25 22 31,225 22 . ............................. . ........................... 
2, 214 01 JO, 222 50 12,436 51 12, 436 51 . ............................... ........................... 
17,600 00 ................................. . 17,600 00 17, 600 00 .............................. . . ............................ 
24,000 00 .................................... 24,000 00 24,000 00 .............................. . .............................. 
4S6 57 ................................ .. 4S6 57 4S6 57 . ............................... . ............................. 
2, 2ll 25 ................................ 2, 211 25 ................................. ............................... . 2, 211 25 
8, 000 0{1 ........ ... .............. . 8, 000 00 s, 000 00 . ............................... ................................. 
............................... 100 S2 100 82 ....................... 
--· 
100 82 .............................. 
....................... .. ..... . 1 82 1 82 1 S2 ..................... . ......... ............................ 
357 42 1, 725 0~ 2, 082 45 357 42 1, 725 03 .............................. 
................................. 60 60 60 .. ............................ ............................ 
.............................. 47S 2S 2, 8S3 71 271 36 2, 612 35 ............................. 
.............................. 536 OS 16, 646 46 11, 7S9 85 . ................................ . 4, 856 61 
20,000 00 ................................ . 20,000 00 15,973 46 ............................... -!, 026 54 
15 71 46 00 61 71 15 71 46 00 . ................. ............ 
.. ............................... 137 61 137 61 .. ............................ 137 61 . .............................. 
............................. 202 09 s, 897 49 4, 239 17 ................................ . 4, 65S 32 
30,000 00 .. ............................ . 30, 000 00 29,079 94 . ....................... ~ ...... . 920 06 
.............................. 29 95 29 95 ......................... . 29 95 . ................................. 
................................. . .. .. .. .. ... .. ... ... .. . . .. ... -..... ~ 376 03 .. ............................ 3i6 03 .................................. 
............................... .................................. 1, 6SS 49 1, 037 06 . ............................ . 651 43 
3, 000 00 .. ................................. 3, 000 00 1, 935 72 . ...... ~ .............. -..... 1, 064 28 
9S 75 21 71 120 46 98 75 21 71 ................................ 
............................... 1, 052 81 1, 052 8 1. 1, 052 S1 .............................. . ........... ................. 
............................. 1S so 18 80 .. ......................... 1S 80 ................................ 
............................ 197 10 630 39 263 37 367 02 ................ ............. 
............................... . 1, 091 74 3,143 16 1, 085 94 . ............................. . 2, 057 2Z 
5, 000 00 151 63 5, l!l1 63 5, 015 S3 ............................. . 135 so 
.............................. 313 30 313 30 . .............................. . 313 :~o .............................. 
................................ 16 75 16 75 . ................. ·- ........ . 16 75 ................................. 
............................... . .................................. 95 59 · ................. . ............ 95 59 .................................. 
.............................. .................................. 2, 218 81 706 09 . ............................ 1, 512 72 
3, 000 00 . .............................. . 3, 000 00 2, 502 75 . .................... . ...... . 497 25 
............................ ............................... . 411 25 . ......................... . 411. 25 . .............................. 
.................... . ...... 139 66 972 4t3 . ........................... . 972 48 .............................. 
~0 00 472 52 502 52 502 52 ........... . ................... ............................... 
............................... 5 25 1, 748 37 ............................. .. 1, 748 37 . ................................ 
........................... . 10 00 780 11 217 66 562 45 . .............................. 
4, 273, 167 38 206, 004 94 8, 139, 457 95 4, 014, 319 70 1, 1SO, 553 52 2, 944, 581 73 
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Statentent exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
DEPARTMENT 01<' THE IN'l!!.RIOR-Continued. 
Statutes. Balances of ap-
Year.l---;-----1 propriations, 
Vol. ~:a!o~~ July 1,1876. 
Brought forward . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . ...................... . 3, 660, 285 63 
Incidental expenses, Indian service in-
Montana .............................................. { 
Do .................................................. .. 
Nevada ................................................ { 
Do ................................................... . 
Do .................................................. .. 
Do .................................................. .. 
NewMexico .......................................... .. 
New Mexico, (transfer account) ....................... .. 
New Mexico ............................................ . 
Do .................................................. { 
Do .................................................. .. 
Oregon ................................................. . 
Oregou, (transfer account) .............................. . 
Oregon .........•..................................•...•. 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
g1~~~o~ ~~~-~~~~-i~-~~~~: ~:::::::::::: :::.:: :~ ::~ ~~: :~~~ ~: 
Do .................................................. ~ 
Do .................................................. .. 
'\Vashington ........................................... .. 
Do ......•..••............•.....••..••........•.•.•.... 
Do ................................................... . 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... . 
Wyoming .............................................. . 
~:: ::: :: ~ ~: ~:: ~ : ~ ~ : : : ~ :: : : :: : : :: ~: :: ~ ~:: : :: ~ : : :: : : : : ~-
Central Superintendency ............................... . 
Do ............................... .' ................... . 
Northern Superintendency ............................ .. 
Amount unaccounted for belonging to Ottoes and Missourias 
in bands of late agent Dennison. 
1875 
1876 
1877 
1873 
1874 
J ..... ·..... ...... 4, 932 60 
19 198 .............. .. J.... . . .. . ... . .. . 704 18 
1875 ........... . 
1876 ........... . 
133 42 
51:17 19 
1877 19 198 .............. .. 
1873* HI 376 ............... . 
1873* 19 418 .............. .. 
1875 ..•.•...•..••...• 220 82 
18~5 ( 18~6 5 .. .. .... .. .... •. 6, 817 85 
1877 19 198 .............. .. 
1873* ................................. . 
11:373* ................................ .. 
1874 19 ::176 .............. .. 
1875 .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1, 819 15 
1876 .. .. .. . .. . . .. . . .. . 7, 400 43 
1877 19 198 .............. .. 
1873* ................................. . 
1873* ...•••.........••......••..••...•. 
~~~~ J .. . .. .. .. .. .. . .. 723 73 
1877 19 198 .............. .. 
11:373* ................................. . 
1874 ................................. . 
1875 .. .. .. .. .. • .. . .. .. 2, 091 13 
1876 ...... ............ 619 52 
1817 19 198 ............... . 
1875 3 07 ~~~~ f ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: 2, 598 17 
1877 19 198 .............. .. 
1876 ...... ............ 386 67 
1877 19 198 .............. .. 
1876 ...... ............ 802 50 
...... ...... ........... . 1,493 48 
Buildings at agencies..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. 1873~ 19 376 .............. .. 
Buildings at :tgencies, (transfer account) . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 1873* ................................ .. 
Buildings at agencies ........................................ 1874 ................................ .. 
Do...... .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. • . . .. .. .. .. • .. . .. . . . .. . .. 1875 .. .. .. . . .. .. .. .. .. 1, 028 09 
Do.................................................... 1876 . .. . . . . • •.. ••. . . • . 56 10 
Do .••..........•.•......•...................•...•...•. 1877 19 177 .....•.......... 
Civilization of Indians, Central Superintendency............ . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 3, 490 94 
Civilization and subsistence of Indians of Central Superin- 1876 .. .. .. .... .. ...... 986 75 
tendency. 
Do . .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . • .. . . . . .. .. .. . . . . 1877 19 195 ............... . 
Contingencies Indian Department ........................... 1873* 19 376 ............... . 
ContingenciPs Indian Department, (transfer account) . . . • . . . 1873* .•........•••......•.••......•.... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 18 418 ...•.•...•.•.•.. 
Contingencies Indian Department........................... 1874 ................................ .. 
Do .................................................... 1875 ...... ............ 1,332 95 
Do .. . . .. . .. . .. . .. . . • . .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . . .. 1876 .. .. . . . .. . .. .. . . . . 2, 862 72 
Do .................................................... 1877 19 177 .............. .. 
Presents and provisions to Indians .......................... 187:'Jk ................................ .. 
Do .................................................... 1874 ................................ .. 
Do . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . 11:!75 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 607 15 
Payments to citizens, Miamies of Kansas.................... ...... 19 292 .............. .. 
Payment to Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ...... 19 292 .....•..•....... 
for lands sold to Indians, Miamies of Kansas. 
Vaccination of Indians ...................................... 1873* ................................. . 
Do .... .. .... .. .... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1875 .... .. .. . .. .. .. . .. 114 80 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . • • • . . . . . . 500 00 
Irrsurance, transportation, &c., to Indians in Minnesota and 1b73' ................................ .. 
Michigan, (transfer account.) 
Adjusting difficulties among Indians in Oregon ................................................... .. 
Insurance, transportation, and delivery of annuities to In- 1873* ................................ .. 
dians in Minnesota and Michigan. 
Carried forward ....... _ ..............................•. 3, 70~. 599 04 
* And prior years. 
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unexpended June 30, 1876, .fc.-Continued. 
Appropriations Repayments Aag1:
1
g
1
r
8
eg
0
artetbaevafii!-. Payments dur- Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during f< " ing the fiscal to the surplus-
year ending the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, propriations, 
.June 30, 1877. · 1877. .June 30,1877. June30, 1877. 1877. June 30, 1B76· 
$4, 273, 167 38 
5, 000 00 
$206, 004 94 
481 27 
7 04 
5, 000 00 .• - - - - • -- - - - . - - - - -
220 00 202 18 
50 GO ................ .. 
...... .......... 461 67 
15, 000 00 
72 44 
10, 000 00 
1, 571 99 
454 76 
97 72 
470 58 
124 30 
13 60 
46 34 
138 82 
397 39 
467 55 
10,000 00 ...... · ........... . 
................ 37 00 
•...... ... ...•.. 78 
5, 000 00 
177 72 
963 19 
1, 500 00 .. - ............ - .. 
................ 495 90 
4, 000 00 ....... ' ....... - . . 
................ 75 
9 61 968 84 
•...... -----. ... 91 25 
•............. -. :3 61 
. --- .... ·- .... -- 39 66 
................ 356 45 ' 
15,000 00 ................. . 
25,000 00 ................. . 
363 04 305 28 
------.. ........ 870 92 
81 126 59 
····-· .......... 62 28 
.• - ... - .... - . • . . 489 50 
- -- .. - ... --..... 1, 541 44 
30, 000 00 24 35 
................ 600 00 
...... .......... 92 00 
33,133 96 ................ .. 
24,952 03 ................ .. 
4. 457, 469 27 
1 45 
41 52 
204 20 
41 52 
218, 476 35 
$8, 139, 457 95 $4, 014, 319 70 $1, 180, 553 52 $2, 944, 584 73 
5, 413 87 
5, 007 04 
704 18 
133 42 
587 19 
5, 000 00 
422 18 
50 00 
682 49 
8, 389 84 
15, 454 76 
97 72 
470 58 
196 74 
1, 832 75 
7, 446 77 
10, 000 00 
138 82 
397 39 
1, 191 28 
10,000 00 
37 00 
78 
2,0!H 1:1 
797 24 
5, 963 19 
3 07 
2, 598 17 
1, 500 00 
882 57 
4, 000 00 
803 25 
1, 493 48 
978 45 
91 25 
3 61 
1, 067 75 
412 55 
15, 000 00 
3, 490 94 
986 75 
25,-000 00 
668 32 
870 92 
127 40 
62 28 
1, 822 45 
4, 404 16 
30,024 35 
600 00 
92 00 
607 15 
33, 133 96 
24,952 03 
1 45 
114 80 
500 00 
41 52 
204 20 
41 52 
8, 378, 544 66 
4, 868 72 
3, 915 98 
545 15 
1, 091 06 
704 18 --- ...... - •..•.• 
................ 133 42 .............. .. 
432 19 
5, 000 00 
220 00 
50 00 
5!17 78 
3,123 14 
13,517 14 
................. 155 00 
...................... . ......................... 
202 18 - . • . -- .. - ..... . 
84 71 .............. .. 
................. 5, 266 70 
. -- .....•. -..... - 1, 937 62 
97 72 ............... . 
470 58 ................................ . 
72 44 124 30 -- ... - .. -- .... -. 
.•••• - . -.- . . . . . . 1, 832 75 . --- .... -- . - ... . 
6, 756 65 -..... - ... -- .. - . . 690 12 
9, 193 87 .. . .. . . • .. . .. .. . . E06 13 
...... - ...•..• - . 138 82 .•.•.•. - •...••.• 
. -.-- ... -. . . . • . . 397 39 . - .. - - ....... - .. 
622 31 
9,117 21 
27 77 
787 24 
5,191 25 
2, 449 60 
1, 208 82 
257 37 
3, 868 87 
212 50 
69 15 
9 61 
91 25 
37 00 
78 
2, 063 36 
568 97 
882 79 
............ ... . 10 00 
................. 771 94 
3 07 ..•..........••• 
................. 148 57 
..... ........... . 291 18 
.............. ... 625 20 
....... ......... . 131 13 
.•.•••. ..•. .. . .• 590 75 
1, 424 33 ...... . ....... .. 
968 84 ..•. .. - - .. - .... . 
................ 3 61 ............... . 
606 16 4tH 59 ---~-------- ... . 
69 on ..... ............ 343 55 
13,64161 ................. 1,358 39 
. ........... -- - . 3, 490 94 ... . . - ........•. 
986 75 
21, 789 75 
363 04 
870 92 
127 40 
15 60 
1, 189 23 
2, 004 24 
21, 156 18 
33, 133 96 
24,952 03 
............................ 
40 no 
112 00 
41 52 
....... -... -......... -~ 
.......................... . 
4, 207, 550 53 
305 28 
46 68 
633 22 
3, 210 25 
...... ........... 2, 399 92 
................ . 8, 86!3 17 
600 00 ..•............. 
92 00 ............... . 
607 15 ·········••··••· 
1 45 ........ . ................ 
74 80 ..................... .. ... 
.......................... 388 00 
.............................. . ......................... 
204 20 ............ ... .............. 
41 52 . ......................... 
1, 195 3~8 I'll 2, 975, 665 3~ 
496 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of ap1J1·op1'iations 
Statutes. Balances of ap-
Year.l----,----,--~1 propriations, Specific objects of appropriations. 
Vol. !:ac1fo~: July 1, 1876. 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR-Continued. 
Brought forward .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. • .. .. .. . .. $3, 702, 599 04 
Expenses of Indian commissioners ......................... . 1875 ...... ............ 1 621 69 
Do ....................................... : ............ 1876 ...... ............ 2:91119 
Do·-----·········-----··--·-·--------·---············ · 1877 19 197 ............... . 
Expenses under treaties made by IndiaJJ peace commission ........................................ .. 
Expenses of investigating alleged frauds in paying boun- 1875 .•••.. ...•... ..•.. 2, 834 15 
ties to Indian home-guards. 
Expenses of general council of Indians in Indian Territory . 1877 19 197 .............. .. 
Expenses of Indian delegations visiting Washington ..... .' .. 1874 .......................... .. 
Appraisal of Cherokee lands in Indian Territory............ . . .. .. 19 120 ........ _ ..... .. 
Support of schools not otherwise provided for......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 267 55 
Do ................................................... 1877 19 197 .............. .. 
Expenses of Black Hills commission.................................... . .......... 19,784 12 
Payment to L'Anse and Vieux deSert Chippewas for lands . ...... ...... ....... ..... 20,000 00 
Restoring and maintaining peace with Indians in Washing- 1873* ................. _ ............... _ 
ton Territory. 
Restoring and maintaining peace with Indians in Oregon . .. 1873* ................................ .. 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln. __ .... _ _ 16 
Maintenance and education of Adelaide and Julia German .. .... .. 18 
Maintaining peace among and with various tribes aiHl llands 1873* 19 
of Indians. 
Transpo1 tation of Indian supplies........................... 1877 
Payment to :Flatheads removed to Jocko reser·vation, Mon- 1876 
tan a. 
Payment to Flatheads removed to Jocko reservation, Mon- 1877 
tana, (reimbursallle.) 
Pa.v and expenses of commissioners to appraise Round Val- 1875 
ley Indian reservation. 
Pay of Indian inspectors . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 1875 
Do .................................................... 1877 
19 
19 
19 
377 
424 
376 
195 
195 
5, 062 50 
5, 125 00 
3, 248 19 
...... ...... 1, 266 18 
177 .............. .. 
............ 3, 034 34 Traveling expenses of Indian inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Ci 
Do .................................................... 1876 ...... ............ 1:i5 00 
Do .................................................... 1877 
Subsistrnce of Kansas Indians, (reimbursable).............. 1874 
Do .................................................... 1875 
Do .. .. . • . . .. . • • .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . • . . 1876 
Do .................................................... 1877 
Srttlement, subsistence, and support of Modocs now resid- 1874 
ing within Indian Territory. 
Do .................................................... 1877 
19 177 -••..••.•.•...•. 
............ 138 00 
19 1!)5 .............. .. 
19 195 
443 23 Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Ban- 1875 
nocks, and other bands in Idaho and southeastern Oregon. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 1876 . • . . • • . . . • . . 2, 833 61 
Support and civilization of Sioux at Fort Peck agency...... 1H75 _ ......................... .. 
Do ....................................... , .......... f ~~~~ J .............. .. 
Do .................................................... 1877 f ~~ 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, 
and Mandans. 
Do .................................................. f 
Do·····-······-·····················-·····-···-·····--Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New 
Mexico, (reappropriated.) 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and :New 
Mexico, (transfer account.) 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New 
:Mexico. · 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, 
Comanches, and Wichitas. 
Do ................................................... . 
Do .................................................. f 
Do .................................................. .. 
Civilization and subsistence of Indians on Malheur reserva-
tion. 
Do .................................................. .. 
Civilization of the Winnebagoes ........................... . 
Removal of the Paw nee Indians, (reimbursable) ............ . 
Civilization fund ......................................... .. 
1875 
1875 J .... 1871i 
1877 19 
1873* 19 
1873 
1875 
1876 19 
1877 19 
1873'' ...... 
1875 
1875 
1876 
Hi77 
1874 
1877 
} .... 
19 
19 
R.S. 
Carried forward .............................................. . 
* And pr:or years. 
195 
369 
19,390 49 
} ............. . 
4, 907 56 
4, 342 42 
195 - ... -· ·-.- ....•. 
376 ............... . 
9, 155 83 
53 54, 646 98 
195 ............... . 
............ 19,360 58 
...... ...... 138,681 67 
195 .•...••...•..•.. 
195 .............. .. 
293,296 
184, 557 49 
7, 349 77 
4, 215, 716 58 
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tunexpended June 30, 1876, g-c.-Continued. 
App
0
rrotphne·atiti
8
ocnasl Repayments Aggregate avail- P!l'yments dur- ~ Amounts tarried Balances of ap-
fo made during able for the fis- mg the fis_cal to the surplus propriations, 
year ending the fiscal year cal year ending year endmg fund .Tune 30, .r ne 30 1877 
.Tune 30, 1877. 1877. .Tune 30, 1877. .Tune 30, 1877. 1877. u ' · 
$4, 457, 469 27 $218, 476 35 
•.•..••......... 92 00 
••.•.. ...•.. .... 28 66 
15, 000 00 ......... - ........ 
................ 2 00 
5, 000 00 ................ .. 
......... ....... 2 00 
5,000 00 ................. . 
.......... ...... 897 74 
20, 000 00 .. - .......... - .. -. 
•..... --.. ...... 3 00 
................ 1,346 11 
................ 100 
250 00 
)150 00 
16 42 
219,000 00 
4 72 
60 20 
396 36 
5, 000 00 ................ .. 
128 70 
9, 000 00 ................ .. 
................ 22 50 
................ 580 21 
6, 000 00 .. - - ...•... - - ... - . 
...... .......... 90 00 
................ 601 29 
• - •... - .. - . . . . . . 566 07 
10,000 00 ................. . 
................ 165 57 
7, 000 00 .. - .. - .......... .. 
11 90 
................ 1 19 
150,000 00 ................. . 
85, 000 00 .. - ....... -.... - .. 
52 !!7 ............... .. 
$8, 378, 544 66 
1, 713 69 
l.!, 939 85 
15, OliO 00 
2 co 
2, 834 15 
5, 000 00 
2 00 
5, 000 00 
3, 165 29 
20,000 00 
19,787 12 
21,346 11 
1 00 
4 72 
5, 312 50 
5, 375 00 
76 62 
219, 000 00 
396 36 
::,000 00 
3, 376 89 
1, 266 18 
9, 000 00 
3, 056 84 
735 21 
6, 000 00 
90 00 
601 29 
704 07 
10, 000 00 
165 57 
7, 000 00 
443 23 
2, 833 61 
11 9U 
19, 391 68 
150, 0()0 00 
4, 907 56 
4, 342 42 
85, 000 00 
52 !!7 
$4, 207, 550 53 $1, 195, 328 81 ~2. 975, 665 32 
................ 1, 71:1 69 .............. .. 
286 62 .. .. • .. .. - .. .. .. 2, 653 23 
12, 688 03 ........ - .. - .. . .. 2, 311 97 
................ 2 00 ............... . 
2,833 95 20 ............... . 
................ ................. 5,000 00 
................ 2 00 ............... . 
5, 000 00 ..•...•...........•••.••...•...•. 
996 00 2,169 29 .............. .. 
14, 918 21 .. • .. .. .. .. .. .. .. 5, 081 79 
18, 829 08 • .. .. . .. .. .. .. .. . 958 04 
....... ~~ ~~~.~~· I · .... -...... i. 00 . ....... ~~·- ~~~. ~~ 
................ 4 72 .............. .. 
25(1 00 .. . .. .. .. .. .. .. .. 5, 062 50 
125 00 
1 
...... _ .. ____ . _ . _ 5. 250 00 
16 42 60 20 ............... . 
] 93, 726 66 .. .. .. .. .. .. .. . .. 25, 273 34 
396 36 .•..•..•.... - . . . . . •••••.. - - .•.••. 
5, 000 00 
347 75 3,029 14 .............. .. 
1,266 18 .............. .. 
9, 000 00 .••..••.... - .. -- ..•...•....•..••• 
5 50 3, 051 34 .. - .......... - .. 
110 00 .. • .. . • .. . .. .. .. . 625 21 
4, 950 75 .. .. .. • .. .. . .. .. . 1, 049 25 
................ 90 00 .............. .. 
................ 601 29 .............. .. 
569 96 .. .. .. .. .. .. .. . .. 134 11 
10, 000 00 . -- ... - .. - .... -- ...•....•••••. --. 
................ 165 57 .............. .. 
7, 000 00 ..••........ -.- ....•..•... --.- ••. 
................ 443 23 .............. .. 
783 34 .. .. • .. .. .. . .. .. . 2, 050 27 
.••.. .•. . ... . .. . 11 90 .•.•.•..•....••• 
19,391 68 
83,138 65 ............... .. 
3, 489 34 
57,062 55 
52 97 
4, 907 56 
66, 861 35 
853 08 
27,937 45 
.. .. .. .. .. . . 9 91 9 91 9 91 ................................ . 
• .. .. .. .. .. .. . .. 799 95 9, 955 78 9, 577 es j 377 90 .............. .. 
50, 000 00 1, 257 22 105, 904 20 104, 161 50 .... .. .. .. .. .. .. . 1, 742 70 
4:!5, 000 00 .. .. . .. .. . .. .. . .. . 425, 000 00 2ti6, 187 76 .. . .. . .. .. . .. .. .. 158, 812 24 
..... .... . ...... 1, 264 so 1, 264 eo ............... ·1 1, 264 so .............. .. 
.. • .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 19, 360 58 .. • .. .. .. .. .. .. . 19, 360 58 .............. .. 
.. • .. . .. .. .. . .. . 17 00 138, 698 67 100, 869 04 1-- ...... -.. .. .. .. 37, 8~9 63 
250,000 00 618 37 250, 618 37 143, 610 46 .... .... .. .. . .. .. 107,007 91 
.......... ...... 35 56 35 56 ................ ! 35 56 ............... . 
25,000 00 ... ..... .......... 25,000 00 23,647 93 ............. .... 1,:352 07 
................ 513 10 513 10 ...... ......... . ...... ........... 513 10 
.... -.......... . .. .. . .. • .. .. .. . .. 184, 557 49 100, 977 10 .. . .. • .. .. . .. .. .. 83, 580 39 
B9, 280 96 1, 604 96 98, 235 69 4, 528 73 .. .. .. .. .. .. .. . .. 93, 706 96 
~33, 319 62 -- 229, 598 44 1------w, 278,634 64 -5, 41:3, 435 77 --1-, 2:33, se6ool--3-, 631,311 91 
32 F 
498 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·op1·iations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year. ----.-----1 propriations, 
VoL 
DEPARniENT OF THE INTERIOR-Continued. 
Page or 
section. 
July 1, 1876. 
Broughtforward .................................................•........ $4,215,716 58 
Survey of Indian reservations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 367 .•.•.......•..•. 
Survey of Black Hills............................................. HI 120 .•.............. 
Proceeds of Sioux reservation in Minnt>sota and Dakota..... . . . . . . 12 819 6, 074 41 
Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota............ . •• . . . 12 ~:J6~96 3' 749493 2959 Proceeds of New York Indian lanrls in Kansas.............. 17 
Claims of settlers on Round Valley Indian reservation, (re- 17 13-l 594 37 
stored to public lands.) 
Payment to North Carolina Cherokees . . . . ... . .. .. . . . . . .. . . . 19 1!l7 41,150 21 
229, 858 15 Support, education, and civilization of capth·e Indians .... f i~~~ J ............... . 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated 1874 ...•.....•............•..•....•••. 
bauds. 
Do . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1876 .••••..•••••...... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
School-buildings for Otoes and Missourias inN ebraska, (reim- 1tl75 
bursable) 
Support of schools for Otoes and Missourias in Nebraska, 1877 (reimbursable.) 
19 194 
19 187 
Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa ............... 1876 ............••.... 
10, 695 49 
400 00 
Do . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 189 .....•......•••. 
Salary of Ouray, bead chief of the Ute Nation .............. 1877 19 197 .............. .. 
Statistics and historical data respecting Indians of the 1877 19 197 ............... . 
United States. 
Payment indebtedness incurred by Silas H. Sweetland, late 1877 
special agent. 
19 1!!7 
Payment for lands in Indian reservations in Washington ......... . 
Payment for lands in Indian reservations in Washington, .•.... ------ ........................... . (transfer account.) · 
Payment to Kaskaskia, Pt>oria, Wea, and Piankeshaw citizens 1877 19 197 .• .......•...... 
SupportofTankawasatFort Griffin ........................ 1877 19 197 .•............... 
Purchasfl of wagons, tools, &c., northern superintendency... 1873 · ...........•...•...•...........••. 
~ 1877 ~ 9· Telegraphing, and purchase <'f Indian sup_::>lies ............ } 1878 S 19 2 2 .••..•••.••..••. 
Removal and subsistence ofindians in Oregon and Washington 1873* ...•............................•. 
Army pensions.............................................. 1873 .......•.......................••. 
Army pensions, (transfer account)........................... 1873 ................................. . 
Armypensions .............................................. 1874 .•..•.....................•..•.... 
Army pensions, (transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 .......•....•....................• 
Army pensions...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . • • . . • . • . . 329, 997 95 
Do .................................................... 1876 .......••... 966,019 30 
Do ...................•......................... . ...... 1877 19 8 .............••. 
Fees for preparing vouchers, (Army pensions) . . . . . . . . . ... .. 1877 Hl 8 ............... . 
l<'ees for examining-surgeons, (Army pensions) . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 8 .............•.. 
CTompensat_ion to agents, (Army pensions)................... 1877 19 8 ......•......... 
NavyB~n~~~~~-~::~~·:::~::::::::~:~::~~~~~:~::::::::::::::::: ~~~~ ...... :::::::~~::: :::::::::::::::: 
Do .................................................... 1t:l75 ...... .•••••....•. 33,76192 
Do .................................................... 1876 ...... ......•••••. 637 19 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . 1877 19 8 ......•...•...•. 
Fees for preparing -vouchers, (Navy pensions) . . . . . . . . . . . . . . l 877 19 8 ......•...•...•. 
Fees for examining-surgeons, (Navy pensions)............... 1877 19 8 . ••..•• ...•..••. 
sompenRa~ion ~o agents, (Navy pensions) . . .. . . . .. . . .. . .. . . . 1877 19 8 ............ : .. . 
Navy pensiOn fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. t:l. 4751 107, 454 17 
5 1t:l70 ~ Navy pensions to widows and orphans, (transfer account). "1. 1871 5 .••..••..•.••••.•••..••..••.•••. 
Navy pensions to widows and orphans ...................•.. 1871 ................................. . 
Do.· ........•.......................................... 1872 .......•...••..............•...... 
Navy pensions to invalids .......................... : ...... { ~~~~ } ............................... . 
Armypensionstoinvalids .....•..................••...... f i~~~ J· .... ············ -··············· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1872 . . . . . . . . . • • . ............•.. 
.Army pensions, (widows and others) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 871 ......•................••.•• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1872 ..••...••••..•............•. 
Incidental expenses Indian sen·ice in Utah .................. 1873* ..••................•............. 
Relief of Henry A. ·webster, V. B. McCollum, and A. Colby, ...... ...... ...... ...... 302 90 
~i~:ashington Territory, pre-emptors on Makah reserva-
Relief of Hans C. Peterson, (act of March 3, 1877)........... . . • • • • 19 549 -----· ...... - .•. 
Total Department of the Interior ............................................ . 5, 94G, 905 88 
*And 11rior years. 
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Appropriationil Repayments Aggre~ate avail- P~yments dur- Amounts carried Balances of ap• 
for the fiscal made during able for the fis- mg the fis_cal to the surplus propriations< 
year ending the fiscal year cal year ending year end10g fund .June 30, J ne30 1877 June30,1877. 1877. .June30,1877. .June30,1877. 1877. u ' • 
$5, 833, 319 62 
324 31 
14,000 00 
16, 465 89 
90 00 
614 07 
500 00 
2, 020 79 
$229,598 44 
1, 392 47 
722 35 
452 64 
· --···-----· ---· 55 '27 
25, 000 00 . --- •..•........ -. 
. ...•... - .... - . . 2, 452 31 
6, 000 00 ................. . 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
\ 
2, 096 46 
11 
11 
1, 434 70 236 79 
2, 000 00 ·--··· ..•... ··· - ·-
................ 4 89 
25,000 00 ................. . 
28, 400, 000 00 
250, 000 00 
100,000 00 
200,000 00 
178,872 09 
il, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
160 00 
11 76 
16,517 71 
263 05 
4, 017 00 
498 28 
5, 965 59 
650, 890 07 
356, 032 10 
4 920 ':!5 
1:366 00 
3, 343 17 
112 87 
37 93 
14 42 
4, 213 44 
346, 127 91 
947 35 
212 33 
115 00 
384 12 
1, 449 39 
147 87 
11, 882 30 
2, 418. 90 
2EO 62 
2, 283 92 ................ .. 
35, 072, 181 85 1, 647, o84 8i 
$10, 278, 634 64 
324 31 
14,000 00 
23,932 77 
889 25 
4, 058 06 
1, 094 37 
43,.893 35 
229, 858 15 
452 64 
10, 750 76 
25, 000 00 
2, 452 31 
6, 000 00 
400 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
2, 096 46 
$5, 41il, 435 77 $1, 233, 886 96 $3, 631, 311 91 
324 31 ........................... ·••••• 
14, 000 00 
5,379 91 ::::::::::::~:::~ .•.•..•. i8;552"8~ 
..•.. - ...• - . - - - . . •••••.• - - .... - - 889 25 
.••.. -- .. -- .. -- ...•••. - .. -- . . . • • . 4, 058 06 
.••• -- -.- .. - .• -. . ••.. -- ... - .. -.. . 1, 094 37 
3, 019 25 
26,188 94 
2, 291 34 
25,000 00 
6, 000 00 
.......................... . 
650 00 
750 00 
2,180 43 
1, 522 46 
40,874 10 
.. - ... -.-- ..... -. 203, 669 21 
452 64 . --.-- . - ... --- .• 
8, 459 42 
2, 452 31 . -- . - .. - ... --- •• 
................................. 400 00 
........................... 350 00 
......................... . 250 00 
................. . ......... 1, 319 57 
.......................... 574 00 
11 ·----· ·------·-· 11 ...... --- · ·----· 
11 11 ·--··--· · --···--· ---------------· 
1, 671 49 
2, 000 00 
4 89 
25,000 00 
11 76 
16, 517 71 
263 05 
4, 017 00 
498 28 
335, 963 54 
1, 616, 909 37 
23, 756, 032 10 
254,920 25 
1!11, 366 00 
203, 343 17 
112 87 
37 93 
33,776 34 
4, 850 63 
525, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
107, 614 17 
947 35 
212 33 
115 00 
384 12 
J, 449 39 
147 87 
11, 882 30 
2, 418 90 
280 62 
302 90 
2, 283 92 
1,671 49 ·--··-··--·-----· ---··--··--··--· 
2, 000 00 . - . - .... - - - ... - . . . - - .. - - .. - . . - - • 
................ 4 89 ... . ........... . 
5, 236 43 .•••••...•. : . . --. 19, 763 57 
·-·- ·- .••.•• ·- -· 11 76 ·--. -·.- -· ·----· 
. -- .. -- ..• - .. -. . 16, 517 71 . --.--- .. -- ... --
263 05 .••.••••. · ....................... . 
.••...•.. - ... -.. 4, 017 00 ..•..• - ......•.• 
498 28 
1, 706 86 
21,724 66 
28, 330, 622 95 
218,045 00 
67, 610 00 
203, 175 00 
334,256 68 ·••·•· ......... . 
........... ...... 1,595,184 n 
......... -- .. - .. . 425, 4()9 15 
................. 36,875 25 
.... .. . ..... . .. .. 33,756 00 
................ 168 17 
112 87 ............... . 
37 93 ..... ···--···-·· 
..•... -- ... - .. -. 33, 776 34 ..... - .. --- .. - - " 
1, 247 78 
523,360 00 
2, 958 00 
767 00 
1, 725 00 
217 06 
947 35 
..•.. - - ....•.. - - . 3, 602 85 
.. -- ... ----- . .. - . 1, 640 00 
·-····-···-·.. ... 42 00 
................ . 233 00 
212 :33 
115 00 
384 12 
1, 449 39 
775 00 
107, 397 11 
................ 147 87 ............... . 
. -.............. 11, 882 30> ............... . 
................ 2, 41 8 90 · · - ....... . .. · .. 
280 62 ..•....•.... .. ....... ·-··. --· ... . 
...... .......... . ...... .......... 302 9() 
2, 283 92 ............... .. 
42, 666, ] 72 54 34, 887, 082 97 1, 642, 137 11 6, 136, 952 46 
================:================ ~============ ====::::.::::_-=:: ======:.==:::::::~ =====-========= 
5.00 REPORT OT THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of approp1'iaiions 
Specific objects of appropriations. 
MILITAHY ESTABLISHMENT. 
Statutes. 
Balances of ap-
Year.l---.-----1 propriations, 
Vol. Page or section. 
.July 1, 11:!76. 
Pay of the Army prior to .July 1, 1871. .................................................•.•........... 
Pay of the Army, reappropriated .......................... . 
Pay of the Army, transfer account ......................... . 
Pay of the Army ............. .. .........•..•................ 
Pay of the Army, transfer account ....•..................... 
Pay of the Army ................ . .............. ............ . 
Pay of the Army, transfer account ...............•••. .. ..... 
Pay, mileag-e, a11d general expenses of the Army . ........... . 
Pay, mileage, and general expenses of the Army, transfer 
1871* ... . . . . ... .. . ... . . 16, 108 30 
1871 . ·---· ............ ······. -- ····· .. 
1872 .. ---- . . . . . . . . • . . . 35, 086 09 
1872 ...... ----- ............ --- ...... --
1873 -----· ...... 44,776 00 
1873 .................. ··-······· ······ 
1874 19 372 ............... . 
1674 ...... ····-······· ............... . 
account. 
Pay, mileage, and general expenses of the Army . ..• . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 882 18 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 209, 016 32 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1877 19 97, )l04 ............... . 
Mileage, transfer account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1872 ................................. . 
~m::~:. i~~;;~ie~- ~~-c"o"~~t ·:::: :::::::::::::::::::::::::::::: · ~~~~ ... ~: ....... --~~~- :::::::::::::::: 
General expenses, transfer account.......................... 1872 ................. . .............. . 
General expenses, reappropriated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 19 
19 
375 ........ ··-· ... . 
General expenses ....................................... v... 1873 375 ·············-· · General expenses, transfer account.......................... 1873 ................................. . 
Subsistence of officers, prior to .July 1, 1871 ....................... .. ................................ . 
Subsistence of officers, tranRfer account . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . 1871* ................................. . 
Pay in lieu of clothing to officers' servants, transfer account. 1871 * ................................. . 
Pay in lieu of cloth in~ to officers' servants . .. . .. . .. . . .. . . .. . 1871 * ................................ .. 
Pay to discharged soluiers for clothing not drawn, transfer 1871 * ............. .................... . 
account. 
Forage for officers' horses, transfer account ................. . 
Pay of the Military Academy, transfer account .•••......... . 
1871 * . . . . . . . -.. .. . . . . . . . ...... -.. -.... . 
1871 * .... -- . -....... -. . . .. -•...•..•..•. 
Do ................................................... . 1872 .. - . -- ....... -- - . . . ...... - ....... . 
Pay of the Military Academy ...........................•••.. 
Do ......•............................................. 
1875 .. --.- -- -. . . . .. . . . 33, 828 07 
1876 . . . . . . .. . .. . . .. .. HI, 000 00 
Do ................................................... . 1877 19 124 ............... . 
Pay in lieu of clothing; to officers' servants at Military Acad-
emy, tranRfer account .. 
1871• ... -.- .. - ... -...... - ..... - ... -.- .. 
Forage for officer~;' horses at Military Academy, transfer ac- 1871* ................................. . 
count. 
Bounty to Yolunteers and their widows and heirs, prior to ....................................... . 
.July 1,1871. 
Bounty to volunteers and their widows and heirs, reappro- 1871* ................. . 403,238 23 
priated. 
Bounty to Yolunteers and their wirlows and heirs, transfer 1871* ................................. . 
account. 
Collection and payment of bounty, prize money, and other 1877 
claims of colored soldiers and sailors. 
19 1L9 25,000 00 
Bounty to volunteers and regulars, transfer account......... 1871* ................................. . 
Payment of expenses under the reconstruction acts.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 126, 143 28 
Pay of volunteers act March 2, 1847 ........................................... · ..................... . 
Pay of volunteers reappropriated............... .. . . . . . .. . . . 1871' 19 372 .. . . . . .. . .. .. .. 
Pa.v of two and three years' volunteers ...................... 1871* ...... ...... ...... 979,166 56 
Pay of two and three years' volunteers, transfer account . . . . 1871 * ................................ .. 
Snbsistence of the Army....... . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . 1871 * 19 373 4, 274 25 
Subsistence of the Army, transfer account................... 1871 * ................. .. ............. .. 
Do . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1872 . . . . . . . .......................... . 
Subsistence of the Army, reappropriated .................... 1872 19 374 ............... . 
SubsistenceoftheArmy .................................... 1873 19 374 ............... . 
Subsistence of the Army, transfer account.................. 1873 ................................. . 
SubsistenceoftboArmy .................................... 1874 19 374 .•.............. 
Subsistence of the Army, transfer account .................. 1874 ................................. . 
l:;nbdistence of the Army.................................... 1875 . . . . . . . .. . . . .. . . . . 63, 020 37 
Do .................................................... 1876 ............ 128 31 
Do .......................................... .. ........ 1877 19 98,204,365 ............... . 
R_egular supplies of the Quartermaster's Department........ 1871 * 18, 19 110, 372 9, 944 2~ 
Do .................................................... 1872 19 372 .............. .. 
Do .................................................... 1873 ............ . .................... . 
Do .................................................... 1874 18,19 110,373 .............. .. 
Do ............................. . ...................... 1875 ...... ........•... 223,779 49 
Do .................................................. { ~~~~ }---- .....•...... 21,065 03 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . • • • . . . . . . . . 179, 7525 37 
Do .....•............................................. 1877 19 98,204 ......•..•.•.... 
Incidental expen8es, Quartermaster's Department, transfer 1871 * ................................. . 
account. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department ........... 1871* 19 373 2,173 29 
Do...... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 1872 . • . . . . . . . . . • . . . . . . 2, 047 04 
Do ....................•............................... 1fh'3 .......•••••....•............•.... 
Carried forward ..•........•.•....•.......... - .. - ..... - ...•..........••........ 2, 473, 402 40 
*And plior years. 
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unexpended June 30, 1876, cfc.-Continued. 
A ¥~:o£h~a~~~a~ R !~gey d~~!: A;{;f!f~;~h:~;~ P~rng ~~!fi~~!i Arl~~nt~o ~~~ Balances of ap-
d 1 1 f. d propriations, year en ing the fisca year calyearending year ending surp us nn June 30,1877_ June30, Ul77. 1877. June 30,187i. June30, 1877. June 30, 1817 . 
$7 68 
13,011,175 50 
126 60 
6 72 
2 72 
226, 600 00 
$4, 840 76 
328 25 
1, 410 60 
1, 364 82 
18, 367 53 
585 62 
125,324 68 
617 61 
592 18 
11,262 96 
254,089 5~ 
266, 891 87 
6, 261 75 
627 70 
375 49 
457 46 
240 82 
2!9 74 
J, 4£0 60 
22,717 54 
4, 621 04 
1 33 
4 18 
1, 529 97 
42 00 
3, 396 53 
65 56 
1 53 
246 54 
16 00 
E4, 325 82 
1., 123 75 
20,100 00 
31,235 04 .•... 
. . . . . . . . . . . ..• .. 3, 850 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . 117 16 
•••. •• • ••. .••• •. 9 60 
34 30 ···••· .......... - . 
-......•.. -.... - 26, 225 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . 13, S!H 61 
10, 374 56 2, 845 76 
. ......... ...•• 1,111 45 
..•.... ... .... .. 84 34 
96 00 .•••.••••••..•••• . 
152 80 75 00 
••.•.• .•. . ...... 63 34 
85 18 28 63 
....•. ...... ... . 42 00 
·.•.... •..•.. ... . 20 55 
...... ..•... ... . 1, 260 91 
2, 437, 240 71 191, 697 79 
8, 285 98 10, 562 21 
126 40 1, 692 69 
••.•.• ........ . . 314 00 
3, 150 70 11 68 
.. - ....... -.-... 1, 399 89 
.......................... ............................... 
.................. . 209, 953 22 
3, 966, 000 00 1, 279 79 
........................... . 27 40 
2, 483 69 480 25 
............................ 16 20 
............................. 231 72 
19, 697, 184 5S 1, 300, 817 09 
$4, 840 76 
16,436 55 
. . • • . - • • • . . • • • • . $4, 840 76 -••.... - ..• - •••• 
$6, 169 01 . • • • • • . • • . . • • • • • . $10, 267 54 
1, 410 60 
36,450 91 
18, 367 53 
45,361 62 
125, 324 68 
625 29 
592 18 
87, 145 14 
. 463, 105 85 
13, 278, 067 37 
6, 261 75 
754 30 
375 49 
457 46 
6 72 
243 54 
229 74 
l, 460 60 
22,717 54 
4, 624 04 
J 33 
4 18 
1, 529 97 
42 00 
3, ~96 53 
3:1, 828 07 
19, 065 56 
2:16,601 53 
246 54 
16 00 
84, 325 82 
404, 361 98 
20, 100 00 
56,235 04 
3, 850 00 
126,260 4-l 
1, 410 60 
76 33 
18, 367 53 
42 80 
125,324 68 
7 68 
592 18 
15, 948 32 
96,783 36 
12, 743, 643 45 
6, 261 75 
126 60 
375 49 
457 46 
6 72 
2 72 
229 74 
22,717 54 
4, 624 04 
4 18 
1, 529 97 
42 00 
3, 396 53 
423 30 
8, 000 00 
211, 000 00 
246 54 
16 00 
362,300 00 
20, 100 00 
40, 000 00 
3, 850 00 
85 68 
9 60 · --- --- --· ---- .. 
34 30 34 30 
1, 005, 391 70 148, 4~1 54 
13, 891 61 13, 891 61 
17, 494 57 ' 14, 576 81 
I, 111 45 1, 111 45 
1, 364 82 35,009 76 
542 82 44,776 00 
617 61 ...........••••• 
71,196 82 
366,322 49 
534,423 92 
627 70 .... - .• - . -.- •• -. 
240 82 . --- .. - - •. -.- ••• 
1,460 60 .- ............. . 
1 3:.1 . -- •. - ••.••. ---· 
33, 404 77 . - .............. . 
............. --- 11, 1.'65 56 
......... . . ...... 15,601 53 
84, 325 82 
42,061 98 
16,235 04 
126,174 76 ............... . 
9 liO ............... . 
24,620 26 832,339 90 
2, 845 76 72 00 
84 3{ 84 34 ....... - ... --.. .. . .... - .. - .... - .. 
96 00 ............... . 
227 80 
63 34 
J13 81 
42 OfJ 
63,040 92 
1, 389 22 
2, 628, 938 50 
28, 792 41 
1, 819 09 
152 80 
63 34 
85 18 
42 00 
24 80 
1, 023 19 
2, 628, 938 50 
17,390 20 
126 40 
314 00 . .. . ........... . 
3, 162 38 
225,179 38 
21, 065 03 
389, 678 59 
3, 967, 279 179 
27 40 
5, 137 23 
2, 063 24 
231 72 
3, 150 70 
1, 263 08 
. ........................... 
H, 605 32 
3, 967, 274 79 
27 40 
4, 577 11 
1, 120 22 
. ........................... 
2:1, 471, 404 07 20, 511, 157 28 
96 00 .......... ------
75 00 .............. .. 
28 63 . - - - - .. - - - . - - - - i 
63, 016 12 
10, 562 21 
1, 692 69 
314 00 
11 68 
223, 916 30 
480 25 
16 20 
231 72 
623, 580 21 
366 03 
840 00 
21,065 03 
376,073 27 
5 00 
79 87 
926 82 
2, 336, 666 58 
502 REPORT ON THE FINANCES. 
Staternent exhibiti·ng the balances of appropriations 
Specific objects of appropriations. 
MILITAaY ESTAllLISIIMENT-Continued. 
Statutes. Balances of ap-
Year.l------- propriatiol}s, 
Vol. Page or 
section. 
July 1. 1876. 
Incidentaf:~~f~!e~0~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::: · i874 .... i9 ..... · · ·· 365' --~~: ~:~: ~~~- ~~-
Do .................. ···--------------- ................ 1875 ...... ............ 113,278 72 
Do. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 .. -. . . . • . . . . . . . . . . 55, 875 75 
Do .......................... __ ................. _ ... _ . . 1877 19 98 ......... _ .... .. 
Barracks and quarters ........................ ___ ............ 1871* 19 99,357,365 .............. .. 
Barracks and quarters, transfer-account ..................... 1871* ........ · ....................... .. 
Barracks and quarters ............ _ .... __ .................... 1872 .. . . .. .. .. .. • .. .. . 3, 859 07 
Do .................................................... 1873 19 373 .............. .. 
Do ..................................................... 1874 19 373 ............... . 
Do .................................................... 1875 ...... ............ 10,839 03 
Do ........................... __ .. _ ....... _ ... _ ... _. _.. 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,. 449 42 
Do .................................................... 1877 19 99 .............. .. 
Trans pox tation of the .Army and its supplies .. _............. 1871* 18, 19 110,373 eO, 327 51 
TranAportation of the Army and its supplies, transfer-account 1871* .•.•...•.•.• ·--- •........ ___ ••.... 
TransportatiOn of the Army and its supplies .. _............. 1872 .. __ .. . .. .. . .. .. .. 44, 879 43 
Do ............ ·----· ...... ------------ ................ 1873 19 373 ............... . 
Do .................................................... 1874 19 373 .............. .. 
Do .................................................... 1875 ............ 170,082 87 
Do .................. ____ .............. ------ ... _ ...... 1876 ....... _......... . a57, 014 90 
Do .................................................... 1877 19 99,204 .............. .. 
Transportation of officers a.ml their baggage. .. .. . . .. .. .. .. .. 1871 * 19 374 ....... _ ...... .. 
Transportation of officers and their baggage, transter-account. 1871 * . ................ .. ......... _ .... . 
Horses for cavalry and artillery. ___ .......... _ ...... _........ 1871 * 19 99, 365 .............. .. 
Do ....... __ ....... _ ...... __ ........ _ ... __ .. . . . . . . . . . . . 1872 19 373 ..............•. 
Do .... _ ......... ------ __ .............................. 187!'> .. •. .. • .. . .. 20,284 94 
Do .............•••................... ·.·---···--··-·-·· 1876 .•.... ............ 4,52015 
Do ........... __ .............. _ .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. 1877 19 98, 204 ........ ___ .... . 
Protection of the rinl1·'s banks at Fort Brown, Tex.......... .. .. .. 19 119 .............. .. 
Rent of building corner Pennsylvania ave. and Fifteenth st 1876 19 119 .............. .. 
Do .............. ; ..................................... 1877 19 119 ............... . 
Clothing, camp and garrison equipage....................... 1871 * 19 373 144 48 
Do .......................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . . . . . . . . . . . 77~ 66 
Do ....... __ ...... . ... _ ....................... _ . . . . . . . . 1873 ....... _. __ . . - ......•....... 
Do ................................................... 1874 ................................. . 
Do . . . . . . • • . • . . . • . • . • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . _. _ . . . . . . . . . . . . . . 52, 356 58 
Do .............. _ ... _ .... __ ... _ ... _ .. _ ... __ . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • . . . . . . . . 194, 264 06 
Do ................................................... 1877 19 99,204 ............... . 
National cemeteries .............. __ ....... _ .. _.............. 1876 .. .. .. .. . .. . .. .. .. 12, 652 24 
Do·············--······-·····--······--·····-··--····· 1877 19 99 ··-······--··--· 
Pay of superintendents of national cemeteries . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 99 ...•.....•...... 
Headstones for national cemeteries.......................... 1874 18 110 ....... --- ...... 
Erection of headstones in national cemeteries ............... 1876 ...... ............ 94,034 48 
Medical and Hospital Department ........................... 1871* 19 375 ------ ........ .. 
Medical and Hospital Department, transfer-account ......... 1871* ............................... .. 
Medical and Hospital Department. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. 1873* 19 375 ............... . 
Medical and Hospital Department, transfer-account. . . . . . . . . 1~73· . • • • • . . . . . . . . . • . • . 165, 398 7~ 
Do .................................................... 1874 ______ .......................... .. 
Medical and Hospital Department.------ .................... 1875 .... .. .... ........ 1, 597 87 
Do ............................................. _.. . . . . 1876 . _.. . . . . _.. . . . . . . 46, 602 84 
Do ................................................... 1877 19 99,365 .............. .. 
Appliances for disabled soldiers ... _ ......... __ .......... __ .. 1877 19 100 .............. .. 
.Artificial limbs, (.Army pensions) ...... ------ ................ 1877 19 8 .............. .. 
Artificiallimbs, (Navy pensions) ............................ 1877 19 8 .............. .. 
Artiticiallimbs .............................................. 1877 19 365 .............. .. 
Constrnctiou and repair of hospital .......... _ ... ___ ........ 1875 ·--- __ ............ 4, 155 85 
Do ...... ------ ...... ---··----- ...... ------ ............ 11:l76 ...•.. ·----- 22 90 
Do . ----- .... --.----- ................ -- ........... ---.. 1877 19 99 ............... . 
Medical.Museum and Library ....... ------ .................. 1877 19 99 .............. .. 
Med1cal aml Surgical History of the War ................... 1877 ---- ...................... .. 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers... 1871" 19 372 ...•••.......... 
Ordnance Service. ___ ------ ................ __ ......... __ ..... 1875 . ____ .. _ ... _ ... __ . 49 38 
Do .. .. .. . . . . • . .. .. .. . . . . • . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . • . . . .. 1876 .. __ .. . • .. .. . .. .. . . .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 99 ..•........••••. 
Ordnancf>, onlnance stores and supplies, prior to July 1,1871. ...................................... .. 
OrdnaD~e,_ ~~·~~~~~~-~~~~~~-~~~-~~:.p.l~~~: ~:::::: :::::::::::::: ~~~~ : ~:: :: :::::::::::: :::::::::::::::: 
OrdnancP, ordnance stores and suppliefl, transfer-account. __ . 1873 .......•.•.•............... _ ..... . 
Ordnance, 0nlnance stores and supplies...................... 1874 ................................ .. 
Ordnance, ordnance stores and supplies, transfer-account.... 1874 .. __ ............................. . 
Ordnance, Ol'dnance stores and supplies ...................... 1875 ...... ...... ...... 10,847 24 
Do ........ _ .. __ . __ . __ .. _ ..... __ . ------ ... __ .. __ . .... . . 1876 ......... __ . ... . . . 242 25 
Do ............................................. ~.. .. .. 1877 19 100 ........... - .. .. 
Carried forward ... _ ..... _ ........ .. . __ .... _ ....... . 3, 977, 955 74 
* .And prior years. 
REGISTER. 503 
unexpended June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
.Appropriations 
for the fiscal 
year ending 
.June 30, 1877. 
Repaymepts ..A.ggregateavail- Paymentsdur- Amountscarried Balances nfap-
made during able for the :tis- ing the tiscal to the surplus propriat'ons, 
the:fiscalyear calyearending year ending fund .June 30, .June 30, 1877_ 1877. June 30, 1877. .June 30, 1877. 1877 • 
$19, 697, 184 58 $1,300,817 09 $23,471, 404 07 $20,511, 157 28 $623,580 21 $2,336, 666 58 
3,432 95 477 49 ' 3,910 44 3,432 95 477 49 ··········•···•· 
•....•...•....•. 179 67 113,458 39 2,30914 111,149 25 ·••··••········· 
••.......•... - . ' 38, 979 24 94, 854 99 50, 578 20 . • • • . . . . . • . . . . • . . 44, 276 79 
850, 000 00 18 91 850, 018 91 850, 018 91 .......••.•... -- ...•..•...•.....• 
77, 707 17 27 12 77, 734 29 76, 512 62 27 12 1, 194 55 
:::: :: ::: : :: : : : : .•••••. - - •• - • ~- ~~. 3, 85~ g~ 3!1~ ~g : : : : : : : : : : : : : : : : . . ....... 3," 525.27 
208 80 35 42 244 22 203 80 35 42 .••...•..••...•• 
3lb 83 ·•••·•·•·•·•······ 318 83 318 33 50 ·••···•······••· 
• • • • • . . . . . . . . • . . 36 72 10, 875 75 3, 157 50 ..•.. - ..... -.--.. 7, 718 25 
•.•........•..•. 28,459 96 88,909 38 63,710 09 ··••····•·••••·•· 25,199 29 
1,150,000 00 9119 1,150,09179 1,150,09179 ················· .•• ··•··••···•· 
182, 903 22 9, 241 42 272, 472 15 220, 488 84 51, 983 31 .. -- ••.....•.••. 
.• . . • . . . . . . . . . --' 4, 196 25 4, 196 25 4, 196 25 .....••........•.. --.- •. -.-- •.. - . 
• • . . - .. --.- .. -. 218 79 45, 098 22 163 00 218 79 44, 716 43 
61, 493 04 281 32 61, 774 36 61, 493 04 281 32 .••.••...•.•..•. 
54, 602 94 228 29 54, 831 2:1 54, 602 94 228 29 .••.. - ...• - ..••• 
•..•.. ...... .... 15,040 04 185,122 91 ' 185,122 91 ...•...........•..•.•.•.......•.. 
• . . . . -...... . . • . 143, 054 64 500, 069 54 273, 131 02 .. -.--- ...•• -.--. 226, 938 52 
3, 734, 800 00 3, 074 91 3, 737, 874 91 3, 650, 022 26 . --- ••.•.••••. -.' 87, 852 65 
' 111 94 60 66 172 60 111 94 60 66 ·••···········•• 
•..••........... 214 70 214 70 214 70 ·•••••·•••·•····· ............... . 
29, 066 58 395 00 29, 461 58 29, 066 58 395 00 . - •...•..••.. --. 
173 00 118 00 291 00 137 00 118 00 36 00 
..... -. . . . • . • . . . 13, 390 25 33, 675 19 .. - ........•.. -. 33, 675 19 .•.•...... - ... -. 
................ 4,190 36 8,710 51 354 00 ··•··•·••····•·•· 8,356 51 
5il7, 500 00 !J09 10 588, 409 10 538, 409 10 .. - .. - .... - ..................... . 
10, 000 00 .. . • . . . . . . . . . • . • • . 10, 000 00 8, 000 00 .•.•.•. ---.----.. 2, 000 00 
10,000 00 .................. 10,000 00 10,000 00 .•.•.•....•...•.. ·•·••······•·••• 
12, 000 00 ..... - •.. -.. . . . • . . 12, 000 00 12. 000 00 . - .• - ....... -.... . - ...•.•...•..•. 
4:.J3 77 967 29 1, 605 54 ' 607 75 967 29 30 50 
-··············· 138 21 910 87 ................ 910 87 ....••..•..••••• 
..•...........•. 12,556 74 12,556 74 .••••........... 12,556 74 ............... . 
• . . . . . . . • . • . -... 1, 015 81 1, 015 81 .•••.•..•.... -.. 1, 015 81 •.•...•.....••• 
................ 2,43816 54,794 74 136 06 54,658 68 ·•·······•····•• 
.............. -. 96, 749 37 291, 013 43 118, 246 37 . . . • . . . . . . . . • . . • . 172, 767 06 
ti06, ·ooo oo 129, 545 65 735, 545 65 651, 761 39 . . • . . . . . . . . . . . . • . 83, 784 26 
• . • . . . . . . . . . . . . I, 290 09 13, 942 33 13, 942 33 ............................... .. 
125, 000 00 30 00 125, 030 00 125, 030 00 ............. - . • . . ....... - .... - •• 
57, 750 00 70 00 57, 820 00 57, 820 00 . -.-.- ..... -.---- . --.- •. -.- ..... . 
323, 000 00 . - - - - •. -..... - .. .. 323, 000 00 323, 000 00 ..•...•... - - .. - - . .. ..... - ... - .• - . 
... . . .. . . . - ... - .. . ... -•... - -- . -.... 94, 034 48 25, 000 00 .....•... -•... - .. 69, 034 48 
••..... :·. :~~. ~~' 24, 3~~ ~~ 26, 5~~ ~~ 2, 1~~ ;~ .•••••. :~· ~~~. ~~. . •.•....•.• ~~. :~ 
1110 .................. 11 10 11 10 ................................ . 
··•············· 2910 165,427 82 237 30 ............•.•.. 165,190 52 
---------------- 14 45 14 45 14 45 ................................ . 
................ 53 62 1,65149 119 37 1,53212 ............... . 
--.-- - .. - --- .. - 18, 762 87 65, 365 71 65, 293 54 -.---. - ...• - .. -. 72 17 
200,000 00 41 62 200,041 '62 197,604 74 ......•.•........ 2,436 88 
5, 000 00 . - . - .• -... - • -... . . 5, 000 00 2, 000 00 - .... -- - .. . . . .. • . 3, 000 00 
5o, ooo oo . . . . . . . . . • . . . . . • • . 50, or:o oo 5o, ooo oo . . • • • • . • . . . . . . • . . . ....•.......... 
2, 000 00 .• - . - .... - - ... - • . . 2, 000 00 2, 000 00 .. -•..... - .•. - - - . . •.. - . - - - . - - - - •. 
212,947 00 .••..• ·•···• ...... 212,947 00 210,000 00 .... ..... ..... .. . 2, 947 00 
.• - .. -- - ....... - .....• --- .. -- .. - - . 4, 155 85 .•.••..• -•.. - . • . 4, 155 85 ...•.• ---- - .. - - . 
.. • . --- - . - .. --- . . 3, 432 42 3, 455 32 50 00 . - •. - - .... -.-. --. 3, 405 32 
100, 000 00 13, 498 36 113, 49fl 36 113, 497 18 - ... - .• ---. . .. . .. 1 18 
10, 000 00 .. - .. - ... ------... 10, 000 00 10, 000 00 . - •.• --.- .... - .•..••. -•.. - .. - .•• -
.-- •.•... --- .. .. 10, 000 00 10, 000 00 10, 000 00 ..•. - ....... -- .. - . . --- .. -.-.- . --. 
52 00 . - - .. - - .. - - . - - - - - - 52 00 52 00 - - ...•.• - - ... - - - ' . - .. - .. - •• - - . - - . 
................. .................. 49 38 ................ 49 38 .••••........... 
• . • . . . . .. . . . . . . . 498 7R 498 78 16 • • • • .. . . . . . . . . • . . 498 62 
100, 000 00 . --.---- •. --- .. --. 100, 000 00 100, 000 00 -.--- .. -.----.-- . . ........ - .. -.- • 
• ---.- . - -- . ----. 657 49 657 49 .•••.. --- •. - . -- . 657 49 .••••••..•.•. - - • 
• - - - - - • - •• - • - - - . !1 54 3 54 .•..• - .•.•. - - - - - 3 54 . - . - - ..•....•.•• 
•·••··········· · 552 01 552 01 ................ 552 01 ............... . 
•··············· 2,617 82 2,617 82 2,617 82 .............................. .. 
••....•.......•. 334 72 334 72 ................ 334 72 ............... . 
• • • . . . . . . . . . - - - . 3, 086 88 3, 086 88 3, 086 88 .••..•.... - - ' - - - . . . - ... - ....... - • 
.. --- .. -- ... ---. 516 00 11, 363 24 2, 323 60 9, 039 64 . -.- .•. -----.--. 
............... . 10,275 86 10,51811 1,522 99 ................. 8,99512 
330, 000 00 11, 599 96 341, 599 96 341, 169 44 . ---- ... - •.. --... 430 52 
-----------------------------------
28, 586, 017 38 1, 908, 88S 11 34, 472, 858 23 30, 23!:!, 713 75 933, 001 76 3, 301, 142 72 
504 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·op1'iations 
Statutes. Balances of ap- 1 Year.l----:-----1 propriations, Specific objects of appropriations. 
Vol. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ............................................. . 
Ordnance material, (proceeds of sales)....................... . .. . .. 18 
Manufacture of arms at national armories................... 1876 .••.. 
Do .................................................... 1877 19 
Testing Lee's breech-loading cannon .......... . ....................... .. 
Arming and equipping the militia ................................. R. S. 
Conversion aml rifting of heavy guns ........................ 1876 
Experiments with breech-loading cannon...... . . . • • . . . . . . . . . 1875 
Tests of heavy rifled ordnance, transfer account............. 1874 
Tests of iron and steel..... .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. • .. .. . 1876 
Page or 
section. 
388 
July 1, 1876. 
'fi.3, 977, 955 74 I 
330,265 41 
................. ...................... . 
100 ..... --·. --· ... . 
···--- -----. 1, 377 89 
1G61 61, 143 11 
. -- .. -.. --. 49, 500 00 
. • .. .. .. .. . . 25, 281 00 I 
19 ________ ~~:. :::: :::::::::::: I Do ................................................... 1877 Repairs of arsenals .......................................... 1875 
Do ....................... , ............................ 1876 
Do .................................................... 1877 
Springfield Armory .......................................... 11l77 
Rock Island Arsenal, Illinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 * 
Do .................................................... 1877 
Benicia Arsenal, California.................................. 1877 
Armament of fortifications...... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1877 
Current and ordinary expenses of Military Academy ......•. 1874 
Do .................................................... 1876 
Do ................................................... 1877 
Miscellaneous items and incidental expenses Military Acad- 1875 
emy. 
Do .................................................... 1876 
Do .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1877 
Buildings and grounds Military Academy................... 1876 
Do .................................................... 1877 
Battery on Portland Head, Maine .••••.........•.................. 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Fort Scammel, Maine ...................................... . .......... .. 
Batteries in Portsmouth Harbor, New Hampshire ..................... .. 
:Fort Warren, Massachusetts ...................................... .... . 
Fort Winthrop, Massachusetts ......................................... . 
Battery at Finn's Point, New .Jersey .................................. . 
Fort Delaware ........................................................ .. 
Fort at Lazaretto Point, Maryland ..................................... . 
Fort .Jefferson, Florida ................................................. . 
Fort Brown, Texas ..................................................... . 
Fort Duncan, Texas .................................................... . 
Rine:gold Barracks, Texas ....................................... .. 
Fort at ~lcatraz Island, California...... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... . 
Preservation and repair of fortifications..................... 1877 
Purchase of sites for sea-coast defenses ........................... . 
Construction of sea-coast mortar-batteries ....................... . 
Permanent platforms for modern cannon of large caliber ........ . 
Engineer depot at Willetts Point, New York....... .. .. .. .. 1877 
Torpedoes for harbor defenses....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1877 
Exploration and suney of the Territories west of the 100th 1877 
meridian. 
Do .........••....................................... { ~~~~ 
Contingencies of fortifications ................................... . 
Do ..............................•.................... 1875 
Do .................................................... 1876 
19 
19 
19 
19 
19 
Bridge-trains and equippage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 * 19 
~urveb~ f~~-~~1~~~~:-~~~-~~~~~-::: :::::::::::::::::::::: :::::: i~~~ 
Improving harbor at-
Portland, Me ................................................ .. 
Belfast, Me .................................................. .. 
~~~~~~~~~t:.t_:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Boston, Mass ..•............................................... 
Fall River, Mass ............................................ .. 
New Bedford, Mass...... . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .... . 
Provincetown, Mass .......................................... . 
Milford, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Bridgeport, Conn ............................................. . 
Southport, Conn .............................................. . 
Dunkirk, N.Y .........•............•....•.............. . ...... 
Wilson, N.Y ........................................... . .... .. 
Olcott, N. Y ............•.................................•... 
Oak Orchard, N. Y. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... . 
Great Sodus Bay, N.Y ........................................ . 
Little Sodus Bay, N. Y ...................................... .. 
Pultneyville, N. Y ............................................ . 
Carried forward . .. . .. .. . • .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .... 
*And prior years. 
19 
19 
Hl 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
I 
113 
113 
366 
113 
113 
................ ! 
59 
365 ............... . 
126,365 .............. .. 
............ 249 27 
126 .............. .. 
126 .............. .. 
4, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
139 00 
124 00 
13,000 00 
9, 671 56 
25,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
59 .............. .. 
100 
59 
119 
360 
45, 944 16 
4, 034 47 
2, 136 16 
...... ...... 92,947 61 
..... ...... 1, 703 73 
............ 16,561 25 
365 ............... . 
137 
134 
134 
137 
133 
133 
137 
135 
135 
13~ 
132 
132 
132 
135 
132 
18, 900 00 
H, 000 00 
5, 000 00 
7G, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
4, 000 00 
2, 200 00 
1, 300 00 
4, 863, 434 42 
REGISTER. 505 
unexpended June 30, 1876, q.c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aagbglreeg
0
artetbaevafiisl-- Payments dar- Amounts carried Balance of ap-
for the fiscal made during f< ing the fiscal to ·the surplus 
year endin~ the fiscal year cal year ending year ending fund June 30, propriation!', 
June 30,1877. 1877. .rune 30,11377. June30, 1877. 1877. June 30,1877. 
$28, 586, 017 38 $1, 908, 885 11 
121, 246 99 . 11 15 
.••••. 000 oOO 0000 .1 00 
100,000 00 0 ••••• o••••• •••••• 
200, 000 00 8, 251 79 
16 16 
841 29 
19,396 98 ooooooooooo ....... 
OOOooooooooooooo 40 32 
00 00 OoOO 0 0 .. 0 000 12 98 
40, 000 00 ...... - .. 00 .. 00 ... 
15,000 00 OOOOOOOOOOOOOooooo 
54 00 40 
127,000 00 ................ .. 
23, 175 00 0 •• 0 .• 0 0 0 0 0 0 -- 0. 0 0 
165,000 00 OOoOOOOoOOOO ...... 
oooooooooOOOOOoo 3, 236 92 
300 00 .......... 0 ..... .. 
50,825 00 OOOooOOOoooooooooo 
0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 457 9~ 
13,140 00 ................ .. 
oOoOooooooo. 0000 97 
500 00 0 000 OooOOooO oooooo 
144 75 
96 50 
100,000 00 ................. . 
5, 000 00 
50, 000 00 
20, 000 00 
50,000 00 
301 50 
ooooOOoooooooooo 3 72 
200 00 •ooooo 000000 oooooo 
ooooooooOooooooo 2 20 
5, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
50, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
4,, 000 00 
10,000 00 ooOOOOOOoOOo 000000 
5, 000 00 0 oo 00 0. 0 OoOO 00 0. 0 0 
18,000 00 oooooooooooooooooo 
10,000 00 oooooooooooooooooo 
. 2, 000 00 0 0 • 0 0 0 0 0 0 - 0 . 0 0 0 0 0 0 
5, 000 00 0 000 0 OoO OooO Oooooo 
5, 000 00 ..••• o oooooo OOoo 00 
3, 000 00 oooooooooo•• OoOooO 
29, 845, 855 35 1, 922, 304 11 
$34, 472, 858 23 
<{51, 523 55 
1 00 
100,000 00 
1, 377 89 
2690 394 96 
49, 500 00 
16 16 
841 29 
25,281 00 
19,396 98 
40 32 
12 98 
40, 000 00 
15, 000 00 
54 40 
127, 000 00 
23, 175 00 
16:>, 000 00 
3, 236 92 
300 00 
50, 825 00 
249 27 
457 95 
13, 140 00 
97 
500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
139 00 
124 00 
144 75 
96 50 
13, 000 00 
9, 671 56 
25,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
100, 000 00 
45,944 16 
4, 335 97 
2, 136 16 
5, 000 00 
50, 000 00 
20,000 00 
50, 000 00 
92,947 61 
1, 703 73 
16, 564 97 
200 00 
2 20 
18, 900 00 
44, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
2, 000 00 
126, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
33, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
6, 300 00 
3, 000 00 
$30, 238, 713 75 $933, 0.01 76 $3, 301, 142 72 
75, 000 00 - .... - .. 0 0 •• 0 0 0 .. 376, 523 55 
ooooo•oooo Oooooo ......... ........ 1 00 
100,000 00 ...... OoOooo.- 0 0 ....... 0 000 ...... 
0 00 .. 0 00 00 0 0 0 0.. 1, 377 89 00 0 0 oo 00 0 •• 0 0 ..• 
260, 275 .89 .. 0 ...... 0 .... -.. 9, 119 07 
49, 500 00 0 0 0 0 0 •. 0 0 0 0 0 ... 0 . 0. 0 0 ••• 0 •• -. 0 ••• 
........ 'OoOOOOO 1616 Oooooooooooooooo 
841 29 OOoOOOoooOOooooOo ...... OOOOOOoooo 
18, 981 52 .. 0 .... 0 ...... 0 .. 6, 299 4iJ' 
19,396 98 ............................ 0000 
. 0 0. 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 . 40 32 . -- 0 0 ~ . 0 0. 0 0 0 0- 0 
OOOoOOOOOOoOOOOo ...... ........... 12 98-
40, 000 00 
15, 000 00 
54 00 
127,000 00 
23,175 00 
165, 000 00 
40 ..••.•. 0 Oo •••• :. 
............... 0 3, 236 92 ...... ...... ... . 
18'5 29 .......... ..... .. 114 71 
50, 825 00 0 ...•• 0 • 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 .. - . 0 - - 0 0 •• 0 
0 0 •. 0 0 •• - 0. 0 0 0. 0 249 27 - 0. 0 . 0 0 0- - - 0 0 0 0 0 
................ OOOOoOOOOOOOooooo 457 9;") 
13, 140 00 0. 0. 0 0 0 0 0 . .. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0-0 ... 0. 0 0 0 0 
............. o .. oooOOOoOOOOoooo 0 91' 
500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
139 00 
124 00 
144 75 
96 50 
1:i, GOO 00• 
9, 671 56 .• 0 0 .• 0 0 0 0 0 0 ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0. 
................ ooOOoOOOO OOOOoOOo 25,000 00 
.••• 00 0 00 0 00 0 0 0. 0 oo. 0 0. 0 0 0 0 00 0 0 0 0 10, 000 00 
oooooOO•OOOO .... ...... ........ ... 10,000 00 
4, 200 00 0 0 0 .... 0 .... 0 0 0.. 300 00 
100,000 00 OooOOO ooOO o 00 , Ooo 000000 0 00 000000 
. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 45, 944 16 
4, 034 47 
2, 136 16 
5, 000 00 
50, 000 00 
20, 000 00 
13,000 00 
92,308 86 
1, 703 73 
16, 564 97 
200 00 
8, 340 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
11, 000 00 
96,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
17,500 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
4, 200 00 
3, 300 00 
2, 000 00 
301 50 
2 20 
37, 000 00 
638 75 
10, 5uO oo 
42,000 00 
4, 000 0() 
14, 000 00 
2, 000 00 
30,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
ti, 000 00 
2, 000 00 
15, 500 00 
8, 000 00 
3, 000.00 
3, 000 00 
1, 000 00 
36, 631, 594 48 31, 695, 752 72 938,226 42 3, 997, 615 34 
506 REPORT ON THE FlNANCES. 
Statement exhibiting the balances of approp1"iations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balances of ap-
Year. 1----:-----1 p r opriations, 
Page or July 1, 1876. 
section. Vol. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
:Brought forward .•••.....................•. : ..... . .............•......•... 
Improving harbor at-
Oswego, N.Y............................................ .•.... 19 135 
Port Chester, N. Y ...............................•.......•..............•...... . 
Rondout,N. Y............................. .. ... ......•. .•.... 19 137 
Removing sunken wreck in channel-way of Sandy Hook ... . .......•.•.............. 
Improving harbor at-
Charlottfl, N.Y ......................................•............... . ........... 
Port Jefferson, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
:Buffalo, N.Y.................................................. 19 
Erie, Pa. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . .. .... .. . . . . . ..•... ...... ... . . . 19 
Marcus Hook,Pa .... . ...................................•.... 
ConRtructing ice-harbor at Chester, Pa ........................... . 
Improving ice-harbor at-
New Castle, Del ......................................... . .... . 
·wilmington, Del ................... . .•........................ 
:Baltimore. Md ......................•.....•..•.......... . .•.... 
Washington and Georgetown, D. C ............•..........•.... 
Norfolk, Va .................................................. . 
Charleston, S.C .....................••........................ . 
Ra,·aunah, Ga. ................................................. . 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
J37 
132 
136 
134 
137 
1:H 
134 
136 
135 
134 
Mobile, Ala ..............................•..............................•....... 
Ced!lr Keys. Fla .................................... . ......... . 
Galveston, Tex ............................................... . 
19 
19 
135 
136 
San Francisr.o, Cal. ..................................... . .......•.....•.•.•..... . 
Oakland, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 135 
Breakwater at Wilmington, Cal ......................................•.............. 
Improving harbor at-
$~. 863, 434 42 
10,000 00 
2, 200 00 
7, 000 00 
500 00 
5, oou 00 
25, 000 00 
6, 662 12 
'7, coo 00 
20,752 00 
1, 500 25 
38, 000 00 
37,000 00 
San Diego, Cal .....................................•..•....... 
Toledo, Ohio ..........................................•....... 19 ········j33" ··----~~~-~~~-~~-
Sandusky City, Ohio .......................................... . 
Vermillion, Ohio .............................................. . 
Port Clinton. Ohio ...................................... . ..... . 
Ashtabula, Ohio .............................................. . 
Fairport, Ohio ............•.•......... ; ....................... . 
:Breakwater at Cleveland. Ohio.............................. . .... . 
Improving East Pier at Cleveland, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .... . 
Improving piers at mouth of :Black River, Ohio ................... . 
Improving harbor at-
Michigan City, Iud ........................................... . 
Chicago, III .........................•.......................•.. 
Calumet, Ill .................................................. . 
Ontonagon, Mich ............................................. . 
Monroe, Mich ... · ............................................. . 
CharleYoix, Mich ............................................. . 
Frankfort, Mich .............................................. . 
Manistee, Mich .....•.... · ..................................... . 
Ludington, Mich ..........•................................•.. 
\\Thite River, Mich ..............................•....•....... . 
~~:~d~~~~i.c~i~h: ~ ~~:: ~ ~: ~ ~~: :~~ ~:::: ~~ :::::::::::::: :::::: 
:Black Lake, Mich ..........•.................................. 
Pentwater, Mich ....................................... . ..... . 
Saint Joseph, Mich ....................................•....... 
Saugatuck, Mich............. . ......................... . .... . 
South Haven, Mich ..................................... . ..... . 
Harbor of refuge, Lake Huron, Mich ....................... . 
Improving harbor at-
New :Buffalo. Mich ....................................... . .... . 
Cheboygan, Mich ............ ................................. . 
Thunc!er :Bay. Mich ............................... . ...... ..... . 
Eagle Harbor, Mich .......................................... . 
19 133 
19 133 
19 136 
19 136 
19 136 
19 133 
19 133 
19 136 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
136 
134 
137 
133 
136 
136 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
135 
133 
135 
135 
136 
'137 
136 
136 
133 
Pere Marquette, Mich ................................•................. . ....... . 
~:~~~le;~:~~~~ . ;-~~d- Mi~h- ::::::::::::::::::::::::: :: .· :::::: ~~ g~ 
{:treen Bay, \Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 133 
~~~al~~~:i~i~::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::: :::::: ~~ g~ 
Racine Wis...... . ..................................... . ...... 19 138 
1Hanitowoc, Wis . .............................................. 19 135 
Sheuo~'gan . \Vis.... . ......... . ......................... . ...... 19 135 
Port Washington, Wis.................................. ...... 19 1:J5 
Milwankee. Wis..... . ......................................... 19 136 
Kenosha, Wis.......................................... . ...... 19 136 
10,006 00 
18, 500 00 
1, 000 00 
8, 082 41 
4, 000 00 
7. 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
100, 949 25 
5, 000 00 
4, 437 62 
90 
8, 000 00 
Carriell forward . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 273, 024 97 
REGISTER. 507 
1mexpended Jane 30, 1.::376, 9·c.-Continued . 
.Appropriations Repayments .Aggregate avail- Pavments dur- Amounts carried BalanceR of ap-
for the fiscal made during able for the fis· ilig the fiscal ~o the surplus propliatious, 
year ending the fiscal year cal year E~nding vear ending t1~~.7d. June 30, June 30, 1877. July 30, 1~77. 1817. June 30, 1877. June 30, 1877. c 
$:29, 815, 855 35 
90, 000 00 
$1' 922, 304 71 
30,000 00 ................. . 
6, 000 00 .•.•.•..•••..••••. 
P:l, 000 00 .••..••......•.... 
40,000 00 .•••••.••• ••...... 
2, 600 00 
12, 000 00 
16,000 00 
75, 000 00 
35,000 00 
10, 000 ( 0 
62, 000 00 
10, 000 00 
142, 000 00 
75, 000 00 
60,000 00 
2;1, OLIO 00 
5, 000 00 
5, ouo 00 
:\,coo 00 
5, (100 00 
50, 000 00 
tl, 0.10 00 
6, 000 00 
35, 000 00 
5, 000 00 
~o. ooo oo 
15, 000 00 
:\, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 PO 
14,000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
12,000 00 
3, 000 00 
10.000 00 
75,000 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
12,000 00 
2, 000 00 
R, 000 00 
8 000 00 
8, 000 110 
5, 000 00 
8. 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
26, 000 00 
8, 000 00 
31, 10:3, 935 35 
8, 000 00 
1, 930,304 71 
$:16, 631, 594 4tl 
100, 000 00 
2, 200 00 
30, oco 00 
7, 000 00 
500 00 
11,000 00 
85,000 00 
65, 000 00 
6, 662 12 
2, 600 00 
12, 000 00 
16, 000 00 
75,000 00 
7, 000 00 
35,000 00 
10, 000 00 
62, 000 00 
20, 752 00 
10, 000 00 
142, 000 00 
1, 500 25 
113,000 00 
37, 000 00 
li4, 000 00 
fiO, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, DOli 00 
5, l'OO 00 
68,500 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
35, 000 00 
6, 000 00 
28,000 00 
23,082 41 
5, 000 00 
10. 000 00 
7, 000 00 
21, 000 00 
12,000 00 
7, 000 00 
22,000 00 
18, 000 00 
17,000 00 
10, 000 00 
14, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
175, 949 25 
$31, 695, 752 72 
50,000 00 
....................... 
6, 500 00 
......................... 
!'iOO 00 
9, 000 00 
4;1, 000 00 
40, 000 00 
500 00 
2, 600 00 
6, 000 00 
12, 500 00 
4;\, 000 00 
'T, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
30, 000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
117, 000 00 
........................... 
53, 000 00 
37, 000 00 
64, 000 00 
12,500 00 
12, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
38,500 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
14, 082 41 
5, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 ou 
2, 000 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
125, 000 00 
:;,938, 2'26 42 $3, 997, 615 34 
......... ........ 50,000 00 
. •• • . • . .. . . • . . . • . 2, 200 00 
.• •• •• . . . . . . . . . . . 23, 500 00 
7, 000 00 .••••..•••.••••. 
2, 000 00 
40, 000 00 
25,000 00 
6, 16'2 12 
6, oco 00 
3, 500 00 
30,000 00 
30,000 00 
7. 000 00 
32,000 00 
752 00 
25, 000 uo 
1, 500 25 
60,000 00 
::::::::::::::::: ·•···· "41, 5iiii"iiii 
. •••••..• ...... .. 12,500 00 
....................................................... 
5, 006 00 
30,000 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
:3, 000 00 
12, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
8, 500 00 
5, 000 00 
50, 949 25 
5, 00'1 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
16, 437 62 
90 
2, 000 00 
5, 000 00 .••......•....••. 
5, 000 00 
5, OOLl 00 
4, 500 00 
7, 4(0 00 
16, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
26, 000 00 
8, 000 00 
9, 037 62 
2, 000 00 
16, 000 00 
8,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
5, 150 00 
38, 307, 285 03 32, 721, 6~2 75 
90 
945, 227 32 
4, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
2, 850 00 
4, 640, 434 96 
508 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·opriations 
Specific objects of appropriatione. 
Balances of ap-
Year.l---,..------1 propriations, 
V 1 I Page or July 1, 1876. 
Statutes. 
0 
• section. 
MILITARY ESTAllLISID1ENT-Continued. 
Brought forward .......................................................... $5,273,024 97 
Impro~ing harbor at-
Duluth, Wis ....... . .. . ........ ............... .......... 19 133 .........•••.••. 
Burlington, Iowa.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 136 ........•• ••... . 
Fort Madison, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 .••............ 
Repairs of l1arbors on the northern lakes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 7, 294 39 
Improving Union River. Maine.............................. ...... ...... . ... . ... . .. . 25 00 
ImprovingSacoRiver,Maiue...... ........................ .•.... ...... ........... . 2ll 
Repairs of piers in Sa co River, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . 3 05 
Improving Saint Croix Ri vAr, Maine.:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 34, 000 00 
ImproviugMachiasRiver,Maine............................ ...•.. ...... ....... . .... 6,000 00 
Improving Penobscot River, Maine.......................... . ... .. 19 134 25, 000 00 
Improving Kennebec River, Maine.......................... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 19,000 00 
ImproviugKennebunkRiver,Maine .............................. 19 137 ..............•. 
ImprovingCochecoRiver, New Hampshire ....................... : 19 134 ..............•. 
Improving Merrimac River, Massachusetts........ . ......... . . . . . . . •• . • . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Providence River, Rhode IRland. .. . . . . .. . . . ...... . . .. . . . •.... . • . . . ... . . . Hi 98 
Improving Pawtucket River, Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 96 
Breakwater at Block Island, Rhode lslaml . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 137 20, 000 00 
Improying Little Narragansett Bay, Rhode Island and Con- 19 137 ............... . 
nectiCut. 
Improving Thames River, Connecticut..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Improving Connecticut River, Connecticut.................. . . . . .. 19 133 22,000 00 
Improving Housatonic River, Connecticut . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3, OOU 00 
lmprovingHudsonRiver,NewYork......... .............. . ..... 19 135 . .............. . 
Remo'dng obstructions in East River and Hell Gate, New . ..... 19 132 
York. 
40, 000 00 
Improving East Chester Creek, New York.................. ...... ...... ......... .. 30,000 00 
Improving channel between Staten Island and New Jersey.. . .. . . . 19 137 ........ . ...... . 
ImproYingPassaicRiver, NewJersey....................... ....• . 19 134 ...... .. ....... . 
Improving Schuylkill River, PennsylYania . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . 19 135 . .............. . 
I,mpr<?ving Delawaye River below P~tty's Isl~nd . :........... . . . . . . 19 135 ............... . 
Cleanng anrl buoylllg the channel of Schuylkill Rn·er, Penn- . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 33 
sylvania. 
Constructing piers in Delaware River near Lewes, Del . . . . . . 19 134 ............... . 
Improving Chester River, Maryland......................... 19 136 ..•............. 
ImprovingWicomicoRiver,Maryland ...................... 19 136 ..•............. 
Improving Potomac River, District of Columbia............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 61 
Improv~ng A.ppoma~tox Riye~. "Yirginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 135 ..•............. 
Improv1ngJamesR1ver,VIr!Uma..................... . ...... ...... 19 134 ............... . 
Improv~ug Nansell?ond R_i v~r,_Virginia...................... . .• . . . 19 135 . .•..........••. 
ImprovwgNewR1ver, V1rg1ma ............................. ...•.. 19 136 ...... . ......•.. 
Improving Rappahannock River, Virginia................... . . . . . . 19 134 . ........••..... 
Improving Elizabeth River, Virginia........ . ............... . .. . . . 19 135 ..............•. 
Improving Little Kanawha River, West Virginia . .......... . 19 134 ..............•. 
Improving Upper Monongahela RivAr, West Virginia....... ... . . . . ... . .. . . . . . 33,000 00 
Improving Great Kanawha River, West Virginia............ . .. . . . 19 134 245,000 00 
lmprovmg Perquimans Rh·er, North Carolina............... .. .. . . 19 135 ..•.........•••. 
Improving Cape Fear River, North Carolina................. ...•.. 19 134 ..•...........•. 
Improving French Broad River. North Carolina............. ....•. 19 134 ..•......•...... 
Improving Pamlico River, North Carolina................... ... . . . 19 134 .•.............. 
Removing obstructions in Town CrPek near Charleston, S.C . ....................... . 
Removing obstructions in Asbepo River, South Carolina ........................... . 
601 79 
5ii 05 
20,000 00 Improving Cbatta.hoochie and Flint Rivers, Georgia.... . . . . . .. . . . 19 134 
Improving Etowah Hiver, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 135 . .............•. 
Improving Ocmulgee River, Georgia . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 19 135 . ............. . 
Improving Apalachicola River, Florida...................... . .. . . . . .. . . . . . .. . • •. . . . . 7, 000 00 
Improving Coosa River, Georgia anrl Alabama... .......... ...... 19 1'34 .••...........•. 
ImproYing Choctawbatcbie River, Florirla and .Alabama.... ...... 1~ 136 .........••...•. 
Improving Warrior and Tom big bee Rivers, Alabama . . . . . . . . . . . . . 19 136 .••.........•••. 
Improving Yazoo River, Mississippi......................... .... .. 19 135 ..•...........•. 
Improving mouth of MissisRippi River, Louisiana . . . . ... . .. 19 138 
Impooving Tangipahoa River, Louisiana ........................................... . 
6, f/02 00 
102 50 
Improving MiFsissippi River................................ 19 137 .•.............. 
Impro,•ing Mississippi River, above Falls of Saint Anthony . 19 136 .••............. 
Improving Upper Mississippi River............. . ........... 1~ 137 .•. . .........•.. 
Improving Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers ...... ...... 19 1:~7 700 00 
IrnprovingFallsof SaintAnthony,Minnesota............... ...... 19 133 . ••............. 
Preservation of the ],ails of Saint Anthony, and navigation .... .. .••••. 3, 000 00 
of the Mississippi River. 
Removal of bar in Mississippi Rivflr, oppositeDnbuque. Iowa 
Improving channel in Mississippi River, opposite Saiut Louis, 
Mo. 
Improving Rock Island Bridge . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi River ................. . 
Carried forward ...•...•.................... .......... . 
19 
19 
19 
19 
137 
136 
113 
134 
5, 800, 740 13 
REGISTER. 509 
unexpended Jttne 30, 1876, £fc.-Continued. 
A1?propriations Repayments Aggregate avail- Payments dnr- Amounts carried Balances of ap-
for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplus propT'iations, 
~ear enrling the fiscal year cal year t'nrling year ending funrl .June 30, .June 30, 1877 • 
.Juue 30, 1tl77. 1877. .June :30, 1877. .June 30, 1877. 1817. 
$31, 103, 955 35 
15, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
$1, 930,304 71 
10, 000 00 ---- -- ------ ------
5, 000 00 -- - - - - - - - - - - - - - - - -
14,000 00 ------ ·----- ...... 
40, 000 00 ------------------
5, 000 00 -- -- - - -- - -- - --- • --
20, 000 00 ................ .. 
50, 000 00 ---------- -- • -----
250,000 00 -------------- .... 
....................................................... 
10, 000 00 . ----------.------
10,000 00 ------------------
20, 000 00 ------ -- ---- ------
40, 000 00 . ---- .. -----------
30, 000 00 ------ ------------
5, 000 00 - • - - - - - - - - - - . - - - - -
5, 000 00 . - - ••• - . - •••• -- ••• 
30,000 00 
60, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
7, 300 00 
• · · · · 27o; ooo-oo · ::::::::::::::::: ~ 
2, 500 00 - -- - - - . -- - - - -- -- --
132, 500 00 . -----------------
10, 000 00 ------------ ------
15, 000 00 -----. ------ ------
20, 000 00 -------- -- - - ------
10 000 00 ------------ ------
15,000 00 ------ .. ---.------
30, 000 00 ------ ------ ------
5, 000 00 ------ ---- .. ------
15,000 00 ------------------
15, 000 00 .. ------ ..... -----
100, 000 00 20 
200, 000 00 ------ ------ ------
20, 000 00 --- .. - -- .. --- ... --
30, 000 00 .. -- - -- . -- .. ---- .. 
100,000 {)0 -------- ......... . 
120,000 00 ------------ .... .. 
15, 000 00 
29,600 00 
9, 000 00 
230, ooo_ oo 
$38, 307, 285 03 
15,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
7, 294 39 
25 00 
20 
3 05 
34, 000 00 
6, 000 00 
35,000 00 
19, 000 00 
5, 000 00 
14, 000 00 
5, 000 00 
16 98 
5 9fi 
60. 000 00 
5, 000 00 
30 
42,000 00 
3, 000 00 
50,000 00 
2!10, 000 00 
30,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
33 
30, 000 01 
5, 000 00 
5, 000 00 
6 61 
30,000 00 
60, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
7, 300 00 
33,000 00 
515,000 00 
2, 500 00 
132,500 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
601 79 
56 05 
40,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
7, 000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
106, 902 20 
102 50 
200,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
100, 700 00 
120,000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
29,600 00 
9, 000 00 
230, 000 00 
$32, 721, 622 75 
7, 150 00 
5, 000 00 
5, !100 00 
. 900 00 
............................ 
........................... 
........................... 
........................ 
6, 000 00 
15, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
........................... 
......................... 
20,000 00 
............................. 
......................... 
10, 000 00 
3, 000 00 
15,000 00 
170, 000 00 
$945,227 32 $4, 640, 434 96 
7, 850 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 394 39 
~5 00 .••••••..••..••• 
::!0 •••••••••••••••• 
3 05 .•••••...•...... 
............ ----· 34,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
16 98 .............. .. 
5 96 . --- .. -- .. - - . - .. 
. - - .. - - ...•... -.. 40, 000 00 
...... ....... .... 5, 000 00 
30 .............. .. 
. .. - -- ...... -- . -- 32, 000 00 
35, 000 00 
120,000 00 
5, 000 00 . -- ...... -- . .. . .. 25, 000 00 
. • -- .•.. -- • • . . • . - •••.• - ...• - .•• -. 10, 000 00 
2,500 00 ................. 7,500 00 
10, 500 00 .. .. .. . .. .. .. .. .. 9, 500 GO 
22, 500 00 ...... -- .. -- .. - .. 17, 500 00 
....... -- ••.• - • . 33 ---- ...... -- -- - • 
20, 000 00 --.--- .. --....... 10, 000 00 
5, 000 00 . -- ....... - ...• -- ---- .. -- -- -- ... . 
3, 000 00 -- -- . -- .. -- .. - - -- 2, 000 00 
................ 6 61 .............. .. 
20, 000 00 .. ---- .. --------- 10, 000 00 
45, 000 00 ....... -;-- - -- .. .. 15, 000 00 
2, 000 00 -- .... -- - .. -.. -- . 3, 000 00 
- -- -- -- - . -- - . • . . . -- . ---- ..... -- .. 15, 000 00 
10, 000 00 .. -- .... -- ....... -- .. -- .... --.---
2, 000 00 --.--- .... - ... -- - 3, 000 00 
................ ................. 7,300 00 
33, 000 00 
100, 000 00 ~:::::::::::::::: . -- ... 4 i5,' 000.00 
2,500 00 .............................. .. 
50, 000 00 . -- ... - .. ---. - -- . 82, 500 00 
3, 000 00 . ------ ....... --- 7, 000 00 
5, 000 00 .. ---- .. -- .... -- 10, 000 00 
.•...•.... - -... - 601 79 --- •.. -. - ••..••• 
-··· .•.... ·--··· 56 05 .•••.. ····-·-. --
15, 000 00 ... -.. .. .. .. . .. • . 25, 000 00 
................ ............ ..... 10,000 00 
- - •• - •.... - • - . • . . •• - •.• - • - - •.. - • . 15, 000 00 
5, 000 00 -- ..... -- .. .. .. .. 2, 000 00 
-•••.•. -.... . . . . . - ••....• - •••• --. 30, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
8, 600 00 
91,902 20 
121, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
70,500 00 
91,000 00 
2, 000 00 
--- -- ... -- .. -- -- . 6, 400 00 
.......... - ..... . 15,000 00 
102 50 . -. - . -.- ... - ••• -
.--- .... ---- - --.. 79, 000 00 
................. 10,000 00 
...... ..... ...... 15, ooo on 
. -- -- - ... -- • .. • .. 30, 200 00 
---- ... -- ..... - -- 29, 000 00 
........ ---- .. • .. 1, 000 00 
1, 500 00 
25, 000 00 ::: ~::::::::::::: 13, 500 00 4, 600 00 
9, 000 00 
165,000 00 65,000 00 
------------------------------ -----
33, 178, 855 35 1, 930, 304 91 40, 909, 900 39 33, 997, 174 95 946,046 09 5, 966, 679 35 
,1) 10 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·opriations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balan cPs of ap-
Year. 1----.-----1 propriations, 
Vol. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Page or 
section. 
July 1, ltl76. 
B ron g b t forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . •••••.••.•. $5,800,74013 
Tmpro-dng Rock Island Rapids, Mississippi River............ . . . . . . 19 1~7 .•.....••. ------
Remo-ving-raft in Red River, Louisiana............................ 19 135 50 
Improving Bayou Tecbe. .. . ....... ...... ...... .... .. . ............... . 
------ ------ 5, 037 27 
Removing wreck of gunboat Oregon in Chifuncti Rh·er, 
-- - - - - - - - - - - 779 00 
Loui~iana. • 
Improving Ouachita River, Arkansas and Louisiana......... 19 
Improving Sabine Pass, Texas............................... 19 
Improving Ship Channel, Galveston Bay, Te•as ...... ....... ...... 19 
i~~~~;i~i ~~;:c:!tro~t~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: i~ 
Improving White River, Arkansas.......................... ...... 19 
Improving Saginaw River, Michigan........................ ...... 19 
Improving Au Sable River, Michigan........................ .... .. 19 
135 
134 
1313 
134 
134 
135 
136 
136 
Improving Saint Clair Flats Canal, Michigan ....................................... . 
Improving Detroit Ri•er, Michigan . . . . .. .... ... ... . . . . . . .. .. ..................... . 
Improving Saint Mary:s River and Saint Mary's Falls Canal, 19 
.Michigan. 
136 
Construction of lock and dam on Mississippi River at Meek- ....................... . 
er's I~lann, ;Minn~!"'~· 
Improvmg M1ssoun R1ver. .... .. .... .. .... .. . .... .. . . . ...... ...... 19 
Improving Minnesota River, Minnesota...................... ... .. . 19 
Improving Red River of the North.......................... .... .. 19 
136 
1~3 
137 
Improving Osage River, MiRsouri. .................................................. . 
Improving Illmois River, Illinois............................ . ..... 19 
Improving Ohio River....................................... ...... 1!l 
ImproviuF: Wabash River, Indiana.......................... . ... .. 19 
Improving Tennessee River....................................... 19 
Impro\ing Cumberland River, Tennessee.................... . . . . . . 19 
137 
137 
137 
138 
134 
Improving Falls of Ohio and Lonisv11le Canal. ..................................... . 
Improving Hiawassie River, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 19 
Impro\"ing Fox and Wisconsin Rivers, Wisconsin............ ... .. . 19 
Improvinl! Chippewa River...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
DredgingSuperiorBay, Wisconsin................................ 19 
134 
136 
137 
133 
Improving Lower Willamlltte, Oregon- .. -.... -.... --- · ·---- -· · · · · · · · ·-- · · · · · • · · i35' 
Improving Lower Willamette Hnd Colnm'bia Rivers, Oregon .... .. 19 
13
,_ 
Improving Upper Willamette River, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 v 
Improving- Upper Columbia River, Oregon . . . . ... . . .. . . . . . . . ... . . . 19 135 
Improving Umpqua River, Oregon ................................................. . 
Constructing caual around the Cascades of Columbia River, 10 
Orllgon. 
138 
Improving San Joaquin River, California ................... . 
Repairs, preseiTation, extension, and completion of river 
and harbor works. 
19 135 
Examinations and surveys on Atlantic coast ...................................... . 
Examinations and surveys on Pacific coast ........................................ . 
Examinations and surveys on \Yes tern and N ortbwestern ....................... . 
rivers. 
Examinations 11nd surveys on Northwestern lake~ ................ . 
8urvey and e~t·mates tor improvement on transportation-
routes to the seaboard. 
Military and geographical surveys west of the Mississippi 1873 
IU,·er. 
Survey of the ruoutb of the Mississippi River ..................... . 
Examinat-ions and surveys at Sonth l'a!>s, MisRissippi River ...... . 
Gaugingthewatersoftbe Lower Mississippi and its tributaries ..... . 
Constructing jetties and other works at boutb Pass, Missis- ..... . 
sippi River. 
Examinations,sur•eys, and contingenciesofrivcrsandharbors ..... . 
Survey of Northern and Northwestem lakes . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................................................... 1877 
Do ----.- -.-- ... -- ·------- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · · · · · · · · ·- ·- · ·- { }~~~ 
Survey of Union Pacific and Central Pacific Railways be-
twef'n Council TIInffs, Iowa, and Sacramento, Cal. 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
Contingencies of the Army ................................. . 18i'l * 19 
Contingencies of the Army, (transfer account) ............ . . . 11:.l7~ 
Conti1:6:~~i·e·s· ~~--~~~ -~·1'.'~~--: :::: ~:-. ~:: :~: ~::::::::::::: :::::: 1R75 187{) 
365,374 
138 
1:37 
4ti3 
139 
114 
358 
169 
375 
14, 000 00 
292 89 
7, 653 97 
21, 000 00 
384, oa8 oo 
25, 000 00 
5 61 
115,934 00 
20,000 00 
360, 000 00 
4, !!82 00 
75,000 00 
50,000 00 
8 47 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
4, 685 89 
43,357 10 
5!} 87 
20, 384 23 
334 40 
11 00 
1, 223 00 
25 12 
25,792 32 
2!} 81 
::64, 405 58 
53, 495 43 
45, 062 92 
Do .................................................. . 1877 19 
187 * .•.•. -
1872* -••.•. 
1871* .•••• -
1871* .••••• 
99 ............... . 
Secret-QflrYice fund, (transfer account) ..................... . 
Do ................................................... . 
E-s:peuses of recruitin,g ..................................... . 
Expenses of recruiting, (transfer account) .................. . 
Carried forward ....................................... . 
"And prior years. 
21, 063 31 
177 96 
7, 484, 671 78 
REGISTER. 511 
unexpended Jttne 30, 1876, g·c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aggre)mte avail- Payments dur- Amounts carried Bala ce f 
for the fiscal made during able for the fi~- ing the fiscal to the surplus n .~. 0 - ap-
year ending the fiscal year cal yea rending yE>ar ending fnnd June 30 propiiatwns, 
June 30, 1877. 1877. June 30,1877. June30, 1877. 1877. ' June 30, 1877. 
$33, 178, 855 35 
~5. 000 00 
35, 000 00 
12, 000 00 
38, 000 00 
72, 000 00 
13,000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
11, 000 00 
1, 000 00 
$1, 930, 304 91 
130,000 00 ................. . 
20,000 00 ................. . 
10,000 00 ................ .. 
10, 000 00 -........... -.... -
40, 000 00 -...... -... - -.... . 
175, 000 00 ......... _,. ...... .. 
70, 000 00 ... - .. " ........ .. 
270,000 00 ................. . 
52,000 00 ................ .. 
··· · · ·jo: ooo- oo · :::::::::::::::::: 
270,000 00 ................. . 
10,000 00 ................ .. 
3, 000 00 ................. . 
20,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
90, 000 00 
20, 000 00 
4 76 
32,147 96 
32 86 ...•...••.......•. 
15, 000 00 
5, 000 00 
500, 000 00 
40,000 00 
100, 000 00 
110,000 00 
10, 000 00 
14 10 
2, 233 45 
..... ---- .. - . ... 7, 884 63 
50, 000 00 ............. - .. .. 
...... -........ - 2, 000 00 
35, 480, 902 31 
500 70 
108 35 
1, 975, 184 76 
$40, 909, 900 39 $33,997, 174 95 $946, 016 09 $5, 9G6, 679 35 
10, 000 0() 25, 000 00 15, 000 00 
35, 000 50 35, 000 50 --- ....... -- -- --. . ..... -......... 
5, 037 27 ............... . 5, 037 27 ... - .. - .. - .... .. 
779 00 ...... -........ . 779 00 .............. . 
12,000 00 
52,000 00 
72, 000 00 
13, 000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
11,292 89 
1, 000 00 
7, 653 97 
21,000 00 
514, 038 00 
25, 000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
5 61 
40, 000 00 
290, 934 00 
90,000 00 
630, 000 00 
56,982 00 
75,000 (10 
10, 000 00 
320,000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
8 47 
25,000 00 
25,004 76 
25, 000 00 
4, 685 89 
90, 000 00 
20,000 00 
75,505 06 
59 87 
20,384 23 
334 40 
11 00 
1, 225 00 
32 86 
25 12 
15, 000 00 
5, 000 00 
500, 000 00 
65,792 32 
29 81 
100, 000 00 
110, 000 00 
12, 233 45 
14 10 
364, 495 58 
s:i, 495 43 
52, 947 55 
50, 000 00 
2, 000 00 
21,063 31 
678 66 
108 35 
8, 800 00 
14, 000 00 
10, 600 00 
1, 200 00 
11,000 00 
7, 653 97 
21,000 00 
1:..!5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
115,934 00 
15, 000 00 
230, 000 00 
29,9132 00 
4, 000 00 
220,000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
3, 200 00 
33, 000 0() 
72, 000 00 
2, 400 00 
20, 000 00 
8, POO 0() 
292 89 
1,000 00 
389, 038 00 
25, 000 00 
... - - . - - - - .. - - .. - 5, 000 00 
.•.•••..• -- . - ... - . 5, 000 00 
5 61 .............. .. 
..•..... - .. - - . . . . 20, 000 0() 
................. 175,000 00 
............ - - .. . 75, 000 00 
... -........ - .. . 400, 000 00 
................ 27,000- 00 
................. 75,000 00 
................. 6, 000 00 
................. 100,000 0(} 
.••. - - . - ... -- ... - 5, 000 00 
. ..... - ........ - . 1, 500 00 
................ 8 47 .............. .. 
9, 000 00 
21,000 00 
25, OGO 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
45, 500 00 
59 87 
10, 400 00 
373 14 
...... ---- ...... . 16,000 00 
- - "....... • .. .. .. 4, 004 76 
334 40 
11 00 
851 86 
4, 685 89 . 
84, 000 00 
18, 000 00 
30,005 06 
9, 984 23 
32 86 .... -........... - ............ - - .• 
25 12 .............. .. 
15, 000 00 -•..•••..••. -•.....•....•.• - .•..• 
5, 000 00 -........... - .. . . . ........... - .. . 
500,000 00 .... ... ......................... .. 
12, 81:12 75 ... -.... .. .. .. .. . 52, 909 57 
.••••• ---·-· ••• . 2:J 81 ...•.. ······-.-. 
100, 000 00 
14, 000 00 
10,015 00 
14 10 
1, 215 90 
14 00 
6, 938 23 
24,015 75 
2, 000 00 
96,000 00 
2, 218 45 
-...... - .. - -..... 363, 279 68 
53,481 43 ............... . 
.......... -..... . 46, 009 32 
................. ' 25,984 25 
.••••. .......... ................. 21,063 31 
15 40 500 70 162 56 
108 35 ......... - - .•.. -. - ........... - .. . 
44, 940, 758 85 35, 728, 430 77 1, 007, 110 76 8, 205, 217 32 
512 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·opriations 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Statutes. Balances of ap-
Year.l---,------1 propriations, 
P a~ e or July 1, 1876. 
section. Vol. 
Brought forward .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . • • .. .. .. .. . $7, 484, 671 78 
Expenses of recruiting . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . 1.372 19 :n5 .............. .. 
Do ................................. _.................. 1873* 18 418 ............... . 
Do .................................................... 1874 ......................... .. 
Do . . . . . . . . . .. • . . . • . . . . . • .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. 1875 .. .. .. . . . . . .. . . . . . 54, 703 29 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . • .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. 1876 .. . . .. .. • . . . .. .. .. 34, 142 66 
J)o .. .. .. . . .. . .. . .. . • . • . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. 1877 19 97, 204 ............... . 
Draft and substitute fund ................................... 1871* ................................. . 
Expenses of the Commanding General's Office ............... 1875 ... . .. ...... 2, 049 96 
Do . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. 1876 . . . . . . . . . . . . .. ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 97 .....•.......... 
•Contingencies of the Adjutant General's Department........ 1875 .. . • .. . . . . . . 301 23 
Do .... ·.. .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . 1876 . . . . . . . . . . .. . .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1l:l77 19 97 .••............. 
'Signal-service ............................................... 1871~ 19 374 .............. .. 
Do .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . 1872 .......................... .. 
Do .................................................... 1873 ........................... . 
Do .................. . ................................. 1874 ................................. . 
Do .................................................... 1876 ........................... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 97 .•.•............ 
Observations and report of storms .. . .. . . .. • . . .. . . . .. . .. . . .. 11"-74 .......................... .. 
Do . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 875 . . . . . . . . . . . . • • . . . . 29 24 
Do . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . • .. . . . . . . . . 1l:l76 . . . . .. • . . .. . 1 00 
Do .................................................... 1877 19 118 ............... . 
Expenses of military convicts ............................... 1875 .. . . . . .... .. 23,678 25 
Do . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . • . . . • . . .. . . . • . . . .. . . . .. . . . . . . . . 1876 . • . .. . . . .. . . . . . .. . 26, 555 44 
Do . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 1877 19 119 ............... . 
Reimbursing the State of Kentucky for expenses in suporess- . . • . .. . . . . .. . . . . . . . • . . .. 325, 125 42 
ing the rebellion. · 4 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers. 1875 ... . . . . . . .. . . .. . . . 168, 348 51 
Do ........................ . .......................... 1876 ...... ............ 175,561 91 
Illustrations for report of geographical surveys west of 100th 1877 19 119 .........•...... 
meridian. 
Keeping, transporting, &c., prisoners of war................ 1871* ................................. . 
Collecting, drilling, and organizing volunteers . . . .. .. . .... . . 1871* 19 375 .............. . 
Collecting, drilling, and organizing volunteers, transfer ac- 1871* ................................. . 
count. 
Horses and other property lost in the military service....... . . . . . . R. S. 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned 1871* 19 
Lands . 
3689 ............... . 
365,374 ............... . 
.Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned 1873* ........•...•..••. 
Lands, transfer account. 
3, 239 88 
'Commission to investigate and report plan for reclamation ..........•...........•. 
of the alluvial basin of the Mississipli River. 
5, 000 00 
~~r;}lf:;tf!n ~:~~en~k~~~r~~~~Ri~f~~~ Jao;~~t:h~ ~e~~{l~~~ · 1877 i~ ii~ ..... ~~~·-~~~. ~~-
Construction and operation of a line of telegraph on the . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1 50 
frontier settlements of Texas. 
Construction, maintenance, and repair of military telegraph 1876 
lines. 
Do . . .. .. . . .. . . • . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . 1877 19 118 .............. .. 
Telegraph from Prescott to Camp Verde and Camp .Apache, 1875 ............•..........•.......... 
Arizona. 
Report of explorations and survey of 40th parallel........... . . . . • . . . . . .. . • . .. • • .. . . . 25, 000 00 
Capture of Jefferson Davis... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . • . .. . . . . . . . .. . . .. .. . 3, 261 38 
Military prison at Fort Leavenworth, Kans ........................................................ . 
Do ................................................... 1875 ...... ............ 72 06 
.Support of military prison at Fort Leavenworth, Kans . . . . . . 1877 19 119 ....•••......... 
E~~iz~~~-of military reservation, Camp Mohave reservation, . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 588 00 
Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, N. M. .. . ...... . .......................... . 
Military road from Sioux Cit.y, Iowa, to ]'ort Randall, D. T... . . . . . . 19 225 ............... . 
Rogue River Indian war..... . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 10 307 ............... . 
Support of Soldiers' Home . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. .. . . R. S. 3689 ............... . 
Pay of Oregon and Washington volunteers of 1855 and 1856, 1871* .... . . . . .. . . .. . . . . 50 79 
reappropriated. 
Pay, transportation, services, and supplies of Oregon and 1871* 19 
Washington volunteers of 1855 and 185fi. 
374 8, 617 19 
Soldiers' monument at Central Branch National Military Home . . . . . . 19 119 ............... . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law ............................................ . 
Bounty under act of July 28, 1866 ........................... . ...... R. S. 3689 .............. .. 
Construction of military posts on the Yellowstone and Mus- .... . . 19 95 ............... . 
cleshell Rivers. 
Carried forward ........................................ . s, 690, 998 51 
*And prior years. 
REGISTER. 513 
unexpended June 30, 1876, c:f·c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aggregate avail- Payments dur- Amounts carried -
for the fiscal made during able for the fis- ing; the fiscal to the surplus Balance~ of ap-
year ending the fiscal year c<tl year ending year ending fund ,June 30 propnatwns, 
.June 30, 1877. 1877. June 30, 1877. .June 30, 1877. 1877. ' .June 30, 1877• 
$35, 4EO, 902 31 
28 40 
6 59 
140,000 00 
$1, 975, 184 76 
17 50 
2 48 
507 75 
3, 5f:l1 52 
497 11 
22,695 00 
. -•.... - - - - . - - - . 701 29 
3, 000 00 ··-·· ·-··--······· 
................ . 6 38 
3, 000 00 .•.• - .. - .. - . - - .... 
42 00 27 00 
·--. ·----- ...... 27 93 
·-- · ····-· ...... 22 12 
. . . . . • . ----- . . . . 134 37 
·····- ----··. --· 8 00 
10, 500 00 ...•. - .. -- ....... . 
...... ---· ...... 10 75 
.• -- ..•• -- . - . . . . 28 65 
·····--·-- ...... 13 97 
300, 000 00 25 
16, 000 00 •..••.........•... 
10, 000 00 . --.-- ..... --.-- •. 
95 58 
25 50 
32 00 
7, 788 06 
47, 6i5 56 ...... ------ ...... 
1, 232 35 . -- ... -- ..•. -- ••.. 
318, 733 44 2, 110 82 
40, 000 ou . --.-- •. -- -- •••••. 
16 00 
45, 000 00 . -- . -- -- . .• . .• -- --
····-········--· 6 59 
444 41 
61, 688 15 - -•.. - . .•••..•. - .. 
. - - ........ - - . . . 595 35 
2, 500 00 .•.. -- - - .•.••.••.. 
8 96 ..•. - -- .. -- - - . - - - . 
133, 208 15 191 50 
425 94 ................. . 
2, 000 00 .......... -- -- -- - . 
-- •.. -- .. -- .. -.. 6, 821 88 
113, 826 65 75, 273 35 
200, 000 00 40, 000 00 
36, 929, 874 08 2, 136, 772 29 
33 F 
$44, 940, 758 85 
28 40 
24 09 
2 48 
55,211 04 
37,724 18 
140,497 11 
22,695 00 
2, 049 96 
701 29 
3, 000 00 
301 23 
6 38 
3, 000 00 
69 00 
27 93 
22 12 
134 37 
8 00 
10, 500 00 
10 75 
57 89 
14 97 
300,000 25 
23,678 25 
26,555 44 
16, 000 00 
325,125 42 
168,348 53 
175, 561 91 
10, 000 00 
25 50 
127 58 
7, 788 06 
47, 675 56 
1, 232 :-15 
3, 238 88 
5, 000 00 
670,,844 26 
40, 000 00 
1 50 
16 00 
45, 000 00 
6 59 
25,000 00 
3, 261 38 
444 41 
72 06 
61 , 688 15 
588 00 
595 35 
2, 500 00 
8 96 
133,399 65. 
50 79 
9, 043 13 
2, 000 00 
6, 821 88 
189, 100 00 
240, ouo 00 
$35, 728, 430 77 
28 40 
24 09 
$1, 007, 110 76 $8, 20:>, 217 32 
.......... . ..... 2 48 ............... . 
295 30 54,915 74 .............. .. 
3, 771 00 ......... ------.. 33, 953 18 
99, 549 32 ........... ---.. . 40, 947 79 
22, 695 00 .... -- ....... -- . . . -- .... -- ....... 
•••••• - • • . . . • • • . 2, 049 96 . ~- - ...•. - ...•.. 
. .. • . • ---. . • . • • . .... -- .... -- • • • . 701 29 
3, 000 00 ..... -- .. -- . . . . • . - -- .. -- -- ..... .. 
................ 301 23 ............... . 
................ ................. 6 38 
3, 000 00 . -- ...... -- • . . . . . . ........ -- .... . 
. - ... -- . . • . .. • . . 69 00 ...... - • - ..... .. 
........ -- ... --. 27 93 .......... -- .••• 
................ 2-2 12 ............... . 
. -- •..•••. -- . • • . 134 37 - ..• -- -- -- -- -- .• 
...... .... ...... ....... .......... 8 00 
10,500 00 ...... . ......................... . 
................ 10 75 - ............... . 
57 89 
11 97 
300,000 25 
215 40 
1, 880 95 
10, 096 07 
4, 504 80 
149, 484 92 
68,237 30 
10, 000 00 
95 58 
7, 788 06 
47, 675 56 
1, 232 35 
3 00 
23, 462 85 ...... -- ..... --. 
........ -- .. ----. 24, 674 49 
. ... - . - • - . - . • . . . . 5, 903 93 
---- ........ --... 320, 620 62 
18,863 61 .............. .. 
. -··. ............ 107,324 61 
25 50 .••..•.... ·••••• 
32 00 ···-·- .•.......• 
3, 238 88 
5, 000 00 .... -- ......... . 
ino, 844 26 .••....... _ ....•..•••..... _ . _ .... 
35, ouo 00 ..•. -- ---- ... -- -. 5, 000 00 
- .... ---.- .. . . .. 1 50 . -- ...•.. ---- ..• 
16 00 
45, 000 00 -------- . ---.---. -- •..•... ---- ... 
.••. .••..••.•••. 6 59 ..••....••.•.•.• 
25, 000 00 .•........ - •. - - • . . ....••.... - . - .. 
. - . - -.- ..••.... - .••.. - • - . - • • . • • • . 3, 261 38 
. •• . . . . .. . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . 444 41 
..... --- ·-···· .. 72 06 .....•..•.•....• 
61,688 15 ................................ . 
. •. . • . • . . . . . . • . . 588 00 ..........•• ; ••• 
2, 500 00 
8 96 
133,399 65 
50 79 
9, 043 13 
595 35 .............. .. 
. .•• . .•. . . . . . . . . . ••... ••..••.. •.. 2, 000 00 
310 73 6, 511 15 . -- .... -- .... --. 
189,100 00 ................. --~- - · ......... . 
190, 000 00 .... -- .. -- ... ---- 58, 000 00 
47, 757, 644 88 37, 834, 520 65 1, 119, 802 95 8, 803, 321 23 
514 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balanc£8 of app1·op1·iations 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. 
Balances of ap-
Year. l----,------1 propriations, 
Vol. 
MILITARY ESI'ABLISH)1E:s'T-Contiuued. 
Broug bt forward ........................... .. 
Construction of a post on theN orth Fork of the Loupe River, ........... . 
Nebraska.. 
Investig~tion of reported existence of cholera in Mexico ............... . 
Claims of loyal citizen::~ for supplie furnished during the re- 1872 ...•. . 
belli on. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 1 ..... . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during there- ........... . 
bellion, act March 3, 1875. 
Page or 
section. 
Claims of lo~·al citizens for supplies furnished during the re-
bellion, act August 14, 1876. 
1!.1 !04, 413, 490 
1!) Claims of loyal citizens for supplies furnished during there-
uellion, act .July 4, 1864. 
Twenty per cent. additional compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
~Qmmutation of rations tofrisoners of war in rebel States.. . .. . .. 14 
.Payment to loyal citizens o Loudoun County, Virginia ................ .. 
Relief of persons suffering fmm the overflow of the Miss is- ........... . 
sippi River prior to September 1, 1874. 
Relief of persons sufl'ering from ravages of g:rasshoppers.... 1!l 
Relief of certain officers of the Third United Statea Artillery ..... ·1 19 
who suffered by iire at Fort Hamilton, New York Harbor, 
R~~:£c~/Q.~~~Rnpp ............. -- ................. --- ........ -- ]------
Relief of W. Howard .................................................. . 
Relief of Maj.J. W.Nicholla ........................................... .. 
:Relief of J. T. Watson ................................................. .. 
:Relief of T.Simms ................................................... .. 
Belief of A. F. McMillen, late captain First United States .... .. 19 
Heavy Artillery. · 
'Relief of Joseph Wilson, of.Bourbon County, Kentucky.... ...... 19 
Relief of Randall J3rown, of Tennessee .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 
Relief of Daniel Wormer, of Albany, N.Y.................. ...... 19 
Relief of Mrs. James K. Polk................................ .. .. .. _ 19 
Relief' of llarry E. Eastman . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. 19 
Relief of Louis Rosenbaum . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .... .. .. .. .. 19 
'Relief of Lizzie Irons.............................................. 19 
Relief of John S.Dickson.................................... ...... 19 
Relief of R. J. Henderson.................................... ...... 19 
Relief of Thomas Day................. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 19 
'Relief of Charles C. Campbell................................ .. .. .. 19 
:Relief of A.M. Garoutte..................................... . . . . . . 19 
Relief of Almont Barnes..................................... .... .. 19 
1Relief of Joseph W. Parish .. .. . .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. ... . .. 19 
:Belief of Edwin Ebert . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . .•. .•. . ... . . 19 
!ReliefofW.H. Woodward........................................ 19 
~!i~:~ ~~ ~ ~s~~2c~~bg-~::::::::::::::::::::: : ::: :: :::::::: :::::: ~~ 
Relief of Catherine Harris................................... .. . .... 19 
Relief of W. W. Van Antwerp..................................... 19 
Relief of the Western and Atlantic Railroad of Georgia.......... 19 
Relief of Edwin Morgan........................................... 19 
.Relief of John W.Divine......................... .......... ...... 18 
Total military establishment ..................................... .. 
NAY.\.L ESTABLISI!I\1ENT. 
456, 466 
569 
364 
374 
506 
442 
445 
468 
469 
496 
490 
469 
493 
41l6 
505 
500 
516 
543 
516 
548 
!\06 
517 
517 
515 
539 
544 
402, 403 
5-l3 
418 
Pay Qf the N a 'Y . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ............ ·I 19 65, 366 
Expenses incurred by naval board. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1877 19 66 
Prize-money to captors .....................................................•........ 
Navy pension-fund ................................................................ .. 
July 1, 1876. 
$8, 690, 998 51 
5, 000 00 
3, 6!)0 00 
161 95 
860 00 
17, 3TI 67 · 
44!) 50 
279, 965 67 
15, 791 34 
100 00 
165 ()0 
4, 500 00 
3, 962 00 
(j 68 
.... , .......... . 
9, 023, 022 32 
58,086 26 
563,075 32 
3, 690 72 
16 74 
:Bounty for_destruction of enemies' vessels ......................... 
1 
................ .. 
PayofNavalAcademy ..................................... 1875 19 70 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1B77 19 71 .........•...... 
Enildings and Grounds, Naval Academy .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1877 ................ .. 
!(Jon tin gents, Naval Academy............................... 1876 ................ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 71 
Heating and lighting Naval Academy........................ 1877 ........•••. 
'Contingent, Navy ........................................... 1875 ........... . 
Do .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. 1876 ........... . 
Do ........ · ............................................ 1877 19 71 
:Extra pay Marine Corps ................. ~.............. .. .. 1871 .......... .. 
Pay of the Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . 19 71 
Carried forwaru ........................•...... . ............... 
523 go 
514 50 
1, 395 36 
627, :302 80 
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unexpended June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
Appropriations 
for the fiscal 
year ending. 
June 30, 1tl77. 
Repayments Aggregate a-vail· Payments dur- Amounts ca~riedl Balances of ap-
made during. able for the fis- inp; the fiscal to tb.e sut plusl }Jropriations, 
tb.e fiscal year cal year ending year ending f
1
L
8
t
7
u
7
d. June 30, June 30, 1877. 1877. June 30, 1877. June 30, 1871. 
1 
---1--- I : 
$2. 136. ": :: "· "'· ": ~ $3' ~ 83,. ,, ·~· I '· "'· ": :~ 
1 
.. ~'·. "'': ::1 . ., $36, 929, 874 08 
958, 329 61 
157,590 60 
12, 151 66 
2, 000 00 
288 40 ................. . 
3, tiOO oe ................. . 
171 00 
15,300 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
639 08 
1, 424 37 
350 50 
1, 037 46 
7, 253 90 
640 75 
6, 000 00 
1, 544 15 
150 00 
4, 280 00 
110 00 
588 00 
328 87 
195 00 
1, 428 45 
J50 .00 
199, 038 58 
1, 085 81 
15 06 
g: ~~g gg . : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : ~ :: : : : : ~ :: I g: ~~g gg 
!~~ ~~ ....... . stio.oo·.-::::::.::::::::: ......... ~~~-~~ 
941,958 32 1 ........... .. ... J 16,371 29 958, 329 61 
174, 962 27 173,100 " I ................ 
1 
1. "' ,, 
.::JJ! i! :: :}~~ ~: 1 ::: :;;;:ii~ ;; (:·:::::;;;:~ 
16,079 74 288 40 15,79134 ............... . 
3, 6oo oo 3, 6oo oo I .. . .. . .. .. .. . . .. . ...... .. · · .. · · · 
100 00 
165 00 
4, 500 00 
3, 962 00 
6 68 
171 00 
15, 300 00 
1, 500 00 
2, 0~0 00 
1, !'iOO 00 
6:i9 08 
1, 424 37 
350 50 
1, 037 4fi 
7, 253 90 
640 75 
6, 000 00 
1, 544 15 
150 00 
4, 280 00 
110 00 
588 00 
328 87 
195 00 
1, 421i 45 
150 00 
199,038 58 
1, 085 81 
15 06 
I 
::::::: ~.: ~6~: 66: I :~~::::::~~:::~~: .......... ~~~ _ ~ 
· · · · · · · ·.·····.·I 3, 962 00 .. .... . ....•.... 
6 6::! . ............................... . 
171 00 ....... ., . . . . . . . . . .. - ....... ..... -
15, 300 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 OJ 
639 08 
1, 424 37 
350 50 
1, 037 46 
7, 253 90 
640 75 
6, 000 00 
1, 544 15 
150 00 
4, 280 00 
110 00 
588 00 
328 87 
195 00 
1, 428 45 
150 00 
199, 038 58 
1, 085 81 
15 06 
3H, 310, 565 33 2, 136, 776 29 49, 470, 363 94 39, 219, 716 71 I 1, 419, 52j 96 8, 831, 121 27 
~~~=~~~~~~~~~~~=~~~~~~ 
6, 977, 183 43 690, 545 76 7, 725, 815 45 7, 712, 39() 47 '...... . . . . . . . . . . . 13, 424 98 
2, 000 00 ..... -............ 2, 000 00 2, 000 00 I" .................... - ... ' .... --
.... -........... 80, 161 21 643, 236 53 43, 114 46 1. ................ 600, 122 07 
................ 10,'927 09 14,617 81 14,615 30 2 51 ............... . 
. . . • . .. .. . . . . .. 420, 000 00 420, 000 00 420, 000 00 .... -. .. . . . . . .. .. .. - ............ . 
..... iio:2i7-9<> ......... 4 .. ooo·oo· 114 2~~ ~~ ..... ii4.2i7.iio· 16 74 .............. .. 
. . . . . . ~~: ~~~. ~~ ........... -.. i. i 7. 24: 00~ ~~ . - ... ~~~ ~~~.~~. I: ::::::~::::::::: : ::::: :·::: :: i: i ~ 
45, 000 00 1 55 45, 001 55 45, 000 00 .,. . .. . .. .. .. . . .. .. 1 55 
------~~·-~~~-~~- :::~:::::::::::::: 1s,~~g gg 1s,~gg ~~ ::::::::::::::::~ ::::::::·:::::::: 
. ................ 8,502 20 9,016 70 8,624 50 ................. 392 20 
• . . • . . . . . . . . . . . . 4, 128 15 4, 128 15 -.... . . -...... 4, 128 15 ......•..•. -- ••• 
80. 000 00 1. 807 78 81. 807 78 79. 573 00 
1 
...... __ . __ .. .. .. 2. 23! 78 
__ 624,000~ __ __:::9518 )-- 644,690 54 -~·315~.:..:..::..:~~.:.:.:.:.:. __ ~~ 
7, 880, 401 33 1, 239,370 C9 9, 747, 074 92 9, 126, 374 76 4, 147 40 616, 55~ 06 
516 REPORT DN THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1'opriations 
Specific objects of appropr iations. I 
Statutes. 
Year.----,- ---
Vol. Page or section. 
Balances of ap-
propriations, 
.July 1, 1876. 
------- ----- ---- ------- - ------- ------1--------1 
NAVAL E STABLISIDIE:ST-Continued. 
Biouj:1;ht forward.......... . ........... . ........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $627, 302 €0 
Pro·dbions, Marine Corps ...............................••. 1876 .••• •• ..... . 480 85 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 71 .....•..•....... 
Clothing, Marine Corps ................................ . ... . 1875 ..•... ............ 34 32 
Do .•.................................................. 1871 .•............. . •...• .•........... 
Do .... .. . ..... .... .. . . . . . . . . . . . . ....•. ......... . ..... . 1874* ..... .. .......... . ............... . 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . • . . . . . . . 29, 706 05 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 71 ..•............. 
Fuel,MarineCorps ................•....................... . 1875 . .......... . 57 06 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1876 . . . . . . . . . . . . 4, 747 03 
Do ..........................................•..... . ... 1877 19 71 ............... . 
Military stores, Mariue Corps............................... 1875 . . .. . . • .. . . . 373 11 
Do . . . . . .. . . . ... . .. ... . .. . . . . . . .. . . .. .. . . ...........•.. 1877 19 71 ...••..•....... . 
Transportation and recruiting, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 73 26 
Do ... . . . ...••• .. . .•• ....... ... . . .. .. . . ...... •. . . .... .. 1876 . . . . . . . . .• . 19 25 
Do ...•...........................•.................... 1877 ..•...................... . . 
Repairs of barracks, Marine Corps................. . . . . . . . . . 1875 19 71 229 88 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Forage for horses, Marine Corps . ........................... . 1875 19 71 822 18 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 1877 . • • • . . . . . . . . . •............. . 
Quarters for officers, :Marine Corps . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 71 .............. . . 
Contingent, Marine Corps.:................................ . 1875 ... . . . . . . . . 1, 734 57 
Do ...•..........••....•...•........................... 1876 ...... ...... 52 77 
Do . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1877 19 71 ..•............ . 
Civil establishment, navy-yard , Kittery .•.....•............ . 1875 ............ 931 86 
Civil establishment, navy-yard, Charlestown ........•..••... 1875 ..•... ..•... 616 49 
Civil establish mont, navy-yard , Brooklyn................... . 1875 . . . . . . . . . . . . 75 20 
Civil establishment, navy-yard, Washington, D. C . .......... 1875 ...... ...... 56 87 
~:~~~~!~~: ~~~!~!1~~-:Fi~~ ==~= :::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g .·::::: :::::: 123, ~~~ ~~ 
Do . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Navy-r;~r~~-~~~~-:~~~~~~-~~-1:::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::: 1 20 I 
Civil ~~abii~it~~~·t:·~~~y.;,;;;<ij.i~~~-isi~~<i: :::::::::::::::: ~~~~ 19 ___ . __ . . ~~~ . · · ·· · · · j .. ~~:- ~~ -
Navy-yard, League Island, Pa .•.••...•...........••....•..•. 1875 ...... ...... 2 82 
Do . . . . • . . • . • . • . • . • . . . • . • • . . . • . . • • • . . . . • • . • . • • • • . . . . . . 1876 . . .. . . . . . . . . 5 09 
Do ................................................... . 1877 18 393ancl394 272 33 
Civil establishment, naval station, League Island, Pa . . • . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 1, 926 98 
Naval station, New London, Conn . .......................... 1875 ........... . ....... . ... . .. . 
Do .............................................•...... 1876 . ........... 4,191 00 
Naval asylum , Philadelphia, Pa . ...............••.......... . 1877 ........... . ............... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . 87 72 
Do ...... . ....... .. .. .. •••. ..••.. .••... .•.• .• .....•.... 1876 . . . . . . . . . . . . !l, 722 731 
Contingent, yards and docks........................... . ..... 1875 . .. . .. . . . . . . 367 50 
Do ................................................... . 1876 . .......... . 4,253 00 
Do ................. . ..................•..•........... . 1877 19 68 ........ . 3. ~ ~ - 4- 8- - l Maintenance, yards and docks . •....•.••........•............ 1875 .... ... . ... . c:v 
Do ..................................•......•.... , ..... 1876 ........... . 21 , 7!l7 60 
Do • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 l!l 68 ........ . ..... . 
Repairs and preservation at navy-yards . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . .. . .. . . . . 690 27 
Do ................................................... . 1876 ........... . 10,414 35 
Do . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . • . . 1877 1!l 113 ............. . . . 
Equipment of vessels ....•........................••. . . . •... 1875 ............ 536 43 
Do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . 2, 721 36 
Do .................................................... 1877 19 G8 ............... . 
Contingent, equipment and recruiting ....•.................. 1874 .......................... . 
Do ....••..•••....•....•.......................••.•..... 1875 . .. . . . . . . . . . 422 65 
Do .............•..••.•...••.•..•.•.•..............•... 1876 .••. .. . . . . . . . . . . . . 267 15 
Do .. . . . . .... .. .... .• .•.. .• ... ... .. . . . • .•.. .. ...•..... . 1877 19 68 .........•...... 
Enlistment bounties to seamen ..........••...................••...............•...•......•..... . .... 
Civil establishment at navy-yards and stations.............. 1876 ..........•.... ~-. 2, 888 50 
Do ...... ...••..... .. ...• •• .•..•• ...•.. .••... ...•... •. . 1877 19 66 .•....•........ . 
Navigation . . .•.. .• •...... .. . .. . .. . •. .•. . •. .••••. •••.•. .... .. 1875 . . .. . . .. . .•. 464 51 
Do ....••.........•.............•..•....•......•.•..... 1876 ....... . ... . 4,169 e8 
Do ................•........•..••.......•••...•.••..... 1877 1!l 66 and 67 ..•............. 
Naval Observatory.......................................... 1875 ...... . • . . . . .. . .. . 1 41 
Do ...... ...•... ..•... ... . . ••.• .• .•.... .•.••. .••••..... 1876 .•.. .. . .• . . . . . . . . 21 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . 1877 19 67 ............... . 
Hydro:B~a=-~~~ ~~~~-- :::::::::::: _-_-_-_-_-_- :::::::::::::::::::::: i~~~ : :~:: :::: ::· 4, 167 ~~ 
Do ... . . . .••••• .•.••. .••.•• ...... ...... .... .. . ... .. . . .. 1877 19 67 ..•............ . 
Refracting telescope............. . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 651 54 
Tower for telescope......................................... 1875 .... .. . . . .. . . .. . . . 3 68 
Carried forward . .......•••.•....•.............•......... 889, 205 !)5 
* Transferred to W a. 
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unexpended June 30, 187G, ~-c.-Continued. 
Appropriations Repayments Aggregate avail- P!'l'yments dur- Amounts carried Balan~es of ap· 
for the fiscal made during able for the fis- mg the fis_cal to the surplu>< propriations, 
year ending the fiscal year cal year ending year endmg fund .June 30, .June 30 H!77 
.June 30, 1877. 1877. .June 30, 1377. .June 30, 1877. 1877. ' • 
$7, 880, 401 33 $1, 239, 370 09 
90, 000 00 ..... - .••••• -----. 
• - -- .• ---- • ----. 134 91 
................ 2, 015 85 
80,000 00 
35,063 77 
344 ::!5 
25, 000 00 . - - ........ - - -- - .. 
5, 000 00 
5, 000 00 
2 43 
243 35 
7 20 
5, 000 00 ................ .. 
5, 000 00 . - - - - - - - - - - . - - - - . -
16, 000 00 . ----- - -- - -- ------
20, 000 00 
50, 000 00 
640, 084 07 
20, 000 00 
440, 000 00 
100, 000 00 
!)70, 000 00 
75, 000 00 
85, 000 00 
103, 000 00 
21,300 00 
57, 800 00 
10, 693, 585 40 
50 
125, 000 00 
200, 000 00 
33 
3, 359 88 
115 74 
8 79 
07 
8 00 
52,983 64 
26 14 
6 49 
3 92 
1 66 
1 99 
3, 578 06 
2, 578 75 
1 49 
1, 534 16 
384 53 
40 
1, 775 06 
20 31 
44 
4 05 
87\! 36 
3, 703 07 
578 50 
663 24 
1, 614 1l 
2, 021 67 
50 81 
137 90 
4, 979 60 
1, 810 77 
119 36 
1 00 
1, G85, 128 74 
$9, 747, 074 22 
480 85 
90,000 00 
169 23 
2, 015 85 
fi4. 769 82 
80,344 35 
57 06 
4, 747 03 
25, 000 00 
373 11 
5, 002 43 
73 26 
262 60 
5, 007 20 
229 88 
5, 000 00 
822 18 
5, 000 00 
16, 000 00 
1, 734 57 
53 27 
20, 000 00 
931 86 
616 49 
75 20 
56 87 
519 23 
248, 491 20 
225,000 00 
1 20 
264 46 
53,359 88 
1, 204 69 
2 82 
120 83 
640, 365 19 
1, 926 98 
07 
4, 19!) 00 
52, 983 64 
87 72 
9, 748 87 
373 99 
4, 256 92 
20, 001 66 
387 47 
25,375 66 
442, 578 75 
6!)1 76 
11, 918 5'1 
100, 384 53 
5:36 83 
4, 496 42 
970, 020 31 
44 
426 70 
1, 139 51 
78, 703 07 
578 50 
3, 551 74 
85, (100 00 
464 51 
5, 783 99 
105, 021 67 
1 41 
51 02 
21, 437 90 
3;) 
9, 147 01 
59, 610 77 
1, 770 90 
4 68 
$9, 126, 374 76 $4, 147 40 $616, 552 06 
. - - - - - . - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - - - - - - . 480 85 
90, 000 00 .• ---- -.-------- . . --.----. - ------
............. ••. 169 23 .............. .. 
. ----- '-- .. ----. 2, 015 85 . - -. - -- .. - - - - ---
64, 769 82 
68, 000 00 
4, 000 00 
25,000 00 
. --------- -- .. -.. 12, 344 35 
57 06 ··•••• ----------
... .............. 747 03 
. ---- •. ----- - - - . 373 11 . -- - ------ ------
5, 000 00 ..... - ... - - - .... - 2 43 
· ·····---------· 73 26 -------·· -------
239 64 .. - .. - - . - ... - - - - • 22 96 
5, 007 20 .•• - - . -- - - .. -.• - . . •• - - - ...••. - - •. 
5, 000 00 
4, 000 00 
16, 000 00 
1, 706 06 
9 50 
20,000 00 
900 00 
600 00 
75 00 
50 00 
500 00 
2-18, 491 20 
117,720 00 
200 00 
49, 911 00 
1, 200 00 
542, 319 00 
1, 900 0() 
4. 191 00 
43. 504 00 
9, 718 00 
300 00 
4, 20::1 00 
1e, 094 oo 
80 00 
2\364 82 
422, 796 85 
4-16 00 
11, 8:l8 00 
92, 810 00" 
500 00 
4, 116 00 
739, 275 87 
422 22 
1, 094 35 
46, 169 00 
3, 510 00 
84, 983 00 
5, 538 51 
96, 443 73 
21,368 00 
8, 974 39 
52, 874 00 
1,747 00 
229 88 ...... -- - - ...... 
822 18 ..... - .. -- .. -- --
...... ....... .••. 1, 000 00 
28 51 
31 86 
16 49 
20 
6 87 
1!) 23 
1 20 
4 69 
2 82 
26 98 
07 
87 72 
73 99 
307 47 
245 76 
43 77 
107, 280 00 
64 46 
3, 448 88 
120 83 
98, 046 19 
8 00 
9, 479 64 
30 87 
53 92 
1, 907 66 
10 84 
19, 781 !!0 
.............. --- 110 51 
.. ............... 7,574 53 
36 83 -- ..... -- .... - .. 
. -- ......... -- • .. 380 42 
.............. --. 230,744 44 
44 . - . . --.- .••... --
4 4c! .• ••.•••••••. ·--
. -- .. -- -- • • . . .. .. 4:> 16 
........... .... 32,53t 07 
578 50 ............... . 
... ............. 41 74 
................. 17 00 
464 51 
l 41 
245 48 
8, 577 94 
51 02 
69 90 
35 ... -.----.--- •. -
--- .. ...... . .... 172 62 
.. - ..• - - .. . - - . -. 6, 736 77 
2::1 90 . .......••.••• 
4 68 .. .. -- ... •••·••· 
13, 267, 9;;:o OJ 12, 099, 334 92 9, 8:>6 93 1, 15:3, 728 24 
518 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balances of app1·opriation~ 
S.r:ecif c ob~ects of appropriations. 
Balances of ap-
Year.l-----.-------1 propriatious, 
Page or July 1, 1876. 
Statutes. 
Vol. section. 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... --.- ... ----- --.--. $889, 205 95 
Observation of the transit of Venus ................ ·- .. . . . . . . . ---.--. --- 4, 7!l0 85 
Printing illustration of Polaris expe<iition . . . . . . . .. . . . . . .. .. . --.---.--- 5, 137 49 
Nautical.Almanac ........................................... 1875 ............ 343 32 
Do·--·····----·········---·-·-························ 1876 -----------· 6,80510 Do ..... _ . _ ............. _ ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 77 . _ •..•.•. _ .... . 
Contingentna\igation ....................................... 1875 ............ 60 75 
Do----------------·------~------------·-----·----·--·· 1876 ............ 11412 
Do ..... _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl77 19 77 .•.............. 
Survey Isthmus of Darien................................... ...... ...... 31 89 
Ordnar•ce .................................................... 1874 .............. -- ................ .. 
Do .........•.•....................... _ ....... _. _ . . . . . . 1875 . . . . . . . -.- ... -.-.. 3 35 
Do ............................................ _..... .. 1876 .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2, 679 40 
Do . ____ .. _ .. __ . _ .......... ___ .......... _ ....... _ ... __ . 1877 19 77 .. _. _ ... __ .... _. 
TorpedoCorps ............................................... 1875 ............ 15 48 
Do ... _ ... _ .................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 .••..• -.... 2, !151 65 
Do .. _ ....... _ ........................... _ ........... _. 1877 19 68 ....... _ ....... . 
'Magazine, Norfolk ............................... ------ ...... 1877 19 110 .............. .. 
Contingent, ordnance .. : ..................................... 1875 ...... ------------ 06 
no . -. ----.- ... -.. -.-- .. --. -. --. --.. -... --.. --. --- . --- 1tl76 . --. -. . -- . --.- -- 235 00 
Do . _ .•.•. _ ....... _. _ ... _ ........................... __ . 1877 19 68 . _ •.......... _ .. 
Ordnance material, proceeds of sales........................ . ................ --.. ... 26,727 87 
Constructionandrepair ..................................... 1875 ...... ............ 7,653 03 
Do ....................... :........................... 1R76 ...... ........... 44 36 
Do ....... _ ........ __ ......................... _ .. ____ . 1877 19 68 . _. _ .... _ .• __ .. . 
Payments on contracts prior to March 4, 1869 ............. _ ....................................... .. 
Comt.ructing eight steam-vessels of war..................... 1874 . . .. .. .. . .. . . . . . .. 29, 186 74 
Repairs on donhle-turreted monitors ......... _................ 1875 . . . .. . .. . . . . .. .. .. 80 36 
Steam-machinery ......................................... _. 1874 .............•.................... 
Do ........... __ ....... _ ...................... _. _. . . . . . 1875 .. -.. . • . • • • 52 21 
Do ......... _ ....... _.......... . ........ _............. 1876 ..•..... -......... 320 19 
Do . _ ................. _ .... _ .............. __ ...... __ . . . 1877 19 70 ..... _ ......•••. 
Provisions ................... _ ... ____ ... _ ... _ ... _ ......... _. 1875 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 43 
Do .................................................... 1876 ........... 1,643 20 
Do . _ ......................•.................. __ ... __ .. 1877 19 69, 388 ....... __ ...• __ . 
Clothing .................................................... 1875 ........... 930 57 
Do . _ •................... _ .... __ .. __ ............ __ . __ . 1876 .. - . . . . . . . . 39 50 
Contingent., provisions and clothing ........ _ ................ 1875 .. ... . .... .. .. .. .. 341 68 
Do .................................................... 1876 ...... ............ 4,165 26 
Surge;?n°s'. ~~~~-s~~-rie~:: ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: ~: ~:: ~ ~ ~:::::::: ·_: ~ ~: i~~~ ... ~: .......... ~:. --- ·- · ·- ·- i o ·97 
Do .................................................... 1876 ---·--'---~- 1,616 oo 
Do ......................... . ........... _. _ ........ _. _. 1877 19 69 ............... . 
Repairs and improvement of hospitals..................... . . 1E75 .. .. .. .. .. .. 165 2::! 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . 3, 331 88 
Do ..... _ ........... _ ....................... __ ....... _ _ 1877 19 69 ............... . 
Navall1ospitalfund ..................................................... ------------ 2!!0 92 
Civil t>stal.Jlishment, Medicine and Surgery .. . . .. .. . .. . .. . .. 1875 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 129 01 
Do ......... _ ........................................ _. 1876 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .............. . 
Do .................................................... 1877 19 69 .............. .. 
Contingent,MedicineandSurgery ........................... 1875 ............ 31819 
Do . __ .... _. _ ........ _ .... _. __ ...... _ .. __ .......... ___ . 1876 . • • • . . . . . . . . 1, 663 80 
Do ..... _ ............. _. _ .......................... __ . . 1877 • 19 69 
.Allowan<le for reduction of wages under eight-hour law..... .. .. .. .. .. . . .. .. .. 5, 259 82 
Indemnity for lost clothing .... , .. _ ................ _ ....... _. . . . . . . . .......................... . 
Payment to officers and crew of United States steamer ............. 150 93 
Kearsar_ge for deF-truction of the Alabama. 
Preservation of Chevalier de Ternay monument at New-
port, R.I. 
800 00 
Erection of the naval monument ........ ;................... 19 114 
StatueofAdmiralFarragut................................ 19 359 .............. .. 
Relief of the children of Otavay H. Berryman anu others... .. . .. . .. .. .. .. ........ .. 
~:n:~ ~~ ~~~~~ i: if:~~e~:~:::::: :::::: :::::::::: :::::::::: 
Relief of the survivors of the Polaris, act March 3, 1875 ..... . 
Bounties to sailors and marines ......................... _... 1876 
Relief of widows and orphans of officers and crews of United 
States steamers Albany and Porpoise. . 
Relief of Judson S. Post ................................... .. 
Relief of Martha ,J. Coston ...................................... .. 
Relief of Mrs. Susan E. Rhea, widow of Dr: J. B. Gardiner .. _ ...... . 
Relief of Peters & Reed, naval contractors, Norfolk .......... 1860 
Relief of Julius S. Rohrer ............ _ .. _ ............ _ .• __ ._ . . _ ... . 
Relief of William W. Hubbell ................................... .. 
Relief of Benjamin Fenton and D. W. Fenton .................... .. 
Total amounts ........ _ ...................... , ... _ ... . 
18 
11 
l!l 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
664 
13, 561 23 
739 00 
1, 507 59 
28, 948 37 
29 .............. .. 
444 
466 
454 
504 
516 
550 
538 
1, 041, 653 75 
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unexpended June 30, 1876, ~c.-Continued . 
.Appropriations Repayments .Ag~rregate avail- Payments dur- Amounts carried B 1 P f for the fiscal made during able for the fis- ing the fiscal to the surplu~ a anc 8 0 . ap-
year ending the fiscal )ear cal year ending year ending fund June ::10, prop~latwu~, 
June 30,1877. 1877. June ::10, 1877. June 30, 1877. 1877. June::IO, 187 L 
$10, 693, 585 40 $1,685,128 74 
~ ......................... . 1, 265 97 
.......................... . 2, 000 00 
:::::: ;;: i~: ;; ·1· · · · ·· ---~.-g~·:i 
........... .... 110 84 
.. .. --.. .. .. - - . 56 77 
::: :~·:oo~ ~, I 9 46 1 75 68 
............................ 50 
.................... . ..... 32, 439 00 
188, 00(! 00 8,168 52 
............................... 47 
............................. 4 67 
38, 500 00 1, 246 00 
50, 000 00 86 
......................... ......................... .. ... 
............................... 4 00 
1, 000 00 ................................ . 
109, 300 26 10 74 
.............................. ................................... 
· · -i; 9so: ooo · oo ·1 3!7, 264 54 179, 100 55 
..... ...... ................ .. 1, 907 36 
............................ . 1, 621 99 
........................ . ... 3, 736 79 
.................. .. ..... 216 00 
---
......................... 1 15 
............. . ....... . ... 79, 539 63 
942,500 00 138,614 59 
........................... 509 10 
....................... .. . 53,837 59 
1, 055, 000 00 238,"669 48 
.............................. 321,068 31 
.......................... ................................ 
........................ 319 44 
.......... .. ................ 518 85 
35,000 00 6, 686 93 
............................ ................... .. .......... 
.......... . ............... 102 27 
30, 000 00 45 79 
........................... ..................................... 
........................... . 18 18 
10, 000 00 14 73 
............................ 117,571 71 
.......................... 99 
........................... 17 20 
25, 000 00 7 36 
........................... . .................................... 
............................. . 948 18 
15, 000 00 9 76 
............................ 1, 496'12 
.......................... 7, 421 46 
· ·- ·--2o: ooo- oo · :::::::::::::::: :·. 
5, 000 00 -- - - - . - - - - - - - - . - - -
60 00 - --·. --·· -- .. -----
. - - - - - . - - - • - - - - - 300 00 
43 20 
202 59 
13, 000 00 
5, 000 00 
15, 170 89 
11 , 014 13 
33,333 33 
958 32 
15, 269, 168 12 3, 234, 697 92 
$13, 267, 920 09 
6, 056 8:l 
7, 137 49 
343 32 
7, 415 50 
21,572 50 
171 59 
170 89 
3, 009 46 
33 64 
68 
3 85 
35, 118 40 
196, 168 52 
15 95 
2, 556 32 
39, 746 00 
50,000 86 
06 
239 00 
1, 000 00 
136. 038 87 
7, 653 03 
347, 308 90 
2, 129, 100 55 
1, 907 36 
30, 808 73 
3, 817 15 
216 00 
53 36 
79,859 82 
1, 081, 114 59 
510 53 
55,480 79 
1, 2!13, 669 48 
321, 9!18 88 
39 50 
661 12 
4, 61<4 11 
41, 686 93 
10 97 
1, 718 27 
30, 045 i9 
165 23 
3, 350 06 
10,014 73 
117,862 63 
130 00 
17 20 
25, 007 36 
318 19 
2, 611 98 
15, 009 76 
6, 755 94 
7, 421 46 
150 93 
800 00 
20,000 00 
5, 000 00 
13, 5fi1 2~ 
739 00 
1, 507 59 
60 flO 
29,248 37 
43 20 
202 59 
13, 000 00 
5, 000 00 
15, 170 89 
11,014 13 
33,333 33 
958 32 
I 
,.12, 099, 334 92 $9,856 93 $1, 158, 728 24 
5, 816 36 . .......... . .............. 240 46-
7,137 49 ....................... . ...... . ......................... 
300 00 43 32 ............................ 
I 7, 079 99 ............................ . 335 51 
1 ...... "·.1;;: . ......... .. ................... . 4, 438 50 171 59 ............................. 
. ............................. . 126 89 
1, 783 25 ............................... 1, 226 21 
2~ 00 4 64 .............................. 
68 ............................ .. ............................... 
. ........... . ............... 3 85 .. ............................. 
34, 990 00 ................................ 128 40 
178, 464 82 ........................... 17, 703 70 
3 00 12 95 ......................... 
2, 5;';3 00 
·--
...................... 3 32 
39,468 00 .............................. . 278 00 
49,990 00 ......................... 10 t:!G 
.. ........................... 06 
---
....................... 
239 00 .............................. . ............................. 
265 00 .. .. .. ........................ 735 0() 
74,917 00 ............................. 61, 121 87 
5, 3&i! 00 2, 291 03 .. .............................. 
340, 90:J 33 ................................. 6, 405 57 
2, 128, 164 00 ................ . .... . ....... P36 55 
............................... 1, 907. 36 .. ............................ .. 
30, 808 73 . ............................... .............................. 
3, 817 15 .. .... .. ...... .. ........ . ....... ............................... 
............................ . 216 00 .. .......................... 
................ . ............ 53 36 .............................. 
79, 480 69 .. ............................ . 379 13 
1, 081, 114 25 ............................. . 34 
482 12 28 41 .. ............................. 
55, 434 27 .. ............................ 46 52 
1, 276, 848 17 ............................. 16,821 J1 
316,329 72 ................................ 5, 669 16 
16 00 .. .............................. 23 50 
591 00 70 12 ......... 
4, 638 44 ............................... 4§ 67 
41,254 00 ............................... 432 93 
10 97 .. ............................ .. ........................... 
1, 702 44 ............................... 15 83 
~6, 111 61 ............................... .. 3, 934 18 
165 23 ................................ . ...... .. ...................... 
3, 338 00 . ............................... 12 06 
7, 395 63 .............................. 2, 618 10 
117, 792 00 ............................. 70 63 
44 00 86 00 ............................. 
.......................... . ............................... 17 20 
25,005 00 ............................. 2 36 
318 19 . ........................... ............................... 
2, 606 00 ................................ 5 98 
14,934 00 .............. .. ................. 75 76 
200 00 6, 555 94 ............................. 
2, 740 00 4, 681 46 ............................ 
150 93 
.. - - .. -.. - - - - - - . .. - - -- - - .. - --- - -- 800 00 
3, 087 43 ---- -· ---------.. • 16, 912 57 
5, 000 00 - - .. - - -- - - -- - - •• - - - ... - .. - - - - - - - -
•••.•• . • . • • • • • • . . . • • • • . • • • • • • . • • . 13, 561 ZJ 
. - - - - - - - - - - •. - • . . - - - - - - . - - - - - - - - . 739 00 
...... ---------- ----------. ·----- 1, 507 59 
60 00 
21, 012 50 ::::::::::::::::: ....... -8;235' 87 
43 20 
202 59 
13,000 00 
5, 000 00 
15, 1i0 89 
11, 014 1::! 
33,333 33 
958 32 
19, 545, 519 79 18, 195, 190 09 25,983 70 1, 324, 346 00 
520 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement exhibiting the balance of appropriations 
RECAP IT 
Specific objects of appropriations. Balances of ap-propriations, 
.July 1, 1876. 
Civil.................................................................................. 12,268,525 87 
Customs........................... . .................................................. 4, 230, 449 44 
Interior-civil........................................................................ 885,750 55 
~~~ll~aJ:b;~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ ~: ::::::::::::::::: ... ~: ~~:: ~~~-~~. 
~!Rt~~~:~t~tt!g~;~:~:~~~:::~ ::::::::::::::::::: ~::::: ~: ~::: :::::::::::::::::::::::: ~: ~~~; ~~~ ~~ 
Naval establishment.............................. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ... . . . 1, 041,653 75 
Total recapitulation . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 075, 346 04 
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unexpended June 30, 18i6, g·c.-Continued. 
ULA.TION. 
Appropriations Repayments Payments during Amounts carried Balances of ap-for the fiscal made during the fiscal year Net payments, to the surplus 
year ending the fiscal year ending June 30, 1877. fund June 30, propriations, 
.June 30,1877. 1877. 1877. 1877. .June 30, 1877 . 
$33, 431, 695 27 $3, 397, 170 08 . $35, 182, 996 03 $31, 785, 825 95 $2, 075, 5:l2 74 $11, 838, 862 45 
19, 296, 984 76 3811,570 65 19, 411, 269 55 19, 021, 698 90 596,215 79 3, 909, 519 51 
4, 245, 127 81 41,269 45 3, 681, 852 49 3, 640, 583 04 264,214 09 1, 226, 081 23 
4, 399, 070 75 30,510 81 4, 508, 935 45 4, 478, 424 64 711, 466 15 888,218 19 
421, 089, 935 63 92,986 3;) 421, 182, 921 98 421, 089, 935 63 ....................... 
······----·--·--
35, 072, 181 85 1, €47, 084 81 34, 887, 082 97 33, 239, 998 16 1, 642, 137 11 6, 136, 952 46 
38, 310, 565 33 2, .136, 776 29 39, 219, 716 71 37, 082, 940 42 1, 419, 525 96 8, 831, 121 27 
15, 269, 168 12 3, 234, 697 92 18, 195, 190 09 14, 960, 492 17 25,983 70 1, 324, 346 00 
----------- -------- --·-- - -------------
571, 114, 729 52 10, 970, 066 36 576, 269, 965 27 565, 299, 898 91. 6, 735, 075 54 34, 155, 101 11 
' 
522 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of ontstanding p1·incipal of the public debt of the United States on the 1st of Jan-
1ta1'Y of each yem· from 1791 to 1842, inclusive j and on the 1st of July of each year j1·om 
1843 to 1877, inclusive. 
Jan nary 1, J791. ............. ·· ' 1792 ............... . 
1793 .••••••••.•••••. 
17!!4 ............... . 
1795 ................ . 
1796 ••••••••..•••••. 
17!!7 .•••••..•.•••••. 1 
1798 .•••••..•.•••.•. 
1799 .••••..•••..•••. 
1800 •••.•••••••••••. 
1801. ••...••.••••••. 
1802. ••··••••• •••••. 
1803 .•••••..•...••.. 
1804 .•..••.•.•.••••. 
1805 .•• . •.•••. • t •••• 
1806 .••.••••..•..... 
1807 .•..•••••••••••. 
11-'08 ............... . 
1809 .....••..•....•. 
1810 ...... ·········· t 
1811. .............. . 
1812 ............... . 
1813 ...••...••••••. 
1814 .••.•••••.•••••. 
1o15 •. · .••••••••••.. 
1816 ............... . 
1817 ............... . 
1818 ............... . 
1819 .••••••••.•.••.. 
1820 ................ . 
1821 ..... . ......... . 
1822 .••••••••. ••·••· 
1823 .••••..••..•••.. 
1824 •••••• ! ........ . 
1825 .............. .. 
1826 .••.•••.••...••. 
1827 ............... . 
11!28 ............... . 
1829 ............... . 
1830 ............... . 
1t<31 ............... . 
1832 ............... . 
1833 ............... . 
1834 ............... . 
$75, 463, 476 52 1 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
~o. 747, 587 39 
83, 762, 172 07 
82, 064, 479 33 
7!J, 228, 529 12 
78, 408, 669 i7 
82, 976, 294 35 
83, 0;38, 050 EO 
86, 712, 632 25 1 77, 054, 686 30 
86, 427, 120 88 
82, 312, 150 50 
75, 723, 270 66 
69,·218, 398 64 
65, 196,317 97 
57, 023, 192 09 
53, 173,217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209, 737 90 
55, 962, 827 57 
81, 487, 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 933 74 
12~. 4!J1, 965 16 
103, 466, 633 831 
95, 529, 648 28 
91,015,566 15 
139, !J87, 427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 77 7 77 
83, 788, 432 7l 
81, 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58, 421, 413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 83 
4, 760, 082 08 11 
January 1, 1835 .............. .. 
1t'36 ............... . 
.1837 ............... . 
11:!38 ............... . 
1839 ...... •••·•••··· 
1840 ...... ••·••· ••.. 
1841. .............. . 
1842 ....•••..••..••. 
July 1, 1843 ............... . 
1844 ............... . 
1845 .... -- ......... . 
1846 ............... . 
1847 ............... . 
1848 .............. .. 
1~49 .• : ............ . 
1850 ............... . 
1851. ............. .. 
1852 .............. .. 
11353 ............... . 
1854 ............... . 
1855 ............... . 
1856 ............... . 
1857 .............. .. 
1858 ............... . 
1859 ............... . 
1860 .............. .. 
1861 .............. .. 
1862 ............... . 
1863 .............. .. 
1864 .............. . 
1865 ............... . 
1866 ............... . 
1867 ..•..•...•...••. 
1868 ............... . 
1fl69 ............. .. 
1fl70 ............... . 
1871. ............. .. 
1872 ............... . 
1873 ............... . 
1874 .............. :. 
1875 ............... . 
1876 •••••.•.•••..••. 
1877 •••.•••..•..•.•. 
$37,513 05 
336,957 83 
3, 30~, 124 07 
10, 434, 221 14 
3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594,480 73 
20, 601, 2i!6 28 
32, 742, 922 00 
23, 4tH, 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 044, 862 23 
63, 061, 858 69 
63, 452, 773 55 
68, 304, 796 02 
66, 199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 858 56 
:n, 972. 537 90 
28, 699, 831 85 
44, 911, 8~1 03 
58, 496, ~37 88 
64, 842, 287 88 
90, 580, 873 72 
524, 176,412 13 
1, 119, 772, 138 ll3 
1, 815. 78~, 370 57 
2, 680, 647, 869 74 
2, 773, 236, 173 69 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687, 851 19 
2, 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251, 078 78 
2, 234, 482, 743 20 
2, 251, 690, 218 43 
2, 232, 284, 281 95 
2, 180, 394, 817 15 
2, 205, 301, 142 10 
tatcnwnt of expemlitnres for marine-lwspitrt.l service, by clistrict8, jol' the fiscal year ending 
June 30, 1877 .. 
Passamaquoddy, Me .•• ~ ••...............•..••..................•.... _ .. 
Portland, Me ....•........................... _ ........... _ ............. . 
Bath, Me . _ ..... _ •.............................•....................... 
\Valdoborough, 1\Ie ........ _ ..... _ ...........•.......................... 
Bangor, Me .......... _ •.... __ •............•.. _ ........................ . 
Machias, Me._ .....•.................................................... 
Belfast, Me ................ _ ..... _ .................................... . 
Frenchman's Bay, Me ............................... __ .•.....•......... 
Castine, Me .•••.... __ ...• __ ......... _ ..... _ .....•••......... _ ......... . 
\Viscasset, 1\fe ...••••..•....••.................................• _ ...... . 
Portsmouth, N. H .....•.....•..............••.......................... 
Vermont. Vt· ...•................................. ················-· ... . 
Edgartown, Mass ......•••......... _ ....................• ~ ............. . 
Boston, Mass ....... __ ................................................. . 
Barnstable, l\Iass ........••................................ -· .......... . 
Salem, Mass ... -- ............ - ............... - ..... - .... - .............•. 
New Bedford, Mass ..................................... --·-·· ...•...... 
Newport, R. I ... __ .••.....•..................... _ •.......... _ ...•...... 
Providence, R. I .......................................... _ ............ . 
New London, Conn ....•................................................ 
Middletown, Conn ...••.....••..............•........................... 
New Haven, Conn ..................................................... . 
Buffalo, N.Y ..•.•.................. ~ ................... ···-·· ......... . 
Oswego, N.Y ...... ···-·· ............................................. . 
$30;) 25 
5,671 88 
S03 35 
1,276 75 
1,092 15 
672 40 
427 00 
1,245 50 
184 50 
330 20 
507 90 
245 75 
2,93~ 42 
18,529 30 
5,679 75 
241 00 
407 00 
f)68 35 
·4,282 00 
6;) 95 
437 00 
1,485 40 
2 833 98 
'822 55 
REGISTER. 
Albany, N.Y .........................................•..•........•..... 
Sag Harbor, N.Y ...........................•..•........................ 
New York, N.Y .......................................••............... 
Champlain, N.Y .................•.................................•.... 
Cape Vincent, N.Y ............................. ··"··· ...... ....... · .•... 
Oswegatchie, N. Y .....•.....•..••...........•........................... 
Dunkirk, N.Y .......•.....•••...........•............................•.• 
Perth Amboy, N.J ............ : ..................•...............••.•... 
Little Egg Harbor, N.J ........ · .•......•.•................•....•......• 
. Great Egg Harbor, N. J .... . •.........•...•............................ 
Pittsburgh, Pa . ................. : ......•..•..........•...........•.... 
~~J!~~e~ ~~~~'- ~~- ~ :: ~ ~ ~ ~ ~: -. ~ ~::: ·. ~ ~: -_-_::::: ~ :::: :::::: -.::: : ~:: ~ ~ ·_ ~:: --: ~ ~ 
Wilmington, Del ............ .. ......................................... . 
Eastern, Mil ........................................................... . 
Baltimore, Md .......................•.................•....•........... 
Georgetown, D. C .......... . ............•............ -................. . 
Norfolk, Va .......................................................... -. 
Yorktown, Va ...............•.............••......•... . ....•........... 
Alexandria, Va ..........•.......•..................................... 
Richmond, Va ................•........................................ 
Tappahannock, Va ..................... ·--~ .................. .. ......... . 
Wheeling, W.Va ...................................................... . 
Wilmington, N.C ...........•...•..•....•..... . .........•.............. 
Pan1lico, N.C .....•............•..•...•...... . ......................... 
Albemarle, N.C ...••..... , ................•..........•................ 
Georgetown, S. C .................•..................•......•......... -. 
Charleston, S. C ......................... • ..................... ----- ---. 
Beaufort, S. C ....................•.............................. - ...... . 
Saint Mary's, Ga ...............•....... . ............................... 
Savannah, Ga .......................................................•.. 
Brunswick, Ga ...... . ...•............. . .................... --- ... - ... --
Saint Mark's, Fla ...................................................... . 
Key West, Fla ...........••....•....................................... 
Fernandina, Fla .............•..•.............................•......... 
Pensacola, Fla .................................... . - •......•............ 
Saint John's, Fla ..............................•........................ 
Apalachicola, Fla ......•...........................•.......... --- ... ----
1\Io bile, Ala . , .......................................................... . 
Pearl River, Miss ..............•...........•............................ 
Vicks burg, Miss. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . -- .. 
New Orleans, La .................. ~- · ~ .................................. . 
Saluria, Tex ...••............. ~ ..................... · ............•....... 
Corpus Christi, Tex ...........................................••...•.... 
Galveston, Tex ........................................................ . 
Brazos, Tex ................ . ....•......................•.....•......... 
Nash ville, Tenn ...........................................•............ 
1\'Iemphis, Tenn ....................................................... . 
Louisville, Ky ........................................................ . 
Sandusdy, Ohio .................... . ......................•............ 
Cuyahoga, Ohio.~ .•..............................•..•.................. 
Miami, Ohio ....................•...................................... 
. Cincinnati, Ohio ...........•..........• . ..•............................ 
Detroit, Mich ...•...•................••... . ...•........................ 
Michigan, Mich .... -~-- .............................................. .. 
Huron, Mich .•.••......••..................••.......................... 
Superior, Mich .••.........•.•...•...........•...•.....•................ 
Evansville, Ind ..............••..•• . ................................... 
Chicago, Ill ........•...............•.......................•........... 
Cairo, Ill .............................................................. . 
Galena, Ill ..............•..•.•...•..•.•...............................• 
Mil waukee, Wis .... ..............•.•.•....... . .........................• 
La Crosse, Wis ......................................................... . 
Minnesota, Minn .............•.•••••..•..•................••.........•• 
Duluth, Minn .......................................................... . 
Dubuque, Iowa ............•..••.....•......... . .....•................. 
Saint Louis, Mo .................... · .. . ...•..........................•.. 
Alaska., Alaska ........................................................ . 
~~~~~~~~b?e~~-0-~: ~ ~ ~ __ : ~ . ___ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ = = ____ = = ____ :: ._ ~ : ::: : =:: :: ._: : ::: ::: ~ :: = ::: 
Pnget Sound, Wash .................................................. .. 
523 
$6 40 
279 95 
46,858 71 
15 77 
28 73 
21 00 
82 00 
41 00 
2,841 40 
133 00 
3,928 70 
11,679 20 
60 25 
216 n; 
53 65 
9,958 54 
5,629 80 
11,856 05 
1 50 
104 00 
1, 051 00 
242 00 
488 00 
1,479 00 
659 47 
97 00 
14 00 
3, ~0:3 00 
1 50 
45 00 
5 062 40 
' 61 00 
4 50 
6,861 81 
625 00 
!1,908 15 
2,045 75 
857 96 
8,621 56 
100 00 
4, :n1 oo 
18,128 20 
• 15 50 
14 00 
9,641 10 
203 00 
1,728 40 
4,807 50 
17,:381 21 
21 50 
4, 932 46 
2,607 00 
8,923 24 
8,297 94 
130 GO 
15 10 
528 00 
4,397 90 
22,993 0~ 
5,6!)5 40 
16 22 
4,640 95 
1, 211 00 
1,364 55 
179 60 
2,545 86 
11 528 16 
' 48 00 
1,443 75 
35 75 
9,388 30 
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San Francisco. Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $26, 371 35 
Adams Express Company............................................... 24 75 
B. Birch, disbursing clerk ........•..........••••...••..••.•............. 16,754 46 
Treasury Department................................................... 720 96 
373,388 53 
From which deduct the following excess of repayment at Natchez, Miss .. 4, 993 25 
3613.395 28 
Statement of expenditure8 of assessing and collecting the internal l'et•enue for th e fiscal 
year ending June 30, 1877, embracing salaries and expenses of collectors anrl sala1·ies and 
expenses of supervisors and subordinate officers. 
Alabama, first district .......................•........................ 
second district .........•.......................•........... 
third district..... . . . . . . . . . . . . . .........................•. 
Arkansas, second district ...........................•••............... 
third district ...•...............................•.......... 
Arizona...... • . . . . . . . . . . . . . • . . . .................................... . 
California, first district . . ........................................... . 
third distdct ............................................ . 
fourth district ........................................... . 
fifth district ............................................. . 
Colorado ......•........................... _ .... _ ......... _ .. __ . __ ... _ 
Connecticut, first district ..........................•................. 
second district ......................................... . 
fourth district. . . . . . . . . . . .............................. . 
Dakota...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•.......... 
Dela 'vare . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ................ . 
District of Columbia ...............................•................ 
Florida.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .................... . 
Georgia, first district...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ...................... . 
second district.... . ....................................... . 
third district ..............................•................ 
fourth district. . . . . . . . . . . . . . . .•............................. 
Idaho .............................................................. . 
Illinois, first district ................................................ . 
second district.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
third district ............................................... . 
fourth district. ~ .•........................................... 
fifth district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
seventh district ........•••................................. . 
eighth district ............•................................. 
tenth district ..................................... . ......••. 
t"·elfth district. . . . . . . . . . . ...............••................. 
thirteenth district ..•............. ·····-· ................... . 
Indiana, first district ............................................... . 
second district ............................................ . 
fourth district. ............................................ . 
sixth district .......•....................................... 
seventh district . . . . . . . . • .................................. . 
tenth district: ............•................................. 
eleventh tlistrict ........................................... . 
Iowa, first district ................................................... . 
second district .................••••........................... 
third district ..................•............................... 
fourth district ............................................... . 
fifth district .................................................. . 
sixth district ...•.............................................. 
Kansas .............................. . .................... ---- ..... . 
Kentucky, second district .......................................... . 
third district ............................................ . 
fourth district ........................................... . 
fifth district .....................•........................ 
sixth district ............................................ . 
seventh district ......................................... . 
eighth district ..............•............................. 
ninth district ......................•.•.. , ................ . 
Louisiana, first district .....•.....•................................. . 
second district ........................................... . 
third district .....•................ . ....... . .............. 
$9,495 59 
14, 417 85 
6,375 81 
371 63 
21, 042 14 
4, 099 38 
46 182 68 
'121 38 
24, 912 25 
118 2:~ 
10,633 34 
1;),821 99 
13 364 96 
' 50 85 
4, 775 75 
11,476 66 
1,998 36 
10,890 82 
4 , 65~ 95 
2 ,215 41 
10,76t3 64 
8,058 65 
7, :~62 35 
53,958 02 
9, 5()0 l ~l 
12,855 52 
19, 938 56 
40, 2:37 55 
7, 015 43 
26.207 76 
:~, 719 25 
1, 500 00 
15, 971 76 
11, u9:~ 69 
4,37:3 54 
27 , 41:3 06 
11, 889 63 
16, 0:38 00 
8,783 28 
7, 095 65 
1,897 6:3 
7, 328 9:3 
10, 607 38 
10, l(j!) 04 
7, 211 97 
2 287 12 
10: 518 76 
3:3, 5:{3 6:3 
2, 718 20 
241 20 
111,210 65 
:~9, 106 H1 
7:l,305 98 
43, 438 83 
1:3,774 42 
HI, 043 83 
5, 128 22 
' 104 37 
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Maine, first district ............................•............. ~--- .... 
second district .........................••.........•...•..•... 
fourth district .......... ~ .•.........••................•...... 
Massachusetts, first district ...••.....•......•.....•..............•... 
third district ........•..••..•..................•...... 
fourth district .•.••...........•..••......• . - .......... . 
fifth district ...•..•••.....•..........•.•..••.•........ 
sixth district ...•.......•..................•.......... 
eighth district ....•...............•..•...........•••. 
tenth· district ........................................ . 
Mary laud, first district .............................................. . 
third district ........................................ , ... . 
fourth district ...•............. ~ ......................... . 
fifth district ............................................. . 
Montana ........................................................... . 
Michigan, first district ... ~ .......................................... . 
second district ................................... . ....... . 
third district ............................................. . 
fourth district .................................••.......... 
:fifth district .......•.................•.................... 
sixth district ............................................. . 
Minnesota, first district ............................................. . 
second district .......................................• ~ .. 
Mississippi, :first dist.rict ...•............•........................... 
second district ......•••..........•...•.................. 
third district .....•.....•...............•..........•..... 
Missouri, .first district ..............................•........... , ... . 
second district ............................................ . 
third district .....•........................•............... 
fourth district .......................•..................... 
:fifth district ......... .................•........... , ....... . 
sixth district ...................... · ........................ . 
New Jersey, :first district ...•........................................ 
second district ....•..........................•.......... 
third district ..............•............................ . 
fourth district ........•......................•••......... 
fifth district ...........................•................ 
New York, first district ............................................. . 
second district .................••........................ 
third district ............•..............••.......•........ 
fourth district .................................•......•... 
eighth district ...........•............................•... 
tenth district ............................................• 
eleventh district ..................................•....... 
twelfth district ....................................... __.. .. 
thirteenth district ..............•......................... 
fourteenth district ...................... ~--· ..........••.• 
fifteenth district ............ ~ ............•.....•..•...•..• 
eighteenth district .......•......•.................•....... 
twent,ieth district ...............•..•..................... 
twenty-first district ............................ ~ ........• 
twenty-second district .................•••.....•......•... 
twenty-fourth district ................................... . 
twenty-fifth district ...............•.••.•••....••.....•..• 
twenty-sixth district ..•...........•••.••••••......•...•••• 
twenty-seventh district .•...•.....•.•.............•...••.• 
twenty-eighth district ......•.•••........•.....••.••..•••• 
thirtieth district ...............•...••.•..•........•••.•••• 
thirty-second district.~----······· ..•••.•.....•....•..•••• 
Nevada ........ · ..........•.....•......•......•...........•..•..•••.. 
Nebraska .........••...•...•..................•..•....•.•......•... 
New Mexico ...................•.•.....•..........•.............••.. 
New Hampshire, :first district ........•...................••.•.....•..• 
third district .•...••.••..•...•••••••.•.••••• ~ ...••.. 
North Carolina, second district ...........•..•.......•........••.••..• 
fourth district .•....••......•••.....•...•••.......•.. 
fifth district .••••.•.•..............•...•...•.••...•.. 
sixth district ......•...•....•......••...••••••...••.. 
seventh district .....•.•.••..•........•...•.•.....•... 
Ohio, :first district .....•.............••••...••............•..•....... 
third district ...••.......•....••.....•............•••.........• 
52fl 
$5,695 21 
1,297 36 
4.994 07 
t; 269 42 
24,306 16 
683 10 
30,079 60 
399 10 
2,955 36 
12,747 47 
4,897 64 
43,501 81 
16,893 50 
24 00 
7,569 14 
16,625, 52 
1,218 51 
9,170 62 
6,555 10 
4,377 17 
8,313 11 
7,619 56 
8,520 51 
12,467 11 
12,826 47 
7,241 71 
38,017 22 
8,934 37 
5,042 74 
14,689 95 
10,120 79 
19,241 25 
10,363 35 
273 25 
10,439 70 
139 82 
26,667 50 
39,860 51 
24,380 5~ 
30,988 65 
24,161 20 
137 31 
19 51 
8,682 62 
14,938 27 
1,021 66 
13,372 49 
8,098 72 
48 25 
1,905 5ti 
9,000 90 
23 f.5 
14,166 95 
29 93 
8,962 92 
2,177 73 
11,396 03 
23,404 08 
30,185 40 
11,487 70 
15,252 74 
7,849 32 
10,045 77 
123 95 
15,200 65 
22,6H7 67 
27,199 07 
44,941 63 
12,133 74 
48,849 59 
19,782 70 
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Ohio, fourth district ............................................... . 
fifth district ................................................. . 
sixth district ................................................. . 
seventh district ....................••......................... 
eighth district ............................................... . 
ninth district ................................................ . 
tenth district . . ......................•••..................... 
eleventh district ........................•..................... 
twelfth district ...•...................................••...... 
thirteenth district ........................................... .. 
fifteenth district ............................................. .. 
sixteenth district ........................................... .. 
eighteenth district ... .. ....................................... . 
Oregon ...........................................•................. 
Pennsylvania, first district. ........................................ .. 
second district .......................•................ 
fifth district ...•...........................•..... ' .... . 
eighth di trict ....................................... . 
ninth district ........................................ . 
eleventh district ...................•.•................ 
twelfth district •.......................... , .......... . 
fourteenth district ...................... ~--- ......... . 
fifteenth district .................................... .. 
sixteenth district ..................................... . 
seventeenth district ................................. .. 
eighteenth district .................................. .. 
nineteenth district .................................. .. 
twentieth district ................................... .. 
twenty-first district ......................... ~ ........ . 
twenty-second district ................................ . 
twenty-third district ................................. . 
Rhode Island .............•••....•.................................. 
South Carolina, first district ....................................... _. 
second district ...............•......•........ _ ..... . 
. third district ........•............................... 
Tennessee, first district .......................................... ,_ .. 
second district ........ ~ .......•....... _ ................. . 
third district ......................•...................... 
fourth district ...•.•.........•....................•....... 
fifth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
sixth district ............................................ . 
eighth district .................................•.......... 
Texas, first district .................................•.. : ............ . 
second district_ ...................••...... . ................... 
third district ................................................. . 
fourth district ......................•......................... 
Utah Territory ... _ .... __ ..................••••••.•.................. 
Vermont, second district .......................................... .. 
Virginia, first district ............................................... . 
second district .•••......•........••......••................. 
third district ..........••.•..........................•....... 
fourth district ...........................••.................. 
fifth district ....•.................................•.......... 
sixth district ...................•.....•...........•.......... 
seventh district .......•...............•..................... 
eighth district ....•................. _ ....................... . 
West Virginia, first district ......................................... . 
second district ....................................... . 
third district .......••••......•....................... 
Washington Territory .............................................. . 
Wisconsin, first district ............................................. . 
second district ......••.......................•........... 
third district ..•........•...................... _ ......... . 
sixth district ........................................... .. 
Wyoming Terr:tory ........................•...••••.................. 
Amount disbursed by T. J. Hobbs for salaries of supervisors, &c .... . 
Amount paid for transportation and expressage ...................... . 
Amount paid for telegraphing ...................................... .. 
l\Iiscel1aneous .......•..•..........•................................. 
$12,795 78 
20 50 
12,564 11 
17 62!:) 92 1
105 61 
856 93 
17,857 60 
16, ()87 38 
643 85 
2 fi2 04 n: 6 7 46 
~{6 50 
24,288 45 
7, 85 97 
50,171 89 
. 339 34 
4,743 51 
Ul,970 39 
25,252 s:~ 
1,920 88 
15,651 28 
17,867 99 
4,155 06 
21;,617 11 
1,706 58 
2 227 56 
6:513 86 
9,965 91 
5,101 28 
37 320 89 15:3~5 47 
9,249 22 
512 26 
2,372 74 
20,902 76 
2,840 58 
15,258 23 
3,565 88 
13,056 50 
57,990 96 
39 73 
10,840 10 
17,630 95 
16 OS 
17,373 88 
23,688 50 
6,530 82 
5,957 31 
1,146 65 
18,567 31 
17,829 80 
16,752 63 
30,311 28 
37,908 34 
3,213 68 
4,864 86 
11,463 93 
8,137 94 . 
2,315 48 
6,815 45 
28,303 49 
8,198 41 
12,690 37 
7,397 99 
4,716 22 
782, 160 73 
40,648 43 
1. 687 02 
101;075 14 
Total , ..••..........••...........•............... .: • . • . • • • • • • • • 3, 556, 94:3 85 
==-==== 
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Wilmington, ~. C ............•.•..... _ ............................. . 
Bean fort, N. C ....................... _ .....•........................ 
Pamlico, N. C ..........................................•.•.......... 
Albemarle, N.C ............................................•....... 
Beaufort, S. C ....................................................... . 
g~~~~::fo:~ s ~c ~: : :: ~ ~ :: :: ::: ::: : ~:::: ~ ::: : : :::: ::: : :: : : :: :: : ::: :: : : 
Savannah, Ga ...•.................•.............•................... 
~~J~~!;1~~a G ~ ~ : : : :::: : : : ~ : : : : : ~ :: : ~ : :: : : ~ ::: : : :: : : : : ::: ::::: : :: : :: : 
~:~~: ~~~~~. ~f~::::::::: ::::::::::::::::: ::~: ::::-.:: ~:: ·.: :·_ :: ·.·.: ::·~ 
Saint Augustine, Fla .............................................. .. 
Fernandina, Fla .................................................... . 
Apalachicola, Fla ...................•................... _ ......... __ . 
Pensacola, Fla 0 •••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••• 
Saint John's, Fla ...........••.............•................•.....•.. 
J(ey West, Fla .........................•....•••.......... _ ......... . 
Mobile, A I a ...•.....................•••....................•......... 
Natchez, 1\iiss...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.. 
Vicksburg, Miss .....•.......................................•....... 
Pearl River, 1\Iiss ...............•...............•.................... 
New Orleans, La ...•...........• _ .... _ ........................... _. _. 
Teche, La ............• -......•.......•...................•.......... 
Paso del Norte, Tex ...•.....•..•......... __ ........................ . 
Brazos, Tex ......................•......•.................. _ ....... . 
Corpus Christi, Tex ................................................. . 
Saluria, Tex ..•......•.....•...........•...........•.•... _ ......... . 
i1:~~~~~~' .fee:~:."·:.':_-:_-_-.'.".".".:-_-_-_-_-_:-_-_-_:-_-_~:::::::::::: :::: ."::::: :::: 
Nash ville, Tenn . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .......... . 
Louisville, Ky ......•.....................•...................•...... 
~i~~~n~~!o 0-hio'.".".-.·_-_·_-_-_-_ -_-_-_·_ -_-_-_-_ ·::.: ·:. ~ ~ ·:.·.·. -_-_:: ·_-_·_-_-.".".".".".".".".". ·_-_-_-_ 
Cuyahoga, Ohio .................................................... . 
~!~!~fi~r~~~hc.~: -_-_::::::: ." .": ." .":: .":: .·:: ." .": _-:: .": ·_-_-_: -_-_::::::: ·.::::: ~: ~: 
Superior, Mich .................................. ·--~ ............... . 
Huron, l\1ich .............................•.......................•.. 
Evansville, Ind .••...•••.....••..................................... 
New Albany, Ind ...•...........•...............•......•............• 
Cairo, IlL ....................•...................... _ .............. . 
Chicago, Ill ..........................•........... __ ................ . 
Galena, Ill ....................•...........................•.... , ... . 
Milwaukee, Wis ......................................•.............. 
1\iinnesota, 1\Iinn ...••.....•.. - .•................................ _ ... 
Duluth, )linn .............•.........•................................ 
Dubuque, Io,va .•.................................................... 
Burlington, Io"·a 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , ••••••• 
Saint Joseph, l\Io .............................•..........•.......... 
Saint Louis, l\Io ........•..................................•.......... 
Kansas City, 1\Io ...............•.................................... 
La Crosse, Wis ...............•••.•.•.....•.....•.................... 
Omaha, Neb ..............••..........••............................. 
l\1ontana and Idaho ..........••.........................•• 0 •••••••••• 
Sitka, Alaska ....................................................... . 
W~lf~~~t~~~Vo;~i:: .-: .- .-: _· .-.-.-.-.- .-.-:::: _· .-: .- .-: ::: ·_ ·_::: .- .-.-.- .- .-:: .- .- .- .- .- .-: .-::: 
Southern, Oreg ..........•.•...•.•...........•..•......•..•.......... 
Puget Sound, Wash. T ...•.................. __ ..•..• _ .........•...... 
San Diego, Cal ........................................•.....•....... 
San Francisco, Cal ................•.. - ...............•..•. ~.-.- .••.. 
Miscellaneous : 
Fees from customs-cases .........•...••....•....•••.••• - •. 
Transportation ...••..•..........•..•.......••••..• _ •.•..• 
Special agents' salaries, &c .............................. . 
Miscellaneous .................••..•••.....••....••.•••••. 
$22,556 04 
633 36 
180,463 02 
158,633 49 
$15,:392 52 
2,478 15 
5,042 OJ 
:3,217 58 
4,115 00 
~,077 57 
3<! 289 81 
33:546 3:3 
151 04 
10,525 00 
5,524 70 
2,905 15 
4,674 75 
4,064 28 
1, 0:32 77 
12,238 4:3 
3,913 t2 
21 342 GO 
2t/ 524 10 
'sss 18 
695 00 
3, 8:~6 97 
271,942 70 
5,87~ 92 
9,994 00 
55,604 84 
21,430 00 
12,070 00 
48,475 00 
10,038 00 
479 08 
11,256 00 
14,02:3 29 
23,3r' 00 
17,455 58 
3, 8:~:3 00 
50,619 GO 
15,210 74 
37,364 fi6 
2,475 00 
556 45 
1,7;)3 00 
123,81 96 
1, 01:.:3 00 
7,707 62 
1:3,816 28 
4 974 29 
, 454 00 
599 00 
93 85 
82,080 42 
50 97 
1,633 00 
503 00 
2,816 00 
8, 714 34 
13,383 92 
21,730 84 
1,338 00 
19,2S6 96 
9,787 44 
387,537 63 
6,139,751 66 
362,2 5 91 
6,501,037 57 
==== 
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Statement of the nun~ber of pm·sons employed in each (list1·ict of the United States for the col-
lection of customs for the fiscal year en(ling. Jnne 30, 1877, with the occupation and com-
pensation. 
District, number of persons, and 
occupation. 
AROOSTOOK, lifE. 
1 collector . . . . . . . . . . . . ............... . 
1 special deputy and inspector.... . . . 
~deputy collectors and_ inspectors .... . 
1 deputy collector and mspector ...... . 
PASSAMAQUODDY, ME. 
1 collector ... .................•........ 
1 surveyor .. _ ....................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 addHional inspector ........ : ....... . 
1 additional inspector ................ . 
6 inspectors .......................... _ 
4 inspectors_......... . . . . . . . . . . . .... . 
3 inspectors...... . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1 watchman .......................... . 
2 watchmen .......... ..... ........... . 
1 janitor ...... ...... ................ . 
MACHIAS, ME. 
1 collector . . . . .................. . 
1 deputy collector .................... . 
2 deputy collectors and inspectors . . 
FRENCHMAN'S BAY, ME. 
1 collector __ ............ ......... ..... . 
1 deputy collector ....... .... .. _ ..... . 
1 deputy collector ......... : . . _. _ ..... . 
1 deput.v collector and inspector . .. ... . 
2 deputy collectors and inspectors ... . 
1 storekeeper .......... . ............ . 
2 storekeepert~ ....................... . 
BANGOR, lifE. 
1 collector. . . . . . . . ... .......... . 
1 special deputy collector ............ . 
3 inspectors ..... _ ................... . 
1 temporary inspector .... . ........... . 
1 w.-igher and gauger ................ . 
t ;~~~g~~~-----·_-_-_·_·_· ·. ·_ -_-.-_·_-_-_ -_·_-.-_-_-.... . 
CASTil'\E, ME. 
1 collector _ . . . . . . . . _ ............... . 
I special deputy and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
3 deputy collectors .•. .. ............... 
1 janitor ............................. _ 
BELFAST, ME. 
1 collector . . ....................... . 
3 deputy collectors .................. . 
1 deputy collector . . .................. . 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy collector........ . . . . . . . . . . . . 
1 inspector . . . . . . . . . . . . ........... . 
1 storekeeper ......... ........ .. . .... . 
1 storekeeper ................ . _ ..... . 
1 storekeeper .. .. _ . . . . . . ............ . 
W ALDOBOROUGH, MK 
1 collector ..... . ............ . 
1 special deput_o collector . ........... . 
1 deputy collector, inspector, &c .... . 
1 deputy collector, inspector, &c ..... . 
1 deput.y collector, inspector, &c _ .... . 
1 deputy collector, inspector, &c ..... . 
1 deputy collector, inspector, &c ..... . 
34 F 
Aggregate I 
compen- ~ 
sation. 
$1, 500 00 I 
1, 460 00 
2, 190 00 
729 00 
'· 000 00 I 
1, 407 :15 
1, 452 00 
1, 600 00 
244 00 
1, 095 00 
6, 570 00 
3 668 00 
2:190 00 
917 00 
1, 460 00 
360 00 
1, 815 94 
1, 095 00 
1, 638 00 
j 
1, 316 oo I 
1, 200 00 
12 00 
1, 095 00 
1, 200 00 II 
3~ g:: 
1, 648 00 I 
1. 450 oo I 
3 285 00 
'642 00 
608 00 
730 00 
555 00 
District, number of persons, and 
occupation. · 
1-----------------------------
W ALDOBOROUGH, ME.-Continued. 
1 deputy collector, inspector, &c . .... . 
1 janitor . . ........................... . 
WISCASSET, ME. 
1 collectoJ . . ..................... . 
3 deputy <.ullectors and inspectors ... . 
BATH, ME. 
1 collector ..................... . 
1 depu t,y collector and inspector . ..... . 
2 inspentors ............ _ ............ .. 
1 inspector ........................... . 
1 inspector .......................... . . 
1 inspector ........ .......... · ......... . 
POliTLAJiiD AND FALMOUTH, ME. 
1 collector ............................ . 
2 deputy collectors ................... . 
4 clerks ............................. . . 
1 clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
2 clerks .............................. . 
3 cler·ks . ............ . ........ ....... . 
1 surveyor. . . . . . . . .................. . 
1 deputy surveyor ...... .. .......... .. 
1 superintendent warehouse and clerk 
5 store keepers ........ .............. . 
1 appraiser. . ........................ . 
1 assistant appraiser ................. . 
1examiner ............ .... ........ . 
1 weigher and gauger ... .... .... .. ... . 
2 occasional weighers and gaugers ... . 
22 inspectors .............. ....... . ... . 
2 temporary inspectors ............... . 
2 night-watchmen ... ... ....... ..... .. 
1 marker ............................ . 
2 boatmen ............. ........... ... . 
1 laborer .................... . ........ . 
1 messenger ................... . 
SACO, ME. 
1 collector ............................ . 
1 deputy collector ................... . 
I 1 deputy collector .... .. .............. . 1 inspector ........................... . 
1, 092 42 I 
1, 095 00 I 
1, 095 00 
KENNEBUNK, ME. 
2, 463 75 1 collector ........................... . 
360 00 1 ~eputy collector . ................... . 
2 mspectors .......................... . 
1, 615 50 
3, 285 00 
500 00 
400 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
30 56 
YORK, ME. 
1 collector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
PORTSMOUTH, N. H. 
1 collector . . . . . . . . . . . . . ........ . .... . 
1 rleputy collector and inspector ..... . 
3 inspectors .... ....... .. ......... . 
VERMONT, VT. 
1, 460 00 1 deputy collector, inspector, and clerk. 
1, 821 30 ' 1 collector ... ... .... ................. . 
~: ~~; ~~ 3 ~l~~tz __ ~~~le~~o~~: __ in_s~~~~~~~· _ . ~~~ 
912 00 11 deputy collector, inspector, and clerk 
~~~ ~~ I 2 ~l~-~~~ _ -~~1-~~~~~~~: _ :~~:-~~~~~~· __ ~-~~ 
.Aggregate 
compen-
sation. 
$274 00 
240 00 
1, 032 29 
3, 285 00 
2, 598 20 
l, 277 50 
2,190 00 
600 00 
249 00 
222 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 800 00 
796 30 
2, 200 00 
~. 850 00 
3, 954 82 
2, 500 00 
1, 500 00 
6, 325 50 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 400 00 
2, 000 00 
3, 430 00 
24, 090 00 
1, 378 00 
1, 460 00 
600, 00 
969 00 
720 00 
6~5 00 
301 50 
450 00 
225 00 
49 50 
199 45 
600 00 
156 00 
258 00 
49 50 
973 59 
1, 095 00 
3, 285 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
5, 400 00 
1, 600 00 
2, 800 00 
fi30 REPOR'£ ON THE }.,IN ANCES. 
Statement of the nurnber of persons ernploycll in each district, g·c.-Continued. 
District, number of persone, and 
occupation. 
VERMONT, VT.-Continued. 
4 deputy collectors, inspectors, and 
clerks _. ___ . _. _ _ _ _ __ . _ . __ ... _ .. ___ . 
2 deputy collectors, inspectors, and 
clerks . . . . ......... . . __ . ___ . _____ _ 
14 deputy collectors and inspectors. __ . 
1 deputy collector .. -.- ... __ .. ___ . _. __ .. 
3 deputy collectors __ .. __ . _________ . _. 
2 customs' clerks._ .... __ . _ . ____ . _____ _ 
22 inspectors. __ .. ___________ .• _. _. __ .. 
5 tally clerks .. _ ... _____ . ___ ..•....... 
1 inspector._ ... _. __ .. _ .. ______ ....... . 
1 inspector . - .. -- - -- ......... _ .... _ .. . 2 inspectors _ _ . ___ . _ . _____ . __ .. ___ .. . 
1 night-watchman-----·---··----··--· 
!night-watchman ... ___ ...... ___ .. _. 
2 boatmen _ . _ ... __ .. _ •. _____ .. _ ... __ . 
NEWBURYPORT, MASS. 
1 collector . . _ . . _ ... _ .. __ . . . . . . . _ . 
1 flepu t_,. collector and inspector .. __ . . 
1 inspector, weigher, gauger, &c .. ___ . 
1 weigher, gauger, and measurer . ____ . 
1 storekeeper. . . . . . ................ . 
1 storekeeper .... __ ................... . 
!janitor ............................ .. 
GLOU CESTEH, MASS. 
1 collector .... _ . . __ ....... _ .......... . 
1 deputy collector ... _ ................ . 
1 clt•rk ........... ____ .. ___ .. _____ . . _ 
1 clerk ...... __ _ . . ..... ___ . __ . _ .. _ . _ 
3 inspectors. __ .. _ .. _. ____ . _ ....•... _ .. 
1 inspector ....... ---~----·-·--··---
1inspt>ctor and storekeeper. ____ . __ . __ _ 
1 inflpector and storekeeper ___ . ______ . 
1 inspector <tiHl storekeeper ..... ___ . . _. 
1 in~pector and storekeeper ... _____ .. _. 
1 storeket'per . _ .. ____________ ...... _. 
1 boatman ... ------------ .......... .. 1 janitor _ ... ____ ... __ . ____ .... ___ . _ .. 
SALJJ;M AND BEVERLY, MASS. 
1 collector ...... _ ....... ____ .. ___ .. _ 
1 de1>uty collector .... _ .. _. _ ... _ .. __ .. 
1 inspector and clerk. ___ .... _. __ .. __ .. 
1 weigher, gauger, and inspector __ . __ _ 
1 inspector ........ -- .. ---- .. . _ .. ------
2 inspectors . _ ....... __ . - _ .. __ ..... __ .. 
1 boatman. __ . ______ . ___ .. _ . ___ .. ___ ... 
1 janitor __ .. ____ .. ___ . ___ ... _: .. ____ . _ 
MARBLEHEAD, llfASS. 
1 collector ............ ____ .. _____ ..... . 
1 deputy collector, inspector, &c ....•. 
BOSTON A:'>!D CHARLESTOWN, MASS. 
1 collector ........... _ .. ____ ...... __ .. 1 
4 deputy collectors ......... _ ... _ .... _ .
1 1 deputy collector and clerk . __ ...... . ~ ~~~rt~ c:~~~r~;:~~ -i~~~~~~~~::::::: 1 1 cashier ....... _________________ _ 
1 assistant cashier .... __________ .... __ 
1 storekeeper ............ _ .. __ ... ___ _ 
1 secretary. _____ . _ ... _. __ .. __ .. _ ... __ . 
5 clerks . _ ... ___ ... __ .... _. ___ .. ____ .. . 
6 clerks ........ . _ .... _ .. ___________ .. . 
19 clerks... .. .............. .. 
· 25 clerks . . . _ . _. _ .. __ .... _ .. __ .. __ . 
l!'i clerks·-----------. ____ .-··----·. __ _ 
26 clerks . __ .... __ .. __ . _ .. __ .. ____ .... ·1 
l messenger and clerk ................ . 
Aggregate II 
compen-
sation. 1 
District, number of persons, and 
occupation. 
!
'BOSTON A..'iD CHARLESTOWN, MASS.-
Continued. 
$4, BOO 00 I 1 messenger and clerk. __ . ___ ....• _. __ . 
2, 000 00 
13, 203 00 
900 00 
I, BOO 00 
1, 991 6B 
21,501 00 
5B2 00 
1, 460 00 
1, 36B 75 
2, 151 00 
730 00 
426 00 
B72 00 
B messengers ......................... . 
B ru essen gers ........................ .. 
1 inspector .. _ ... _ ........... - .. - . . . -. 
76 inspectors._ .... - --- - .. - - . --- .. - ... -
1 inspector of marble ................ . 
3 inspectors, occasional. _ _ .. _ ..... _ . _. 
l inspectress. . . . ......... - .. -- .. - .. .. 
1 captain night-watch ................ . 
2lieutenants night-watch ............ . 
41 watchmen .. _. . .................. . 
7 weighers an(l gaugers . __ .......... . 
1!'i asshnant weighers and gaugers ___ . 
10 assistant weighers and gaugers . .. . 
I t~upel'intendent warehouse ......... . 
12 storekeepers . . ..... -... . .. 
5 a!'sistant storekeepers._ ..... _. _____ _ 
1 assistant storekeeper . __ . . . . . . _. _. 
3, 409 00 I 1 storekeeper and clerk ..... __ . _ .. . _ .. 
1,095 00 1en!!inPer ----------------------------1, 095 00 1 assil'!tan t engineer .. _ .. _. ___ .. _ .. __ .. 
600 '00 125 labore1·s. __ ... ____ .... . . ........ __ . 
93 00 I• 1 nasal officer .... : ........ .. ______ . __ 
84 00 l dPpnty na\al officer· . . . . . . . . . . . ..... 
600 IJO 1 clPrk ...................... -- --------
4. 136 oo I 
], 500 00 ' 
1, 300 00 
300 00 
3, 285 00 
300 00 
1, 096 00 
1, 044 00 
562 00 
Bl2 00 
294 00 
750 00 
500 00 
704 77 1 
1, 6GO 00 
1, 095 00 
1. 095 00 I 1, 095 00 
1, 920 00 
730 00 
600 00 
326 00 
I 
1. 066 oo I 
B. ooo oo I 
12,000 00 
2, 500 00 
1, 277 50 
2, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 
10, &00 00 
30, 400 00 
3:\, 000 00 
lB, 000 00 
26.000 00 
1, 000 ou 
,) dt>rks ........... ----- ··-·-------· 
5 clerl' s . . _ . _. __ .. _ . . . . ... .... . ...... . 
2 ckrl's ... ·····----- ...... . ----- · ---
1 clerk ..... ___ .... ------ ...... -- .... .. 
1 messenger .. _..... . .. _. _. ____ .... . 
1 Hlll"VO,YOI' . - ...... - . -
2 dl•puty surveyorH ............ _. ___ _ 
l dt>rk ----------· ..... -------------
3 clt>rkl-l . . . . . . . . . . . . ................ . 
l lllCRHt:>nger .. . . . . ... -- ..... . .. - ... . 
I llil'SSI.'llgl:'r - • - • • • • • • - • --- -- . - -. 
1 mPHRl'np;Pr and telegrapher. ___ . . ___ _ 
1 general appraiser ____ .. _ .... __ ... _ .. 
2 appraisers ...... _ .. _ ...... __ ...... . 
It assistant appraisers ............. _. 
1 clerk to general appraiser_ ... ___ . __ . 
1 sywcial examiner of drugs. __ .. _ .. __ . 
2 examiners ..... . ................... .. 
5 examiners..... . .. .... ... --- ....... . 
2 ex::truiners .... _ ............ _ .....•... 
1 examiner. _ . ____ ................. -.-
1 examiner ........... --------- ------
1 clm•k . _ _ _ .. _ _ _ ................ --. -. 
1 clerk . ...... ·- -- ----- ...... ---- ..... . 
1 clerk __ . __ .. ·----· --· --------- ----·-
1 clerk ....... ___ ................... . 
1 clerk and messenger ....... _ ..... __ _ 
4 samplers . . . . . . . . . . . . ---- - ......... -
3 markers __ ... ___ ....... _ ......... _ .. 
6 openers and packers ............. _ .. 
2 foremen of laborers . .. _ . _ ... ___ . _ { 
4B laborers . . . --- ..... -- -- -- .... 5 
1 porter and messenger ... __ . _ 
PLYMOUTH, MASS. 
1 collector . . .. _ . _ ...... ___ _ . __ .. . 
l deputy collector .. __ _ _ ........ __ ... . 
1 deputy collector and inspector ... _ ... 
1 deputy collector and inspector ...... . 
BARNSTABLE, MASS. 
1 collector ...................... -
l deputy collector and inspector ____ .. . 
I clepnty collector and inspector ____ .. . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
2 deputy collectors and inspectors ... . 
1tlepnty collector and inspector .. __ .. . 
l tlepnty collecto.I and inspector ... _. _. 
1 aid to the ren'nue ......... _ _ . .... __ 
!janitor ............................. . 
.Ag-gregate 
compen-
sation. 
900 00 
7, 200 00 
5, 760 00 
1, 460 00 
97, 090 00 
300 00 
3, 285 00 
200 00 
1, 460 00 
2, 400 00 
41, 000 00 
14, 000 00 
19, 162 50 
10, 950 00 
2, 000 00 
17,520 00 
4, 500 00 
BOO 00 
1, BOO 00 
1,100 00 
t'40 00 
33 303 97 ~< 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
tl, 000 00 
2, 400 00 
1, 000 00 
BOO UO 
5, 0110 00 
3, 000 00 
1, 400 00 
3, 600 ou 
B50 00 
775 l 0 775 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
:3,200 00 
1, 500 00 
1, 400 00 
1, BOO 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 4 0 00 
4, 800 00 
2, 400 00 
5, 164 50 
32,930 00 
950 00 
711 33 
800 00 
399 00 
300 00 
2, 948 00 
1, 095 00 
900 00 
HIO 00 
1, 500 00 
4!)8 00 
:{9!) 00 
300 00 
350 00 
REGlSIER. 531 
Statement of the number of ]Jersons ernployc(l"in each district, J·c.-Continned. 
District, number of persons, and 
occupation. 
BAHX8TABLE, MAss.-Continued. 
1 boatman ........................... . 
1 boattuan ........................... . 
FALL RIVER, liiA8S. 
1 collector ......................... . 
1 deputy collector .................... . 
2 inspectors. &c ...................... . 
1 boatman........... . ............. . 
1 temporary night-inspector ..... ..... . 
NEW BEU:FOlW, MASS. 
1 collector .. . • .. . . . . .. .. .. ....... .. 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 clPrk ..... .......... ............. . 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector, 'veigher, &c.. . . . . . . . . . . 
1 inspector ................•........... 
1 inspl•ctor .......................... . 
1 in!-lpector ......................... . 
1 janitor ............... .......... . 
1 deputy collector and inspector (6 mo). 
1 !lepu ty collector and inspector (6mo). 
1 in>lpector (6 mo) . .. .. .. ........ 
EDGARTOWN, MASS. 
l collector ..................... . ..... . 
1 deputy collector. inspector, &c ..... . 
1 deputy collector, inspectors, &c ..... . 
1 iuspeetor . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1 inspector . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
1 iw;pector . ......................... . 
1uight-watcbman ............. . .... . 
1 boatman .......................... . 
NANTUCKET, MASS. 
1 ~ollector ........................... - ~ 
1 Cleput.v collector ..........•........ 
1 deputy collector ................... . 
l'HOVIDENCE, R. I. I 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
1 deputy collector, inspector, &c .... . 
1 deputy collector and cashier . 
4 inspectors, weigher8, gaugers, &c .. . 
2 inspectors ......................... . 
2 inspectors .................. .... ... . 
1 inspector.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
1 boatman ......................... .. 
1 boatman .......................... . 
1 messenger and storekeeper ......... . 
1 storekeeper ........... . ........ .... . 
1 appraiser .......................... , 
~ ~~1~~~~~~-- ~ .· ~ ~: .. :::: ~ .-::: ::: ~: . : ::: : 
BRISTOL AXD WARREN, R. I. 
1 collector ... .......... .............. . 
1 deputy collector, mspector, &c ..... . 
1 deputy collector, i_nspector, &c ...... 
1 
1 boatman . .......................... . 
NEWPORT, R. I. 
1 collector .............. .. ........... ·1 
1 ~leputy collector ...... ............. . 
1mspector ......................... . 
4 inspectors ......................... .. 
1 boatman ...... _. ................. ··--1 
STONINGTON, CONN. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
Aggregate I 
compen-
sation. 
$150 00 
40 00 
1, 068 631 
1. 277 50 1 
2, 0!10 00 
300 00 
93 00 
1, 749 OB I 
1, 500 00 
9()0 00 
1, 09!"i 00 
1, 095 00 
300 00 
120 00 
80 00 
7Ui flO 
400 00 
60 011 
District, number of persons, and 
occupation. 
STONINGTON, CONN.-Continued. 
1 deputy collector and inspector .••... 
1 deputy collector ................... . 
1l>oatman ........................... . 
NEW J,ONDON, CONN. 
1 collector ........ .................... . 
1 clerk ..... ..... ............... ....•.. 
1 inspector ..........................•. 
2 inspectors ......................... . 
1 boatman and messenger ......... . .. . 
1 janitor ............................ .. 
MIUDLETOWN, CONN. 
1 collector .............. ............. . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 clerk ............. .... . ..... ....... . 
l storekePper . . . . . . . . . ............. . 
I janitor ................. ............ . 
NEW HAVEN, CONN. 
40 00 I colleetor .......................... . 
i 1 dt>pnty collector ................ · ... .. 
895 34 
1, 095 00 
t<OO 0 I 
liOO lltl 
-4!J8 00 
465 00 
600 00 
300 00 
102 1!7 
800 00 
450 00 
3, !J!JO 84 1 
1, 983 10 I 
1, 471 g:) 
4, 380 00 
2, 190 00 
2,154 00 
498 00 
412 90 
450 00 
900 00 
7:-!0 oo I 3, 000 00 
775 00 
816 86 
40 30 
640 00 
249 00 
216 00 
701 65 
1, 000 00 
1, 095 00 
1, 284 00 
300 00 
589 59 
399 00 
~ in~Jwetor and clerk ................. . 
1 ili~'<pedor and clerk ................. . 
1 additional ch'rk .................... . 
2 weig-hers and gaugers...... . . . . .. . . 
4 ill!-l]H'CtOl'!-l .......................... . 
1 watchman ................ .......... . 
1 watchman ........................ . 
I me~st•nger and porter ........ •.• ..... 
1 janitor ......................... .... . 
1 tirPman ........................... .. 
1 inspector. ........................ .. 
1 ill>l}le<'tOr ........................... . 
FAIRFIELD, CONN. 
1 collector ........ : .................. ·I 
1 depnty collector, mspector, &c ..... . 
1 temporary night-inspector ........ . 
I im;pcctor .......................... . 
1 inspector ........................... . 
SAG HARBOR, N. Y. 
l collector.. .. .... .................. .. 
l deputy collector ............... ..... . 
1 deputy collector .................... . 
1 surveyor ................. .. 
NEW YORK, N. Y. 
l coil• ctor. .. . .. . ...... ............. . 
1 assistant collector .................. . 
1 chief clerk .. .. .................... 1 
11 depnt.v <'ollectors ... .............. . 
1 assistant deputy collector .......... . 
1 deputy collector ................... . 
4 clerks and acting deputy collectors .. 
1 depnty collector and inspector .... .. 
1 auditor ............................. . 
1 assistant auditor ... .............. .. 
1 chief disbursing-clerk .............. . 
1 cashier ........................... . 
1 assistant cashier .................. .. 
l storekeeper ....................... .. 
3 clerks .... .. ........ · ............... . 
10 clerks. . .. . .. . . .. .. .. .. ........ : .. . 
1 clerk ......... ..................... . . 
i!6 clerks ..........................•.. 
29 clerks ........................... . 
1 clerk and cigar-inspector ........... . 
32 clerks ............................ .. 
Aggregate 
compen-
sation. 
$300 00 
300 00 
144 00 
2, 572 81 
1, 600 00 
498 00 
2, 190 00 
480 00 
500 00 
1, 169 81 
1, 200 00 
650 00 
430 43 
100 00 
508 40 
3, 000 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1, 095 00 
600 00 
2, 190 00 
4, 380 00 
1, 095 00 
400 00 
500 00 
550 00 
607 50 
72 00 
48 00 
1, 185 66 
1, 200 00 
47 50 
240 00 
192 00 
472 39 
300 00 
180 00 
342 34 
12, 000 00 
2, 078 80 
4, 000 00 
32,505 52 
1. 846 19 
2, 000 00 
9, 368 32 
I, 959 20 
7, 000 00 
3, 500 00 
3. 500 00 
!"i, ooo· oo 
3, 500 00 
4, 923 06 
9, 000 00 
25,000 00 
2, 400 00 
57,200 00 
58, 000 00 
2. 000 00 
57,600 00 
b32 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the nwnber of persons employed in each district, g·c.-Continued. 
District, number of persons, and 
occupation. 
NEw YORK, N. Y.-Continued. 
50 clerks ...........•........•......... 
1 clerk ...........•..........•........ 
83 clerks .....•........................ 
80 clerl,s ............................. . 
26 clerl;:s .... ....... . ............... __ . 
9 clerks .............•................ . 
1 clerk ............................... _ 
4 clerks .............................. _ 
34 messengers ................. __ .... . 
1 IDCSS('np;er ............. . ........... . 
1 rueRsenger ......................... . 
3 rueRsPngers ........................ . 
1 opener and packer ................. . 
1 ch•rk ........................... . 
1 assistant superintend't custom-house 
1 seru b her ........................... . 
1 scrubber ........................... . 
1 carpenter ........•................. 
1 carpenter . ......................... . 
4 ushers ............................. . 
1 engineer ........................ _ .. . 
1 er1gineer ...................... __ . . . 
5 firemen .....................••..... 
8 watchmen ....................... .. __ 
20 watchmen. , .. . ............ __ .. _ ... . 
4 Sunday-watchmen ................. . 
2 porters ... . ........................ . 
H portPrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
275 im<pectors .................... . 
4 imqwctorR, coast ....... _ ........ _ .. . 
9 inspeetresses ....................... . 
102night-watchmen ...... ------ ..... . 
13 wdglwrs ........................ . 
13 wei!dwrs' clerks .. _. _ ....... _ .. _ .. . 
13 weight>rs' foremen ................. . 
6 gaugers. . . . . . . . . ................. . 
1measm·erof marble--··---------·. 
6 measm·t>rR of YCSSClS ............... . 
1 general appraiser ................. . 
1 appraitwr .... ...................... . 
10 assi>~tant appraisers ...•......... _ .. 
2 ch•1·ks . . . . . . ........... _. __ .. _ ... . 
1 superintendent of samples ........ . 
18 examiners .... ." ................... . 
8 examiners .............••........ _ .. 
15 examiuers . ........................ . 
7 examiuers ..... . ................... . 
1 chief clerk ......................... . 
1 chit'f elt'rk ....... .. ............... . 
1 chit>f clerk ......................... . 
1 clerk . . . . . . . . . ................ . 
1 exmninl'l' of marble ............... . 
7 examinPrs . . . ........... . ......... . 
11 clerks ............................ . 
18 clerk . . . . . . ...................... . 
2 clerks ............................ _ 
23 sam]1lers ......................... .. 
5 Ram plPl'S ........••........•••.•.... 
3 foremen of openers and packers .... . 
80 opPners and packers ............... . 
11 messengers ...................... . 
2 mesSPllgers ........................ . 
1 '"''art' house superintendent ......... . 
66 stord,eepers ...................... . 
1 ston• keeper, Castle Garden ......... . 
2 aRRist::mt. storekeepers ............. . 
1 na1·al officer ........................ . 
1 comptroller ....................... . 
2 depn ty naval officers .............. .. 
1 auctitor .......................... . 
1 chief clerk ........................ . 
8 cler·ks ............................. . 
11 clerl;:s ............................. . 
16 clerk;; .........................•.... 
20 ch•rks ............................. - ~ 
~ ~}:~~:: : : : : : ~ ~ : : :: : : : : : : : : : :: :: ::: ::: 
Aggregate 
compen-
sation. 
$80, 000 00 
1, 500 00 
116,200 00 
96, 000 00 
26,000 00 
8, 100 00 
850 00 
840 00 I 27,200 00 
400 00 
600 00 
1, 408 50 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 600 oo I 540 00 
360 00 
1, 150 00 
1, 000 00 
4, 800 00 
I, 500 00 
1, 000 00 
3, 600 00 
8, 000 00 
21, 90(1 00 
520 00 
1, 800 00 
10, 080 00 
401,500 00 
58:3 t'O 
9, 855 00 
111, 6\10 ou 
:m, 500 oo 
15,600 00 
15, 600 00 
12, 000 00 
2, 000 00 
8, 760 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
45, 000 00 
li', 600 00 
30, 000 00 
12, 600 00 
2, 500 00 
2, 200 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
!!, 800 00 
17,600 00 
21,600 uo 
2, 400 00 
27, llOO 00 
5, 000 00 
4, OOG 25 
87, 600 00 
9, !lOO 00 
2, 000. 00 
3, 000 00 
96,360 00 
1, 460 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
4, 5>'7 90 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, fiOO 00 
17,600 00 
22,000 00 
28,800 00 
32,000 00 
7, 600 00 
4, 800 00 
District, number of persons, and 
occupation. 
NEW YOHK, N. Y.-Continued. 
4 clerks ................•........•..... 
2 clerks ............................. . 
1 surveyor . . . . . . . . .................. . 
l auditor ........................... .. 
4 deputy surveyors .................. . 
6 clm·ks .............................. . 
9 clerks ............................. . 
3 messengers ....... _ ........ _ ....... . 
1 messenger ......................... . 
ALBANY, N. Y. 
1 surveyor .................... . ...... . 
1 deputy surveyor and inspector .... . 
4 inspectors ...........•............... 
1 i11spector .......................... . 
CHAMPLAIN, N. Y. 
1 collector .................. __ ..... . 
1 deputy collector and inspector ...•.. 
1 deputy collector ancl clerk ........ . 
1 dPpury collector and clerk .......... . 
l deputy collector and clerk ........ . 
L deputy collector and inspector ..... . 
1 dPputy collPctor and inspector ..... . 
4 deputy collectors and inspectors .. . 
8 deputy collectors and inspectors ... . 
1 deputy collector aml inspector ..... . 
7 deputy collectors and inspectors ... . 
4 special inspectors ................. .. 
OSWEGATCJIIE, N. Y. 
L collec-tor . . .. . ..................... . 
- L ,;ppcial deputy collector ........... . 
:~ 1leputy collectors .................. . 
2 deputy collectors ................... . 
6 rlepnt,v coll1•ctors ................. .. 
2 inspectors . . . . . . . . . . .............. . 
2 im;pectors ........................ . 
l im;pect.or ....... . ................. . 
J inspeCLI'eSS ........................ . 
CAPE VINCENT, N. Y. 
l collector . . . . . . . . . . . ............... . 
1 special dPputy collector . ........... . 
1 deputy collector .................... . 
::.! rlt•puty collectors ................... . 
1 deputy collE"ctor .................. . 
6 dl'pnty collectors .................. . 
7 deputy collectors . . . . . . . . ........ .. 
ll insywctors ....................... .. 
3 inspect. -rs ........................ .. 
OSWEGO, N. Y. 
1 collector ........................... . 
1 1leputy collector .................... . 
1 deputy collector . ............. . 
2 deputy collectors ................... . 
I deputy collector .................... . 
1 rleputy collector ................•.... 
l rleput.v collector .................... . 
L deputy tlollector ................... . 
1 deputy collector .................. .. 
l deputy collector. . ................. . 
1 r·h·rk .............................. . 
1 clerk .............................. . 
1 inspector . .......................... . 
l inspector .......................... . 
1 inspector .......................... .. 
2 inspectors ........................ .. 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector ......................... .. 
4 inspectors .......................... . 
1 inspector ........................... . 
4 inspectors ........•......•.•......•. 
Aggregate 
com pen 
sation. 
$4,000 00 
1, 600 00 
8, 000 00 
4, 835 16 
10, 000 00 
9, 600 00 
12, 600 00 
2, 700 00 
720 00 
4, 903 42 
1, 460 00 
4, 380 00 
90 00 
2, 500 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
673 62 
:i34 20 
3, 614 46 
6, 764 43 
750 00 
3, !l:JO 02 
856 00 
2, 500 00 
l, 600 00 
3 600 00 2: 190 00 
4, 788 00 
1, 8<!4 00 
1, 1'00 00 
7:W 00 
:J60 00 
2, 500 00 
I, 500 00 
1, :.!00 00 
1, 800 00 
300 00 
1, 500 00 
1, 575 00 
2, 94:J 00 
1, 200 00 
4, 500 00 
870 00 
l, 475 00 
1, 900 00 
400 00 
850 00 
500 00 
499 88 
497 45 
374 20 
456 56 
315 00 
1, 095 00 
915 00 
7:10 00 
1, 440 00 
711 00 
699 00 
2, 6:!5 00 
642 00 
2, 016 00 
/ 
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Statement of the nurnber of persons employed in each clist1·iot, g·o.-Continued. 
Aggregate I District, number of persons, and 
occupation. ~~~b:~- Dit>trict, number of persons, and occupation. 
1 collector . -~-~-~-~~~~:. ~: ;-~.-- -. - ----. . -. - --- . 1-$-2-, 5_0_0_0_0-~---G-R_E_A_T_E_G_G_H_A_R_B_O_R_,-N-.-J-. --~I 
1 d t 11 t 1 600 00 1 collector . . . . .................... . cpu yeo l'C or . ... . .... . .. . .. ... . . 
1
·, 400 00 1 deputy coll ector . ................... . 1 deputy collector. · · .. .. ···· ·· ·· · · · ··· 2, 000 00 1 inspector and boatman ............. . 2 depntv collectors .. . . . . . . . . . . . . .. . 
1 d eput~- collector and inspector. . . . . . . 1, 095 00 
5 deputy collPctors and insp ector..... . :3, 015 00 
3 inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 2t'6 00 
6 in~pl'ctors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 209 00 
2 temporary inspectors ........... . ... . 360 00 
NIAGAHA, N. Y. 
1 collPctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
1 10pecial <lPputy collector ...... . ..... . 
2 dPputy collPctors and clerks . . ... .. . 
1 deputy collector ............. . . . .. . 
1 clerk .. . . .. .... ........ ..... .... . 
14 deJ,uty collector~ an(~ inspectors .. . 
1 deputy collector and mspector . .... . 
1 deputy colll•ctor an(l int>pector ..... . 
1 de]Htty collector and inspl'ctor ..... . 
4 deJm(y colh-etOJ s and in!ipectors ... . 
1 dP]mty collector all(l im~pector ..... . 
1 deputy collector and im;pector ..... . 
1 deputy eollector and i_n;;pector ..... . 
1 deputy collector and mspector ..... . 
1 inspector .. ........ . . . .............. . 
1 inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1 insp ector . . . ....... . .. .. ......... · .. . 
1 inspector . . . . . . . . . . ................ . 
1 inspectress ..... . ..... . ............ . 
llUI•FALO CHEEK, N. Y. 
1 collector ........................... . 
1 dPpu ty collector .. .. ............... . 
3 deputy collectors .................. , 
2 deputy collectors . ................. . 
1 apprai~r .. .. ..................... .. 
1 warehouse clerk ............... .. .. . 
1 entry clerk ............... . . . ...... . 
2 clerks . ............................ . 
1 clerk . .... . .. . ................. . ..•.. 
1 cashier ........... . .......... . ...... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ... . .•. . .........•...•......... . 
2, 500 GO 
11, 500 00 
3. 600 00 I 1, 300 00 
1, 200 00 
15, ;j30 00 
1. 03i:l oo I 
1, 0:26 00 
1 023 00 
2:9:28 00 
672 00 
64~ 00 
459 00 
4: 5 00 
I, 0!)5 90 
1, 026 00 
1, 023 011 
2:25 00 
720 00 
2, 500 00 
2, 200 00 
3, \285 00 
2, 920 00 
3, 000 00 
1, 400 00 
1, :-150 00 
2, 400 00 
450 00 
BRIDGETOWN, N. J . 
1 collector ...... . .................... . 
1 deputy collector ................ . .. . 
1 deputy collector ................... . 
BURLINGTON, N. J. 
1 collector .......................... . 
PJIJLAIJEJ,PJIJA, P A. 
I 
I 
I 
1 collector ............................ 
1 
ll deputy collectors ..... . ... . ......... . 
1 elerk and deputy collector ......... . 
J clerk and deputy collector ......... . 
2 clerks and deputy collectors .. . ... . 
1 a~~istant collector ................. . 
1 ca~bier. . . . . . . . ........ . .•.....•.•.. 
i ~f~!~:a:~~ ~c:~~~~~: ~:::: ~:: :::::::::: :I 
1 clerk . ...........•.•................ 
2 clerks ..............••.......... -- - - 1 
r~r:~~~~ ~:: _:::::: ~:: ~:::::::::: ~: ~:::: 1 
1 clerk .........................•..... 
10 clerks ............................. . 
2 clerks .......................•....... 
1 clerk . ..............•...•............ I 
1 clerk .... . ...... . ................... . 
3 clerks .. . .......................... . 
~ ::f~~~:~~~::::: ::::::::::::::::::::\ 
1 messenger .......................... . 
1 messenger ....................... . ···1 
2 watchmen .......................... . 
1 :fireman ..................... . ....... . 
1 naval officer. ....................... . 
1 cashier ... . ..... . ................... . 
1, 200 00 
801 10 
459 00 
450 00 
337 50 
210 00 
, 1 deputy naval officer ................. . 
1 bookkeeper .................... , ... . 
1 watchman ......................... . 
21 inspectors . . . .................... .. 
1 in!ipector. .......................... . 
1 inspector .......................... . 
DUNKIRK, N. Y. 
1 collector ..... . .................... .. 
1 special deputy collector and clerk . . . 
1 deputy collector and inspector .•.... 
NEWARK, N.J. 
1 collector .. . ........................ . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
PERTH AMBOY, N.J. 
l collector .......................... .. 
1 deputy collector ................... . 
1 inspector .......................... . 
2 inspectors .......................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector, temporary ............... . 
LITTLE EGG HARBOR, N.J. 
1 <loll ector ........................... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
I inspector ........................... . 
22,995 00 
912 75 
120 00 
1, 104 53 
428 85 
250 00 
952 02 
1, 200 00 
1, 095 00 
76 00 
1, 132 30 
1, 200 00 
1, 095 00 
1, 200 00 
300 00 
318 00 
582 46 
fiOO 00 
600 00 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ... . ........................... . 
~ ~{!~t :::: :~ :: ~: :::::::::::::::::::::1 
1 clerk ............................... 
1 
2 clerks ............................. . 
I 
4 clerks . ..........•................... 
1 messenger. . . .. .................... . 
1 surveyor ............................ 
1 2 deputy surveyors ................... . 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk .......•..... . .................. 
1 messenger .......................... . 
1 general appraiser .................. . 
1 clerk ............................... . 
1
1 clerk ............................... . 
1 appraiser .......................... . 
2assistantappraisers ................. . 
4 examiners ......................... .. 
1 examiner ........................... . 
5 examiners ......................... .. 
1 examiner ........................•.•. 
1 examiner of drugs ................. . 
l clerk ............................... . 
1 clerk . ............................... . 
3 clerks ............................. . 
3 clerks .............................. . 
1 clerk ................................ , 
6 packers .............................. : 
.Aggregate 
compen-
sation. 
e;513 92 
730 00 
480 00 
598 50 
74 00 
69 00 
213 40 
8, 000 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
831 50 
1, 800 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
168 50 
3, 600 00 
900 00 
303 20 
17, 600 00 
2, 930 40 
665 20 
623 60 
14, 000 00 
1, 635 80 
664 96 
579 40 
3, 600 00 
1, 106 60 
2, 160 00 
360 00 
25 30 
366 30 
1, 440 00 
U<O 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
950 00 
900 00 
875 00 
800 00 
775 00 
700 00 
1, 350 00 
2. 400 00 
720 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
800 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
720 00 
3, 000 00 
1, 300 00 
550 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
3, 600 00 
538 04 
4. 250 00 
269 60 
1, ouo 00 
800 00 
750 00 
2,100 00 
1, 950 00 
1, 200 00 
2, 700 00 
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Statement of the number of persons employed in each district, 9·c.-Continned. 
District, number of persons, and 
occupation. 
Aggregate 
compen-
sation. 
District, number of persons, and 
occupation. 
------------ -
PHILADELPHIA-Continued. 
9 packers ............................. . 
1 packer .... ......................... . 
1 packer ............................ . 
1 messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 messenger ......................... . 
4 -watchmen ....... : ................. . 
1 watchman ......................... . 
1 \vatchman ......................... . 
1 watchman.... . . . . . . ............... . 
1 watchman .......................... . 
1 foren1an ........................... .. 
1 foreman ........................... . 
1 foreman ........................... . 
6 laborers .. ........... ............. . .. 
3 laborers ............................ . 
1 laborer. . . . ........................ . 
1· marker ............................. . 
1 weigher ..... ..... .......•.......... 
7 assistant weighers ................. . 
1 assistant weigher . .. .. .. .. .. . .. . .. . . • 
1 clerk .............................. .. 
2 foremen ........................... .. 
1 foreman . . . . . . . . . . . ................ . 
1 messenger ............. ------ ..•..... 
1 porter ........... ___ .... __ .......... . 
1 porter .............................. . 
2 ~rangers ........................... .. 
1 gauger ............................. . 
1 measurer._ ................•......... 
4 laborers ............................ . 
3 laborers ............................ . 
1 special inspector ................... . 
1 special inspector ................... . 
1 special inspector ............. _ ..... . 
53 imqwctors ......................... . 
2 inspectors .................... __ .... . 
32 night-watchmen .................. .. 
1 inspectress ...................... __ .. 
1 inspector ......•..................... 
2 boatmen ........................... . 
2 boatmen ............................ . 
18 laborers ........................... . 
1 engineer ....................... __ ... 
1 fireman ............................. . 
1 fireman ................ ..... _ ....... . 
ERIE, PA. 
1 collector ......................... -~ 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector ........................... . 
3 inspectors .........•................. 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
PITI'SBURGH, PA. 
1 surveyor ........................... . 
1 appraiser. _ .......•.................. 
1 special deputy surveyor ............ . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
1 clerk .............................. .. 
3 inspectors.---- ................... .. 
1 messenger .......................... . 
DELAWARE, DEL. 
1 collector ............................ . 
1 deputy collector and ~lerk. ......... . 
1 deputy collector and mspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ....•.. 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
i J:rt~~~~~:::::::::::::::::: : :: ::::::: 
5 boatmen ..... ------ ................. . 
BALTIMORE, MD. 
1 collector ... _ ....................... .. 
I BALTIMORE, Mn.-C_ontinued. 
4, 500 uo I 2 deputy collectors ................. __ . 
32 50 1 deputy collector .................... 
1 312 50 I auditor ........................... .. 
360 00 11 cashier ................ _ ...... ____ . __ 
350 00 1 assistant cashier ................... . 
2, R80 00 1 entry clerk ......................... . 
360 00 1 liquidating clerk ................... . 
307 17 10 clerks . . .. ...................... .. 
d~ ~~ I Hi!~~:- ~ ~ :: :: : : : : : : : : : : :: : : : : :::: : ~:: 
331 60 7 messengers ......................... . 
450 00 !messenger and <lopyist. . ............ 
1 
2, 160 00 56 day inspectors .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
1,050 00 4lnight"watchmen . .................. . 
36 95 L captain of the watchmen ........... . 
720 00 1 lieutenant of the watchmen ........ . 
2, 000 00 1 female examiner .................. .. 
7, 700 00 2 debenture markers ................ .. 
550 00 1 nws;;enger....... . .. . .. .. . .. . . ..... . 
1, 200 00 Night service of inspectors .......... . 
1, 825 00 Special inspectors ................... .. 
460 00 1 special inspector ................... . 
720 00 4 watchmen...... .. ................. . 
360 00 1 weigher ............................ . 
3:\0 00 1 clerk . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 
4, 000 00 l·clerk .............................. . 
1, 000 00 1 temporar-' clerk ................... . 
1, 277 50 12 assistant weighers ................. . 
1, 440 00 3 gauger;; and inspectors ............. . 
1, 050 00 Spec~al weighers .................... . 
948 00 13markers .......................... . 
484 00 Laborers on scales ................... . 
428 00 1 storekeeper ........................ . 
59, 897 50 1 assistant storekeeper ............... . 
2, 190 00 1 clerk . . . . . ...................... . 
25, 922 50 5 porters ............................. . 
792 00 3 laborers ............................ . 
600 00 1 messenger ........................ .. 
1, 440 00 1 engineer ........................... . 
720 00 I fireman ............................ . 
11,205 fi5 1 superintendentwarebouses ......... . 
1, 000 00 12 storekeepers......... . ......... .. 
8t10 00 Night service of storekeepers ....... . 
540 00 1 general appraiser .......... - ... - ... -I 
2, 500 00 
1, 400 00 
699 (10 
1, 332 00 
244 00 
153 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
1, 539 :~5 
875 5ti 
656 67 
2, 304 00 
600 00 
I 
1,16236 1 
1, 600 00 
996 00 
993 00 
591 00 
492 00 
1, 00" 00 
500 00 
1, 500 00 
6, 999 97 
2 local appraisers .................... . 
!clerk .............................. . 
2 examiners .......................... . 
6 examiners .......................... . 
3 clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . 
4 samplers .......................... --
1 foreman ........................... .. 
4 openers and packers ................ . 
4 laborers and samplers ............. . 
3 laborers ...................... . 
1 messen11:er..... . .. .. .. . . . . ....... .. 
lnaYal officer ....................... .. 
1 deputy naval officer ................ . 
1 cleric. .............................. . 
4 clerks . . . . ............. - ........ - .. 
~ ~}:~:~~ ~ ~:::: :: ~::: :::: ~ ~::::::: :::::: I 
1 clerk .............................. . 
1 messenger ......................... . 
1 surveyor ..... _ ..................... . 
~ ~l~~~t-~ _s_t~~~~:~~::::::::::: ~::::::::: 
1 clerk ...... ....... .................. . 
1 clerk .......................•....... 
1 clerk ........................ : . ..... . 
1 messenger .......................... . 
1 collector ~-~~~-~1~:. ~~~ ............ I 
L deputy collector ................... .. 
1 deputy collector .................... . 
Aggregate 
compen-
sation. 
$6, 000 04 
1,183 50 
2, 500 00 
2, 500 00 
l, 700 00 
1, 800 00 
1, 800 80 
15, 871 40 
12,275 94 
9, ~40 00 
8, 2ltl 33 
4 133 69 
, 435 50 
68, 320 00 
41, 775 0() 
1, 277 50 
1, 095 00 
GOO 00 
1, 680 00 
720 00 
1, 225 00 
:~85 00 
316 00 
3, 650 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
b50 00 
200 16 
13, 864 63 
3, 090 50 
1, 243 04 
3, 920 00 
12,502 85 
2, 000 00 
1, 300 00 
457 30 
3, 620 92 
1, 744 61 
720 00 
1, 200 00 
1, 095 00 
2, 000 00 
15, 2tltl 00 
288 00 
3. 000 00 
6, 000 00 
582 88 
3, 2.i5 20 
7, 247 20 
4, 500 00 
3, 650 00 
1, 000 00 
3,120 00 
3, 180 00 
2, 367 46 
300 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
1, 600 00 
6, 000 00 
540 47 
3, 900 00 
1, 000 00 
720 00 
4, 083 79 
2, 500 00 
1, 252 00 
930 00 
498 90 
457 30 
720 00 
626 68 
300 00 
250 00 
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Statement of the nluubcr (~f persons employed in each di8trict, 0·c.-Continue<l. 
District, number of persons, and 
occupation. 
----------
Agp;rt'g:nte 
compen-
s>ttiou. 
District, number of persons, and 
occupation. 
WHEELING, W. VA. ANNAPOLIS, .Mo.-Contim_I_e_d_. ____ .I 
1 inspector ..... ...... ...... $1. 27i 50 1 Slll'V('_vOr .......................... . 
1 uoatman . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . l80 00 l deputy surveyor .................... . 
EASTERN, MD. 
1 collector . . . . . . . . ... 
1 det ·uty collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector .. . ... . 
GEOHGETOWN, D. C. 
1 collector. . . . . . .............. . 
1 deputy collector and inspector . . .... . 
1 depn ty collector and inspector ...... . 
J inspector ........................... . 
~ t~:~:~!~~: : ::: : : ::: :: : : : : : : : : ::: : : : ::I 
ALEXANDRIA, VA. 
1 collector. . ............... . ......... . 
1 deputy collector ................... .. 
1 inspector ......................... .. 
TAPPAHANNOCK, VA. 
1 collector . . ......................... .. 
1 deputy collector .................... . 
YORKTOWN, VA. 
1 collector. . ...................... .. 
1 deputy collector .......... .. 
HICIIMOND, VA. 
1 collector................. . ......... . 
1 deputy collector and clerk. ......... . 
1 inspector and clerk . ............... . 
1 inspeel.or and clerk . ............... .. 
1 inspector, temporary . .............. . 
1 inspector, special .................. . 
1 clerk. temporary -~... .. .. .. .. .. . .. . . 
1 watchman .... . ..................... . 
1 boatman . .......................... . 
PETEHSBUHG, VA. 
1 collector.. . . . . .................... .. 
1 deputy collector and clerk .......... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 messenger and watchman .......... . 
1 boatman ......................... .. 
NORFOLK AND POWl'SMOUTH, VA. 
1 collector ............................ . 
1 appraisE-r.. .. ...................... . 
1 deputy collector . ................... . 
2 clerks ............... . ........... . 
1 clerk .......... . ... . ................ . 
1 inflpector .. . ...................... .. 
3 inRpectors . . .. . ................... . 
1 storekeeper and inspector . ......... . 
1 night-watchman .................... . 
2 night-watchmen ................... .. 
1 boatman .......... . ............. . . . 
3 boatmen. . ......... . ......... ... ... . 
CIJERHYSTONE, VA. 
1 collector. .. ...................... .. 
1 deputy collector and inspector . . .... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 l10atman ........................... .. 
1 boatman ............ . ......... . ..... . 
2, 067 60 
1, 095 00 
365 00 
1, 421 35 
1, 156 00 
1, 095 00 
~g~ gg I 
60 00 
!l68 oo 1 
ALBE.\1ARLII:, N. C. 
1 collt>ctor. . .. . .. . .. . . . .. . .. ... . 
1 deputy collector . ................. .. 
1 d .. puty collector ... . ................ . 
PAl'tiLICO, N. C. 
1 collector. . . . . . . . . . . . . ............. . 
1 deputy collector .................... . 
1 depn ty collector. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 
1 deputy collector . .................. .. 
1 deputy collector ............. . ..... .. 
l deputy collector ...... . ......... . .. . 
1 messenger ....................... . .. . 
I 
BEAUl<OHT, N. C. 
547 09 1 collector. . ........................ .. 
1, CJ8~o0o7 o0o0 1 deputy collector ................... .. 
418 1:1 
512 50 
567 15 1 300 00 
1, 612 53 1 
1, 400 00 
1, 0[)5 00 
576 00 
348 00 
92 00 
107 14 
730 00 
240 OIJ 
1 devuty collector and inspector ..... . 
1 boatman ............ . ............... . 
WILMINGTON, N. C. 
1 coll!'ctor. . . . . .................. : . . . 
1 deputy collector .................. .. 
1 clerk . . . . ............... . ......... . 
6 inspectors ......................... .. 
!janitor .......................... .. 
4 boatmen. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
GEORGETOWN, S. C. 
1 colll'ctor. . ........................ .. 
1 deputy collector ................... . 
2 boatman ........................ .. 
CHARLESTON, S. C. 
1 collector . . . . . . . ................... . 
1 (ll'puty collector .................... . 
1 auditor, &c ......................... . 
2 clerks ............................ . 
1 clerk .............................. . 
1 chief inspector, &c ................ . 
:>05 14 6 inspectors ......................... .. 
1, 334 10 1 im;pector ......................... .. 
1, 09;) 00 I appraiser ........................... . 
7
1
•
6
32 o
0
o
0 
1 1 storekeeper ........................ . 
... 1 nwsflenger .... . ..................... . 
I ~ :~~~:-~:.'t~~hl;;~~:: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~· ~: : : : : • :: . 
3, !lOO 00 I 
3, 000 00 
1, GOO 00 
2, noo oo 1 
900 00 
1. 460 oo I 
3, 2M5 00 
1, 000 00 
1, ooo oo I 
I, 200 00 
480 00 
!JOO 00 
995 45 
I 
1, 0:36 00 I 24~ 30 
2:10 no 
175 00 
125 00 ' 
1 night-watchman .................... . 
1 watchman ........................ . 
1 watchman ........................ . 
4 boatmen .......................... . 
l .ianitor .... . ........................ . 
BEAUFORT, S. C. 
l collector.. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .... . 
I 1lepnty collector and inspector ..... . 
1 temporary inspector ............... - I 
i !~o!~~~~er. -__ ·_-_-_-_-_-_·_~---_-_-_-_-_-_-_ ~ ~~ :::: :1 
SA V ANNAB, GA. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector and cashier . . . . .. . 
1 lll·pnt.v collect_or and clerk ......... . I 
I cler·k and auditor ................... . 
2 clerks .............................. , 
Aggregate 
compen-
sation. 
$982 45 
846 77 
1. 180 64 
9!i!l 00 
250 00 
1, 582 32 
1, 000 00 
500 00 
320 00 
300 00 
240 00 
200 00 
1,123 10 
300 00 
135 00 
240 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
6, 570 00 
675 00 
960 00 
382 25 
600 00 
600 00 
5, 460 00 
2, 383 15 
1, 650 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
1, 4ti0 00 
6, 570 00 
248 00 
1, 500 00 
60 00 
800 00 
600 00 
1,460 00 
365 00 
600 00 
300 00 
2, 000 00 
454 20 
3, 000 00 
1, 095 00 
45 00 
600 00 
160 00 
2, 390 86 
1, 577 78 
900 00 
594 42 
1, 600 00 
2, 800·00 
536 REPORT ON THI<~ FINANCES 
Statement of the number of persons employecl in each clistrict, g·c.-Continued. 
District. number of persons, and 
occupation. 
SA VA:NXAH, GA.-Continued. 
1 clerl< ........................... . 
1 inl:lpector....... . .................. . 
3 iril:lpectors .......................... . 
3 inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 i11spector....... .. . . . . . . . .......... . 
1 inspector . . . . . . . . .................. . 
1 inspector .......................... -. 
1 inspPctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1 temp •. rary inspector---------------· 
1 temporary inspector ............... ' 
1 tempomry int-\pector . . . . .......... . 
1 temporary inspector . . . . . . ........ . 
1 t~mporary inspector . . . . . . . . ...... . 
6mght-watcbmen .................. . 
1 janitor ............................. . 
1 lllCSSCll)!er ........................ -
3 l>oa tmt·n ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 survc_yor ........................... . 
1 depu t\ surveyor . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1 meSHCB!!Cr ......................... . 
2 appraisers ......................... . 
1 porter .......................... - - - - . 
BRUNSWICK, GA. 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
2 ~lepu ty collectors and inspectors .... ·I 
1 mspector ........................... . 
6 boatmen .......................... _ .. 
SAINT MARY'S, GA. 
1 colltctor ............•.............. 
1 special devuty collector ............ . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
2 boatmen ........................... . 
FERX.Al'i'DJN.A, FLA. 
1 collector . . . . . . . . . . . . .............. . 
1 deputy collector .................... . 
2 inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
3 boatmen ----------------- ........ . 
SAINT JOHN'S, FLA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector ................... . 
2 boatmen ............................ . 
1 inspector ........................... . 
SAL'T .AUGUSTINE, FLA. 
1 collector .......................... .. 
1 SJ't dal deputy collector ............ . 
1 <lqmty collector and inspector ..... . 
1 d•·pnty collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
6 buatmen ........................... . 
KEY WEST, FLA. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector. .................. .. 
1 cashier ............................. . 
2 clerks .............................. . 
1 clerk ............................ .. 
3 inspectors .......................... . 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 ~nspector, temporary ............. _ .. 
I mspector, temporary ............... . 
1 inspector, temporary ............. .. 
2 inspectors ......................... .. 
4 night-watchmen ................... .. 
1 storekeeper ....................... .. 
1 messenger .......................... 1 
1, 2'l6 36 
1, 460 00 
3, 21:>5 00 
1, 656 00 
1, 002 no 
882 00 
489 00 
11!6 00 
99 00 
24 00 
21 00 
18 00 
27 00 
5, 475 00 
771 00 
540 00 
1, 620 00 
300 00 
1, 223 36 
1, ::124 70 
::!GO 00 
3, 000 00 
360 00 
2, 820 27 
2, 190 00 
1 095 00 1: 800 oo I 
657 34 
900 00 
44::1 42 
600 00 
1, 706 82 
1, 095 00 
1, 281 00 
900 00 
1, 086 91 
1, 095 01) 
no oo 
600 00 
90 00 
589 52 
24 00 
2rl4 48 
720 00 
723 00 
1, 440 00 
4, 095 00 
2, 449 40 
J, 400 00 
2, 400 00 
661 95 
3, 285 00 
274 60 
50 60 
244 00 
227 87 
1Ul 00 
1, 460 co 
2, 920 00 
1, 0!)5 00 
7::10 00 
District, number of persons, and 
occupation. 
lCEY WEST, FLA.-Continued. 
4 boatmt·n ......................... .. 
4 boatmen .......................... .. 
I janitor ..................... - ..... .. 
SAL'\T MAHK'S, FLA. 
1 collector . .. . . .. .................. .. 
1 dep11ty collector...... . .. . .. .. .. .. . 
1 deputy collector ................... .. 
1inspt·ctor .......................... . 
4 boatmen ....................... . 
AP .ALACIUCOLA, FLA. 
1 collector . .. . .................... .. 
PENSACOLA, FLA. 
1 collector . . . . . ......... . 
1 cleputy collector and clerk 
1 deputy collector and clerk .......... . 
1 clerk ........................... . 
7 inspectors ......................... . 
1 inspector .......................... . 
2 ni)!ht- watchmen ................. .. 
6 boatmen ........................... . 
1 mc;;seng-er .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . _ .. 
1 janitor . .. . .. .. .. .. . .. ............. . 
MOlliLE, ALA. 
1 colkctor . . .. ................ . 
I deputy collector au<l cashier ....... . 
1 ch-puty collector and clerk ......... . 
1 clerk ............................... . 
6 inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1 iuHpector ancl storekeeper . . . . ..... . 
1 messenger . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . 
211ight-watchmen ................... . 
2 janitors ........................... .. 
~ ~~~~~i~~~::: :: :: · · :: :::::: :::::::::::I 
PEARL 1UVER1 1tiiSS. I 
~ ~~!~~~tloa~r~ty-~oii~~to~ ~;;<i i~;i>~~'t~;.j 
1 deputy collector and inspector ..... . 
I inspector ............................ I 
2 boatmen ........................... . 
1 special inspector ................... . 
VICKSBURG, MISS. 
1 collector . . . . . .. . . . .. ............... . 
NATCHEZ, MISS. 
1 collector .......................... .. 
NEW OULEANS, LA. 
1 collector ......................... .. 
3 deputy collectors .................. .. 
l deputy collector ................... .. 
1 auditor ............................ . 
1 cashier ............................. . 
1 cl1ief entry clerk .................. .. 
1 clerk ............................... . 
6 clerks ............................ . 
11clerks ............................. . 
14 clerks ............................. . 
8 clerks .............................. . 
3 messengers ......................... . 
4 messengers ........................ .. 
6 examiners ........................ . 
1 sampler ........................... . 
2 openers ancl packers ............... . 
1 chief laborer ...................... .. 
24laborers ........................... . 
1 special examiner of drugs .......... . 
1 gener·al appraiser ................... . 
Aggregate 
compen-
sation. 
$1, 600 00 
1, 174 15 
508 40 
953 01 
1, 187 00 
912 00 
1, 095 00 
1, 200 00 
!i86 07 
3, 000 00 
I, 600 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
7 665 00 
'720 00 
1, 41i0 00 
1, 800 00 
600 00 
500 00 
4, 000 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
6, 570 00 
1, 095 00 
730 00 
1, 41i0 00 
1, 000 00 
2, 400 00 
3, 000 00 
1, 617 83 
1, 095 00 
1, 095 00 
240 00 
600 00 
270 00 
528 80 
502 80 
7, 000 00 
8, 620 88 
512 50 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
10,800 00 
15,315 37 
16,461 58 
7, 470 80 
2, 400 00 
2, 363 69 
10, 800 00 
t-OO 00 
1, 600 00 
800 00 
13,347 80 
1, 000 00 
2, 312 52 
REGTSTER. !137 
Statement of the number of persons employed in each disi1'ict, g·c.-Continued. 
Ag.,.reg;ate .-I Aggregate District, number of persons, and "" District, number of persons, and 
occupation. compen- occupation. corupen-
--------------------l---s_a_t_io_n_._ 11-------------------------------l---s-at_i_on ___ . 
NEW ORLEANS, LA.-Continued. SAT.URIA, TEX. 
2 local appraisers ................... . . 
1 assistant appr~is~r ................ .. 
1 warehouse supermtendent .......... . 
9 storeket>pers ....................... . 
1 weigher ........................... . 
3 assistant weighers ............ . 
4 foremen . ..... .. .................. . 
1 gauger ........................... . 
3 markers ........................... . 
41 inspectors ....................... . 
24 night-watchmen .................. . 
20 boatmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 cigar iuspector . . . . . . . . . . . ........ . 
1 custom-house keeper .............. .. 
1 carpenter . . . . . .. .. .. . ......... , .. 
1 Cl_tptain of uight-watch ............ . 
5 mght-wn.tchmen . .. .. .. .. . .. . . . . .. 
2 inspectors ................. . 
1 naval oflicer . . . . . . . . . . . . . .... . 
1 depnty naval officer ................ 1 
1 chief clerk . . . . . . ........... .... . . 
1 clerk . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... - -
3 clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
1 clerk ............................ .. 
1 clerk ... ......................... . 
1 messenger .......................... . 
1 surveyor .................... . 
1 deput.v surveyor .................. . 
1 clerk ............................... . 
~ ::::~~:~::: :::::::::::::::::::::~:: I 
1 col1e_ctor . .. . T~~-~~: ~-~--- ........... -- I 
1 spemal tleputy collector... . ........ . 
1 depn t:v collector and inspector ...... . 
1 iuspector .......................... . 
1 insp0ctor ......................... . 
2 boatmen ........................... . 
GAI,VESTON, TEX. 
1 collector .. . . . .. . ................ .. 
1 special deputv collector ............ . 
1 special deputy collector ............ . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .............................. . 
2 clerks ............................. . 
1 clerk ............................. . 
1 derk .............................. . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk and inspector ................. _ 
1 inspector and deputy collector ...... . 
1 inspector and deputy collector ...... . 
1 inspector and deputy collector ...... . 
1 inspector and deputy collector ...... . 
5 inspectors .......................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector, special ................... . 
1 inspector, special. .................. . 
1 storekeeper ........................ . 
1 st,orekeeper ........................ . 
5 night-watchmen .................... . 
1 assistant weigher and gauger ....... . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman .......................... . 
1 messenger and porter ............... . 
1 assistant messeuger ................ . 
1 boatman ............................ . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman .......................... .. 
1 boatman ............................ 1 
$6, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
12 042 30 
2: 000 00 
:l, 600 00 
3, !-1:~9 58 
1, 500 00 
I, 361 69 
4:3, 83:3 00 
17, 220 00 
14, 293 83 
1, 460 00 
l, 329 98 
1, 127 47 
797 1'3 
2, 983 74 
2, 228 00 
5, 000 00 
2, 499 97 
1, 9!J9 99 
1, 800 U3 i 
4, 800 00 
1, 491 77 1 1, 3.18 21 
8::19 96 
2, 4fl8 34 
2, 500 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
600 00 
540 00 
1. 514 40 I 
l, U95 00 
1, 140 50 
1, 095 00 
329 00 
690 00 
4, 500 00 
2, 018 70 
10 99 
1, 800 00 
1, 700 00 
3, 200 00 
. }, 063 70 I 
534 80 I 
642 39 ! 
1, 065 20 
492 00 
638 7:i 
805 00 
600 00 
6, 387 50 
430 50 
999 00 
l, 156 00 
92 00 
1, 460 00 
736 00 
4, 562 50 
730 00 
730 00 
40 00 
154 00 
306 00 
5013 00 
730 00 
400 00 ' 
121) 52 
120 oo I 
160 40 
2-t6 00 ' 
!collector ........................... . 
I surveyor ........................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector . ................ . 
1 deput)· collector, inspector, and clerk. 
1 dcpnt)· collector and mounted inspec-
tor. 
2 inspectors .......................... . 
1 mounted inspector ................. . 
1mount.ed inspector ................ . 
1 temporary mounted inspector ..... :. 
l boatman ..................... . 
1 porter and messenger ............... . 
COHPUS CIIRTS'l'I, TEX. 
1
1 collector . . . . . . . . . . ........... ,. 
1 special deputy collector __ .......... . 
1 special deputy collector ............ . 
2 special dP>puty collectors .......... . 
1 special depn ty collector and clerk .. 
1 clerk and inspector .............. .. 
3 mounted inspectors ............... . 
2 localinspectors ................... . 
I storekeeper and inspector ......... . 
1 porter ............................. . 
1 temporaTy inspector _ .............. .. 
BRAZOS DE SANTIAGO, TEX. 
1 collector .......................... . 
2 tlt>puty collectors..... . ............ . 
1 deputy eollector and clerk ......... . 
3 deputy collectors and inspectors ... . 
2 clerks .................... . 
1 clerk and expert .................. .. 
1 storekeeper ......... _ ............. . 
1 clerk . .. .. ..................... .. 
11 mounted inspectors . . . . . . . . . . . . . . . 
5 inspectors ........................ .. 
2 inspectors . . . . ................... .. 
1 inspectress ........................ .. 
1 watchman ......................... . 
1 messm1ger ......................... . 
1 boatman .......................... . 
PASO DEL NORTE, TEX. 
1 collector .............•.............. 
1 special deputy collector ............ . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .................... . 
2 deputy collectors ................... . 
1 !leput.y collector .................... . 
4 mounted' inspectors ............... .. 
1 11ight watchman ................... . 
J.lEMPHIS, TENN. 
1 surveyor ........................... . 
1 special deputy collector :tnd clerk .. . 
1 messenger .. : . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 porter .............................. . 
NASHVILLE, TENN. 
1 surveyor .....................•••.•. · 
LOUISVILLE, KY. 
1 surveyor ........................... . 
1 special deputy surveyor and clerk. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............ _ ................. . 
1 inspector and deputy surveyor ..... . 
1nig:ht watchman .................. .. 
1 messenger ......................... . 
1 appraiser .......................... . 
$2. :l66 02 
351 70 
1, 330 00 
1, ::!20 65 
840 00 
2t)0 00 
2, 190 00 
l, 095 00 
42 00 
105 00 
352 18 
360 00 
3, 411 70 
1, 800 00 
l, 4 0 00 
2, 555 00 
1, 600 00 
1, 277 50 
4, 380 00 
2, 555 00 
l, 277 50 
420 00 
16 00 
4, 500 00 
4, 000 !lO 
l, 800 00 
3, 832 50 
3, 200 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
18, 067 50 
6, 387 50 
1, H24 00 
1, 095 00 
912 50 
600 00 
223 90 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 2t •O 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
500 00 
4, 380 00 
500 00 
1, 655 53 
1, 000 00 
600 00 
90 00 
711 43 
3, 033 53 
1, GOO 00 
1, 200 00 
I, 000 00 
1, 095 00 
720 00 
' ~47 50 
3. 000 00 
538 REPOH.T ON THE FJNAI\CE~. 
8tatement of the ntonber of perBOIIIi cmploytcl in each distl"ict, <)'-c.-Continued . 
District, number of J>ersons, and 
occupation. 
CINCIXNATI, OIIIO. 
1 surveyor .............. _ ........... . 
1 deputy surveyor . __ . _.. . . . . ...... . 
1 bookkPeper ...... _ .............. .. 
1 adnwasurer .. __ ................... . 
1 invoice cl1·rk ....................... . 
1 a1lditional clerk .................. .. 
1 warehouse clerk ................... . 
l appraio>er. ......................... .. 
1 examiner. . . . . . . ......... · .......... . 
1 porter . . . . . . ..................... . 
1 weigher, gauger, &c .............. . 
1 messen!!er ... _ ... ___ .............. __ 
1 inspector ......... __ ............... .. 
1 inspector .......................... . 
1 inspector.... .. __ .......... __ ... __ .. 
{ ~~~¥:~~~~~; : .. -: : : : : : : :: : : ~ ~: ~ : : ~ ~ ~-
1 night watchman ......... _ ...... _ .. 
1 examiner of drugs .. __ .... __ ...... .. 
1 superintendent of heating-apparatus. 
CUYAHOGA, OHIO. 
1 collector ........................... . 
1 special deputy collector ............. . 
1 deputy collector .. ___ .. ___ .. _ ...... .. 
1 appraiser ___ . . . ................. _ . 
1 depnty collector and clerk .......... . 
1 deputy collector and inspector ..... .. 
1 deputy collector and watchman .... . 
1 clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ..... . 
3 insp<:'ctors . . . . . . . . . . ....... _ .... __ . 
1 inspector _ _ _ _ _ _ ....... _ ..... _ ... . 
2 deputy collectors ....... __ ....... __ 
2 depn ty collectors ..... __ ..... ____ . __ . 
1 deputy collector . __ ......... __ ... __ .. 
1 night watchman. __ .. _ .... __ .. __ ... .. 
1 opener and packer .. __ ............. .. 
1,ianitor. __ ... __ .... __ .... __ ....... . 
1 fireman .. __ .... __ .. _ . . .... _ ....... _ . 
SANDUSKY, OHIO. 
1 collector __ ... ____ ... _. _ ............ . 
1 speci~l deputy collector ............ . 
2 dPputy collectors .. __ ... __ .. __ .... .. 
2 deputy collectors ........ __ ....... __ . 
2 deputy collectors .. ____ . __ .. __ ..... __ 
1 rlepu ty collector __ ..... __ ........ __ .. 
1 inr;pector .......... _ .. __ ... __ ...... .. 
MIAMI, OHIO. 
~ ~~~~~~~~r -----.-.· .. ::.: . ::::::::::::::::: I 
1 special dPputy collector ............. . 
1 deputy collector .......... __ _ .... : 
1 night and deputy collector .. _ ..... _. 
1 inspt>ctor __ . __ ... ___ . ___ .. _ ...... __ 
DETROIT, li!ICII. 
1 collector .......................... . 
1 appraiser . _ . . . . . . .......... _ ... . . . 
1 special deputy collector ......... ___ . _ 
~ ~l~~~:l~i. ~~~~~~~o~ _ ~~-(~ ~-h~~~ _cl~~ ~-~:~:: I 
4 dt>puty collt>ctors and clerks ...... . 
1 tlPpnty eolleetor allfl ~lerk .......... ·I 
1 deputy collPctor and mApector .... - .. 
1 1 dPputy collPctor al\(1 inApector. _. _. 
3 (]epnt.\' colleetors and inspt>ctors . . .. 
H deputy collectors and inspectorA .. __ 
4 deputy colkctors and inspectors .. _ .. 
1 deput.\' collector and inspector .. ___ .. 
2 depu t_y collectors and inspectors .. __ . 
5 deputy collectors and inspectors .. _ .. 
10 inspectors ........................ . 
.Aggregate II 
COll1Jll'l1-
'"tion. 
1
, 
District, number of persons, and 
occupation. 
Dln'ltOIT. :MrcH.-Continued. 
$5, 000 00 3 mKpeetm·s . . . . . .............. . 
2, 000 00 I speeial inspector .................... . 
1, 200 00 l inspectresA ...................... .. 
939 00 1 deputy collector .............. .. 
986 75 1 3 deputy collectors .................. .. 
900 00 I storPkeepet· .... __ ......... __ .... . 
7t<O l!) 11 Atorekeeper ........................ .. 
2, 1-<77 7R 1 1 meRsenger . ___ ......... _ .... _ ..... _ 
1, 466 60 1 janitor .. . .. ...... -- ............ . 
600 00 1 assistant. janitor : ................. .. 
1, 081 11 Il l chi~f enginee;r. __ .. _ ............... .. 
480 00 1 asststaut engmeer ................. .. 
1, 095 00 
1, 000 00 
30:l 00 
11<3 00 
1, O:JI 50 
17 50 
20 00 
187 06 
HURON, ?tUCH. 
1 collector ... -- ........ __ ..... .. 
1 special deputy collector ........... . 
1 cashier and bookkeeper ............. . 
1 deputy collector and clerk .. __ ..... .. 
1 depnty collector aucl clerk ......... . 
1 deputy collector and clerk .. __ ..... .. 
Il
l deputy collector and clerk ......... .. 
1 deputy collector ................... .. 
2 500 00 1 deputy collector .......... __ ........ , 
1• 600 00 Il l (}eputy collector .. _ ................. . 
1• 200 00 2 ueputy collPctors ................... . 
3• 000 00 1 deputy collt:ctor .................... . 
' 900 00 I/ ~ deputy collector .................... . 
1 098 00 ::> depnty collectors ................... . 
• ~32 00 1 1 deputy collector ................... .. 
1 ~00 00 1 deputy collector .................. .. 
3: 294 00 1 watchman .......................... . 
11-<8 00 1nu•ssenger .. . .. .. __ .............. .. 
960 00 1 inspeetress .. __ . __ .... __ .......... :. 
600 00 2 deputy collectors and inspectors .... . 4 deputy collectors and inspectors .... . 
1_ 0~~ gg 2 dt>puty collectors and inspectors .... . 
. ~gg gg I ~ l~r~~%;~1~~~~~~~ -~~~-~~~~~~~~~~:: ~:: 
640 50 6 inspectors . . .. .. .. .. .. ........... . 
k t~:~~~i~~s · ~ ~- ~ :::::: ~::: : :~ ~:: :: : ~: ·. 
2, 451 99 
1, OO(J 00 
800 oo I 
400 00 
240 00 
1:32 !12 
426 00 
1 inspector ........................... . 
1 inr;pector ......................... .. 
SUPERIOR, MICH. 
1 collector . . . . . . . . . . . . ............• 
1 special deputy collector ........... .. 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy collector. __ ................ .. 
10 dt>pnty collectors .. . . ............ . 
I 1 deputy collector __ ..... _ .... __ ..... . 
2 533 00 i 1 ~leputy collector .................. .. 3' 000 00 I ~ ~nspector .. . .. . .... - ...... -.. .. - .. 
1: 400 00 I ,J mspectors .. - .... -- .... -- ... 
1, 000 00 
696 O·l 
1, 095 00 
MIClllGAN, MICH. 
1 collrctor . . . . . . . . . ......... . 
1 deputy collector. __ .. __ ... __ ...... .. 
1 deputy collector .................. .. 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy collector __ ................ .. 
.Aggregate 
I r.ompen-
sation. 
··2, 187 00 
1, 048 00 
695 50 
20 00 
3!i0 00 
1, 0()5 00 
495 00 
583 30 
508 10 
408 40 
412 00 
321 00 
2, 750 00 
1, 075 64 
1, 450 00 
1, 200 00 
1, 047 50 
1, 000 00 
800 00 
452 78 
477 50 
1, 212 00 
1, 020 00 
420 00 
450 00 
1, 12;) 00 
195 00 
120 00 
730 00 
600 00 
240 00 
2, 715 00 
3, 648 00 
1, 4-tO 00 
6, 570 00 
1, 095 00 
5, 472 00 
779 00 
1, 440 00 
1, 095 00 
480 00 
2, 500 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
800 00 
3, 000 00 
100 00 
12 00 
1, 4ti0 00 
3, 285 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, POO 00 
1, 416 80 
4, tOO 00 
l deJntt_y collector ..... . .............. , 
2 deputy collectors .................. . 
2, ;)00 00 
1, 200 00 
660 00 
600 00 
450 00 
3!i0 00 
540 00 
480 00 
675 00 
189 68 
180 00 
153 55 
135 00 
fl9!) 00 
1, 460 00 
1, 125 50 
1 0115 00 8: 20Cl 00 
2, 9Hl OJ 
fi33 30 
732 00 
1, 200 00 
9, 120 00 
2 deputy collectors ................ .. 
:~ tlepnty collectors ..... ____ ........ .. 
1 (lPpnt.v collector. ____ .............. .. 
1 depnty collector .. ... __ ............. . 
I depn t.v collector ................... .. 
1 dqHit_v- collector ................... . 
l deputy collrctor ................. .. 
1 deputy collector . __ .................. 
1 
EV AXSVILLE, IND. 
1 surveyor .......................... . 
1 deputy surveyor ................... . 
75 00 
6 25 
1, 070 70 
500 00 
REGISTER. 509 
Stcdentent of the numbe1· of persons employed in each district, ·9·c.-Continued. 
District, number of persons, and 
occupation. 
CHICAG'O, ILL. 
collector ........................... . 
deput~~ collector and clerk . ......... . 
2 deput.v collectors and clerks .. _. __ . 
1 deputy collector, inspector, and clerk 
1 deputy collector, inspector, and clerk 
1 deputy collector .. ____ . _. _ .. _ ..... __ . 
1 surveyor, Michigan City, Ind ... _ ... . 
1 auditor ............................. . 
1 assistant auditor._ .. . . _.------ ..... . 
1 cashier ................ _ ........ _ ... . 
1 clerk . . . . . . . • • . • . ................ ·_ .. 
3 clerks . ............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk............ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 clerk .......... .................... . 
1 clerk ............................... .. 
2 clerks . ............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ........................... . ... . 
9 inspectors ......................... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector .............. . ............ . 
11 inspectors _ ........................ . 
2 inspectors ...... _ .................. .. 
1 inspector_ ....... _ .................. . 
1 inspector .................... · .... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 watchman ......................... . 
1 messenger....... .. . . . . .. .. . . . . . . .. . 
1 messenger ....................... . __ . 
2 store keepers .. __ .................. _ . 
1 storekeeper ........................ . 
1 storekeepm ........................ . 
1 storekeeper ....................... .. 
1 appraiser ..................... _ ..... . 
2 examiners .......................... . 
1 clerk ..... _ .. _ .................... __ . 
1 messenger ................. . . 
GALENA, ILL •. 
1 surveyor . ....... _ .............. . ... . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
QUINCY, ILL. 
1 · surveyor .................... . 
ALTON, ILL. 
1 surveyor .......................... . 
CAIRO, ILL. 
1 surveyor ....... : . ................. . 
1 special deputy surveyor .. 
MILWAUKEE, WIS. 
1 collector .......................... . 
1 appraiser .......................... . 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector .................. .. 
2 inspectors ........................ . 
1 inspector ......................... .. 
1 deputy collector .................. .. 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector .................. .. 
1 deputy collector .................. .. 
1 deputy collector .................. .. 
LA CROSSE, WIS. 
1 surveyor .......................... . 
Aggregate II 
compen-
sation. 
District, number of persons, and 
occupation. 
--~-
DULUTH, MINN. 
$4, 5oo oo I 
2, 8no oo 
4, 000 00 l, 600 oo I 
1, 4oo oo 1 
140 00 
3so oo I 
2, ~- 0 00 
1, 700 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
1, 418 56 
1, 381 50 
1, 200 00 
1, 083 69 
1, 200 00 
500 00 
450 00 
9, 855 00 
1, 041 00 
792 oo I 
7[;6 00 
1 collector ........... . .............. . 
1 deputy collector .................. .. 
1 mspector ...... . ...... .. ........... . 
1 inspector. . . . .. . . . . . . ............. . 
1 inspector and clerk ........... ------
MJ:WiESOTA, l\IINN. 
1 collector . _ ...... _ ................. . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collectcr .................. . 
2 deputy collectm·s .................. . 
3 inspectors ......................... . 
1 clerk and inspector ............... . 
1 storekeeper ............ ------ .... .. 
1 appraiser ......................... .. 
DUBUQUE, lOW A. 
1 surveyor ..•........................ 
BURLINGTON, lOW A. 
735 00 1 surveyor ......................... .. 
6, 072 00 
1, 008 00 
216 00 
200 00 
100 00 
912 50 
730 00 
316 62 
2, 555 00 
66tl 00 
547 50 
543 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
912 50 
500 79 
500 00 
907 95 
600 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
2,190 00 
552 00 
420 00 
225 00 
250 00 
315 00 
150 00 
SAINT LOUIS, MO. 
1 surveyor ................. . 
1 special deputy surveyor ..... . ..... . 
l deput_y surveyor and clerk ......... . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
3 clerks ............................. . 
2 clerks .... . .............. _ ......... . 
1 clerk ........................ -------
1 messenger ......................... . 
1 watchman ..................... .-.. .. 
1 appraiser. . .. . . . ................. .. 
1 examiner. __ .. ------ ..... . ------ ... . 
1 inspector and weigher . ............ . 
4 inspectors.· ........................ . 
l inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 inspector . . ................ • ........ . 
1 storekeeper _ ..... _ ............... .. 
1 laborer ............................ . 
OMAHA, NEBR. 
1 surveyor ......................... . 
MONTANA AND IDAHO. 
1 collector . ........................ .. 
1 deputy collector .................. .. 
PUGET SOUND, WASH. 
1 collector . .......................... . 
2 deputy collectors and clerks ........ . 
1 clerk and inspector ................ .. 
7 inspectors .. _ .... . ........ . --- ...... . 
1 inspector ...................... - . -- . 
1 watchman ..•....................... 
3 boatmen ........................... . 
OREGON, OREG. 
1 collector .... -.- ...... . .............. . 
1 special deputy collector ............ . 
2 inspectors ......................... .. 
l deputy collector ................... .. 
1 deputy collector ................... .. 
2 boatmen ........................... . 
WILLAMETTE, OREG. 
1, 200 00 1 collector' ................ · ........... . 
I 
Aggregate 
compen-
sation. 
$2,500 00 
1, 200 00 
1, 095 00 
720 00 
642 00 
2, 500 00 
1, 460 00 
2, 000 00 
2, HlO 00 
3, 275 00 
1, 095 00 
300 00 
1, 500 00 
486 99 
400 99 
5, 000 00 
2, 800 00 
2, 000 00 
1, 900 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
3, 300 00 
2, 0110 00 
101 00 
600 00 
730 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
1, 368 00 
4, 380 00 
726 00 
972 00 
730 00 
600 00 
427 30 
1, 182 60 
600 00 
3, 000 00 
4, 300 00 
1, 200 00 
8, 400 00 
1, 095 00 
730 00 
1, 800 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
2, 190 00 
900 00 
500 00 
960 00 
3, 000 00 
540 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the number of persons employecl in each district, 9·c.-Continued. 
District, number of persons, and Aggregate 
occupation. ~~tig:.n- District, number of persons, and occupation. 
WILLA?tfETTE, 0REG.-Continued. 
1 deputy collector .. __ . __ ... _ . ____ .. __ . 
1 deputy collector .. _________ ... __ .. _ .. 
1 clerk ................ ---------------· 1 clerk . __ . _ .. ___ .. _ .... _. __ . ___ . _ . __ 
1 appraiser ........................... . 
1 opt'ner and packer ....... ____ .. ___ .. 
2 inspectors ........................ .. 
1 inspector ...... ------ .............. .. 
1 inspector. __ .. __ .. __ .. _____ . _ . __ .. __ . 
1 weigher anrl gauger . _. ___ . _. .. __ .. 
1 storekeeper._ .... _ ..... _ ... _ ...... _. 
SOUTHERN, OHEG. 
1 collcetor ... _ ... _ ... _ .... _ .......... . 
1 deputy collector. ____ ........ ___ .. __ 
SAN FRANCISCO, CAL. 
1 co Hector . _____ ___ .... _ .. _ .......... . 
1 auditor ....... _. ------ ........ ---- .. 
2 deputy collectors .......... -....... . 
3 clerks .. _ .. _. ___ . ____ ... __ . ___ .... _. 
4 clerJ•s. _. __ .. __ ... _ .. __ . _ ... __ . ___ •.. 
25 clerks .... ------ ................... . 
10 clerks. __ ... _._ .................... . 
1 clerk .......... ·---···--··--· ....... . 
1 clerk .. __ .... _ .. _ ................... . 
1 messenger ...... _ .... ____ ..... _ .... . 
8 messengers._._ ........ _ ... _ ........ . 
1 messe11ger ... __ ......... _ ........... . 
5 watclnnen. ___ ·--- ....... -- .... -- .. -
2 appraisers ................... - ...... . 
2 assist.ant appraisers .... --- ....... --- I 
4 exanuners ......................... . 
1 examiner. __ ........ _ .... _ .... _ .... _ 
$2,400 00 
2, 200 00 
1, 500 00 
566 70 
3, 000 00 
1, 250 00 
2, 190 00 
517 12 
1, O:W 00 
1, 102 31 
1, 200 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
7, ono ou 
4, 500 00 
7, 2.·)o oo 
7, 500 00 
8, 000 00 
45, 000 00 
16,000 ('0 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, \!00 00 
7, 200 OD 
600 00 
SAN FRANCISCO, CAL.-Continued. 
1 sampler and packer.·----· ..... --· .. 
21 laborers ..... __ .... _ . . .. _ ..... _ .. .. 
l storekeeper .................... .... . 
1 e!lgim'er . . . . ...................... . 
L superintendent of laborers ... _ ... __ . 
1 !IUI'Ve.)Or . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
2 clPputy surveyors ........... . ....... . 
35 illspectot·s .. _ ........... .. __ ..... __ . 
1 inspectl·ess . _ ................... · .. .. 
lllight-i11spector ..................... . 
1 11ight-inspector . .......... __ .. _ ... _ .. 
37 night-inspectors .. _ ........... __ .. 
3weighels .............. ........ . 
12 a;.;Ristaut weighers .. _ .... _ ..... ____ _ 
1 ~attger . _ _ ........ _ ................... .. 
1 assil'!tallt ganger ___ . _ . __ ... __ . ___ .. 
l superintendent warehouses .. ____ .... 
10 storekeepers ...... ------ ..... ------
1 naval officer ....................... _. 
1 deputy naval officer ................ . 
1 messenger . ____ . _____ .. _ ... ____ . __ _ 
SAN DIEGO, CAL. 
1 collector .......... ...... -- ...... --.-
1 deputy collector. __ ._ ........ ___ ... . 
1 deputy collector. __ ._ .. __ ...... __ . __ . 
1mountedinspector ·----·-------··--
1 inspector . ... . ____ ...... _ ........... . 
l temporary inspector. __ ..... _ .. __ .. ·; 
4, 500 00 ALASKA, ALASKA. 
1, 25o oo I! 
5,000 00 
1
, !collector ........... ··---·--·--···----
8, 000 00 1 deputy collrctor. _.. . __ ............ . 
1, 600 00 II 4 deputy collectors ...... _. _ .......... . 
I I 
Aggregate 
compen-
sation. 
$1,200 00 
18, 9ll0 00 
1, {i42 50 
1, 200 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
7, 250 00 
51,100 00 
1, 0!)5 00 
1, 460 00 
1, 277 50 
40, 515 00 
6, 000 00 
14, 400 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
2, 500 00 
IIi, 425 00 
5, 000 00 
3, 125 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1, 100 00 
1, 000 00 
1, 095 00 
1, 000 00 
459 00 
3, 614 80 
1, 500 00 
4, soo 00 
/ 
REGISTER. 541 
Statement exhibiting the mtmbm· and tonnage of the 1·egistered, mu·ollecl, and licensecl vessels 
of the United States on June 30, 1877. 
Registered. Enrolled. Licensed uncler Total. 
States and Territories 20 tons. 
in which documented. 
No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
---------- ----
Maine ................. 539 360,565. 18 1, 807 155, 6i:l7. 90 !}:16 6, 695. 09 2, 882 522,948.17 
New Hampshire ........ 9 7, 933. 49 50 4, 096. 91 22 2:J2. 93 81 12,263.36 
Vermont._ ............. 
···--····-·· 
15 3,145. 52 2 15.50 17 3, 161.02 
Mas~mchusetts ... 617 298, 941. 62 1, 586 182, 106. 90 394 4, 360. 35 2, 597 485,408.87 
Rhode Island ......... 7 1, 612.54 160 39, 007. OL 121 1, 229. 46 288 41, 849. 01 
Connecticut. ........... 47 12, 2;j3_ 21 4:17 68,008.44 341 3, 648. 43 845 83, 890. 08 
New York ............. 889 606, 228.48 3, 850 665,786.59 755 8, 621.92 5, 494 1, 21-10, 636. 99 
Nl:lW .Jersey ............ 35 3, 255. ;j6 828 92,354.03 359 3, 878.11 1, 222 99, 487 50 
Pennsylvania .......... 142 78,547.96 1, 505 299,574. 12 181 2, 198.80 1, 828 380,320.88 
Delaware .............. 2 341.72 15;) 15, 367. 98 32 355.32 189 16, 065. 02 
Maryland .............. 85 30, 456. 41 1, 085 89, 472. 39 603 7, 176.57 1, 773 127,105.37 
District of Columbia ... 5 361. 11 60 7, 91!1. 10 37 443.12 102 8, 72:l33 
Virginia ............... 29 6, 767. 7:l 386 21,293.71 704 6, 726, 44 1, 11!J 34,787.88 
North Carolina ......... 25 5, 060.02 88 4, 790.63 213 2, 302. 41 326 12, 153. 06 
South Carolina ......... 16 5, 462 38 74 6, 677. 63 124 1. 4::n. 92 214 13,577.93 
Georgia ................ 24 9, 014.21 49 10, 972. 7l 33 313. 4G 106 20,300.38 
Florida ............... 61 4, 909.53 124 14, 476. :J5 139 1, 500.27 324 20, 81!6. 15 
Alabama .............. 21 7, 607. 51 50 7, 702.62 36 328.66 107 15,638.79 
r~~~~~!~t.:::::: :::::: 10 1,117. 38 85 6, 350.32 65 806. 73 160 8. 274.43 76 38,733.23 2'j'2 45, 747. 80 269 2, 522.06 617 87,003.09 
Texas ................. 27 5, 535. 31 105 8, 487. 44 162 1, 744.02 294 15,766.77 
Tennessee ... 2 1, 006. 80 76 12, 58l. 08 9 119.84 H7 13, 707. 72 
Kentucky ............. 55 11, 503. 21 7 87.61 62 11,590.82 
Missouri ............... 2, 405.33 399 145, 443. 74 4 41.13 412 147,890.20 
Iowa ................. 41 3, 828.98 6 80.41 47 3, 90!J. 39 
Nebraska .............. J7l. 46 23 4, 875.53 24 5, 046. 99 
Minnesota ............. 
------.....-------
55 5, :349. 54 77.62 61 5, 427. 16 
Wisconsin ............. 8 3, 384.42 391 69, 535. 91 2 21). 47 401 72,946.80 
lllinois ................. 39 17,294. 60 448 85, 914. 49 32 418. 15 519 103,627.24 
Indiana ................ 76 8, 246.33 76 8, 246. 33 
Michigan ............. 16 5, 514.42 774 145, 636. R6 185 2, 268.52 97fi 153, 419. 80 
Ohio ................. . 7 1, 698.32 487 141, 462. 26 56 654. 08 550 143, 814. 66 
West Virginia ......... 272 30, !J55. 73 17 212.68 289 31, 168. 41 
California ............. 172 80, 094. 72 666 107, 4(i3. 41 199 2, 517.37 1, 037 190, 075. 50 
Oregon ................. 5 2, 186. 09 102 29, 90H. 92 30 279. fi2 137 32,372.53 
·washington ........... 52 12, fi70. 87 37 16, 136. 69 24 218. 98 113 28,926.54 
Alaska ................. 11 181. 4!) ................. 11 181.49 
-----------------------------
Total of the United 
States ........... :2, 988 1, 6!1, 192. 90 , •• 693 '· 567. 866.81 
1
,. ,05 63, 539. 95 25,386 4, 242, 599. 66 
-===== =---====- =-===~ =-====-======- = ======= ======== 
SUMMARY. 
Atlantic and Gulf 
coasts ............ 2, 651 1, 480, 237 36 11,"" 1, 408, 897.5415, "" 55,730.53 18, 836 2, 944, 865. 43 Pacific coast .......... 240 95, 033. 17 805 153, 507. 0~ 253 3 015. 87 1, 298 251,556.06 
N orthemlakes ....... 78 29, 200. 63 2, [<03 577, 148. 67 310 3, 811. 20 3, 191 610, 160. 50 
Western rivers ........ 19 6, 721, 74 1, 96:3 428, 313. 58 79 982. 35 2, 061 436. 017. 67 
-------------------- ----
Total United States 2, 988 1, 611, 192. 90 16,693 2, 567, 866 81 15,705 63,539.95 25,386 4, 242, 599. 66 
Statement exhibiting the number ancl tonnage oj 8al ling-L'essels, steam-res8els, canal-boats, and bm·ges of the United States, June 30, 1877. 
States and Territories in which documented. Sailing-Yessels. Steam-vessels \ Canal-boats. I Barges. 1 Total. 
No. Tons. Nn. 1 1'ons. No. Tons. . No. 1'ons. No. Tons. 
Maine ....... _. ........ , ...................................... 2,790 504,9t3.24 91 1 17,85~.51 .... .. ............. 1 151.42 I 2,8821 522,9~tl.17 
New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 11, 990. 84 4 26.!. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 81 12, 263. 36 
Vermont.................................................... 11 563.6:! :i 2,520.43 1 76.96 ........ ............. 17 3,161.02 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2, 454 442, 067. 96 136 41, 243. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2, 097. 01 2, 597 485, 408. 87 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 18, 164. 18 50 23, 684. 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 41, 849. 01 
Connecticut ....... . ......................................... 731 51,4:50.14 80 27,953.40 1 120.00 24 4,366.-54 845 83,890.08 
NewYork .................................................. 3,135 682,669.60 1,008 408,237.03 810 62,833.74 541 126,896.62 5,494 1,280,636.99 
NewJersey................................ ..... ............ 906 57,8t6.56 1 92 16,457.62 159 15,055.74 65 10,087.58 1,2'22 99,4t<7.50 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91~ 169, 838. 99 4i'3 1::!0, 630. 29 25 3. 308. 04 402 7t'l, 543. 56 1, 828 380, 320. 88 
Delaware. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 11, 859. 84 20 3, 499. 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 705. 37 189 16, 065. 02 
Maryland ................................................. 1,654 91,374.93 11.8 35,fi98.95 ........ ...........•. I 31.49 1,773 1 127,105.37 
District of Columbia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 7:.S 2, 636. 98 28 5, fl18. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 168. 27 102 8, 723. 33 
~1\~~~ll~:;.~ / <:: >-·: __ ::<+ : </ ~.~ ·~:mJi , ~ Hlni 1 . .::: < :::: :: ::::. m ~ 1 '·m , IH~~ 
.Alabama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8, 9:.:l 27
1 
33 5, 799. 15 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7 886. 37 107 15, 638. 79 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3, 2;17. 36 37 4, 341. 67 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14 675. 40 160 8, 274. 43 Lo"'''=•........... .... . .. .. .. . . .... .. .... .. .. .. ...... .... . . 43< I 42, 7:!8. 35 0 17< I 42 820.23 I .. .. . .... .. .. .. .. .9 ' I, 444.51 617 87,003.09 
1\~~~: : ~ ::: :: l!!;i: : : : ~:: ;:~~: > Ji ::5:: ;; :; :~ ~ :!: ~I : ::! : ! ::: ! ! i1 •:·:: ~ ] : ~] !i I 
Illinois.................................................. . .. I 306 70, 098. 17 158 22. 015. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 11, 514. 03 519 103, 627. 24 
Indiana................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... '. ....... . . . . . . . . 54 5, 671. 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2, 575. 28
1 
76 1 8, 246. 33 
Michigan .................................................... 456 55,103.27 378 C3,241.41 ..................... 141 35,075.12 975 153,419.80 
~~!~t-vi·r:gin.ia·: ~ ~ · ~ ~: ·. ·. ~ · .. ::::::::: ~:::::::::: ~:::: ~::: ~:::: : .... 2~4 .. _. ~~· ~~o. 62 i~~ ~~: ~~~: gz _::::::: : · ~:: ~:::::: 1g~ ;~; ~i~: g~ ~~~ 1j~: ~~!. ~~ 
California.......... . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . 803 131, 262. 15 169 50, 080. 72 . . . . . . . . .. . . . . . . . . 65 8, 732. 63 1, 037 190, 075. 50 
Oregon...................................................... 44 , 2,720.17 74 24,409.32 ...... .... ... ... 19 5,243.04 137 32,372.53 
Washington Territory . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. 72 , 23, 5:35. 57 1 31:! 5, 304. 73 .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . 3 86. 24 113 28, 926. 54 
Alaska.......... . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 135. 64 I 1 45. 85 . . . . .. . . . . . . . . . . . . ...................... _ _ 11 181. 49 
Total.··- ............................................ -=-~·08~ 2,580~~-72 1 4,39~ 1 ~171~~39 =996 1!=81,~94.48 1,~~ - 4~,620.07 1 25,386 4,~~~~9·~-SDIMAHY: Atlanti.c and Gulf coasts. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. 15, 548 2, 098,341. 07 1 2, 080 I 656, 316 50 524 43,920. 77 684 146,287. 09 18, 836 2, 944, 865. 43 I>acificcoa~:~t .................................... 92!l 157,65:!.53 282 79,840.62 ...................... 87 14,061.91 1,298 251,556.06 N ort bern lakes .............................. . .... ' 1, 604
1 
324, 394. 12 ' !l:2:cl I 20 I, 01"5. 42 4i2 37, 473. 71 Hl2 47, 207. 25 3, 191 610, 160. 50 
. Western rivers ........ _ ... __ .. _ ........... .. :.:_:.:_:.:_:.:_ .:_:.:_:.:_:~~.:_-=-~~~~53. 85 .:..:_~:..:..::._ .:..:..:..:.:..:...:..:~ -~ _!02, 063~~---.::_~ ~· 01~~ 
Total ................................................. 18,081 2,580.388.7:2 4,3P5 / 1,171,196.39 r 996 j 81,394.48 1,9141 409,620.07 25,386 4,242,599.66 
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REGISTER. 543 
Statement showing the nzunbm· and tonnage of !'CI!8els entployed in the cod and maclce1·cl fi8heries 
on Jmw 30, lo77. 
Vessels above 20 Vessels under 20 Total. tons. tons. 
StateR and cd~~=~~:;rcts in which I--------·----,--
No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
l!U.Th"'E. I ----- ---
Passamaquoddy ........................ 20 1,047.24 10 110.93 30 1,188.17 
Machias .......................... _. _... 7 210.78 13 155.98 20 366.76 
6~:ti~~~~-~~ '_s_ ~~y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:::: -_ -. ~~ ~: ~g~. ~g I ~~ :~~: ~~ ~~ ~: :~~: ~~ 
Bangor ... ·····-···-··-·-·-·---·---·-· ..... ...... 3 24.17 3 24.17 
Belfa>~t..................... ... ....... 33 1,371.39 30 39!1.741 63 1,771.13 
Waldo borough ..................... _ .. _ 90 3, 490. 65 118 1, 491. 41 20ii 4, 982. 06 
Wiscasset ........... . .... ....... _..... 53 3, 453. (i1 44 505. 47 1 97 3, 959. 08 
Bath .. . . .. .. . . .. ................. _.... 111 13, 327. 65 19 224. 71 100 13, 55-2. 36 
P01tland and Falmouth ..... _ .. ___ . _ .. _ . 75 3, 410. 07 58 765. 59 1331 4, 175. 66 
Saco ............................... 1 31.30 10 79.64 11 110.94 
Kennebunk .. . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. 5 161. 15 10 1-25. 66 15 286. 81 
York................................... 1 30.64 3 30.28 1 4 60.92 
Total.. ........................ =4!16 31,616.67 !-38~ 4,7:5.981=8841 36,412.65 
NEW IlAMPSIIIRE. --------------
1
------
POJtsmouth................... 17 1,173.16 19 177.41 36 1,250.57 
MASSACIIUSETI'S. =====-===-====!----== 
Newburyport .......................... . 
Gloucester ...... _ ...... _ ......... _ .... . 
Salem and Beverly ...... ___ ........... . 
Marblehead. .. . ............. __ .... . 
Boston aDil Charleston ........... _ .... _. 
18 932.99 8 ~~~: ~~ I 21l 1,041.67 91 9, 069. 10 49 140 9, 639.30 
:i6 2, 577. 33 7 78.47 4:J 2. 635.80 
29 1, 47'>. 94 21 :>.:JO. 53 50 1, 706. 47 
98 :\,141.15 26 261.75 12-l 5, 402.90 
Plymouth ........................... .. 
Bal'llstable . . ... . __ ...... _ _ _ ...... ____ _ 
2.i 1,371.20 14 114.75 39 1, 4t'5. 95 
:.!70 Hi, 364. 16 46 498. 99 316 16, 1::63. 15 
Nantuc1.et ....... ___ ... __ .. __ .. . .. __ 1 3:i. 70 1 6. 50 2 40.20 
~~~ar;~·~~~f~~d.-.-_·_-_- _ - _-_·: _·_-_-_-_-_·::::::::::: 
Fall IU ·er. . . . . . . . . _ . . ... __ .. _ . _ . __ _ 
5 53.12 5 f>3.12 
13 750.24 1 42 398.16 55 1, 148. 40 
11 458. 14 20 204. 94 :n fi63. 08 
-----.::::=::::::::=·-------------
Total ..... ·-·--- ..... . 592 ::!~, 17:l. 85 239 2, 526. 1!1 8:n 40, 700. 04 
RHODE ISLA~m. =--=~ -=---=--=-=== == ::::::=:===-~ ==---=~ ...-.:=::=-:.=:=.= 
Providence ........................... . 
Newp01t.... . ...... -- .... -- .... -- _ .. 
Bristol and Vi'arren ...... ____ . _. __ ..... 
- -- - .. - -- .. 261 221. 34 26 221. 34 
21 956. 941 64 fi5tl. 39 85 1, 615. 33 
1 ::!8. 28 2 13. 28 3 . 51. 56 
-------------------
TotaL ............................ 22 995.22 92 3U3.01 114 1,888.23 
CON::O,ECTICUT. 
~~~}!~~d~~-_:: ::: ::~~ :::: ::·. ·_·_-_:: :: -_ ::· 
Total .... .. ---- .......... _ ...... _. 
NEW YORK. 
New York .... ·- --- - ...... ----· ...... __ 
Sag Harbor ......... _ ..... _. __ .. _. __ .. _ 
~=-= =-====== -=======-- =====-= ======== -============== 
40 
36 
1, :lSI. 01 
1, 549. 36 
46 
70 
528.51 
857.72 
86 
106 
1, 909.52 
2, 407.08 
76 2, !):30. 37 116 1, ::!86. 2::! 192 4, 316. 60 
======:====1== 
37 2, 860. 26 118 1, 191. 7l 155 4, 051. 97 
-------------------,----
9 .353. 661 32 214. 07 41 I 567. 73 
Total.. ........................... 46 3,213.92 150 1,405.78 196 4,619.70 
Philadelphia~~-~~~~~-~~~-------------- ...... . .. ----.:_---~~---1- = 5.17 1 _ 5.17 
CALIFORNIA. 
San Francisco .. _ ........ __ .. _ . __ .. ____ _ 
San Diego ____ ....... _ .... ___ ... _ .... __ _ . 
Total . .. . ·--·--- · ----- . ---------
14 1. 629. 31 I 10 129. 00 24 1. 758. 31 
2 45. 35 8 88. 40 10 133. 75 
-------- ----.----------
16 1. 674. 66 18 217. 40 34 1, 892. Oil 
- -
SUMMARY. 
Maine ...... ----·--··--·---·· ···· · ·--- -
New Hampshire----------------------. 
MasRachu~etts ........................ . 
Rhode Island .. , -------------- ....... . 
Conmcticut . ..... --- ....... -- ......... . 
New York .. -- ...... ------·--------· .. . 
~~ni~~~r:~~~ _-_-_-_:: ·_·_-_-_-_-_·_·: ~:: :::-::::: 
496 31, 616. 67 388 I 4, 795. 98 884 I 36. 412. 65 
17 1. 073.16 19 177.41 I 36 1. 250.57 
592 '38. 173. 85 239 2. 526. 19 831 I 40. 700. 04 
22 9H5. 22 92 893. 111 114 1, 888. 23 
76 2, 93o. 37 116 1, 386. 23 I 192 4, 316. 6o 
46 ::!, 2L;j 112 150 1, 405. 78 196 4, 619. 70 
- - - .. .. - - .. .. 1 5. 17 1 5. 17 
16 1. 674. 66 18 217. 40 I 34
1 
1. 892. 06 
Grand total._-._._--_-_-_-_-._._-____ l:..-l.-2tl~ 79, 677. 85 1, 02~ l1,4o7. 17 2, 2813 ~ 085. 02 
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Statement showing the number ancl tonnage of 1:essels of the United States employecl in the 
whale-fisheries on June 30, 1877. 
Customs-districts in which documented. No. Tons. 
Barnstable, Mass ................................................................... .. 21 2, 036.34 
~~~'ltJ~%t~~d~~=~~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~- : ~ ~: ~: :::::::: ~:: ~ ~: : ~::::: ~ ~ ~::: ~::: ~ ~ 
~:; t~~~~~: g~~~:: sst~~~~:~:~:::::::::::~~~:::::::'::::::::::::::::::::::~~:~ . :::::::: 
3 6:i4.16 
140 36, 120. 64 
12 1, 563. ~8 
1 106. 68 
San Francisco, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . 2 131.85 
TotaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 • 40, 593. 58 
Conclensecl statement showing the nwnber and tonnage of vessels built in the Unitecl States 
dnring t7w yew· enderl Jnne 30, 1877. 
States and Territories. 
S•iling-v.,.,l,_ St•~m-vo"'''-1-C-a-:-n_a_l--b-oa_t_s_. -I----,B,-a_r_g_e_s._
1 
___ T_o_ta_L __ 
No. Tons. :Xo. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
I 
A_T_L_A_N_' 'I-'-IC_A_N_D_G_U_L_FI --;~----- - ----~- ----- ---
COASTS. 
~:.~fr;~;p~bi;e -_-_-_-_-_-_-_: 13! 72,6~~: 1~ ---~~ ---~~1.~9r ::: :::::::::::::::::::::::: 13~ 73,oJ~:~~ 
Mas sac l1 nsetts . . .. .. .. . . 52 1il, 633. 91 8: 905. 48 . .. . .. .. . .. . .. 76. 05 61 14, 675. 44 
Rhode Island........... 4 41.22 ....... 1 ... ... ....... .... .......... 4 41.22 
Connecticut...... . .. .. . . 23 1, 666. 46 6 238. 96 . . . . .. .. .. . . 2 1, 244. 77 31 3, 150. 19 
NewYork .............. 19 1,205.04 20 6,408.20 .. 12 1,157.93 6 2,518.51 87 11,2t:'9.68 
New.J(•rsey ............ 32 1,858.~6 3 164.0!1 .. . .......... .... .......... 35 2,022.35 
Pennsylvania .......... 7 1,280.29 17 6,514.72 ............................ 24 7,795.01 
Delaware ............... 4 427.27 3 911.38.... .......... .... .......... 7 1,331:l.65 
Marylanrl........... . . . . 
4
4
8
_;., 1
1
', 1
52
9
5
. o
31
:. 2<>0-~~ 2 140. 6!1 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54~9 1, 31392t. 2917 District of Columbia . . . v : 3 l'i9 fi9 J ~~f.~:~ll~: ~:u:t :i :!i:_l!i ; -- :;;;; :: 1 ~~u~~ /2 >U,, ~ ··;tut 
J\1isf<i>:sippi.............. 11 180. 06 .. .. . .. . .... ' .. .. .. .. 12 643. 77 23 8:!3 83 
Louisiana .............. 20 :i:~9.51 2 13,:1.20 .. --------1---· -----·---· 1 22 477.71 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 196. 58 3 64. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 261. 57 
-- ------- ---·--.----------------
Total . .. . . ........ 4!J6 97, 177. 55 r;g 17, 164. 27 12 1, 157. 93 23 4, 777. 7!) 62) 120, 277. 54 
=====,==='=====!==:-c= 
35 3, 447. 861 10 1, 337. 13 . -- . . ----- . -- .. -- ... --- ~ . . 45 4, 784. 99 
11 254. >'6, 11 3, :{2'1. 80 .. .. .. .. .. . . 8j 1, 356. 0:! 30 4, 940. 68 
10 2, 764. 9~ ' 3 227. H2 13 2. 992. 80 
PACIFIC COAST. 
California ... · ........ .. 
Oregon ............... .. 
\.Yashington Territory .. . 
Total............. . . 56 _ fi, 4~~~ -~ 4, 8~-l. 75 ---= ===- 8! _ 1, 356. 02. 8~ 12, 7!~ 
NORTHERN LAKES. 
New York . .. .. .. .. . . .. 4 77. 66 1, 9~0. 93 17 1, 863. 91 9. 11 29 3, 891. 61 
Pennsylvania...... . ... . . . 2 3:!. 7:i 2 32. 75 
Ohio . .. .. . . .. . . 3 1, 753. 61 r; 3:lfl. 53 . .. .. . . .. 9 2, 0\13. 14 
Michigan................ 16 3li0. 2rl 12 610. 57 542. 39 3 1, 513. 24 
Illinois................ ... ..... 6 377.10 .............. --- 6 377.10 
'\Visconsin .............. ~ __ 4:4- 09. -~ _ 501. 07 ~ .:...:..:..:..:..:...:..:_:_ _--_! ___ _______:: __ 9\15. 16 
Total .. . .. . .. .. .. .. 29 ;2, 685. 04 39 3, 801. 95 17 1, 863. 91 551.50 89 8, 903. 00 
WESTERN RIYERS. 
Louisiana .. .. .. .. .. . .. .. .. 9 462. 67 30. 39 10 49:1. 06 
TPnnessee.............. 9 81•4. 81 9 804. 81 
~~~;~~!~~~:~~~-~--·.:::~: : ........... ;~ ~:~g~:~~ --- -------- - 1~ 4,~~~:~~ ~g ~:~~~-~g 
Iowa.................... 5 '-!31.1<7 ............. :i 33LK7 
Wisconsin.............. ........... 1 63.76 .......... ----~--------· 1 6:l.76 
Nli~l~r:.~~~: ~ ~: : ~_ -_ -_ ~:: : : __ __ ~ ~~~: g~ :::: :: : : : : : : :: :::::: -: - ~ ~~~- ~~ 
Indiana ................................ 13 474.27 . ......... 2 218.55 15 ()92.82 
Ohio...... .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . 11 5, 108. 90 1 44. 52 12 5. 1:>:1. 42 
vYest Virginia.......... . .. .. .. .. .. .. ll 9li9. 13 . .. . 34 2, 592. 2fi 45 3, 561. 39 
~:~:~~:a~~~~:·_·_-_-_:::: .: ::: ........... 1~ 2,9~1:~~:::: :::::::::: --~l5,470.83 7~ 8,4~~:~~ 
Total.. ............. ... .. ~__:: ... ~... ll3 21, 65:U4 . . . , ..... ~:;_ 119
1 
13, C39. 411 =~~ 34~ 692. ~ 
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Condn1sed statement showing the number and tonnage of Vlssels built, .j'·c.-Continueu. 
Sailing-vessels. Steam-vessels. Canal-boats. Barges. Total. 
States and Territories. 1---,-----1---,----1----,-----1-----,---- ---,.-------
No. Tons. No. Tons. No. Tons. ~o. Tons. No. Tons. 
--1--------------- -----·---1-----
SU~DL\HY. 
Atlantic antl GulJ 
coasts ................ . 
Pacific coast ....... _ .... . 
Northern lakes ........ . 
Western rivers ........ . 
49G 97, 177. 55 89 17, 164. 27 12 1, 157. 93 21 
56 6, 467. 70 24 4, 8!:14. 75 .. - ....... - . . . 8 
29 2, 685. 64 39 3, 801. 95 17 1, 863. 91 4 
. . . . . -.. - . -. • . . 113 21, 653. 54 . -. . -..... . . • . 119 
4, 777.79 
1, 356. 0~ 
551.50 
13, 039. 41 
I 620 120, 277. 54 
8t< 12,718.47 
89 tl, 903. 0() 
232 34, 6D2. 95 
Total. ............. . 581 106, 330. 89 265 47, 514. 51 29 3, 021. 84 154 19, 724. 721 1, 029 17fi, 591. 96 
S!tntmary statement of sailing-vessels built in the Unitecl States during the year endd June 
. 30, 1t!77. 
Class of vessels. 
Ships .... .................. ............... ................ . .............. . 
Barks ......................................... __ ....................... . 
Bar ken tines .. ............................. ................ .............. . 
Brigs .................................................................... . 
~f~~~~~~~ _· _-_-_·_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ -_:: ~ ~ ~ ~ : ~ ·_ ~ ~ ~ ~: ~ : ~: ~ ~ ~·-
Total . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Number. 
35 
27 
H 
4 
337 
1G9 
581 
Tonnage. 
55, 369. 04 
21,190. GO 
5, 063.79 
1, 631. 2:! 
21,282.29 
1, 793. 94 
lOG, 330. 89 
Summary statement of stewn-1•cssels built in the Unital States cluring the year endell June 
30, 1877. 
-------------------------------------------------,---------- ,-----------
Class of vessels. Number. Tonnage. 
----- ---~ ------~---------
River steamers, side-wheel ................................. ····-·. .. .. . . . 44 17,932.62 
River steamers, stern-wheel.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 17, 201. 27 
River steamers, propellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:-! 4 626 89 5~::ns!~!~::!·~~.p~~fe~~~~l~~i ·_·_-_ ~::: :::~ ~:: :::::: ~ ~ ~: ::::::::::::::::::::::: 1l 2; 3~~: ~~ 
Ocean steamers, propellers .. . . ............................................. 6 5, 338.27 
Total .......................... .' ........................... ·······--1-- 265 -~ 514.51 
Sunwwry statement of canal-boats ancl barges built in the Unitecl States during the yew· 
euclecl June 30, 1877. 
Class of vessels. Number. 
Canal-boats ..... _......................................................... 29 
Barges............................. .. ..................................... 15-1 
Total ........................................................ . ..... . 183 
Tonnage. 
3, 021.8.4 
19,724.72 
22,746.56 
Statement showing the class, number, anll tonnage of iron t·esscls built in the Unile£l Slates 
clw·ing the yeal' ended June :w, 187'7. 
It Sailing-vessels. Steam-vessels. Total. 
Ports. 
Number. Tons. Number. Tons. Number. I Tons. 
------- ----------
----
··-------····· 
4 4, 894. 45 4 4, 894.45 
··-···---·-- -
2 899. 85 2 899. 85 
·····---·-----
1 133. 11 1 133. 11 
Philadelphia .............. . 
Wihui111!tou .............. . 
Baltimore ................. .. 
Total .. : . ........... . [- ------------- 5, 927.41 5, 927.41 
35 F 
546 REPORT ON THE FINANCES. 
Statem~nt showing the nmnber and claBs o.f vessels b11ilt, ancl the tonnngc thereof, in the seveml 
States ancl Terl'ito1'ies in the United States, fl'Oin 1815 to U:l77, inclusive. 
Class of vessels. 
--- ----
Year. 
}~}~ :: ·.::::::::: :::::: ~-:: :: ·.: -. ·. ::-.::::::: : :: 
1817 •. ·-.- ... -.- ... ----.---------------------
1818------ ·--- -- ·--·- -· .. --· ·----- ---· ---·---· 
1819 ·--- .. ------ ·-----. -- ·--.-- .. --.---- ·- -- .. 
1820---.----.-.- ...• ----.---- .. ---.-.-----.--. 
1821 -- ·----. - .. --.--- ·- ...... - -·.- -· .. - .. -- ... 
1822 .. ·----- ............... ·-·· •...... ·····- .. 
1823 ·----· ····-- ...... ···--···· .•..... ····--- · 
1824 .•... --···-··· ...........•.... ·- ---------· 
1825 •••••••••• ........................................... 
1!<26 •••••••••• ........................................ . 
1827 -·---· ·---··----·- -· ··-·. --··--·-- -- ·----· 
1828 --·--- ·------- -------- ...... ------- .... - .. 
1829--- .............................................................. . 
1830-- ·····----- --·----· ·----· .. -- ---· .... ·--
1831 ........... . ............................................................. 
832 ................................................................ . 
. 833 ' .................................................................... 
1834 ......................................................................... 
1835 .............................................................................. 
18:16 .............................................................................. 
837 ....................................................................... 
1838 ---· ····---·-----·-- ------ - --·----·----- .. 
1839 ------ . ----------------- ------------ . -- ... 
1840 . - - .. - -. ---- -- ---- -- ---- -- . --- --.--- ---. -. 
1841 ...... ---· ·----- ------ ---------· ---· ·-·-·· 
1842 ---·- --·------ ------------ ·----- ---------· 
1843 --------- .. --. ·----- ------ ··---- ---------. 
1844 -- - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - •. - - .. 
1 
1 
1 
1 
845 
846 
847 
8·18 
............................................................................ . 
.................................................................. 
........................................................................ 
......................................................................... 
1849 ------ ·------- -· ·----- ------------- -··- --. 
1850 ····· --- --.--------------- ·------ --.--- .. -- . 
1851.--- ·------ •• . ------------ ---· --------- .--
852 ---· ------ ·----· ------ ·----· ·--· ·----- ..•. 
853 ... ....................................................................... 
854.----- -· ------.--. ·----- ------------- ·---. 
855 ·· - ··----- ·-----------. --· ·----·- --·-····· 
856------ ·----- ·----- ·----· ------. --· ·····--· 
857 ·--·---· ·----------·------ ·----- ---------· 
858--- .. ·-· ·-- .. -- -- ....... ------ -----· -----· 
859 ------ ·----- --·--· ------ -·---- ---·---·---· 
860-- .. ---------------------------------- .... 
861 _·_-.-------- .... ----------.----- ---.---- .. 
62------------------------------ .................... 
863 ·----· ·-----·--· ·--·------ --·--- ---·------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
864-------------- ---------------·-----------· 
865 --- .. --.----.---------- .. - ~--.--- .. ---.- .. 
866* - - - - - - . - - .. - - - - - - • - . - - - - - - • - - - - - - .. - - - - -
867------------ ·----··----- -----·---------- --
868------ ·------------·------ ·--------------· 
869 ------ .... ---------·----·--------- ........ 
870 ·--------·------ ------- --·------ ----·-- --· 
871---- ·----- ---------.- --· ·----- ------------
872.-------.-- .. --- --- · ·· .... ---- .. ---·--. --. 
873 -·-·------- --· ·----- ---·------··-------·--
874 ------·--·---·------·----· ·----------·---· 
875 ---------·----·------- --------- · ---------· 
876--.-------.- .. ·----- ------------ ·----·---. 
877 ·····-------·----- ·----·----·-------··----
~ 
... 
~ 
.:::> 
'1:;$ 
::: ~ 
rn 
A 
;Q 
rn 
136 
76 
:H 
53 
53 
21 
43 
64 
55 
56 
56 
71 
55 
73 
44 
!5 
72 
152 
144 
98 
25 
9:~ 
67 
66 
83 
97 
114 
116 
58 
73 
124 
100 
151 
254 
198 
247 
2H 
255 
269 
334 
381 
306 
251 
222 
89 
110 
110 
62 
97 
112 
109 
96 
95 
80 
91 
73 
40 
15 
28 
71 
114 
76 
71 
I 
rn· I ~ 
0 
I I ~-~~ a) ~ ~c I 
a) I-
Q;) ... 
~ r£~ Q;) al 
I 
0 A I s -~ 0 o:$ ~ 0 ~ Q 0 .25 rn w I rn 
-------·--
224 fiSt 274 .......... 
122 7~1 424 
····--
86 559 J94 ......... 
85 4-28 3:{2 . ........ 
82 473 24:1 .......... 
60 3111 152 .. ..... 
89 247 127 ... ..... 
131 260 16d 
-- -- -
127 260 165 15 
156 377 166 26 
197 538 168 35 
187 4tlj2 227 45 
153 464 I 241 38 
108 474 196 33 
68 485 145 43 
56 4U::J 116 37 
95 416 94 34 
143 568 122 100 
167 625 1tl5 65 
94 497 180 613 
50 301 100 30 
65 444 164 125 
72 507 168 135 
I 79 501 153 90 
80 439 122 125 
109 378 224 64 I 101 3t0 157 78 
91 272 404 137 
34 138 173 79 
47 204 279 163 
87 :i22 :142 163 
164 576 355 225 
168 689 :~92 1!!8 
174 701 I 547 175 
148 62::! 370 208 
117 547 290 2.)!1 
65 522 326 233 
79 !>84 267 259 
95 68t :{94 271 
112 661 386 281 
126 605 I 669 253 
103 594 479 221 
58 504 I 258 263 46 4:n 400 226 
28 297 284 172 
36 372 2'<9 264 
38 360 371 264 
17 207 397 183 
34 212 1,113 367 
45 322 1, 389 498 
46 369 853 411 
61 457 926 348 
70 517 657 180 
48 590 848 236 
36 506 flt6 277 
I 
27 519 I 709 290 14 498 901 302 
10 426 
I 
900 292 
~ 611 1, 221 402 
22 655 995 404 
22 502 :140 323 
5 424 
I 
269 
I 
3:Js 
4 337 35~ 265 
"' ~ 
Q;) 
;:. 
..... 
0 
~-~ 
il)~ 
.00 
E.::> 
::: 
~ 
3 
0 
~ 
---
1, 315 
1, 413 
1, 073 
898 
85t 
534 
506 
6:n 
62~ 
I 
7d1 
994 
1, 012 
9.31 
8i'4 
785 
637 
711 
1, 065 
1, 1!38 
037 
506 
890 
94[) 
8d!) 
858 
tl72 
760 
1, 021 
482 
766 
1, 0::!8 
1, 420 
1, 598 
1, 851 
1, 547 
1, 360 
1, 367 
1, 444 
1, 710 
1, 774 
2, 047 
1, 703 
1, 334 
1, 2:.!5 
870 
1, 071 
1, 143 
8(}4 
1, 823 
2, 366 
1, 788 
1, 888 
1, 519 
1, 802 
1, 726 
1, 618 
1, 755 
1, 643 
2, 271 
2,147 
1, 301 
1,112 
1, 029 
---- -
*New measurement from U:!66. 
<P 
1::1: 
~ 
:::: 
.s 
c; 
0 
~ 
Tons. 95ths. 
154, 6~4 39 
131,668 04 
86,393 37 
t-2, 4~1 ::20 
79, 817 86 
47, 784 01 
55,856 01 
7:i, 346 93 
75, 007 57 
90,939 00 
114, 997 25 
126,418 35 
104,342 67 
9;{, 375 58 
77, 098 65 
58,094 24 
85,762 68 
144, 53fl Hi 
161,626 36 
118,::130 ::!7 
46,238 52 
l L::l, 627 4~ 
122, 987 22 
u:~.135 4-t 
1~0. 989 34 
11tl, :109 23 
118, R93 7t 
129,083 64 
43,617 77 
10:3, 537 29 
146,018 02 
188,203 9::! 
243,732 67 
318,075 54 
256,577 47 
21'2, 218 54 
298,20:1 60 
351, 493 41 
425,571 49 
!J35, 616 01 
583, 4:>0 04 
4(i9, 393 73 
378, 804 70 
212,286 60 
156,601 33 
212,892 4:.> 
233, 194 3.) 
175, 075 84 
310,884 34 
415, 740 64 
383,805 60 
336, 146 56 
303,528 66 
285,304 73 
275,230 05 
276, 9.)3 31 
273,226 51 
209, 052 22 
359,245 76 
432, 725 17 
297,638 7[) 
203,585 6:{ 
176, 591 96 
--
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REPORT 
OI!' 
COM}IISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. 0., October 8, 1877. 
SIR: I have the hono(to transmit herewith a statement showing the 
liability of the United States to Indian tribes under treaty stipulations, 
as requested by your letter of the 18th ultimo. 
A copy of the letter of the Com missioner of Indian Affairs, dated 
the 6th instant, forwarding the statement to the department, is also in-
closed. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The Ron. the SECRETARY OF THE TREASURY. 
C. SCHURZ, 
Secretary. 
DEPARTMENT OF 1'IIE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
lVashington, October 6, 1877. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a statement showing the 
liability of the United States to Indian triues under treat,y stipulations, 
as requested by the honorable the Secretary of the Treasury, whose letter 
is herewith returned. 
Very respectfully, your obedient servant, 
. The Ron. the SECRETARY OF 1'HE INTERIOR. 
E. A. RAYT, 
Oommissione1' • 
Statement showing the p1·esent liabilities of the United Stat(S to Indian t1·ibes under t1·eaty stipulations. 
Names of treaties. Description of annuities, &o. Number of installments yet unap-,Reference to laws, propriated, explanations, &c. Statutes at Large. 
Apaches, Kiowas, 
and Comanches. 
Twenty installments. unappropri-
ated, at $30,000 each. 
Do. 
Thirty installments, provided to be expended 
under the tenth article treaty of October 
2l, 1867. 
Purchase of clothing Tenth article treaty of October 21, ..•. do 
11<67. 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, Fourteenth article treaty of Octo- Vol. 15, p. 585, § 14 
and engineer. ber 21, 1867. 
Pa.v of physician and teacher ................ . ...... do ............................... do .......... . 
Three installments, for seed and agricultural Two installments of $2,500 each, Vol.15, p. 583, §8. 
Do. 
implements. due. 
Pay of a second blacksmith, iron and steel... . Eighth article treaty of October Vol. 15, p. 584, § 8. 
21, 1867. 
Arickarees, G r o s Amount to be expended in such goods, &c., as Seventh article treaty of July 27, Treaty not pub-
Ventre s, and the President may from time to time de- 1866. lisbed. 
Mandaus. termine. 
Assinaboines ............ do .. _ .. ---- .................................... do ................. ---- .... . 
Blackfeet, Bloods, ..... . do................................. .. .. .. Eighth article treaty of Septem-
and Piegans. ber 1, 1868. 
Ch e yennes and Thirty installments, provided to be expended Twenty installments, unappropri-
Arapahoes. unrler tenth article treaty of October 28, ated, at $20,000 each. 
1867. 
Do............. Purchase of clothing, same article ........... . 
Do .........•... I Pay of physician, carpenter, farmer, black-
Do ............ . 
Do ........... . 
Chickasaws ....... . 
Chippewas, Boise 
Forte band. 
smith, miller, engineer, and teacher. 
Three installmenttl, for the purchase of seeds 
and of agricultural implements. 
Pay of second blacksmith, iron and steel . .... . 
ants, iron, tools, &c. unappropriated. 
.... do ......... . 
.... do ......... .. 
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Twenty installments, for schools, instructing Eight installments, at $1,600 each, . ... do .................... . . .. 
Indians in farming, and for the purchase of unappropriated. 
seeds, tools, &c. 
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Do ...•......... I Twenty installments of annuity, in money, 
goods, or other articles, provhlions, ammu-
nition, and tobacco. 
Chippewas of Lake 
Superior. 
Chippewas of the 
Mississippi. 
Support of smith and shop, and pay of two 
farmers, dm·ingthe pleasure of the President. 
T en installmrnts in money, at $20,0110 each, 
thh•d atticlr treaty of Februar.v 22, 1855, and 
third. article treaty of May 7, 1864. 
Do. . . . . . . . . • . . Forty six installmentA, to be paid to the chiefs 
of the Mississippi Indians. 
Chippewas. Pilla- Forty installments: in money, $10,666.66; 
gers, and Lake goods, $8,000, allll for purposes of utility, 
'\Vinnebagosbis b $4,000. 
ban(l. 
Do ..........•.. Ten installments, for purposes of education, 
p<'r third article treaty of May 7, 1864. . 
$10,000 as annuity, to be paidpercapitatothe 
Red Lake band, and $5,000 to the Pembina 
band, dming the pleasure of the President. 
Chippewas of Red 
Lake and Pem-
bina, tribes of 
Chippewas. 
Do ............ . 
Do . .........•.. 
Choctaws ....•..•.. 
Do ........•.... 
Do 
Fifteen installments, of $12,000 each, for the 
pmpose of supplying them with gilling. 
twine, cotton-maitre, linsey, blankets, &c. 
Fifteen installments, to pay one blacksmith, 
physician, miller, farmer, $3,900; iron and 
steel and other articles, $1,500; carpentering, 
&c., $1,000. 
Permanent annuities ....•.•.•.... 
Provisions for smiths, &c ....•.•........•..•. 
Interest on $390,257.92, articles ten and thir-
teen, treaty of January 22, 1855. 
Confrderated tribes I Five installments, for beneficial purposeR, un-
and bands in Mid- rler direction of Lbe President, treaty of 
dle Oregon. June 25, 1tl55. 
Do . . . . . . . . . . . . Twenty installments, for pay and subsistence 
nf one physician, sawyer, miller, superin-
temlent of farming, and school-teacher. 
Do............. Twenty installments, for salary of head chief 
Cr<'cks... .. .. ... . .. Permanent annuities ....••.................. 
Do ................... do .....•..••..•.. 
Do ...•..•............ rlo .............. . 
Do ............. Smiths, shops, &c ... .. 
Do ............. Wheelwright, permanent .....••......... ... .. 
Annuity,$3,500; goods, &c.,$6,500; ! .••. do .......... . 
provisions. &c., $1,000; eight in- 88,000 00 •······ ......•.••••••••..... 
stallments unappropriated. 
Estimated at ...................... I Vd. 10, p. 1112. 1, HOO 00 
Seven installments, of $20,000 each, I Vol. 13, p. fi94, § 3., ........... . 
due. 
Fifteen installments, of $1,000 ~Vol. 9, p. !JO-t,§ 3. 
each, due. 
Sevcnteeninstallments,of$22,666.66 Vol. ;o. P; 116~,) 
each, due. 3; v ol.l3, p. 6!H, 
§ 3. 
140, 000 00 
15,000 00 
385,333 22 
Seven insbllments of $3,000 each, 
due. 
Vol.13, p. 694, §3 
'Vol. 13, p. 668, §3 
21,000 00 ' .........•.. 
Estimated, Red Lake band, $8,000, I Vol. 13, p. 689, § 3 
and Pembina band, $-1,000; one 
installment, each, due. 
One installment uue ..•........... ! Vol.13, p. 690, § 4 
Second article treatv of November 
1fi, 1805, $3,000; thl.rteeu th article 
treaty of October 18, 1820, $600; 
second article treaty of January 
20, 1825, $6,000. 
Sixth article treaty of October 18, 
1820; ninth article treaty of Jan-
uary 20, 1825. 
Vol. 7, p.99, §2; 
vol. 11, p. 614, § 
13; vol. 7, p. 21::!, 
§ 13 ; vol. 7, p. 
235, § 2. 
Vol. 7, p. 212, § 6; 
vol. 7, p.236, § 9; 
vol.7, p.614, § U. 
Vol. 11, p. 614, § 
13. 
Two installments, of $2,000 each, I Vol. 12, p. 964, § 2 
due. 
Two installments, of $.3,600 each, 
due. 
Vol. 12, p. 964, § 4 
15, 000 00 
12, 000 00 
6, 400 00 
4, 000 00 
11, 200 00 
Two installments, of $:i0v each, du..- .... do ....... .'... . . . . . . .. . . . . 1, 000 00 
Treaty of Augu8t 7, 17110 .......... Vol. 7, p. 36, § 4 . .. ...................... .. 
Treaty of June 16, 1802 . .......... Vol. 7, p. 6!J, § ~ .. . .......... . ............ . 
Treaty of January 24, 18~6 ........ Vol. 7, p. 287, § 4 ........................ . 
Treaty of January 24, 1826 ........ Vol. 7, p. 2d7, § 8 .................•....... . 
Treaty of January 24, 1826, and Vol. 7, p. 287, § 8; ......................... . 
August 7,1856. 'I'Ol.ll, p. <OO, § 5. 
9, 600 oo I ............. . 
920 00 
19,512 89 
1, 500 00 
a, ooo oo 
20, 000 00 
1, 110 00 
600 00 
390,257 92 
------------
490, 000 00 
22,200 00 
12, 000 00 
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Names of treaties. 
Creeks -Con tin ned 
Do ............ . 
Do ............ . 
Crows ............ . 
Do. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Statement showing the ptesent liabilities of the United States to Indian ttibes 1mde1· treaty stipttlations-Continued. 
!), scri ptiou of au)1uit ies, &c. 
Al'owance during the pleasnre of the PreRi-
dent for blacksmiths, assistants, shops and 
tools, iron all(l Rteel, wagon-maker, educa-
tion and assi~:~tance in agricultural opera-
tions, &c. 
Interest on$200,000beld in trust, sixth article 
treaty .Al1gust 7, 1836. 
Interest on $675,168 held in trust, third article 
treaty June 14, 1866, to be expended under 
the direction of the Secretary of the Interior. 
For supplying male perRons over fourteen 
year~:~ of age with a suit of good, substantial, 
woolen clothing; females overtwelveyears 
of age a flannel skirt or goods to make the 
same, a pair of woolen hose, calico and do-
mestic; and boys and girls under the ages 
named such flannelandcotton goods as their 
necessities may require. 
For the purchase of such articleR from time 
to Wnc as the necessities of the Indians 
may indicate to be proper. 
For pay of physician, carpenter, miller, en-
gineer, farmer, and blacksmith. 
Twenty installmentfl, for pay of teacher and 
for books a.ud stationery. 
Blacksmith, iron and steel, and for seeds and 
agricultural implements. 
For the purchase of such beneficial objects as 
the condition and necessities of the Indians 
may req nire. 
Number ofinfltallments yet nnap-~Refereucetolaws, 
propria.ted, explanations, &c. .:itatutes at Large. 
Treaty of _February 14,}833, and I Vol. 7, p. 419, § 5. 
treaty of August 7, 18;>6. vol. 11, p. 700, § 5. 
Treaty of A.ngu:lt 7,1856 ......... Vol.ll, p. 700, §6 
Expended nnder the direction of Vol.14, p. 786, §3 
Secretary of the Interior. 
Treaty of May 7, 1868; twenty- Vol. 15, p. 651, § 9 
one installments, of ~22, 72J each, 
due, estimated. 
One installment due .............. I. ... do .......... . 
Treaty of :May 7, 1868 ............ I. ... do .......... . 
Twelveinstallmentfl, of$3,000each. Vol.15, p. 6~1, §7 
due. 
Eatimated at...................... Vol. 15, p. 651, § 8 
o~+> 
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><:::cec:;> 
~:3~:6 
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o~Q./..0 ~b'-~ s 
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>=l~-.c §s~~ 
<Q 
$840 00 
270 00 
600 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
5, 900 00 
3, 250 00 
Estimated at two installments, of Vol. 15, p. 652, § 9., ........... . 
~20,000 each, due. 
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$10, 000 00 
33, 758 40 
10,000 00 ' ........... . 
36,000 00 
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40,000 00 
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Dvramish and ot,h-
er allied tribes in 
Washington Ter-
ritory. 
Do ...•...•••••. 
Do ............ . 
Do ....... . ... . 
Flatheads an<l oth-
er confederated 
tribes. 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do .........•... 
Do ..........• 
Do .........•.•. 
Gros Ventres ..•••. 
Iowas ............. . 
Kansas ....• -----· 
Kickapoos ........ . 
Klamaths and Mo-
docs. 
Do .•.•.....••. 
Do .•••••••••••• 
Twenty installments, of $150,000, to be expend-j Two installments, of $4,250 each, 1 Vol.12, p. 928, §6_ , •••••••.•••• 
ed under the direction of the President. due. 
Twenty installments, for agricultural schools 
and teachers., 
Twenty installments, for a smith and carpen-
ter shop and tools. 
Twent.y installments, for blacksmith, earpen-
1 er, farmer, and physician. 
Twenty installments, for agricultttral and in-
dustrial school, providing necessary furni-
ture, books, stationery, &c , and for the 
employment of suitable instructors. 
Five installments, fourth series, for beneficial 
oh,jPCt::!, under the direction of the Presi-
dent. 
Twenty installment!<, for two farmers, two 
millers, blacksmith, gunsmith, tinsmith, 
carpenter and ,joiner, and wagon and plow 
maker, $7,400, and keeping in repair black-
smith's, carpenter's, wagon and plow mak-
er's shops, ~500. 
Twenty installments, for keeping in repair 
:flouring and saw mill, and supplying the 
necessary fixtures. 
Twent.y installments, for pay of physician 
$1,400, keeping in repair hospital and for 
medicine. $300. 
Twenty installmf'ntR. for repairing builuings 
for various employeR, &c. 
Twenty installments, for each of the hPad 
chiefs of the Flathearl, Kootenay, and Up-
per Pend d'Oreille tribes, at $500 each. 
Amount to be expended in such goods, provis-
ions, &c., as the President may from tirue 
to time determine as.neceRsary. 
Intere11t on $57,500, being the balance . on 
Two installments, of $3,000 each, Vol. 12, p. 929, § l4o .•••••. -.--. 
due. 
Two installments, of $500 each, .... do··········-··---···-·--· 
due. 
Two installments, of $4,200 each, . _ .. do ...... _ ... _, .... - ...... . 
due. 
Two installm~nts, of $2,100 each, Vol.1':?, p. 977, §5 •·-·-·· ..... . 
due. 
One installment, cf $3,000, due.-- -I Vol. 12, p. 976, § 4 '· · · ·. · . -.-. · 
Two installments, of $7,!:.100 each, / Vol.12, p. 971, §5 .•-···· ...... -
due. 
Two installments, of $500 each, l ..•. do .......... . 
du~ · 
Two installment,., of $1,700 each, I ..• . do ....... _. 
due. 
Two installments, of $300 each, , . ... do ........ _. _ 
clue. 
Two installments, of $1,500 each, .... do ......... . 
due. 
Treaty not publiAhed (eighth ar-
ticle, July 13, 1868). 
Vol. 10, p. 1071, § f 
35,000 00 
$157,500. 
Interest on $'200,000, at 5 per cent ............. , ...........•................ : ....... , Vol. 9, p. 842, §2 . . 
1 
.......... -. 
Ir~ter~st.on $93 , 581.~9 . . at 5 per. ~ent.: ........ _ .. ; .. _.. ·: ......... _ ........ . ....... _ Vol. 10, p. 10'19.? ~ ... -.-.- ... . 
F1ve m11 . aliments of $.J,OOO, thnd senes, to be 'Ilu ee mstallments due........... Vol. 16, p. 708, § :.l -••••••••••• 
t>XJJended under the direction of the Presi-
d4:'nt. 
Twenty installments, for repairing saw-mill, 
and buildings for blacksmith, carpenter, 
wa!!;On and plow maker, manual-labor 
!lchool, and hospital. 
For tools and materials for saw and flour 
mills, carpenter's, blacksmith's, wagon and 
plow maker's ohops, books and stationery 
for manual-labor scllool. 
Nine installments, of $1,000 each, I .••. do .......... . 
due. 
Eight installments, of $1,500 each.l .... do ...•.•..... 
due. 
-···--------( 
8, 500 00 1 •• • • • • • • • • • • I· • • • • • • • • • • • • • 
6, 000 00 
1, 000 00 
8, 400 00 
4, 200 00 
3, 000 00 
15, 800 00 
1, 000 00 
3, 400 00 
600 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
9, 000 00 
12, 000 00 
2. 875 00 I 57, 500 00 
10, 000 00 200, 000 00 
4, 679 05 . 93, 581 09 
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Names of treaties. 
Klamaths and Mo-
docs. 
Do ...........•. 
Makahs .....• . . _ ... 
Do 
Menomonees ...... . 
Miamies of Kansas 
Do ............ . 
Do .... · ........ . 
Miamies of Indiana 
MiamiPs of Eel 
River. 
Molels ............ . 
Mixed Shoshones, 
13annack~:~, an d 
Sheepeaters. 
Navajoes ..•....•.. 
Statement showing the present liabilities of the United States to Indian tribes 1mder t1·eaty stipulations-Continued. 
Description of annuities, &c. 
Pay of supt>rintendent of farming, farmer, 
blacksmith, sawyer, carpenter, and wagon 
and plow maker. 
Pay ot physician, miller, and two teachers, 
for twenty years. 
Ten installmf'nts, being the :fifth series, for 
beneficial objects, under the direction of the 
President. 
Twenty installments, for agricultural and in-
dustrial schools and teachers, and for smith, 
carpenter, farmer, and physician. 
Fifteen inl'!tallments, to pay $242,686, forces-
sion of land. 
Permanent provision for smith's shops and 
miller, &c. 
Twenty installments upon $150,000, third arti-
cle treaty of June 5, 1854. 
Interest on $18,521.65, at the rate of 5 per cent., 
as per third article treaty of June 5, 1854. 
Interest on $221,257.86, at 5 per cent. per annum 
Permanent annuities ..................•... : .. 
Pay of teacher to manual-labor school, and 
subsistence of pupils, &c. 
To be expended in such goods, provisions, &c , 
as the President may from time to time de-
termine as proper. 
Ten installments, for such articles of clothing, 
or raw material in lieu thereof, seeds, farm-
ing-implements, &c., treaty of June l, 1868. 
Number of installments yet unap-~Refercncetoln.ws, 
propriated, explanations, &c. Statutes atl.arge. 
Three installments, of $G,Ou0 each, I Vol. 16, p. 709, § 5 
due. 
Eight installments, of $3,fi00 each, 1· ... do - ---· .. -... 
due. 
Two installments, of $1,000 each, Vol.12, p. 940, § 5. 
due. 
Two installments, of $7,600 each, I Vol. 12, p. 941, § 11 
due. 
_£<ll-"' l>:s2 . t;'§..o~ 
lll't;l <l) ::I 
~-;:l ~-S ~ ~~§ 
...,.,;:; ~ ~ 
~..-. o· ..... g~ .. '0 
s g.~~ 
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~~3:3 
§ 8 ~-~ <t1 ....... 
Three installments, of $16, 179.{)6 
each, due. 
Vol. 10, pp. 1065 , .......... . 
Say $34B.20 for shop and $~22.~6 for 
miller. 
Two installments, of $3,094.34 each, 
due. 
June5, 1854 ................•...... 
]'ourth article treaty of 1795; third 
article treaty of 1805; third arti-
cle treaty of 1809. 
Treaty of December 21, 1855 .. _ ... 
and 1067, § 5. 
Vol. 7, p. 1W., § 5 .. , ...••.•••••. 
Vol. 10, p. 1094, § 3, .••••••••••. 
.... do ......... . 
Vol.lO, p.1099, §4
1 
........... . 
Vol.7, p. 51, §4; .••.••..••.. 
vol. 7, p. 91, §3; 
vol. 7, p. 114, § 
3 ; vol. 7, p. 11 ti. 
Vol.l2, p. 982, § 2 I $3, 000 00 
Treaty of September 24, 1868 ......•...... 20, 000 00 
One installment, of $45,705, due .. -I Vol. 15, p. 668, § 8. 
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18, 521 E5 
221,257 86 
22, 000 00 
01 
Ol 
~ 
t:o 
t;rj 
'"d 
0 
~ 
...., 
0 
z 
~ 
1--.1 
'""' t;rj
~ 
...... 
z 
~ 
z 
0 
t;rj 
rn 
Do .•••••.•••.•. ! Ten installments, for the purchase of such I Two installments, of $30,470 each, 1 .••. do .•••..••••. , .•••••.••••. 
articles as from time to time the condition due. 
and necessities of the Indians may indicate 
to be proper. 
Do ..•..••...•.. I Ten installments, for pay of teachers ........ . 
Nez Perella ....... . 
Do .... ......•.. 
Do ..........•.. 
Do .........••.. 
Do ............ . 
Do ........... .. 
Northern Che:v-
cnnes and .Ar,tpa-
hoes. 
Do ...... ..... .. 
Do ..••.••...••. 
Omahas .......... . 
Do .....••.•.•.. 
Osages ........•.•.. 
Do ..••••.•••••• 
Ottoes and MisEOu-
rias. 
Do ..•••••.••••• 
Five installments, last series, for beneficial 
objects, at the discretion of the Pre:;ident. 
Twenty installments, for two schools, &c., 
pay of superintendent of teaching and two 
teachers, superintendent of farming and 
two farmers, two millers, two blacksmiths, 
two gunsmiths, tinner, carpenter, wagon 
and plow maker, keeping in repair saw and 
grist mills, for necessary tools, pay of phy· 
sician, repairing hospital, and furnishing 
medicine, &c., repairing buildings for em-
ployes and the shops for blacksmith. tin-
smith, gunsmith, carpenter, wagon and plow 
makEr, providing tools therefor, and pay of 
bead chief. 
Sixteen installments, for boarding; and cloth· 
ing children who attend school, providing 
schools. &c., with necel:!sary furniture, pur-
chase of wagons, tAame, tools. &c. 
Salary of two subordinate chief<~ ............. . 
lfifceen installments, for repairs of house!:!, 
mills, shops, &c. 
Salary of two matrons for schools, two as-
sistant teachers, farmer, carpenter, and two 
millers. 
Thirty installments, for purchase of clothing, 
as per sixth article treaty .Ma.v 10, 186tl. 
Ten installments, to l)e expended by the Secre-
tary of the Interior, for Indians roaming. 
Pay of teacher, farmer, carpenter, miller, 
blacksmith, engineer, and physician. 
Fifteen installments, third series, in money 
or otherwise. 
Twelve installments, fourth series, in money 
or otherwise. 
Interest on $69,120, at 5 per cent., for educa· 
tional purposes. 
Interest on $300,000, at 5 per cent., to !Je paid 
semi-anuuall.v, in money or such articles as 
the Secretary of the Interior may direct. 
Fifteen installments, third series, in money 
or otherwise. 
Twelve inetallments, last series, in money or 
otherwise. 
Three installments, of $2,000 eacl1, 
due. 
Two installments, of $4,000 each, 
due. 
Two installments, of$17,~00 each, 
due. 
Three installments, of $3,000 each, 
and one installment, of $2,000, 
due. 
Trraty of .Tune 9, 18113 .... _ ~ ...... 
]'our installments, of $3,500 each, 
due. 
Treaty of .Tune 9, 1863 .......... 
Twenty- on e installmrnts, of 
$15,000 each, duo. 
One installment, of $18,000, due .. _ 
Estimated at ..... ............. _ ... 
Five installments, of $20,000 each, 
due. 
Twelve installments, fourth se-
ries (due after expiration of 3d 
series), of $10,000 each, rlue. 
Rrsolution of the Senate to treaty, 
January 2, 1825. 
Treaty of September 29, 1&65 ...... 
Five installments, of $9,000 each, 
due. 
Twelve installments, of $5,000 
each, due. 
Vol. 15, p. 668, § 6 
Vol. 12, p. !!58, § 4 
Vol.12, p. 958, § 5 
Vol. 14, p. 649, 9 4 
Vol. 14, p. 650, ~ 5 
Vol. 14, p. 649, 5 
Vol. 14, p. 650, § 5 
Vol. 15, p. 657, § 6 
.... do ......•.•.. 
Vol. 15, p. 658, § 7 
Vol.10, p.1044, §4 
Vol.10, p.l044, §4 
Vol. 7, p. 242, § 6 
Vol. 14, p, 687, § 1 
Vol. to, p. 1039, §4 
.... do ........... 
................. 
1, 000 00 
... ................ . 
7, 600 00 
...... ............ . 
................... 
6, 700 00 
... ............... 
................. . 
.................... 
............. ...... 
.. ............ 
. .............. 
60, 940 00 1 • • • • • "", • • 
6, 000 00 
8, 000 00 
34, 400 00 
11,000 00 
. ........ . ........... 
14, 000 00 
....... ................ 
------------
.................... 
. .................... 
................... 
.................... 
. .................... 
....................... 
..................... 
315,000 00 , ............ , .............. 
18, 000 00 
. .................... 
100, 000 00 
120, 000 00 
. ....................... 3, 456 00 6!), 120 00 
................... 15, 000 00 300,000 00 
45, 000 00 . .................. .................. 
GO, 000 00 . ............. . ............... 
1-f 
z 
t1 
1-f 
~ 
z 
~ 
~ 
~ 
~ 
...... 
~ rn 
01 
01 
01 
Statement showing the present liabilities of the United ·States to Indian tribes under treaty stipulations-Continued. 
Namos of treaties. 
Pawnees . .......•. . 
Do ........•..•. 
Do . .•.....•... . 
Do .. ·······:··· 
Poncas ........... . 
Do ........•.... 
Pottawatomies .... 
Do ....•... .... . 
Do ....•........ 
Do ............ . 
Do ........ ... . 
:Co ..•.•...•••• 
Do ..•••........ 
Description of annuitief', &c. 
Annuity goods, anu snd1 articles as may be 
necessa1y. 
Support ot two manuaVabor schools and pay 
of teaclwr:~. 
For iron and steel and other neceAsary articles 
for shops, and pay of two blacksmith~, one 
of which is to l1c tin antl gun smith, and 
compensation of two strikers anu appren-
tic~s. 
Farming ut~nsils and stock, pa_y of farmer. 
miller, and engin~er, and compensation of 
apprentices, to assist in working in the 
mill, and keeping in repair grist and saw 
mill. 
Fifreen installments. last series, to be paid to 
them or expended for their benefit. 
Amount to be expell(led during the pleasure of 
the Preoident for purpo,;('S of ciYilization. 
Pernume1_1t annuity in money . .•............. . 
...•.. do ...........•.....................•..... 
...... do ......................•. ~ ............•. 
..... do ... ................................... . 
...... do ......... ............ ...... ........... . 
Fer e:lucntional purposes, during the pleasure 
of the Pre~-<ident. • 
Pel:maneut })rovision for 1hree blacksmiths 
and assistants, iron and steel. 
Nnmber of installments yet nnap- I Reference to laws, 
propriated, explanations, &c. Statutes.at Large. 
Treaty of September 24, 1857 .•.•.. 1 Vol.ll, p. 729, § 2 
.s.~] 
t~.c.g 
ojQ<ll:;:l 
~] ~:§ 
~Lo~ § 
.:.§ ~-~ 
§~~~ 
o D cD,.:l ~~-§s 
"'-+-'ell ~~o~ g~;;-; 
~S"';::; 
oO:l 
. ..•. do .............•..•.......... I Vol. 11, p. 729, § 3 I $10,000 00 
Edtimated, for iron and steel, $5CO; 
two blacksmiths, $1,200; and 
two stril;:ers, $11l0. 
Vol. 11, p. 729, § 4 
Estimated ................. : . ..... I Vol. 11, p. 730, § 4 
• Eleven installments, of$8,000each, I Vol.U, p. 997, § 2 
due. 
Treaty of March 12, 1868.......... V ul. 12, p. 998, § 2 
Augnst :l. 1795 ................... . 
September 30, 1809 ............... . 
October 2, 1818 ........... .•...... . 
September 20, 1828 ............... . 
July ~9. 18<l!J ..................•... 
September 20, 182:3 . . . .......... . 
Vol. 7, p. 51, § 4 
Vol. 7, p. 114, § 3 
Vol. 7, y. 185, ~ 3 
Vol. 7, p. 317, 2 
Vol. 7, p. 3:10, 2 
Vol. 7, p. 318, 2 
2,180 00 
4, 400 00 
10,000 00 
5, 000 00 
October 16, 1821l; September 20, 
18:18; July 2!J, 18\!9. 
Vol. 7, p. 296, § 3; •. •••••.•••• . 
vol. 7, p. 318, §2; 
Do .. .•.••...•. -~ Permanent provision for furniAhing salt .•.•. -~ July 29, 182!1 .................... . 
Do............. Permanent proviHiou for payment of money September 20, 1828; June 5 aml 
in lieu of tobarco, iron ancl steel. 17, 1846. 
Do............ For interest on $230,064.20, at 5per cent .•. ••. .June 5 and 17, 1841 .• .. ......•.. .. . 
vol. 7, p. 3-Jl, § 2. 
Vol. 7, p. 320, § 2 
1 
.......... . 
Vol. 7, p. 318, § 2; I .......... . 
vol.9, p. 855,§10. 
Vol. 9, I'· 855, § 7 ..••••...•. 
$88,000 00 
.... 
0 
"' ]~ 
.,......, 
~0 ~] 
.-o 
c.l ;:::...., 
~~ ~<I> ~§ 
oa 
...., ... 
~<I> 
pP., 
s~ 
..q 
$30,000 00 
357 80 
178 90 
894 50 
715 60 
5, 724 77 
1, 008 99 
1!16 54 
107 34 
11, !i03 21 
~~~~~ 
t-] ~.;8 
~ ~~-~~-~ 
t§§~~~ 
j:ltll~;:::~~ 
•1""1 C1) 12:1 ~ 
~~-~~ ~~ 
e>rn·~>='<>l 
,.Q ~OoQ<I> 
...,.-o"'a >l ~$ o ..:...., o;ss g·~ H.-;;j ~ 1-< 
SP ~§~ ~ 
..q 
$7, 15fi 00 
3, 578 00 
17, 890 00 
14, :H2 00 
114, 495 40 
20,179 80 
3, 130 80 
~. 146 80 
230,064 20 
bt 
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Pottawatomies of 
Huron. 
Quapaws ......... . 
Q n in a i e I t s and 
Qnillehutes. 
Do ....... ..... . 
River Crows 
SacR and Foxes of 
Mississi1>pi. 
Do ........••... 
Do ............ . 
Sacs and ]'oxes of 
Mi<!sonri. 
Seminoles ......... . 
Do ......•...... 
Senecas ........... . 
Do ............ . 
SeneeasofX ow York 
Do ............ . 
Do ............ . 
Senecas and SLaw-
noes. 
Do ............ . 
Shawnees ......... . 
Do ............ . 
Shoshones, western 
hand. 
Shoshones, north-
western baud. 
Shoshones, Goship 
band. 
Shoshonrs and Ban-
uacks: 
Shoshones .•.... 
Do ........•.•.. 
Do. 
Do ...........•. 
Permanent annuities .•••••• 
For education, smith, farmer, and smith· 
shop, durinp; the pleasure of the President. 
$25,000, sixth series, to be expended for bene-
ficial objects. 
Twenty installments, for an agricnltnral ancl 
industrial school, emplo~·mput of suitable 
instructors, support of smitl1 ancl carpenter 
Rhops and tools, pay of blacksmith, carpen-
ter, farmer, aml ph~·sician. 
Amount to be expcndccl in such goods, provis-
ions, &c., under direction of the President. 
Permanent aunuity ............ . 
November 17, 1808 VoL 7, p.106, § 2 
$1,000 for education, $t,6f.O for Vol. 7, p. 425, § 31 2, 660 00 
smith, &e. 
Two iustallments, of $700 each, Vol. 12, p. 972, § 4 .......... . 
due. 
Two installments, of $7,100 each, Vol. 12, p. 973, § 10, ........... . 
clue. 
1, 400 00 
14, 200 00 
July 15, 1868 ...... .. Vol. 16, p. 349, § 7 -I 30, 000 00 , ............. . 
Treaty of Noyember 3,1804 ....... 1 Vol. 7, 1). 85, § 3 .. 
Interest on $200,000, at 5 per cent............ Treaty of October 21,1837 ......... Vol. 7, p. 541, ~ 2 .
1 
............ 
1 
............. . 
Intereo;t on $800,000, at 5 per cent............. Treaty of October 21,1842 ...•..... Vol. 7, 1). 596, 2 ......................... .. 
Interest on $157,400, at 5 per cent............. Treaty of Octob~r 21, 1837 ......... Vol. 7, p. 543, 2 .......................... . 
Intere;;t on $500,000, eighth article of treaty $~5,000 annual annuity .... ·........ Vol. 11, p. 702, ~ 8., ............ , ...........•.. 
of August 7, 1856. 
Interest on $70,000, at 5 per cent.............. SnJ>port of schools, &c ...•........ 
Permanent annuity .. . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . . . . September 9 and 17,1817 ......... .. 
Rmith and smith-shop and miller ............ . 
Permanent annuities ...................... . 
Interest on $75,000, at 5 per COIJt ...... : ...... . 
Iutere~t on $43,050, traHsferred from the On-
tario Bank to the Uuiteu States Treasury. 
Pennanent annuity ............ . 
February 28,1831 ........•.•....•. 
FPbrua.ry 19,1841 ............... .. 
Act of Juno 27, 1846 ............. .. 
...... do .......................... . 
Vol. 14, p. 757, § 3. . .•........ , ............. . 
Vol. 7, p.161, § 4; ............ , ............. . 
vol. 7, p.179, § 4. 
Vol. 7, p. 349, § 4.. 1, 660 00 ....... : ..... . 
Vol. 4, p. 442 .. ............... 1 ............ .. 
~ ~~: ~: ~: ~~: ~ 5 : : I ::: : :: : :: : : : , .••••••••..•• 
Treaty of September 17, 1818 .... --I Vol. 7, p. 179, § 4 . , .......... .. 
400 00 8, 000 00 
1, 000 00 20, oco 00 
10,000 00 200,000 00 
40,000 00 800, 000 co 
7, 870 00 157, 400 00 . 
25, 000 00 500, 000 00 
3, 500 00 70,000 00 
1, 000 00 20, 000 00 
................... ................... 
6, 000 00 120, 000 00 
3, 750 00 75, 000 00 
2, 152 50 I 43, Q50 00 
1, 000 00 20,000 00 
Vol.7,p.332,§4. 1,060 00 .............. , ........... , ............ .. 
Yol.7,p.51,§4 .............. ...... :....... 3,000 00 60,000 00 
Vol.10,p.1056,§:t ............ .............. 2,000 00 40,000 00 
Vol. 18, 1). 690, 9 7. . . . . . . . . . • . . ao, ooo oo . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Support of smiths and smiths' shops . . . . . . . . . Treaty of July 20, 1831 ........... . 
Permanent annuity for cclucation............. August 3, 1795; September 29, 1817. 
Interest on $40,000, at 5 per cent .............. August 3, 1795; May 10, 1854 .... .. 
Twenty installments of $5,000 each, Ull(ler the Six iustallmeuts to be appropri-
direction of the President. atecl. 
...... do ............................................. do .............. . Vol.13,p.663,§3. ............ 30,000 00 
Twenty installments of $1,000 cacl1, under di-1--·· .. do ......................... --1 Vol.13, p. 652, § 7 ., .......... .. 
rection of the President. 
For the purchase of clothing for men, women, 
and children, thirt_y installments. 
For the puruhase of such articles as may he 
cousi~ered proper by the Secretary of the 
In tenor. 
For pay of pbysidan, carpenter, teacher, en-
gineer, farmer, aud blacksmith. 
Blacksmith, and for iron and steel for shops .. 
Twent.v-two installments clue, cs-~ Vol.15, p. 676, §9. 
tiruated. 
Three installments due, estimated ..•.. do ......... . 
Estimated ....•. 
...•.. clo ............ . 
Vol.15, p. 676, § 10 
Vol.15, p. 676, §3 . 
5, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
305,228 00 
90, 000 00 
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Names of treaties. 
Shoshones ........ . 
Bamiucks .•...•.... 
Do ........... . 
Do ...•...•.... 
Six: Nations of New 
York. 
Sioux, Sisseton, and 
Wahpeton of Lake 
TraverseandDev-
il's Lake. 
Sioux of different 
tribes, includin,g 
Santee Sioux of 
Nebraska. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do .......... _ .. . 
Do ...••...••.. . 
S' Klallams ........ . 
Statement showing the present l-iabilities of the United States to Indian tribes under treaty st~ttlations-Continued. 
Dcsc1 iption of annuities, &c. 
Five installments of the sum of $25,000, to be 
expended under direction of the President 
in purchase of stock cattle. 
For the purchase of clothing for men, women, 
and children, thirty installments. 
For the purchase of such articles as may be 
considered necessary by the Secretary for 
persons roaming, &c. 
Pay of physician, carpenter, miller, teacher, 
engineer, farmer, and blacksmith. 
Permanent annuities in clothing, &c ......•... 
Amount to be expended in suchgoodsandother 
articles as the President may from time to time 
determine, $i:lOO,OOO, in ten installments, per 
aj!reement February 19, 1867. 
Purchase of clothing for men, women, and chil-
dreu. 
Blacksmith, and for iron and steel .•.•........ 
For such articles as may be considered neces-
sary by the Secretary of the Interior for per· 
sons roaming. 
Physician, five teachers, carpenter, miller, en-
gineer, farmer, and blacksmith. 
Purchase of rations &c., as per article 5, agree· 
ment of September 26, 1876. 
Twenty installments, last series, on$60,000 to 
be expended under the direction of the Sec· 
rotary of the Interior. 
O<ll-+" ·~~~·s ~ .... <!) "'-o· ..!> <l) .... ~2 0 .;:~-c;; ~ g e-·~ t § ~ "' to§ ·-d :Cti 1>:.~ A~'g ~ <1)'"0 c1) Afi c= 8 • ,0~ I>.''"' ... mr-o <l> :::::3 S13 "'s:l~s:l ~ ... §~ ~~ p"' .., li=';::::l .A • g·~~~:g 0: ... p ;:l ~.g :-.~ ;$-o·§~~ •.-I Q ~~=8 ,_.~ .p 0 ~~ ~·§ 
Number of installments yPt unap-,Reference to laws, I ..,,s ~ •D ~~~;3 ~ <;;c ~,§li=:~s:l .,.., propriated, explanations, &c. Rtatutm1at Large. ,........, o·......t l'l;:l • .-.<!) rt:! ;:l S,.S ):;ro ,. ~ as'::l <!:> l'l<l) ~~·~"E ~! c "' - <l) ~~~ P.~r5 c:§ s.2'a~ ~en~>" A::< !:3 ~ .s·g ~ ~8 ,:::; s:l o., <l) =~~-+J .., ... 'd"' s ;:l 
,_. <l) ~~.an~--~ l'l<!) 1:1~ Q =~ s ~~o~ l'lA ~~';;~ s...CMdOOQ) C<U ~·s ~~ ~ CL~ = ~.~ o s SP ~;~ ~ s:l as .... t.td"' ~+-J.,._;I 
~ .q .q .q 
Two installments, of $5,000 each, I Vol. 19, p. 2£6, § 1 I ............ 
--- -
$10,000 00 ........... . .............. 
due. 
Twenty-two installments due, es-, Vol. 15, p. 67G, § 9, ............ , 152,814 00 , ........... . , . ............. 
timated. 
Two installments due, estimated ...... do ...................... 28, 000 00 1 • • • • • • • • • • • • 1 , • • • • • • • • • • • • • 
Estimated ........................ I Vol. 15, p. 676, §101 -$5,000 00 , ............ , ..... · ... · · . · .. ···· · · .. .. 
Treaty, November 11, 1794 ........ j Vol. 7, p. 46, § 6 .. , .......... .. 
Five installments, of $!?0,000 each, 
due. 
Revised Treaties., ......... . 
p.l051, § 2. 
$4, 500 00 $90, 000 00 
400, coo 00 
T'fl'enty-two installments, of 1 Vol.15,p.63il,§lO.I ............ I3,506,800 00 , ............ , ............. . 
$159,400 each, due; estimated. 
Estimated ························1 .... do ........... 1 2 000 00 , .............. ~ ........... . 
Twenty-two installments, of .... do .............. .' .... ~ ... 4, 400,000 00 
,$200,000 each, due; estimated. 
Estimated ............ . Vol, 15,p.638, § 13 I 10,400 00 
...... do .............. - ............. 1 Vol.19, p. 256, § 5.11,100,000 00 •· ........... .. 
Two installmeuts, of $1,600 each, I Vol. 12, p. 934, § 5 
due. 
J, 200 00 
c· 
0. 
00 
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Do ..•...•••.•.. 1 Twenty installments, for agricultural and in·J Two installments, of $7,100 each, 1 Vol. 12, p. 934, § 11, .......... .. 
dustrial school, pay of teacher, blacksmith, due. 
Do .......... .. 
Tabequache band of 
Utes. 
Tabequache, :!l.!ua· 
che, Capote, Wee-
ruinuche, Yampa, 
Grand River, and 
Uintah bands of 
Utes. 
Do ........... . 
Do 
Do ............ . 
Walla Walla, Cay-
use, aud Urnatll· 
la tribES. 
Do ........... . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Winnebagocs ...•.. 
Do . 
Walpabpe tribe of 
Snaket~. 
Yankton tribe of 
Sioux. 
Do . ... . .•.•..• . 
Do. 
Yakamas ......... . 
carpenter, physician, and farmer. 
Smith, carpente_r-shop, and tools .............. 
1 
.................................... . 
Pay of blacksm1th ........... , .. .. . . .. .. .. • • . Esttmated ........... . 
.... do .......... . 
Vol.l3,p.675, §10 
500 00 
720 00 
For iron and steel and necessary tools for 1---- .. do .......................... !Vol.15,p.621,§9 . 
blacksmith-shop. 
220 00 
Two carpentors, two millers, two farmers, one 
blaek!:!mith, and two teachers. 
Thirty installments of $30,000 each, to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior, for clothing, blankets, &c. 
Annual amount to be expended under the di-
rection of the Secretary of the Interior, in 
supplying said Indians with beef, mutton, 
wlleat, flour, beans, &c. 
Five installments, last series, to be expended 
under the direction of the President. 
Twenty installments, for pay of two millers, 
farmer, superintendent of farming opera-
tions, two teachers, physician, blacksmith, 
wagon and plow maker, carpenter andjoiner. 
Twenty installments, for mill-fixtures, too!s, 
medicines, books, stationery, furniture, &c. 
Twenty installments, of $1,500 each, for pay 
of head clliefs, three in number, at $500 eaoh 
per annum. 
Interest on $804,909.17, at 5 per cent. per an-
num. 
Interest on $78,340.41, at 5 per cent. per an-
num, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior. 
Ten installments, second series, under the di-
rection of the President. 
Ten installments of $40,000 each, being second 
series, to be paid to them, or expended for 
their benefit. 
Ten installments, of $25,000 each, third se-
ries, to be paid to them, or expended for 
their benefit. 
Twenty installments, of $15,000 each, fourth 
series, to be paid to them, or expended for 
their benefit. 
Twenty installments, for beneficial objects, 
under the direction of the President. 
.•.••. do .......................... . ! Vol.15,p.62~,§15 7, BOO 00 
Twenty-one installments, each 
$30,000, due. 
Two installments, of $2,000 each, 
due. 
Two installments, of $9,000 each, 
due. 
Vol.15,p. 622, § 11 
Vo'.l5, p. 62~, § 12 30, COD 00 
Vol. 12, p. 946, §2. • ........... . 
Vol.12,p.947,§4 ............ . 
Two installments, of $3,000 each, .... do ........... • · · · · ·· · · ·- · · 
due. 
Two installments, of$1,500 each, Vol.1~,p.947,§5. • -------···-­
due. 
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ABSTRACT REPORT 
OF THE 
SUPERINTENDENT UNITED STATES COAST SURVEY. 
UNITED STATES COAST SURVEY OFFICE, 
Washington, October 19, 1877. 
SIR: I have the honor to transmit this abstract, showing the localities 
and the class of work done in each, in continuation of the survey of the 
coa~t of the United States in the cours~ of the year ended June30, 1877. 
Beginning at the northeastern boundary, the work will be recapitu-
lated in geographical order, going south ward along the coast of the At-
lantic and Gulf of Mexico. On the Pacific coast, work near the San 
Diego boundary will be mentionPd first, and in succession the work done 
at localities along the coaRt of California, Oregon, and Washington 
Territory. 
The work done has included hydrography of the sea-coast of Maine 
near Mount Desert Island, and soundings in Eggemoggin Reach and 
Isle an Haut Bay; tidal observations at the entrance of Penobscot Bay; 
topography of the shores of the Penobscot from Hampden to Bangor; 
soundings near the entrance of Saco River, Maine; triangulation in the 
vicinity of Mount Washington, New Hampshire; tidal observations at 
Boston, and ofi' the coast tidal currents observed in the Gulf of Maine; 
the triangulation of Taunton River, Massachusetts; tidal observations 
at Providence, R. I.; topography of the vicinity of ~ ew Haven, Conn.; 
primary triangulation across the Hudson River. near Albany; tidal ob-
servations at GoYernor's Island, Brooklyn, and Sandy Hook; observa-
tions with the pendulum at New York City; supplementary soundings 
in Gecln~y's Channel; triangulation in Northern New Jersey; the hydro-
graphy of Barnegat Bay, including Tom's River, New Jerse~·; sailing-
notes for navigation between Sandy Hook and Cape May, and for Dela-
ware Bay and River; triangulation in Eastern Pennsylvania; sailing-
notes for the coast of Maryland and Virginia, and for tlle estuaries of 
Chesapeake Bay; determination of the positions of life-saving stations 
between Cape Henlopen and Cape Charles, Virginia, for insertion on 
charts; special shore-line survey and hydrography of the harbor of 
Baltimore City, for United States commissioners; determination of the 
magnetic elements at vVashington City; surveys in the vicinity of 
Smith's IRland, Chesapeake Bay, for the boundary commission of Mary-
land and Virginia; topography of the shores of the James River, Vir-
ginia, from City Point upward to Kingsland Creek, and of the north-
eastern approaches to Norfolk; tidal observations at Fortress Monroe; 
selection of station-points in West Virginia for geodetic work; primary 
triangulation along the Blue Ridge, in Virginia and North Carolina; 
hydrographic examination between Hatteras and Oregon Inlet, and of 
the Frying Pan Shoals, North Carolina; soundings in Ocracoke Inlet, 
.and hyrlrography extended in Pamlico Sound, Currituck Sound, and 
East Lake, North Carolina, and in North Landing River, Virginia; lati· 
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tude anu azimuth determined at Long Shoal Point, and at Hog Island,. 
North Carolina; hydrography completed in Cove Sound and Bogue 
Sound, North Carolina; topography of the vicinity of Cape Fear River, 
at Wilmington, N. C.; primary triangulation across the boundary be-
tween North Carolina and South Carolina; examination of harbors and 
sounds for sailing-notes between Cape Fear and Saint Mary's River, 
Georgia; tidal observations at Fernandina, Fla.; surve.v of Saint J olJn's 
River, Florida, from Jacksonville southward to Hogarth's Bay; hydro-
graphy of the coast-approaches between l\fatanzas Inlet and Mosquito 
Inlet, Florida; survey of tile coast and sea-water channels near Oape 
Cai1averal, with parts of the Banana River and Indian Hiver; topog-
raphy and hydrography of the western coast of Florida, from Cedar 
Keys nortlJward to Horseshoe Point; hydrography of the Gulf coast 
from Pine Point westward to Choctawhatcbie, including Saint Andrew's. 
Bay and its approaches; determination of points by triangulation in 
Kentucky, between Cumberland Gap and Lancaster Court-IIouse; meas-
urement of base-line and selection of points in Tennessee for tria.ngula-
tion between Knoxyille and Nashville; triangulation in the northwest-
ern part of Alabama; hydrographic development of the Gulf of Mexico 
by numerous Jines of deep-sea soundings and tempera£ure-obsen·ations;: 
topography of the shores of Barataria Bay, Louisiana; special hydro-
graphic survey of Cubett's Gap, and from thence to the IJead of the 
passes, Mississippi River, and of SoutlJwest Pass; detailed sun·py of 
the shores and waters of that river between Bonnet Carre and Point 
Houmas; height of the water recorded regularly at New Orleans with 
a tide-gauge; reconnaissance for geodetic points in Illinois, and through 
:Missouri westward toward the Wasatch ~1ountains; points determined 
in the vicinity of Madison, Wis.; and on the coast of Texas the trian-
gulation of Laguna Madre from Corpus Christi Bay southward to Baf-
fin~s Bay. 
On the Pacific coast of the United States, beginning at the soutbera 
boundary of California, the work of the year bas included reconnaissance-
for triangulation-points between San Diego and Santa. Barbara; topog-
raphy of the western part of Santa Catalina Island; inspection of field-
parties near the shores of Santa Barbara Channel; connection of Ana-
capu and Santa Barbara Island, by triangulation, with stations on the 
main coast of California; hydrography of the approaches to San Miguel 
and Santa Hosa Island; supplementary soundings in the vicinity of 
Santa Mouica, Cal.; inshore hydrography eastward of Point Conception, 
and lines of soundings across the Santa Barbara Channel; topography 
of the coast north of Point Conception toward Point Arguello ; re~on­
naissance for triangulation between Los Angeles and Point Arguello; 
tidal observations at Fort Point and at Saucelito, San Francisco Ba~';. 
geodetic measurements and determinations of latitude and azimuth at 
Mount Diablo and Mount Helena; reconnaissance for geodetic points 
between the Sierra Nevada and Salt J_Jake City; topography of the coast 
of California from Timber Gulch northward to Stewart's Point Landiug; 
reconnaissance for triangulation-points in the coast-range of mountains 
north of Mount Ross and Sulphur Peak; hydrography of the coast of 
Oregon from Tillamook Head northward to Columbia River eut.rance; 
topography of the shores and soundings in the Columbia River between 
Cathlamet and Cotton wood Island; tidal observations at Astoria and 
at Port Townsend, Washington Territory; erection of signals for tri-
angulation across the waters of Washington Sound and the Strait of 
Fuca; additional soundings along the shores of Whidbey Island and 
Admiralty Inlet, Washington Territory ; topography of the shores of 
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Admiralty Inlet and Calvas Passage from Point Orchard south to the 
entrance of Commencement Bay; inspection of topogTaphical work in 
this section, and as yet in progress, the hydrography of Commencement 
Bay, Washington Territory. 
The compilation has been kept steadily in hand of sailing-notes and 
other maritime data pertaining to the Coast Pilot for navigation along 
the seaboard of California, Oregon, and Washington Territory; and also 
for the Coast Pilot of Alaska. 
Progress commensurate with the field-work has been made in the 
work of the Coast Survey Office, which comprises the computations of 
all geodetic, trigonometric, and magnetic observations, including the 
aiTangement for publication of the records and results; the drawing 
of the hydrographic charts from the records of soundings ; the reduc-
tion of the original topographical and hydrographic maps for publica-
tion; the engraving, electrotyping, printing, and issue of the same, as 
'veil as the maintenance of the instruments used in the survey. Tide-
tables of the principal ports of the United States for the year 1878 
have been published; the drawing .of sixty-one charts has been in prog-
ress, of which number twenty-eight have been completed, including 
sixteen charts for publication by photolithography; nine new copper-
plate engravings have been begun; one hundred and nine engraved 
plates have reeeived additions, and twenty-one have been completed; 
an aggregate of eighteen thousand eight hundred and forty-two copies 
of charts has been issued; two thousand eight hundred and thirty 
copies of the Coast Survey Reports have been distributed; and the 
second volume of the Atlantic Coast Pilot, comprising the coast from 
Boston to New York, has been in preparation, and will be published 
befor~ the close of the year. 
Respectfully submitted. 
Ron. JoHN SHERJ}II.A.N, 
C. P. PATTERSON, 1 
Superintendent United States Coast Survey. 
Secreta.ry of the Treas·ury, 
1Va$hington, D. G. 
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amount received from officers' licenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL VI 
amount expended, salaries of inspectors and clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL VI 
for traveling and miscellaneous . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. XL VI 
recommends that the Secretary of the Treasury be authorized to convene the board of 
supervising inRpectors at snch time and 11lace as he shall designate ................. . 
invites attention to recommendations of the Supervising Inspector-GeneraL .......... . 
f'ugar, em barra:;sments attending the collection of duties on, under Schedule G, title 33, of 
the Revised Statutes ............................................................... . 
the Dutch standard as a basis for the assessment of duty on, unsatisfactory .......... . 
Surplus revenue, amou ut of, for the fiscal year ended .June 30, 1877 ........................ . 
amount of, applied to the redemption of United States notes .......................... . 
to the redemption of fractional currenc.v ............................................. .. 
to the redemption of 6 per cent bonds for sinking-fund ............................. .. 
to the increase of cash balance in the Treaf'lury ...................................... .. 
estimated amount of, for the fiscal year ending .June 30, 1878 ......................... .. 
Tariff, revision of the, desirable ......................................................... _. 
many dutiable articles paying le~s than $10,000 each might be allded to the free lit!t in 
case the duty on tea and coffee IS restored ........................................... . 
Tea, imposition of a duty of ten cents per pound on, recommended ....................... . 
Tobacco, manufactured, quantity of, on which tax of twenty-four cents per pound was 
XLVI 
XLVI 
XXVI 
XXVI 
IV 
IV 
IV 
n~ 
IV 
v 
XXVII 
XXVII 
xxvn 
11aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI 
Tonnage, total, of American vessels as reported by the Register of the Treasury.......... ::CxrxXXXIXIJS 
total for the last two years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . _ 
total, of vessels built during the fiscal year ended .J nne 30, 1877...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIX 
of American vessels entered into ports of the United States from foreign ports, and 
cleared from ports in the United States for foreign ports, during the fiscal year ended 
.Tune 30, 1877 .................................... · .................................... . 
of foreign vessels entered into ports of the United fltates from foreign ports, and cleared 
from ports in the United States to f'oreign ports, during the fiscal year ended .June 3, 
1877 ................................................................................ . 
preponderance of foreign, over domestic ............................................. .. 
Treasurer, the report of, sets forth in detail the monetary transactions of the government. 
Trade-dollar, provisions of the act of 1873 relttive to the coinage of ..................... . 
legal-tender character of, abolished by joint resolution of .July 22, 1876 .••............. 
joint resolution of .July 22, 1876, authorizes the Secretary of the Treasury to limit the 
coinage to an amount sufficient to meet the export demand ..••.•.................... 
export demand for, ceased in October, 1877, and coinage of, was stopped ............. . 
XLI 
XLI 
XLI 
XXXVIII 
XX 
XX 
XX 
XX 
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Trade-dollar, tli~<contiuuance of, recommemlell in case another silver dollar is authorized.. XX 
amount of, issued_._ ... __ .......... _.. . .................... --.--.- .... -- .. -- ..... - .. -XX, XXIII 
Cnllervaluations, extensive, h::we occurred in the entry of silk goods during the past year.. XXVII 
frauds on the revenue by_ ..... _ ..... _ ............... _ ..... _ ............... _ . . . . . . . . . . . XXVII 
Yessels, American, tonnage of, as reJ)Ortell by the Register of the Treasury...... . . . . . . . . XXXIX 
total tonnage of, for the last two years .. _ ......... _ ....... _ .......................... -. XXXIX 
nnm ber anll tonnage of, built during the fiscal year ended June 30, 1877 _ ........ _ . . . . . . XXXIX 
number of, to which official numbers ha-ve been awarded during- the same perio(L..... XXXIX 
number of, numbered and registered from July 1 to November Hi, 1877 ........•....... XL 
discriminations iu regard to enrollment of certain classes of_ ..... _........... . . . . . . . . . . XL 
modification of present system of enrollment of, suggested ......... . _ ... _............. XL 
number of entrances of, into ports of the United States from foreign ports tlnri•g the 
fiscal year endecl June 30, 1877 _ ... __ . . .... _ ......... _. __ .. ___ ................. _ .. __ . 
number of clearances of, from ports of the United States to foreign ports during the 
same period ........ _ ........ _ . . _ .... _ .......... _ ... ___ .. __ .. _ ... _ .. _ . _... . . . . . . . .. 
number of entrances and clearances in like manner of foreign -vessels during the same 
periocl .......................... _ ... .......... ---------- ---··· ................. ---··· 
tonnage of American and foreign v<>ssels entererl and cleare(l. ..............• _ ........• 
preponderanl"e of foreign o-vet· American tonnage .......... .• _ ... _ ................. . 
TABLES ACCOMPANYING THE ImPORT. 
'l'ABLE A. - Statement of the net receipt'! (by warrants) <luring the fiscal year ended June 
30, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -.... -....• -..... -........... -........... - - ...... - - . -
TABLE B.-Stat.ement of the net disbursements (by warrants) during the fiscal year endecl 
:S:LI 
XLI 
XLI 
XLI 
XLI 
June 30, 1877 ........ . ............... -···-·· ·····················-·· -·····-· ··----······· 4, ;; 
TABLE C.-Statement of the issue ancl redemption of loans allfl Treasury not.es (by warrants) 
forthefiscalyt•arentledJune:iO, 1877 .............. ·····-·········-···-··· .......... . 
T.\BLE D.-Statement of the net receipts and disbursements (b.Y warrants) for the qnarter 
enrlerl September 30, 1877. -........... _ ... _ .....................•................... _ .. 
TABLE E.-Statement of out•tanrling principal of the public debt of the United States on the 
1st of January of each year from 1791 to 1843, inclusive, aud on the 1st of July of each 
year from 1844 to 1!377, inclusive ....•. _ ........ _ ........ _ ........ __ ..... _ ... _ .. . . . . . . . . . 8, 9 
TABLE F.-Statement of the receipts of the United States from March 4, 1789, to June 30, 
1877, by calendar years to 1843, and by fi~>cal yearR (ended June 30) from that time ......• 10, 11, 12, 13 
TABLE G.- Statement of the expenditures of the United States from March 4, 1789, to June 
30, 1877, by calender years to 1843, and by fiscal years (ended June 30) from that. time ... 14, 15, lG, 17 
1'Al~LE H.-St..'ttement showing the condition of the sinking-fund from its institution in :May, 
1869, to and including- J nne 30, 1877 ........ _.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.. _. 18, 19, 20 
T.\BLE I.-Statement showing the purchases of bon1ls on account of the sinldug-fund dur-
ing each fiscal year from its institution in May, 18119, to and iuclnding ,June 30, 1877 _..... 21, 22, 23 
TABLE K. Statement of loans made by the United States from 1776 to 1877, inclusive ..... _. :!4-:H 
TABLE L.-Statement of ijO-year 6 per cent. bonds (interest payable Januar_y and July) 
iss11ed to the several Pacific railway companies, under the acts of July 1, 1862 (12 Statutes, 
492), and July 2, 1864 (13 Statutes, 359). _ .... _ ................................. _ ........ _ _ 3:;, 3u 
TABLE M.-Returns, byJ"udgmentof the United States Court of Claims, of prooeeds of prop-
erty seizecl as capture or abandoned under act of Ma1·ch H, 1863, paid from July 1, 1876, 
to June30, 1877 --·-·····-···························-···-············ .. ............ ... 37 
TABLE N.-Jndgment ot the United States Com·t of Claims of proceeds of property seized 
as captured or abandoned under act of March 12, 1863, rendered bnt not paid, during the 
fiscal year ended Jm1e 30. 1877 ....... _ ...................•...........•......... __ . _. _. 37 
TABLE 0.-Receipts and disbnr:>ements of the United States assist..'tnt treasurers for the year 
en1led June 30 1877 . ....•.••. _ .................. _ ..... _ .. _ ...... __ ..................... 37, 38, 39, 40, 41 
APPEXDIX A. 
Statement showing the condition of the bonded debt and amount of saving by int<>rest 
thereon if converted into four per ceut. bonds ............................ _............... 4! 
APPEXDIX B. 
Report of tlte transactions of the division of special agents 
APPEXDIX C. 
-!4,4:' 
Statement of cnstoms-refunds made b.Y the Treasur_yDepartment duriug the fiscal year eml-
mg J nne 30, 1877.-(Report rel1nired by section 4, act March 3, 1875) _ ............... _.... 16-H 
Exhibits A, B, C, D, E, F, G, H, I. K. L, M, N, 0, P, Q, lt, S, '1', U, and V, decisions of the 
Treasury Department nuder which reftmds were made ... _ 74, 'i5, 76, 77, 78, 79, 80, 81, H2, tl3, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, !10 
H.-REPORTS OF TREASURY OFFICERS. 
CommissioueJ.• of IuteJ.•nnl Revenue ...... _ ........... _ ....................... _ ... _.. !l.; 
Administration, changes in, made durin~ the fiscal :--·ear 1876-'77 : 
prohibiting the employment of officers in the same collection district relatell by blood 
or n1a1-riage ...................... ·- ····-----· ........... ........................ 129 
prodding for the quarterly ~xaminatiou by four rev en ne agPnts of the offices of collect-
ors and depnty collectors with a monetary responsibility, and for the quarterly 
inspection by seventeen revenue agents of all iutermtlreveuue offices throughout 
the countr.v by districts _ ... _.... . . . . . . . ..... _.... . .... _ ... _ ............. __ ..... 129, 130 
requiring gaugers torepot·tlength and mean diameter of all packages of spirits gauged, 
so that errors in ganging may be more easily detected._ ... _ ............... _....... 1 ~9 
requiring reasonable notice where testimon.v iR to be taken in ca~es of claims for abate-
ment, refunding, draw·back, &c., so that the Commissioner may have time to arrange 
for cross-examination of witnesses ........ _ ........ _ ......... _ ..... _............... 129 
Appropriations: 
balance of, for last fiscal year unexpenclecl, amount of ($78,000) ...... _ .... _ .... _ ... _... 130 
for" dies, paper, and stamps,'' six persons employed in ~ew York paid ont of ........ _ 127 
for fiscal year 1879, estimate of ...... _ ................• __ ........ _ ........ _ ....... __ ... 130 
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Assessments: 
amount of, in each class and in all classe~ for the fiscal years ended June 30, 187() and 
1877, compared ................................................................... . 
reasons for increase or decrease in the amount of, in the several classes nameu during 
116 
the past year .................................................................... 116, 117, 118 
Bank-checks: \ 
number of transactions involved in payment of tax on, during the fiscal year 1 76-'77 
(94,500,000) ........................................•................................ 
receipts from, during the fiscal year 1876-'77 ......................................... . 
tax on, not burdenson1e ......................................... . ........•............. 
Banks and bankers exclusive of national banks anu savings-banks: 
119 
119 
119 
average capital of, for twelve months ended May 31, 1876 .............................. 106, 112 
average capital of, for twelve months ended May 31, 1877 ............................ lO'J, 112 
average capital of, invested in United States bonds for the years endeu May at, 1876, 
and 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
average deposits of, for twelve months ended May 31, 1876 .......................... 106, 112, 113 
average deposits of, for twelve months ended May 31, 1877 .......................... 109. 112, 113 
average taxable capital of, for twelve months enclt>d May 31, 1876 ...................... 106, 113 
a;era;ge t_axable capital of, for twelve m~nt~s e_mled May 31, 1877 ...................... 109, 113 
d1stnbut10n of, among the States and Terntones .... .. .... .. .... .. . .. ... .. . .. .... . . .. 106 
number of, for six months ended November 30, 1875 (3,767), and May 31, 1876 (3,802)...... lOti 
tax collected on capital of, during fiscal years ended June 30. 1876 and 1877 ........... 11~. 113 
tax collec·ted on deposits of, during fiscal years ended J nne 30, 1876 and 1877 . . . . . . . . . . . 1l2, 113 
Banks and bankers, exclusive of national banks, but including savings-banks: 
average capital of, for twelve months ended May 31, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
average capital of, for twelve mc>nth~ ended May 31, 1877 .. ~. .... .. . . .. ... . .. .. .. .. . . .. 111 
average deposits of, for twelve months ended Ma,y 31, 1876 . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
average deposits of, for twelve months ended May 3l, 1877.. . .. . .. . .. .. .. .. . ... . .. . .. . 111 
average taxable capital of, for twelve months emled May 31, 1876 ...................... 108, 113 
average taxable capital of, for twelve months ended May 3l, 1877 ...... : ............... 111, 113 
average taxable deposits of, for twelve months ended May 31, 1A76 ..................... 108, 113 
average taxable deposits of, for twelve months ended May 31, 1877 ..................... 111, 113 
distribution of, among the Slates and Territories . . . . .... .. .... .. ... . . . . .. .. .. . .... .. 108 
number of, for six months ended November 30, 1875 (4,489), and Ma. • 31, 1876 (4,5HJ).... 101< 
taxable capital and deposits of, during liscalycar 1876-'77 ($774.077,2()9) . . . . . . . . . . . . . . . 119 
tax collected on capital and deposits of, dnring fiscal year 1876-'77 ($3,824.2!l9).......... 119 
tax on capital and deposits of, can be easily borne ...................... _ ......... _.... I Hl 
tax on cap1tal and deposits of, one-half of one per cent. of taxable amount. __ ._......... 11!1 
Banks, savin_g~: 
average deposits of, invested in United States bonds for the years ended Ma.r 31, 1~7{i 
and 1877 ....................... _ ........................................ _.. . . . . . . . 113 
tax collecterl on <leposits of, dm-ing tweh·e months emlcd Juue 30, 1tl76 aud 1877 ........ 112, 113 
Banks, :saYings, having a capital stock: 
average capital of, for twelYe months rnrle£1 May :n. 1F76 .............................. 107,112 
average capital of, for twelve months euded Nay 31, 1877 . . .. . .. . .. .. .. . . ............ 110, 11~ 
average capital of, "investecl in Unitecl ~tates bonus duriug the years eucll'tl :May 31, 11:!71i 
and 1877................... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ... ... ...... ... ll:J 
aYerage deposits of, for twelve months elHled May 31, 1876 ............................. 107, 11~ 
average deposits of, for tweh-e months ell!le!l May 31, 1877 ............................. 110, 112 
average taxable capital of, for twelve months ended May 31, 1876 ..................... 107, 113 
average taxable capital of, for twelve mouths ended May :n, 1877 ...................... 110, ll:l 
average taxable deposits of, for twelve months ende<l May 31, 1876 .................... 107,113 
average taxable deposits of, for twelve months ended May 31 1877 ... _ ........ _ ....... 110. ll:i 
distribution of, among the States and Territories . . .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. 107 
number of, for six months ended November 30. 1875 (27) an<l May 31, 1876 (26)... .... .. 107 
tax collected on capital of, during fiscal years ended ,June 30. 1876 an<l 1877 ............ 112, 113 
tax colleeted on deposits of, during fiscal years enuetl Juue ao, 1876 and 1877 .......... 112, 113 
Banks, savings, having no capital stocK:: 
average deposits of, for twelve months ended May 31, 1876. _ ....... _ ........... _ ....... 107, 112 
average deposits of, for twelve months ended May 31, 1877 .......... _ ........ _ .......... 109, 112 
average taxable deposits of, for twelve months ended May 31, 1876 ................ _ .... 107,113 
~Y:{:l~~{:;~a~}~ ~~~~~t~ho:·s~~!::~de T~~~~~A~~iC:~d~~ ~~!. ~-1: _1_8_7_7 _ _-. ~ _- _- _-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ _· .· ~ ~ ~ ~ 109, ~~~ 
number of, for six mouths ended November 30, 1875 (695) and May 31, l876 (C.91) ...... _. 107 
Cigarettes: 
increasP in collections on, in187G-'77 over 187:1-'76 $126,333.7R,or nearly 93~ per cent ... . 
number of, exported d11ring fiscal year 1876-'77 (7,::1ll6,000) ........................... .. 
.Ci<rars · 
"' de~reaRe in collections on, during the past fiscal year, while there was an increase in 
the collections 011 cigarettes, accounted for in part by the unequal rates at which 
t~ey are taxed-the tax on cigars being nearly four times greater than th6 tax ou 
Cigarettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · . -.- ... --- . - . - - · - - · · 
decrease in collections on, in 1876-'77 as compareu with 1875-'76 ($170,328.08), or a little 
over 1;t per cent ................................................... - ... --·-- ....... . 
imported during last fiscal year, weighed, 536,524 pounds, of which 61,319 pounds were 
exported ......................................•.. ···-·· ····-· ···-········· ······-
imported, withdrawn for commmption, weighed, 475,205 pounds, estimated to be equiv-
alent in number to 35,200,000, the internal revenue tax on which is $:.!11,200 ....... . 
. number of, exported during the past fiscal year 1,916,97;) .. __ ....... _ ... __ ....... _ .... .. 
C1gars manufacturers of: 
distribution of among the States and Territories .. _ ........ _ ................. -. _ ...... .. 
number of, in special-tax year ende1l April 30, 1877 (1:1.135) ........................... . 
Circular, " syecial, No. 165," concerning the method of determining the quantity of grain 
actual y used by a distiller : 
101 
102 
101 
101 
102 
102 
102 
10:> 
105 
collectors authorizerl. to delay collections of certain assessments under, until the mat-
ter has been laill before Congress.................. ........... .............. ...•.. 132 
how as:3essments under, could ha Ye been aYoided by distillers ... _ ....... _ .............. 131, 132 
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Circular, issued September G, 1875 ......................................................... . 
payment of asRessments under, in certain cases a hardship...... . ................... . 
practical workings of . ................................................................ . 
requirements of ....................................................................... . 
some assessments umler, would have been abated if it could have been legally done .. . 
terms of, depend ou comstructiou of the word "used," in section 330!! of the Revised 
Statutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Collection districts : 
distribution of ...................................................... . .......... . ...... . 
number of, reduced to 126 . ............................................................. . 
rule observed in consolidatiug ............................................... . ......... . 
Collectors: 
commended for their faitbfulnesR and honesty in collecting and accounting for the reve-
nue, for their e15prit de co1-p.~ and their disposition to improve the public service .. . 
term of oftice of, should be fixed at four years, reasons for ............................. . 
Commissioner: 
:!~!f~:~~{i!F;~;~~r~::{~~~!~~!:~~;~:: ~ ~ :·::: :-:::::::::: :~ ::::: ~::::::::::::::::: 
officers, clerks, and employes in office of, commended for efficiency, atteution to duty, 
and aid rendered in administering the laws .............................. .. . . ..... . 
reduction in number of officers. clerks, and other em1>loyes in office of, by act of August 
15, 1876, 'vas 54. . . . . . . . . . . ......................................... . ..............• 
schedule of estimated force in office of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
schedule of force in office of, paid out of appropriation for •· dies, paper, aud stamps" . . 
Rcberlule of present force in office of ............................... . .................. . 
Dealers in leaf tobacco: 
distribution of, among the States anrl Terril odes . . . . . . . . .... . ................. . ... . 
number of, in special-tax year ended .April 30, 1877 (4,164) . . ........................... . 
Dealers in leaf toiJacco, retail: 
diAtribution of, among the States anrl Tt>rritories . ....................... . ............. . 
num IJer of, in special-tax year ended April 30, 1877 (7) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ..... . 
Dealers in manufactured tobacco: 
distribution of, among the States and Territories .................................... . 
number of, in special-tax year ended April 30, 1877 (320,141) ................... . ........ . 
Dealers, retail liquor: 
distribution of, among the States and Territories . . . ................ . ........... . .... . 
nurniJer of, in special-tax year ended April30, ll:l77 (l56,!i34) .................... . ...... . 
Dealers, wholesale liquor: 
distriiJution of, among the States and Territories ............................ . ..... . .. . 
umnber of, in special-tax year ended April 30, 11:l77 (4,604) . . ........................... . 
Distilleries: 
distribution of. among the Statrs aml Territories during the fiscal year 1876-'77 .. . ..... . 
numiJcr of, operated during the fiscal year 187ti-'77 (4 ,510) ......................... . .. . 
mun ber of. registered during the fiscal year 1876-'77 (4,!!52) ............. . .............. . 
Distilleries, illicit: · · 
amount expended in ascertaining locality of, and cmployiug guides to the same (~i:l,l08) . . 
Distilleries, other than fruit : 
average daily producin_g capacity of, for first four n10nths of fiscal year 1878 about equal 
to that for the finst four monthfl of fiscal year 1876 . . ............................... . 
daily producin~ capacity ot, much less in July, ..:.\ ugust, and October, 1877, than in the 
conespowlmg: months 111 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... . 
in operation during July. August. September, and October, 1874, 1875, 1876, and 1877, 
statement of naily-prodncing capacity of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
number of, in operation at the beginuing of each month during the fiscal year 187G-'77. 
DrawiJack: 
allowerl during the fiscal years 1875-'76 and lll76-'77, aggregate amount of. comparerl .. 
allowed on tobacco. fermented liquors, proprietary articles. and mauufactured cotton 
during the fiscal .'·ear 1871i-'77, amonut of ...... . ........... . ...................... . 
no law authorizing, upon exportation of perfumery made from .A.merican alcohol. .... . 
:Ferm ented liquors: 
aggregate number of br·ewers engaged in the protluction of, during the special-tax 
year ended April 30, 1877 (2, 75tl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
distribution of brewerK among the States and Territories during the special-tax year 
ended April30. 1877 ...... . ... . .................................................... . 
distribution of deah~rs in, among the States and Tenitories . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . ..... . 
exported in bottles, regulations issued proYiding for drawback of tax: on ............. . 
number of dealers in, during the special-tax year en<led April 30, 1877 (7,964) .......... . 
receipts from each source an<l aggregate receipts from all ~OLlrces relating to, for fis('al 
years 1875-'76 and 1876-'77, compared ............................................. . 
}' rands upon the reYenue: 
eRtimated annual loss to the Government by reason of (~2,000,000) .................. . . . 
extentof . ..... . .................................... . ......... . .......... . .. . ....... . 
no extensive combination known at present to exist on part of large distillers, br~wers, 
and manufacturers of tobacco, to commit ......................................... . 
number of guides killed in attempting to suppress (3) ................................. . 
number of officers killed in atternpting to suppress (:l) ................................. . 
number of officerswountledin attcmptiug to suppress (6) ........... . .................. . 
where mostly perpetrated ..................................... . ....................... . 
Fntit-brancly: 
tax on, should not be retlucetl or repealed, reasons why ...........................•.... 
Internal revenue: 
aggregate cost of collecting, during 1876-'77 did not exceed ~·4,1-:'1,495 ............... . 
amount of, collected from ,July 1, 1876, to OctoiJer 31, 1877, $157,!'i15, 735 . ............. . 
amount of, collected, has all been accounted for . ..................................... . 
misappropriated since July 1, 1876, two sums, >iz: $1,007.66 and 5,912.64, for which 
sureties are responsiiJle .......................... : ............................... . 
percentage cost of collecting, during 1876-'77 (3~) ...........................•..•...•.... 
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